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7Az 1750–1752 között lezajlott vizitáció történeti háttere
Az Olsavszky Mihály Mánuel1 munkácsi püspök (1742–1767) által 1750–
1752 között végzett kánoni látogatás2 a Magyar Királyság görögkatolikus 
közösségeinek modernizációját, egyházi és társadalmi emancipációját 
célzó folyamat fontos állomása. A teréziánus egyház- és társadalompolitika 
ezen törekvése az ország északkeleti régiójában élő görögkatolikusok 
tekintetében 1771-ben a Munkácsi Egyházmegye kánoni felállításával,3 
míg a Délvidéken és a Partiumban élő bizánci szertartású katolikusok 
vonatkozásában 1777-ben a Kőrösi,4 illetve a Nagyváradi Egyházmegye5 
megalapításával ért célba. Az 1750–1752-ben lezajlott vizitáció már az 
egyházszervezeti keretek konkrét kialakításának eszköze volt, mivel a valós 
viszonyok feltárását, a felépítendő egyházkormányzati keretek gazdasági 
alapjainak megismerését, következésképpen a szükséges állami beavatkozás 
mértékének megállapítását szolgálta. 
A Mária Terézia által erőteljesen támogatott modernizáció elsősorban 
a görögkatolikus papság reformját6 célozta azzal a nyilvánvaló szándékkal, 
hogy a latin szertartású katolikus egyház klérusával egy szinten lévő 
1  Olsavszky püspökhöz: Lacko, Michael: New Documents about Michael Manuel Olasavsky 
Bischop of  Mukacevo, Orientalia Christiana Periodica, Roma 1959. Uő: Documenta spectantia 
regimen episcopi Mukacevensis Michaelis Manuelis Olsavsky: 1743–1767, Orientalia Christiana 
Periodica, 25 (1959), 53–90. Uő: The Pastoral Activity of  Manuel Michael Olsavsky Bishop of  
Mukačevo, Orientalia Christiana Periodica, 27 (1961), 150–161. Boysak, Basil: Ecumenism 
and Manuel Michael Olshavsky, Bishop of  Munkachevo (1743–1767). Analysis of  the „Sermo de 
Unione”, (Theologica Montis Regii, 49.), Montréal 1967. Ghitta, Ovidiu: Bishop Manuel 
Olsavszky and the unrest in the romanian uniate church of  Transylvania. (The fifth decade of  the 18th 
century), Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/II, 2007, 180–194.
2  Ghitta, Ovidiu: La visite pastorale de l’éveque Manuel Olsavszky dans les comitats de Satu 
Mare et de Maramures (1751), in Church and Society in Central and Eastern Europe, 
Cluj, 1998, p. 238–254.
3  Pekar, Athanasius: De erectione canonica Eparchiae Mukačoviensis (an. 1771), Roma 1956.
4  Janka György: A Szentszék és a bécsi udvar szempontjai a nagyváradi és a körösi görög 
katolikus egyházmegyék felállításában (1775–1777), Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 
1998/1–2.
5  Janka, op. ult. cit., valamint Ghitta, Ovidiu: Naşterea unei biserici. Biserica greco-catolică 
din Sătmar în primul ei secol de existenţă (1667–1761), Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2001.
6  Šoltés, Peter: A papság reformja a Munkácsi Egyházmegyében a 18. században, in Véghseő 
T., (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic heritage research. Papers of  the conference held 
on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea 
Athanasiana I. Studia, vol. 3. 231–245.
8társadalmi elitre épülhessen a jelentős létszámú bizánci szertartású 
katolikus népesség egyházszervezete. A görögkatolikus klérus fókuszba 
állítása nem a teréziánus egyház-politikai gondolkodás propriuma, 
hiszen a papság társadalmi és közjogi helyzete a bizánci szertartású 
katolikus egyház létrejöttének első pillanatától kezdve központi téma. A 
katolikus egyházzal egyesülő ortodox papok az 1646-os ungvári unió7 
három feltétele közé illesztik a klérus közjogi, társadalmi és gazdasági 
emancipációját, amit egyszerűen és közérthetően a latin rítusú papság 
mentességeinek és privilégiumainak kiterjesztéseként fogalmaznak meg. 
Ha magyarázatot kívánunk találni arra, hogy a görögkatolikus közösségek 
egyházkormányzati szervezetének kiépülése miért igényelt 125 évet (az 
ungvári uniótól a Munkácsi Egyházmegye felállításig számítva), akkor az 
okok között az elsők között fogjuk találni éppen az ezen jogkiterjesztéshez 
és társadalmi emancipációhoz kapcsolódó nehézségeket, melyek a világi és 
egyházi vonalon egyaránt jelentkező ellenállásból származtak.
Míg a központi kormányzat támogatta, sőt kezdeményezte a görögkatolikus 
egyház létrehozását, s egy új egyházi réteg, a bizánci szertartású katolikus 
klérus létrejöttét, addig a helyi, a vármegyei közgyűléseken szervezkedő 
hatalmi tényezők ezt ellenezték. Felekezeti hovatartozástól függetlenül a 
helyi földesuraknak az volt az álláspontja, hogy Bécs nem dönthet egy ilyen 
nagy jelentőségű kérdésben a vármegyék megkérdezése és beleegyezése 
nélkül. Jogaik csorbulása mellett a jogkiterjesztés gazdasági következményei 
is aggasztották őket, hiszen a birtokaikon élő görögkatolikus papságnak 
és családtagjaiknak kiemelése a jobbágyi sorból komoly anyagi veszteséget 
is jelentett. Bár I. Lipót király 1692-ben kiváltságlevélben biztosította a 
Rómával egyesült papság jogait, az abban foglalt konkrét rendelkezéseket 
(a parokiális földek kimérése, a jobbágyi szolgáltatások alóli felmentés stb.) 
a vármegyék többnyire sikeresen blokkolták.8
A térségben rendkívül erős pozíciókkal rendelkező református egyház 
sem nézte jó szemmel a görögkatolikus klérus megjelenését, hiszen az 
szükségszerűen a katolicizmus megerősödését jelentette. Bár az 1650-es 
években az akkor még református Rákóczi-család hathatós támogatásával 
a reformátusok – erdélyi mintákat követve – kísérletet tettek a bizánci 
szertartású keresztények betagozására a református egyházba,9 a kísérlet 
sikertelensége és a hathatós pártfogó elvesztése után már csak a katolikus 
7  Az ungvári unióhoz: Lacko, Michael: Unio Uzhorodiensis Ruthenorum Carpaticorum cum 
Ecclesia Catholica, Roma 1965. 
8  Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög 
katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, Nyíregyháza 2011. (Collectanea 
Athanasiana I. Studia; 4.), 135–140.
9  Véghseő: „...mint igaz egyházi ember...”, 64–66.
9pozíciók erősödésének hátráltatására gondolhattak. Eredményes fellépésre 
a vármegyék református vallású – a kérdésben egyébként is érdekelt – 
nemessége útján számíthattak.
A latin szertartású klérus és annak főpapjai a 17. század végétől szintén 
ellenezték a görögkatolikus papság emancipációját. Míg az ungvári uniót 
tető alá hozó Lippay György esztergomi érsek és közvetlen munkatársai még 
a görögkatolikus egyházszervezet gyors kiépítését tartották célszerűnek,10 
Kollonich Lipót színre lépésével a latin egyház gyámkodásának 
célszerűsége lett az uralkodó álláspont.11 A görögkatolikusok iránt az 1680-
as évek közepétől érdeklődést mutató nagyhatalmú bíborosnak az volt a 
véleménye, hogy a Rómával egyesült keletiek körében az egység eszméje 
nem elég szilárd, ezért az egyházkormányzat szintjén is szükséges a latin 
szertartású katolikusok felügyelete. A Munkácsi Egyházmegye esetében 
ezt a munkácsi püspök Eger alá rendelése útján oldotta meg, míg a század 
végétől az erdélyi románok unióját a görögkatolikus püspök mellé rendelt 
jezsuita „teológus” intézményével felügyelte.12
Az 1689-ben De Camillis János József  munkácsi püspökké történő 
kinevezése alkalmából bevezetett rendszer lényege a következő volt. 
Mivel a munkácsi püspökség eredete a múlt homályába veszett, s kánoni 
felállításának semmilyen nyoma nem volt, Kollonich és a főkegyúri jogokat 
gyakorló bécsi udvar azt nem létezőnek tekintette. Ezért De Camillis 
püspököt, aki a Szentszéktől szebasztei címzetes püspöki címet13 és 
apostoli vikáriusi kinevezést kapott, a királyi kinevező okirat a területileg 
illetékes latin szertartású katolikus főpásztor, vagyis az egri püspök alá 
rendelt munkácsi püspöknek nevezte ki.14 Ez az egyházjogilag nehezen 
értelmezhető megoldás De Camillis 1706-ig tartó szolgálata idején nem 
okozott különösebb nehézséget (leszámítva néhány kisebb jelentőségű 
nézeteltérést Fenesy György egri püspökkel), mivel a görög főpásztor mögött 
az őt Magyarországra csábító Kollonich bíboros állt, aki a szükségesnek 
ítélt közvetlen felügyeletet személyesen gyakorolta. De Camillis, illetve 
10  Véghseő: „...mint igaz egyházi ember...”, 83–84.
11  Véghseő Tamás: Kollonich Lipót bíboros és a munkácsi egyházmegye görög katolikusai, in 
Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  munkácsi 
püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 2008. Collectanea 
Athanasiana – I. Studia;, vol. 1. 267–282.
12  A „teológus” szerepéhez vö. Marton József: A gyulafehérvári vallási unió (1697–1701). 
Apor István és Baranyi Pál László szerepe az unió létrejöttében. Studia Universitatis Babeş-
Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2003/1. 111–120.
13  Baán István: De Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és 
felszentelése, in Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János 
József  munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 2008. 
Collectanea Athanasiana – I. Studia, vol. 1. 139–148.
14  Véghseő: „...mint igaz egyházi ember...”, 112–117.
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Kollonich halála (1709) után azonban az Egernek való alávetettség 
fokozatosan a görögkatolikus egyház fejlődésének kerékkötőjévé vált. 
1713-ban Telekesy István már magát a vikáriusi kinevezést is magához 
ragadta, amikor Bizánczy György Gennadiust – miután az hűségesküt tett 
neki – saját helynökének kinevezte. Ettől kezdve az egri püspökök a vikárius 
kinevezésének jogát egészen a Munkácsi Egyházmegye kánoni felállításáig 
gyakorolták. A kinevezési gyakorlat, illetve a munkácsi püspök mint egri 
helynök (Vicarius graeci ritus unitorum) joghatóságának megnyirbálása ellen 
tiltakozó görögkatolikus papságot a Propaganda Fide Kongregáció 1718-
ban kiadott dekrétuma utasította rendre. Ebben szentszéki megerősítést 
nyert az 1689-ben Bécsben kieszelt megoldás, sőt azon túlmenően a 
görögkatolikus vikárius joghatóságának korlátozására is pecsét került. A 
görögkatolikus egyház fejlődésére leginkább hatást gyakorló korlátozó 
intézkedések azok voltak, melyek a papszenteléseket, az új parókiák alapítását 
és a templomok építését egyaránt az egri püspök engedélyéhez kötötték.15 
Az ezt követő évtizedekben Erdődy Gábor (1715–1744), Barkóczy Ferenc 
(1744–1761) és Eszterházy Károly (1761–1799) egri püspökök szentszéki 
felhatalmazással munkálkodtak a görögkatolikus közösségnek a katolikus 
egyházba történő lehető legteljesebb integrációján, ami természetesen 
ugyanezen közösség fejlődésének is csak szűk kereteket biztosított. A 
Kollonich Lipóttól megörökölt gondolat, mely szerint az unió megőrzése 
érdekében a görögkatolikusok lehető legszorosabb felügyelete indokolt, és 
amit leginkább az újonnan kinevezett görögkatolikus vikáriusoknak előírt 
hűségeskü szimbolizál,16 az egri főpásztorok újabb és újabb megszorító 
intézkedéseihez vezetett, miközben ők maguk is dolgoztak – természetesen 
sajátos szempontjaikat követve – a görögkatolikusok egyházi életének 
javításán. Így fordulhatott elő az, hogy az a Barkóczy Ferenc püspök, aki 1747-
ben egy meglehetősen durva intézkedéssel a görögkatolikus parókusokat 
a helyileg illetékes latin szertartású plébánosok segédlelkészeivé fokozza 
le, nagyon súlyos anyagi hátrányt okozva nekik,17 1749-ben egy gondosan 
kidolgozott, az egyházi élet minden területére kiterjedő instrukciót készít 
a Rómával egyesült papságnak, mely a papság életének és lelkipásztori 
gyakorlatának – igaz teljesen latin szemléletű – reformját indíthatta volna 
el.18 Ugyanő gondoskodik arról is, hogy a görögkatolikus papi utánpótlás 
képzése – egy évszázaddal az unió létrejötte után – végre a kor elvárásainak 
15  Šoltés: A papság reformja, 236.
16  Olsavszky Simon 1733-ban, testvére Olsavszky Mihály Mánuel 1734-ben Erdődy 
püspöknek tesz hűségesküt. Olsavszky Mihály Mánuel 1744-ben Barkóczynak, 1761-
ben pedig Eszterházy Károlynak – azok kinevezésekor – megismétli a hűségesküt.
17  Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története, I, Nyíregyháza 1991, 157.
18  Véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye 
területén élő görögkatolikusok számára, Nyíregyháza 2012. (Collectanea Athanasiana II. 
Fontes/Textus, vol. 2.)
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megfelelően, a legmagasabb szintet biztosító tridenti típusú papnevelő 
intézetben kapjon helyet. Ezzel felzárkózik az esztergomi érsekekhez, akik 
a joghatóságuk alatt álló Szepesség19 görögkatolikus parókiáiról származó, 
tehetségesnek bizonyuló papnövendékeknek a nagyszombati tanulmányok 
lehetőségét is biztosították.20 A Nagyszombatban és Egerben végzett 
görögkatolikus papok képezik később a kánoni felállítással önállóságot 
nyert Munkácsi Egyházmegye vezető rétegét.
Míg az egri főpásztorok arra törekednek, hogy a görögkatolikusokat 
az egyházmegyei keretek között tartsák, és ezen kereteken belül emeljék 
egyházi életük színvonalát, a görögkatolikusok – elsősorban a velük 
szemben foganatosított hátrányos intézkedések miatt – az egri függéstől 
való szabadulás lehetőségét keresik. Ebben a törekvésükben Mária 
Teréziában szövetségesre lelnek, aki az első komolyabb panaszok, illetve 
az azok tartós orvoslására hozott intézkedések kudarca hatására hamar 
felismerte, hogy az egri püspökök által képviselt irányvonal nem vezethet a 
görögkatolikus egyház valódi fejlődéséhez. A királynő próbálja a problémát 
az ország határain belül tartani, ezért 1749-ben még a görögkatolikus papság 
Rómába küldött panaszának kivizsgálását is leállíttatja. Az a reménye, hogy 
a problémát komoly, a magyar katolikus egyházszervezetet is lényegileg 
érintő változtatások nélkül oldja meg, az egri püspökök – s különösen is 
Eszterházy Károly – ellenállása miatt elenyészik. Az 1760-as évek közepétől 
a bécsi udvarban már nem kérdéses a Munkácsi Egyházmegye kánoni 
felállításának szükségessége, ami a főkegyúri jog gyakorlásának kényes 
kérdése, és Eszterházy püspök szívós ellenállása miatt csak 1771-ben válik 
kivitelezhetővé.
Az Olsavszky püspök által 1750–1752 között végrehajtott vizitáció már 
a bécsi udvarnak azon törekvései közé illeszkedik, melyek arra irányulnak, 
hogy a görögkatolikus kérdést a döntéshozók Egertől függetlenítve 
vizsgálhassák meg. A megoldáshoz nélkülözhetetlen, a görögkatolikus 
közösségek állapotát rögzítő adatok összegyűjtésével nem az ugyanezekben 
az években vizitáló Barkóczy püspököt bízzák meg (aki egyébként magától 
értetődően a görögkatolikus parókiákat is látogatta), hanem a neki alávetett 
vikáriust, akitől nyilvánvalóan nagyobb buzgalmat és tárgyilagosabb 
adatszolgáltatást remélhettek.
Véghseő Tamás
19  Véghseő: „...mint igaz egyházi ember...”, 103.
20  Šoltés: A papság reformja, 234.
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Az Olsavszky-vizitáció dokumentumainak 
rekonstrukciója
Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök (1742–1767) Mária Terézia 
királynő (1740–1780) megbízásából a több mint tíz vármegye területén 
fekvő Munkácsi Egyházmegye szinte összes egyházközségében kánoni 
látogatást végzett három év alatt. Olsavszky először Zemplén és Sáros 
vármegye területén kereste fel a parókiákat 1750-ben, a következő évben 
Abaúj, Borsod, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Máramaros vármegyék 
következtek, majd 1752-ben Bereg és Ung vármegyékkel zárult a hatalmas 
körút. A vizitációról készült, falvanként fölvett, összesített jegyzőkönyvek 
Beregszászon, a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Munkács 
egyházmegyei anyagában maradtak fönn, sajnos töredékesen.1 A töredékes 
példányok hiányait segített megbecsülni, hogy a jegyzőkönyvek jelentős 
részét a két háború között – az akkor nagyrészt Csehszlovákiához került 
egyházközségeket érintő szövegeket – ukrán fordításban kiadta Hadzsega 
Bazil (1864–1938) görögkatolikus pap, egyháztörténész.2
Olsavszky püspök a helyszíni tapasztalatok alapján készített összesítő 
jelentését minden évben megküldte a királynőnek is. Ezekből kettőt a 
jegyzőkönyvek közé helyezve/keverve Beregszászon is megtaláltunk, 
ugyanakkor mind a három jelentés püspöki aláírással hitelesített szövege 
Budapesten, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában is 
1  Derzhahsky Arkhiv Zakarpatskoi Oblasty, Berehovo, továbbiakban: DAZO
2  Máramaros vármegyei vizitáció jegyzőkönyveiből: Гаджега, Василій: Додатки 
к исторіи Русинов и руських церквей в Мараморошѣ. Науковый Зборник 
Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ I (1922), 171–212. Ung vármegyei 
jegyzőkönyv: Idem: Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в Ужанской 
жупѣ. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ II (1923), 
59–64. Idem: Додатки к исторіи Русинoв и руських церквей в Ужанской 
жупѣ. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ III (1924), 
155–198. Ugocsa vármegye jegyzőkönyve: Idem: Додатки к исторіѣ Русинôв и 
руських церквей в жупѣ Уґоча. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” 
в Ужгородѣ V (1927), 1–39. Zemplén vármegyei jegyzőkönyvek: Idem: Додатки 
до исторіи русинôв и руських церквей в бувш. жупѣ Земплискôй. Науковый 
Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ X (1933–34), 56–120. Idem: 
Додатки до исторіѣ русинôв и руських церквей в був. жупѣ Земплискôй. 
Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ XI (1935), 17–182.
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fönnmaradt. A budapesti iratanyagban olyan levelek, jegyzőkönyvek is 
megtalálhatók a jelentések között, amelyek azt mutatják, hogy Mária Terézia 
minden évben a Helytartótanácson és a vármegyéken keresztül megpróbált 
több, a püspök által felvetett, a görögkatolikusokat sújtó problémát a 
lehetőségekhez képest orvosolni.3
Jelen kötetbe a vármegyei vizitációk jegyzőkönyveit, az összesítő 
jelentéseket, illetve egyéb, a látogatáshoz kapcsolódó iratokat, valamint 
a munkácsi püspök joghatósága alá nem tartozó néhány egyházközség 
korabeli jegyzőkönyvét vettük fel (Falucska, Torna vármegye; Szlovinka, 
Szepes vármegye).
Tudomásunk szerint a dokumentumok döntő többsége most jelenik 
meg először latin nyelven nyomtatásban, mivel eddig csak a máramarosi 
egyházközségek egy részét fölölelő jegyzőkönyvet adták ki.4 
A vizitációt és eredményeit a Munkácsi Egyházmegye történetével 
foglalkozó korai történeti munkák alig ismerik, és nem elemzik.5 Igazából 
később sem mélyedtek el alaposabban ebben a mindmáig egyedülálló, 
nagyszabású vizitációban az egyházmegye történetével foglalkozó kutatók.6 
Reményeink szerint ez a szövegkiadás a történettudomány különböző 
ágaival foglalkozó szakembereket arra fogja ösztönözni, hogy a történeti 
Munkácsi Egyházmegye történetének egy-egy részterületében jobban 
elmélyüljenek.
3  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL OL) C 40. Acta 
Religionaria, fasc. 30. Nr. 971.
4  Eredeti dokumentum: DAZO fond 151. opisz 1. nr. 839, f  1–14. Ciubotă, Viorel 
et alii coord.: Episcopia greco-catolică de Mukacevo, Documente II /Mукачівська греко-
католицька епархія, Документи II. Editura Museului Sătmărean, Satu Mare 2012, 
183–213.
5  Basilovits nem hangsúlyozza túl Olsavszky püspök nagy tettei között. Ioannicius, 
Basilovits: Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits. I. Vol. Pars III. Kassa 1799. 
Statisztikai eredményeit közli: uo. II. Vol. Pars IV. Kassa 1801, 73–74. Lucskay 
is csak Barkóczy egri püspök 1748-as vizitációjával és annak következményeivel 
foglalkozik részletesebben. Lutskay Michael [Lucskay Mihály]: Historia Carpatho-
Ruthenorum. Sacra, et Civilis, antiqua et recens usque ad praesens tempus. Ex probatissimis 
authoribus Diplomatibus Regiis, et Documentis Archivi Episcopalis Dioecesis Munkacsiensis 
elaborata. Науковий збірник музею української культури в Свиднику/Annales 
Musei Culturae Ukrainiensis Svidník 17., Prešov 1991, 63–81. 
6  Hodinka Antal: A munkácsi görög katholikus püspökség története. Budapest 1909, 
603–604. Lacko, Michael: The Pastoral Activity of  Manuel Michael Olšavsky Bishop of  
Mukačevo. Orientalia Christiana Periodica XXVII (1961), 152–153.
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Az 1750-es vizitációk iratai
A számos zempléni és sárosi egyházközségben fölvett jegyzőkönyv 
több füzetben maradt fönn, de sajnos egy részük csak töredékesen. 
Az első jegyzőkönyv szerint a kánoni vizitációt 1750. június 25-
én kezdték meg, az első meglátogatott egyházközség pedig Dubravka 
(Dobróka) volt. Hadzsega fordításban közölt szövegváltozata szerint az 
első protokollumban összesen 160 egyházközség szerepelt, az utolsó Tokaj 
városa volt.7 Sajnos a beregszászi levéltárban ennek a jegyzőkönyvnek csak 
egy részét találtuk meg eredetiben is, amely 113 falut tartalmaz.8
7  Hadzsega az első nagy protokollumot két részletben közölte: (1.) Dubravkától 
Puczaváig. Гаджега, Василій: Додатки до исторіи русинôв и руських церквей 
в бувш. жупѣ Земплискôй. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” 
в Ужгородѣ X (1933–34), 56–120. Majd egy következő közleményben (2.) 
Koboveczitől Tokajig. Гаджега, Василій: Додатки до исторіѣ русинôв и 
руських церквей в був. жупѣ Земплискôй. Науковый Зборник Товариства 
„Просвѣта” в Ужгородѣ XI (1935), 15–105.
8  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1216, f  1–46. Hadzsega szövegközlése (Гаджега, 
Василій: Додатки до исторіѣ русинôв и руських церквей в був. жупѣ 
Земплискôй. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ XI 
(1935), 65–105.) alapján rekonstruálható, hogy mely egyházközségek hiányoznak a 
forrás végéről. A közösségek neveit a Hadzsegánál szereplő latin betűs formában 
adjuk meg: (113) Kiov, (114) Blazso, (115) Stelbach, Blazsov filiája, (116) Gyacsov, 
(117) Hanigócz, filia: Lucina, Olennik, (118) Soma, filia: Jakovjani, Orkutyani, 
Michalani, Saris, Sztrojani, Nyertani, Salgó, Jacubovjani, Tolcsemesz, (119) Jakovis, 
Gyiralto, filia: Zatkovecz, (120) Horodiszko, filia: Zavadka, (121) Rjassó, filia 
Trojcsani, (122) Fulyan, filia: Németfalva, Vagas, Osguth, Komlos, Cselfalva, Procs, 
Natvij, Posfalva, (123) Kereszthvij, filia: Koknya, (124) Gyurgyos, filia: Vlacsa, (125) 
Kobolapatak, filia: Ivan, (126) Matyasok, filia: Vavrinecz, (127) Pjatkócz, filia: Zipo 
(128) Volya-Matyaskensis, (129) Gyetrics, (130) Csicsava, filia: Comorjani, Mernik, 
(131) Kozimér, filia: Benkócz, Kvakóczi, (132) Szedliszcse, filia: Majrócz, (133) 
Varanó-Csemirne, (134) Varanó-Poruba, filia: Csemerne, Visó, (135) Davidov, (136) 
Czabó, (137) Sztankóczi, filia: Kravjani, Felső-Haza, (138) Bacskó, (139) Ruszkó, 
(140) Vojcsicza, filia: Megliszó, Hrjadki, (141) Terebes, (142) Ternavka, filia: Galszécs, 
Kaszarovcz, Zbihenyó, Ozorovcz, (143) Szécs-Keresztur, filia: Ozorőczi, Szalancz, 
(144) Cseló, filia: Egres, Pelejte, (145) Zsipó, (146) Isztáncza, filia: Upor, Keleczen, 
(147) Velejte, filia: Gercsel, Leginya, Toronya, (148) Hardiscs, filia: Kozuchov, (149) 
Ujlak, filia: Koszó, Barancs, Garany, Jasztrab, Szurnyog, (150) Czejkó, filia: Zemno, 
Imrek, (151) Lelesz-Polyanka, filia: Lelesz, Koponya, Szalnicska, Boly, Zejtén, 
Véjka, Szényér, (152) Damócz, (153) Agárd, filia: Lyanvar, Tarkany, (154) Csejka, 
filia: Sumjan, Nagy Geres, Kis Rozvagy, (155) Szerdáhely, filia: Szőlőske, Szőgh, 
Berecz, Karos, Karcs, Szomotor, Vejcsa, Nagy Kövesd, (156) Ujhely, filia: Torony, 
(157) Ardó, (158) S. Patak, filia: Vajdacska, (159) Olaszi, filia: Sadany, (160) Tolcsva, 
filia: Vamos Ujfalú, Liszka, (161) Tokaj, filia: Keresztur, Kis-Falud, Tarczal.
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Hadzsega még két másik protokollumot is föl tudott dolgozni, amelyből 
további, csaknem 130 parókia jegyzőkönyvét közölte fordításban.9 Ezekben 
a zempléni és a sárosi egyházközségeken kívül előfordul néhány abaúji és 
szepességi település is. Szerencsére itt mind a két jegyzőkönyv eredetije is 
megtalálható Beregszászon, amelyeket most közlünk.10 
Előkerült még egy töredékes jegyzőkönyv, amelynek az eleje hiányzik. 
Több sárosi település szerepel benne.11 Sajnos ezeket a településeket 
Hadzsega sem közölte fordításban, így egyelőre azt sem sikerült megbecsülni, 
pontosan hány egyházközség hiányzik az irat elejéről. Megtévesztő, hogy a 
szovjet időben a beregszászi levéltárban ezt a töredéket egy másik zempléni-
sárosi jegyzőkönyv végére illesztették.
Olsavszky püspök az első vizitációs útjának jelentését még ebben az 
évben elküldte a királynőnek is.12 
Az 1751-es vizitációk iratai
1751-ben Olsavszky Mánuel rendületlenül folytatta a vizitációkat. 
Ebben az évben érintette a legtöbb vármegyét: Abaúj, Borsod, Szabolcs, 
Szatmár, Ugocsa és Máramaros egyházközségeit járta be.
Az első négy vármegye közösségeiben fölvett adatok szépen olvasható, 
letisztázott jegyzőkönyvekben maradtak fönn.13 
9  Az első Szukótól Baskóig tart: Гаджега, Василій: Додатки до исторіѣ русинôв 
и руських церквей в був. жупѣ Земплискôй. Науковый Зборник Товариства 
„Просвѣта” в Ужгородѣ XI (1935), 105–170. A másik a Krajnai Esperesi Kerületet 
dolgozza fel, de a végén Szerencs kapott helyet. Uo. 170–182. Szerencset egy évvel 
később is vizitálták, jegyzőkönyve szerepel az 1751-es anyagban: DAZO fond 151. 
opisz 1. nr. 1289, f  15r–16r. Néhány hegyaljai település (Bodrogolaszi, Szerencs, 
Tokaj, Tolcsva) jegyzőkönyvét magyar fordításban, Hadzsega alapján közreadta: 
Udvari István: Adatok a hegyaljai görög katolikusokról. Posztbizánci Közlemények I. 
(1994), 137–144.
10  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1290, f  24–38., DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, 
f  48–52. Hadzsega az utóbbi esetében talán nem ezt a példányt használta, mert 
itt a végén nem szerepel Szerencs, hanem egy erdélyi (Külső-Szolnok vármegyei) 
kivizsgálás jegyzőkönyve van még hozzáillesztve 1752-ből. DAZO fond 151. opisz 
1. nr. 1328, f  53–62. Szerencs egy másik jegyzőkönyvben is megvan, mi onnan 
közöljük. Vö. előző jegyzet.
11  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1290, f  39–43.
12  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1220. és MNL OL C 40. Acta Religionaria, fasc. 30. 
Nr. 971. (1751), f  58–75.
13  Abaúj és Borsod együtt: DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1289, f  1–18., Szabolcs, 
néhány, a megyehatárhoz közel fekvő szatmári településsel együtt: DAZO fond 151. 
opisz 1. nr. 1289, f  18–32. Szatmár: DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1289, 33–64.
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Sajnos az Ugocsában végzett látogatás eredeti jegyzőkönyveit egyelőre 
nem találtuk meg a beregszászi levéltárban, de szerencsére Hadzsega 
Bazil megjelentette a teljes ugocsai vizitáció jegyzőkönyveit is ukrán 
fordításban.14 Ennek alapján pontosan lehet tudni, hogy a vármegye hány 
egyházközségében fordultak meg a vizitátorok.15
Ebben az évben az utolsó vármegye Máramaros volt, ahová a vizitáció 
eljutott. A terület ruszin többségű egyházközségeinek (a vármegye 
északi fele) vizitációs jegyzőkönyve tisztázott példányban maradt fönn 
a beregszászi levéltárban.16 Ennek szövegét Hadzsega Bazil ismerte, 
fordításban közölte. Ebben a részben Máramarosszigettől Polyánáig 
(Felsőszinevér) szerepelnek a falvak.17 
A beregszászi levéltárban van még egy látogatási jegyzőkönyv 
Máramaros többi, román többségű egyházközségéről is, amely szintén 
az Olsavszky-vizitáció idejében készült. Latin szövege néhány éve 
megjelent a Munkácsi Egyházmegye történetéhez kapcsolódó válogatott 
dokumentumok gyűjteményében.18 Ezt a szöveget a teljesség kedvéért mi 
is újra közöljük, miután az eredeti levéltári példány alapján több helyen 
korrigáltuk a kiadást.19 A következetlen írásmód és a sok kihúzás, javítás 
alapján feltételezhető, hogy ez egy piszkozati példány. Hadzsega ennek 
a jegyzőkönyvnek nem készítette el a fordítását. Ez az összeírás 45 falut 
tartalmaz, a végén két beregi egyházközség (Ilonca és Szajkófalva) is 
szerepel. Az irat külzetére később, a levéltári anyag rendezése során az 1745 
körüli datálást jegyezték fel, amely nyilvánvalóan téves. Ugyanis ennek a 
jegyzőkönyvnek egy másik, töredékes, tisztázott példánya is előkerült a 
levéltárban, amely alapján egyértelmű, hogy 1751-ben kellett készülnie. Ez 
utóbbi, töredékes példányt Joannes Josephus De Camillis püspök (1690–
1706) 1701-ben végzett szepesi vizitációjának eredeti jegyzőkönyveivel 
14  Гаджега, Василій: Додатки к исторіѣ Русинôв и руських церквей в жупѣ 
Уґоча. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ V (1927), 13–
39.
15  Hadzsega fordításában (lásd előző jegyzet) szereplő egyházközségek. (A nevek 
a forrásban található eredeti névalakok): Turcz, Nagy Gircz, Batarcs, Komlós, 
Száraz-Patak, Bocskó, Tarna, Kis-Tarna, Ujfalu, Verécze, Cserna, Kriva, Kiralyhaza, 
Tekihaza, Gugya, Gödiháza, Kis-Gircz, Bekennya, Hetenye, Csep, Fekete-Ardó, 
Szász-falú, Tur-Terebess, Kekenyusd, Botary, Szőlős, Karacs-Falva, Madfalva, 
Fancsika, Veres-Marteu Kopán, Rákocz, Rákasz, Kis-Kopan, Felső-Sard, Alsó-Sárd, 
Ölves, Csengava, Egres, Szőlős-Vég-Ardó, Loza, Salánk, Komját, Ujfalú, Sásvar, 
Veléite, Rakócz, Alsó-Karaszló.
16  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1290, f  1–23. 
17  Гаджега, Василій: Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в 
Мараморошѣ. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ I. 
(1922), 171–212.
18  Ciubotă i. m., 183–213. Lásd 4. jegyzetben.
19  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 839, f  1–14.
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kötötték egybe,20 amit a szovjet időszakban végzett restaurálás során 
alakíthattak így.21 Ha a máramarosi töredéket összevetjük a Viorel Ciubotă 
által közölt dokumentummal, kiderül, hogy a két szöveg szinte teljesen 
megegyezik, csak a töredékes példány elejéről 21 falu hiányzik (Glód az 
első település, amely teljesen megvan). A töredék végén nem szerepel a két 
beregi falu, hanem Szlovinka egyházlátogatásának a jegyzőkönyve, amelyet 
Csáky Miklós esztergomi érsek (1751–1757) végzett, mivel az akkor még 
nem tartozott a munkácsi püspökséghez.22 Ezt az 1754. december 18-án, 
Pozsonyban kelt szlovinkai jegyzőkönyvet is a szovjet időszakban kötötték 
ebbe az opiszba.
Érdekes adalék még, hogy az 1751-es útnak a töredékes diáriuma, 
útinaplója is fönnmaradt, amely alapján lehet tanulmányozni a bejárás 
ütemét, irányát, s gyakran megemlékeznek arról is, hogy az egyes 
településeken milyen fogadtatásban részesült a főpásztor.23
A borsodi és abaúji falvak egy részében, a Csereháti Esperesi Kerületben 
Boksay János szerencsi parókus, hegyaljai esperes is végzett kánoni 
látogatást. Az iraton évszám nem szerepel, csak feltételezhetjük, hogy 
valamikor az Olsavszky-féle vizitáció idejében készült. Az irat külzetére 
egy későbbi kéz 1752-es dátumot írt, ami elképzelhető, de a témája miatt 
inkább az 1751-es évhez illesztettük.24
Olsavszky püspök természetesen ebben az évben is megküldte 
összesítő jelentését a királynőnek.25 Erre a levélre a királynő 1752. január 
21-én reflektált, tisztázó kérdéseket tett föl a felmerült problémákkal 
kapcsolatban.26
Az 1752-es vizitációk iratai
A következő évre már csak két vármegyényi terület, Ung és Bereg 
egyházközségei maradtak az egyházmegyéből. Szerencsére az ungi vizitáció 
szépen letisztázott latin jegyzőkönyve fönnmaradt a levéltárban is, amelyet 
most közzé is teszünk.27
20  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1386, f  1–9.
21  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1386, f  10–15.
22  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1386, f  16–19.
23  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, f  28–31.
24  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, f  42–46.
25  MNL OL C 40. Acta Religionaria, fasc. 30. Nr. 971. (1751), f  33–44.
26  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, f  1–2.
27  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, f  3–27.
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Hadzsega Bazil két részletben kiadta az Ung vármegyei egyházközségek 
vizitációs jegyzőkönyvének fordítását is. Először Kereknyétől Domonyáig,28 
majd Nevickétől Poroskóig.29 
A beregi egyházközségek anyaga is fönnmaradt, tisztázata szépen 
olvasható, ezt is teljes terjedelmében tudjuk közölni.30
A két vármegyényi területen szerzett tapasztalatait összesítő jelentését a 
püspök ebben az évben is eljuttatta a királynőhöz.31 Ehhez mellékelte már 
a három évig tartó vizitáció összesítő nagy összefoglalóját is.32
Függelék
A Munkácsi Egyházmegye iratanyagának eredeti rendjét a szovjet 
időszakban folyó újrarendezés, restaurálás folyamán teljesen fölforgatták, 
ezért több különböző korú, hol teljes, hol töredékes irat is szerepelhet 
ugyanabban a gyűjtőmappában (opisz). A kötet végére olyan vizitációkat 
illesztettünk, amelyeket nem Olsavszky megbízásából végeztek, de 
valamilyen formában kapcsolódnak ehhez az egyházlátogatáshoz.
Az első irat Barkóczy Ferenc egri püspök (1745–1765) 1749-es 
vizitációjának egy töredéke, amelynek sajnos az eleje hiányzik. Ebben a 
szövegben a látogatás során a papoknak föltett teológiai kérdéseket, és az 
azokra adott válaszok összesítését nyújtja.33
Voltak olyan görögkatolikus egyházközségek is, amelyek nem tartoztak 
az egri, s így a Munkácsi Egyházmegye fennhatósága alá sem, így ezekben 
más vizitátorok végeztek kánoni látogatást. Ilyen a Torna vármegyei 
Falucska esete, ahol 1753-ban az Esztergomi Egyházmegye képviselőjeként 
Csáky érsek végzett látogatást.34 Ugyancsak esztergomi fennhatóság alatt 
állt Szlovinka is, ahol szintén a latin ordinárius látogatta meg a görög 
közösséget.35
Terdik Szilveszter
28  Гаджега, Василій: Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в Ужанской 
жупѣ. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ II (1923), 59–
64.
29  Гаджега, Василій: Додатки к исторіи Русинoв и руських церквей в Ужанской 
жупѣ. Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ III (1924), 155–
197.
30  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1327, f  1–30.
31  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, f  32–37v, MNL OL C 40. Acta Religionaria, 
fasc. 30. Nr. 971. (1751), f  45–55.
32  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, f  37v–40.
33  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1125, f  1–16.
34  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1361. f  12–14.
35  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328. f  64.
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A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
aedituus harangozó, egyházfi
administrator helyettes lelkész
ager szántóföld
alba sztichár, miseing
alvearium apum méhkas
angustus kicsi, szűk
annuatim évente
annue évente
antecessor előd
antimissium antimenzion 
(ereklyét tartalmazó, rendszerint metszettel 
díszített kendő, az oltár felszentelésének dátumával 
és a püspök hitelesítő aláírásával)
antiquitas régi idő, régiség 
(általában a régen épült, és ezért romos állapotú 
templomoknál használják)
apostata hitehagyó
ap(p)aramenta (Pl.) felszerelés
appertinentia (Pl.) felszerelés, tartozékok
approbatus jóváhagyott
ara oltár
aratura szántás
archidiaconus főesperes
arenda bérlemény, bérlet, bérleti díj
arendat bérbe ad
asservatur megőriztetik
avena zab
bachanalia farsang
baptisat keresztel
baptisma keresztelés, keresztség
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baptismus et introductio keresztelés, keresztség és bérmálás, 
bevezető szentségek
baro báró
benedictio áldás
 ~ novae nuptae,  
 ~ neo-nuptae
a menyasszony megáldása, asszonyavatás
butirum vaj
caeremonia szertartás
calcatura nyomás
calix kehely
 ~ argenteus ezüst
 ~ cupreus réz
 ~ inauratus aranyozott 
 ~ stanneus ón
camera éléskamra
campana harang
campanator harangozó
canabis kender
candelabrum gyertyatartó
cantor kántor
caret híjával van valaminek
carton vászon
casula felon, miseruha
cathecesis hitoktatás
cauletum káposztaföld
c(o)emeterium temető
 ~ palanka cinctum palánkkal kerített
 ~ muro cinctum fallal kerített
 ~ saepibus cinctum sövénnyel kerített
cera viasz
ciborium fedeles kehely, itt szentségtartó 
funkcióban
circiter nagyjából, hozzávetőlegesen, körülbelül 
civitas, libera regiaque város, szabad királyi
clausura zár
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 ~ lignea fából
 ~ ferrea vasból
clavis kulcs
cochlear áldoztató kanál
colonus földműves, paraszt
comes gróf
comitatus vármegye
communitas egyházközség
composessor birtokostárs
concio szentbeszéd
concionator szónok
conductitius (ager) bérelt, haszonbérbe adott (szántó)föld
confirmatio bérmálás
con(n)iventia engedékenység
conscriptio összeírás
constat áll valamiből
consvetudine loci helyi szokás szerint
copulat esket
coretum korec, űrmérték gabona mérésére
corona az esküvői szertartás során a házasulandók 
fejére tett korona
corporale az oltáron használt négyzet alakú, fehér 
vászonkendő
cubiculum szoba
cubulus köböl
currus szekér
decima tized
dedicat ajánl, templom esetében valamely 
szentnek, vagy ünnepnek szentel
deest hiányzik
defunctus elhunyt
denarius krajcár
detexit befejez
diaconus szerpap
districtus járás
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domatim házanként
dominium uradalom
dominus terrestris földesúr
domus ház
 ~ parochialis parókia
 ~ scholaris iskolaépület
dos adomány
ecclesia 1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea kőtemplom
 ~ lignea fatemplom
 ~ scandulis tecta zsindellyel fedett
 ~ stramine tecta szalmával fedett
episcopus püspök 
erigit felállít
 ~ erectus emelt
exorcismus ördögűzés
externe kívül
extrema unctio betegek kenete 
exundatio aquarum áradás
falcatura kaszálás
farina liszt
filia leányegyház, filiális egyház
filialis (ti. ecclesia) leányegyház, filiális egyház
filius fia valakinek
Fiscus Regius Királyi Kincstár
florenus forint
foenum széna
fons baptismalis keresztelőkút
fornicatio paráználkodás
fossor kapaalja, a szőlő területmértékéül szolgált
frater testvér, báty, szerzetes testvér
frequentat megtölt, felkeres
fructus termény, termés
frumentum búza
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 ~ mixtum kevert, vegyes 
fundus 1. telek, 2. alap
 ~ arendatitius bérlemény, bérelt telek
 ~ emptitius megvásárolt telek
funus temetés 
Generalis Cassa Parochorum pénzalap a parókusok segélyezésére
gratia kegy
 ~ ex valaki kegyéből
grossus garas
haeres, haeredes örökös(ök)
hebdomadatim hetente
hordeum árpa
hortus kert
hortulus kiskert
horreum raktár, magtár
hospes vendég
humerale vállkendő
hyematio kiteleltetés
 ~ ovis a nyáj
iliton vászonból készült négyszögletes kendő, 
amelynek eredeti feladata az volt, hogy 
benne tartsák összehajtva az antimenziont
inauratus aranyozott
incola lakos
indiget hiányt szenved valamiben
indulgentia búcsúkiváltság
industria igyekezet, szorgalom
 ~ propria saját munkájával 
(általában arra vonatkozóan, hogy a parókus az 
adott parókiát maga építette fel)
inquilinarie zsellér módjára
inquilinus zsellér
inseminat bevet
instruit oktat
interne belül
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investitus felruházott
jejunium böjt
jobbagio jobbágy
jus patronatus kegyúri jog
kalamajka 1. papi föveg, 2. prémes anyag
kivot szentségtartó
kukuricza kukorica
labor munka
 ~ diei unius egynapi 
 ~es dominales a földesúrnak járó munkák
lectio felolvasás, olvasmány
libri pro peragendis officiis 
divini
tipikon
 ~ ceremoniales szertartáskönyv
 ~ concionatores prédikációs könyv
 ~ confessionales gyóntatókönyv
 ~ doctrinales dogmatikakönyv
ludimagister [ludi-magister, 
ludi magister]
tanító
manipulus kézelő (liturgikus ruha)
mappa terítő
mardurina nyestbőr adó
marianus máriás forint 
mater anyaegyház
materia anyag, kelme
materiaceus, -a, -um közelebbről meg nem határozható kelme, 
ruhaanyag
matrimonium házasság
mensa propositionis előkészületi asztal/oltár
metreta mérő
metrica anyakönyv
mola malom
monstrancia úrmutató
nona kilenced
obligatio kötelezvény
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obstetrix bába
 ~ jurata/adjurata esküt tett
 ~ instructa betanított
 ~ constituta kirendelt, kinevezett
 ~ erudita képzett
offertorium adomány, felajánlás
officia (divina, Pl.) szertartás
oppidum mezőváros
ordinatus felszentelt (pap)
palla közepes méretű kehelytakaró
parochia parókia, egyházközség
parochus parókus
pars tertia harmadrész
participat részesedik
patena paténa, diszkosz
patenula kis paténa, kis tányér 
patrinus/patrina keresztszülő 
patronus/patrona 1. kegyúr, 2. védőszent
paupertas szegénység 
pecunia pénz
 ~ parata készpénz
pensio bér, fizetség
pertinentia apparamentorum (Pl.) az egyházi felszerelés tartozékai 
pixis zárható fémedényke
popina kocsma
possessio falu
praecinctorium öv (liturgikus ruha)
praedecessor előd
praestat elvégez, teljesít
praeterea ezenkívül
pratum rét
presbyterus pap
pretium ár
proventus jövedelem
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 ~ stolaris, ~ stolae stoláris jövedelem, stóladíjak
 ~ ex pio legato kegyes alapítványból
prunetum szilvás
publicus peccator nyilvános bűnös
pulsus harangozás
 ~ matutinus reggeli
 ~ meridianus déli
 ~ vespertinus esti 
purificatorium kehelytörlő kendő
quartalitas negyedrész
querella panasz
quotannis évenkénti, éves
reparatio felújítás, karbantartás
residet lakik, ül
reverenda hosszú papi ruha, reverenda
robot(t)ae (dominiales, Pl.) robot
ruina rom
sacrificium Szent Liturgia
sanctuarium szentély
scatula/scatulya doboz
sedecima az egyházi tized plébániát, parókiát illető 
része
seminatura vetés
sepultura temetés
 ~ major „nagy” temetési szertartás
 ~ minor „kis” temetési szertartás
seratura zár
 ~ lignea fából
 ~ ferrea vasból
sericeus, -a, -um selyem
sessio telek
 ~ colonicalis jobbágyi
siligo (őszi tiszta) búza
skofium arany, aranyozott ezüst vagy ezüst drótból 
készült hímzés
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solutio fizetség, díj
 ~ annualis évi
solvat megfizet
spongia szivacs
stabulum istálló
stannum ón
status állapot (általában a templom épületére 
vonatkozóan)
 ~ bonus jó
 ~ commodus megfelelő
 ~ debilis rossz, gyenge
 ~ egens reparatione felújításra szoruló 
 ~ mediocris közepes
 ~ miser nyomorúságos
 ~ proximus ruinae szinte romos
stella csillag (liturgikus tárgy)
 ~ stannea ónból
 ~ ex auricalco sárgarézből
stola 1. epitrachelion (liturgikus ruha),  
2. stóladíj
stramen szalma
strophium zsebkendő, kendő
subsistentia megélhetés, létfenntartás
suis sumptibus saját költségén
supplet kiegészít, pótol
sylva erdő
tabernaculum szentségház
taxa adó
tecta (Pl.) tetőzet
 ~ sarta javított
tela szövet
 ~ crassior sűrűbb szövésű
terra föld
 ~ ar(r)abilis szántó
 ~ conducta bérelt 
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tertialitas harmadrész
thalar reverenda
thuribulum tömjénző, füstölő
tinea moly
tintinnabulum csengettyű
triticum búza
 ~ turcicum törökbúza
truncus apum méhkas
turris torony
vacat nincs valamije, nélkülöz
vel(l)um aer, nagy kehelytakaró
vendicat igényel
venerabile oltáriszentség
vexillum zászló
viaticum a betegek kenetéhez szükséges szent 
dolgok szállításához szükséges készlet
vicarius püspöki helynök
viduus özvegy
vinea szőlő
vinum missale misebor
virga mérőpózna/sáv, csík
visitatio canonica egyházlátogatás
visitator vizsgáló, látogató
Összeállították: Simon Katalin – Földvári Katalin – Terdik Szilveszter
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A jegyzőkönyvekben előforduló liturgikus, teológiai és 
homiletikus könyvek 
Acta Apostolorum – Apostolok cselekedetei
Agenda major
Feltételezhetően a Mega euchologionra, vagyis a Nagy szerkönyvre utal. 
A Szent Liturgiák, a reggeli és az esti istentiszteletek állandó részeit, 
a szentségek kiszolgáltatásának rendjét, szent szövegeit, valamint más 
szentelési szertartásokat, áldásokat tartalmazó liturgikus könyv.
Alphavit [Duhovnij] – Lelki ábécé
Feltételezhetően: Kopinszkij, Iszaija (Копинский, Исаия ? –1640): 
Алфавит духовный. Kijev, Barlangkolostor, 1710. (több kiadás: uo. 
1713, 1741, 1747; Csernyigov, 1761; Kijev, 1792)
Apis – lásd: Pcsela
Apocalipsis B[eatae] M[ariae] – Szűz Mária apokalipszise
A szláv és román közösségekben nagyon népszerű apokrif  irat, amely a 
lélek túlvilági sorsát taglalja. 
Apostol 
A Szent Liturgiában olvasott apostoli szakaszok gyűjteménye, de 
tartalmazhatja az alkonyati istentisztelet ószövetségi olvasmányait (ún. 
parimia) is.
Bárány = Barany
Baranyi Pál (1657–1719) jezsuita szerzetes prédikációs, vagy lelkiségi 
művére utalhat.
Biblia 
 hungarica
Magyar nyelvű Szentírás. Feltételezhetően a jezsuita Káldi György 
(1573–1634) fordításában, 1626-ban Bécsben megjelent Bibliáról vagy 
annak későbbi kiadásáról van szó. 
 bohemica
A Szentírás valamely cseh fordításáról lehet szó.
Breviarium
Valamelyik bizánci liturgikus könyvre használják itt, talán a horologionra.
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Caliszt
Feltételezhetően Szent I. Kallisztosz konstantinápolyi pátriárkának 
(†1363) tulajdonított beszédek, amely több kiadásban is megjelent, 
pl.: Евангелие учительное. Krilosz, Gedeon Balaban nyomdája, 
1606. Egy későbbi kiadás, Mogila Péter, kijevi metropolita (1632–
1646) előszavával: Св. Каллист I, патриарх Константинопольский: 
Евангелие Учительное (Беседы). Kijev, 1637.
Chrisostomus – Aranyszájú Szent János beszédei, lásd még: Margarit
Clavis – lásd: Klyucs
Cvitnik duhovny – Lelki virágok
Pontos azonosítása nem lehetséges, mert ilyen címen mindig újabb 
könyvek jelennek meg. Általában lelki írásokból vett anthologion, amely 
idézeteket tartalmaz az egyházatyák és világi írók műveiből.
Czerczalo bohoszloviae – lásd: Zercalo bohoszlovie
Csaszoszlov/Csaszlovec – lásd: Horologion
Csüzy = Csuzy
Csuzy Zsigmond (1670–1729) pálos szerzetes valamelyik műve.
Dorotheum
Feltételezhetően Gázai Szent Dorotheosz (6. század) műve: Дорофей 
авва: Поучения. Kijev, Barlangkolostor, 1628.
Epistolarum Diaconi
Feltételezhetően olyan könyv, amelybe a papok a püspök és az esperesek 
által küldött hivatalos iratokat, körleveleket másolták be (Protocollum).
Epistolares (libri) – lásd: Apostol
Euchologion – Szerkönyv
Van Nagy és Kis szerkönyv. Az utóbbi az elterjedtebb (Mikro 
Euchologion), amely a szentségek kiszolgáltatásának rendjét, szent 
szövegeit, valamint más szentelési szertartásokat, áldásokat tartalmaz. 
Evangelium – Evangéliumos könyv
A négy evangéliumot folyamatosan, vagy pedig a liturgikus év 
rendjét követő szakaszokra (perikópák) osztva tartalmazó könyv. Az 
Evangéliumos könyvnek mindig az oltáron kell lennie.
Glossae ungaricae
Feltételezhetően egy közelebbről meg nem határozott, magyar nyelvű 
Szentírás-magyarázat.
Horologion
Az imaórák és a zsolozsma egyéb szertartásainak állandó részeit 
tartalmazó liturgikus könyv.
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Illés = Illyés
Illyés András (1637–1712) pap, majd erdélyi püspök valamelyik lelkiségi 
művére utal.
Irmoloy/Irmologion
Kottáskönyv.
Káldy
Káldi György jezsuita valamely műve.
Kiril[l] 
Feltételezhetően: [Кириллова книга]. Moszkva, 1644. Az egyházi unió 
ellen írt polemikus mű, több kiadást megért.
Klyucs/Klyöcs/Klucs [razumenni’a] – Az értelem kulcsa
Haljatovszkij, Joannikij (Галятовский, Иоанникий) (1620–1688): 
Ключ Разумения. Kijev, Barlangkolostor, 1659, 1660; Lvov, Mihail 
Szlojzka, 1663, 1665.
Lapis Fidei = Kamen’ very – A hit köve
Javorszkij, Sztefan (Стефан Яворский 1658–1722): Камень веры. Moszkva, 
1728. (újabb kiadások: Moszkva, 1729; Kijev, 1730; Moszkva, 1749). 
Az is elképzelhető, hogy ha latinul adták meg a címét, akkor egy, 
Magyarországon is többször megjelentetett polemikus műre utal: 
Gontery, Jean (1562–1616): Lapis Lydius controversiarum fidei ostendens 
in trecentis punctis Romano-catholicos adamussim Scripturam Sacram sequi ... 
Tyrnaviae, Typ. Acad., 1736.
Liber Controversiarum
Feltételezhetően: Becanus, Martinus (1561–1624): Compendium 
manualis controversiarum hujus temporis de fide et religione: cum excerpto 
animadversionum Moguntinensium Anti-Becano oppositarum. Tyrnaviae, 
Typ. Acad., 1738. Elképzelhető, hogy más műre utal, mivel Apafi 
Mihály erdélyi fejdelem könyvtárában a 18. század elején szerepelt 
egy ilyen című könyv: „81. Liber Controversiarum Kalauz dictus”. A 
könyvjegyzéket közölte: Thallóczi Lajos: Öreg Apafi Mihály könyvtára. 
Magyar Könyvszemle 6 (1881), 128. Feltételezhető, hogy valamely, 
Kalauz címmel szereplő polemikus mű címe lehet (akár Pázmány 
Péteré is).
Liturgikon
Alapvetően a Szent Liturgiák (Aranyszájú Szent János, Nagy Szent 
Bazil, Nagy Szent Gergely) állandó részeit tartalmazó liturgikus könyv.
Margarit – Gyöngyök
Aranyszájú Szent János: Маргарит (görög Μαργαρίται – ‚Gyöngyök’ 
szlávos alakja). Ostrog, 1595. (újabb kiadásai Moszkva, 1641 és 1698)
Mecs Duchovnij / Mecs Duchóni – Lelki kard
Baranovics, Lazar (Лазар Баранович): Меч духовний. Kijev, 
Barlangkolostor, 1666, 1668.
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Medulla Casus 
Busenbaum, Hermann (1600–1668, német jezsuita): Medulla theologiæ 
moralis, facili ac perspicua methodo resolvens. Casus conscientiæ, ex variis 
probatisque authoribus concinnata, 1645. (számos további kiadás, pl. 1670, 
1701.)
Minea – Ménea
Az állandó ünnepek liturgikus szövegeit tartalmazó könyvek, rendszerint 
havonként egy, tehát 12 kötet.
Miracula B[eatae] M[ariae] – Szűz Mária csodái
Feltételezhetően: Rosztovi Szent Demeter (Dimitrij Rosztovszkij / 
Димитрий Ростовский) (világi neve: Даниил Саввич Туптало) 
(1651–1709): Чуда пресвятої … диви Марії. Novgorod-Szeverszkij, 1677.
Miracula Sancti Nicolai – Szent Miklós csodái
Több, különböző című műben is kiadták Szent Miklós életét és csodáit. 
Adataikat közlik: Петров С.О., Бирюк Я.Д., Золотарь Т.П.: Славянские 
книги кирилловской печати XV–XVIII вв. Описание книг, хранящихся в 
Государственной публичной библиотеке УССР. Киев, 1958. kat. 71, 150, 
364, 430, 567.
Missale – lásd: Liturgikon
Nove nebo/Novor nebo – Új felhő
Haljatovszkij, Joannikij (Галятовский, Иоанникий) (1620–1688): Небо 
новое. Lvov, Mihail Szlojzka, 1665, 1667. (később is többször megjelent)
Novum Testamentum Valachicum – Román nyelvű Újszövetség
Feltételezhetően a Gyulafehérváron, 1648-ban megjelent Újszövetségről 
van szó.
Nucleum Casus
Eddig még nem azonosított, feltehetően erkölcsteológiai mű 
címtöredéke.
Obszcsina
Feltételezhetően a szentek közös szolgálatát (közös Mínea) tartalmazó 
könyv.
Oktoichos – Oktoéchosz
Nyolchangú énektár, vagyis a vasárnapi és hétköznapi istentiszteletek 
változó részei.
Ochtoj/Ochtaj – lásd: Oktoichos 
Oculus Coeli
Eddig még nem azonosított mű.
Ohorodok [Marii Bogorodici] – Szűz Mária kertje
Radivilovszkij, Antonij (Радивиловский, Антоний) (1620–1688): 
Огородок Марії Богородиці. Kijev, Barlangkolostor, 1676.
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Panes Primitiarum 
Alexander Maczay (Mácsay Sándor 1660–1721, pálos szerzetes): Panes 
primitiarum, aneb chleby prowtj lačnegjcym slowa Božjho dussem predložene to gest 
kazne na ned'ele celeho roku... Tyrnaviae, Typ. Acad., 1718.
Pázmány 
Pázmány Péter (1570–1637) valamelyik művére utal.
Patdeszatnicza – lásd: Pentikosztárion
Pentikosztárion – Pentekosztárion
A húsvéttól a mindenszentek vasárnapjáig (a pünkösdöt követő 
vasárnap) tartó időszak liturgikus szövegeit tartalmazó könyv.
Perlo [mnogocennoje] – Drága gyöngy 
Trankvilion-Sztavroveckij, Kirill (Транквиллион-Ставровецкий, 
Кирилл, ? –1646 u.): Перло многоценное. Csernyigov, 1646. (2. kiadása: 
Mogiljov, 1699).
Petra Fidei – lásd: Lapis Fidei
Pcsela – Méh 
A régi szláv irodalomban a Hitvalló Maximosznak (Максим Исповедник) 
tulajdonított „Capita Theologiae” (Богословские главы) című művére 
utal, amelynek népszerű neve volt a „Пчела”. Ez a munka szentírási, 
egyházatyáktól, egyházi íróktól, antik szerzőktől (költők, filozófusok) vett 
idézeteket tartalmazott, már a 11-12. században lefordították szláv nyelvre. 
A 19. századig alapvetően csak kéziratos formában terjedt. Щеглова С. А.: 
„Пчела” по рукописям Киевских библиотек: Опыт изучения и тексты. СПб., 
1910; „Пчела” / Подг. текста, пер. и ком. В. В. Колесова. – Памятники 
литературы Древней Руси. XIII век. 1981, 486–519, 614–616.
Poluustav/Polustav – lásd: Horologion 
Praznik – Ünnepi Minea (?)
Psalterium – Zsoltároskönyv 
Quadragesima
Feltételezhetően Hevenesi Gábor (1656–1715): Quadragesima Christo 
patienti sacra, quotidianis Considerationibus illustrata ... Graecii, 1713. 
(későbbi kiadásai: Nagyszombat, 1714, 1718, 1730, 1733, 1742, 1743, 
1745, Bécs, 1718, Passau, 1730. stb.)
Regis Via – Királyi út
Feltételezhetően: Maximovics, I. (Максимович, И.): Царский путь 
креста господня … Csernyigov 1709.
Rituale – lásd: Euchologion
Runo [orosennoje] – Harmatos gyapjú
Rosztovi Szent Demeter (Dimitrij Rosztovszkij / Димитрий 
Ростовский) (világi neve: Даниил Саввич Туптало) (1651–1709): Руно 
орошенное … Csernyigov, 1687. Később több kiadást is megért.
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Sesztodnik 
Kivonatolt Oktoich, melyeket tankönyvként használtak olvasás 
tanítására.
Szinaxarion
A szentek életrajzát, az állandó és a változó ünnepek leírását naptári 
rendben tartalmazó könyv.
Szluzsebnik – lásd: Liturgikon
Szobornik – lásd: Szinaxarion
Az is lehet, hogy a zsinati kánonokat tartalmazó gyűjtemény.
Trebnik – lásd: Euchologion
Triod Paschale – lásd: Pentikosztárion
Triod/Triogy czvitna  – Virágos Triód – lásd: Pentikosztárion
Triod posna – Böjti Triód 
A nagyböjt, az azt megelőző előkészítő időszak és a nagyhét liturgikus 
szövegeit tartalmazó könyv.
Triod quadragesimale – lásd: Triod posna
Triphologion/Trefologion/Trefoloi 
Válogatott Minea, a nagy ünnepek és a szentek közös szolgálatainak 
liturgikus szövegeit tartalmazza.
Tuba – lásd: Truba
Truba – Trombiták
Baranovics, Lazar (Лазар Баранович): Трубы на дни нарочитыя … 
Kijev, Barlangkolostor, 1674.
Ucsitelna
Feltételezhetően: Trankvilion-Sztavroveckij, Kirill (Транквиллион-
Ставровецкий, Кирилл, ? –1646 u.): Евангелие учителное. Rahmanov 
1619. 
Vinecz/Venec [Hristov] – Krisztus koszorúja
Feltehetően: Radivilovszkij, Antonij (Радивилоoвский, Антooний) 
(1620–1688): Венец Христов. Kijev, Barlangkolostor, 1688. 115 beszéd 
Krisztus ünnepeire és vasárnapokra.
Vitae Sanctorum – Szentek élete
Ez lehet magyar, lengyel és egyházi szláv nyelvű is, de a szerzőt nem 
tüntetik fel. 
Zercalo Bohoszlovie – A teológia tükre
Зерцало Богословии. Pocsajev, K. Trankvilion nyomdája, 1618 (újabb 
kiadása: Unyev, 1692).
DOKUMENTUMOK
A szövegben található hibák, illetve a rövidítések feloldásának 
jelölésére használt jelek
[ ] A szögletes zárójelbe foglalt szórészletek utalnak arra, hogy az adott 
szó rövidítve szerepelt az eredeti iratban.
<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt szavak. 
Az összeírások szövegei változtatás nélkül kerültek átírásra, ezért 
szerepelnek a kötetben az eredeti iratok készítői által kihúzott részletek 
is.
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra 
(pl. campana helyett cappana), jelöli, továbbá azt is, ha egy szó 
indokolatlanul kétszer szerepel a szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből adódóan 
olvashatatlan szó vagy szórészlet helyét.
Az eredeti szövegekben a sorok fölé írt, betoldott részeket a lábjegyzetekben 
tüntettük fel.
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[fol. 1v]1 Id est Flo[renos] Rh[enenses]
Possessiones absq[ue] filialib[us]
106
65+230=295
Parochi in hoc volumina sunt 99.
Acta Canonicae visitationis, qua occasione de statu 
Parochiarum et Ecclesiarum Zemplin[iensium] et 
Sáross[iensium] etiam conscriptio inter venit, Anno 1750.
[oldalt: probatio probatio Calami erit o. domo apropinquar[um] mors.]
[fol. 2r] Anno 1750. Die 25ta Junÿ visitata est per Ill[usstrissi]mum ac 
Reverendissimum D[omi]num Michaelem Manuelem Olsavszky infra scripta 
Possessio canonice cum subsequentibus Ecclesÿs, et Parochÿs. In C[omi]t[a]tu 
Zempliniensi.
Possessio Dubravka2
Ad 1mu[m] Unus Andreas Kucsinszkÿ ordinatus et investitus, per pie defunctu[m] 
Blasovszky. Ad 2dum3 formata ducente ad 3tiu[m]4 Titulu[m] habet Parochiam 
ipsa[m]. Ad 4tu[m] fundu[m] liberu[m] habet, Patronus Szurmaj Thoma ter[r]estris 
D[omi]nus. Ad 5tu[m] quem libere usuat, absq[ue] ulla turbatione personas pro 
confessione aptos in matre octoginta, confessionem Paschalem n[on] per 
egit Andreas Bans. Filiales habet Butkovecz5, in qua sunt <pro> confessionis 
capaces6 personae octoginta, in qua praeter Confessiones extrema[m] unctionem, 
et Eucharistia[m], per Plebanu[m] loci7 Latini Ritus Martinu[m] Ivanovics nulla 
functione permit[t]it[ur] fungi, proinde nullu[m] proventu[m] inde percipit 
hospites sunt in eadem solventes annu[m] proventu[m] 9. a duabus metretis 
siliginis8.
1  DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1216.
2  Dobróka (1899-ig Dubróka), Dúbravka [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: Dubravka, Zempléni esp. ker.; caT1792: Dubravka, Nagymihályi 
esp. ker.; conscripTio1806: Dubravka, Nagymihályi esp. ker.
3  betoldás: Ad 2dum
4  betoldás: ad 3tiu[m]
5  Butka, Budkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Butka (Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Butka 
(Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker. 
6  betoldás: capaces
7  betoldás: loci
8  betoldás: hospites sunt in eadem solventes annu[m] proventu[m] 9. a duabus 
metretis siliginis 
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Filialis Szalók9 in qua confessionis capaces sunt 48. in qua plene fungit[ur] 
hospites solvantes sunt 8. solvant per duas quartas, inquilini 4. qui praestant 
unius diei Laborem. Ad 11u[m] observat conformiter statui suo portat se. Ad 
12mu[m] fatentib[us] Parochianis nulla querella. Ad 13. nihil etia[m] evenit c[on]tra 
Parochu[m]. Ad 14. honeste fatentib[us] Parochianis comportat se Parochus. Ad 
15.10 nulla irregularitate iretitus, aptus serviandi animabus. Ad 16. diligens in divinis 
obendis. Ad 17. iurata fide fatent[ur] 1mo Patriarchae Romani Benedicti 14ti. 2dum 
Mariae Theresiae Reginae gloriosissimae, cum tota augusta aula et totius armadae 
Regiae memento clara voce fuit. Ad 18. concionatorem eximiu[m] habet Vineck, 
seu sertu[m] dictu[m] tipographiae, <Leopoliensis> Kioviensis <in> correctae 
Ecclesiae, propriu[m] praeter cotistiu[m] moralem nullu[m] habet.
[fol. 2v] Ad 19. 20. 21. fatentibus Parochianis o[m]nibus diebus Dominicis, et festivis 
verbum Dei Ecclesia dicere intermitit, signanter doctrina[m] Christiana[m]. Ad 
22. metrica[m] habet <in qua duntaxat> 2dum praescriptu[m]. Ad 23. nihil c[on]tra 
Praesbiteru[m] habent. Ad 24. habet fontem Baptismalem recenter factu[m]. Ad 
25. nisi necessitate erigate n[on] facit. Ad 26. Ad 27. nihil peccasse invenit[ur]. 
Ad 28. nihil c[on]tra Parochu[m] evenit. Ad 29. nihil peccasse depraehensus. 30. 
nihil peccasse depraehensus Parochus. Ad 31. ordinarie praetendit[ur] dificultant 
tamen, siquanter ab Evangelio 12. marianos et a concione. Ad 32. nihil evenit. Ad 
33. Apostatae in matre n[on] reperiunt[ur], praeter in filiali Deregnyó11, una nupta 
helveticae confessionis viro Anna Korkanya dicta, quae jam actu vidua mansit, 
N[ota]B[ene] in hacce filialium sunt 10. hospites confessionis autem cappaces 
44. ad in qua praeter confessionem et viaticu[m] nihil administrat impediente 
praedicantio helveticae conf[es]s[io]nis et d[omi]na ter[r]estri Galambosi Sara, 
alias Francisci Lonyai conthoralis, adeoq[ue] hic praedicantis baptisat, copulat, 
sepelit, ad matrem tu[m] volentes ire, vel portari pro copulatione baptismo n[on] 
impedint.
De Ecclesia
1mo Ecclesia lignea in statu bono ex pietate Parochianor[um] conservata,
2do a pie memoriae Ep[isco]po Bisantio erigi concessa ab annis circiter 30. erecta, 
et ab eodem Ep[isco]po benedicta, <Imagines> 3tiu[m] nihil 4tu[m] nihil 5tu[m] nihil
6tu[m] omnia recte 7mu[m] Antimissiu[m] defuncti Bisanti Ciboriu[m] ligneu[m] pro 
qualite loci comodum, calix patena cochlear stella cuprea in argentata et in aurata
8vu[m] <pariter> libri necessarÿ Eclesiae sunt omnes pro Ritu, Doctrinales duo 
setu[m] et [*]nes in sacra[m] scriptus.
9nu[m] quoad clausura[m] et custodia[m] Eccleasiae providet[ur] bene.
9  Szalók, Slavkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szalók (Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Szalók, 
Nagymihályi esp. ker.
10  betoldás: Ad 15.
11  Deregnyő, Drahňov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Deregnyő (Dubravka filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Deregnyő (Szalók filiája), Nagymihályi esp. ker.
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[fol. 3r] 10. Campanae 3. per actualem visitatorem consecratae in hocce currenti 
an[n]o proventus Ecclesiae nulli praeter qu[em] ex charitate incolar[um] 
q[an]doq[ue] pro necess[ita]te et conservatione praestari soliti, inventariu[m] 
Ecclesiae nullu[m]
11mu[m] Ecclesia dedicata Nativitati B[eatae] V[irginis] cui dedicationi conjunctae 
sunt et Indulgentiae a Benedicto 14to in An[n]o modo cur[r]ente emanata et 
ab Ill[ustri]ss[i]mo D[omi]no Vis[ita]tore aprobatae, in q[u]ibus nullum fuit 
scandalu[m]
12. Iudicare nolumus ipsor[um] conscientia[m]
13. Pulsus mane in prandio et vesperi fieri n[on] solebat.
Die et anno ut supra visitata e[st] infrascripta poss[ession]es.
In C[omi]t[a]tu Zempli[niensi]
Possessio Petrikovecz12
Ad 1mu[m] Parochus Michael Goga a moderno d[omi]no Ep[isco]po ordinatus 
1mus Par[oc]hus ante 26. annos circiter inductus. Ad 2dum titulu[m] subsistendi 
a Parochianis exiguu[m] habet. Ad 3tiu[m] investitura[m] h[a]b[e]t a moderno13 
fundum ut caeteri incolae exiguu[m] Parochialem liberum cum agris ut duos 
cubulos seminaturae capacibus prata nulla14. Ad 4tu[m] Ius Patronatus penes 
familia[m] Orosziana[m]. 5tum decima[m] tu[m] praetendunt domini terrestres 
defacto. Ad 6tu[m]15 personas confessionis cappaces in matre et filialibus 248. 
Filiales a[ute]m sunt Malcsicz16, Markócz17, et Oborin18 Nespestt19 v[el] Kutyan. Ad 
7u[m]20 confessionem Paschalem et com[m]unionem in Matre o[m]nes peregerunt, 
praeter unu[m] ex Ráskócz, et duos in Oborin filiali, qui inter Kalvinos jam paene 
Calvinisant. Ad 8vu[m] nil invenit[ur] <praeter aliquando blasfemantes> extra 
12  Petrik, Petrikovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: Petrik, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Petrik, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Petrik, 
Nagymihályi esp. ker.
13  betoldás: investitura[m] h[a]b[e]t a moderno
14  betoldás: prata nulla
15  betoldás: Ad 6tu[m]
16  Málca, Malčice [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Málca (Márkfalva filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Málca 
(Márk filiája), Nagymihályi esp. ker.
17  Márk, Markovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Márkfalva, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Márk, Nagymihályi 
esp. ker.
18  Abara, Oborín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Abara (Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Abara 
(Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.  
19  Mészpest (Neszpest), Kučany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nézpest (Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kispest v. Kucán (Petrik filiája), Nagymihályi esp. ker.
20  betoldás: Ad 7u[m]
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ordinariu[m], Ad 9nu[m] ad Filiales libere admit[t]it[ur] ad o[m]nia munia Parochialia 
exercenda. Ad 10. annu[m] proventu[m] ordinarie duas metretas siliginis, et 
cantori tertia[m], in Matre 5. hospites, in filialibus o[m]nibus hospites 12. aeque 
solvunt per duas metretas. Ad 11. Parochus conformiter statui suo se gerit. Ad 
12. nihil c[on]tra ipsu[m] evenit. Ad 13. etia[m] nil. Ad 14. n[on]e[st] notatus. 
Ad 15. in nullo aeque, quia invenis habilis. Ad 16. diligenter obit divina. Ad 17. 
2du[m]21 rubrica[m] acurate observat recognoscentib[us] etia[m] Parochianis. Ad 
18. praeter moralem libros alios n[on] h[a]b[e]t proprios, <nisi> nec Ecclesiae, 
nec suos concionatores. Ad 19. 20. 21. fatentib[us] Parochianis n[on] negligit 
conciones praesertim Cathaceses, ut etia[m] visitator comperitscire parvulos 
necessaria necess[ita]te medÿ. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. nil evenit. Ad 
24. fontem baptismalem h[a]b[e]t. [fol. 3v] Ad 25. nisi in necessi[ta]te alias non. Ad 
26. adjurata[m] hactenus n[on] habuerunt, instructa tu[m].
Ad 27. in domibus n[on] copulavit, promulgationes n[on] omittit, ignorantes 
tu[m] necessaria necess[ita]te medÿ copulatos se dixit, q[uo]d tu[m] interdictu[m] 
e[st] illi ne apost (!) faciat. Ad 28. nil. Ad 29. jam responsu[m] in 27. Ad 30. 
Baptizabat hactenus in sola stola, hinc monitus rubricam observare. Ad 31mu[m] 
Stolam ordinariam ab assistentia Matrinÿ ordinaria[m] triu[m] mar[ianos] a 
sepultura majori pariter tutum, ubi, et extrema unctione, a baptizmate grossos sex 
percipere solet.
Ad 32dum Nihil.
Ad 33um Nihil notabiliter observatum est.
Ad 34tum Fuerunt quidam, sed inde propterea profugerunt.
Ad 35tum Nisi sponte oblatum quid percipit.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu com[m]odo. Sanctuarium a deffectu reparare 
conantur.
Ad 2du[m] Errecta est primitus Anno 26. consensu Ep[isco]pi ad requisitione[m] 
D[omi]nor[um] Ter[r]estriu[m]
Ad 3tiu[m] Ex delegata sibi ab Ep[isco]po faculte benedicta per ArchiPresbyter 
Zapalszky.
Ad 4tum Imaginibus bene adornata quae benedictae pariter sub ab ArchiPresbyterii
Ad 5tum Cincturam Caemeterÿ habet bonam, alios praeter Catholicos, et baptizatos 
sepultura non excipit.
Ad 6tum Poluta nullo modo fuisse naescitur.
Ad 7mu[m] Map[p]as in Majori ara habet duas candelabra lignea 4. Antimissiu[m] 
adhuc Bizanczianum, calix patena stella, cochlear stannea ciborium lignu[m] palae, 
purificatoriu[m], et caetera satis munda.
Ad 8vu[m] Libros ad Divina officia peragenda n[on] Schizmaticos habet praeter 
Triodias mensa propositionis munda.
Ad 9nu[m] Seratura Ecclesiae ferrea, clavis apud Presbyter[um] manere solet.
Ad 10mu[m] Campanas habet tres com[m]odas actu per visitatorem benedictas, 
industria Parochianor[um] comparatas.
21  betoldás: 2du[m]
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Ad 11mu[m] Ecclesia pro hic conservatione nihil habet, praeter charitatem 
Parochianor[um] Inventarium n[on] dum habuit, sed pervisitam factum est.
Ad 12mu[m] Indulgentiae in ea nullae sunt, praeter dovotione[m] (!) privata[m] 
dedicationis S[ancti] Michaelis Archangeli.
Ad 14tu[m] Pulsus matutinus, meridianus, et vespertinus intermissus fuerat s[e]d 
nunc impositu[m] e[st].
Ad 15tu[m] nihil.
Anno ut supra die 26ta Junii visitata est sequens poss[ession]es
Possessio Breczejovecz22
Ad 1mum et 2du[m], 3tiu[m]23 Parochus Basilius Bacsinskÿ actualis Parochus per quartu[m] 
antecessorem Ep[isco]pu[m] ord[i]n[a]tus, et investitus <ad 2dum titulum>
[fol. 4r] <Ad 3tium titulum subsistendi Loci Parochiam habet ad 3tium> Ad 4tu[m] 
Residentialem fundu[m] h[a]b[e]t. com[m]odu[m] absq[ue] ap[p]ertinentÿs. Ad 
5tu[m] pacifice usuat. Ad 6tu[m] confessionis cappaces 200. cu[m] filialibus Kacsanyű24, 
Falkösüczi25, Lozin26. Ad 7mu[m] o[m]nes confessi. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] nihil. Ad 
10mu[m] Hospites sunt 30. cu[m] filialibus quor[um] quilibet solvit per duas metretas 
siliginis, inquilini sunt octo cu[m] filialibus unius diei laborem praestat. Ad 11mu[m] 
comformiter statui suo se gerit. Ad 12u[m] nulla querela. Ad 13. Nil. Ad 14. in 
nullo excessu notat[ur]. Ad 15. nihil aptus serviendi. Ad 16. diligens in divinis 
fatentib[us] Parochianis. Ad 17. rubrica[m] accurati observat. Ad 18. proprios 
h[a]b[e]t concionatores libros Vineczo seu sertu[m], et Klyöcs seu claviu[m], et 
moralem. Seu casisthicu[m] libru[m]. Ad 19. 20. 21. satis facit suo officio, uti ipsimet 
in examine comprobatus. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t secundu[m] praescriptu[m]. 
Ad 23. nihil. Ad 24. fontem baptismalem h[a]b[e]t. Ad 25. nihil. Ad 26. habet[ur] 
obstetrix instructa in necessarÿs. Ad 27. observat[ur] rubrica ac[c]urate. Ad 28. 
nihil. Ad 29. nihil, ad membra 1ma ad ultima, potuit contingere inhibitus serio, 
ne a modo imposteru[m] praesumat copulare ignorantes necessaria necess[ita]te 
medÿ. Ad 30. nihil peccasse depraehendit[ur]. Ad 31. stolla ordinaria a funere, 
nempe 51. crucifer, ab assistentia matrimonÿ aeque 51. ab extrema unctione 2du[m] 
22  Berettő, Bracovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
Breczejovcz, Zempléni esp. ker.; caT1792: Berettő (Falkus filiája), Nagymihályi esp. 
ker.; conscripTio1806: Berettő (Falkus filiája), Nagymihályi esp. ker.
23  betoldás: 2du[m], 3tiu[m]
24  Kácsánd, Kačanov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kacsánd (Falkusfalva filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kacsand (Falkus filiája), Nagymihályi esp. ker.
25  Falkus, Falkušovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Falkusfalva, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Falkus, Nagymihályi 
esp. ker. 
26  Lazony, Ložín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Lázon (Falkusfalva filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Lazon (Falkus 
filiája), Nagymihályi esp. ker. 
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q[ua]litem personaru[m], nemini tu[m] negat[ur] a baptismo 6. grossi Ad 32. nihil. 
Ad 33. observant[ur] festa. Ad 34. nihil. Ad 35. consuet[u]d[i]ni Parochus reliquit 
neminem cogit.
De Ecclesia
1mu[m] Ecclesia lignea in statu mediocri n[on] scit[ur] a quo Ep[isco]po benedicta, 
et q[uan]do erecta. <imagines> Ad 2du[m] nil. Ad 3t[ium] imagines h[a]b[e]t pulchre 
justa ritu[m] bene accomodatas, q[uo]d a quo sint benedictae ignorat[ur]. Ad 
4u[m] cemeterio debite circu[m] dato quod nulos hereticos aut n[on] baptisatos 
sepeliendos recepit. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] mappas h[a]b[e]t pro ara necessarias 
juxta rubrica[m] o[m]nes. Ad 7u[m] Antimis[sium] a pie memoriae Ep[isco]po Bisanti 
consecratum extat. Calix stanneus patena, et stella, cocclear com[m]unicationi 
necessariu[m] ex aurichalco. [fol. 4v] Ad 8vum purificatoriu[m], mappae et palae 
et corporale munda et honesta, evangelia missale et caeteri libri ad divina officia 
necessarii sunt, Sacrae Unioni accomodat, <ad quem> nec ulli chrismatico 
Er[r]ore viciati reperti. Ad 9nu[m] seratura Ecclesiae duplici clavi munita ferrea, 
q[uo]d claves apud Praesbiteru[m] reservari solent. Ad 10. Campanas h[a]b[e]t 
duas mediocres per Visitatorem actualem consecratas. Ad 11. Ecclesia proventus 
et apertinentias nullas h[a]b[e]t praeterq[ue] siquae pia legata ad conservationem 
ejusdem accederat in inventario nihil praeter aliqua debita recenset[ur]. Ad 12. 
indulgentiae in illa Ecclesia nullae solent fieri praeter qua[m] in dedicatione 
Ecclesiae Protectionis B[eatae] V[irginis] tempore, vicinor[um] concursus 
absq[ue] scandalto fieri solitus. Ad 13. nihil. Ad 14. pulsus matutinus meridianus 
inter milebat[ur] ob defectu[m] campanatoris, qui nullu[m] beneficiu[m] h[a]b[e]t 
Dominus actualis Samuel Asztopter, et D[omi]na Susan[n]a Potornyai.
Anno mense et die ut supra visitata est haec posse[ssi]o.
Possessio Laskocz27
Parochus Petrus Kotovics prima introductio Parochi Incolis non constat[ur] 
modernus Parochus ordinatus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po
Ad 2dum Ipsam Parochiam.
Ad 3tium Habet fundum Parochialem Liberum, ut caeteri coloni colatum per 
Ill[ustrissi]mu[m] D[omi]num Baronem Andrasi qua D[omi]nu[m] Ter[r]estrem
Ad 4tum In matre Confessionis capaces habet 46. Hospites autem sunt quatuor, qui 
Parocho praestant per duas Metretas Siliginis. In Filialibus, quae sunt Zbinczy,28 
Pazdics29, in Zbinecz confessionis capaces numerantur 80. id est octuaginta, 
27  Lask, Laškovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: Laszkocz, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Lask, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Lask, 
Nagymihályi esp. ker.
28  Nagycseb, Žbince [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nagycséb (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Nagycséb 
v. Velki Zbinci (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.
29  Pazdics, Pozdišovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Pazdics (Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Pasdics 
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in Pamerus Ruthenor[um] Paegus. Colonos Hospites sunt decem. Pazdics 
Confessionis capaces habet 77. id est septuaginta septem. Hospites autem sunt 
octo qui per coretum siliginis praestant Parocho. Caeterum vero Luteranico 
Praedicantio pendunt. Per D[omi]nos Terrestres non admittibus libere qui sunt 
D[omi]ni Szirmaj, et Boronkaj.
Ad 5tum Nihil.
Ad 6tum Nihil.
Ad 7mu[m] Iam supra responsum in puncto 4to.
[fol. 5r] Ad 8vu[m] pariter in puncto 4to responsum.
Ad 9num Parochus incedit conformiter suo statui.
Ad 10nu[m] Satisfacit.
Ad 11mum Nihil observatum.
Ad 12num et 13iu[m] Nihil
Ad 14tu[m] Diligenter facit suum officium.
Ad 15tum Conformiter Rubricae facit.
Ad 16tum Libros Doctrinales seu Concionatores habet duos Ключь et Кυрилъ 
correcti Tipi
Ad 17mu[m] Satisfacere dicitur officio Pastorali.
Ad 18vum Metricam habet tantum Baptizatorum.
Ad 19num Nihil 
Ad 20mum Habet fontem baptizmalem.
Ad 21mum Nihil.
Ad 22dum Obstetrix instructa, et adjurata habetur.
Ad 23tium Nihil contrariu[m]
Ad 24tum et [2]5tum conformiter rubricae facit.
Ad 26tum Conformat se.
Ad 27mu[m] a Sepultura et Matrimonÿ assistentia ordinarie tres marianos exigit, a 
baptismate octo polturas.
Ad 28vu[m] Nihil.
Ad 29num In eo dicuntur observantes esse.
Ad 30mum Nihil.
Ad 31mu[m] Non exigitur
Ad 32dum Tertialitatem sui proventus hactenus Cantori praestare solebat.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea 2dum posse Parochianor[um] mediocriter conservata ab 
i[m]memoriali extat.
Ad 2dum Ab ArchiPresbytero Zapalszki, ex delegata sibi specialiter poteste 
benedicta.
Ad 3tium Imaginibus exiguis provisa, locales habet n[on] vero superiores 
Apostolor[um]
Ad 4tu[m] Caemeterÿ cinctura n[on] est alia, praeter sepes hortum circumstantes.
Ad 5tum Acatholici Sepeliuntur in Caemeterio per nostru[m] Parochum, et 
baptizantur per eund[em]
(Lask filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Ad 6tum Requisita habentur, sed non bene munda, adeoq[ue] munditia servari 
imposita.
Ad 7mu[m] Antimissium Bizanczianum bonum Ciborium aereum pixis parvula. 
Calix patena, stella coclear et caetera stan[n]ea vellu[m], palae ex simplici sericeo 
strophio et casulas tres, duas meliores, unam laceram ex simplici cartun materia. 
Ad 8vu[m] et 9nu[m] Mensam propositionis honestam. Clausura Ecclesiae bona, clavis 
penes Presbyter[um] manet.
Ad 10mu[m] Campanae parvae duae per modernum visitatorem consecratae.
Ad 11mu[m] Ecclesia habet duos agellos ad una[m] calcatura[m] tres quartas in simul 
seminis recipientes inventarium nullu[m] fuit, sed est impositum.
[fol. 5v] Ad 12du[m] Indulgentiae nullae sunt praeter dedicationem Ecclesiae 
Assumptae B[eatae] M[ariae] Virginis siquid quae absq[ue] publico concursu fieri 
solet.
Ad 13tiu[m] Pulsus non solebat fieri sed impositus ad
Ad 14tu[m] Nihil.
Anno ut supra Die 27ma Junÿ visitata est posse[ssi]o sequens
In Possessione Samodocz30
Ad 1mu[m] Parochus Petrus Dolinszkÿ a pie memoriae Ep[isco]po Bisantio.
Ad 2du[m] an[n]o 1730. ad hanc parochia[m] investitus. Ad 3tium titulus illis e[st] 
sola Parochia. Ad 4tu[m] fundus Parochialis nullus excisus per d[omi]nos ter[r]estres 
habet[ur], saltem locus domus Parochialis cum horto ex mandato d[omi]nor[um] 
ter[r]estriu[m] e[st] resolutus. Ad 5tum hunc exiguu[m] locu[m] pacifice usuat. Ad 
6tu[m] personas Confessionis cappaces, tu[m] in matre tu[m] in filialib[us] numerat 
385. Filiales a[ute]m h[a]b[e]t sequentes Lasztomir31, Krasznocz32, Mocsaran33, 
Fizesir34. Ad 7mu[m] O[m]nes tam in matre q[ua]m in filialib[us] confessionem 
Paschalem, et comunionem peregerunt praeter unu[m] Roman vocatu[m], qui 
et absq[ue] dispositione Christiana, et confessione mortuus e[st] Ad 8vu[m] nihil 
extra ordinariu[m] praeter in matre publice notus recursus factus ad Zingara[m] 
30  Sámogy, Šamudovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
Somody, Zempléni esp. ker.; caT1792: Samugy, Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Sámogy, Nagymihályi esp. ker.
31  Lasztomér, Lastomír [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Lasztomér (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Lasztomér (Sámogy filiája), Nagymihályi esp. ker.
32  Karaszna (1899-ig Krásznóc), Krásnovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Krasznóc (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Krasznóc (Sámogy filiája), Nagymihályi esp. ker.
33  Nagymihály (Mocsár Nagymihály városrésze), Močarany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Mocsár (Samugy filiája), 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Mocsár (Sámogy filiája), Nagymihályi esp. 
ker.
34  Füzesér, Vrbnica [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Füzesér (Samugy filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Füzesér 
(Sámogy filiája), Nagymihályi esp. ker.
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quo[n]dam Divinatricem, et Lasztomirensiu[m]. Pariter in Lasztomir filiali, 
duar[um] Ruthenar[um] unius amarito desertae a pl[u]ribus annis et alteris puellae 
ab uno helveticae confessionis apud D[omi]nu[m] Alexandru[m] Fabinyi pariter 
ejusdam confessionis famulantem gravidas notorie cognitos. Ad 9nu[m] ad filiales 
libere admit[t]it[ur]. Ad 10. Annu[m] proventu[m] Parocho praestare solens in 
Matre per duos coretos siliginis in filialib[us] p[e]r unu[m] coloneas tenentes. 
Ad 11. comformiter suo statui Parochus incedere recognoscit[ur]. Ad 12. in sua 
Parochia se continet. Ad 13. uti pariter in nulo observat[ur]. Ad 14. nihil evenit. 
Ad 15. in nullas defactatus observatus est. Ad 16. in servitÿs divinis diligens. Ad 
17. com[m]emorationem ad praescriptu[m] rubricae conformem facit. Ad 18. 
libros concionatorios et doctrinales proprios habet Vinecz, Kiril dorophtej, rumo 
orossenoe, Czerczalo Bohoczloviae, Cvitnik Duhovnÿ, casibus coret. Ad 19. 20. 
21.35 satisfacit obligationi suae. [fol. 6r] Ad 22. Metrica[m] h[a]b[e]t, baptisator[um], 
consecrator[um] n[on] sepultor[um] quod e[st] ipsi impositu[m]. Ad 23. nil 
evenit. Ad 24. fontem baptismalem h[a]b[e]t. Ad 25. non e[st] ad inventus reus. 
Ad 26. obstetrix jurata n[on] e[st] nec ulla resolvi se vult. Ad 27. conformit[e]r 
ad praescriptu[m] facit. 28. Latini Ritus personas his ultimis bachiferÿs, absq[ue] 
licentia Parochi Latini Ritus copulavit. Ad 29. n[on] recognoscit se excestisse. 
Ad 30. n[on] nisi in necessi[ta]te praeter praescripta facit. Ad 31. a sepult[u]ra 
majori ordinarie exigit 3 marianos ab asistentia matrimonÿ parit[e]r, ab extrema 
unctione pariter 3. marianos praestare solitu[m] fuerat, s[e]d nunc gratis conferi 
e[st] demandata. Ad 32. nil. Ad 33. nil. Ad 34. nil e[st] observatu[m] clare. Ad 35. 
Parochiani recognoscunt se redoceri a praetensione.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono ad requisitionem D[omi]nor[um] 
Ter[r]estriu[m] sub D[omi]no Ep[isco]po ab hoc 5to praedecessore. Ad 2du[m] e[st] 
benedicta p[e]r Archipraesbit[e]ru[m] quonda[m] Terebisiensem ab Ep[isco]po 
facultatu[m]. Ad 3tium imaginib[us] iuxta consuet[u]d[i]nem orientalis Ecclesiae 
e[st] debite instructa, Ad 4tu[m] cinctura cemeterÿ e[st] Pallanka. Ad 5. nihil. Ad 
6tu[m] mappa duplici, candelabris [con]binis pari cupreo, pari stanneo et ara magna 
ab suprafato Archipraesbitero consecrata. Ad 7mu[m] Antimissiu[m] Bisantianu[m] 
Ciboriu[m] aereu[m] pixis parvula, velu[m] palae sericeae, purificatoriu[m] 
corporale satis in mundae conservata calix patena stella cochlear ex auricalco in 
aurata. Ad Libri Eccleasiae ad d[i]vina per agenda officia sunt o[m]nia necessaria. 
Ad 8. mensa propos[i]tionis honeste conservata. Ad 9nu[m] Clausura Ecclesiae 
bona ferrea clavis apud Praesbiteru[m] conservari solet. Ad 10. Campanae duae 
com[m]odae. Ad 11. Ecclesia proventus et apertinentias nullas h[a]b[e]t, uti nec 
inventariu[m] reru[m] Ecclesiae, q[u]od e[st] ipsi impositu[m]. Ad 12. Indulgentiae 
aliae n[on] sunt, praeter dedicationis Ecclesiae assumptae B[eatae] V[irginis] 
festo fieri solitos. Ad 14. Pulsus matutinus et vesp[e]rtinus fieri solet n[on] v[er]o 
meridianus.
[fol. 6v] Anno Die et mense ut supra visitata est haec posse[ssi]o.
35  betoldás: 20. 21.
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In Possessione Vásárhely36
Ad 1mu[m] Parochus Basilius Bobankovics a 23. an[n]is a Bisantio Ep[isco]po investitus. 
Ad 2du[m] Titulu[m] h[a]b[e]t ipsa[m] Parochiam. Ad 3tiu[m] h[a]b[e]t liberu[m] 
duar[um] virgar[um] fundum. Cu[m] apertinentÿs ut pote prata duor[um] curruu[m] 
terres arab[i]les capaces ad duas calcaturas, sex cubulor[um], ad 3tia[m] unius. Ad 4tum 
confessionis capaces in Matre 60. Hospites duo paria viginti37 decem mixtor[um]38 
reliqui inquilini, et mixti Latini Ritus et <calvini> helveticae confessionis. In 
filiali Banócz39 46. confessionis cappaces, hospites v[er]o 2. religi partim inquilini, 
parti[m] servitores, ad hanc filialem non admittit[ur] pro obendis ullis functionib[us] 
pastoralibus per d[omi]nos ter[r]estres in loco, Keresztes, Banóczkj et caeteri. 
ad matrem tu[m] pro conferendo baptismo deportari n[on] impedint. 2da filialis 
Tusziczi40 in qua confessionis cappaces 17. ad hanc numqu[am] admissus. 3tia nova 
villa41 in qua confess[io]nis capaces 16. Hospites incolentes fundos nulli sunt nec 
q[u]idqu[am] praestant Praesbitero actu admittit[ur] pro obendis functionib[us] 
p[e]r d[omi]nu[m] terrestrem Tussaj György in Banocz, et Tuszicz Ecclesiae dant[ur] 
Calvinisticae. In 4ta filiali Thoröcki42 dicta confessionis cappaces 17. hospites nulli 
in qua libere fugit[ur] officis suo pastorali, nulla Ecclesia dat[ur]. Ad 5tum in matre 
confessionem Paschalem n[on] p[e]regerunt 3. impediti legitima causa, promi sunt 
octu43 reliqui o[m]nes. Ad 6tu[m] nil. Ad 7mu[m] in superiorib[us] responsu e[st] Ad 8vu[m] 
adnob[us] hospitib[us] p[e]rcipit p[e]r duas 4tas, reliqui subinde laboratorem praestant. 
Ad 9nu[m] corona[m] et reverenda[m] portat. Ad 10. nulla querela a parochianis. Ad 
11. confessus n[on] negavit a modo inhibitus. Ad 12. e[st] excessivus in potu. Ad 13. 
nil. Ad 14. in absolvendis d[i]vinis laudat[ur] a Parochianis. Ad 15. 2du[m] rubricam 
facit accurate recognoscentib[us] Parochianis. Ad 16. Libros concionatorios h[a]b[e]
t kalix alter concionatoris interpraetam44 proprios praeterea moralem casist[i]cu[m] 
libru[m]. Ad 17. n[on] negligit cathakesitare [fol. 7r] Ad 18. metrica[m] n[on] h[a]b[e]
36  Vásárhely, Trhovište [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
Vasarhely, Zempléni esp. ker.; caT1792: Vásárhely, Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Vásárhely/Tarhoviscse, Nagymihályi esp. ker.
37  betoldás: paria viginti
38  betoldás: decem mixtor[um]
39  Bánóc, Bánovce nad Ondavou [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Bánóc (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Bánóc (Vásárhely/Tarhoviscse filiája), Nagymihályi esp. ker.
40  Tusa, Tušice [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tussa (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Tussa (Vásárhely/
Tarhoviscse filiája), Nagymihályi esp. ker.
41  Tusaújfalu, Tušická Nová Ves [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ujfalu (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Ujfalu (Vásárhely/Tarhoviscse filiája), Nagymihályi esp. ker.
42  Hór (korábban Thurovce), Horovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Hor (Vásárhely filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Thoroce v. Hol (Vásárhely/Tarhoviscse filiája), Nagymihályi esp. ker.
43  betoldás: sunt octu
44  betoldás: alter concionatoris interpraetam
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t Ad 19. nihil. Ad 20. fontem baptismalem cu[m] aqua benedicta h[a]b[e]t. Ad 21. 
nil. Ad 22. obstetrix excessiva in potu, et nil scit adeoq[ue] alia constituenda. Ad 
23. nihil. Ad 24. nihil. Ad 25. nil. Ad 26. praeter stollam nil adhibet plus in obendo 
sacramento baptismi. Ad 27. a sepultura majore 3 mariani impositi sunt a Baptismo 
matrimonio et reliquis ordinaria stolla. Ad 28. nihil. Ad 29. comant[ur] observare 
festa propria, nec turbant[ur], ad Ecclesia[m] frequentant. Ad 30. nihil vespert[u]m 
h[a]b[e]t casula[m] stola[m] ecclesiae una[m] propria[m].45 Ad 31. nulla querella, 
duas unius ord[i]nis.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in bono statu exposita aseribus. Ad 2du[m] a tempore 
im[m]emoriali respectu modernor[um] seniu[m] hominu[m]. Ad 3. benedicta 
per Archipraesbiteru[m] facultatu[m] p[e]r Ep[isco]p[um] modernu[m]. Ad 
4tu[m] cemeteriu[m] h[a]b[e]t bene cinctu[m] palis. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] mappas 
h[a]b[e]t in ara necessarias, candelabra 4 lignea ara simul cum Ecclesia benedicta. 
Ad 7. h[a]b[e]t antimis[s]iu[m] abhuc decamelisiu[m] renovandu[m], ciboriu[m] 
ligneu[m] calix, stella, cochlear patena stan[n]ea. palas aer liton purificatoriu[m] 
n[on] adeo munda, velus sericea. Ad 8. ad 9nu[m] libros in46 Ecclesiae habent Missale 
Evangelia, et caeteros libros <sunt> proprios, quae su[nt] correcti. Ad 10. mensa 
propositionis honesta asservat[ur]. Ad 11. seratura bona clavis conservat[ur] apud 
Praesbiteru[m]. Ad 12. campanae 2. sunt benedictae p[e]r archipraesbiteru[m]. 
Ad 13. Ecclesia proventus nullos h[a]b[e]t pro conservatione <ad> neq[ue] 
inventariu[m] reru[m] suar[um] h[a]b[e]t. Ad 14. Indulgentias nullas h[a]b[e]nt 
dedicata e[st] Assumptioni B[eatae] V[irginis] Ad 15. nil. Ad 16. Mane et vesperi 
pulsus n[on]solebat fieri in positus tu[m].
Anno ut sup[ra] Die 29. Junÿ visitata e[st] haec posse[ssi]o.
In possessione Rákócz47
Ad 1mu[m] Parochus Gregorius Danilovics <investitus> ord[i]natus48 p[e]r <pie> 
Ep[isco]pu[m] Bisanti et ante 24. an[n]os investitus ab eodem. Ad 2du[m] Titulu[m] 
h[a]b[e]t ipsa[m] Parochiam. Ad 3tiu[m] fundu[m] h[a]b[e]t liberu[m], terres arabiles 
h[a]b[e]t. ad utramq[ue] calcatura[m] 4. cubulor[um], pratu[m] 3. curru[m] 
ad una[m] partem ad alia[m] nil. Ad 4tu[m] pacifice usuat. Ad 5tu[m] confessionis 
capaces in matre 200. h[a]b[e]t personas ex q[u]ib[us] hospites sunt 20. quor[um] 
q[u]ilibet p[e]r duas metretas solvit sacerdoti, cantori media[m] inquilini sunt 10. 
qui praestant unius diei laborem. In filiali Murvani49 confess[io]nis capaces 80. 
45  betoldás: vespert[u]m h[a]b[e]t casula[m] stola[m] ecclesiae una[m] propria[m].
46  betoldás: in
47  Rákóc, Rakovec nad Ondavou [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Rákóc, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Rákóc, Nagymihályi esp. ker.
48  betoldás: ord[i]natus
49  Morva, Moravany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Morva (Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Morva 
(Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.
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hospites 10. q[u]i p[e]r una[m] metreta[m] [fol. 7v] solvunt interdicit tu[m] etia[m] 
hoc Plebanus Vasarhelyiensis. Ad 6tu[m] nihil. Ad 7mu[m] ad 8. nihil. ad 9nu[m] libere 
fungit[ur] in filiali in filiali (!) Ecclesia[m] nostra[m] n[on] h[a]b[e]t Lutheranica 
e[st] Ad 10. e[st] responsu[m] superius. Ad 11. <nihil> conformiter se gerit statui 
suo. Ad 12. nulla querella. Ad 13. nihil. Ad 14. n[on] excessivus. Ad 15. serviendus, 
aptus tum. Ad 16. diligens in divinis. Ad 17. iuxta rubrica[m] facit fatentib[us] 
parochianis. Ad 18. libros h[a]b[e]t duos proprios concionatorios moralem.
Ad 19. 20. 21. diligens in cathechisa[m]. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t pro hoc 
an[n]o, Ad 23. nihil, Ad 24. nihil praeter extrema[m] unctionem non conferebant 
propter, solutione[m]. Ad 25. fontem baptismalem h[a]b[e]t. Ad 25.(!) nil. Ad 26. 
obstetricem n[on] habent, non tu[m] adjurata.
Ad 27. nihil. Ad 28. nihil. Ad 29. <nihil> praemissa comunione solebat post 
prandu[m] copulare. 30. in administrandis sacramentis juxta praescriptu[m] facit. 
Ad 31. pro administratione hactenus n[on] fuit deservata solutio, institutu[m] e[st] 
modo. Ad 32. nihil. Ad 33. propria festa celebrant pacifice. Ad 34. apostatas nullas 
h[a]bent. Ad 35. nihil.
Ecclesia
fundus pro Ecclesia datus a D[omi]nis terrestribus. 
Ecclesia lignea in bono statu ab an[n]is circiter 50. Ad 2du[m]50 benedicta per 
Archipraesbiteru[m] facultatu[m]. Ad 3tiu[m] imaginib[us] bene exornata, benedictae 
p[e]r archipraesbiteru[m]. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] n[on]e[st] cinctu[m], moniti sunt 
de eo. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] h[a]b[e]t mappas requisitas in altari, altere cu[m] 
Ecclesia benedictu[m]. Ad 7mu[m] antimis[s]iu[m] Bisantianu[m] cu[m] reliquiarib[us] 
cibor[ium] ligneu[m] calix patena cochlear stella stan[n]ea, benedictaq[ue]. Ad 8. 
palas aer purificatoriu[m] atrita sericea. Ad 9nu[m] <Missale> libros necessarios 
in Ecclesia o[m]nes h[a]b[e]t. ligni cor[r]ecti. Mensam h[a]b[e]t. Ad 10. seratura 
bona clavis apud Praesbit[e]ru[m]. Ad 12. campanas duas modo benedictas per 
Ep[isco]pu[m]. Ad 13. proventu[m] Ecclesia h[a]b[e]t 20 florenos ex pie legatis, ex 
q[u]ib[us] solvent 12. florenos actu pro libro minea dicto. Ad 14. nihil. Ad 15. nihil 
praeter tempora protectionis B[eatae] V[irginis] solita cui dedicata. Ad 16. pulsus 
Matutinus vespertinus n[on] fuit demandatus.
[fol. 8r] In Possessione Hrabovecz51
Ad 1mu[m] Parochus Joan[n]es Stephanovszkÿ, Ad 2du[m]52 a 4tor annis investitus 
a moderno Ep[isco]po et ordinatus. Ad 3tiu[m] formatu[m] h[a]b[e]t. Ad 4tu[m] 
fundu[m] ut caeteri coloni habet liberu[m] prata nulla ter[r]a arab[i]les ad una[m] 
calcatura[m] h[a]b[e]t 3riu[m] ad altera[m] 4tor metretar[um]. Ad 5tu[m] libere usuat. 
50  betoldás: Ad 2du[m]
51  Alsógyertyán (1899-ig Alsó-Hrabócz), Nižný Hrabovec [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; conscripTio1741: Hrabovecz, Homonnai esp. ker.; caT1792: 
Alsóhrabóc (Márkcsemerne filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsóhrabóc (Őrmező v. Sztracske filiája), Nagymihályi esp. ker.
52  betoldás: Ad 2du[m]
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Ad 6tu[m] confessionis cappaces in Matre 46. hospites 4tor rutheni reliqui romani 
ritus inter quos duo luterani sunt53, per duas metretas Siliginis 3tia[m] avenae cu[m] 
cantore, cantor a[ute]m nullus e[st], actualis quia nec locus e[st] pro illo. 6tam alÿ 
qui in quarta resident duo sunt, p[e]r metreta[m] una[m] dant. Incolae sunt 3. qui 
unius diei laborem praestant. Filiales h[a]b[e]t Kucsin54, alia possa, in possa sunt 
8. hospites55 confess[io]nis capaces 48. solvunt per duas metretas, in Kucsin sunt 
8. confess[io]nis capaces hospes nullus, praestant unius diei laborem duo hic sunt. 
Ad 7mu[m] o[m]nes p[e]regerut Paschalem confessionem. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9u[m] in 
filialibu[us] libere fungit[ur] officio suo. Ad 10. responsu[m] e[st] superius. Ad 11. 
nihil reverenda[m] et corona[m] gustat. Ad 12. nihil. Ad 13. nihil. Ad 14. honeste 
se gerit. Ad 15. nihil. Ad 16. iuvenis n[on] pridem ordinatus diligens quoad 
d[i]vina ad miseris intenda, Ad 17. juxta rubrica[m] facit faetentib[us] Parochianis. 
Ad 18. nullos praeter Dorotheu[m] libros h[a]b[e]t. Ad 19. 20. 21. 22. diligenter 
instruit populu[m] ad praecepta fidei. Ad 23. habet metrica[m] baptizator[um] 
copulator[um] defunctor[um] n[on] h[a]b[e]t. Ad 24. fontem baptismalem h[a]b[e]
t. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetricem nulla[m] certa[m] h[a]b[e]t. Ad 27. nil. Ad 28. 
nihil. Ad 29. copulavit post prandiu[m], s[e]d mori[*]tus. Ad 30. 2du[m] rubrica[m], 
observat, nisi necess[ita]te ductus. Ad 31. apparamenta duplicis ordinis comoda 
pro vivis et defunctis. Ad 32. a sepultura majore 3 marianos a reliquis modo 
ordinario ad multi mortui absq[ue] extrema unctione, propter solutionem, proinde 
a moda cassata solutio. Ad 33. nulla querela. Ad 34. festa sua observant, libere, nec 
cogent[ur] pro alÿs. [fol. 8v] Ad 34. de apostatis nihil. Ad 35. nihil. Ad 3.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea misera proxima ruinae, a quadraginta circiter annis 
erecta industria pagensibus, concurrentib[us] etia[m] d[omi]nis terrestrib[us] 
usque familia Ladomirskiana. Ad 2du[m] penes qu[em] Ep[isco]pu[m] et a quo 
n[on] recordant[ur]. Ad 3tiu[m] Imaginib[us] utcunq[ue] instructa, a quo benedictae 
ignorat[ur]. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] cinctu[m] cu[m] Ecclesia sit in horto cinctura 
n[on] dant[ur] a parte. Ad 5tu[m] n[on] sepeli[e]nt[ur] haeretici. Ad 6tu[m] nihil. Ad 
7m[um] ara humilis in qua mappae necessariae dant[ur] mundae antimissiu[m] athuc 
decamelisianu[m] absq[ue] reliquiarib[us] proinde aliud dandu[m]. Ciboriu[m] 
ligneu[m] com[m]odu[m], calix parvus nimis extra ordinarius auricalco instructus 
n[on] aptus pro celebrando patena stannea, palleae alias bonae s[e]d mundae, 
corporale cu[m] purificatorio repertu[m] mundu[m]. Missale rituale Evangeliu[m] 
correcti tipi boni, caeteri praeter Triod[um] posna iam atriti ceremoniales. Ad 8. 
mensa propositionis nimis parva lecta una mappula. Ad 9u[m] porta cu[m] seratura 
bona clavis apud sacerdotem retinet[ur]. Ad 10. campanae duae una dicit[ur] 
benedicta alia. Ad 11. Ecclesiae proventus nullus praet[e]r duas terras arab[i]les, 
53  betoldás: rutheni reliqui romani ritus inter quos duo luterani sunt
54  Harapás (1899-ig Kuszin), Kusín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kucsin (Márkcsemernye filiája), Nagymihályi esp. 
ker.; conscripTio1806: Kucsin (Őrmező v. Sztrászke filiája), Nagymihályi esp. ker.
55  betoldás: hospites
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quas Praesbiter usuat h[a]b[e]t ex pie legatis florenos octo decimu[m]. Ad 12. nihil. 
Ad 13. nihil. Ad 14. mane vesperi meridio pulsus n[on]e[st] propter defectu[m] 
cantoris, et aeditu. Ad 15. Chrisma conservat[ur] in Ecclesia.
Possessio Csemirne56
Ad 1mu[m] Parochus Andreas Radoliczkÿ unus ordinatus a pie Ep[isco]po Bisanti ab 
annis 24.57 Ad 2du[m] titulu[m] habet salis mesera[m] Parochia[m]. Ad 3tiu[m] et 4tu[m] 
fundu[m] h[a]b[e]t exiguu[m] liberu[m] anti reliqui incolae cu[m] apertinentÿs 
exiguis uti reliqui terras arab[i]les h[a]b[e]t, habet ad utramq[ue] calcatura[m] 4. 
cubulor[um], datus a d[omi]nis ter[r]estribus ante 40. an[n]os. Ad 5tu[m] pacifice 
usuat. Ad 6tu[m] confessionis [fol. 9r] cappaces sunt 48. hospites rutheni 9. unus 
Romani ritus qui etia[m] solvebat hac o[m]nes, solventes per duas quartas siliginis, 
inquilini sunt 4tor qui praestant unius diei laborem, quor[um] unus romani ritus. Ad 
7mu[m] confessionem Paschalem praeter unu[m] o[m]nes reliqui apsolverunt, qui ob 
vita[m] suspecta[m] Praesbiteri in materna persona vidua ex Volya58 possessione 
veniens hic peperit nec du[m] punitos. Ad 9. filialem nulla[m] h[a]b[e]t. Ad 
10. responsu[m]. Ad 11. <corona[m] vestes> nihil. Ad 12. queralant[ur] quod 
saepius domo absit interi[m] dare n[on] docet[ur]. Ad 13. nihil subinde solebat 
legere, inhibitus. Ad 14. e[st] excessivus in potu in lubrica materia ante 10. circiter 
an[n]os depraehensus fuit cu[m] quada[m] persona, s[e]d etia[m] punitus p[e]r pie 
defunctu[m] Blasovszkÿ. Item ab 8. circiter annis cu[m] alia suspectus e[st] saepius 
ibi noctem egisse visus e[st] quod parati sunt Ioramento confirmare Parochiani, 
proinde scandalosae vitae ab o[m]nib[us] Parochianis clamat[ur]. Ad 15. nulla 
irregular[ita]te alia notat[ur] vinctus. Ad 16. domi existens n[on] intermittit 
divina. Ad 17. 2du[m] rubrica[m] fatentib[us] facit. Ad 18. libros concionatorios 
nullos praeter moralem. Ad 19. post seriu[m] mandat[um] Ep[isco]p[a]lem 
instruit populu[m] in Ecclesia inclusua ad 20. 21. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t <in 
qua> baptisatoru[m] copulator[um] a[ute]m et mortuor[um] n[on] impositu[m] 
tu[m] e[st] Ad 23. nihil praeter extrema[m] unctionem quod n[on] o[mni]b[us] 
conferebat propter solutionem. Ad 24. fons baptismalis antiquus dat[ur] lapideus. 
Ad 25. nihil. Ad 26. obstetricem n[on] habent certa[m]. Ad 27. nihil. Ad 28. nihil. 
Ad 29. post prandiu[m] solebat copulare, a modo inhibitus ne praesumat post hoc. 
Ad 30. facit juxta rubrica[m] vestes sacerdotales duplicis ordinis una[m] casula[m] 
nigra[m] ex tela59 alia[m] ordinaria[m] ex materia mixta cosipio. Ad 31. stolla n[on] 
fuit ordinaria modo e[st] imposita. Ad 32. nihil. Ad 33. festa sua observant, nec 
56  Csemernye (1899-ig Varannó-Csemernye), Čemerné [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; conscripTio1741: Csemirne, Zempléni esp. ker.; caT1792: Varannócsemerne 
(Juszkóvolya filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Csemernye, Varannói esp. 
ker.
57  betoldás: ab annis 24.
58  Józsefvölgy (1899-ig Juszko-Volya), Juskova Voľa [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; conscripTio1741: Volya, Varannói esp. ker.; caT1792: Juszkóvolya, Varannói 
esp. ker.; conscripTio1806: -
59  betoldás: ex tela
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turbant[ur] ab ullis. Ad 34. nihil. Ad 35. nihil. Ad 36. cantori hactenus nulla fuit 
solutio, impositu e[st] tu[m] a post per metreta[m] una[m] a hospite60. 37. pulsus 
n[on] fuit impositus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lapidea olim a memoria h[*]oru[m] Catholicor[um], tandem 
ad Lutheranos devenerat, post a 50. circiter annis desolata totaliter Ecclesia 
p[e]r ruthenos Parochianos reparata, et ab hoc in pacifico usu ipsor[um] manet, 
an[n]o praeterito [fol. 9v] in albata et incrustata, adhuc imanat fornix deest, quem 
conarent[ur] facere. Ad 2du[m] benedicta per Archidiakonu[m] homonensem 
Blasoski. Ad 3t[ium] Imaginibus praeter locales bonas misere instructa. Ad 4tu[m] 
cemetaeriu[m] ruinatu[m], promitat tu[m]. Ad 5tu[m] ante 4 an[n]os colaphisavit 
editu[m] suu[m] actualem cui etia[m] sanguis exivit ex navibus n[on] tamen 
defluxit ad terra[m], proinde non censet[ur] Ecclesia maculata Ad 6tu[m] ara 
simul cu[m] Ecclesia benedicta in ara sunt mappae necessariae n[on] adeo 
mundae repertae, candelabra duo lignea duo testacea. Ad 7mu[m] antimissiu[m] 
Dekamelisian[um] absq[ue] reliquiis adeoq[ue] renovandu[m], Tabernaculu[m] ad 
instar monstrantiae incomodum, impositu[m] e[st] ut procurent aliud. Calix patena 
cochlear stella stan[n]ea stella absq[ue] crucula laminea, paleae com[m]odae s[e]d 
im[m]undae valde, purificatorio caret, iliton immundae repertu[m] velu[m] seu 
aer sericeu[m] strofiotu[m] missale rituale Evangéliu[m] tipi correcti, Sestodnik 
scriptu[m] Трeфолой actu reparat[ur] antiquu[m] triodi цвитной не естъ. Ad 
8. mensa propositionis e[st] com[m]oda cu[m] tegumentis. Ad 9nu[m] porta cu[m] 
seratura Eccleasiae bona, clavis apud Praesbiteru[m] manet. Subinde etia[m] 
apud aeditu[m], qui e[st] in libertate plena. Ad 10. Campanae parvae duae 
pro hoc loco aptae dicunt[ur] benedictae s[e]d per quem n[on]scit[ur]. Ad 11. 
Ecclesia h[a]b[e]t pratu[m] sex curru[m] ab antiquo o[m]ni an[n]o fructificans 
4. florenos uno an[n]o Praesbiteri in iuria falcatu[m] n[on] fuit, siquidem 
elocasset ad alium pagu[m] qui deinde n[on] falcavit et sic pecunia perivit. 
N[ota]B[ene] prounde pecunia[m] in Praesbitero praetendunt.
Praeterea Unu[m] alviare apiu[m] habuit Ecclesia ante an[n]os circiter 18. post 
tres an[n]os ex illo alveari multiplicatio fuit, et vendidit Praesbiter 11. florenis mel, 
manserut 3. alvearia ex illis, illos florenos 11. si qui dat Praesbiter quidem dedisse 
murario. Parochiani tu[m] viventes n[on] recognoscent, proinde nil certi e[st] 
successu etia[m] temp[o]ris ex dictis apibus aliquod florenos acceperunt, quos 
cu[m] pagensibus ad Ecclesia[m] converterunt in parata pecunia nihil h[a]b[e]nt. 
1mo apud Praesbiteru[m] 12. floreni in debito, apud hospitem Ecclesiae Jacobu[m] 
Tasko floreni in restantia quatuor decim61 apud Thoma[m] Gyugan sunt mariani 
novem, polturae septem, et crucifer unus, apud Ivanem Bires florenus unus, <2> 
et 28. polturae.
Ad 12. indulgentias modo impetraru[nt] Roma s[e]d n[on] tu[m] publicatae ab 
Ep[isco]po. Ad 13 nihil. Ad 14. hactenus n[on] fuit pulsus, demandat[us] tu[m]. 
Ad 15. nihil.
60  betoldás: e[st] tu[m] a post per metreta[m] una[m] a hospite
61  betoldás: quatuor decim
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[fol. 10r] Anno ut supra Die, et mense ut supra visitata est canonicae 
Possessio Lyeszna62
Ad 1mu[m] et 2du[m] Parochus Simeon Volosinszky ordinatus et investitus e[st] ad 
hanc Parochiam a piae memoriae Ep[isco]po Blasovszkj, in A[nn]o 1740. Die 
20ma Januarÿ. Ad 3tium Titulum habet ipsam Parochiam. Ad 4tum fundum cum 
suis appertinentÿs habet liberum, amplum ad instar alior[um] colonor[um]. Ad 
5tum pacifice possidet. Ad 6tum personas confessionis capaces in Matre habet 114. 
Hospites in ea sunt 16. qui Parocho praestant annuum proventum per coretum 
siliginis, et annos duos panes. Filiales habet Szuche63, in qua confessionis capaces 
numerant[ur] 61. hospites circiter 12. solvent per coretum siliginis Parocho et 
Kertvélyes64, quae confessionis capaces numerat 119. a quibus annus proventus 
exigitur et percipitur a Plebano Latino loci illius. Inquilini in matre et Filiali Szuche. 
Die una labores praestare solent Parocho. Ad 7mum confessionem, et com[m]unionem 
Paschalem peregerunt, praeter 4or in matre faeminas, quae tempore visitae domo 
absentes de eo rationem dare [n]on praeterant. Ad 8vum una in materia lubrica 
notoria, pariter domo absens pro tunc denunciata, et post Divinatrices ambulasse 
parochiani inventi. Ad 9num ad filiales liberum accessum, et exercitium h[a]bet. Ad 
10mum ut in puncto sexto. Ad 11mum Parochus absq[ue] R[ever]enda subinde ad 
campum laboratum, et per pagum ambulat. Ad 12mu[m] continet se in sua Parochia. 
Ad 13tiu[m] nihil. Ad 14tum nihil ad aperuerunt Parochiani. Ad 15tum nullo ad Parochi 
officium gerendum deffectu laborat. Ad 16tum est diligens ad divina peragenda. 
Ad 17mu[m] commemorationem facit conformit[ur] ad rubricam. Ad 18vu[m] libros 
doctrinales praeter casus, et Evangelium explicatu[m] n[on] habet. Ad 19nu[m], 
20nu[m] et 21mu[m] ut praeceptum est, facit. Ad 22dum metricam h[a]bet a medio anno 
elapso baptizator[um], et sepultor[um] n[on] habet aut matri[mo]nio junctor[um]. 
Ad 23tium nemo absq[ue] praemunitione sacramentor[um] quod athuc n[on] omnes 
extremam unctionem procuravint, confessus est, quod stricte est, impositum eis. 
Ad 24tum fonte[m] baptizmalem h[a]bet. Ad 25tum nihil. Ad 26tum obstetrix n[on] 
est. Ad 27mu[m] nihil. Ad 28vum nihil. Ad 29nu[m] post prandium astitisse se matrio, et 
ignorantibus preces confessus est. Ad 30mu[m] in vestibus a rubrica p[rae]scriptis 
sacra[me]nta ministrat. 31mu[m] ab assistentia Matrimonÿ, et sepultura per tres 
marianos percipit. Ab extrema unctione solvebat[ur] pe[r] duos marian[os], quod 
est cassatum a baptizmate 4. ab introductio[n]e 4. ad 12um statutu[m] e[st] Ad 
32dum duos infantes sepeliverunt absq[ue] Parocho, propter exactionem annui 
62  Leszna, Lesné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: Liszna, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Leszna, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Leszna, Nagymihályi esp. ker.
63  Zemplénszuha, Suché [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szucha (Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Szucha 
(Rákóc filiája), Nagymihályi esp. ker.
64  Alsókörtvélyes, Nižný Hrušov [SK], Kassai kerület Varannói járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Körtvélyes (Leszna filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsókörtvélyes v. Hrusso (Leszna filiája), Nagymihályi esp. ker.
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proventus. Ad 33tium ad Ecclesiam diebus festis pauci, et negligen[tium] ambulant. 
Ad 34tum nihil. Ad 35tum a confessione qui vult aliquid dat, qui n[ec] n[on] parochus 
n[on] (!) exigit. Ad 36tum cantori solvunt in sola matre per medium coretum.
Ecclesia
Ecclesia est lapidea, sed muros in multis locis habet ruptos, et prop[ter] ruinam. 
Ad 2du[m] n[on] scitur sub quo Ep[isco]po erecta, et a quo benedicta. Ad 3u[m] et 
4tu[m] imagines antiquas h[a]bet, caemeterium habet noviter palancis circumdatum. 
Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tum map[p]as h[a]bet duas in ara necessarias candelabra 4tuor 
lignea, ara nescit[ur] a quo consecrata. Ad 7nu[m] antimissium habet ab Ep[isco]po 
Bizanczy. Ciboriu[m] ligneu[m]. Calicem stanneu[m], patenam, stellam et cochlear 
ex auricalco. Velu[m] palas sericeas. Casulas 4. ex carton albas 4. Ad 8vum libros 
necessarios habet n[on] schizmaticos. Ad 10mu[m] mensa propositionum munda. 
Ad 11mu[m] clausura Ecclesiae bona ferrea clavis apud parochu[m] asservat[ur]. 
Ad 12mu[m] campanae sunt duae nescitur an ab Ep[isco]po consecratae. Ecclesia 
proventus nullos h[a]bet, nec inventariu[m] reru[m] suar[um], q[uo]d haberi 
demandatu[m] e[st]. Ad 14tum indulgentiae nullae fiebant. Dedicatio S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Ad 16tum pulsus mane in prandio et vesperi n[on] solet e[ss]e 
quia aeditus n[on]e[st]N[ota]B[ene] In hac Parochia reperta est persona, quae a. 
suo marito legitimo relicta, dein Clandestine alterii in Ripiov copulata. Cum quo 
hacdem in Leszna convixit.
Anno mense, et die ut supra canonice visitata est 
Possessio Topolyan65
Ad 1mum, 2dum et 3tium Parochus Naimik ordinatus, et investitus ad hanc Parochiam 
est ab Ill[ustrissi]mo, et R[evere]ndis[s]imo moderno visitatore. Titulum h[a]bet 
ipsam Parochiam. Ad 4tum fundus Parochialis nullus est per D[omi]nos Terrestres 
excissus, nisi moderno Parocho particula, a Comite Sztaraj ad utramq[ue] 
calcaturam insimul quatuor circiter cubulor[um] capaci, et faenili circit[er] 2or[um] 
curru[m]. Ad 5tum nihil. [fol. 10v] Ad 6tum in matre confessionis capaces h[a]bet 180. 
id e[st] centu[m] octuaginta. Hospites universim sunt n[ume]ro 21m[um] Annum 
proventum praestant per unam crucem siliginis Parocho, et cantori insimul 
filiales h[a]bet Petrocz66, Nagy Mihaly.67 Petrocz confessionis capaces h[a]bet 
65. qui Plebano Nagy Mihaliensi annum proventum praestant. Nagy Mihalyini 
confessionis capaces 260. qui pariter totum Plebano, et annum proventum, et 
65  Nagymihály (Topolyán ma Nagymihály része), Topoľany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: Topolya, Zempléni esp. ker.; caT1792: 
Topolyán, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Topolyán, Nagymihályi esp. ker.
66  Petróc, Petrovce nad Laborcom [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Petróc (Topolyán filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Petróc (Topolyán filiája), Nagymihályi esp. ker.
67  Nagymihály, Michalovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Nagymihály, Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Nagymihály, 
Nagymihályi esp. ker.
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stolarem praestant. Magis pro administratione sacr[ame]ntor[um]. per absolutum 
Plebanus nostru[m] ad suos Ruthenos admittit. N[ota]B[ene] is Plebanus omni 
industria exhortat Ruthenos, ad Ritum Latinum sequendum, vituperando nostras 
ceremonias, jamq[ue] a die Aprilis 1ma quatuor Ritum im[m]utarunt, et reliqui 
cogi se ad illum Ritu[m] ab eo cum lachrymis conquesti sunt q[uo]d n[on] sciant, 
quid agere debeant. 2do S[ancti]s[simam] Eucharistiam per quospiam nostratum 
<apud> in Ecclesia Latina ejus ad petionem relicta[m], dein in loco minus decenti 
corruptam vel solus invenisse se dicit Parochus, alia vice vero Solymosiensis. In 
extremis positos n[on] permittit sibi curare ad vocari Ritus sui Pastorem pro 
confessione, et com[m]unione 3tio in publicis con[*]si propter lignu[m] crucis 
q[uo]d non formassent Rutheni modo Romano publices, dixit compatior vobis 
q[uo]d n[on] sciatis inquit sed n[on] mirum est, neq[ue] etiam vestri Pastores 
sciunt. 4to du[m] juxta decretum binis vicibus per vim tentasset sepulturam facere 
indecenter abeo tractatus et impeditus est, Comitesq[ue] et contra parochu[m] 
instigavit, et contra miserum plebem.
Ad 7mu[m] Confessionem Paschalem o[mn]es peregerunt. Ad 8vum nihil. Ad 9nu[m] 
ut supra in 6to. Ad 10mu[m] supra. Ad 11mu[m] conformiter statui incedit. Ad 12mu[m], 
13tiu[m], 14tum nihil. Ad 15tum n[on] e[st] bigamus. Ad 16tum divina diligenter obit. 
Ad 17nu[m] com[m]emorationem facit ad rubricam correctam. Ad 18vu[m] Libros 
Doctrinales praeter casus n[on] h[a]bet suos, nisi com[m]odatos. Ad 19nu[m], 
20nu[m], 21mu[m] satisfacit obliga[ti]o[n]i suae. Ad 22du[m] metrica[m] h[a]bet ut 
praescriptu[m] est. Ad 23tiu[m] nihil nisi extram e[st] uncti n[on] sunt ante hac multi 
fors propter taxam, quae est prohibita, modernus tu[m] Parochus nisi unu[m] 
unxit, et illu[m] gratis. Ad 24tum fontem baptismalem ligneu[m] h[a]bent. Ad 25tum 
nihil. Ad 26tum obstetrix est instructa. Ad 27mu[m] nihil. Ad 28vu[m] nihil contra leges 
quoad matrimonium. Ad 29nu[m] nihil. Ad 30mu[m] nihil. Ad 31mu[m] ab assistentia 
Matrimonÿ, et sepultura majori per tres marianos daret. Ad 32dum nihil. Ad 33tiu[m] 
Festa observant. Ad 34tu[m] nullu[s] apostata est. Ad 35tum nihil. Ad 36tum ut supra.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia Altare ex lapide fornitum reliquum corpus ligneum in statu 
bono, ab annis circiter 50ta (!) errecta sub Ep[isco]po Bizanczy benedicta 
autem a defuncto Hyeronimo Blasovszki ArchiDiacono pro tunc Homonam. 
Ad 4tu[m] Caemeteriu[m] n[on] ita perfectum e[st] Ad 5tum n[on]e[st] poluta, 
nec caemeteriu[m]. Ad 6tu[m] map[p]as tres mundas, candelabra lignea colorata 
quatuor, ara a Bacsinski benedicta. Ad 7mu[m] Antimissiu[m] est Blasovszkianu[m], 
et Bizanczianu[m]. Calices duo argenteus in auratus et stan[n]eus cum patena, 
stella et cochlearibus. Ciboriu[m] stan[n]eum corporale purificatoria munda 
casulae tres unae sericea, alia ex carton, tertia ex tela. Rituale Missale correcta. Ad 
10mu[m] mensa propositionis munda. Seratura Ecclesiae bona sub 2plici clavi, quae 
asservant[ur] apud parochum. Ad 12mu[m] campanae sunt tres a moderno visitatore 
consecratae. Ad 13tiu[m] aliquae terrae deserti templi erant, deas jam partim nestici, 
partim terrestres d[omi]ni. usuant. Ad 14tu[m] Indulgentiae nullae habent[ur]. Ad 
16tum(!) pulsus matutinus, et vespertinus observatur n[on] pomeridianus.
Anno ut supra Die 30ma Junÿ visitatae est
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Possessio Volya68
Ad 1mu[m] et 2du[m] Parochus Michael Artimovics ab Ep[isco]po Bizanci A[nn]o 
19no ordinatus, et 23tio pro Volya ab eod[em] investitus. Ad 3tium Titulus e[st] ipsa 
Parochia. Ad 4tu[m] Fundum liberum Parochialem nullum h[a]bet, excepto loco 
exiguo ubi aedificia stant, ad exiguo hortulo. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tum in Matre 
confessionis capaces sunt 115. Hospites ex illis sunt 13cim qui Parocho solvunt per 
20. manipulos siliginis. Filialem h[a]bet Natafalvam69, in qua confessionis capaces 
sunt 36. ex quibus in sortem anni proventus tres hospites Parocho praestare 
solent ad unum curru[m] singulus faeni. Inquilini tam in Matre quam filiali unius 
diei laborem praestant. Ad 7mu[m] nihil. Ad 8vu[m] nihil, nisi una faemina super 
ulceribus legere solet. Ad 9num libere admittit. Ad 10mu[m] supra dictu[m] est. Ad 
11mu[m] decenter suo statui incedit. Ad 12um continet se Domi, n[on] vagat[ur]. Ad 
13tium nihil. Ad 14tum quandoqui[dem] in potu excedit dum spirituale negotium sibi 
ad esse n[on] sentit.
[fol. 11r] N[ota]B[ene] In materia lubrica in tantum suspectus est, quod servilis 
illa, quae apud ipsum tribus im[m]ediate praeteritis annis servierat, et tantum in 
Februaris ab eo ex servitio abierat gravida facta nescit[ur] a suo peperit infantem, 
item aliquis rumor ante aliquod annos per aliquem puerum boarium prodicit. 
Semel, quod Presbyter de nocte venisset ad aulam Picajanam pariter post talam, 
quae apud ipsum prius servierat persona[m], quod ille puer R[evere]ndam vidisset 
ipsius in collina. A 15tum viduus ad serviende[m] ad huc recens. Ad 16tum divina 
diligenter persolvit. Ad 17mu[m] facit ad correctam rubricam. Ad 18vum libros 
doctrinales proprios n[on] h[a]bet praeter casus, et concionatorem Ecclesia vulgo 
Klyucs dictum. Ad 19num catechizat populum. Ad 20mum et 21mu[m] id[em]. Ad 22dum 
metricam h[a]bet a duobus circiter annis baptizator[um], et copulator[um] n[on] 
mortuor[um]. Ad 23tium nemo a praemunitus viatico decessit nisi absq[ue] extrema 
unctione, qui n[on] solvebat, quod e[st] cassatum. Ad 24tum fons baptizmalis 
ligneus. Ad 25tum nihil. Ad 26tum obstetrix instructa e[st], n[on] jurata. Ad 27mu[m] et 
28vum nihil. Ad 29num post prandium quandoq[ue] copulavit. Ad 30mu[m] nihil. Ad 
31mum a sepultura fl[ore]nus unus, a copulatione unus, a baptizmate, et caeteris 
institutus est certus pensus. Ad 32dum nihil. Ad 33tium observant. Ad 34tum nihil. 
Ad 35tum n[on] exigit. Ad 36tum cantori praestant annuatim duos manipulos, nunc 
autem per duos coretos Parocho, et per medium canto[ra]li praestabant.
Ecclesia
a memoria homi[num] acte[m] antea fuerant aliae.
1. Ecclesia lignea in statu bono. Ad 2dum sub Ep[isco]po Bizanczio errecta. Ad 
3tium a defuncto Jareczy Archi Diacono benedicta. Ad 4tum caemeterium h[a]bet ex 
palanka n[on] polutum. Ad 5tum map[p]as h[a]bet in ara debitas, candelabra lignea 
68  Laborcfalva (1899-ig Laborcz-Volya), Voľa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: Laborcz Volya, Zempléni esp. ker.; caT1792: Laborcvolya, 
Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Laborcvolya, Nagymihályi esp. ker.
69  Nátafalva, Nacina Ves [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nátafalu (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
Nátafalva (Topolyán filiája), Nagymihályi esp. ker.
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duo, ara benedicta ab eo, quo Ecclesia Antimissiu[m] Bizanczianum ciborium 
stanneum, calix argenteus, et stanneus cum suis patenis stellis, et coclearibus. 
Casulae trinae binae sericeae, tertiae ex inferiori n[on] sericea materia 4tae nigrae ex 
tela. Albae tres. Libri omnes necessarÿ. Ad 10mu[m] mensa propositionis munda. Ad 
11mu[m] seratura bona clavis apud presbyter[um] asservat[ur]. Ad 12mu[m] campanae 
sunt duae a moderno visitatore benedictae. Ad 13tiu[m] Ecclesia proventus nullos 
h[a]bet, nec ap[p]ertinentias ullas praeter aliquod fl[ore]nos. in debitis ex pie 
legatis. Inventarium Ecclesiae nullu[m], sed stricte sub 122. f[lore]nor[um] paena 
pro illa ipsa Ecclesia desumendor[um] impositu[m] haberi. Ad 14tum Indulgentias 
nullas habet. Ad 16tum Dedicata est assumptae B[eatae] M[ariae] V[irginis] Mane 
vesperi et in meridie nullus fuit ob defectum aeditui.
Possessio Örmezö alias Sztraszko70
Ad 1mu[m] Parochus Joan[n]es Hallaktovics. Ad 2du[m] ordinatus per pie defunctu[m] 
Ep[isco]pu[m] Blasoszkÿ et investitus. Ad 3tiu[m]71 titulu[m] Parochia[m] hanc. Ad 
4tu[m] fundi quarta[m] h[a]b[e]t uti reliqui incolae libera[m] a familia Homoniana 
ab an[n]is circiter 80. Ad 5tu[m] exiguae apertinentiae sunt agros ad utramq[ue] 
calcatura[m] duor[um] cubulor[um] h[a]b[e]t et duor[um] quartor[um] pratu[m] 
ex quo 1 cur[r]us. Ad 6tu[m] confessionis cap[p]aces 190. n[on] du[m] capaces 
parvulos 60. Ad 7mu[m] o[m]nes confessi. Ad 8. nihil. Ad 9num filiales h[a]b[e]t 
Krivocsani72 et <Berke>73, in 1ma confessionis cappaces sunt 50. in altera sunt 20. 
Libere administrat, Lecticale Plebanus percipit Sztraszkoensis, in Krivjan hospites 
sunt 121. <2> in Brehjan 3. Plebano per 30. manipulos solvunt. Ad 10. in Matre 
hospites 21. solvunt per 30. manipulos Paro[c]ho, Cantori existit 3tia metreta, 
incolae 3. solvunt per metreta[m] alii inferiores inquilini per 4. polturas solvunt 
quor[um] sunt 4. Ad 11. du[m] labora[m] reverendam deponit. Ad 12. nulla 
querella. Ad 13. nihil. Ad 14. honeste se gerit in nullo excessu n[o]tatus. Ad 15. 
nulla irregularitate n[o]tatus. Ad 16. pius ind[i]vinis devotus [fol. 11v] Ad 17. juxta 
rubrica[m] facit fatentibus Parochianis. Ad 18. libros praeter moralem casisticu[m] 
habet nullos. Ad 18.(!) querelam posuerunt quod n[on] intelligent Parochu[m] 
quando tu[m] ex libro illis praelegit, adeoq[ue] monitus ab lingua eor[um] dicat 
ipsis. Ad 19. 20. 22. metrica[m] habet. Ad 23. nihil extrema unctio no[n] fuit 
usuata propter solutionem inhibita e[st] Ad 24. fontem baptismalem h[a]b[e]t. 
Ad 25. nihil. Ad 26. obstetricem habent perita[m], non tu[m] jurata[m] propter 
scrupulos. Ad 27. nihil. Ad 28. nihil. Ad 29. nihil. Ad 30. observat rubrica[m]. Ad 
70  Őrmező, Strážske [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
Sztraszke, Homonnai esp. ker.; caT1792: Őrmező, Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Őrmező v. Sztrászke, Nagymihályi esp. ker.
71  betoldás: Ad 3tiu[m]
72  Gödrös (1899-ig Krivostyán), Krivošťany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Krivoscsány (Őrmező filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Krivoscsány (Őrmező v. Sztrászke filiája), Nagymihályi esp. ker.
73  Barkó, Brekov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Barkó (Őrmező filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Barkó (Őrmező v. 
Sztrászke filiája), Nagymihályi esp. ker.
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31. determinata solutio ab o[mni]b[us] ordinaria. Ad 32. nihil. Ad 33. quoad festa 
cogunt[ur] a Latini Ritus magis per d[omi]nu[m] terrestrem Paulu[m] Okolicsanyy, 
ad 34. nihil. Ad 35. nihil. Ad 36. cantor accipit tertialit[ta]em.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono. Ab annis circiter 50. er[r]ecta, benedicta 
a <ab Ep[isco]po> Hyeronimo74 Blasószkjo. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] bonu[m]. Ad 
5tu[m] Ad 3tiu[m] imaginib[us] bene instructa, benedictae sunt modo ab Ep[isco]po. 
Ad 4tu[m] cemeterium bene cinctu[m]. Ad 5tum nihil. Ad 6tu[m] ara bona necessarÿs 
o[m]nib[us] instructa, candelabra 6. unu[m] par stanneu[m], 2du[m] testaceu[m], 
3tiu[m] ligneu[m]. Ad 7mu[m] Antimissiu[m] Bizantinu[m] cu[m] reliquiarÿs, 
ciboriu[m] <ligneum> stanneu[m], calix patina stella cochlear bona. Velu[m] 
iliton purificatoriu[m] mundu[m] honesta bona <ad 8vum> missale Rituale correcti 
tipi, reliqui ceremoniales praeter apostolor[um] omnes sunt. Ad 8vu[m] mensa 
propositionis bona co[m]moda. Ad 9nu[m] porta cu[m] seratura bona clavis apud 
Parochum manet. Ad 10mu[m] duae campanae modo per Ep[isco]pu[m] benedictae. 
Ad 11mu[m] Ecclesia h[a]b[e]t duo prata ex quibus o[m]ni 2do an[n]o elocat[ur] 
faenu[m] 3. vel 4. marianis, terras arabiles 11. quartar[um] cappaces et hinc 
proceurant (!) Ecclesiae necessaria. Ad 12. indulgentiae nullae hactenus, modo 
aquisitae Roma n[on] tu[m] facultatae ab Ep[isco]po. Ad 13. nihil. Ad 14. pulsus 
impositus est. Ad 15. nihil.
Oppidum Homonna75
Ad 1mu[m] Hic loci Parochia proprio Parocho licet nunc vacat, administrat[ur] 
autem per vicinu[m] Parochum Porubkensem76 Josephum Handalovics. Ad 2du[m] 
nihil. Ad 3tium Titulus est Parochia. Ad 4tum fundum liberu[m] habet exiguum, cum 
agris ad unam calcaturam medÿ, 2di cubuli capacibus, quoad alias vero illas vix 
unius cubuli capacibus, pratis vero nullis. Ad 5tum pacifice usuat. Ad 6tum. Ad 7mu[m] 
confessionem Paschalem omnes peregerunt. Ad 8vu[m] nihil observatu[m] est. Ad 
9nu[m] ad filiales libere admittit[ur] praesunt Hasin77, Laczkocz78, Nagy Kemencze79, 
74  betoldás: Hyeronimo
75  Homonna, Humenné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: 
Homonna, Homonnai esp. ker.; caT1792: Homonna, Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Homonna, Homonnai esp. ker.
76  Kisortovány (1899-ig Porúbka), Porúbka [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: Porubka, Homonnai esp. ker.; caT1792: Porubka, Homonnai 
esp. ker.; conscripTio1806: Porubka, Homonnai esp. ker.
77   Kisgézsény (1899-ig Hazsina), Hažín nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
78  Mogyorósfalu (1899-ig Leszkócz), Lieskovec [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Leskóc (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Topolovka és Leszkóc (Stephánóc filiája), Homonnai esp. ker.
79  Nagykemence, Kamenica nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagykemence (Homonna filiája), Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Nagykemence (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
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Kis Kemencze80, Jeszenó,81 Bresztov,82 Zavadka83, Kohanocz,84 in quib[us] 1ma 
confessionis capaces 176. in primis his duabus filialibus sunt Hospites 17um qui 
Parocho per quid cum manipulos siliginis in sortem annui proventus praestant in 
caeteris nihil, in Matre autem nihil certi penditur, alias ad unu[m] coretum siliginis 
pendendum urgebant[ur], et antiquitis dabant ad alia nil. Ad 22du[m] metricam 
habet juxta praeceptum. Ad 23tiu[m] nihil ad alia taliter. Ad 31mu[m] a matrimonio, 
et sepultura majori majori (!) tres marianos ordinarie percipi deberent. Ad 33tiu[m] 
festa Latinor[um] observare cogunt[ur], sua n[on] ita. Ad 36tum Cantor parit[ur] in 
Matre nihil certi habet, nec percipit ex Filialibus ad sex coretos siliginis.
[fol. 12r] Ecclesia
Ecclesia hic loci ubi et defacto est, ab im[m]emorabili fuerat lignea dein post 
Annum 1710. ex murro est errecta sumptibus ex piis dumtaxat legatis collectis, est 
in statu bono. Ad 2dum n[on] est ab Ep[isco]po consecrata. ad 3tiu[m] immagines habet 
ad instar aliar[um] orientalium. Ad 4tum caemeterium nisi exiguo valo circumdatum 
habet. Ad 5tum nihil. Ad 6tum Map[p]as habet necessarias, candelabra lignea quatuor. 
Ad 7mu[m] Antimissium Bizantianum corporale purificatoria munda, calices tres 
unum majorem totaliter argenteu[m] alium s[u]m cum cuppa argentea in auratos, 
tertium stanneu[m], patenas argenteas duas, cochlear argenteum stellam ex cuprea 
lamina. Ciborium pixidem argenteam, et cupream pro deferendo ad infirmos 
sacra viatico. Libros necessarios h[a]bet vestes casulas h[a]bet duas sericeas jam 
atritas, tertiam vetustam aliquarum laceram laneam, 4tam nigram ex camelot 5. vella 
sericea cum mappis. Ad 8vum mundae. Ad 9nu[m] clausura ferrea co[m]moda, clavis 
apud cantorem manet. Ad 10mu[m] campanae duae nescit[ur] pro certo utrum ab 
Ep[isco]po. et a quo consecratae. Ad 11mu[m] apertinentias nullas habet praeter 
aliquas terras arabiles ex piis legatis, et unum pratum circiter curriculor[um] 
trium, in debito ex testamento sunt ecclesiae fl[ore]ni. Ungaricales 53. rerum 
Ecclesiae Inventarium extat. Indulgentiae nullae sunt, Dedicata e[st] Assumptioni 
B[eatae] M[ariae] V[irginis] pulsus Matutinus meridianus, et vespertinus raro et vix 
aliquando ob defectum campanatoris e[ss]e solet.
80  Kiskemence, Kamienka [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kiskemence (Porubka filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kiskemence (Porubka filiája), Homonnai esp. ker.
81  Várjeszenő (1899-ig Jeszenő), Jasenov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Jeszenő (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Jeszenő és Zavadka (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
82  Alsóberek (1899-ig Homonna-Bresztó), Brestov [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Bresztó (Homonna filiája), Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Kohanóc és Bresztó (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
83  Homonnazávod (1899-ig Zavadka), Závadka [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Závádka (Homonna filiája), Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Jeszenő és Zavadka (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
84  Felsőkohány (1899-ig Kohanócz), Kochanovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kohánova (Homonna filiája), Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Kohanóc és Bresztó (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
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Possessio Tovarnó Polyanka85
Ad 1mu[m] vaccat a 4. annis administrat[ur] per vicinu[m] Parochu[m]86 Stefanó87. Ad 
4tu[m] fundum nullu[m] h[a]b[e]t praeter locu[m] in quo Parochialis domus proxima 
ruinae88 exstat. Ad 5tum ter[r]as arabiles 5q[ue] cubulor[um] extra dederunt pagenses, 
quilibet ex sua parte obveniente per 3. hospites praestant 3. cur[r]us faeni89 ad 6tum 
confessionis cappaces 60. hospites 10. incola quator, o[m]nes confessi. Ad 7mu[m] 
nihil. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] filialis Tovarnó90, confessionis cappaces91 sunt 30. 
hospites 5. inquilinis admittit[ur] pro administratione sacramentor[um]. Lecticale 
Latini Ritus percipit Parochus. Ad 10. in Matre hospites solvunt per duas metretas 
Parocho, <incolae> inquilini v[er]o praestant unius diei laborem. Ad 11. nihil. Ad 
12. nihil. Ad 14. et 15. nihil. Ad 16mu[m] administrat o[m]ni die dominica faesta 
intermittit. Ad 17mu[m] facit 2dum rubrica[m]. Ad 18vu[m] liber concionatorius calix 
dictus Ecclesiae. Ad 19. 20. 21. querela nulla. 22mu[m] metrica[m] n[on] habent, 
demandatu[m] est. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24. fontem baptismalem habent. Ad 
25. nihil. 26tum obstetrix e[st] instructa bene, s[e]d non jurata. Ad 27. nihil. Ad 
28vum nihil. Ad 29nu[m] nihil. Ad 30mu[m] nihil. Ad 31. stolla[m] <est> instituta[m] 
ordinaria[m] acceptarunt. Ad 32. nihil. Ad 33. nihil, in faestis n[on] turbant[ur]. 
Ad 34tum nihil. Ad 35tum nihil. Ad 36tum cantori apromiserunt per unam metreta[m] 
siliginis.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea parva angusta cum ara, s[e]d com[m]oda, actualis primitus 
q[uan]do e[st] erecta n[on] constat. Ad 2du[m] benedicta e[st] n[on] scit[ur] a quo 
coligit[ur] tu[m] per Blasoszky Homonensem. Ad 3tiu[m] imaginibus <ornata> 
com[m]ode instructa. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] cinctu[m] bene in cemeterio Lutherani 
sepeliunt[ur], s[e]d etia[m] baptisant[ur] a Rutheno praesbitero. Ad 5tu[m] nihil. Ad 
6tu[m] ara nimiu[m] angusta necessarÿs instructa. Ad 7mu[m] Antimissiu[m] abhuc 
decamelis absq[ue] [fol. 12v] reliquioribus ciboriu[m] ligneu[m] com[m]odu[m], 
calix patena stella stan[n]ea bona paleae purificatoriu[m] mundu[m] missale rituale 
correctu[m] reliqui libri evangeliu[m] novu[m], triodiu[m] posnii n[on]h[a]b[e]nt 
85  Tavarnamező (1899-ig Tavarna-Polyánka), Tovarnianska Polianka [SK], Eperjesi 
kerület Varannói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Tavarnapolyána (Stefánóc 
filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Polyánka-Tovarno (Stephanóc filiája), 
Homonnai esp. ker.
86  betoldás: administrat[ur] per vicinu[m] Parochu[m] Stefanó
87  Istvántelke (1899-ig Stefanócz), Štefanovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: Stefanocz, Homonnai esp. ker.; caT1792: Stefánóc, Homonnai 
esp. ker.; conscripTio1806: Stephanóc, Homonnai esp. ker.
88  betoldás: proxima ruinae
89  betoldás: per 3. hospites praestant 3. cur[r]us faeni
90  Tavarna, Tovarné [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Tavarna (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Tována 
és Kladzán (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.
91  betoldás: cappaces
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aliud cu[m] apostol et minea scriptu[m].92 Ad 8vum mensa prop[o]s[itio]nis angusta 
nimiu[m], munde asservat[ur]. Ad 9nu[m] porta cu[m] serat[u]ra bona clavis apud 
cantorem. Ad 10u[m] campanae 3 com[m]odae pro hoc loco dicunt[ur] benedictae 
n[on] tu[m] sciut a quo. Ad 11mu[m] terra[m] arab[i]lem h[a]b[e]t Ecclesia una[m] 
prata faenilia h[a]b[e]t duo, quae importat o[m]ni 2do an[n]o 6. marianos, ad 20. 
florenos h[a]b[e]nt elocatos, a floreno duos grossos annuati[m] accipiunt hanc 
pecunia[m] convertu[m] in necess[ita]tem Ecclesiae. Ad 12mu[m] nihil, dedicatio 
S[anctis]s[i]mae Trinitatis. Ad 13tiu[m] nihil. Ad 14tum pulsus institutus e[st], qui 
hactenus n[on] fuit. Ad 15tum nihil.
Possessio Stefanócz93
Ad 1mu[m] Ioannes Matissalo Parochus a 40. annis hic Parochu[m] agit Ordinatus 
per Ep[isco]pu[m] Stojka, formata[m] ejusdem remonstravit.
Ad 3tiu[m] ad hanc parochia[m] ordinatus facultatus per Ep[isco]pu[m] Joan[nem] 
Josephu[m] Hodermarszkj. Ad 4tu[m] fundu[m] nullu[m] h[a]b[e]t Parochialem, 
domus Parochialis in loco com[m]unitatis a memoria hominu[m] erecta dicit[ur]. 
Ad 5tu[m] libere residet in assignata hoc particula, terras arabiles quatur cubulor[um] 
autumnalis duoru[m] vertiu[m] duoru[m], pratu[m] nullu[m]. Ad 6tu[m] confessionis 
cappaces 100. Ad 7mu[m] nihil. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]t Szolubiny94 et 
Domassa95, et Matyassocz96, in Zolubin sunt confess[io]nis capaces 3. in Domassa 
5. in Matyassocz 3. in Liszkocz97 unus. Libere permittit[ur] in filial[i]bus, lecticale 
tu[m] Latini ritus percipit a singulo hospite duas metretas siliginis duas tritici. Ad 
10mu[m] in Matre hospites 16. fundi integri sunt 4. a quibus universiu[m] veniunt 
lecticalis 3. cubuli siliginis, 3. avenae. Ad 11. nihil. Ad 12. nihil, nulla querela. Ad 
13. olim solebat exorcismos legere defacto ja[m] cessavit. Ad 14. nil. Ad 15. nihil, 
seniculus viduus adhuc tu[m] recens. Ad 16tu[m] nulla querella. Ad 17mu[m] juxta 
rubrica[m] fatentib[us] Parochianis. Ad 18vu[m] libros concionatorios nullos praeter 
evangelÿ interpraetum, et moralem casisticu[m]. Ad 19nu[m], 20mu[m], 21mu[m] nihil. 
Ad 22d[um] metrica[m] h[a]b[e]t quidem s[e]d tu[m] unius filerae, et baptisar[um] 
92  betoldás: reliqui libri evangeliu[m] novu[m], triodiu[m] posnii n[on]h[a]b[e]nt aliud 
cu[m] apostol et minea scriptu[m].
93  Istvántelke (1899-ig Stefanócz), Štefanovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: Stefanocz, Homonnai esp. ker.; caT1792: Stefánóc, Homonnai 
esp. ker.; conscripTio1806: Stephanóc, Homonnai esp. ker.
94  Újszomotor (1899-ig Zsalobina), Žalobín [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Zsalobina (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Zsalobina és Masatyóc (Stephanóc filiája), Homonnai esp. ker.
95  Kisdomása, Malá Domaša [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Domasa (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisdomása (Stephanóc filiája), Homonnai esp. ker.
96  Mátyáska, Matiaška [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Mátyásóc (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Zsalobina és Masatyóc (Stephanóc filiája), Homonnai esp. ker.
97  Mogyorósfalu (1899-ig Leszkócz), Lieskovec [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Leskóc (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Topolovka és Leszkóc (Stephánóc filiája), Homonnai esp. ker.
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tu[m] monitus ergo ut 2du[m] praescriptu[m] faciat. Ad 23tiu[m] nihil, mortus quidem 
repertina morte unus ante 4tor an[n]os, absq[ue] extrema unctione confessus tu[m]. 
Ad 24tu[m] fontem baptismalem h[a]b[e]t absq[ue] cooperculo quod demandatu[m] 
e[st] Ad 25. obstetrix n[on] pridem mortua n[on] du[m] h[a]bent alia[m]. Ad 26. 
nihil. Ad 27. Ad 28. nihil. Ad 29. hactenus n[on] observabat[ur], dein prohibitus 
ne sub birsagio 4. florenor[um] [fol. 13r] audeat ignorantes copulare. Ad 30. 2du[m] 
rubrica[m] facit apparamenta 3. plus ord[in]is duo ex materia ordinaria 3tis ex tela 
nigra.98 Ad 31. stolla ordinaria instituta e[st] Ad 32. libere sua observant faesta. Ad 
33. nihil. Ad 34tu[m] nihil. Ad 35. nul[l]a querela. Ad 36. cantori demandata e[st] una 
metreta siliginis. Ad 37. pulsus n[on] fuit, demandatus tu[m].
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu satis <bono> misero, primitus q[uan]do erecta 
fuit nemo incolar[um] meminit in loco libere per incolam quemda[m] exciso 
n[on] contra dicentib[us] d[omi]nis ter[r]estribus, Terrestres D[omi]ni hereditarÿ 
comites Barkoczi, ad 2du[m] actualem Ecclesia[m] Archidiaconis Jareci benedixit. Ad 
3tiu[m] una quibus uterq[ue] exornata superiores imagines in tela. Ad 4tu[m] cemeterÿ 
cinctura misera dissipata. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] altare com[m]odu[m] mundu[m] 
munde servat[ur] candelabra duo. Ad 7mu[m] antimissiu[m] Bisantian[um] cum 
reliquiis athuc bonu[m], tabernaculu[m] cu[m] imagine bonu[m] calix patena ex 
auricalco inauratus, alter <in auratus> calix cu[m] patena stanneus, stella stan[n]ea, 
paleae velu[m] illiton bona et mundi asservant[ur] missale rituale correctu[m], 
reliqui libri ceremoniales praeter Trihodiu[m] posna o[m]nes h[a]b[e]nt. Ad 9u[m] 
mensa prop[o]s[i]t[io]nis com[m]oda munde aservat[ur]. Ad 10mu[m] seratura cu[m] 
porta bona clavis apud praesbit[e]ru[m] manet. Ad 10. campanae com[m]odae 
duae p[e]r Ar[c]hidiakon[um] Iareci una benedicta, altera pius per qua[m] n[on] 
scit[ur]. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12. nihil, dedicatio in festo S[ancti] Nicolaj. Ad 13. 
nihil.
Possessio Szopkócz99
Ad 1mu[m] Parochus Teodorus Mikitovics a moderno invenstitus, ordinatus in 
Polonia apud Ep[isco]pu[m] Lustricky. Ad 3tiu[m] titulu[m] subsistendi h[a]b[e]t 
Parochia[m]. Ad 4tu[m] fundu[m] habet liberu[m] a d[omi]no ter[r]estri Globusoszkÿ 
datu[m] quem libere incolit, interim tu[m] de media quarta pagenses se inscinant. 
Ad 5tu[m] responsu[m]. Ad 6tu[m] confessionis cappaces n[on] scit. hospites sunt 
17. in matre in filiali Ad 7m[um] nihil Ad 8vum nihil. Ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]
t Grosöczi100, in quo sunt 6. hospites libere administrat confessionis cappaces 
n[ume]ru[m] n[on] scit. Ad 10mu[m] Paro[c]ho in matre solvunt metreta[m] una[m] 
98  betoldás: apparamenta 3. plus ord[in]is duo ex materia ordinaria 3tis ex tela nigra
99  Szopkóc, Sopkovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: 
Szopkovecz, Homonnai esp. ker.; caT1792: Szopkóc, Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Szopkóc, Homonnai esp. ker.
100 Gorzó (1899-ig Grozócz), Gruzovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Grozóc (Szopkóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Grozóc (Szopkóc és Volova), Homonnai esp. ker.
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siliginis alia[m] avenae panes natales duos, Paschales duos. Ad 11mu[m] nihil. Ad 
12mu[m] nulla querela. Ad 13tiu[m] nihil. Ad 14tum et 15tum nulla querella. Ad 16tum nihil. 
Ad 17mu[m] juxta rubrica[m] facit. Ad 18vum nullu[m] libru[m] concionatoriu[m] 
h[a]b[e]t nec casus. Ad 19nu[m], 20mu[m], 21mu[m] nihil. Ad 22dum metrica[m] h[a]bet 
negligenter scripta[m]. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tu[m] fontem baptismalem h[a]b[e]
t lapideu[m]. Ad 25tu[m] <nihil> obstetrix e[st] modo constituta et adjurata per 
visitatorem. Ad 26tu[m] nihil. Ad 27mu[m], ad 28vu[m] nihil. Ad 29nu[m] nihil. Ad 30mu[m] 
2du[m] rubrica[m] facit apparamenta duplicis ord[i]nis casula[m] et stola[m] una[m] 
ex damasco pulcherina[m], alia[m] ex com[m]uni materia. Ad 31mu[m] stola ordinaria 
instituta e[st] Ad 32du[m] in faestis non turbant[ur]. Ad 33u[m] nihil. Ad 34tu[m] nihil. 
Ad 35tum nulla querela. Ad 36tu[m] pulsus matutinus et vespertinus demandatus e[st] 
Ad 37mu[m] cantori demandata e[st] se una metreta siliginis v[el] avenae.
[fol. 13v] Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea com[m]oda <ab annis> actualis benedicta per 
Ar[c]hi diakonu[m] Blasovszki primitus q[uan]do incepit nemo meminit. Ad 
3tiu[m] imaginib[us] localibus bene instructa et benedictae p[e]r Ar[c]hidiacon[um]. 
Ad 4tu[m] cinctura Ecclesiae n[on] dant[ur]. Ad 5tu[m] altare honestu[m] cu[m] 
necessarÿ munde asservat[ur]. Ad 7u[m] Antimissiu[m] Bizantian[um] mundu[m] 
tabernaculu[m] ciboriu[m] stan[n]eu[m] pulchru[m] calix cochlear patena stela 
stan[n]ea pulchra. Ad 8vu[m] Missale rituale correctu[m], libri ceremoniales praeter 
evangeliu[m] et apostolu[m] nulli sunt Ecclesiae. Cantoris e[st] triod cvitna et 
polustav. Ad 9nu[m] mensa propositionis honesta, ad 9n[um] seratura bona cu[m] porta 
clavis apud praesbiteru[m]. Ad 10mu[m] campanae duae com[m]odae benedictae per 
defectu[m] sorciu[m]. Ad 11. Ecclesia proventu[m] nullu[m] h[a]bet. Ad 12. nihil. 
Ad 13. nihil. Ad 14.
In Possessione Gyidacsőv101
Ad 1mu[m] Parochus Luca Bornovics investitus et ordinatus an[n]o 1736. per pie 
defunctu[m] Simeonem Olsavszkj. Ad 3tiu[m] hujus Parochiae titulum habet. Ad 
4tu[m] fundu[m] habet liberu[m] per Dominium Homonense extra datu[m]. Ad 5tu[m] 
sex quartar[um] terras arab[i]les. Ad 9nu[m] pratu[m] nullu[m]. Ad 6tu[m] confessionis 
cappaces in matre habet 40. Ad 7u[m] o[m]nes peregerunt confessionem Paschalem. 
Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] filialis Koskűczi102 in illo 3res hospites, confessionis capaces 
10. Ad 10u[m] in Matre hospites sunt 6. qui solvunt per duas metretas una[m] 
siliginis alia[m] avenae, quatuor domus per modu[m] inquilinor[um] unius diei 
lab[o]rem praestant. Ad 11u[m] et 12. nihil. Ad 13iu[m] nihil. Ad 14tu[m] nihil. Ad 15tu[m] 
nihil. Ad 16tu[m] nihil. Ad 17mu[m] juxta rubrica[m] facit fatentib[us] Parochianis. Ad 
101 Dadafalva (1899-ig Dedasócz), Dedačov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: Didacsov, Homonnai esp. ker.; caT1792: Dedasóc (Maskóc 
filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Dedacsov (Maskóc filiája), Homonnai 
esp. ker.
102 Koskóc, Koškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Koskóc (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: Koskóc 
(Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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18vu[m] libros concionatorios praeter casisticu[m] nullu[m] h[a]b[e]t. Ad 19nu[m], ad 
20. 21. nihil. Ad 22du[m] metrica[m] habet baptisator[um]. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tu[m] 
fontem baptismalem n[on] habet, demandatu[m] e[st] ut curet. Ad 25tu[m] nihil. Ad 
26tu[m] obstetrix e[st] n[on] adjurata inhibitu[m] e[st] ut adjurat[ur]. Ad 27mu[m] nihil. 
Ad 28vu[m], ad 29. nihil. Ad 30. juxta rubrica[m] facit, apparamenta unius ordinis 
habet ex carton. Ad 31mu[m] stola ordinaria instituta e[st] Ad 32du[m] nihil. Ad 33tiu[m] 
faesta libere celebrant sua. Ad 34tu[m] nihil. Ad 35tu[m] nihil. Ad 36tu[m] cantori solutio 
demandata e[st] siliginis una metreta v[el] media metreta siliginis media avenae.
[fol. 14r] Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu proximo ruinae ab annos circiter 50. primitus 
erecta, benedicta p[e]r Ar[c]hidiakon[us] Blasoszky Hyeronimu[m]. Ad 2du[m] 
imaginib[us] localib[us] ornata, superiorib[us] in tela tu[m] misera provisa. Ad 
3tiu[m] cemeterÿ cinctura ruinata. Ad 4tu[m] nihil. Ad 5tu[m] nil. Ad 6tu[m] altere e[st] 
bonu[m] o[m]nib[us] provisu[m], candelabra habet lignea 4tor, altere cu[m] Ecclesia 
benedictu[m]. Ad 7u[m] antimissiu[m] Bisantianu[m] mundu[m] tabernac[u]lu[m] 
cu[m] imagine pulchra ligneu[m], calix patena cochlear stela stan[n]ea, paleae 
antiquae renovandae, illiton purificator[um] mundu[m]. Ad 8vu[m] missale rituale 
correctu[m] tipi libri ceremoniales o[m]nes praeter triogy posna, apostol scriptus 
o[m]nes sunt Ecclesiae ad praeter evangeliu[m] et rituale propriu[m] praesbiteri. 
Ad 9u[m] mensa prop[o]s[i]tionis mundae servat[ur], clausatura lignea clavis apud 
Parochianos detinet[ur]. Ad 10u[m] campanae duae p[e]r Archibresiteru[m] (!) 
benedictae. Ad 11mu[m] proventu[m] nullu[m] habet Ecclesia. Ad 12. nihil. Ad 13. 
nihil. Ad 14tu[m] demandatus e[st] pulsus.
Poss[ess]io <Laskocz> Maskovcz103
Ad 1mu[m] Parochus Joan[n]es Misnicsak ordinatus et investitus per pie defunctu[m] 
Ep[isco]pu[m] Blasovszky. Ad 3tiu[m] fundu[m] h[a]b[e]t liberu[m] quartae 
unius per dominiu[m] Homon[n]e[n]se datu[m]. Ad 5tu[m] libere usuat. Ad 6tu[m] 
terras arab[i]les duor[um] cubulor[um] habet pratu[m] ex quo 3res currus faeni 
h[a]b[e]t. Ad 7u[m] confessionis cappaces in Matre h[a]b[e]t 100. 3res personae 
n[on] peregerunt Paschalem confessionem propter inimicitia[m]. Ad 8vu[m] nihil. 
Ad 9u[m] filialem h[a]b[e]t Hrusso104 in quo hospites sunt 12. confess[io]nis 
a[ute]m cappaces n[on] scit. Ad 10mu[m] in Matre hospites sunt 12. per metreta[m] 
solvunt siliginis alia[m] a[ute]m metreta[m] detrahu[m] propter com[m]unitatem 
alicujus quartae. Ad 11mu[m] 2du[m] paup[e]rtam laborans deponit reverenda[m]. Ad 
12m 13. 12du[m] nihil. Ad 15tu[m] e[st] viduus athuc qua diaconus. Ad 16tu[m] nihil. 
Ad 17mu[m] facit juxta rubrica[m]. Ad 18vu[m] nullu[m] libru[m] concionatoriu[m] 
praeter casisticu[m]. Ad 19. 20mu[m], 21u[m] nulla querela. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]
103 Maskóc, Maškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: Maskov, 
Homonnai esp. ker.; caT1792: Maskóc, Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Maskóc, Homonnai esp. ker.
104 Felsőkörtvélyes, Vyšný Hrušov [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőkörtvélyes (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Körtvélyes (Maskóc filiája), Homonnai esp. ker.
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t baptisator[um] in hibitu[m] e[st] metrica[m] alios n[on] scribat. Ad 23. nihil. Ad 
24. fontem baptismalem h[a]b[e]t. Ad 25tu[m] nihil. Ad 26tu[m] obstetrix e[st] n[on] 
adjurata in hibitu[m] e[st] Ad 27mu[m] nihil. Ad 28. 29. nihil saepius copulavit et 
post prandiu[m] et ignorantes, post hoc inhibitens. Ad 30u[m] facit juxta rubrica[m] 
casulas h[a]b[e]t duplicis ordinis ut stolas, alba[m] una[m]. Ad 31mu[m] stola et 
ordinaria determinata. Ad 32. nihil. Ad 33tu[m] nihil. Ad 34tu[m] nihil. Ad 35tu[m] nihil. 
Ad 36tu[m] cantori solutio demandata e[st] siliginis una[m] metreta[m], hac unus 
nulla fuit.
N[ota]B[ene] Parochus hujus Loci p[er] Examine non comparuit ad designat[ur] 
sibi locum, quam ob causam non scit[ur].
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea renovata ante 3. an[n]os in statu com[m]odo in loco cu[m] 
consensu tu[m] d[omi]noru[m]105 primitus q[uan]do fundata n[on] meminerunt. 
Ad 2du[m] benedicta p[e]r Ar[c]hipraesbiteru[m] fac[u]ltatu[m] [fol. 14v] Ad 3tu[m] 
imag[ini]b[us] honeste instructa benedictis per eundem Ar[c]hipraesbiteru[m]. Ad 
4tu[m] cemeteriu[m] cinctura destructa n[on] una parte demandatu[m] ut reficiant. 
Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] ara com[m]oda, candelabra duo aerea benedictu[m] simul 
cu[m] Ecclesia Antimissiu[m] decamelissian[um] absq[ue] reliquÿs renovandum. 
7. Tabernaculu[m] ligneu[m] cu[m] imagine honestu[m], calices duo unus 
novus cu[m] cupa argentea inauratus, alt[e]r stan[n]eus patena una inaurata ex 
aere, stela argentea alia patena stan[n]ea cochlear argenteu[m], paleas pulchras 
mundas cu[m] velo et illitone munde repertis. Ad 8vu[m] mensa prop[o]s[i]tionis 
bona munda reperta. Ad 9nu[m] porta cu[m] seratura bona. Ad 10. campanae duae 
Ep[isco]pu[m]. modernu[m] visitat[o]re[m] benedictae. Ad 11. Ecclesia nullu[m] 
provent[um] h[a]b[e]t. Ad 12. nihil dedicatio S[ancti] Nicolaj. Ad 13. Ad 15. nihil. 
Ad 16tu[m] pulsus demandatus matutinus et vespertinus. Ad 6tu[m] missale rituale 
cor[r]ectu[m] ceremoniales libros o[m]nes praeter triogy posna.
Possessio Sztarina106
Ad 1mu[m] Parochus Theodorus Szemelkovics ordinatus ab Ep[isco]po Lustricky in 
vestitus a pie defuncto Blasovszkj. Ad 3tiu[m] una[m] 4ta[m] habet libera[m] a Domo 
Parochi excisa[m] in qua domu[m] h[a]b[e]t cu[m] apertinentÿs unius quartae. 
Ad 5tu[m] libere usit[ur]. Ad 6tu[m] confessionis cappaces 200tae personae sunt. Ad 
7mu[m] o[m]nes peregerunt confessionem Paschalem praeter duas personas q[uo]d. 
n[on] peregerut confess[io]nem Paschalem quia Praesbiteru[m] percuserunt.107 
Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] <nihil> filialem nulla[m] h[a]b[e]t. Ad 10mu[m] solverunt 
p[e]r una[m] metreta[m] avenae inpositu[m] e[st] ipsis ut p[e]r duas, unam siliginis 
altera[m] avenae. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. 13tiu[m] nihil. Ad 14. ad 15tu[m] 
nihil. Ad 16tu[m] nulla querela. Ad 17mu[m] secunda[m] rubrica[m]. Ad 18vu[m] libru[m] 
105 betoldás: in loco cu[m] consensu tu[m] d[omi]noru[m]
106 Cirókaófalu, Sztarina, Starina [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: 
Sztariny, Homonnai esp. ker.; caT1792: Sztarina, Hosztovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Sztarina, Hosztovicai esp. ker.
107 betoldás: quia Praesbiteru[m] percuserunt
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concionatoriu[m] praeter evangeliu[m] explicatu[m] scriptu[m] nullu[m] habet. 
Ad 19nu[m], ad 20. 21. nul[l]a querela. Ad 22du[m] metrica[m] habet baptisator[um]. 
Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tu[m] fons baptismalis e[st] absq[ue] coopertina. Ad 25tu[m] 
nihil. Ad 26tu[m] obstetrix e[st] n[on] adjurata et haec deficens, demandatu[m] e[st] 
ut alia exquirat[ur], et adjuret[ur]. Ad 27tu[m] nulla querela. Ad 28vu[m] hucusq[ue] 
posmeridium cupulavit, demandatu[m] e[st] ne apost praesumat. Ad 29nu[m] 
hactenus n[on] observabat[ur] demandat[um] e[st] Ad 30. hactenus tu[m] in stola 
baptisavit post hoc demandat[um] e[st] duplicis ord[i]nis vestes sacerdotales 
h[a]b[e]t ex materia ordinaria. Ad 31mu[m] stola ordinaria imposita e[st] Ad 32du[m] 
nihil. Ad 33tiu[m] faesta absq[ue] ulla turbatione celebrant sua. Ad 34tu[m] nihil. Ad 
35tu[m] nihil. Ad 36tum cantori instituta est solutio, metreta avenae, quae hactenus 
nulla fuit.
Ecclesia
Ad 1u[m] Ecclesia e[st] lignea in bono statu actualis ante tres an[n]os erecta, primitus 
q[uan]do cepit hic Ecclesia n[on] meminerunt. Ad 2du[m] p[e]r Ar[c]hipraesbiteru[m] 
Roköziensem facultatu[m] benedicta. Ad 3tiu[m] imagi[ni]b[us] bene exornata, 
benedictae per eundem [fol. 15r] Ad 4tum cemeteriu[m] septu[m] coment[ur] nigere 
muro. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] altare bonu[m] o[m]nib[us] provisu[m], candelabra 
duo paria lignea, benedictu[m] cu[m] Ecclesia. Ad 3tiu[m](!) Antimissiu[m] 
decamelissianu[m] absq[ue] reliquiis renovand, (!) tabernaculu[m] pulchru[m] 
ciboriu[m] stan[n]eu[m], calices duo unus argenteus cu[m] o[mni]b[us], alter 
stan[n]eus cu[m] requisitis, paleas h[a]b[e]nt mundas cu[m] illiton et purificatorio 
missale rituale correctu[m] ceremoniales o[m]nes praeter Триодь цвитнa. 
Ad 8vu[m] mensa propositionis valet. At 9u[m] seratura tu[m] lignea hactenus, 
impositu[m] deinceps. Ad 10mu[m] campanae duae q[uan]do benedictae n[on] 
sciunt. Ad 11mu[m] proventu[m] Ecclesia nullu[m] habet. Ad 12. indulgentiae nullae 
dedicatio Ascensio domini. Ad 13. nihil. Ad 14tu[m] pulsus matutinus vespertinus 
impositus e[st]
Possessio Dara108
Ad 1mu[m] Parochus Alexius Ivanics ordinatus et investitus ab Ep[isco]po Bizanti. 
Ad 3tiu[m] titulu[m] h[a]b[e]t ipsa[m] Parochia[m]. Ad 4tu[m] fundi quarta[m] libera[m] 
h[a]b[e]t cu[m] apertinentiis a dom[in]is terrestrib[us] Barkoczi data[m] 5. qu[em] 
libere usuat. Ad 6tu[m] confessionis cappaces ad 80. sunt. Ad 7mu[m] o[m]nes 
peregerunt confessionem Paschalem. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] filialem habet 
Prislup109 in quo hospites sunt 14. cu[m] 10. solvunt per duas una[m] metreta[m] 
avenae, nunc a[ute]m impositu[m] per duas. Ad 11u[m], ad 12. nihil. Ad 13tiu[m] nihil. 
Ad 14tu[m] nihil. Ad 15tu[m] nihil. Ad 16tum nihil. Ad 17mu[m] secundum rubrica[m] 
108 Dara, Dara [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: Dary, Homonnai 
esp. ker.; caT1792: Dara (Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Dara (Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.
109 Kispereszlő (1899-ig Priszlop), Príslop [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Priszlop (Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Priszlop (Sztarina filiája), Hosztovicai esp. ker.
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facit. Ad 18vu[m] libros Evangelis interpraetationem Ecclesiae, et casisthicu[m]. Ad 
19nu[m], ad 20mu[m], ad 21mu[m] nulla querela. Ad 22dum metrica[m] aliqua[m] misera[m] 
h[a]b[e]t tu[m] ab an[n]o praeterito. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tum fontem h[a]bent s[e]d 
destructu[m], mandatu[m] est ut aliu[m] procurent. Ad 25tu[m] obstetrix habet[ur] 
n[on] adjurata. Ad 27u[m] nulla querela. Ad 28vu[m], ad 29nu[m] nihil. Ad 30mu[m] 
hactenus tum in stola baptisatis duplicis ord[i]nis apparamenta. Ad 31mu[m] stola 
ordinaria imposita e[st] Ad 32du[m] nihil. Ad 33tiu[m] ad Ecclesia[m] raro pergunt, 
luridi homines, faesta raro celebrant sua malicia. Ad 34tu[m] nihil. Ad 35tu[m] <nihil> 
petit hactenus poltura[m] a paenitentibus inhibitu[m] est. Ad 36tu[m] cantori simul 
cu[m] Parocho duas metretas.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono, actualis ante 4. annos erecta, <ad 
2dum> primitus q[uan]do errecta fuit n[on] scit[ur]. Ad 2du[m] benedicta 
p[e]r Archipraesbiteru[m] Rokotviensem facultatu[m] per Ep[isco]pu[m]. 
Ad 3tiu[m] imaginibus bene exornata, localibus110 benedictae q[uo]dda[m] per 
eundem, q[uo]dda[m] a[ute]m per visitatorem. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] nullu[m] 
inhibitu[m] e[st] ÿs. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] altarea[m] suis necessarÿs bonu[m], 
cu[m] Ecclesia benedictu[m]. Ad 7u[m] Antimis[sium] decamelisianu[m] absq[ue] 
reliquÿs renovandus, tabernaculu[m] bon[um] c[um] imaginibus ciboriu[m] n[on] 
habent, calix patena stela stan[n]ea paleae renovandae illiton purificatoriu[m] 
mundu[m] missale rituale Pocsaiense, ceremoniales libri praeter triogy posna 
o[m]nes sunt. Ad 8vu[m] mensa prop[o]s[iti]onis n[on] adeo mundae reperta. Ad 
9nu[m] porta cu[m] clausatura lignea. Ad 10. campanae duae una modo [fol. 15v] 
modo benedicta alt[e]ra pridem. Ad 11mu[m] nihil, subide seminat. Ad 12. ad 13. 
nihil pulsus institutus.
Possessio Ruszka111
Ad 1mu[m] <Joannes> Szemelkovics Theodorus Parochus ordinatus 1727.112 et 
investitus a pie defuncto Bisanti. Ad 3tiu[m] titulu[m] h[a]b[e]t ipsa[m] Parochia[m]. 
Ad 4tu[m] habet quarta[m] cu[m] appertinentÿ libera[m] Ad 5tu[m] pacifice usuat. Ad 
6tu[m] confessionis cappaces habet circiter 178. ex quibus confessionem a peregerut 
personae 7. Ad 7mu[m] nihil. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]t Nagy Solymi113, 
qua[m] pacifice administrat. Ad 10mu[m] in Matre hospites sunt ad 40. qui hactenus 
p[e]r metreta[m] avenae et duos panes solvebant modo impositu[m] e[st] ut ex una 
quarta duas metretas avenae solvant. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13tiu[m] 
<nihil> in Parochia nunc se continere dicit[ur] antea a[ute]m cu[m] exorcismis 
110 betoldás: localibus
111 Zemplénoroszi, Oroszruszka Ruské [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: Ruszkovo, Homonnai esp. ker.; caT1792: Oroszruszka, 
Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Oroszruszka, Hosztovicai esp. ker.
112 betoldás: 1727.
113 Takcsány (Újszomolnok Takcsány része), Smolník nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kisszmolnik (Zuella filiája), Hosztovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Szmolnik (Zuella filiája), Hosztovicai esp. ker.
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se absentabat frequenter. Ad 14tum n[on] excessivus in potu. Ad 15tum e[st] habilis 
nullo impedimento laborat. Ad 16tum divina diligent[e]r p[e]ragit. Ad 17mu[m] juxta 
rubrica[m] facit fatentib[us] Parochianis. Ad 18vum libri concionatorÿ sunt duo 
calix, Evangeliu[m] cu[m] int[e]rpraetationib[us] et moralem. Ad 19nu[m], 20. 
21mu[m] nihil. Ad 22du[m] metrica[m] habet baptisator[um]. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tu[m] 
fontem baptismalem h[a]b[e]t. Ad 25tu[m] obstetrix dat[ur] erudita n[on] adjurata. 
Ad 26tu[m], 27mu[m], 28vu[m], 29u[m] nulla querela. Ad 30mu[m] facit 2du[m] rubrica[m]. Ad 
31mu[m] stola instituta e[st] Ad 32du[m] nihil. Ad 33tiu[m] faesta n[on] observant. Ad 
34tum nihil. Ad 35tum nihil. Ad 36tu[m] instituta cantori solutio metreta avenae.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono erecta q[uan]do n[on] sciunt. Ad 
2du[m] benedicta etia[m] a quo n[on] sciunt. Ad 3tiu[m] imagines habet o[m]nes 
benedictae. Ad 4u[m] cemeteru[m] bonu[m]. Ad 5tu[m] nihil, semel fuit potutu[m] 
p[e]r apertura[m] sepulchri, dein accomitiat[um] p[e]r defunctu[m] Iareci. Ad 6tu[m] 
nihil. Ad 7mu[m] ara comoda map[p]as h[a]b[e]t necessarias, candelabra cuprea, 
4tor antimissiu[m] decamelisianu[m] reverendu[m] ciboriu[m] calice[m] cu[m] 
apertinentÿs, stan[n]ea. Velu[m] purificatoriu[m] corporalia et alia mundae. Ad 
8vu[m] libros o[m]nes necessarios. Ad 9u[m] mensa propositionis comoda. Ad 10u[m] 
campanas duas benedictas ab crucio. Ad 11u[m] Ecclesia proventus nullos. Ad 12u[m] 
indulgentiae nullae. Ad 13tiu[m] pulsus n[on] fuit demandatus e[st]
Possessio Nagy Polyan114
Ad 1mu[m] Parocho vaccat, administrat Ruszkensis, demortuo locali praesbitero 
ante 6. annos. Ad 3tiu[m] fundus n[on] e[st] excisus, Parochus arendabat unu[m] 
quarta[m] a quatuor florenis, vidua a[ute]m Popagia post mortem Parochi debet 
dare 12. florenos. Ad 4tu[m] confess[io]nis capaces 150. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] nihil. 
Ad 7mu[m], ad 8vu[m], ad 9nu[m] nihil. Ad 10mum hospites 40. quibus impositu[m] e[st] 
solvare p[e]r duas metretas. Ad 11. ad 12. 13. 14. nihil. Ad 15tu[m] nihil. Ad 16tu[m] 
nihil. Ad 17. juxta rubrica[m] facit. Ad 18vu[m] libros nullos praeter casus Ecclesia 
h[a]b[e]t. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] habet. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24. 
fontem baptismalem nullu[m] h[a]b[e]nt. Ad 25tu[m] obstetrix habet[ur] erudita, 
[fol. 16r] adjurata. Ad 26tu[m], 27mu[m], 28vu[m], 29nu[m] nulla querela. Ad 30. facit 2du[m] 
rubrica[m] aparamenta duplicis ord[i]nis, casula[m] una[m] exdam usua rubra[m] 
stola[m] pariter, alia v[er]o ex horaszt antiqua cu[m] necessarÿs, alba una mundo 
reperta manipulos nullos. Ad 31. stola instituta. Ad 32du[m] nihil. Ad 33. faesta 
negligenter115 observant sua, <absque ulla interturbatione> Iudaeus arendator 
non observat diebus domincis faestis, cremat. Ad 34tu[m] nihil. Ad 35tum nihil. Ad 
36tum cantori instituta e[st] metreta avenae.
114 Nagypolány, Veľká Poľana [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: 
Magno Polyana, Homonnai esp. ker.; caT1792: Nagypolena, Hosztovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagypolyána, Hosztovicai esp. ker.
115 betoldás: negligenter
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Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea antiqua adhuc comoda asserib[us] exposita. Ad 2du[m] 
quando primitus incepit Ecclesia nemo meminit benedicta actualis p[e]r Iareciu[m] 
Ar[c]hidiaconu[m]. Ad 3tiu[m] imaginib[us] o[m]nib[us] bene instructa, quae huc 
benedictae sunt. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] septu[m] praeter una[m] particula[m] 
scultetos sepiri (!) concernatem. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] altare bonu[m] o[m]nib[us] 
instructu[m] mappis, munde rep[e]rtu[m], 4. candelabris, 7. antimissiu[m] h[a]b[e]
t Tarassovicsiu[m] renovandu[m] absq[ue] reliquÿs, ciboriu[m] ligneu[m] calicem 
patena[m] argenteu[m], cochlearia duo stannea, stela stan[n]ea, illiton n[on] dat[ur] 
libri ceremoniales sunt o[m]nes correcti. Ad 8vu[m] mensa proposi[ti]onis bona. 
Ad 9nu[m] campanae duae benedictae. Ad 11u[m] Ecclesia proventu[m] nullu[m] 
habet nec inventariu[m] reru[m]. Ad 12mu[m] seratura cu[m] porta lignea. Ad 13. 
indulgentiae nullae. Ad 14. hactenus n[on] pulsarunt, in positu[m] e[st] deinceps. 
Ad 15. hic loci aservarit in Parochia Chrisma S[ancta]
N[ota]B[ene] Popadia in captivata fuit per provisorem quemda[m] Ianosiensem
Possessio Szmolnik116
Ad 1mu[m] Parochus Michael Theodorovics ordinatus et investitus ab Ep[isco]po 
Bizanti decenter formata. Ad 4tu[m] fundu[m] h[a]b[e]t duar[um] quartar[um] liberas 
id e[st] media[m] sessionem in qua tu[m] domu[m] n[on] habet siquidem esset extra 
pagu[m] procul ab Ecclesia per familia[m] Soss excisam. Ad 5tu[m] confessionis 
cappaces circiter sunt 50. Ad 7mu[m] o[m]nes confessi. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] nihil. 
Ad 10mu[m] per metreta[m] Parocho hucusq[ue] solvebant, defacto inpositu[m] e[st] 
p[e]r duas avenae. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12. ad 13. ad 14. nihil. Ad 15. e[st] pridem 
ja[m] viduus. Ad 16. nulla querela. Ad 17. diligens in d[i]vinis. Ad 18. secundu[m] 
rubrica[m] facit. Ad 19. nullos concionatores praeter casisticu[m]. Ad 20. 21. 
querela deposita c[on]tra illu[m] a Parochianis quod decem praecepta die in illos 
docuerat. Ad 22. metrica[m] habet baptisator[um] tu[m]. Ad 23. nihil extrema 
unctio amittebat[ur] propt[e]r solutionem. Ad 24. fons baptismalis dat[ur]. Ad 
25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur] adjurata. Ad 27mu[m] nihil. Ad 28vu[m], ad 29. nihil. 
Ad 30. facit 2du[m] rubrica[m] apparamenta <dupli> unius ord[i]nis Ecclesiae ex 
Horasz. Ad 31. stola instituta. Ad 32. nihil. Ad 33. faesta observant. Ad 34tu[m], ad 
35. nihil. Ad 36tu[m] cantori solutio instituta e[st]
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono a memoria primitus q[uan]do erecta, 
actualem Archipraesb[i]ter benedixit Rokotiensis. Ad 3t[ium] imag[ini]b[us] bene 
instructa [fol. 16v] modo invisita benedictis. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] n[on] ex 
integro cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] ara bona cum imagine mappis instructa, 
s[e]d antiquis, tunc benedicta candelabra h[a]b[e]t quatuor lignea pulchra. Ad 7u[m] 
116 Takcsány (Újszomolnok Takcsány része), Smolník nad Cirochou [SK], Eperjesi 
kerület Szinnai járás; conscripTio1741: Szmolnik, Homonnai esp. ker.; caT1792: 
Kisszmolnik (Zuella filiája), Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Szmolnik 
(Zuella filiája), Hosztovicai esp. ker.
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antimissiu[m] Tarassovisianu[m] renovandum, tabernaculu[m] ligneu[m] cu[m] 
imag[i]ne honestu[m] ciboriu[m] <stanneum> ligneu[m] bonu[m], <venerabile 
n[ec] n[on] in illo repertum in alia lignea> calix patena cu[m] stella cochleari 
stannea paleae cu[m] velo illitone bonae. Missale rituale correctu[m] ceremoniales 
o[m]nes praeter triod posna et apostol scriptus parvu[m] valens. Ad 8vu[m] mensa 
prop[o]s[itio]nis satis ampla n[on] se cooperta. Ad 9nu[m] porta Ecclesiae bona 
clausura lignea o[m]nis p[e]rit aperire demandatu[m] e[st] Ad 10. campanas 3. 
satis magnas, una p[e]r modernu[m] visitatorem benedicta. Ad 11u[m] proventu[m] 
nullu[m] nisi necessaria industria procurat. Ad 12. nullae indulgentiae dedicatio 
S[ancto] Michaeli. Ad 13. in pulsus impositus ipsis e[st]
Possessio Zujala117
Ad 1mu[m] Parochus Joan[n]es Rindovics ordinatus et investitus ab Ep[isco]po Bisanti 
ad hujus Parochiae titulum. Ad 3tiu[m] habet fundu[m] libru[m] cu[m] appertinentÿs 
p[e]r dominiu[m] Homonense dat[ur]. Ad 4tu[m] confess[io]nis cappaces 150. 
<190> Ad 5tu[m] o[m]nes p[e]regerunt Paschalem confess[io]nem. Ad 6tu[m] nihil. 
Ad 7mu[m] nihil. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]t Osztruznicza118 in qua 
hospites confess[io]nis cap[p]aces 100. in Osztroznicza, 19. per una[m] metreta[m] 
solvunt.119 Ad 10mu[m] in matre hospites sunt 30. loco annui proventus pagus ipsi 
cessit una[m] quarta[m]. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12u[m] nihil. Ad 13tiu[m] nihil. 14. 15. 
nihil. Ad 16tu[m] nihil. Ad 17mu[m] juxta rubrica[m] facit. Ad 18. praeter moralem 
nullu[m] aliu[m] libru[m] habet concionatoriu[m]. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. 
metrica[m] habet baptisator[um] tu[m]. Ad 23. nihil. Ad 24. nihil. Ad 25. fons 
baptismalis dat[ur] Ad 26tu[m] obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27mu[m] nihil. Ad 
28. juxta rubrica[m] facit. Ad 29. nihil. Ad 30. aparamenta unius Ecclesiae ordinis 
Ecclesiae (!) praesbiteri duplicis ordinis. Ad 31u[m] stola ordinaria instituta. Ad 32. 
nihil. Ad 33tiu[m] faesta observant sua. Ad 34. nihil. Ad 35. cantorem n[on] habent.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in bono statu q[uan]do primitus errecta n[on] scit[ur]. 
Ad 2du[m] actualis benedicta ab Iarecino. Ad 3tiu[m] imagines h[a]b[e]t pulchras. Ad 
4tu[m] cemeteriu[m] n[on] bene cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] ara bona mappis 
instructa, candelabra 4. lignea. Ad 6tu[m](!) Antimissiu[m] Bisantian[um] cu[m] 
reliquÿs tabern[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine et ciboriu[m] lign[eum] pulchru[m] 
calix stela patena cochlear stan[n]ea. Velu[m] corporale purificator[um] palas 
habet comodas mundas cu[m] illitone. Ad 7mu[m] libros ceremoniales praeter triogy 
posna h[a]b[e]nt. Ad 8vu[m] mensa[m] propositionis bona[m]. Ad 9u[m] seratura[m] 
117 Takcsány (Zellő ma Takcsány része), Zuella [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: Zuraly, Homonnai esp. ker.; caT1792: Zuella, Hosztovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Zuella, Hosztovicai esp. ker.
118 Takcsány (Szedreske ma Takcsány része), Ostrožnica [SK], Eperjesi kerület Szinnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Osztrozsnyica (Csukalóc filiája), Hosztovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Osztrozsnyica (Csukalóc filiája), Hosztovicai esp. ker.
119 betoldás: in qua hospites confess[io]nis cap[p]aces 100. in Osztroznicza, 19. per 
una[m] metreta[m] solvunt.
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hic ligneam porta bona. Ad 10u[m] campanas h[a]b[e]nt duas una modo benedicta. 
Ad 11u[m] nihil. Ad 12u[m] nihil dedicata S[ancto] Michaeli. Ad 13. pulsus fuit, et 
confirmatus e[st]
[fol. 17r] Possessio Parizőczi120
Ad 1mu[m] Parochus Petrus Kurcza ordinatus et investitus ab Ep[isco]po Bizanti 
ad titulum hujus Ecclesiae. Ad 3tiu[m] fundi quarta[m] habet libera[m] cu[m] 
appertinentiis suis a Dominio Homonensi data[m]. Ad 5tu[m] libere usuat. Ad 
6tu[m] confessi[o]nis cappaces 170. Ad 7mu[m] o[m]nes peregerunt Paschalem 
confess[io]n[um]. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] nihil. Ad 10mu[m] hospites sunt 20. pro 
annua solutione dederunt Parocho una[m] quartam usuandam. Ad 11mu[m] nihil. 
Ad 12. nihil. 13. solebat exorcisare, s[e]d inhibitus est. Ad 14tum excessivus in 
potu hactenus fuit. Ad 15. nihil. Ad 16tum nihil. Ad 17mu[m] facit juxta rubrica[m]. 
Ad 18. libros concionatorios h[a]b[e]t duos interpraetem Evangelii et Kalixt dein 
casisticu[m]. Ad 19. 20. 21. dicit[ur] n[on] negligere. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]
t. Ad 23. nihil. Ad 24. fons baptismalis dat[ur]. Ad 25. nihil. Ad 26tum obstetr[i]x 
datur n[on] adjurata. Ad 27mu[m] nihil. Ad 28. nihil. Ad 29nu[m] nihil. Ad 30mu[m] 2du[m] 
rubrica[m] facit apparamenta Ecclesiae sunt duplicis ord[i]nis, casula[m] cu[m] 
stola sericea[m] pulchra[m] alia[m] ex Horasz. Ad 31mu[m] stola instituta. Ad 
32. <nihil 33. nihil ad 34um> unu[m] quoda[m] vice mortuu[m] soli Parochiani 
sepeliverunt, absq[ue] Parocho propter solutionem. Ad 33. 34. nihil. Ad 35tu[m] 
cantorem n[on] habent liberu[m].
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea co[m]moda q[uan]do primitus cepit n[on] scit[ur]. Ad 2du[m] 
actualis benedicta per Ar[c]hipraesbiteru[m]. Ad 3tiu[m] imag[ini]b[us] o[m]nib[us] 
pulchrae instructa superiorib[us] n[on] du[m] benedictis. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] 
lapidib[us] cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tum altare bonu[m] o[m]nib[us] mappis 
instructu[m] antimissiu[m] decamelisia[m] renovandu[m], calix patena cochlear 
stan[n]ea bona, tabernaculu[m] ligneu[m] bon[um], ciboriu[m] ligneu[m]. Velu[m] 
paleae n[on] bonae renovandae demandatae sunt. Illiton cu[m] purificatorio 
dat[ur], missale rituale correctu[m], ceremoniales libri o[m]nes dant[ur] boni. Ad 
8vu[m] mensa prop[o]s[itio]nis. comoda mundi rep[e]rta. Ad 9u[m] seratura in porta 
Ecclesiae tu[m] lignea. Ad 10u[m] duae campanae benedictae ab ar[c]hipraesbitero. 
Ad 11mu[m] proventus nullos. Ad 12. dedicatio Nicolaj. Ad 13. nihil pulsus institutus.
120 Juhos (1899-ig Parihuzócz), Parihuzovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: Parizovecz, Homonnai esp. ker.; caT1792: Parihuzóc (Csukalóc 
filiája), Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Parihuzóc (Csukalóc filiája), 
Hosztovicai esp. ker.
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Poss[ess]io Hosztovicz121
Ad 1mu[m] Parochus Stephanus Tibold ordinatus ab Ep[isco]po Blasosky investitus 
formata ducente ad titulu[m] hujus ab Ep[isco]po Olsavszkj modernu[m] 
Ep[iscop]u[m]. Ad 3tiu[m] sessionem quartae lib[e]ra[m] h[a]b[e]t p[e]r familia[m] 
Homoniana[m] excisa[m], cu[m] suis appertinentÿs. Ad 5tu[m] libere usuat. Ad 6tu[m] 
confess[io]nis cappaces sunt <3> 400. Ad 7mu[m] o[m]nes peregerunt confess[io]nem 
praeter duos quor[um] n[on] scit[ur] a Parocho racio cur. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] 
nihil. Ad 10mu[m] hospites 60. inquilini 14. quor[um] <ab integra sessione quorum 
sunt 18> quilibet122 solvit per <cubulum> duas metretas123 avenae. Inquilini 
v[er]o124 praestant unius diei laborem. Ad 11mu[m] Re[vere]nda[m] et corona[m] 
gestat. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13tiu[m] nihil. Ad 14tu[m] excessivus in potu. [fol. 17v] Ad 
15tum nihil. Ad 16tum diligens indivinis. Ad 17mu[m] secundu[m] rubrica[m] facit. Ad 
18vu[m] libros concionatorios h[a]b[e]t interpraetem Evangelior[um] et casisticu[m]. 
Ad 19nu[m], 20mu[m], 21mu[m] nihil. Ad 22du[m] metrica[m] habet baptisator[um]. Ad 
23tiu[m], ad 24tu[m] fons baptismalis e[st] Ad 25tum nihil. Ad 26tum obstetrix dat[ur] 
adjurata perita. Ad 27mu[m] nihil. Ad 28vum nihil. Ad 29nu[m] nihil. Ad 30mu[m] facit 
juxta rubrica[m] apparamenta 3plicis ordinis, unu[m] par ex damasca antiqua[m] 
aliud ex Harasz 3tiu[m] pro defunctis nigru[m]. Ad 31mu[m] solutio instituta pro 
administratione sacramentor[um]. Ad 32dum nihil. Ad 33t[ium] nihil. Ad 34tum nihil. 
Ad 35tum nihil. Ad 36tum cantor <hactenus> subditum agit propter sessionem. 
Libero a[ute]m cantori instituta e[st] una metreta avenae.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono primitus q[uan]do erecta n[on] scit[ur]. 
Ad 2du[m] actualis a quo benedicta pariter n[on] scit[ur]. Ad 3tiu[m] imag[i]nib[us] 
o[m]nib[us] instructa, superiores imag[i]nes Ar[c]hipraesbiter Homonensis 
bene dixit. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] muro cinctu[m]. Ad 5tum fuit saepius poluta 
s[e]d per antecessorem Ep[isco]pu[m] benedicta. Ad 6tum ara e[st] bona omnib[us] 
mappis instructa, candelabra 4. lignea 7. antimissiu[m] decamelissianu[m] 
renovandum, tabernaculu[m] cu[m] ciborio ligneum calices duo unus inauratus 
cu[m] requisitis, alter stanneus cu[m] requisitis, aer purificatoriu[m] illiton sunt 
munda. Missale rituale correctum, ceremoniales o[m]nes praeter Ochtoj125. Ad 
8vum mensa propositionis bona. Ad 9nu[m] seratura lignea in porta Ecclesiae. Ad 
10mu[m] campanae duae una benedicta a <Iarecio> Blasovszkio126, alt[e]ra q[uan]do 
n[on] scit[ur]. Ad 11mu[m] Ecclesia proventum nullu[m] h[a]b[e]t Ecclesia, praeter 
aliqua[m] exigua[m] seminatura[m] avenae. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13tiu[m] dedicatio 
Parascevae. pulsus institutus matutinus et vespertinus.
121 Vendégi (1899-ig Hosztovicza), Hostovice [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: Hosztocz, Homonnai esp. ker.; caT1792: Hosztovica, Hosztovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Hosztovica, Hosztovicai esp. ker.
122 betoldás: quilibet
123 betoldás: duas metretas
124 betoldás: v[er]o
125 betoldás: ceremoniales o[m]nes praeter Ochtoj
126 betoldás: Blasovszkio
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Possessio Telepocz127
Ad 1mu[m] Parochus Simeon Ruszkovszaj ordinatus in partibus Poloniae apud 
Ep[isco]pu[m] Lustriczkj cu[m] dimissorÿs D[omi]ni Hodermarszky. Ad 2du[m] ad 
titulu[m] hujus Ecclesiae, Ad 3tiu[m] fundum h[a]b[e]t liberu[m] cu[m] appertinentÿs, 
a dominis Homonensibus data[m]. Ad 4tum libere usuat. Ad 6tu[m] confessi[o]nis 
cappaces h[a]b[e]t 159. Ad 7mu[m] o[m]nes peregerunt confess[io]nem Paschalem. 
Ad 7mu[m], ad 8vum nihil. Ad 9nu[m] nihil. Ad 10mu[m] hospites 16. inquilini 6. hospites 
ab una possessione128 duas unu[m]129 cubulu[m] <metretam> avenae inquilini 
v[er]o unius diei laborem praestant. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13tiu[m] 
nihil. Ad 14tum nulla querela. Ad 15tu[m] viduus n[on] pridem mortua popadia. Ad 
16tum diligens indivinis. Ad 17. juxta rubrica[m] facit. Ad 18vu[m] libru[m] calixtt 
dictu[m], et Moralem [fol. 18r] habet Ecclesiae. Ad 19nu[m], 20. 21. nihil. Ad 22dum 
metrica[m] habet. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tu[m] fons baptismalis dat[ur]. Ad 25tum 
obstetrix dat[ur] adjurata, et erudita. Ad 26tum nihil. Ad 27mu[m], 28. 29. nihil. Ad 
30mu[m] secundum rubricam facit apparamenta duplicis ord[i]nis, una casula sericea 
cu[m] stola, alia simplex pro defunctis. Ad 31mu[m] stola ordinaria instituta. Ad 
32dum nihil. Ad 34tum nihil. Ad 35tum nihil. Ad 36tum cantor a sessione hactenus tum 
portionale, tu[m] ad robota[m] pellebat[ur] defacto det[e]r[mi]n[a]tu[m] e[st] at 
v[el] iste cedat sessionem, <vel alter> et sit liber, v[el] alter querat[ur].
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono, primitus q[uan]do erecta n[on] scit[ur]. 
Actualis benedicta a Blasovszkio. Ad 3tiu[m] imaginib[us] Localib[us] bene instructa 
<localibus>, superior[i]b[us] tu[m] ex tela benedictis. Ad 4tum cemeteriu[m] jam 
ruinatu[m] moniti sunt, ut reparent[um]. Ad 5tu[m] Sanctuariu[m] cu[m] altari 
instructu[m] map[p]is necessariis bene. Ad 6tu[m] antimissiu[m] Ep[isco]pi Blasovszkj 
bonu[m], tabern[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine ligneu[m] bonu[m]. Ciboriu[m] 
stan[n]eu[m], calice patena cochlear stela bona, illiton purificatoriu[m] mundum. 
Missale cu[m] rituali correctu[m], ceremoniales libros o[m]nes, praeter Apostol 
scriptu[m]. Ad 8vum mensa propositionis bona. Ad 9nu[m] seratura ferrea bona. 
Ad 10mu[m] campanae duae p[e]r Ar[c]hipraesbiteru[m] benedictae. Ad 11mu[m] 
proventu[m] nullu[m]. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13tiu[m] dedicatio Michaelis. Pulsus 
institutus.
127 Telepóc, Osadné [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: Telepocz, 
Homonnai esp. ker.; caT1792: Telepóc, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Telepóc, Hosztovicai esp. ker.
128 betoldás: possessione
129 betoldás: unu[m]
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Poss[ess]io Felső Almás130
Ad 1mu[m] Parochus Gregorius Bilyö, ordinatus a pie defuncto Ep[isco]po 
Olsavszkÿ, ad titulu[m] hujus Ecclesiae poss[essio]nis dictae. Alter senex bigamus 
Joannes Pihonszkÿ. Ad 3tiu[m] habet fundi quartam a D[omi]nis Homonensibus 
excisam cu[m] exiguis apertinentÿs. Ad 4tu[m] libere usuat. Ad 5tu[m] confess[io]nis 
cappaces <3>408. Ad 6tum o[m]nes peregerunt. Ad 7mu[m] nihil. Ad 8vum nihil. 
Ad 9nu[m] nul[l]a[m] filialem. Ad 10. hospites sunt 40. qui solvunt ab una integra 
sessione, quar[um] sunt 18. per 50. manipulos inquilini sunt 3. praestan (!) diei 
laborem. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13tium nihil. Ad 14tum exempleraris 
dicit[ur]. Ad 15. nihil. Ad 16tum diligens in divinis. Ad 17mu[m] secundum rubrica[m] 
facit. Ad 18vu[m] concionatorem clavis dictu[m], et moralem h[a]b[e]t. Ad 19nu[m], 
20. 21mu[m]. nihil. Ad 22dum metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] tu[m]. Ad 23tium 
nihil. Ad 24tum fontem baptismalem h[a]b[e]nt, s[e]d ruptum. Ad 25tu[m] <nihil> 
obstetricem h[a]b[e]nt adjuratam. Ad 26tu[m] nihil. Ad 27mu[m], [2]8. [2]9. nihil. 
Ad 30mu[m] secundu[m] rubrica[m] facit, aparamenta duplicis ord[i]nis una[m] 
sericea[m] cu[m] stola, alia[m] ex Harasz. Ad 31mu[m] [fol. 18v] stola ordinaria 
instituta. Ad 32dum nihil. Ad 33tium faesta n[on] observant. Ad 34tum nihil. Ad 35tum 
cantorem h[a]b[e]nt liberum cui demandata e[st] metreta avenae.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia in statu bono, Sanctuariu[m] muratum, primitus q[uan]do errecta 
n[on] scit[ur], actualis etia[m] q[uan]do benedicta n[on] scit[ur]. Sanctuariu[m] 
per Ar[c]hipraesbiteru[m] benedictu[m] Rokosiensem. Ad 3tiu[m] imaginibus bene 
instructa. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] muratum. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] ara pulchra mappis 
bene instructa, candelabra 4tor duo stannea duo lignea pulchra. Antimissiu[m] 
Bisantianu[m] bonu[m] tabern[a]c[u]lu[m] cu[m] ciborio ligneu[m], calix patena 
cochlear stela argenteus, cochlear stan[n]eu[m] velu[m] palae purificatoriu[m] 
illiton bona reperta. Ad 8vu[m] missale rituale cor[r]ectu[m], ceremoniales o[m]nes 
sunt. Ad 9nu[m] mensa propositionis bona. Ad 10mu[m] seratura in porta ecclesiae 
bona ferrea. Ad 11m[um] campanae 3. pulchrae. Ad 12mu[m] proventum nullum. 
Ad 13. nihil dedicatio S[ancti] Nicolaj. Ad 14tum pulsus matutinus et vespertinus 
demandatus e[st]
Possessio Alsó Almás131
Ad 1mu[m] Parochus Petrus Czurko ordinatus et investitus ab Ep[isco]po Blasoszkj 
ad titulu[m] hujus Parochiae. Ad 3tiu[m] quarta[m] fundi habet liberam cu[m] suis 
apertinentÿs a D[omi]nis Homonensibus excisam. Ad 4tu[m] libero usuat. Ad 
130 Felsőalmád (1899-ig Felső-Jablonka), Vyšná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; conscripTio1741: Jablonka, Homonnai esp. ker.; caT1792: 
Felsőjablonka, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőjablonka, Hosztovicai 
esp. ker.
131 Alsóalmád (1899-ig Alsó-Jablonka), Nižná Jablonka [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; conscripTio1741: Alsó Jablonka, Homonnai esp. ker.; caT1792: 
Alsójablonka (Felsőjablonka filiája), Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsójablonka (Felsőjablonka filiája), Hosztovicai esp. ker.
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5tu[m] confess[io]nis cappaces 180. Ad 6tu[m] o[m]nes peregerunt confess[io]nem. 
Ad 8vu[m], <hospites 12> ad 9nu[m] in filiali Papin132 40. personas confess[io]nis 
cappaces. Ad 9nu[m] p[e]r Latini loci Parochu[m] p[e]ragendis suis functionibus non 
permittit[ur], in quo hospites sunt 12. in matre hospites 24. qui solvunt per duas 
metretas avenae. Ad 13tiu[m] nihil. Ad 14tum nihil. Ad 15tum nihil. Ad 16tum nihil. Ad 
17mu[m] nihil secundum rubrica[m]. Ad 18vum libros nullos concionatorios praeter 
casisticu[m]. Ad 19nu[m], 20. 21. nulla querela. Ad 22dum metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. 
nihil. 24tum fons baptismalis dicit[ur] esse, defacto n[on] repertinus. Ad 24. deseruit 
ipsos obstetrix. Ad 25tu[m], ad 26tum nihil. Ad 27mu[m], [2]8. [2]9nu[m] nihil. Ad 30mu[m] 
secundu[m] rubrica[m] facit, <ad 31mum> duplicis ord[i]nis apparamenta h[a]b[e]t, 
ex harasz. Ad 31mu[m] stola ordinaria instituta. Ad 32. nihil. Ad 33tiu[m] n[on] semper 
observant [fol. 19r] faesta. Ad 34tum nihil. Ad 35tum cantorem n[on] h[a]b[e]t, si 
fuerit metreta avenae demandata est.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea bona q[uan]do primitus incepit n[on] scit[ur], actualis 
benedicta per Blasovszkiu[m] Archipraesbiteru[m]. 3tiu[m] imag[i]nib[us] 
inferiorib[us] bene exornata superiorib[us] ex tela tu[m]. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] 
circu[m] septu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] ara bona mappis instructa, candelabra 3. 
lignea. Antimissiu[m] decamellis(!) absq[ue] reliquÿs renovandu[m] tabern[a]culu[m] 
ciboriu[m] honestu[m] ligneu[m], calix patena stela cochlear stanneu[m] Ad 8vu[m] 
missale rituale correctu[m], ceremoniales libros o[m]nes praeter triogyios. Ad 
9nu[m] et hunc h[a]b[e]nt de comuni. Ad 9n[um](!) mensa prop[o]s[itio]nis comoda. 
Ad 10m[um] seratura cu[m] porta bona ferrea. Campanae duae p[e]r modernu[m] 
Ep[isco]pu[m] vis[i]t[or]em consecratae. Ad 12mu[m] proventu[m] nullu[m] Ecclesia 
h[a]b[e]t. Ad 13tiu[m] nihil, dedicatio S[ancti] Michaelis. Ad 14tu[m] pulsus matutinus 
et vespertinus demandatus e[st]
Possessio Vilagh133
Ad 1mu[m] vaccat per obitum recenter de Parochi. Ad 2dum fundus ab im[m]emorabili 
fuit quarta data pro Parochis. Ad 3tiu[m] et 4tum quam libere usuabat, defacto autem 
per incolationem subditor[um] subjecta e[st] d[omi]nis, a qua arenda solvit[ur] 
semp[e]r. Ad 6tum confessi[o]nis cappaces sunt circiter 450. specifice n[on] scit[ur] 
quia n[on] e[st] Parochus loci. Ad 7mu[m] n[on] scit[ur] utru[m] o[m]nes peregerint, 
credibile tamen. Ad 8vum nihil. Ad 9nu[m] nihil. Ad 10mu[m] hospites sunt 60. circiter, 
qui ab integra sessione, quar[um] sunt 26. solebant solvere ab antiquo per 60. 
minipulos (!) avenae. Inquilini circiter 13. qui praestant unius diei laborem. Ad 
11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13. 14. nihil. Ad 22dum metrica dat[ur]. Ad 23. 
nihil. Ad 24tum fons baptismalis dat[ur]. Ad 26tum obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. 
132 Papháza (1899-ig Papina), Papín [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Papina (Felsőjablonka filiája), Hosztovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Papina (Nechválypolyánka filiája), Hosztovicai esp. ker.
133 Világ, Svetlice [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Vilagh, 
Laborci esp. ker.; caT1792: Világ, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Világ, Laborci 
esp. ker.
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Ad 30mu[m] apparamenta duplicis ordinis ex damasca, cum requisitis. Ad 31mu[m] 
stola ordinaria instituta alia ap[p]aramenta duo ex materia, albas 5q[ue]. Ad 32u[m] 
stola ordinaria instituta. Ad 35tum nihil. Ad 36tum cantori instituta e[st] solucio.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia bona pulchra ornata, a quo primitus erecta n[on] scit[ur], actualis 
quando etia[m] n[on] scit[ur] e[st] antiqua ampla in bono statu, buriculas h[a]bet ex 
Lamina. Ad 3tiu[m] imag[ini]bus o[m]nib[us] pulchri instructa. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] 
muratu[m]. Ad 6tu[m] nihil. Ad 7mu[m] sanctuariu[m] renovatu[m] et benedictu[m] 
p[e]r Archipraesbiter[um]. Altare amplu[m] om[ni]b[us] map[p]is instructu[m]. 
Antimissiu[m] Bisantian[um] bon[um] tabern[a]c[u]lu[m] et cibor[ium] ligneu[m] 
bonu[m], calix patena stela cochlear argentea bona, velu[m] paleae sericeae 
pulchrae purificatoria cu[m] illitonib[us] pulchra. Missale rituale cor[r]ectu[m] 
reliqui ceremoniales o[m]nes dant[ur]. Concionator Ecclesiae calixtt dictus. Ad 
8u[m] mensa prop[o]s[itio]nis pulchra ad 9n[um] [fol. 19v] Seratura cu[m] porta bona 
ferrea. Ad 10m[um] campanas 3res habent modo benedictas per Ep[isco]pu[m] 
Visteu[m]. Ad 11mu[m] proventu[m] Ecclesia nullu[m], diligens tu[m] reparat[ur] 
per Parochianos. Ad 12mu[m] pulsus institutus matutinus et vespertinus.
Possessio Virava134
Ad 1mu[m] Diaconus Stephanus Holubovics, ad Titulum hujus Ecclesiae ordinandus. 
Ad 4tum h[ab]et unam quartam sessionis a Familia Barkoczi excisam, a qua hactenus 
omni quarto anno dabat D[omi]no ter[r]estri unam juvencam triu[m] annor[um]. 
Sperat[ur] tamen quod remitae in posterum uti Parochiani referunt. Ad 6tum 
confessionis capaces 240. Ad 7mu[m] omnes confessi. Ad 8u[m] nihil, 9nu[m] nihil. Ad 
10. hospites 50. quorum quilibet dat per duas quartas avenae. Ad 11m[um], 12. 13. 
14. 15. 16. 17. nihil. Ad 18vu[m] praeter casisticum nullum. Ad 19. 20. 21. nulla 
querella. Ad 22. metricam h[ab]et baptizator[um]. Ad 23. ante annu[m] mortuus 
sine confessione propter in curiam domesticor[um]. Ad 24. Fontem Baptizmalem 
h[ab]et. Ad 25. nihil. Ad 26. 27. 28. 29. nihil. 30. Aparamenta vestis sacerdotales 
5plices casula una cum stolla sericea. Aliae ex Harast comuni, s[e]d pro Destructis 
una, Albae 4. Ad 31. 32. 33. est stella ordinaria determinata. Ad 34. nihil. Ad 35. 
nihil. Ad 36. cantor nullus est. Ad 37. inpositus est pulsus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in bono statu primitus quando in captus n[on] 
meminerunt. Ad 2du[m] benedicta ab Ar[c]hipraesbitero Rokitoiensi. Ad 3tiu[m] 
imag[ini]bus localibus bene ornata, superiores tu[m] ex tela. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] 
bene cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] ara bona mappis instructa, candelabra 4 
lignea unu[m] stanneu[m]. Ara etia[m] tunc benedicta. Ad 7mu[m] Antimissiu[m] 
Bisantian[um] ciboriu[m] ligneu[m]. Calix patena stella cochlear stannea, paleae aer 
134 Virava, Výrava [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Virava, 
Laborci esp. ker.; caT1792: Virava, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Virava, 
Laborci esp. ker.
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liton munda missale rituale correcti tipi triogy cvitna carent, reliq[u]os o[m]nes135. 
Ad 8vu[m] mensa prop[o]s[i]t[io]nis comodo. Ad 9nu[m] porta cu[m] seratura ferrea 
bona, clavis apud Parochu[m] manet. Ad 10m[um] campanae duae, nunc benedictae 
per Ep[isco]pu[m]. Ad 11m[um] Ecclesia proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]t. Ad 12m[um] 
dedicatio S[ancti] Micha[e]lis. Ad 13. pulsus hactenus nullus fuit, demandatus 
apost.
Adjurati sunt hospites Ecclesiae 4tor Viraviensis.
Poss[ess]io Pcselina136
Ad 1mu[m] Parochus Michael Vaszilovics, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Stephano 
Olsavszky. Ad 2. format h[a]b[e]t productu[m]. Ad 3. titulus ipsa Parochia. Ad 
4. liber fundus. Ad 5tu[m] confess[io]nis cappaces 406. ex quib[us] 4. n[on] sunt 
confessi. Ad 6tu[m] Parocho solvunt per 4. metretas avenae 2. panes in Nat[ivita]te 
1. in Pasch[a]le 1. Ad 7mu[m] hospites. Ad 18. inquilini unius diei laborem praestant, 
orat pro Pontifice et Regina, libru[m] h[a]b[e]t inter prelationem Evangelÿ. Ad 22. 
metrica[m] h[a]b[e]t. Fons dat[ur] aeneus baptisat in casula, et stola, stola instituta.
Ecclesia
Ad 1m[um] q[uan]do erecta a memoria e[st] actualis benedicta a defuncto Iarecio, 
ab intra bene provisa, calicem cu[m] suis un[um] argenteu[m], 2du[m] stan[n]eu[m]. 
Cemeteriu[m] lapidibus cinctu[m]. Campanas mediores 3. modo benedictus, 
dedicata Parascevae. Antimissiu[m] Bisantianu[m], proventus Ecclesiae inseminant 
8. metretas, qua[m] seminatura[m] convertunt in diversos portus Ecclesiae
[fol. 20r] Possessio Porubka137
Ad 1mu[m] Josephus Handalovics a pie memoriae Ep[isco]po Bizanti ordinatus, et 
investitus. Ad 3tium titulum h[a]bet solam Parochiam. Ad 4tum Fundum Parochialem 
h[a]bet liberum exiguum. Ad 6tum personas confessionis capaces h[a]bet universim 
cum filialibus 80. Ad 7mu[m] a confessione Paschali tres se absentarunt. Ad 8vum 
publicus ad ulterator detectus est. Ad 10mum annuum proventum ab una quartalitate 
percipit unum coretum siliginis libros concionatorios proprios habet Vinecz, 
theologiam moralem. Ad 22du[m] metricam habet baptizator[um], et mortuor[um] 
n[on] copulator[um]. Ad 26tum obstetricem juratam n[on] habent. Ad 28vu[m] 
Matrimonÿ assistentiam ad praemissis praemittendis ad rubricam conforter facit, 
a majori sepultura polturas sedecim talit, et ab assistera Matrimonÿ ab extrema 
135 betoldás: triogy cvitna carent, reliq[u]os o[m]nes
136 Méhesfalva (1899-ig Pcsolina), Pčoliné [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: Pcselinne, Homonnai esp. ker.; caT1792: Pcsolina, Hosztovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Pcsolina, Hosztovicai esp. ker.
137 Kisortovány (1899-ig Porúbka), Porúbka [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: Porubka, Homonnai esp. ker.; caT1792: Porubka, Homonnai 
esp. ker.; conscripTio1806: Porubka, Homonnai esp. ker.
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unctione ma[rianos] duos mediu[m] flor[enos] Ungh[aricos] aliquando nil. Ad 
33tiu[m] festa aliqui oculte violant[ur] aliqui Ecclesiam raro frequentant. Cantori 
nulla est solutio, quia nullus e[st] investitus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lapidea ante unum circiter annum erecta, quae est in statu bono, 
ab im[m]emoriali extat lignea. Benedicta est a defuncto Jareczy Archidiacono 
Homon[ensi] sub Ep[isco]po Blasovszkj. Imagines ad norma[m] orientaliu[m] 
o[mn]es h[a]bet. Caemeteriu[m] habet palanca circumductum. Calicem 
stanneu[m] ad apertinentÿs, casulas tres una[m] sericea[m], aliam ex carton. 3tiam 
ex telar[um] defunctis, ciboriu[m] ligneu[m], et candelabra lignea. Antimissiu[m] 
Decamelissianu[m] et cetera pulchra mundata. Seratura bona ferrea. Campanae 
duae parvae. Indulgentiae nullae. Dicata S[a]n[c]ti Nicolaj confess[i]oni honori. 
Pulsus campanar[um] mane vesperi n[on] fuit, q[u]a n[on] e[st] qui pulset.
in Filialibu[us] Hasin138 et Laczkocz139
In Hazin
A quartalitatibus 14decim solvunt Parocho singulus hospes siliginis manipulos 
15. in Laczkocz a quartalitatibus 9nem pariter taliter. A Matrimonio, et Sepultura 
consuetam trium marianor[um] taxam etc. ut alibi.
Cantori tenentur singuli quartalistae praestare aut per quinq[ue] manipulos 
siliginis, aut per medium coretum.
Ecclesia lignea in statu commodo noviter ab annis 19tim erecta et a defuncto 
Jareczy benedicta facultate Ep[isco]pi Bizanczy.
Possessio Valyaskocz140
Ad 1mu[m] Parochus Joannes Uchalevics ordinatus a piae memoriae Ep[isco]po 
Olsavszkj cum formata. Ad 3tium titulum ipsam Parochiam h[a]bet. Ad 4tu[m] fundum 
liberu[m] trium circiter cubulor[um] ad una[m] calcatura[m]. Ad 4. pacifice usuat. 
Ad 6tum personas confessionis capaces h[a]bet in matre 50. in filiali Modra141, 6. 
Hoszumezini142 10. Ad 8vu[m] nil. Ad 9num admittit[ur]. Ad 10mum annuum proventum 
138 Kisgézsény (1899-ig Hazsina), Hažín nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Hazsina (Homonna filiája), Homonnai esp. ker.
139 Mogyorósfalu (1899-ig Leszkócz), Lieskovec [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Leskóc (Stefánóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Topolovka és Leszkóc (Stephánóc filiája), Homonnai esp. ker.
140 Pásztorhegy (1899-ig Valaskócz), Valaškovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: Valyaskocz, Homonnai esp. ker.; caT1792: Valyaskóc, Homonnai 
esp. ker.; conscripTio1806: Valyaskóc, Homonnai esp. ker.
141 Modra, Modra nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Modra (Valyaskóc filiája), Homonnai esp. ker.; 
conscripTio1806: Bella és Modra (Valyaskóc filiája), Homonnai esp. ker.
142 Cirókahosszúmező, Dlhé nad Cirochou [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Cirochahosszúmező (Valyaskóc filiája), Homonnai 
esp. ker.; conscripTio1806: Ciroha v. Hosszú-Mező (Valyaskóc filiája), Homonnai 
esp. ker.
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solvent a quarta una coretum unum avenae, hospites sunt novem universim. 
Ad 11mu[m] reverenda[m] nisi ad Ecclesiam dum pergit, v[el] ad aliu[m] pagum 
induit. Ad 12mu[m], 13tiu[m], 14tum, 15tum, 16tum, 17mu[m] nihil. Ad 18vum praeter casus 
n[on] h[a]bet. Ad 22dum metricam h[a]bet d[a]m baptizator[um] n[on] alior[um]. 
Ad 23tium, 24tu[m], 25tu[m], 26tum, 27mu[m], 28vu[m], 29nu[m], 30mu[m] satisfacit. Ad 31mu[m] 
stolam percipit, ad reliqua puncta ut debet[ur] satisfit.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu mediocri ab im[m]emoriali modernor[um] 
incolar[um] extans nec scit[ur] a quo et an benedicta aut consecrata. Ad 4tum 
caemetriu[m] h[a]bet ex palanca. Antimissium h[a]bet Joannis Малаховски 
Ep[isco]pi Premislensis annis 162di ciboriu[m] ligneum, inter particulas Om[n]i 
pro infertuis asservati tineae inventae et a me et duos circit[er] annos, et nunc 
a visitatoribus. Calix cu[m] caeteris apertinentÿs stanneus, velu[m] palae casula 
una ex polrassa vulgo dicta, albae duae libros praeter Triphologion et Triodion 
Jejunale h[a]bet Ecclesia. Campanae duae una major altera parva, nescit[ur] an, 
aut a quo consecratae. Indulge[nti]ae nullae. Mane et vesperi pro Ave Maria n[on] 
pulsant.
Possessio Sztascin143
Ad 1mu[m] et 2du[m]144 Alexius Anas ordinatus ab Ep[isco]po Bizanti, et ab eod[em] 
A[nn]o 1731. pro hac Parochia investitus. Ad 3tiu[m] titulum habet ipsam Parochiam. 
Ad 4tum Fundum habet liberu[m] per Familiam Homonajanam exsissum duar[um] 
quartalitatum. Ad 5tum personas confessionis capaces h[a]bet in matre 232. hospites 
sunt circiter 30. qui solvebant Parocho ab integra Sessione unum coretum siliginis, 
dein mediam sessionem in sortem hujus anni proventus et usuandam cesserunt. 
Adhibitum duor[um] recipiendam. Ad 7mu[m], 8um nil. Ad 9nu[m] nil. Ad 10mu[m] ut 
supra. Ad 11mu[m] in veste clericali raro incedit propt[er] labores. Divina diligent[er] 
obit. Ad 14tum in potu excessivus, sed modice resipuisse dicit[ur]. Ad 18vu[m] libros 
praeter casus, doctrinales n[on] h[a]bet. Ad 19nu[m], 20. 21. nihil. Ad 22. [fol. 20v] 
Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24. fontem baptismalem h[a]b[e]t. 
Ad 25tu[m] in hyeme solebat domi baptisem. Ad 26.145 obstetricem nulla[m] h[a]b[e]
nt. Ad 26tu[m] nihil. Ad 31. juxta rubrica[m] facit. Ad 32. nihil146, stola ordinaria 
instituta. Ad 33. in cantori solutio instructa. Pulsus fuit et conservatus e[st]
Ecclesia 
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu comodo ab immemoriali ho[mi]nu[m] memoria 
a quo sit benedicta et an sit n[on] scit[ur], cinctura cemeterii cu[m] palanca 
imaginibus tamen locis destituta. Ara exigua nescit[ur] a quo consecrata mappae 
143 Takcsány (1899-ig Sztakcsin), Stakčín [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: Sztascsin, Homonnai esp. ker.; caT1792: Sztakcsiny, Hosztovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Sztakcsiny, Hosztovicai esp. ker.
144 betoldás: et 2du[m]
145 betoldás: Ad 26.
146 betoldás: nihil
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3. n[on] mundae candelabra lignea duo. Antimissiu[m] Bisantian[um], calix patena 
stela cochlear stan[n]ea palae, et lacere, libros necessarios h[a]b[e]nt, aparamenta 
ord[i]nis triplicis ex carton albas duas seratura destituta Ecclesiae demandatu[m] 
e[st] ut reficiat[ur]. Campanae duae p[e]r visitatoru[m] modernu[m] benedictae. 
Proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]nt. Indulgentiae nullae dedicatio Nat[i]vi[ta]ti 
D[o]m[i]ni Nostri Jesu Christi
Possessio Rosztoka147
Ad 1mu[m] Parochus Simeon Sivanics ordinatus in Polonia apud Hyeronimu[m] 
Usztriczky. Ad 2du[m] formatas apud Ep[isco]pu[m] Blazovszkj reliquit. Ad 3tiu[m] 
titulum habet ipsam Parochiam. Ad 4tum fundum h[a]bet liberu[m], ut alÿ Coloni 
personas confessionis capaces ignorat. Ad 10mu[m] solvunt annum proventum, 
unam metretam avenae hospites a[ute]m sunt 17. inquilini nil praestant. Ad 
14tum aliquando in potu excedit. Ad 16tu[m] diligent[er] di[vi]no p[er]agit libros 
concionatorios praeter unu[m] Klucs dictu[m] n[on] h[a]bet. Ad 22du[m] metrica[m] 
n[on] h[a]bet quia nec scribere scit. Ad 24tu[m] fontem baptizmalem n[on] h[a]bet. 
Baptizat in sola stola, a sepultura majori tres mar[ianos] a matrimonio in quanto 
potest convenire, tres tu[m] mar[ianos] praetendit a baptizmate 12. polturas. 
Pulsus matutinus nec vespertinus fuerat.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia ab im[m]emoriali extat nescit[ur] a quo Ep[isco]po et an 
benedicta in statu mediocri, quoad apparatus pran[um] provisa praeter tres 
imagines locales novas alias nisi ex tela habet. Calicem h[a]bet stanneu[m] cu[m] 
apertinentÿs. Velum palam atrita antimissiu[m] decamelisianu[m], map[p]as 
purificatoriu[m] im[m]unde, asservare caemeteriu[m] saepibus sunt cinctu[m]. 
Campanas mediocres h[a]bet duas. Clausura[m] cuius patentem. Dicatae honori 
S[ancti] Basilii. Una an consecrata nescit[ur] alia n[on] [con]secrata.
Possessio Pichny148
N[ota]B[ene] Basilius Kiresov, qui duabus uxoribus ligatus fuerat, cum prima 
Anna Maczuhova ex Zubna convivere, et cohabitare est jussus, et permissus 
proinde. 2da libere nubere potest.149
147 Zuhatag (1899-ig Sztakcsin-Rosztoka), Stakčínska Roztoka [SK], Eperjesi 
kerület Szinnai járás; conscripTio1741: Rostoka, Homonnai esp. ker.; caT1792: 
Sztakcsinrosztoka, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Sztakcsinrosztoka, 
Hosztovicai esp. ker.
148 Tüskés (1899-ig Pichnye), Pichne [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: Pichonszka, Homonnai esp. ker.; caT1792: Pichnye, Hosztovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Pichnye, Hosztovicai esp. ker.
149 betoldás: N[ota]B[ene] Basilius Kiresov, qui duabus uxoribus ligatus fuerat, cum 
prima Anna Maczuhova ex Zubna convivere, et cohabitare est jussus, et permissus 
proinde. 2da libere nubere potest.
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Ad 1mu[m] Parochi duo unus Joan[n]es Puzov senecio, alter Petrus Puzov senex 
ordinatus a Petro Metropolita Livoniensi an[n]o 12. Alter junior ab Ep[isco]po 
Bizanczy adestu[m] pro titulo habent ipsam Parochiam ad 4tu[m] habet una[m] 
4tam cu[m] apertinentÿs ab antiquo per D[omi]nos ter[r]estres n[on] sciunt quos 
excisa qua[m] pacifice usuat. Ad 6tu[m] personas confessionis capaces habet 400. 
Ad 7mu[m] nihil. Ad 8vu[m] un[um] Transgressorem 6ti praecapti. Ad 9nu[m] filialem 
habet Szin[n]am150 confessionis capaces supra 200. ad 10m[um] hospites sunt 48. 
qui Parocho ab una sessione praestant per cubulor[um] avenae inquilini autem 
unius diei laborem praestant. Ad 11m[um], 12m[um], 13ti[um], 14tu[m] nihil. Ad 15tu[m] 
uterq[ue] viduus senex parv[um] habilis. Ad 16t[um], 17m[um] nihil contra. Ad 
18v[um] libros neces[sar]iae habet, duos in Evangelia concionatores comedulam 
casuu[m] propriam. Ad 19n[um], 20m[um] reru[m] satis facit no[n] 2du[m] metrica[m] 
habet baptisator[um] et copulator[um] n[on] mortuor[um]. Ad 23ti[um] una femina 
repertina morto laborando n[on] in firma repente absq[ue] confessione et aliis 
sacramentis. Ad 24t[um] fontem baptizmalem habent ex ligno factu[m]. Ad 25. 
nihil. Ad 26t[um] obstetrix n[on] est instructa ut jurata. Ad 27m[um], 28v[um], 29n[um], 
30m[um] nihil. Ad 31m[um] stola[m] determinata[m] percipit. Ad 32d[um], 33m[um], 34t[um], 
35t[um] nihil. Ad 36t[um] nul[l]a fuit solutio modo est impositu[m].
[fol. 21r] Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea ex partes sartis tectis indigens ab immemoriali homin[um] 
modernor[um] exstat. Ad 3ti[um] a pie defuncto heredÿ benedicta Imaginibus 
omnibus ad normar[um] Orientali[um] pulchris cu[m] ordi[n]ata. Ad 4t[um] 
cemeteriu[m] habet cinctu[m] palanca. Ad 5t[um] cemeteriu[m] ante 3tres annos fuit 
polutu[m] per sepulchros aperturam quod reconciliat[um] est per defunctu[m] 
Archipraesbiterum Rokitoviensem. Ad 6t[um] map[p]as in ara habet necessarias 
mundas candelabra habet duo [a]enea, duo lignea in ara. Ara ab eo benedicta 
a quo Ecclesia. Ad 7m[um] antimissiu[m] habet Bizanczian[um] bonu[m] cu[m] 
reliquÿs Tabernaculu[m] ligneu[m] ciboriu[m] stan[n]eu[m] calices duos, un[um] 
argenteu[m] cu[m] apertinentÿs alteru[m] stan[n]eu[m] cu[m] suis necessarÿs. 
Vel[um] palas purificatoriu[m] corporale honesta et munda libros necessarios 
omnes emendatos, seu cor[r]ectos. Ad 9n[um] casulas 3tres ex simplici carton 4ta[m] 
nigra[m] ex tela albas 3tres. Porta Ecclesiae habet seratura[m] fer[r]ea[m] cu[m] 
clavi q[u]od in Parochi aservat[ur]. Campanas mediocres habet duas nescit[ur] 
a quo benedictas. Ad 13ti[um] Ecclesia apertinentias nullas habet nisi pio 2do 
parochianor[um] consevat[ur] et adornat[ur]. Ad 14t[um] nihil. Ad 16t[um] pulsus 
matutinus et vespertinus n[on] fuit, nunc autem est incolis impositus.
150 Szinna, Snina [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: –; caT1792: –; 
conscripTio1806: –
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Possessio Nechval Polyanka151
Ad prim[um] Parochus Theodorus Puzó ordinatus a Leone Kiska Metropolita 
Litvaniae an[n]o 1715to pro titulo habet ipsam Parochia[m] fund[um] excis[um] a 
D[omi]nis ter[r]estribus nulu[m] habet hic et nunc mediu[m] 4tu[m] possidet a qua 
13tium jam vacas in suo praesbiteriatu D[omin]is ter[r]estrib[us] /:Clobusiczky:/ 
praestitit quam num pacifice possidet. Personas confessionis capaces habet circiter 
250. Ex quibus duo confessionem Paschalem n[on] peregerut propter ira[m] eo 
duriciam cordis. Ad 8v[um], 9n[um] nihil. Ad 10m[um] hospites sunt circiter 40. qui 
praestant Paro[c]ho an[n]uatim per duas metretas avenae et per duos panes. Ad 
11m[um], 12m[um], 13ti[um], 14t[um], 15[tum], 16t[um], 17m[um] conformiter ad praescript[um]. 
Ad 18v[um] libros concionatorios praeter concionatorem in Evangelio et casista[m] 
proprios n[on] habet. Ad 19n[um], 20m[um], 21m[um] conformiter ad praescriptu[m] facit. 
Ad 22d[um] metrica[m] habet baptizator[um] et copulator[um] n[on] mortuor[um]. 
Ad 23ti[um], 24t[um], ad 25t[um] in Parochia quandoq[ue] in hyeme baptizare solebat 
quod est prohibitu[m]. Ad 26t[um] obstetrix jurata et instructa n[on] est. Ad 
27m[um], 28v[um], 29n[um] nihil. 30. ista ficent conformiter. Ad 31m[um] solvant juxta 
determinationem. Ad 32d[um] nihil. Ad 33ti[um], 34t[um], 35t[um] nihil. 36t[um] cantorem 
n[on] habent stabilem, nec solutionem pro eo determinatu[m] habuerunt nunc 
autem determinatu[m] est.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona ante an[n]os 8to per erecta a Iaroczyo Benedicta. 
Imagines habet omnes pulchras et novas. Cemeteri[um] muro cinct[um]. Ad 5t[um] 
nihil. Ad 6t[um] map[p]as in ara habet mundas. Candelabra 4tor stan[n]ea. Ad 7m[um] 
antimissiu[m] Decamelisian[um] absq[ue] reliquÿs Tabernacul[um] ligne[um], 
cibori[um] stan[n]e[um] absq[ue] operculo calicem cu[m] apertinentÿs 
stan[n]eu[m]. Vel[um] palas purificatori[um] corporale honesta et munda 
casulas 3tres unas sericeas alias ex materia lanea albas duas. Libros necessarios 
omnes cor[r]ectos. Mensas propositionis munde conservata[m]. Porta Ecclesiae 
seratura[m] habet bona[m] clavis conservat[ur] apud Paroch[um]. Campanas duas 
ab Archipraesbitero benedictas. Indulgentias habet nul[l]as, dedicata est S[ancti] 
Michaeli Archangelo. Pulsus Matutinus et vespertinus n[on] fuit, nunc autem est 
impositus.
151 Szinnamező (1899-ig Nechvál-Polyánka), Nechválova Polianka [SK], Eperjesi 
kerület Homonnai járás; conscripTio1741: Polanka, Homonnai esp. ker.; caT1792: 
Nechválypolena, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: Nechválypolyánka, 
Hosztovicai esp. ker.
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Possessio Zubna152
Ad 1m[um] Parochus Alexius Gabora, ordinatus ab Usztriczky a moderno Visitatore 
Ep[isco]po investitus pro Titulo habet ipsam parochiam. Ad 4t[um] habet 4tam 
libera[m] cu[m] apertinentÿs per D[omi]num Orosz pro tunc hipotecatium illius 
possessionis excisa q[u]or[um] pacifice usuat. Ad 6t[um] personas confessionis 
capaces habet 225. Ad 7m[um] nihil. Ad 8v[um] in materia lubrica cu[m] germanis 
suspecta aliquod personae. Ad 10m[um] hospites sunt 39. qui Parocho praestant a 
medio sessione 4tor coretos eo per 4tor panes. Ad 11m[um] nihil. Ad 14t[um] excessivus 
in potu et percusor parochianor[um]. Ad 16t[um] in divinis diligens. Ad 17m[um] 
conformiter ad rubrica[m] facit. Ad 18v[um] libros concionatorios praeter un[um] 
quoru[m] scribt[um] n[on] ab casus proprios.(?) Ad 19n[um], 20m[um], 21m[um] satis 
facit. Ad 22d[um] metrica[m] habet sol[um] modo baptizator[um]. Ad 23. nihil. Ad 
24t[um] fontem baptismalem habet ligneu[m]. Ad 25t[um] in hyeme propter frigorem 
frigoris aliquando in domo baptisabat. Ad 26t[um] obstetrix jurata et instructa. Ad 
27m[um] ut reliquo nihil. Cantor solutionem nulu[m] habebat, praeter im[m]unitatem 
a conscribationi sunt, nunc autem est inposita solutio.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu bono ab im[m]emoriali erecta homin[um] nec a 
quo benedicta in renovatio ut a piae Defuncto Blasovszky benedicta. Imagines 
habet pulchras praeter Apostolor[um]. Cemeteri[um] habet cinctum. Ad 
5t[um] n[on] est poluta in Ara habet map[p]as necessarias, candelabra habet 4tor 
fer[r]ea. Antimissium decamelisian[um], ciboriu[m] ligneu[m] satis ineptu[m] pro 
conservando venerabili calyx cu[m] suis apertinentÿs stan[n]eum. Vellum pallas 
purificatorium. Corporale munda et honesta casulae duae una ex simplici karton 
alia ex tella nigra, albae duae. Libros requisitos Ecclesiae habet omnes clausura, 
portae ferea bona clavis conservat[ur] apud Parochu[m]. Campanae duae satis 
magnae et pulchrae nescit[ur] a quo benedictae Ecclesia apertinentias nul[l]as 
habet praeter 4tor alvearia apiu[m] indulgentiae n[on] sunt. Pulsus matutinus et 
vespertinus n[on] facit nunc autem est inpositum.
[fol. 21v] Possessio Visinkov153
Ad 1m[um] Basilius Kohut ordinatus ab Usztriczky in Polonia investitus pro 
hac Parochia ab Ill[ustrissi]mo piae memoriae Ep[isco]po Blasovszky, pro 
titulo h[a]bet ipsam Parochiam. Ad 4tu[m] h[a]bet 4ta[m] liberam per D[omi]nos 
Ter[r]estres Familiae Homonnajana[m] excisa[m] quam pacifice usuat. Ad 6tu[m] 
personas confessionis capaces habet 156. quae o[mn]es confessionem Paschalem 
peregerunt. Filiale[m] nullam h[a]bet. Hospites sunt viginti qui nihil praestant 
152 Tölgyeshegy (1899-ig Zubna), Zubné [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: Zubne, Homonnai esp. ker.; caT1792: Zubna, Homonnai esp. 
ker.; conscripTio1806: Zubna, Homonnai esp. ker.
153 Vitézvágás, Víťazovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Göröginye (Szopkóc filiája), Homonnai esp. ker.; conscripTio1806: 
Göröginye és Vitesóc (Szopkóc filiája), Homonnai esp. ker.
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Parocho annui proventus, quia in sortem illius dederunt et unam 4tam usuandam. 
Inveniunt[ur] personae cu[m] militib[us] suspecta[m], incedit juxta statu[m] sunt. 
Continet se domi. Ad 15tu[m] bigamus est. Divina diligenter obit in magno introitu 
com[m]emoratione[m] ad rubricam facit. Libros nullos concionatorios praeter 
casus proprios n[on] h[a]bet. Ad 19tu[m], 20mu[m], 21mu[m], 22du[m] metrica[m] h[a]bet 
baptizator[um], et copulator[um] n[on] defunctor[um]. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tu[m] 
fonte[m] baptizmalem h[a]bet ex lapide. Ad 25tu[m] quandoq[ue] propter frigus 
in Parochia baptizat. <et Sacros liquores domi asservari inventus est> Ad 26tu[m] 
obstetrix n[on] e[st] jurata, nec instructa. Ad 29nu[m] n[on] sciantes preces copulasse 
se confessus est. Baptizavit in Domo cu[m] sola stola. Ad 31m[um] a Sepultura 
majori solvebant duodecim polturas a matrimonio tres mar[ianos], a baptizmate 
duas polturas. Determinata est stola ipsis ut alibi. Ad 33tiu[m] festa violant. Ad alia 
nihil. Cantor n[on] est investitus. Solutio ei ut alibi est determinata.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono imaginibus com[m]ode ornata ab im[m]emoriali, ab 
ArchiPresbytero, ad huc sene Rokitoviensi benaedicta. Caemeteriu[m] debitem 
cinctura[m] habet. N[on] e[st] poluta Ecclesia nec caemeteriu[m]. Map[p]as in 
Ara h[a]bet necessarias mundas candelabra duo cuprea, duo stannea. Calice[m] 
cu[m] apertinentÿs stan[n]eu[m], casulas duas una[m] ex tela, alia[m] ex rasa rubra, 
albas duas. Velu[m] palas honestas. Campanulas duas, n[on] scit[ur] per que[m] 
benedictas. Antimissiu[m] Bizanczianum, corporale purificatoriu[m] munda. 
Ciboriu[m] ligneum. Com[m]odu[m] [se]d n[on] ut debet venerabile conservatum. 
Libros habet praet[er] Triod Quadragesimale. Seratura ferrea cu[m] clavi ferrea, 
quae apud Parochu[m] asservat[ur]. Proventus nullos, nisi tria alvearia apum, et 
aliquam paecunio tam testamentaliter relicta[m], quae aquiri vix poterit. Dicata 
B[eatae] M[ariae] V[irginis] Congregationi. Pulsus matutinus et vespertinus n[on] 
fiebat, [se]d impositus est.
Possessio Csabalocz154
Ad 1m[um] Parochus Andreas Bendics ordinatus in Polonia ab Usztriczky. Investitus 
per piae memoriae Ep[isco]pum Simeonem Olsavszky. Ad 3tiu[m] titulum habet 
ipsam Parochiam. Ad 4tum habet 4tam liberam per Familia[m] Barkoczy de Szala 
excisam pacifice usuat. Ad 6tum Confessionis capaces in matre, et filiali Sterkocz155 
300. Ad 7mu[m] nihil. Ad 8v[um] nihil uti et ad 9nu[m] Hospites in Matre 20. <qui in 
sortem annui proventus cesserunt> qui hactenus nullum annuum proventu[m] 
praestabant Parocho, nunc autem est ipsis inposit[um] ut solvant[ur] ut alibi 
determinatu[m] est. In Filiali Hospites 30. ab una 4ta praestant Parocho Annu[um] 
proventum duos coretos avenae. Ad 11m[um], 12m[um], 13ti[um] conformat se statui suo. 
154 Csabaháza (1899-ig Csabalócz), Čabalovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
conscripTio1741: Csebalyovecz, Laborci esp. ker.; caT1792: Csabalóc, Laborci esp. 
ker.; conscripTio1806: Csabalóc, Laborci esp. ker.
155 Csabaháza (Sterkóc ma Csabaháza része), Čabalovce [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Sterkóc (Csabalóc filiája), Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: Szterkóc (Csabalóc filiája), Laborci esp. ker.
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14tu[m], 15tu[m] nihil. Ad 16tum, 17m[um] diligens divinis, et com[m]emoratior[um] facit 
ad rubricam. Ad 18vu[m] libros concionatorios proprios praeter Vinecz et Casus 
n[on] habet et scripta Evangelia modo concionatorio Ecclesiae. Ad 19nu[m], 20m[um], 
21mu[m] satisfacit. Ad 22du[m] metricam h[a]bet baptizator[um], et defunctor[um] 
n[on] copulator[um]. Ad 23tiu[m] nihil. Ad 24tu[m] fontem baptizmalem habet 
aeneum novum. Ad 25tum nihil. Ad 26tu[m] obstetrix jurata, et instructa n[on] e[st]. 
Ad 27m[um], 28v[um], 29nu[m] nihil, nisi post meridiem assistabat matrimonÿs, qui 
aliunde ducebant. Ad 30mu[m] nihil. Ad 31mu[m] a majore funere solvebant per 12. 
polturas nunc est solu[ti]o determinata. Ad 32du[m] nihil. Ad 33tiu[m], 34tu[m], 35tu[m] 
nihil. Ad 36tum Cantorem investitutum non habent, nec solutio ulla fuit, nunc est 
determinata.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea bona in bona constitutione, ab im[m]emoriali extabat 
36to vero anno moderna renovata est ab Archi Presbytero Rokitoviensi. Ad 
3tiu[m] imaginibus pulchris ornata omnibus ad normam orientaliu[m]. Ad 4tum 
caemeteriu[m] muro cinctum bonum. Ad 5tum nihil. Ad 6tum ara honesta casulas 
6. binae sericeae, binae vero ex Aasta simplici, binae nigrae ex tella, albae 4vatuor.
[fol. 22r] Ab eo, a quo Ecclesia benedicta map[p]is necessariis omnibus 
instructa. Candelabra octo cuprea, tabernaculum ligneum, ciboriu[m] stanneum. 
Antimissiu[m] Bizanczianum cum foramine. Vela palas triplices sericea corporalia 
purificatoria munda, et honesta. Libros omnes ceremoniales habet Ecclesia mensa 
propositionis munda et honesta. Clausura Ecclesiae ferrea bona clavis asservantur 
apud Parochum. Ad 10mu[m] campanae tres pulchrae per moder[num] visitatore[m] 
consecratae. Ad 11mu[m] apertinentias nullas habet praet[er] un[um] ex gellu[m], qui 
pro parte Ecclesiae inseminari solet. Indulgentiae nullae. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Ad 14tu[m] pulsus matutinus et vespertinus n[on] fiebat, sed impositus 
est.
Poss[ess]io Nyágó156
Ad 1m[um] Parochus Jacobus Halyajko, ordinatus et investitus ab Ep[isco]po 
Lustriski filiationem a defuncto Ep[isco]po Simeone Olsavszkj. Ad 3ti[um] fundu[m] 
excisu[m] n[on] h[a]b[e]t. Parochialem a loco in quo dom[um] Parochialem 
h[a]b[e]t duos reneses solvit. Ad 6tu[m] confess[io]nis capaces h[a]b[e]t 201. Ad 
7m[um] nihil. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] nullu[m]. Ad 10m[um] hospites sunt 38. qui 
solvunt ab integra sess[io]ne quor[um] sunt 10. 60. manipulos avenae. Ad 11m[um] 
nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13. autem nihil. Ad 14. nihil. Ad 15. viduus e[st] athuc 
capax. Ad 16. nul[l]a querela. Ad 17m[um] secundu[m] rubrica[m] facit. Ad 18. libros 
concionatorios proprios nullos h[a]b[e]t Ecclesiae h[a]b[e]t clavis dictu[m]. Ad 19. 
20. 21. 22. satis facit. Ad 23. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23.(!) nihil. Ad 24. fontem 
n[on] habent. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27m[um] nihil. Ad 28. nihil. 
Ad 29. nihil. Ad 30. secundu[m] rubrica[m] facit, apparamenta duplicis ord[i]nis 
156 Nyágó, Ňagov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Nyagova, 
Laborci esp. ker.; caT1792: Nyágó, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Nyágó, 
Laborci esp. ker.
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sericei <duae> binae ex rassa, un[um] pro defunctis Parochi e[st]. Ad 31m[um] stola 
ordinaria instituta e[st]. Ad 32. nihil. Ad 33ti[um] faesta observant. Ad 34. nihil. Ad 
35t[um] nihil. Ad 36t[um] cantor nullus, diaconus ordinatus ab Ep[isco]po Simeone 
Olsavszky, qui suplet cantoru[m] 3tiu[m] partu[m] h[a]b[e]t solutionis.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona, a quo erecta n[on] sciut. Ad 2d[um] <a quo> actualis 
benedicto a pie defuncto Rokitoensi. Ad 3ti[um] imag[ini]b[us] inferiorib[us] 
ornata. Ad 5t[um] cemeteri[um] Ecclesiae ex palis h[a]b[e]t. Ad 6t[um] nihil. Ad 
7m[um] nihil. Ad 8v[um] in ara mappas necessarias mundat[ur] h[a]b[e]t, candelabra 
duo lignea. Antimissiu[m] Bizantianu[m] velum palas sericea, tabernaculu[m] 
ligneu[m], ciboriu[m] stanneu[m], calicem cu[m] apertinentÿs argenteu[m]. Libros 
ceremoniales omnes, mensam propositionis munde et pulchre conservata[m]. Ad 
9nu[m] seratura Ecclesiae ferrea clavis conservat[ur] apud Parochu[m]. Ad 10m[um] 
campanae tres pulchrae n[on] consecratae. Ad 11m[um] apertinentias nullas h[a]bet 
praeter aliquod florenos in pecunia. Indulgentiae n[on] fiunt. Dedicata est S[ancti] 
Michaëli Archangelo. Pulsus n[on] fiebat, nunc e[st] impositus.
Poss[ess]io Radvany157
Ad 1mu[m] Parochus Basilius Popovics, alter Lucas Popovics deficiens obvis[um] 
oculor[um]. Basilius ordinatus in Polonia ab Lustrickÿ, et facultus a pie defuncto 
Blasovszkÿ, et investitus ab eodem ad titulu[m] hujus. Ad 4t[um] quarta[m] libera[m] 
h[a]b[e]t excisa[m], quae ad huc primitus, q[uan]do pagus incepit stati[m] a Parochis 
occupata, nec scit[ur] quis ter[r]estris d[omi]nus158. Ad 5t[um] qua[m] libere usuat, 
cu[m] apertinentiis. Ad 7m[um] confess[io]nis cappaces. Ad 8vu[m] o[m]nes peregerunt 
confess[io]nem Paschalem. Ad 9nu[m] nihil. Ad 10. filiales h[a]b[e]t Horbok159 et 
Breszto160, ad quas libere permittit[ur], pro functione hospites sunt 30. in matre, 
qui nihil hactenus solverunt praeter 3. panes, quibus nunc e[st] instituta, et 
demandata. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. [fol. 22v] Ad 13. nihil. Ad 14. nihil. Ad 
15. nihil viduus recenter demortua e[st] uxor ipsius. Ad 16. secundum rubrica[m] 
facit. Ad 17mu[m] concionatorios praeter interpraetationem Evangelior[um] nullos 
h[a]b[e]t et casus. Ad 19. 20. 21. nul[l]a querela. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t 
baptisator[um] n[ost]ro. Ad 23. nihil. Ad 24. obstetrix adjurata161 dat[ur]. Ad 25. 
157 Laborcradvány (1899-ig Horbok-Radvány), Radvaň nad Laborcom [SK], Eperjesi 
kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Radvana, Laborci esp. ker.; caT1792: 
Radvány, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Radvány, Laborci esp. ker.
158 betoldás: quae ad huc primitus, q[uan]do pagus incepit stati[m] a Parochis occupata, 
nec scit[ur] quis ter[r]estris d[omi]nus
159 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Horbokcsebin (Csebin filiája), Laborci esp. ker.; conscripTio1806: 
Horbok (Boro filiája), Laborci esp. ker.
160 Laborcbér (1899-ig Izbugya-Bresztó), Brestov nad Laborcom [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Izbugyabesztro (Radvány filiája), 
Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Bresztó (Boro filiája), Laborci esp. ker.
161 betoldás: adjurata
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nihil. Ad 26. nihil. Ad 27mu[m], 28. 29. nihil. Ad 30. facit 2du[m] rubrica[m], casulas 
5. una sericea, c[um] aparamentis, alt[e]ra ex rassa reliquae comunes. Ad 31mu[m] 
stola ordinaria instituta. Ad 32. nihil. Ad 33. faesta observant sua. Ad 34. nihil. 
Ad 35. nihil. Ad 36. cantor dat[ur], solutionem nulla[m] h[a]b[e]t, quia in libertate 
dicunt e[st], instituta defacto.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea bona, primitus q[uan]do erecta a memoria e[st], actualis a 
16. annis benedicta a Jarecio. Ad 3tiu[m] imag[ini]bus ornata. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] 
muratu[m]. Ad 5tum nihil. Ad 6tum antimissiu[m] Bisantianu[m]. Ara bona mappis 
instructa, candelabra 3. duo cuprea, unu[m] stan[n]eu[m]. Ciboriu[m] ligneu[m], 
tabern[a]c[u]lu[m] pariter, illiton purificatoriu[m] corporale munda, calices duos, 
unus argenteus cu[m] apertinentÿs suis, stanneus alter cu[m] suis. Ad 8vu[m] mensa 
prop[o]s[itio]nis munda. Ad 9nu[m] libros ceremoniales o[m]nes. Ad 10. porta 
cu[m] seratura ferrea bona clavis conservat[ur] apud Parochu[m]. Campanae 3res, 
duae maj[o]res, una parvula modo consecratae. Ad 11mu[m] proventu[m] nullu[m] 
h[a]b[e]t Ecclesia. Ad 12. dedicata e[st] S[ancti] Martiri Demetrio. Ad 13. pulsus 
institutus.
Poss[ess]io Bila162
Ad 1mu[m] Parochus <n[on] e[st] diaconus> hocce an[n]o ord[i]n[a]tus Joan[n]es 
Rosko. <ad 2dum> Ad 3ti[um] ad titulum sola[m] Parochia[m]. Ad 4tu[m] h[a]b[e]t 
4ta[m] libera[m] a pago excisa cu[m] apertinentÿs, qua[m] hactenus pacifice usuavit. 
Ad 6t[um] confessi[on]is capaces 253. Ad 7m[um] o[m]nes peregerunt. Ad 8vu[m] nihil. 
Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]t Valentocz163, duob[us] hospitibus constantem. Ad 
10m[um] hospites 53. hactenus nulla[m] solutionem dabant Parochis, propter 4ta[m] 
aliqua[m] usitata[m], modo instituta et demandata e[st] an[n]ua solutio. Ad 18. 
Ecclesia h[a]b[e]t un[um] Evangelior[um] interpretationem, et diaconus moralem. 
19. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. nihil. Ad 24. fons ferreus dat[ur]. Ad 
25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27m[um], ad 28. [2]9. 30. nihil. Ad 31m[um] stola 
ordinaria instituta. Ad 32. nihil. Ad 33. nihil. Ad 34. nihil. Ad 35. cantori instituta 
e[st] solutio.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona a quo benedicta n[on] scit[ur], ara ab Ar[c]hipresb[i]t[e]
ro est benedicta. Ad 4t[um] cemeteri[um] bon[um]. Ad 6. <nihil> antimissi[um] 
decamelissian[um] renovandu[m], cibori[um] stan[n]eu[m], calix cu[m] necessariis 
argenteus, palae aer sericeae, candel[a]bra 6. quor[um] duo stan[n]ea, apparamenta 
3plicis ord[i]nis, un[um] sericeu[m], alt[e]ru[m] ex tela albas 3. Ad 8. mensa bona. 
[fol. 23r] Ad 9n[um] porta c[um] seratura ferrea bona. Ad 10. campanae 3res modo 
162 Izbugyabéla (1899-ig Izbugyabéla-Valentócz), Zbudská Belá [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Bila, Laborci esp. ker.; caT1792: Izbugyabela, 
Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Izbugyabela, Laborci esp. ker.
163 Valentóc (más néven Bálintpuszta), Valentovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Valentóc (Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.; 
conscripTio1806: Valentóc (Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.
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benedictae p[e]r Ep[isco]pu[m]. Ad 11. proventus Ecclesia h[a]b[e]t 17. truncos 
apu[m] praeterea in debitis 50. florenos vonas dedicatio nat[i]v[ita]tis x[risti]. Ad 
14. pulsus institutus e[st].
Poss[ess]io Csabin164 inferior 
Ad 1mu[m] Parochi duo senior Jacobus Toder, praeter liturgia[m] ob seniu[m] seu 
potius defectu senae Bisanti165 ord[i]n[a]tus in Polonia, facultus ab Ep[isco]po, alter 
Gregorius Szohanevics, ord[ina]tus a moderno ad hunc parochiae titulu[m]. Ad 
3tiu[m] fundum nullum liberum infra senem e[st] tertialitas sess[i]onis, infra juvenem 
sextalitas, senex arendae solvit 4. vonas alter duos D[omi]no ter[r]estri Baro Vicsei 
<ad 4tum> haereditas penes familiam Homoniana[m]. Ad 6tum confessi[o]nis 
capaces ad una[m] partem 200. ad alt[e]ra[m] 200. Ad 7mu[m] o[m]nes peregerunt. 
Ad 8vum nihil. Ad 9nu[m] nihil. Ad 10u[m] sub uno Parocho hospites sunt 40. sub altero 
sene 34. quor[um] in inferiori Csabin solvetur Parochos a sess[io]ne 8. metretas 
avenae, quibus mandatu[m] e[st] apost a quolibet per duas metretas avenae 
ta[m] in inferiori qu[am] in superiori Csabin. Ad 11m[um] nihil. Ad 12. 13. nihil. 
Ad 14. senex excessivus in potu, incorigibilis. Ad 15. senex viduus. Ad 16. nihil. 
Ad 17mu[m] juxta rubrica[m] faciunt. Ad 18. libru[m] interpretationem Evangelii 
scriptu[m] et casus. Ad 19. 20. 21. nul[l]a querela. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]nt 
baptisator[um] tu[m]. Ad 23. nil. Ad 24. fons cu[m] Ecclesia combustus. Ad 25. 
nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27mu[m] nihil. Ad 28vu[m], 29. nihil. Ad 30. nihil 
combustu[m] e[st]. Ad 31mu[m] stola ordinaria instituta est. Ad 32. nihil. Ad 33. 
nihil. Ad 34. cantorem determinatu[m] nullu[m] habent, quib[us] demandatu[m] 
e[st], ut det[e]r[mi]n[a]tu[m] h[a]beant, cui instituta e[st] metreta avenae. Pulsus 
matutinus et vespertinus demandatus e[st].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia combusta an[n]o elapso cu[m] o[m]nibus necess[a]rÿs, primitus 
q[uan]do erecta fuit, nemo meminit, nunc Ecclesiola[m] erexerunt antiqui pro 
peragendis d[i]vinis. Antimissiu[m] ex monasterio h[a]b[e]nt proinde nihil h[a]b[e]
nt praeter Campanas duas pulchras per modernu[m] vis[ita]torem benedictas, 
miss[a]le praeterea, et rituale Ecclesiae. Proventu[m] nullu[m] Ecclesia h[a]b[e]t.
Poss[ess]io <Csaklocz> Csókolavcz166
Parochus unus Greg[orius] Jasovszkÿ, ord[i]n[a]tus in Polonia penes formata[m] 
habet[ur] Parochia, ad q[ua]m una quartalitas, q[ua]m etia[m] usuat loco domus, in 
alio loco cu[m] consensu d[omi]ni positis, residet pacifice. Capaces confess[io]nis 
164 Csebény, Čabiny [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: 
Csabiny, Laborci esp. ker.; caT1792: Csebin, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: A. 
és F. Csebin, Laborci esp. ker.
165 betoldás: praeter liturgia[m] ob seniu[m] seu potius defectu senae Bisanti
166 Csukaháza (1899-ig Csukalócz), Čukalovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Csukalócz, Hosztovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Csukalócz, Hosztovicai esp. ker.
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h[a]b[e]t circiter 250. quor[um] o[m]nes preter un[um] peregerunt. Hospites sunt 
40. quor[um] qui ab integra s[e]s[io]ne solvunt per duas metretas. Divina diligenter, 
concionatori[um] libru[m] h[a]b[e]t quinquagesima dictu[m]. Metrica[m] h[a]b[e]t, 
fons baptismalis ligneus, baptisabat in sola stola, a sepultura 3. marianos m[a]j[o]
ri, a minori 16. polt[u]ra[m], a matrimonio ut per convenire, a baptismale 8. 
pol[turam]. Mane et vesperi pulsant.
Ecclesia
Murata per pagenses pro paena ob combustu[m] Praesbiteru[m], a Jarecio 
benedicta, aporata duplicia h[a]b[e]t mediocria. Calicem h[a]b[e]t cu[m] patena 
stela argenteu[m]. Necessaria ad eundem unius speciei, reliqua ad munditatem 
com[m]oda, cemeteriu[m] muratu[m]. Campanas parvulas duas modo consecratas, 
dedicata protectionis B[eatae] V[irginis]
Poss[ess]io Volicza167
Ad 1m[um] Parochus Basilius Rudi ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Simeone Olsavszkÿ 
[fol. 23v] et investitus ab eodem. Ad 3tiu[m] fundum liberu[m] n[on] h[a]b[e]t 
antea quidem quarta[m] una[m] possidebat libere, defacto antem turbat[ur] per 
ter[r]estrem d[omi]nu[m] Zsenyej, ut arendam solvat. Ad 6tu[m] confess[io]nis 
cap[p]aces 50. Ad 7m[um] o[m]nes peregerunt Paschalem. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] 
nihil. Ad 10m[um] hospites 14. qui nihil hactenus solvebant, <hactenus> apost 
instituta e[st] an[n]uatis solutio per duas metretas ab uno hospite. Ad 11mu[m] 
nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13. <nihil> antehac solebat legere exorcism[um], apost 
inhibitus e[st]. Ad 14. excessivus in potu et suspectus in lubrica ma[teri]a, siquid 
viduus esset. <vel> Ad 15. viduus. Ad 16tu[m] nihil. <ad 18vum> Ad 17. juxta 
rubrica[m] facit. Ad 18. concionatorios libros nullos praeter interpretam Evangelii 
nec casisticum libros h[a]b[e]t. Ad 19. 20. 21m[um] nul[l]a querela. Ad 22. metrica[m] 
h[a]b[e]t baptisator[um] et copulator[um]. Ad 23. nihil fons ligneus baptismalis 
dat[ur]. Ad 24. nihil. Ad 25. obstetrix dat[ur]. Ad 26. nihil. Ad 27. nihil. Ad 28. 
nihil. Ad 29. nihil. Ad 30mu[m] secundum rubrica[m] facit. Casulas duas cu[m] stolis 
una ex rasa alt[e]ra t[u]m ex tela. Ad 31mu[m] stola ordinaria instituta. Ad 32. nihil. 
Ad 33. nihil. Ad 34. nihil. Cantori instituta solutio per metreta[m] avenae. 
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea bona, <quando> erecta ab im[m]emoriali est, actualis 
benedicta per Archipraesbiteru[m] Rokitoiense[m]. Ad 3ti[um] imag[ini]bus 
inferib[us] bene ornata, superiores nu[m] in tela. Ad 4t[um] cemeteri[um] sept[um]. 
Ad 6tu[m] nihil. Ad 7m[um] in ara mappas 3. h[a]b[e]t, candelabra 4. duo aerea, duo 
lignea. Ecclesia ab intra in adeo munde reperta, antimissiu[m] bisantian[um], 
cibori[um] cu[m] imagine ligneu[m]. Calix stela cochlear patena duo unus antiquus 
stan[n]eus, alter ex auricalco, paleae aer ex hatlas. Illiton purificatori[um] n[on] 
adeo munde repertu[m] missale rituale cor[r]ectu[m]. Ceremoniales libros o[m]nes. 
167 Ökröske (1899-ig Volicza), Volica [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
conscripTio1741: Voliczÿ, Laborci esp. ker.; caT1792: Volica (Izbugyabela filiája), 
Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Volica (Izbugyabela filiája), Laborci esp. ker.
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Ad 9n[um] mensa propos[itio]nis comoda. Ad 10. porta cu[m] seratura <lign> 
fer[r]ea bona. Campanae duae p[e]r modernu[m] Ep[isco]pu[m] consecratae. 
Ad 11. proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]t Ecclesia. Ad 12. nihil. Dedicata B[eatae] 
V[irginis] Pulsus institutus.
Poss[ess]io Russkócz168
Ad 1mu[m] Praesbiteri duo, 1mus Joan[n]es Maczko seniculus fere deficiens, proinde 
suspensus et simpliciter,169 alter Jacobus Maczko, filius ejusd[em] in ead[em] 
Domo.170 Senex ord[i]natus <in Polonia> apud Stojkam171, filiationem ab 
Ep[isco]po Bisanti, iuvenis ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Blasovszkÿ ad titulu[m] 
hujus. Ad 3tiu[m] fundum Parochialem dicunt nunqua[m] fuisse hactenus <in pridem 
excidit unam quartam liberam Szerdaheli Adamus. ad 5tum> in sortem lecticalis 
dederunt una[m] quartam, una[m] a[ute]m propria[m] parochus h[a]b[e]t. Ad 5tu[m] 
confess[io]nis cappaces <109.>103. o[m]nes peregerunt confess[io]nem <capa> 
Paschalem, praeter Krajnikiu[m]. Ad 7m[um] nihil. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] nihil. Ad 
10mu[m] hospites sunt 20. quibus mandatu[m] e[st] ut per duas metretas quilibet 
hospit[um] avenae solvat. Ad 11mu[m], 12. 13. solebat rusticano modo incedere 
Iuvenis, et ob soluta[m] lingua[m] suspensus e[st], c[on]tra senem. Nul[l]a querela 
viduus. Ad 15. nihil. Ad 16tu[m] secundu[m] rubrica[m] facit. Ad 17m[um] libru[m] [fol. 
24r] doctrinalem scriptu[m] h[a]b[e]t perata Ecclesiae et moralem. Ad 18vu[m] nihil. 
Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. 24. fontem baptismalem 
h[a]b[e]t absq[ue] cooperto <ligneam> lapideu[m]. Ad 25. secundum rubrica[m] 
facit. Ad 26. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27m[um] nihil. Ad 28. nihil. Ad 
29. nihil. Ad 30. secundu[m] rubrica[m] facit 3plicis ord[i]nis aparamenta, una[m] 
ex damasca pulchra[m] cu[m] stola alias duas ex comuni materia. Ad 31m[um] stola 
ordinaria instituta est. Ad 32. nihil. Ad 33. nihil, incusati sunt quod diebus faestivis 
erement erenat[um]. Ad 34tu[m] nihil. Cantorem det[e]r[mi]n[a]t[um] nullu[m] 
hactenus h[a]b[e]bant, modo institutus e[st] qui Loco solutionis annuatis usuat 
quata[m] una[m] cu[m] hoc pulsus institutus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea sanctuariu[m] muratu[m], in statu bono e[st], q[uan]do 
primitus erecta a memoria e[st]. Sanctuari[um] ante 21. an[n]os benedictu[m] ab 
Archi praesbit[e]ro. Ad 5t[um] cemeteriu[m] muratu[m]. Ad 6tu[m] nihil. Ad 7m[um] ara 
pulchra o[m]nib[us] map[p]is instructa. Illiton un[um] antimissiu[m] Bisantian[um], 
tabernac[u]l[um] cu[m] ciborio et imagine ligneu[m]. Calix unus argenteus, alt[e]r 
stanneus, paleae velu[m] aer pulchru[m] ex damasca purificatoriu[m] un[um] n[on] 
adeo mund[um] repert[um]. Miss[a]le rituale cor[r]ectu[m], libri ceremoniales 
168 Roskóc, Roškovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: 
Ruszkocz, Laborci esp. ker.; caT1792: Ruskóc, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: 
Ruskóc, Laborci esp. ker.
169 betoldás: proinde suspensus et simpliciter
170 betoldás: filius ejusd[em] in ead[em] Domo
171 betoldás: apud Stojkam
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o[m]nes dant[ur]. Ad 8vu[m] mensa prop[o]s[itio]nis bona, porta cu[m] ferrea 
serat[u]ra bona. Ad 10. campanae duae n[on] meminerunt q[uan]do benedictae 
putant tu[m] ab Archipraesb[i]t[e]ro benedictas e[ss]e. Ad 11. proventu[m] 
nullu[m] praeter seminat[u]ra[m]. Ad 12. nihil. Ad 13. nihil. Dedicata protectioni 
B[eatae] V[irginis]
Poss[ess]io Varichovecz172
Ad 1mu[m] Parochus Joannes Hrictissinszkÿ. Ord[i]n[a]tus et investitus a pie 
def[u]ncto Blasovszkÿ ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundum liberum nullu[m] habet, 
in quo residet solvit o[m]ni an[n]o 3. flor[enos], D[omi]nae viduae Derszofianae 
pro[te]ctorius do[mi]nus e[st] Petőiana familia. Ad 6tu[m] confess[io]nis capaces 
180. Ad 7m[um] o[m]nes peregerunt. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] filialem nulla[m]. Ad 
10mu[m] hospites 20. qui hactenus Parocho nihil solvebant propter terras aliquas 
ab antiquo Parochis datas, quas libere semper usuabant. Modo institutu[m] e[st] 
<ipsis> ut per duas metretas ab una quarta avenae. Ad 11. nihil. Ad 12. nihil. 
Ad 13. nihil. 14. nihil. 15. nulla quaerela viduus athuc iuvenis. Ad 16. diligens 
ind[i]vinis. Ad 17. secundu[m] rubrica[m] facit. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. libru[m] 
concionatori[um] nullu[m] praeter casistic[um]. Ad 23. nihil. Ad 24. fontem 
baptismalem n[on] h[a]b[e]nt modo faciunt173. Ad 25. secundu[m] rubrica[m] 
facit. Ad 26. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27m[um], 28. 29. nihil. Ad 30. 
juxta rubrica[m] facit ordinis duplicis apparamenta habent una[m] casula[m] jam 
antiqua[m] c[um] necessarÿs alia[m] meliorem ex <karton> damasca cu[m] suis, 
albas duas. Ad 31. stola ord[i]n[a]ria instituta est. Ad 32. nihil. Ad 33. nihil. 34. 
det[e]r[mi]n[a]t[um] cantorem hactenus n[on] h[a]b[e]bant, modo institutus e[st] 
cui metreta avenae demandata e[st].
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in bono statu erecta primitus q[uan]do n[on] scit[ur] 
moderna[m] Archipraesbiter benedicit. Ad 3ti[um] imag[ini]b[us] o[m]nib[us] 
pulchrae instructa et benedicta ab eodem. Ad 5t[um] cemeteri[um] <bonum> n[on] 
bon[um], n[on] ubiq[ue] sept[um]. Ad 6t[um] nihil. Ad 7m[um] altare c[um] mappis 
necessarÿs bon[um], antimissi[um] Bisantian[um], taber[na]c[u]lu[m] cu[m] 
imag[i]ne et ciborio bon[um]. Calix patena cochlear stan[n]ea vel[um] paleae 
immundae repertae. Illiton purificatori[um] bon[um], miss[a]le cu[m] rituali 
cor[r]ectu[m] libri [fol. 24v] ceremoniales o[m]nes minea scripta. Ad 8. mensa 
propos[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] seratura ferrea bona. Ad 10. campanae 
duae benedictae per Archipraesbiter[um]. Ad 11m[um] provent[um] nullu[m] praeter 
seminat[u]ra[m] aliqu[am] exigua[m]. Ad 12m[um] pulsus institutus et demandatus 
e[st].
172 Variháza (1899-ig Varehócz), Varechovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Varichocz, Sztopkói esp. ker.; caT1792: Varichóc, Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Varihóc, Sztropkói esp. ker.
173 betoldás: modo faciunt
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Poss[ess]io Ripio174
Ad 1mu[m] Parochus Joannes Szcipalo ord[i]n[a]tus in Polonia ab Ustrickio 
filiacionem ab Ep[isco]po Simeone Olsavszkÿ accepit. Ad 3ti[um] praesbit[e]r residet 
in Pravrovesz in fundo arendatio, in loco a[ute]m dat[ur] una quarta libera ab 
antiquo excissa qua[m] defacto Popovicsius cantor inhabitat cu[m] appertinentÿs 
exiguis. Ad 6tu[m] confess[io]nis cappaces 130. Ad 7m[um] o[m]nes peregerunt. Ad 
8vu[m] nihil. Ad 9n[um] filialis nulla. Ad 10m[um] hospites <26. inquilini> 17. inquilini 
10. hactenus Parochus <dederunt> usuavit loco annualis solutionis quarta[m] 
una[m] a pagensibus data[m]. Modernus autem Parochus n[on] vult illa[m] 
usuare, adeoq[ue] demandatu[m] e[st] ut quilibet hospitu[m] per duas metretas, 
una[m] siliginis, altera[m] avenae solvant. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 
13. nulla querella. Ad 14. nihil. Ad 15tu[m] secundum rubrica[m] facit. Ad 16tu[m] 
concionatorios libros nullos script[um] interpretem Evangelÿ et casisticu[m]. Ad 
17m[um] nihil. Ad 22. <18vu[m]> metrica[m] h[a]b[e]t o[m]ni[um] ta[m] baptisator[um], 
qu[am] mortuor[um] et copulator[um]. Ad 23. nihil. Ad 25. fons baptismalis n[on] 
dat[ur]. Ad 26. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27. nihil. Ad 28. 29n[um] nihil. 
Ad 30. secundu[m] rubrica[m] facit. Casulae 3pl[i]cis ord[i]nis Ecclesiae ex carton 
cu[m] requisitus, albae 4. duae ex carton, un[um] nigru[m] ex tela pro defunctis. 
Ad 31m[um] stola ordinaria instituta. Ad 32. nihil. Ad 33. nihil. Ad 34t[um] cantor 
hactenus nullus fuit det[e]r[mi]n[a]tus, modo e[st] Popovicsius institutus, cui 
demandat[um] e[st] ut pueros instruat, cui erit solutio an[n]ualis praeter lib[e]rtem 
metretam avenae.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in bono statu, q[uan]do erecta a memoriale primitus 
aliq[uan]do fuit Luteranica ab immemoriali actualis benedicta per qu[em] n[on] 
sunt sanctuari[um] reparat[um] ab Archipraesb[i]t[e]ro benedictum. Ad 3ti[um] 
imaginibus pulcherimae exornata, quar[um] sup[e]riores modo benedictae. Ad 
5t[um] cemeteri[um] murat[um]. Ad 6tu[m] ara pulchra mappis mundis instructa. Ad 
7m[um] antimissi[um] Bisantian[um] bon[um]. Calices duo cu[m] necessarÿs stannei 
cochlear plumbe[um] tabern[a]c[u]l[um] cu[m] imagine et ciborio ligne[um] 
pulchru[m] paleae aer purificatori[um] Illiton munda bona. Candelabra duo lignea. 
Missale rituale correct[um], ceremoniales o[m]nes h[a]b[e]nt. Ad 8v[um] mensa 
prop[o]s[itio]nis bona munda. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra ferrea bona, clavis 
apud cantorem detinet[ur]. Ad 10. campanas duas benedictas q[uan]do n[on] 
sciunt. Ad 11m[um] proventu[m] nullu[m] Ecclesia h[a]b[e]t. Pulsus demandatus 
e[st].
174 Repejő, Repejov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: 
Ripieva, Laborci esp. ker.; caT1792: Repejő, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: 
Repejő, Laborci esp. ker.
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Poss[ess]io Pravrovecz175 
in proximitate cu[m]176 Ripio ac si unus pagus e[ss]et, adeoq[ue] si mortuus unus 
fuerit suficiet alt[e]r pro utroq[ue]
Ad 1m[um] Parochus Daniel Scipak ord[i]n[a]tus a Bisantio 29. an[n]o ad titulu[m] 
[fol. 25r] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] liberu[m] n[on] h[a]b[e]nt, quarta[m] una[m] 
possidet arendata[m] a qua solvit 36. fl[o]r[enos] et177 sumpta[m] 80. fl[orenos]. 
haereditari[um] e[st] Familiae Pető. Ad 5. confess[io]nis capaces 70. Ad 7m[um] 
o[m]nes peregerunt confess[io]n[um] Paschalem. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] nihil. 
Ad 10. hospites 15. qui loco solutionis annuatis dederunt pagenses octavu[m] 
partem sessionis. Qua[m] usuavit ad hoc tempus Parochus, et imposteru[m] 
vult usuare, si autem nollet Parochus illa[m] usuare, per ali sunt Parochiani per 
duas metretas pendere Parocho inquilini 5. qui etia[m] nihil praestant ob illa[m] 
octava[m] partem. Ad 11mu[m] nihil. Ad 12mu[m] nihil. Ad 13. nihil. Ad 14. 15. 16. 
nihil concionatorem nullu[m] praeter interpretem Evangelÿ et casus. Ad 17. nihil. 
Ad 18. metrica[m] h[a]b[e]t baptizator[um]. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. nihil. 
Ad 25. fons n[on] dat[ur]. Ad 26. obstetrix dat[ur] instructa. Ad 27. nihil. 28, 
29. nihil. Ad 30. apparata duplicis ord[i]nis ex karton cu[m] necessarÿs, albam 
una[m] humerale n[on] h[a]b[e]nt. Ad 31. stola ordinaria instituta. Ad 32. 34. 35. 
cantor nullus det[e]r[min]atus hactenus fuit, modo Popovicsius e[st] institutus, cui 
metreta avenae demandata e[st].
Ecclesia
Ecclesia lignea parvula in statu mediocri, q[uan]do erecta an[n]o 1726. primitus, 
benedicta ab Archipraesb[i]t[e]ro Rokitoiensi. Ad 3ti[um] imagines inferiores 
h[a]b[e]t transib[i]les superiores a[ute]m ex tela tu[m] benedictas ab eodem. Ad 
5t[um] cemeteriu[m] n[on] cinct[um] ex toto. Ad 6tu[m] ara parvula, n[on] adeo munda 
rep[e]rta. Antimissi[um] decamelissian[um] renovandu[m] tabern[a]c[u]l[um] 
absq[ue] imagine ligneu[m], cibori[um] pariter ligneu[m]. Candelabra nulla, calix 
patena stela stan[n]ea, cochlear plumbe[um], paleae aer illiton purificatori[um] 
immunda. Missale rituale cor[r]ectu[m] libros ceremoniales <4iod apostol> 
o[m]nes praeter triod posna, porta cu[m] seratura ferrea. <mensa propos[ition]nis> 
Ad 8vu[m] mensa prop[o]s[itio]nis non munde reperta. Ad 9n[um], ad 10. campanae 
duae benedictae ab Archipraesb[i]t[e]ro. Ad 11m[um] provent[um] nullu[m] h[a]b[e]t.
175 Repejő (Praurócz/Jobbos 1964-től Repejő része), Pravrovce [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Pravrocz, Sztropkói esp. ker.; caT1792: 
Prauróc, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Pravróc, Laborci esp. ker.
176 betoldás: cu[m]
177 betoldás: a qua solvit 36. fl[o]r[enos] et
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Poss[ess]io Ölyka178
Ad 1mu[m] Parochi duo Lucas Greszkovics, alter Alexius Greskovics cu[m] semel in 
Polonia ord[i]n[a]ti, a moderno facultati dislocandi incessario venient179. Ad 3ti[um] 
h[a]b[e]nt quarta[m] libera[m] a d[omi]no terrestri fundum nullu[m] h[a]bent. Ad 
6t[um] confess[io]nis capaces 230. Ad 7m[um] o[m]nes peregerunt confess[io]ne[m] 
cappaceu[m]. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] <nihil> filialem h[a]b[e]nt Krivjan180 7. 
hospites. Ad 10m[um] hospites 30. inquilini 10. hospitib[us] institutu[m] e[st] ut 
per cubulu[m] ab una sess[io]ne a quarta a[ute]m p[e]r metretas duas solvant. Ad 
11. 12. 13. 14. nihil. Ad 15. facit juxta rubrica[m]. Ad 16. concion[a]torios libros 
nullos praeter interpraetem Evangelior[um], et casisthicu[m]. Ad 17. nihil. Ad 
18vu[m] nihil. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]nt nihil ad reu[m]181. 
Ad 23. nihil. Ad 24. fons dat[ur], modo curant. Ad 25. nihil. Ad 26t[um] obstetrix 
dat[ur]. Ad 27. nihil. Ad 28. nihil. Ad 29. nihil. Ad 30. secundu[m] rubrica[m] 
facit apparata 3plicis ord[i]nis, una casula sericea aliae duae ex carton, albae duae. 
Humerale n[on] h[a]b[e]nt. Ad 31. stola ord[i]n[a]ria imposita est. Ad 32. 33. 34. 
nihil, cantor nullus ord[i]n[a]rius praesbiteri suplent cantoris vices.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona nova pulchra ta[m] ab extra qu[am] ab intra 
primitus q[uan]do erecta n[on] scit[ur] actualis <a decem an[n]is> ante 5. 
an[n]os er[r]ecta benedicta ab Archipraesbit[e]ro. Ad 3ti[um] imag[ini]bus o[m]nibus 
pulchris exornata. Ad 4t[um] cemeteri[um] cinctu[m] undiq[ue]. Ad 6tu[m] nihil. Ad 
7. Sanctuari[um] amplu[m] cu[m] ara. In ara mappae pulchrae, antimissiu[m] 
Bisantian[um] bon[um] tab[e]rn[a]c[u]l[um] cu[m] imagine et ciborio ligneu[m] 
ven[e]r[a]bile inventu[m] cu[m] magna irreverentia opraess[um] se[r]atura lignea. 
Calix patenae cochlear stan[n]ea [fol. 25v] paleae aer n[on] adeo munda. Illiton 
purif[i]catori[um] comodu[m], missale rituale correct[um], alÿ ceremoniales 
o[m]nes dant[ur]. Ad 9n[um] mensa prop[o]s[itio]nis bona, porta cu[m] seratura 
ferrea com[m]oda. Ad 10. campanae duae benedictae ab Archipraesbitero. Ad 
11m[um] proventu[m] nullu[m] Ecclesia h[a]b[e]t.
178 Olyka (Homonnaolyka Olyka része), Vyšná Oľka [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; caT1792: –; Homonnaolyka, Laborci esp. 
ker.; conscripTio1806: Homonnaolyka (Pakasztó filiája), Laborci esp. ker.
179 betoldás: dislocandi incessario venient
180 Olyka, Oľka (Kriva-Olyka, Gödrösolyka 1899-ig, ma Olyka része), Krivá Oľka 
[SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Krivaolyka 
(Sztropkóolyka filiája), Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Krivaolyva (Pakasztó 
filiája), Laborci esp. ker.
181 betoldás: ad reu[m]
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Poss[ess]io Olyka-Sztropkoviensis182 
a superiore a qua t[u]m dividit localitatem
Ad 1mu[m] Parochus Alexius Zsvigar ord[i]natus in Polonia apud Ustrickÿ 
filiationem a Bisantio ad hujus titulu[m]. Ad 3ti[um] fundu[m] nullu[m] lib[e]ru[m] 
h[a]b[e]t. Ad 6tu[m] confess[io]nis cappaces 130. Ad 7m[um] o[m]nes peregerunt 
confess[io]n[em] Paschalem. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] nihil. Ad 10m[um] hospites 20. 
solvunt a quarta duas metr[et]as, una[m] siliginis alt[e]ra[m] avenae. Ad 10. nihil. 
Ad 11m[um] excessivus in potu, potator ut octo proinde suspensus per annor[um]183. 
Ad 12. nihil. Ad 15. secundu[m] rubrica[m] facit. Ad 16t[um] concionatori[um] 
libr[um] Ecclesiae interpret[um] Evangelÿ et casus suos. Ad 17m[um] nihil. Ad 18. 
metrica[m] h[a]b[e]t, baptisator[um], mortuor[um] et copulator[um]. Ad 23. ad 24. 
nihil. Ad 25. fontem baptismalem n[on] h[a]b[e]nt. Ad 26. obstetrix non dat[ur] 
hic ex alio venit. Ad 27. 28. nihil. Ad 29. nihil. Ad 30. secundu[m] rubrica[m] facit 
3plicis ord[i]nis <duae> una[m] ex damasca alia[m] ex carton 3tia[m] ex tela nigra[m] 
cu[m] requisitis, albas 3. Ad 31m[um] stola ordinaria instituta q[uo]d hactenus 
n[on] fuit. Ad 32. nihil. Ad 33. nihil. Ad 34. nihil. Ad 35. cantorem h[a]b[e]nt 
Popovicsiu[m] cui demandatu[m] e[st] ut p[e]r metreta[m] avenae solvat.
Ecclesia
Ecclesia lignea bona pulchra primitus q[uan]do erecta n[on] scit[ur] nec actualis 
q[uan]do n[on] sciunt benedicta p[e]r Archipraesbit[e]ru[m]. Ad 3ti[um] imaginib[us] 
bene ornata o[m]nib[us] benedictis. Ad 4t[um] cemeteri[um] muratu[m]. Ad 5t[um] 
nihil. Ad 6t[um] Sanctuari[um] satis amplu[m]. Ad 7m[um] ara pulchra mappis mundis 
rep[e]rta, ad antimissi[um] Bisantian[um] tab[e]rnacul[um] cu[m] imagine et ciborio 
ligneu[m] pulchru[m]. Calix patena stella stan[n]ea, aer paleae purificator[ium] 
pulchra bona munda, alt[e]r calix dat[ur] novus amplus loco argentei, et n[on] e[st], 
quem volunt restituere. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] 
serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae 3. una n[on] e[st] benedicta. Ad 11m[um] 
proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]t Ecclesia. Ad 12. dedicatio B[eatae] V[irginis]
Poss[ess]io Kánya Ruszka184
Ad 1mu[m] Parochus Joannes Hubály ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti 
an[n]o 1731. ad huc parochiae titulu[m]. Ad 3ti[um] quarta[m] libera[m] h[a]b[e]
t cu[m] appertinentÿ excisa[m] a d[o]m[i]nis terrestrib[us] Szegedi in Ternya 
residentib[us], testantib[us] literis <in perpetum> q[uo]d[a]m ipse possidebit 
d[omi]nus. Ad 6tu[m] confess[io]nis cappaces 30. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]regere Ad 
182 Olyka (Sztropkóolyka ma Olyka része), Stropkovská Oľka [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Olka Stropkoviensis, Sztropkói esp. ker.; 
caT1792: Sztropkóolyka, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Sztropkóolyka, 
Sztropkói esp. ker.
183 betoldás: proinde suspensus per annor[um]
184 Oroszkánya, Ruská Kajňa [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; conscripTio1741: 
Kanya, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Oroszkajnya (Pakasztó filiája), Laborci esp. 
ker.; conscripTio1806: Oroszkajnya (Pakasztó filiája), Laborci esp. ker.
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10. hospites 8. solvunt ab una quarta metreta[m] siliginis, et avenae. Ad 11. nihil 
q[uan]do laborat reverenda[m] deponit. Ad 12. nihil. Ad 13. 14. excessivus in 
potu viduus. Ad 15. nul[l]a querela. Ad 16. secundum rubrica[m] facit. Ad 17. 
[fol. 26r] concionator[um] libru[m] nullu[m], nec Casus. Ad 18. nihil. Ad 19. 20. 
21mu[m] nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. fons n[on] dat[ur] t[u]m in scafio 
conservat a qua[m]. Ad 24. obstetrix n[on] dat[ur]. Ad 25. 26. 27. 28. 29. nihil. 
Ad 30. tantu[m] in stola baptisavit apparamenta duplicis ordinis, unu[m] ex tela 
variolata, alteru[m] ex horas cu[m] requisitis albas 3. Ad 31. stola ord[i]n[a]ria 
instituta. Ad 32. 33. 34. nihil. Ad 35. cantor n[on] fuit liber det[e]r[mi]n[a]tus, 
subditus quidam agit cantorem. Pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea parva in statu mediocri, q[uan]do erecta n[on] scit[ur], 
actualis benedicta p[e]r Archipraesb[ite]ru[m] Sanctuari[um] nov[um] benedictu[m] 
ante 3. an[n]os ab eodem. Ad 3ti[um] imaginibus bene ornata o[mni]b[us], apostoli 
n[on] sunt benediti (!) quia actu laborat pr[a]eter circa illos. Ad 4t[um] cemeteri[um] 
n[on] bene cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] nov[um] n[on] 
adeo amplu[m]. Ad 7m[um] ara exigua o[m]nia immunde rep[e]rta. Antimissi[um] 
decamelissian[um] renovandum, tabern[a]c[u]lu[m] cibor[ium] per modu[m] 
monstrantiae ligneu[m], particulae immunde rep[e]rta. Calix cu[m] suis stanneus, 
miss[a]le rituale parvu[m] cor[r]ectu[m], ceremoniales o[m]nes scriptae praeter 
Octaj bon[um] et apostol. Illiton n[on] habet. Ad 9n[um] mensa prop[o]s[itio]nis 
immunde reperta perla cu[m] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae duae una 
q[uan]do ben[e]d[i]cta n[on] scit[ur] alia p[e]r vis[ita]torem Vicariu[m] benedicta. 
Ad 11. proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]nt Ecclesia. Ad 12. dedicatio S[ancti] 
Micha[e]lis. Ad 13. liquores in Ecclesia rep[e]rti.
Poss[ess]io Pakosztov185
Ad 1mu[m] Parochus Michael Durila, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti ad titulu[m] 
hujus Ecclesiae. Ad 3ti[um] quarta[m] h[a]b[e]t lib[e]ra[m] a familia Barkocziana 
excisa[m] ab antiquo cu[m] apertinentÿs exiguis. Ad 4t[um] qua[m] libere usuat. Ad 
5t[um] confess[io]nis capaces h[a]b[e]t 40. Ad 6t[um] o[m]nes peregerunt. Ad 7m[um] 
nihil. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] filialis nulla. Ad 10. hospites 8. reliqui romani ritus 
Ecclesia tu[m] romani ritus n[on] dat[ur], quibus institutu[m] e[st], ut p[e]r duas 
metretas, una[m] sil[i]ginis alt[e]ram avenae solvant Parocho. Ad 11. 12. 13. nihil. 
Ad 14. e[st] exemplaris. Ad 15. nihil. Ad 16. secundu[m] rubrica[m] facit. Ad 17. 
libru[m] doctrinalem nullu[m] praeter casus. Ad 18. nihil. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 
22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] et copulator[um]. Ad 22.(!) nihil. Ad 23. 
fons dat[ur] baptismalis. Ad 24. obstetrix dat[ur] adjurata a Plebano. Ad 25. nihil. 
Ad 26. 27. 28. 29. nihil. Ad 30. secundu[m] rubrica[m] facit aparamenta duplicis 
ord[i]nis cu[m] necessarÿs pulchra 3ti[um] nigrum pro defunctis albae 3. Ad 31. 
185 Zemplénpálhegy (1899-ig Pakasztó), Pakostov [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: Paskotova, Laborci esp. ker.; caT1792: Pakasztó, Laborci 
esp. ker.; conscripTio1806: Pakasztó, Laborci esp. ker.
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stolla ordinaria instituta e[st]. Ad 32. nihil, faesta etia[m] romani ritus observant 
nostra siquidem sunt sub campana Graeci ritus consentiente Plebano. Ad 34. 
nihil. Ad 35. nihil. Ad 36t[um] nihil, cantor n[on] dat[ur].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea parva athuc com[m]oda errecta an[n]o 1713. primitus, ante 
illud tempus luterani meri habitabant nec Ecclesia[m] h[a]bent ulla[m] benedicta 
e[st] ab Rokitoiensi sene. Ad 3ti[um] imagines locales h[a]b[e]nt bonas, apostolos 
t[u]m ex tela ab eodem benedictae. Ad 4t[um] cemeteri[um] septu[m]. Ad 5tu[m] nihil. 
Ad 6tu[m] ara pulchra omnib[us] mappis instructa. Antimiss[ium] Decamelissian[um] 
renovandu[m], tab[e]rnac[u]l[um] [fol. 26v] cu[m] imag[i]ne ciborio ligne[um] 
bon[um], calix patena stella cochlear stanneu[m]. Illiton aer p[u]rif[i]catoru[m] 
pulchru[m] mundu[m]. Miss[a]le rituale186 magnu[m] correct[um], ceremoniales 
dat[ur] o[m]nes parti[m] Praesbiteri proprÿ parti[m] Ecclesiae. Ad 9n[um] mensa 
prop[o]si[tio]nis comoda munde rep[e]rta. Ad 10. porta c[um] seratura bona. 
Campana una p[a]rvula. Ad 11. proventu[m] nullu[m] plane h[a]b[e]t. Ad 12. 
dedicatio Protectae (!) B[eatae] V[irginis] Ad 13. S[ancti] Liquores in Ecclesia 
rep[e]rti. Pulsus institutus e[st].
Poss[ess]io Poruba Sztropkovien[sis]187
Ad 1mu[m] Parochus Joannes Gulovics, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti, et 
investitus ad hujus Parochiae titulu[m]. Ad 3ti[um] fundum nullu[m] lib[e]ru[m] 
h[a]b[e]t usuat una[m] quarta[m], a qua in parata solvit 3. flor[enos], duas lib[e]ras 
cerae, antikva[m] 20. polturis bisla[*] 3tiu[m] usuar[um]. Ad 6t[um] confess[io]nis 
cappaces 100. Ad 7m[um] o[m]nes p[e]regerunt. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem nulla[m]. 
Ad 10. hospites <15>17. qui solvunt ab una quarta 3res metretas, duas avenae 
3tia[m] seu sil[i]ginis, seu hordei. Ad 11. 12. 13. nihil. Ad 14. 15. 16. nihil. 17. 
secundum rubrica[m] facit. Ad 17m[um](!) libros duo concionatoris h[a]b[e]t Pcsela, 
et Ssrodlo dictos Ecclesiae. Ad 18. ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]
t bapt[i]sator[um] et copulator[um]. Ad 23. nihil. Ad 24. ante 3. an[n]os mortuus 
unus in opinate n[on] vocato Parocho. Ad 25. fons baptismalis non dat[ur], modo 
curant. Ad 26. nihil obstetrix dat[ur] n[on] adjurata simplex. Ad 27m[um] nihil. Ad 
28. 29. nihil. Ad 30. stolla ordinaria instituta. Ad 31. secundu[m] rubrica[m] facit 
apparamenta duplicis ord[i]nis cu[m] neces[s]ariis un[um] ex hatlasz, aliud ex 
carton 3ti[um] pro defunctis nigr[um] ex tela. Ad 32. 33. 34. nihil. Ad 35. cantor 
nullus hactenus det[e]r[min]atus modo institutus e[st], cui solutio metreta avenae 
solvit[ur].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu mediocri primitus errecta n[on] scit[ur], actualis 
benedicta a Bruszniczensi Archipraesbitero. Ad 3ti[um] imaginib[us] bene orn[a]ta 
etia[m] benedictis. Ad 4t[um] cemeteri[um] <bonum> n[on] cinctu[m]. Ad 5t[um] nihil. 
186 rituale után törölve: cor
187 Oroszvágás (1899-ig Orosz-Poruba), Ruská Poruba [SK], Eperjesi kerület 
Homonnai járás; conscripTio1741: Poruba, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Poruba, 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Poruba, Sztropkói esp. ker.
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Ad 6t[um] ara pulchra mappis instructa, antimiss[ium] Bisantian[um] tabern[a]c[u]
l[um] cu[m] imag[i]ne, et ciborio lign[um]. Calix patena stella stan[n]ea paleae 
p[u]rifi[ca]tor[um] aer mundu[m] inventu[m], miss[a]le magn[um] rituale cor[r]ecti, 
ceremoniales o[m]nes. Ad 8v[um] mensa prop[o]s[i]tionis bona. Ad 9n[um] porta 
c[um] seratura ferrea bona. Ad 10. campanae duae benedictae q[uan]do n[on] 
scit[ur]. Ad 11m[um] provent[um] Ecclesiae nullu[m] praeter 30. truncos apu[m] et 
in <debitis> pagensibus 12. flor[enos] Pulsus institutus est.
Poss[ess]io Zavada188
Ad 1mu[m] Parochus Stephanus Holovacs ord[i]n[a]tus in Polonia ab Ustriczkio 
facultus p[e]r Bisanti[um] ad hunc titulu[m] Parochiae. Ad 3ti[um] fundu[m] 
nullu[m], ab una quarta dat arendae per ann[um] 3. flor[enos] et duos libros cerae. 
Ad 6t[um] confess[io]nis cappaces 91. Ad 7u[m] o[m]nes peregerunt confess[io]ne[m] 
Paschalem. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] filialem nulla[m]. Ad 10. [fol. 27r] hospites 
11. qui nihil hactenus solvebant, praeter 4. panes. Defacto mandatum e[st] ut 
per metreta[m] siliginis et avenae pendant Parocho. Ad 11m[um] nihil. Ad 12mu[m] 
nihil. Ad 13. nihil. Ad 14. <nulla querela> excessivus in potu. Ad 15. 16. nulla 
querela. Ad 17mu[m] secundum rubrica[m] facit fatentib[us] Parochianis. Ad 18. 
concionator[um] h[a]b[e]t interpretem Evangelÿ et casus. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 
22. metrica[m] habent. Ad 23. nihil. Ad 24. fons n[on] dat[ur], mandat[um] e[st] ut 
fiat. Ad 25. obstetrix dat[ur]. Ad 26. nihil. Ad 27m[um] nihil. Ad 28. 29. nihil. Ad 30. 
stella ordinaria instituta. Ad 31. facit 2du[m] rubrica[m] casula[m] una[m] h[a]b[e]
t misera[m] ex aliqua mat[e]ria, alia[m] nigra[m] ex tela alba[m] una[m] humerale 
nullu[m]. Ad 32. 33. 34. nihil. Ad 35. cantore[m] h[a]b[e]nt Popovicsiu[m]. Pulsus 
demandatus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in mediocri statu primitus q[uan]do errecta n[on] scit[ur], 
actualis benedicta p[e]r Bruszniczensem. Imag[ini]b[us] bene instructa benedictus 
p[e]r Archipraesb[i]t[e]ru[m] Sandali. Ad 4. cemeteri[um] bon[um] t[u]m in uno 
loco n[on]. Ad 5t[um] oli[m] fuit maculata Ecclesia per apertura[m] fossar[um]. 
Ad 6t[um] ara bona mappis instructa, candelabra lignea misera antimissi[um] 
Bisantian[um], <aer> cibor[ium] cu[m] imagine ad instar monstrantiae ligneu[m]. 
Illiton aer purificator[ium] paleae aliquae n[on] subductae renovandae sunt. 
Miss[a]le rituale correctu[m], ceremoniales omnes boni. <ad 8vum> Calix patena 
stella stan[n]ea, calix malus renovandus. Ad 8vu[m] mensa prop[o]s[itio]nis bona. 
Ad 10. Campanae duae benedictae dicunt[ur]. Ad 11. Ecclesia proventum unu[m] 
exiguu[m] pratu[m] h[a]b[e]t, ex qua subinde duos marianos accipuit truncos 
apu[m] h[a]b[e]t 8. Ad 12. dedicatio S[ancti] Michaelis liquores S[ancti] in Ecclesia 
reperti.
188 Hegyzávod (1899-ig Zavada), Závada [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: Zavada, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Záváda, Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Záváda, Sztropkói esp. ker.
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Poss[ess]io Puczako189
Ad 1m[um] Parochus Con<d>radus Macsako suspensus utq[ue] cu[m] semet 
persecutit in sera ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti ad hujus Parochiae titulu[m]. 
Ad 3ti[um] fundu[m] nullu[m] h[a]b[e]t lib[e]ru[m], usuat duas quartas a quibus solvit 
sex flor[enos] duas medias butiri, duas medias avelanar[um], media[m] quarta[m] 
fungor[um]. Ad 5t[um] confess[io]nis capaces 160. Ad 6t[um] o[m]nes peregerunt 
confess[io]n[em] Paschalem. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]t Szalnik190, in 
qua Ecclesia n[on] dat[ur] hospites 7. Ad 10m[um] in matre hospites 14. inquilini 4. in 
matre hospites pro annua solutione dederunt Parocho una[m] quarta[m], q[aum] ad 
hoc tempus usuavit, si a[ute]m noluerit ponserunt p[e]r duas metretas, in filiali ab 
una virga solvut universi[m] 10. quartas accipit, dein ordine solvere d[e]b[e]nt. Ad 
11m[um] nihil. Ad 12. nihil. Ad 13. nihil. Ad 14. nulla qu[e]r[e]la. Ad 15. nil. Ad 16. 
nihil. Ad 17. secundu[m] rubrica[m] facit. Ad 18. concionatore[m] libru[m] h[a]b[e]
t pcsela et casus. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] 
et copulator[um] mortuor[um]. Ad 23. nil. Ad 24. fons dat[ur]. Ad 25. nil. Ad 26. 
obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27. nihil. Ad 28. 29. nihil. Ad 30. stolla ordinaria 
instituta. Ad 31. facit 2du[m] rubrica[m] casulae duae, una cosipio, alia ex carton, albae 
duae humerale nullu[m]. Cantor Popovicsius filius Parochi.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea parva nimis in statu misero q[uan]do errecta a memoria 
e[st] actualis erecta 1720. benedicta a Bruszniczensi. Ad 3ti[um] imagines locales 
exiguas h[a]b[e]t superiores n[on] sunt benedictae. Ad 4t[um] sanctuari[m] humile 
parvu[m], ara mappis honeste instructa, tabern[a]c[u]lu[m] absq[ue] imagine [fol. 
27v] exigu[um] ligne[um] cibor[ium] instar monstrantiae ligne[um], calix c[um] 
necessari[i]s satenus ja[m] antiquus, paleae aer nullis valoris renovandu[m] e[st] rituale 
missale cor[r]ect[um], ceremoniales sunt Sesztodnik triogy цвитнa, Минея писана, 
Апостол aliud nihil. Ad 9n[um] mensa propos[itio]nis exigua, porta cu[m] seratura 
ferrea. Ad 10. campanae duae benedictae a Bruszniczensi. Ad 12. provent[um] 
null[um] 3. truncos apu[m], 13. flor[enos] in parata. Pulsus demandatus.
Poss[ess]io Kobovczi191
Ad 1mu[m] Parochus Michael Klocska suspensus utq[ue] semet n[on] persecutit in 
sera ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti ad hujus titulu[m]. Ad 3ti[um] fundu[m] 
nullu[m] a quarta solvit 3. flor[enorum] d[omi]no terrestri Bernardio. Ad 5t[um] 
189 Pusztaháza (1899-ig Puczák), Korunková [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Puczák, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Pucák, Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Pucák v. Sztále Szelo, Sztropkói esp. ker.
190 Szálnok, Soľník [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szalnik (Pucák filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Szalnik (Pucák v. Sztále 
Szelo filiája), Sztropkói esp. ker.
191 Köves (1899-ig Kolbócz), Kolbovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Kobovecz, Sztopkói esp. ker.; caT1792: Kolbóc (Brusznica 
filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Kolbóc (Brusznica filiája), Sztropkói 
esp. ker.
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confess[io]nis cappaces 121. Ad 6. o[m]nes pereg[e]runt confess[io]n[em] 
Paschalem. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem nulla[m]. Ad 10. 4. hospites solvunt p[e]r 
duas metretas avenae, et 3tia[m] metreta[m] siliginis a quarta. Ad 11. nihil. Ad 12. 
viduus. Ad 13. nihil. Ad 15. 16. 17. 18. secundu[m] rubrica[m] facit, concionatorem 
habet pcsela dictu[m], et casus. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] habet 
tantu[m] baptisator[um]. Ad 23. fons dat[ur]. Ad 24. obstetrix dat[ur]. Ad 25. 26. 
27. 28. 29. nihil. Ad 30. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 31. casula una ex tela, 
cu[m] stola, albae duae c[um] humerali.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u mediocri caeteroquin paup[e]rina q[uan]do errecta 
et benedicta n[on] scit[ur]. Ad 3t[ium] imag[i]nes locales miseras, supe[io]res ex tela 
miseras. Ad 4t[um] cemeteri[um] cinct[um]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] 
humile. Ad 7m[um] ara comoda mappis instructa, tabern[a]c[u]l[um] cu[m] imagine 
et ciborio ligne[um]. Antimissi[um] Bisantian[um] bon[um], calix patena stela 
cochlear stan[n]e[um] bonu[m]. Illiton dat[ur], aer paleae antiquae miserae, ex 
tela cerulea munde quidem rep[e]rta. Miss[a]le rituale cor[r]ect[um] ceremoniales 
o[m]nes praeter Триодь Посна. Ad 8vu[m] porta c[um] serat[u]ra192 f[e]rrea bona. 
Ad 10. campanae duae una benedicta a Brusnicensi alt[e]ra n[on] scit[ur]. Ad 11. 
proventus nullus, quidam legavit 10. flor[enos] in debitis aut 6. legatos n[on] du[m] 
excep[e]runt. Ad 12. cantor filius Praesbiteri, Pulsus mandatus.
Poss[ess]io Jakosoczi193
Ad 1m[um] Parochus Greg[orius] Koncs ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti ad 
titulu[m] Vronovo Csenirnae p[e]r Bisanti[um] Ep[isco]pu[m] hunc investitus. 
Ad 3t[ium] duar[um] quartar[um] fundu[m] h[a]b[e]t lib[e]ru[m] empt[um] proprÿs 
sumptibus. Ad 5t[um] confess[io]nis capaces 49. Ad 6t[um] o[m]nes p[e]regere. Ad 
7mu[m], 8vu[m] nihil. 9n[um] nihil prius Kobócz fuit filialis q[uan]do n[on] fuit Parochus 
in Kobocz. Ad 10. hospites 5. solvunt ab una quarta p[e]r duas metretas avenae. 
Ad 11m[um], 12. 13. comuniter incedit sicut reliqui. Ad 14. 15. 16. nihil. Ad 17m[um], 
18. 19. secundum rubrica[m] facit, concionatorem h[a]b[e]t interpretem Evangelÿ, 
et casus [fol. 28r] proprios Parochi. Ad 20. 21. 22. metrica[m] h[a]b[e]t t[u]m 
baptisator[um]. Ad 23. nihil. Ad 24. fons n[on] dat[ur], promittunt curare. Ad 25. 
26. obstetrix n[on] dat[ur], ex alio pago ambulat. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. stolla 
ordinaria instituta. Ad 31. facit secundum rubrica[m] casula[m] una[m] ex cosipio 
albae 2. et humerale dat[ur]. Ad 32. cantor filius Praesbiteri.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia per modum capellae parva aseribus exposita in s[ta]tu bono 
primitus q[uan]do n[on] scit[ur], actualis per Archipraesbit[e]ru[m] benedicta. Ad 
3t[ium] imag[i]nes h[a]b[e]t o[m]nes ad norma[m] Ecclesiae orientalis benedictas. 
192 seratura után törölve: lig
193 Jakabvölgye (1899-ig Jakusócz), Jakušovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Jakusocz, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Jakusóc (Záváda filiája), 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Jakossóc, Sztropkói esp. ker.
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Ad 4tu[m] cemeteri[um] <muratum> lapidibus agregatis cinct[um]. Ad 5t[um] <nihil. 
ad 6tum> dicut impetitionem fuisse p[e]r quandam vetula[m] a quator o[m]nis 
mortua[m], in familia Parochi hoc an[n]uo et huc exercisuos fecerut, et palo 
traffixerunt. Tumba[m] atq[ue] cum athuc misarunt, a q[u]a dicunt duos filios et 
filia[m] demortua[m] e[ss]e, <et sic cessavit> Parochi et sic cessavit per hoc tu[m] 
n[on] videt[ur] fuisse violata Ecclesia. Ad 6tu[m] sanctuarium exigu[um] nimis, 
ara honesta mappis instructa, in ara candelabra duo lignea, tab[e]rn[a]c[u]l[um] 
cu[m] imagine, et ciborio ligneu[m] bonu[m]. Antimissi[um] Bisantian[um], calix 
patena, stella stannea, aer paleae antiquae immundae rep[e]rtae purificator[ium] 
mund[um]. Illiton mundu[m] missale rituale correct[um] ceremoniales o[m]nes 
Parochi. Ad 9n[um] mensa propos[i]t[io]nis bona munda. Ad 10. campanula unica 
parvula benedicta oli[m]. Ad 11. proventus nullus Ecclesiae. Pulsus institutus e[st].
Poss[ess]io Pritulyan194
Ad 1mu[m] Parochus Damianus Pankovics ord[i]n[a]tus ab Ep[iscop]o Bisanti ad 
hujus Parochiae titulu[m]. Ad 3ti[um] fundu[m] nullu[m] h[a]b[e]t a quarta solvit 
arendae duos flor[enos] impignorata haec poss[ess]io Derzofianae familiae. Ad 
5t[um] confess[io]nis capaces 70. Ad 6t[um] o[m]nes p[e]reg[e]runt. Ad 7m[um] nihil. 
Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]t Rohosznik195, in qua Ecclesia n[on] e[st] 
confess[io]nis capaces 20. Ad 10. hospites 12. in matre, in f[i]liali 4. qui loco 
an[n]ualis solutionis media[m] quarta[m] cesserunt Parocho qui contentus e[st], 
in filiali dant p[e]r duas metretas sil[i]ginis una[m] avenae alt[e]ra[m]. Ad 11m[um] 
nihil. Ad 12. nihil. Ad 13. nihil. Ad 14. nulla querela. 15. 16. 17. 18. nihil. Ad 20. 
21. nihil. Ad 22. metrica[m] habet baptisator[um] et copulator[um] secundu[m] 
rubrica[m] facit, concionatorem nullu[m], casus habet. Ad 23. nihil. Ad 24. fons 
n[on] dat[ur] actu, promittunt fieri. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. ad 
28. 29. nihil. Ad 30. stolla ord[i]n[a]ria instituta est. Ad 31. facit 2du[m] rubrica[m], 
casula[m] una[m] bona[m] ex mat[e]ria aliqua karton dicta, alia ja[m] lacera, albae 
duae. Ad 32. cantor dat[ur]. Pulsus demand[a]t[u]s.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia nova pulchra, errecta an[n]o 1739. benedicta ab Archipraesbit[e]ro 
Sandalyi. Ad 3ti[um] imagines locales comodae, sup[e]riores antiquae benedictae 
o[m]nes. Ad 4t[um] cemeteri[um] cinctu[m], ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuariu[m] 
bonu[m] amplu[m] satis. Ad 7m[um] ara pulchra mappis honeste instructa, 
tab[e]rn[a]c[u]l[um] cu[m] imagine pulchru[m] ligneu[m], cibori[um] vitreu[m], 
antimiss[ium] Bisantian[um] bon[um], calix patena stella cochlear bon[um] 
stan[n]eu[m]. Illiton honest[um] aer paleae bonae, purific[a]tor[um] mundu[m], 
194 Hegyvég (1899-ig Prituján), Prituľany [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: Pritulyny, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Pritulány (Poruba filiája), 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Pritulyán (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker.
195 Barátlak (1899-ig Rohozsnyik), Rohožník [SK], Eperjesi kerület Homonnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Rohoznik (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Hoznik (Poruba filiája), Sztropkói esp. ker.
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missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes. Ad 8. porta cu[m] seratura 
f[er]ea bona. Ad 10. campanae duae oli[m] benedictae. Ad 11m[um] proventu[m] 
nullu[m] stab[i]lem, nisi ex pio legato aliquid subinde dat[ur].
[fol. 28v] Poss[ess]io Piszkorőczi196
Ad 1m[um] Paroc[h]o vaccat, filialis fuit Ecclesiae Tokaj ante Ecclesia[m] errecta[m] 
q[uo]d ante 5. an[n]os e[st] erecta, cu[m] faculte terrestriu[m] d[omi]nor[um] 
modo instat cantor pro Praesbit[e]rum. Sed nulla est necessitas ordinandi siquid 
ire uno quadrante distaret a matre. Ad 3t[ium] fundus Parochialis dat[ur] lib[e]r 
p[e]r d[omi]nu[m] terrestrem excisus, litras tu[m] n[on] extra 2di d[omi]nus terestris. 
Ad 5t[um] confess[io]nis cappaces 95. Ad 7m[um] o[m]nes p[e]regere in capaces 
confess[io]nis 19. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] nihil. Ad 10. hospites 12. 1. inquilinus qui 
solvunt ab una quarta 2. metretas avenae, una[m] siliginis, quor[um] quartar[um] 
sunt 6. quibus mandatu[m] et impositu[m] e[st] ut quilibet hospitu[m] p[e]r d[u]as 
metretas solvat. Ad 11. nihil, ad reliqua c[um] praesbit[e]r n[on] sit, nihil e[st]. Ad 
20. metrica dat[ur]. Ad 24. fons dat[ur] Ad 25. obstetrix dat[ur] stupida, ad reliqua 
etia[m] nihil. Ad 30. stolla instituta est. Ad 31. duplicis ord[i]nis aparamenta un[um] 
ex cosipio cu[m] necessarÿs, alia pro defunctis ex tela, albae 2. humerale e[st].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea ante 5. an[n]os erecta benedicta p[e]r Sandali[um]. Ad 3t[ium] 
imag[i]nes locales bonae sup[e]riores nullae com[m]odatae sunt aliq[u]ae ex tela 
benedictae. Ad 4t[um] cemeteri[um] cinctu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6. sanctuari[um] 
bon[um] nov[um]. Ad 7[um] ara pulchra mappis munde instructa, tab[e]rn[a]c[u]
l[um] c[um] imag[i]ne pulchru[m] ligne[um]. Cib[o]ri[um] ligne[um], antimissi[um] 
Bisantian[um] bon[um], calix patena stella cochlear stan[n]eus commodatus. 
Illiton mundu[m] novu[m] n[on] athuc usuatu[m], aer paleae bona, sericea 
purificator[ium] bon[um]. Missale rituale correct[um], ceremoniales o[m]nes 
praeter Триoдь посна. Ad 8v[um] porta cu[m] seratura lignea nihil adreum. Ad 10. 
campanae duae una modo benedicta p[e]r Vicari[um] G[ene]r[alem] alia oli[m]. 
Ad 11m[um] proventu[m] nullu[m] habet Ecclesia, praeter apu[m] 12. canulos et duo 
pecora, un[u]s bosculus, et cabala una.
Poss[ess]io Orosz Tokajcsik197
Ad 1mu[m] Parochus Basilius Barnovics ord[i]n[a]tus in Polonia a Lustriczkio ad ad(!) 
hujus Parochiae titulu[m] facultatus ab Ep[isco]po Blasovszkÿ. Ad 3ti[um] fundu[m] 
nullu[m] h[a]b[e]t a quarta solvit 3. flor[enorum] d[omi]no terrestri Sigismundo 
196 Királyhegy (1899-ig Piszkorócz), Piskorovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Piskaróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Piszkoróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.
197 Felsőtokaj (1899-ig Orosz-Tokaj), Tokajík [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Tokay, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Orosztokaj (Oroszhrabóc 
filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Tokajik (Oroszhrabóc filiája), 
Sztropkói esp. ker.
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Pető. Ad 5t[um] confess[io]nis capaces 44. Ad 7m[um] o[m]nes p[e]regere. Ad 8v[um] 
nihil. Ad 9n[um] filialis oli[m] fuit Piszkorovecz198. Ad 10. hospites 7. olim solverunt 
p[e]r duos panes et 2. metretas avenae, una[m] sil[i]ginis quilibet hospit[um]. Ad 
11. nihil, corona[m] n[on] h[a]b[e]t, quod sit suspensus. Ad 12. 13. 14. 15. rixotus 
n[on] ita excessivus in potu c[um] h[a]b[e]ns, ex quo mortuus fuit unus homo ante 
un[um], propterea fuit suspensus p[e]r ann[um]. Ad 16. 17. secundu[m] rubrica[m] 
facit, libru[m] concionat[o]rem clavi[um] dictu[m] et interpretem Evangelior[um], 
casus h[a]b[e]t. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t [fol. 29r] baptisator[um] t[u]m. Ad 
23. nihil. Ad 24. fons dat[ur] baptismalis. Ad 25tu[m] nihil. Ad 26. obstetrix n[on] 
dat[ur]. Ad 27. ad 28. 29. nihil. Ad 30. stolla instituta ordinaria. Ad 31. nihil. 
Casula una sericea antiqua, albae una humerale n[on] e[st].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu comodo reparata n[on] pridem, benedicta ab 
Archipraesb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] imagines locales miserae sup[e]riores in tela athuc 
miseriores benedictae. Ad 4tu[m] cemeteri[um] lignis cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. 
Ad 6tu[m] sanctuari[um] comodu[m]. Ad 7m[um] ara comoda tecta mappis n[on] 
adeo albis rep[e]rta. Antimissi[um] Bisantian[um] tab[e]rn[a]c[u]l[um] cu[m] 
imagine et ciborio ligne[um], calix patena stella cochlear stan[n]ea. Illiton dat[ur] 
immunde rep[e]rtu[m], paleae aer antiquae immundae. Missale rituale correctu[m] 
ceremoniales praet[e]r Apostol et <Ochtaj nulli> Sestodnik nulli alÿ, minea scripta. 
Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra f[e]rrea bona. 
Ad 10. campanae 3nis, q[u]ar[um] duae benedictae una[m] n[on] jussi sunt ut stant 
post du[m] Ep[isco]pu[m]. Ad 11. proventus nullos h[a]b[e]t Ecclesia. Pulsus 
demandatus. Rustici n[on] comparuerunt, adeoq[ue] accepte clavis.
Poss[ess]io Hrabovecz199
Ad 1m[um] Parochus Basilius Alexovics ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti ducente 
formata ad huc Parochiae titulu[m]. Ad 3ti[um] fundu[m] nullu[m] h[a]b[e]t, usuat 
4tor virgar[um] terra[m], a qua solvit per 3. flor[enorum] D[omin]o terrestri 
Sigismundo Pető. Ad 5t[um] confess[io]nis capaces 60. Ad 6t[um] o[m]nes p[e]regere 
confess[io]n[em] Paschalem. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialis Valko200 n[on] dat[ur]. 
Ad 10. hospites 10. qui solvunt Parocho una[m] metreta[m] siliginis, alt[e]ra[m] 
avenae inquilini 2. qui nil hactenus Praesbiter ut Parocho, apost demandat[um] 
e[st]. Ad 11m[um] nihil. Ad 13. 14. 15. 16. nihil. Ad 17. diligens. Ad 18. facit 
secundu[m] rubrica[m]. Ad 19. 21. 22. metrica[m] h[a]b[e]t disjecta[m] interpretem 
evangelior[um] h[a]b[e]t et casus. Ad 23. 24. fons n[on] dat[ur] in loco ex proximo 
198 Királyhegy (1899-ig Piszkorócz), Piskorovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Piskaróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Piszkoróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.
199 Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; conscripTio1741: Orosz Hrabovecz, Sztropkói esp. ker.; caT1792: 
Oroszhrabóc, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Oroszhrabóc, Sztropkói esp. ker.
200 Kisvalkó, Valkov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Valkó, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Valkó, Varannói esp. ker.
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pago ambulat. Fons dat[ur] baptismalis. Ad 25. obstetrix n[on] dat[ur] in loco, ex 
alio pago ambulat. Ad 26. 27. 28. 29. nihil. Ad 30. stolla ordinaria instituta e[st]. 
Ad 31. casula[m] h[a]b[e]t una[m] ex cerulea tela misera[m] a[l]bae 3. humerale 
dat[ur] facit 2du[m] rubrica[m]. Pulsus institutus e[st].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[atu] misero tecta quidem bene, abusus misera 
q[uan]do errecta n[on] scit[ur], actualem benedixit Ar[c]hipr[a]esbit[e]r. Ad 3t[ium] 
imag[i]nis (!) locales h[a]b[e]t mis[e]ras sup[e]riores plane mis[e]ras in tela. Ad 4t[um] 
cemeteri[um] cinctu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] sanctuari[um] altare exigu[um] 
mappis miseris lect[um]. Antimissi[um] decamelissian[um] renovandu[m], 
tab[e]rn[a]c[u]lu[m] p[e]r modu[m] monstrantiae natu[m], calix patena stella 
cochlear stanneus antiquus. Paleae aer dat[ur] sericeu[m] 3plex paleae immundae 
rep[e]rtae, illiton dat[ur]. Missale rituale correctu[m], ceremoniales o[m]nes praeter 
Триодь цвитнa. Ad 8vu[m] mensa prop[o]s[itio]nis bona exigua. Ad 9n[um] porta 
cu[m] ser[a]t[u]ra ferrea bona clavis apud Parochu[m] mane. Ad 10. campana una 
n[on] scit[ur] q[uan]do benedicta. Ad 11. Ecclesia h[a]b[e]t un[um] prat[um] ex 
qua duos flor[enorum] annuati[m] accipiunt.
[fol. 29v] Poss[ess]io Rafajocz201
Ad 1m[um] diaconus Petrus Bacsinski an[n]o hoc ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po 
Manuele in diaconat[um]. Ad 3ti[um] fundus unius quartae liber dat[ur] excisus per 
d[omi]nos ter[r]estres <Sigismundo> Petőianos. Ad 4tu[m] lib[e]re usuat. Ad 5t[um] 
cofess[io]nis capaces 80. Ad 6t[um] o[m]nes p[e]regere. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] 
filiales Geröczi,202 Kossaröczi203. Unius quadrantis distantia a matre in quib[us] 
mixtim sunt, et Ecclesia nulla dat[ur], huc ambulant ad Ecclesia[m] ibidem libere 
admittit[ur], administrandi sacramenta. Ad 10. in matre hospites 12. qui ab una 
quarta solvunt per 3res metretas duas avenae, una[m] siliginis. Quar[um] sunt 8cto 
quartae impositu[m] tu[m] ut quilibet hospitu[m] a parte p[e]r duas metretas 
solvat, inquilini 4. quibus impositus duor[um] dieru[m] labor e[st] in f[i]liali Geröcz 
hospites 5. solvunt. Eodem modo in qua confess[io]nis cappaces sunt circiter 
30. in Kossarocz hospites 10. inquilini duo solvebant a quarta p[e]r metreta[m] 
siliginis, duas avenae, de reliquis nihil. Ad 18. libru[m] nullu[m] doctrinalem 
praeter casus. Ad 22. metrica dat[ur] baptisator[um] t[u]m. Ad 23. nihil. Ad 24. 
fons baptismalis dat[ur]. Ad 25. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 26. 27. 28. 
201 Máriakút (1899-ig Rafajócz), Rafajovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: Rafajocz, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Rafajóc, Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Rafajóc, Sztropkói esp. ker.
202 Gerlefalva (1899-ig Girócz), Girovce [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Giróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Giróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.
203 Kosárvágása (1899-ig Kosarócz), Košarovce [SK], Eperjesi kerület Homonnai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kozáróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Kosaróc (Rafajóc filiája), Sztropkói esp. ker.
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29. nihil. Ad 30. aparata 4plicis ord[i]nis duae casulae sericeae bonae duae, pariter 
sericeae antiquae cu[m] necessarÿs, albae 4. humerale dat[ur]. Ad 31m[um] stolla 
ordinaria instituta e[st]. Pulsus institutus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea pulchra ampla in bono st[at]u errecta <ante 50. annos> 
anno 1701. tam interne qu[am] ext[e]rne pulchra. Ad 3t[ium] imagines pulchrae 
o[m]nes benedictae cu[m] Ecclesia ab Archipresbit[e]ro. Ad 4t[um] cemeteri[um] 
cinctu[m] palis. Ad 6t[um] ara pulchra magna mappis munde instructa tab[e]rn[a]c[u]
lu[m] cu[m] imag[i]ne pulchra ligneu[m]. Antimissi[um] Bisantian[um], calixes(!) 
duo unus ex auricalco in auratus cu[m] necessarÿs pulcher, alt[e]r stan[n]eus 
antiquus aer duplex sericeu[m], paleae bonae. Illiton mundu[m], miss[a]le rituale 
correctu[m], ceremoniales o[m]nes. Ad 7m[um], 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona 
munda. Ad 9n[um], 10m[um] campanae duae benedictae ab Archipresb[i]t[e]ro. Ad 
11m[um] Ecclesia proventu[m] h[a]b[e]t, duo prata fenilia, et 3res arab[i]les terras, quas 
Parochus usuat, et dat ab illis Ecclesiae duos flor[enorum] Ad 12. N[ota]B[ene] 
imago Tamaturga (!) exstat quae flevit an[n]o 1705. uti comprobatu[m] e[st] p[e]r 
inquisitiones ab Ep[isco]pis factas quae tamen n[on] exstant204. Ad[e]oq[ue] in 
honore[m] fuit indulgentiae id e[st] concursus in faesto Natae B[eatae] V[irginis] 
indulgentiae tu[m] Romanae n[on] sunt. O[m]ni an[n]o offerebat[ur] pecunia 
Ecclesiae et hanc pecunia[m] <hic loci> rapiebant Presbiteri in honor[um] 
B[eatae] V[irginis] tempi (!) indulg[en]tior[um].
Adjurati sunt Fratres Ecclesiae Joan[n]es Szurdÿ alt[e]r Michael Danocsko, 3tius 
Jacobus Kott oc[c]asione visitae.
N[ota]B[ene] Dign[um] rememoratione quod o[m]nes parvule accurate sciverint 
necessaria ad salutem
[fol. 30r] Poss[ess]io Valkó205
Ad 1mu[m] Parochus Damianus Valkovszkÿ ord[i]n[a]tus ab Ustriczkio in Polonia 
filiationem accepit a moderno d[omi]no Illust[rissi]mo Ep[isco]po ante 3res an[n]os. 
Ad 3ti[um] h[a]b[e]t media[m] quarta[m] a qua solvit imperialem D[omi]no terrestri 
Borkovczi Comiti Tovarnensi. Ad 5. confess[io]nis capaces 57m[um]. Ad 6tu[m] o[m]nes 
peregere. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] filialis nulla olim fuit Kelcsin206, quae spectabat ad 
hanc parochia[m] modo subinde huc subinde cu[m] Hrabócz207. In qua hospites 
ruthenis sunt 6. reliqui romani ritus, libere p[e]rmittit[ur] pro admi[ni]stracione 
sacramentor[um], det[e]rminat[um] e[st] ut Hraboviensis admi[ni]strat. Ad 10. 
hospites 10. quator sunt qui a quarta solvunt duas metretas siliginis, duas avenae alÿ 
6. qui a media quarta solvu[m] duas metretas, una sil[i]ginis alia[m] avenae. Ad 11. 
nihil. Ad 12. 13. 14. 15. 16. nihil. 17m[um], 18. facit secund[um] rubrica[m] libru[m] 
204 betoldás: quae tamen n[on] exstant
205 Kisvalkó, Valkov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: Valkov, 
Varannói esp. ker.; caT1792: Valkó, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Valkó, 
Varannói esp. ker.
206 Egyelőre azonosítatlan település. 
207 Egyelőre azonosítatlan település. 
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doctrinale[m] h[a]b[e]t propriu[m] Evangelÿ int[e]rpretem et Oculu[m] Coeli 
vulgo dictu[m]. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] et 
copulator[um]. Ad 23. 24. fons baptismalis est. Ad 25. 26. obstetrix dat[ur] n[on] 
adjurata simplex. Ad 27m[um], 28. 29. nihil. Ad 30. facit secundu[m] rubrica[m] aperata 
duplicis ord[in]is un[um] ex carton, alie ex rássa simplici albae 2. humerale n[on] 
e[st]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea exigua in st[at]u mediocri primitus q[uan]do erecta 
n[on] scit[ur] actualis benedicta per Sandali[um]. Ad 3t[ium] imagines locales 
bonae sup[e]riores ex tela benedictae. Ad 4tu[m] cemet[e]ri[um] cinctu[m]. 
Ad 5t[um] sanctuari[um] parvu[m] nimis. Ad 6t[um] ara parva mappis instructa, 
tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine ligne[um] honestu[m], antimissi[um] 
<Bisanti> Decamelissian[um] renovandu[m]. Calix patena stella stanneus, aer 
palae honestu[m], missale rituale correctu[m] ceremoniales o[m]nes Parochi 
praet[e]r Sestodnik. Ad 8. mensa propos[i]t[io]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] 
serat[u]ra ferrea bona. Ad 10. campanae duae benedictae non scit[ur] a quo. Ad 
11m[um] provent[um] nullu[m]. Ad 12. dedicatio protectionis B[eatae] V[irginis] Ad 
15. liquores S[ancti] reperti in templo.
Poss[ess]io Bodczas208
Ad 1m[um] Parochus Jacobus Sztavrovszkÿ a moderno ord[i]n[a]tus ad titulu[m] hujus 
Ecclesiae. Ad 3ti[um] quarta[m] lib[e]ra[m] h[a]b[e]t ab aliquo homine olim legata[m]. 
Ad 4t[um] qua[m] lib[e]re usuat d[omi]na ter[r]estris Szentivanyiana. Ad 5t[um] 6 
confess[io]nis cappaces <80> 85. Ad 7m[um] omnes peregere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] 
<nihil> ad filialis Turan209, hospites 5. confess[io]nis capaces 20. libere administrat. 
Ad 10. hospites in matre 12. inquilini 5. solvunt p[e]r <mediam> metreta[m] 
sil[i]ginis et avenae, inquilini diei lab[o]rem praestant in filiali latini ritus accipiunt 
franciscani Sztropkovienses solutionem. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. nihil. Ad 17. 
18. secundu[m] rubrica[m] facit. Doctrinalem libr[um] null[um] praeter casus. Ad 
19. 20. 21. nihil. 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. 24. fons n[on] dat[ur]. Ad 25. 26. 
obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. [fol. 30v] facit 2du[m] rubrica[m], casula 
una sericea c[um] stolla rubra alia v[er]o pro defunctis nigra ex tela, albae duae, 
humerale dat[ur]. Ad 31. stolla ordin[a]ria instituta. Pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu bono parvula q[uan]do erecta n[on] scit[ur] 
benedicta ab Archipresb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] imag[ini]b[us] omnib[us] instructa. Ad 
4t[um] cemeteri[um] cinct[um] palis. Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] sanctuari[um] parvu[m] 
208 Bodzás, Bžany [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: 
Bzyano, Varannói esp. ker.; caT1792: Bodzás (Valkó filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Bodzás (Lomna filiája), Varannói esp. ker.
209 Turány, Turany nad Ondavou [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Turány (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Turány 
(Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.
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angustu[m]. Ad 7m[um] ara <pulchra> bona mappis instructa, antimissi[um] 
Bisantian[um], illiton mundu[m]. Tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine ligne[um] 
bon[um], calix cu[m] patena stella cochleari stanneus, aer palae n[on] adeo mundae 
rep[e]rtae purif[i]catori[um] mundu[m]. Missale rituale cor[r]ectu[m] ceremoniales 
o[m]nes210. Ad 8. mensa propositionis bona. Ad 10. campanae duae pulchrae 
benedictae olim. Ad 11m[um] provent[um] Ecclesia null[um] praeter quatu[o]r 
truncos apu[m] at aliqu[am] seminat[u]ra[m] avenae, et paratae pecuniae circit[e]r 
20. q[u]ae defacto in debitis e[st].
Poss[ess]io Pető211
Ex qua ante 3. annos Ill[ustrissi]mus D[omi]nus Comes Petheo Parochu[m] 
Loci curavit ejici propter fundu[m] n[on] habit[ur] Parochialem quinte est in ibi 
necessarius.
Ecclesia p[e]r modu[m] capellae exigua ja[m] ruinae proxima cu[m] om[ni]b[us] 
imaginibus et reliquis. Sanctuari[um] valde demissi[um] ita ut nec possit homo 
inhaere libris destituta, proinde inhibit[um] e[st] ne amplius sacrifici[um] 
celebret[ur] in illa, in pago dat[ur] 4. hospites rutheni 2. latini ritus, qui vellent 
reparare ut p[e]r sacrifici[um] fieri nulla, institerunt ut concedat[ur] ipsis reparatio 
cu[m] ab antiquo fierit Ecclesia ne modo anihilet[ur], adeoq[ue] concessu[m] e[st] 
ipsis.
Poss[ess]io Lonne212
Ad 1m[um] Parochus Theodorus Sztavrovszkÿ ord[i]n[a]tus a moderno Ep[isco]po 
Manuele. Ad 2d[um] ad titulu[m] hujus Parochiae. Ad 3tiu[m] fundu[m] exiguu[m] 
emptu[m] a pagensibus olim quanti et quomodo n[on] scti[ur], qu[em] lib[e]re 
usuat. Ad 4t[um] nihil. Ad 5t[um] confess[io]nis capaces 82. in cappaces 30. Ad 6tu[m] 
o[m]nes p[e]regere. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] f[i]lialis nulla. Ad 10m[um] hospites 
18. inquilinus unus q[u]or[um] quilibet dat p[e]r metreta[m] sil[i]ginis, alt[e]ra[m] 
avenae. Ad 11m[um], 12. 13. 14. honeste incedit. 15. 16. 17. 18. facit secund[um] 
rubrica[m] concionat[o]rem nullu[m] h[a]b[e]t praeter casus. Ad 19. 20. 21. 
nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. 24. fons dat[ur] baptismalis. Ad 25. 
26. obstetrix non dat[ur] in loco ex proximis pagis venit. Ad reliqua nihil. Ad 
30. facit secundu[m] rubrica[m] casulae duae una antiqua lacera sericea alia ex 
cosipio, albae duae, humerale nullu[m]. Ad 31. stolla ordinaria instituta. Pulsus 
demandatus
210 betoldás: Missale rituale cor[r]ectu[m] ceremoniales o[m]nes
211 Turány (Petőfalva/Kispetőfalva), Turany nad Ondavou [SK], Eperjesi kerület 
Sztropkói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Petőfalva (Oroszhrabóc filiája), 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Petőfalva (Oroszhrabóc filiája), Sztropkói 
esp. ker.
212 Lomna, Lomné [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: Lómno, 
Varannói esp. ker.; caT1792: Lomna, Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Lomna, 
Varannói esp. ker.
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Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u comodo, q[uan]do erecta benedicta n[on] 
scit[ur]. Ad 3ti[am] imag[i]nibus omnibus instructa antiquis ja[m]. Ad quartu[m] 
cemeteri[um] palis cinctu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] angustu[m] 
comodu[m]. Ad 7. ara bona mappis honeste instructa, antimiss[ium] Bisantian[um] 
bon[um]. Illiton mundu[m] tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine, ciborio ligneu[m] 
bon[um], calix cu[m] necessarÿs bonus stan[n]eus, palae nihil adreum, aer 
pariter antiquus [fol. 31r] purificatori[um] n[on] adeo honestu[m] missale rituale 
correctu[m]. Ceremoniales o[m]nes praeter Триди посној e[st] quidem scripta 
lacera dispicta. Ad 8vu[m] mensa propos[i]ti[o]nis com[m]oda. Ad 9n[um] <nihil> 
porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 10. campanae duae pulchrae una n[on] 
benedicta dictu[m] e[st] ut ad Ep[isco]pu[m] f[er]rat[ur]. Ad 11. proventu[m] 
nullu[m] h[a]b[e]t Ecclesia.
Poss[ess]io Krucsuv213
Ad 1m[um] Parochus Joannes Ruzsilka ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti ad 
titulu[m] hujus Parochiae. Ad 3tiu[m] fundu[m] nullu[m] h[a]b[e]t, quarta[m] 
una[m] arendat, a qua solvit mediu[m] 2du[m] flor[enos] D[omi]nae Palocsianae 
terrestri. Ad 5tu[m] confess[io]nis cappaces 104. in capaces 24. Ad 6t[um] o[m]nes 
p[e]regere. Ad 7. 8. 9. nihil. 10. hospites 24. qui solvunt universi[m] 4. cubulos 
avenae, quator sil[i]ginis et 3. quartas. Ad 11. 12. 13. 14. 15. nihil. 16. 17. 18. facit 
secundu[m] rubrica[m], concionatorem nullu[m] praet[e]r scriptu[m] interpretem 
Evangelior[um] et casus. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica dat[ur]. Ad 23. nihil. 
Ad 24. fons dat[ur] baptismalis. Ad 25. 26tu[m] obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. 
nihil. Ad 30. facit secundu[m] rubrica[m], casula[m] una[m] h[a]b[e]t ex carthon 
duas albas, humerale nullu[m]. Ad 31. stolla ordi[na]ria instituta e[st]. Pulsus 
demandatus e[st].
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in st[at]u bono n[on] adeo ampla actualis ante 50. circiter 
annos erecta, benedicta ab Archipresbit[e]ro. Ad 3ti[um] imaginibus localibus bene 
ornata sup[e]riores antiquae athuc comodae benedictae ab eodem. Ad 4tu[m] 
cemeteriu[m] cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] sanctuari[um] bon[um]. Ad 7m[um] 
ara satis bona, mappis n[on] adeo mundis instructa. Antimissiu[m] Bisantian[um] 
cu[m] foramine magno, renovandu[m] illiton mundu[m], tab[e]rnac[u]l[um] 
cu[m] imag[i]nae pulchru[m] ligneu[m], cibori[um] p[e]r modu[m] monstrantiae 
ligneu[m] cu[m] vitro. Calix ex auricalco patenna cochlear, stan[n]eu[m], aer 
comodu[m] palae immunde rep[e]rtae antiquae, missale rituale cor[r]ecti tipi, 
ceremoniales o[m]nes praeter triodiu[m] posna. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]
213 Felsőkrucsó (1899-ig Orosz-Krucsó), Kručov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Krucsov, Varannói esp. ker.; caT1792: Oroszkrucsó, Varannói 
esp. ker.; conscripTio1806: Oroszkrucsó, Varannói esp. ker.
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nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra ferrea bona. Ad 10. campanae duae 
benedictae olim aliq[uan]do. Ad 11. Ecclesia h[a]b[e]t fenile pratu[m] un[um] ex 
quo o[m]ni an[n]o proveniunt 2. flor[enorum] apu[m] truncos h[a]b[e]t 25.
Poss[ess]io Miocz214
Ad 1m[um] Parochus Joan[n]es Kosztirovszkÿ ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti 
ad titulu[m] hujus215 an[n]o 33. Ad 3ti[um] quarta[m] h[a]b[e]t arendata[m] a qua 
solvit arendae modo duos flor[enorum] antea solvebat 3. d[omi]no comiti Pető. 
Ad 5tu[m] nihi.(!) Ad 6. 80. confess[io]nis capaces in capaces 12. Ad 7m[um] o[m]nes 
p[e]regere. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] filialis Mrazőczi216 in qua confess[io]nis capaces 
36. in capaces 8. in qua Ecclesia n[on] e[st]. Ad 10. hospites in matre 13. inquilinus 
unus solvunt a quator virgis metreta[m] sil[i]ginis alia[m] avenae a duabus 
media[m] sil[i]ginis media[m] avenae. In f[i]liali hospites 6. unus inquilinus qui 
solvunt medi[am] metreta[m] sil[i]ginis et una[m] avenae. Ad 11. 12. 13. 14.15. 
nihil. 16. 17. 18. facit secundu[m] rubrica[m], libru[m] doctrinalem nullu[m] 
praeter casus. Ad 19. 20. 21. diligens. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] et 
copulator[um]. Ad 23. nihil. Ad 25. fons baptismalis dat[ur] s[e]d matus lapideus 
n[on] conservat[ur] aqua in illo. Ad 26. obstetrix n[on] dat[ur] ex proximo pago 
ambulat [fol. 31v] Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. facit secundu[m] rubrica[m] [*] 
casula[m] h[a]b[e]nt. Una[m] rubra[m] ex rassa n[on] adeo bona[m] alia ex tella 
t[u]m alba albas 3. humerale 1. Ad 31. stolla instituta e[st]. Pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea parva ab extra misera q[uan]do erecta n[on] scit[ur] 
benedicta q[uan]do pariter n[on] scit[ur] Ad 3ti[um] imagines locales utcunq[ue] 
bonas, sup[e]riores antiquae. Ad 4t[um] cemeteri[um] lignis cinctu[m]. Ad 5t[um] 
nihil. Ad 6tu[m] sanctuari[um] angust[um], ara comoda mappis comoda instructa, 
tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine pulchra et ciborio ligne[um] pulchru[m]. 
Ad 7m[um] Antimissi[um] decamelissian[um] renovandu[m], calix stella patena 
stan[n]ea palae antiquae immundae aer bon[um] purif[i]cator[um] mundu[m], 
illiton mundu[m]. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona munda. Ad 9n[um] porta 
cum ser[a]t[u]ra ferea bona. Ad 10. campanae duae benedictae olim. Ad 11. 
proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]t. Ad 12. dedicata S[ancti] Michaeli liquores sacri in 
templo rep[e]rti. Missale rituale correctu[m], ceremoniales praeter triodios duos 
h[a]b[e]nt o[m]nes.
214 Minyevágása (1899-ig Minyócz), Miňovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Minyovay, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Minyóc, Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Minyóc, Sztropkói esp. ker.
215 hujus után törölve: ad 3tium
216 Dér (1890-ig Mrázócz), Mrázovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Mrazóc (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Mrazóc (Minyóc filiája), Sztropkói esp. ker.
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Poss[ess]io Szvidnik - Felső217
Ad 1mu[m] Parochus Adamus Podajeczky ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Blasovszkÿ ad 
titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] h[a]b[e]t 3tiu[m] virgar[um] cu[m] fratre, a quibus 
solvit 5. flor[enorum] d[omi]no ter[r]estri Thoma Szurmaji. Ad 5t[um] nihil. Ad 6u[m] 
250. Ad 7m[um] o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]t Szvidnik 
Alsó218, interi[m]alit[e]r [*]denta[m] h[a]b[e]t confess[io]nis capaces 170. o[m]nes 
p[e]regere. Ad 10. in matre hospites 49. inquilini 4. qui ab una poss[ess]ione solvunt 
p[e]r cubulu[m] avenae et mediu[m] cubulu[m] siliginis quibus impositu[m] e[st] ut 
p[e]r metreta[m] avenae alt[e]ra[m] sil[i]ginis solvent. In Also Szvidnik quodq[ue] 
interimali[te]r filialis hospites sunt 24. universim solvunt 6. cubul[orum] avenae et 
4. cubul[orum] siliginis imposit[ur] est ut quilibet solvat per 4. 1. siliginis et per 1. 
4. avenae. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 18. facit secundu[m] rubrica[m] concionat[o]rem 
h[a]b[e]t Kirily Biblia, Bezennic[um] concion[a]t[o]re[m] d[omi]nicalem et casus. 
Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] et copulator[um]. 
Ad 23. nihil. Ad 24t[um] fons n[on] dat[ur], tu[m] scophiu[m]. Ad 25. nil. Ad 26. 
obstetrix dat[ur] adjurata. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. secundu[m] rubrica[m] facit, 
ap[p]aramenta 5. duplicia ex damasca ex hatlas ex pano anglicano etc. albae 4. 
humerale duo. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta. Ad 32. cantor nullus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea pulchra erecta <q[uan]do primitus n[on] scitur> 1660. 
benedicta ab Archipresb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] imag[ini]bus o[m]nib[us] bene ornata. 
Ad 4tu[m] cemeteriu[m] lignis cinctu[m] et scandulis tectu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] 
sanctuari[um] amplu[m] pulchru[m], ara honesta mappis pulchris instructa. Ad 7m[um] 
antimissi[um] Bisantian[um] bon[um], illiton mundu[m], tab[e]rnaculu[m] cu[m] 
imagine pulchra et219 cibori[um] ligne[um], palae aer pulchrae. Calix patena stella 
cochlear argente[um]220, alter staneus c[um] necessarÿs, purificatori[um] bon[um]. 
Missale rituale cor[r]ecti tipi, ceremoniales o[m]nes. Pulsus demandatus221. Ad 
8v[um] mensa propositionis bona. Ad 9n[um] porta c[um] ser[a]t[u]ra ferrea bona. Ad 
10. campanae 3. modo p[e]r visitator[um] Ep[isco]pu[m] Manuelem benedictae. 
Ad 11m[um] Ecclesia contribunt annuati[m] quilibet hospitu[m] p[e]r media[m] 
metreta[m] avenae [fol. 32r] et praeterea q[uan]do quant[um] possunt, inseminant. 
Ad 12. dedicatio Parascevae.
217 Felsővízköz (1899-ig Felső-Szvidnyik), Svidník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Felső Svidnik, Cerninai esp. ker.; caT1792: Felsőszvidnik, 
Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Szvidnik, Szvidniki esp. ker.
218 Felsővízköz (1944-ben egyesítették Alsó- és Felsővízközt), Svidník [SK], 
Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Alsószvidnik 
(Felsőszvidnik filiája), Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Alsószvidnik (Szvidnik 
filiája), Szvidniki esp. ker.
219 betoldás: et
220 argente[um] után törölve: altre
221 betoldás: Missale rituale cor[r]ecti tipi, ceremoniales o[m]nes. Pulsus demandatus
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Ecclesia Alsó Szvidnik222
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona pulchra in st[at]u bono, q[uan]do erecta n[on] scit[ur]. 
Actualis benedicta p[e]r Archipraesbit[e]ru[m], imag[ini]b[us] om[ni]b[us] pulchra. 
Ad 3ti[um] cemet[e]r[ium] bon[um] scandulis tectu[m]. Ad 4t[um] nihil. Ad 5t[um], ad 
6t[um] sanctuari[um] amplu[m] ara pulchra mappis munde instructa, candelabra 
duo lignea pulchra. Ad 7m[um] Antimissi[um] Bisantian[um], illiton mundum, calix 
patena stella stannea cochlear argenteu[m], palae aer pulchra, aparata sunt duo 
una casula ex anglicano pano, alia sericea antiqua superior pars ex rassa. Missale 
rituale correctu[m], ceremoniales omnes. Ad 8vu[m] mensa propos[itio]nis pulchra 
munda. Ad 9nu[m] porta cu[m] serat[u]ra ferrea bona. Ad 10. campanae duae modo 
p[e]r Illus[tris]s[i]mu[m] d[omi]n[um] vis[ita]t[o]rem benedictae. Ad 11. Eccl[es]iae 
inseminat avenam o[m]ni an[n]o, apu[m] trunci 12. Ad 12. dedicatio Parascevae, 
cantorem nullu[m] h[a]b[e]nt. Pulsus demandatus.
Poss[ess]io Ladomir223
Ad 1mu[m] Parochus Joan[n]es Szoraknj, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bisanti. Ad 
2du[m] ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] lib[e]ru[m] n[on] h[a]b[e]t, usuat 
media[m] quarta[m] virgarum, a quo solvit 5. flor[enorum] et 5. polt[u]ras a 
d[omi]no terrestri Szurmaji comiti. Ad 5t[um] confess[io]nis capaces 200. Ad 7m[um] 
o[m]nes peregere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]t Vagrinecz224 in quo 
sunt 2. hospites huc veniunt ad templu[m]. Ad 10. hospites sunt 40. cu[m] 4. 
nobil[i]bus qui <solverunt hactenus> loco solutionis dabant Parocho terra[m] 
4. virgar[um], quibus defacto impositu[m] e[st], ut quilibet illar[um] metreta[m] 
sil[i]ginis, metreta[m] avenae solvat. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 18. facit secundum 
rubrica[m] facit concion[a]t[o]rem h[a]b[e]t, claviu[m] dictu[m], et casus. Ad 19. 
20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisat[o]r[um], et copulator[um]. Ad 
23. nihil. Ad 24. fons dat[ur] baptismalis. Ad 26. obstetrix dat[ur] adjurata. Ad 27. 
28. 29. nihil. Ad 30.225 secundu[m] rubrica[m] facit apparamenta duplicis ord[i]nis 
una casula ex Anglia alia ex damasca cu[m] necessarÿs, albae 3. humeralia 3. Ad 
31. stolla ord[ina]ria imposita e[st]. Cantor dat[ur], pulsus demandatus e[st].
N[ota]B[ene] in G[ene]r[a]li hac visita hujus loci ord[ina]vit Ill[ustri]ss[im]us 
d[omin]us Ep[iscop]us duos in Presbiter ali[um] Joanne[m] Rosko Bistense[um], 
ali[um] Rafaiensu[m] Petru[m] Bacsinszky 3ti[um] Rokitoiense[m] in diacon[um]
222 Felsővízköz (1944-ben egyesítették Alsó- és Felsővízközt), Svidník [SK], 
Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Alsószvidnik 
(Felsőszvidnik filiája), Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Alsószvidnik (Szvidnik 
filiája), Szvidniki esp. ker.
223 Ladomérvágása, Ladomirová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Lodomirova, Cerninai esp. ker.; caT1792: Ladomir, Bukóci esp. 
ker.; conscripTio1806: Ladomér, Bukóci esp. ker.
224 Felsővargony (1899-ig Vagrinyecz), Vagrinec [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Vavrinec (Ladomir filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Vavrinec (Ladomér filiája), Bukóci esp. ker.
225 30. után törölve: a
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Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea nova pulchra ta[m] interne, qu[am] ext[e]rne primitus, 
q[uan]do erecta n[on] scit[ur]. Actualis erecta an[n]o 1742. benedicta ab 
Archipresbit[e]ro. Ad 3ti[um] imag[i]nes o[m]nes pulchrae benedictae ab eodem. 
Ad 4t[um] cemeteri[um] cinctu[m] bene scandulis tectu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 
6t[um] sanctuariu[m] amplu[m] pulchru[m] cu[m] ara pulchra map[p]is instructa, 
tab[e]rn[a]c[u]lu[m] ligneu[m] cu[m] imagine pulchru[m]. Ad 7m[um] antimissi[um] 
Blasovszkianu[m], calix patena stella cochlear argenteu[m], palae aer purif[i]c[a]
tor[ium] bona sericea. Missale rituale correctu[m], ceremoniales o[m]nes Ecclesiae. 
Ad 8v[um] mensa prop[o]s[itio]nis bona munda. Ad 9n[um] porta c[um] seratura 
ferrea bona. Ad 10. campanae 3. benedictae p[e]r Ill[ustri]ss[im]u[m] d[omin]u[m] 
vis[ita]t[o]rem Ep[isco]pu[m]. Ad 11m[um] Ecclesia h[a]b[e]t apu[m] truncos 38. Ad 
12. dedicatio S[ancti] Michaelis.
[fol. 32v] Poss[ess]io Potokj226
Ad 1m[um] Parochi duo, unus Joan[n]es Popik, alter Stephanus Nikitovics, necessario 
dislocandi remiunt cum semper rixentur nisi necessitas duob[us]. Primus ord[i]n[a]
tus et investitus ab Ep[isco]po Bisanti, alter a Bizantio cu[m] hujus titulu[m]. Ad 
3ti[um] fundus nullus Popik solvit a quarta 3. flor[enorum] an[n]uatim, Nikitovics 
a quinq[ue] virgis 5. flor[enorum] solvit Baroni Antonio Klobusoszkj. Ad 5t[um] 
nihil. Ad 6t[um] confess[io]nis capaces 87. Ad 7m[um] o[m]nes p[e]regere. Ad 8. 
nihil. Ad 9n[um] f[i]lialis Duplinyi227 absq[ue] Ecclesia ruthenica, romana dat[ur], 
in qua sunt 4. hospites rutheni, libere administrat. Ad 10. hospites in matre 16. 
qui dant loco solutionis an[n]uales 3ri[um] virgar[um] terra[m] utriq[ue] Parocho, 
quibus demandatu[m] e[st], ut si Parochus noluerit terra[m] illa[m] usuare, solvant 
quilibet hospit[um] p[e]r metreta[m] sil[i]ginis, et metreta[m] avenae. Ad 11. in 
faesto S[ancti] Joan[n]is, apsente Parocho cujus erat hebdomanda, alter do[mi]ni 
existens non celebravit. Ad 12. ad 13. ad 14. ad 18. secundu[m] rubrica[m] facit, 
libru[m] concion[a]t[o]ri[um] propri[um] h[a]b[e]t Popik interpretem Evangelÿ. 
Ad 19. 20. 21. Popik cathecisat senior c[u]m nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]nt 
baptisator[um] et copulator[um]. Ad 23. nihil ad 24. fons dat[ur] baptismalis. Ad 
25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27m[um], 28. 29. nihil. Ad 30. 
secundu[m] rubrica[m] faciunt casulae sunt duae et albae duae, 3tia[m] conservat 
Parochus prote quonia[m] illiton legat[um]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st], 
cantor duas virgos h[a]b[e]t.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu mediocri satis ampla, primitus q[uan]do erecta 
n[on] scit[ur] nec actualis q[uan]do, a memoria e[st]. Ad 3t[ium] imagines bonae ab 
Archipresb[i]t[e]ro. Ad 4t[um] cemeteri[um] murat[um] in duob[us] locis ruptu[m]. 
226 Pataki (1899-ig Potoka), Potoky [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Pocoky, Cerninai esp. ker.; caT1792: Potoka, Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Potoka, Szvidniki esp. ker.
227 Bányavölgy (1890-ig Duplin), Duplín [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Duplin (Potoka filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Duplin (Mérgeska filiája), Szvidniki esp. ker.
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Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctu[a]ri[um] debile proxim[um] ruinae a[n]gust[um], 
ara parva misera mappis miseris instructa. Ad 7m[um] antimissi[um] decamelis 
renovand[um] tabe[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine ligne[um]. Calix patena cochlear 
stanneu[m], aliqu[o]d illiton e[st] aer paleae mundae. Missale rituale correcti tipi, 
ceremon[i]ales praeter posna triod o[m]nes. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis exigua 
bona. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae duae modo 
benedictae p[e]r Archipraesb[i]t[e]r[um] olim. Ad 11. proventu[m] Ecclesia 
nullu[m] h[a]b[e]t. Pulsus demandatus. Dedic[a]tio Parascevae.
Poss[ess]io Szemetkócz228
Ad 1m[um] Parochus Paulus <Batyko> Zapotoczkÿ ord[i]n[a]tus in Polonia ab 
Ep[isco]po Vimiczkÿ ad titulu[m] hujus229, filiationem ab Ep[isco]po Bisanti. 
Ad 3ti[um] fundu[m] lib[e]ru[m] n[on] h[a]b[e]t, a 3bus virgis 3. flor[enorum] solvit 
D[omi]no C[omi]ti Szurmaji . Ad 6tu[m] confess[io]nis capaces h[a]b[e]t <70> 75. 
Ad 7m[um] o[m]nes p[e]regere confess[io]n[em] Paschale[m]. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9nu[m] 
fili[a]lem nulla[m]. Ad 10. hospites 12. inquilini 4. qui hactenus nihil solvebant, 
defacto mandatu[m] e[st] ut quilibet hospes p[e]r 3res metretas avenae solvant. Ad 
11. nihil. Ad 12. nihil. Ad 13. viduus senex deficiens. Ad 14. 15. 16. 17. 18. facit 
secundu[m] rubrica[m], libru[m] [fol. 33r] concionat[o]ri[um] nullu[m] h[a]b[e]t, 
praeter casus. Ad 19. 20. 21. nihil. 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] t[u]m. 
Ad 23. nihil. Ad 24. fons dat[ur]. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur]. N[ota]B[ene] 
quidam sanus homo repentina morte mortuus fuit adeoq[ue] Parochus n[on] e[st] 
in causa. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. facit 2du[m] rubrica[m], casulae duae ex tella 
picta, albae 3. humerale nullu[m]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st], ad reliqua 
nihil. Cantor dat[ur] nulla[m] h[a]buit hactenus solutionem, demandat[um] e[st] ut 
p[e]r metreta[m] avenae solvant. Pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in st[at]u misero q[uan]do erecta n[on] scit[ur], actualis 
sublevatione indiget, benedicta a quo parit[e]r n[on] scit[ur]. Ad 3t[ium] imagines 
locales antiquae, sup[e]riores in tela miserae. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] pale satis 
cinctu[m]. Ad 5t[um] ante 16. an[n]os circit[e]r, ultimatu[m] ante 8vo an[n]os 
aperverunt sepulchr[um], et tu[m] anathemisarunt. Ad 6t[um] <ara> sanctuari[um] 
exigu[um], ara parva mappis comode instructa. Antimissi[um] decamelissian[um] 
renovandu[m]. Ad 7m[um] tab[e]rn[a]c[u]l[um] cu[m] imag[i]ne ligne[um]. Calix 
patena co[ch]lear staneu[m], aer palae sericea bona, liton comodu[m], missale 
rituale correctu[m], ceremoniales o[m]nes praeter triod posna. Ad 8v[um] mensa 
prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 10. 
campanae 2. benedictae olim n[on] scit[ur] q[uan]do. Ad 11m[um] Ecclesia h[a]b[e]t 
228 Szemes (1899-ig Semetkócz), Šemetkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Semetkocz, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Semetkóc, Bukóci esp. 
ker.; conscripTio1806: Semetkóc, Bukóci esp. ker.
229 hujus után törölve: ad 3tium
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apu[m] truncos 16. pecunia[m] parata[m] n[o]n debitis h[a]b[e]t 20. flor[enorum], 
a quib[us], ab uno floreno accipit an[n]ualis 4. polturas. Dedicatio S[ancti] 
Michaelis. S[ancti] liquores in templo repertae.
Poss[ess]io Hrabovecz230
Ad 1mu[m] Parochus Daniel Holovacs ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti in 
Poss[essio]ne Rovna an[n]o 17. uti ex formatis apparet, ad titulu[m] hujus. Ad 3tiu[m] 
fundi <unam> virgas h[a]b[e]t 3res a quibus solvit mediu[m] 4tu[m] flor[enorum] Ad 
5t[um], ad 6tu[m] confess[io]nis cappaces 299. Ad 7mu[m] o[m]nes peregere. Ad 8. nihil. Ad 
9n[um] nihil. Ad 10. hospites 40. qui hactenus solvebant ab una sessione, quar[um] sunt 
9. per mediu[m] cubulu[m] siliginis, et unu[m] cubulu[m] avenae. Una sessio e[st] 
dicta Parochialis, q[u]m defacto rustici posident, a qua nihil solutionis pendebant 
hactenus Parocho, demandatu[m] e[st], ut quilibet hospes p[e]r metreta[m] 
siliginis, et metreta[m] avenae. Pendant praeterea ad illas s[es]siones dant p[e]r 3. 
panes. Ad 11mu[m], 12. 13. 14. nihil. Ad 15. in faestis pentecostalib[us] pia die n[on] 
celebravit, quia redendo ex monasterio231 die sabathi dicit se dementat[um] fuisse 
p[e]r homine[m] ante 2. an[n]os suspensu[m], ubi etia[m] noctem extra se egit. 2do 
die redendo ad se venit domu[m] n[on] fuit amplus sacrifici[um] celebrare. Ad 18. 
facit secundu[m] rubrica[m], libru[m] concionatori[um] nullu[m], nec q[u]idem 
casistic[um] praet[e]r part[um] Polonicu[m]. Ad 19. 20. 21. nihil. 22. metrica[m] 
h[a]b[e]t in una filera baptisator[um] et copulator[um]. Ad 23. nihil. Ad 34.(!) 
scafiu[m] dat[ur] loco fontes baptismalis. Ad 25. obstetrix dat[ur] deficiens. Ad 
ad 28. 29. nihil. Ad 30. facit secundu[m] rubrica[m] casulas duas una[m] ex rassa 
cerulea antiquas h[a]b[e]t, alia[m] ex damasca bonas cu[m] necess[a]rÿs, albas 3. 
una[m] bona[m] alias laceras antiquas. Ad 31. stolla ordi[na]ria instituta. Ad 32. 
ad 34. nihil.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in st[at]u bono q[uan]do erecta n[on] scit[ur], actualis 
benedicta p[e]r Archipresbit[e]ru[m]. Ad 3ti[um] imagines o[m]nes comodae 
benedictae oli[m]. Ad 4t[um] cemeteri[um] bon[um] tectu[m] scandulis. Ad 5t[um] 
nihil. Ad 6t[um] sanctuariu[m] comodu[m]. Ad 7m[um] ara satis bona mappis luridis232 
im[m]undis instructa. Antimissi[um] depraehensu[m] plen[um] pulveribus 
Bisantian[um] bon[um] [fol. 33v] athuc. Illiton infectu[m], tab[e]rn[a]c[u]l[um] 
c[um] imagine lign[eum] bon[um], calix patena stella cochlear argenteu[m] modo 
benedict[um] novu[m], antiquus staneus athuc bonus cu[m] necessarÿs palae aer 
ex horas im[m]unde rep[e]rta, purificatoria 3ria imunda lurida rep[e]rta. Ad 8vu[m] 
mensa pro[po]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra ferrea bona. Ad 
10. campanae duae parvae oli[m] benedictae n[on] scit[ur]. Ad 11m[um] Ecclesia 
h[a]b[e]t apu[m] truncos 25. Ad 12. pulsus demandatus e[st].
230 Rabóc, Hrabovec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Hrabovecz, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Hrabovcsik, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Hrabovcsik, Szvidniki esp. ker.
231 ex monasterio után törölve: dier
232 luridis után törölve: instructa
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Poss[ess]io <Rákócz> Makovicza Rakocz233
Ad 1mu[m] Joan[n]es Mikulics ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti in Poss[essio]ne 
Luko ad titulu[m] hujus. Ad 3tiu[m] fundu[m] lib[e]ru[m] n[on] h[a]b[e]t quator 
virgar[um] terra[m] possidet, a qua pendit 4. flor[enorum] D[omi]no ter[r]estri 
Szurmaj. Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] confess[io]nis cappaces 92. Ad 7m[um] o[m]nes 
p[e]regere confess[io]n[em] Paschalem. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]
t Miszticzko234, in qua sunt 3. hospites, confess[io]nis cap[p]aces 12. circiter 
servor[um] tu[m]. Ad 10. in Matre hospites sunt 12. inquilini 2. loco solutionis 
an[n]ualis dant duas virgas terrae. Ad 13. nihil. Ad 14. 15. 16. 17mu[m], 18. 
secundu[m] rubrica[m] facit, libru[m] concionat[o]ri[um] nullu[m] praeter casus. 
Ad 19. 20. 21. nihil. 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um], et copulator[um]. 
Ad 23. nihil. Ad 24. fons baptismalis n[on] dat[ur]. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix 
dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. facit secundu[m] rubrica[m] 
casulas duas una[m] sericea[m] pulchra[m] c[um] necessarÿs, alia[m] ex tella 
picta aliqua[m] albas 3. duae bonae, una antiqua humerale un[um]. Ad 31. stolla 
ordi[na]ria instituta e[st]. Pulsus demandatus. Dedicatio S[ancti] Michaelis.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea exigua in st[at]u bono, q[uan]do errecta et benedicta n[on] 
scit[ur]. Ad 3ti[um] imag[i]nibus localib[us] bene instructa sup[e]riores antiquae ja[m] 
corruptae. Ad 4. cemet[e]ri[um] bon[um]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] sanctuari[um] 
humile parvu[m], ara comoda map[p]is instructa tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] 
exigua, imagine ligne[um]. Ad 7m[um] Antimissi[um] decamelis renovandu[m]. 
Illiton bon[um], calix cu[m] necessarÿs argenteus, aer palae sericeae bonae, 
purif[i]c[a]tori[um] mundu[m]. Miss[a]le rituale correctu[m], ceremoniales praeter 
triod posna omnes. Ad 8v[um] mensa propos[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] 
serat[u]ra ferrea bona. Ad 10. campanae duae parvae oli[m] benedictae. Ad 11m[um] 
Ecclesia h[a]b[e]t ap[um] 4. truncos et avenae exigua[m] seminat[u]ra[m]. Cantor 
Popovicsius constitutus e[st], cui demandata e[st] solutio unius metretae avenae.
Poss[ess]io Szcsavnik235
Ad 1m[um] Parochus Michael Czalÿ ordi[na]tus ab Ep[isco]po Ustriczkÿ in Polonia, 
filiationem ab Ep[isco]po Simeone Olsavszkÿ. Ad 3ti[um] fundu[m] lib[e]ru[m] 
null[um] h[a]bet 6. virgar[um], a q[u]a pendit236 7. flor[enorum] d[omi]no 
233 Felsőrákóc, Rakovčík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Rakovecz, Cerninai esp. ker.; caT1792: Rákóc (Scsávnyik filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Rákóc (Shavnik filiája), Szvidniki esp. ker.
234 Kishely (1899-ig Mesztyiszkó), Mestisko [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Mesztiszkó (Hrabovcsik filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Misztiszkó (Shavnik filiája), Szvidniki esp. ker.
235 Sósfüred (1899-ig Scsavnyik), Šarišský Štiavnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Scsavnik, Cerninai esp. ker.; caT1792: Scsávnik, Szvidniki 
esp. ker.; conscripTio1806: Schavnik, Szvidniki esp. ker.
236 pendit után törölve: 8. flo
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ter[r]estri Szurmaji. Ad 4t[um], 5. nihil. Ad 6tu[m] confess[io]nis cap[p]aces 100. Ad 
7m[um] o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] f[i]lialem h[a]b[e]t Radom237 in 
qua dat[ur] Ecclesia, Latini ritus confess[io]nis capaces 50. sunt, hospites 12. 
Ecclesia[m] frequentant hujatem, et sepeliunt[ur], solvunt [fol. 34r] un[um] n[on] 
sciunt simul cubulu[m] sil[i]ginis, reliquu[m] pedunt Latini ritus Parocho, libere 
functiones o[m]nes administrat. Ad 10. hospites in Matre <12> 13. qui loco 
solutionis annualis dederunt agros triu[m] cubulor[um] capaces, qui o[m]ni 3tio 
an[n]o vaccant, quos lib[e]re acceptat et acceptavit. Ad 11m[um], 12. 13. 14. 15. 
16. 17. secundu[m] rubrica[m] facit, concion[a]t[o]rem nullu[m], casus h[a]b[e]
t. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um]. Ad 23. nihil. 
Ad 24. fons dat[ur] lapideus baptismalis. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] obstetrix dat[ur] 
non adjurata. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. facit 2du[m] rubrica[m] casula[m] una[m] 
h[a]b[e]t sericea[m] antiqua[m], alia[m] ex Horasz, 3tia[m] ex tela pro defunctis 
c[um] om[ni]b[us] necessarÿs, albae 3. bonae, humerale nullu[m]. Ad 31. stolla 
ordi[na]ria instituta est. S[ancti] liquores repertae in templo.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono parva238, primitus q[uan]do errecta 
n[on] scit[ur] actualis correcta maltocies (!) et benedicta, ab Archipresb[i]t[e]ro. 
Ad 3ti[um] imagines o[m]nes bonae benedictae. Ad 4tu[m] cemet[e]ri[um] bonu[m]. 
Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] sanctuari[um] parv[um] comodu[m], ara ampla satis s[e]d 
humilis mappis bene instructa. Ad 7m[um] antimissi[um] decamelis renovandu[m]. 
Illiton comodu[m], calix c[um] necessarÿs staneus antiquus, palae aer sericeae 
p[u]rificatori[um] mund[um], candelabra duo lignea. Missale rituale cor[r]ectu[m], 
ceremoniales in typo triod <posna> Czvitna Sesztodnik, Polosztov, Apostol 
scriptus minea scripta. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis honesta. Ad 9n[um] campanae 
duae benedictae oli[m]. Ad 10. porta cu[m] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 11. Ecclesia 
h[a]b[e]t un[um] prat[um] faenile, a quo 4. marianos o[m]ni an[n]o provenit, dein 
t[e]rras arab[i]les duor[um] cubulor[um] a qua si[li]quis inseminat pendit Ecclesiae 
12. polt[u]ras, praet[e]rea seminant avena[m]. Pulsus demandatus, cantor institutus 
e[st]. Dedicatio S[ancti] Michaelis.
Poss[ess]io Sandaly239
Ad 1m[um] Diaconus Andreas Sandalj ord[i]n[a]tus ante 4. an[n]os ab Illus[tris]s[i]
mo Manuele nunc ordinatus in Presbyter[um] in ipso visita240, ad titulu[m] hujus. 
Ad 3ti[um] fundu[m] emptu[m] h[a]b[e]nt lib[e]ru[m] in quo 7. fratres disceptant. 
Ad 4t[um] nihil. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6t[um] confess[io]nis cappaces 66. Ad 7m[um] 
237 Radoma, Radoma [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Radoma (Scsávnik filiája), Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Radoma, 
Szvidniki esp. ker.
238 betoldás: parva
239 Sandal, Šandal [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: Sandalyi, 
Varannói esp. ker.; caT1792: Sandal, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Sandal, 
Szvidniki esp. ker.
240 betoldás: nunc ordinatus in Presbyter[um] in ipso visita
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o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] nihil. Ad 10. hospites cu[m] n[o]b[i]
l[i]b[us] 16. inquilini 4. qui hactenus nihil solvebant, modo demandatu[m] e[st] 
ut p[e]r metreta[m] siliginis, metreta[m] avenae pendant. Ad 11. 12. 13. 14. 16. 
17. concion[a]t[o]rem d[octri]nalem h[a]b[e]t postite dictu[m]. Ad 19. 20. 21. 22. 
metrica dat[ur] baptisator[um]. Ad 23. nihil. Ad 24. fons dat[ur] baptismalis aereus 
parvulus ad 5t[um]. Ad 26. obstetrix n[on] dat[ur]. Ad 30. casulae duae antiquae, una 
adhuc bona alt[e]ra lacera, albae 3. humerale nullu[m]. Ad 31. stolla ord[ina]ria 
instituta.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u mediocri q[uan]do errecta n[on] scit[ur]. Ad 
3ti[um] imag[i]nes locales comodae sup[e]riores miserae. Ad 4t[um] cemeteri[um] 
n[on] ubiq[ue] septu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] comodu[m], ara 
bona map[p]is luridis instructa. Ad 7m[um] antimissi[um] <Bisantianum> decamelis 
renovandu[m]. Illiton mundu[m] tab[e]rn[a]c[u]l[um] cu[m] imagine ligne[um], 
calix cu[m] necessarÿs argenteus aer palae comodae antiquae sericeae. Missale 
rituale correctu[m], ceremon[i]ales praeter Sestodnik et Apostol nullos bonos, 
scriptos h[a]b[e]nt triodios minea[m] lacera[m]. Ad 8v[um] mensa prop[o]s[itio]nis 
comoda.
[fol. 34v] Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra ferrea bona. Ad 10. campanae 2. 
benedictae oli[m]. Ad 11m[um] proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]t Ecclesia. Ad 12. 
dedicatio protectae B[eatae] V[irginis] Pulsus demandatus, cantor nullus hactenus 
fuit.
Poss[ess]io Szobos241
Parocho vacat p[e]r obit[um] recenter R. Joan[n]is Borankovics. Ad 3ti[um] fundus 
Parochialis dat[ur] 6. virgar[um], a quo pendit 6. flor[enorum] a d[omi]no 
ter[r]estri Carolo Dobaj. Ad 5t[um], 6t[um] confess[io]nis capaces 85. Ad 7u[m] o[m]nes 
p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialis pertinens ad hanc Parochia[m] Mátyocz242 
in qua confess[io]nis capaces 48. Ad 10. in Matre hospites 15. inquilinus unus, 
qui solvebant a 3b[us] virgis media[m] metreta[m] sil[i]ginis, et metreta[m] avenae. 
In filiali hospites 15. aequalit[e]r solvunt. Ad 11. et reliqua nihil. Administrator 
Parochus Fiasiensis, nulla querela e[st] c[on]tra ips[um] cathecisare dicit[ur] o[m]ni 
2do die D[omi]nico. Ad 18. casulae duae una antiqua alia bona ex m[a]t[e]ria sericea. 
Ad 19. 20. 21. nullus e[st] mortuus absq[ue] confess[io]ne. Ad 22. metrica dat[ur] 
baptisator[um]. Ad 23. 24. fons dat[ur] baptismalis aereus. Ad 25. 26. obstetrix 
n[on] dat[ur] mortua. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. supradixi. ad ad(!) 31. stolla 
ord[ina]ria instituta e[st]. Pulsus demandatus.
241 Szobos, Soboš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: Szobos, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Szobos, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Szobos, 
Szvidniki esp. ker.
242 Mátévágása, Matovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Matoczy, Cerninai esp. ker.; caT1792: Mátévágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Matejvágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker. 
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Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in bono st[at]u erecta dicit[ur] an[n]o 1711. ab 
Archipresb[i]t[e]ro benedi[c]ta. Ad 3t[ium] imag[ini]b[us] o[m]nib[us] pulchra ornata 
benedictis. Ad 4tu[m] cemeteri[um] cinct[um]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] 
bon[um], ara satis ampla map[p]is pulchre instructa. Ad 7m[um] antimissi[um] 
Bisantian[um], illiton bon[um], tab[e]rnac[u]lu[m] cu[m] imag[i]ne pulchra 
bon[um]. Cal[i]x cu[m] necessarÿs ex auricalco, palae aer purif[i]c[a]tori[um] bona, 
missale rituale correct[um], ceremoniales o[m]nes. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis 
bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae pulchrae 
duae benedictae. Ad 11. provent[um] nullu[m]. Ad 12. dedicatio S[anctorum] 
Cosmae et Damianae.
Poss[ess]io Fijas243
Ad 1m[um] Ger. Gajdosi ord[i]n[a]tus in Polonia ab Ustriczkio filiationem accepit 
a Blaso[v]szkio. Ad 3ti[um] fundu[m] lib[e]ru[m] <nullum> h[a]b[e]t duar[um] 
virgar[um] excis[s]u[m] ab Antiquo a D[omi]no ter[r]estri Aspermonth, q[u]i modo 
sub Szurmajo e[st]. Ad 4t[um], 5t[um] nihil. Ad confess[io]nis cappaces 80. Ad 7u[m] 
o[m]nes p[e]regere. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] fili[a]lis nulla spectat huc, administrat 
in defectu Parochi sup[e]rius dictas duas. Ad 10. hospites 16. qui nihil solvebant 
hactenus modo institutu[m] e[st], ut quilibet hospes p[e]r metreta[m] sil[i]ginis 
metreta[m] avenae pendat. Ad 11. 12. 13. 14. nulla querella. Ad 15. 16. ad 18. facit 
secundu[m] rubrica[m] concion[a]t[o]rem nullu[m], <praeter> nec casus quidem. 
Ad 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 22. 23. nihil. Ad 24. fons [fol. 
35r] non dat[ur]. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 
30. casulae duae una t[u]m ex simplici alba tela, alia ex mat[e]ria adhuc comoda, 
albae duae humeralae nullu[m]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Pulsus 
demandatus, S[ancti] liquores repertae in Ecclesia.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea exigua in st[at]u mediocri q[uan]do pri[m]itus er[r]ecta 
et benedicta n[on] scit[ur]. Ad 3tiu[m] imag[i]n[i]bus o[m]nibus comode instructa 
benedictis. Ad 4t[um] cemeteri[um] pale satis cinctu[m]. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] 
sanctuariu[m] exiguu[m] comodu[m] athuc, ara comoda mappis mundis s[e]d laceris 
instructa, illiton bon[um], tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine bona ligneu[m]. Ad 
7u[m] Antimissi[um] Bizantian[um] bon[um], calix patena stella cochlear stanneus 
novus benedictus, aer palae purif[i]c[a]t[o]r[ium] honestu[m] mundu[m]. Missale 
rituale cor[r]ectu[m], ceremoniales o[m]nes praeter triod postna цвитнa писана. 
Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] seratura ferrea bona. Ad 
10. campanae duae benedictae olim. Ad 11m[um] Ecclesia in parata h[a]b[e]nt 57. 
q[ua]m elocarunt pagensibus, praeterea unu[m] pratu[m] faenile, a quo Parochus 
uno an[n]o dat 3. marianos, alio flor[enorum] Rh[enensium].
N[ota]B[ene] hujus loci adjuratus Ecclesiae frater Ger. Gazdó, alter antiquus 
Joan[n]es Fecskárim
243 Fias, Fijaš [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: Fiass, Cerninai 
esp. ker.; caT1792: Fias, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Fiás, Szvidniki esp. ker.
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Poss[essio]nis Matyocz Ecclesia244
Ad 1m[um] Ecclesia lignea parvula in comodo st[at]u q[uan]do erecta n[on] scit[ur], 
modo tecta scandulis. Ad 3ti[um] imag[i]nes inferiores comodae, superiores ex tela 
antiquae aliquae modo benedictae Vis[ita]t[o]rem G[enera]lem Vicaru[m]. Ad 
4t[um] cemeteri[um] asserib[us] ci[n]ctu[m]. Ad 5. 6tu[m] sanctuari[um] renovatu[m] 
notu[m] ex loco, benedictu[m] p[e]r eundem Vis[ita]t[o]rem. Ad 7m[um] ara pulchra 
satis instructa mappis. Illiton bon[um], tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine 
bon[um] ligne[um]. Antimissi[um] decamelis, calix cu[m] nec[e]ss[a]rÿs stan[n]eus 
bonus, aer palae bonae. Missale rituale cor[r]ectu[m], ceremoniales nullos praet[e]r 
Sesztodnik, et triod cvitna, q[uo]d modo in Ecclesia Szobotiensi detinet[ur]. Ad 
8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 
10. campanae duae. Ad 11m[um] proventu[m] nullu[m] praet[e]r inseminationem 
aliqu[am] avenae. Pulsus demandatus. S[ancti] liq[uo]res repertae in templo.
N[ota]B[ene] ratione praedicantÿ Lutheranici de quo infra est.
Poss[ess]io Stefurov245
Ad 1mu[m] Parochus Greg[orius] Urievics, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Blasovszkj 
ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] lib[e]ru[m] nullu[m] habet, 6. virgar[um] a 
qua solvunt c[um] fratre 5. flor[enorum] Elisabethae Erdődi haered[i]tos spectat 
ad d[omi]n[um] Klakoviense, pendit aute[m] Dersofio D[omi]no modo ter[r]estri 
p[e]r pignus. Ad 4. ad 4. 5. nihil. Ad 6t[um] confess[io]nis capaces 50. in capaces 31. 
Ad 7m[um] o[m]nes p[e]regere. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]t Valkócz246, 
confess[io]nis capaces 54. in capaces 22. o[m]nes p[e]regere, in qua Ecclesia dat[ur]. 
Ad 10m[um] hospites in Matre 7. inquilini duo, qui solvunt metreta[m] avenae et 
media[m] metreta[m] sil[i]ginis, et 3. panes. In f[i]liali hospites 8. eadem solutio. Ad 
11. 12. 13. 14. 15. nulla querela. Ad 16. 17. 18. facit secund[um] rubrica[m], libru[m] 
doctrinalem null[um] praeter casus. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]
t baptisator[um]. Ad 23. 24. fons baptismalis lapideus dat[ur] matus. Ad 25. 26. 
obstetrix dat[ur] adjurata. Ad 27. nihil. [fol. 35v] Ad 28. 29. nihil. Ad 30. secundu[m] 
rubrica[m] facit, ap[p]ar[a]menta duplicis ord[i]nis. Una casula sericea pulchra alia ex 
karton, albae 3. humerale miseru[m]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Pulsus 
demandatus. S[ancti] liquores in templo inventae.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono q[uan]do primitus erecta n[on] scit[ur], 
benedicta etia[m] oli[m]. Ad 3ti[um] imag[ini]bus o[m]nib[us] instructa benedictis. 
Ad 4t[um] cemeteri[um] aserib[us] cinct[um] bon[um]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] 
244 Mátévágása, Matovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Matoczy, Cerninai esp. ker.; caT1792: Mátévágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Matejvágás (Szobos filiája), Szvidniki esp. ker.
245 Istvánd (1899-ig Stefuró), Štefuro [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Stephurov, Cerninai esp. ker.; caT1792: Stefuró, Szvidniki esp. 
ker.; conscripTio1806: Stefurov, Szvidniki esp. ker.
246 Vajkvágása (1899-ig Valykócz), Valkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Valkóc (Stefuró filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Valykóc (Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.
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sanctuariu[m] bon[um], ara bona pulchra munda mappis necessarÿs instructa, 
tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imag[i]ne pulchru[m] ligne[um]. Ad 7m[um] antimissi[um] 
Bizantian[um] bon[um], liton bon[um], calix patena stella cochlear stan[n]ea, 
modo procurant ali[um] argenteu[m] calicem, aer palae pulchrae novae pur[i]f[i]
c[a]tor[ium] mundu[m]. Missale rituale correctu[m], ceremoniales sunt praeter 
triod possna, et Trefoloj, minea dat[ur] scripta. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]
nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae duae 
benedictae oli[m]. Ad 11m[um] provent[um] null[um] praet[e]r prat[um] a quo 
duos flor[enorum] o[m]ni an[n]o h[a]b[e]nt pro Ecclesia. Dedicatio S[anctorum] 
Cosmae et Damiani.
Ecclesia Valkócziensis filialis hujus
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona parvula, primitus n[on] scit[ur], q[uan]do erecta, 
benedicta etia[m] oli[m]. Ad 3ti[um] imag[ini]b[us] local[i]bus ut cunq[ue] comodis 
sup[e]r[i]b[us] tu[m] ex tela benedictis. Ad 4t[um] cemeteri[um] ex asserib[us] 
bon[um]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6. sanctuariu[m] exigu[um] bon[um], ara pulchra 
munde rep[e]rta, tab[e]rn[a]c[u]l[um] cu[m] imagine pulchra ligne[um]. Ad 7. 
antimissi[um] decamelis renovandu[m], Liton pulchr[um], pur[i]f[i]c[a]tori[um] 
mundu[m], aer palae pulchrae. Calix patena stella stan[n]ea bona, Missale rituale 
cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes praet[e]r triod possna. Casulae h[ac]ten[u]s, 
una sericea pulchra c[um] necess[a]rÿs alia ex carton, 3tia ex rassa c[um] necessarÿs, 
albae 3. humerale nullu[m]. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 10. campanae 
duae oli[m] benedictae. Ad 11m[um] Ecclesia provent[um] nullu[m] praet[e]r 
seminatura[m] avenae. S[ancti] liquores in Ecclesia repertae. Pulsus demandatus.
<N[ota] B[ene] rationes Luterani praedicantÿ>
Poss[ess]io Sepönczi247
Ad 1m[um] Parochus Petrus Matyecsak ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti, ad 
Parochia[m] Petöczi. Ad 3ti[um] fundi quarta[m] exciderunt deserta[m] d[omi]nus 
ter[r]estris Potornyaj Andreas Parocho. Ad 4t[um] qu[em] libere dein usuare et 
aedif[i]care pro248 se249 poterint modo t[u]m inquiliu[m] agit. Ad 5tu[m] nihil. Ad 6tu[m] 
confess[io]nis capaces 75. Ad 7m[um] o[m]nes peregere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialis 
Okruhle250 in qua Ecclesia n[on] dat[ur] ruthenica, romana dat[ur]. Confess[io]nis 
capaces 11. ritus Graeci, o[m]nes pereg[e]runt. Ad 10. hospites in Matre 20. 
inquilini 4. Hospites ab una quer[e]la solvunt metreta[m] avenae et media[m] 
sil[i]ginis, et 3. panes, in filiali 4tor <hospites> inquilini praestat diei laborem. Ad 
11. nihil. Ad 12. nihil. Ad 13. nihil. Ad 14. 15. 16. 17. 18. facit 2d[um] rubrica[m], 
247 Sápony, Šapinec [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Sepinecz, Cerninai esp. ker.; caT1792: Sapinec, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Sapinec, Szvidniki esp. ker.
248 pro után törölve: par
249 se után törölve: aedif
250 Ortutó, Ortuťová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Ortutova, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Ortutova, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Ortutova, Szvidniki esp. ker. 
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libru[m] concion[a]tori[um] Ecclesia h[a]b[e]t Kiril et nove nebo dictu[m]. Ad 
19. 20. 21. nulla querela. Ad 22. metrica[m] nulla[m] h[a]b[e]t. Ad 23. nihil. Ad 
24. fons n[on] dat[ur], modo curant. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix n[on] dat[ur] 
ex proximo ambulat. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. casulae 3. una ex Horasz, alia 
[fol. 36r] ex carton, 3tia ex tella nigra, albae 2. humerale miseru[m]. Ad 31. stolla 
ord[ina]ria instituta. Ad 32. S[ancti] liq[uo]res repertae in Ecclesia. Ad 33. Pulsus 
demandatus, cantor institutus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono, primitus q[uan]do erecta n[on] scit[ur], 
actualis translocata e[st] an[n]o 1741. benedicta ab Archipresb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] 
imagines comodae o[m]nes benedictae. Ad 4t[um] cemeteri[um] cinct[um] pale satis. 
Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] comodu[m] ara honesta mundo satis reperta. 
Ad 7m[um] antimissi[um] Bizantian[um]. Illiton parv[um] nullis valoris tab[e]rn[a]c[u]
l[um] c[um] sanctuario imag[i]ne ligne[um] bon[um], purif[i]c[a]tori[um] n[on] fuit. 
Calix patena stella cochlear stan[n]eus, palae aer comodae, missale rituale correct[um], 
ceremoniales o[m]nes. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] 
serat[u]ra ferrea bona. Ad 10. campanae duae magnae satis. Ad 11m[um] Ecclesia 
h[a]b[e]t apu[m] truncos flor[enorum] Ad 20. elocatos praeterea prat[um] faenile, ex 
quo annuati[m] obvenirent circiter duo mariani, s[e]d non praestant.
Poss[ess]io Kossani251
Ad 1m[um] vacans per mortum ante 7. an[n]os Parochu[m] Alexi[um] Zsatkovics 
admi[ni]strat benedicovienses Joan[n]es Romanics, in qua N[ota] B[ene] possna 
sunt duo proinde o[m]ni die d[omini]co et faesto debet admi[ni]stratio hic fieri 
distantia unius quadrantis. Ad 3tiu[m] fundu[m]252 6. virgar[um] arendatiti[um] 
h[a]b[e]nt a 6. flor[enos] Popovicsÿ q[u]or[um] sunt 4. Dominalae Asspermon 
ter[r]estri duae. Ad 6tu[m] confess[io]nis capaces 82. Ad 7u[m] o[m]nes. Ad 9n[um] 
filiales <praedicebant Kurim> nominata n[on] e[st] ex vicinis tu[m] pagis subinde 
concurebant ad hanc Ecclesia[m] ex vicis cu[m] romani ritus mixtis, nihil tu[m] 
solvebant. Ad 10. hospites 6. in matre inquilini duo, qui solvebant a tres virgis 
metreta[m] avenae media[m] metreta[m] sil[i]ginis, modo nihil solvunt, Popovicsÿ 
contentant admi[ni]stratorem. Ad 11. et reliqua nihil, libru[m] interpretem 
Evangelior[um] h[a]b[e]t Ecclesia. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 25. fons dat[ur] 
lapideus. Ad 26. obstetrix dat[ur] Ad 30. casulae duae ex rasa, una rubra, alia 
cerulea ant[i]quae albae duae humerale etia[m]. Ad 31. stolla ord[i]n[a]ria instituta, 
S[ancti] liquores rep[er]ti in Ecclesia. Pulsus demandatus e[st].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u comodo, quoad lign[e]a, stat decest 
padimentu[m] n[on] scit[ur] q[uan]do erecta benedicta ab Ep[isco]po Methodio 
Ecclesia oli[m] Luteranica. Ad 3ti[um] imag[ini]bus benedictis misere ornata. Ad 
251 Kozsány, Kožany [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Kozyany, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Kozsna (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Kozsina (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.
252 fundu[m] után törölve: ab
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4t[um] cemeteriu[m] septu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] comodu[m] 
renovat[um] ante an[n]os 2. ara bona, tab[e]rn[a]c[u]l[um] ligne[um] absq[ue] 
imagine Illiton bon[um]. Ad 7u[m] antimissi[um] Methodianu[m] renovandu[m], 
calix patena stella stannea bona, aer palae comodae, antimissi[um] rituale missale 
cor[r]ect[um], Evangeli[um] script[um], ceremoniales nullos praeter Sestodnik. Ad 
8v[um] mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra f[er]rea bona. 
Ad 10. campanae duae oli[m] benedictae. Ad 11. nihil, praet[e]r inseminationem 
avenae. Ad 12. dedicatio B[eatae] V[irginis] purificatae. 
N[ota] B[ene] filiales ab antiquo p[e]rtinebant ad Ecclesia[m] Stefuroiensem 
Laszczo253 in qua sunt 11. hospites rutheni, duo t[u]m lutherani, q[u]or[um] 
etia[m] sunt romani ritus ex quibus duo sunt mortui senes absq[ue] confessione 
an[n]o elapso254 n[on] data noticia presbitero. 2da filialis Morhany255 in qua 
residet praedentis lutheranicus, hospites rutheni 6. major pars lutheranor[um]. 
3tia Brezö256 in qua sunt 5. domus pure rutheni, caeteri mixti parti[m] latini ritus 
uxor parti[m] maritus in qua duo ho[mi]nes mortui sunt absq[ue] confess[io]ne, 
unus Bodnar Petrus, faemina Anna Ilykova, quaru[m] filiale[m] distantia unius 
quadratis e[st] a Matre. Ad quas pro n[on] admittit[ur] Parochus p[e]r praedicatu[m] 
Lutheranicu[m] pro nulla functione, nec Latini ritus admittit[ur]. D[omi]ni 
ter[r]estris har[um] posna[m] sunt Dersofi Andreas, Franciscus Tahi, Joan[n]es 
Tahi authrite d[omi]nali tenent[ur] praedicali in his o[m]nib[us] lutherani ipsimet.
[fol. 36v] Poss[ess]io Sásova257
Ad 1mu[m] Parochus Stephanus Zatkovics ord[i]n[a]tus in Marmatia ab Ep[isco]po 
Sztojka, filiationem a pie defuncto Hodermarszkÿ Ep[isco]po n[omi]n[a]to. Ad 
3ti[um] fundu[m] Parochialem nullu[m] asign[a]t[um] lib[e]ru[m] a duabus quartis 
arendae dat sex flor[enorum] d[omi]no ter[r]estri Sóss in Rozgonócz. Ad 4t[um], 
5t[um], 6t[um] confess[io]nis capaces 80. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. 
Ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]t Brezóka258, in qua hospites sunt sex, in simul solvunt 
quartas siliginis et avenae cubul[um]. Capella[m] etia[m] h[a]b[e]nt exigua[m] 
253 Lászó, Lascov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: –; 
conscripTio1806: Lasco (Stefuro filiája), Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Laszcios (Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.
254 betoldás: an[n]o elapso
255 Margonya, Marhaň [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Morgonya (Stefuro filiája), Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Margány 
(Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.
256 Nyírjes, Brezov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyíres (Stefurov filiája), Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Nyírjes (Stefurov 
filiája), Szvidniki esp. ker.
257 Sasó (1899-ig Sassova), Šašová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: 
Sasova, Cerninai esp. ker.; caT1792: Sásova, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Sásova, Szvidniki esp. ker.
258 Berezóka (1899-ig Brezuvka), Brezovka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Brezovka (Sásova filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Brezoka (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
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confess[io]nis capaces dat[ur] 50. o[m]nes p[e]regere confess[io]n[em] paschalem, 
c[um] accessorÿs ex proximis pagis supra dicti 50. confess[io]nis cap[p]aces. Ad 
10. hospites in Matre <18> 17. solvunt ab una quarta media[m] metreta[m] 
sil[i]ginis et metreta[m] avenae, dein 3. panes. Ad 11. nihil. Ad 12. 13. 14. 15. 
16. nihil. Ad 17m[um], 18. facit 2du[m] rubrica[m] libru[m] concionatori[um] 
propri[um] habet Vinecz. Kalix dictos. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] 
h[a]b[e]t baptisator[um] t[u]m. Ad 23. 24. fons baptismalis dat[ur] ligneus. Ad 
25. 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. casulae 2. una sericea, alia ex 
Horász259, albae 4. humerale simplex. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 
32. S[ancti] liquores in templo rep[e]rtae sunt. Pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono erecta ante 50 circiter an[n]os, benedicta ab 
Archipresb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] imag[i]nes exiguae. N[ota]B[ene] B[eatae] V[irginis] 
imago dicit[ur] flevisse circiter ante 44. an[n]os, <duravit fletus circiter per 5. 
an[n]os> primo ex literis More consueto positis ІСЪ ХСЪ sanguineae guttae 
fluxerut circiter p[e]r septingua[m] una[m]260, ad cujus miraculi spectacul[um] 
comes c[um] sua anula Aspr[e]mon, et pl[u]res D[omi]ni comparverunt. Postea 
dicit[ur] B[eatae] V[irginis] imago flevisse pos[t] 5. circiter an[n]os ad quod pie 
defunctus n[omi]natus Ep[iscop]us Hodermarszkÿ dicit[ur] inquisitionem fecisse, 
c[on]tra quod nihil circu[m] evenit, verru[m] rep[e]rt[um] fuit, postea volnerunt 
Agria[m] accipe, tu[m] retentum e[st]. Indulgentiae fuerunt ante aliq[uo]d an[n]os, 
modo ja[m] exspirant, defacto nullus concursus fuit. Dicit[ur] p[e]r miraculu[m] 
multos salvos factos fuisse, s[e]d document[um] null[um] autenticu[m] exstat, nec 
ulla speciali publica devocione modo B[eatae] V[irginis] colit[ur].
Ad 4. cemeteri[um] n[on] ubiq[ue] cinct[um]. Ad 5. 6. sanctuari[um] exigu[um] 
comodu[m] tu[m], ara comoda satis munde reperta. Antimissi[um] decamelis 
renovandu[m]. Ad 7. illiton honest[um] tab[e]rn[a]c[u]l[um] ad imag[i]ne ligne[um] 
pulchr[um], calix patena stella stan[n]ea bona, aer palae bonae p[u]rif[i]c[a]tori[um] 
s[unt] n[on] mund[um] rep[e]rt[um]. Missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales 
o[m]nes. Ad 8. mensa propos[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra 
f[er]rea actu destricta reperabit[ur]. Ad 10. campanae duae oli[m] benedictae. 
Ad 11. Ecclesia prat[um] ab antiquo261 faenile h[a]b[e]t, q[uo]d Parochus usuat 
a qua Parochiani praetendant 4. flor[enorum] an[n]uati[m], praeterea inseminant 
avena[m] pro Ecclesia.
259 ex Horász után törölve: stoll
260 una[m] után törölve: postea
261 betoldás ab antiquo
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Poss[ess]io Ortutova262
Ad 1m[um] Parochus Theodorus Ortutaj, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti ad 
titulu[m] Ecclesiae Cozsanensis263, investitus p[e]r e[un]dem Ep[isco]pu[m] ad 
hunc Parochiae titulu[m]. Ad 3ti[um] fundu[m] h[a]b[e]t integru[m] ab antiquo 
[fol. 37r] per <familia[m] Aspermonianam> d[omi]n[um] Makovicziensem 
excisu[m] a quo pendit 13. flor[enorum] an[n]uati[m] et sexaginta novem 
denarios264 quem libere usuat deposita taxa. Ad 6tu[m] confess[io]nis cappaces 107. 
Ad 7m[um] o[m]nes pereg[er]e. Ad 8vu[m], ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]t Lipova265 in qua 
dat[ur] Ecclesia, confess[io]nis capaces 60. o[m]nes confessi sunt. Ad 10. hospites 
in Matre 20. solvunt media[m] metreta[m] sil[i]ginis a quarta et metreta[m] 
avenae, universi[m] obveniunt ipsi 5. cubuli. In f[i]liali hospites 7. universi[m] dat 
cubul[um] avenae et 2/4 sil[i]ginis. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. nulla querela266, 
q[uan]do Parochus per[e]git ad filialem Parochiani nollunt ad medii quadrantis 
spaci[um] pro audiendo sacro, nec ex f[i]liali ad matre[m]. Ad 18. facit 2du[m] 
rubrica[m] concion[a]t[o]rem h[a]b[e]t Klyöcs dictu[m]. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 
22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. nihil. Ad 24. fons dat[ur] ligneus bonus. Ad 25. 
26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. casulae 3. duae ex Horasz, 3. 
ex tela nigra, albae 3. humerale 1. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta est. Ad 32. 
S[ancti] liquores in templo reperti. Ad 33. dicunt[ur] faesta dies Dominicos n[on] 
observare Parochiani, q[uo]d erement di[e]bus faestivis.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono, q[uan]do erecta a memoria e[st], et 
benedicta. Ad 3ti[um] imag[ini]bus o[m]nib[us] benedictis instructa. Ad 4t[um] 
cemeteri[um] lignis cinctu[m] scandulis novis tectu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] 
sanctuari[um] bon[um], ara satis ampla honeste munde rep[e]rta map[p]is honeste 
instructa albis, illiton bon[um]. Ad 7u[m] antimissi[um] decamelis renovandu[m] 
tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine bon[um]. Calix patena stella cochlear argentea, 
calicis per sup[e]rior argentea, inferior id e[st] per cupreus. Purificatori[um] 
im[m]undu[m], palae aer ex Horasz com[m]oda, missale rituale cor[r]ect[um] 
Evangeli[um] script[um]267, ceremoniales o[m]nes praeter triod posna. Ad 8. 
mensa propos[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 10. 
262 Ortutó, Ortuťová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Ortutova, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Ortutova, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Ortutova, Szvidniki esp. ker.
263 Kozsány, Kožany [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Kozyany, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Kozsna (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Kozsina (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.
264 novem denarios utána törölve: ad
265 Tapolylippó (1899-ig Lipova), Lipová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Lipova (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Lipó (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
266 nulla querela után törölve: ad 18vum
267 betoldás: Evangeli[um] script[um]
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campanae duae benedictae p[e]r Ill[ustri]ss[imum] D[omi]n[um] Visitatore[m]. Ad 
11m[um] Ecclesia h[a]b[e]t 20. flor[enorum] in debitis, apum truncos 14. seminat 
media[m] 4t[um] cubulu[m] avenae. Pulsus demandatus.
Brezóka268 filialis Satoviensis Ecclesia269
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono, imag[i]nes inf[e]riores comodae, 
sup[e]riores in tela benedictae. Cemet[e]r[i]u[m] sept[um], sanctuari[um] 
comodu[m], ara map[p]is mundis instructa, tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine 
pulchra ligne[um]. Antimissi[um] Decamelis, corporale bona[m], calix c[um] 
nec[e]ss[a]rÿs staneus, palae aer bona. Missale rituale Evangeli[um] script[um] 
et apostol pl[u]res n[on] dat[ur] ceremoniales. Campanae duae benedictae oli[m] 
provent[um] Ecclesia h[a]b[e]t apu[m] 3ria alvearia, fons baptismalis dat[ur] ligneus.
Lipova filialis Ecclesiae Ortutova270
Ecclesia lignea ante 5. an[n]os erecta benedicta p[e]r Archipresb[i]t[e]r[um], 
imaginibus localib[us] novis instructa, sup[e]r[ior]es nulli. Campanae binae, calix 
deest. Antimissi[um] Decamelis, Ecclesia h[a]b[e]t 17. flor[enorum] sp[e]rant[ur] 
24. flor[enorum] universi[m] novo futuro an[n]o. Casula una ex materia decolorata, 
alba una, humerale un[um]. Fons dat[ur] baptismalis.
Poss[ess]io Benedikócz271
Ad 1m[um] Parochus Joan[n]es Romanovics, alter Demetrius Romanovics, uterq[ue] 
ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti ad titul[um] hujus Ecclesiae, modo tu[m] 
filialis ipsis data e[st] Kozsana272 q[ue]m hebdomadat[um] h[a]b[e]nt administrare. 
Ad 3ti[um] fundus asignatus p[e]r D[omi]nos ter[r]estres Makoviczienses q[ue]m 
usuat uterq[ue] Parochus a quo pendit per 13. flor[enorum] et [denarios] 39. 
lib[e]re pro pecunia usuat. Ad 6t[um] confess[io]nis [fol. 37v] capaces 132. Ad 7. 
o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem h[a]b[e]t Kozsani supra dicta[m] 
et conscripta[m] in facie loci. Ad 10. hospites 22. inquilini duo, a quarta solvunt, 
268 Berezóka (1899-ig Brezuvka), Brezovka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Brezovka (Sásova filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Brezoka (Ortutova filiája), Szvidniki esp. ker.
269 Sósfüred (1899-ig Scsavnyik), Šarišský Štiavnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Scsávnyik, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Schavnik, Szvidniki esp. ker. 
270 Ortutó, Ortuťová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Ortutova, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Ortutova, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: 
Ortutova, Szvidniki esp. ker.
271 Benedekvágása (1899-ig Benedikócz), Beňadikovce [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: Benyadihocz, Cerninai esp. ker.; caT1792: 
Benedikóc, Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Benedikóc, Szvidniki esp. ker.
272 Kozsány, Kožany [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Kozyany, 
Cerninai esp. ker.; caT1792: Kozsna (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Kozsina (Sapinec filiája), Szvidniki esp. ker.
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media[m] 4ta[m] sil[i]ginis et 1/4 avenae. Ad 11. 12. 13. 14. 15. uterq[ue] viduus. 
Ad 16. nihil. Ad 17. 18. secundu[m] rubrica[m] facit, libru[m] concionat[o]ri[um] 
nullu[m] praet[e]r casus, Demetrius nec casus quide[m]. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 
22. metrica[m] h[a]b[e]nt baptisator[um] t[u]m. Ad 23. 24. 25. 26. fons baptismalis 
dat[ur] ligneus. Ad 26. obsterix dat[ur]. Ad 27. 28. nihil. Ad 29. ad 30. secundu[m] 
rubrica[m] facit, casulae 3. duae ex rassa antiquae, 3tia ex serico nova c[um] 
necessarÿs, albae 4. humerale 1. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 32. 
S[ancti] liq[uo]res repertae in Ecclesia. Ad 33. pulsus demandatus e[st].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea antiqua in bono athuc statu, s[e]d q[uo]d sit in remoto 
loco, conant[ur] defacto ut possint n[on] proximiori loco nova[m] erigere ex 
integro, c[um] quod facultavimus. Ad 3ti[um] imag[ini]bus o[m]nib[us] pulchrae 
benedictis exornata. Ad 4t[um] cemet[e]r[i]u[m] cinct[um] lignis caligatis. Ad 
6t[um] sanctuari[um] bon[um] amplu[m] ara bona mappis bene instructa. Ad 
7. Antimissi[um] Decamelis corporale mund[um], cibori[um] aene[um], 
tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine ligne[um] pulchr[um], calix patena stella stanea 
cochlear plumbeu[m] purif[i]cat[o]ri[um] mund[um], palae aer comodae. Missale 
rituale corect[um], ceremoniales o[m]nes boni. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. 
Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra ferrea bona. Ad 10. campanae 3res benedictae p[e]r 
Vis[ita]t[o]rem Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] Ep[isco]p[um] Manuelem. Ad 
11u[m] Ecclesia h[a]b[e]t una[m] terra[m] unius cubuli, a qua annal[em] accipiunt 
p[e]r 25. [denarios] pratu[m] un[um] a quo in ultimo pretio 3. marianos accipit 
avenae ad 40. cubulos pecunia[m] elocata[m], ad <46.> 56. apu[m] alveria 7.
Poss[ess]io Mlinaróczi273
Ad 1m[um] Parochus Andreas Hlivjak ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti, ad 
titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] Parochialem liber[um] nullu[m] h[a]b[e]t, 
duar[um] virgar[um] usuat a pagensibus et d[omi]no ter[r]estri data[m] Com[i]te 
Szurmaj, a qua solvit arendae 2. flor[enorum] Ad 6. confess[io]nis capaces 210. 
Ad 7m[um] o[m]nes peregere. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] filialis nulla. Ad 10. hospites 
<33.> 36. a quarta pendit media[m] quarta[m] sil[i]ginis, et ¼ avenae. Ad 11m[um], 
12. 13. 14. 15. viduus. Ad 18. secundu[m] rubrica[m] facit, libru[m] <habet 
Ecclesia interpraetem Evangelior[um]> nullu[m] praet[e]r casus. Ad 19. 20. 21. 
nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] t[u]m. Ad 23. 24. fons dat[ur] 
baptismalis <scofium> t[u]m. Ad 26. obstetrix dat[ur] adjurata. Ad 27. 28. 29. 
nihil. Ad 30. 2du[m] rubrica[m] facit, casulas duas ex carton, albae 2. humeralia 2. Ad 
31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 32. S[ancti] liquores repertae in Ecclesia. 
Ad 33. pulsus demandatus e[st].
273 Molnárvágása (1899-ig Mlinarócz), Mlynárovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Mlinaroveczÿ, Cerninai esp. ker.; caT1792: Mlinaróc, 
Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Mlinaróc, Szvidniki esp. ker.
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Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona magn[i]fica274 actualis erecta ante 7. an[n]os primitus 
q[uan]do n[on] scit[ur] benedicta ab Archipresbit[e]ro. Ad 3ti[um] imag[ini]bus 
o[m]nib[us] benedictis et sup[e]r [fol. 38r] abundantib[us] instructa cu[m] 3bus 
portulis царскых dictis. Ad 4t[um] cemeteri[um] bon[um] aserib[us] cinctu[m]. Ad 5. 
nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] amplu[m], ara ampla mappis mundis instructa. Ad 7u[m] 
antimissi[um] decamelis renovandu[m]275, illiton mundu[m] tab[e]rn[a]c[u]l[um] 
c[um] imag[i]ne ligne[um] pulchr[um], calix patena stella stan[n]eus276, aer palae 
bonae p[u]rif[i]catori[um] mundu[m], missale rituale correct[um], ceremoniales 
o[m]nes praeter Триoдь посни. Ad 8v[um] mensa propositionis bona. Ad 9n[um] 
porta c[um] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae duae oli[m] benedictae. 
Ad 11u[m] proventu[m] nullu[m] h[a]b[e]t Ecclesia, apes 19. alvearia, pecunia[m] 
elocata[m] pagensibus ad 60. flor[enorum] a quibus interea ab uno, 4. polt[u]rae.
Poss[ess]io Rovne277
Ad 1mu[m] Parochus Simeon Rójkovics ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti, ad 
titul[um] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] integrae <possessionis> sessionis h[a]b[e]
t, a quo 13. flor[enorum] pendit d[omi]no ter[r]estri com[i]ti Szurmaj. Ad 6t[um] 
confess[io]nis cappaces 150. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]regere. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] 
filialis nulla. Ad 10. hospites 30. solvunt p[e]r media[m] qu[ar]ta[m] siliginis, et 1/4 
avenae. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. secundu[m] rubrica[m] facit, libru[m] 
int[e]rpretem Evangelior[um] h[a]b[e]t. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] 
h[a]b[e]t baptisator[um] t[u]m. Ad 23. 24. fons dat[ur] t[u]m scofi[um]. Ad 25. 
26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. casulae 3res sericeae o[m]nes 
bonae albae duae, humerale dat[ur]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 
32. S[ancti] liquores rep[e]rti in templo, pulsus demandatus. Dedicatio S[ancti] 
Demetrii.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono actualis ante 40. annos erecta benedicta 
ab Archipresbit[e]ro. Ad 3ti[um] imag[ini]bus o[m]nib[us] benedictis exornata. Ad 
4t[um] cemeteri[um] n[on] athuc undiq[ue] cinctu[m] in labore e[st]. Ad 5. nihil. 
Ad 6. sanctuari[um] bonu[m], ara honestis mappis instructa, illiton dat[ur]. 
Ad 7m[um] anti[mi]ss[ium] decamelis renovandu[m], tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] 
imag[i]ne ciborio ligne[um] bon[um], calix c[um] necessarÿs argenteus, palae aer 
purificatori[um] bona. Missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes. Ad 
8. mensa propos[itio]nis honesta. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra f[er]rea bona. 
274 magn[i]fica után törölve: ad 3bus portulis
275 renovandu[m] után törölve: ad
276 stan[n]eus után törölve: cum
277 Róna (1899-ig Rovnó), Rovné [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Rovne, Cerninai esp. ker.; caT1792: Rovna, Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Rovna, Szvidniki esp. ker.
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Ad 10. campanae oli[m] benedictae. Ad 11. Ecclesia h[a]b[e]t una[m] ter[r]a[m] 
arab[i]lem278, et faenilem q[ua]m Parochus usuavit hactenus, a quibus pro duob[us] 
annis 5. flor[enorum] pendi deb[e]rent, ape alvearia sex.
Poss[ess]io Czernin279
Ad 1m[um] Parochus Andreas Kurimszkÿ Archipresbiter ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po 
Decamelis an[n]o 1701. ad titulu[m] hujus Ecclesiae. Ad 3t[ium] fundu[m] h[a]b[e]t 
liberu[m] 7. virgar[um], a quibus ja[m] a 30. fere an[n]is nihil pendit census, proprietatis 
D[omi]nus fuit familia Rákocziana nunc devolut[um] ad familia[m] Asp[e]rmon, 
actu inpignore apud d[omi]na[m] relicta[m] Nicolaj Horvath Eperesini residentu[m]. 
Ad 6t[um] confess[io]nis capaces 300. Ad 7. o[m]nes p[e]regere. Ad 8v[um] nihil. Ad 
9n[um] f[i]lialis nulla. Ad 10. hospites 46. ab una sessione quar[um] sunt 10. a qualibet 
mediu[m] cubulu[m] <avenae> siliginis et cubulu[m] avenae. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. facit secundu[m] rubrica[m], librum Pcsela dictu[m] Ecclesiae, proprios 
Parochi sacra[m] script[u]ra[m] Bohemica[m], vita[m] S[anc]tor[um] Polonica[m], 
Posela Polonica d[omi]nicalis concionator Piovodnik Rajszky spiritualis, stella maris 
polonica, pro o[m]nib[us] faestis, legere exacte etia[m] juvenis fuit. Ad 19. 20. 21. 
nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] tu[m]. Ad 23. nihil. Ad 24. fons 
dat[ur] baptismalis. Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur] adjurata. Ad 27. 28. 29. 
nihil. Ad 30. facit 2d[um] rubrica[m] casula[m] ex damasca, alia[m] sericea[m], 3tia[m] 
ex rassa, 4ta[m] nigra[m] ex tela albas 4. humerale un[um]. Ad 31. stolla ord[ina]ria 
instituta. Ad 32. S[ancti]
[fol. 38v] liq[uo]res reperti in Ecclesia. Pulsus demandatus vesp[e]rtinus et mat[ut]inus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono primitus q[uan]do n[on] scit[ur], actualis 
a <20> 24. annis circiter benedicta ab Archidiacono Sandaliensem. Ad 3ti[um] 
imag[ini]bus benedictis o[m]nibus instructa. Ad 4t[um] cemeteri[um] bon[um] 
aseribus cinct[um]. Ad 5t[um] nihil. Ad sext[um] sanctuari[um] amplu[m], ara 
murata ampla map[p]is o[m]nib[us] munde instructa. Ad 7u[m] antimiss[ium] 
decamelis renovand[um] corporale dat[ur] tab[e]r[na]c[u]lu[m] cu[m] imagine 
<et> ligne[um] cibori[um] stan[n]e[um], calix c[um] nec[e]ss[a]rÿs argenteus, 
alt[e]r stan[n]eus <palae aer> argenteus Parochi proprius, aer palae sericea, 
p[u]rif[i]cat[o]ri[um] mundu[m]. Missale rituale correct[um], ceremon[i]ales 
o[m]nes Триод посна писана. Ad 8v[um] mensa propos[itio]nis munda. Ad 9n[um] 
porta c[um] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. duae benedictae per Ill[ustri]ss[im]u[m] 
D[omin]u[m] Ep[isco]pu[m] Vis[i]t[ato]rem. Ad 11u[m] Ecclesia h[a]b[e]t t[e]rras 
arab[i]les 11. cubulor[um] pro una <utraque> calcatura pro alia280 <pariter> 
pro parte Ecclesiae inseminant[ur] apu[m] alvearia circit[e]r 9. Ad 12. dedicatio 
S[anctorum] Cosmae Damiani
278 arab[i]lem után törölve: a qua parochus
279 Felsőcsernye (1899-ig Czernyina), Černina [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Czernina, Cerninai esp. ker.; caT1792: Cernina, Makovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Cernina, Makovicai esp. ker.
280 betoldás: pro alia
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Poss[ess]io Kurimka281
Ad 1mu[m] Parochus Petrus Hvozdik ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti ad 
titulu[m] hujus Parochiae. Ad 3ti[um] fundu[m] h[a]b[e]t 9. virgar[um] a quo pendit 
10. flor[enorum] d[omi]no ter[r]estri Asp[e]rmon, asignatus pro Parochis a 
familia Asp[e]rmoniana. Ad 6. confess[io]nis 163. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]reg[e]runt 
Paschalem confess[io]nem. Ad 8. nihil. Ad 9nu[m] filialis nulla. Ad 10. hospites 30. 
solvunt a 3bus <quartis> virgis solvunt p[e]r media[m] metreta[m] siliginis et 1/4 
avenae, de[i]nde 3res panes. Ad 11. 12. 13. 14. nihil. Ad 15. 16. 17. 18. secundu[m] 
rubrica[m] facit libru[m] concion[a]t[o]ri[um] nullu[m] praet[e]r casus. Ad 19. 20. 
21. nihil. Ad 22. metrica[m] habet baptisator[um]. Ad 23. 24. fons baptismalis 
n[on] dat[ur]. Ad 25. 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. casulas 
duas una ex carton, alia ex tela nigra. Ad 31. stolla ord[ina]ria demandata. Ad 32. 
S[ancti] liquores rep[e]rti in templo, demandatus pulsus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono ante 21. an[n]or[um] erecta actualis 
benedicta ab Arc[h]ipresb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] imag[i]nes locales dant[ur] 
sup[e]riores nullae. Ad 4tu[m] cemet[e]ri[um] bon[um] scandulis tect[um]. Ad 5t[um] 
nihil. Ad 6t[um] Sanctuari[um] bon[um] amplu[m] ara pulchris mappis instructa, 
tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine ligneu[m] bon[um] ciboriu[m] ligne[um]. Ad 
7u[m] Antimiss[ium] Decamelissian[um] renovandu[m], illiton dat[ur] calix patena 
proprius Ecclesiae n[on] dat[ur] comodat[um] habent, aer palae sericeae. Missale 
rituale cor[r]ect[um], ceremoniales omnes praeter Триωдъ посна. Ad 8. mensa 
prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 10m[um] 
campanae duae benedictae p[e]r Vis[ita]t[o]rem G[ene]r[a]lem Ep[isco]p[um] 
Michaelem. Ad 11. Ecclesia prat[um] faenile h[a]b[e]t, a quo subinde 3. subinde 4. 
flor[enorum] accipit pro Ecclesia, praeterea seminat[u]ra[m] avenae h[a]b[e]nt pro 
Ecclesia, apu[m] alvearia 23. pecunia[m] parata[m] h[a]b[e]nt 14. flor[enorum] in 
debitis 16. Ad 12. dedicatio protectionis B[eatae] V[irginis]
Poss[ess]io Csarne282
Ad 1m[um] Parochus Alexius Pavlovics ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po 
Bla-[fol. 39r] zsoszkÿ ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] lib[e]ru[m] nullu[m] 
ab integra sessione solvit 13. flor[enorum] et polt[u]ras 20. Ad 6tu[m] confess[io]nis 
capaces 130. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialem nullu[m]. Ad 
10. hospites 28. loco annualis solvit, dant 6. virgar[um] terra[m] q[ua]m pacifice 
deinde usuat. Ad 11. 12. 23(!) 14. 25(!) 16. 17. 18. secundu[m] rubrica[m] facit 
libru[m] concion[a]t[o]ri[um] Ecclesiae h[a]b[e]t Vinecz et clavis dictu[m]. Ad 19. 
281 Kiskurima (1899-ig Kurimka), Kurimka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Kurinka, Cerninai esp. ker.; caT1792: Kurimka (Cernina filiája), 
Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Kurimka (Cernina filiája), Makovicai esp. ker.
282 Csarnó, Šarišské Čierne [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: 
Csarno Zborove, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Csarno, Makovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Csarnó, Makovicai esp. ker.
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20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] et copulator[um]. Ad 23. 
24. fons baptismalis <ligneus datur. ad 25. 26.> aeneus dat[ur] novus modo ad 
do[n]atus. Ad 25. 26. obstetrix n[on] dat[ur], ex proximo pago ambulat. Ad 27. 
28. 29. nihil. Ad 30. secundu[m] rubrica[m] facit, ap[pa]ramenta quadraplicina 
<una> duae sericeae duae ex carton albae 3res, humerale n[on] dat[ur]. Ad 31. 
stolla ord[ina]ria instituta est. Ad 32. S[ancti] liq[uo]res in templo rep[e]rti, pulsus 
demandatus est.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu bono erecta an[n]o 1592. benedicta ab 
Archipresb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] imagines locales bonae benedictae sup[e]riores nullae. 
Ad 4t[um] cemet[e]ri[um] bene cinctu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6tu[m] sanctuari[um] 
ampl[um] pulchr[um], ara pulchris mappis instructa, tabern[a]c[u]lu[m] c[um] 
imag[i]ne pulchra bon[um] illiton mundu[m]. Ad 7u[m] antimissi[um] Bizantian[um] 
in ara candel[a]bra 4. pulchra lignea, calix c[um] o[m]nib[us] argenteus, palae aer 
pulchra sericea. Missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes. Ad 8vu[m] 
mensa prop[o]s[itio]nis bona munda. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra fer[r]ea bona. 
Ad 10. campanae duae p[e]r V[i]s[ita]torem Ill[ustri]ss[i]m[um] D[omi]n[um] 
Ep[iscop]u[m] benedictae. Ad 11m[um] Ecclesia h[a]b[e]t apu[m] alvearia 12. 
praeterea seminat[u]ra[m] aliqu[am] exiguu[m]. Ad 12. dedicatio Na[tivi]ta[ta]e 
V[irginis]
Poss[ess]io Czigla283
Ad Parochus Stephanus Gocz ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti, ad titulu[m] 
hujus. Ad 3ti[um] lib[e]ru[m] nullu[m] a sex virgis pendit D[omi]no terrestri 6. 
flor[enorum] Comiti Szurmaj. Ad 6tu[m] confess[io]nis capaces 87. Ad 7u[m] o[m]nes 
p[e]reg[e]runt. Ad 9n[um] filialis nulla. Ad 10. hospites 16. qui solvunt a 3bus virgis, 
1/4 avenae et media[m] sil[i]ginis. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. nihil. Ad 18. facit 
2du[m] rubrica[m] libru[m] h[a]b[e]t interpretem Evangelior[um] et vulgo Ohorodok 
dict[um] et casus. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] 
t[u]m. Ad 23. 24. fons dat[ur] baptismalis aeneus. Ad 25. 26. obstetrix dat[ur]. 
Ad 27. 28. 29. 30. secundu[m] rubrica[m] facit casulae 3res duae sericeae, una ex 
carton, albas 4. humerale 1. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 32. S[ancti] 
liq[uo]res in Ecclesia rep[e]rti. Ad 33. Cantor n[on] dat[ur] subditus, s[e]d uti a 
pago nihil h[a]b[e]t, ita etia[m] ad portionale 9tu[m], et caetera onera concurere 
deb[i]t.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in st[at]u bono q[uan]do erecta et benedicta n[on] scit[ur]. 
Ad 3ti[um] imag[ini]bus local[i]bus ut cu[n]q[ue] ornata, sup[e]riores nullae dant[ur] 
praet[e]r aliquas iconoclas. Ad 4tu[m] cemeteri[um] benedictu[m]. Ad 5tu[m] nihil. 
Ad 6. sanctuari[um] satis amplu[m] comodu[m], ara comoda map[p]is mundis 
283 Cigla, Cigla [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Czigla, Cerninai esp. ker.; caT1792: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Cigla (Dubova filiája), Makovicai esp. ker.
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instructa, tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine ligneu[m]. Ad 7. antimissi[um] 
decamelis corporale mundu[m], calix cu[m] necessarÿs argenteus, palae aer bona. 
Missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes. Ad 8u[m] mensa prop[o]s[itio]
nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 10. campanae duae 
benedictae p[e]r Visitat[o]rem Ill[ustri]ssim[um] D[omi]n[um] Eppiscop[um]. 
Ad 11m[um] Ecclesia h[a]b[e]t pratu[m] faenile a quo an[n]uati[m] 3res flor[enorum] 
accipiunt, si a qua n[on] destruit et una[m] terra[m] arab[i]lem qu[am] pro Ecclesia 
inseminant, parata[m] pecunia[m] h[a]b[e]nt ad 20. flor[enorum] Ad 12. dedicatio 
S[ancti] Michaelis.
N[ota] B[ene] Hic damnificatus est in apum alvearibus 22. propriis, et Eccle[si]a in 
duobus ab incola possessionis illius Michaele Kosztyus, jam ante annos et nulla[m] 
satisfactionem h[a]bet.
[fol. 39v] Poss[ess]io Niklova284
Ad 1mu[m] Parochus Michael Andrejkovics ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Blasovszkÿ 
ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] lib[e]ru[m] nullu[m] a quem virgis 10. 
flor[enorum] solvit et 20. denarios. Ad 6t[um] confess[io]nis capaces <16> <126> 
128. Ad 7u[m] omnes p[e]reg[e]runt. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] nihil. Ad 10. <confessionis 
capaces> hospites 26. a 3bus virgis solvunt 1/4 avenae et media[m] quarta[m] 
sil[i]ginis. Ad 11. 12. 13. 14. 17. 18. facit secundu[m] rubrica[m] facit libru[m] calix 
dictu[m] h[a]b[e]t Ecclesiae et casus. Ad 19. 20. 21. nihil. 22. metrica[m] h[a]b[e]
t baptisator[um] et copulator[um]. Ad 23. 24. fons dat[ur] baptismalis lapideus. 
Ad 25. nihil. Ad 26. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. 
secundum rubrica[m] facit casulae 3. duae ex materia simplici, una ex materia 
praeciosa c[um] florib[us] argenteis et aur[i]cis, 4ta ex tela nigra, albae 3. hu[me]ralia 
2. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 32. cantor nullus hactenus, modo 
institutus e[st]. Ad 33. S[ancti] liq[uo]res rep[e]rti in templo. Pulsus demandatus 
e[st] vesp[e]rtinus et matutinus.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona q[uan]do erecta n[on] scit[ur] actualis erecta 1730. 
ampla aseribus exposita, cu[m] 3bus portulis benedicta ab Archipresbit[e]ro. Ad 
3ti[um] imag[ini]bus o[m]nib[us] benedictis bene instructa. Ad 5. <nihil> ante 11eri[m] 
an[n]os aperverunt sepulchru[m] et conubisserunt corpus Ecclesia reconciliata 
p[e]r Ar[c]hipresbit[e]ru[m], illa modo p[e]r Ill[ustri]ss[i]m[um] Ep[iscop]u[m] ab 
ex romanicalianae lib[e]rati. Ad 6t[um] sanctuari[um] amplu[m] pulchru[m], ara bona 
map[p]is pulchris instructa, corporale mundu[m], candelabra duo lignea pulchra 
ciboru[m] ligneu[m], tab[e]rn[a]c[u]lu[m] ullu[m], antimissi[um] decamelis, calix 
c[um] o[m]nib[us] ap[pe]rtinentÿs argenteus, alt[e]r stan[n]eus, aer palae bonae. 
Missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes praet[e]r triod posna. Ad 
8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra f[er]rea bona. 
284 Miklósvölgye (1899-ig Niklova), Mikulášová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Niklova, Cerninai esp. ker.; caT1792: Niklova, Makovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Niklyova, Makovicai esp. ker.
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Ad 10. campanae duae modo benedictae p[e]r Illust[trissim]u[m] D[omi]n[um] 
Episco[po]r[um] Vis[i]tatorem. Ad 11u[m] Ecclesia apu[m] alvaria h[a]b[e]t 6. duos 
bosculos. Ad 12. dedicatio Protectae B[eatae] V[irginis] M[ariae].
Poss[ess]io Varadka285, sequet[ur] Polyana
Ad 1m[um] Parochus Joan[n]es Haleczkj, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti, a 
titulu[m] Haliczka. Ad 3ti[um] fundu[m] 4. virgar[um] h[a]b[e]t a quo 4. flor[enorum] 
et 16. polt[u]ras pendit d[omi]no ter[r]estri Aspermon. Ad 6t[um] confess[io]nis 
capaces 133. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filiale habet Jalinka286, 
in qua Ecclesia dat[ur]287, unius quadrantis iter confess[io]nis capaces 76. omnes 
p[e]regere. Ad 10. hospites 38. qui loco an[n]ualis solutionis cesserunt duas 
virgas terrae, quibus contentus Parochus, in filiali hosp[i]tes 17. qui parit[e]r duas 
virgas loco lecticalis cesserunt. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. facit secundu[m] 
rubrica[m] libru[m] Pcsela dictu[m] Ecclesiae Jalinka, et hujus Clavis dictus, casus 
h[a]b[e]t. Ad 19. 20. 21. 22. metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] et copulator[um]. 
Ad 23. 24. fons baptismalis ligneus dat[ur]. Ad 25. 26. obstetrix dat[ur] adjurata. 
Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. juxta rubrica[m] facit, casulas duas, una sericea alia 
ex mat[e]ria antiqua, albae 5. humeralia 2. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. 
Ad 32. S[ancti] liq[uo]res in Ecclesia rep[e]rti, pulsus demandatus. Cantor filius 
presbit[e]ri in uno pane.
Ecclesia lignea
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu comodo, parvula prim[i]tus <quando erecta non 
scitur> actualis erecta ante 8. an[n]os benedicta <etiam> a quo n[on] scit[ur]. Ad 
3ti[um] imagines sup[e]riores bo[nae] novae, inferiores antiquae. Ad 5t[um] nihil. Ad 
6t[um] sanctuari[um] bon[um] exig[uum], ara mappis mundis instructa, tabern[a]c[u]
l[um] c[um] imag[i]ne ciborio bon[um] lig[neum], corporale mundu[m]. Ad 7u[m] 
antimissi[um] decamelis renovand[um] calix cu[m] necess[a]rÿs argenteus, palae aer 
sericea. Missale rituale cor[r]ect[um], ceremoni[ales] o[m]nes praeter Трефолой 
minea[m] scripta[m] h[a]b[e]nt. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis munda.
[fol. 40r] Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae duae, 
modo p[e]r Visitatorem G[ene]r[a]lem Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] 
Ep[isco]pu[m] benedictae. Ad 11. Ecclesia provent[um] null[um] praet[e]r 
seminat[u]ra[m] aliqu[am] avenae et 10. flor[enorum] in debitus actu conant[ur] 
nova[m] Ecclesia[m] aedificere, apu[m] alvearia h[a]b[e]t 16. Ad 12. dedicatio 
Protectae B[eatae] V[irginis].
285 Váradka, Varadka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Varadka, 
Zamagurai esp. ker.; caT1792: Váradka, Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Varatka, Makovicai esp. ker.
286 Borókás (1899-ig Jedlinka), Jedlinka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Jálinka, Cerninai esp. ker.; caT1792: Jedlinka (Niklova filiája), 
Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Jedlinka (Niklyova filiája), Makovicai esp. ker.
287 betoldás: in qua Ecclesia dat[ur]
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Poss[ess]io Also Polyánka288
Ad 1m[um] Parochus Joan[n]es Zelenik ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti, alter 
suspensus in Polonia ordi[na]tus289 ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] <fundum> 
sessionem integra[m] olim h[a]bebant modo ab infirmitatem n[on] comparavit 
Parochus, qu[am] h[a]beat n[on] bene scit[ur] dicunt tu[m] q[uo]d 10. flor[enorum] 
pendat D[omi]no ter[r]estri. Ad 6tu[m] confess[io]nis capaces 97. Ad 7u[m] o[m]nes 
p[e]reg[e]runt. Ad 8v[um] nihil. Ad 9n[um] filialem nulla[m]. Ad 10. hospites 18. loco 
lecticalis cesserunt 3res virgas terrae. 
N[ota] B[ene] [*]riu[m] fecit [*]uid vicinae agit instant actu divit solvit illa denarios 24.
Ad 11. 12. 13. 14. 15. suspectus fuit in materia Lubrica, modo tu[m] nihil Parochiam 
dixerut. Ad 18. libru[m] concion[a]t[o]ri[um] h[a]b[e]t Ohorodok Parochi, 
casus n[on]290 habet. Ad 19n[um], 20. 21. 22. metrica[m] metrica[m] (!) h[a]b[e]t 
baptisator[um] t[u]m. Ad 24. fons baptismalis dat[ur]. Ad 26. obstetrix dat[ur]. 
Ad 27. 28. 29. 30. casulae duae, una sericea, alt[e]ra nigra ex tela, albae duae. Ad 
31. stolla ord[ina]ria instituta. Ad 32. S[ancti] liq[uo]res rep[e]rti in templo. Ad 33. 
cantor dat[ur] liber praet[e]r q[uo]d arenda[m] pendat, a sessione.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea modo novis scandulis tegis interne etia[m] bona parvula 
q[uan]do prim[i]tus erecta ab im[m]emoriali. Ad 3ti[um] imag[i]nes locales comodae 
sup[e]riores in tela benedictae. Ad 4t[um] cemeteri[um] recens cinct[um] aseribus. 
Ad 6t[um] ara exigua map[p]is mundis instructa, sanctuari[um] etia[m] angust[um] 
bon[um] tu[m], tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] imagine ciborio ligne[um]. Ad 7m[um] 
antimissi[um] decamelis renovandu[m], corporale bon[um], calix cu[m] necessarÿs 
novus 74. flor[enorum] modo benedictus per Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] 
Ep[isco]p[um], alter stan[n]eus. Missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales praet[e]r 
triod <cvitna omnes> poszna o[m]nes. Ad 8v[um] mensa propositionis bona. Ad 
9n[um] porta c[um] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 10. campanae duae benedictae p[e]r 
Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] Ep[isco]pu[m]. Ad 11u[m] Ecclesia apes h[a]b[e]t 
40 alvearia. Ad 12. dedicatio Cosmae Damiani. Pulsus demandatus e[st].
Poss[ess]io Ondava291
Ad 1m[um] Jacobus Krevcsiczkÿ Parochus ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti ad 
titulu[m] hujus an[n]o 1727. Ad 3ti[um] fundu[m] h[a]b[e]t duaru[m] virgar[um], 
a quo duos flor[enorum] et 30. nummos pendit d[omi]no ter[r]estri Torisky. Ad 
288 Alsópagony (1899-ig Alsó-Polyánka), Nižná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai 
járás; conscripTio1741: Also Polyanka, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Alsópolyánka 
(Váradka filiája), Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Alsópolyánka (Varatka 
filiája), Makovicai esp. ker.
289 betoldás: suspensus in Polonia ordi[na]tus
290 betoldás: casus n[on]
291 Ondavafő (1899-ig Ondavka), Ondavka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Ondava, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Ondavka, Makovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Ondavka, Makovicai esp. ker.
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6t[um] confessionis capaces 56. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]reg[e]runt. Ad 8v[um] nihil. Ad 
9n[um] filiale h[a]b[e]t Felső Polyanca[m]292, q[uo]d oli[m] fuit mater nunc p[e]r 
obit[um] ante 4. an[n]os Parochi loci filialis facta, in qua Ecclesia ampla ornata 
pulchra dat[ur], in statu bono interne imag[i]nibus novis ad norma[m] Ecclesiae 
orientalis instructa pulchre, cu[m] 3bus portulis imag[i]nes modo benedictae 
p[e]r Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um], sanctuari[um] amplu[m], ara pulchra cu[m] 
imagine tab[e]rn[a]c[u]lo lignea, antimissi[um] ex polonia, calix c[um] necess[ar]ÿs 
stan[n]eus bonus. Mensa prop[o]s[itio]nis bona, porta c[um] serat[u]ra fer[r]ea 
bona. Ad 10. campanae benedictae duae per eundem vis[ita]t[o]rem cemeteri[um] 
nullu[m], missale rituale cor[r]ectu[m], ceremoniales o[m]nes praet[e]r triod posna. 
Ad 11u[m] apes h[a]b[e]t s[e]d ob apsentia[m] hosp[i]tu[m] Ecclesiae n[on] scit[ur] 
modo. Ad 12. dedicatio Parascevae, in qua confess[io]nis capaces 42. o[m]nes 
p[e]regerunt. Ad 10. in Ondova hospites 10. qui a 6. denariis virgis, p[e]r 1/4 
avenae et 3res panes solvunt, quibus demandatu[m] e[st], ut quilibet hospes p[e]r 
2/4 avenae solvant, in Polyana hospites 9vem, qui loco lecticalis cesserunt Parocho 
3res virgas. Ad 11u[m], 12. 13. 14. 16. 17. nihil. Ad 18vu[m] secundu[m] rubrica[m] 
facit libru[m] h[a]b[e]t Evangelii int[e]rpretat[um] et casus. Ad 19. 20. 21. 22. 
metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] tu[m]. Ad 23. 24. fons dat[ur] baptismalis. Ad 
25. 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. secundu[m]
[fol. 40v] rubrica[m] facit casulae, duae ex rassa miserae, albae duae in Polyana 
pariter duae, una sericea antiqua, alia ex rassa rubra nova, albae 3res. Ad 31. stolla 
ord[ina]ria instituta est. Ad 32. cantor Laceraesis filius in Polyanka nullus cantor 
dat[ur].
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu misero exigua prim[i]tus ante 40 an[n]os er[e]cta. 
Ad 3ti[um] imagines nullae bonae antiquae locales miserae, sup[e]riores nullae. Ad 
4t[um] cemet[e]ri[um] bon[um]. Ad 5t[um] nihil. Ad 6t[um] sanctuari[um] exigu[um], ara 
map[p]is misere instructa, tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine ciborio ligne[um] 
bon[um]. Ad 7u[m] antimissi[um] Decamelis renovandu[m], calix patena c[um] 
o[mni]b[us] stan[n]eus bonus, aer palae antiquae athuc bonae sericeae. Missale 
rituale correct[um] ceremoniales nulli, Evangeli[um] script[um], Apostol et alÿ, 
triod Czvitna bonus. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona s[e]d map[p]is misere 
instructa. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra f[e]rrea. Ad 10. campanae duae modo 
benedictae p[e]r Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] Ep[isco]p[um]. Ad 11m[um] 
Ecclesia nihil h[a]b[e]t, praet[e]r aliq[ua]m seminat[u]ra[m] avenae. Dedicatio 
protectae B[eatae] V[irginis]. Pulsus demandatus.
292 Felsőpagony, Vyšná Polianka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: 
Felső Polyánka, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Felsőpolyánka (Ondovka filiája), 
Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőpolyánka (Varatka filiája), Makovicai 
esp. ker.
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Poss[ess]io Beherö293
Ad 1m[um] Parochus Lucas Szmereszkÿ ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti ad 
titulu[m] hujus an[n]o 1719. Ad 3ti[um] fundu[m] 6. virgar[um] h[a]b[e]t, a quo 
pendit sex flor[enorum] et 30. polt[u]ras D[omi]nae terrestri Dersofianae. Ad 
4t[um], ad 6t[um] confess[io]nis capaces 200. Ad 7u[m] o[m]nes. Ad 8. 9n[um] filialis nulla. 
Ad 10. hospites quod sint n[on] dixerunt demandatu[m] e[st] ut quilibet p[e]r 1/4 
avenae, et media[m] siliginis, v[el] p[e]r 2/4 avenae. Ad 11. 12. 13. 14. excessivus 
in potu. Ad 15. 16. 17. 18. secundu[m] rubrica[m] facit, libr[um] clavis dict[um] 
Ecclesiae h[a]b[e]t et casus. Ad 19. 20. 21. 22. metrica[m] h[a]b[e]nt. Ad 23. 24. 
fons baptismalis dat[ur]. Ad 25. 26. obstetrix dat[ur] adjurata. Ad 27. 28. 29. nihil. 
Ad 30. <albas> casulas duas una[m] sericea[m] ja[m] antiqu[am], alia ex Horasz, 
albae 3. humerale n[on] dabat[ur]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta, S[ancti] 
liq[uo]res rep[e]rti in templo. Cantor dat[ur] Parochi defuncti fili[a]lis Joan[n]es 
Szajko.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea in statu bono q[uan]do erecta n[on] scit[ur], a quo 
benedicta etia[m] n[on] scit[ur]. Ad 3ti[um] imag[i]nes o[m]nes bonae benedictae. 
Ad 4. cemeteri[um] bene cinctu[m]. Ad 6t[um] sa[n]ctuari[um] mediocre, ara 
map[p]is mundis instructa, corporale dat[ur] tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imagine 
ligne[um], cibori[um] stan[n]e[um]. Ad 7u[m] antimissi[um] Bizantian[um], calix 
c[um] necessarÿs stan[n]eus, alt[e]r in auratus <pariter> aeneus. Missale rituale 
cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes boni. Ad 8. mensa propositionis bona. Ad 
9n[um] porta c[um] ser[a]t[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. campanae benedictae p[e]r 
Vis[ita]t[o]rem Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] Ep[isco]p[um]. Ad 11. ecclesia 
h[a]b[e]t prat[um] un[um] faenile, a quo inferiu[m] praeti[um] octo grossos 
p[e]rcipiunt. Ad 12. dedicatio Parascevae. S[ancti] liq[uo]res in templo rep[e]rt[a].
Poss[ess]io Sztebnik294
Ad 1m[um] Parochus Stephanus Kovaliczkÿ ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Henadi 
ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] h[a]b[e]t a pagensibus oli[m] ex usus 
2. virgar[um] a quo Ecclesiae pendit an[n]uati[m] 3. flor[enorum] Ad 6t[um] 
confessionis capaces 100. Ad 7. o[m]nes p[e]regere. Ad 8. quidam vir maritatiis 
impregnavit vidua[m], alia etia[m] deserto marito, a servo suo impregnata e[st]. 
Ad 9nu[m] filialis nulla. Ad 10. hospites 30. inquilini 4. quibus impositu[m] e[st] ut 
a sessione una cubulu[m] avenae, v[el] quilibet hospes p[e]r 2/4 una[m] sil[i]ginis 
alia[m] avenae. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. nulla querella. Ad 18. facit secundum 
rubrica[m], libru[m] Clavis dictu[m] Ecclesiae habet, et Casus. Ad 19. 20. 21. 22. 
293 Biharó (1899-ig Beheró), Becherov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Bercherov, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Bechero, Makovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Bechero, Makovicai esp. ker.
294 Esztebnek (1899-ig Sztebnik), Stebník [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Sztebnik, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Sztebnik, Makovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Sztebnik, Makovicai esp. ker.
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metrica[m] h[a]b[e]t baptisator[um] t[u]m. Ad 23. 24. fons baptismalis dat[ur]. Ad 
26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. secundu[m] [fol. 41r] rubrica[m] 
facit, casulas 3. duae sericeae atritae, 3tia nigra, albae 3res, humeralia duo. Ad 31. 
stolla ord[i]n[a]ria instituta e[st]. Ad 32. cantor dat[ur] s[e]d subditus nulla[m] 
libertatem habent. Ad 33. pulsus demandatus est.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono q[uan]do erecta benedicta n[on] scit[ur]. 
Ad 3tiu[m] imaginibus omnibus antiquis quidem instructa. Ad 4. cemeteriu[m] 
boni cinctum. Ad 6tu[m] sanctuari[um] cu[m] 3bus portis amplu[m], ara cu[m] 
tab[e]rn[a]c[u]lo ciborio bona. Ad 7. antimissiu[m] Bizantianu[m], corporale 
mundu[m], calix cu[m] necessarÿs omnibus bonus stanneus, missale rituale 
cor[r]ectu[m], ceremoniales o[m]nes praeter Тріoдь поснa. Ad 8. mensa 
propos[itio]nis bona. Ad 9. porta cu[m] seratura ferrea bona. Ad 10. campanae 
3res benedictae per vis[itato]rem Ill[ustri]ss[i]mu[m] d[omi]n[um] Ep[isco]pu[m]. 
Ad 11. Ecclesia proventu[m] h[a]b[e]t paratae pecuniae ad 20. flor[enorum] dein 
unu[m] pratu[m] faenile accidens habet o[m]ni an[n]o ad 7. flor[enorum] apu[m] 
10. alvearia. Ad 12. dedicatio Parascevae. S[ancti] liq[uo]res reperti in Ecclesia.
Poss[ess]io Andriova295
Ad 1m[um] Parochi duo, junior Alexius Andrÿko, senior Joan[n]es Salamon. 
Alexius ord[i]n[a]tus a Bizantio ad titulu[m] hujus, alter in Polonia parit[e]r ad 
hunc ord[i]n[a]tus a Viniczkÿ formata combussa hujus filiationem accepit a 
Bizantio. Ad 3ti[um] arendant per 4. virgas uterq[ue], qui an[n]uati[m] pendunt 4. 
flor[enorum] et 60. numos. Ad 5t[um], 6t[um] confessionis cappaces ex una parte sunt 
60. ex alia 90. Ad 7u[m] o[m]nes p[e]regere. Ad 8. nihil. Ad 9nu[m] filialis nulla. Ad 
10. hospites 30. qui loco lecticalis cesserunt Parochis 4. virgas. Ad 11. 12. 13. 14. 
15. 16. Ad 18. secundu[m] rubrica[m] facit. Libros Truba, Vita[m] Sanctor[um], 
Pcsela Parochor[um] proprios h[a]b[e]nt. Ad 19. 20. 21. 22. metrica[m] h[a]b[e]
nt baptisator[um] copulator[um] et mortuor[um]. Ad 23. 24. fons baptismalis 
dat[ur] ligneus. Ad 25. 26. obstetrix adjurata dat[ur]. Ad 27. 28. 29. nihil. Ad 30. 
faciunt secunda[m] rubrica[m], casulae 3res, una ex hatlasz, alia ex carton, 3tia ex 
tela nigra, albae 4. humeralia 2. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 32. 
cantor dat[ur] liber juvenis caelebs. Ad 33. S[ancti] liq[uo]res rep[e]rti in Ecclesia, 
pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea pulchra, actualis erecta ante 12. an[n]os benedicta ab 
Archipresb[i]t[e]ro. Ad 3ti[um] imaginibus omnibus pulchre instructa benedictis. 
Ad 4tu[m] cemeteriu[m] pulchre cinctu[m] scandulis tectu[m]. Ad 5t[um] nihil. Ad 
6t[um] sanctuariu[m] ad instar Paradisi pulchru[m] amplu[m] ex toto pictu[m], ara 
pariter munda pulchra tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] pulchra imagine ligneu[m]. Ad 
295 Endrevágása (1899-ig Andrejova), Andrejová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Andriova, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Andrejova, Makovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Andrejova, Makovicai esp. ker.
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7. Antimissiu[m] Bizantianu[m], corporale mundu[m], calix cu[m] om[ni]b[us] 
necessarÿs argenteus, alt[e]r stanneus, aer palae bonae. Missale rituale cor[r]ectu[m], 
ceremoniales o[m]nes praet[e]r Тріωд посно. Ad 8. mensa propos[itio]nis bona. 
Ad 9n[um] porta cu[m] seratura fer[r]ea bona. Ad 10. campanae 3res modo benedictae 
p[e]r Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] Ep[isco]pu[m] Vis[ita]t[o]rem. Ad 11m[um] 
Ecclesia h[a]b[e]t 16. alvearia apu[m], un[um] prat[um] q[uo]d 3res marianos 
importat. Dedicatio S[ancti] Lucae.
Poss[ess]io Kurova296
Ad 1m[um] Vacans p[e]r obitu[m] Parochi ante septimana[m] Josephi Droz-[fol. 
41v] dovics. Ad 3ti[um] arendatitiu[m] fundu[m] h[a]b[e]t 6. virgar[um], a quo 7. 
flor[enorum] an[n]uati[m] pendebat d[omi]no ter[r]estri Aspermon, alias 6. virgas 
subditi usuant, q[uo]d p[e]rtinebant ad Parochia[m]. Ad 6tu[m] confess[io]nis 
cappaces 240. Ad 7m[um] o[m]nes. Ad 8vu[m] nihil. Ad 9n[um] filialis nulla. Ad 10. 
hospites <46> 44. et romani 3. solvebant ab integra sessione quar[um] sunt 
10. cubulu[m] avenae et 2/4 sil[i]ginis, in simul 4. ad reliqua nihil. Ad 18. 
concion[a]t[o]rem calix dictu[m] Ecclesiae, et casus praesb[i]t[e]ri defuncti. Ad 
22. metrica[m] <n[on] possunt> h[a]b[e]nt baptisator[um], copulator[um]. Ad 24. 
fons baptismalis exiguus aeneus dat[ur]. Ad 26. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata, ad 
reliqua nihil. Ad 30. casulae duae sericeae una antiqua alia bona, 3tia ex tela nigra, 
albae 2. humeralia 2. Ad 31. stolla ord[ina]ria demandata est. Ad 32. cantor dat[ur] 
in libertate solutione[m] h[a]b[e]t297 media[m] metreta[m]. S[ancti] liq[uo]res in 
Ecclesia rep[e]rti. Pulsus demandatus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia bona lignea ta[m] interne q[ua]m externe primitus q[uan]do 
erecta n[on] scit[ur], romana ta[m] prior e[st] q[ua]m n[o]stra, actualis ellevata 
modo sanctuari[um] muratu[m] novu[m], prior benedicta fuit p[e]r Ep[isco]pu[m] 
Taraszovics. Ad 3t[ium] imag[i]nib[us] com[m]ode instructa benedictis omnib[us]. 
Ad 5tu[m] <nihil> ante 10. an[n]os aperavit sepulchru[m] at conubis serunt 
faemina[m]. Ad 6t[um] sanctuariu[m] cu[m] 3bus portulis, ara nova murata mappis 
pulchre instructa, <ara> tab[e]rn[a]c[u]lu[m] cu[m] imag[i]ne magna pulchra nova, 
ciboriu[m] aeneu[m], calix patena cu[m] o[m]nib[us] necessarÿs argenteus, alt[e]r 
stan[n]eus. Antimiss[ium] Decamelis, aer palae sericeae, corporale p[u]rif[i]c[a]
tor[um] bonum, missale rituale cor[r]ect[um], ceremoniales o[m]nes. Ad 8. mensa 
prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra f[er]rea. Ad 10. campanae 
duae modo benedictae p[e]r Vis[i]t[ato]rem Ill[ustri]ss[i]m[um] D[omi]n[um] 
Ep[isco]pu[m]. Ad 11. Ecclesia h[a]b[e]t una[m] terra[m] q[ua]m inseminant. 
Ad 12. dedicatio S[ancti] Lucae antea fuerant indulgentiae romanae in faesto 
Pantelimonis s[e]d ja[m] cessarunt. N[ota] B[ene] Administrator indif[e]renter 
e[st] ex Hrabor, instans e[st] Popovicsius pro ordinibus gener Parochi defuncti.
296 Kuró, Kurov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Kurov, 
Zamagurai esp. ker.; caT1792: Kuró, Bártfai esp. ker.; conscripTio1806: Kurov, 
Bártfai esp. ker.
297 h[a]b[e]t után törölve: 3tiam par
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Poss[ess]io Pitrova298
Ad 1mu[m] Parochus Michael Szmohivics in Polonia ord[i]n[a]tus ab Ustriczky ad 
titulu[m] hujus filiationem ab Ep[isco]po defuncto Olsavszkÿ. Ad 3ti[um] fundu[m] 
h[a]b[e]t arendaticiu[m] 6. virgar[um], a quib[us] D[omi]nae terrestri viduae Gabrielis 
Kapi 6. flor[enorum] et 80. numos, proprietarius D[omi]nus e[st] Aspermoniana 
familia. Ad 6t[um] confess[io]nis capaces 230. Ad 7. o[m]nes p[e]regerunt. Ad 8. 
nihil. Ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]t Fricska[m]299, in qua confess[io]nis capaces 97. 
o[m]nes p[e]regerunt dicit[ur] plurie ad simul exaudire puctus. Ad 10. in Matre 
hospites 46. qui ab una sessione p[e]r cubulu[m] solvebant hactenus, modo 
impositu[m] ut quilibet per 1/4 avenae, et 1/4 sil[i]ginis. In filiali 19. qui in 
comuni 10/4 solvebant, 5. Parochus accipiebat, et 5. Popovicsius. Ad 11. 12. 13. 
14. 15. 16. 17. 18. in potu excedit liberiter visitat judeu[m], facit 2d[um] rubrica[m] 
libru[m] nullu[m] praet[e]r casus. [fol. 42r] Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] 
h[a]b[e]t baptisator[um] t[u]m. Ad 23. 24. fons baptismalis aeneus dat[ur]. Ad 
25. 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. 30. secundu[m] rubrica[m] facit, casulas 
3. una ex harasz, alia[m] lacera[m] ex rassa, 3tia[m] nigra[m] ex bona materia, albas 
4. humerale <nullum> unu[m]. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta. Ad 32. S[ancti] 
liq[uo]res reperti in templo. Ad 33. cantor n[on] dat[ur] ex filiali ambulat. Pulsus 
demandatus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in st[at]u bono q[uan]do erecta benedicta n[on] scit[ur]. 
Ad 3ti[um] imaginibus o[mni]bus benedictis instructa. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] 
bonu[m] scandulis tectum. Ad 5. 6. sanctuariu[m] cu[m] 3b[us] portulis comodu[m], 
ara bona map[p]is utcunq[ue] instructa corporale dat[ur], tab[e]rn[a]c[u]lu[m] 
cu[m] imagine bonu[m] ligneu[m], calix cu[m] necess[a]rii[s] om[ni]b[us] bonus 
cup[p]a argentea, pes aeneus. Ad 7. antimissiu[m] Bizantianu[m], missale rituale 
correctu[m], ceremoniales praeter triod posna, et Apostol scriptu[m] o[m]nes. 
Ad 8. mensa propositionis bona. Ad 9. porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 
10. campanulae duae olim benedictae. Ad 11mu[m] Ecclesia nihil praeter 2. alvearia 
apu[m] et seminatura[m] avenae. Ad 12. dedicatio Parascevae.
Poss[ess]io Fricska Ecclesia, filialis Ecclesiae Pitro[vae]
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea in statu bono, q[uan]do primitus erecta et benedicta n[on] 
scit[ur]. Ad 3ti[um] imaginibus om[ni]bus benedictis instructa. Ad 4tu[m] cemeteriu[m] 
scandulis tectu[m] bonu[m]. Ad 5. 6. sanctuariu[m] cu[m] 3b[u]s portulis satis 
comodum, ara munde reperta corporale mundum, tabern[a]c[u]lu[m] cu[m] 
imagine ciborio ligneu[m] bonu[m]. Ad 7m[um] antimissiu[m] unu[m] in altari 
298 Végpetri (1899-ig Pitrova), Petrová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Pitrova, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Pitrova, Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Pitrova, Bártfai esp. ker.
299 Felsőfricske (1899-ig Fricska), Frička [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Fricska (Pitrova filiája), Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Fricska (Pitrova filiája), Bártfai esp. ker.
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Bizantian[um], aliu[m] in ara laterali B[eatae] V[irginis] decamelissianu[m], missale 
rituale cor[r]ectu[m], ceremoniales om[ni]b[us]. Calix cu[m] om[ni]bus necessarÿs 
stan[n]eus bonus, alter cuppa argentea [*]nes aeneus modo benedictus p[e]r 
Ill[ustri]ss[im]u[m] D[omi]n[um] Ep[isco]pu[m]. Ad 8vu[m] mensa propositionis 
bona in adeo munde reperta. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Casulae 
duae sericeae pulchrae bonae, 3tia ex cosipio antiqua, albae 3. humerale unu[m]. Ad 
10. campanae duae benedictae per Ill[ustri]ss[i]mu[m] D[omi]nu[m] Ep[isco]pu[m] 
Visitatorem, libros concionatorios Clavis et Kiril dictos h[a]b[e]nt Ecclesiae. Ad 
11m[um] Ecclesia nullu[m] proventu[m] h[a]b[e]t praet[e]r seminat[u]ra[m] avenae. 
Ad 12. dedicatio S[ancti] Michaelis, S[ancti] liq[uo]res rep[e]rti in Ecclesia. Ad 13. 
cantor Popovicsius liber ad utra[m]q[ue] Parochia[m] servit.
In Fricska fundus Parochialis dabat[ur] integer modo parti[m] Popovicsius, 
parti[m] Parochi gener usuant, 6. virgar[um] a quibus gener 2. flor[enorum] 
an[n]uati[m] solvit, et alter 4. cu[m] cantore, fundus a[ute]m hic emptus p[e]r 
presbiteru[m] oli[m].
Poss[ess]io Cziglya300
Ad 1mu[m] Parochus Petrus Femessi, ord[i]n[a]tus a Moderno ad titulu[m] hujus 
ante annu[m]. Ad 3tiu[m] fundu[m] 6. virgar[um] arendatitiu[m] h[a]b[e]t, a quib[us] 
20. marianos pendit D[omi]no ter[r]estri Aspermon. Ad 4tu[m], 5. 6. confess[io]nis 
capaces 245. Ad 7m[um] o[m]nes peregerunt praeter unu[m]. Ad 8. nihil. Ad 9nu[m] 
filialis nulla. Ad 10. hospites 40. qui hactenus 8. cubulos solvebant, modo 
imposit[um] e[st] ut quilibet hospes 1/4 avenae, media[m] siliginis, inquilini 6. qui 
nihil hactenus praestabant. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. secundu[m] rubrica[m] 
facit libru[m] concion[a]t[o]ri[um] h[a]b[e]t vita[m] S[anctorum] Biblia, Sertu[m], 
Nucleum casus proprios. Ad 19. 20. 21. 22. metrica[m] baptisator[um] h[a]b[e]t 
[fol. 42v] et alior[um]. Ad 24. fons baptismalis dat[ur] ligneus. Ad 25. 26. obstetrix 
dat[ur]. Ad 27. 28. 29. 30. secundu[m] rubrica[m] facit, casulas 4. 3res sericeae, 4ta 
nigra, albae 2. humeralia 2. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta est. Ad 32. S[ancti] 
liq[uo]res reperti in Ecclesia. Ad 33. cantor certas n[on] dabat[ur] hactenus. Pulsus 
demandatus.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia lignea bona in statu bono primitus q[uan]do erecta, benedicta 
n[on] scit[ur]. Ad 3tiu[m] imag[i]nibus omnibus benedictis pulchre instructa, et 
ara laterali B[eatae] V[irginis]. Ad 4t[um] cemeteriu[m] bene cinctu[m]. Ad 5tu[m], 
6tu[m] sanctuari[um] cu[m] duabus portulis satis bonu[m] pictu[m] ex toto, ara 
pulchris map[p]is instructa, tabernaculu[m] cu[m] imagine ligneu[m], cibori[um] 
stanne[um]. Ad 7u[m] antimiss[ium] duplex, unu[m] Bizantianu[m], aliud Decamelis 
in ara laterali, calix cu[m] om[ni]bus necessarÿs unus argenteus, alter stanneus. 
Missale rituale cor[r]ecti tipi, ceremoniales o[m]nes. Ad 8. mensa propos[itio]nis 
bona. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 10. campanae duae olim 
300 Cigelka, Cigeľka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Czigla, 
Zamagurai esp. ker.; caT1792: Cigolka, Bártfai esp. ker.; conscripTio1806: Cigolka, 
Bártfai esp. ker.
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benedictae. Ad 11mu[m] Ecclesia duo prata h[a]b[e]t faenilia, a quib[us]301 flor[enorum] 
3. an[n]uati[m] percipit, deinde seminat[u]ra avenae, flor[enorum] 28. in debitis 
h[a]b[e]t Ecclesia. Ad 12. dedicatio S[anctorum] Cosma Demiani.
Possessio Malczo302
Ad 1m[um] Stephanus Kamenszkÿ, ord[i]n[a]tus in Polonia facultatus a pie defuncto 
Blasovszkÿ. Ad 3ti[um] fund[um] nullu[m] praeter ubi residet lib[e]ru[m], et unius 
cubuli ad una[m] calcat[u]ra[m] dein pratu[m] ad unu[m] curu[m] faeni. Ad 
6tu[m] confess[io]nis capaces ta[m] in matre q[ua]m in f[i]liali 200. Ad 7. o[m]nes 
p[e]regerunt inquoranti dicit303. Ad 8. nihil. Ad 9nu[m] filialem h[a]b[e]t Lemartó304, 
Ecclesia ritus latini fundatio, nostri ritus Parochus a multis an[n]is celebrat in ea. 
Ad 10. hospites rutheni 17. latini 12. in Matre qui a quarta una[m] metreta[m] 
avenae alia[m] siliginis solvunt, in f[ilia]li rutheni 4. s[e]d o[m]nes sciunt c[um] 
lut[e]ranis pendunt cu[m] 5. cubulos305. Ad 11. 12. 13. 14. Parochus excess[i]vus 
in potu saepius etia[m] sacrificiu[m] omissu[m] e[st] propter pot[um], frequenter 
ad varios locos occasiones exit, d[i]vine nihil curas. Ad 15. 16. 17. 18. nihil libros 
nullos concionat[o]rios. Ad 19. 20. 21. 22. metrica[m] h[a]b[e]t. N[ota] B[ene] 
diligens e[st] quar[um] cathachisiu[m] tu[m] in templo, tu[m] in funebrali. Ad 
23. 24. fons baptismalis dat[ur] ligneus. Ad 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. 
30. secundu[m] rubrica[m] facit, casula[m] una[m] nigra[m], duas sericeas bonas, 
albas 3. sup[e]r peticia duo. Ad 31. stolla ord[ina]ria instituta. Ad 32. cantor dat[ur] 
in lib[e]rtate, solutione[m] nulla[m] accipit ex negligentia, conquirent[ur] c[on]tra 
ipsu[m] n[o] cen[*] dicio[*] [*]struat. Ad 31. liq[uo]res S[ancti] rep[e]rti in Ecclesia, 
pulsus demandatus deinceps, faesta romani ritus omnes et rutheni servant qui.
Ecclesia
Ad 1mu[m] Ecclesia murata, <antea> erecta a romanis dein devoluta ad <Romanos> 
Lutheranos actu a 30. circit[e]r an[n]is ruthenis trandita e[st] a D[omi]no 
ter[r]estri. Ad 3ti[um] imag[i]nes nul[l]ae juxta orientalem Ecclesia[m], per modu[m] 
romani ritus exstant ara sanctuari[um] nullu[m] juxta ruthenica[m] ritu[m]. Ad 
4tu[m] cemeteri[um] bon[um]. Ad 5tu[m] ante 5. an[n]os aperverunt sepulchru[m] 
reconciliata e[st] Ecclesia p[e]r Archipresbiteru[m]. Ad 6tu[m] ara secundu[m] 
romanu[m] ritu[m] pulchra munde rep[e]rta, tab[e]rnac[u]lu[m] c[um] ima-[fol. 
43r] gine cibori[um] ligne[um] bon[um]. Ad 7m[um] antimissi[um] Polonicu[m] 
cer[*] n[on] e[st], calix argenteus c[um] om[ni]b[us] necessarÿs argenteus. Missale 
n[on] dat[ur] rituale dat[ur], ceremoniales nullae. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis 
301 quib[us] után törölve: 4 és 3
302 Malco, Malcov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Malczov, 
Sárosi esp. ker.; caT1792: Malcó, Bártfai esp. ker.; conscripTio1806: Malcó, Bártfai 
esp. ker.
303 betoldás: dicit
304 Lénártó, Lenartov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Lenartov, 
Sárosi esp. ker.; caT1792: Lenártó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.; conscripTio1806: 
Lenartó (Malcó filiája), Bártfai esp. ker.
305 betoldás: cu[m] 5. cubulos
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n[on] dat[ur], in ara apsolvit. Ad 9n[um] porta cu[m] serat[u]ra fer[r]ea bona. Ad 
10. campanae 3res pulchrae ab antiquis modo benedictae per Ill[ustri]ss[i]m[um] 
D[omi]n[um] Ep[isco]pu[m]. Ad 11m[um] proventus nullus, avena[m] inseminant 
subinde. Ad 12. dedicatio Purificatae B[eatae] V[irginis].
N[ota] B[ene] in Malcho conversi sunt Lutherani a Parocho moderno 33. in 
Lemartó 19. in Malczo Lutherani hospites o[m]nes simul ad 50. in Lemarto 
circit[e]r quem alii romani ritus haec omnia ignoranter fantastice dictavit.
Possessio Orlov306
Ad 1. Parochus Joannes Hodermarszky, ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po Bizanti 
ad titulu[m] hujus. Ad 3ti[um] fundu[m] h[a]b[e]t empt[um] 48. flor[enorum] a 
d[omi]nis antecessor[um] hujus [*] Ad 4tu[m], 5tu[m], 6t[um] confess[io]nis capaces 
197. ruthenor[um] romanor[um] 27. Ad 7. rutheni o[m]nes p[e]regerunt. Ad 8. 
nihil. Ad 9n[um] filialis Andrióka307 in qua confess[io]nis capaces c[um] sup[e]rius 
dictis. Ad 10. hospites 24. qui solvunt ab integra sessione, q[u]or[um] sunt 9vem 
per erectum sil[i]ginis, crucem avenae et hordei, in filiali hospites nulli t[u]m 
inquilini aliqui et nil solvunt. Ad 11. 12. 13. 14.15. nihil. Ad 16. 17. 18. libros 
h[a]b[e]t <Biblia bohemica> Vita[m] S[anc]tor[um] Polonica[m], pane[m]308 
primitiaru[m] Sclavonicus d[omi]n[i]calis. Ad 19. 20. 21. nihil. Ad 22. metrica[m] 
h[a]b[e]t omni[um]. Ad 23. 24. fons dat[ur] lapideus. Ad 25. 26. obstetrix dat[ur] 
adjurata. Ad 27. 28. 29. 30. facit secund[um] rubrica[m], casulas 6. 3res novae, 
aliae antiquae 3res, una sericea bona, aliae ex materia, albae 3res, humerale 1. Ad 
31. stolla ord[ina]ria instituta e[st]. Ad 32. cantor lib[e]r dat[ur] h[a]b[e]nt sua[m] 
solutionem. Ad 33. S[ancti] liq[uo]res rep[e]rti in Ecclesia. Pulsus demandat[us].
Ecclesia
Ad 1u[m] Ecclesia lignea in st[at]u bono primitus q[uan]do erecta et benedicta 
n[on] scit[ur]. Ad 3ti[um] imag[ini]bus benedictis om[ni]bus pulchre instructa. Ad 
4t[um] cemet[e]ri[um] bon[um]. Ad 5. 6t[um] sanct[ua]riu[m] c[um] 3bus portulis satis 
amplu[m], ara pulch[r]a tab[e]rn[a]c[u]l[um] c[um] imag[i]ne ciborio ligne[um] 
pulchru[m]. Ad 7. antimissi[um] Blasovszkian[um], calix c[um] om[ni]bus, 
necessarÿs argenteus. Missale rituale cor[r]ecti typi, ceremoniales o[m]nes. Ad 8. 
mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 9n[um] porta c[um] serat[u]ra f[er]rea bona. Ad 10. 
campanae <3res> 2. modo benedictae p[e]r Ill[ustri]ss[im]u[m]. Ad 11u[m] Ecclesia 
provent[um] nullu[m] praet[e]r seminat[u]ra[m] avenae.
306 Orló, Orlov [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; conscripTio1741: Orlóv, Sárosi 
esp. ker.; caT1792: Orló, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: Orló, Poprádi esp. ker.
307 Orló (Andrejovka/Andrejufka ma Orlov része), Andrejovka [SK], Eperjesi kerület 
Ólublói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Andriovka (Orló filiája), Poprádi esp. 
ker.; conscripTio1806: –
308 pane[m] után törölve: angel
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Poss[ess]io Szcsambron309
Ad 1mu[m] Parochus Joannes Buchoveczkÿ ord[i]n[a]tus a moderno ante 5 an[n]os 
ad titulu[m] hujus. Ad 3tiu[m] fundu[m] h[a]b[e]t liberu[m] ad una[m] calcat[u]ra[m] 
integra[m] sessionem h[a]b[e]t ad alia[m] media[m], ad 3tia[m] nihil pacifice usuat 
etia[m] ad 3tia[m] calcatura[m] fuerunt ter[r]ae s[e]d acceptae in pagensib[us]. Ad 
4t[um], 5. 6. confess[io]nis cap[p]aces 250. Ad 7. o[m]nes peregerunt. Ad 8. 9. 
filialis nulla. Ad 10. hospites 20. [fol. 43v] inquilini 5. hospites ab una sessione 
solvunt 30. manipulos sil[i]ginis avenae totidem cu[m] hordeo <21> dein sex 
panes an[n]uati[m] inquilini praestant unius diei laborem. Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
nulla querella c[on]tra parochu[m]. Ad 17. 18. facit 2d[um] rubrica[m] libros Vita[m] 
S[anctorum] Polonica[m], dein d[omi]n[i]calem et festivalem vulgo lectus dictu[m] 
et casus. Ad 19. 20. 21. 22. metrica[m] habet omniu[m]310 scribem don[um]. Ad 23. 
24. fons dat[ur] ligneus. Ad 25. 26. obstetrix dat[ur]. Ad 27. 28. 29. 30. facit 2d[um] 
rubrica[m], casulas 3res sericeas, albae 3res, humeralia 3ria. Ad 31. stolla ord[ina]ria 
institua. Ad 32. cantor liber. Ad 33. liq[uo]res S[ancti] rep[e]rti in templo. Pulsus 
demandatus puri rutheni denit[ur] nulla mixtura.
Ecclesia
Ad 1m[um] Ecclesia lignea bona pulchra ta[m] interne qu[am] ext[e]rne. Ad 3ti[am] 
imag[ini]bus om[ni]bus benedictis pulchre exornata, in ara laterali imago protectio 
Virg[i]nis B[eatae] dicit[ur] ante 30. an[n]os flevisse dein superius picta S[ancta] 
Trinitas scandavit et modo gutta una apparet infra Ef[f]igiem [Chris]ti. Ad 4tu[m] 
cemeteriu[m] bon[um]. Ad 6tu[m] <ara> sanctuari[um] cu[m] 3bus portulis amplu[m], 
ara pulchra munde rep[e]rta. Ad 7m[um] Antimissi[um] decamelissian[um], 
tab[e]rn[a]c[u]lu[m] c[um] imag[i]ne <ciborium> bon[um] cibori[um] aene[um], 
calix c[um] om[ni]b[us] necessarÿs argenteus, palae aer antiquae. Missale rituale 
cor[r]ect[um], ceremoniales om[n]es. Ad 8. mensa prop[o]s[itio]nis bona. Ad 
9n[um] porta cu[m] seratura f[er]rea bona. Ad 10. campanae 3res, una[m] Agriensis 
benedixit, alia duas n[on] scit[ur] a quo benedictae. Ad 11m[um] proventu[m] 
Ecclesia h[a]b[e]t unius imperialis a prato an[n]uati[m]. Ad 12. dedicatio B[eatae] 
V[irginis] protectae.
Poss[ess]io Bajrócz311
Ad 1mu[m] Parochus Joan[n]es Orincsÿ ord[i]n[a]tus ab Ep[isco]po defu[n]cto 
Olsavszkÿ. Ad 3ti[um] fundi media[m] sessionem h[a]b[e]t lib[e]ra[m] nihil dat, a 
familia Berzovicziana[m] oli[m] excisa[m] Ad 6t[um] confess[io]nis capaces 200. Ad 
309 Feketekút, Šambron [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; conscripTio1741: 
Sámbron, Sárosi esp. ker.; caT1792: Feketekút, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sambron v. Feketekút, Poprádi esp. ker.
310 omniu[m] után törölve: script
311 Bajorvágás, Bajerovce [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; conscripTio1741: 
Bajorocz, Sárosi esp. ker.; caT1792: Bajorvágás, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Bajorvágás, Poprádi esp. ker.
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7. o[m]nes p[e]regerunt. Ad 8. nihil. Ad 9n[um] filialiu[m] Gromos312 in qua Ecclesia 
dat[ur] ex Palocz etia[m] venient ad Gromos in quibus o[m]nes confess[io]nis 
capaces sunt 100. n[on] a[ute]m om[n]es confitet[ur] Parocho suo. Ad 10. hospites 
in Matre 34. pendunt ab una sessione 22. manipulos hordei, et sex panes. In filiali 
nihil quia miseri sunt ho[mi]nes et panei. Ad 11u[m], 12. 13. 14. 16. 17. 18. nulla 
querella. Facit secund[um] rubrica[m], libros panem primiciar[um] Sclavonicus 
d[omi]n[i]calis, Biblia proprios et Vita[m] Sanctor[um] Polonica[m] casus. Ad 
19. 20. 21. 22. metrica[m] h[a]b[e]t. Ad 23. 24. fons baptismalis dat[ur] ligneus. 
Ad 25. 26. obstetrix dat[ur] n[on] adjurata. Ad 27. 28. 29. 30. facit secundu[m] 
rubrica[m] casulas, casulas 3res, una nova sericea pulchra alia etia[m] sericea atrita 
3tia ex m[a]t[e]ria quarta funebralis, albas 5. humeralia 2. Ad 31. stolla ord[ina]ria 
instituta. Ad 32. cantor dat[ur]. Ad 32(!). S[ancti] liq[uo]res rep[e]rti in Ecclesia, 
pulsus demandatus.
[fol. 44r] Nomina Confirmatoru[m] die 28va Junÿ 1750. in Possessione Samogy
Joan[n]es Hrinyőcsik – incola Samogyiensis Patrina[m] habuit Romancsern 
Incola[m] Possessionis ejusdem.
Georgius Simkó, Imola Pandicsensis, Patrin[am] habuit Theodoru[m] Demjanko 
Incola[m] Possessionis Mocsár
Stephanus Kudrocs Possessionis Tissár Incola, Patronu[m] habuit Joan[n]em 
Mikolo ex Pazdics
Adamus Kruszt Incola Mocsariensis, patronu[m] habuit Danielem g[*] actualis 
Presbÿteri Samogyiensis.
Paulus, Filiolus(!) Michaelis Zacsni Incolae Possessionis Pazdics, patr[onum] 
habuit Michaelem Gyürko
Maria ex Possessione Cseb, conthoralis Pauli Furman. Patrina[m] habui[t] Annam 
Bencsacskam ex eodem Pago.
Anna Bencsacska supra nominata Patrina[m] habuit Anna[m] Joan[n]i Furman in 
Possessione Cseb degenui
Dorothea Ivanko, conthoralis in Possessione Lasztomir degenni. Patrina[m] 
habuit An[n]a[m] Kapralyka[m] de pago eodem Colona[m]
Maria, conthoralis Csencsar ex Possessione Lasztomir, Patrinam habuit Anna[m] 
Hornyacska[m] de Pago eodem
Helena, conthoralis Misső Incolae Lasztomeriensis, Patrina[m] habuit Maria[m], 
Basilÿ Kocsiss conthoralem, de Pago eodem
Confirmator[um] nomina in Poss[ess]io Ladomir die 26. Juli
Elisab[e]tha Ladomirszka, compatrissa Maria
Maria Ladomirszka, compatrissa eadem Clara Rokitszka
Eva Ladomir[szka], compatrissa Jenena Rokitszka
[fol. 45r] Confirmati in Possessione Topoljan die [*] Junÿ Anno 1750.
312 Kormos (1899-ig Gromos), Hromoš [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Gromos (Feketekút filiája), Poprádi esp. ker.; 
conscripTio1806: –
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Jacobus filius Ignatÿ Hospodar e[x] filiali Sztratyan cujus Patrinus erat Joan[n]es 
Novotnÿ
Maxia filia Ignatÿ Hospodar ex Sztratyan quam levavit Elisabeth Kostovka
Michaël, Mariae Popovics filius ex N[agy]-Mihaly levatus p[er] Joan[n]em Chindjov
Stephanus, Mariae Popovics filius lev[atus] per Joan[n]em Novotnÿ e[x] Nagy-
Mihaly
Joan[n]es, Simonis Simovics filius e[x] N[agy]-Mih[aly] lev[atus] per Jo[an]nem 
Novotny
Anna, Simonis Simovics filia lev[atus] per Mar[iam] Popovics e[x] N[agy]-Mih[aly]
Elizabeth et Anna, filiae Joan[n]is Maly Varga levatae per Mariam Palicskanja e[x] 
Nagy-Mihaly
Maria filia Mariae Rudik e[x] N[agy]-Mih[aly] lev[ata] Maria Palicskanja
Elizabeth Kostovczicka lev[ata] p[er] Maria[m] Pali[cs]kanja e[x] N[agy]-Mihaly
Elisabeth, Georgÿ Czizmar filia ex Samogy lev[ata] Maria Popoviczka
Maria Miczanja ex Topoljan lev[ata]
Anna Antoliczka ex Topoljan lev[ata] 
Maria Olexovka
Die 1ma Julÿ in Ecclezia (!) Sztratykensi confirmati
Fedor Hudak e[x] Natafalva lev[atus] Fedor Gonos
Anna Gonoska lev[ata] p[er] Helena[m] Kobilicha ex Volja
Anna filiae Annae Vazilicha lev[ata] Helena Kobilicha ex Krivosian, ejusdem 
filius, Mat[t]hias et filia Elizabeth lev[ata] p[er] Helena[m] Kobilicha ex Krivosian
Maria Artimova lev[ata] Helena Kobilicha
Helenam Artimova lev[ata] eadem
Anna[m] Artimova lev[ata] eadem
Paulum Artim lev[atus], lev[atus] (!) eadem ex Krivosian
[fol. 45v] 
Mariae Lichotka adstitit SS. Confirmationis Sacramento Maria Jalczovka ex 
Krivoscan
Georgio Lichotka Annae Lichotka adstitit
Helena Kobilicha item Mariae Lichotka adstitit eandem ex Krivosian
Annae Sztaruchanja adstitit Helena Kobilicha ex Volja
Mariae filiae Mazjo Joan[n]is adstitit eandem Kobilicha ex Krivosian
Michaelem <M> Orachko lev[atus] Joan[n]es Hamas ex Sztraska
Joan[n]em Sokajla lev[atus] Lukacz Kovach ex Sztraske
<Annam> Zuzana Suhajdicha lev[ata] Anna Shitalovka ex Sztratzka
Annae Sisak adstitit Helena Kobilicha ex Sztatzke
Mariae Labka Joan[n]is adsti[tit] Helena Kobilicha eadem ejusdem filiae Annae 
ex Natafalu
Mariae filiae Romani Gajdos ex Krivosian
Dorothae Gajdosova ex Krivosian
Lucae Zuk ex Krivosian
Elizabethae Zukanja ex Krivosian
Annae Kolibovcÿ ex Krivosian
Elizabethae Palencarovcÿ ex Sztaszka
Annae Szlavikovcÿ ex Krivosian
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Eve Olexicha ex Krivosian
Joan[n]i Olexa ex Krivosian
Adamo Olexa ex Krivosian
Helenae Dmitrova ex Krivosczan(!)
Michaeli Smisko ex Krivosian, unde et Georgio Smisko item Lucae Smisko et 
Mariae Smisko
Paulo Kusma ex Krivosian
Mariae Motova ex Sztraska313
omnibus his abstitit Helena Kobilicha
[fol. 46r] Nomina Confirmator Tokainy A[nn]o 1750.
Confir[ma]ti Patrini et Patr[o]na
1. Anna Szaz Eva Sztankay
2. Joannes Takacs Anna Zaporovszky
3. Anna Tisza Maria Ihnatka
4. Maria Hunigoczky Anna Szaz
5. Catharina eand[em](!) eadem
6. Anna eadem eade[m]
7. Eva Varicha eade[m]
8. Eva Kűméhel Barbar[a] Bakos
9. Catharina Kűmehel quae supra
11.Barbara Bakos Maria Pap
12. Andreas Labancz Eva Sztankay
13. Barbara Sűtő Anna Takacs
14. Elisabetha Vajiana Barb[ara] Bakos
15. Catharina Onofriána Helena Bodrog
16. Anna Racz eade[m] quae su[p]ra
17. Juditha Kozakiana eadem
18. Anna Labacz Catharina Szakacsiana
19. Anna Mikama Anna Zaporovszky
20. Anna Franko Maria Pap
313 betoldás: ex Sztraska
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[Zemplén és Sáros vármegye vizitációja. Töredék]
[fol. 23v]314
Possessio Szukov315
Ad 1. Petrus Szukovszky Parochus, a Georgio Vinniczky in Polonia anno 1713. 
ordinatus, pro Titulo habet ipsam Parochiam. Ad 4. habet quartam liberam cum 
appertinentÿs suis a D[omi]no Thoma Szirmaj excisam, eam pacifice usuat. Ad 
6. Confessionis capaces personas habet 190. Ad 8. nihil. Ad 9. nihil. Ad 10. 
annuum proventum nullum solvebant Parocho, nunc ipsis est impositum. Ad 
12. 13. 14. 15. 16. 17. debite facit. Ad 18. libros concionatorios proprios habet 
Biblia Sacra, Concionatorem Klucs vulgo, Casus catechesium. Ecclesiae autem 
scriptum in Evangelia exhortatorem. Ad 19. 20. 21. satisfacit. Ad 22. metricam 
habet baptizator[um] s[olu]m. Ad 23. nihil. Ad 24. fontem baptismalem habet ex 
lapide. Ad 25. quodque in domo sua baptizat. Ad 26. obstetrix n[on] est jurata, et 
instructa. Ad 27. 28. 30. baptizabat in domo cum sola stola, q[uo]d solus fassus 
est. Ad 31. solutio determinata est, ut alibi. Ad 32. nihil, ad 33. nihil, ad 34. nihil, 
ad 35. 36. cantori nulla solutio hactenus nulla fuit, sed imposita est.
Ecclesia
Ad 1. Ecclesia lignea bona ab im[m]emoriali hominu[m] exstant, nescitur a quo 
benedicta. Imagines habet pulchras omnes ad normam orientalium, caemeterium 
muro cinctum bene. N[on] est poluta, uti nec caemeterium illis recordantib[us]. 
Mappae in ara sunt necessariae mundae. Candelabra cuprea dua pulchra, et 
unu[m] ligneu[m]. Antimissiu[m] Bizanczianum, corporale purificatorium munda. 
Calix unus argenteus cu[m] appertinentÿs, alter stanneus parit[er] cu[m] requisitis 
stan[n]eis. Vela, palae duplices sericeae pulchrae et mundae. Casulae duae sericeae, 
una nova viridis, alia merasini coloris antiqua, n[on] valde lacera. Albae duae. Libri 
omnes ceremoniales fere novi correcti typi. Ciborium ligneum indecorum. Mensa 
propositionis munda, et apta. Seratura Ecclesiae ferrea cu[m] clavi tali apud 
Parochum asservari solita. Campanae duae nescitur an v[el] a quo consecratae. 
Proventus, et appertinentias Ecclesia nullas habet, nisi zelo Parochianoru[m] 
conservat[ur], et ornat[ur]. Indulgentiae nullae fiunt in ea. Dicata S[ancto] Nicolao 
Ep[isco]po, et confessori.
314 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1290.
315 Szukó, Sukov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Szuhov, 
Laborci esp. ker.; caT1792: Szukó, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Szukó, 
Laborci esp. ker.
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Possessio Mező-Laborcz316
Ad 1. Parochus Marcellus Markovics ordinatus a defuncto Ep[isco]po Blasovszky, 
pro titulo habet ipsam parochiam. Habet quartam liberam per Familiam 
Homonnajanam excisam cu[m] appertinentÿs, quam pacifice usuat. Ad 6. 
confessionis capaces habet 300. o[mn]es confessione[m] Paschalem peregerunt. 
Ad 8. nihil. Ad 10. Hospites sunt 50. qui in locum anni proventus dant quartam 
usuandam, ita tum, quod antea usuaverit utramq[ue] istam quartam pro una. Et 
annum proventum a parochianis percipiebat, nunc autem ex una D[omi]ni officii 
aly fecerunt quartas duas. Ad 14. negarunt esse excessivum. Libros concionatorios 
proprios n[on] habet praeter casus, Ecclesiae a[ute]m e[st] liber vulgo Klucs. 
Ad 19. 20. 21. satisfacit et diligens in Divinis. Ad 22. metricam habet solor[um] 
baptizatorum. Ad 23. nihil, ad 24. fontem baptismalem habet ex lapide. Ad 25. 
subinde baptizabat in Parochia. Ad 26. e[st] obstetrix jurata et instructa. Ad 27. 
copulavit utramque personam Latini Ritus, quarum una marito nempe nullum 
testimonium a proprio illius Parocho habuit. Ad 28. 29. 30. nihil. Ad 31. 32. 
33. 34. 35. ad 36. Cantor n[on] e[st] investitus, nec ulla solutio fiebat illi, nunc 
statutu[m] e[st] ut alibi.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono extat ab im[m]emoriali hominum, nescitur a 
quo benedicta. Imagines habet omnes satis pulchras ad normam orientalium. 
Caemeteriu[m] muro cinctu[m]. Nec ara a quo fit benedicta scit[ur]. 
Map[p]as mundas sufficientes habet, uti et corporale, purificatoriu[m] munda 
(!). Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciborium stanneum, calix argenteus cu[m] 
suis ap[p]ertinentÿs, vela et palae duplices sericeae. Casulae quinque, una semi-
sericea, aliae ex cartun et tela. Albae quatuor. Libri sunt o[mn]es ceremoniales, 
mensa propositionis munda. Seratura Ecclesiae ferrea, clavis asservat[ur] apud 
Parochum. Campanae duae, n[on] scitur a quo benedictae. Ecclesia habet decem 
alvearia apum. In debito apud Parochum floreni Ungaricales 21. id e[st] viginti 
unus. In Genero Gregorio317 Sztupakojano 27. id e[st] viginti septem. Et alia 
aliqua pia legata extant, quae excipi n[on] possunt ab illis <penes> a quib[us] 
praetendunt. Indulgentiae non fiunt. Dicata e[st] S[ancto] Basilio. Pulsus matutinus 
et vespertinus n[on] fuit, nunc e[st] ipsis impositus. [fol. 24r]
316 Mezőlaborc, Medzilaborce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Mezőlaborc, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: 
Mezőlaborc, Laborci esp. ker.
317 betoldás: Gregorio
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Possessio Kraszni Brod318
Ad 1. Parochi duo: senior Basilius Lipovics a Bizanczio ordinatus, et Joannes 
Orgonas in Polonia ab Usztriczky. Pro Titulo habent Parochiam Krasznibrod, <et 
Parochiam> et filialem Rokitovecz. Habet quartam liberam ab Adamo Szirmay 
excisam pro tunc D[omi]no Terrestri ejusdem Possessionis, quam pacifice 
usuant. Ad 6. personas confessionis capaces habet 356. Ad 7. 8. nihil. Ad 10. 
hospites sunt 40. qui in sortem annui proventus praestiterunt parocho tres quartas 
fundi colonicalis. In filiali Rokitocz sunt confessionis capaces 100. Hospites 18. 
praestant Parocho per duos coretos avenae et per 4. panes in utroq[ue] loco. Ad 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. satisfacit. Ad 18. libros concionatorios nullos habent 
praeter unu[m] in Evangelia scriptu[m]. Ad 19. 20. 21. satisfacit. Ad 22. metricam 
habet solum baptizator[um]. Ad 23. nihil, ad 24. in matre fons baptismalis n[on] 
e[st], in filiali est lapideus. Ad 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. nihil. Cantor 
n[on] e[st], nec solutio fuit, sed impositum.
Ecclesia
Ecclesia lignea bona, a Jareczio benedicta, a 24 annis erecta post conflagrata[m] 
priore[m], quae ab n[emi]ne memoriali extitit. Caemeteriu[m] nunc muro cingitur. 
Ad 5. nil, ad 6. ma[p]as ara habet requisitas mundas, candelabra aerea duo. Ciboriu[m] 
ligneu[m], antimissiu[m] Bizanczianu[m], velum, palae <semisericea> ex cartun. 
Corporale, purificatorium munda. Casula tres, una sericea, aliae ex cartun. Albae 
tres. Calix cum suis appertinentÿs stanneus. Mensa propositionis munda bona. 
Seratura Eccle[si]ae bona, clavis asservat[ur] apud Parochu[m]. Campanae duae 
nunc per visitatore[m] consecratae. Ecclesia habet 4. alvearia apum. Indulge[nti]ae 
n[on] fiunt. Dicata congre[g]a[ti]o[n]i S[ancto] Joannis Baptiztae. Pulsus mane et 
vesperi fiebat, et continuat[ur]. Libri sunt omnes caeremoniales.
Ecclesia Rokitovikensis319
Ecclesia lignea primo in anno 1723. erecta, Imaginibus exornata, ab Archi-
Presbytero benedicta. Antimissium habet Metropolitae Septiczky. Ciboriu[m] 
ligneu[m] com[m]odu[m], calice[m] argenteu[m] inauratu[m] cum appertinentÿs. 
Velu[m], palas, serica, mappas mundas, mensam propositionis com[m]odam et 
munda[m]. Corporale, purificatoriu[m] munda. Libri ceremoniales o[mn]es [prae]
ter Triodion quadragesimale. Campanas duas a moderno visitatore consecratas. 
Casulam unam sericea[m] aliam ex gozipio contextam vulgo cartun, albas duas. 
Paecuniae paratae sunt floreni Ungaricales 24. et duo juvenci Eccle[si]ae in tertium 
annum vergentes. Caemeterium cinctum saepe.
318 Laborcrév (1899-ig Krasznibród), Krásny Brod [SK], Eperjesi kerület 
Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Krásznobrod, Laborci esp. ker.; 
conscripTio1806: Krasznobrod, Laborci esp. ker.
319 Rokitóc, Rokytovce [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: 
Rokitova, Laborci esp. ker.; caT1792: Rakitóc (Krásznobrod filiája), Laborci esp. 
ker.; conscripTio1806: Rakitóc (Krasznobrod filiája), Laborci esp. ker.
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Possessio Polata320
Ad 1. 2. 3. Georgius Kusnir Parochus ordinatus a Vimiczky in Polonia, p[ro] titulo 
habet ipsam Parochiam. Habet quartam liberam a Familia Homonnajana excisam, 
quam pacifice usuat. Ad 6. et 7. confessionis capaces sunt 176. omnes confessi 
sunt in paschali confessione. Ad 8. 9. nihil. Ad 10. hospites sunt 42. qui pro 
anno proventu cesserunt unam quartam libere usuandam Parocho. Ad alia septem 
puncta nil. Ad 18. libros concionatorios n[on] habet praeter unum scriptum in 
Evangelia, Ecclesiae et casus proprios. Ad 19. 20. 21. diligens e[st] in requisitis 
functionib[us] parochus, metricam habet baptizatorum et copulatorum. Ad alia 
puncta nisi cantor n[on] e[st] determinatus praeter filios Presbyteri. Nec solutio 
ulla illis fuit, n[on] e[st] statuta.
Ecclesia
Ad 1. Eccle[si]a ab im[m]emorali extat benedicta a Rokitoviensi Archi-presbytero, 
imagines habet o[mn]es pulchras. Ad 5. nihil. Antimissiu[m] Bizanczianu[m], 
candelabra stannea duo, mappae tres mundae. Velum, palae semi sericea pulchra. 
Corporale mundu[m], purificatoriu[m] n[on] fuit mundum, et venerabile n[on] 
fuit munde conservatu[m], vermem inter particulas reperi. Casulae duae ex rasa 
antiquae, una nova semi-sericea, albae tres, mensa propositionis munda. Seratura 
Ecclesiae ferrea, clavis asservat[ur] apud Parochu[m]. Campanae duae, una n[on] 
benedicta, alia ab archi-presbytero benedicta. Libri o[mn]es necessarÿ. Pulsus 
matutinus et vespertinus n[on] fiebat [se]d impositus est.
Possessio Vidrany321
Ad 1. 2. 3. Basilius Magirkevics senex adhuc servire haud quidem potest, ordinatus 
in Marmatia a Sztojka. Alter Joannes Magirovics filius senis, ordinatus in Polonia 
ab Usztriczky. A Domino Terrestri Orosz-Geraltoviensi quartam liberam excisam 
habent, quam pacifice possidet. Ad 6. confessionis capaces sunt 120. Ad 10. 
hospites sunt 22. qui solvunt Parocho annuum proventum duos coretos avenae. 
Ad alia nil contrarÿ. Ad 18. libros concionatorios nullos habet praeter proprios 
casus, et in Evangelia scriptu[m] concionatorem. Ad 19. 20. 21. satisfacit, ad 22. 
metricam habet solor[um] baptizatorum. Ad 23. 24. 25. obstetrix e[st] n[on] jurata. 
Ad 26. 27. 28. 29. 30. ad 31. 32. 33. 34. 35. nihil. Ad 36. cantor est filius sacerdotis, 
sed solutionem nulla[m] habuit hactenus, nunc autem imposita e[st] ipsis. [fol. 24v]
Ecclesia
Ecclesia lignea bona ante 20. annos post conflagrata[m] priore[m] erecta, ab Archi-
Presbytero Roketoviensi benedicta. Imagines omnes habet comodas, Apostolorum 
in tela sunt. Caemeteriu[m] septum. Antimissiu[m] habet Bizanczianu[m]. Mappas 
320 Palota, Palota [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: Palata, 
Laborci esp. ker.; caT1792: Palota, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Palota, 
Laborci esp. ker.
321 Mezőlaborc (Vidrány/Vydraň Mezőlaborc része), Medzilaborce [SK], Eperjesi 
kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Vidrány, Laborci esp. ker.; 
conscripTio1806: Vidrány, Laborci esp. ker.
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mundas requisitas, Corporale, purificatoriu[m] satis munda. Palas, velu[m] sericea. 
Calice[m] stanneu[m] cum appertinentÿs. Ciborium ex lamina <ad> scatulam cum 
vitro. Candelabra lignea duo. Albae duae. Casulae <duae> tres, ex cartun una, 
aliae duae ex tela. Seratura ferrea, clavis servat[ur] apud Parochu[m]. Campanae 
duae, una a Jareczi benedicta, alia nescit[ur] an et a quo. Ecclesia habet 8. alvearia 
apu[m]. Indulge[nti]ae n[on] fiunt. Dicata e[st] S[ancto] Michaeli archangelo. 
Pulsus matutinus et vespertinus n[on] fiebat, impositus e[st].
Possessio Borov322
Ad 1. Parochus Procopius Felinkovics, ordinatus in Polonia ab Usztriczky, pro 
titulo habet ipsam Parochiam. Habet quartam liberam a familia Homonnajana 
excisam, pacifice possidet et usuat. 150. personae sunt confessionis capaces, 
o[mn]es confessi. Ad 8. nihil. Ad 10. hospites sunt 40. qui loco annui proventus 
dederunt quartam aliam fundi colonicalis usuandam parocho. Ad 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17. conformat se statui et rubricae. Ad 18. concionatore[m] Eccle[si]ae 
habet Klucs. Alium nullum, nec casus habet. Ad 19. 20. 21. satisfacit. Ad 22. 
metricam habet solor[um] baptizatorum. Fons baptismalis ligneus. Ad 23. 24. 
ad 25. in Parochia baptizare solebat propter distantiam Ecclesiae. Obstetrix e[st] 
jurata et instructa. Ad alia nihil. Ad 36. cantor nunc e[st] constitutus, et solutio illi.
Ecclesia
Ad 1. Ecclesia lignea in statu com[m]odo, Imaginibus pulchre adornata, nescitur 
a quando erecta, post renovationem ab Archi-Presbytero Rokitoviensi benedicta. 
Caemeteriu[m] cinctu[m] palis. Antimissiu[m] Decamelisianum. Mappae requisitae 
mundae. Venerabile asservat[ur] in pixide cuprea, calix stanneus defectuosus cu[m] 
suis appertinentÿs. Velum, <ma[p]ae> palae im[m]undae repertae. Corporale 
mundum323, purificatorium infectum. Casulae tres, una nova sericea, aliae ex 
carton. Libri requisiti ceremoniales sunt o[mn]es. Seratura bona ferrea, clavis 
asservat[ur] apud parochu[m]. Campanae duae, a moderno visitatore consecratae. 
Habet Ecclesia 6. alvearia apu[m]. Indulgentiae n[on] fiunt. Dicata e[st] S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Pulsus matutinus et vespertinus n[on] fuit, sed est impositus.
Possessio Kalinov324
Ad 1. Parochia Parocho locali vacat. Administrant Vidranyenses. Fundus 
liber excisus n[on] e[st]. Confessionis capaces 110. o[mn]es confessi, nec sunt 
peccatores publici. Hospites 20. solvunt annuu[m] proventu[m] parocho ab una 
quarta fundi avenae manipulos 16. Liber unus scriptus in Evangelio e[st] Ecclesiae, 
322 Mezőlaborc (Boró/Borov Mezőlaborc része), Medzilaborce [SK], Eperjesi 
kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Boró, Laborci esp. ker.; 
conscripTio1806: Boró, Laborci esp. ker.
323 betoldás: mundum
324 Kalenó, Kalinov [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kaleno (Vidrány filiája), Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Kaleno 
(Vidrány filiája), Laborci esp. ker.
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concionatorii alÿ nulli. Metrica e[st] baptizatorum solu[m]. Fons baptismalis 
ligneus. In Ecclesia baptizant[ur] parvuli. Obstetrix e[st] jurata et instructa. Cantor 
non est investitus, nec ei ulla solutio.
Eccle[si]a
Ecclesia lignea bona, Imaginibus o[mn]ibus pulchris provisa. Caemeteriu[m] palis 
cinctum. Nescit[ur] a quo benedicta quo (!) Ab immemoriali hominum extat. 
Antimissiu[m] Bizanczianu[m], map[p]ae mundae tres, Ciboriu[m]. Venerabile 
asservatur in pixide ex lamina ferrea. Calix cum suis appertinentÿs stan[n]eus. 
Velum, palae sericeae honestae. Corporale, purificatoriu[m] munda. Casulae tres, 
una ex rasa rubra, aliae ex tela. Albae duae. Candelabra duo cuprea. Libri o[mn]es 
ceremoniales. Campanae duae, una ab antiquo nescit[ur] an et a quo benedictae, 
alia ab Archi-presbytero benedicta. Mensa propositionis munda. Seratura bona 
ferrea, clavis asservat[ur] apud aedituum. Dicata S[ancto] Nicolao confessori. 
Pulsus n[on] fuit, [se]d est impositus.
Possessio Habur325
Ad 1. 2. 3. parochus Theodorus Thadarovic, ordinatus a Moderno Visitatore, pro 
Titulo habet ipsam parochiam. Habet quartam liberam a Familia Homonnajana 
excisam cum ap[p]ertinentÿs. Cujus medietatem usuavit parochus, aliam vero 
medietatem Popovicsy. Nunc vero adestimata e[st] totaliter parocho. Confessionis 
capaces sunt 400. Ad 7. 8. nihil. Ad 10. hospites 60. pro annuo proventu dant 
quartam colonicalem libere usuandam. In potu aliquando excedit. Ad 18. libros 
concionatores habet, propriu[m] Klyucs et casus, Ecclesiae vero Calixt Ad 19. 20. 
21. satisfacit. Ad 22. metrica[m] habet confor[miter] rubricae. Fons baptismalis 
ligneus. Obstetrix jurata et instructa. Ad alia nihil. Cantor e[st], cui constituta e[st] 
solutio.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, omnibus Imaginibus pulchris pulchre ornata, 
extat ab im[m]emoriali. Ara e[st] benedicta ab Archi-Presbytero. Caemeteriu[m] 
muro cinctu[m]. Mappae sunt in ara 5. Antimissiu[m] Bizanczianum, candelabra 
ex stanno duo. Ciborium argenteu[m] pulchru[m]. Calix argenteus cum suis 
appertinentÿs, argentea omnia. Vela, et palae sericeae, corporale, purificatoria 
munda. Libri sunt o[mn]es necessarÿ. Casulae tres, duae sericeae, una ex Carton. 
Sera bona firma, clavis asservat[ur] apud Parochum. Campanae tres, a moderno 
Visitatore consecratae. Nullas habet ap[p]ertinentias, nisi ex pio zelo incolarum 
conservatur. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Pulsus fuit intcomissus, nunc 
est impositus. 
325 Laborcfő (1899-ig Habura), Habura [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Habura, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: Habur, 
Laborci esp. ker.
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Possessio Csertésne326
[fol. 25r] Ad 1. 2. 3. Parochi duo: Stephanus Markovics et Basilius Markovics, 
ordinati in Polonia ab Usztriczky, pro titulo habent ipsam Parochiam. Habent 
quartam liberam a Familia Homonnajana excisam, Pacifice usuant. Confessionis 
capaces sunt 300. Ad 7. 8. nil, ad 10. hospites sunt 67. qui in sortem annui 
proventus parochis quartam una[m] colonicale[m] usuanda[m] libere cesserunt. 
Ad 18. concionatores habent Ecclesiae, vulgo novum caelum. Proprios nullos 
Casus, nisi com[m]odatos. Ad 22. metrica[m] habet solor[um] baptizator[um]. 
Fontem baptismale[m] habet. Patena[m] stannea[m]. Obstetrix e[st] jurata.
Ecclesia
Ecclesia murata in statu bono cum Tur[r]i ab im[m]emoriali extat, nescit[ur] a 
quo benedicta. Caemeteriu[m] muro cinctum. Map[p]as in ara habet mundas 
sufficientes, candelabra duo cuprea. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciborium 
ligneum non adeo honestum. Calicem argenteum cum suis requisitis. Aer 
Velum, palae semi-sericeae. Corporale, purificatoria munda. Casulae binae 
sericeae, binae ex rasa. Albae 4. Libri o[mn]es ceremoniales. Imagines pulchrae 
omnes ad modum orientalium. Mensa propositionis pulchra. Seratura Ecclesiae 
ferrea, clavis asservat[ur] apud parochu[m]. Campanae tres, ab archi-presbytero 
benedictae. Ecclesia proventus nullos habet. Dicata Transfigurationi D[omi]ni. 
Pulsus matutinus, et vespertinus n[on] fuit, sed e[st] impositus.
Possessio Mikova327
Ad 1. 2. 3. Theodorus Halatanik ordinatus a Bizanczy, pro titulo habet ipsam 
Parochiam. Ad 4. fundu[m] liberu[m] a D[omi]nis terrestribus excisum nullum 
habet, nisi exarendat a comite Pethő. Ad 6. personas in matre confessionis capaces 
habet in matre (!) 150. in filiali Polyan328100. nihil solvebant annui proventus. Nunc 
est impositum ipsis. Hospites a[ute]m sunt 20. In Filiali a[ute]m sunt hospites 
15. qui solvunt per duos coretos avenae. Concionatores Ecclesiae sunt Klyucs 
et scriptus in Evangelio. Divina obit diligent[er], et instruit. Metrica[m] habet, 
nisi defunctos non inscripsit cum eadem. Fontem baptismalem ex lapide habent. 
Cantor nulla[m] habuit solutionem sed nunc est imposita.
Ecclesia
Ecclesia fuit ab immemoriali, nunc ante quinquennium nova errecta pulchra 
interne totaliter depicta, cum omnibus Imaginibus novis exornata. Ab Archi-
presbytero Bresniczensi benedicta. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Mappae 
326 Nagycsertész, Čertižné [SK], Eperjesi kerület Mezőlaborci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Csertizna, Laborci esp. ker.; conscripTio1806: cserTész, laborci esp. 
ker.
327 Mikó (1899-ig Mikova), Miková [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Mikova, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: 
Mikova, Sztropkói esp. ker.
328 Kispolány (1899-ig Sztropkó-Polena), Malá Poľana [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Polena (Mikova filája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Polyána (Mikova filája), Sztropkói esp. ker.
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requisitae sunt mundae et honestae. Candelabra <lignea>, stanneum unum, alium 
cupreum. Calices cum requisitis cupreus bene inauratus unus, alter stanneus cum 
suis. <Map>. velum, palae sericeae, corporale, purificatorium munda. Ciboriu[m] 
ligneu[m]. Casulae tres, una nova rubra ex toto sericea, aliae duae dimidiae sericeae, 
et dimidiae ex vili in materia lanea. Campanae duae, nunc per visitatore[m] 
consecratae. Caemeteriu[m] palanka cinctu[m]. Libri o[mn]es sunt ceremoniales. 
Indulge[nti]ae n[on] fiunt. Dicata e[st] S[ancto] Michaeli Archangelo. Pulsus n[on] 
fiebat, nunc e[st] impositus.
Possessio Dricsna329
Ad 1. 2. 3. Parochi Joannes Szaxon, et Gregorius Csabinyak. Uterq[ue] a Bizanczio 
ordinatus, pro titulo habent ipsam parochiam. Fundus parochialis nullus e[st], nisi 
exarendant a comite Szirmaj. Confessionis capaces sunt 135. Hospites sunt 15. 
qui annuum proventum nullum praestant, s[olu]m aliquid ad falcandum Parocho. 
Filialem habent Vladicsa330 et Nyinczova331. In Vladicsa hospites sunt novem, in 
Nyinczova octo. Ex filialibus solvunt ab una integra sessione colonicali unu[m] 
cubulum avenae. Junior viduus, contra quem sunt occulta incusatio a Saxone, quod 
a pagensibus audivisset eund[em] suae [*]rni quatuor vel plures proles fecisse, 
qui dein confrontati coram toto pago ea dixisse se negarunt, nec ullus alter, 
quid quem de ea scire se fassi sunt. Libros concionatorios nullos habent praeter 
casus proprios. Diligentes in Divinis, et instruere agnito sunt populum. Fonte[m] 
baptismale[m] habent ligneum. Obstetrix e[st] jurata et instructa. Cantor nulla[m] 
habuit solutione[m], nunc est impositum ipsis.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo sartis tectis indiget, extat ab im[m]emoriali, post 
renovationem est benedicta ab Archi-presbytero Czerninensi. Imaginibus instructa 
omnibus. Antimissiu[m] Bizanczianu[m], map[p]as mundas, Calicem stanneum 
cum appertinentÿs cupreis. Velum cum palis, serica com[m]oda. Ciboriu[m] 
ligneu[m] bonu[m]. Libros ceremoniales o[mn]es. Mensam propositionis mundam. 
Seraturam ferream cum clavi, quae apud Parochum asservat[ur]. Campanae tres, 
nescit[ur] an, et a quo benedictae. Indulge[nti]ae nullae. Dicata Circumcisioni 
D[omi]ni.
329 Vladicsa (Nagyderencs/Sárosdricsna), Driečna [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; conscripTio1741: Dricsna, Cerninai esp. ker.; caT1792: Dricsna, Bukóci esp. 
ker.; conscripTio1806: Dricana, Bukóci esp. ker.
330 Vladicsa/Ladács (Alsóladács és Felsőladács egyesítésével jött létre), Vladiča [SK], 
Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Vladicsa (Dricsna 
filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Vladicsa (Dricsna filiája), Bukóci esp. ker.
331 Minyevágása (1899-ig Minyócz), Miňovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Minyóc, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: 
Minyó, Sztropkói esp. ker.
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Possessio Sztaskocz332
Ad 1. 2. 3. Parochus Joannes Szlis ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet solam 
Parochiam. Fundum nullum habet liberum. Domini Terrestres Aspermontrenius, 
partis alterius Okolicsana. Confessionis capaces habet 114. simul cum filiali 
Vladicsa333 dicta. Hospites sunt in matre 19. in filiali octo. Una pars solvebat ab 
octavalite coretu[m] avenae et quartali[ta]tem metretae hordei v[el] pannici Alia nil 
eo ex fine, q[uo]d in ipsor[um] territorio sacerdotis peccora pascant[ur] Librum 
unum concionatore[m] scriptu[m] habet Ecclesia et casus proprios. Instruit 
populum, n[on] e[st] excessivus. Metricam habet baptizatorum. [fol. 25v] Pro fonte 
baptizmali est scaphium ligneum. Obstetrix mortua e[st], recente, aliam non dum 
inventa. Reliqua omnia bene. Cantor non fuit, nec solutio, nunc impositum.
Eccle[si]a
Ecclesia lignea ab im[m]emoriali com[m]oda, cum Imaginibus antiquis omnibus 
requisitis ornata, nescit[ur] a quo benedicta. Antimissiu[m] habet Bizanczianum. 
Map[p]as mundas, cupreum Candelabrum calices cu[m] suis, stannea debilia. 
Velum sericeum, palae laneae, corporale, purificatoriu[m] munda. Ciboriu[m] 
ligneu[m] bonu[m]. Libros omnes caeremoniales. Caemeteriu[m] cinctu[m] 
palis. Mensa propositionis munda. Seratura ferrea bona, clavis asservat[ur] apud 
Parochum. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Appertinentias nullas 
habet. Indulge[nti]ae non fiunt. Dicata e[st] S[ancto] Martiri Demetrio. Pulsus 
non fuit, sed est demandatus.
Possessio Havaj334
Ad 1. 2. 3. Andreas Vaszilko Parochus ordinatus in Polonia ab Usztriczky, 
pro titulo habet ipsa[m] parochia[m]. Nullum fundum liberum a D[omi]nis 
Terrestribus habet. Arendator est Comitis Pethő. Confessionis capaces habet 
144. Hospites sunt 22. qui nulla[m] solutione[m] annua[m] solvebat Parocho, 
nunc est ipsis impositum. Filialem n[on] habet, est continens. Diligens in Divinis, 
instruit. Concionatore[m] habet Klyucs Ecclesiae, et casus proprios. Metricam 
habet solum baptizatorum. Fons baptismalis est ligneus. Ad reliqua puncta bene 
se comportant et Parochus et Parochiani. Cantor n[on] habet solutione[m], sed 
sunt praeterea duo Popovicsÿ, qui libere sunt a contributionibus omnibus praeter 
arendam, et ex illa partem ipsis pagus indulget.
332 Sztaskóc, Staškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Sztankóc, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Sztaskóc, Sztropkói esp. 
ker.
333 Vladicsa/Ladács (Felsőladács és Alsóladács egyesítésével jött létre), Vladiča [SK], 
Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Vladicsa (Sztankóc 
filiája), Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Vladicsa, Sztropkói esp. ker.
334 Havaj, Havaj [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: Havay, 
Sztropkói esp. ker.; caT1792: Havaj, Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Havaj, 
Sztropkói esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono praeter ara[m] jam ruinae proxima[m], sartis tectis 
nunc providetur, exstat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta. Antimissiu[m] 
habet Bizanczianu[m]. Mappas mundas requisitas, candelabra aerea duo. Calix unus 
argenteus cum patena inauratus. Stella et coclear cuprea inaurata. <aer> Velum, 
palae sericeae, corporale, purificatoriu[m] munda. Ciborium ligneum <non adeo> 
decentius repertum est. Libri ceremoniales sunt omnes praeter Triod Paschale. 
Mensa propositionis munda. Sera Ecclesiae ferrea, clavis manet penes Parochum. 
<indu> Campanae per modernu[m] visitatorem consecratae sunt duae. Proventus 
nullos habet. Pulsus fuit matutinus et vespertinus. Caemeteriu[m] palis cinctum. 
Imaginibus instructa o[mn]ibus pulchris. Casulae 4. una nova sericea rubra, aliae 
jam antiquae partum semi-sericeae et ex tela. Albae quatuor. Dedicata S[ancto] 
Nicolao.
Possessio Makovecz335
Ad 1. 2. 3. parochus Basilius Havajovszky, ordinatus ab E[pisco]po Bizanczy, 
pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundum Parochialem liberum nullum habet. 
Arendator Comitis Pethő. Confessionis capaces sunt 40. Hospites in Matre sunt 
10. in sorte[m] annui proventus pagus cessit quartam Parocho libere usuandam. 
Filialis Bisztra336. Confessionis capaces habet ad 20. Hopsites sunt quinque, in 
sortem annui proventus cessa e[st] Parocho a[ute]m quarta libere usuanda. N[on] 
excessivus, diligens in Divinis. Libros Ecclesiae habet concionatorios Klyucs, et 
miracula B[eatae] V[irginis] instruit. Metricam habet solor[um] baptizatorum, pro 
fonte baptismali servit scaphium ligneum, obstetrix e[st] jurata. Ad reliqua pauper 
cum pauperib[us] bene se comportat. Contra puncta n[on] excessisse dicitur. 
Cantor solutionem nullam habuit. Nunc e[st] imposita.
Ecclesia in Matre
Ecclesia lignea in statu comodo, nisi sartis tectis indiget. Extat ab im[m]emoriali a 
Parthenio Ep[isco]po benedicta, imag[ine] picta per totiu[m] Imaginibus instructa, 
Apostolorum ex tela sunt. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Mappae sunt honestae 
requisitae. Ciboriu[m] ligneu[m] bonum. Candelabrum unum cupreum, alia lignea. 
Calix stanneus cum suis appertinentÿs, velum cum palis ex ma[teri]a sericea, nisi 
tela inferior <jam> smucida. Casulae tres ex carthon et rasa. Albae tres. Libri 
sunt o[mn]es requisiti, Minea, et Triodion sunt scripti. Mensa propositionis 
munda. Seratura Ecclesiae bona, clavis manet penes Parochu[m]. Campanae 
duae benedictae una ab Archi-Presbytero, alia a Parthenio Ep[isco]po. Proventus 
nullos. Caemeteriu[m] palis cinctum. Dicata S[ancto] Basilio. Pulsus matutinus, et 
vespertinus non fuit, qua n[on] e[st] campanator, sed impositum.
335 Mákos (1899-ig Makócz), Makovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Makovecz, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Maskóc (Havaj filiája), 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Makóc (Havaj filiája), Sztropkói esp. ker.
336 Oroszsebes (1899-ig Orosz-Bisztra), Ruská Bystrá [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Oroszbisztra (Varichóc filája), Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Oroszbisztra, Sztropkói esp. ker.
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Possessio Bukovecz337
Ad 1. 2. 3. Parochus Theodorus Koczakovics, ordinatus in Polonia ab Usztriczky, 
pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundum Parochialem nullum habet. Arendator 
est Comitis Szirmaj Tarczensis. Confessionis capaces habentur 193. Hospites sunt 
25. qui annuum proventu[m] praestant Parocho a septem sessionibus septem 
cubulos in medietate siliginis, et in medietate avenae. Libros concionatorios nec 
Ecclesiae nec alios habet praeter casus proprios. N[on] excedit, docet exemplaribus 
populum ut experti sint. Metrica[m] habet baptizatoru[m] et copulatoru[m] ab 
anno [prae]terito. Fontem baptismalem habet scaphium ligneum cum pedibus. 
Obstetrix est jurata. Ad alia nil. Cantor est, cui solvunt duos flor[enos] et 
inseminarunt avenam.
Ecclesia
Ecclesia lignea extat ab im[m]emorali, reparata est ante annos 30. ab Archi-
Presbytero Cerninensi benedicta. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Mappae 
mundae sufficientes. Candelabra lignea. Calix argenteus inauratus cum omnibus 
ap[p]ertinentÿs. Corporale purificatoria munda. Velum, palas sericea, Ciboriu[m] 
stanneu[m], Casula <bene> una Ecclesiae sericea rubra, alia Parochi propria 
flava, cum qua libere disponere potest. Albae duae, Mensa Propositionis munda. 
Libri sunt omnes ceremoniales. Seratura fer[r]ea, clavis penes Parochum manet. 
Imaginib[us] pulchre exornata. Campanas habet tres, a visitatore moderno 
benedictae. Ecclesia habet alvearia apu[m] 12. et aliqua avena. Indulgentiae 
non fiunt. Pulsus neglectus fuit matutinus et vespertinus, [se]d est impositum. 
Caemeterium palanka sarta tecta cinctu[m]. [fol. 26r]
Possessio Felső Olsva338
Ad 1. 2. 3. Parochi Jacobus Bahetyanszky, ordinatus in Polonia ab Usztriczky, 
alter Joannes Bahetyanszky pariter ibid[em] ordinatus. hic Junior Cantorem agit 
solum est jurisdictione privatus, pro titulo habent ipsam Parochiam. Fundum 
liberum nullum habent a Dominis Terrestribus excisum, sed seni[*] praestat pro 
octavalitate solvit D[omi]nae Comitissae Paloczajana tres florenos ungaricales. 
Alter vero ad f[lo]r[e]ntinae Desőffi D[omi]no Terrestri medium secundum 
renensem. Personas confessionis capaces habent 200. Hospites sunt ad 40. qui 
solvunt ab una quartalitate Parocho per coretum siliginis, et coretum avenae. 
Concionatorem habet Ecclesia suo inpignore Calist. dictum, illi vero casus 
proprios. N[on] sunt excessivi, instruent. Metricam habet baptizatorum solum. 
Fontem baptismalem non habet. Obstetrix est instructa. Cantorem agit Presbyter 
junior, qui in suspensione manet.
337 Bukóc, Bukovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: Bukovecz, 
Zamagurai esp. ker.; caT1792: Bukóc, Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Bukóc, 
Bukóci esp. ker.
338 Felsőolsva, Vyšná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: 
Felső Olsava, Varannói esp. ker.; caT1792: Felsőolsva, Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőolsva, Varannói esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]oda, extabat antiqua ab im[m]emoriali, nova vero 
errecta est ante annos novem. Ecclesia est benedicta ab Archi-Presbytero Sandali. 
Map[p]as habet mundas, candelabra ex lamina stannea duo. Antimissiu[m] 
Bizanczianu[m]. Velu[m] sericeu[m], palae laneae satis humidae, [se]d novas 
sericeas curavit. Corporale mundu[m], purificatoriu[m] n[on] inveni, quo hunc ad 
solutionem dedit. Calix stanneus cum appertinentÿs satis incom[m]odus. Casulae 
duae antiquae lacerae, albae tres. Libri ceremoniales o[mn]es. Mensa propositionis 
munda. Caemeteriu[m] <trabibus> lignis cinctum. Seratura Eccle[si]ae ferrea, 
clavis manet penes Parochum. Imaginibus o[mn]ibus utcunq[ue] provisa, et 
ornata. Proventus nullos habet, nisi in aliquibus Ecclesiae agris seminatur avena 
ex decima cadente in Ecclesiam. Indulgentiae non fiunt. Campanae sunt tres, 
nescitur a quo benedictae. Pulsus n[on] fuit matutinus et vespertinus, nunc e[st] 
impositum.
Possessio Bruszmicz339
Ad 1. 2. 3. Parochus Basilius Gulovics Archi-Presbyter ordinatus in Marmatia a 
Sztojka, pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundum habet parochialem emptum 
a Comite Pethő duarum quartarum, quarum duas terras, et tria frusta prati 
occupavit Comes, liber autem fundus gratuitio pro Parochia excisus nullus e[st]. 
Confessionis capaces sunt <34> 149. Hospites sunt 17. ab una quarta solvunt 
annuum proventum per coretum siliginis et duos avenae. Concionatores nec 
Ecclesiae, nec proprios habet praeter Apem dictum et casus proprios. Instruit 
populum. Metricam habet plene. Fons baptismalis e[st] ligneus. Obstetrix e[st] 
jurata. Cantor nullam habuit solutionem, nunc e[st] instructa. Arendam annuatim 
solvit florenos ungaricales 6. Comiti Pethő.
Ecclesia
Ecclesia ab immemoriali fuit, moderna a[ute]m Anno 1710. errecta, ab Archi-
Presbytero benedicta, Imaginibus instructa. Antimissium Decamelisianum. 
Map[p]ae, albae mundae. Ciboriu[m] ligneu[m] com[m]odu[m], calix argenteus 
cum suis appertinentÿs. Velum, pala sericea munda, casulae duae ex carton una, 
alia ex lana contexta tertios defunctor, albae tres, corporale purificatorium munda. 
Candelabra lignea duo. Campanae duae per modernum visitatorem consecratae. 
Caemeteriu[m] palis cinctum. Libri Ceremoniales omnes. Habet apum alvearia 
13. et terram unam, quae pro Ecclesia inseminari solet. Indulge[nti]ae n[on] fiunt. 
Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Pulsus matutinus et vespertinus non 
fuit, sed demandatus est fieri.
339 Borosnya (1899-ig Brusnyicza), Brusnica [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Brusznicza, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Brusznica, Sztropkói 
esp. ker.; conscripTio1806: Brusznica, Sztropkói esp. ker.
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Possessio Kis Beressmicska340
Ad 1. 2. 3. Paulus Gulovics, ordinatus ab Ep[isco]po Usztriczky in Polonia, pro 
titulo habet istam Parochiam. Presbyter pro examine non se stitit. Fundu[m] 
Parochialem nullu[m] habet excisum. Arendam solvit Comiti Pethő florenos 
ungaricales 4. praecinctorium agri saccum unam libram cerae. Confessionis 
capaces in Matre habet 90. in Filiali Vitőcz341 77. in Potoczky342 63. Hospites in 
Matre sunt 15. qui nullum annui proventum hactenus praestabant Parocho. In 
Vitkocz 14. et in Potoczky 12. solverunt annuum proventum per coretum siliginis 
ab una quarta et duos coretos avenae. Libros Concionatorios nullos habet proprios, 
praeter casus, Ecclesiae vero Calist Dictum. Metricam habet baptizatorum et 
copulatorum. Fons baptismalis est ligneus. Cantori solutio nulla fuit, nunc est 
instituta media metreta siliginis media avenae.
Eccle[si]a
Ecclesia lignea in statu com[m]odo, Imaginibus ornata, et per totu[m] corpus 
interne picta. Nescitur a quo benedicta. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Map[p]ae 
necessariae mundae. Candelabra duo ex argilla, velum, palae sericea antiqua. Calix 
stanneus cum ap[p]ertinentÿs. Ciborium ligneum com[m]odum. Corporale 
purificatoriu[m] munda. Casulae duae, una sericea antiqua ex parte lacera, alia ex 
lanae texta pariter antiqua foraminiosa. Libri ceremoniales sunt o[mn]es. Albae 
tres, mensa propositionis munda. Ecclesiae seratura bona, clavis asservatur apud 
Parochu[m]. Campanae duae, nescitur an et a quo benedictae. Ecclesia habet tria 
alvearia apum et exiguum pratum ad fundum colonicalem spectans, adeoque a 
D[omi]nis Ter[r]estrib[us] de eo facta est dispo[siti]o vel 20. polturas annuatim 
Ecclesiae solvant ex quorum est fundo colonicali. Indulge[nti]ae non fiunt. Dicata 
e[st] Michaëli Archangelo. Pulsus matutinus, et vespertinus n[on] fuit, nunc est 
impositus. Cathedratici solvunt per 2. Rh[enenses] fl[orenos] omnes tres pragi. 
[fol. 26v]
Possessio Velykrup343
Ad 1. 2. 3. Parochus Jacobus Polivcsák ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet 
ipsam Parochiam. Fundum Parochialem nullum habet liberum, arendam solvit 
Comiti Forgacs Varanoviensi. Confessionis capaces habet 89. Hospites sunt 
340 Kisberezsnye (1899-ig Kis-Breznicza), Breznička [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; conscripTio1741: Mala Beresznicska, Sztropkói esp. ker.; caT1792: Breznica, 
Sztropkói esp. ker.; conscripTio1806: Kisbreznica, Sztropkói esp. ker.
341 Vojtvágása (1899-ig Vojtócz), Vojtovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Vojtóc (Breznica filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Vojtóc (Kisbreznica filiája), Sztropkói esp. ker. 
342 Érfalu (1899-ig Potocska), Potôčky [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Potocky (Breznica filiája), Sztropkói esp. ker.; 
conscripTio1806: Potocska (Kisbreznica filiája), Sztropkói esp. ker.
343 Velkő (1899-ig Velkrop), Veľkrop [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Velkrop, Sztopkói esp. ker.; caT1792: Velkrop, Sztropkói esp. 
ker.; conscripTio1806: Vejkrop, Sztropkói esp. ker.
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16. Pro annuo proventu pagus cessit Parocho mediam sessionem colonicalem. 
Concionatorem unum scriptum habet Evangelium doctrinale dictum, et casus 
proprios. Ecclesiae nulli est. Metricam non habet. Fons baptismalis est ligneus. 
Obstetrix n[on] e[st] determinata. Cantor solutionem n[on] habuit, nunc e[st] 
imposita.
Eccle[si]a
Ecclesia in statu debili, Imaginibus antiquis ornata, nescitur a quo benedicta, extat 
ab im[m]emoriali. Antimissiu[m] habet Bizanczianu[m]. Map[p]as necessarias 
mundas. Ciborium ligneum com[m]odum. Calix, patena, stella, cochlear stannea. 
Velu[m], palae quae ex tela satis munda. Libri sunt o[mn]es praeter Triod[ion] 
quadragesimale. Corporale purificatoriu[m] munda, Casulae duae una ex cartun, 
alia ex tela simplex, tertia nigra. Albae duae. Sera Ecclesiae bona, clavis asservatur 
apud Parochum. Mensa propositionis munda. Campanae duae, nescitur a quo 
benedictae. Proventus nullos habet. Indulge[nti]ae non fiunt. Dicata S[ancto] 
Nicolao confessori, solvunt Cathedratici 2. ung[aricales]. 
Possessio Viskocz344
Ad 1. Parochus Daniel Hamarovics ordinatus in Polonia a Vinniczky, pro titulo 
habet ipsam parochiam. Fundum Parochialem nullum habet, sed D[omi]no 
Terrestri Comiti Szirmaj solvit arendam 13. ungaricales cum felpinz cruciferos 
42. Confessionis capaces in Matre et Filiali Krusinecz345 insimul habet 150. 
Hospites sunt 14. qui in sortem annui proventus praesteterunt portionem Fundi. 
In filiali vero Hospites quinque, praestant annuum proventum quinque coretos 
siliginis et quinque avenae. Non est excessivus, diligens in Divinis. Metricam habet 
baptizatorum et copulatorum. Fontem baptismalem habet ligneum. Cantor est 
cum solutione. Libros concionatores proprios habet Evangelium scriptum vulgo 
p[c]sela, et Tubam spiritu[*] non habet alios, Ecclesiae nullum.
Ecclesia
Ecclesia ab imemoriali extat lignea per totu[m] interve picta, Imaginibus novis 
exiguis antiquis pluribus est ornata. Antimissiu[m] habet Decamelisianu[m]. 
Ciborium ligneum, ma[p]as com[m]odas. Corporale n[on] adeo com[m]odum. 
Purificatorium incongruum. Velum sericeum, palas ex carthun. Calicem stanneum 
cum ap[p]ertinentÿs. Candelabra tria, mensam propositionis incom[m]odam et 
nimis parvam. Sera Ecclesiae ferrea, clavis apud parochum asservatur. Campanae 
benedictae ab Archi-Presbytero. Proventus nullos habet. Casulas tres, unam 
344 Viskó (Viskvágása 1899-ig), Vyškovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Viskovczy, Cerninai esp. ker.; caT1792: Viskóc, Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Viskóc, Bukóci esp. ker.
345 Körösény, Krušinec [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Krusinec (Viskóc filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Krussinec, 
Bukóci esp. ker.
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sericeam, aliam ex carthun, tertiam ex tela. Albas tres. Libros ceremoniales, 
[prae]ter Ziddias, alios habet. Dicata S[ancto] Michaeli. Pulsus fit matutinus et 
vespertinus.
Possessio Mergeska346
Ad 1. Parochus Theodorus Holik, ordinatus in Polonia ab Usztriczkÿ, pro 
titulo habet ipsam Parochiam. Fundum liberum nullum habet, arendat a 
D[omi]na Potarnajana sibi fundum annuatim pro 5. ungaricales florenos et 
cruciferos 21. Confessionis capaces sunt in Matre habet (!) 80. Hospites sunt ad 
18. in sortem annui proventus cessit pagis Parocho unam quartam usuandam. 
In Filiali Loroczin347 confessionis capaces sunt 50. Hospites sunt 14. annuu[m] 
proventu[m] solvunt per quartalitem metretae siliginis et avenae, quia et plebano 
latino solvunt. Libros Concionatorios nec Ecclesiae nec suos habet praeter casus 
proprios. Metricam habet baptizatorum et copulatorum, nec sine confessione 
infans septem annor[um] est mortuus ex incuria Parentum, quia jam nunc ad 
notitiam dederunt Parocho, dum loqui et verba exprimere n[on] poterat. Fonte[m] 
baptismale[m] ligneu[m] habet. Obstetrix e[st] mortua, aliam stabilem non habent. 
Cantor fuit absque solutione, nunc est statuta.
Ecclesia
Ecclesia lignea extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta. Imaginibus 
pulchris ornata. Antimissiu[m] Dekamelisianu[m]. Map[p]as habet mundas. 
Candelabra in ara duo lignea. Ciborium ligneum bonum. Calicem stanneum cum 
ap[p]ertinentÿs. Velum, palas sericea pulchra. Corporale, purificatoriu[m] honesta. 
Casulae tres sericeae, una rubra honesta, alia ex rasa viridis antiquior, tertia ex 
tela nigra. Mensa propositionis munda. Libri ceremoniales sunt praeter Triod[ion] 
Paschale. Sera Ecclesiae ruinata refectione indiget. Campanae sunt parvae duae, 
nescitur a quo benedictae. Proventus Ecclesia nullos habet. Dicata S[anctae] 
Parasceviae Martini. Pulsus non fuit, est autem nunc demandatum. Caemeteriu[m] 
est palis septum. Albae tres. Solvunt pro Ep[isco]po 2. ungaricales.
Possessio Viszlava348
Ad 1. Parochus Andreas Rojkovics ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsam 
Parochiam. Fundum Parochialem nullum habet, arendam solvit Domino Baroni 
Klobusiczky florenos ungaricales cum felpinz 13. Confessionis capaces sunt 
99. Viduam accepit in magno introitu Pontificis n[on] fuit [*]ner Concionatores 
346 Mérgesvágása (1899-ig Mergeska), Nová Polianka [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Mergeska, Cerninai esp. ker.; caT1792: Mérgeska, Szvidniki 
esp. ker.; conscripTio1806: Mérgeska, Szvidniki esp. ker.
347 Szorocsány (1899-ig Sztrocsin), Stročín [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Sztracsin (Mérgeska filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Szorocsin (Mérgeska filiája), Szvidniki esp. ker.
348 Kisvajszló (1899-ig Viszlava), Vislava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Vuszlava, Cerninai esp. ker.; caT1792: Viszlava (Potoka filiája), 
Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Viszlava (Viskóc filiája), Bukóci esp. ker.
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nullos habet praeter Evengelia scripta, Concioni servientia. Excessivus Dominicis 
et Festis dictum non infra 17. nec privatim infantes sunt instructi, quia Cantel[*] 
n[on] solvebant. Metricam habet solum baptizatorum. Fontem baptismalem habet 
ligneum. Obstetrix non est. In Monasterio desponsatam Die lunae festorum 
pentecostes copulavit ad Duelin ductam ex eodem pago. Hamaßov 913. Hospites 
sunt 13. annuatim solvebant ab una quartalitate medium coretum siliginis aut 
alterum puri omnis frumenti, et unum coretum avenae. Cantor non fuit solutus, 
solutio est instructa.
Ecclesia
Ecclesia lignea elapso anno erecta, a Czerninensi Archi-Presbytero benedicta. 
Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. [fol. 27r] mappas habet mundas requisitas. 
Candelabra tria. Ciborium commodum ligneum. Calicem stanneum cum 
ap[p]ertinentÿs. Velum, palas, serica munda. Corporale purificatoriu[m] munda. 
Casula una ex carthun, alba una. Libri ceremoniales Evangelium, missale, trebnik, 
et sestodnik lacerum sunt alÿ non sunt, nisi aliquid script[*] mensa propositionis 
munda. Sera Ecclesiae bona. Campanae a moderno visitatore benedictae duae, 
una parvula, alia major. Caemeterium palis cinctum. Proventus Ecclesia nullos 
habet praeter novem alvearia apum. Dicata S[ancto] Basilio Archi-Ep[isco]po. 
Solvunt Cathedratici 2. ungaricales florenos.
Possessio Olsavka349
Ad 1. Parochos Joannes Csurpek ordinatus a Blasovszkio, pro Titulo habet 
ipsam Parochia[m]. Fundu[m] Parochialem nullu[m] habet liberu[m]. Arendam 
solvit 14. fl[orenos] ung[aricales] a tota sessione colonicali Comiti Szirmaj. 
Confessionis capaces habet 113. Hospites sunt 14. in sortem annui proventus 
cesserunt Parocho unam quartam usuandam. Filialem habet Medvedse350, in qua 
confessionis capaces …351 et quid solvunt …352. Libros concionatorios habent 
Ecclesiae ita et suos non habet [prae]ter casus. Metrica[m] habet baptizatorum, 
copulatorum. Fonte[m] baptismale[m] habent ligneu[m]. Obstetrix est jurata, et 
instructa. Cantor est absque solutiones, nec solvunt.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, benendicta est ab Auditore Blasovszky. Antimissu[m] 
Bizanczianu[m]. Map[p]ae mundae. Candelabra lignea duo. Ciborium ligneum 
bonum. Calicis cupa argentea inaurata, aliud cupreu[m] cum appertinentÿs cupreis. 
Velum, palae honestae, Corporale purificatorium munda, imagines o[mn]es 
349 Kisolysó (1899-ig Olysavka), Oľšavka [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Vülsavka, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Olsávka (Semetkóc filiája), 
Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Olsavka (Semetkóc filiája), Bukóci esp. ker.
350 Kismedvés (1899-ig Medvedze), Medvedie [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Medvezsa, Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: 
Medvezsa, Bukóci esp. ker.
351 nincs kitöltve
352 nincs kitöltve
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pulchra. Libri ceremoniales omnes. Mensa propositionis pulchra. Sera bona, clavis 
apud Parochum manet. Campanae duae, a visitatore consecratae. Casula una ex 
parte sericea, ex parte ex gosipio. Albae duae. Ecclesia habet apum alvearia 14. 
Indulge[nti]ae non fiunt. Pulsus non fuit, sed est demandatum. Caemeteriu[m] 
palis cinctum. Solvunt pro Ep[isco]po ab Ecclesia ung[aricales] fl[orenos] 2.
Possessio Hinkocz353
Haec Po[sse]ssio Parocho locali vacat in Annum octavum. Administrat Krajnya 
Csornensis. Fundus Parochialis nullus est per D[omi]nos Terrestres excisus, pratum 
autem est Aspermontianum. Confessionis capaces sunt 70. Hospites sunt 15. qui 
solvebant hactenus annuum proventum per coretum avenae, et quartalitem coreti 
siliginis. Concionatores nulli sunt Ecclesiae. Metrica[m] habet baptizator[um] 
et copulator[um]. <metricam> Fontem baptismalem habet Ecclesia praeter in 
Cantha[*] asservat aquam benedictam. Cantor nullus fuit, nec solutio ei pergebat, 
nunc e[st] imposita.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]oda extabat ab im[m]emorali, imag[ines] 
o[mn]es comodae ante octo annos renovata, et ab Archi-Presbytero benedicta. 
Antimissiu[m] Decamelisisanu[m]. Map[p]ae mundae. Candelabra lignea. 
Ciborium ligneum com[m]odum. Calix unus argenteus ex medie[ta]te supra 
m[a]pae, alia pars aerea inauratus cum appertinentÿs suis, alter stanneus cum 
requisitis pariter suis. Velum, palae, serica, pala una superior ab infra infecta. 
Corporale purificatoriu[m] munda, mensa propositionis valde angusta. Casula 
una rubra sericea, alia ex tela antiqua, alba una. Libri, praeter Triodion, alÿ sunt 
ceremoniales impressi. Triodion paschale scriptum, alium non est. Clausura bona, 
asservatur apud custodem Ecclesiae. Campanulae duae, una ab Archi-Presbytero 
benedicta, alia nescitur a quo. Ecclesia proventus nullos habet praeter 13. alvearia 
apum. Dicata Congregationi B[eatae] M[ariae] V[irginis]. Solvunt Ep[isco]po per 
2. ung[aricales] fl[orenos]. Conqueruntur propter solutione[m], quod sunt pauci 
et pauperes. Cemeteriu[m] palis cinctu[m].
Possessio Krajnya Csorne354
Ad 1. Parochus Gregorius Michalics, ordinatus a Bizanczy, pro titulo habet 
ipsam Parochiam. Fundum Parochialem liberum nullum habet, arendam solvit 
Aspermontio ung[aricales] fl[orenos] 6. cruciferos 40. Confessionis capaces 
sunt 60. Hospites sunt 12. pro annuo proventu usuabat fundi octavalitatem a 
353 Felsőhunkóc, Hunkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Hunkóc (Bodruzsály filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: 
Hunkóc, Bukóci esp. ker.
354 Végcsarnó (1899-ig Krajnó-Csarnó), Krajné Čierno [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: Csornye Kraÿnya, Cerninai esp. ker.; caT1792: 
Krajnacserna (Ladomir filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Kiscsarnó 
(Ladomér filiája), Bukóci esp. ker.
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communitate sibi extradatam, unum autem coretum siliginis et avenae ab uno 
Hospite est institutus. Libri concionatorÿ Ecclesiae nulli sunt, proprÿ Parochi 
casus et Pcsela habentur. Non est excessivus, instruit plebem. Metricam habet 
baptizatorum et copulatorum. Fontem baptismalem non habet. Copulavit 
ex monasterio dictam. Die lunae pentecostes una promulgatio fuit, die martis 
duae, et copulatio. Ecclesiam aliqui neglegunt et non frequentant. Cantorem 
non habent, nec solvebant hactenus, nec Parochus habet uti subsistat propter 
perversos parochianos.
Eccle[si]a
Ecclesia lignea ab octoginta annis circiter extat, est in statu com[m]odo post 
renovationem, ab Archi-Presbytero benedicta. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. 
Mappae mundae, candelabra stannea dua, ciborium ligneum com[m]odum. 
Calicis cupa argentea inaurata, residuu[m] corpus aereum. Stella argentea, patena, 
et coclear aereum inauratum. Velu[m], palae sericeae, corporale purificatorium 
munda. Casula una sericea, alia linea vetusta. Alba una, imagines Apostolorum 
solum in tela antiqua, mensa propositionis munda. Libri, praeter Triodias, 
caeremoniales sunt reliqui. Sera bona clavis asservatur apud Parochu[m]. 
Campanae duae ab Archi-Presbytero benedictae. cinctu[m] caemeteriu[m] palis. 
Apum alvearia Ecclesia habet septem. Pulsus matutinus et vespertinus intermissus 
fuit per aliquod tempus. Solvunt ab Ecclesia fl[orenos] ung[aricales] 2. [fol. 27v]
Po[sse]ssio Gribov355 
Ad 1. Parochus Joannes Bucsko, ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsa[m] 
Parochia[m]. Fundum Parochialem nullum habet, arendam solvit pro anno Comiti 
Szirmay fl[orenos] hung[aricales] 7. absque tribus polturis. Confessionis capaces in 
matre habet 84. hospites decem, solvebant annui[*] medium coretum siliginis et 
coretum avenae. Filialem habet Kosuczocz356. Confessionis capaces 39. Hospites 
quinque, in sortem annui proventus cedunt pratum Parocho libere falcandum. 
Concionatorem pcsela dictum Ecclesia habet, proprios vero casus, et in Evangelia 
scriptum. Non est excessivus, instruit. Metrica[m] habet baptizatorum, copulatorum 
duorum. Fons baptismalis, e[st] lapideus et ligneus. Cantor solutio n[on] habuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea ab immemoriali fuit, dein combusta post combustion[em]. Ante 50. 
circiter annos erecta, nescitur a quo benedicta. In statu commodo, nisi fundanta 
a humiditate putrescant. Per totu[m] interne picta, imagines aliquae antiquae 
apostolorum. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Mappae mundae, ciborium 
ligneum, com[m]odum. Calix stanneus cu[m] ap[p]ertinentÿs. Velu[m] sericeae et 
355 Kisgombás (1899-ig Gribó), Gribov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Gribova (Bukóc filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Gribova (Bukóc filiája), Bukóci esp. ker.
356 Körmös (1899-ig Kozsuhócz), Kožuchovce [SK], Eperjesi kerület Sztropkói 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kozsuchóc (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Kozsukóc (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.
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palae, sed inferne smucidae, et purificatoriu[m] infectu[m]. Corporale mundum, 
Casulae duae, una sericea nova, alia antiqua ex rasa viridi, albae duae. Candelabra 
duo lignea. Libri omnes ceremoniales, mensa propositionis com[m]oda. Sera bona, 
clavis manet apud Parochum. Campanae duae, una a moderno visitatore benedicta, 
alia antiqua, nescitur a quo. Proventus nullus, apum alvearia 15. Pulsus non fuit. 
Solvunt cum Filiali ab Ecclesia fl[orenos] ung[aricales] 2. Cinctura caemeterii ex 
palis. Caemeterium palis jam antiquis cinctum. Dicata est B[eatae] M[ariae] V[irginis].
Possessio Psztrina357
Ad 1. Parochus Joannes Szimkovics, ordinatus ab Usztriczky in Polonia, pro titulo 
habet ipsam Parochiam. Fundum liberum nullum habet Parochialem, arendam 
solvit Comiti Szirmaj annuatim florenos ungaricales 6. cruciferos <denarios> 
90. Confessionis capaces sunt in Matre 50. Hospites sunt decem, qui Parocho 
solvunt annuatim [*] omnes duos cupulos avenae, et mediu[m] cubulu[m] hordaei. 
Viduam duxerat. Concionatores nullos habet nec ipsos casus. Non est excessivus. 
Metricam habet solum baptizatorum. Fonte[m] baptismale[m] ligneu[m] habet. 
Cantor n[on] solvebatur hactenus.
Ecclesia
Ecclesia ab im[m]emoriali fuit lignea et nunc nova 1747. erecta honesta. Ab Archi-
Presbytero Czerninensi benedicta. imaginibus novis ornata praeter Apostolorum 
in tela antiquas. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Candelabra duo lignea, magna, 
honestae. Ciborium ligneum utcunq[ue]. Calix stanneus cum ap[p]ertinentÿs. 
Velu[m], palae, serica munda. corporale purificatorium pariter. Casulae duae, 
una sericea rubra, alia ex lana texta antiqua. Albae duae. Libri [*]li ceremoniales 
Triodion utrumque nisi scriptu[m] Trefologion nec Minea habetur. Sera bona, 
clavis penes parochu[m] manet. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. 
Ecclesia habet apum quinque alvearia. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. 
Cemeteriu[m] palis bene cinctum. Pulsus fit mane et vesperi. Solvunt florenos 
ungaricales 2. caemeterium palis bene cinctu[m]. (!)
Possessio Szucha358
Ad 1. parochus Joannes Hutirya, ordinatus ab Olsavszky Simeone, pro titulo habet 
Parochiam. Fundu[m] liberu[m] Parochiale[m] nullu[m] habet, solvit arenda[m] Comiti 
Szirmaj annuatim fl[orenos] ung[aricales] 3. et 15 polturas. Confessionis capaces 
sunt 68. Hospites sunt 10. nihil solvebant. Concionatores nullos habet Ecclesiae, 
nec proprios [prae]ter casus metrica[m] habet baptizatorum et copulatorum. Cantor 
nulla[m] solutionem habet, est Popovicsius et adhuc ad portionem tradebatur.
357 Peszternye (1899-ig Psztrina), Pstriná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Psztrina, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Psztrina, Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Psztrina, Bukóci esp. ker.
358 Szárazhegy (1899-ig Szuha), Suchá [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Szucha, Cerninai esp. ker.; caT1792: Szucha (Dricsna filiája), 
Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Sucha (Dricsna filiája), Bukóci esp. ker.
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Eccle[si]a
Ecclesia lignea in statu com[m]odo, ante annos circiter 50 erecta primitus, benedicta 
ab Archi-Presbytero Rodnensi Roykovics. Imaginibus, et novis, et vetustis instructa. 
Antimissiu[m] Decamelisianu[m] ma[p]ae mundae candelabra lignea. Ciboriu[m] 
ligneu[m]. Calix stanneus cum requisitis. Velu[m], palae, sericea commoda, corporale, 
purificatorium munda. Casula una sericea bona, alia ex rasa lacera, et vetusta. Libri 
sunt o[mn]es requisiti ceremoniales. Mensa propositionis munda. Sera bona, clavis 
asservatur apud Parochum. Campanae duae ab Archi-Presbytero benedictae. Dicata 
B[eatae] M[ariae] V[irginis]. Nullos proventus habet. Fl[orenos] ung[aricales] 2. 
solvunt ab Ecclesia. Caemeteriu[m] palis com[m]ode cinctu[m].
Posse[ssi]o Mirolya359
Haec Posse[ssi]o parocho vacat a septem jam annis. Administrat Psztrinensis. 
Confessionis capaces sunt 60. Hospites sunt duodecim 12. qui solvebant medium 
quartum cubulum avenae. Fons baptismalis e[st] ligneus. Obstetrix n[on]. Cantor 
e[st] conductus.
Eccle[si]a
Ecclesia ab im[m]emoriali, nescit[ur] a quo benedicta, in statu com[m]odo. 
Imaginibus pulchris et sufficientibus provisa. Antimissiu[m] Ep[isco]pi Volosinßky. 
160. Velu[m], palae ex tela duplicata. Calices, unus novus argenteus cum 
appertinentÿs inauratus, alter stanneus pariter cum suis. Ciborium ligneum, 
mappae mundae. Casulae tres, una ex <pamut> cartun, altera ex rasa, tertia ex 
tela. Albae duae, corporale purificatoriu[m] munda. Libri ceremoniales o[mn]es. 
Mensa propositionis munda. Sera bona clavis apud aedituum asservatur. campanae 
duae, nescitur a quo benedictae. Ecclesia apum alvearia habet 14. Caemeteriu[m] 
palis cinctu[m]. Dicata B[eatae] M[ariae] V[irginis] protectioni. Pulsus n[on] fuit. 
Solvunt ung[aricales] fl[orenos] 2. [fol. 28r]
Possessio Bodrudzal360
Haec Possessio jam a duobus annis vacat parocho. Filiales habet duas Prikram361 et 
Polyan362 adeoque [*] habet proprium parochum. Fundus liber parochionalis nullus 
est. Confessionis capaces in matre et in filialibus sunt 150. Hospites in Matre 11. 
359 Mérfalva (1899-ig Mirolya), Miroľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Mirolya, Cerninai esp. ker.; caT1792: Mirolya (Psztrina filiája), 
Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Mirolya (Psztrina filiája), Bukóci esp. ker.
360 Rózsadomb (1899-ig Bodruzsal, 1907–1913), Bodruža [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: Bodrizal, Zamagurai esp. ker.; caT1792: 
Bodruzsály, Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Bodruzsal, Bukóci esp. ker.
361 Meredély (1899-ig Prikra), Príkra [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Prikra (Bodruzsály filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Prikra (Bodruzsal filiája), Bukóci esp. ker.
362 Ladomérmező (1899-ig Krajnó-Polyána), Krajná Poľana [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Krajnapolyána (Bodruzsály filiája), 
Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Kispolyána (Bodruzsal filiája), Bukóci esp. ker.
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nullum proventu[m] annuu[m] praestabant, in filialibus Hospites 16. Metrica est solum 
baptizator[um]. Una faemina in filiali Polyan absq[ue] confessione e[st] mortua, sed 
morte repentina, non fuit infirma. Fons baptismalis ligneus. Cantori solutio nulla fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu comodo, sartis tectis indiget, nescitur a quo benedicta. 
Imaginibus com[m]odis adornata. Antimissiu[m] habet Decamelisianum. 
Ciborium ligneum. Calix cupreus inauratus cum suis appertinentÿs. Velu[m], 
palae sericeae, corporale purificatoriu[m] munda. Casulae duae, una semisericea, 
alia ex rasa [*]nde Mensa propositionis munda. Sera bona, clavis in Parochia 
asservatur. Campanae duae antiquae, nescitur a quo benedictae. Apu[m] alvearia 
octo. Cemeteriu[m] cinctu[m] est lignis crassioribus scandulis tectis. Solvunt ab 
Ecclesia fl[orenos] ung[ariales] 2.
Possessio Felső Komarnik363
Haec Po[ssessi]o Parochum n[on] habet localem, nec ullum fundum pro Parochia 
liber[um], administrat Bisztrensis. Confessionis capaces sunt 53. Hospites decem, 
solvunt annuum proventum Parocho per medium coretum hordaei, vel siliginis, 
et unum coretum avenae. Metrica habetur baptizatorum. Fontem baptismalem 
ligneum. Cantor solutionem nullam habet.
Eccle[si]a
Ecclesia extat ab im[m]emoriali in statu bono, nescitur a quo benedicta. 
Imagines praeter in altari nova et S[ancti] Nicolai, aliae o[mn]es sunt vetustae 
absque ornamento et [*] Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Mappas non ex omni 
parte mundas. Ciboriu[m] ligneu[m] debile. Calicem argenteum totum cum 
appertinentÿs. Velu[m] sericeu[m], palas ex rassa. Corporale purificatoriu[m] 
munda. Libri ceremoniales, [prae]ter Triphologion, et Triodias alÿ sunt. Campanae 
duae, una nescitur a quo una benedicta, alia recens ab Archi-presbytero. Apu[m] 
alvearia sunt 9. et paratae pacuniae octo fl[oreni] ung[ariales], duo Juvenci, et 
aliqua avenae pars. Dicata S[anctis] Cozmae et Damiano. Caemeteriu[m] palis in 
medie[ta]te cinctu[m], alii medie[ta]tes septum sepibus. Ep[isco]po ab Ecclesia 
solvitur fl[oreni] ung[ariales] unus. Casula una semisericea. Albae duae.
Posse[ssi]o Bisztra364
Ad 1. Parochus Stephanus Szinicza, ordinatus a Bizanczio. Pro titulo habet 
ipsa[m] Parochiam. Fundu[m] parochiale[m] liberu[m] nullum habet. Arendam 
annuatim pendit Domicellae Ab Aspermonth fl[orenos] ung[ariales] 6. denarios 
363 Felsőkomárnok, Vyšný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőkomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőkomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.
364 Bátorhegy (1899-ig Krajnó-Bisztra), Krajná Bystrá [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: Bisztra, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Bisztra, 
Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Bisztra, Bukóci esp. ker.
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80. Confessionis capaces in matre, et Alsó Komarnik365 habet 145. Hospites sunt 
in Matre 23. in Filiali Felső Komarnik366 12. Primi per coretum avenae solvebant, 
secundi per coretum avenae et quartali[ta]tem coreti hordaei. N[on] e[st] 
excessivus, instruit plebem. Concionatores nullos habet [prae]ter casus proprios. 
Metrica[m] habet solum baptizatorum. Fons baptismalis est ligneus. Obstetrix est 
jurata. Cantor non est.
Eccle[si]a
Ecclesia extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta, in statu comodo, 
Imaginibus juxta morem orientalium ornata. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. 
Ciborium ligneum non bene consonum pro Venerabili. Calix stanneus cum 
appertinentÿs. Velum et palae sericea, ma[p]ae n[on] o[mn]es mundae repertae. 
Corporale, purificatorium munda. Casula una ex gosipio texta, alia ex lana 
antiquior. Albae duae. Mensa propositionis incomoda, parva, et de linis. Sera 
bona, clavis tum apud parochum, tum apud aedituu[m] asservatur. Campanae tres 
nescitur a quo benedictae. Ecclesia Apum alvearia habet 17. et aliquam avenam 
inseminatam. Dicata S[ancto] Michaelo Archangelo. Ecclesia solvunt fl[orenos] 
ung[ariales] 2. Incolunt cum Filiali Alsó Komarn[*]367
Posse[ssi]o Medvedze368
Administrat Olsavkensis. Haec Po[ssessi]o parocho locali caret ab annis novem. 
Fundus Parochialis nullus est. Confessionis capaces in Matre et filialibus insimul 
sumpti sunt 188. Hospites in Matre decem. Metrica datur solu[m] baptizator[um]. 
Fons baptismalis est lapideus. Obstetrix n[on] e[st]. Cantor n[on] e[st], nec solutio 
illi fuit. In Filiali Saarbov369 Hospites 4. in Porubka370 quinque, in Konjocz371 7. Ut 
in matre, ita, et in filialibus solvebant a quartalite fundi colonicalis unam metretam 
avenae et per tres panes.
365 Alsókomárnok, Nižný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Alsókomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsókomárnyik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.
366 Felsőkomárnok, Vyšný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőkomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőkomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.
367 Alsókomárnok, Nižný Komárnik [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Alsókomárnik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsókomárnyik (Bisztra filiája), Bukóci esp. ker.
368 Kismedvés (1899-ig Medvedze), Medvedie [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Medvezal, Cerninai esp. ker.; caT1792: Medvezsa, Bukóci esp. 
ker.; conscripTio1806: Medvezsa, Bukóci esp. ker.
369 Sarbó, Šarbov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Sárbove (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Sarbo 
(Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.
370 Végortovány (1899-ig Krajnó-Porubka), Krajná Porúbka [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Krajnyaporubka (Medvezsa filiája), 
Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Kisporubka (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.
371 Koróc (1899-ig Korejócz), Korejovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Korejóc (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.; 
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Ecclesia
Ecclesia extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta. Imagines locales habet 
novas, Apostoloru[m] vero antiqua. Est in statu debili, sed jam novam incolae erigere 
ceperunt. Instant pariter pro Parocho. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Corporale 
purificatoriu[m] munda, ma[p]ae pariter aliquae, aliae infectae. Calix argenteus cum 
suis appertinentÿs, et bene inauratus. Pro ciborio servit calix stanneus. Velum, palae 
sunt ex tela duplicata, ceruleo et rubro colore flavoque variata. Casula una ex rassa 
rubra. Libri o[mn]es ceremoniales. Clavis apud aedituu[m] asservatur. Campanae tres, 
nescitur duae a quo benedictae, una vero recentior ab Archi-Presbytero benedicta. 
Ecclesia proventus nullos habet [prae]ter decem alvearia apum. Caemeterium ex 
partibus duabus muratum. Dicata est S[ancto] Demetrio.
Possessio Dobroszlav372
Haec Po[ssessi]o vacat Parocho a quadragesima hujus anni, administrat 
Kapisoviensis. Confessionis capaces sunt 35. Fundus Parochialis nullus e[st] liber. 
Arendam solvit annuatim fl[orenos] ung[aricales] 8. denarios 80. Metrica est solum 
baptizatorum. Obstetrix non est, nec fons baptismalis. Cantor non est. Hospites 
11. in sortem annui proventus dabant fundum usuandum duarum virgarum.
Eccle[si]a
Ecclesia lignea in statu comodo, a 44. annis ex hoc benedicta ab Archi-
Presbytero. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Ciborium ligneum, calix stanneus 
cum appertinentÿs. Velum, palae ang[*]ana cum una casula, ma[p]ae. Corporale 
purificatoriu[m] munda, alba. Libri ceremoniales omnes. Campanulae duae, ab 
Archi-presbytero benedictae. Caemeterium palis cinctum. Pulsus non fuit. Pro 
Ep[isco]po solvitur f[lorenus] ung[aricalis] 1. id est unum. Apum alvearia habet 
10. Imagines omnes. [fol. 28v]
Possessio Piszana373
Parochus Jacobus Miha, ordinatus in Polonia a Septiczky, pro titulo habet ipsam 
Parochiam. Fundum Parochialem liberum nullum habet, arendam quotannis 
solvit Comiti Szirmaj fl[orenos] ung[aricales] 14. Confessionis capaces in matre 
et filiali Felső Piszana374 habet 74. in Matre Hospites sunt 15. in Filiali 13. Solvunt 
conscripTio1806: Korejóc (Medvezsa filiája), Bukóci esp. ker.
372 Dobroszló (1899-ig Dobroszlava), Dobroslava [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Dobroszlav, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Dobroszlava, 
Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Dobroszlava, Bukóci esp. ker.
373 Alsóhímes (1899-ig Alsó-Piszana), Nižná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Alsópiszána, Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsópiszána, Bukóci esp. ker. 
374 Felsőhímes (1899-ig Felső-Piszana), Vyšná Pisaná [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Piszana, Felső Pißana, Zamagurai esp. ker.; caT1792: 
Felsőpiszána (Alsópiszána filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Felsőpiszána 
(Alsópiszána filiája), Bukóci esp. ker.
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per coretum avenae et tres panes Parocho. Concionatorem scriptum solum habet 
unum, Ecclesia proprios vero casus. Metricam habet. Fons baptismalis e[st] 
ligneus. Obstetrix e[st] instructa. Cantor n[on] e[st] determinatus.
Eccle[si]a
Ecclesia lignea ab antiquo extat, in statu est bono, nescitur a quo benedicta, 
Imaginibus pulchre ornata. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Corporale 
purificatorium mundum. Ciboriu[m] ligneu[m] per modum monstrantiae cum 
vitro sed tineae suppositae antiquiori Cartha priogenitae circum currebant 
Venerabile. Velum, palae sericeae. Casula una sericea, alia ex rassa. Albae tres. Calix 
argenteus cum omnibus appertinentÿs. Mapae utcunque mundae. Libri o[mn]es 
ceremoniales sunt Mensa propositionis munda. Clavis asservatur apud parochum, 
sera bona. Campanae tres, per modernum visitatorem benedictae. Caemeterium 
palis cinctum. Ecclesia proventus nullos habet [prae]ter 30. alvearium apum. 
Solvunt Ep[isco]po ab Ecclesia cum filiali fl[orenos] ung[aricales] 2.
Posse[ssi]o Szvidnicsky375
Parochi duo: unus Joannes Rogkovics, a Bizanczio ordinatus, alter Alexius Toropila 
pariter a Bizanczio ordinatus supra primum. Pro titulo habent ipsam parochiam. 
Fundum Parochialem nullum habent liberum. Secundus solv[it] arendae annuatim 
10. fl[orenos] ung[aricales], denarios 20. Domicellae Comitissae ab Aspermont. 
Primus vero 3. florenos ungaricales er denarios 40. Confessionis capaces in 
matre et Filialibus sunt in simul computando 174. Hospites in matre sunt 12. 
in sortem annui proventus [prae]stabant Parochis unam quartali[ta]tem fundi 
colonicalis. In Filiali [*] Hospites 12. solvebant medium sextum cubulum avenae, 
in alia Filiali Belejocz376 Hospites 12. in sortem annui proventus pariter praestant 
Parocho pariter (!) quatuor virgas fundi colonicalis usuandas. In Gurnyanecz unus 
hospes solvit duos coretos avenae. Libros concionatorios nullos habent prater 
casus proprios uterq[ue]. Non excessivi, et instruere plebem dicuntur. Metricam 
habent omnium trium classium. Fons baptismalis est ligneus. Cantor n[on] e[st] 
determinatus, nec solutio illi fuit.
Eccle[si]a
Ecclesia lignea ab imemoriali fuit dein post exustam priorem moderna a sexaginta 
circiter annis extat in statu bono, Imaginibus pulchris ornata [prae]ter apostolorum 
antiquitatem. Antimissiu[m] Blasovszkyanu[m]. Ciborium ligneum. Calix 
argenteus cum ap[p]ertinentÿs. Velu[m], palae sericeae, corporale purificatoriu[m] 
munda, candelabra stannea duo, tertium cupreu[m]. Map[p]ae mundae, mensa 
propositionis honesta. Casulae duae sericeae bonae, tertia ex cartun, aliae duae 
375 Kisfagyalos (1899-ig Szvidnicska), Svidnička [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Svidnicska, Cerninai esp. ker.; caT1792: Szvidnicska 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Szvidnicska (Vapenik filiája), 
Bukóci esp. ker.
376 Belejőc, Belejovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Belejóc (Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Beljóc 
(Vapenik filiája), Bukóci esp. ker.
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antiquae ex parte lacerae. Sera bona, apud Parochos asservatur. Campanae tres, 
nescitur a quo et benedictae. Ecclesia proventus nullos habet praeter 12. alvearia 
apum. Dicata est S[ancto] Michaëli Archangelo. Solvit insimul cum filialibus 
fl[orenos] ung[aricales] 2.
Possessio Vapennik377
Parochus Cozma Szivik ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsam Parochiam. 
Fundum Parochialem liberum nullum habet. Arendae annuatim solvit fl[orenos] 
ung[aricales] 3. et medium Domicellae ab Aspermont. Confessionis capaces 
habet 92. Hospites 16. in sortem solutionis cesserunt ei partem colonicalis fundi 
usuandam. Concionatorem nullum habet praeter casus. Metricam habet omnium 
trium classium. Fontem baptismalem non habet. Ostetrix est. Cantor non fuit.
Ecclesia
Ecclesia primitus 1705. erecta, nescitur a quo benedicta. Imagines habet praeter 
Apostolorum. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Corporale purificatoriu[m] 
habet munda. Calix est aereus inauratus cum appertinentiis. Velum, palae, sericea, 
ma[p]ae mundae. Pro ciboriu[m] servit calix stanneus. Casulae tres, una sericea 
viridis, alia ex rasa, tertia ex cameloth. Libri omnes, praeter quadragesimale 
Triod[ion], ceremoniales Mensa propositionis munda. Sera bona, clavis manet 
penes parochu[m]. Campanulae duae, nescitur a quo benedictae. Ecclesia habet 
apum alvearia 20. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. Solvunt Ep[isco]po 
fl[orenos] ung[aricales] 2. Caemeteriu[m] est palanca scandulis tecta.
Posse[ssi]o Kecskovecz378
Parochus Joannes Milha, ordinatus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po 
Manuele Olsavszky, pro titulo habet ipsam prochiam. Fundum Parochialem nullam 
habet, arendam annuatim solvit fl[orenos] ung[aricales] 14. Comiti Szirmaj. 
Confessionis capaces sunt 121. Hospites 30. in sortem annui proventus cesserunt 
Parocho 6. virgarum fundum libere usuandum. Unus publicus Divinat[*] fuit, nunc 
autem emendatus post carcerem. Concionatores Ecclesiae sunt Klyucs, Pcsela, 
Truba, proprios solu[m] casus. Metrica[m] habet solu[m] baptizatorum. Fonte[m] 
baptismale[m] ligneum habet. Unus est repentina morte absque confessione mortuus. 
Obstetrix est jurata. Cantor est <non solutus> sed hactenus n[on] solvebatur.
Eccle[si]a
Ecclesia ab immemoriali extat, nescitur a quo benedicta, Imaginibus necessarÿs 
omnibus provisa. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciborium ligneum com[m]odum. 
Calix argenteus pulcher cum omnibus ap[p]ertinentÿs. Velu[m], palae mundae 
377 Mészégető (1899-ig Vapenik), Vápeník [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Vapennik, Cerninai esp. ker.; caT1792: Vapenik, Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Vapenik, Bukóci esp. ker.
378 Kecskőc, Kečkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Kecshocz, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Kecskóc, Makovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Kecskóc, Makovicai esp. ker.
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sericeae, corporale, purificatoriu[m] munda, map[p]ae mundae. Candelabra 
lignea, mensa propositionis com[m]oda. Libri o[mn]es ceremoniales. Casulae 
tres sericeae bonae, quarta ex rasa bona, quinta pro luctu ex tela duplicata. Sera 
bona, clavis manet penes parochum. Campanae a moderno visitatore consecratae 
sunt 4. Ecclesia proventus non habet [prae]ter 20. alvearia apum antiquorum et 
20 recentium, dein aliqua avena inseminatur. Dicata est Archangelo Michaëli. 
Albae sunt quinque. Solvunt ad cassa[m] Ep[isco]palem fl[orenos] ung[aricales] 2. 
Caemeterium est palanca cinctum.
[fol. 29r]
Posse[ssi]o Rosztoka379
Parochus Basilius Andriovics, ordinatus in Marmatia a Sztojka, pro titulo habet 
ipsam Parochiam. Fundum Parochiale[m] liberum nullum habet, arendam solvit 
annuatim fl[orenos] ung[aricales] 2. et polturas 10. Confessionis capaces 7. 
Hospes sunt 30. in sortem annui proventus cesserunt Parocho duas virgas fundi 
libere usuandas. Ecclesiae concionatores sunt Pcsela, Klyucsik, et Evangeliorum, 
proprios habet casus. Metricam habet baptizatorum. Fons baptismalis est ligneus. 
Obstetrix non est. Cantor est, sed solutio nulla.
Ecclesia
Ecclesia ab im[m]emoriali in statu bono, nescitur a quo benedicta. Imaginibus 
omnibus pulchre instructa. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciboriu[m] pulchru[m] 
stanneum sed incuria Parochi non adeo munde asservatur. calix argenteus cum 
ap[p]ertinentÿs. Velum, palae sericeae, corporale, purificatorium munda. mensa 
propositionis munda. casulae duae sericeae bonae, duae vero ex lana textae 
antiquae, et lacerae. Libri o[mn]es sunt ceremoniales. Sera Ecclesiae bona, clavis 
manet penes Parochum Mappae mundae. Candelabra duo lignea inargentata. 
Campanae sunt tres, a moderno visitatore benedictae. Ecclesia proventus non 
habet, praeter 12. alvearia apum. Dicata S[ancto] Dimitrio. Caemeterium palanca 
scandulis tecta cinctum. Ep[isco]po ab ecclesia solvunt fl[orenos] ung[aricales] 2.
Posse[ssi]o Volya380
Parochus Theodorus Masznik, ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsa[m] 
Parochiam. Fundum Parochialem liberum non habet, arendam quotannis solvit 
Comiti Szirmaj fl[orenos] ung[aricales] 12. Confessionis capaces sunt 54. Hospites 
sunt 12. solvunt parocho per coretu[m] avenae et mediu[m] coretu[m] hordaei 
vel pannici. Concionatores nullos habet Ecclesiae, proprios vero Parochus 
habet Pcselam, Trubam et Casus. Metricam habet. Fons baptismalis est ligneus. 
Obstetrix non est, nec cantor.
379 Végrosztoka, Roztoky [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Rosztoka, Cerninai esp. ker.; caT1792: Rosztoka (Alsómirosa filiája), Makovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Rosztoka (Kecskóc filiája), Makovicai esp. ker.
380 Györgyfölde (1899-ig Jurko-Volya), Jurkova Voľa [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: Jurkovolya, Cerninai esp. ker.; caT1792: Jurkovolya, 
Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Jurkóvoja, Makovicai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia pauper in statu misero, sartis tectis et alia reparatione indiget, extat ab 
im[m]emoriali. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciboriu[m] stanneum bonum. Calix 
stanneus cum appertinentÿs. Velu[m], palae sericeae, corporale purificatoriu[m] 
munda, map[p]ae pariter. Casulae duae, una ex tela colorata, alia ex rassa. Albae 
tres. Libri ceremoniales, praeter Trephologion et Triodion quadragesimale, alÿ 
sunt. Campanae duae per modernum visitatorem consecratae. Sera bona, calvis 
manet penes Parochum. Proventus nullus est Ecclesiae. Caemeteriu[m] palis 
cinctu[m]. Dicata S[ancti] Joanni Baptiztae. Solvunt fl[orenos] ung[aricales] 2.
Possessio Dubova381
Parochus Basilius Jakovics, ordinatus ab Bizanczio, [pro] titulo habet ipsa[m] 
Parochia[m]. Fundum parochialem liberum nullum habet, arendam solvit 
annuatim solvit (!) Comiti Szirmay florenos ung[aricales] 7. absq[ue] 3. polt[uras] 
a 6. virgis. Confessionis capaces 174. Hospites 33. qui in sortem annui [pro]
ventus cesserunt 4. virgas terarum et prator[um]. Concionatores [pro]prios habet, 
unum in Evangelia scriptum, alterum pariter scriptum Tubam dictum et vitam 
Sanctorum cum casu. Ecclesiae nullus est. Metrica cum fonte baptismali, aeneo 
adest. N[ota] B[ene]: viduus, non excessivus, [pro] Ecclesia bene economisat.
Ecclesia
Ecclesia extat ab imemoriali in statu bono absque Imaginibus, instructa pulchre 
non post renovationem ab Archi-Presbytero benedicta. Antimissiu[m] De 
Kameliszianu[m]. Ciboriu[m] argenteu[m] inauratu[m] bene ac majestuosum. 
Calix argenteus cum ap[p]ertinentÿs pariter talibus inauratus. Corporale 
purificatoriu[m] munda, velum, pale, sericeum. Map[p]ae et mensa [pro]positionis 
munda. Sera ferrea bona, clavis manet penes Parochu[m]. Libri Ceremoniales 
omnes sunt. Campanae 3. per modernum visitatorem benedictae. Ecclesia habet 
apum alvearia 4. et aliquod agrium et Unig circiter agri ulli prateolum. Dicata 
S[ancto] Nicolao Confessori. Albas habet duas cum humerali. Casulas sericeas 
duas. Pulsus fit mane et vesperi. Ab Ecclesia solvunt ad cassa[m] Ep[isco]palem 
2. fl[orenos] ung[aricales]. Caemeterium palanka scandulis tecta
Possessio Alsó Mirosov382
Parochus Joannes Jakobovics, ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsam 
Parochiam. Fundum parochialem liberum nullum habet, sed arendam solvit 
Comiti Aspermonth 2. fl[orenos] et 55. denar[ios]. Confessionis capaces 
numerat 140. o[mn]es confessi sunt. Hospites 28. qui in sortem annui proventus 
381 Cseres (1899-ig Dubova), Dubová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Dubova, Cerninai esp. ker.; caT1792: Dubova, Makovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Dubova, Makovicai esp. ker.
382 Alsómerse, Nižný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Alsó Mirossov, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Alsómirosó, 
Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Alsómirosó, Makovicai esp. ker.
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cesserunt 3. virgas libere usuandas. Libros concionatorios neque Ecclesia, neque 
ipse Parochus [prae]ter casus habet. Metrica est solum baptisatorum uti et fons 
baptismalis Ligneus. Obstetrix est jurata nec debatae formae baptismalis conna[*]
Cantor est ex pago vicino conductus. [fol. 29v] 
Ecclesia 
Ecclesia lignea post conflagratione antiquae in anno 1739. erecta noviter. 
Imaginibus necessarÿs provisa et ornata. Antimissium De kamelisianu[m]. 
Ciborium ligneum, calix cum ap[p]ertinentÿs stanneus, corponale, purificatoriu[m] 
munde. Velu[m], palae ex gosipio, textae mappae et mensa [pro]positionis mundae. 
Candelabra duo stan[n]ea. Casulae pariter duae, ex materia vulgo karton, rubrae 
textae. Albae 4. Sera ferrea bona, cujus clavis penes parochu[m] manet. Campanae 
binae, benedictae ab Archi-Presbytero, Ecclesia aute[m] benedicta a Blasovszkio 
qua Auditore. Dedicata Honori S[anctorum] Cosmae et Damiani. Proventus 
nullos habet praeter 4. alvearia apum et quandam [*]aguam seminaturam avenae. 
Pulsus fit manae et vesperi. Cathedraticum solvunt duos flor[enos] ung[aricales] 
in cassa[m] Ep[isco]palem. Parochus reverendam coronam de floreno obsequia 
Divina accurate [prae]solvit. Non est excessivus.
Possessio Felső Mirosov383
Parochi duo: primus Andreas Duchnovics, ordinatus in Polonia a Leone Kissa, 
alter Cosma Hirdska ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczio, [pro] titulo habet 
ipsam parochiam. Fundum parochialem nullum habet, parochialem liberum, 
sed D[omi]nalem a duabus virgis pendit Comiti Aspermonth flor[enos] 2. et 
pol[turas] 9. et alterque gener pariter a tot virgis tantum. Confess[iones] capaces 
sunt 200. vel paschalem confessionem peragentes. Hospites sunt 40. in sortem 
annui proventus solvunt, potius cesserunt duas virgas Parocho. filias nullas 
Libros concionatorios Ecclesia habet Vinecz, Пчела, Труба, et Evangelia Scripta. 
Metrica solum baptizatorum. Fons baptismalis aeneus. Obstetrix est, sed non 
dum [pro]bata et jurata. Parochi non excessivi, sed populum doctrina necessaria 
ad salutem instruentes. Andreas senior viduus. Junior Cosma uxoratus. Cantor est 
filius senioris Praesbyteri nullam solutionem hactenus habens.
Ecclesia
Ecclesia extat ab im[m]emoriali, Imaginibus pulchris et novis ornata. Antimissium 
Bizanczianum habet. Ciborium argenteum cum inauratione pulchrum. Calices 
duo, unus aeneus, alter argenteus pulchre inauratus. Corporale et purificatoriu[m] 
munda. Casulae 3. duae ex materia sericea rubra et viridi, tertia ex materia vulgo 
karton dicta. Albae 4. humeralia 2. Ferrea sera, cujus clavis apud parochu[m]. 
Velum, palae sericeae. Campanae 3. n[on] dum ab Ep[isco]po benedictae. Dedicata 
Ecclesia Honori S[anctorum] Cosma et Damiani. Proventus Ecclesia solum 8. 
alvearia apum habet. Caemeteriu[m] palanka circumdatum, n[on] dum scandulis 
383 Felsőmerse, Vyšný Mirošov [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Felső Mirosov, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Felsőmirosó, 
Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőmirosó, Makovicai esp. ker.
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tectum. Cathedraticu[m] solvunt duos fl[orenos] ung[aricales]. N[ota] B[ene]: 
est mola Ecclesiae ab ante 8. annos a D[omi]no Szegedio erigi libere praemissa 
pro usu Ecclesiae. Nunc autem molitor Dominalibus laboribus agravatur cum 
detrimento pensionis Ecclesiae.
Po[sse]ssio Hutky384
Parocho vacat ab Epiphania D[omi]ni. Fundus penes parochiam liber nullus est, 
arenda solvitur Comiti Szirmay floreni 6. et denarii 90. Confessionis capaces sunt 60. 
Administrat aute[m] Alsó Mirosoviensis. Hospites 10. in sortem annui [pro]ventus 
cesserunt Parocho mediam virgam terrarum et pratorum, alias ante hoc solvebant 
6. cubulos avenae. Secunda Die D[omi]nica administratur. Metrica baptizatorum 
est. Libros concionatorios nullos Trefoloj de est. Fons quoque baptismalis deest. 
Obstetrix est. Cantor Popovics nullo labore hactenus participans. 
Ecclesia
Ecclesia extat ab imemoria, nescitur a quo bendicta. Imaginib[us] requisitis 
ornata, in statu bono adhuc. Antimissiu[m] De kamelisianu[m]. Ciborium ligneum 
comodum. Corporale et purificatoriu[m], ma[p]a munda. calix stanneus cum 
ap[p]ertinentÿs requisitis. Velu[m], palae sericeae, albae duae. Casula una ex carton. 
Campanae binae ab Archi-Presbytero benedictae. Dicata Honori S[anctorum] 
Cosmae et Damiani. Caemeteriu[m] palis cinctu[m]. Duos florenos ungaricales 
solvunt Cathedratici in cassam Ep[isco]pi. Apes aliquae in [*]. Ecclesia medium 
quintum cumulum habet avenae in communitate. Libros caeremoniales habet 
praeter Triodion quadragesimale. [fol. 30r]
Possessio Jelinky385
Parocho vacat in medium 4. annum. Fundus nullus est liber sed d[omi]nalis, a quo 
quotannis 6. floreni et 90. numos arendae penduntur. Confessionis capaces s[un]t 
70. Varadensis administrat omni secunda die D[omi]nica. Hospites sunt 12. qui 
parocho in sortem annui [pro]ventus hactenus pendebant et pendunt duas virgas 
tum agrorum, tum pratorum. Metrica solum baptizatorum est. Fons baptismalis 
est ligneus. Obstetrix jurata est. Cantor est Popovics in parochia manens nihil 
hactenus a pago pro suis fatigÿs participans.
Ecclesia
Ecclesia dicitur ab annis 70. tempore eius benedictio, a quo fuit ignoratur. Imaginibus 
omnibus, etsi non splendidis instructa. Antimissiu[m] De kamelisianu[m]. 
Ciborium ligneum commodum, corporale et purificatorium itidem bona. Calix 
stanneus. Velum, palaeque ex materia serica. Campanae binae in media Ecclesiae 
384 Hutás, Hutka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Huta, Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Hutka (Felsőmirosó filiája), Makovicai 
esp. ker.
385 Borókás (1899-ig Jedlinka), Jedlinka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Jálinka, Cerninai esp. ker.; caT1792: Jedlinka (Niklova filiája), 
Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Jedlinka (Niklyova filiája), Makovicai esp. ker.
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non pendunt absque sua turri. Albae binae. Casulae 4. binae ex materia karton, 
et binae ex tela, alba una, altera nigra. Campanae per modernum visitatorem 
benedictae. Concionatorem pteila dictum habent. Cemeterium asseribus cinctum. 
Cathedratici in cassa[m] Ep[isco]palem florenum germanum pendit. Ecclesia, 
quae 4. alvearia senum et 4. novarum apum habent. Avenae aliqua inseminata et 
pecunia habentur praemanibus communitatis 18. floreni et 30. polturae. Dicata est 
Ecclesia Honori Protectionis B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Habet insuper Ecclesia 
duos juncos386 penes quendam ex pagensibus aptos araturae negotia.
Possessio Regettyüvka387
Hanc filialem administrat Comlossiensis. Confessionis capaces sunt [pro] numero 
90. Hospites 20. sunt, qui hactenus per coretum avenae a 3. virgis solvebant et 3. 
panes. Fons baptismalis est ex labore figulunco. Obstetrix jurata. Cantor non est, sed 
cum Parocho frequentat, nihil participans. Metrica apud Comlosiensem parochum.
Ecclesia
Ecclesia extat ab anno 166, benedictio ejus a quo fuit ignoratur. Imagines praeter 
Apostolorum sunt sed exiguae. Antimissium Dekamelisianum. Ciborium ligneum 
commodum. Corporale et purificatorium munda. Calix stanneus, velum, palae, 
sericea. Casula una sericea rubra pulchra una (!), altera ex carton. Albae binae. 
Libri concionatorii non habentur, habentur ceremoniales. Alvearia sunt 4. unus 
antiquorum parturiens, cetera 3. examinum. Caemeterium palanka circumdata. 
Campanae bonae. Cathedratici duo flor[enos] ung[aricales].
Possessio Komlossa388
Parochum Andreas Demjanovics, ordinatus ab Ep[isco]pi Blasovszkio, [pro] 
titulo habet ipsam parochiam. Fundum liberum parochialem nullum habet, sed 
Dominalem, a quo arendam solvit quotannis Comiti Aspermonth marianos 20. 
Confessionis capaces 20. sunt. Hospites sunt 50. qui pendunt 5. cubulos avenae. 
Metrica est tum baptizatorum, mortuorum tum matrimoniorum ineuntium. 
Parochus instruenda plebe diligens, non excessivus. Libros concionatorios 
Поключек et Кїрилъ dictos habet. Obstetrix est. Fons baptismalis ligneus est. 
Cantor pariter est, sed hactenus nihil participans a pago.
Ecclesia
Ecclesia exstat ab imemoriali, a quo benedicta ignoratur. Imaginibus pulchris 
instructa sed vetere modo pictis, ejus cemeterium palankis cincta in casus jam 
vergentibus. Antimissium Bizanczianum. Ciborium aeneum commodum. 
386 juvencos
387 Regettő, Regetovka [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Regetyovka (Becheró filiája), Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: 
Regettő (Bechero filiája), Makovicai esp. ker.
388 Komlóspatak (1899-ig Komlósa), Chmeľová [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Komlos, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Komlós, Makovicai esp. 
ker.; conscripTio1806: Komlósa, Makovicai esp. ker.
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Corporale et purifiacatorium commodum et mundum. Velum et palae ex 
materia serica. Albae 3. Casulae binae ex materia serica viridi una, altera quasi 
rubra. Campanae binae, benedictae [per] modernum visitatorem. Cathedratici 
in cassa[m] Ep[isco]palem duo fl[oreni] germanici penduntur. Sera ferrea 
bona penes Parochum. Ecclesia fundulum medÿ floreni habet ex pecunia in 
communitate pagensi 51. florenis. Apud Parochum 13. floreni. Joannes Csucsvara 
habet 3. florenos. Basilius Haurelcsin 2. florenos. Georgius Andricsin 3. florenos 
germanicos. Joannes Mitrva 21. florenos ungaricales. Joannes Varcsuv 5. florenos 
ungaricales. Alexius Demjanus 5. florenos ungaricales. Joannes Laczgo 3. florenos 
absque 6. polturas. Ignatius Gluska florenos 2. Praeterea Ecclesiae impignoratus 
est quidem fundulus in 3. florenis. Pagus cathedatici solvit 2. florenos ungaricales. 
[fol. 30v]
Possessio Belovcsa389
Parochi duo fratres uterini, senior Michael Beloveszky ordinatus a Bizanczio, et 
Joannes Beloveszky pariter a Bizanczio, pro ista Ecclesia ordinatus. Pro titulo 
habent ipsam parochiam. Fundum parochialem liberum nullum habent, a sex 
virgis annuatim solvunt D[omi]nis Terrestribus fl[orenos] ung[aricales] 6. et 
denarios 80. Confessionis capaces sunt 150. Hospites sunt 36. qui solvunt Parochis 
a tribus virgis medium coretum siliginis, et unum coretum avenae. Non excessivi, 
instruunt plebem. Concionatores uti Ecclesiae, ita nec suos habent prater casus. 
Metrica est solum baptisatorum. Fons baptismalis est ligneus. Cantor non fuit, 
nec solutio. Dabant determinatam.
Ecclesia
Ecclesia extat ab immemoriali in statu commodo, Imaginibus o[mn]ibus instructa, 
nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Ciborium cupreum ad 
formam monstrantiae in vitro, sed pixidula nimis angusta. Calices duo, unus ex 
toto argenteus cum appertinentÿs, alter cupa argentea sede aenea constat, cum 
appertinentÿs argenteis inauratis. Corporale purificatorium munda, una cum 
mappis. Velum, palae sericeae, mensa propositionis munda.
Libri o[mn]es ceremoniales [prae]ter Triodion quadragesimale. Sera Ecclesiae 
bona, clavis manet penes Parochos. Campanae tres, a moderno visitatore 
consecratae. Proventus non est alius praeter apum alvearia 20. duas terras septem 
circiter cubulorum capaces et pratum unum [*] circiter curruum capax. Solvunt 
ab Ecclesia ad cassam Ep[isco]palem fl[orenos] ung[aricales] 2. Caemeterium 
asseribus circumdatum.
389 Bélavézse (1899-ig Belovezsa), Beloveža [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Bilovcza, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Belovezsa, Makovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Belovezsa, Makovicai esp. ker.
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Posse[ssi]o Alsó Tvarosecz390
Hanc Possessionem administrabat Felső Tvarosensis jam ab octo annis, nunc vero 
ordinatus pro ea Diaconus Joannes Glodoba. Fundus Parochialis liber nullus est, 
ab una sessione integra colonicali quotannis solvit arendae fl[orenos] ung[aricales] 
14. D[omi]no Terrestri Desöffy, hereditarium a[ute]m Aspermont recognoscit. 
Confessionis capaces sunt ad 200. Hospites 39. solvebant per mediu[m] coretu[m] 
siliginis vel hordei, et per coretu[m] avenae ab una quarta. Nunc per coretu[m] 
hordaei et avenae pariter coretum solvi ipsis impositum est. Concionatores 
Ecclesia nullos habet. Metrica n[on] e[st]. Fons baptismalis ligneus. Obstetrix e[st] 
jurata. Cantor non solvebatur hacteus, sed gratis pulsebat.
Ecclesia
Ecclesia extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta, Imaginibus partem ex 
majore antiquis instructa, in statu com[m]odo. Antimissiu[m] Bizanczia[m]. Ciborium 
stanneum ad figura[m] monstrantiae. Velu[m], palae sericea. Calix argenteus cum 
omnibus ap[p]ertinentÿs. Corporale, purificatorium ex crassiori tela, non satis munda. 
Map[p]ae pariter aliquae infectae. Mensa propositionis potis[*] Libris sunt o[mn]es 
ceremoniales partim scripti partim impressi. Sera bona, clavis apud parochianos servatur. 
Campanae tres a moderno visitatore benedictae. Ecclesia proventus nullos habet 
[prae]ter aliquod coretos avenae inseminatos. Dicata exultationi S[anctae] Crucis. 
Caemeterium asseribus cinctu[m]. Ad cassam Ep[isco]palem solvunt duos ungaricales 
florenos. Casula una sericea, alia nigra ex tela.
Posse[ssi]o Felső-Tvarosecz391
Parochus Alexius Demianovics, ordinatus in Marmatia a Sztojka, pro titulo habet 
ipsam Parochiam. Fundus Parochialis nullus est, sed annuatim a tribus virgis solvit 
D[omi]no Desőfi 4. fl[orenos] ung[aricales]. Confessionis capaces sunt ad 60. 
Hospites sunt 10. qui a tribus virgis solvunt parocho annuum proventum medium 
coretum siliginis et coretum avenae. Senecio viduus et debilis. Concionatores 
Ecclesia nullos habet, proprios Parochus idiomatis Polonici, et Sclavonici habet 
aliquos. Metrica[m] habet. Fontem baptismalem ex lapide constatum. Cantor 
unam virgam a com[m]unitate pro suo servitio habuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea extat ab immemoriali, nescitur a quo benedicta, Imaginibus 
antiquis ornata. Antimissiu[m] habet Dekamelisianu[m]. Ciborium stanneum 
bonum. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velu[m] cum palis sericea. Corporale 
purificatoriu[m], map[p]ae, mensa [pro]positionis munda. Casula una sericea 
rubra, alia ex tela incolorata ceruleo colore. Albae tres. Casula nigra ex duplicata 
390 Alsótaróc, Nižný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: 
Also Tvarozecz, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Alsótvarosca, Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsótvaroszca, Bártfai esp. ker.
391 Felsőtaróc, Vyšný Tvarožec [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Felső 
Tvarozecz, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Felsőtarosca (Alsótvarosca filiája), Bártfai esp. 
ker.; conscripTio1806: Felsőtvaroszca (Alsótvaroszca filiája), Bártfai esp. ker.
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tella pro luctu sericeus. Sera bona, clavis manet penes Parochu[m]. Campanulae 
duae, a moderno visitatore benedictae. Proventum nullum habet Ecclesia. Dicata 
S[anctis] Kozmae, et Damiano. Caemeterium asseribus cinctum. Ad cassa[m] 
Ep[isco]palem solvunt fl[orenos] ung[aricales] 2.
Possessio Hrabszke392
Parochus Georgius Nisalovszky ordinatus a pie defuncto Bizanczio, pro titulo 
habet ipsam Parochiam. Fundum parochialem habet nullum praeter emptitium, 
et aliquas terras a subditis ex proprÿs fundis ipsorum sibi collatas. Arendam tum 
nullam solvit. Confessionis capaces sunt 99. Hospites sunt 19. Concionatores 
Ecclesia non habet, solum modo sibi ab alÿs com[m]odat [prae]ter proprios casus. 
Fons baptismalis cacabus aeneus. Obstetrix instructa est. Metrica est baptizatorum. 
Cantor est cum quartali[ta]te metraetae avenae a 3. virgis.
Ecclesia
Ecclesia extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta, Imaginibus pulchris 
ornata. Ara[m] ex lapide habet ab anno 1704. [fol. 31r] Ab archi-presbytero 
benedicta. Antimissium Decamelissianu[m]. Ciboriu[m] argenteu[m] magnu[m] 
inauratu[m]. Calix argenteus inauratus cum appertinentÿs talibus. Velu[m], palae 
sericeae, corporale, purificatoriu[m] et mappae cum mensa propositionis munda. 
Casulae duae sericeae, tertia ex tela nigra. Libri ceremoniales omnes, praeter 
quadragesimale triodion. Seratura Ecclesiae bona, clavis manet penes parochum. 
Campanae duae, una nescitur a quo et an benedicta, altera ab archi-presbytero. 
Proventus nullos habet. Ab Ecclesia solvunt Ep[isco]po fl[orenos] ung[aricales] 2. 
Dicata S[ancto] Martiri Demetrio. asseribus cincta in pluribus locis ruinata.
Posse[ssi]o Krisi393 
Parochus Joannes Taraszovics. Haec Posse[ssi]o emansit a visita.
Possessio Kruslova394
Parochus Simeon Taraszovics, ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsam 
Parochiam. Fundum parochialem habet duarum quartarum a Familia Forgacsajana 
olim excisum, quod observat, et Familia Klobusiczkiana inrecognitionem tum 
favoris D[omi]nalem pellem mardurinam annuatim [prae]stat D[omi]no Terrestri. 
392 Geréb (1899-ig Hrábzke), Hrabské [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Hrabszke, Sárosi esp. ker.; caT1792: Hrabszke, Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Hrabszke, Bártfai esp. ker.
393 Kiskereszt (1899-ig Krizse), Kríže [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kirva (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Krive (Kruzsló filiája), Bártfai esp. ker.
394 Kőtelep (1899-ig Kruzslyó), Kružlov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Krußlova, Sárosi esp. ker.; caT1792: Kruzsló, Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Kruzsló, Bártfai esp. ker.
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Nunc autem et decima ovium, porcorum a glandinatione et apum praetendit. 
Confessionis capaces sunt 184. Hospites sunt 10. qui solvunt Parocho ab una 
quartalitate unum coretum avenae, et medium coretum siliginis in Kriva filiali 
hospites sex solvunt medium cubulum siliginis et cubulum avenae. In Boglyarka 
Hospites septem, solvunt per medium coretum siliginis, et unum coretum avenae. 
Potator magnus, et occasione visitae potus repertus, <apud Judaeum> alterum 
autem in locum ipsius processione excepit praelatum. Concionatorem Ecclesia 
nullum habet, parochus vero suum habet Vinecz, et casibus caret. Metricam 
habet solum baptizatorum. Fontem baptismalem habet cacabum aeneum. Cantor 
solutionem nullam habuit, nunc per medium coretum siliginis, et <unum> 
medium avenae.
Ecclesia
Ecclesia lignea extat ab antiquo, nescitur a quo benedicta. Imaginibus requisitis 
ornata. Antimissiu[m] Blasovszkyanu[m]. Ciborium ligneum. Calix argenteus 
inauratus cum ap[p]ertinentÿs. Velum, palae sericeae, corporale purificatoriu[m], 
ma[p]ae, mensa propositionis munda. casulae duae sericeae, tertia linea nigra. Albae 
duae, humerale unum. Libri omnes ceremoniales. Sera bona, clavis manet penes 
Parochum. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Proventus nullos habet. 
Dicata protectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Cincturam habet. Caemeterium est 
palanka scandulis tecta. Solvunt ad cassam Ep[isco]palem fl[orenos] ung[aricales] 
2. Nota bene: pala unica sericea. Corpus Christi sine reventia in cruce repertum 
fuit.
Possessio Gerlactov395
Parochus Josephus Nisalovszky, ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, pro titulo 
habet ipsam Parochiam. Fundum parochialem liberum nullum habet [prae]ter 
unam octavali[ta]tem, a qua antea solvebatur imperialis, jam autem a 20. annis nihil 
[prae]stat parochus. Confessionis capaces 120. Hospites 20. solventes mediam 
metretam siliginis et metreta[m] avenae a quartalitate Parochus n[on] excessivus, 
sed diligens. Metrica solum Baptizatorum. Fons baptismalis aeneus. Obstetrix est, 
sed non dum jurata. Concionatores Ecclesia nullos habet, sunt aliquos. Cantores 
habent metretam avenae solventes.
Ecclesia
Ecclesia ab 80. circiter annis extat, ejus <quoque> benedictio ignoraur. Imaginibus 
requisitis ornata. Antimissiu[m] Bizanczi. Ciborium ligneum comodu[m]. Calix 
superne <aureus> argenteus inauratus una cum patena et cocleari. Velum et palae 
sericeae rubri coloris. Tres casulae, una viridis sericea, altera ex materia Carton, 
tertia nigra simplici materia. Stolas similes habet casulis. Quatuor albas. Quatuor 
campanae, per modernum visitatorem b[o]nae benedictae. Proventus Ecclesia 
395 Gerlachfalva, Gerlachov [SK], Eperjesi kerület Poprádi járás; conscripTio1741: 
Sárosi esp. ker.; caT1792: Gerlacho, Bártfai esp. ker.; conscripTio1806: Gerlachó, 
Bártfai esp. ker.
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nullos habet. Dedicatio Joannis Baptistae. Caemeterium asseribus cinctum. Ad 
cassam Episcopalem unum fl[orenum] germ[anicum] Sacerdos, Ecclesia tres 
marianos. Sera ferrea, cujus clavis apud sacerdotem.
Possessio Lukov396
Parchus Basilius Taraszovics [con]secratus ab Ep[isco]po Bizanczy. Fundum 
parochialem habet unius sessionis colonicalis, a quo decima praetendit 
quemadmodum et ex apibus, ovis, subelicis et pelem mardurinam. Confessionis 
capaces 200. una cum filiali Venecia. Hospites 24. solventes e quadratura per 
mediam metretam siliginis et metretam avenae. De parocho nihil excessivi dictum. 
Metrica baptismatorum, copulatorum et defunctorum est. Fons baptismalis 
aeneus. Obstetrix est, sed non jurata. Concionatores Ecclesiae nulli. Proprÿ 
Parochi nonulli. Cantor est, sed nihil hactenus participans. N[ota] B[ene]: Veneciae 
in filiali 8 hospites sunt aequaliter solventes hactenus Parocho, sed nihil Cantori.
Ecclesia
Ecclesia ab immemoriali extat, ejus benedictio ignoratur. Imaginibus requisitis 
bene instructa. Dedicata [pro]tectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Antimissium 
Blasovszkyanum. Ciborium ligneum com[m]odum. Calix cum patena argenteus 
inauratus. Velum, palae sericeae rubri coloris. Corporale mundu[m]. Casulae binae, 
una lugumbris nigra, altera viridis sericea. Tres albae. Binae stolae. Campanae binae 
[per] modernum visitatorem benedictae. Caemeterium palankis cinctum et tectum 
scandulis. Cathedratici in cassam Ep[isco]palem duos fl[orenos] ung[aricales]. 
[pro]ventus nullus, nisi annuatim a quovis hospite. [fol. 31v]
Possessio Livov397
Parochus Lucas Kosteczky ordinatus in Polonia a Metropolita Viniczki, pro 
titulo habet ipsam parochiam. Fundum Parochialem liberum praeter quatuor 
virgarum cum onere quotannis pellem marduriam dandi D[omi]no Terrestri, 
qui e[st] Antonius Klobusiczky. Confessionis capaces sunt 80. Hospites 12. qui 
solvebant medium coretum siliginis, et coretum avenae. Viduus e[st], excessivus. 
Concionatores Ecclesia nullos habet, proprios s[olu]m casus. Metricam habet 
solum baptizatorum. Fontem baptismalem ligneum haberet, et obstetricem. 
Cantor solutionem nullam habuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo extat ab im[m]emoriali. Imaginibus pulchris 
ornata, praeter Apostolor[um], in locum quorum aliae sunt pulchrae imagines. 
Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciborium ligneum pulveribus obsitum. Calices 
396 Lukó, Lukov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: Lukov, Sárosi 
esp. ker.; caT1792: Lukó, Bártfai esp. ker.; conscripTio1806: Lukov, Bártfai esp. ker.
397 Kavicsos (1899-ig Livó), Livov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; conscripTio1741: 
Livov, Sárosi esp. ker.; caT1792: Livo, Bártfai esp. ker.; conscripTio1806: Livov, 
Bártfai esp. ker.
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duo, unus aeneus cum ap[p]ertinentÿs, alter stanneus antiquus. Velum, palae 
sericeae, corporale, purificatoriu[m] munda uti et mappae, et mensa [pro]
positionis. Casualae duae, una ex rasa, alia ex seriko, quasi tertiam ex tela pro 
luctu. Tres albas. Sera bona, clavis manet penes Parochu[m]. Campanae duae, 
a moderno visitatore benedictae. Proventus nullos habet. Dicata Archangelo 
Michaeli, circumdata asseribus. Solvunt 2. ungaricales ad cassam Episcopalem.
Filialis Lukoviensis Posse[ssi]o Venetia398
Administrat Lukoviensis. Hospites octo solvunt annuatim Administratori per 
medium coretum siliginis vel coretum avenae. Fontem baptismalem ligneum 
habet. Obstetrix est. Cantor idem, qui in Lukov.
Ecclesia lig[nea]
Ecclesia lignea bona, ante 41. annum erecta, Imaginibus requisitis ornata, ab 
Archi Presbytero benedicta. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. Venerabile n[on] 
asservatur ibi. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, palae semi-sericeae. Casula 
una sericea, alba una, corporale purificatoriu[m], map[p]ae, mensa [pro]positionis 
munda. Clausura bona, clavis manet penes aedituum. Libri ceremoniales pauci, 
Evangelia solum scripta. Campana una, per modernum visitatorem benedicta. 
Proventus nullos habet. Dicata S[anctis] Kozma et Damiano, cincta asseribus. 
Solvunt unum fl[orenum] ung[aricalem] ad cassam Ep[isco]palem.
Possessio Sznakov399
Parochus Rojkovics Josephus ordinatus pro Diacono ab Olsavszki Simeone, 
pro Presbytero ab Usztriczky in Polonia. Pro titulo solam Parochiam. Fundus 
Parochialis nullus est, excepto loco aedificÿ, cubiculorum, areae, et unius hortuli. 
Arendam ab hoc loco solvebat praedeceptor unum imperialem, modernus nihil 
dat. Agros et prata de anno in annum conducit. Confessionis capaces sunt 145. 
Hospites sunt 22. qui solvunt annuatim per mediu[m] coretu[m] siliginis, et par 
coretu[m] avenae. Concionatores Ecclesia nullos habet, parochus scriptu[m] 
unum in Evangelia expositorem et casus proprios. Metrica[m] habet s[olu]m 
baptizatorum. Fontem baptizmalem habet cacabum ligneum. Obstetrix est jurata. 
Cantor est cum solutione unius coreti avenae a singulo hospite.
Ecclesia
Ecclesia in statu bono lignea, ab anno 1630. haec extat. Imaginibus pulchris 
ornata. Antimissiu[m] in ea Decamelisianu[m]. Ciborium ligneum, conodum 
(!). Calix argenteus inauratus cum omnibus apertinentÿs talibus. Velum, palae 
398 Venéce (1899-ig Veneczia), Venécia [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Venecia (Lukó filiája), Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Venecia (Lukó filiája), Bártfai esp. ker.
399 Szánkó (1899-ig Sznakó), Snakov [SK], Eperjesi kerület Bártfai járás; 
conscripTio1741: Sznakov, Sárosi esp. ker.; caT1792: Sznakó, Bártfai esp. ker.; 
conscripTio1806: Sznakov, Bártfai esp. ker.
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sericeae, corporale purificatorium munda, pariter et mappae cum mensa [pro]
positionis. Casulae tres, duae ex rasa, tertia ex tela duplicata nigra. Albae duae. 
Sera non adeo secura, clavis manet penes parochum. Campanae duae, nescitur a 
quo benedictae. Libri ceremoniales pauci impressi, aliqui scripti, et Trefologion, 
Triodias desiderat. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Ad cassam 
Ep[isco]palem ab Ecclesia solvunt fl[orenos] ung[aricales] 2.
Possessio Csircs400
Parochus Isaias Janovics A[nn]o 17. ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsam 
parochiam. Fundum Parochialem liberum habet unius quartalitatis. Confessionis 
capaces sunt in Matre 150. in Filiali Volya401 29. in Obrucsna402 22. Hospites 
in Matre sunt 16. solvebant a quartalitate quatuor manipulos siliginis, quatuor 
hordei, avenae. In Filialibus Hospites 10. 5. in una, quinque in altera, quorum 
singulus solvit per duos coretos avenae, nunc a[ute]m impositum est ut solvat 
quartalista unum coretum siliginis, et duos avenae. Parochus Concionatorem habet 
unum polonicum in Festa et D[omi]nicas et casus proprios, aliud nihil. Nunc 
non excedit, instruit plebe[m]. Metricam habet s[olu]m baptizatorum, fontem 
baptismalem non habent. Obstetrix e[st] instructa. Cantori olim solvebant per 
medium cubulum avenae, nunc nihil solvebant.
Ecclesia
Ecclesia lignea extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta. Imaginibus 
omnibus instructa. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciboriu[m] stan[n]eum, 
comodu[m]. Calix argenteus cum patena et cocleari. Stella ex lamina cuprea. Velum, 
palae sericeae. Corporale purificatorium munda, uti et mensa propositionis cum 
mapis. Casulae sericeae duae pulchrae. Albae quinque. Libri ceremoniales omnes 
praeter Triod quadragesimale. Sera bona, asservatur penes Presbyterum clavis. 
Caemeterium cinctum palanka, scandulis tecta. Campanae tres, una ab Ep[isco]po 
Barkoczy benedicta, aliae nescitur a quo. Ecclesia proventus alios non habet [prae]
ter unum pratum, a quo annuatim solvunt tres marianos, ab alio vero marianum 
unum. Pro cassa Ep[isco]pali solvunt duos ung[aricales] fl[orenos]. [fol. 32r]
400 Csércs, Čirč [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; conscripTio1741: Csircs, Sárosi 
esp. ker.; caT1792: Csércs, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: Csércs, Poprádi esp. 
ker. 
401 Poprádökrös (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa nad Popradom [SK], Eperjesi 
kerület Ólublói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Oroszvolya (Csércs filiája), 
Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: Oroszvolya (Csércs filiája), Poprádi esp. ker.
402 Abroncsos (1899-ig Obrucsnó), Obručné [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Obrucsna, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Obrucsné (Csércs filiája), Poprádi esp. ker.
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Possessio Obrusna403
Hujus Possessionis Administrator est Csircsensis incolae. Hospites quinque. 
Obstetricem habent, Cantor vero Csircsensis e[st]. Fonte baptismali caret.
Ecclesia
Ecclesia lignea quoad aedificium in statu bono, Imaginibus a[ute]m et ornamentis 
indigeret pluribus. Antimissium Decamelisianum. Calix cum appertinentiis 
stanneus. Ciboriu[m] ligneu[m], comodum. Velum Palae sericeae, [pro] corporale 
[*] strophium fuit appositum, purificatorium mundum, ma[p]ae, mensa 
propositionis munda. Casula una, alba una. Libri pauci. Campana una. Cinctura 
caemeterÿ nulla, proventus nullus Ecclesiae.
Posse[ssi]o Legnava404
Parochus Georgius Sujeta, ordinatus in Polonia ab Ep[isco]po Josepho Vikovißky 
in Anno 1715. facultatus vero per Ep[isco]pum nostrum Bizanczy. Pro titulo 
habet ipsam Parochiam. Fundum parochialem liberum nullum habet, excepto loco 
habitationis, et domus ad areola Parochialis, agros, et prata. De anno in annum 
conducere debet. Confessionis capaces sunt 144. Hospites 30. solvunt Parocho 
annuatim ab una quartalitate siliginis manipulos 15. Viduus, exemplaris instruit 
populu[m]. Metrica[m] habet s[olu]m baptizatorum. Fons baptismalis est aeneus 
cacabus. Obstetrix jurata non est. Cantor est subditus, cui indulgent portionale et 
robotas D[omi]nales, [se]d nihil solvunt.
Ecclesia
Benedicta ab ArchiPraesbytero Lupovczi. Ecclesia lignea in statu bono fuit ab 
immemoriali, sed conflagravit, post conflagrationem vero ista circiter ante 30. 
annos erecta. Imaginisbus novis pulchris instructa. Antimissiu[m] Blasovszkianum. 
Ciborium ligneum, com[m]odum, et Venerabile munde asservatur. calix stanneus 
cum ap[p]ertinentÿs. Velum, palae sericeae, corporale purificatorium munda, ubi et 
mensa propositionis cum map[p]is. Casulae tres, sericeae duae pulchrae, et nigrae 
ex tela. Libri ceremoniales sunt omnes praeter Triodios. Sera bona, clavis manet 
penes Parochu[m]. Campanae duae, ab Archi-presbytero benedictae. Ecclesia 
proventus nullos habet praeter duo alvearia apu[m]. Dicata est Conceptioni 
[Sancti] Joannis Baptiztae. Caemeterium palanca scandulis tecta cinctum. Solvunt 
ad cassam Ep[isco]palem fl[orenos] ung[aricales] 2.
403 Abroncsos (1899-ig Obrucsnó), Obručné [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Obrucsna, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Obrucsné (Csércs filiája), Poprádi esp. ker.
404 Hosszúvágás (1899-ig Lagnó), Legnava [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: Legnova, Sárosi esp. ker.; caT1792: Lagnó, Poprádi esp. ker.; 
conscripTio1806: Legnava, Poprádi esp. ker.
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Posse[ssi]o Sztarina Filialis405
Hanc Possessionem administrat Parochus Kis Lipnikensis. Hospites novem, 
singulus quartalitsta annuum proventum Parocho solvebant per sex manipulos 
hordei, et sex avenae, nunc autem impositum est, ut per octo manipulos hordaei, 
et septem avenae solverunt. Confessionis capaces sunt 50. Fontem baptismalem 
non habent. Cantor est. 
Ecclesia
Ecclesia lignea quoad aedificium in statu bono, anno 1713. erecta. Imagines locales 
habet praeter Apostolorum. Benedicta per Archi-Presbyterum. Antimissiu[m] 
Decamelisianu[m]. Ciborium ligneum. Calix stanneus cum appertinentÿs. 
Velum ex tela, strophium, palae sericeae antiquae, corporale purificatoriu[m], 
ma[p]ae munda. Mensula propositionis exigua. Libri ceremoniales pauci ÿq[ue] 
laceri ex parte. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Caemeteriu[m] palanca 
cinctu[m], sed scandulae jam ex parte deciderunt, adeoque reparatione indiget. 
Sera bona clavis manet penes Cantorem. Proventus Ecclesia nullos habet praeter 
unum alveare apu[m]. Solvunt ad cassam 2. fl[orenos] ung[aricales].
Posse[ssi]o KisLipnik406
Parochus Jacobus Kaminszky, ordinatus a Bizancio. Fundus Parochialis nullus est. 
Parochus residet in fundo scultetiani una octavalitate, empta per suos majores, a 
qua D[omi]no Terrestri Comiti Szirmaj annuatim solvit unum imperialem, id est 30. 
grossos. Confessionis capaces sunt 258. Hospites in octavalitatibus 33. in scultetÿs 
duabus duarum sessionum Hospites septem, solutio est ipsis determinata ab una 
quartalitate unus coretus siliginis, et duo avenae. Filiales habet ut supra. Szulia 
Paloczense Polonicus hactenus administravit. Non excessivus, instruit plebem. 
Concionatores Ecclesia haec nullos habet, filialis unum Klyucs dictum, proprios 
autem aliquos polonicos et casus. Metricam habet baptizatorum et copulatorum. 
Obstetrix non est jurata. Fons baptismalis ligneus.
Ecclesia
Ecclesia lignea ab imemoriali in statu bono, nescitur a quo benedicta, Imaginibus 
pulchris ornata. Antimissiu[m] Blasovszkianu[m]. Ciborium argenteum 
honestum. Calix argenteus cum ap[p]ertinentÿs. Velum, palae sericeae, corporale 
purificatoriu[m] munda, uti et ma[p]ae cum mensa [pro]positionis. Casulae 
tres sericeae, quarta nigra ex materia lanea. Albae duae, humeralia duo. Libri 
ceremoniales omnes. Sera bona, clavis manet penes Parochu[m]. Campanae duae, 
nescitur a quo benedictae. Ecclesia proventus nullos habet, [prae]ter in debito 
405 Poprádófalu (1899-ig Sztarina), Starina [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Sztarina, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sztarina, Poprádi esp. ker.
406 Kishárs (1899-ig Kis-Lipnik), Malý Lipník [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: Lipnik, Sárosi esp. ker.; caT1792: Lipnik, Poprádi esp. ker.; 
conscripTio1806: Lipnik, Poprádi esp. ker.
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33. fl[orenos] ung[aricales] et aliquorum coretos avenae. Caemeteriu[m] palanca 
cinctu[m], scandulis tecta. Solvunt ad cassam Ep[isco]palem 2. ung[aricales] 
fl[orenos]. [fol. 32v]
Possessio Matiszova407
Parochus Alexander Ilykovics, ordinatus a Bizanczio, pro titulo habet ipsam 
Parochiam. Fundus Parochialis liber nullus est, unam octavalitatem <usuant a 
Comite Szir> emptam et prata duo a pie defuncto Lipnikensi pro tunc Archi-
presbytero, a qua D[omi]no Terrestri Comiti Szirmaj solvit annuatim grossos 
30. Confessionis capaces sunt 180. Hospites sunt 18. in octavalitatibus, quorum 
singulus annuatim solvere teneretur unum cubulum hordaei, et cubulum avenae. 
Concionatores Ecclesia nullos habet, uti et Parochus proprios [prae]ter casus, et 
Klyucs simul cum fratre Asztrabensi a parente ibi relictum. Metricam habet solum 
baptizatorum. Fons baptismalis est instructus aeneus. Obstetrix est instructa. 
Cantor est, sed exiguum salarium habet a sepulturis vix aliquod participabat, a 
pulsu et cantu quatuor polturas, et hoc n[on] ab omni.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono ante 100. annos ac noviter vel renovata. Nescitur uti 
et a quo benedicta. Imaginibus partim novis, partim vetustis ornata. Antimissiu[m] 
Bizanczianu[m]. Ciborium stanneum bonum. Calix aereus cum ap[p]ertinentÿs. 
Velum, palae sericeae. Corporale purificatoriu[m] munda. Casulae tres sericeae 
bonae, una ex tela nigra. Albae tres cum humeralibus. Libri ceremoniales sunt alii 
praeter Triodias. Mensa propositionis map[p]ae honeste, et munde asservantur. 
Sera bona, clavis penes Parochum manet. Campanae duae, una nescitur a quo 
benedicta, altera vero a moderno visitatore benedicta. Ecclesia proventus nullos 
habet [prae]ter aliquos agros, et pratum, quod successire dum laborabatur 
singulo biennio, importavit Ecclesiae 3. fl[orenos] ung[aricales]. Dicata S[ancto] 
Michaëli Archangelo. Caemeterium palanka scandulis tecta. Solvunt ad cassam 
Ep[isco]palem fl[orenos] ung[aricales] 2.
Posse[ssi]o Ujak408
Parochus Joannes Kamenszky, ordinatus a Blasovszky Ep[isco]po, pro titulo 
habet ipsam Parochiam. Fundum parochialem excisum liberum nullum habet, in 
empta una integra sessione colonicali residet, a qua annuatim praestat Comitissae 
Sigismundi Palocsai 30. grossos. Confessionis capaces habentur 202. Hospites sunt 
<29> 13. qui annuatim parocho praestant ab una integra sessione crucem siliginis, 
crucem hordei, crucem avenae, adeoq[ue] insimul tres cruces. Concionatores nulli 
407 Máté (1899-ig Matyiszova), Matysová [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: Matisova, Sárosi esp. ker.; caT1792: Matiszova, Poprádi esp. ker.; 
conscripTio1806: Matisova, Poprádi esp. ker.
408 Sárosújlak (1899-ig Uják), Údol [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; conscripTio1741: 
Ujak, Sárosi esp. ker.; caT1792: Ujak, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: Ujak, 
Poprádi esp. ker.
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sunt Ecclesiae, proprios Parochus [prae]ter casus non habet, Com[*] vero Ka[*] 
dictum cum fratre Lipnikensi. Metrica[m] habet copulator[um] et baptizator[um]. 
Pro fonte baptismali servit instrumentum aeneum. Obstetrix est jurata. Cantor 
e[st], cui a media sessione obvenirent medium coretum parvum.
Ecclesia
Ecclesia extat ab im[m]emoriali moderna lignea ampla in statu bono erecta 
in A[nn]o 1676. nescitur a quo benedicta. Antimissiu[m] Decamelisianu[m]. 
Ciborium ligneum com[m]odum. Calix argenteus inauratus, residua ap[p]ertinentia 
ex aerea lamina. Velu[m], palae sericeae, corporale purificatoriu[m], mensa 
propositionis comoda et munda, uti et map[p]ae. Imaginibus ornata est Ecclesia 
omnibus. Casulas habet duas sericeas, unam novam, aliam vetustiorem. Albas 
duas, humeralia tria. Libros omnes ceremoniales, partim impressos, partim autem 
scriptos. Sera Ecclesiae bona, clavis asservatur penes Parochum. Campanae duae, 
nescitur a quo benedictae. Dicata S[ancto] Mar[tyri] Demetrio. Caemeterium 
palanca scandulis tecta cinctum bene. Solvunt ad cassam Ep[isco]palem Pagenses 
fl[orenos] ung[aricales] 2. Proventus Ecclesia nullos habet [prae]ter unum pratum, 
a quo per imperialem percipit Ecclesia.
Posse[ssi]o Rencsesov409
Parochus Joannes Dudik ordinatus a Bizanczio, et investitus pro hac Parochia, 
pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundus Parochialis nullus est [prae]ter 44. id 
est quadraginta quatuor florenis ungaricalis emptum a Legnaviensi praedecessore 
suo, qui jure pe[*]nali tanto pretio emerat ab Inclyta Familia Szinejana [*] terra et 
prata ex fundis colonicali[*]. Confessionis capaces in Matre sunt 110. id est centum 
decem, in Filiali vero Lacznov confessionis capaces sunt 73. id est septuaginta 
tres, qui o[mn]es Confessionem Paschalem peregerunt, [prae]ter unum incolam 
Rencsebriensem, qui hoc anno Confessionem Paschalem non peregit propterea, 
quod furtum Sacri legum in Ecclesia penetrasset, et a Cantore loci illius [depre]
hensus fuisset, qui et paenam a pie defuncto Archi-presbytero subivit, sed 
Confessionem Paschalem nescitur ubi et an peregit. Hospites septem solvunt 
annuum proventum crucem siliginis, et mediam crucem hordei exemplaris, et 
diligens in Divinis. Concionatores Ecclesia nullos habet praeter solum parem 
pri[*] et casus. Metricam habet s[olu]m baptizatorum. Pro fonte baptismali servit 
instrumentum aeneum. Obstetrix non est jurata. Cantor est, sed solutionem 
nullam habuit hactenus.
N[ota] B[ene]: reliqui unius diei laboratorem [prae]stant [fol. 33r]
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo 
benedicta. Imaginibus partim novis, partim antiquis instructa. Antimissiu[m] 
Blasovszkyanu[m]. Ciborium ligneum. Est etiam monstrantia aerea inaurata, 
409 Szinyefő (1899-ig Rencsissó), Renčišov [SK], Eperjesi kerület Kisszebeni járás; 
conscripTio1741: Rencsesso, Sárosi esp. ker.; caT1792: Rencsessó, Eperjesi esp. 
ker.; conscripTio1806: Rencsesó, Eperjesi esp. ker.
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a moderno visitatore consecrata. Calix argenteus pulchre inauratus cum 
ap[p]ertinentÿs talibus. Velum, palae sericeae. Corporale purificatoriu[m] munda, 
uti et map[p]ae cum mensa propositionis. Libri omnes ceremoniales praeter 
Triodion quadragesimale. Sera bona, clavis asservatur apud Parochum. Campanae 
duae, una ut dicitur a Decamelisio consecrata, alia vero per modernu[m] 
visitatore[m]. Casulae sericeae duae, una ex lanea texta nigra. Albae tres, humerale 
unum. Indulge[nti]ae nullae fiunt. Dicata S[anctis] Kozmae, et Damiano. Pulsus 
matutinus et vespertinus ab uno anno continuatur. Caemeteriu[m] palanca 
scandulis tecta cinctu[m]. Ad cassam Episcopalem solvunt florenos ungaricales 
duos. Proventus Ecclesiae non est praeter duo alvearia apum et una mola, a qua 
duodecim floreni annuatim veniunt. [*] hoc, et mola conservatur duo pratela, 
quae cantor usuat propter exstirpa[tionem]
Possessio Lacznov410
Hospites quinque, solvunt a media sessione tres coretos siliginis, vel hordaei et unum 
coretum avenae, alÿ <utcunque> unius diei laborem [prae]stant. Metrica n[on] e[st], 
nec concionatores Ecclesiae. Fons baptismalis aeneus. Obstetrix jurata. Cantor id 
est, qui in Rencsesov. Solvunt singulus hospes eidem per coretum avenae.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu debili, extat ab antiquo, nescitur a quo benedicta, 
Imaginibus omnibus instructa. Antimissiu[m] Dekamelissianu[m]. Ciborium 
ligneum, sed novum e[st] adhuc n[on] benedictum aeneum inauratum pulchrum. 
Calix fuit stanneus et munde aeneus inauratus per modernum visitatorem una 
cum ciborio benedicta <a moderno visitatore>, cum appertinentÿs talibus. 
Velum, palae sericeae. Corporale, purificatoriu[m] pulchra uti et map[p]ae cum 
mensa propositionis. Casulae duae, una sericea nova, alia ex pamut. Albae duae, 
<corporal>, et humerale unum. Sera bona, apud aeditum clavis. Campanae 
duae, a moderno visitatore benedictae. Libri nulli [prae]ter Evangelia, et Missale, 
Sesztodnik scriptum, alÿ nulli. Caemeterium palanca cinctum scandulis tecta. 
Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Ad cassam Ep[isco]palem solvunt fl[orenos] 
unga[ricales] 2. Proventum nullum Ecclesia habet. Pulsus non fuit hucusque.
Possessio Klembark411
Haec Possessio caret Parocho proprio a medio circiter anno 20. administrat 
Miklusoczensis412 pro titulo nihil et [prae]ter parochiam. Fundus parochialis antea 
liber nullus excisus est, sed pie defuncto [prae]decessori totus pensus a duabus 
410 Szinyelipóc (Lačnov/Lacsnó a település része), Lipovce [SK], Eperjesi kerület 
Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Lacsnó (Rencsesso filiája), Sárosi esp. 
ker.; conscripTio1806: Lacsnó (Rencsesó filiája), Eperjesi esp. ker.
411 Kelembér (1899-ig Klembérk), Klenov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
conscripTio1741: Klembark, Sárosi esp. ker.; caT1792: Klemberk, Eperjesi esp. 
ker.; conscripTio1806: Klembark, Eperjesi esp. ker.
412 betoldás: administrat Miklusoczensis
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quartalitatibus sedes media sessio empta a praedecessoribus Popovicsionum. 
Confessionis capaces mixti ritus 193. Latini ritus 17. Helveticae confessionis 
3. id est tres. In Filiali quacsan Confessionis capaces sunt 51. Romani Ritus 
quinque. Helveticae Confessionis persona una. In filiali Bujakov413 nostri ritus 
62. Latini ritus 2. id est duo, caeterum nullus. Hospites in Klenbark sunt 27. ab 
una quartalitate solvunt unum coretum siliginis, duos avenae et tres panes. In 
Filiali Kvacsan414 pariter Hospites octo taliter ut suprapositi solvunt. In Bujakov 
Hospites novem, id est 9. solvunt annuum proventum ut supra [prae]ter panes 
23. Pro Decima Ep[isco]pali Inclyto Co[mi]t[a]tui solvunt fl[orenos] Rh[enenses] 
18. Pro fonte baptismali habent instrumentum aeneum. Obstetrix jurata non est. 
Cantor est, cui solvunt singuli quartalista per tres quartalitates siliginis, duas a 
cantoratu. Solutio a pulsu pro tempestate. 
Ecclesia
Ecclesia lignea ab im[m]emoriali penes Ruthenos mansit. Nescitur a quo 
benedicta. Imaginibus partim novis, partim antiquis instructa. Antimissium 
habet Blasovszkianu[m]. Ciborium ligneum. Calix argenteus cum ap[p]ertinentÿs. 
Velum, palae sericeae. Corporale purificatoriu[m] munda, uti et mensa 
propositionis cum mappis. <Corporale, purificatorium munda> Casulae duae 
sericeae, albae duae, humeralia sunt. Libri ceremoniales o[mn]es. Sera bona, clavis 
manet apud parochu[m]. Caemeterium muro cinctum ex qua a parte dinctum. 
Campanae tres, duae nescitur a quo benedictae, una vero a moderno visitatore. 
Proventus Ecclesia nullos habet [prae]ter unum pratum quondo quid percipitur, 
semel triginta floreni, alia vice minus. Apum alvearia 15. Indulgentiae solent fieri 
D[omi]nicae ante protectionem B[eatae] M[ariae] V[irginis]. Dicata protectioni 
B[eatae] M[ariae] V[irginis] non sunt propter proprium interesse Parochianorum. 
Pulsus continuatur. Ad casssam episcopalem solvunt florenos ungaricales 2. 
Ecclesia Miklusocz415
Parochus Elias Danielovics, ordinatus ab Ep[isco]po Blasovszky, investitus 
vero per modernum visitatorem pro hac parochia. Pro titulo habet ipsam 
parochiam. Fundum parochialem habet unius octavalitatis [fol. 33v] ex integra 
sessione colonicali nescitur a quo excisum, nunc Terrestres D[omi]nos habet 
quinque Caneram Scepusiensem, Semsejum, Gergei Franciscum, Comitissam 
Szentivanianam, et Antonium Rolp Janocham. Hanc octavali[ta]tem pacifice 
ususat, et pagus ex proprÿs fundis terras arabiles excidit. Confessionis capaces 
habet 223. Graeci Ritus, Romani Ritus 6. Lutheranam unam. Hospites 18. 
413 Sárosbuják, Brežany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
Bujakov, Sárosi esp. ker.; caT1792: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
414 Kacsány, Kvačany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
Kvacsán, Sárosi esp. ker.; caT1792: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
415 Miklósvágás, Miklušovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
Miklusovszky, Sárosi esp. ker.; caT1792: Miklósvágás, Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Miklósvágás, Eperjesi esp. ker.
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solverunt Parocho quartalistae per coretum siliginis et coretum avenae. In filiali 
vero Janov416 confessionis capaces 64. Romani ritus 7. Lutherani vero 57. Conversi 
sunt sub hoc Parocho ex va[*]sus Pago 31. Hospites sunt 24. quorum singulus a 
quartalite praestat annuatim coretum siliginis, et duos coretos avenae, tres panes. 
Reliqui vero inquilini unius diei falcaturam vel alium laborem. Conformitum 
suo ratui, non dicitur excedere in potu, instruit plebem. Concionatores proprios 
Ecclesia non habet, solum vero parochus unum polonium et casus. Metricam 
habet conformitam ad rubricam. Fontem baptismalem ligneum, et instrumentum 
aeneum habet. Obstetrix instructa et jurata est. Cantor est, qui solutionem 
annualem habet 18 coretos siliginis.
Ecclesia
Ecclesia lapidea in statu commodo, pavimento indigeret, nescitur a quo benedicta, 
penes Ruthenos est ab immemorabili. Imaginibus partim novis, partim vetustis 
instructa. Antimissium habet Blasovszkianum. Ciborium ligneum, calix unus 
argenteus inauratus, cum appertinentiis pariter talibus, alter stanneus cum 
suis appertinentiis. Velum, palae sericeae, coprorale, purificatorium, mensa 
propositionis et mappae munda. Libri ceremoniales omnes, praeter Triodion 
Paschale. Sera bona, clavis manet penes Parochum. Casulae quinque una sericea 
duae semisericea. Duae ex gosipio seu carthun, una nigra ex materia lanea, albae 
tres Humeralia dua. Campanae quinque, tres majores pulchrae, duae minores, 
a moderno visitatore omnes benedictae. Provetus Ecclesia nullos habet praeter 
molam, a qua quando quidem et quantum frumenti percipitur, nec sciunt 
determinatum proventum ex illo Ecclesiae, cum in fluviolo exiguo sit fundata. 
Indulge[nti]ae sunt Roma in Nativitate Beatae Mariae Virginis, cui et dicata est 
Ecclesia, non fiunt propter commodum Parochorum. Caemeterium muro cinctum 
et scandulis tectum. Pulsus fuit et continuatur. Campanator domi est. Solvunt ad 
cassam Episcopalem florenos ungaricales 2.
Possessio Szedlicz417 
habet Parochum Latini ritus, ubi Rutheni sunt <297> 217. Latini vero Ritus 25. et 
Lutherani quinque. Hospites <in simul sunt> Rutheni sunt ad 38.
Possessio Kvacsan418 Filialis Klembarkensis
Hospites ut supra. Fontem baptismalem habet, aeneum instrumentum. Obstetrix 
n[on] e[st]. Cantor ex Matre ambulat, cui solvunt per parum coretum siliginis.
416 Janó, Janov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Janó (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Janov (Oroszpeklin 
filája), Eperjesi esp. ker.
417 Szedlice, Sedlice [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szedlice (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Szedlice 
(Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.
418 Kacsány (Kvacsány), Kvačany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
Kvacsán, Sárosi esp. ker.; caT1792: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kvacsány (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
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Ecclesia
Lignea in statu transibili, nescitur a quo benedicta, Imaginibus vetustis instructa 
fere omnibus. Antimissium Decamelisianu[m]. Ciborium nullum. Calix servire 
potest [pro] Venerabili, quod ibidem non assevatur propter raram frequentationem 
Administratoris. Calices duo, unus argenteus inauratus cum patena, et stella 
talibus, alter stanneus cum suis ap[p]ertinentÿs. Velum, palae sericeae, corporale 
purificatoriu[m] munda, uti et map[p]ae cum mensa [pro]positionis. Casulae 
sericeae duae bonae, et fere novae, tertia lacera. Albae duae, humerale. Libri nulli 
praeter Missale lacerum, et Novum Testamentum Bibliorum. Campanae duae, 
nescitur a quo benedictae. Caemeterium palanka scandulis tecta cinctum. Dicata 
S[anctis] Kozmae et Damiano. Ad cassam Ep[isco]palem solvunt fl[orenos] 
ung[aricales] 2. Szuszkones cum frumento ex Ecclesia 
Posse[ssi]o Bujakov419
Hospites novem, solvunt ut Klembarkienses. Administrat Miklusoviensis. 
Concionatores nullos habet. Metrica cum Klembarkiensi conjuncta est. Obstetrix 
e[st] instructa. Fontem baptismalem habet aeneum. Cantor Klembarkine ambulat, 
cui solvunt per medium coretum siliginis.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, anno [1]726. post conflagratam priorem erecta 
et benedicta per Archi-presbyterum Lukoviensem benedicta (!). Antimissium 
Bizanczianum. Calices duos, unum argenteum inauratum, cum ap[p]ertinentÿs 
pariter talibus, alium stanneum cum suis requisitis. Velum, palae sericea nova, 
Corporale purificatoriu[m] munda, uti et mappae cum mensa [pro]positionis. 
Ciborium non est, nec asservatur inibi Venerabile [pro]pter raram frequentationem 
Parochi, ne species corrumperentur. Imaginibus novis pulchre instructa. Libros 
habet <Evangeliorum> Bibliorum Novum Testamentum, Sesztodnik, parvum 
Trebnik, dein Evangelia, et Epistolas pro Festis et D[omi]nicis in parvo 
compendio, et Psalterium, reliquis caret. Campanae duae <nescitur a quo> ab 
Archi-presbytero benedictae. Caemeterium palanca cinctum. Sera bona, clavis 
manet apud scultetium. Pulsus non fuit, sed est impositus. Dicata S[ancto] Lucae. 
Ab Ecclesia pro Ep[isco]po nil solvunt. [fol. 34r]
Possessio Peklin420
Parochus Lazar Danielovics, a Bizanczio ordinatus, et investitus, pro tirulo 
habet ipsam Parochiam. Fundum parochialem liberum nullum habet [prae]ter 
locum pro aedificio Parochiali, nescitur a quo Domino Terrestri indultum. Pro 
419 Sárosbuják, Brežany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
Bujakov, Sárosi esp. ker.; caT1792: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Buják (Klemberk filiája), Eperjesi esp. ker.
420 Pillerpeklén, Ruské Pekľany [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
Orosz-Peklan, Sárosi esp. ker.; caT1792: Oroszpeklin, Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Oroszpeklin, Eperjesi esp. ker.
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subsistentia sua seminat ex decima, prata emere cogitur. Confessionis capaces 
sunt 62. Latini Ritus 22. Lutherani 4. In filiali Lubovecz421 confessionis capaces 
sunt 83. in Liczirt422 sunt 27. confessionis capaces, omnes confessi sunt praeter 
unum famulum, qui contra presbyterum temporae quadragesimalis jejunÿ incepti 
in popina potens propter ademptos res Parochum fides consurrexit, et percussere 
voluit. Hospites septem, qui solvunt Parocho per duos coretos siliginis, et duos 
coretos avenae, alÿ vero tres octavalistae per coretum siliginis, et coretum avenae. 
Per unam galinam legere solet super hominibus et supra Hosztecz. Metrica[m] 
habet baptizatorum. Fons baptismalis ligneus est. Sunt alÿ, qui vix solum in 
anno veniunt ad Ecclesiam in hac Matre. Cantor est qui nec est subditus non 
d[omi]nalis solum modo, quod aliqua extirpatitia habeat, D[omi]nales labores, et 
robotas Domino Terrestri Karoly ex Mereticz <D[omi]nales> praestare cogitur, 
nec habet solutionem ullam, [prae]ter duos manipulos ab uno hospite siliginis, 
unum alium hordaei. 
Ecclesia
Ecclesia lignea pauper in statu debili, a Lutheranis quondam accepta, nescitur 
a quo benedicta, post renovationem vero benedicit eam Hodermarszki 
defunctus. Imaginibus paucis ÿsque antiquis instructa, ara bona. Antimissiu[m] 
Blasovszkianu[m]. Ciborium ligneum utcumq[ue] bonum, non est poluta. 
Calix argenteus cum ap[p]ertinentÿs talibus. Velum, pale sericeae, corporale 
purificatoriu[m] munda, uti et mensa [pro]positionis cum map[p]is. Libri pauci 
Biblia Novi Testamenti, Missale, Villense bonum ac reliqui scriptum. Sera bona, 
clavis manet penes Parochum. Campanae duae, nescitur an, et a quo benedictae. 
Ecclesia proventus nullos habet, praeter aliquam decimam agrorum in Prodova 
territorio. Dicata S[ancto] Michaeli. Indulge[nti]a n[on] fiunt. Pulsus fuit, et 
continuatur. Pro Ep[isco]po ab Ecclesia nil solvunt. Ecclesiae autem unus ager 
32. florenis emptus ut fertur pro Domino Terrestri ab Episcopo absque ullo 
instrumento. Casula una ex rasa. Albae duae, pratum Ecclesiae unum.
Filialis Lubovecz423
Hanc filialem administrat Peklinensis. Confessionis capaces sunt 83. ut supra, 
omnes confessi sunt. Fundum parochialem nullum habent liberum. Hospites sunt 
10. quorum singulus solvit a quartalitate unu[m] coretu[m] siliginis, alios duos 
coretos avenae. Inquilini quinque qui solvunt Parocho per medium coretu[m] 
421 Lubóc, Ľubovec [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Lubóc (Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Lubóc 
(Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.
422 Licsérd, Ličartovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Licsérd (Oroszpeklin filája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Licsirt 
(Oroszpeklin filája), Eperjesi esp. ker.
423 Lubóc, Ľubovec [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Lubóc (Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Lubóc 
(Oroszpeklin filiája), Eperjesi esp. ker.
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siliginis et per coretu[m] avenae. Inquilini [prae]stant unius diei laborem. Obstetrix 
est non jurata nec instructa. Fons baptismalis est aeneus cacabulus. Cantor est 
idem, qui in Peklin, cui solvunt per medium coretum siliginis singulus quartalista.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu utcumque com[m]odo, Imaginibus vetustis ornata, 
nescitur a quo benedicta. Antimissiu[m] habet Bizanczianu[m]. Ciborium 
ligneum utcunque comodu[m]. Calix aeneus <cupa argenteus> inauratus cum 
ap[p]ertinentÿs pariter talibus. Velu[m], palae sericeae, corporale purificatoriu[m], 
mensa propositionis, et map[p]ae munda. Casula una sericea rubra nova, alia ex 
carthun. Albae duae, humerale unum. Librum nullum habet Ecclesia [prae]ter 
parvum Trebnik. Sera bona, clavis manet penes aedituum. Campanae duae, a 
Jaromitz benedicta una, alia nescitur a quo benedicta. Proventus Ecclesia nullos 
habet praeter octo alvearia apum. Dicata S[anctis] Kozmae et Damiano. Episcopo 
nil solvunt ab Ecclesia. Pulsus non fuit, nec aedituus ullam libertatem a pago 
habuit. Caemeterium palanka cinctum et scandulis tectum.
Filialis Mikuliczensis Janov424
<Habet duas quartalitas quae a D[omino] defen[*] dantur, et ex illis Ecclesia 
conservatur.> Administrat Mikuliczensis. Annuum pensum [prae]stant Parocho 
singulus quartalista coretum siliginis, et coretum avenae. Confessionis capaces 
sunt nostri Ritus 64. Latini Ritus 7. Lutheranos 57. Fons baptismalis aeneum 
instrumentum [habet]. Obstetrix in pago non est, sed aliunde procurant. Dicuntur 
Festas observare, et devote cum adest Parochus ad Ecclesiam convenire. Cantori 
nullam solutionem habent, et nunc se ab ea dandae retrahunt. 
Ecclesia
Ecclesia lapidea in statu bono antiqua, nescitur a quo benedicta, nec scitur a quo 
errecta, penes Ruthenos manet ab im[m]emoriali. Imagines nullas habet [prae]
ter ara[m] majore[m] more Romano formata. Supra aram residuam corpus 
pavimento ac asseribus constructo tectum est. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. 
Ciborium ligneum, Venerabile non asservatur ibi, propter raram frequentationem 
Parochi. Calix cupreus inauratus, cum ap[p]ertinentÿs talibus. Velu[m], palae 
sericeae, corporale, purificatorium et map[p]ae munda, mensa [pro]positionis 
vero nulla est. Libri tres, Novum Testamentum, Rituale majus, et Missale. Casula 
una sericea rubra, albae duae, humerale unum. Clavis manet penes aedituum. Sera 
bona. Campanae duae, nescitur an et a quo benedictae. Caemeteriu[m] asseribus 
jam putrefactis cinctum, non violatum. Ecclesia proventus alios non habet praeter 
duas quartalitates ad agris et pratis ad Ecclesiam ab antiquo datis, et pecuniae in 
debitis supra sexaginta florenos ungaricales in ipsius loci incolis. Dicata S[ancto] 
Martino. Indulge[nti]a non fiunt. Pro Ep[isco]po ab Ecclesia nil solvunt. Hanc 
Ecclesiam Latini sibi vendicare voluerunt, quod aliquando ipsorum esset.
424 Janó, Janov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Janó (Miklósvágás filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Janov (Oroszpeklin 
filája), Eperjesi esp. ker.
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Posse[ssi]o Andrasocz425
Parochus Stephanus Iaronnis a Bizanczio ordinatus. Fundu[m] nullu[m] 
parochiale[m] habet excisum hanc (!) ex gratia Dominorum seminat ubi possit. 
Hospites sunt quatuor, duo rutheni, duo Calvinistae. Confessionis capaces sunt 
ad 25. Parochus excessivus. Fons baptismalis non est. Metrica non [*]. Cantor non 
est, nisi cum puero lectum celebrat.
Ecclesia
Ex lapide, ex partibus ferre omnibus ruinam minans, nescitur an et a quo benedicta, 
a Lutheranis vindicata. Imagines antiquas in talibus aris more Latinorum, praeter 
S[ancti] Nicolaj imaginem, habet. Ciborium, uti et Venerabile non ad inventum 
est in Ecclesia, nec Sacri liquores. Antimissiu[m] Dekamelisianu[m]. Libri fere 
nulli praeter Missale Vilnense. Caemeterium in cinctum. Casula una ex rasa, jam 
calix stanneus cum [*] purificatorium corporale, alba pulveribus obsita, mensa 
propositionis nulla velum, pala sericea. Campanam unam fractam habent aur[*] 
jacet in Ecclesia. Proventus nullus. [fol. 34v]
Possessio Drinov426
In hac Possessione Parochus Daniel Graeczula, ordinatus a Bizanczio. Ex 
Gra[ti]a Ill[ustrissi]mae D[omi]nae Baronissae Andrassy pro sua conservatione 
habet unam sessionem colonicalem excisam quam hactenus absque Decima 
Dominorum Terrestrium usuavit, sicut docent supereo et literae propria manu 
Illustrissimae Baronissae modernae senis, nunc vero decimam ab eo praetendit. 
152. personas confessionis capaces ibidem habet. Hospites Rutheni sunt ad 14. 
qui nullum Proventum uti isti nostro, ita nec latino praestiterunt hactenus. Cantor 
non est, nisi filius Presbyteri.
Ecclesia est Ritus Latini quam administrat Plebanus Putnokiensis, noster vero 
frequenter etiam ibidem Missae Sacrificium Lectum celebrare assolet, vel maxime 
in sortis Latinorum.
Possessio Varhanyocz427
In hac Possessione Parochus ante septennium est mortuus, post cujus mortem 
administrat eam defuncti Presbyteri Filius alias in Drinov absque Ecclesia in 
fundo sibi a D[omi]na Terrestri modo mentionato excisa. Fundus Parochialis hic 
nullus est excisus a D[omi]nis Terrestribus praeter locum pro aedificÿs Parochiae 
425 Andrásvágás, Ondrašovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Andrásvágás (Klemberg filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: 
Andrásvágás (Klemberg filiája), Eperjesi esp. ker.
426 Somos, Drienov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Somos (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Somos v. Drino 
(Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
427 Vargony, Varhaňovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Vargony, Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Vargony, Eperjesi esp. ker.
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excissum et unam terram trium circiter coretorum capacem. Praedecessor ex 
arendaticÿs vivebat. Domini Terrestres sunt circiter novem Familia Keczeniana, 
Melceriana, Petrasy, Berzeviczy, Praepositus Keczer et alÿ, qui unum, qui duos 
subditos habentes. Confessionis capaces sunt 154. ex quibus 4. Confessionem 
Paschalem dicuntur non peregisse apud proprium Parochum. Hospites quartalistae 
sunt 9. quorum singulus solvit per medium cubulum siliginis et per cubulum 
avenae, alÿ pariter novem in octavalitatibus, quorum singulus solvit coretum 
siliginis, et duos avenae. Filiales habet haec Ecclesia Dinov428, Bogdanyocz429, 
Merkocz430, Iegnya431, Ordicska432, Tuhrina433, Cservenicz434, Opinna435, Peklin436, 
Keczerszky437 ad Placzkocz438, Bresztov439, Vonyaticz440. Numerum confessionis 
capacium non scivit dicere ex illis Filialibus. Concionatores Ecclesiae nullos 
428 Somos, Drienov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Somos (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Somos v. Drino 
(Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
429 Sárosbogdány, Šarišské Bohdanovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Bogdány (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Bogdány (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
430 Mérk/Sárosmérk, Mirkovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Mérk (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Merk 
(Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
431 Jernye, Jarovnice [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Jernye (Rencsesso filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Jerna (Rencseso 
filiája), Eperjesi esp. ker.
432 Erdőcske, Lesíček [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Erdőcske (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Erdőcska 
(Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
433 Turina, Tuhrina [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tuhrinya (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Tuchrinya (Vargony 
filiája), Eperjesi esp. ker.
434 Vörösvágás, Červenica [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Veresvágás (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: 
Vörösvágás (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
435 Sárosófalu, Opiná [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Ófalu (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Ófalu 
(Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
436 Kecerpeklény, Kecerovské Pekľany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kecerpeklin (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kecerpeklin (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
437 Kecerkosztolány (Kecer része), Kecerovské Kostoľany [SK], Kassai kerület Kassa-
vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kecerkosztolány (Vargony filiája), Eperjesi 
esp. ker.; conscripTio1806: Kecerkosztolán (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
438 Patacskő, Vtáčkovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Patacskó (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Patacskó 
(Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.
439 Boroszló, Brestov [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Boroszló (Vargony filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: -
440 Egyelőre azonosítatlan település. 
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habet [prae]ter Biblia Bohemica, et alium scriptum Concionatoralem, acceptus 
proprios. Fons baptismalis est ligneus. Festa [prae]varicantur et ad Ecclesiam 
pigre ambulant. Cantor solutionem nullam habet.
Ecclesia
Ecclesia lapidea ampla, aram fornitam habet, reliquum corpus pavimento ex 
asseribus tectum. Imaginibus ornata omnibus pulchre, nescitur a quo benedicta. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum ad formam monstrantiae. 
Calix stanneus cum ap[p]ertinentÿs talibus. Velu[m], palae, sericea, corporale, 
purificatoriu[m] munda, uti et mensa propositionis cum map[p]is. Casulae duae, 
una sericea alba bona, alia linea ex lana tecta, tertia nigra ex tella. Albae duae, 
humerale. Libri omnes praeter Triod quadragesimale. Sera bona, clavis manet 
penes parochum. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Ecclesia [pro]
ventus nullos habet [prae]ter tres terras cubulorum circiter septem capaces, quas 
Parochiani absque fructu ullo Ecclesiae usuant. Dicata est Protectione B[eatae] 
M[ariae] V[irginis]. Nullae indulge[nti]ae in ea fiunt. Pulsus non fuit, sed est 
impositum. Episcopo ab Ecclesia pagus solvit 6. marianos. Caemeterium palanka 
cinctum, ex parte ruinam minatur.
Possessio Neovilla441
Hic Parochus anno elapso mortuus est. Diaconus vero Petruska in locum ipsius 
diaconatum a Bizanczy, pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundus Parochialis ante 
hac nullus fuit, nunc vero unum quartalitatem libere indulget Parocho successori. An 
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in perpetuum, vel pro tempore istum permansit, nescitur. Filiales habet Sóvarium442, 
Abramocz443, Kakasocz444, Gulyvasz445, Harsag446. Filiales pacifice propter plebanos, 
et potissimum Loranensorum administrare impediuntur. Confessionis capaces in 
Matre sunt <77> 169. in capacium 47. Hospites sunt in Matre 15. solvunt parocho 
singulus per medium secundum coretum siliginis, et per medium secundum coretum 
avenae et quartalitatem duabus quartalitatis in simul concurrunt ad normam 
aliorum quartalitas et per tres panes quartalistae, inquilini per unam. Concionatores 
Ecclesiae nulli sunt, ut est et parochi praeter aliquos cathecisztat (!) latinos. Metricam 
habet solum baptizatorum. Obstetrix nunc est mortua. Fontem baptismalem. 
Cantor subditus, qui se libere subsidit D[omi]nis Terrestribus, et in specie camerae 
scepusiensi dum haec posse[ssi]o in fiscalitate fuit. Hactenus solvebant cantori per 
manipulum siliginis, et manipulum hordaei.
Ecclesia
Ecclesia lignea extabat ab antiquo, haec vero extans a 39. annis er[r]ecta ab 
archi presbytero primo anno post pestem. Imaginibus instructa. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum, calix argenteus inauratus cum ap[p]ertinentÿs 
talibus. Velu[m], palae sericea. Corporale purificatoriu[m] munda uti et mensa 
propositionis cum mappis. Casulae tres, una sericea nova pulchra cum 
appertinantÿs, alia pariter sericea ad hunc bona, tertia lanea variolata. Albae duae, 
humerale unum. Sera bona, clavis manet penes parochum. Libri ceremoniales 
o[mn]es [prea]ter Triod quadragesimale Campanae tres, nescitur a quo benedictae. 
Ecclesia proventus nullos habet praeter 4. alvearia apum et unum pratum, a quo 
duos fl[orenos] ung[ariales] solvebantur. Ecclesia dicata Protectioni B[eatae] 
V[irginis] M[ariae]. Indulge[nti]ae olim fuerunt, nunc non sunt. Pulsus non 
continuetur accurate. Caemeterium asseribus cinctum. Solvunt duos ung[aricales] 
fl[ore]nos ab Ecclesia. 
N[ota] B[ene]: Ecclesiae Neovillensis duos boves accepit Szics Kereszensi, qui 
apud ipsum hucusque permanent absque fructu Ecclesiae. 
441 Sósújfalu, Ruská Nová Ves [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
Nova-Vesz, Varannói esp. ker.; caT1792: Sósújfalu, Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Sósújfalu, Eperjesi esp. ker.
442 Tótsóvár, Solivar [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sóvár (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Sóvár (Sósújfalu filiája), 
Eperjesi esp. ker.
443 Ábrány, Abranovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Ábrány (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: 
Ábrahámfalu (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
444 Delnekakasfalva (1899-ig Kakasfalu), Kokošovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kakasfalu (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kakasfalu (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
445 Sósgyülvész (1899-ig Gulyvész), Dulova Ves [SK], Eperjesi kerület Eperjesi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Gulyviz (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Gyűlvíz (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
446 Harság, Záborské [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Harság (Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.; conscripTio1806: Harsak 
(Sósújfalu filiája), Eperjesi esp. ker.
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N[ota] B[ene]: In Filiali Lovar confessionis Graeci Ritus capaces 77. Undecim, id 
est 11. mappae nul[*]. A Parocho Latini Ritus baptizatis in postcol447 Abrmamfalva.
(!) Confessionis capaces 60. incapaces 18. Lutheranicos baptizavit praedicantius 
31. In Kakasfalva capaces confessionis sunt 45. et 13. in capaces. Lutheranicus 
praedicantius [*] 448 [fol. 35r]
Possessio Volya Zamutoviensis449
Parochus Simeon Dudinszky, ordinatus in Polonia a Varlaano Septiczkÿ, Anno 
[1]714. investitum a Hodermarszky. Pro titulo habet solam Parochiam. Fundum 
Parochialem excisum nullum habet. Domus Parochialis erecta in deserta scultetia 
ex consensu Parochianorum postquam nullum pratum aut agrum possidet, nisi 
arendabat prata et terras. Confessionis capaces sunt circiter 70. Hospites sunt 10. 
quorum singulus solvebat ante hac parocho duos coretos siliginis, duos avenae, 
nunc vero in sortem Rokovinae terras aliquas arabiles, et prata pagus cessit Parocho. 
Filialem habet Zamutov450, in qua pauci sunt Rutheni, meri Luterani, et Plebanus 
administrat. Senecio non excessivus, sed debilis videt omnes. Concionatores 
Ecclesia nullos habet, Parochus vero propriorem habet scriptum in Evangelia, 
interpriorem et casus proprios. Metricam non habet. Fons baptismalis est ligneus. 
Obstetrix non fuit, mortua est, nondum reperta alia ex privata. Conventione 
in introductione sua parochus acordaverat cum parochianis pro 12. poltura a 
sepultura et totidem a copulationibus. Cantor nullam solutionem habuit praeter 
quod in im[m]unitate conservatus fuerit.
Ecclesia
Ecclesia lignea pauper et debilis, magnas rimas in parietibus habens, et unde 
quoque transpici potest, nescitur a quo benedicta. Imagines locales habet non 
adeo antiquas omnes, Apostolorum in tella sunt. Antimissium Decamelisianum. 
Ciborium ligneum, modum monstrantiae, sed deffectuosum. Calix an argenteus 
v[el] cupreus inauratus, cum patena discerni non potuit. Stella et coclear stannea. 
Corporale purificatoriu[m] utcunque munda, nisi ob angustam aram cera in 
duobus vel tribus locis infecta. Corporale, velum, palae, sericea, mensula [pro]
positionis, et mappae utcumque munda. In ara pulveres, et disordinatio reperta est. 
Casulae duae, una ex gosipio, alia semi sericea. Alba una, humerale nullum. Libri 
ceremoniales sunt praeter Triodias aly atque Triphologion, servit minea scripta. 
Sera bona, clavis manet penes parochum. Campanae duae, <ab Archipresbytero 
Landa[*]ky> benedictae nescitur a quo una, alia a Dudinszky. Proventus nullos 
habet [prae]ter 8. alvearia apum, et aliquod pratum desertum, nullum fructum 
447 prothocollo
448 nehezen kiolvasható, elmosódott írás
449 Opálhegy (1899-ig Zamutó), Zámutov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Zamutó (Rudlyó filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Zamutó (Rudlov filiája), Varannói esp. ker.
450 Opálhegy (1899-ig Zamutó), Zámutov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Zamutó (Rudlyó filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Zamutó (Rudlov filiája), Varannói esp. ker.
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Ecclesiae afferens. Dicata S[ancto] Demetrio. Pulsus fit mane et vesperi. Ab 
Ecclesia solvunt 32. grossos Ep[isco]po. Caemeterium palanka cinctum, [se]d jam 
ruinam minatur. 
Possessio Banyszke451
Parochus Andreas Gribovszky, ordinatus ab Episcopo Bizanczio anno 24. 8. 
quibus pro titulo habet ipsam parochiam. Fundum parochialem habet liberum 
ad unam partem, ut alÿ quartalistae habent. Ad duas alios partes territorÿ habet 
circiter unum cubulum seminaturae, ad aliam tertiam duorum coretorum circiter, 
hoc usuat pacifice. Confessionis capaces sunt 148. Hospites sunt 33. quorum 
singulus solvit duos coretos siliginis. Unicus duas quartas possidebat, et ab 
una quarta per 30. annos non solvebat. Filialem nullam habet. Concionatores 
Ecclesia nullos habet [prae]ter scriptum in Evangelia, et proprios casus. Parochus 
non excessivus, instruit populum. Metricam habet solum baptizatorum. Fons 
baptismalis ligneus aliquando tempore hy[*]at. in Parochia baptizavit Obstetrix 
est instructa, sepeliverunt etiam soli infantis Rupzin vaszil ante annos 14. et alter 
in absentia parochi ad Cantorem Parochus autem ad Archipresbyter fuit evocatus 
eo tum. Festa post prandium praecise dies D[omi]nicos post prandium ad alia 
territoria, uti parochus pergendo, ita et incolae violant. Cantor non est cum 
solutione, sed affinis Presbyteri gratis servivit. 
Ecclesia
Ecclesia lignea ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta, in statu quoad 
structuram debili, sartis tectis indiget. Imaginibus omnibus pulchris ornata, et 
provisa est. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciborium ligneum, munde asservantur 
Species. Calix cupreus bene inauratus, cum stella et patena. Cochlear stanneum. 
Velu[m], pale sericea, alter calix stanneus cum ap[p]ertinentÿs talibus, corporale 
purificatoriu[m], mensa [pro]positionis et mappae bene munda. Casulae tres, duae 
sericeae, una bona, alia antiqua. Tertia linea nigra. Albae duae, humerale unum. 
Libri omnes ceremoniales. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Sera bona, 
clavis manet penes Parochum. Ecclesia habet terras arabiles, a quibus hactenus 
pariter fundum habuit. Pariter prata tria, ab uno veniret fl[oreni] Rh[enenses] 9. ab 
alia polturae 12. a tertia polturae 16. ab apum alvearia 16. Dicata S[ancto] Basilio 
Magno. Solvunt ab Ecclesia pro Ep[iscopo] florenos ungaricales 2. Caemeterium 
debile, et in parte ruinatum. 
451 Sátoraljaújhely (Kisbánya, Kisbányácska/Széphalom 1981-től Sátoraljaújhely része), 
[HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kisbányácska 
(Rudabányácska filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kisbányácska 
(Rudabányácska filiája), Újhelyi esp. ker.
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Possessio Lasztovecz452
Parochus Joannes Dolhay viduus a novem annis, ordinatus a Bizanczio, et 
investitus pro titulo hujus Parochiae. Fundum parochialem liberum habet unius 
quartali[ta]tis a D[omi]no Terrestri Joanne Fekete Czeczei excisum ad unam 
calcaturam sex circiter cubulorum seminaturae capacem, ad aliam calcaturam 
quatuor cubulorum, ad tertiam duorum cubulorum. Prata autem post hunc 
fundum nulla habet, nisi conductitia. Personas confessionis capaces in Matre 
habet circiter novem. Hospites 6. et medius, qui solvunt per duos coretos siliginis 
Parocho, et Cantori per coretum. In Filiali vero Michalyan453 confessionis capaces 
sunt ad 20. Hospes nullus, nisi servilis familia et inquilini unius diei laborem 
[prae]stant. Metricam solum baptizatorum habet. Fons baptismalis est ligneus. 
Obstetrix ruthena instructa, non jurata. Cantor solvitur, ut supra. Excessivus in 
potu et turpiloqua est [*] 
Ecclesia
Ecclesia primitus erecta ante 50. annos, ruinae vicina, sartis tectis et reparatione 
totali indiget454. Imagines locales habet [prae]ter Apostolorum. Antimissiu[m] 
Dekamelisianu[m]. Ciborium ligneum, calix cum ap[p]ertinentÿs stanneus. 
Velu[m] sericeum cum palis. Corporale purificatoriu[m] munda uti et map[p]ae 
cum mensa [pro]positionis. Casulae duae recentiores, una sericea rubra, alia ex 
carthun gosipiacea variolata, tertia lanea lacera. Albae tres, humerale unum. Libri 
omnes, [prae]ter Triphologion, ceremoniales. Concionatores nullos praeter 
parochus proprium Klyucs et casus. Campanae tres, a nemine benedictae. Dicata 
Ascensioni Domini. Indulge[nti]ae non fiunt. Pulsus non fuit mane et vesperi, 
nisi apud Ecclesiam Romanam. Proventus Ecclesia nullos habet praeter unam 
terram arabilem, trium circiter coretorum capacem. S[ancti] Liquores non accepit. 
Dicebat, quod sibi Archipresbyter dare eos solvent. [fol. 35v]
Possessio Kolbasy455
Parochus Basilius Krejniczky, viduus a triennio, ordinatus in Transylvania a 
Jobo Czirka Archi-Ep[isco]po Transylvaniae A[nn]o 1708. investitus ad istam 
Parochiam a Simeone Kozubszky a[nn]o 1710. pro nunc Archi-Presbytero 
Ujheliensi. Pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundum parochialem habet liberum 
a Domino Terrestri Stephano Barlok in anno 1711. excisum et per successores 
452 Lasztóc, Lastovce [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; conscripTio1741: 
Lasztocz, Zempléni esp. ker.; caT1792: Lasztóc, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Lasztóc, Újhelyi esp. ker.
453 Alsómihályi (1899-ig Mihályi), Michaľany [SK], Kassai kerület Tőketerebesi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Mihályi (Lasztóc filiája), Újhelyi esp. ker.; 
conscripTio1806: Miháli (Lasztóc filiája), Újhelyi esp. ker.
454 betoldás: sartis tectis et reparatione totali indiget
455 Kolbása, Brezina/Kolbáš [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; conscripTio1741: 
Kolbasza, Zempléni esp. ker.; caT1792: Kolbása, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kolbasa, Újhelyi esp. ker. 
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ejus Emericum Beöthy et Michaëlem Beöthy confirmatum, in quo condam Petrus 
Dacs residebat. Quoad solos agros, prata vero post illum fundum nulla habet 
[prae]ter emptitia. Pacifice excisum fundum usuat. Confessionis capaces in matre 
sunt 120. Hospites sunt 18. quorum singulus solvit Parocho per duas metretas 
siliginis, et cantori per unam metretam. Filiales habet Kazimir456 duplex, in quibus 
simul junctis confessionis capaces sunt 120. In Filiali Kuzmicz457 confessionis 
capaces sunt 100. In Ujfaluba458 Filiali confessionis capaces sunt ad 60. In uno 
Alsó Kazimir Hospites novem qui medium secundum coretum siliginis [prae]stant 
Plebano Latino, et per medium secundum coretum Rituali suo Parocho. In Alsó 
Kazmir Hospites 6. pariter tantum Plebano, et suo Rituali Parocho praestant. Ad 
Filiales baptizare permittitur, ad alia autem munia per Plebanos arcet in Filialibus. 
Excessivus, bene se comportat cum Parochianis, sed debilis senecio, et magnam 
tremulam habens. Concionatores Ecclesia [prae]ter in Evangelia scriptum, non 
habet, proprios autem Parochus Klyucs et Caliszt ac casus habet. Metricam nunc 
primo ad ordinem reducere vult, hactenus solum in schartetis aliqua notavit. Fons 
baptismalis est lapideus, sed fisturam habet, adeoque stillat aquam. Obstetrix est 
instructa. Hoc anno unam personam par copulavit cum una solum promulgatione, 
propter brevia latinorum bachanalia, ob quod per congregationem ad marianos 
4. condemnatus est, in quorum sortem unum currum polorum ad vineam 
ep[isco]palem administravit. Apostatae sunt duo, unus Ruthenus, et confitebatur, 
et communicavit Ritu Graeco, et dein factus Calvinista Georgius Szotall, incola 
Kolbaziensis, et nunc subulcum agit apud Franciscum Csernyaj. Alter Latini Ritus 
factus pariter Calvinista. Cantor solutionem percipit ut supra.
Ecclesia
Ecclesia antiqua extitit ab im[m]emoriali, nunc nova lignea ante 26 annos erecta, 
in statu bono, sat magna et Imaginibus omnibus pulchre ornata. Antimissium 
Decamelisianum. Ciborium ligneum commodum, nisi pulveribus obsitum 
tabernaculum ab intra, et ciborium ab extra reperta sunt. Calix stanneus cum 
ap[p]ertinentÿs talibus. <Velum>, palae, sericeae, velu[m] lineum argento extutum, 
corporale purificatoriu[m] munda, uti et mensa propositionis cum map[p]is. 
Casula una sericea, alia ex lana texta luctui serviens cum circumferentÿs argenteis. 
Albae duae, humerale unum. Libri ceremoniales omnes. Campanae tres pulchrae, a 
nemine benedictae. Sera lignea, clavis manet penes Parochum. Proventus Ecclesia 
456 Kázmér (Kis- és Nagykázmér egyesülése 2011-ben), Kazimír [SK], Kassai kerület 
Tőketerebesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kiskazimir, Újhelyi esp. ker.; 
caT1792: Nagykazimir, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kiskázmér, Újhelyelyi 
esp. ker.; conscripTio1806: Nagykázmér, Újhelyi esp. ker. 
457 Kozma, Kuzmice [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kozma (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kozma 
(Kolbasa filiája), Újhelyi esp. ker.
458 Szilvásújfalu, Slivník [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szilvászújfalu (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Szilvásújfalu (Kolbasa filiája), Újhelyi esp. ker.
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nullos habet praeter aliquam paecuniam in debitis apud unum ad marianos 6. 
<et apud Parochum> Caemeterium sepibus cinctu[m]. Dicata S[ancto] Nicolao. 
Indulge[nti]ae non fiunt. Solvunt Episcopo ab Ecclesia florenos ungaricales 2.
Possessio Bista459
Parochus Alexius Szkripka, ordinatus a moderno visitatore et investitus ad hanc 
Parochiam. Pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundum parochialem liberum 
habet ad tres calcaturas, quarum singula est duorum cubulorum capax, et prata 
circiter trium curruum a D[omi]nis Terrestribus adhuc Calvinistico praedicantio 
condam excisum, jus Patronalis nunc est penes Nobilem Dominum Desöfi Vice 
Comitem Comitatus Abaujvariensis pacifice usuat. Confessionis capaces sunt 52. 
Hospites sunt 6. quorum singulus solvit Parocho annuum proventum per duos 
coretos siliginis. Filialem nullam habet. Exemplaris instruit plebem. Concionatores 
nullos habet Ecclesia, nec Parochus proprios [prae]ter casus. Metricam habet 
solum baptizatorum. Fons baptismalis est ligneum instrumentum. Obstetrix est 
instructa. Festa observant. Cantor est, cui solvunt per medium coretum siliginis.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu commodo, ante octo annos a Calvinistis per Dominos 
Terrestres Illustrissimum Comitem nomine Staraj accepta, reconciliata et 
benedicta a pie defuncto Joanne Blasovszky pro hoc auditore. Imaginibus omnibus 
utcumque ornata. Antimissium habet Bizanczianum. Ciborium ligneum ad 
formam monstrantiae, Venerabile mundae asservatur, uti et map[p]ae cum mensa 
propositionis. Corporale purificatoriu[m], velum, palae, sericea munda. Calix 
cum ap[p]ertinentÿs stanneus. Casulae duae, una ex lana texta variata coloribus, 
alia ex tela pro luctu serviens. Albae duae, humerale unum. Libri ceremoniales 
omnes [prae]ter Triodias. Sera lignea, clavis manet penes parochum. Campanae 
duae, a moderno visitatore benedictae. Proventus Ecclesia nullos penitus habet. 
Caemeterium palanka circumdatum. Dicata S[ancto] Georgio Martiri. Indulgentiae 
non fiunt. Solvunt Episcopo ab Ecclesia singulus grossum. Pulsus continuatur 
jam ab uno anno. 
N[ota] B[ene]: ad hanc Parochiam Testamentaliter relictum est, ut fundus et 
ap[p]ertinentiae Parocho debitae a futuris Possessoribus excindantur. [fol. 36r]
Possessio Filkohaz460
Parochus Demetrius Pavlovics, ordinatus a Blasovszky pro hacce parochia. 
Titulum alium nullum habet. Fundum Parochialem liberum excisum habet 
a Dominis Terrestribus ad tres calcaturas ad quartam unam deservire potest 
459 Biste, Byšta [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Biste (Kolbása filiája), Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Biste (Kolbasa filiája), 
Újhelyi esp. ker.
460 Filkeháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Filkohasz, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Filkeháza, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Filkeháza, Kassai esp. ker. 
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medium quintum cubulorum frumenti, ad secundam tres cubulos, ad tertiam 
medium tertium cubulorum. Prata circiter 8. cubulorum capacia, pacifice usuat. 
Confessionis capaces in matre habet circiter 160. Hospites sunt 12. quorum 
singulus solvit per medium cubulum siliginis. Filialem habet Radvany,461 Palhaz462, 
Bosba463. In Palhaz tres hospites solvunt pariter per medium cubulum siliginis, in 
Radvany duo hospites pariter taliter solvunt. In alÿs nihil. Concionatores Ecclesia 
habet Caliszt et proprios parochi casus. Metricam solum in Lehartelis habet 
baptizatorum. Obstetrix est instructa. In Filiali Radvany Demetrius apostatavit 
ad Calvinismum. Cantor antea non solvebat, nunc autem per medium coretum ei 
promiserunt, et aliquid inseminare.
Ecclesia
Ecclesia lignea extat ab im[m]emoriali, nescitur a quo benedicta in statu debili, 
sartis tectis indiget, Imaginibus omnibus provisa. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum commodum. Calix stanneus cum ap[p]ertinentÿs. Velum, palae, 
sericea, corporale, purificatorium munda, uti et mensa propositionis cum map[p]is. 
Casula una ex gosipiacea materia variata coloribus, alia vetusta. <Casula>. Albae 
duae, humerale unum. Libri omnes ceremoniales praeter Triod quadragesimale. 
Sera ferrea bona, clavis manet penes Parochiam. Campanae duae, una nescitur a 
quo benedicta, alia benedicenda erit a visitatore. Proventus Ecclesia nullos habet. 
Dicata Michaeli Archangelo. Indulge[nti]a nulla fiunt. Pulsus non erat antehac. 
Solvunt ad cassam Episcopalem ab Ecclesia florenos ungaricales 2. Caemeterium 
palis cinctum, hinc inde ruinatum.
Possessio Mikohaz464
Parochus ex hac Parochia a nativi[ta]te mutatus ad Gerembely. Administrat 
Bistensis. Fundum parochialem liberum excidit Familia Orosz, ut alÿs subditis 
cum pratis et agris. Confessionis capaces in matre sunt 73. Hospites sunt 8. 
solvunt annuum proventum per duos coretos siliginis. Filiales habet Alsó,465 et 
461 Füzérradvány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Radvány (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Radvány (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker.
462 Pálháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pálháza (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Pálháza (Filkeháza 
filiája), Kassai esp. ker.
463 Bózsva (Kis- és Nagybózsvából létrejött település), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kisbózsva (Filkeháza filiája), Kassai esp. 
ker.; caT1792: Nagybózsva (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisbózsva (Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Nagybózsva 
(Filkeháza filiája), Kassai esp. ker.
464 Mikóháza [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Mikohasz, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Mikóháza, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Mikóháza, Szántói esp. ker.
465 Alsóregmec [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alsóregmec (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alsóregmec 
(Mikóháza filiája), Szántói esp. ker.
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Felső Regmecz466, Vitany467, Csergov468. Confessionis capaces in Filialibus et matre 
simul sumpti sunt 300. In Vitany unus Confessionem Paschalem non peregit. 
Joannes Molnar. In Filialibus Regmecz Hospites 15. pariter solvunt per duos 
coretos siliginis. In Filiali Vitany Hospites 12. solvunt per duos coretos siliginis. 
In Csersov tres Hospites pariter taliter solvunt. Concionator Ecclesiae est Caliszt. 
Metrica est antiqua inscripta ex toto, nunc administrator in schedulis saltem 
recenserit. Fons baptismalis est ligneus. Obstetrix instructa. Apostatae in Felső 
Regnecz Joannes Bak, <in Felső> Vilyna Andreas Kis, Joannes Lanta. Cantor est 
localis, cui solvunt per coretum siliginis.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, ab im[m]emoriali originem habet. Haec extans 
a 52 annis est erecta, nescitur a quo benedicta. Antimissium Decamelisianum. 
Ciborium ligneum commodum, Venerabile honeste asservatur. Calix stanneus 
cum ap[p]ertinentÿs. Velum, palae, serica, corporale purificatorium, map[p]ae, et 
mensa [pro]positionis munda. Casulae duae sericeae, alba una, humerale unum. 
Libri ceremoniales omnes praeter Triod[ion] quadragesimale. Sera bona ferrea, 
clavis asservatur apud Cantorem. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. 
Proventus Ecclesia nullos habet praeter duos agros circiter 4. coretorum capaces. 
Paecuniae novem mariani in debitis apud cantorem Banyaczkensem, adhuc a 
parente ipsius accepti erga interesse. Dicata Nativitati B[eatae] M[ariae] V[irginis]. 
Pulsus pro Ave Maria fuit hactenus. Caemeterium sepibus cinctum. Ab Ecclesia 
Episcopo solvunt florenos ungaricales 2. Imagines omnes pulchrae.
Possessio Banyacska469
Parochus Theodorus Lasztoczy, viduus, ordinatus a Bizanczio. Pro titulo habet 
ipsam Parochiam. Fundus Parochialis nullus est praeter locum, in quo aedificium 
Parochiale extat. Confessionis capaces sunt 202. Hospites sunt 24. quorum 
singulus solvit Parocho duos coretos siliginis. Inquilini 10. unius diei laborem 
praestant, incedit ut decet. Parochus non excedit, sua munia accurate peragit. 
Concionatorem Ecclesia habet Klyucs et Parochus suos aliquos hungaricae, et 
466 Felsőregmec [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Felsőregmec (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőregmec 
(Mikóháza filiája), Szántói esp. ker.
467 Vilyvitány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Vitány (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Vitány (Mikóháza 
filiája), Szántói esp. ker.
468 Csörgő, Čerhov [SK], Kassai kerület Tőketerebesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Csergő (Mikóháza filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Csergő 
(Velejte filiája), Szántói esp. ker.
469 Rudabányácska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Banyacska, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Rudabányácska, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Rudabányácska, Újehelyi esp. ker.
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latinae linguae, casus proprios non habet, nec Ecclesiae. Fons baptismalis est 
ligneus. Obstetrix non est jurata et instructa. Cantor est localis, cui solvunt per 
coretum siliginis.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, Imaginibus pulchris omnibus provisa, extat a Peste 
priore, benedicta ab Archi-presbytero Ujheliensi. Antimissium Decamelisianum. 
Ciborium scatula lignea supplet. Calix stanneus cum ap[p]ertinentÿs. Velu[m], 
palae, serica, corporale purificatoriu[m] munda ubi et mensa [pro]positionis 
cum mappis. Casulae duae, una sericea, alia antiqua ex cartun, tertia nigra ex 
cameloth. Albae duae, humerale unum. Libri ceremoniales omnes. Campanae 
duae, nescitur a quo benedictae. Sera ferrea bona, clavis manet penes Parochum. 
Ecclesia proventus nullos habet [prae]ter unam vineam et aliquod est in cassa et 
debitis. Caemeterium palanca scandulis tecta cinctum. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Indulge[nti]ae non fiunt. Pulsus non fuit, nunc est commissum. 
Solvunt ab Ecclesia Episcopo florenos ungaricales 2. [fol. 36v]
Possessio Hogyka470
Parochus Georgius Dolhay, ordinatus in Polonia ab Episcopo Usztriczky, investitus 
a moderno visitatore pro hacce parochia, pro titulo habet ipsam Parochiam. 
Fundum Parochialem habet olim emptum per Parochianos a D[omi]no pro tunc 
hipotecario Modlany, post quem ad duas calcaturas potest inseminare quatuor 
cubulos, post quem per duos a quo fundo quidem litterae non sunt, sed apud 
Cat[*]es [*]nitas esse dicunt, prata vero post illum fundum prorsus nulla habet. 
Ipsum fundum specificarum libere usuat. Confessionis capaces habet 38. 
Confessionem Paschalem 215. non peregerunt apud negotium Parochi. Notori 
peccatores unus potator Bolopius Csismar. Hospites 11. solvunt per duos coretos 
siliginis et per duos panes, alÿ duo per coretum. In Paschale, nisi prima die domi 
celebravit, alÿs autem diebus non, ex ea ratione quod duas polturas duo hospites 
non persolverunt a benedictione. Pasce[*] praeterea prohibuit etiam cantorem, 
ne illis pulset, non m[*]ortis ac nec in ebrietate ita deprehensus est, decimare, et 
apud Dominos metas in praejudicium incolarum offendere Dominis Terrestribus 
Jesuitis se imiscuit et subditos occulte non decima sed frumentum convexisse. 
Praeterea in festo Chori Sancti Mathaei unum incolarum devehentem frumentum 
ad horreum impedivit, et terminis inhonestis dehonoravit. Concionatores Ecclesia, 
nec parochus proprios ullos habet praeter casus. Docet doctrinam Christianam. 
Metricam solum baptizatorum habet. Fons baptismalis est ligneus. Obstetrix non 
est determinata. Apostata Joannes Toth. Cum octo testibus condam in Graeco ritu 
fuisse Colbasini probatus nunc aedituus Calvinisticus in isto loco. Dein Barbara 
Soldoska spontanee non coacte 1747. sola cupiens Ritum Graecum suscepit jure 
jurando, de resilÿt nec simul quidem confessa, et communicata. Cantori annuatim 
solvunt per coretum siliginis ÿ hospites, qui Parocho [prae]stant per duos.
470 Makkoshotyka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Hotyka (Sárosnagypatak filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: 
Hotyka (Sárosnagypatak filiája), Újehelyi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, ante annos 27 erecta, ab Archi-Presbytero Zapalszky 
benedicta. Imaginibus localibus novis provisa [prae]ter Apostolorum, quae 
antiquae solum in tella sunt. Antimissium Episcopi Vinniczky ex Polonia. Calix 
stanneus cum ap[p]ertinentÿs. Velum, palae lannea textura variata, corporale 
purificatorium, map[p]ae, et mensa [pro]positionis munda. Ciborium ligneum. 
Casulae duae, una semi sericea, alia ex cartun, alia lana, humeralia duo. Liber 
Evangeliorum, Missale Livoviense, Trebnik parvum, Psalteria impressa, alÿ 
sunt scripti, Triodae nullae sunt. Clausura ferrea, clavis manet penes Parochum. 
Campanula parva una, nescitur, an et a quo benedicta. Proventus nullos habet. 
Dicata S[ancto] Simeoni Sztolpnik. Pulsus ab anno continuatur. Ab Ecclesia 
solvunt Episcopo tres marianos. Caemeterium palanka scandulis tecta cinctum.
Possessio Komloska471
Parochus Andreas Szikora, ordinatus a moderno visitatore Michaele Olsavszky 
et investitus ab eodem pro hacce Parochia. Pro titulo habet ipsam Parochiam. 
Fundum parochialem liberum excisum habet a Celsissimo Principe Trauczon ut 
alÿ libertini subditi cum agris, et pratis, quem pacifice usuat. Confessionis capaces 
sunt 80. o[mn]es confessi. Hospites 16. singulus solvit annuatim unam crucem 
siliginis, minores vero tres per coretum siliginis. Inquilini tres, unius diei laborem 
[prae]stant. In Filiali Horvatim472 Confessionis capaces 40. Hospites 10. qui non 
[prae]stiterunt plus Parocho, nisi quatuor Hospites per marianam, et tres unius diei 
laborem [prae]stiterunt. Filiale libere annuit. Concionatores Ecclesia nullos habet 
praeter Biblia Sacra, et Parochus proprios Vinecz, ohododok, imaginem mortis, 
et casus habet. Metricam habet solum baptizatorum. Diligens in suo officio, non 
excessivus, instruit plebem. Fons baptismalis est cacabus aeneus. Obstetrix est 
jurata, et instructa. Cantor est stabilis, cui solvunt per medium coretum siliginis.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono sat ampla, Imaginibus omnibus pulchris ornata, 
nescitur a quo benedicta. Extat ab immemoriali. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium est. Calix stanneus, Calix argenteus in corpore, pedes vero aenei. Velum, 
palae, serica, corporale purificatorium, map[p]ae, et mensa propositionis munda. 
Casulae duae sericeae binae, una jam lacera. Albae duae, humerale unum. Libri 
ceremoniales omnes. Sera ferrea, clavis manet penes Parochum. <Corporale 
purificatorium comoda> Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Proventus 
Ecclesia nullos habet, [prae]ter 10. alvearia apum, et in debitis ad 90. florenos 
471 Komlóska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Komloska, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Komlóska, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Komlóska, Szántói esp. ker.
472 Erdőhorváti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Erdőhorváti (Komlóska filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Erdőhorváti 
(Komlóska filája), Szántói esp. ker.
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ungaricales. pulsus fuit intermissus Cathedratici ab Ecclesia solvunt per 7. 
marianos. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. Indulge[nti]ae sunt in Ascensione 
pro septenio. [fol. 37r]
Possessio Baska473
Parochus Theodorus Markovics, ordinatus a Bizanczio, investitus vero ad 
hanc Parochiam a Hodermarszky, pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundum 
Parochialem liberum habet cum pratis, et agris, ut alÿ subditi, pacifice usuat. 
Celsissimus Princeps a Frakezon Patronus, et D[omi]nus Terrestris. Confessionis 
capaces sunt 80. omnes confessionem Paschalem peregerunt, [prae]ter unum 
hominem, qui parens erat aedituum Ecclesiae, et ex eo non est confessus. Hospites 
12. solvunt singulus Hospes Parocho annuum proventum siliginis coretos duos, et 
coretum avenae, jam a quinque annis detinuerunt. Filialem nullam habet, praeter 
ad Benye solet pergere ad ruthenos sed stolam et accessum ipsi impedit Plebanus 
Benyensis. Inquilini sunt 4. qui teneretur unius diei laborem [prae]stare. Annuus 
[pro]ventus non aliquibus per septem annos etiam retinetur. Non excedit, instruit 
plebem. Concionatores Ecclesia nullos habet, Parochus vero proprios habet Calißt 
et Evangelium scriptum et casus. Metricam habet solum baptizatorum. Fons 
baptismalis ligneus. Obstetrix est jurata. Cantori solvunt per coretum siliginis, et 
unum panem singulus hospes.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu debili spoliata et in Calvinistas ante annos viginti septem 
primitus erecta, ab Archi-Presbytero Zapolszky benedicta. Imaginibus localibus, 
praeter Apostolorum provisa. Avernibus nimium roditur et propterea munda 
a pulveribus non est. Antimissium Decamelisianum. Ciborium ligneum. Calix 
stanneus cum appertinentiis talibus. Velum sericeum, palae ex pamut. Corporale, 
purificatorium munda, uti et mensa propositionis cum mappis omnibus. Sera 
bona, clavis manet penes Parochum. Campanae duae, a nemine benedictae. Casula 
una lanea, albae duae, humerale unum. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. 
Proventus Ecclesiae nullus est, praeter octo alvearia apum. Unam matronam 
efoderunt vespiliones contra quam pagas susplicabaturque eorundem pecora illa 
exligatque crepent. Parochus etiam super illa aperta et e fossa exorcismos legit et 
palum incusserunt ad illam fossam. Pulsus continuatur. Ab Ecclesia Cathedratici 
solvunt marianos 6. Libri ceremoniales sunt Evangelia, missale, Trefologion, 
Sestodnik, aliis locis Epistolarum scriptus, Triodis caret. 
[fol. 38v]
751
Abaujvariensis, Zempliniensis, Saross, et Scepusiensis Co[mi]t[a]tuum Visitatio 
Districtualis Parochiar[um], ac Ecclesiarum
473 Baskó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Baksa, Csereháti esp. 
ker.; caT1792: Baskó, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Baskó, Szántó esp. ker.
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[Zemplén és Sáros vármegyék összeírása, töredék]
[fol. 39r]474 Pascalem Confessionem peragunt, ad 8. 9. nihil, ad 10. solutio statuitur 
una metreta avenae, media siliginis, ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ut in filiali, ad 
19. 20. 21. 22. 23. 24. ut in filiali, et reliqua, ad 31. ut in filiali, et ad reliqua.
De Ecclesia
Pari formiter ut in filiali, Ecclesia ab antiquo, Imagines commode, aparata 3ta 
reliqua autem comoda omnia.
Possessio Kapissova475
ad 1mum Ecclesia lignea ab antiquo erecta in bono statu
Ad 1. Sacerdos unus Matheus Hrubis in Polonia ab Ustrickio ordinatus, facultatus 
ab Ep[isco]po Stephano. Fundum habet arendaticium, a quo solvit 10. fl[orenos] 
denarios 30. Ad 6. confessionis capaces 80. quatuor Filialem habet Dobroslav476 
cum Ecclesia, in qua confessionis capaces 40. duo, eandem libere administrat. Ad 
10. solvunt anuo unam metretam avenae, et mediam siliginis singilatim. Ad 12. 13. 
nihil. 14. et 15. nihil, 16. Divina peragit. Ad 17. memento facit, ut de rubrica, ad 
18. libros doctrinales habet apim, tubam, et in Evangelium interpretem. Ad 19. 
20. 21. 22. facit, et habet et ad 23. nihil, ad 24. ita, ad 25. facit de ritu, ad 26. ex alio 
pago obstetrix ambulat, ad 27. facit de rubrica, ad 28. nihil, ad 30. facit de rubrica, 
ad 31. a copulatione 3. marianos, a Baptis<ma>ate 12. polturas.
De Ecclesia
Ecclesia lignea in bono statu ab antiquo erecta, per Archi-Presbyterum benedicta, 
vestes triplices sacras. Cemeterium bonu[m]. Imagines decentes. Libros quoq[ue] 
pro divinis necessarios. Ara cum antimissio Decamelisiano decenter strata, quo 
ad reliqua ad cultum Divinum spactantia comode provisa. Campana una nunc 
benedicta. Cantorem n[on] habent, Sacerdos autem Divina cum aedituo absolvit, 
in munis quidem est, quia nihil habet. Debitum Ecclesiae 24. florenorum 3 heret.
474 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1290.
475 Kapisó, Kapišová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Kapissova, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Kapisova, Bukóci esp. ker.; 
conscripTio1806: Kapissova, Bukóci esp. ker.
476 Dobroszló (1899-ig Dobroszlava), Dobroslava [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Dubroszlava, Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: 
Dubroszlava (Alsópiszána filiája), Bukóci esp. ker. 
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Possessio Kruslova477
Parochus unus Alexius Gulovics, ordinatus a Bisantio, ad Parochiam quoq[ue] 
datuus. Ad 4. fundum habet liberum, quem usuat pacifice trium virgar[um], contra 
solutionem a pago nulam. Ad 6. 18. confessionis capaces sine filiali pascalem 
confessione[m] peregerunt. Ad 8. 9. nihil. Ad 10. nihil solvunt ut propriore. 
Ad 11. 12. 13. nihil, ad 14. 15. ut dicunt parochiani nihil. Ad 16. 17. secundam 
rubricam facit, ad 18. librum doctrinalem habet apim et explicatum evangelium. 
Ad 19. 20. 21. ut de rubrica instruit. [fol. 39v] populum requisitis ut et pueros. Ad 
22. 23. 24. metricam habet, baptisterium habet. Ad 25. 26. 27. in domibus n[on] 
baptizat, obstetricem habet instructam. Copulat ut de rubrica. Ad reliqua nihil. Ad 
31. statutum est ut in reliquis. Ad reliqua nihil.
De Ecclesia
Ecclesia reparata noviter, benedicta per Archi-Presbyter[um]. Imagines habet 
comodas. Vestes sacras quadruplicis ordinis, cemeterium cinctum, in ara decenter 
ornata cum antimissio Bis[ancziano]. Calicem argenteum cum reliquis inauratum. 
Campanas tres nunc benedictas. Bonum Ecclesiae ultra 30. alvearia, inseminant 
quoq[ue] avena[m], ex hoc proventu insurgit ad duodecim fl[orenos], ex hoc 
sucurritur necessitati Ecclesiae. Cantor est liber absq[ue] solutione, aeditum habent.
Alsó Orlich478
Ecclesia vacat, fundus sex virgarum, a quo arenda 6. flor[eni] solvuntur Domicale 
Aspermontiane, quem nunc usuat Parochus Volensis quo administrator. Ad 6. 
capaces confessionis sunt ad 60. pascalem confessionem peragunt. Ad 10. anuam 
solutionem unam metreta[m] avenae, et mediam siliginis, aut secundu[m] virgas. 
Ad 11. 12. 13. 14. 15. 16. nihil. Cum siquidem vacaret, ad 17. memento fit, ad 18. 
Libri Ecclesiae sunt, ad 19. 20. 21. 22. 23. 24. ita 25. 26. obstetricem constituent 
ad 27. 28. copulat cum omnibus requisitis, atq[ue] etiam post sacrificium misse 
<copulat> ad 31. a sepultura majori 3. mar[ianos], a minori medium, a copulatione 
tres mar[ianos].
De Ecclesia
Ecclesia lignea ab antiquo erecta, per Ar[chi]-Pres[byterum] benedicta. Imagines 
habet mediocres. Cemeterium cinctum. Aram majus consvetis tectam cum 
antimissio Bis[ancziano]. Candelabra coesveto (!) modo, campanas 3. nunc 
benedictas. Calix stanneus, patinula argentea cum stela. Cantor nullus.
477 Ruzsoly (1899-ig Kruzslyova), Kružlová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; 
conscripTio1741: Kruslova, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Kruzslova, Bukóci esp. 
ker.; conscripTio1806: Kruzslyova, Bukóci esp. ker.
478 Alsóodor, Nižný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Alsó Orlich, Cerninai esp. ker.; caT1792: Alsóorlich (Felsőorlich filiája), Makovicai 
esp. ker.; conscripTio1806: Alsóorlich (Felsőjedlova filiája), Bukóci esp. ker.
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Felső Orlih479
Ecclesia vacat. Fundus arendaticius, a quo anue solvuntur 24. flo[reni] 
hun[garicales]. Confessionis capaces 100. 20. filialis est Keczkoviensis480. Ad 7. 
Paschalem confessione[m] apsolvunt, ad 8. et nonum nihil. Anua solutio ut in 
inferiori loco, cujus communitas dedit 3. virgas. Ad 11. 12. 13. 14. 15. nihil. Ad 16. 
divina secunda Dominica absolvit. Ad 17. memento facit. 
[fol. 40r]
Ad [*] doctrinales Libros habet apim Clavim scriptum, et Evangelii interpraetem. 
Orat in Ecclesia pro populo et divina apsolvit. Metricam habet. ad 23. 24. 
baptisteriu[m] habet. ad 26. Sacramenta in Ecclesia administrat. opstetricem (!) 
habent. <ad 32.> copulat ut praescribitur in Ecclesia. ad 28. 29. nilhil. 30. in sacris 
vestibus Sacramenta administrat. ad 31. a sepultura majori 3. marianos, a minori 
mediu[m], v[el] ut potest convenire, a copulatione 3. mar[ianos]. Ad reliqua nihil.
Ecclesia
Ecclesia lignea ab antiquo erecta, per Ar[chi]-Pre[sbytero] benedicta. Iconostas 
mediocre. Cemeteriu[m] cinctu[m], ara consuetae tecta cu[m] antimissio 
Bisan[cziano]. Candelabra comoda. Calicem cupreu[m] in auratum cum 
reliquis. Aparata triplitia, tegumenta pro calice commoda. Campane duae, ab 
Ep[isco]po benedictae sine cantore. Proventu[m] Ecclesia habet 22. alvearia 
apum, seminatura[m] avenae 3. cubuloru[m].
Possessio Remenina481
Ad 1. Basilius <Malutyasky> Balutjaiskÿ, ordinatus ab Ep[isco]po Stoica, cum 
formata. ad 3. fundum habet ut refert[ur] emptum liberum cum suis apertinentiis. 
ad 5. eundem pacifice usuat. ad 6. confessionis capaces habet circiter 100. 
sexaginta, filialem habet Proslacso482, in qua penitentes habet 303. ad 7. nihil, ad 
8. inveniunt[ur] homines malitiosi increpatores. ad 9. nihil, ad 10. solvunt a quarta 
unam metreta[m] siliginis et avenae. quoru[m] aliqui difficulter solvunt. ad 11. 
lae[*] incedit, ad 12. manet constanter domi op senectutem. ad 13. exorcisabat 
olim, nu[n]c vero propter damna sibi [*] reliquit. ad 14. potator eximius, ad 15. 
inhabilis, ad 16. Sacrificium propter vinam Diebus dominicis negligit aliquando, 
diebus festivis frequenter. ad 17. de rubrica opservat memento, 18. libros 
479 Felsőodor, Vyšný Orlík [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Felső Orlich, Cerninai esp. ker.; caT1792: Felsőorlich, Makovicai esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőorlich, Makovicai esp. ker.
480 Kecskőc, Kečkovce [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kecskóc, Makovicai esp. ker.; conscripTio1806: Kecskóc, Makovicai esp. 
ker.
481 Remenye, Remeniny [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: 
Remeniny, Varannói esp. ker.; caT1792: Remenye, Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Remenye, Varannói esp. ker.
482 Porszács, Prosačov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Proszács (Remenye filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Proszács 
(Remenye filiája), Varannói esp. ker.
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doctrinales nullos habet, ad 19. in doctrina Christiana negligens, ad 20. nihil, ad 
21. parvum scit, ad 22. metricam non habet, ad 23. nihil, ad 24. baptisterium non 
habet, ad 25. neque in domo baptisat, ad 26. opstetricem (!) habent instructam, 
ad 27. de rubrica observat, ad 28. nihil, ad 29. sepius vesperi copulat, ad 30. n[on] 
lamentales, quia non scirent Pater Noster et reliqua, ad 30. Sacramenta administrat 
in solo epitrachil, ad 32. a baptismate 12. polturas, a copulatione ut possunt 
convenire, a sepultura majori 3. mar[ianos], a minori sedecim polturas.
De Ecclesia
Ecclesia antiqua exiguae (!), adornata, in cujus locu[m] extruxerunt ex lapidibus 
sat comodam pro populo, quae nec dum ad statum est deducta. [fol. 40v] Imagines 
antiquae per Archi-Prae[sbyterum] ben[edict]ae. Cemeterium circum datum 
heretici nulli, nec sine Baptismo infantes sepulti. Ecclesia[m] n[on] recordant[ur] 
esse polota[m], tegumenta in ara tria, sed antiqua, candalabra duo exigua ara 
per Ar[chi]-Pres[byterum] benedicta. Campanae duae necdum benedictae. Calix 
stanneus, cujus instrumenta exigua unius ordinis, casula rubra nova ex cartun 
stola nec cum antiqua alba una, bona Ecclesiae nulla, insemin[*] unam quandoque 
duos cubulos avenae.
Possessio Agyagos v[el] Hlinne483 
1. vacat, 2. Fundus est datus liber a D[omi]no, ad 4. cum suis appertinentÿs 
ut unus colonus quartam solet habere, ad 5. quem usuabat absq[ue] omne 
praetensione. Ad 6. Hospites sunt <26> una cum Inquilinis 27. Confessionis 
autem sunt capaces ultra 140. in filiali Zlatnik484 paenitentes sunt ad 50. in secunda 
filiali Hermanócz485 paenitentes circiter 20. in tertia filiali <penet> Jasztrabje486 
paenitentes 40. Ad septimum: Paschalem Confessionem non omitunt. Ad 8. nihil. 
Ad nonum vaccante Parocho praescinduntur. Ad decimum: Annuae solutiones 
praestant unam metretam siliginis, alteram avenae, et tres panes. ad 11. nil, ad 
12. 13. 13. (!) et 15. 16. nil. Ad 17. memento secunda[m] rubricam facit, ad 18. 
Ecclesia cum libris et apparamentis combusta. ad 19. administrator suplet. 20. 
21. 22. etiam Administrator supplet. Ad 23. ad 24. nil. Ad 25. combusta Ecclesia 
ex necessitate baptizavit in domibus. Ad 26. obstetrices com[m]odas. Ad 27. 
483 Agyagospatak (1899-ig Agyagos), Hlinné [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: Hlinno, Varannói esp. ker.; caT1792: Agyagos, Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Agyagos, Varannói esp. ker.
484 Aranyospatak, Zlatník [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Aranyospatak (Agyagos filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: 
Aranyospatak (Agyagos filiája), Varannói esp. ker.
485 Tapolyhermány, Hermanovce nad Topľou [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Hermány (Agyagos filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Herman (Agyagos filiája), Varannói esp. ker.
486 Tapolybánya (1899-ig Tót-Jesztreb), Jastrabie nad Topľou [SK], Eperjesi kerület 
Varannói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Tótjesztreb (Agyagos filiája), 
Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Jesztreb (Agyagos filiája), Varannói esp. ker.
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Administrator respondebit. Ad 28. itidem. ad 29. 30. itidem. ad 31. a sepultura 
majori 3. mariani, a minori 10. grossi, a baptizmo 6. grossi, a copula 3. mariani. 
ad 32. 33. 34. nil.
De Ecclesia
Ecclesia combusta, quam nunc noviter in loco alio erigere intendunt. Necessaria 
ad Ecclesiam, cum per combustione primae combusta sunt, procurabuntur. 
[fol. 41r]
Possessio Alsó Olsava487
Ad 1. Parochus unus ordinatus ab Ustriczkio, formata[m] defunctus Ep[isco]pus 
accepit cu[n]q[ue] facultavit. ad 3. vigore fundationaliu[m] Ill[ustrissi]mae quodam 
D[omi]nae Perinj Clarae haberet fundum unius quartae, n[on] tamen plus qua[m] 
ejusde[m] quartae media[m] usuat. in aquae sedet, agrorum tamen D[omi]nae 
terrestri solvit per 3. florenos. ad 5. solvunt a quarta una[m] metreta[m] siliginis 
et una[m] avenae. ad 6. capaces confessionis 80. habet. ad 7. et 8. omnes confessi, 
malitiosu[m] nullu[m]. ad 9. ad 10. debitae solvunt ut praemissum est. ad 11. 12. 
13. 14. 15. 16. decenter incedit, in Parochia manet. Sine exorcismis et quaestura 
manet. n[on] bibit ut dicunt, nec in alio defectu reperit[ur]. Unius uxoris vir ab 
juvenis absq[ue] censura. Divina absolvit. ad 17. in offertorio translatione [pro]
positoru[m] memento facit Patri Reginae etc. ad 18. libri praetensivae parochi ad 
Ecclesia[m] spectant. ad 19. 20. 21. in Ecclesia [pro] populo orat necessaria scitu, 
populu[m] instruit. ad 22. metrica[m] quide[m] non habet, habere demandatu[m] 
est. ad 23. 24. sine dispositione ad morte[m] nullus mortuus. Baptisteriu[m] habet, 
in Ecclesia baptisat. ad 26. 27. 28. obstetrice[m] habet instructam. Sacramentu[m] 
matrimonÿ secundum rubrica[m] absolvit, et reliqua secundum rubrica[m] facit. 
ad 30. Sacramenta in vestibus requisitis administrat. 31. 32. 34. 35. ab Baptismatae 
cu[m] reliquis 8. polturas, copulatio libera, a magna sepultura florenorum unu[m], 
a minori 8. usq[ue] ad 6. ut convenit.
De Ecclesia
Ecclesia ornata, com[m]ode <applicata> adaptata, ab antiquo erecta, benedicta 
ab Archi-presbytero, ab Ep[isco]po facultata. in magines (!) <debiles> antiquae, 
caemeterium cinctu[m], hereticus multus, ara com[m]ode adaptata, reliqua [pro] 
devotione comode adaptata. Bonu[m] Ecclesiae nempe terrae et pratum, usuat 
Presbyter, a quibus per annum solvit 3. florenos. Alÿ, qui usuat terrae Ecclesiae, 
aeque solvunt hospiti Ecclesiae. [Pro]ventus sic quod annis exsurgit ad 7. florenos, 
ex quibus Ecclesiae necessitatibus suc[c]urit. Dificultate[m] festor[um] <Ecclesiae 
celebrant habent> Ecclesiae celebrandor[um] habent.
487 Alsóolsva, Nižná Olšava [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: 
Also Olsava, Varannói esp. ker.; caT1792: Alsóolsva (Oroszkrucsó filiája), Varannói 
esp. ker.; conscripTio1806: Alsóolsva (Felsőolsva filiája), Varannói esp. ker.
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Possessio Bokssa488
Ad 1. Parochus Joanes Ortutaji, ordinatus ad titulum huius ab Ep[isco]po Bizanczi. 
ad 2. fundus parochialis n[on] datur. In quo defacto residet, emit proprio aere 266. 
florenorum. ad 5. nihil, ad 6. confessionis capaces 73. in filiali Sztropko489 103. in 
Tiskincz490 15. ad 7. omnes peregere confessionem paschalem. ad 8. nihil. Filiales 
habet supra matrem, in quibus n[on] permittitur fungi officio parochiali a parochis 
latini ritus, nec solutione[m] ullam praeter stolam subinde aliquam. ad 10. hospites 
in filiali sunt 13. romani 4. qui una cum romanis solvunt mediam metretam siliginis, 
et unam avenae. In filiali Sztropko hospites 14. a quibus Parochi romani ritus 
annalem solutionem accipiunt. In tiskinec hospites 3. qui etiam romano solvunt. 
ad 11. 12. 13. 14. excessivus dicit a suis parochianis. ad 15. viduus, ad 16. 17. 18. 
secundam rubricam facit. ad 19. 20. 21. ad 22. metricam habet baptizatorum et 
copulatorum. ad 23. nihil, ad 24. fons datur baptismalis duplex ex aere et lapide 
sed malus. ad 25. nihil, ad 26. obstetrix non datur, ex Sztropko ambulat. ad 27. 
28. 29. nihil, ad 30. secundum rubricam facit. appartamenta habet duplicia. Una 
casula ex rasa, alia ex damasca, tertia pro defunctis ex tela, albae 5. humerale 
lacerum. ad 31. stola ordinaria instituta. ad 32. nihil, ad 33. nihil, ad 34. pulsus 
institutus.
Ecclesia
Ad 1. Ecclesia lignea modo muratur Sanctuarium, dein conabitur etiam ipsa 
Ecclesia ex integro muratam erigere. Primitus actualis quando erecta fuit non scitur. 
ad 3. imagines locales omnes veteres habent, superiores nullas. ad 4. cemeterium 
propter laborem Sanctuarÿ duplicatum est. ad 5. nihil. ad 6. Sanctuarium ut supra. 
ara una in Ecclesia exigua, mappa [fol. 41v] commode instructa, candelabra 2. 
stannea, Antimisium Decamelisianum, renovandum cum imagine ligneum illiton 
mundum. Calix argenteus, stella, patena stannea, aer bonum, palae honestae. 
Missale, rituale, corecti tipi ceremoniales praeter triodios, omnes. ad 9. mensa 
nulla. ad 10. campanae duae, una modo benedicta ab Ep[isco]po visitatore. ad 11. 
Proventum Ecclesia habet apum 21. trun[cos] cum ad 12. Dedicata est S[ancti] 
Michaelis. Pulsus fuit et confirmatus est. Nec cantorem destitutum. <nec> Nec 
aedituum habent.
488 Boksa (1964-től Stropkov-Bokša), Bokša [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: Bóksa, Varannói esp. ker.; caT1792: Boksa, Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Boksa, Szvidniki esp. ker.
489 Sztropkó, Stropkov [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szvidniki (Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.; conscripTio1806: Szvidniki 
(Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.
490 Tizsény (1899-ig Tisinyecz), Tisinec [SK], Eperjesi kerület Sztropkói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Tiszinec (Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.; 
conscripTio1806: Tiszinec (Boksa filiája), Szvidniki esp. ker.
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Kapissova491 
Also Jadlova492
filialis Felső Jadlova
Ad primum vacat, ad 4. fundus arendatitius, a quo solvebantur 13. floreni Comitissae 
Virgini Aspermoentiane. ad 6. qui confessi sunt 80. …493 Ad 8. malitiosos dicunt 
non esse. ad 10. solutio fuit duarum metretarum tritici, et unius cubuli avenae, 
loco cujus moderno administratori, terras pro seminatura, asignarunt. ad 13. 
nihil. ad 14. nihil. ad 16. alternatim administrat, in una matutinum, in alia Misse 
Sacrificium, ad 17. in translatione propositorum comemorationem Pontificis, 
et Regis facit 18. concionatorem apis dictum habet Ecclesiae, librum moralem 
quoq[ue]. 19. orat quoq[ue] pro populo, populum non frequenter docet scitu 
necessaria. ad 22. metricam habet, a Baptismate 6. polturas compatres per 3. a 
Copulatione ordinariae per 3. marianos aut sicut convenit, a sepultura hospitis 
3. mar[ianos], Juvenum medietatem. Baptisterium habet, in Ecclesia baptisat, et 
reliqua perficit. ad 29. copulavit sepius ob terrorem circa vesperam prohibitum 
est. ad 30. 31. ad 32. <et> 33. defectus est propter celebrationem festorum.
De Ecclesia
Ecclesia lignea ab antiquo erecta, comode instructa, benedicta ab Archi-
presbytero. Imagines comodas. Cemeteriu[m] cinctum. Ara tribus tegumentis 
ornata. Candelabra 2. Antimissio Decamelisio, libris provisa. Campanae duae nunc 
consecratae ab Ep[isco]po. Cantor Sacerdotis Filius sine solutione sacristianum 
habet. Apium <9.> alvearia novem Ecclesia habet, seminant quoq[ue] pro 
Ecclesia, ex proventu hoc reparatur Ecclesia.
Felső Jadlova494
Ad 1. Ecclesia ab antiquo erecta, in statu bono. Aradini ordinatus, ut formata 
docet. fundum a Dominis quidem assignatum trium virgarum, a quo arendam 
solvit 10. marianos, pacifice quoq[ue] usuat. ad 6. penitentes habet 80. septem 
nihil [fol. 42r]
Querella
491 Kapisó, Kapišová [SK], Eperjesi kerület Felsővízközi járás; conscripTio1741: 
Kapissova, Zamagurai esp. ker.; caT1792: Kapisova (Kruzslova filiája), Bukóci esp. 
ker.; conscripTio1806: Kapissova (Kruzslyova filiája), Bukóci esp. ker.
492 Alsófenyves (1899-ig Alsó-Jedlova), Nižná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: Alsó Jadlova, Cerninai esp. ker.; caT1792: 
Alsójadlova (Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Alsójedlova 
(Felsőjadlova filiája), Bukóci esp. ker.
493 nincs kitöltve
494 Felsőfenyves (1899-ig Felső-Jedlova), Vyšná Jedľová [SK], Eperjesi kerület 
Felsővízközi járás; conscripTio1741: Felső Jadlova, Cerninai esp. ker.; caT1792: 
Felsőjadlova, Bukóci esp. ker.; conscripTio1806: Felsőjedlova, Bukóci esp. ker.
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Con[*] [*]um Só-kutiensem495, quod prohibet in locu[*] [*]bustae aliam erigere 
Ecclesiam, ex qua autem ratione melius in locis debitis Respondebit satis, quae 
dicit, quod Ecclesia sit fungus, vos estis lurcones ex Regno, vos curabimus 
pelli Ruthenos patus persequitur perdit et Tibialia et vestes, morte persequitur 
Ruthenos. in tantum, ut omnes in eadem Possessiones Homines summum 
odium concaeperunt, in proposito quae habent omnia sua deserere et emigrare. 
verbo sum[m]am persecutionem plus quam Miles facit, quae omnia statum 
Ecclesiasticum sum[m]e decedent et plus scandali, quam boni facit, omnia autem 
ista juramento Hospites confirmarunt. quod id ipsum etiam Judlium D[omi]nus 
Oczkaj confirmabit.
Possessio Rudlyov496
Parochus unus Basilius Dobranszky, consecratus a Sztojka, confirmatus a 
Byzanczio. ad 4. fundus a D[omi]nis datus liber, ob exartionem cremati Presbyter 
promisit 4. florenorum, qui etiam actu penduntur. ut Avi fecerunt, ita et actu fit 
datur fundus Parochialis liber, a quo tamen quatuor florenorum solvuntur, aliam 
particulam, in qua est domus, habet emptam. ad 6. Confessionis capaces 200. ad 
8. nil, ad 9. nil, ad 10. Annua[m] solutione[m] unam metreta[m] siliginis, aliam 
avenae et 2 panes. Ad 11. secundum statum Ecclesiasticum ut senex incedit. ad 
12. ob debilitatem residet in Parochia sua. ad 13. nil. ad 14. sensim bibit. ad 15. 
nil, ad 16. divina absolvit. ad 17. de rubrica memento facit. ad 18. interpraetem 
Evangelior[um] habet. Ecclesiae autem Trefologion et Triodion uterque et reliquos 
habet. ad 19. debiliter. Ad 22. metricam habet, ad 23. nemo ex vasilis defectum 
passus. ad 24. babtisterium habet, ad 25. baptizat in Ecclesia. ad 26. obstetricem 
habet instructam. ad 27. de rubrica observat. ad 28. nil. ad 29. nil. ad 30. debite in 
vestibus Sacramenta administrat. ad 31. a majori sepultura 16. polturas, a minori 8. 
polturas, a copulatione statuunt[ur] 3. marianos, a baptismo 6. grossos. ad reliqua.
[fol. 42v] 
Possessio Szacs[úr]497
Parochus unus viduus Consecratus a Sztojka producta formata fundum habet 
in Com[m]uniter Sink apertinentÿs ex quo etiam subsistentiam habet usuando 
alias terras conducticias, in quo pacifice degit, [ad] 6tum Confessionis Capaces ultra 
100. in matre, in filialia autem Dluha498 habet circiter 100. ad 7. quorum o[mn]es 
495 Sókút, Soľ [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sókut (Rudlyo filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Sókut (Rudlov filiája), 
Varannói esp. ker.
496 Ércfalva (1899-ig Rudlyó), Rudlov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; 
conscripTio1741: Rudlyov, Varannói esp. ker.; caT1792: Rudlyo, Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Rudlov, Varannói esp. ker.
497 Szacsúr, Sačurov [SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: Szacsurov, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Szacsur, Gálszécsi esp. ker.; conscripTio1806: Szacsur, 
Gálszécsi esp. ker. 
498 Kolcsmező (1899-ig Kolcs-Hosszúmező), Dlhé Klčovo [SK], Eperjesi kerület; 
Varannói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kolcshosszúmező (Szacsur filiája), 
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Confessionem Paschalem peragunt ad 8vum in filiali Nemo Eundem turbat praeter 
ab Annua solutione inpedit[ur] ad 9num nil. ad 10. habet solutionem Annua[m] 
domatim 2. matretas (!) Siliginis et tres <duos> panes, ad 11mum decenter incedit, 
ad 12. Constanter domi residet ad 13. nil. ad 14. olim solebat Excedere num 
v[er]o abstinet, ad 15tum nil. ad 16tum diligenter divina absolvit ad 17. memento 
de Rubrica facit, ad 18vum <inter praeter> Contionatore[m] in Evangelio habet 
Ecclesiae libros pro Divinis habet Trifoloj uter[que] Triodum Rituale Psalteriu[m] 
octoich Evangeliu[m] etc. ad 19. Cum Populo orat, homines ut fatent[ur], instruit 
in Doctrina Christiana tum plebem tum parvulos. ad 23. nil ad 24. af[f]irmative 
ad 25. ad 26. affirmative ad 27. nil. ad 29 nil. ad 30. nil. ad 31 a Sepultura majori 
3. marianibus a minori medium flor[enorum] a Copulatione 3. marianibus a 
baptismate 6. germanicos florenos.
De Ecclesia
Ecclesia Lignea in bona (!) adhuc statu ab Archi-Presbytero consecrata, iconastas 
habet Com[m]odas Caemeterium cinct[um] in Apparata tegumenta Com[m]oda 
Candelabra duo, albas sex, Casulas cum stolis 5. Calicem Stanneu[m] et reliqu[um] 
[*] cum pertinentia nunc Consecrata, est Calix cupreus in[aur]eatus, Campanae 
duae, Consecratae per Praedecessorem.
Possessio Dabrian499
1mu[m] Parochus Joannes Cservenak Consecratus in Marmatia a Ep[isco]po a 
Stoika, ad Parochiam Sor[br]iensem. Ad 2dum unam Fermetam h[ab]et Ad 3ium 
Fundum liberum h[ab]et mediocrem cum appertinenÿs Confessionis Capaces 
sunt circiter /:ignoravit numerum:/<250> 2010 (!) Paschalem [Confe]ssionem 
omnes peregerant. Hospites sunt 14. Solventes Parocho per duas metretas 
Siliginis Cantori per unam, qui fundum liberum nullum h[ab]et. Quaerella contra 
Parochum a Parochianis quibus eum saepius disconavint eosque apud D[omi]nos 
Terestres incurat n[on] tamen excedit in potu; Libri Ceremoniales sunt omnes, 
Concionatores non est, Pazman, Ключь quos proprios; Parochus officia Divina 
accurate persolvit; Metrica e[st] tantum Baptizator[um] fons baptisma.500
[fol. 43r] Ecclesia501
Ad 1mum Ecclesia lignea in st[atu] bono q[uan]do erecta et benedicta n[on] scit[ur] 
[*] 3tium imagines locales utcunque sup[e]riores antiquae benedictae olim ad 4tum 
Caemeteriu[m] bonu[m] ad 5. 6. Sanctuarium cum cu[*] por[*]lis exiguu[m] ara 
Gálszécsi esp. ker. conscripTio1806: Kolcshosszúmező v. Dluha (Szacsur filiája), 
Gálszécsi esp. ker.
499 Nagykőpatak (Nagydobra 1965-től Nagykőpatak része), Dobrá nad Ondavou 
[SK], Eperjesi kerület Varannói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Dobra (Detrik 
filiája), Varannói esp. ker.; conscripTio1806: Dobra (Valkó filiája), Varannói esp. ker.
500 A forrás itt megszakad.
501 Töredék: a filia alapján azonosítható egyház: Feketekút, Šambron [SK], Eperjesi 
kerület Ólublói járás; conscripTio1741: Sámbron, Sárosi esp. ker.; caT1792: 
Feketekút, Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: Sambron v. Feketekút, Poprádi esp. 
ker.
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angusta munde [*] corporale datur ad 7. Antimissiu[m] Bizantianu[m] in laterali ara 
alterum antimissium decamelisi[anum] calix cum omnibus argenteus patena bona 
missale rituale corectu[m] libros ceremoniales omnes, pr[ae]ter triodios ad 8. mensa 
propositionis bona, ad 9nu[m]. porta cu[m] s[e]rat[u]ra f[er]rea ad 10. Campanae tres 
una benedictae ab Agriensi elapso a[nn]o aliae annum olim benedictae ad 11um 
Ecclesia unum foenile pratu[m] h[ab]et a quo parochus hactenus annuatim pr[o] 
4. florenis pendebat Ecclesia, ex filialis accepit Hanignienesis parochus triodium et 
alio dedit, dein Possessio dat apum alvearia [*] ad 12. dedicatio S[ancti] Michaelis.
Ecclesia in filiali Gromos502
Ecclesia lignea externa bona interna infra imagines om[n]es antiquae exiguae 
Coemeterium bene cinctu[m] Sanctuarium exiguum in ara nulla imago ciborium 
ligneum corporale nullum ad 7. Antimissium decamelissianu[m] calix cum 
omnibus argenteus palae aer ex Materia bona, missale rituale h[ab]et corectu[m] 
ceremoniales Apostolas Triodii de reliquo nihil mensa propositionis commoda ad 
9num porta cum s[e]rat[u]ra f[er]rea campana una altera fissa proventus [*]
Possessio Lubotin503 Sequit[ur]
502 Kormos (1899-ig Gromos), Hromoš, [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Gromos (Feketekút filiája), Poprádi esp. ker.; 
conscripTio1806: Somos (Sambron v. Feketekút filiája), Poprádi esp. ker.
503 Lubotény, Ľubotín [SK], Eperjesi kerület Ólublói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Lyubotin (Jesztreb filiája), Poprádi esp. ker.; conscripTio1806: Lubotin 
(Jesztreb filiája), Poprádi esp. ker. Nincs kitöltve.
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[fol. 48r]504
In I[nclyto] Comitatu Zempliniensi
Districtus Krajnensis
Possessio Novoszelicza505
Hanc Possessionem administrat Kis-Stuziczensis. Fundus Parochialis nullus. 
Dominus Stephanus Szirmay. Confessionis capaces 50. omnes confessi. Hospites 
17. per coretum avenae hactenus Parocho solvebant. Publicos peccatores nullos 
detexerunt. Contra Administratorem nihil detexit Communitas. Metrica et 
Obstetrix jurata non est. Fons Baptismalis datur. Cantor nullus. Aedituus est. 
Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri, Imaginibus localibus instructa. 
Antimissium Dekameliszianum. Ciborium ligneum. Calices duo stannei. Velum, et 
Palae sericeae. Casula pariter sericea. Corporale, et Purificatorium, Alba, Mappae, 
Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata 
S[ancto] Michaeli Archangelo. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium 
debiliter septum.
Possessio Zbuj506
Ill[ustrissi]mae Dominae Comitissae Csáky
Parochus unus Gregorius Kosztyuv, ordinatus, et investitus [per] pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis liber, per Communitatem excisus, quem 
libere, et imperturbate usuat, consentiente quoque Domino. Confessionis capaces 
120. omnes confessi praeter duas Personas. Elizabetham Benczova, Constantinus 
Pilipuv. Hospites 30. nihil solvunt praeter in sortem solutionis praeter quartam 
Ecclesiae, tres quartas adjiciunt. Publici peccatores nullos detexerunt, praeter 
quod soli se incusarent Ecclesiam non libenter, frequentasse. Contra Parochum 
Communitas nihil conqueritur. Metrica et Obstetrix jurata est. Liber Doctrinalis 
nullus. Cantoris officium subeunt Filÿ Presbyteri. Aedituus nullus, prout nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imagines locales omnes, praeter 
Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix 
stanneus. Velum, et Palae ex rasa et Casula talis. Corporale, Purificatorium, 
504 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328.
505 Újszék (1899-ig Novoszedlicza), Nová Sedlica [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Novoszelica (Zboj filiája), Zanasztázi esp. ker.; 
conscripTio1806: Novoszelica (Zboj filiája), Zanasztázi esp. ker.
506 Harcos (1899-ig Zboj), Zboj [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Zboj, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Zboj, Zanasztázi esp. ker.
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Mappae, et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. 
Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae modo benedictae. Proventus nullus. 
Caemeterium Palanka cinctum. [fol. 48v]
Possessio Kriva507
Ill[ustrissi]mae Dominae Comitissae a Vondernots
Parochus unus Basilius Magera, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Ep[isco]pum Bizanczy. Fundus Parochialis liber, una quarta per Dominum 
Terrestrem excisa, alia vero quarta pro annuo Proventu per Parochianos data. 
Confessionis capaces 100. omnes confessi. Hospites 28. per duos panes avenaceos 
annuatim, et supra memoratam quartam praestant. Publici peccatores alÿ non sunt, 
praeter unam Faeminam, quae cum marito suo non cohabitat. Contra Parochum 
Communitas nihil habet. Popagya excessiva in potu. Metrica, Fons Baptismalis 
non est. Obstetrix jurata est. Cantorem agit subditus, qui et robotam, et quantum 
Portionale praestat, ex eo dicitur esse inobediens. Aedituus nullus, prouti nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo. Imaginibus localibus provisa, 
Apostolorum vero in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum in 
conveniens pro asservatione Venerabilis. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, 
et Palae semisericea. Casula una sericea, alia lanea. Corporale, Purificatorium, 
Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales partim scripti, 
partim impressi praeter Triod, quod non est. Campanae duae modo benedictae. 
Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Caemeterium debiliter septum.
Possessio Topolya508
Ill[ustrissi]mae Dominae Comitissae Csáky
Hanc Possessionem administrat Archi-Presbyter Kolbaszoviensis Capellanus. 
Fundus Parochialis una quarta, in qua Vidua Popagya cum Filio residet, cum agris 
ad duas calcaturas quatuor cubulorum, aliam medÿ tertÿ cubulorum capacibus. 
Prata ad tres currus faeni. Confessionis capaces 64. omnes confessi. Hospites 20. 
per metretam avenae hactenus solvebant. Publicos peccatores nullos detexerunt. 
Metrica, Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata est. Cantorem agit Popovicsius 
residens in Fundo Parochiali. Aedituus Cantor alter Maritus Popagyae.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, Palae et Casulae duae laneae. Corporale, Purificatorium, Alba, et Mensa 
507 Görbeszeg (1899-ig Ulics-Kriva), Uličské Krivé [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ulicskriva, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Ulicskriva, Zanasztázi esp. ker.
508 Kistopolya, Topoľa [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Topolya, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Topolya, Zanasztázi esp. 
ker.
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Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales partim scripti, partim 
impressi omnes. Campanae duae modo benedictae. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Caemeterium cinctum.
Possessio Potok509
Ill[ustrissi]mae Dominae Comitissae a Fondernoth
Parochus unus Cosma Csopok, ordinatus in Polonia ab Ep[isco]po Usztriczky, 
approbatus, et investitus per pie defunctum Ep[isco]pum Blasovszky. Fundus 
Parochialis per Dominos Terrestres nullus excisus habetur, nisi quod ipsi 
Parochiani dederunt propria authoritate. Parochus vero in inquilinatu manet. 
Confessionis capaces 66. omnes confessi. Hospites 18. nihil plane solvunt, praeter 
agros et Prata exciderunt in sortem annui Proventus. Publici peccatores alÿ non 
sunt, praeter Stephanum Pircsuv, percussorem videlicet [fol. 49r]
Presbyteri. Metrica <nec> Fons Baptismalis non est. Cantorem agit Fraternalis 
Presbyteri ineptus. Aedituus nullus, neque Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, et Palae cum Casula materialis. Corporale, Purificatorium, Alba, Mappae, 
et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales, praeter Triodion 
utrumque, omnes. Campanae duae modo benedictae. In Sztracsinensi Rosztoka 
impignorati apud Presbyterum quatuor Libri, duo Triodion dicuntur esse. Dicata 
S[ancto] Michaëli Archangelo. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Kolbaszov510
Patrum Paulinorum Terebesiensium
Parochi duo, Joannes Rakovics ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Ep[isco]pum Bizanczy. Alter Andreas Rakovics viduus, ordinatus per pië 
defunctum Ep[isco]pum Blasovszky. Capellanatum agit. Fundus Parochialis una 
quarta libera, in qua Molam quoque habet liberam. Confessionis capaces 80. omnes 
confessi. Hospites 18. nihil in sortem annui Proventus hactenus praestiterunt. 
Publici peccatores nulli reperti sunt. Contra Parochum et Cappellonum ejus, 
nihil habet Communitas. Metrica, Fons Baptismalis est, Obstetrix jurata non est. 
Cantoris officium supplet Gener adoptivus. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
509 Oroszpatak, Ruský Potok [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Oroszpatak (Ulicskriva filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Oroszpatak (Ulicskriva filiája), Zanasztázi esp. ker.
510 Végaszó (1899-ig Kolbaszó), Kolbasov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kolbása, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: Kolbasó 
(Ulics filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus ornata. 
Antimissium moderni Illustrissimi Domini. Ciborium stanneum. Calix unus 
stanneus, alter argenteus cum appertinentÿs. Velum, et Palae sericeae. Corporale, 
Purificatorium, Albae duae, Mensa Propositionis munde asservantur. Casula una 
cum stola sericea, alia ex materia lanea. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Campanae duae modo benedictae. Proventus nullus. Caemeterium 
Palanka cinctum. N[ota] B[ene]: Ciborium, Libri omnes, Casula sericea, Calix 
argenteus, item et Casula lanea. Campana minor, et Campana major, in qua tamen 
aliquot floreni Parochianorum Parochi proprÿ.
Possessio Rúnya511
Illustrissimae Dominae Comitissae a Fondernoth
Parochus unus Mathaeus Humenyak, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Dekamelisz. Fundus Parochialis olim qui fuit, in Dumeta abÿt, 
actu, quem possidet Pagus excidit. Confessionis capaces ad 50. omnes confessi. 
Hospites 13. nihil solvunt propterea, quod loculum pro Parocho exciderunt. Publici 
peccatores nullos detexerunt. Contra Parochum Communitas nihil detexit, humilis, 
seniculus. Metrica non est, Fons Baptismalis est. Cantorem agit Presbyteri Filius in 
eadem domo, et eodem pane manens, cui nihil solvunt. Aedituus nullus, nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri. Imagines locales omnes, 
Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix cum 
Apertinentÿs stanneus. Velum, Palae, et Casula ex harasz [fol. 49v]
rubro. Corporale, Purificatorium, Albae duae, et Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales, praeter Triodion, omnes. Campanae duae 
non benedictae. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] Mariae. Proventus nullus. 
Caemeterium septum sepibus.
Possessio Ulics512
Illustrissimae Dominae Comitissae Csáky
Presbyteri duo, Basilius Humenyak ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy, Viduus. Alter Dimitrius Szicsakovics, neo-ordinatus per 
modernum Illustrissimum Dominum Michaelem Manuelem Olsavszky. Fundus 
Parochialis ab antiquo excisa una quarta libera. Ab antiquo dicunt fuisse integram 
Colonicalem, quam Parochiani soli deperdiderunt. Agri post hunc Fundum ad 
duas calcaturas, unam quatuor cubulorum, alteram pariter tot cubulorum capaces. 
511 Juhászlak (1899-ig és 1939–1944 között Runyina), Runina [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Runya (Topolya filiája), Zanasztázi esp. 
ker.; conscripTio1806: Runya (Topolya filiája), Zanasztázi esp. ker.
512 Utcás (1899-ig Ulics), Ulič [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Ulicskriva, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Ulics, Zanasztázi esp. 
ker.
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Prata ad partam utramque octo curruum faeni. Confessionis capaces 285. omnes 
confessi. Hospites 50. nihil solvunt praeter quod unam quartam exciderint. 
Publici peccatores non sunt reperti. Contra Parochos Communitas nihil detexit. 
Metrica, Fons Baptismalis est. Obstetrix jurata non est. Cantor Libertinus a Fundo 
Dominalis Particula, quam Communitas in solutionem annuam, omnia onera 
Dominalia, et quantum Portionale praestare cogebatur. Aedituus non est, modo 
stricte demandatum, quatenus seligerent inter se, et statuerent. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta [per] Archi-Presbyterum 
Makarko. Imaginibus omnibus pulchris novis ornata. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium, Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae ex tela picta. Casulae 
tres ex tela, et rasa altera. Corporale, Purificatorium, Albae duae, Mappae, et Mensa 
Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes praeter Ochtoich. 
Campanae duae modo benedictae. Dicata S[ancto] Nicolao. Caemeterium 
cinctum. Proventum nullum habet.
Possessio Vublya513
Excellentissimi Domini Comitis Thomae Szirmay
Hanc Possessionem administrat Nagy-Bereznensis. Fundus Parochialis integra 
Sessio Colonicalis, sicut aliorum colonorum cum agris ad duas calcaturas, singulus 
duodecim cubulorum avenae capacibus. Prata ad utramque calcaturam octo 
curruum faeni. Confessionis capaces 200. omnes confessi. Hospites 40. singulus 
per metretam avenae, et duos panes Parocho annuatim praestabant. Publici 
peccatores reperti nulli sunt. Metrica, ulli a tempore hujus Administrationis 
scribi caepta. Obstetrix jurata, et Fons baptismalis asservantur. Cantorem 
agit Popovicsius, residens in una gasula cum hortulo exiguo ejectus ex antiqua 
Parochia, et aedificÿs emptis per suos praedecessores et melioratis majori ex parte, 
sub qua ejectione etiam [*]etatus, et catena vinctus per circulatorem Dominalem 
ex Pentkócz exmissum testante Communitate. Aedituus non est. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, non scitur a quo benedicta. 
Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Ciborium stanneum [fol. 
50r] absque coperculo. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae et 
Casula ex Carthun. Corporale, Purificatorium, Albae duae, Mappae, Mensa 
Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Campanae tres, modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum. 
Ecclesiae tenetur.
513 Ugar (1904-ig Ublya), Ubľa [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Ublya, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Ublya, Zanasztázi esp. 
ker.
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Possessio Inovecz514
Illustrissimi Domini Baronis Ladislai Wécsey
Parochus unus Stephanus Hatrovics, ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus est praeter 
loculum, in quo domunculam exiguam habet. Confessionis capaces 40. omnes 
confessi. Hospites decem nihil solventes. Metrica, Fons baptismalis, et Obstetrix 
est. Cantorem agit Filius Presbyteri pro solutione habet dehonestationem. 
Aedituus nullus, neque Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imagines antiquae Apostolorum in 
tela. Antimissium Dekameliszianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, et Palae sericeae, Casula ex Carthun. Corporale, Purificatorium, 
Alba et Mensa Propositionis munde asservantur. Dicata S[ancto] Nicolao. Libri 
Caeremoniales, praeter Missale, Sestodnik, Evengelion scriptum, et Apostolorum 
acta, nulli. Campanae duae modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Dubrova515
Illustrissimi Domini Baronis Vécsey
Hanc Possessionem administrat Inoczensis. Fundus Parochialis nullus. 
Confessionis capaces 46. omnes confessi. Hospites decem. Publici peccatores 
nulli reperti. Contra Administratorem nihil habet Communitas. Metrica, Fons 
baptismalis est. Obstetrix jurata non est. Cantor subditus omne onus publicum 
suffert, a Parochianis vero nihil percipit. Aedituus et Pulsus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, parva et angusta. Imagines omnes 
praeter Apostolorum in tela. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, Palae, et Casula 
gozipiaca. Alba inepta crassa. Mappae, Corporale, Purificatorium, et Mensa 
Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales vix aliqui, illique inepti 
scripti. Dicata Fugae Beatae Virginis Mariae in Aegyiptum. Proventus nullus. 
Caemeterium sepibus cinctum.
514 Éralja (1899-ig Inócz), Inovce [SK], Eperjesi kerület Szobránci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Inóc (Várallja filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Inóc 
(Várallja filiája), Szobránci esp. ker.
515 Kistölgyes (1899-ig Dubrava), Dúbrava [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Zanasztázdubrava (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi 
esp. ker.; conscripTio1806: Dubrava (Oroszhrabóc filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Possessio Rosztoka516
Perillustris Domini Pauli Globusovszky
Hanc Possessionem administrat idem Parochus Inóczensis. Fundus Parochialis 
nullus. Confessionis capaces 20. omnes. Hospites septem, per metretam avenae 
hactenus solvebant. Publici peccatores nulli reperti sunt. Metrica penes Matrem 
est. Fons Baptismalis est. Cantor Popovicsius residens in Fundo Dominali, a quo 
arendam solvit. [fol. 50v] Aedituus nullus, prout et Pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri. Imago una Beatae Virginis Mariae, 
alii antiqui. Antimissium Metropolitanum ex Polonia antiquum. Ciborium ligneum 
ineptum. Calix stanneus cum appertinentiis. Velum, et Palae sericeae. Corporale, 
Purificatorium, Alba crassa una, et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales, praeter Sestodnik et Missale, nulli. Campana una parva, modo 
benedicta. Caemeterium non est septum.
Possessio Bisztra517
Reverendissimorum Patrum Jesuitarum Ungvariensium
Hanc Possessionem administrat Podhorodkensis. Fundus Parochialis media Sessio 
libera <sex> cubulos poterit ad utramque calcaturam 20. inseminare poterit. 
(!) Pratum praeter Hortum, nullum. Confessionis capaces circiter 30. omnes 
confessi. Hospites octo, per metretam solvebant. Publicus peccator nullus. Fons 
baptismalis et Obstetrix jurata datur. Cantor non est. Aedituus est. Pulsus non fuit
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu novo, benedicta per Archi-Presbyterum. 
Imaginibus, praeter Apostolorum in tela, omnibus provisa. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium, Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae 
cum Casula ex Carthun antiqua. Caetera omnia munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes praeter Triodion. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae, 
modo benedictae. Caemeterium septum non est. Proventus nullos habet.
Possessio Sztrovecz518
Illustrissimi Domini Baronis Wécsey
516 Kisgereblyés (1899-ig Hrabova-Rosztoka), Hrabová Roztoka [SK], Eperjesi kerület 
Szinnai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Hrabovarosztoka (Oroszhrabóc filiája), 
Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Hrabovarosztoka (Oroszhrabóc filiája), 
Zanasztázi esp. ker.
517 Tapolybeszterce (1899-ig Tapolybisztra), Bystré [SK], Eperjesi kerület Varannói 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Bisztra (Remenye filiája), Varannói esp. ker.; 
conscripTio1806: Bisztra (Remenye filiája), Varannói esp. ker.
518 Szirtes (1899-ig Sztriócz), Strihovce [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás 
conscripTio1741: –; caT1792:Sztrihóc (Ladomér filiája), Zanasztázi esp. ker.; 
conscripTio1806: Stribóc (Ladomír filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Parochus unus Georgius Szankulics Viduus, ordinatus ab Episcopo Usztriczky, 
investitus vero per pië defunctum Episcopum Blasovszky, propria authoritate 
ad hanc Parochiam transivit, et concubinam pro servili detentam, a multis annis 
saepissime monitus servavit, et hucusque non dimisit. Fundus Parochialis est 
media Sessio colonicalis. Confessionis capaces 30. omnes confessi praeter duas 
personas: Alexium Saliga, et Joannem Siga. Hospites novem, quorum Alexius 
Saliga cum Uxore non convivit. Contra Parochum nihil detexit Communitas. 
Metrica in cartula scripta est exigua. Fons baptismalis nullus ordinarius. Obstetrix 
jurata non est. Cantor Popovicsius hactenus immunis ab omni onere publico. 
Aedituus nullus, prout et Pulsus [pro] Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imagines antiquae locales 
Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix 
cum appertinentÿs stanneus. Velum, Palae, et Casula ex tela picta. Corporale, 
Purificatorium, Alba, et Mensa Propositionis munda. Libri Caeremoniales, praeter 
Triodion Quadragesimale, omnes. Dicata S[ancto] Michaelo Archangelo. Campana 
una, modo benedicta. Caemeterium partim Palanka, partim sepibus cinctum.
Possessio Hrabovecz519
Ejusdem Domini Baronis Vécsey
Hanc Possessionem administrat Sztrovczensis. Fundus Parochialis [fol. 51r] nullus. 
Confessionis capaces 40. omnes confessi. Hospites 10. per metretam avenae 
praestant. Cantor liber non pridem ex Polonia venit. Aedituus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imaginibus omnibus, praeter 
Apostolorum in tela, provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, Palae, et Casula ex Carthun. Caetera 
munda. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Georgio Martyri. Campana 
una. Caemeterium non est septum.
Possessio Vladimirova520
Perillustris Domini Adami Szemery
Hanc Possessionem administrat Koloniczensis. Fundus Parochialis media Sessio 
colonicalis cum agris ad 30. coretos avenae. Prata nulla praeter Hortum circiter 
quatuor curruum faeni. Confessionis capaces 100. quorum multi confessi non sunt. 
Hospites 30. per metretam avenae solvebant annuatim. Ecclesiam non libenter 
519 Nagygereblyés (1899-ig Orosz-Hrabócz), Ruský Hrabovec [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Oroszhrabócz, Zanasztázi esp. ker.; 
conscripTio1806: Oroszhrabócz, Zanasztázi esp. ker. 
520 Ladomér, Ladomirov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Ladomér, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Ladomir, Zanasztázi 
esp. ker.
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frequentant. Alios peccatores nullos detexerunt praeter duas personas, quae non 
convivunt propter paupertatem et piaticam. Metrica est. Fons baptismalis non est. 
Cantor Libertinus, residet in Domo propriis sumptibus erecta, cui in sortem annui 
Proventus Communitas unam quartam excidit. Aedituus non est, prout nec Pulsus.
Ecclesiae
Ecclesiae ligneae scandulis tectae in statu bono, Imaginibus debiliter provisae. 
Antimissia Bizancziana. Ciborium in una stanneum, in alia ligneum. Calices 
stannei cum appertinentÿs. Vela, et Palae ex lana cum stolis talibus. Corporale, 
Purificatorium, Albae, et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes non habentur. Dicata S[ancto] Basilio Magno, alia S[ancto] 
Nicolao. Campanae in una duae, in altera una, modo benedictae. Caemeteria septa 
non sunt. Modo, ex duabus una Ecclesia ut fieret demandatum est.
Possessio Kolonics521
Excellentissimi Domini Comitis Thomae Szirmay
Parochus unus Joannes Radvanszky, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum Munkacsiensem. Fundus Parochialis excisus 
habetur per Dominos Terrestres quarta Sessio colonicalis cum agris et pratis. 
Confessionis capaces 150. omnes praeter duos, Theodorum Sódos, et Alexium 
nomine, confessi. Hospites 24. per coretum quilibet Hospes hactenus Parocho 
annuum Proventum praestat. Publici peccatores reperti non sunt. Alexium Leszuv 
Uxor dereliquit, quam non scit ubi, et in quo loco sit ab annis jam undecim. 
Contra Parochum Communitas nihil habet, munia sua diligenter peragere dicitur. 
Metrica solum baptizatorum est, Fons baptismalis, et Obstetrix jurata asservatur. 
Cantores duo: unus Popovicsius, alter Libertinus, ambo in sua immunitate debita 
permanent, quibus nihil Communitas solvit, praeter immunitatem jam seni 
deficienti et juveni impertitam. Aedituus nullus, ex Cantoribus senior positus pro 
Aedituo.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu debili. Imaginibus localibus pulchris, praeter Apostolorum 
in tela, provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae cum Casula ex gozipio antiqua. Corporale, 
et Purificatorium, Mappae et Alba crassa munde asservantur. Libri omnes. 
Campana una modo benedicta. Caemeterium septum. Dicata Sancto Basilio. In 
parata habet sex florenos. 
[fol. 51v]
521 Kiskolon (1899-ig Kolonicza), Kolonica [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kolonica, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kolonica, Zanasztázi esp. ker. 
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Possessio Kalnoj522
Perillustris Dominae Lónyaianae
Parochus unus Constantinus Bilovics, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis est liber media Sessio colonicalis cum 
agris ad duas dies araturas ad utramque calcaturam. Prata nulla. Confessionis 
capaces 80. omnes confessi. Hospites 16. per metretam avenae et duos panes 
annuatim solvebant hactenus. Publici peccatores nulli sunt reperti, praeter quod 
diebus Dominicis, et Festis, tempore Missae in Popina potent, et saltent. Presbyter 
excessivus, praeter <metrica> digitum pollicem sibi medietate abscidit. Metrica 
non est, nec Fons baptismalis. A quo digitum sibi abscidit, circiter a quatuor 
Mensibus, Sacrum non celebravit. Cantores duo: unus Popovicsius, alter subditus 
fuerunt, modo Popovicsius est statutus. Hactenus omne onus tam Popovicsius, 
quam subditus sufferre aequaliter debebant, siquid in Fundis Dominalibus 
residebant. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Benedicta per Archi-Presbyterum Kolbaszoviensem. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae cum Casula 
ex tela incolorata. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes non sunt. Dicata Sancto Joanni Baptistae. 
Campanae duae modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Rosztoka-Kalnensis523
Ejusdem Dominae Lonyaianae
Parochus unus Andreas Iroha, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per pië 
defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus est, praeter agros 
et Prata, quae ipsi Communitas ex parte sua contribuit. Confessionis capaces 
90. omnes confessi. Hospites duodecim, per metretam avenae solvunt. Publici 
peccatores nulli reperti sunt. Contra Parochum querela nulla est deposita. Metrica, 
Fons baptismalis habentur. Obstetrix jurata non est. Cantorem Presbyter solus 
servat ex Polonia [*]undum in proprio sumptu. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benediicta per Archi-Presbyterum 
Kolbaszoviensem, Imaginibus provisa. Antimissium Dekameliszianum. Ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae sericeae. Casula 
Presbyteri ex rasa pars superior, inferior vero ex Carthun. Caetera munde 
522 Kálnarosztoka (Kálna és Rosztoka egyesülésével létrejött település), Kalná 
Roztoka [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kálna 
(Kálnarosztoka filiája), Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Kálna (Kálnarosztoka 
filiája), Zanasztázi esp. ker.
523 Kálnarosztoka, Kalná Roztoka [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kálnarosztoka, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Kálnarosztoka, 
Zanasztázi esp. ker.
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asservantur. Campanae duae modo benedictae. Dicata S[ancto] Basilio Magno. 
Libri Caeremoniales, praeter Triodion Quadragesimale, omnes partim scripti, 
partim impressi. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Volovoj524
Illustrissimi Domini Comitis Joannis Barkóczy
Parochus unus Gregorius Paulovics, ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis excisus nullus est, 
nisi Communitas [pro]pria authoritate ipsi cessit unam quartam in sortem Fundi 
Parochialis, et aliam quartam in sortem annuae [fol. 52r] solutionis. Confessionis 
capaces 60. omnes confessi. Hospites duodecim. Publici peccatores reperti non 
sunt. Contra Parochum Communitas nihil habet, omnia munia sua diligenter 
peragit. Metrica solum baptisatorum. Fons baptismatorum (!) et Obstetrix jurata 
servantur. Cantor Popovicsius immunis ab omni onere publico, cui unam quartam 
Communitas quoque excidit in sortem annui Proventus. Aedituus est nullum 
alleviamen habens. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Altare novum, Imagines omnes 
Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ad instar Lampadis. 
Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et Palae ex harasz. Casula ex tela picta. 
Caetera munde quoque asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] 
Joanni Baptistae. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium septum.
Possessio Klenova525
Illustrissimi Domini Comitis Joannis Barkóczy
Parochus unus Basilius Hotrovics, ordinatus per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy, pro hac Parochia vero investitus per modernum Illustrissimum 
Dominum Episcopum. Fundus Parochialis olim fuerat media Sessio colonicalis 
excisa per Dominos Terrestres, quam actu subditi et coloni vaganoque dicti 
usuant. Parochus vero actu in una quarta a Domino terrestri excisa residet, post 
quam agri ad duas calcaturas, unam sex cubulorum, alteram vero decem circiter 
avenae capaces. Prata ad sex currus faeni. Confessionis capaces 100. omnes 
confessi. Hospites 30. per metretam avenae solvebant. Jacobus Kondas templum 
vix aliquando frequentat. Contra Parochum Communitas nihil detexit. Metrica, 
Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata sunt. Cantor subditus residet in una quarta 
Dominali, a qua arendam Domino solvit. Cui unum par bovum et una vacca cum 
capite parcitur, Solutionem vero a communitate nullam habet. Aedituus nullus. 
Pulsus [pro] Ave Maria non fuit.
524 Poprádökrös (1899-ig Orosz-Volya), Ruská Voľa nad Popradom [SK], Eperjesi kerület 
Ólublói járás; conscripTio1741: –; caT1792: Oroszvolya (Mátyáska filiája), Varannói 
esp. ker.; conscripTio1806: Oroszvolya (Oroszkrucsó filiája), Varannói esp. ker. 
525 Kelen, Klenová [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Klenova, Zanasztázi esp. ker.; conscripTio1806: Klenovo, Zanasztázi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia siquidem ruinae proxima esset, penes actu noviter erigitur cui altare et 
tectum restat. Imagines omnes. Antimissium Bizanczianum. Ciborium et Calix cum 
appertinentiis stanneus. Velum et Palae sericeae. Casulae duplices, ex Carthun alia 
ex harasz. Corporale, Purificatorium, albae duae, et Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales, praeter Triodion, Ochtoichon et aliud Triodion 
omnes. Dicata S[ancto] Joanni Baptistae. Campanae duae modo benedictae. 
Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Michajlovo526
Domini Vadaszy Geresiensis
Hanc Possessionem administrat Klenoviensis. Fundus Parochialis nullus. 
Confessionis capaces 25. omnes confessi. Hospites 7. per metretam avenae solvunt. 
Publicus peccator nullus praeter Joannes Rosko, quia alia relicta uxore propria 
evidenter actualiter peccat. Cantor subditus omne onus supportat. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu bono. Imagines exiguae atque [fol. 52v]
antiquae. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi Munkacsiensis. 
Ciborium nullum, ubi nec Venerabile asservatur. Calix cum appertinentiis 
stanneus. Velum, et Palae sericeae. Casula ex Karthun. Caetera quae sunt, munde 
asservantur. Libri Evangelion, Apostolorum, Minea et caet[eri] sunt omnes. Dicata 
S[anctae] Parasceviae. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium septum. 
526 Kismihály (1899-ig Mihajló), Michajlov [SK], Eperjesi kerület Szinnai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Michajló (Ublya filiája), Zanasztázi esp. ker.; 
conscripTio1806: Mihalyó (Ublya filiája), Zanasztázi esp. ker.
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Olsavszky püspök jelentése az 1750. évi vizitációról 
[fol. 1r]527
Sacratissima Cae[sare]o-Regia Majestas Domina
Domina Naturaliter Clementissima
Posteaquam ad humillimam Instantiam meam Vestrae Majestati S[a]cr[atissi]mae 
Cae[sare]o-Regiae propterea factam, quo ego pro munere mihi incumbente 
Universas Ecclesias, Templa, et Parochias Iurisdictioni, Curaeq[ue] meae, 
Benignitate, et Clementia Ejusdem Majestatis Vestrae S[a]cr[atissi]mae comissas 
visitare, et eatenus, si qui abusus ir[r]upissent, eos tollere, ac omnes necessarias 
Ordinationes Animarum saluti deservientes facere, effectuareq[ue] possim, 
ac valeam: Benignam in eo Ma[jes]t[a]tis Vestrae S[a]cr[atissi]mae, ex innata 
Materna erga subditam gentem gratia resolutionem nactus fuissem, benigno 
insuper altefatae Ma[jes]t[a]tis V[estr]ae S[a]cr[atissi]mae omnibus Fidelibus 
Statibus, et Ordinibus suis sonante Mandato clementissime consolatus, quatenus 
nemine impediente in conformitate Ejusdem benigni Ma[jes]t[a]tis Vestrae 
S[a]cr[atissi]mae Mandati in Visita clementer mihi delata, tute, ac libere reseratis 
omnibus Ecclesiis procedere queam, quomodo eandem Visitam cum adhibitis ad 
latus meum ex Clero Ritus Nostri Unitorum nonullis Personis cultu literaru[m] 
praeditis et Spiritualis Doctrinae Theologicae gnaris adorsus fuerim, in eademq[ue] 
processerim, in omnibus deniq[ue] augmentum Cultus Divini, sacraeq[ue] Unionis 
Incrementum promovere, puram, sinceram, Orthodoxam Fidem roborare ac 
penes benignae Voluntati, salutari item ac pientissimae Intentioni Ma[jes]t[a]tis 
Vestrae S[a]cr[atissi]mae satisfacere, Eandemq[ue] virium mearum tenuitate, ac 
Pastoralis sollicitudinis debito adimplere conatus fuerim, exiguum istud Visitae 
meae opus intentione mea omnino sequius coram Augusto Ma[jes]t[a]tis V[e]strae 
S[a]cr[atissi]mae Throno cum indignis meis, meorumq[ue] utriusq[ue] status 
Ecclesiastici nempe, et Secularis ita etiam miserae Plebis conditionariae pro 
incolumitate, prosperitate, et omnigeno in omnibus Gloriosissimu[s] Ma[jes]t[a]
tis V[e]strae S[a]cr[atissi]mae Regimen respicientibus felicitate hactenus fusis, uti 
et successivis omnibus temporibus ponendis ad Deum piis precibus sisto, [fol. 1v] 
principiisq[ue] Visitae meae in Zempliniensi et Saarosiensi Co[mi]t[a]tibus currente 
hoc 1750. Anno Ecclesiarum, Cleri, et Populi de Loco in Locum institutae, atq[ue] 
peractae Seriem cum humillima homagiali subjectione ut sequitur delego.
527 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1220.
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Puncta Inter[r]ogatoria Responsa
Primum
Estne unus tantum Presbyter 
vel plures? Si plures, uterque 
an unus tantum habeat 
cura[m] Animarum? Et 
quot Confessionis capaces 
personas habet?
Ad primum
In Possessionibus Numero 295. Id est
Ducentis Nonaginta Quinq[ue] praefatis duobus 
Zempliniensi, et Saarosiensi
Co[mi]t[a]tibus ingremiatis quas pure Rutheni 
incolunt, et alÿs 164. id est centum sexaginta 
quatuor mixtis Presbyteri actualiter curam 
gerentes Animarum dantur 233. Id est Ducenti 
Triginta tres ex quibus Novem duntaxat 
Po[sse]ssiones binis, et non pluribus simultanea 
administratione utentibus Presbyteris indultu 
meorum Antecessorum Episcoporum absq[ue] 
necessitate esse expositas inveni, ideo quam 
primum hos etiam dislocare ad vacantes 
Ecclesias constitui. Confessionis capaces 
personae in modo dictis <46053> 47053. id 
est Quadraginta Septem Millia Quinquaginta 
tres. Tantus porro Presbyterorum numerus, ac 
frequentia ab ingressu in Regnum hocce Gentis 
istius fortassis, per continuas successiones adhuc 
dum ex eo potissimum perdurat, quod Gens haec 
ubi sedes suas figere, locumq[ue] impopulare 
proponit, sollicite apud Terrestres Dominos 
pro eo primum agat, ut sibi de Ecclesia et 
Presbytero [pro]videatur. Quo obtento Montium 
densissimas Sylvas duro labore extirpat, ac 
sterilissimas quasq[ue] plagas excolendo dilatat. 
Unde dein Regi et Terrestribus Dominis copiose 
fructificat. Secus cessat ab omnibus, et optimas 
quasq[ue] colonias deserit.
[fol. 2r] Secundum
A quo, et ubi ordinatus? 
An non sit bigamus, vel 
schismaticus Presbyter? Aut 
a schismaticis ordinatus si ita, 
ubi deposuit professionem 
Fidei.
Ad Secundum
Plures in Partibus Polonicis demortuis Episcopis 
Munkacsiensibus cum subrepticeis literis 
dimissionalibus a Poloniarum Episcopis cum 
Sancta Matre Ecclesia Unitis ordinati habentur, 
quibus post peractam de taliter susceptis 
Ordinibus poenitentiam, curam Animarum 
Praecessores mei Ep[isco]pi crediderunt; nullus 
autem bigamus, aut de schismate susceptus, 
minus formalis Schismaticus, qui pravos Populo 
er[r]ores spargeret est repertus.
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Tertium
An Presbyter vestem 
thalarem, et coronam 
convenienter Statui suo 
deferat, habeatq[ue] 
congruam subsistentiam, ac 
liberum Fundum inhabitet 
Parochialem.
Ad Tertium
Coronam quidem, et Vestem thalarem 
defer[r]e omnes, subsistentiam vero congruam 
habere paucos, ideo labore, et sudore vultus 
sui victum et amictum quaerere opus habent, 
post clementissime tamen factam Suae 
Ma[jes]t[a]tis S[a]cr[atissi]mae subsidionalis 
pecuniae Resolutionem bene meriti in 
suplementum congruae sustentationis ex 
Generali Cassa Parochorum Subsidium 
percipiendo consulantur, et sublevantur: Fundos 
autem Parochiales excisos, et liberos nominanter 
in Makoviczensi, et Sznopkoviensi Dominiis, 
privatis item 
nonullorum D[omi]norum tenuris nullos 
omnino dari, adeoq[ue] in Octuaginta Novem 
Po[sse]ssionibus, quas magno numero meri 
Rutheni incolunt residentes Presbyteros Arendae 
pensione, a fundis, quos usuant, obnoxios 
esse, singulisque Annis eos deponere Dominis 
Ter[r]estribus [prae]ter nonulla in naturalibus 
uti sunt: Avelanae, fungi, cera, Sacci, Taxam 
ad 300. flor[enorum] exurgentem in simul, 
quamsi aliquis ipsorum [pro] praefixo Termino 
deponere non valeret talis pecora executione in 
Domo ipsius instituta, per Dominales Officiales 
abigi imo quod acerbius est, ipsis Presbyteris 
nullo Characteris Sacerdotalis
[fol. 2v] habito respectu non absque gravi 
status Ecclesiastici vilipendio, ad effectivam 
dispositionem, aut arestum, aut ex ejusmodi 
Arendatitÿs Fundis, qui ab antiquo Parochiales 
nominantur ejectionem expulsionemq[ue] 
minari, fieri autem hoc ex antiquo abusu 
Terestrium Dominor[um], in varÿs revolutionibus 
temporum dicta Dominia tenentium, tum etiam 
Cleri tandem adhuc in Schismate constituti, 
minus curati
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Quartum
An liberi fungantur Officio 
Pastorali erga Ritualem ad se 
spectantem Populum aut in 
aliquo praepediatur.
Ad Quartum
In Possessionibus 295. quas pure Populus 
Ruthenus inhabitat libere omnino, et plene 
fungi in alÿs vero 164. ubi cum Romani Ritus, 
Helveticae item, atq[ue] Augustanae Confessionis, 
Rutheni mixti magno numero degunt, 
plerumq[ue] per Plebanos Latini Ritus, aliquos 
penes nonulla Exc[e]ll[e]nt[i]ss[i]mi Domini 
Ep[isco]pi Agriensis, eatenus emanata Statuta, 
cessis Stolaribus annuis proventibus privari; Alios 
vero et annuis, et Stolaribus obstantibus licet in 
contrarium dictis statutis Divino, et humano Jure 
ad Rituales huncce Clerum pertinentibus evidenti 
cum injuria praejudicioq[ue], utpote laborum, 
fatigiorumq[ue] suis oviculis praestitorum 
Mercede frustrari, imo nec admitti, excepta 
Viatici et Extremae Unctionis ministratione, hinc 
dissensiones, Rixae, aversiones frequenter inter 
utrumq[ue] Clerum, imo plurima ipsis Acatholicis 
scandalo emergunt. Misera item Plebs continuo 
quaerulatur, partim, quod suorum Ritualiu[m] 
Parochorum impedientibus Latini Ritus Plebanis 
Spirituali solatio saepissime privetur, partim 
vero, quod Latini Ritus Plebanos, 
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 [fol. 3r] et non suos, qui sibi serviunt Rituales 
nempe Parochos solvere cogatur. Proinde 
Clerus hic et Populus Unitus subditali perpetua 
submissione ab Augusto Ma[jes]t[a]tis Vestrae 
S[a]cr[atissi]mae Throno clementissimam 
Medelam implorat atq[ue] benigne consolari in 
eo cupit, ut quilibet Parochus Ritualibus suis 
Oviculis serviat libere, earumq[ue] commoda 
sentiat, quo habito omnium praemissorum 
fomes indubie auferendus; pax vero, sincera, et 
pura charitas custodienda sperat in Populo, et 
Clero.
Non absimiliter practicant Helveticae, 
et Augustanae Confessionis Praedicantÿ 
(!) in Co[mi]t[a]tus enim Zempliniensis 
Po[sse]ssionibus Pazdicz, Deregnyó, Banocz, 
Tusan; Sárosiensis vero Marhany, Brezó, Zegnye, 
Markócz, Ordicska, Tuhrina, Abranfalva, 
Cservenics, Opinna nuncupatis, pro nullis 
plane functionibus Presbyteros meos ad 
Rituales suas Oviculas /:tuentib[us] ipsorum 
audaciam Dominis, Acatholicis Terrestribus:/ 
admittere volunt consequenter ipsi Praedicantÿ 
(!) Baptizant, Matrimonio jungunt et sepeliunt 
concomitanter Annuos, et Stolares. Proventus 
in toto ab ipsis percipiunt, nec cessaturos se 
declararunt, donec Benignum eatenus a sua 
Ma[jes]t[a]te S[a]cr[atissi]ma inhibitorium 
Mandatum viderint, atq[ue] hinc fit, ut multi 
in praefatis Po[sse]ssionibus Rutheni, extremis 
inprovisi cum manifessto Salutis discrimine 
moriant[ur], alÿ vero damnabiles hetorodoxorum 
(!) er[r]ores sensim imbibendo a Catholica 
Religione desciscunt, Apostataeq[ue] fiunt.
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Quintum
An Parochus domi se 
contineat, et ut officium 
ipsius exigit sibi subjectum 
Populum Sacramento.
[fol. 3v] Sacramenta, et Verbo 
Dei diligenter reficiat.
Ad Quintum
Notabilis defectus quoad hoc Punctum nullibi 
inventus est [prae]cipue Catecheses non fuisse 
intermissas ex parvulorum a me, meisq[ue] 
hominib[us] examinator[um] in omnibus fere 
Locis de Elementis
Fidei Praeceptis Decalogi, ac Sacramentis 
expeditis responsis patebat, ita, ut palam Patres 
ipsorum dixerint doctiores ipsis esse parvulos, 
suspirabantq[ue] dicentes; utinam prius salutaris 
hic Catchecizandi modus omissus non fuisset, 
plus sane de Doctrina, et Rebus ad Salutem 
pertinentibus, et Patres nostri, et nos scivissemus.
Sextum 
An ob absentiam Parochi, 
aut negligentiam quispiam 
absq[ue] confessione, aut 
Sacramento Baptismi non 
decesserit? 
Ad Sextum
Absentia, aut Culpa Parochi non est repertu[m] 
contigisse absq[ue] confessione tamen, et 
Viatico in Marhany suos in Brezó quoq[ue] sic 
dictis Po[sse]ssionibus Co[mi]t[a]tui Saarosiensi 
adjacentibus duos homines decessisse, eo, quod 
Helveticae Confessionis Praedicantios (!) pro 
nulla functione Presbyterum admittere velit.
Septimum
An Libros haereticos atque 
Schismaticos non teneat, 
legat, et juxta ipsos perversa 
Principia, et Dogmata 
Populo non spargat
Ad Septimum
Haereticos Libros quidem nullos apud 
Schismaticos pure Caeremoniales, a Sanctis 
adhuc Patribus Ecclesiae Orientalis ap[p]robatos 
nihilq[ue] plane Schismatis habentes passim in 
Ecclesÿs defectu Typographiae in his partibus 
impressos haberi.
Octavum 
An non baptizet in privatis 
domibus solemniter et 
absq[ue] urgente necessitate? 
et an non infantibus 
recens baptizatis [prae]beat 
Eucharistiam sum[m]endam, 
et quidem instillata in 
os infantis specie Vini 
consecrati.
Ad Octavum
Nihil.
Nonum
An eos, quos baptizat, et
[fol. 4r] etiam Chrismate ab 
Episcopo consecrato /: quod 
indultu Ecclesiae est ipsi 
licitum:/ confirmet?
Ad Nonum
Affirmative quoad sui Ritus
homines responderunt.
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Decimum
An si contingat Romani Ritus 
aut etiam Acartholicorum 
Infantes cum baptizare 
talibus quoque Sacramentum 
Confirmationis conferat, uti 
etiam Zingarorum Infantibus 
tametsi nigerrimi sint.
Ad Decimum
Non debere Latini Ritus infantes Chrismate 
ungi, ob periculum reiterationis Sacramenti, cum 
ab Ep[isco]pis suis confirmentur Acatholicorum 
vero, et vagorum Zingarorum etiam non 
debere, ne temeretur Sacramentum hoc, cum 
hi Orthodoxam Fidem [pro]fiteri nolint, 
Zingarorum interim si Graecum Ritum Parentes 
ipsorum sequuntur tametsi niger[r]imi sint 
omnino debere confirmari responderunt.
Undecimum
An praeter olea Sacra, 
quae Presbyter de more 
Ritus Orientalis, benedicit 
etiam Sacrum Chrisma ab 
Ep[isco]po consecratum 
habeat?
Ad Undecimum
Omnes habere
Duodecimum
An omnes Confessionem 
Paschalem apud suum 
Parochum vel de ejus licentia 
apud alium peregerint 
Sacerdotem, et Sacra referti 
sunt Synaxi.
Ad Duodecimum
Demptis paucis, qui occasione Visitae, confiteri 
sunt compulsi, omnes peregisse.
Decimus Tertium
An non eveniat, ut simul, 
eodemq[ue] tempore, plures 
uni eidemq[ue] confiteantur, 
seu adulti seu etiam parvuli?
Ad Decimum Tertium
Perhibetur praeteritis ab hinc Annis viguisse 
abusum, quo parvuli ad usum rationis 
primum venientes in simul ad confessionem 
Sacramentalem admittebant[ur] in nonullis Locis 
sed jam [fol. 4v] abrogatum esse istum abusum 
reposuerunt.
Decimum Quartum
An non secundum 
primevae Ecclesiae Canones 
poenitentiam injungendo 
a Confessione poenitentes 
absterreat.
Ad Decimum Quartum
Modernam Ecclesiae praxim observari 
compertum est.
Decimum Quintum
An in Sacramento 
poenitentiae utatur forma 
absolutionis in Concilio 
Florentino [prae]scripta: Ego 
te absolvo a peccatis tuis.
Ad Decimum Quintum
Omnes semper fuisse usos est inventum.
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Decimum Sextum
An putet Presbyter peccata 
poenitentis sui quoquo modo 
posse suo revallari Superiori.
Ad Decimum Sextum
Instanti etiam mortis discrimine negative omnes 
responderunt.
Decimum Septimum
An admittat poenitentem ad 
Sacram Synaxim satisfactione 
pro peccatis nondum expleto, 
vel praemisso triduano aut 
saltem triduano aut saltem 
pridiano jejunio.
Ad Decimum Septimum
Debere admitti, et neutrum requiri simpliciter, 
esto pridianum saltem Jejunium salubriter et pie 
suaderi possit.
Decimum Octavum
An pro perverso nonullorum 
Schismaticorum more 
Paschalem Com[m]unionem 
[prae]beat, non in consecrato 
Pane, et Vino, sed tantum 
benedicto.
Ad Decimum Octavum
Nihil.
[fol. 5r] Decimum Nonum
An ante ipsam sumptionem 
ad consecratas Vini species 
soleat in Liturgia aliquot 
guttas aquae calidae 
infundere juxta antiquum 
Graecorum usum dicendo: 
Calor Fidei in Spiritu Sancto.
Ad Decimum Nonum
Praxim hanc esto Misteriosam, et ab Orientali 
Ecclesia, a primordÿs custoditam jam esse 
abrogatam.
Vigesimum
An Viaticum singulis octo 
vel saltem quindecim diebus 
renovet, et an non a
Feria 5ta Hebdomadae 
Sanctae, seu Domini usq[ue] 
Diem eandem Anni sequentis 
conservet?
Ad Vigesimum
In nonullis Ecclesiis ir[r]everenter asservari 
inventum est, negligentia, et in curia 
Presbyterorum, qui super eo poenas dederunt. 
Feriae autem quintae usum esse abrogatum.
Vigesimum Primum
An doceat, teneat eos 
qui pec[c]ati mortalis rei 
accedunt ad Sacram Synaxim 
non summere corpus Christi 
verum.
Ad Vigesimum Primum
Nihil.
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Vigesimum Secundum
An Romani Pontificis, 
et Sacrarum Majestatum 
Caesareo Regiarum 
expressam in Canone 
Missae collectis Horis item 
Matutinis, et Vespertinis 
faciat clara voce Presbyter 
mentionem.
Ad Vigesimum Secundum
Frequenter, et absq[ue] causa gravi Missae 
Sacrificia fuisse intermissa non est inventum, 
Romani autem Pontificis et S[a]cr[atissi]mae 
Cae[sare]o-R[egi]ae Majestatis de Orientalis 
Ecclesiae praescripto sexies sub Missae Sacrificio 
constanter com[m]emorationem fieri modo, ut 
sequitur.
Primo. In Offertorio: Pro Sanctissimo Universali 
Patriarcha Benedicto, et praepotente Rege nostro 
N. suscipe Domine hanc oblationem. [fol. 5v]
Secundo. In Missae initiali Antiphona Pro 
Sanctissimo Universali Patriarcha Benedicto 
Pÿssimo, et a Deo custodito Rege Nostro N. 
toto Palatio, et Exerditu (!) Ipsorum Dominum 
precemur.
Tertio. In Antiphona post Evangelium. Etiam 
rogamus pro Sanctissimo Universali Patriarcha 
Benedicto Pÿssimo, et a Deo custodito Rege 
Nostro N. pro Potentia, Victoria, Perseverantia, 
Pace, Sanitate, et Salute Ipsor[um] et ut Dominus 
DEUS Noster abundantius Eos adjuvet, et in 
omnibus dirigat, ac pedibus Eorum subjiciat 
omnem inimicum et adversarium.
Quarto. Ex Mensa Propositionis deferentes 
in magno introitu oblata ad Sanctum Tribunal. 
Sanctissimi Universalis Patriarchae Benedicti 
et Praepotentis Regis Nostri N. ac omnium 
Nostrorum memor sit Dominus in Regno suo 
perpetuo nunc, et semper.
Quinto. Post consecrationem in Recollectoria 
Oratione. Pro Fidelissimo, et Christo amantissimo 
Rege Nostro N. toto Palatio, et castris ipsius, da 
ei Domine Regnum Pacificum, ut nos quoque in 
ipsius pace tranquillam, et quietam vitam agamus 
in omni pietate, et honestate.
Sexto. In Oratione finali ante Portam Regiam 
recitata: Dona Pacem Mundo, Ecclesiis tuis 
Sacerdotibus, Fideli Regi Nostro N. Exercitui, et 
omni Populo tuo.
Cujus constanter ab omnibus taliter fieri solitae 
piae reminiscentiae unanimiter omnes se 
provocavere ad viva variorum auditorum non 
modo Incolarum
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 [fol. 6r] suorum verum etiam Latinorum 
Comitatensium, et Militarium Officiorum fide 
dignorum, qui hinc inde Sacro ipsorum interrant 
testimonia.
Loco Romani autem Pontificis et S[a]cr[atissi]mae 
suae Ma[jes]t[a]tis Caesareo-Regiae fieri vel alterius 
alicujus fuisse aliquando comemorationem sub 
Sacrificio Missae factam ipse Populus in omnibus 
Locis eatenus examinatus nunquam se audivisse, 
vel meminisse respondit.
Vigesimum Tertium
An Sacramentum 
Extremae Unctionis 
administret aegrotis, et 
an dicat, doceat, ac teneat 
ad hoc Sacramentum 
administrandum Unum 
Praesbyterum non sufficere, 
sed septem vel saltem uno 
plures sub nullitate actus 
requi.
Ad Vigesimum Tertium
Multos e Plebe simplici falsa persuasa opinione, 
quod mortem Corporis acceleraret hoc 
Sacramentum, absq[ue] eo decessisse, solerter 
tamen dedoceri ejusmodi Simplices ab hac 
persuasione erronea, nec ad valorem plures 
simpliciter requiri Praesbyteros responderunt 
omnes, est Ecclesiae Orientalis Euchologia 
autem Schisma Graecorum ad hoc conscripta id 
praeciperent.
Vigesimum Quartum
An observet Concilium 
Tridentinum de 
Denuntiationibus 
Nubentium, et proprii 
Parochi ac duorum Testium 
assistentia, et an in Ecclesia 
vel Domo privata asistat 
Matrimonio.
Ad Vigesimum Quartum
Annis Superioribus Concilium Tridentinum 
quoad denuntiationes, et proprÿ Parochi 
assistentiam a nonullis Presbyteris, non fuisse 
observatum; his tamen temporibus nullus contra 
egisse est repertus.
Vigesimum Quintum
An teneat, doceat Nuptias 
Secundas esse illicitas? 
et an, quod et quae sint 
impedimenta Matrimonii 
sciat?
Ad Vigesimum Quintum
Nuptias secundas illicitas, non esse ipsa 
frequenti Praxi constare responderunt omnes. 
Impedimenta tamen dirimentia accurate 
recensere, et memoriter ediscere multi ex 
omnibus non sciverunt.
[fol. 6v] Vigesimum Sextum
An quaestum non exerceat 
cum Exorcismis Sacrisq[ue] 
Ritibus et benedictionibus 
Ecclesiae non abutatur? 
Et an observationes 
superstitiosas non teneat, et 
doceat?
Ad Vigesimum Sextum
Annis prioribus turpis lucri causa, unum 
alterumve sacris exorcismis abusos fuisse 
innotuit, quin ea in futurum id facere attentarent, 
sub gravi poëna carceris talibus dictanda vetitum 
est.
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Vigesimum Septimum
An Populus Festis, et 
Dominicis Diebus Sacro 
Missae Sacrificio diligenter 
intersit, statutos Dies 
Festos, et Jejunia ab Ecclesia 
praescripta accurate 
observet, Parochusque ista 
ipsi observanda fide licet et 
denunciare non intermittat.
 
Ad Vigesimum Septimum
Quemadmodum multos diligenter omnino 
Ecclesias frequentare, Verbumq[ue] Dei 
libenter audire, ita ex adverso esse non paucos, 
Divina Officia parum curantes, et rarissimos in 
Ecclesiarum frequentatione, Presbyteri ipsorum 
querulose, cum magno mei dolore detexerunt, 
ideo uti in omnibus Ecclesÿs, et locis, per quae 
me transire oportebat Verbum Dei annunciando, 
bonos, et Divina curantes firmare, infirmos 
sanare er[r]antes ad viam Salutis reducere, ac 
ad majorem Pietatem accendere, explicatis pro 
cujusvis captu Elementis Fidei, et Vitiis fugere, 
Virtutibusq[ue], quas amplecti debent sollicite 
admissus, ita palam transgredientibus Praecepta 
Ecclesiae, Corporales poënas per D[omi]nos 
Terrestres infligendas com[m]inatus sum, nec 
infructuosus labor hic meus exstitit omnino 
Deo propitio plurimi enim utriusq[ue] sexus 
compuncti, et Spiritus Sancti Gratia, tacti, sua 
peccata, quae per triginta, et amplius annos, 
partim ob verecundiam partim ob simplicitatem 
reticuerant de Pago in Pagum, me, meosq[ue] 
homines Sequendo cum lachrymis confitebantur. 
Festa porro [fol. 7r] Gens haec de praescripto 
Ritus sui quantum in se est non facile violat, 
nisi ad Dominales labores, etiam incidente 
Festo compellatur, multum tamen dolet, et 
querulatur, in locis ubi mixtim cum Latini Ritus 
Fidelibus degit, se duplici Festorum Juliani 
nempe, et Gregoriani Calandarÿ observatione 
gravari. Jejuniorum autem observandorum est 
tenacissima.
Vigesimum Octavum
An Ecclesia sit lapidea 
vel lignea in quo statu, an 
apparatu necessario provisa.
Ad Vigesimum Octavum
Ecclesias universim in saepefatis duobus 
Co[mi]t[a]tibus lapideas Viginti unam, ligneas 
Ducentas Septuaginta quatuor esse, ex quibus 
Viginti tres pro paupertate Incolarum in statu 
debili, et apparatu vili provisae habentur; Reliquae 
omnes in statu bono decenter Imaginibus 
ornatae, et omni necessario ap[p]aratu, ut decet 
sunt instructae, et provisae.
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Vigesimum Nonum
An Ecclesia habeat dotem, 
quisve conservandae illius 
curam gerat.
Ad Vigesimum Nonum
Cum Gens haec Ruthena a potiori ex Plebe 
conditionaria, et misera constet, ideo Ecclesÿs 
istis nullam factam Dotem esse, certum est; 
Proinde ut industria et Parochianorum Pietate 
aedificantur, ita industrialibus eorum laboribus, 
et expensis dum opus est reparantur, atq[ue] 
conservantur. 
Trigesimum
An in ea solent fieri 
Indulgentiae publicae, 
an non sunt turpis lucri 
Presbyterorum causa, aut 
an aliqui abusus ipsarum 
occasione invaluisse non sunt 
observati?
Ad Trigesimum
Indulgentiae publicae paucis in Locis fieri 
assolent, abusus autem, qui antea aliqui 
potissimum duobus in locis vigebant jam ex toto 
eradicati, et aboliti sunt, neq[ue] turpis lucri causa 
impetratas, et actu existentes compertum est.
[fol. 7v] Trigesimum Primum
An habeat Ludimagistrum 
in suo Officio accuratum, 
et peritum ad functionem 
ex parte sua Diviniorum 
peragendorum, et 
parvulorum Elementis Fidei 
erudiendorum? An etiam 
Aedituum penes Ecclesiam 
habeat?
Ad Trigesimum Primum
Habentur quidem fere penes omnem Ecclesiam 
Ludimagistri apotii Filÿ Presbyterorum, parvuli 
tamen non ubiq[ue] in Doctrina Christiana ab 
ipsis erudiuntur, eo, quod ejusmodi Ludimagistri 
Fundos liberos non habentes subsistant 
miser[r]ime, neq[ue] a Parochianis intuitu suorum 
Servitiorum solvantur, aeditui vero vix in aliquibus 
Locis habentur, siquidem nec solutionem ullam 
haberent, nec in libertate, ac im[m]unitate ab 
oneribus publicis conservarentur. 
Trigesimum Secundum
An pia, et Christiana Praxis 
Matutini, Meridiani, et 
Vespertini pro salutatione 
Angelica pulsus vigeat, et 
observet.
Ad Trigesimum Secundum
Paucis plane in locis praxim hanc piam ob 
defectum Campanatorum, seu aedituorum 
observatam fuisse; Ideo occasione modernae 
Visitae, ut in singulis locis pulsetur demandatum 
est.
Trigesimum Tertium
An Populus in justis et 
licitis suo Parocho obediat? 
Stolarem item, et annuum 
proventum administret? et 
an non sit superstitionibus 
Magicis artibus vanis 
observationibus propense 
deditus.
Ad Trigesimum (!)
Obedientem quidem esse in justis, et licitis, 
interim pauper, et miser est ideo in solvendis 
suis Parochis admodum difficilis est, et sicut 
rudis, et simplex, ita ad varias superstitiones, 
aliaq[ue] Vitia pronus est, facilis nihilominus, ac 
persuasibilis, ad ejusmodi er[r]ores deponendos, 
et virtutes sectandas, modo Parochorum debita 
instructio, et vigilantia non desit.
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[fol. 8r] Sequuntur Puncta Doctrinalia Parochis proposita 
Primum
An sciat Parochus necessaria 
Necessitate Medii, et 
Praecepti ad Salutem? An 
Filius Dei, seu Christus dici 
possit Creatura? An minor 
Patre in Deitate?
Ad Primum
Ex omnibus in saepefatis Zempliniensi, et 
Saarosiensi Co[mi]t[a]tibus curam animarum 
gerentibus Numero 233ibus Presbyteris expedite, 
accurateq[ue] responderunt Numero 223. reliqui 
Numero 10. senio confecti minus expedite, 
ac haesitanter, Christumque respective, seu 
Secundum humanitatem creaturam dici posse, ex 
illo Christi effato Pater major me est non plene 
intellecto asseruerunt.
Secundum
An Christus duas Naturas, 
et Voluntates Divinam et 
humanam? Item an una[m], 
vel plures Personas et quales 
habeat?
Ad Secundum
Omnes bene.
Tertium
An pro omnibus hominibus 
Christus sit mortuus? 
An Divinitas, vel tantum 
Humanitas illius pro genere 
humano sit passa? et an 
habuerit Animam creatam 
praeter Divinitatem.
Ad Tertium
Similiter omnes bene.
Quartum
An anima cujusvis 
hominis sit imortalis? 
An damnatorum animae 
precibus Presbyterorum ex 
Inferno eripi possint?
[fol. 8v] et an infernus cum 
suis poënis sit duraturus in 
aeternum? 
Ad Quartum
Ad primum membrum omnes bene. Damnatorum 
vero animas propter unum peccatum inferni 
poënis addictas posse Presbyterorum Precibus 
juvari, imo ex inferno eripi
unus alterve dubie sensit, Caeteri omnes recte 
responderunt.
Quintum
An in peccato mortali denati 
ad infernum vel quo alio 
statim post separationem 
Animae a corpore eant?
Ad Quintum
In mortali denatos ante universale Iudicium 
non ire ad infernum lectione Libror[um] 
Schismaticorum antiquiores Numero 4tuor 
Presbyteri aliquando male persuasi dixerunt, 
Caeteri bene.
Sextum
An nemo aeternis addicatur 
suppliciis, nisi, qui sibi 
violenta[m] mortalem 
consciscat?
Ad Sextum
Neminem addici Numero tres reposuerunt 
reliqui bene.
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Septimum
An fornicatio, et alia peccata 
Venerea sint mortalia, vel 
duntaxat venialia?
Ad Septimum
Fornicationem simplicem veniale tantummodo 
esse, propter unice admissa damnari posse 
Numero sex dixerunt reliqui omnes bene.
Octavum
An Iustorum Animae ad 
Caelum, vel quo alio ante 
universale Iudicium pergant? 
Ad Octavum
Vocis Caeli nomine saepius in Scripturis Sacris 
Rutheno Idiomate ponitur Sinus Abrahae, ideo 
Numero Sex Presbyteri Sinum Abrahae diversae 
Significationis putantes esse a Synonimo Caelum, 
non ad Caelum, sed Sinum Abrahae animas ire 
Iustorum, ante ultimum Iudicium responderunt 
alÿ omnes bene.
Nonum
Quot, et quae sunt materiae, 
et formae Sacramentoru[m], 
et quis finis ac fructus, ad 
quem instituta sunt?
Ad Nonum
Bene omnes asseruerunt.
[fol. 9r] Decimum
An pannicum, vel hordeum 
possit esse valida Materia 
Sacramenti Eucharistiae 
urgente necessitate?
Ad Decimum
Illicitam quidem sed validam juxta antiqua, et 
pridem prohibita Euchologia esse Materiam, 
Numero 10. essertive dixerunt, reliqui negative 
simpliciter et bene.
Undecimum
An sub Speciebus Panis 
Solum Corpus Christi, non 
item Sanguis contineatur?
Ad Undecimum
Omnes bene.
Duodecimum
Utrum in Pane asymo teneat 
non posse confici verum 
Corpus Christi.
Ad Duodecimum
Valide, et licite in Pane Asymo confici verum 
Corpus Christi, debere tamen Ecclesiae 
utriusq[ue] Romanae nempe, et Graecae, Ritum 
observari, omnes responderunt
Decimum Tertium
Quae, et quot sunt Puncta 
Unionis et an Presbyter in 
Symbolo addat, doceatq[ue] 
Populum sibi creditum 
addere particulam Filioque.
Ad Decimum Tertium
Quatuor praecipua Puncta esse Unionis, 
nempe: Romanum Pontificem caput Ecclesiae, 
Spiritum Sanctum a Patre, et Filio procedere, 
dari Purgatorium, et Panem Asymu[m] validam 
Corporis Christi Materiam omnes tenere, 
et particulam Filioque in Symbolo addere, 
docereq[ue], Plebes sibi commissas, compertum 
est.
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Ut porro intuitu specifici Casus, qui propterea ad Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Notitiam humillime relatus exstitit, quod dum praeteritis Bachanalibus Patakini 
Graeci-Ritus puella, cuidam Latini Ritus Juveni desponsata occasione instructionis 
Fidei Rudimentis, per Patres Jesuitas, Loci Parochos sibi datae sponte, ut citra 
ullam coactionem [fol. 9v] ad Ritum Latinum animum adjecisset, et affective etiam 
transivisset, ego casus dicti accepta notitia, Patri Superiori Parocho Patakiensi, 
cominatorias scripserim Literas, Benignae Majestatis Vestrae Sacratissimae Menti, 
et Jussis, an? et qualiter evenerit dictus casus humillime paream, sequius intentione 
mea primo utpote: Occasione Visitae Patakini habitae, comperta, memorati Casus 
plena notitia, vi im[m]ortalis meae subjectionis propriam, questionatae illius 
personae, multorum aliorum firmatam testimoniis, Majestati Vestrae Sacratissimae 
de genu refero fassionem, quae ad me cum Matre sua, nemine eam vocante, 
veniendo cum lacrymis detexit: qualiternam post inita modo praeexposito, cum 
Juvene Ritus Latini Sponsalia unus e Patribus Sacrosanctis, ipsi omni fere die 
amplectendum Ritum Latinum persuadebat, venientemq[ue] per duas circiter 
Septimanas omni die Residentiam Patrum Sacrosanctis frequentare jussam, 
neq[ue] tum ad mutationem Ritus consentientem, Pater Superior adhortatus 
fuerit, seq[ue] qua Loci Parochus declaraverit, quod non sit processurus ad 
Solemnitatem Matrimonÿ absolute, antequam Ritum Latinum amplecteretur, 
hinc, metu Mariti amittendi, et poëna insuper, qua minabatur infligenda permota 
Latinum assumpsit Ritum, quem, actu rursus mutaret etiam, nisi poënam durissimi 
carceris metueret, fassionem autem istiusmodi suam cum pluribus aliis, juramento 
etiam confirmare fuit parata. Alter similiter Juvenis Graeci-Ritus post contracta 
Sponsalia, cum Latini Ritus faemina Vidua sufficiente de prioris sui Mariti morte 
testimonio instructa ad immutandum Ritum, per Eundem Patrem Superiorem 
ita cogebatur, ut post, ut per ternas jam factas Promulgationes omnibusq[ue] pro 
nuptiis paratis, et hominibus de more talium ad Nuptias convocatis, non sine 
magno sui damno, et simplicis Plebis offendiculo ex Bachanalibus, ad post Pascha 
primo ineundum Matrimoniu[m] differe debuerit, neq[ue] tunc ullis precibus /: 
ipse nollens mutare Ritu[m] suum:/ apud eundem Patrem Superiorem, ut, cum 
dicta Sponsa copularetur, impetrare potuit, prius quam ex se Reversales de [fol. 
10r] Prolibus in Ritu Latino educandis saepefato Superiori dedisset. Qui Casus 
tam notorie in medio Graecorum Schismaticor[um], atq[ue] Helveticoru[m] facti, 
et Plebi Unitae sum[m]e dolendi, et adversariis, per hoc isti illudendi, ac se a 
Gremio Matris Ecclesiae magis retrahendi materiam praebuissent, postquam 
ad notitiam devenerunt meam non diffiteor Majestas Sacratissima Eidem Patri 
Superiori me scripsisse Literas, non tamen com[m]inatorias, ast requisitorias 
com[m]unicando Pontificia suae Paternitati rescripta, quib[us] sub nullitatis actus 
mutatio Ritus, non modo coacta, verum etiam spontanea, ac libera omnibus 
prohibetur. Hanc proinde, quantum, modo praedeclarato in facie Loci cognoscere 
potui, genuinam Casuum istorum Relationem, dum humillime submitterem 
coram Augusto Majestatis Vestrae Sacratissimae Throno, proponenda, ne similia 
passim in futurum quoq[ue], ut hactenus fiebant, eveniant; Regio Apostolica, et 
Salutari Sacrae Unionis Incrementum ampliatura cum Clero, et Populo Unito 
de genu supplico Medela. Ad eos autem, quos ante non dubie praevidebam /: 
Propterea etiam pro Visitatorio benigno apud Majestatem Vestram Sacratissimam 
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de genu suplicabam Decreto:/ In Clerum hunc, et Populum unitum subinventos 
Defectus, excessus, atq[ue] ipsam Fidem tangentes, et modo praeexposito, 
compertos aliquorum Praesbyterorum er[r]ores, emendandos, corrigendos, 
et ex toto amovendos; Neve in futurum fiant, praecavendos mores, et 
Disciplinam Ecclesiasticam reformandam, puram, sinceram, Orthodoxam Fidem 
roborandam, Sacrae Unionis, ac Cultus Divini Augmentum promovendum pro 
muneris mei debito, Universo Benignitate Majestatis Vestrae Sacratissimae mihi 
delato, et concredito Clero, Lingua vernacula ediscendas, tenendas et sub poënis 
suspensionis et amotionis in perpetuum a Parochiis, et beneficÿs inviolabiliter 
observandas, quae hic sequuntur constitutiones statui, et ordinavi. Et quia sine 
Fide inpossibile est placere Deo, Fideq[ue] creditur ad Iustitiam, ore autem fit 
Confessio ad Salutem, Professionem Fidei, a Piae Memoriae URBANO VIII. 
Pontifice Graeci Ritus Catholicis praescriptam censui praemittendam.
Forma Professionis Fidei
Ego N. N. firma Fide credo, et profiteor Omnia, et Singula, quae continentur in 
Symbolo, quo Sancta Romana Ecclesia utitur scilicet [fol. 10v]
Credo in unum DEUM Patrem Omnipotentem, factorem Caeli et Terrae; 
visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium 
Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia Saecula. Deum de Deo, Lumen de 
Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt; qui propter nos homines, et propter nostram Salutem 
descendit de Caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex MARIA Virgine, et 
Homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus 
est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in Caelum, sedet ad 
dextram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos, et mortuos, cujus 
Regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex 
Patre, Filioque procedit; qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglorificatur, 
qui locutus est per Prophetas. Et unam Sanctam Catholicam, et Apostolicam 
Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum, et expecto 
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi Saeculi. Amen
Veneror etiam, et suscipio universales Synodos, prout sequitur, videlicet:
Nicaenam primam, et profiteor, quod in ea contra Arium, damnatae memoriae, 
definitum est: Dominum Jesum Christum esse Filium Dei, ex Patri natum 
Unigenitum, id est, ex substantia Patris natum, non factum, consubstantialem Patri; 
atq[ue] impias illas voces, recte in eadem Synodo damnatas esse, quod aliquando 
non fuerit, aut quod factus est ex iis, quae non sunt, aut ex alia Substantia, vel 
essentia, aut, quod fit mutabilis, vel convertibilis Filius Dei.
Constantinopolitanam Primam, Secundam in ordine; et profiteor quod in ea 
contra Macedonium, damnatae memoriae, definitum est, Spiritum Sanctum non 
esse Servum, sed Dominum; non creaturam, sed Deum, ac unam habentem cum 
Patre, et Filio Deitatem.
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Ephesinam Primam, Tertiam in ordine, profiteor quod in ea contra Nestorium, 
damnatae memoriae, definitum est: Divinitatem et humanitatem ineffabili, et 
incomprehensibili unione, in una Persona Filÿ Dei, unum nobis Jesum Christum 
constituisse eaque [fol. 11r] de causa Beatissimam Virginem vere esse Dei 
Genitricem.
Chalcedonensem, Quartam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Eutichen, 
et Dioscorum ambos damnatae memoriae, definitum est: Unum eundemq[ue] 
Filium Dei, Dominum Nostrum Jesum Christum, perfectum esse in Deitate, et 
perfectum in humanitate, Deum verum, et hominem verum, ex anima rationali, et 
corpore, consubstantialem Patri Secundum Deitatem, eundem consubstantialem 
nobis secundum humanitatem, per omnia Nobis similem, absq[ue] peccato, 
ante Saecula quidem de Patre genitum secundum Deitatem, in novissimis autem 
diebus, eundem propter nos, et propter nostram Salutem, ex Maria Virgine Dei 
Genitrice secundum humanitatem, unum, eundemq[ue] Christum Filium Dei 
Unigenitum, in duabus naturis inconfuse im[m]utabiliter, indivise, inseparabiliter 
agnoscendum, nusquam sublata differentia naturarum propter unionem, magisque 
Salva proprietate utriusq[ue] naturae, et in unam Personam, atq[ue] Subsistentiam 
concur[r]ente non in duas Personas partitum, aut divisum, sed unum, eundemque 
Filium, et Unigenitum, Deum verum Dominum Jesum Christum.
Item ejudem (!) Domini Nostri Jesu Christi Divinitatem. Secundum quam 
consubstantialis est Patri, et Spiritui Sancto, impassibilem esse, et immortalem; 
eundem autem Crucifixum, et mortuum tantummodo secundum Carnem, ut 
pariter definitum est in dicta Synodo, et in Epistola Sancti Leonis Romani Pontificis, 
cujus ore, Beatum Petrum locutum esse, Patres in eadem Synodo acclamaverunt. 
Per quam Definitionem damnatur impia Haeresis illorum, qui Trisagio ab Angelis 
tradito, et in praefata Chaldocinensi Synodo decantato: Sanctus Deus, Sanctus 
fortis, Sanctus im[m]ortalis miserere nobis, addebant: Qui Crucifixus est pro 
nobis; atq[ue] adeo Divinam naturam trium Personarum passibilem asserebant, 
et mortalem.
Constantinopolitanam Secundam, Quintam in ordine, in qua praefatae 
Chalcedonensis Synodi definitio renovata est.
Constantinopolitanam tertiam, Sextam in ordine, et profiteor, quod in ea contra 
Monothelitas definitum est: In uno eodemque Domino nostro Jesu Christo duas 
esse naturales voluntates, et duas naturales operationes indivise, inconvertibiliter, 
[fol. 11v] inseparabiliter, inconfuse, et humanam ejus voluntatem, non contrariam, 
sed subjectam Divinae ejus, atq[ue] omnipotenti voluntati.
Nicaenam Secundam, Septimam in ordine, et profiteor, quod in ea Iconoclastas 
definitum est: Imagines Christi, ac Dei parae Virginis, nec non aliorum Sanctor[um], 
habendas, et retinendas esse, atq[ue] eis debitum honorem, ac venerationem 
impertiendam.
Constantinopolitanam Quartam, Octavam in Ordine, et profiteor, in ea Photum 
merito fuisse damnatum, et Sanctum Patriarcham Ignatium restitutum.
Veneror etiam, et suscipio omnes alias universales Synodos auctoritate Romani 
Pontificis legitime celebratas, et confirmatas, et praesertim Florentinam Synodum, 
et profiteor quae in ea definita sunt, videlicet: Quod Spiritus Sanctus ex Patre, et 
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Filio aeternaliter est, et essentiam suam, suumq[ue] esse subsistens habet ex Patre 
simul et Filio, et ex utroq[ue] aetternaliter, tanquam ab uno Principio, et unica 
Spiratione procedit.
Item dictionem illam /:Filioq[ue]:/ veritatem declarandi gratia, et imminente 
necessitate, licite, et rationabiliter Symbolo fuisse appositam.
Item in Asymo, sive ferventato Pane Triticeo Corpus Christi veraciter confici, 
Sacerdotesq[ue] in alter utro ipsum Domini Corpus conficere debere, 
unumquemq[ue] scilicet juxta suae Ecclesiae, sive Occidentalis, sive Orientalis 
consuetudinem.
Item, si vere poënitentes in Dei charitate decesserint, antequam dignis poënitentiae 
fructibus de com[m]issis satisfecerint, et omissis, eorum animas poënis Purgatorÿ 
post mortem purgari, et, ut a poënis hujusmodi releventur, prodesse eis, Fidelium 
vivorum suffragia, Missarum scilicet Sacrificia, Orationes, et Eleëmosynas, et alia 
pietatis Officia, quae a Fidelibus pro alÿs Fidelibus fieri consueverunt, secundum 
Ecclesiae instituta; illorumq[ue] animas, qui post Baptismae susceptum, nullam 
omnino peccati maculam, vel in suis corporibus, vel eisdem exutae sunt purgatae, 
in Caelum mox recipi, et intueri clare ipsum Deum Trinum, et unum sicuti est, 
pro meritorum tamen diversitate, alium alio perfectius; illorum autem animas, qui 
in actuali mortali peccato, vel solo originali decedunt, mox in infernum descedere, 
poenis tamen disparibus puniendas. [fol. 12r]
Item Sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in Universum 
Orbem tenere Primatum, et ipsum Romanum Pontificem Sucessorem esse Beati 
Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totius Ecclesiae caput 
et omnium Christianorum Patrem, ac Doctorem existere: Et ipsi in Beato Petro, 
pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino Nostro Jesu 
Christo, plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam, ut eadem 
Florentina Synodus esserit, in gestis Oecumenicorum Conciliorum, et in Sacris 
Canonibus continetur.
Item legalia Veteris Testamenti, seu Mosaicae Legis Caeremonias Sacra Sacrificia, 
et Sacramenta Domino Nostro Jesu Christo, adveniente, cessasse, et, post 
promulgatum Evangelium, sine peccato observari non posse. Ejusdem etiam Legis 
Veteris ciborum mundorum, et im[m]andorum differentiam ad Caeremonialia 
pertinere, quae surgente Evangelio, transierunt.
Illam etiam Apostolorum prohibitionem, ab im[m]olatis Simulacrorum, et 
Sanguine, et suffocato illi tempori congruisse, ut inter Judaeos, et Gentiles 
dissensionis materia tolleretur. Cujus Apostolicae prohibitionis causa cessante, 
etiam cessavit effectus.
Pariter veneror et suscipio Tridentinam Synodum, et profiteor, quae in ea 
definita, et declarata sunt, et praesertim offeri Deo in Missa verum, proprium, 
et propitiatorium Sacrificium pro Vivis, et defunctis, atq[ue] in Sanctissimo 
Eucharistiae Sacramento /: juxta Fidem, quae semper in Ecclesia Dei fuit:/ contineri 
vere, realiter, et substantialiter Corpus, et Sanguinem, una cum anima, et Divinitate 
Domini nostri Jesu Christi, ac proinde totum Christum, fieriq[ue] conversionem 
totius Substantiae panis in corpus, et totius substantiae Vini in Sanguinem, quam 
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conversionem Catholica Ecclesia aptissime transsubstantiationem appellat, et 
sub una quaq[ue] Specie, et singulis cujusq[ue] speciei partibus, separatione facta, 
totum Christum contineri.
Item septem esse novae Legis Sacramenta a Christo Domino nostro instituta 
ad Salutem humani generis, quamvis non omnia Singulis necessaria, videlicet: 
Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poënitentiam, Extremam 
Unctionem, Ordinem, et [fol. 12v] Matrimonium illaq[ue] gratiam conferre; et ex 
his Baptismum, Confirmationem, et Ordinem iterari non posse.
Item Baptismum esse necessarium, ad salutem, ac proinde si mortis periculum 
immineat, mox sine ulla dilatione conferendum esse, et a quocumq[ue] et 
quandocumq[ue] sub debita materia, forma, et intentione collatum esse validum.
Item Sacramenti Matrimonÿ vinculum indissolubile esse, et quamvis, propter 
adulterium haeresim, aut alias causas, possit inter conjuges thori, et cohabitatio 
fieri, non tamen illis aliud matrimonium contrahere fas esse.
Item Apostolicas, et Ecclesiasticas traditiones suscipiendas esse, et venerandas.
Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumq[ue] 
usum, Christiano Populo maxime salutarem esse.
Pariter quae de peccato originali, de Justificatione, de Sacrorum Librorum tam 
Veteris, quam novi Testamenti Indice, et interpretatione, et praedicta Tridentina 
Synodo definita sunt, suscipio, et profiteor.
Caetera item omnia suscipio, et profiteor, quae recipit, et profitetur Sancta 
Romana Ecclesia, simulq[ue] contraria omnia, et Schismata, et Haereses ab 
ead[em] Ecclesia damnas, rejectas, et anathematizatas, ego pariter damno, rejicio, 
et anathematizo.
Insuper Romano Pontifici Beati Petri Principis Apostolorum successori, ac Jesu 
Christi Vicario veram obedientiam spondeo ac juro.
Hanc Fidem Catholicae Ecclesiae, extra quam nemo salvus esse potest, quam 
in praesenti sponte profiteor, et veraciter teneo, eandem integram, et inviolatam 
usq[ue] ad extremum Vitae Spiritum, constantissime Deo adjuvante, retinere, et 
confiteri, atq[ue] a meis subditis, vel illis, quorum cura ad me in meo munere 
spectabit, teneri doceri, et praedicari, quantum in me erit me curaturum.
Ego N. N. Spondeo, Voveo, ac Juro sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Dei 
Evangelia. [fol. 13r]
Haec itaque Professio Fidei, ut firmius ab omnibus teneatur, et felicius Deo 
adjuvante propagetur, non solum ii, quos Sacrum Concilium Tridentinum id 
praestare jubet, verum illi etiam, qui Sacris Ordinibus initiandi sunt, ante Ordinum 
susceptionem, atq[ue] omnes Presbyteri Curam Animarum gerentes profiteri, ac 
memoriae etiam mandare teneantur, notanter autem illi Presbyteri, qui haesitanter 
im[m]o erronee in Examine responderunt, noverint se post singulos quatuor 
Menses de hac professione Fidei examinandos, et si non substiterint, a Parochÿs 
indispensabiliter amovendos.
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De Sacramentis Eorumq[ue] Administratione
Cum in Ecclesia Dei nihil sanctius, aut utilius, nihil excellentius aut magis Divinum 
habeatur, quam Sacramenta ad humani generis Salutem a Christo Domino 
instituta. Itaq[ue] quicumq[ue] Parochiale Officium exercent in suis Ecclesÿs, 
quantum fieri potest semper resideant, ut fidelibus Spirituali auxilio indigentibus 
praesto adesse possint. Etsi conscÿ fuerint sibi alicujus mortalis peccati, serant 
se non posse, quantumvis sibi contriti videantur. Sacrificium Missae offerre, 
aut aliud quodlibet Sacramentum administrare absq[ue] praemissa Sacramentali 
Confessione Urgente autem celebrandi, aut quodlibet Sacramentum administrandi 
necessitate si copia confessionis ipsis defuerit, post peracta taliter Sacrosancta 
Sacramenta quamprimum poterint confiteantur, ne Sacramentu[m] ipsi Ministro 
in sacrilegium vertatur sobrÿ omni tempore sint, neve se periculo exponant 
invalide, vel saltem illicite Sacramentum administrandi, Intentionemq[ue] eliciant 
faciendi quod Christus jubet, et facit Ecclesia ad Majorem Dei Gloriam atq[ue] 
animarum Salutem.
In ipso actu administrationis omnis gravitas, et modestia in vultu, et in verbis, 
omnis mundities et nitor in vestibus, et vasis Sacris eluceat. Formas Sacramentorum 
distincte, et devote proferant eodemq[ue] tempore quo materia ab ÿs adhibetur, 
nec alias formas, aut materias absq[ue] lethali culpa adhibere praesum[m]ant, nisi 
determinate illas, quas in Rituali Cor[r]ecto, et moralis Theologiae inpraesso libro 
traditas habent.
Utantem Fideles uberiori cum fructu majori cum pietate, et reverentia Sacramenta 
suscipiant, monentur, ac magnopere hortantur Parochi, ut antequam ea 
administrent, ipsorum usum, vim, et efficaciam, et quem ad finem a D[omi]no 
Jesu Christo fuerint instituta fideli Populo Sacra documenta, ex iis omnibus eruant, 
quae ad mores recte formandos pertinent.
Et quia compertum esset experientia lacte potius hunc Populo, quam solido Cibo 
opus esse. Hinc statuitur, ut quilibet Parochus Populum sibi commissum [fol. 13v]
Diebus Dominicis, et Festis solemnibus post Divina peracta officia aut alio etiam 
opportuno tempore quando Populus frequentior est pro suo et ipsius Populi 
captu pascat verbo Dei, edocendo ipsum, quae scire debet, ut salvus fiat, eiq[ue] 
annunciando cum perspicuitate sermonis Vitia, a quibus declinare, et virtutes 
quas sectari oportet ad evadendam poënam aetternam, et Caelestem gloriam 
consequendam.
Ad hanc autem adeo Salutarem Christianae Doctrinae enucleationem, cum libri 
Catecheseos, et Medulla Theologiae Moralis Typo Lingua vernacula editorum, 
et cuilibet ex Parochis distributorum lectio plurimum deserviat, eo ex hinc 
praemonentur venerabiles Parochi, ut in illorum lectione diligentem locent 
operam, hoc insuper scito, quod singulis Annis quater (!) a Viris quos deputavero 
examen de cura Animarum ex ipsis subituri sunt. Ubi qui substiterit? Eo usq[ue] 
ab administratione Parochiae suspendetur, quoadusque habiliorem se non 
probaverit?
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Novernit item laudabiles Caeremonias, a Patribus nostris primis adhuc Seculis 
S[anctae] Ecclesiae traditas, quas et transmittendas ad posteros accepimus, 
inviolabiliter retinere, ne ulla in Divinorum peragendorum Ordine, sit confusio, 
aut discordia.
Generaliter deniq[ue] Praeceptum sibi sciant, ut uno eodemque cor[r]ecto, nec 
quidquam ex eo detrahendo Ecclesiae nostri Ritus utantur, quam in administratione 
Sacramentorum, quam et Sacramentalium et quidem:
De Sacramento Baptismi
Hujus Sacramenti, quod est Ianua Christianae Vitae, ac Caeterarum 
Sacramentorum fundamentum, non aliam esse Materiam, quam aquam puram, 
et naturalem. Formam autem: in prolatione horum Verborum, quibus utimur: 
constitere: Baptizatur Servus, vel Serva Dei N. In Nomine Patris et Filÿ et S[ancti] 
Spiritus Amen. Quae in rituali praescripta et ab Eugenio IV. Sum[m]o Pontifice in 
Decreto pro Armenis approbata est.
Licet autem hujus Sacramenti Ordinarÿ sint Ministri Parochi, vel ab illis delegati 
Sacerdotes, in casu tamen necessitatis, non modo Sacerdos, vel Diaconus, sed 
etiam Laicus, et Mulier baptizare debet, et potest.
Ideo monentur Parochi omnes, ut Plebem et praesertim obstetrices faeminas 
doceant, quidquid est necesse ad hoc Sacramentum non [fol. 14r] solum licite, sed 
et valide administrandum, ne contingat ipsorum negligentia, ut parvuli ex aqua, et 
Spiritu Sancto minime renati, non intrent in Regnum Caelorum.
Caeterum id noverint, quod si infans recens natus, aut etiam adultus ab 
extraordinario Ministro baptizatus, mortis im[m]inentis periculum evaserit, ad 
Ecclesiam deferri debeat, ut Sacrae Caeremoniae circa eum adhibeant[ur].
Quod si prudens dubium ob ortum fuerit infantem non esse baptizatum, ex 
Conditionis formula baptizetur, si non est baptizatus, vel baptizata baptizatur 
Servus Dei, vel Serva Dei N. in Nomine Patris, et Filÿ et S[ancti] Spiritus Amen. 
Vel si est baptizatus, vel baptizata iterum non baptizatur Servus Dei, vel Serva Dei 
In Nomine Patris etc.
Si acciderit vero ut Graeci Ritus Nostri Presbyter Infantem Ritus Romani, vel 
necessitate impellente vel proprio Parocho ipsius permittente baptizaverit, 
praecipitur, ne ejusmodi infanti Sacramentum Confirmationis conferatur propter 
periculum reitarationis. Nomenq[ue] taliter baptizati in Librum baptizatorum 
juxta praescriptam Normam referatur, Testimonio de eodem baptizato infante 
ad ipsius Parochum transmisso, ut Libro baptizatorum illius Ecclesiae inscribi 
pariter possit.
In privatis vero Domibus baptismum ex praecepto Casu necessitatis alias 
nunquam Parochi conferre audeant. Ad haec uti ipsimet Parochi scire, ita docere 
Patrinos tenentur cum baptizato, et confirmato, et cum ejus Parentibus contrahere 
cognationem Spiritualem.
Insuper Singuli Parochi habeant Libros in quibus Nomina baptizatorum, Patrum, 
Matrum, ac Patrinorum eorund[em]. Demortuorum ite[m] et Matrimonio 
conjunctorum accurate inscribant.
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De Sacramento Confirmationis
Siquidem hoc Sacramentum in Orientali Ecclesia Parochi extraordinario Jure, et 
delegata ab Episcopo facultate ex Apostolicae Sedis Dispensatione statim post 
Baptismum administrare soleant. Idcirco, noverint Materiam hujus Sacramenti 
remotam esse Sacrum Chrisma ab Ep[isco]po in Caena Domini consecratum, 
quod singulis annis recens ab ordinario suo accipere teneantur sub poëna gravi.
In ipsa autem Confirmandi Unctione, quae est materia proxime Serviens Ritus, 
quem hactenus Ecclesia nostra inviolatum retinuit.
Forma autem, quam Schismate ipso antiquiora laudat Euchologia haec est: 
Signaculum D[omi]ni Sancti Spiritus Amen. Eaq[ue] semel duntaxat simul cum 
ipsa Unctione [pro]ferri debet.
Caveant porro Parochi diligenter, ne Sacrum hocce Chrisma alicui [fol. 14v] 
inreverentiae exponatur, neque in privatis aedibus, sed in decenti Ecclesiae loco et 
instrumento mundo asservetur.
De Sacramento Eucharistiae
Cum Materia hujus Sacramenti sit solus Panis triticeus fermentatus in Ecclesia 
Orientali et Vinum de Vite. Hinc certo sciant Sacerdotes nullum unquam in Ulla 
necessitate posse esse materiam validam Consecrationis Corporis Christi praeter 
Panem triticeum, apud Graecos fermentatum, apud Latinam vero Ecclesiam vero 
Asymum, et Vinum de Vite.
Proinde diligenter caveant, ne panem non triticeum, et Vinum, quod ex uvis 
expressum esse debet, vel acidum sit, vel cor[r]uptum, aut alÿs liquoribus, quod 
apud Judaeos potissimum accidit mixtum.
Formam vero consecrationis Panis in his verbis: Hoc est corpus meum, quod pro 
Vobis frangitur. Et consecrationis Calicis: Hic est sanguis meus Novi testamenti, 
qui pro Vobis et multis in remissionem peccatorum effunditur. Contineri, prout 
Sancta Universalis Ecclesia dudum in Sacro Concilio Florentino professa est, 
teneant, venerentur.
Conentur item ad Majorem cultum erga Venerabile hocce Sacramentu[m] 
angendum Cochlearia pro com[m]unicandis Laicis, et Ciboria si argentea habere 
non possunt stannea omnino procurari debere, atq[ue] ut retineant[ur] clausa in 
Tabernaculo magni Altaris.
Porro ne alicujus scandali aut infamiae detur occasio Sacra Eucharistia non esse 
deneganda Peccatori indigno ob peccatum aliquod Secretum, praesertim, si 
ejus notitiam Sacerdos communicans ex Confessione ipsius peccatoris occulti 
Eucharistiam publice petentis habuerit, exemplo Christi Iudae traditori Corpus 
suum tradere non dubitanti.
Haeretici tamen excom[m]unicati, Schismatici, Interdicti, publice emminosi, 
manifeste infames, uti etiam publice facinorosi homines ad hujus Sacramenti 
perceptionem admittendi non sunt mixta Verba Christi: nolite Sanctum dare 
canibus. 
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De Missae Sacrificio
In honorem tanti Sacramenti, quilibet Sacerdos celebrare volens tenetur sub 
Peccato mortali esse jejunus, jejunio naturali, hoc est: ab ipsa media nocte, nihil 
per modum cibi, aut potius deglutiens, multo magis jejunus a culpa, ne indigne 
manducans, et bibens Corpus, et Sanguinem Christi, judicium sibi manducet, et 
bibat.
Et cum exterior corporis cultus, interioris animi index sit praeter pietatem, et 
compunctionem tanto Misterio dignam injungit[ur] [fol. 15r] omnibus sacerdotibus, 
ut sacrum celebraturi non sordidis, sed mundis, modestiisq[ue] vestibus, ut sunt 
humerale, Alba Stola, Casula utantur.
Altaria item, mappas, Veste Sacras, ac Caetera Ornamenta Ecclesiae in omni quae 
decet munditia, et puritate conservent. Corporalia, et purificatoria mulierib[us] ad 
lotionem non tradant, sed ipsi frequenter eluant.
Studeant praeterea dedocere Plebem, ne, dum transfertur Panis oblationum ex 
Mensa propositionis ad Altare majus genu flectat, ex antiqua sua consuetudine vel 
potius ne adorent purum adhuc panem, et vinum, pro vero Corpore, et Sanguine 
Christi.
Quoniam vero pernitiosissimum esset Ecclesiae, et pessimo exemplo fidelib[us] 
si vagabundi Sacerdotes, sive Clerici, sive Regulares ad Divina in qualibet Ecclesia 
celebranda indiscriminatim admitterentur, namq[ue] inde fieret, ut sceleratissimi 
et perditissimi homines in Sancta involare eaque polluere possent. Idcirco et 
Sacris Canonibus saepissime praescriptum est, ut nemo Peregrinus, ne ignotus 
exterorum Regnorum, alienae Diaecesis Clericus, sine Episcopi com[m]endatitÿs 
testimonalibus Literis, Regularis vero sine sui Superioris, eo saltem anno 
concesssis ad celebrationem Missae, aut alia quaecunq[ue], Sacramenta admittatur 
aut facultetur. Qui secus fecerit punietur, poëna suspensionis per tres Menses.
Ut autem uniformitas Caeremoniarum cum omni modestia, et gravitate ab omnibus 
servetur, tam in Lyturgÿs, quam Sacris Lectis, quorum frequens usus omnibus 
Sacerdotibus com[m]endatur. Rituale, et Missale correctum uniformitatem 
Caeremoniarum continens observari.
Atq[ue] in Collectis, sicut in Lyturgiarum, ita et in alÿs horis Canonicis, aut 
quibuscunq[ue] precibus publicis ab Ecclesia ordinatis ad praescriptum 
Rubricarum pro Summo Pontifice, et Summo Terrae Principe Rege nostro 
Hungariae, ac tota ejus Augusta Aula, sub amissione beneficÿ inviolabiliter publice 
Preces ad Deum fundere non cessent, et non quoscunq[ue] alios Patriarchas, aut 
Reges commemorent.
Inhibetur adhuc, et abrogatur tolerata in Orientali Ecclesia consuetudo ad 
consecratas Calicis Species ante Com[m]unionem aquam tepidam infundendo.
Caveant denique omnes Sacerdotes ne de Stipendio Missarum ita licitari videantur, 
ac si de re quapiam prophana ageretur, sciantq[ue] voluntarias esse Fidelium 
religiosas oblationes, non Divinarum pretium rerum.
De Sacramento Poënitentiae
Hujus Sacramenti, quo ÿ, qui accepta Iustificationis gratia, per peccatum 
exciderunt, justificari rursus possint, Ecclesia definivit Materiam esse actus 
Poenitentis. Eosq[ue] actus in tres partes distingui: Contritionem [fol. 15v] scilicet de 
peccatis com[m]issis cum proposito non peccandi de caetero, oris confessionem, 
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qua poenitens omnia peccata, quorum post diligens examen meminit, atq[ue] 
circumstantias, quae eorum speciem vel mutant, aut mirabiliter aggravant 
Sacerdoti exponit, ac tandem satisfactionem, quae tum pro praeteritorum Vindicta 
peccatorum, tum ut in posterum ab ipsis imponitur caveatur.
Quocirca cum hac sit secunda post naufragium tabula, per quam mortales de 
profundo pelagi eliberati quaeant, serio monentur Parochi, Caeteriq[ue] omnes, 
quibus animarum cura incumbit, ut de his omnibus, aliisque ac paenitentiae 
Sacramentum necessarÿs Populum diligenter instruant et erudiant, ut is Deo 
reconciliatus, fructum hujus Sacramenti percipiant.
Quia vero hocce Sacramentum non tam saepe quam optarem, a Fidelibus suscipitur, 
exhortetur, et moneatur Populus, ut quater saltem in Anno, quaternorum videlicet 
Jejuniorum tempore in Orientali Ecclesia statutorum, videlicet in Nativitate Christi 
D[omi]ni Resur[r]ectione Domini, in Festo S[anctorum] Apostolorum Petri, et 
Pauli, et in Assumptione Deiparae Virginis suam conscientiam mundare teneatur.
Ne autem Fideles pravia corporis castigatione deteriti ab hoc Sacramento 
suscipiendo abstineant, sciant jejunium quamquam laudabile sit, non esse 
necessario praemittendum ad integritatem Confessionis.
Quinimo si alicubi vigeret consuetudo illa antiqua triduani Jejunÿ hunc Sacramento 
praemitti solita, eam Parochi indispensabiliter tollere et abrogare debent.
Meminerint praeterea haud expedire sibi ut deinceps sequantur disciplinam, et 
Vigorem Monocanorum in dandis satisfactionibus pro peccatis confitentibus, 
ac paenitentÿs imponendis cum ii ex publicis plerumq[ue] peccatis compositi, et 
statuti sint.
Sed licebit solis pro suo arbitrio, ac prudentia determinare, quid pro peccatorum 
ratione, ac personarum qualitate conveniat, atento hoc potissimum, ne vel 
severitate sua ad Sacrilegas confessiones vel nimia lenitate ad peccandum magis, 
Viam ipsis poënitentibus sternant, sed cum magno judicio pro diversorum 
gravitate peccatorum aut perspicuitate salutarem medellam afferre totis viribus 
adlaborent.
Forma hujus Sacramenti hactenus in Ecclesia Graeca retenta, et observata in ÿs 
tantum Verbis existit essentialibus, quibus Sacerdos quasi Judex supra poënitentem 
utitur; Scilicet: Ego absolvo te ab omnibus peccatis tuis. Caetera vero, quae, et 
praemittuntur, et subsequuntur laudabiles esse, ac retinendas sub peccato gravi, 
ad ipsius tamen Formae essentiam nequaquam spectari.
Nullus Sacerdos paenitentis Confessionem, aut Verbis, aut Signis conditionem, 
locum, tempus, vel aliam circumstantiam [fol. 16r] significando, seu alio quocunq[ue] 
modo revellare in nulla circumstantia, neque ulli qualicunq[ue] personae, et 
superioritati, etiam si mori deberet, propterea revellare audeat, qualitercunq[ue] 
coactus, et pulsatus esset, sub depositione ab officio Sacerdotali, et detrusione in 
perpetuum ad atros carceres.
Caveant pariter sub severissimis poënis ne plurium simul, sive uniorum, sive 
adultorum cujuscunq[ue] aetatis, et conditionis, sed unius cujusq[ue] separatim 
cum alto secreto, in Loco publico Ecclesiae confessionem excipiant, ne altero, 
alterius peccata audiente sigillum confessionis revelletur, et formae proximi cum 
adstantium scandalo detrahatur.
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Casus deniq[ue] Summo Pontifici, et suo ordinario reservatos in scripto semper 
quivis Sacerdos, praeoculis habeat, ne invalidae ab ÿs absolutioni poënitentem, et 
se gravissimae culpae exponat.
Qui vero Parochialem Ecclesiam non obtinent, etiamsi regulares fuerint, 
confessiones non audeant sine Episcopi aprobatione.
De Extrema Unctione
Sacra Infirmorum Unctio apud Marcum quidem insinuata, per Jacobum autem 
Apostolum, et Fratrem Domini Fidelibus com[m]endata, et promulgata, 
Sacramentum est Novae Legis, a Clementissimo Redemptore Nostro institutum, 
ut quo tempore adversarius noster, suae versutiae nervos ad nos perdendos 
vehementius intendit, firmissimo praesidio adversus eundem nos com[m]uniat.
Ejus materia est oleum, cujus benedicendi potestas a multis Saeculis in Orientali 
Ecclesia est Sacerdotibus concessa.
Cum autem ejusdem Ecclesiae Disciplina praescribat, ut quidquid Sacri Olei post 
unctionem infirmi superfuerit combur[r]i debeat, caveant Parochi ne sibi materia 
pro hoc Sacramento administrando necessaria oleum scilicet olivarum aliquando 
desit, neve illud post unctionem infirmi ad alios usus, aut pro altero infirmo 
asservent.
Quodsi tamen plures in eadem Domo aegrotarent graviter, et periculose, uti etiam 
grassante Peste fuit Sacro eodem oleo eosdem inungere licitum erit tali casu.
Ac proinde quilibet, Sacerdos habeat Vasculum si non argenteum ad minus 
stanneum huic duntaxat usui destinatum, in quo illud decenter benedici, et retineri 
possit in his duntaxat casibus.
Porro quoad formam concernit, eam servent ubiq[ue] quae hactenus in usu fuit, 
et est in Ecclesia Orientali, hisce verbis expressa: Sancto Pater Medice caelestis 
animarum, et corporum, qui Filium tuum D[omi]num Nostrum JESUM Christum 
misisti sanantem omnem infirmitatem, Sana per hanc unctionem Servum tuum 
ab omnia Corporis, et animae infirmitate, qua detinetur, et vivifica illum per [fol. 
16v] Gratiam Christi Tui, Precibus Sanctissimae Dominae Nostra DEI Genitricis, 
semperq[ue] Virginis et omnium Sanctorum tuorum, quia Tu es Fons omnium 
curationum Deus noster et tibi Gloriam referimus cum Unigenito Filio Tuo, et 
Consubstantiali Spiritu Sancto nunc, et semper, et in Saecula saeculorum Amen.
Haec vero forma juxta praescriptum Divi Jacobi: Sacerdotes orent ungentes 
infirmum in Nomine Domini, jungatur Unctioni singularum partium tanquam 
materiae proximae hujus Sacramenti, atq[ue] ita Verba proferantur, ut eorum 
pronunciatio non ante inchoetur, aut finiaturquam ipsa unctio.
Unctio demum illa applicetur oculis, auribus, naribus, ori, et manibus, quinq[ue] 
scilicet sensibus humani corporis, nec non pectori unde exeunt pravae cogitationes, 
ac deniq[ue] pellibus, qui in Via peccatoru[m] steterunt: prout hactenus observatum 
fuit.
Quamquam autem in Graeca Ecclesia receptum sit, prout aliquando etiam in 
Latina fuit, ut septem Sacerdotes, ÿs vero deficientibus tres saltem advocarentur 
ad ministrandum hoc Sacramentum ÿsq[ue] omnes et materiam subministrarent, 
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et formam profer[r]ent, tum ob reverentiam ejusdem Sacramenti, tum ob gratiae 
copiam quam confert, tum ob plurium Sacerdotum preces effectum Sacramenti 
coadjuvantes.
Si tamen septem aut tres Sacerdotes haberi comode non possent unus, qui totius 
Ecclesiae Personam gerit, et cujus virtute hoc Sacramentum perficit, illud conferat, 
ac infirmo ministreo.
Diligenter pariter invigilent Parochi, ne vel sanis prorsus vel, nulla periculosa 
infirmitate laborantibus hoc Sacramentum ministrent sciantq[ue] infirmos illos, si 
post susceptam Unctionem convaluerint vel convaluisse videantur, quoties postea 
in idem vitae discrimen inciderint toties hujus Sacramenti subsidio juvari posse.
Et quia Sathanas insidens calcaneo Filiorum Dei multos simplices quin imo, et 
intelligentes saepe ab extremae unctionis Sacramento abster[r]ere nititur, ex falsa 
hac suggestione, quod mortem corporis illa acceleret, ideo solertes sint Parochi 
in praemonendis infirmis, et doceant quoslibet hoc Sacramentum a Domino 
institutum, non solu[m] ad animae alleviamen, in angoribus mortis, et ejus 
Salutem, sed etiam ad animi et corporis sanitatem, si hoc saluti animae expedierit 
consequendam prout ipsa forma illius supra posita clare demonstrat.
De Sacramento Ordinis
Promovendi ad Sacros ordines quemadmodum de Natalibus suis, vita Christiana, 
et laudabilibus moribus, ac fide dignus, et conspicuis Personis [fol. 17r] 
testimoniu[m] habere debent ita omnem Vitam suam et actionem in virtutib[us], 
Doctrina, et pietate instituere necesse habent, ut sibi concredendis oviculis bonis 
exemplis morib[us], Vita et Doctrina praeire possint, neve propterea a Sacerdotio 
repellant[ur] quod scientiam a se repulerint.
Magna propterea praeparatione se probent, ne gravissimo illi, et angelicis humeris 
formidando oneri se supponentes in aetternum barathrum ruant.
Quoniam vero duplex Examen de Vita nempe, et moribus, et de necessaria scientia 
ad Culmen, Sacerdotale aspirantib[us] necessarium sit. Hinc certo persuasus 
sit quilibet, non ante se ad ordines Sacros promotum iri nisi sufficientem sibi 
Doctrinam quis pro eo statu comparaverit, Scholasq[ue] Munkacsienses diligenter 
frequentando aptus judicatus fuerit.
Eapropter nemo sub perpetua suspensione audeat ab exteris, et Exoticis 
aut Schismacis Ep[isco]pis Ordines Sacros suscipere, minus quis <hoc onus 
gravissimum> Simoniace a Collatoribus praesentari, aut quocunq[ue] modo 
pretio, aut donarÿs Sacramentum hunc Sacrum licitari praesum[m]at sub perpetua 
non obtentione Sacri Ordinis, aut obtenti suspensione, ne pecunia illi, sit, aut 
Ananiae et Zaphirae in perditionem.
Quisquis autem hoc onus gravissimum, et Parochi Officium sustinet, studere 
debet, ut opere exhibeat, quod nomine signat, atq[ue] ita ad Gregis exemplum 
vivat, ut cum aperuerit Princeps Pastorum, percipiat im[m]arcescibilem aetternae 
Gloriae coronam.
Quoniam vero Pastorum absentia lupis invadendi Gregis occasionem [prae]
bet monentur Omnes Parochi, ut apud suam Ecclesiam resideant, ac Dominica 
Officia, Dominicis, et Festis Diebus accurate peragant.
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Quod si aliquando abesse a suis Parochÿs debeant praevie moneant Populum, et 
ei denuncient se abfuturos, ut in Viciniore Ecclesia Divinis Officÿs praescriptis 
diebus interesse possit. Nec diutinis sine scitu Episcopi abesse praesum[m]ant 
quam per tres Septimanas nec sine gravi causa.
Cum autem omnes utriusq[ue] Sexus Fideles saltem semel de praescripto Ecclesiae 
in anno tempore Paschatis peccata sua proprio Parocho confiteri teneantur, et 
com[m]unicare, qui alium Confessarium sibi expeterent facultatem pro eo a suo 
Parocho habere obligantur. Proinde Pastores Animarum diligenter advertant, an 
Populus sibi com[m]issus diligenter huic praescripto Ecclesiae satisfaciat, si quis 
autem ea in re inobediens permanserit ad Episcopu[m] deferatur.
Praeterea cum exornamento exteriori interior animi compositio pensetur, 
quisq[ue] Sacerdos utatur habitu diverso ab eo, quo rustici uti solent talari scilicet.
Ebrietatem item, a qua rixae, caedes vulnera, ac Caeterae injuriae ac flagitia 
praesertim in rudi Populo proficiscuntur, omni studio vitent, quod ut facilius 
praestent frequentationem Popinarum, ac Comessationes compotationesq[ue] 
potissimum cum rusticis omni conatu sub poëna gravis animadversionis fugiant.
Suspectam pariter extrenearum Mulierum frequentationem, et conversationem 
caveant, choreis quoq[ue] et saltationib[us] non se im[m]isceant Tabernarias 
Mercaturas, villici officium, uti nec alias artes statui Sacerdotali incompetentes 
exercere audeant. Numquam prosiliant ad mutuas rixas aut secum ipsis, aut cum 
laicis eoq[ue] minus ad mutuas percussiones alioquin castigandi poëna Carceris, 
aut alia graviori ex ratione facti praeter partis falsae satisfactionem. [fol. 17v]
Si quis autem rixanctu alterum percusserit, abstineat omnino a ministerio Altaris, 
donec absolutionem ab eo obtinuerit, ab excommunicatione a quo de Jure 
obtinenda est. Quod si quis ea non habita Divinis se im[m]iscere ausus fuerit, 
sciat se ir[r]egularitatem incurisse, et a beneficio amovendum esse.
Quia vero decidit nonunquam, ut Sacerdotes praemetu poenarum ac conscientia 
delictorum solum vertant, desertaq[ue] propria Ecclesia ad alienas Diaeceses 
migrent mandatur Parochis, ut tales ad ordinarium suum comprehensos deduci 
curent.
Insuper, quia praetexta paupertatis Ecclesiarum Cultus negligitur, Sacramenta 
tenerantur, ac Dei ministerium per ignaros ac rudes ministros in contemptum 
adducitur, statutum est ut Parochiae, quae dotem non habent, sufficienter non 
provideatur de Parocho, quousq[ue] ab ÿs, quorum interest congrue dotata non 
fuerit.
De Matrimonio
Quoniam Ecclesia proprius est Sacramentorum Locus, praecipitur, ne quis 
Sacerdos in domo privata sine expressa Ordinarÿ facultate quemquam in 
Matrimonium conjungat.
Accessuri vero Fideles adhoc Sacramentum magnum, quod est in Christo, 
et Ecclesia, non admittantur a Parochis, nisi prius sciant omnino Orationem 
Dominicam, Salutationem Angelicam, Symbolum Fidei misteria ad Salutem 
necessaria.
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Moneant itidem contrahere volentes matrimonium, ut non accedant nisi confessi, 
ac Sacra Com[m]unione refecti, ut uberior sit ejusdem Sacramenti, fructus, et 
gratia.
Si quis autem non habuerit aetatem legitimam, Vir scilicet decimum quartum 
aetatis annum completum, faemina vero duodecimum, siquis mulierem rapuerit 
etiam volentem, si quis consaguinens, affinis, aut cognatus, in gradu prohibito, 
si quis mulierem, quam ducere vult polluerit ante per adulterium fidesq[ue] inter 
utrumq[ue] intercessit tunc temporis de contrahendo inter se matrimonio, aut etiam 
in Vitam conjugis defuncti, aliquid alter machinatus est, altero sciente, consentiente 
vel consulente, si quis sponsalia solenniter contraxit cum sorore Uxoris, aut uxor 
cum Fratre Mariti, si quis deniq[ue] alio Canico impedimento teneat[ur] nullatenus 
admittatur ad contrahendum Matrimonium, nisi dispensationem ab eo, a quo 
concedi potest obtinuerit, aut alias difficultates, si quibus detineretur sustulerit. 
Tales itaq[ue] nullus Sacerdos sub perpetua suspensione a beneficio, et detrusione 
in Carceres matrimonio jungere nullus audeat.
Nullus pariter assistere audeat Matrimonio alienae Parochiae subditorum absq[ue] 
speciali ad id licencia proprÿ ipsorum Parochi, alias Matrimonium invalidabitur, et 
solus assistens graviter punietur.
Ut autem Parocho melius in[n]otescat an haec, vel illa hujusmodi Matrimonium 
contrahendum impediant, non audeant assistere ac Sponsos copulare nisi tribus 
promulgationibus in Ecclesia Parochiali intermissarum solemnia praemissis 
continuis Festivis tribus diebus.
Quodsi contrahere volentes Matrimoniu[m] fuerint divorsarum [fol. 18r]
Parochiaru[m], Parochus unius ad solemnisationem Matrimonÿ non procedat, nisi 
post peractas trinas denunciationes excepto Testimonio de taliter totidemq[ue] 
factis ad alterius Parocho nullum impedimentum Canonicum denunciatum fuisse 
certo cognoverit.
Eo vero minus praesum[m]ant conjungere vagos, ignotos, et exteros homines, 
quo majus est in ÿs periculum Poligamiae. Ea propter, si agitur de Matrimonio 
Vagorum, aut ignotorum, non admittantur ad Matrimonium prius, neq[ue] 
denuncientur, donec praevio Testium examine constiterit de libero ipsor[um] 
statu, per testimonium Ordinariorum, in quorum Diaecesib[us] respective moram 
traxerunt, sive advenae sint, sive in hoc Regno nati, et educati, cum ad hujusmodi 
effectum pro exteris reputentur.
Praeterea non audeant Parochi ad matrimonium recipere illos, quos constat 
aliquando, vel uxorem vel maritum habuisse; nisi certe praebetur illorum mors, 
vel per Testes, vel per alias legitimas probationes ab ordinarÿs, praevia ipsorum 
licentia, et testimonio recipiendas.
Nec castrensib[us] personis, seu Militib[us] qualibuscunq[ue] ter[r]iculamentis 
excitati, aut fictis deliniti literis fuerint Matrimonÿs assistere praesum[m]ant, 
absq[ue] scitu de hoc Ordinarÿ sui.
Errorem deniq[ue] illum inter rudiores quandoq[ue] Parochos etiam propugnari 
solitum, quod post discessum unius conjugis, et per totum septennium non 
comparentis, liberum sit alteri nubere, deponant, contrariumq[ue] donec nempe 
procerto de morte non constiterit per evidens Testimonium absentis personae 
firmiter observent.
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Cum autem plenus consensus liber[r]imus ad valorem Matrimonÿ requiratur 
nullus audeat vel invitos copulare vel nollentes ad contrahendum persuadere cum 
gravi injuria partium contrahentium.
De Jejuniis
Sicut Populus jejuniis praeter necessitatem gravari non debet, ita curandum 
est, ut ea servet, quae juxta nostrae Ecclesiae Ritum, ac praescriptum servanda 
sunt. Primum scilicet Quadragesimale incipiens a Feria 2da post Quadragesimam 
usq[ue] ad sacri Paschalis Diem, cui Septem Hebdomadarum jejunio im[m]ediate 
antecedens hebdomada ultima nempe Bachanaliorum in abstinentia a Carnibus 
solorum laticinorum usu praemitti ex praescripto solet. Secundum ad S[anctorum] 
Apostolorum Petrum et Paulum a prima Dominica post Pentecoste usq[ue] ad 
Festum eorundem S[anctorum] Apostolorum.
Tertium Ante Assumptionem Deiparae Virginis a prima Augusti usq[ue] ad 15tam 
Ejusdem.
Quartum Ante Nativitatem Christi Domini sex Hebdomadarum a 15ta nempe 
Novembris usq[ue] ad Nativitatem Christi Domini.
Quintum ipsa Die Festi Exaltationis Sanctae Crucis.
Sextum in Die ipso Decollationis S[ancti] Joannis Baptistae.
Praeterea per totum Annum Feria 4ta et 6ta cujusvis Hebdomadae [fol. 18v]
De Festis
Ne vero etiam ex multiplicatione Festorum, quae ut Ecclesiae mens est quandoq[ue] 
non observantur, contingat, ut angeantur peccata Populi prohibentur Parochi, 
ne praeter Diem Dominicum alia Festa Populo celebranda denuncient, quam ea, 
quae hic sequntur.
Festa Immobilia
In Januario
Die Prima Circumcisio Christi Domini, et S[ancti] Basilii Magni in eand[em] 
Diem coincidens.
Die 6ta - Epiphania Christi Domini
Die 30ma - S[anctorum] Basilÿ Magni, Gregorÿ Nazianzeni, et Joannis 
Chrisostomi
In Februario
Die 2da - Purificatio Beatissime MARIAE Virginis
In Martio
Annunciatio B[eatae] M[ariae] Virginis
In Aprili
Die 23tia - S[ancti] Gregorÿ Martyris
In Majo
Die 8va S[ancti] Joannis Apostoli, et Evangelistae
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In Junio
Die 27a Ladislai Confes[soris] et Regis Hungariae
Die 24ta Nativitas S[ancti] Joannis Baptistae
Die 29na S[anctorum] Apostolorum Petri, et Pauli
Die 30ma Omnium S[anctorum] Apostolorum
In Julio
Die 25ta S[anctae] Annae Matris B[eatae] M[ariae] Virginis
In Augusto
Die 6ta Transfiguratio Christi Domini
Die 15ta Assumptio B[eatae] V[irginis] Mariae
Die 20 Stephani Regis Hungariae
Die 29na Decollatio S[ancti] Joannis Baptistae
In Septembri
Die 8va Nativitas Beatae Virginis Mariae
Die 14ta Exaltatio S[anctae] Crucis
Die 26ta S[ancti] Joannis Evangelistae
In Octobri
Die 1ma Protectio Beatae Mariae Virginis
In Novembri
 5ta Sancti Emerici
Die 8va S[ancti] Michaelis Archangeli
Die 21ma Praesentatio B[eatae] M[ariae] Virginis
 28528 Elisabethae
In Decembri
Die 6ta Sancti Nicolai Confessoris
<Nativitas Beatae Virginis Mariae> [fol. 19r]
Die 9na Conceptio B[eatae] Mariae Virginis
Die 25ta Nativitas Christi Domini
Die 26ta S[ancti] Josephi
Die 27ma S[a]ncti Stephani Primi Martyris
Ad haec:
Sanctorum Stephani, Ladislai, Emerici, et S[anctae] Elisabethae Festa, esto in 
Juliano non habeantur Calendario quo Nos utimur, sicut Decretalia Regni a nobis 
Ruthenis etiam celebrantur.
528 Úgy tűnik, mintha át akarták volna javítani a nov. 28-at 18-ra, ami szintén nem lenne 
pontos, mert Szent Erzsébet napja november 19-én van.
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Festa Mobilia
Pascha
Ascensio Christi Domini
Pentecostes
Caeterum cum Festa non ideo instituta sint, ut Populus liber ab opere servili, 
vel compotationibus, et saltationibus, vel mundinis, et alÿs prophanis actionibus 
vacet, sed ut ad Ecclesiam, cum Divina officia celebrantur conveniat, ac dies illos 
pietatis operibus Deo consecret; Ideo adhortandus est frequenter Populus, ut 
Divinis officiis, Sacrae Contioni, vel lectioni, ac Christianae Doctrinae intersit, 
prout debet: Verum etiam, ut ab illicitis, vel ad illicita trahentibus abstineat, et ut 
observent, quem admodum ait S[anctus] Augustinus: Diem Sabathi non carnaliter, 
non deliciis Judaeorum, qui otio abutuntur ad nequitiam, melius enim tota die 
foderent, quam saltarent, aut etiam biberent.
De Ecclesÿs
Cum domus Dei, Domus Orationis sit, receptaculum prophanarum rerum, nulla 
tenus esse debet, quare statuitur ne Parochi res suas vel alienas ad Ecclesias 
deferant, ibiq[ue] conservent, aut reponant.
Supellex item ad Divinorum celebrationem necessaria, ne desit neve vestimentis 
laceris in Divinorum Officiorum ministratione in vilipendium Sacramentorum 
utantur.
Sollicite praeterea curent, uti internam munditiem Ecclesiarum ita et sacra recta 
in integro conservare, ut Divina Officia in eis decenter celebrari possint. Novas 
vero Ecclesias abs expresso Episcopi indultu nemini erigere licebit sub poena 
interdicti.
De Proto Praesbyteris sive Decanis Ruralibus
Quoniam Proto-Praesbyterorum Officium gravius est, quam existimatur, statutum 
est, ut ÿ tantum assum[m]antur, qui Zelo, pietate [fol. 19v] Doctrina, et eruditione 
caeteris praeluceant; Ipsi vero Archi-Praesbyteri secum cogitent se esse Pastorum 
sui Decanatus constitutos Pastores ea de causa:
Singulis quatuor Mensibus omni Anno suorum Districtuum Ecclesias Visitare 
tenebuntur sedulo inspicientes, an supellex Ecclesiastica utpote: Vasa sacra 
Vestes ad Divinorum celebrationem necessaria habeatur, et munde, decenterq[ue] 
asservetur, an Viaticum singulis octo vel saltem quindecim diebus renovetur, et 
ut debet reverenter custodiatur? An praeter olea sacra, quae Praesbyter de more 
Ritus sui benedicit, etiam sacrum Chrisma ab Episcopo consecratum in vasculis 
habeatur decentibus? Deniq[ue] an Libros Parochus peculiares habeat ad rectam 
Parochiae administrationem necessarios, in quorum primo status, et numerus 
animarum. In secundo Baptizati, in Terno conjuncti Matrimonio. In quarto 
mortui totius Parochiae inscribendi sunt, et an inscribantur?
Praeterea ad Officium suum spectare noverint; quos Parochos Synodalium 
Decretorum praecipue Tridentini Concilÿ de Sacramentis in Genere, et specie, 
atq[ue] etiam Episcopalium constitutionum violatores, Officÿ Parochialis, utpote 
in Sacramentis ministrandis, Lyturgiis celebrandis, atq[ue] Catechesibus Populis 
sibi commissis dicendis Dominicis saltem, et Festis Diebus negligentiores, 
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Popinarum frequentationes, compotationes, si potissimum cum Rusticis non 
vitantes ad mutuas contentiones, injurias, rixas, percussiones, seu secum ipsis, seu 
cum laicis prosilientes, mercatura, aliaq[ue] secularia negotia exercentes in suis 
Districtibus compererint, neq[ue] in ÿs, quae ipsorum activitatem non excedunt, 
correxerint, graviora vero ad Nos, vel nostrum Vicarium fideliter seposita 
gravis humana persona affectione, unice Zelum Dei, et ejus puram prae oculis 
habendo justitiam non detulerint, animas talium de ipsorum manibus requirendas 
Officioq[ue] indispensabiliter privandos se esse sciant.
Ad haec Visitando suum quilibet Districtum sollicite de publicis peccatoribus in 
malo obstinatis et incor[r]igibilib[us] praecipue matrimonÿs sub nullitate actus 
quoquo modo contractis; Item an omnes ex Parochianis Confessionem peregerint 
Paschalem, atq[ue] corpore, et sanguine Christi sint refecti, inquiret abusus si qui 
reperti fuerint inter Parochianos tollet, et ne fiant, Plebem dedoceri curabit.
Si quae Ecclesia Tecto, Fenestris, pavimento, aliave reparatione indigeat curabit, 
expressis beneficÿ eam reparati, si proventus suppetant, sin minus interdicatur, 
quousq[ue] ita raparata non fuerit, ab ÿs qui reparare debent, ut Divina Officia 
in ea celebrari decenter possint. [fol. 20r] Novas vero Ecclesias erigendi fundandi 
facultatem nemini dare, neq[ue] noviter erectas absq[ue] expresso Nostro indultu 
benedicere, uti etiam in denunciationibus, et impedimentis Matrimonÿ dispensare 
sub amissione Officÿ, et poenis Nostro arbitrio reservatis audebunt.
Si quae sint concessiones Indulgentiarum, et pro quibus Festis, vel Temporibus 
brevia concessiva Earundem, illarumq[ue] tempus an expiraverit? An non 
publicentur absq[ue] licentia Ordinarÿ? Item an non fingantur aliquae Indulgentiae, 
vel Miracula, praetextu quaestus, et collectarum lucrandarum, diligenter inquirat, 
abusus, si qui seu in Loco, seu Via, dum Processiones ducuntur, fiant, prohibebit, 
et Populum ne contingat dedoceri studebit, secus Indulgentiae ipsae interdicentur.
Praeterea Libros, tam Doctrinales Parochorum, quam Caeremoniales Ecclesiarum 
diligenter inspiciet, si quos Haereticos, vel Schismaticos compererit, tenebitur eos 
accipere, et ad Nos deferre sub gravi animadversione.
Diligenter pariter invigilabit an Parochi sui Districtus constitutis et denominatis 
Confessarÿs, si non pluries, saltem quolibet Mense, semel confiteatur, sicq[ue] 
non solum semet ipsos diligenter probent, ne indigne ad Mensam Domini 
accedant, sed etiam fidelem Populum, suo instruant exemplo, et accedant ad 
frequentes Confessiones, secus facturos districtim admonebit, incorrectos vero, 
et inobedientes ad Nos deferret.
In obeunda autem ejusmodi Visita cavebunt Archi-Presbyteri nequid prorsus 
accipiant, aut extorqueant praeter victualia, pro sua, alteriusve domestici persona, 
ac duobus equis alioquin gravissime praeter poenas Canonum a Nobis puniendos 
se sciant.
Haec igitur omnia, dum coram Augusto Ma[jes]t[a]tis V[e]strae S[a]cr[atissi]mae 
Throno, de genu humillime sisterem, profundissima homagiali subjectione Ma[jes]t[a]
ti V[e]strae S[a]cr[atissi]mae sup[p]lico, ut innatam Augustae Domui Austriacae 
Benignitatem, atq[ue] Regio-Apostolicum Zelum, quem in conservanda, et Sacra 
Unione firmanda, subdita hac [fol. 20v] sua Gente, et Clero unito, hactenus habuit, 
<et> deinceps quoque <clementer> ipsius lachrymosas preces benigne admittere, 
atque plusquam Materna sua Clementia Cae[sare]o-Regia remederi easdem 
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dignetur; Si quid vero hisce, sive in Visita, per Novem adhuc residuos Co[mi]t[a]
tus continuanda proponendis Punctis Inter[r]ogatorÿs, seu adnexis isthic pro 
temporis exiguitate Constitutionibus addendum, ordinandum, moderandumq[ue] 
Majestas V[e]stra S[a]cr[atissi]ma praecipere dignabitur Benignis eatenus altefatae 
Majestatis V[e]strae S[a]cr[atissi]mae Iussis, et Mandatis vi im[m]ortalis obligaminis 
ad effectum obsequi admittar. Qui interea pro incolumnitate prosperitate, et 
omnigena in omnibus gloriosissimum Ma[jes]t[a]tis V[e]strae S[a]cr[atissi]mae 
Regimen respicientibus felicitate, perpetuus ad Aras Sacras, una cum Clero meo 
exorator eniorior.
Michaël Manuel Olsavszki
Ep[isco]pus Rossen[sis] Munkacsien[sis]
Maramar[ossiensis] [per] I[nclytum] R[egnum] Hungariae Vicarius Apostolicus
 [fol. 21r]
1750mo Anno
Visitatio Parochiar[um]
Dioecesis Munkacsiensis
per Michaëlem Manuelem Olsavßky
olim Ep[isco]pum peracta
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[fol. 1r]529
Liber Conscriptionis 
in Visita Generali visitatarum Parochiarum, et Ecclesiarum in 
I[nclytis] Comitatibus 
Abba-Ujvariensi, Szabolcsiensi, et Szatthmariensi in 
Anno Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Primo 
conscriptus 
[fol. 2r]
In Inclyto Comitatu Abbaujvariensi  
Die 29. Maÿ 1751. visitata
Possessio Kelecsin530
Parochus unus Stephanus Kolosnyaÿ ordinatus, et investitus pro hacce Parochia 
a moderno, Ill[ustrissi]mo D[omi]no Visitatore, Fundum Parochialem habet 
liberum ad tres calcaturas quinque circiter cubulorum simul junctim capacem, 
post quem, pratum non, nisi unius currus feni capax exstat, quem libere, et 
pracifice usuat. Confessionis capaces habentur simul cum Filialibus 374. Omnes 
Paschalem Confessionem peregerunt. Nullus publicus Peccator reperitur. 
Filiales habet Petheö Szinye531, in qua Hospites 4. Inquilini circiter 8. nihil 
praestant suo Parocho de Annuis Proventibus, sed Helvetico Praedicantio (!)532 
uti annuos, ita Stolares Proventus omnes cedunt exigente id relicta Barcsy Vidua 
D[omi]na Terrestri. Item Gyürke533, Alsó-Kemencze534, et Felsö-Kemencze535, 
529 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1289.
530 Kelecsenyborda, Košický Klečenov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: Klacsano, Csereháti esp. ker.; caT1792: Kelecsény, Kassai esp. 
ker.; conscripTio1806: Kelecsény, Kassai esp. ker.
531 Petőszinye, Svinica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szinnye (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szinnye 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
532 A református tiszteletesekre következetesen praedicantius, -i m alakot használnak.
533 Györke, Ďurkov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Győrke (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Győrke 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
534 Alsókemence, Nižná Kamenica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Alsókemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsókemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
535 Felsőkemence, Vyšná Kamenica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőkemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőkemence (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
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Zsir536, Rank537, Batyok538, Csakány539, Böth540, ad quas omnes, uti ad primam 
per Helveticos Praedicantios, et ejus Professionis homines pro administratione 
suarum Ovicularum excepta Confessione, et Viatici administratione non 
admittitur. Hospites in hac Possessione 10. qui Parocho annum Proventum 
praestant, singulus per duas metretas Siliginis, et unam avenae. Parochus incedit, 
ut Canones praescribunt, nec exorcismis questum exercet, modestus, et temperans 
unius Uxoris Vir, diligens in Divinarum Missarum, et Catheceseos practione. In 
translatione Donorum facit juxta Rubricam. Concionatorem habuit quempiam, 
qui perhibetur esse apud Vadasziensem Presbyterum hodie, dum, et alium 
Sacrificÿ expositorem apud Bacskoviensem modernum Presbyterum, quem Is 
sibi dicit esse donatum. Metricam habet. Neminem sine Sacramentis Necessarÿs 
Confessionis, et Baptismatis mori passus est. Fons Baptismalis habetur. Obstetrix 
est jurata nec in privata Domo baptisat. Neminem copulavit in privata Domo, 
aut sine ternis Promulgationibus, aut Advenas sine Testimonio exhibito, nec sine 
praemissa Confessione, et Com[m]unione, nec alienos Parochianos, nec illegitimae 
aetatis, nec aliud quodpiam impedimentum habentes. Sacramenta administrat in 
vestitu debito, et Taxam stolarem juxta limitationem desum[m]it. Apostatae unus 
in Peteö-Szinye Darab nuncupatus, alter in Böth Georgius Csontos reperiuntur. 
Cantori statutus est Proventus annuus a singulo Hospite metreta siliginis depto 
Parocho, propterea Coreto avenae. Pulsus mane, et Vesperi fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono per defunctum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Hodermarszky benedicta, post ruinam prioris haec ante 37. Annos erecta. 
Imaginibus omnibus localibus benedictis provisa. Calix aeneus cum Patena, 
Stella stannea. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Corporale 
Purificatorium, Lintea, duae Albae cum humeralibus munda, Candelabra cuprea. 
Casulae tres una sericea [fol. 2v] cum caetero apparatu, Velo nempe et palis, 
duae aliae ex Rása Coclear argenteum, Libri omnes ad Caeremonias necessarÿ, 
Clausura bona, Campanae tres ab Officialibus Ep[isco]porum benedictae. Duo 
prata Ecclesiae, et unus ager redimibilis, Prata fructificant medium secundum 
Florenorum annuatim. Indulgentiae non solent fieri.
536 Ránkfüred (1899-ig Herlein), Herľany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Zsir (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Zsirovce v. Zsér (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
537 Ránk, Rankovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Ránk (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Ránk 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
538 Bátyok, Bačkovík [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bátyok (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Bacskovik v. 
Batyok (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker. 
539 Ósvacsákány, Čakanovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Csákány (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Csakány 
(Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
540 Magyarbőd (1899-ig Bőd), Bidovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Büd (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Bidóca v. Büd (Kelecsény filiája), Kassai esp. ker.
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Anno, Die, et in Possessione eadem per Ill[ustrissi]mum D[omi]num Episcopum 
Ritualem, et pro tunc Visitatorem confirmati sequentes:
Laurentius Krutila, Andreas Kotoss, Anna Kundratka, Dorothea Pazicsacska 
Kelecsinenses, Anna Czifros ex Szinye, Patrinam habuerunt Annam Paulicham 
ex Kelecsen. Anna magnus Patrinam habuit Mariam Lorinocz. Anna Paszicsak 
Patrinam habuit Helenam Kondratianam Servilem. Maria Kancsal ex Gyürkö 
Patrinam habuit Mariam Lyorincz. Elisabetha Jobagyka ex Ruszkó P[atrinam] 
habuit Annam Paulicham.
Possessio Zdoba541
Parochus unus Theodorus Koriny ordinatus a piae memoriae Ep[isco]po Blasovszky, 
pro Titulo habet ipsam Parochiam. Fundum Parochialem habet liberum, ut alter 
Colonus, ad tres Calcaturas ad singulam 10. circiter Coretorum capacem, eundem 
pacifice usuat. Confessionis capaces in Matre circiter 17. Omnes confessi. Nullus 
publicus Peccator reperitur. Filiales habet Cassoviam542 in qua confessionis capaces 
circiter 300. Barczam543 in qua circiter 37. Széplak544 in qua circiter 40. Polyanka545, 
in qua circiter 10. Beszter546, in qua 35. Alsó, et Felsö Eöcsvar547 in quibus circiter 
40. Omnes pariter confessi. Ad has Filiales omnes praeter Confessiones, et 
Viaticum nullas alias functiones in suos exercere permittitur per Plebanos, excepto 
Eöcsvár, ubi unice baptisavit aliquot Proles, Funera autem Plebanus Ruthenorum 
tenet. In Matre hospites habet 6. solvit singulus Parocho Proventum Annuum 
duas metretas siliginis. Aliquando in sua Domo plusculum bibisse observatus 
est, nullibi autem in Popina, aut in alia Occasione apud Rusticos. Diligens in suo 
541 Izdobabeszter, Zdoba [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
Zdoba, Csereháti esp. ker.; caT1792: Zdoba, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Zdoba, Kassai esp. ker.
542 Kassa, Košice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kassa (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kassa (a tanulók), (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.
543 Bárca (Kassa része), Barca [SK], Kassai kerület Kassai IV. járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Barca (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Barca (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.
544 Abaszéplak (Kassa része), Krásna [SK], Kassai kerület Kassai IV. járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Széplak (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Széplak (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
545 Lengyelfalva, Košická Polianka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Lengyelfalva (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Lengyelfalva v. Polánka (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
546 Izdobabeszter, Sady nad Torysou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Beszter (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Beszter (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
547 Kassaolcsvár (Alsó- és Felsőolcsvár egyesítése 2011-ben), Košické Oľšany [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: Alsóolcsvár (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.; caT1792: Felsőolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsóolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőolcsvár (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
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Officio, Tonsuram, ac Vestem Parochialem deferens nulla irregularitate irretitus 
In magno introitu facit Rubricam. Nullos Libros Concionatores habet. Nullus 
parvulorum, aut adultorum Sacramentis improvisus decessit. Fons baptismalis 
est.
Ecclesia
Ecclesia lignea, in statu debili, consecrata ab Ep[isco]po Bizanczy. Imagines 
locales 4. habet sine Apostolis, non fuit polluta, in summo Altario. Lintea munda 
cum Corporali, et paruim Albarum, cum humeralibus. Casulam bissinam, unam 
honestam cum velo, et palis, Ciborium ligneum, Calix, Patena, et Stella argentea. 
Candelabra 4. cuprea Mensa Propositionis [fol. 3r] munda servatur. Antimissium 
Bizanczianum. Libri omnes Caeremoniales praeter Tridion Trigesimale. Clausura 
bona ferrea. Campanae duae benedictae ab Archi-Presbytero Dudinszky. 
Proventus nullos habet, praeter circiter 10. flor[enorum] in debitis, ex offertorio 
collectis. Indulgentiae non solent fieri. Chrisma servatur in Ecclesia. Cemeterium 
sepibus cinctum.
Die 31ma Maÿ in Possessione Zdoba confirmati sunt.
Andreas Orosz ex Barcz Patrinum habuit Mich[aelem] Orosz ex Barcz.
Joannes Mihaly, Patrinum habuit Michaëlem Toth ex Barcz.
Georgius Hoszú Patrinum habuit Ladislaum ex Eöcsvár.
Michael Orosz Patrinum habuit Ladislaum Laczko ex Eöcsvár.
Catharina Orosz ex Barcz Patrinam habuit Annam Lukacs ex Eöcsvar.
Maria Virgo Filia And[reae] Varga ex Ujfalu, Patr[inam] Anna Vatralyka ex 
Eöcsvar.
Georgius Janocsko Hutensis. Patrinus Laczko ex Eöcsvar.
Maria Pasztor Beszterensis. Patr[inus] filia Laczkonis ex Eöcsvar.
Anna Vatraly Eöcsvariensis, Patrinus Laczko Eöcsvariensis.
Theodorus Matyas ex Felsöhutek. Patrinus Mich[ael] Ivancsin ex Barcz.
Andreas Onder ex Alsohutek. Patrinus Lacsko Eöcsvariensis.
Georgius Sztan ex Felsö Eöcsvar. P[atrinus] Simeon Bidovszky ex Also Ócsvar.
Joannes Toth ex Regete. P[atrinus] Ruszka Laczko.
Anna Radaczy ex Felsö Eöcsvar. Patrinus Laczko Eöcsvarensis.
Elisabetha Toth ex Regete Patrinum Laczko.
Andreas Radocsko ex Felsöhutka. Patrin[us] Laczko.
Petrus Janko ex Beszter. Patrin[us] Laczko.
Anna Ladnisina ex Beszter. Patrin[a] Anna ex alsó Eőcsvar-
Stephanus Toth ex Regetehutka. Patrin[us] Laczko.
Adamus Toth ex Regetehutka. Pat[rinus] Basilius Diak ex Klacsanov.
Susanna Toth ex Regetehutka. P[atrina] Maria Joannis Drotar consors Cassoviae.
Paulus Ujjobbagy Beszteren[sis]. Patrinus Laczko.
Anna Herink Beszteren[sis]. Patr[ina] Filia Laczkonis Maria.
Pelagia Miko Beszteren[sis]. Patrina Maria Janocsko ex Hutok.
Petrus Laczko Also Ocsvaren[sis]. Patr[inus] Basilius Diak e Klacsanó.
Maria Drotar ex Suburbio Cassovien[se]. P[atrina] Julianna Ptacsar Cassoviae.
Susanna Hudak ex Suburbio Cassovien[se] Superiori. P[atrina] Julianna Ptacsar.
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Anna Hudak ex Suburbio Cassovien[se]. P[atrina] Julianna Ptacsar Cassovia.
Eva Hricz Benyakocsensis. Patrina Anna Vidua Eöcsvariensis.
Maria Ferencz Benyakoczen P[atrina] Anna Vidua Eöcsvariensis
Possessio Kiralymezeö548
Parochus unus Joannes Zetkovszky ordinatus, et investitus ab Ep[isco]po 
Bizanczÿ pro illa Parochia. Fundum Parochialem habet liberum [fol. 3v] ad instar 
aliorum Colonorum, quem pacifice usuat. In Matre Confessionis capaces circiter 
18. Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. Filiales habet Ploszke549, in 
qua confessionis capaces 88. Budimir550, in qua circiter 30. Brecziocz551 in qua 
circiter 18. Senyakocz552, in qua circiter 8. Janovik553, in qua circiter 18. Habran554, 
in qua circiter 20. Valykocz555, in qua circiter 20. Roszgon556, in qua circiter 20. 
548 Királynépe, Kráľovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
Kralovczy, Csereháti esp. ker.; caT1792: Királynép, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Királynép, Kassai esp. ker.
549 Lapispatak, Ploské [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Lapospatak (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Ploske 
v. Lapospatak (Királynép filiája), Kassai esp. ker.
550 Budamér, Budimír [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Budamér (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Budamér 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker. 
551 Sárosberettő, Bretejovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Berettő (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Brecejóci v. 
Beretó (Királynép filiája), Kassai esp. ker.
552 Senyék, Seniakovce [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Senik (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Senyik 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker.
553 Jánoska, Janovík [SK], Eperjesi kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Jánoska (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Janovik v. Janocska 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker.
554 Böki, Chabžany [SK], Kassai kerület Eperjesi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Böki (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Habzjani v. Böki 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker.
555 Tarcavajkóc, Vajkovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Vajkóc (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Valykóc 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker.
556 Rozgony, Rozhanovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Rozgony (Királynép filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Rozgony 
(Királynép filiája), Kassai esp. ker.
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Item Teplicsan,557 Malaveszka Kavicsan558, Kosztelyan559, in quibus simul junctim 
circiter 80. In Matre hospites 12. solvunt annuum Proventum singulus polturas 8 
et aliud nihil. Ad harum nullam Filialem admittitur per Plebanum pro functione 
in suos excepto Paenitentiae Sacramento, et Viatico. Parochus modeste se gerit, 
et instruit Plebem, nec Divina negligit. Introitum facit ad Rubricam, Nullos 
Concionatores, tam suos, quam Ecclesiae habet, Metricam habet regularem, 
Nemo mortuus Sacramentis560, habet fontem baptismalem. Obstetrix est jurata. 
In Vajkocz Apostata una Andras Koana Nurus. Cantor solutionem nullam habet.
Ecclesia
Ecclesia lignea Virgultis septa, et inplasmata ter[r]a benedicta per Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num Ep[isco]pum Bizanczy. Imagines locales omnes Apostolorum in 
tela, Ciborium ligneum. Calix cupreus inauratus, Lintea alba pro summo altari, 
Corporale, tres albae cum humeralibus. Antimissium Ill[ustrissi]mi D[omini] 
Ep[isco]pi de Camellis, Candelabra lignea, Casula una ex Karton cum Velo, et 
palis talibus. Mensa Propositionis munda, Patena, et coclear cuprea. Campanula 
una. Ecclesia Proventus habet nullos, praeter Decimam exiguam ex agris Ecclesiae 
circiter unius Cubuli, et medÿ, Indulgentiae in Festis Pentecostalibus assolent fieri, 
quorum tempore nullum Scandalum evenit, Ecclesia Sepibus cincta.
Possessio Belsa561
Parochus unus Petrus Zetkey ordinatus a piae memoriae Ep[isco]po Bizanczy 
et investitus ab Eodem pro hac Parochia. Fundum Parochialem excisum 
nullum habet. Domus Parochialis majori ex parte ruina in Caemeterio antiquo 
erecta exstat. Confessionis capaces in Matre circiter 100. Hospites 14. quorum 
singulus Parocho praestat unum cubulum siliginis. Filiales sunt Csány562, in qua 
Confessionis capaces 44. Hospites 10. Nadasd563, in qua Confessionis capaces 
557 Hernádszentistván (Tapolcsány Hernádszentistván része), Tepličany [SK], Kassai 
kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: Tapolcsány (Királynép 
filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Tapolcsány (Királynép filiája), Kassai esp. 
ker.
558 Kassa (Kavocsán Kassa része), Kavečany, Kassai kerület Kassai I. járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: –; conscripTio1806: Kavocsán (Zboda filiája), 
Kassai esp. ker.
559 Hernádszentistván, Družstevná pri Hornáde [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: –; conscripTio1806: Kosztelyani v. Szentistván, 
Kassai esp. ker.
560 Kihagyták a sine praepositiót.
561 Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: Belßa, Csereháti esp. ker.; caT1792: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.
562 Hernádcsány (1899-ig Csany), Čaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
563 Abaújnádasd (korábban Nádošec), Trstené pri Hornáde [SK], Kassai kerület Kassa-
vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nádaso (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. 
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circiter 150. Hospites 18. Kiked564 duplex, in quibus Confessionis capaces 50. 
Hospites 6. Bakaly565 in qua circiter 55. Hospites 7. Szenya566, in qua circiter 50. 
Hospites quinque Nyimpta567, in qua circiter 40. Hospites 7. Miglész568, in qua 
24. Hospites 2. Zadany,569 in qua 34. Hospites 5. Káros570, in qua 25. Hospites 2. 
Ab his omnibus tam stolares, quam annuos Proventus excepto Szakaly571Plebani 
Latini desum[m]unt, assistentibus ipsis D[omi]nis Terrestribus. Omnes confessi, 
Parochus incedit in Veste talari, exemplaris Plebem catechisat, Concionatores uti 
Ecclesiae, ita proprios nullos habet. Cantor per Corretum siliginis percipit.
[fol. 4r]
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono benedicta per Archi-Presbyterum, Imaginibus 
omnibus localibus provisa. Ciborium Stanneum, Calix, Patena, Stella argentea. 
Antimissium Bizanczianum, Casula sericea una cum Velo et palis, Lintea duplicia, 
Albae binae, Candelabra lignea sex, Libri omnes, praeter Triodion Trigesimale, 
Caemeterium palanka circumdatum ex parte infectum. Indulgentiae non fiunt. 
Mensa propositionis munda.
Die 1ma in Ecclesia Belsensi confirmati
Stephanus Ivan Barczensis, Patrinum habuit Joannem Pregur ex Barcz.
Maria Borgar Virgo ex Csány. P[atrinam] Püspöky Juliannam ex Csány.
Elisabetha Mudrany ex Senye P[atrinam] D[ominam] Püspökianam ex Csán.
Anna, Servilis Parochi Loci. P[atrina] D[omina] Julianna Püspöky.
Joannes Pasztir ex Csán.
Anna, Virgo Miklosiana ex Senye. Patr[ina] Püspöky Julianna.
Anna Nagy ex Seny. P[atrina] Bucsajana ex Miglisz.
ker.; conscripTio1806: Nádosd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
564 Kéked [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alsókékes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; caT1792: Felsőkékes (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alsókéked (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker.; conscripTio1806: Felsőkéked (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
565 Egyelőre azonosítatlan település. 
566 Abaújszina, Seňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szina (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szinna 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
567 Egyelőre azonosítatlan település. 
568 Migléc (1899-ig Miglécz), Milhosť [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Migléc (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Miglész (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
569 Hernádzsadány, Ždaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Zsadány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Zsadány 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
570 Eszkáros (1899-ig Szkáros), Skároš [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: S. Karos Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
571 Abaújszakaly, Sokoľany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szakály 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
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Catharina Filia Miklos ex Haniss. P[atrina] Püspöky Julianna.
Anna Ivany ex Barcz. P[atrina] Maria Pregun ex Barcz.
Helena Adam ex Ginyo. P[atrinam] habuit Annam Bancsik ex Benyő.
Anna Laczko Senyö. Patrinam habuit Annam Sporscskarszky Binyö.
Georgius Ander Belsensis Patr[inam] Andr[eam] Orosz ex Senyö.
Andreas Kozma Senyö. Patrinum Michaelem Hrubi Kenyhecz.
Elisabetha Orosz ex Szakaly. Mariam Philipp Bocsar.
Catharina Virgo Holoszat ex Senyö. Maria Virgo Kurta ex Genyö.
Maria Orosz Virgo ex Senyö.
Maria Kurta Virgo ex Genyö. P[atrina] Anna Tóth Virgo ex Genyö.
Anna Virgo Janko Cassovia. P[atrina] Anna Bucsayka ex Miglész.
Anna Virgo Joa[nnis] Katona ex Bels. P[atrina] Maria Virgo Kurta ex Senyö.
Joannes Grulya Bocsar. Patrinus Orosz Laczko Sekalyiensis.
Michael Orosz Infans. Patr[inus] Michael Koleszar, ex Senyö.
Laurentius Wojtko ex Kehnyecz. P[atrinus] Mich[ael] Juhasz ex Senyö.
Mich[aela] Juhasz ex Senyö. P[atrina] Maria Bires Senyen[sis].
Maria Ero Cassovia. P[atrina] Anna Gyurcsika ex Senyö.
Andreas Orosz ex Szakaly. P[atrinus] Georgius Posztredin Szakaly.
Maria Joa[nnis] Istok ex Barcz. P[atrina] Anastasia Biross Barczen[sis].
Georgius Orosz Senyovien[sis]. P[atrinus] Michaël Juhasz ex Szenyö.
Pelagia Arvay ex Senyö.
Petrus Juvenis Kosar ex Genyó. P[atrinus] Kondrat Kuczian ex Genyö.
Joannes Orosz ex Szakaly. P[atrinus] Csikó Janos ex Barcz.
Joannes Csikó. P[atrinus] Kocsan Gyurka ex Szakaly.
Susanna Vanyo ex Bocsar. P[atrina] Anna ex Suburbio Cassovien[se]. [fol. 4v]
Georgius Kocsan ex Szakaly. Patr[inus] Kondrat Goczian ex Genyő.
Anna Kiss ex Senyő. P[atrinus] Nagy Gyurcsika ex Senyö.
Michael Koleszar ex Senyó. P[atrinus] Andreas Orosz.
Anna Pasztin ex Bels. P[atrina] Helena Onder ex Eodem.
Georgius Poszredin ex Ginyó. P[atrinus] Joannes Vajni ex Senyö.
Georgius Buxar ex Bels. P[atrinus] Joannes Drutar ex Senyö.
Anna Tkacska ex Senyö. P[atrina] Anna Velyka ex eodem.
Eva Burga ex Csany. P[atrina] Helena Drotar ex Senyö.
Georgius Juhasz ex Senyö. P[atrinus] Hrab Janos ex eodem.
Elisabetha Orosz ex Csany. P[atrina] Susan[n]a Drotar ex Csany.
Anna Balass ex Bels.
Elisabetha Homulyka ex Bels. P[atrina] Anna Balass ex eodem.
Anna Orosz, Senyö. P[atrina] Anna Balass.
Helena Mlinár ex Senyeö. P[atrina] Nagy Gyurcsika eodem.
Susanna Bodnar ex Csany. P[atrina] Nagy Gyürcsika.
Anna Pocskajszky ex Csan. Patrina Susanna Drotar ex eodem.
Stephanus Varga ex Senyö. Patrinus Ladislaus Kocsis ex eodem.
Joannes Varga ex Senyö. Patrinus Mich[ael] Koleszar.
Helena Virgo Mich[aelis] Toth ex Bocsar. P[atrina] Pocsay Anna ex Miglisz.
Eva Szopko ex Senyö. P[atrina] Pocsajszky Anna.
Anna Georgÿ Varga Consors. P[atrina] Pocsayszky Anna.
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Joannes Orosz. P[atrinus] Georgius Vanyo ex Bocsar.
Andreas Hviczo ex Genyo. P[atrinus] Buxar Gyurka ex Bels.
Anna Nicolai Varga Consors ex Senyö. P[atrina] Maria Ondreÿ Szakaly.
Anna Zemanova Senyö. P[atrina] Anna Sztara Gyurkanya ex Senyö.
Barbara Virgo Andr[eae] Merczin filia ex Szakaly. P[atrina] Anna Varga ex Senyö.
Maria Onder ex Szakaly. P[atrina] Anna Varga ex Senyö.
Andr[eas] Pasztir ex Bels. P[atrinus] Stephanus Lenyak ex Senyö.
Maria Virgo ex Calvinistis Parentibus orphana, Ruthena. Patrin[am] habuit Annam 
Greszcsika ex Bels.
Possessio Cseszticz572
Parochus mortuus est ante Annum administrat Belsensis. Fundus Parochialis 
excisus habetur, ad instar aliorum Colonorum ad tres calcaturas, singulam trium 
Cubulorum capacem. Domus Parochialis expensis defuncti Parochi, ex toto 
erecta, honesta, et commoda. In Matre confessionis capaces circiter 95. Hospites 
12. quorum singulus annuum Proventum solvit unam decimam siliginis. Omnes 
confessi. Filiales habet Komarocz573, in qua Confessionis capaces circiter 80. 
Hospites 8. solvunt ut priores. Inquilini autem per coretum siliginis. Nagyida574, in 
qua confessionis capaces 115. Hospites 17. ex hac Filiali, uti stolares, ita annuos 
Proventus Plebanus Latinus percipit. Csécs575, in qua Confessionis capaces circiter 
[fol. 5r] 56. Hospites 6. Panyoczy,576 in qua Confessionis capaces cir[citer] 40. 
Hospites 4. Et in caeteris per circumferentiam dissitis Pagis plures Rutheni ad 
hanc Ecclesiam concur[r]unt. Nulli sunt Ecclesiae Concionatores. Metrica datur, 
Fons baptismalis est. Cantori per Coretum Siliginis solvunt. Inquilini per medium, 
a pulsu Campanarum pro Tempestate per manipulum siliginis, et manipulum 
tritici. Pulsus matutinus, et vespertinus fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, ante 12 circiter annos noviter erecta, et primo prima 
ab Archi-Presbytero benedicta Imaginibus omnibus Localibus pulchre constructa. 
Ciborium ligneum, Calix aeneus, cum appertinentÿs talibus. Antimissium 
572 Szeszta, Cestice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: Czesticz, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Szeszta, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szeszta, 
Kassai esp. ker.
573 Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Komaróc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Komaróc 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
574 Nagyida, Veľká Ida [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nagyida (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Nagyida 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
575 Csécs, Čečejovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Csécs (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Csécs (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
576 Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Panyoce v. Pány 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
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Bizanczianum, Lintea, Alba, munda, ac Corporale, et Purificatorium. Casula una 
ex Karton, cum Velo, et palis talibus, quae im[m]unda, et squallida mundius servari 
debebunt. Mensa Propositionis munda, Clausura bona, Campanae duae, una ab 
Archi-Presbytero, alia ab Ep[isco]po Latino Exc[e]ll[entissi]mo Comite Nicolao 
Csáky benedicta. Ecclesiae Libri Caeremoniales Evangelion, Epistolarum, 
Missale, Irmoloÿ Trephologion, Psalteria duo. Proventus Ecclesiae stabiles nulli, 
praeter ex collectis in debitis, ex piis legatis ad 40. flor[enorum] et in Cista circiter 
10. Cemeterium Palánka circumdatum.
Die 2da Junÿ in Ecclesia Czeszticz confirmati sunt.
Andreas Ruszka ex Czeszticz Patrinum habuit Mich[aelem] Orosz Nagyiden[sem].
Juditha Virgo Mathiae Orosz ex Czeszticz. P[atrina] Anna Buday ex eadem.
Anna Virgo Mich[aelis] Buday ex Czeszticz. P[atrina] Elisabetha Koszecsik ex 
eadem.
Mich[ael] Orosz ex Nagyida. Patrinus Novak Janos ex eadem.
Elisabetha Lukacsova Ritus Latini ex Czeszticz. P[atrina] Elisabetha Kocsihova 
ex eadem.
Elisabetha Fazikas, ex Czeßticz. P[atrina] Elisabetha Kocsihova ex eadem.
Maria Hawrila Molitoris ex Ujfalu. P[atrina] Elisabetha Adamka ex Czeßticz.
Elisabetha Adamka ex Csecsö. P[atrina] Susanna Sandor ex Komarocz.
Susanna Sandor ex Komarocz. P[atrina] Anna Koßtyova ex eadem.
Anna Kosztyova ex Komarocz. P[atrina] Elisabetha Jakobova ex Czeßticz.
Maria Virgo Mathiae Salyong, ex Csecsö. P[atrina] Anna Trubics ex Czeßticz.
Anna Trubicsova Czeßticz. P[atrina] Marta Dalyko ex Csecsö.
Elisabetha Kuszcsikova ex Czeßticz. Maria Dalyko.
Maria Orosz ex Czeßticz. P[atrinam] Martam Dalyko.
Maria Dalyko ex Csecsö. P[atrinam] Annam Salyangh.
Anna Virgo Magyar ex Csecsö. P[atrinam] Catharinam Tapak ex Nagyida.
Maria Tapak ex Nagyida. P[atrinam] Annam Magyar ex Csecsö.
Catharina Virgo Tapak ex Nagyida. P[atrinam] Mariam Katka ex Csecsó.
Elisabetha ex Nagyida. P[atrinum] Presbyterum Zdobensem.
Maria Tapak ex Nagyida. P[atrinam] Mariam Kafka ex Nagyida.
Maria Kafka ex Cseszticz. P[atrinam] Annam Orosz ex Cseßticz.
Stephanus Major ex Cseßticz. P[atrinum] Michaelem Varga, ex Komarocz. [fol. 5v]
Michael Varga ex Komarocz. P[atrinum] Stephanum Toth ex Czeszticz.
Michael Trubicso ex Czeszticz. P[atrinus] Joan[nes] Fazikas ex eadem. 
Joannes Fazikas Czeßticz. P[atrinus] Michael Gergely ex eadem.
Stephanus Toth Czeßticz. P[atrinus] Michael Buday ex eadem.
Michael Gergely Czeßticz. P[atrinus] Mich[ael] Demko Nagyida.
Joannes Orosz Czeßticz. P[atrinus] Mich[ael] Demko.
Mich[ael] Demko. P[atrinus] Mich[ael] Fazikas ex Czeßticz.
Joannes Adol[escens]. Szabó Czeszticz. P[atrinus] Joann[es] Neméth, Czeßticz.
Joannes Vaszily, Nagyida. P[atrinus] Steph[anus] Juhasz Nagyida.
Mich[ael] Joa[nnes] Vrablyi, Csecsov. P[atrinus] Seling.
Stephanus Istok, ex Nagyida, P[atrinus] Andreas Orosz ex eadem.
Andreas Orosz ex Nagyida. P[atrinus] Joannes Kosztyo ex Komarocz.
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Maria Kafka ex Czeszticz. P[atrina] Anna Toth ex eadem.
Anna Toth Czeszticz. P[atrinus] Toth Janoska ex eadem.
Barbara Virgo Czeßticz. P[atrina] Anna Toth.
Maria Orosz Czeßticz. P[atrina] Elisabetha Jakab.
Anna Juhasz ex Nagyida. P[atrina] Elisabetha Orosz.
Elisabetha Orosz Czeßticz. P[atrina] Anna Juhasz ex Nagyida,
Joannes Toth, Czeszticz. P[atrinus] Andreas Juhasz ex eadem.
Andreas Juhasz. P[atrinum] Joannem Toth ex Czeßticz.
Anna Majoros ex Czeßticz. P[atrinam] Annam Orosz.
Elisabetha Jacab ex Csecsö. P[atrinam] Catharinam Vavrik ex eadem.
Anna György. P[atrinam] Elisabetham Jacab ex Czeszticz.
Joannes Miklos Nagyidensis P[atrinum] Stephanum Juhasz.
Maria Guricsko ex Czeszticz. P[atrinam] Mariam Skapur Czeszticz.
Maria Skapur ex Czeßticz. P[atrinam] Mariam Gyuricsko ex eadem.
Anna Mikloska ex Nagyida. P[atrinam] Mariam Tapak ex Nagyida.
Joannes Inyiga, Czeszticz. P[atrinum] Joannem Németh ex eadem.
Ladislaus Janos ex Komarocz. P[atrinus] Andr[eas] Fazekas ex Czeszticz.
Andreas Fazekas P[atrinum] habuit Ladislaum Janos.
Anna Vanyo Nagyiden[sis]. P[atrinam] Mariam Tapak.
Joannes Vanyo Juvenis ex Csecsö P[atrinum] Presbyterum Zdoben[sem].
Andreas Takacs Csecsovien[sis]. P[atrinus] Joannes Takacs Csecsovien[sem] (!).
Anna Takacs Csecsovien[sis] P[atrinam] habuit Annam Seling ex ead[em].
Georgius Németh Czeszticz. P]atrinum] Mathiam Majoros Czeszticzien[sem].
Georgius Mikula Czeszticz. P[atrinum] habuit Georg[ium] Nemeth ex ead[em].
Andreas Varanay ex Kekegy P[atrinum] Franciscum Toth Czeßticzien[sem].
Possessio Kanya577
Parochus unus Joannes Wolovszky Viduus ordinatus, a piae memoriae Ep[isco]po 
Blasovszky ad Paroch[um] Viszlaviensem, pro hac autem Parochia Investituram 
non habet scriptam, <sed cum consensu Ep[isco]pali mutatum se asserit>. 
Fundus Parochialis liber [fol. 6r] media colonicalis ad instar aliorum Incolarum 
ad tres Calcaturas singulam circiter 6. cub[ulorum] capacem. Pratum vero 
unius cur[r]us feni capax, quem pacifice usuat. In Matre confessionis capaces 
73. Hospites 18. quorum 14. annum Proventum solvunt unum cubul[orum] 
siliginis, 4. autem quartalistae per medium cub[ulum]. Filiales habet Perecse578, 
in qua confessiones capaces circa 64. Hospites 11. singulus solvit per medium 
cubulum siliginis. Büdös579, in qua Confess[ionis] capaces 83. Hospites 11. pariter 
per medium cub[ulum] silig[inis] solvunt. Filiales pacifice usuat. Incedit in Vestitu 
577 Kány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Kanya, Csereháti esp. 
ker.; caT1792: Kány, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kány, Csereháti esp. ker.
578 Perecse [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Perecse (Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Perecse (Kány filiája), 
Kassai esp. ker. 
579 Büttös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Büttös 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Büttös (Kány filiája), Csereháti esp. ker.
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talari non est excessivus, diligenter cathecisat, et Divina peragit, nec questum 
exorcismis quaerit. Concionatores proprios habet Panes Primitiarum Slavonicum 
Klyucs, et Runo Ruthenicos, Biblia Bohemica. Ecclesiae nullum. Metricam habet 
baptizatorum tantum. Duae personae repentina morte sine confessione, et 
Viatico decesserunt, sine scitu tamen, et culpa Parochi. Fons baptismalis habetur. 
Obstetrix non est jurata. Stolam solvunt juxta limitationem excepto Baptismate, 
a quo nihil solvunt praeter offertorium a Patrinis. Cantori solvunt per coretum a 
media Colonicali; Quartalitae autem, et Filialistae per medium coretum sil[iginis] 
Pulsus mane et vesperi fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea post ruinam antiquae, et ante 57. annos cir[citer] erecta, in statu 
bono nescitur a quo, et quando benedicta. Imaginibus omnibus localib[us] [pro]
visa. Ciborium supplet pixis cuprea. Calix argenteus, Patenula cuprea, Stella 
argentea. Antimissium Bizanczianum, Albae tres, Humeralia duo, Cinguli duo, 
Linteae pro ara majori 4. Casula una Sericea mediocris, et attrita, altera lacera. 
Velum, et paleae sericae. Libri Caeremoniales omnes, Mensa Propositionis 
munda, Clausura bona, Campana duae, ab Jeszoviensi Praeposito benedictae, 
altera nescitur a quo, et quando. Ecclesia Proventus nullos habet. Indulgentiae 
cessarunt. Caemeterium Palanka cinctum, reperatione (!) indigeret.
In Filiali Rest unum Ruthenum, alium Romani Ritus hominem sepelivit sola 
Plebs, absq[ue] Parocho, ex eo, quod Praedicantius (!) Helveticus fuerit, prohibitus 
per Judlium, ne Catholicos Latini, aut Graeci Ritus sepeliat. D[omi]ni Ter[r]estres 
autem, Ócsvariana Vidua, et Patay inhibuerunt aditum Parochis Catholicis, et 
Sepulturam Christianam. Plebanus item Posicsensis in sua Parochia non permittit 
rituales baptisare Parocho.
Die 3a Kanyae confirmati sunt sequentes.
Elisabeta Vidua ex Kanya P[atrinam] Elisabeth[am] Kanyensem.
Anna Lukacs Kany. P[atrinam] Elisabeth[am] Onder ex ead[em].
Elisabetha Onder. P[atrinam] Maria[m] Drotar ex Rastya.
Maria Drotar P[atrinam] Catharinam Onder ex Kanya.
Michael Matusz ex Kanya P[atrinum] Presbyteru[m] Zdobensem.
Joannes Jaczko Adolescens P[atrinum] Franciscum Vaszcsisim ex Kanya. [fol. 6v]
Adphanus (!)580 adolescens orphanus ex Kanya. P[atrinum] Franciscum Vascsisim 
ex ead[em].
Anna Laczkonis Jasztrab ex Kanya.
Maria Nikucsik ex Vajda. P[atrinam] Elisabetham Varga ex ead[em].
Georgius Leskonis infans ex Rest P[atrinum] Joannem Jaczko ex Kanya.
Anna Petichora virgo ex Komarocz. P[atrinam] Mariam Vagaska ex ead[em].
Mich[ael] Czingula Juvenis ex Rest P[atrinum] Presbyterum Zdobensem.
Elisabetha infans Joannis Adam ex Rest. P[atrina] Varga Gyuronis uxor ex Kanya.
580 f  6r alján Stephanusként szerepel
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Possessio Rakacz581
Parochus unus Andreas Szikora ordinatus, et investitus pro hac Parochia ab 
Ep[isco]po Bizanczy. Fundus Parochialis liber, ut apud caeteros colonos cum 
appertinentÿs ad tres calcaturas, ad primam quinque circiter cub[ulorum] capax, 
ad secundam 4. ad tertiam medÿ tertÿ, quem pacifice usuat. In Matre confessionis 
capaces circit[er] 120. Hospites 18. quorum singulus solvit annuum Proventum 
per tres metretas siliginis, et tres panes, Confessionem Paschalem omnes 
peregerunt, praeter unam Mulierem, quae canis morsu detenta distrahit. Filialem 
habet Szent582, in qua confessionis capaces 26. Hospites 4. quorum singulus unum 
coretum siliginis solvunt, et per unum Nyilás pro feno. Inquilini in Matre 10. qui 
unius diei laborem [prae]stant Parocho. In Filiali quoq[ue] qui pariter laborem 
[prae]stant. Parochus incedit in Veste talari, a duobus jam circiter annis in moribus, 
et potu emendatus esse dignoscitur, Populum instruit, et catechisat, caeteraq[ue] 
Divina Servitia peragit diligenter. In magno Introitu Com[m]emorationem facit 
juxta morem praescriptum. Concionatores Libros habet 4. Ecclesia nullum. 
Metricam habet. Nullus adultorum, et parvulorum sine Sacramento Poënitentiae, 
et Viatici decessit. Sacramenta in Ecclesia administrat, in Vestibus debitis, et 
ab Ecclesia praescriptis; nec sine praemissis ternis promulgationibus copulat. 
Obstetrix jurata est. Festa observare audiendo Sacrum et Concionem perhibentur, 
omnes Parochiani. Cantori quilibet hospes unum coretum siliginis; Inquilini vero 
4. polturas annuatim solvunt. Pulsus mane, et Vesperi quotidie fit.
Ecclesia
Ecclesia lapidea in statu bono sat ampla Imaginibus omnibus pulchris ornata, 
benedicta per <Ep[isco]pum> Ill[ustrissi]mum D[omi]num Hodermarsz ante 
annos 26. Ciborium lignea Scatula, est tamen Monstrantia argentea inaurata ad 
normam Latinorum. Calix unus argenteus inaruatus, alter stanneus cum suo 
apparatu. Antimissum Ep[isco]pi pie defuncti Blasovszky, Corporale, purificatoria 
munda, albae tres, humeralia duo. Lintea sunt pro 5. Aris sufficientia Candelabra 
6. lignea. Mensa Propositionis munda. Campanae tres per Ill[ustrissi]mum 
D[ominum] Mich[aelem] Manuelem Olsavszky Visitatorem benedictae [fol. 7r] 
Libri omnes Ceremoniales. Missale duplex, Clausura bona Eccle[si]ae. Proventus 
Eccle[si]ae non sunt alii praeter tres agros ad singulam calcaturam unum, primus 
circiter trium Cubulorum capax, secundus duorum, tertius 5. coretorum. Parata 
Pecunia ad 60. flor[enorum] vonas. Indulgentiae exolescunt. Cemeterium muro 
cinctum, habens duas Capellas, cum cum (!) aris Devotioni deservientibus.
In Rakacz 4ta Junÿ Confirmati sequentes
Andreas Orosz ex Bidos. Patrinum habuit Jacobum Spisak ex Viszlava.
581 Rakaca [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Rakacza, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Rakaca, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Rakaca, Borsodi 
esp. ker.
582 Rakacaszend [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rakacaszend (Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Rakacaszend 
(Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.
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Joan[nes] Szuhodolyanszky ex Viszlava P[atrinum] eund[em] qui supra.
Andreas Hegedüs ex Viszlava P[atrinum] Alexium Tokar ex Rakacz.
Catharina Filia Presbyteri Viszlaviensis. P[atrinam] Mari[am] Sacerdotissa[m] 
Rakacz[iensem].
Maria Vidua ex Viszlava.
Helena relicta Vidua Senye ex Rakacz P[atrinam] Maria[m] Viszlavszky ex eod[em].
Anna relicta Vidua Viszlay Rakacz P[atrinam] Sacerdotissa[m] Rakacziensem.
Maria Sacerdotissa Rakacziensis P[atrinam] Anastasiam Sacerdotissa[m ]
Viszl[aviensem].
Sophia relicta Vidua Martonis Rakacz P[atrinam] Maria[m] Pasztor ex Viszlava.
Possessio Viszlava in I[nclyto] Comitatu Borsodiensi583
Parochus unus Georgius Telesniczky ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, Fundus 
Parochialis ad instar aliorum Colonorum, ad tres calcaturas, unam circit[er] 6. 
cub[ulorum], alteram 5. tertiam duorum capacem; Pratum vero circit[er] duorum 
Cur[r]iculorum, quae pacifice usurpat. Confessionis capaces in Matre, et Filiali 
Debresz584 120. Hospites 12. singulus in sortem annui proventus solvit unum 
cub[ulum] siliginis. Inquilini 6. unius Diei laborem [prae]stant. Filiales sunt 
duae, quar[um] unam Plebanus abripit nempe Szent-Jakab585. Divina peragit 
diligenter, et cathecizat Populo. Concionatorem habet [pro]prium unum, Panem 
Primitiaru[m] dictum /:Ecclesia nullos:/ Alphabetum spirituale, et Miracula 
B[eatae] V[irginis] Mariae. Biblia Bohemica. Metrica est, juxta Canones ordinata. 
Nemo sive adultorum, sive parvulorum sine Sacramentis decessit. Obstetrix est 
jurata, et Fons baptismalis habetur. Cantori quilibet hospes per coretum siliginis. 
Aedituus a duabis Dicis, quanti portionalis solumodo exmissus.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono post desolationem prioris haec ante tres annos erecta, 
et benedicta per Archi-Diaconum Tokajensem, Imaginibus localibus partim novis, 
partim vetustis ornata. Ciborium Stanneum bonum, Venerabile munde asservatur. 
Calices duo, unus aeneus, alter stanneus cum Appertinentÿs, Antimissiu[m] 
Bizanczianum, Corporale, Purificatorium, Alba una, cum Humerali, Lintea plura 
munda in altari, et Mensa Propositionis. Casula una sericea, altera semisericea, 
tertia lugubris ex Tela bona, Velum, et palae sericeae. Libri Ceremoniales, 
Evangelion, Epistolarum, Missale, Trefologion Paschale, et Clausura ferrea bona, 
[fol. 7v] Candelabra 4. lignea, Vexilla tria, unum sericeum, alia ex Rása. Cemeterium 
Palanka cinctum. Campanae tres a Praeposito Jaszoviensi benedictae. Dedicata 
583 Viszló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Viszlava, Csereháti esp. 
ker.; caT1792: Viszló, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Viszló, Borsodi esp. ker.
584 Debréte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Debréte (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Debréte (Viszló filiája), 
Borsodi esp. ker.
585 Tornaszentjakab [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szentjakab (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szentjakab 
(Viszló filiája), Borsodi esp. ker.
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Eccle[si]a S[ancto] Demetrio Martyri. Ecclesia Proventus nullos habet, praeter 
agros ad tres Calcaturas per unum in prima sex quartarum capacem, in secunda 5. 
coretorum, in tertia unius cubuli capacem. Indulgentiae nullae.
Possessio Abogy586
Parochus unus Demianus Gulovics ordinatus, et investitus a prae memoriae 
Ep[isco]po Bizanczy. Fundus Parochialis liber per D[omi]nos Terrestres Familiam 
Csakianam excisus, habetur ad instar aliorum Colonorum ad tres calcaturas, 
singulam 8. circit[er] cub[ulorum] capacem, Prata duorum duorum (!) cur[r]uum 
capacia, post Fundum Parochialem, quem pacifice usuat. Confessionis capaces in 
Matre sunt 27. quorum tres hospites per tres metretas Siliginis solvunt <caeteri 24 
per ½ coretum>. Filiales habet Galbacs,587 Bessenye588, et Szalonya589, in Galbacs 
capaces Confessionis circit[er] 20. Hospites 5. quorum singulus annuatim solvit 
per coretum siliginis. In Bessenye Confessionis capaces circiter 12. Hospites 4. 
quorum quilibet, ut priores solvit. Inquilini in Matre sunt circiter 11. qui unius 
Diei laborem [prae]stant, ad Filiales ceteras non pernotatur per Plebanum ad 
Szuhogy590, et ad Telekes591.
Contra Presbyterum Punctum primum, quod ab Archi-Diacono amotionem 
petierit, quod inter Haereticos non velit amplius esse.
Secundum. Quod in Damak legatum pium fuerit 27. florenorum Vonas, quor[um] 
medietas fuit Parochi, altera vero Ecclesiae levata, hujus totius sum[m]am 
apprehendit Parochus, nihil significando Communitati.
Tertio. Una mappa [pro] ara fuit data ex Jedelin a quadam Matrona, quam per 
unum annum apud se conservavit, donec tandem rescriverunt Parochiani, 
propterea dein offensus fuit.
586 Abod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Abogy, Csereháti esp. 
ker.; caT1792: Abod, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Abod, Borsodi esp. ker.
587 Galvács [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Galvács (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Galvács (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
588 Ládbesenyő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ládbessenyő (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Ládbesenyő (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.
589 Szalonna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szalona (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szalona (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
590 Szuhogy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szuhogy (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szuhogy (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
591 Alsótelekes [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Felsőtelekes [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Alsótelekes (Abod filiája), Borsodi 
esp. ker.; caT1792: Felsőtelekes (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsótelekes (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Felsőtelekes (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.
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Quarto. Pro Libro Epistolarum 12. flor[enorum] Parocho resignarunt solvendos 
Libropolae, ex quibus unum nescitur quo posuerit, propter quem flor[enos] 
convenientes ad Nundinas, a Libropolo sunt cor[r]epti.
Quinto. Tempore Visitationis Ecclesiae duobus annis consequenter fuit infra 
Boldogh, in Devotione relicta sua Ecclesia.
Sexto. In Nativitate B[eatae] V[irginis] Mariae aliquam apprehensionem habens 
contra Parochianos in Gadnya celebravit.
Septimo. In Festo S[ancti] Joannis Baptistae, sub tempus Com[m]unionis servato 
una manu calicem, alia apprehendit candelabru[m] cum ardente candella, intra 
oculos Cantoris Fratri projecit.
Octavo. Trusit unum etiam Archi-Diacono, ita ut coruerit ad Toram. Alterum 
vero Judicem baculo percussit.
Nono. In Quadragesima pulsum inhibuit, matutinu[m] et vespertinum 
nesciturquem ob finem. Verbo dehonestat omnes Parochianos [fol. 8r] Popinam 
quid Domi non frequentat, sed in occasionibus saepissime excedit. Metricam habet 
solum baptisatorum, Concionatores Ecclesiae nullos praeter scriptos Sermones in 
Evangelio primo. Nemo improvisus tam parvulorum, quam adultorum decessit. 
Fons baptismalis datur. Obstetrix jurata, et instructa. Cantori solvunt per metretam 
Siliginis, quilibet hospes ab una Sessione.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo benedicta ab Archi-Presbytero Friczky, dein 
post renovationem a Belsensi Notario Districtuali. Ciboriu[m] ligneum per 
modum Monstrantiae Latinorum. Calix aeneus cum Patena Cocleari, et stella. 
Antimissium Bizanczianum. Corporale, Purificatoria, Albae tres, Mappae [pro] 
tectura arae mundae, et humeralia duo, Casulae duae Ecclesiae una sericea, 
altera ex Carton antiqua, Velum, et Palae Sericeae, Candelabra lignea. Imagines 
omnes locales. Libri Missale, Evangelion, Trefologion, Epistolarum, Csaszoszlov, 
Sestodnik, Psalterium Casus. Campanae duae benedicta ab Archi-Diacono 
Tokajensi Blechnarszky. Mensa Propositionis munda. Clausura ferrea bona. 
Cemeterium palanka circumdatum. Indulgentiae nullae. Ecclesia Proventus nullos 
habet, praeter collectae pecuniae ad 30. floren[os] vonas.
Possessio Irota592
Antea Filialis Gadnensis nunc pro tempore data est pro administratione 
Vadasziensi593. Fundus Parochialis nullus. Confessionis capaces 158. In alia 
Szakacs594 dicta conf[essiones] cap[aces] 48. Hospites in prima 14. solvit annuatim 
592 Irota [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Irota, 
Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Irota, Borsodi esp. ker.
593 Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker.
594 Szakácsi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szakácsi (Irota filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szakács (Irota filiája), 
Borsodi esp. ker.
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singulus annuum Proventum per duas metretas Siliginis. In altera Szakacs 
Hospites 5. qui solvunt per coretum silig[inis] annui Proventus. In Matre Inquilini 
7. qui boves habent proprios praestant Parocho per coretum siliginis; Caeteri non 
habentes, unius diei laborem [prae]stant. Administrator diligens in suis peragendis. 
Cantor primo nunc inventus, solutionem habebit per coretum silig[inis] uti et alii. 
Pulsus matutinus, et vespertinus fit.
Ecclesia
Ecclesia nunc primo anno praeterito in Festo S[ancti] Nicolai in Nova Fundatione, 
erecta, et benedicta ab Archi-Diacono Tokajensi Blechnarszky. Ciborium ligneum. 
Antimissium Bizanczianum. Imagines, Libros, et Calicem, nullos proprios habent, 
saltem Imaginibus com[m]odatis, et Libris Eccle[si]am sustinent. Casulam unam 
antiquam ex Carton, et albam, aliunde sibi donatam habent. Campana[m] unam 
per Archi-Diaconum benedicatam. Mensa propositionis munda. Clausura bona. 
Proventus nullos habet.
[fol. 8v]
Possessio Gadnya595
Parochus unus post mortem prioris Parochi administrat Joannes Dudinszky, 
ordinatus ab Ill[ustrissi]mo Ep[isco]po Bizanczy, administrationem accepit ab 
Archi-Diacono Tokajensi Blechnarszky pro hac Parochia. Fundus Parochialis liber 
per D[omi]nos Terrestres excisus ad instar aliorum Colonorum, ad tres calcaturas, 
unam 4. cub[ulorum] capacem, alteram 6. tertiam pariter 6. cubulorum. Prata 
post hunc Fundum habet trium Cur[r]uum feni, quem pacifice usuat. In Matre 
Confessionis capaces circit[er] 150. Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. 
Hospites 16. quorum singulus solvit Parocho cubulum siliginis, et per tres panes. 
Inquilini 12. qui unius Diei laborem [prae]stant. Filialem habet Bathor596, in qua 
Confessionis capaces circiter 20. Hospes unus. Inquilini tres, hi omnes in simul 
solvunt 3. coretos siliginis. Ad hanc Parochiam spectabat Filialis Irota, et Apagy597, 
quae ob debilitatem aliis Parochis [pro] administratione interimali datae sunt. Libros 
nullos Ecclesia habet. Parochus [pro]prios 4. Biblia, Ohorodok, Vinecz, et Pcsela 
scriptum. Metrica est. Nemo absq[ue] confessione, et Viatico, tam adultorum, 
quam Juvenum decessit. Fons baptismalis in templo servatur. Sacramenta debito 
modo administrat. Taxam Stolarem juxta limitationem desummit. Cantori solvunt 
per Coretum Siliginis. Mane, et Vesperi pulsatur.
595 Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Gadnya, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Gadna, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőgadna, Csereháti 
esp. ker.
596 Gagybátor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bátor (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Gagybátor (Felsőgadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
597 Gagyapáti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Apáti (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Apáti (Felsőgadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono inplasmata. Benedicta cum permissu Ep[isco]pi 
ab Archi-Diacono Tokajensi Blechnarszky ante 24. annos erecta, post ruinam 
antiquae. Imaginibus omnibus localibus benedictis [pro]visa. Ciborium 
stanneum com[m]odum. Calix aeneus inauratus cum appertinentÿs. Antimissium 
Bizanczianum. Corporale, Purificatorium, albae duae, Lintea [pro] aris munda. 
Casulae duae, una nova sericea cum velo, et palis ex bisso, altera semi sericea 
antiqua. Libri omnes praeter Triogion Quadragesimale: Candelabra duo stanea, 
alia lignea. Vexilla quatuor ex Rása, Mensa Propositionis munda. Clausura 
fer[r]ea. Campanae tres per Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michael[em] Man[uelem] 
Olsavszky pro tunc Visitatorem benedictae. Ecclesia Proventum nullum habet. 
Indulgentiae 2da Die Festorum Pentecostarium solent fieri, in quib[us] nulli 
excessus er[r]epserunt hucusq[ue]. Cemeterium Palanka cinctum.
Possessio Vadasz598
Parochus unus Joannes Boksanszky, ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, investitus 
vero ab Ep[isco]po Blasovszky ad hanc Parochiam, [fol. 9r] Fundum habet liberum 
cum omnibus appertinentÿs, quam libere possidet. In Matre confessiones capaces 
190. Omnes confessi. Filialis Nista599, Kuppa600, Tomor601, Lack602 in omnibus his 
confessionis capaces 50. omnes confessi. Sacramenta administrare non impeditur, 
in Matre annuum Proventum solvit tres coretos in Filialibus unu[m] coretoru[m] 
siliginis. In Matre603 Hospites 20. Inquilini 16. In Filialibus Nista Hospes unus. In 
Kup[p]a Inquilini duo, Hospes unus, in Tomor hospes unus, Inquilini duo, in Lack 
Hospites duo, Inquilini totid[em]. Parochus omnia facit diligenter absq[ue]omni 
excessi. Libros concionatores habet Vinecz, Klucs, Pcsela, Theologiam proprios, 
Ecclesia vero nullos, Obstetrix jurata, Fons Baptismalis est. Sacramenta Secundum 
Rubricam administrat, Stolam ordinariam percipit. Apostata nullus, Cantor unum 
coretu[m] a quolibet Hospite percipit, Pulsus matutinus et vespertinus fit.
598 Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker.
599 Nyésta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyésta (Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Nyésta (Felsővadász 
filiája), Csereháti esp. ker.
600 Kupa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kupa 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kupa (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.
601 Tomor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tomor (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Tomor (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker. 
602 Lak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Lak 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Lak (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.
603 betoldás: Matre
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Ecclesia
Ecclesia recenter erecta lignea, per Archi-Diaconum Blechnarszky benedicta, 
Imaginibus Apostoloru[m] satis pulchre ornata, Locales vero modo procurantur. 
Cemeterium athuc nullum, Mensa Propositionis, cum ara Majori munde 
asservat[ur]. Candelabra sex lignea. Antimissium Bizanczianu[m], Ciborium 
ligneum, Calix argenteus unus, alter stanneus cum suis requisitis, Palea ex bisso, 
aliae ex materia, Missale typi corecti. Ceremoniales Libri requisiti omnes sunt. 
Clausura bona. Campanae duae benedictae per Ill[ustrissi]mum D[ominum] 
Mich[aelem] Manuel[em] Olsavszky Ep[isco]pum Munkacs[iensem]. Proventus 
Ecclesiae nullus, Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] Mariae. Indulgentiae solent 
fieri, et celebrantur tempore Festi Ejusdem Magnae Matris absq[ue] ullo scandalo.
Confirmati sequentes
Georgius Kismiklós Inacsoviensis. P[atrinus] Andreas Hovan.
Jonnes Telenko Szolnok. P[atrinus] Joannes Vizy.
Anna Szehodelanszka Viszlavien[sis]. P[atrina] Maria Sztrakova.
Andreas Szarazvégyi Viszlaviensis. P[atrinus] idem qui sup[ra].
Adamus Telenko Szolnok. P[atrinus] idem.
Georgius Toth Lakensis. P[atrinus] Andreas Hovan.
Anna Nyimcsikanya Viszlav[iensis]. P[atrina] Ilona.
Elisabetha Tacsarova Gadnen[sis]. P[atrina] Maria Sztrakovka.
Elisabetha Kondas Viszlaviensis. P[atrina] ead[em].
Joannes Agyagos Nyakensis. P[atrinus] Vizy Janos.
Andreas Hodolyanszky Viszlaviensis. P[atrinus] Idem.
Anna Tkacska Lankensis, P[atrina] Sztrakanya.
Mich[ael] Orosz Lykensis. P[atrinus] Mich[ael] Szapjanszky.
Helena Juhaszova Vadasz. P[atrina] Maria Sztrakanya.
Possessio Szolnok604
Parochus unus Joann[es] Zuhrovicz nondum investitus [pro] hac Parochia, 
ordinatus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Mich[aele] Manuele Olsavszky 
Ep[isco]po Munkacsiense Visitatore. Fundus Parochialis per D[omi]nos 
Ter[r]estres excisus quid[em] n[on] est cum consensu tamen Hypothecariorum 
per Pagenses ad instar aliorum Colonor[um] cum Agris, et Pratis extrada- [fol. 
9v] tus, quem pacifice usuabat, nisi elapso anno decima ovium, et satigerorum, 
per D[omi]num Ter[r]estrem Paulum Tiszta praetensa, sed dein ad preces indulta 
fuit, Fundum pacifice usuat. Agros ad 3. calcaturas habet ad unam circit[er] 6. 
cub[ulorum] capacem, ad aliam pariter tot, ad tertiam trium cubul[orum]. Prata 
circi[ter] trium Curruum. In Matre conf[essiones] capaces 193. omnes confessi. 
Hospites 25. quilibet annuatim solvit Tres coretos frumenti, <unum> siliginis, et 
tres panes, Inquilini 19. qui Parocho [prae]stant unius diei laborem, vel 8. polturas. 
604 Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.
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Filiales habet Seleb605, in qua Confessionis capaces 102. Hospites 14. qui annuatim 
solvunt duos coretos frumenti, unum siliginis, alterum Hordei. Cantori medium 
coretu[m] sil[iginis]. Inquilini labore solvunt. Apagy olim Filialis Szolnokiensis fuit, 
Gadnensis iterato ad Szolnokienses, in qua Confessionis capaces 36. Hospites 7. 
solvunt per medium coretum siliginis Presb[ytero] per medium Cantori. Detka606, 
in qua confess[iones] capaces 46. Hospites 7. isti nihil per stolares Proventus 
praestant. Omnes Confessi, praeter unum in Seleb, Alexium Misak Iuvenem. 
Parochus nullo excessu notatus, temperans, et diligens. Libri Doctrinales Ecclesiae 
sunt Lapis Fidei, et Psalterium explicatum. Proprios vero nullos. Metrica est, in 
qua tantum baptizati inscribebantur hactenus. Nemo, tam parvulorum, quam 
adultorum sine sacramento Poënitentiae, et Viatico decessit. Fons Baptismalis 
datur. Obstetrix jurata est. Cantori solvunt in Matre per metretam Siliginis, in 
Matre per mediam. Mani, et Vesperi pulsatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu mediocri parvula, benedicta ab Archi-Presbytero 
Dudinszky. Imagines sunt omnes locales novae non benedictae. Ciborium 
Stanneum com[m]odum. V[ene]r[a]b[i]le munde asservatur. Calix argenteus 
inauratus cum Patena, Stella, et cocleari talibus. Antimissium Bizanczianum. 
Corporale, Purificatorium, albae duae cum humeralib[us], Mappae [pro] aris 
mundae, Casulae tres una nova sericea cum argenteis plumbeis, alia antiquior 
sericea, tertia lanea antiqua. Libri Ceremoniales omnes. Campanae duae benedicta 
ab Archi-Presbytero Dudinszky. Clausura Ecclesiae bona. Proventus Ecclesia 
nullos habet, praeter unum agellum exiguum. Cemeterium Palanka cinctum.
Possessio Kék607
Parochus unus Basilius Holosnyay ordinatus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no 
Episcopo Michaele Olsavszky. Pro Titulo habet ipsam Parochiam a Parochianis 
erectam, nisi unum cubicellum addidit Parochus. Fundum Parochialem cum 
consensu D[omi]norum Terrestrium exciderunt. Parochiani ad instar608 aliarum 
Colonicalium Sessionum. Ad tres calcaturas, singulam 5. cubulorum capacem, 
Pratum vero circit[er] trium curuum feni capax, quem pacifice hactenus [fol. 10r] 
usuavit. In Matre Confessionis capaces 163. Hospites 18. qui an[n]uatim per tres 
coretos siliginis, et tres Panes solvunt, Inquilini vero 14. qui unius Diei laborem 
Parocho praestant. Filiales sunt Alsó-Gagy609 in hac Confessionis capaces 63. 
605  Selyeb [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Selyeb (Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Sellyeb (Szolnok filiája), 
Csereháti esp. ker.
606 Detek [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Detek 
(Szolnok filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Detek (Szolnok filiája), Kassai 
esp. ker.
607 Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Kik, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Kék, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kéty, Csereháti esp. ker.
608 betoldás: instar
609 Alsógagy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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Hospites 13. qui per coretum siliginis Parocho praestiterunt, pro hoc anno 
singulus per coretum avenae addidit, statutum autem est, ut per duos coretos 
siliginis solvant, Inquilini 3. unius Diei laborem [prae]stant. In circumsitis autem 
Pagis Rutheni confessionis capaces numerantur 220. Omnes confessi. Suo 
officio satisfacit in omnibus Presbyter Sacramenta diligenter administrando, 
Populum instruendo ex Catechismo. Nemo tam parvulorum, quam adultorum 
sine Confessione, et Viatico decessit. Fons baptismalis datur. Obstetrix jurata, et 
instructa. Cantori in Matre per coretum solvunt, in Filialibus vero per medium. 
Pulsus matutinus, et Vespertinus fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono ante 25 annos primitus erecta ab Archi-Diacono 
Tokajensi Blechnarszky benedicta. Imaginibus omnibus praeter Apostolorum /: 
quae nunc providentur :/ instructa. Ciborium Stanneum, Calix argenteus inauratus 
cum Stella, Patena, et cocleari talibus. Antimissium Bizanczianum, Corporale 
purificatorium, Alba una cum humerali. Mappae pro aris mundae habentur. 
Casulae tres una nova sericea, altera vetusta ex parte lacera, tertia lugubris ex 
tela nigra. Mensa Propositionis munda. Libri omnes sunt Ceremoniales fere 
novi. Candelabra: unum par cupreum, aliud ligneum. Clausura bona. Campanae 
tres duae ab Archi-Presbytero Dudinszky benedictae, una autem per neminem 
benedicta. Ecclesia Proventus nullos habet. Indulgentiae nullae fiunt. Cemeterium 
Palanka cinctum.
Possessio Garadnya610
Parochus unus Simeon Janovics viduus611 ordinatus ab Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Ep[isco]po Bizanczy, investitus vero pro hac Parochia ab Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Ep[isco]po Georgio Blasovszky. Fundum Parochialem habet liberum 
per D[omi]nos Terrestres, ad instar aliorum Colonorum excisum, quem pacifice 
usuat. Agros habet ad duas calcaturas, in una trium cub[ulorum], in altera 5. 
circit[er] cub[ulorum] capaces. Prata trium circit[er] Curruum feni capacia. In 
Matre confessionis capaces 33. Hospites 3. qui annuatim solvunt per 3. Metretas 
siliginis. Inquilini 3. praestantes Parocho unius Diei laborem. Filiales habet 
Vécsa612, in qua Confessionis capaces 33. Hospites 2. qui solvunt per duos coretos 
Siliginis. Inquilini [fol. 10v] quatuor, praestantes unius diei laborem. Szilyegy613, in 
Alsógagy (Kék filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alsógagy (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker. 
610 Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Garadna, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker.
611 betoldás: viduus
612 Hernádvécse [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Vécse (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Vécse (Garadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
613 Hernádvécse (Hernádszőlled ma Harnádvécse), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Szöled (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Szöled (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
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qua confessionis capaces 38. Hospes unus, solvit duos coretos siliginis. Petrya614, in 
qua Confessionis capaces 12. Hospes solvit per duos coretos Siliginis. Novay615, in 
qua confessionis capaces 22. Hospites 2. solvunt per 3. metretas siliginis. Kircz616, 
in qua Confessionis capaces 5. Hospes unus, qui Parocho [prae]stat. Szemery,617 
in qua conf[essionis] cap[aces] 13. Hospes unus pariter nihil solvit. Quas pacifice 
administrat. Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. Parochus temperans, 
modestus, Divina diligenter observat. In magno Introitu Com[m]emorationem 
facit juxta morem solitum. Ecclesia Concionatorem librum nullum habet. 
Parochus habet duos, Ensem Spiritualem, et Biblia. Fons baptismalis habet[ur]. 
Obstetrix jurata, et instructa est. Apostata unus in Gincz Ruszk Soltész Ferencz. 
Cantori solvunt per tres coretos Siliginis singulus hospes in Matre, et Filialibus.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo ante 25 annos primo funditus erecta, benedicta 
per Ep[isco]pum Bizanzy. Imaginibus localibus praeter Apostolorum instructa. 
Ciborium ligneum munde asservatur. Venerabile, Calix Stanneus cum Patena, 
Stella, et Cocleari. Antimissium Dekameliszianum. Albae duae, humerale unum. 
Mappae sunt requisitae [pro] tegumento Arae munde asservatur res Ecclesiae. 
Casula una sericea Eccle[si]ae cum velis, et palis talibus. Libri Ceremoniales. 
Trefologion, Evangelium, Epistolarum, Missale, Octoichos, Psalterium, 
Trebnik. Candelabra Stannea tria majora. Vexilla duo ex Rása, Clausura bona 
fer[r]ea. Campanae duae, una benedicta ab Archi-Presbytero Dudinszky, altera 
non est benedicta. Proventus Ecclesia nullos habet. Indulgentiae non solent esse. 
Cemeterium sepibus circumdatum.
Possessio Palfalva618
Parochus unus Joannes Fignar viduus, ordinatus, et investitus ab Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Ep[isco]po Bizanczy [pro] Tit[u]lo habet ipsam Parochiam, aedificia 
erexerunt Parochiani, et ead[em] conservant. Fundum Parochialem per D[omi]nos 
Terrestres excisum habet minorem, quem alÿ Coloni illius Poss[es]ionis, ad duas 
614 Hernádpetri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Petri (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Hernádpetri (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
615 Novajidrány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Felsőnovaj (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; caT1792: Alsónovaj (Garadna filiája), 
Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőnovaj (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőnovaj (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
616 Fulókércs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Fulókércs (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Fullókércs (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
617 Szemere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szemere (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szemere (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
618 Sajópálfala [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Palfala, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Sajópálfalva, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sajópálfala, Borsodi esp. ker.
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Calcaturas agros circit[er] 7. cub[ulorum] capaces cum exiguo Prato circiter duorum 
Curruum, quae omnia pacifice usuat. In Matre Confessionis capaces circit[er] 150. 
Hospites 22. quorum singulus [prae]stat annum Proventum Parocho, duo coretos 
Siliginis. Inquilini 16. singulus unius diei laborem [prae]stat Parocho. Filiales sunt 
Vámos619, in qua Confessionis capaces sunt circit[er] 10. Hospites [fol. 11r] 10. 
solvunt per Coretum siliginis. Inquilini 8. unius diei laborem [prae]stant. Arnót620, 
in qua conf[essiones] cap[aces] 40. Hospites 4. singulus per coretum siliginis [prae]
stant. Inquilini 10. pariter unius diei laborem, aut medium Coretum Siliginis [prae]
stant. Sunt, et in Kelecsin621, Szikszoviae622 aliqui Rutheni, qui Latinis Parochis 
praestant annuos, et stolares Proventus, adeoq[ue] Ritualis Parochus impediente 
Plebano Latino ÿsdem frustratur. Parochus temperans, et diligens in suo Officio. 
Ecclesia Libros habet Doctrinales Klyucs, Psalterium explicatum Polonicum, 
Biblia Bohemica vetusta, et lacera. Miracula Sancti Nicolai. Proprios vero Latinos, 
et Hungaricos etiam aliquos habet. Metrica est conformiter praescripto Canonum 
ordinata. Nemo sine Confessione, et Viatico tam parvulorum, quam adultorum 
decessit. Fons Baptismalis est. Obstetrix jurata, et instructa. In Filiali Vámos 
Apostata Maria Tiliczky, et in Keresztur ex Tolcsemes Comitatu Sárosiensi Juvenis 
recenter apostatasse fertur. Cantori Hospites [prae]stant per coretum siliginis. 
Inquilini vero per polt[uras] 4. Mane et vesperi pulsatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono benedicta ab Ill[ustrissi]mo piae memoriae Bizanczio 
Ep[isco]po Munk[acsiensi]. Imaginibus omnibus localibus ornata. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix, cum Patena coleari (!), stella argentea. 
Purificatorium, Corporale, albae tres, humeralia duo. Mappae pro aris 
necessariae duplicis transvestitionis. Mensa Propositionis debita, et munda, Libri 
Ceremoniales sunt omnes. Candelabra duo Stannea, 4. lignea. Vexilla 5. unum 
sericeum, quatuor ex Rása. Clausura bona, Campanae tres, una cum permissu 
Episcopi per Archi-Presbyterum Dudinszky benedicta, duae aliae a Ill[ustrissi]mo 
Ep[isco]po Bizanczy, Proventus Ecclesiae nullos habet, praeter unum agrum, 
duorum cubulorum capacem, in Debitis vero pecuniae 143. flor[enorum] vonas. 
Cemeterium palis circumdatum. Indulgentiae solent fieri die Lune Festorum 
Pentecostalium. Nullus excessus contigisse fertur.
Die 9na Junÿ in Templo Palfalven[se] confirmati sunt
619 Sajóvámos [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sajóvámos (Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Vámos 
(Sajópálfala filiája), Borsodi esp. ker.
620 Arnót [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Arnót 
(Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Arnót (Sajópálfala filiája), 
Borsodi esp. ker.
621 Szirmabesenyő (Alsőkelecsény ma Szirmabesenyő része), [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kelecsény (Sajópálfalva filiája), 
Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Kelecsén (Sajópálfala filiája), Borsodi esp. ker.
622 Szikszó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szikszó (Sajópálfalva filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szikszó (Sajópálfala 
filiája), Borsodi esp. ker.
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Andreas Vasko Arnoczen[sis]. P[atrinus] Antonius Répasy Cantor Gadnen[sis].
Franciscus Jambor, ex Zédany. P[atrinus] Georgius Kalvin Palfalven[sis].
Joannes Janko Palfalvensis. P[atrinus] Zak Adam Palfalvensis.
Andreas Csorny Palfalvensis. P[atrinus] Presbyter Mucsensis Mich[ael] Zamutovics.
Joannes Vadasz, Vámos. Patrinus Adm[inistrator] R[everen]dus D[ominus] 
Georg[ius] Szabados Par[ochus] Patak[iensis].
Michael Timko Palf[alvensis]. P[atrinus] Lesko György ex ead[em]. [fol. 11v]
Joan[nes] Bodonay Palf[alvensis]. P[atrinus] Joannes Dudinszky Gerembelyensis.
Georgius Hriczo Vamosien[sis]. P[atrinus] Franciscus Bodnar ex ead[em].
Kassias György, Vamos. P[atrinus] Fran[ciscus] Bodnar ex ead[em].
Georgius Horvath, Vamos. P[atrinus] Andreas Labószky Cantor Palfal[vensis].
Joannes Holovonyka Palfal[vensis]. P[atrinus] Steph[anus] Rusznak ex ead[em].
Michael Hiba Vamos. P[atrinus] Georgius Wojevoda Palfalvensis.
Anna Janko Armoczen[sis]. P[atrina] Anna Kintrova Vamosensis.
Elisabetha Trincsik Palf[alvensis]. P[atrina] Anna Kintrova.
Anna Orosz Arnocz. P[atrina] quae supra.
Catharina Bebjak, Vamos. P[atrina] Anna Bodnar Vamos.
Elisabetha Babjak Palfalvensis. B[atrina] (!) ead[em].
Elisabetha Hriczova Vamos. P[atrina] Maria Wojevoda Vamos.
Elisabetha Koleszar Vamos. P[atrina] Pelagia ex ead[em].
Elisabetha Török Vamos. P[atrina] Maria Puskás Vamos.
Elisabetha Franczuz filia Arnocz. P[atrina] Maria Puskas ex eadem.
Susanna Hiba Vamos. P[atrina] ead[em].
Anna infans Mikitova. Arnocz. P[atrina] Anna Figeczky Arnoczensis.
Susanna Mulyar Vamos, P[atrina] Helena Vadasz ex eadem.
Anna Filia Pasztir Palf[alvensis]. P[atrina] Cath[arina] Orosz ex ead[em].
Catharina Radocz Palf[alvensis]. P[atrina] Elisabetha Jobbagy ex eadem.
Pelagia Onoczky ex Monok. P[atrina] Szabo Eva Palf[alvensis].
Dorothea Zak Palf[alvensis]. P[atrina] Szabo Éva ex ead[em].
Elisabetha Nahay Palf[alvensis]. P[atrina] Maria Ragad ex ead[em].
Anna Filia Liskonis Palf[alvensis]. P[atrinus] Ladislaus Szabo ex ead[em].
Anna Jurkonis Palfalvensis. P[atrina] Jobbagy Janosé Elisabetha Palf[alvensis].
Joan[nes] Kircsanszky Anocz. P[atrinus] Mich[ael] Popik Potokiensis.
Kircsnaszky623 Istok Juvenis. P[atrinus] idem qui supra.
Possessio Gerembely624
Parochus unus Stephanus Ternavszky ordinatus ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no 
pie defuncto Bizanczy [pro] Parochia Mikohaziensi, pro ista vero investitus per 
modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Olsavszky Ep[isco]pum 
Munkacsiensem, pro Titulo habet ipsam Parochiam, quam Parochiani proximam 
623 nehezen olvasható, átírt név
624 Miskolc-Görömböly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: 
Gerembely, Csereháti esp. ker.; caT1792: Görömböly, Borsodi esp. ker.; 
conscripTio1806: Görömböly, Borsodi esp. ker.
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ruinae videntes novam exstruxerunt, ad huc non in toto perfectam. Fundus 
Parochialis est liber, per Parochianos extradatus, ad instar aliorum colonorum, 
ad duas calcaturas, unam sex Cubulorum capacem, aliam vero quinque 
circit[er] cubulor[um]. Post hunc Fundum Prata habentur circit[er] 7. Curruum 
feni capacia, pacifice usuavit omnia praeter in uno prato partem aliquam feni 
P[erillustris] D[omi]ni Bigh Andras Provisor elapso Anno accipi curavit, ob quod 
dein occasione Decimae conventus ad [fol. 12r] restitutionem se obligavit, non 
tamen hucusque Parochum excontentavit in eo. In Matre Confessionis capaces 
dantur 250. Hospites vero 25. quorum singulus annualem Proventum solvit per 
tres coretos siliginis, et unius diei laborem manualem. Inquilini sunt 20. quorum 
singulus unius diei laborem [prae]stat. Filiales habet Maly,625 in qua Confessionis 
capaces sunt 29. Hospes nullus, sed meri Inquilini, qui unius Diei laborem [prae]
stant. Alteram Csába626, in qua Confessionis capaces sunt 15. pariter soli fossores, 
qui nihil Parocho [prae]stant. Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. 
Publici Peccatores alii non sunt [prae]ter unam personam in Materia Lubrica 
pluries notatam, et publice punitam, aut quater nomine Mariam Gavalirnyi, alteram 
Mariam Raydanya, quae cum Marito suo non vult convivere. Parochus incedit 
in Vestitu Talari, temperans, Divina, et Catecheses non negligit. Concionatores 
Ecclesiae nulli sunt. Parochus [pro]prios habet Klyucs, et aliquos Latinos. Metrica 
est conformiter ad [prae]scriptum S[anctorum] Canonum, ab uno Anno tantum 
sub hoc Parocho inchoata (!) nemo adultorum, aut parvulorum, sine Sacramentis 
decessit. Fons Baptismalis est ligneus. Obstetrix jurata, et instructa datur. Cantori 
in sortem annui Proventus dat hospes singulus per ceretum (!) Siliginis; Inquilini 
autem per 4. polturas [prae]stant. Pulsus mane et vesperi solet fieri. Aedituus est 
absq[ue] solutione, nil habens, adeoq[ue] a Capite, et Gazula Dicas indultas habet 
a Com[m]unitate.
Ecclesia
Ecclesia lignea inplasmata in statu bono, post ruinam prioris, haec ante 15 annos 
erecta, et ab Archi-Diacono Blechnarszky, Imaginibus benedictis omnibus novis, 
et pulchris ornata. Pro Ciborio servit Calix aeneus cum Patena, et Cocleari, stella 
argentea, crux una in majori Ara portatilis aenea inaurata, et argento foris cum 
gemmis exposita. Antimissium Bizanczianum Candelabra lignea 4. Alba duae, 
tria humeralia Corporale, Purificatoria, Mappae [pro] transvestitione plures, et 
Mensa Propositionis munda, Casulae duae sericea una nova viridis, alia bona 
etiam. Alba variorata cum stolis suis, et palis, ac velis. Libri Ceremoniales sunt 
omnes, duo Triodion, Trefologion, Evangelia, Missale, Epistolaris, Octoichon, 
Psalterium. Polustav antiquum. Vexilla duo ex Rasa, tertium antiquum. Clausura 
bona ferrea. Campanae una ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no Mich[aele] Manuele 
Olsavszky occasione Visitae benedicta, altera duo ab Archi-Presbytero Dudinszky. 
625 Mályi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Mályi 
(Görömböly filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Mályi (Görömböly filiája), 
Borsodi esp. ker.
626 Miskolc (Hejőcsaba Miskolc része), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Csaba (Görömböly filiája), Borsodi esp. ker.; 
conscripTio1806: Csaba (Görömböly filiája), Borsodi esp. ker.
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Proventus Ecclesiae nulli sunt praeter unam [fol. 12v] Vineolam, et duas terras, 
quas D[omi]nus Stephanus Zathoreczky administrator ab Ecclesia avulsit, in 
Parato Pecuniae sunt floreni vonas 50. In Debitis circiter 85. et medium Decimum 
Vas Vini Indulgentiae in Ascensione D[omi]ni durant in Nativitate vero B[eatae] 
V[irginis] Mariae jam expirarunt, sine excessu. Cemeterium circumdatum sepibus. 
Unam terram Popovicsÿ Orphani Dudinszky ararunt quinque Diebus, Parochus 
dein veniens inseminavit ipsam non refuso labore, dein Kürda etiam ab exstirpatis 
florenis 6. in Trefologion a pie sibi defuncto Dudinszkÿ accepit, quod Orphanis 
acceptari debebit.
Die 10ma in Templo Gerembelyensi confirmati
Joannes Kocsis Gerembelyens, P[atrinus] Joannes Puchura ex ead[em].
Stephanus Regeczy ex Magyaróska, P[atrinus] idem.
Paulus Kertész Gerembelyensis. P[atrinus] idem.
Stephanus Harasztÿ ex Csaba. P[atrinus] idem.
Joannes Viszokay Gerembelyensis. P[atrinus] Daniel Dmagocz ex ead[em].
Maria Szabo Gerembelyensis. P[atrina] Popadia Gerembelyensis.
Elisabetha Mihaly ex Csaba. P[atrina] Anna Sós ex Csaba.
Anna Vidua Gerembelyensis. P[atrina] Popadia Gerembelyensis.
Maria Kozakova Gerembelyensis. P[atrina] Anna Marcsinka ex eadem.
Catharina Tóth Gerembelyensis. P[atrina] Cantoris Uxor.
Maria Tinyiszky Gerembelyensis.
Elisabetha infans Mathiae Goldus. P[atrina] Maria Csoba.
Maria Ganyanszky.
Sophia Bassaligh, Gerembelyensis. P[atrina] Anna Molitoris ex Gerembelyensis.
Elisabetha Bodnár Gerembelyensis. P[atrina] Maria Hudak.
Juditha filia Mákay Gerembelyensis. P[atrina] Maria Pichora Gerem[belyensis].
Thomas Zopota Gerembelyensis. P[atrinus] Ladis[laus] Toth Gerembelyen[sis].
Possessio Hejő-Keresztur627
Post mortem Parochi hujus Loci ad Titulum istum ordinatus habetur per 
modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Manuelem Olsavszky 
Ep[isco]pum Munkacs[iensem] actualem Visitatorem Michaël Jaromisz Parochia 
duorum Cubiculorum satis com[m]odorum per Parochianos erecta, et per 
eosd[em] conservata. Fundum Parochialem habet liberum ad tres calcaturas, 
minorem Colonicalibus Fundis ad primam Calcaturam quatuor cubulorum 
capaces, ad secundam, et tertiam pariter tot cubulor[um]. Prata vero post hunc 
Fundum 4. Curruum faeni capacia, quem pacifice usuavit. In Matre Confessionis 
capaces sunt 140. Hospites sunt 20. quorum singulus annuatim per duos [fol. 13r] 
coretos Siliginis praestant. Filialis una Szalonta628, in qua Confessionis capaces 
627 Hejőkeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Keresztur, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.
628 Hejőszalonta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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circiter 12. Hospes unus, qui pariter duos coretos [prae]stat Parocho. In Matre, 
et Filiali simul Inquilini sunt 33. quorum singulus unius Diei laborem [prae]stant. 
Omnes Confessionem Paschalem peregerunt. Metricam saltem baptizatorum 
habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis Poënitentiae, 
et Eucharistiae decessit. Fons Baptismalis datur. Obstetrix est jurata. Cantori 
solvunt per Coretum Siliginis, Inquilini per quatuor polturas. Pulsus matutinus, et 
vespertinus quotidie fit. Aeditus [prae]stant Prata duorum Curruum feni, et per 
duos manipulos Siliginis a pulsu.
Ecclesia
Ecclesia lignea inplasmata in statu debili Imaginibus omnibus pulchris ornata 
benedicta ab ArchiPresbytero Dudinszky. Antimissium Bizanczianum, pro Ciborio 
servit Pixis stannea, Venerabile munde asservatur. Calix cupreus inauratus cum 
patena, et cocleari, Stella Stannea. Corporale, Purificatorium, Alba una et humerale 
– Mappae plures [pro] Aris. Mensa propositionis, omnia munde asservantur. 
Casula, una cum stola palis, et velo sericea, albis, et rubris, et ceruleis floribus 
exposita, Libri Ceremoniales sunt, Evangelia, Epistolaris, Missale, Trefologion, 
Sestodnik, Trigion Quadragesimale impressum Paschale scriptum, Psalterium, 
Irmoloy parvum. Vexilla duo ex Rasa. Candelabra duo cuprea, et unum stanneum. 
Campanae duae ab Archi-Presbytero Dudinszky benedictae. Clausura Ecclesiae 
bonae. Ecclesiae Proventus nulli sunt. Sunt tamen in debitis paratae pecuniae dati 
378. flor[enorum] vonas, et denariorum 15. Indulgentiae non fiunt. Cemeterium 
saltem spinis modice circumdatum.
Die 11ma Junÿ in Hejó Kereszturiensi Templo confirmati sunt
Anna Szego Danko Kadimir. P[atrina] Paszlavszky Maria Kereszturien[sis].
Elisabetha Marton Keresztur[iensis]. P[atrina] Theodosia Cservena, ex ead[em].
Anna Thomas Kereszturien[sis]. P[atrina] Barbara Mitrulya ex ead[em].
Anna Pregun ex Rudlyova. P[atrina] Anna Berbenicza ex Krucsov.
Elisabetha Tarvaj Kereszturiensis. P[atrina] Maria Ivanko ex ead[em].
Maria Kucsar Kereszturien[sis]. P[atrina] Helena Koleszar Kereszturien[sis].
Georgius Kacsur Keresztur[iensis]. P[atrinus] Daniel Szego Kereszturiensis.
Stephanus Takacs Kereszturiensis. P[atrinus] Idem qui supra.
Franciscus Koleszar Kereszturiensis. P[atrinus] Joannes Vinaj ex ead[em].
Stephanus Cseklószky Keresztur[iensis]. P[atrinus] Georgius Csécsy ex ead[em]. 
[fol. 13v]
Szalonta (Hejőkeresztúr filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szalonta 
(Hejőkeresztúr filiája), Borsodi esp. ker.
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Possessio Sajószeged629
Parochus unus Theodorus Kürda Viduus ordinatus ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no 
piae memoriae Semione (!) Olsavszky Ep[isco]po Munkacsiensi ad titulu[m] 
Parochiae Gerembelyensis, [pro] hac vero per Archi-Diaconum jussu moderni 
Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi datus. Pro Titulo habet ipsam Parochiam, per 
Communitatem erectam, et hucusq[ue] conservatam, [prae]ter partem, quampiam 
exiguam a Georgio Telesniczky additam. Fundum Parochialem habet liberum, 
exiguum, praeter locum nempe Parochiae ad duas Calcaturas, unam terram, ad 
unam trium Cubulorum, alteram sex Cubulorum capacem. Pratum vero nullum. 
Hoc exiguum frustrum ter[r]ae pacifice usuat. In Matre Confessionis capaces 
sunt 300. Hospites 31. quorum singulus annuatim Parocho praestat coretos duos 
siliginis, et duos Panes. Inquilini 30. solvunt annuum Proventum Coretum siliginis, 
vel unius diei laborem [prae]stant. Filiales sunt Őrős,630 in qua Confessionis 
capaces circiter 20. Hospites 4. singulus solvit per duas metretas siliginis. Inquilini 
6. solvunt ut in Matre. Bába631, in qua Confessionis capaces circiter 30. Hospites 
6. solvunt per duos coretos siliginis. Inquilini 3. aequaliter aliis Inquilinis solvunt: 
Nagy Csécs632, in qua Confessionis capaces cir[citer] 40. Hospites 8. solvunt 
conformiter. Inquilini 9. pariter [prae]stant, quod ex parte sua est, ut alii Inquilini. 
Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. Andreas Dajka, alias Ruthenus 
hujus Possessionis in Bába Filiali serviens a sex jam annis confessionem Paschalem 
[prae]termittit magis Calvinista, quam Ruthenus. Metrica solum baptizatorum, et 
matrimonio junctorum datur. Libros Ecclesia Doctrinales nullos habet, Parochus 
vero Hungarico aliquot Concionatores. Nemo sine Sacramentis decessit. Fons 
Baptismalis est. Obstetrix est jurata. Apostata unus in Bába, Geczy dictus, altera 
ibidem Györi Istvanka Maria, Item Michael Kolonkai, Joannes Csőrsz. In Tisza 
Tarian Petrus Bojko. In Csath Ladislaus Orosz. In Nemesbék Georgius Sandorcsin 
Brat, Joannes Bódy. Cantori solvunt per Coretum Siliginis Hospites, Inquilini per 
quatuor polturas. Pulsus solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia lignea implasmata sartis, tectis indiget ante 25 Annos post ruinam 
Prioris erecta, benedicta per Archi-Presbyterum Dudinszky, Imaginibus omnibus 
non benedictis provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix 
argenteus inauratus gem[m]is expositus cum patena. Coclear fuit argenteum 
629 Sajószöged [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Szeged, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Sajószeged, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sajószöged, Borsodi esp. ker.
630 Sajóörös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Örös (Sajószeged filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Örös (Sajószöged 
filiája), Borsodi esp. ker.
631 Hejőbába [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bába (Sajószeged filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Bába (Sajószöged 
filiája), Borsodi esp. ker.
632 Nagycsécs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: –; 
conscripTio1806: Nagycsécs (Sajószöged filiája), Borsodi esp. ker.
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majusculum, quod pie defunctus Archi-Presbyter [fol. 14r] Dudinszky [pro] 
reformatione Cassoviam accipiens, non reddidit Ecclesiae, pro stella servit 
corona ad Ciborÿum valens, cooperculum Coclear vero stanneum est. Corporale, 
purificatoria, Mappae plures, Alba una bona, alia debilis, et humerale unum, 
Mensa Propositionis munda, Casulae duae antiquae, una sericea, altera vero ex 
tela incolorata. Candelabra 4. cuprea. Libri Ceremoniales omnes, Missale duplex. 
Clausura bona. Campanae duae, benedictae ab Illustrissimo Domino Episcopo 
Latino Zorger. Ecclesia Proventus nullos habet, praeter in parata Pecunia in Cista 
Ecclesiae 56. Florenorum Vonás, in Debitis vero 112. Indulgentiae non solent 
fieri. Cemeterium circumfossum, et spinis circumdatum
Die 12ma Junÿ in Templo Sajo-Szegediensi confirmati sequentes
Joannes Sevelynyak ex Kamenya. P[atrinus] Ladislaus Palyi Szeged[iensis].
Stephanus Tóth Körömensis. P[atrinus] Simeon Gyürkó Szeged[iensis].
Andreas Panyko Szegediensis. P[atrinus] Mathias Hovad Szeged[iensis].
Paulus Köteles Babensis. P[atrinus] Michael Bires Szeged[iensis].
Theodorus Bires Szegediensis. P[atrinus] Franciscus Gomba Szeged[iensis].
Catharina Peczuchova Szeged[iensis]. P[atrina] Maria Laczkova Baben[sis].
Joannes Koleszar Körömensis. P[atrinus] Franciscus Szalontay Köröm[ensis].
Maria Tokar ex Ircs. P[atrina] Helena Hubkova Szeged[iensis].
Anna Tokar. P[atrina] ead[em].
Stephanus Hajdu infans Körö[miensis]. P[atrinus] Michaël Bires Szegedien[sis].
Georgius Ohvat Szegediensis. P[atrinus] Ladislaus Pali Szeged[iensis].
Catharina Csismady ex Csecs. P[atrina] Catharina Szopko Szeged[iensis].
Maria Ircsakova Szegediensis. P[atrina] Maria Sacerdotis Szeged[iensis].
Anna Tropinyak Szegediensis. P[atrina] ead[em].
Dorothea Orosz Szeged[iensis]. Ead[em].
Helena Juhasz ex Csecs. P[atrina] Helena Takacs Szeged[iensis].
Anna Hajduk Köröm[ensis]. P[atrina] Ferma Bires Szeged[iensis].
Anna Valyova Szeged[iensis]. P[atrina] ead[em].
Helena Ilykova Szeged[iensis]. P[atrina] Helena Messaros Szeged[iensis].
Elisabetha Takacs Szeged[iensis]. P[atrina] Catharina Szopkova Szeged[iensis]. 
[fol. 14v]
Possessio Sajó-Pétra633
Parochus unus Simeon Csirszky ordinatus, et investitus [pro] hac Parochia per 
modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Manuëlem Olsavszky 
Ep[isco]pum Munkacs[iensem] [pro] Titulo habet ipsam Parochiam. Fundus 
Parochialis liber, unius integrae colonicalis per D[omi]nos Cameraticos excisus 
ad tres Calcaturas, singulam calcaturam 8. cubulorum circit[er] capacem. Prata 
post hunc Fundum sex curruum capacia Parochia erecta est per Com[m]unitatem, 
haec pacifice usuat. In Matre Confessionis capaces 204. Hospites 18. quorum 
633 Sajópetri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sajópetri, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Sajópetri, Borsodi esp. ker.
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singulus annuum Proventum Parocho solvit duas metretas Siliginis, et unam 
Hordei. Inquilini 29. unius Diei laborem [prae]stant. Filiales sunt Ónod634, in 
qua Confessionis capaces 20. Hospes nullus praeter aliquas Viduas, et Famulos. 
Altera Kürim635, in qua Confessionis capaces cir[citer] 50. Hospites 8. qui nihil 
[prae]stant Parocho [pro]prio, sed Plebanus tam stolares, quam annuos Proventus 
percipit. Omnes confessi, praeter 4. qui sine scitu Parochi apud alios peregerunt. 
Parochus sua diligenter peragit, temperans, et devotus, incedit in veste talari, 
catechisat Populum. Concionatores uti Ecclesia, ita et Parochus nullos habet. 
Metricam habet saltem baptizatorum. Nemo tam parvulorum, quam adultorum 
sine Sacramentis Poënitentiae, et Eucharistiae decessit. Fons baptismalis in 
Templo servatur. Obstetrix jurata, et instructa. Sacramenta in Vestitu ab Ecclesia 
praescripto administrat Parochus. Apostata unus Franciscus Orosz János Fija, hic 
autem cognominatur Csontos Ferencz in Comitatu Hevesiensi, et quid[em] in 
Poss[ess]ione Atany, alias natus in Petri. Cantori per Coretum Siliginis quilibet 
Hospes solvit. Inquilini vero per quatuor polturas, sed in multis perit. Mane, et 
Vesperi pulsatur. Aedituus ab omni contributione exemptus.
Ecclesia
Ecclesia ex crudis tegulis consurexit, restat adhuc Altare erigendum prior 
benedicta per Archi-Presbyterum Dudinszky. Imaginibus aliquis quatuor instructa 
Apostolorum Imagines nullae sunt. Antimissium Bizanczianum,636 Ciborium 
suplet, Calix fractus in pede Stanneus, alter Calix stanneus novus cum Patena, et 
stella. Coclear duplex, unum Stanneum in parte fracti, aliud aeneum. Corporale, 
Purificatorium, alba una cum Humerali, Mappae tres in Ara, et Mensa Propositionis 
munda. Casula una sericea medietasreum, Velo, et palis talibus Clausura bona. 
Campanae duae, una a pie defuncto Ep[isco]po Blasovszky, altera a moderno 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Olsavszky benedicta. Candelabra quatuor. 
[fol. 15r] Proventus habet nullos praeter tria Alvearia apum, Libri Ceremoniales 
exceptis, Libris Triodion, sunt omnes, dicata est S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Cemeterium palis cinctum, ad medietatem, altera medietas cingenda restat. In 
Debitis sunt ultra 40. flor[enorum] von[as].
Oppidum Szerencse637
Parochus unus Joannes Puskarszky ordinatus in Polonia ab Ep[isco]po Usztriczky, ad 
Titulum hujus Parochiae investitum se dicit ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po 
Hodermarszky pro hac Parochia, sed jam deperditam esse dicit. Fundus Parochialis 
634 Ónod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ónod 
(Sajópetri filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Ónod (Sajópetri filiája), 
Borsodi esp. ker.
635 Köröm [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Köröm (Sajószeged filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Köröm (Sajószöged 
filiája), Borsodi esp. ker.
636 átjavítva Blasovszkyanumról
637 Szerencs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szerencs, Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Szerencs, Hegyaljai esp. ker.
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nullus est excisus, liber [per] D[omi]nos Terrestres, in quo autem Parochia erecta 
est, ille est Taxae obnoxius, interim ad hoc usq[ue] ob respectum serviliorum 
Parochialium Taxa Parocho indulta fuit. In Matre Confessionis capaces sunt 103. 
Hospites 15. quorum singulus annuatim solvit duos coretos Siliginis. Inquilini 
15. qui unius diei laborem [prae]stant. Filiales sunt Onda638, in qua confessionis 
capaces sunt 18. Hospites 5. qui instar Inquilinoru[m] unius diei laborem [prae]
stant. Bekecs639, in qua Confessionis capaces 22. Hospites sex pariter unius Diei 
Laborem [prae]stant. Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. Presbyter 
sua peragit, Catechizando Populum, Sacramenta eadem administrando, in vestito 
ab Ecclesia [prae]scripto. Metrica datur saltem baptizatorum, et matrimonio 
junctorum. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis decessit. 
In Templo Sacramenta debito vestitu indutus administrat. Obstetrix Calvinista 
jurata. Neminem absq[ue] praemissis ternis Promulgationibus copulavit. 
Apostatae sunt Juhasz Laczko, Georgius Orosz Laczkonis Filius. Szabó Ferencz, 
Nagy Andras. Kovacs Borka ex Calviniana facta Ruthena propter maritum, dein 
iterato ad sua[m] sectam redivit. Cantori quilibet per coretum siliginis solvit. 
Inquilini per medium coretum siliginis teneretur dare, sed non praestant. Pulsus 
mane, et Vesperi non fit.
Ecclesia
Ecclesia lapidea sine calce et arena compacta, ex argilla tantum cujus Fundator 
ante dictus Parochus per quem Parochialis Domus erecta. Eccle[si]a bene ab 
Archi-Presbytero Friczky cum Imaginibus quibus est ornata. Antimissium 
Bizanczianum. [fol. 15v] Ciborium Stanneum cum cooperculo. Calix unus cupreus 
cum Patena alter stanneus cum tali patena, Coclear et Stella argentea. Corporale, 
Purificatorium, Albae tres, corporale unum. Mappae sufficientes [pro] Aris. Mensa 
Propositionis munda. Casulae tres una sericeae <attritae>, altera ex Karton, 
tertia lacera ex Karton, Velum, et palea pariter ex Katon. Candelabra quatuor 
Stannea. Libri Ceremoniales omnes sut (!) praeter Triodion Quadragesimale. 
Concionatores nulli. Clausura Eccle[si]ae bona, Vexilla duo ex Rasa, Campanae 
duae per Ep[isco]pum Agriensem Barkóczy benedictae. Ecclesia Proventus 
habet nullos praeter 90. florenorum in debitis partim in parata640. Cemeterium 
circumfossum, desuper spinis circumdatum. Ecclesia habet vineam 8. fossorum 
pie legatam a Gregorio, donec filius redimendi capax fuerit, ex qua aliquoties 
quatuor vasa vini provenierunt.
Die 13a in Templo Szerencsensi confirmati sunt
Georgius Szarka Ongensis, Patrinus illius Stephanus Havrilo Szer[encsensis].
Maria Kocsis Szerencsensis. P[atrina] Anna Szűz Matyika ex ead[em].
638 Szerencs (Ond ma Szerencs városrésze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ond (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.; 
conscripTio1806: Ond és Megyaszó (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.
639 Bekecs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bekecs (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Bekecs (Szerencs 
filiája), Hegyaljai esp. ker.
640 betoldás: partim in parata
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Michaël Sandra, Szerencs[ensis]. P[atrinus] Michaël Görögh ex ead[em].
Joannes Szarka Ongensis. P[atrinus] Joan[n]es Nizalovszky Szerencs[ensis].
Maria Juhasz Szerencsen[sis]. P[atrina] Sophia Hivczo ex ead[em].
Anna Geor[gii] Balaz Ongensis. P[atrina] Anna Vidua ex Szerencsen[sis].
Elisabetha Venczely Szerencsen[sis]. P[atrina] Elisab[etha] Zipi Szerencsen[sis].
Anna Marczin Szerencsen[sis]. P[atrina] Sophia Ormody ex ead[em].
Georgius Toth Juvenis Szerencsen[sis]. P[atrinus] Daniel Szuda ex ead[em].
Maria Szabó Ongensis. P[atrina] Maria Breznacsina ex ead[em].
Joannes Lesko Szerencsensis. P[atrinus] Stephanus Havrilo ex ead[em].
Anna Petry Szerencse. P[atrina] Elisabetha Izipy ex ead[em].
Andreas Magyar Szerencsensis. P[atrinus] Joan[nes] Nizalószky ex ead[em].
Die 14ta in eodem Templo Szerencsensi confirmati
Georgius Balas Ongensis. P[atrinus] Nizalószky ex Szerencse.
Michaël Kovacs Szerencsensis. P[atrinus] Daniel Szuda ex ead[em].
Maria Filia Leskonis ex Szer[encs]. P[atrina] Anastasia Havrilicha Szerencs[ensis].
Anna Török Szerencsensis. P[atrina] ead[em] quae supra.
Maria Simko Szerencsensis. P[atrina] Sophia Gergely ex ead[em].
Eva Lesko Szerencsensis. P[atrina] Havrilicha ex eod[em].
Anna Havrilicha Szerencsensis. P[atrina] Anna Szerencsensis.
Anna Hinska, ex Bekecs. P[atrina] Szüz Matyi Uxor Anna Szerencsensis.
Helena Orosz Ongensis. P[atrina] ead[em].
Maria Havrilo Szerencsensis. P[atrina] Anna Kocsis ex Oppido eod[em].
Josephus Ivanko Monokensis. P[atrinus] Georgius Monar ex Szerencse.
Joannes Laczko, Szerencsensis. P[atrinus] Daniel Szuda ex eod[em]. [fol. 16r]
Possessio Magyaróska641
Parochus unus Joannes Szinyavszky ordinatus, et investitus [pro] hacce 
Parochia ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no Mich[aele] Manuele Olsavszky Ep[isco]po 
Munkacsien[si], pro Titulo habet ipsam Parochiam, aedificia per Parochianos 
erecta, jam ruinae [pro]xima, sed nova exstruere Parochiani intendunt; Fundus 
Parochialis liber [per] D[omi]nos Terrestres excisus ad instar aliorum Colonorum, 
ad duas Calcaturas agri sunt, singulam duorum Cubulorum capacem. Prata 
quinque curruum post hunc Fundum feni capacia, quem pacifice usuat. In Matre 
confessionis capaces 150. Hospites 22. quorum singulus annuum proventum per 
duos coretos Siliginis. Inquilini 4. quor[um] singulus unius diei laborem [prae]stat. 
Filiales habet, Regecz642, in qua Hospites 10. pariter solventes per duos coretos 
Siliginis, Confessionis capaces circit[er] 50. Inquilini tres, unius diei laborem 
641 Mogyoróska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mogyoróska, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Mogyoróska, Szántói esp. ker.
642 Regéc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Regéc 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Regécke (Mogyoróska 
filiája), Szántói esp. ker.
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[prae]stant. Fonya643, in qua Confessionis capaces circit[er] 60. Hospites 10. per 
unum coretum siliginis solvunt. Inquilini quinque, qui unius diei laborem [prae]
stant. In Matre Hospites [prae]stant etiam per duos Panes. Omnes Paschalem 
Confessionem peregerunt, sunt praeterea plures in circumferentia per diversos 
Pagos huc ambulantes pro Divinis Rutheni, quorum cum praemissis numerus 
ascendit ad 50. Confessionis capaces. Ad Filiales istas duas liberum accessum 
habet, ad circumjacentes autem Pagos, per Plebanos non admittitur. In isto 
nullus excessus adhuc observatus est cum recenter advenerit; Praedecessor vero 
excessivus, scandalosus, Exorcista, pluries Divina praetermittens, et non instruens, 
sed potius ruinans Plebem. Concionator Eccle[si]ae unus est Klyucs et casus644 
Parochus proprios Panes Primiciarum, et alterum Festivalem Latinum. Metrica 
solum baptizatorum est. Nemo sine Sacramentis adultorum, sive parvulorum 
decessit. Fons baptismalis est lapideus. Obstetrix non jurata. Cantor per Coretum 
siliginis Hospites, per quatuor polturas solvunt, in Filiali Regecz, nihil. Mane, et 
Vesperi solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia lignea post ruinam antiquae nova amplo cum magnifica turri ante 
unum annum erecta, et per Archi-Diaconus Blechnarszky benedicta, Imaginibus 
omnibus novis instructa. Antimissium De Kameliszianum. Ciborium ligneum, 
Venerabile munde asservatur. Calix argenteus cum Patena, Stella et Coclear 
stannea, Corporale, Purificatorium, Albae duae. Mappae sufficientes. Mensa 
Propositionis munde asservatur. Casulae duae, una nova sericea, altera Viridis 
antiqua, et lacera. Candelabra lignea quatur (!). Libri Ceremoniales omnes. 
Clausura bona. Vexillum unum ex Rasa. Campanae duae ob vetustate nescitur 
a quo benedictae. Ecclesia Proventus habet nullos praeter duos agelos quinque 
circit[er] coretoru[m] capaces. Indulgentiae fiunt in Festo S[anctorum] Petri, et 
Pauli, quorum occasione nulli excessus evenerunt. Cemeteriu[m] fuit ante annum 
per exum[m]ationem cadaveru[m] pollutu[m], sed reconciliatu[m] per Archi-
Diaconu[m] cinctura indiget. [fol. 16v]
Possessio Boldogh645
Parochus unus Georgius Ujhelyi ordinatus, et investitus [pro] hac Parochia a 
moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Manuele Olsavszky Ep[isco]po 
Munkacsiensi, [pro] titulo habet ipsam Parochiam, aedificia Parochialia posuit 
pie defunctus Friczky pro tunc Parochus Loci; Fundus est liber absq[ue] ullis 
appertinentÿs. In Matre confessionis capaces 30. Hospites 4. solvunt annuum 
643 Fony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Fóny 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Fony (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker.
644 betoldás: et casus
645 Boldogkőváralja [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Boldogh, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Boldogkőváralja, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Boldogkővárallya, Szántói esp. ker.
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Proventum duos coretos Siliginis. Filiales habet Szantó646, in qua Confessionis 
capaces 190. Hospites 30. quorum singulus par boum habens solvebat Parocho 
duos coretos Siliginis, non habentes autem boves per unum coretum. Alteram 
Pir647, in qua confessionis capaces 100. Hospites 15. nihil solventes Parocho 
Rituali, sed Latini, Tertiam Czejka648, in qua Confessionis capaces 30. Hospites 
6. per duos coretos solventes. Quartam: Vizoly649, in qua Confessionis capaces 
150. Hospites 12. qui pariter per duos coretos [prae]stant Parocho. Quinta 
Kolatovecz650, in qua Confessionis capaces 50. Hospites 3. pariformiter duos 
coretos Siliginis [prae]stant. Sexta Jarok651, in qua confessionis capaces 8. meri 
Inquilini. Septima Ujfalu652, in qua conf[essionis] cap[aces] 40. Hospites tres 
per duos coretos siliginis solvunt. Item Alpa653, in qua confessionis capaces 3. 
Hospes nullus. Omnes Confessionem Paschalem peregerunt. In praedictis autem 
Filialibus omnib[us] accessum ad suas functiones propter Plebanos, per eosd[em] 
habere non permittit[ur], cum magno praejuditio et Gentis aversione. Parochus 
in omnibus laudabiliter se gerere, et Plebem instruere, et Divina diligenter 
peragere asseruerunt. Metricam habet baptizatorum et defunctorum, non autem 
copulatorum. Ecclesia Concionatores nullos habet; Parochus vero [pro]prios 
Kiril Ruthenicum, et aliquos Hungaricos. Obstetrix est jurata ritus Latini. Festa 
in Matre duplicia abse[*]ns; In Filialibus solumodo Romana. In Ujfalu Apostata 
a Juventute est quidem Csontos dictus. Cantor Fundum nullum habet, Taxam, 
et Portionem solvere cogitur a Fundo, quem incolit, cui par boum habentes per 
coretum siliginis [prae]stant, non habentes vero per medium coretum. Pulsus 
mane, et vesperi fit.
646 Abaújszántó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szántó, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szántó, Szántói esp. ker.
647 Pere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Pere 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Pere (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker.
648 Abaújszántó (Cekeháza Abaújszántó része), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Cékeháza (Szántó filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Cékeháza (Szántó filiája), Szántói esp. ker.
649 Vizsoly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Vizsoly (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Vizsoly 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker.
650 Korlát [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Korlát 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Korlát (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker.
651 Árka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Árka 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Árka (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker.
652 Boldogkőújfalu [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Boldogkőújfalu (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Boldogkőújfalu (Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker.
653 Abaújalpár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alpa (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alpár 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker. 
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Ecclesia
Ecclesia lignea exigua in statu ruinae proxima per pie defunctum Archi-
Presbterum Friczky benedicta, Imaginibus exiguis localibus [pro]visa sine 
Apostolis. Antimissium Bizanczianum, Ciborium ligneum, Calix, Patena stella, 
et cocleari argentea, Corporale Purificatoriu[m]. Alba, humerale, Mappae, Mensa 
Propositionis munda. Casula una sericea, cum Velo, et Palis talibus, Candelabra 
duo stannea, duo lignea. Libri omnes ceremoniales, praeter Triodion Paschale. 
Vexilla duo ex Rasa. Clausura bona. Campanae duo nescit[ur] a quo benedictae. 
Proventus [fol. 17r] Ecclesiae nulli praeter 4. alvearia apuum, et trecentos viginti 
quinque flor[enorum] vonas in parata Pecunia. Indulgentiae fiunt in Nativitate 
B[eatae] V[irginis] Mariae, Occasione quarum nulli excessus ir[r]epserunt. 
Cemeterium indiget cinctura.
Die 15ta in Templo Boldoghiensi confirmati
Joannes Orosz Georgius ex Ujfalu. P[atrinus] Stephanus Tkacs (!) Visolensis.
Martinus Arva Jarkensis. P[atrinus] Daniel Bires ex Visoly.
Joannes Lacskonis Diak ex Boldog. P[atrinus] Michaël Jaromis Diaconus 
Palfal[vensis].
Mich[ael] Majoros Boldoghiensis. P[atrinus] Ladislaus Diak.
Joannes Molnar Szantoviensis. P[atrinus] Joannes Görogh Szantov[iensis].
Michael Gersak Kerlatoviczensis. P[atrinus] Joannes Takacs Visolyiensis.
Michaël Mochnanszky Boldoghiensis. P[atrinus] Diaconus Palfalvensis.
Paulus Pasztorniczky Alpariensis. P[atrinus] Stephanus Takacs Visolyiensis.
Josephus Molnar Szantov[iensis]. P[atrinus] Joannes Görogh.
Anna Valykicska Jarkensis. P[atrina] Anna Takacs.
Maria Vasky Jarkensis. P[atrina] Fenna Mólnar.
Stephanus Szabo Magyaroskensis. P[atrinus] Basilius Kisvarga Magyaros[kensis].
Anna Kis Magyaroskensis. P[atrina] Eva Papp ex Magyaroska.
Elisabetha Koleszar ex Szantó. P[atrina] Eva Papp.
Maria Tóth Jarkensis. P[atrina] Pelagia Baskicska.
Eva ex Szanto. P[atrina] Pelagia Vasky Jarkensis.
Helena Petak ex Kiry. P[atrina] Anna Forgacs ex Kyry.
Maria Hrebcsak ex Ujfalu. P[atrina] ead[em].
Elisabetha Orosz Boldoghiensis. P[atrina] ead[em].
Michael Koleszar Szantoviensis. P[atrinus] Basilius Vargoczky Magy[aroskensis].
Maria Doloban Jarkensis. P[atrina] Anna Jurcsika Tarkensis.
Maria Koleszar Jarkensis. P[atrina] Anna Kocsmar Magyaroskensis.
Andreas Kondrath Magyaroskensis. P[atrinus] Jacobus Alexevics Magyar[oskensis].
Maria Orosz. P[atrina] Elisabetha Boldogiensis.
Maria Gyurkovics ex Ujfalu. P[atrina] Anna Forgacs.
Elisabetha Talyas ex Kerlatocz. P[atrina] Susanna Filia Presb[yteri] 
Magyar[oskensis].
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Possessio Mucsony654
Parochus unus Michael Zameskovics ordinatus a moderno Ill[ustrissi]mo, ac 
R[evere]ndissimo D[omi]no Michaele Manuele Olsavszky Ep[isco]po Munkacsiense, 
ab Eodemq[ue] pro hac Parochia investitus. Fundum habet liberum, a D[omi]nis 
Terrestribus ad instar aliorum colonorum, ad tres calcaturas, singulam circiter 
quinq[ue] cubulorum capacem, Pratum vero nullum, In Matre confessionis capaces 
150. Hospites 32. quorum singulum annuatim per duos coretos Siliginis. Decem 
vero Quartalistae unius diei laborem praestant. Filiales habet Nyomar655, [fol. 17v] 
in qua Confessionis capaces circiter 30. Hospites 7. quorum singulus solvit per 
unam metretum siliginis. Edelin, in qua Confessionis capaces 34. Hospites circiter 
8. Solutio nulla, nec functio ob impedimentum P[atrum] Franciscanor[um], 
Excellentissimi D[omi]ni Forgach Capellanor[um]. Parochus incedit in Vestitu 
talari, non excessivus, diligenter catechisat, et sua honorifice peragit, nec questum 
exorcismis quaerit, Concionatorem habet nullum, praeter Panem Primitiarum 
Schlavonicum Ecclesia vero nullum. Metricam habet. Una Persona ritus Romani, 
sine Confessione, et Viatico mortua ob impeditionem Plebani, qui per omnia 
interdixit Parocho Ritus Graeci, ne probet ibidem existentibus romanis servire. 
Fons Baptismalis habetur. Obstetrix est jurata, Pulsus mane, et vesperi fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea, benedicta a pië defuncto Archi-Presbytero Stephano Dudinszky. 
Imaginibus omnibus localibus provisa. Ciborium stanneum, albae duae, Humeralia 
duo, Cingulus unus, Lintea pro ara majori tria, Casulae duae, una sericea ex materia 
bona nova, altera vero ex Karton, velum unum ex Rasa, Libri Ceremoniales 
omnes, Mensa Propositionis munda, clausura lignea, Campanae duae, benedictae 
a D[omi]no Archi-Diacono Blechnarszky, Ecclesia Proventus nullos habet. 
Indulgentiae solent fieri, Cemeterium Palanca cinctum, quod reparatione modica 
indigeret. 
654 Múcsony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mucsony, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Mucsony, Borsodi esp. ker.
655 Nyomár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyomár (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Nyomár (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker.
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[fol. 18r]
In I[nclyto] Co[mi]t[a]tu Szabolcsensi
Possessio Tisza Timar656
Parochus unus Petrus Romancsak, ordinatus a pie defuncto Ep[isco]po 
Blasovszky, investitus vero [pro] hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no 
Ep[isco]po, [pro] titulo habet ipsam Parochiam, cujus aedificiola a Parochianis 
erecta conservantur; Fundus Parochialis est liber per D[omi]nos Terrestres excisus, 
agros habet ad duas calcaturas unam sex cubulorum, alteram quinque capacem. 
Prata post hunc fundum nulla dantur, pacifice usuat. In Matre Confessionis 
capaces circiter 100. Hospites 26. qui annuatim Parocho annuum Proventum duos 
coretos siliginis solvunt, et aratra quadra duos cubulos araturae. Inquilini quatuor, 
qui pariter per duos coretos siliginis solvunt. Confessionem duo non peregerunt, 
unus a duobus jam annis, Filialis Rakamaz657 in qua Confessionis capaces 
circiter 70. Omnes Inquilini circit[er] 20. nihil [prae]stant, alteram Szabolcs658, 
in qua Confessionis capaces circit[er] 20. ad quas, ad functiones suas admittitur. 
Zalkon659, in qua confessionis capaces sunt 40. Hospites 4. Inquilini nulli, hic 
Plebanus, tam stolares, quam annuos Proventus ab illis desum[m]it. Prestÿgiatrix 
Elisabetha Morin Calviniana in Hac Possessione reperitur, quae infirmos solet 
filo mensurare, aliqui etiam usuram comittebant. Parochus in alÿs excessisse non 
dicitur, nisi, quod sit praeceps, iracundus et quod compellat ipsorum Uxores 
bestias, et meretrices deinde, quod ipsis Diebus Festivis farinam Domu[m] 
devehi permittat. Divina neglexit aliquot D[omi]nicis ex mandato Superiorum 
propter renitentiam Parochianorum quoad Araturam ipsi debitam, Alias Plebem 
catechisat, et instruit. Concionatores uti Ecclesia <nullos>, ita et Parochus 
nullos habet. Unus sine confessione in absentia Parochi mortuus. Metreta solum 
baptizatorum est, et copulatorum. Obstetrix jurata, et instructa est. Parochi 
Festorum non sunt observantes. Apostatae in Szabolcs Joannes Javorniczky, 
alter Mich[ael] Szölyösÿ, tertius Joannes Hegedüs illius Poss[ess]ionis. Cantori 
quilibet hospes per Coretum siliginis solvunt, Cantor antea habuit Fundum, a quo 
656 Timár [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Timár, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Timár, Kállói esp. ker.
657 Rakamaz [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rakamaz (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Rakamaz (Timár filiája), 
Kállói esp. ker.
658 Szabolcs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szabolcs (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Szabolcs (Timár filiája), 
Kállói esp. ker.
659 Zalkod [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Zalkod 
(Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Zalkod (Kenézlő filiája), Kállói 
esp. ker.
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Com[m]unitas dicit se hactenus Taxam solvisse Dominio, nunc vero Cantor ipse 
nollens ad Ep[isco]palem Dispositionem se translocare ad Taxam solvendam se 
resolvit. Pulsus mane, et vesperi fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, benedicta a Vicario Olsay. Imaginibus localibus 
Apostolorum tantummodo ex stola660 antiquis [pro]visa. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix stanneus cum Patena, Cocleari, et Stella. 
Corporale Purificatorium, albae duae, humerale unum, Mappae [pro] tegendis aris, 
Mensa Propositionis, utcunq[ue] munda. Casulae duae ex Karton media, media 
sericea, Candelabra Stannea 4. Libri Ceremoniales omnes [prae]ter Epistolarem. 
Vexilla quatuor, una ex materia gosipicea661, aliae ex tela. Clausura debet refici. 
Campanae duae benedictae in Visita ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no Mich[aele] 
Man[uele] Olsavszky Ep[isco]po Munkacsiensi. Proventus Ecclesia habet quinque 
alvearia apum et parata[m] Pecuniam 33. Vonas flor[enorum]. Cemeterium sepibus 
septum. Indulgentiae nullae fiunt. Ecclesia dicata est Nativitati B[eatae] V[irginis] 
Mariae [fol. 18v]
In Templo Timariensi confirmati sunt
Joannes Szalka Timariensis. P[atrinus] Jacobus Szücs ex ead[em].
Joannes Labancz Timariensis. P[atrinus] Joannes Susko ex ead[em].
Jacobus Labancz. P[atrinus] idem qui supr[a].
Elisabetha Soltész, Timar. P[atrina] Anna Szűcs Timar[iensis].
Alexander Tóth Timar[iensis]. P[atrinus] Joannes Bilkey Tokajensis.
Georgius Toth Timar[iensis]. P[atrinus] idem qui supr[a].
Elisabetha Vidua Timar[iensis]. P[atrina] Eva Bires ex ead[em].
Maria Koldusova Timar[iensis]. P[atrina] Maria Halyka Timar[iensis].
Andreas Koleszargosipicea ex Rosconovecz. P[atrinus] Mich[ael] Rohaly 
Timar[iensis].
Maria Padvay Timar[iensis]. P[atrina] Catharina Sacerdotissa Timar[iensis].
Michaël Abogyi Timar[iensis]. P[atrina] Anna Szücs Timar[iensis].
Joannes Abogyi Timar[iensis]. P[atrinus] Mich[ael] Körülö Timar[iensis].
Pelagia Orosz Timar[iensis]. P[atrina] Pelagia Papp Timar[iensis].
Possessio Balsa662
Parochus unus Lucas Sarkadszky ordinatus ab Ep[isco]po Marmatico Stoyka, 
investitus pro hac Parochia per pie defunctum Bizanczy qua Vicarium Trans-
Tybiscanum [pro] Titulo habet ipsam Parochiam, aedificia Parochialia erexit, et 
conservat Com[m]unitas. Fundus Parochialis liber est ad instar aliorum Colonorum 
per Communitatem divisus, ad duas Calcaturas trium cubulorum unam capacem, 
alteram quatuor cubulorum praeter deserta, in quibus sine Decima quantum 
660 betoldás: ex stola
661 betoldás: gosipicea
662 Balsa [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Balsa, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Balsa, Kállói esp. ker.
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necesse est seminare potest. Prata post hunc Fundum sunt trium circiter curruum 
feni capacia, qua pacifice usuat. In Matre Confessionis capaces sunt 180. Hospites 
32. annuatim singulus per duos coretos Siliginis [prae]stat. Inquilini sunt 12. 
per duos coretos Siliginis [prae]stant. Filiales Kenyezleö663, in qua Confessionis 
capaces sunt circiter 50. Hospites 10. qui aliis Annis nihil [prae]stiterunt 
praeterquam hoc, tres cubulos. Inquilinis simul junctis. Viss664, in qua confessionis 
capaces circit[er] 16. Hospes unus, nihil praestat. Filiales libere administrat. 
Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. Nemo, tam parvulorum, quam 
adultorum absque Sacramentis decessit. Parochus in Vestitu debito administrat. 
Obstetrix jurata, et instructa. Ecclesia Concionatorem habet nullum. Parochus 
habet Biblia, Kiril, Psalterium explicatum, Novum Testamentum. Metricam habet 
solum baptizatorum, Parochus suo muneri satisfacere dicit[ur], nec665 in excessu 
ullo observatus est. Fons Baptimalis non est, praeter patenulam stanneam. In 
Filiali Kenyezleö plures mortuos sine scitu Parochi. Apostata una in Filiali Viss 
Sophia Juhasz oriunda ex partibus Polonicis Papin dicta Poss[ess]ione. Cantori 
solvit, qui boves habet per Coretum Siliginis, qui vero non habet per medium 
coretum. Pulsus non fit, sed demandatum est.
Ecclesia
Ecclesia septa in lateribus sepibus, lignea, ante 29 annos erecta post ruinam prioris 
benedicta ab Archi-Presbytero Francisco Popp. Antimissium Bizanczianum. 
Imagines omnes locales non benedictae. Ciboriu[m] Scatula lignea supplet, Calix 
stanneus cum appertinentÿs. Corporale, purificatorium, Albae tres, humerale 
nullum. Mensa [fol. 19r] Propositionis munda, Mappae pro tegumento Arae sunt 
mundae. Casulae tres, ex Karton duae, tertia ex Kalamajka. Candelabra duo. Libri 
Ceremoniales omnes praeter Octoichion, quod est Sacerdotis proprium. Vexilla 
duo, ex Rása unum, aliud ex Kalamajka. Clausura Ecclesiae lignea, Campanae 
tres, una ex fissa, una a,666 Ecclesia Proventus habet nullos, praeter flor[enorum] 
vonas 20. in Debitis. Indulgentiae nullae fiunt. Ecclesia dicata S[ancto] Michaëli 
Archangelo. Cemeterium Palanka cinctum, quod indiget reparatione.
Possessio Vencseleö667
Parochus unus Theodorus Jurkanics ordinatus ab Ep[isco]po Aradinensi Isaia 
Antonovics, approbatus vero pro administratione Parochiae per pie defunctum 
Ep[isco]pum Semionem (!) Olsavszky, investitus [pro] hac Parochia per modernum 
Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Olsavszky Ep[iscopum Munkacsiensem, 
663 Kenézlő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kenézlő (Balsa filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Kenézlő, Kállói esp. ker.
664 Viss [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Viss (Balsa 
filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Viss (Kenézlő filiája), Kállói esp. ker.
665 betoldás: nec
666 A szövegben helyet hagytak az utólagos beírásra, de nem töltötték ki.
667 Gávavencsellő (Gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre 1971-ben), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Vencsellő, Dorogi 
esp. ker.; conscripTio1806: Óvencsellő, Kállói esp. ker.
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[pro] Titulo h[a]b[e]t ipsam Parochiam. Fundum Parochialem h[a]b[e]t liberum 
sine ullis appertinentÿs agrorum, adeoq[ue] quod potest tantum ex Gra[ti]a 
D[omi]norum Terrestrium, utpote Dominÿ Patakiensis inseminat, quod ad hoc 
usq[ue] fuit sine Decima, nunc vero Decima praetenditur, Pratum post hunc 
Fundum h[a]b[e]t circiter trium Curruum feni capacem, quia tamen Tybisco 
alluitur, ideo vix aliquid fructificat, praebent tamen partem Prati condivisionalis 
Parocho in desertis aliquando trium, aliquando duorum Curruum capacem. In 
Matre confessionis capaces circiter 40. Hospites 20. quorum singulus annuum 
Proventum Parocho duos coretos Siliginis [prae]stant. Filialis est Gáva668, in qua 
Confessionis capaces circit[er] 10. Hospites duo nihil solventes. Confessionem 
Paschalem Gavenses quatuor non peregerunt. Parochus excessivus inebriatur 
frequenter, dein cum hominibus alÿs condescendit ad varia verba, et sermones 
tamen [pro] satisfactione pergit ad communitatem, et nihil obtinet, ideoque 
Calvinistis in scandalum etiam in indusio ad Judaeum donec in Vicinia fuit exibat, 
nunc 19. flor[enorum] Judaeo tenet, raro Doctrinam Christianam dicit, propter 
majores669 Ceremonias majoribus Festis mane Doctrinam Christianam eos non 
docet, sed [pro] Vesperis invitat, dein potu temulentus, aut simpliciter negligit, aut 
sero vesperi ad Ecclesiam [pro] Vesperis pulsat. Praeterea iracundus, et praeceps 
ad correptionem. Concionatores sicut Parochus, ita nec Ecclesia habet. Metricam 
habent. Fons Baptismalis non habetur. Negligens Populus in frequentatione 
Templi, et inobediens Parocho. Apostata in Vencseleö Joannes Kozma, Anna 
Köröminy. Cantori Boarÿ per coretum, manuarÿ per per medium solvunt. Pulsus 
non fit. 
[fol. 19v]
Ecclesia
Ecclesia lignea ex Virgultis texta inplasmata arundinibus tecta, majori ex parte 
ruinae proxima benedicta a Vicario Surrogato Olsay, Imaginibus vix aliquibus 
instructa Antimissium Bizanczianum, [pro] Ciborio inservit, Scatula lignea ad 
Conservationem Verbalis inepta, Corporale nullum, Purificatorium, Alba una. 
Mensa Propositionis, et Mappae Aras tegentes mundae. Calix stanneus cum 
Patena cocleari, et Stella talibus. Casulae duae ex materia Gozipiacea in rubro 
Karton Variolatae. Velum, et palea [pro] Calice sericeae. Candelabra duo cuprea. 
Libri Ceremoniles Evangelium, Missale, Epistolaru[m], Sestodnik, Minea, Trebnik 
Triogion, Quadragesimale. Vexilla tria ex tella. Clausura lignea debilis. Campana 
una nescitur an? et quo benedicta. Proventus Ecclesia nullos penitus habet, nec 
ullam Pecuniam. Indulgentiae non solent fieri, dicata S[ancti] Joanni. Cemeterium 
ex una parte palis cinctum, ex alia desiderat cincturam.
668 Gávavencsellő (Gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre 1971-ben), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Gáva (Vencsellő 
filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Gáva (Óvencsellő filiája), Kállói esp. ker.
669 betoldás: majores
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Possessio Buly670
Parochus unus Georgius Kaminszky ordinatus a pie defuncto Ep[isco]po 
Blasovszky, investitus autem [pro] hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no 
Michaële Manuele Olsavszky Ep[isco]po Munkacsiense [pro] titulo habet ipsa[m] 
Parochiam, aedificia Parochialia, praeter cubiculum, quod Parochiani exolverunt, 
actualis Parochus erexit. Fundus Parochialis excisus est per D[omi]nos Ter[r]estres 
ad instar aliorum Colonorum liber ad quatuor calcaturas, habet singulam circiter 
6. cubulor[um] capacem, Pratum post hunc Fundum Parochiale est curruum 
cir[citer] 10. feni praetereans. In Matre confessionis capaces sunt 70. Hospites 14. 
per duos coretos Siliginis Parocho annuatim solventes. Inquilini nulli sunt. Filialis 
Berczely671, in qua confessionis capaces 11. Hospites 4. per coretum siliginis 
solvunt. Paszszab672, in qua confessionis capaces 14. Hospites quinque, pariter 
per coretum siliginis solventes. Kotay673 etiam ad hanc Parochiam spectabat, quod 
nunc Pazonkensis674 sibi appropriat, in qua Confessionis capaces 12. Hospites 
4. per duos coretos siliginis solventes. In Matre omnes confessi praeter unum. 
Libros Concionatores Ecclesia habet nullos. Parochus habet, Kaldy Ungaricum 
et Gabrielis Bel Latinum. Metricam habet, Populum catechisat diligenter. Fons 
Baptismalis non est. Obstetrix certa non datur. Apostata in Ibran Szöké György, 
alter ibid[em] Harsanyi Janos, tertius Makay Michael. Cantori solvunt per coretum 
siliginis. Pulsus mane, et vesperi fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea septa ex virgultis implasmata in statu debili benedicta per vicariu[m] 
Olsay benedicta, arundinibus tecta, sine pavimentis Imaginibus antiquis exiguis 
exstructa. Antimissium Bizanczianu[m], Ciborium cum cooperculo stanneum, 
V[enera]b[i]le munde asservatur. Calix staneus cum Stella, patena autem et coclear 
cuprea. Corporale purificatoriu[m], Mensa [pro]positionis, hum[er]ale, mappae 
ara[m] [fol. 20r] tegentes munde asservantur, Casulae duae, una ex Carton, altera 
ex lana seu Rása, Velum, et palae pariter ex Karton. Libri ceremoniales omnes. 
Clausura ferrea, Vexilla duo, unu[m] sericeum aliud ex Rasa. Campanae duae, 
nescitur a quo, et quando benedictae. Ecclesia Proventus habet nullos praeter 
10. flor[enorum]. Indulgentiae nullae. Dicata S[ancto] Nicolao Ep[isco]po et 
Confessori.
670 Buj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Buly, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Buly, Kállói esp. ker.
671 Tiszabercel [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bercel (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Bercel (Buly filiája), Kállói 
esp. ker.
672 Paszab [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Paszab (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Paszab (Buly filiája), Kállói 
esp. ker.
673 Kótaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Keresztút (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Keresztút (Buly 
filiája), Kállói esp. ker.
674 Nyírpazony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pazony, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Pazony, Kállói esp. ker.
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Possessio Böd675
Parochus senex Franciscus Dalyószky jam deficiens, alter vero bigamus Joannes 
ab omni functione ipso actu bigamiae privatus cum haberentur introductus est 
actu [pro] Parocho Joannes Telcsinczky ordinatus ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no 
Georgio Blasovszky, Ep[isco]po Munkacsiensi investitus vero [pro] hac Parochia 
per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaelem Olsavszky Ep[isco]pum 
Munk[acsiensem] [pro] titulo habet ipsam Parochiam, Domum Parochialem 
[pro] tempore cessit com[m]unitas [pro]priam, tenebit attamen aliam erigere. 
Fundus Parochialis per D[omi]nos Terestres excisus nullus habetur, tantumodo 
Communitas de agris, et Pratis quotannis tantum dividit Parocho, quantum 
alÿs Colonis. Agris sunt ad duas calcaturas, singulam 16. circit[er] cubulor[um] 
capacem. Prata vero sunt ad 8. cur[r]us feni si non abluatur per aqua[m]. In Matre 
Confessionis capaces circit[er] 500. habentur. Hospites 80. annuum Proventum 
quilibet Parocho duas metretas Siliginis unum, alteram tritici solvendo se obligarunt 
moderno. Inquilini 10. Filialis Szent-Mihály,676 in qua Confessionis capaces 20. 
Hospites 4. nihil praestant. Lök677 altera, in qua Confessionis capaces circiter 12. 
Hospites 4. nihil solventes. Tardos678, in qua Confessionis capaces circiter 30. 
Hospites 5. pariter nihil praestantes. Dáda679, in qua Confessionis capaces 16. 
Hospites quinque, nihil solventes. Parochus facit secundam Rubricam, Libros 
Ecclesia Concionatores nullos, habet. Parochus680 Biblia, Pazmány, Káldy, Csüzy, 
Illés, Barany, aliosq[ue] Latinos. Metricam n[on] habet, nec Fontem Baptismalem. 
Obstetrix est jurata. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis 
decessit. Apostatae in Szent-Mihály sunt Panoczianae Filiae duae, et unus Juvenis 
Paliaczae Conjugis Filius, et plures invenientur ibid[em] si indagabitur. Cantori 
solvunt per medium coretum siliginis, et suam arant teram [pro] uno cubulo 
siliginis. Pulsus mane, et vesperi non fuit, sed modo demandatum est.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono ante 19 annos erecta, benedicta per Surrogatum 
Vicarium Olsay, Imaginibus localibus tribus cum Porta Regia instructa, aliae vero 
saltem parvae, et in tela habentur. Antimissium Bizanczianum. Ciboriu[m] nullum 
675 Tiszavasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Büd, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Büd, Dorogi esp. ker.
676 Tiszavasvári (Bűdszentmihály és Tiszabűd egyesítésével léltrejött település 
Tiszavasvári), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szentmihály (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmihály (Büd 
filiája), Dorogi esp. ker.
677 Tiszalök [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Lök 
(Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Lök (Büd filiája), Dorogi esp. ker.
678 Tiszatardos [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tardos (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Tardos (Büd filiája), Dorogi 
esp. ker.
679 Tiszadada [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Dada (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Dada (Büd filiája), Dorogi 
esp. ker.
680 betoldás: Parochus
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saltem in Poculo Cristalino V[enera]b[i]le servatur. Calix stanneus cum Patena, 
Stella, et Cocleari talibus, Corporale purificatoriu[m], albae duae sine humerali [fol. 
20v] Mensa Propositionis utcunq[ue] munda, Casulae duae una ex Karton, altera 
ex Kamelót, Velum, et paleae pariter ex Karton, Libri Ceremoniales omnes, duplex 
Missale, Octoich, et Sestodnik, Polustav, etc. Campanae tres, Clausura bona ferrea, 
Vexilla duo, et Candelabra Stannea duo. Ecclesia habet quinque alvearia apuum, et 
septem siliginis cubulos, Indulgentiae n[on] solent fieri. Dedicatio S[ancti] Nicolai 
Martyris et Confessoris. Cemeteriu[m] valo circumdatum.
In Templo Bödiensi confirmati
Michaël Csordas Bödiensis. P[atrinus] Joannes Kreniczky Ephebus Ill[ustrissi]mi 
D[omi]ni Episcopi.
Catharina Kis Büdiensis. P[atrina] Anna Hresnik ex ead[em].
Anna Janosova Büdiensis. P[atrina] Maria Hresnik ex ead[em].
Catharina Jarejdy Büdiensis. P[atrina] Ead[em].
Helena Kaskötö Büdiensis. P[atrina] Elisabetha Trombétas Böd[iensis].
Maria Juhasz Büd[iensis]. P[atrina] Maria Büdiensis.
Anna Plorenczo Büdiensis. P[atrina] Maria Molnar Büdiensis.
Maria Vaszily Büdiensis. P[atrina] Fedegyi Helena Büdiensis.
Anna Puskas Büdiensis. P[atrina] Helena Nagy Büdiensis.
Anna Jósa Büd[iensis]. P[atrina] Anna Stephan Büdiensis.
Joannes Holovacs ex Kirincs. P[atrinus] Csordas Janos Büdiensis.
Thomas Toth Büdiensis. P[atrinus] idem qui supra.
Andreas Holovacs Büdiensis. P[atrinus] Joannes Kiss ex ead[em].
Oppidum Böszörminy681
Parochus unus Samuel Kovács ordinatus ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaele 
Manuele Olsavszky Ep[isco]po Munkacs[iense] ab Eod[em] investitus [pro] 
hac Parochia ad Titulum hujus Parochiae, ad aedificia Parochialia [pro]priorum 
sumptibus <erexit> insumpsit682 actualis Parochus florenos vonas 28.683 ideoque 
Parochiani persolvere tenebuntur eosdem <praeter trium> tenebuntur684. Fundus 
Parochialis cujus est [pro] Ecclesiae Pecunia a certa Hospite hujus Oppidi 
Alexandro Szabó floren[orum] 16. vonas absq[ue] ullis appertinentÿs agrorum, et 
Pratorum, [prae]stat tamen Communitas agros [pro] seminatura <terras> trium, 
aliquando quatuor cubulorum capaces. Prata quinque curruum capacia. In hoc 
Oppido confessionis capaces sunt 113. Hospites 22. quorum <singulus> tres 
solvunt per coretum tritici, coretum siliginis, hordei, Milli Septim <7> per tres 
coretos utpote unu[m] tritici aliud siliginis tertium hordei, vel nulli solvunt alii 
demum 12. per duos coretos tritici unum siliginis, aut caeterorum leguminum 
681 Hajdúböszörmény [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Böszörmény, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Böszörmény, Dorogi esp. ker.
682 betoldás: insumpsit
683 betoldás: florenos vonas 28.
684 betoldás: tenebuntur
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alterum solvunt, Inquilini autem jam cum hospitibus numeru[m] intrarunt. 
Filiales nullae sunt ad hanc Parochia<le>m, sunt tamen Debreczini685, et in Uj-
Varos686 aliqui Rutheni [fol. 21r] aliqui solummodo [pro] Parochiali confessione 
huc comparant. Paschalem Confessionem omnes peregerunt praeter Joannem 
Pecsenyés, et Ladislaum Juhasz. Templum frequentare non vult Jacobus Pecko 
cum sua Uxore, solus n[on] confessus. Presbyter Populum catechisat, Ecclesia 
Concionatores nullos habet, proprias n[on] habet clavim, aliosq[ue] Latinos. 
Metricam habet solum baptizatorum. Obstetrix non est jurata, Nemo tam 
parvulorum, quam adultorum sine sacramentis decessit. Fons Baptismalis non 
datur praeter exiguum aereum instrumentum. Apostata sunt multi, quorum 
nomina sunt notata apud Adm[inistratorem] R[everendum] D[ominum] Archi-
Diaconum Petkószky. Cantori quilibet per medium coretum Tritici solvit. Pulsus 
mane et vesperi non solebat fieri, modo vero mandatum est. Aedituus est in 
libertate.
Ecclesia
Ecclesia murata Pulchra, ante quatuor Annos erecta, benedicta ab Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Michaële Manuële Olsavszky Ep[isco]po Munk[acsiensi]. Imaginibus 
paene omnibus destituta. Corporale purificatoriu[m], Alba una, humerale nullum. 
Mensa Propositionis munda, Mappae pro tegumento arae inservientes. Ciborium 
suplet lignea Scatula. Calix stanneus jam fere ineptus ad servitia, Stella laminea, 
Patena aenea, coclear argenteum. Candelabra stannea quatuor. Libri ceremoniales 
desunt Tridion utrumq[ue], Vexillum unum sericeum. Campanae duae. Clausura 
bona. Proventus Eccle[si]ae nulli penitus. Indulgentiae nullae sunt. Ecle[si]ae 
Assumptioni B[eatae] V[irginis] MARIAE. Cemeterium non est cinctum.
Oppidum Hajdonicale Dorogh687
Parochi duo, unus Rutheno-Hungarus Joannes Petkovszky ordinatus a pië defuncto 
Ep[iscopo] Blasovszky, investitus vero per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Ep[isco]pum Michaelem Manuelem Olsavszky Ep[isco]pum Munkacs[iensem]. 
Alter Valachicus Theodorus Markolovics ordinatus et investitus688 a moderno 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Olsavszky. Pro titulo habent ipsam Parochiam. 
Fundum Parochialem determinate excisum non habent, sed Magistratus quem 
vult, et ubi vult Parochis assignat, pariter et agros, ac [fol. 21v] Prata ad instar 
aliorum Oppidanorum Hospitum, ipsis partur, quae pacifice usuat. Confessionis 
capaces in hacce Matre habentur 2400. Confessionem non peregerunt Paschalem 
685 Debrecen [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: –; 
conscripTio1806: Debrecen (Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.
686 Balmazújváros [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Újváros (Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Balmazújváros 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.
687 Hajdúdorog [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: Dorog 
Ruth., Dorogi esp. ker.; caT1792: Dorog Val., Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: 
Dorog, Dorogi esp. ker.
688 betoldás: et investitus
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tres, Stephanus Buzy, Georgius Belya, Petrus Sűtő. Publicus nullus peccator 
reperitur, neq[ue] Usurarÿ. Parochi secundum statum suum Ecclesiasticum 
se comportant, catechisant et instruunt Populum sibi commissum, In Magno 
introitu faciunt com[m]emorationem secundum morem praescriptum. Metrica 
habetur. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Confessione, et Viatico 
decessit. Fons Baptismalis non est. Obstetrix est jurata, et instructa. Hospites 
cum Inquilinis pro Parte Ruthena sunt 160. Pro parte vero Valachica 86. pariter 
cum Inquilinis, quorum ex Ruthena Parte Hospites 26. solvunt per duos coretos 
tritici, et duos siliginis, vel hordei, caeteri medium aratrum habentes per duos 
coretos unum tritici alium hordei solvunt. Ex parte Valachica hospites 16. qui 
per duos ceretos tritici, et duos siliginis, vel hordei, caeteri uti superiores solvunt. 
Praeterea 6. currus lignorum singulo Parocho praestare de Anno, in annum 
tenentur. Aedificia Parochorum curat, et conservat Communitas. Nemo sepultus 
absque Parocho. Apostata hic Loci nulli sunt, praeterquam in Nánás689, plerique 
cum Investigatione reperientur. Cantori solvunt 8. cubulos tritici 4. et siliginis 4. 
Domus autem, quam incolit [pro]pria est. Pulsus quotidies ter fit. Schola autem 
pro Pueris, et Ludimagistro est duorum Cubiculorum cum atriolo.
Ecclesia
Ecclesia ex tegulis murata jam antiqua reparatione indigeret pavimenti, et 
sartorum tectorum, Turris noviter erecta magnifica cum horologio, nescitur a quo 
benedicta. Imaginibus omnibus localibus instructa. Antimissium Bizanczianum, 
[pro] Ciborio servit Pixis argentea. Calices sunt duo argentei cum patenulis, stellis, 
et coclearibus, Vela, et Paleae etiam quin duplicia ex materia sericea, Casulae sex 
una ex bisso rubra, aliae sericeae quae argenteis filis textae sunt, aliae purae sericeae. 
Albae duae, Corporale, Purificatoria, Mappae [pro] tegumento Altarium servientes 
sufficientes. Mensa Propositionis munde asservatur, Candelabra quatuor, stannea 
Libri Ceremoniales pro utraque Parte Valachica, et Ruthenica sunt omnes, et 
concionatorium Kljucs dictum Ruthenicum habet, et unum Valachicum. Vexilla 
duo sericea. Clausura bona ferrea, Cemeterium muro cinctum cum quatuor 
capellis, nec dum ad fine[m] bene deductis. Ecclesia Proventus nullos habet, sed 
Com[m]unitas ipsam curat, et conservat in quib[us] e[st] necesse. Indulgentiae 
nullae fuit. Dedicata Praesentationi B[eatae] V[irginis] Mariae. Campanae 3. a 
moderno Ill[ustrissi]mo D[omino] Ep[isco]po benedictae. [fol. 22r]
Possessio Hugyaj690
Parochus unus Andreas Ortutay ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, investitus vero 
recenter [pro] hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po. Pro 
titulo habet ipsam Parochiam, aedificia Parochialia sunt debilia, ad quae obligavit, se 
communitas. Fundus Parochialis [pro] tempore tantum, a D[omi]nis Terrestribus 
689 Hajdúnánás [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: Nánás 
(Dorog Ruth. filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nánás (Dorog filiája), 
Dorogi esp. ker.
690 Érpatak (1908-ig Hugyaj), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: 
–; caT1792: Hugyaj, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Hugyaj, Dorogi esp. ker.
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assignatus est, sine Literis perpetuitari. Terras arabiles, communitas libere praestat 
tot, quot media die tota Com[m]unitas subarare potest pro Autumnali Seminatura, 
taliter et pro vernali, Prata pariter, nisi quantum Com[m]unitas ipsi de suis resolvit. 
In Matre Confessionis capaces sunt circiter 200. Hospites circiter 67. qui annuatim 
unum coretum tritici, aliud siliginis [prae]stant. Qui autem non habent propria 
aratra [prae]stant unius diei laborem manualem; habentes vero aratra, unius diei 
araturam, invenirentur etiam, qui Confessionem Paschalem n[on] peregerunt. 
Filialis ad hanc Parochiam nulla est. De Parocho siquidem recenter advenerit 
nihil mali observatum est. Concionatores nulli Ecclesiae sunt, nec Metrica, nec 
Fons Baptismalis. Obstetrix est jurata. Cantor Domum habet a com[m]unitate 
erectam, arare etiam quantum potest e[st] liberum, et ex pratis tantum, quantum 
alteri colono dividunt. Annuum vero proventumq[ue] [prae]stabat per medium 
ceretum siliginis, et infra unum cubulum araturam. Pulsus n[on] fuerat, qui est 
demandatus. Aedituus est.
Ecclesia
Ecclesia lignea noviter erecta ante annos duos benedicta a R[evere]nd[issi]mo 
G[ene]rale Vicario Gregor[io] Desko. Imaginibus localibus excepta majore Ara, 
in qua nulla est com[m]ode instructa, Tabulatum ex parte athuc imperfectum 
habet, Arundine tantum[m]odo tecta. Antimissium moderni Ill[ustrissi]mi 
D[omi]ni Ep[isco]pi Munkacs[iensis]. Pro Ciborio servit Pixis lignea Corporale 
nullum, nec Calix, nec Casulae, nisi una alba, et exiguae mappae, Aram tegentes. 
Libri Ceremoniales Eccle[si]ae sunt Trefologion, Epistolaris, Psalterium reliqui 
desiderantur. Clausura lignea. Candelabra duo Stannea. Campanula nulla. 
Proventus nullus habet praeter in debito flor[enorum] v[onas] 15. Dicata est 
Protectioni B[eatae] V[irginis] MARIAE. Cinctura Cemeterii nulla.
Possessio Nyirethaz691
Parochus unus Joannes Olsavszky ordinatus, et investitus [pro] hac Parochia ab 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Olsavszky, Pro titulo habet ipsam Parochiam. 
Fundus Parochialis liber hactenus fuit, actu tamen praetendunt Taxam, et 
Decimam D[omi]ni Terrestres. Agros quod potuit subarare liberum ipsum fuit. 
Prata etiam ex Gra[ti]a D[omi]norum. In Matre confessonis capaces 140. Omnes 
confessi praeter [fol. 22v] duas Personas. Hospites 20. cum Inquilinis, annuum 
Proventuum duas metretas unam Tritici, alteram Siliginis, et [pro] duobus Cubulis 
subarant, et singulis hospitu[m], unum cur[r]um lignorum adrehere tenet[ur]. 
Publice peccantes non reperiunt[ur]. Concionatores Eccle[si]a nullos h[a]b[e]
t. Metricam habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis 
decessit. Fons Baptismalis non habetur, aqua tamen servat[ur] benedicta in 
anforula. Obstetrix est jurata. Apostata nullus reperitur. Cantori per medium 
coretum Siliginis singulus hospes [prae]stat. Domum proprÿs sumptibus erexit; 
Fundus taxae obnoxius. Pulsus mane, et vesperi solet fieri.
691 Nyíregyháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyíregyháza, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nyíregyháza, Kállói esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea septa, atq[ue] inplasmata, in statu com[m]odo, Imaginib[us] 
omnibus pulchre instructa, benedicta a Sur[r]ogato Vicario Olsay. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium cupreum cum operculo, Calix Stanneus cum alÿs 
requisitis, Corporale Purificatorium, albae duae, Mensa Propositionis, et mappae 
necessariae munde servantur, Candelabra quatuor, duo cuprea, duo stannea, 
Casulae quatuor, una Sericea cum Velo, et Palis talibus, aliae tres, ex gosipio, Texta 
tela Rubro colore colorata. Libri Ceremoniales omnes. Campanae tres, nescitur, 
an? et a quo benedictae, clausura fer[r]ea. Proventus nullos h[a]b[e]t [prae]ter 
40. cub[ulos] siliginis. Dicata S[ancto] Nicolao Ep[isco]po. Cemeterium Vallo 
circumdatum.
Possessio Napchor692
Parochus unus Theodorus Popp, ordinatus ab Ill[ustrissi]mo Ep[isco]po Klain 
in Transylvania, investitus vero [pro] hac Parochia ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no 
Michaële Olsavszky Ep[isco]po Munkacs[iense]. Fundum Parochialem habet 
liberum excisum a D[omi]no Terrestri. Agros, quod potest inseminare est ipsi 
liberum. Prata vero quantum alteri colono ipsi [prae]stant. In Matre Confessionis 
capaces sunt 200. Hospites sunt 43. quilibet hospes annuum Proventum solvit 
duos coretos tritici, aut siliginis et infra duos cubulos terram subarrant. Domum 
Parochialem exstruxit Communitas, quae jam est ruinae [pro]xima. Omnes 
Paschalem Confessionem peregerunt. Parochus R[evere]ndum non habet. 
Parochus catechisat Populum, et secundu[m] [fol. 23r] [prae]scripta[m] regulam 
se comportat. Fontem Baptismalem n[on] habet. Obstetrix jurata non est. Aliqui 
Credo, et Decem Praecepta non sciunt. In Vestitu debito Sacramenta Parochus 
administrat. Apostata nullus reperitur. Cantori ex annuo [pro]ventu Proventu 
(!) tertialitas venit. Pulsus matutinus, et vespertinus non solebat fieri, qui est 
mandatus. Aedituum habent ab omni Labore, et taxa exemptus.
Ecclesia
Ecclesia antiqua tantumodo septa, et implasmata ruinae [pro]xima, arundinibus 
tecta a pie defuncto Decamelis benedicta. Imaginibus utcunq[ue] instructa. 
Antemissium Decamelisianum in parte combustu[m]. Pro Ciborio servit 
Pixis lignea, Calix cum Appertinentÿs stanneus. Corporale nullum est. Mensa 
Propositionis utile693, Mappae, et Alba sine humerali non adeo munde asservant[ur]. 
Et Venerabile. Casulae tres ex Rása cerulea et rubra. Candelabra duo cuprea. 
Libri Ceremoniales omnes. Clausura lignea, Vexillu[m] unum. Campanae duae 
benedictae ab Archi-Presbytero Kircsensi. Indulgentiae nullae. Dicata S[ancto] 
Nicolao Ep[isco]po et Martyri. Proventus nullus est Ecclesiae.
692 Napkor [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Napkor (Nagykálló filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Napkor (Nagykálló 
filiája), Kállói esp. ker.
693 betoldás: utile
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Possessio Kaló-Seminy694
Parochus unus Viduus Elias Popovics, ordinatus in Moldavia, investitus a 
moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Manuele Olsavszky Ep[isco]po 
Munk[acsiense]. Facultatus autem fit a defuncto Ep[isco]po, Blasovszky. Pro titulo 
habet ipsa[m] Parochiam. Fundum Parochialem h[a]b[e]t liberum a D[omi]nis 
terrestribus excisus. Agros, et Prata ipsi dividit Com[m]unitas ampliores, quam 
aliis colonis, quos pacifice usuat. In Matre confessionis capaces sunt695 2043. 
Paschalem Confessionem non peregerunt 18. ex Senioribus, Juvenu[m] numerus 
non scitur. Publicus peccator nullus reperitur. Hospites sunt 154. quilibet per 
<cubulum> metretam Siliginis, et metretam solvit et per duas polturas, et mediae 
diei laborem praestant, praeterea infra duos cubulos subarant. Contra Parochum 
nulla quaerela deposita. [fol. 23v]
Ecclesia concionatores nullos h[a]b[e]t. Metricam saltem baptizatorum habet. 
Fontem baptismalem non habet. Obstetrix est jurata. Cantor tertialitatem ex 
Provent (!) Parochi percipit. Pulsus non solebat hactenus esse.
Ecclesia
Ecclesia ex tegulis renovatur, siquid[em] jam antiqua multum ruinata, et non 
pridem a Calvinistis recepta post renovationem benedicta ab ipso Parocho ex 
facultate D[omi]ni Ill[ustrissi]mi Ep[isco]pi. Antimissium Decameliszianum cum 
foraminibus, Pro ciborio servit scatula lignea, V[ene]r[a]bile non adeo munde 
asservatum est. Calix cum appertinentÿs stanneus inauratus. Corporale non est. 
Albae duae, Velum, et Paleae sericeae. Casula [pro]pria Parochi ex Karton. Mensa 
Propositionis exigua, et incomoda. Candelabra tria, cuprea duo, unum ex lamine. 
Imagines antiquae, quae in ligno, quae in tela. In ara majori nulla Imago. Mappae 
in ara exiguae. Libris Ceremoniales Ecclesia duos Triodion, Quadragesimale; et 
Evangelion. Parochi autem, qui arant [pro]prii Libri per Executores Comitantes 
sunt accepti. Campanae duae, unam pië defunctus Bizanczy, altera[m] modernus 
Ill[ustrissi]mus D[omi]nus Ep[isco]pus benedixit. Clausura ferea debilis. Ecclesia 
Proventus nullos habet. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Indulgentiae non 
solent fieri, Cemeterium non est cinctu[m].
Possessio Pazon696
Parochus unus Viduus Stephanus Paulovics ordinatus ab Ill[ustrissi]mo pie 
defuncto, et investitus [pro] hac Parochia Bizanczy. Fundus Parochialis liber 
absq[ue] ullis appertinentÿs, in quo pacifice residet. Domu[m] Parochialem 
Com[m]unitas exstruxit, quae e[st] ruinae [pro]xima. In Matre Confessionis 
capaces 50. Hospites 9. quoru[m] singulus per duas metretas siliginis praestat. 
694 Kállósemjén [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kálósemjén, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Kállósemjén, Kállói esp. ker.
695 betoldás: sunt
696 Nyírpazony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pazony, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Pazony, Kállói esp. ker.
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Filialis Thura697, in qua Confessionis capaces 20. Hospites 4. nihil solvunt. Kótay698, 
in qua Confessionis capaces 20. Hospites 4. pariter nihil solvunt. Kemecse699, 
in qua Confessionis capaces 10. Hospites 2. uti in alÿs nihil [prae]stant. Omnes 
Confessi. In Pazon unus est, qui cum uxore non vivit, Bazilius Orosz Inquilinus 
Joannis Csorba, pariter et in Kótay, unus e[st] qui deserta uxore ibid[em] abivit in 
Marmatiam n[omi]ne Paulus Ivanczo, et duxisse in Lisznicze700 aliam dicit[ur]. In 
Filialibus libere administrat. Parochus sua diligenter peragit. Catechisat Populum, 
non est excessivus. Metricam habet. Nemo tam parvuloru[m], quam adultorum 
sine Sacramentis decessit. Fons Baptismalis in Templo servat[ur]. Obstetrix jurata, 
et instructa. Neminem absq[ue] praemissis ternis Promulgationibus copulavit. 
Apostata cum uxore in Kemecse Laurentius Papp, alter in Pazon Gregorius 
Magyar. Contionatores Ecclesia habet Evangelium explicatu[m]. Parochus habet 
plures Ruthenicos. [fol. 24r]
Cantori per medium coretu[m] siliginis solvunt. Pulsus mane, et vesperi fit. 
Aedituus in libertate permanet.
Ecclesia
Ecclesia sepibus septa columnis ligneis, arundinibus tecta antiquata ruinae [pro]
xima, a quo701 benedicta nescit[ur]. Imaginibus Localibus provisa. Cemeterium 
virgultis septum. Mappae pro tegumento sufficientes. Antimissium Bizanczianu[m]. 
Pro Ciborio servit Monstrantia lignea. Calix cum patena. Stella, et cocleari 
stanneus. Velum, et Palea ex gossuppio. Casula una ex Rása. Mensa Propositionis 
exigua. Candelabra 4. cuprea duo, et duo stannea, Clausura ferrea debilis. Libri 
Ceremoniales Trefologion, Sestodnik et alii praeter Tridion Quadragesimale 
scriptum, quod est. Campanae Tres, n[on] benedictae duae, tertia nescitur an, et 
a quo benedicta. Ecclesia Proventus nullos habet. Indulgentiae nullae. Dedicata 
Ecclesia Exaltationi S[anctae] Crucis.
Oppidum Kalló702
Haec Parochia post discessum Surrogati Vicarÿ Olsay vacat, Fundus Parochialis 
cum agris, et Pratis emptus a Parochianis pro Ecclesiae pecunia, qui pacifice est 
usuatus. In hac Matre confessionis capaces sunt circit[er] 150. Hospites 20. qui 
annuum Proventu[m], qui aratru[m] integrum habent, solvunt unum cubulum, 
697 Nyírtura [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tura 
(Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Tura (Pazony filiája), Kállói esp. ker.
698 Kótaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Keresztút (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Keresztút (Buly 
filiája), Kállói esp. ker.
699 Kemecse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kemecse (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Kemecse (Pazony 
filiája), Kállói esp. ker.
700 betoldás: in Lißnicze
701 betoldás: a quo
702 Nagykálló [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagykálló, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nagykálló, Kállói esp. ker.
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et tales sunt duo. Caeteri vero 18. mediu[m] habentes per duas metretas siliginis, 
demu[m] 9. alii nullum aratrum habentes per unam metretam siliginis [prae]
stant. Praeterea quivis hospes 8. polturas, et qui pecora habet unum cur[r]um 
lignorum praestat. Ecclesia concionatores habet duos Klyucs, et Mecs Duchónÿ 
appellatos. Metrica est. Nemo absq[ue] Sacramentis decessit. Fons Baptismalis 
est. Obstetrix est jurata Calvinista. Apostantae sunt complures, quorum N[omi]na 
juxta Mandatum Suae Ma[ies]t[a]tis S[a]cr[atissi]mae Co[mi]t[a]tui sunt [prae]
sentata. Aedificia tam Parochialia, quam Cantoris Com[m]unitas erexit. Pulsus 
post discessum A[dmodi] R[everendi] D[omini] Archi-Diaconi Petkovszky 
neglectus est. Cantor ex Proventu Parochi tertialitatem percipit. Aedituus in 
libertate permanet.
Ecclesia
Ecclesia lapidea noviter constructa cum tur[r]i post ruina[m] prioris, benedicta 
a pië defuncto Auditore Joanne Blasovszky, Imaginibus utcunq[ue] instructa. 
Antimissiu[m] Bizanczianu[m], Ciborium ligneum, Calices duo cum patenulis 
Stelis, Coclearibus argentei, Corporale purificatorium. Albae duae. Mensa 
Propositionis munda, Casulae tres, duae sericeae, tertia ex Kamelót antiqua. 
Candelabra 4. lignea, velum, et paleae sericeae. Libri omnes. Clausura bona. 
Campanae duae benedictae a pie defuncto Bizanczy. Proventum Ecclesia habet 
ex una mola, quae est Ecclesiae propria, ex qua proveniunt annuatim circit[er] 20. 
cubuli. Dicata S[ancto] Archangelo Michaëli. Indulgentiae nullae. Cinctura nulla. 
[fol. 24v]
Possessio Ratz-Fejértó703
Parochi duo, Ruthenicus Ignatius Ujfalusi, Valachicus Pantelimon Hegedűs, prior 
ordinatus, et investitus a pie defuncto Ep[isco]po Bizanczy, alter ordinatus a 
Ep[isco]po Aradiensi Inocentio Jonovics, investitus vero per Ep[isco]pum piae 
memoriae Blasovszky. Fundum habet uterq[ue] liberum per D[omi]nos Terrestres 
excisum cum appertinentÿs, utpote agris, Pratis pro libitu indeterminatis, quae 
pacifice possident. Pro parte Ruthena Confessioni. capaces 510. Ex parte vero 
Valachica sunt 30. Omnes Pschalem peregerunt. Hospites Rutheni cum Inquilinis 
aequaliter solventes 17. Hospites 10. 7. vero Servi. Hospites annuum proventu[m] 
solvunt Cub[ulorum] duas metretas tritici, duas siliginis. Ex partu Valachica 
Hospites 3. qui annuu[m] solvunt proventu[m] per duos coretos siliginis. Inquilini 
14. qui pariter per duas metretas Siliginis solvunt. Contionales Ecclesia nullos habet 
Ruthena, habet Valachica. Evangeliu[m] explicatu[m]; Parochus uterq[ue] habet. 
Ruthenicus metricam habet, Valachicus non habet. Fontem Baptismalem non 
habent. Obstetrices duae. Neminem absq[ue] praemissis ternis Promulgationibus 
copularent. Populus Festa non observare, nec Templum frequentare vult. 
703 Újfehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rácfejértó Ruth., Dorogi esp. ker.; caT1792: Rácfejértó Valach., Dorogi esp. ker.; 
conscripTio1806: Rácfejértó, Dorogi esp. ker.
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Cantorib[us] per medium Coretum Siliginis hactenus solvebant, quibus mandatum 
est per coretu[m], ut solvant. Apostata nullus. Pulsus non solebat fieri. Aedituus 
in libertate permanet.
Ecclesia
Ecclesiae in hac Possessione duae, una Ruthenica, alia Valachica. Ruthenica 
lignea post ruinam Prioris noviter erecta, scandulis tecta, per R[evere]ndissimum 
D[omi]num Generalem Vicarium Desko benedicta, Imaginibus vix aliquibus 
instructa. Ara major sine ulla Imagine habetur. Pro Ciborio servit Scatula 
lignea inconveniens. Calix argenteus, cum patena, cocleari stella. Antimissiu[m] 
Bizanczianu[m], corporale purificatorium, duae albae et Mensa Propositionis 
cum mappis Altaria tegentibus utcunq[ue] munde asservat[ur]. Candelabra Stanea 
4. Casulae duae, una sericea, altera ex Rása, Velu[m], et Palea sericea duplicia, 
Libri Ceremoniales omnes praeter Octoichon. Clausura bona fer[r]ea. Campana 
una, nescitur a quo benedicta, Ecclesia Proventus habet nullos, praeter medium, 
Fundus, qui incultus, nihil Eccle[si]ae fructificavit. Dicata est Annuntiationi 
B[eatae] V[irginis] MARIAE. Cemeteriu[m] sine cinctura manet. Valachica 
Ecclesia pariter lignea, antiqua post combustionem renovata, et a D[omino] 
Vicario Olsay benedicta. Imaginibus localibus commode instructa, praeterqua[m], 
quod in majori ara nulla Imago sit. Antimissium Bizanczianum. Pro Ciborio 
servit Pix[id]ula (lignea stannea. Calices sunt tres, unus cupreus inauratus, duo 
stannei, cum Patena cocleari aenea704, et Stella. Corporale nullum est. Mappae, 
Purificatorium, Albae tres, et Mensa Propositionis satis munde asservat[ur], [fol. 
25r] Casulae tres, una sericea, alia ex Rása, tertia ex Karton, cum totidem solis, 
cum velis, et palis. Candelabra Stannea tria, Libri Ceremoniales omnes praeter 
Epistolaru[m], et Quadragesimale Tridion. Clausura bona. Campanae duae, 
una destructa fissa, nescitur an, et a quo benedicta. Ecclesia Proventus nullos 
habet, praeter 7. flor[enorum] in parata. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Cemeterium n[on] est cinctum.
Possessio Oross705
Parochus unus Petrus Linkovics ordinatus ab Ep[isco]po pië defuncto Bizanczy, 
investitus pro hac Parochia706 per Vicarium surrogatum Olsay. Fundum habet 
Liberum a D[omi]nis Terrestribus excisum cum unico hortulo sine ullis aliis 
appertinentÿs, adeoq[ue] ex Decima Agros inseminare debet, et Prata ubi potest 
procurat. In Matre Confessionis capaces sunt 150. Hospites 30. singulus annuum 
Proventum duos coretos siliginis solvit, [prae]terea arabunt [pro] duobus cubulis 
Parocho, nunc autem a duobus annis etiam hoc subtraxerunt. Sunt aliqui a pluribus 
annis apud propriu[m] Parochum non confessi, nec constat apud que[m] confessi 
essent. Metricam habet. Pro Fonte Baptismali servit amphora, vel potius patena 
704 betoldás: aenea
705 Nyíregyháza (Oros Nyíregyháza városrésze), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Oros, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Oros, 
Kállói esp. ker.
706 betoldás: pro hac Parochia
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ex argilla. Obstetrix est jurata. Apostata una Mónar Pastanya. Cantori per medium 
coretum siliginis solvunt. Domum Parochialem com[m]unitas erexit, quam tegere 
nolunt. Pulsus mane, et Vesperi solet fieri. Aedituus liber ab omni impositione. 
onerum publicorum707
Ecclesia
Ecclesia lignea ex virgultis septa arundinibus tecta, implasmata benedicta a 
Vicario Olsay, Imaginibus localibus vix aliquibus proprÿs instructa. Tres locales 
Imagines propriae Parochi, cum quibusvis ponere Ipsi est liberum. Antimissium 
Bizanczianum. Pro Ciborio servit cupa ex calice stanneo. Calix Stanneus cum 
cocleari, Patena, et Stella. Strophium, quo nares emungere solet in calice repertum 
est. Corporale, Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis, albae duae, non 
adeo munde conservari reperta sunt. Casulae duae, ex Karton una, altera Flanell, 
Candelabra 4. stannea. Libri Ceremoniales Ecclesiae 4. solummodo habentur 
Evangelion, Epistolaru[m], Trephologion, Psalteriu[m], caeteri [pro]prii sunt 
Parochi: Vexilla duo, ex Bagazia. Clausura lignea. Campanae duae, benedictae a 
Vicario Olsay. Proventus nullos habet Ecclesia, nec in parata, quidquod Pecuniae. 
Dedicata Protectioni B[eatae] V[irginis] Mariae, Cemeteriu[m] sepibus circudatum.
Possessio Aranyas708
Parochus unus Joan[n]es Nalivajko, ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, investitus 
vero pro hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Mich[aele] Olsavszky. 
Fundus Parochialis liber est excisus per D[ominum] Terrestrem Excellen[tissimum] 
D[ominum] Gyulay. Agri nulli. Patum (!) unius currus feni capax. Confessionis 
capaces 100. omnes confessi. Hospites 28. singulus per duas metretas siliginis 
annuatim [prae]stant, praeterea singulus hospes per cumulum (!)feni [fol. 25v] seu 
unu[m] cir[citer] centenariu[m], et infra duos cub[ulorum] seminat[urae] Laborem 
[prae]stant. Filialem habet Gyüre709, in qua confess[ionis] cap[aces] 25. Hospites 
10. Altera Apathy710, in qua confessi[onis] cap[aces] 12. Hospites 4. Levö711, in 
qua confess[ionis] cap[aces] 12. Hospites 4. omnes in his quoq[ue] sunt confessi. 
Annua[m] solutionem solvunt sicut in Matre praeter laborem, et fenum. Publici 
peccatores nulli sunt. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet, suo muneri 
707 betoldás: onerum publicorum
708 Aranyosapáti [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bácsaranyos, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Bácsaranyos, Gyulaji esp. ker.
709 Gyüre [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Gyüre 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gyüre (Bácsaranyos filiája), 
Gyulaji esp. ker.
710 Aranyosapáti (Kopócsapáti és Révaranyos egyesüléséből jött létre Aranyosapáti 
1950-ben), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kapócsapáti (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Apáti 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.
711 Nyírlövő [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Lövő (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Lövő (Bácsaranyos 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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satisfacit. Concionator Ecclesiae nullus. Metricam habet. Fontem baptismalem 
n[on] habet. Nemo sine Sacramentis decessit. Cantor Domuncula[m] per 
Com[m]unitatem habet exstructam, jam ruinae proximum in medio pagi. Aedituus 
tantum ab una impositione liber. Pulsus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia ex tegulis murata scissim multis locis rupta, sarto tecto indigens, ruinae 
proxima. Imaginib[us] debilissime provisa, benedicta per Archi-Presbyteru[m] 
Franciscus Fejertayi. Venerabile in scatula lignea asservari repertu[m] munde. 
Antimissium Bizanczianu[m]. Calix cum ap[p]ertinentÿs stanneus, Velum, et 
palae ex materia sericea. Corporale, et Purificatoriu[m] mundum. Mappae 5. 
Alba lacera, Mensa propositionis exigua. Casulae duae cum stolis ex Karton. 
Candelabra 2. lignea. Libr[i] Ceremoniales Evang[elium] et Epistol[arum] cu[m] 
Minea Sestodnik, Csaßoszlóv. Campanae duae n[on] benedictae. Proventus nullos 
habet, praeter in debitis Ungaricum florenum et duo Mar[ianos]. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Cemeteriu[m] ex parte una palanka cinctu[m], ex alia nihil plane.
Possessio Dobos712
Parochus unus Joannes Popp ordinatus ab Ep[isco]po Marmatico 
Doszotheo, investitus [pro] hac Parochia per modernu[m] Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num Michaelem Manuelem Olsavszky Ep[isco]pum Munkacsien[sem]. 
Fundus Parochialis est liber per Ill[ustrissi]mum Familia[m] Perenyiana[m] 
extradatus sine ullis agris, et Pratis; Decima[m] solvit ab agris. Confessionis 
capaces 100. omnes confessi. Hospites 30. singulus per duas metretas Siliginis, 
et mediae diei laborem [prae]stant. Contra Parochum Communitas nihil habet. 
Publici Peccatores nulli sunt. Ecclesia Concionatorem nullum. Parochus habet 
Evangeliu[m] expositu[m], et Parlo dictum. Metrica[m] habet. Fons baptismalis 
est. Nemo sine Sacramentis tam parvulorum quam adultoru[m] decessit. Obstetrix 
jurata fuit sed jam recessit. Joannes Kender confessus ja[m] apud Nostri Ritus 
Sacerdotem Apostatavit, qui libenter redire vellet, sed timendo Calvinistus manet 
in suo. Sed si caperetur /: ipse dicit:/ libenter rediret. Cantor aedificari coepta in 
Fundo Parochiali hactenus in Platea habitavit in Domo D[omi]nali a qua Taxa[m] 
solvebat. Aedituus est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta. Imaginibus utcunq[ue] provisa, benedicta 
per pië defunctum Vicariu[m] Michaëlem Olsay in statu bono. Antimissium 
Bizanczianu[m]. Ciborium stanneum. Calix cum [fol. 26r] appertinentÿs stanneus. 
Velum et Palae ex gozipio. Corporale, et Purificatoriu[m] mundum, Mappae 5. Alba 
una, Mensa Propositionis pariter munda. Candelabra duo ex gleba. Casulae duae, 
una ex gosipio, alia ex lana, pars superis sericea, stola una. Libr[i] Confessionales 
Evangelium, Epistolarum, Triodion, Quadragesimale, aliud Triod[ion], Siripod, 
712 Nagydobos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Dob (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Dobos (Bereg m.), Gyulaji 
esp. ker.
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Psalt[erium], Missale, Trebnik, parvum lacerum. Sestodnik. Csistovecz. Minea 
Lacerrima. Lateri Parocho. Clausura ferrea. Campanae duae benedicta (!) per 
Ep[isco]pos Bizanczy una, alia per Dekamelisz. Proventus nulli. Cemeteriu[m] 
palis fissis septum.
Possessio Parasznya713
Parochus unus Petrus Dankovics ordinatus a pie defuncto Ep[isco]po Bizanczy, 
investitus pro hac Parochia a D[omi]no R[evere]ndissimo G[ene]rali Vicario 
Gregorio Desko. Residet in Fundo D[omi]nali Exc[e]ll[entissi]mi D[omi]ni 
Pauli Forgach Ep[isco]pi M[agno]-Varadiensi, a quo Taxam solvunt Parochiani 
3. flor[enos] von[as] praeter labore[m] unius diei a quolibet hospite praetendit 
D[omi]nus Provisor Gabr[iel] Skultety. Confes[siones] capaces 100. cir[citer], 
o[mn]es confessi. Hos[pites] 30. per duas metr[etas] silig[inis] solv[unt] et infra 
duos cub[ulos] arant. Filialis Mada714, in qua confes[siones] cap[aces] 38. confessi 
o[mn]es. Hospites 16. solvunt per una[m] metr[etam] silig[inis]. In qua Ecclesia 
est pauperrima, ut est notu[m]. Publici peccatores nulli. Concionator nullus. 
Metr[icam] habet. Nemo sine Sacramentis mortuus. Fons nullus baptismalis, 
Obstetrix est jurata. Apostata nullus. Cantor residet in Fundo D[omi]nali 
Excell[entissimi] D[omi]ni Alexandri Heller, a quo 12. dier[um] laborem et 7. 
mar[ianos] praestat. Aedituus nullus, adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia ex palankis, implasmata, stramine tecta in statu miser[r]imo, misero 
nunquod viso. Bened[icta] per V[icarium] Sur[r]ogatum Mich[aelem] Olsay. 
Antimissiu[m] Dekamelißianu[m]. Imaginib[us] localibus [pro]visa. Calixes duo 
inepti suo usu. Velum et palae sericeae. Corporale, et pur[ificatorium] nullu[m], 
Mappae, Albae duae, Mensa Propositionis utcunq[ue] munda. Candelabra duo 
lig[nea]. Casula cum stola ex Karton. Libr[i] Ceremoniales o[mn]es praeter Trebnik 
et Triod[ion], Quadragesimale. Claus[ura] lig[nea]. Campana una. Prov[entus] 
nulli. Dicata S[ancto] Nicolao. Cemeteriu[m] debiliter Palis septum.
Possessio Olasz-Paly715
Parochus unus Mathias Sztroinszky, pro Diaconatu ord[inatus] a pië defuncto 
Ep[isco]po Blasovszky pro Presbyteratu vero ab Ep[isco]po Transylvanico 
Joanicio Klain. Fundus [fol. 26v] Parochialis nullus, sed cogitur residere Parochus 
in Fundo D[omi]nali a quo Parochiani omnes716 laborem unius Diei [prae]stant. 
Confessionis capaces sunt 150. omnes confessi. Hospites 40. singulus per duas 
713 Nyírparasznya [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Parasznya, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Parasznya, Nyíri esp. ker.
714 Nyírmada [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: –; 
conscripTio1806: Nagymada Gyulaji esp. ker.
715 Ópályi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ópályi, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ópályi, Gyulaji esp. ker.
716 betoldás: omnes
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metr[etarum] siliginis solvunt, una Maria filia Presbyteri defuncti Habinen[sis] 
relicto Marito hicce vivit. Alÿ publici peccatores n[on] sunt. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil habet, catechisat, et instruit Populum, incedit in veste talari. 
Ecclesia Concionatore[m] nullu[m] habet. Parochus habet Alphavit, Medullam 
Casuum. Metricam h[a]b[e]t solum baptisatoru[m]. Obstetrix e[st] jurata. Nemo 
sine Sacramentis tam parvulorum, quam adultorum decessit. Fons baptismalis 
est. Apostata nullus. Cantor residet in Fundo eod[em] cum Parocho. Aedituus est 
liber. Pulsus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lig[nea] scandulis tecta in statu bono. Bened[icta] per Vicar[ium] pië 
defunctum Mich[aelem] Olsay. Imagines o[mn]es praeter Apostolor[um]. 
Antimissimu[m] Bizanczianum. Venerabile asservat[ur] in scatula. Calix cum 
apertinentÿs Cantoris cum Casula. Stola, Alba, Mappae 3. munde reperta. 
Candelabr[a] 3. Cantoris stannea. Libr[i] Ceremo[niales] Ecclesiae. Triod[ion] duo. 
Trebnik, Minea, Evangeliu[m] scriptu[m], Caeteri Cantoris o[mn]es. Campana 
una. Claus[ura] lig[nea]. Prov[entus] nullus. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] 
M[ariae]. Cemeteriu[m] palis cinctu[m].
Possessio Hadasz717
Parochus unus Dimetrius Motercsenik, ordinatus, ab Ep[isco]po Bizanczio, 
investitus vero pro hac Parochia a pië defuncto Ep[isco]po Blasovszky. Fundus 
Parochialis nullus, cogitur ab eo, in quo residet 3. mar[ianos] Parochus, tres vero 
Parochiani solvere. Confessionis capaces 40. confessi o[mn]es. Hospites 16. per duas 
metretas Siliginis solvunt annuatim. Parochiani contra Parochum querulant[ur], 
quod dehonestare soleat ipsos, in Templo appellando porcos. Concionari omni 
die Festo, et Dominico dicitur, Exorcizat. Concionator nullus. Nec metrica[m], 
nec Fontem baptismalem, neq[ue] obstetricem jurata[m] ruthenam habent. Nemo 
sine Sacramentis decessit. Joannes Cziptak, Franciscus Cziptak Fratres; Joannes 
Toth; Franciscus Rósa apostatarunt confessi apud Nostros et com[m]unicarunt. 
Item Nomine Joannes ex Co[mi]t[a]tu Bereghien[se] et quid[em] ex Poss[ess]ione 
Szvalyava aggravit, quandam Faeminam oriunda ex Marmatia718, habent et 
maritum inter Milites pedestres, quam volens dein ducere rogavit Loci Parochum 
ut copularet, quem Parochus noluit copulare, illa autem rogare amplius719 nollens 
praedictu[m] Parochu[m] ivit Batharinam et ibi P[atres] Minoritae copula[ve]runt, 
Cantor residet in Fundo D[omi]nali, a quo Taxa[m] solvit. D[omi]ni Terrestres 
D[omi]nus Tády, D[omi]na Balingh, Filia Ördöghianae720. Aedituus e[st] liber. 
Pulsus n[on] fuit. [fol. 27r]
717 Hodász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Hodász, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Hodász, Nyíri esp. ker.
718 betoldás: oriunda ex Marmatia
719 betoldás: amplius
720 Őr [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Őr 
(Kántorjánosi filiája), Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Kántorjánosi és Őr, Nyíri 
esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia ex Palankis aedificata, stramine tecta in statu debili, benedicta [per] 
pië defunctum Surogatu[m] Vicar[ium] Mich[aelem] Olsay. Antimissium 
Dekameliszianu[m]. Venerabile asservatur in scatula lignea. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velu[m], et palae ex Karton. Corporale et Purificatoriu[m], 
Mappae 4. Albae duae. Mensa Propositionis munde servant[ur]. Candelabra duo 
lignea. Casulae duae, una Ecclesiae ex Karton cum stola tali, Altera Parochi ex tela 
alba. Libri Ceremoniales, Evang[elium], Missale, Trebnik, Octoich, Psalteriu[m], 
Irmoloy Ecclesiae, caeteri partim Parochi, partim laceri, et ja[m] inepti. Proventus 
nullos habet, praeter in debitis, apud Joan[nem] Danko 3. marianos Mathia[m] 
Dudas 3. et quina[riorum], et apud Joan[nem] Toth apostat[am] suprapositum 
3. flor[enorum] et quinas, a quo nullo modo recipere se posse dicunt. Dicata 
Annuntiationi B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Campanae duae.
Possessio Ders721
Parochus unus Joannes Kapusztey ordinatus ab E[pisco]po Aradien[si] Isaia 
Antonovics, investitus vero pro hac Parochia a pië defuncto Episcopo Simeone 
Olsavszky. Fundus Parochialis e[st] liber excisus a D[ominis] Terrestrib[us] 
sine appertinentÿs agror[um], et Pratoru[m]. Confessionis capaces 150. omnes 
confessi. Hospites 40. singulus per duas metretas Siliginis solvit. Contra Parochum 
nil habet Com[m]unitas, catechisat, et instruit Populum, exemplaris, et diligens 
in suis functionibus. Ecclesiae Concionator Liber Klyucs dictus. Parochi nullus. 
Metricam habet. Fontem Baptismalem, et Obstetricem juratam servant. Nemo 
sine Sacramentis ad salutem necessarÿs mortuus. Publici peccatores, et Apostatae 
nulli. Cantor residet in Fundo Parochiali, curam Domoru[m] Parochiani habent. 
Aedituus est liber.
Ecclesia
Ecclesia ex tegulis murata ab antiquo dicitur per homines Graeci Ritus 
erecta, post ruinam renovata A[nno] 1730. post renovationem benedicta per 
modernu[m] Ill[ustrissi]mum D[ominum] Michaelem Manuelem Olsavszky 
pro tum Archi-Diaconu[m] Districtus Munk[acsiensis]. Imaginib[us] pulchris 
instructa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum per modu[m] turiculae 
factum. Calix cum ap[p]ertinentÿs argenteus inauratus. Velum, et Palae sericeae, 
Corporale, et Purificatoriu[m] mundum. Humerale nullum. Mappae sufficientes, 
Alba tres, et Mensa Propositionis pulchra, comoda. Candelabra 4. Vexilla duo 
sericea. Casulae 4. duae sericeae cum stolis duab[us], tertia lanea cum stola, quarta 
nigra pro Defunctis. Libr[i] Ceremoniales o[mn]es. Clausura fer[r]ea. Proventus 
habet 30. cub[ulos] praeterea flor[enos] v[onas] 40. Campanae tres…722 Dicata 
Annuntiationi B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Cemeteriu[m] palis scissis Septum. [fol. 
27v]
721 Nyírderzs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Derzs, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Derzs, Nyíri esp. ker.
722 A szövegben kitöltetlenül maradt a harangok részletezése.
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Possessio Csaszar723
Parochus unus Theodorus Risko, ord[inatus] et investitus pro hac Parochia a 
piae memoriae Ep[isco]po Bizanczy. Fundum Parochialem h[a]b[e]t liberum 
ab Ex[ce]ll[entissi]mo Alexandro Karoly excisum cu[m] agris ad tres calcaturas 
singulam trium cubulor[um] capacib[us]. Pratum nullu[m]. Confessionis 
capaces sunt 200.omnes confessi. Hospites 40. singulus per duas metr[etas] 
siliginis [prae]stat. Filialis est Geba724, in qua conf[essionis] capaces sunt 16. 
confessi o[mn]es. Hospites 6. per coretu[m] siliginis annuatim solvunt. Unus, 
qui Templu[m] frequentare n[on] vult, n[omi]ne Fekete Jancsy, n[on] jejunat, et 
Proles per Praedicantiu[m] Helveticae confessionis curat baptisari, quae proles 
cum Metu Calvinista religionem servunt Calvinisticam. Contra Parochu[m] 
nihil detexerunt, catechisat, et instruit Animas sibi com[m]issas. Concionatorem 
Ecclesia habet Klyucs, et Kiril dictum. Metricam habet, Fons Baptismalis non 
est. Nemo sine Sacramentis mortuus. Obstetrix e[st] jurata. Publici peccatores 
non sunt. Apostata nullus. Cantor residet in fundo Parochiali, cui per medium 
coretum siliginis solvebant. Curam Domus Parochi, et Cantoris Com[m]unitas 
gerit. Aedituus est liber. Pulsus hactenus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lapidea olim per Latini Ritus homines erecta, et ja[m] ruinata per Ritus 
nostri Graeci noviter erecta, tempore Bizancziano, benedicta per Eund[em] 
Ep[isco]pum pië defunctum Bizanczy. Imaginibus pulchris, instructa. Antimissium 
Bizanczyianum. Venerabile asservatur in Calice staneo cum cooperculo. Calix 
cum ap[p]ertinentÿs pariter stanneus. Velum et palae ex serico. Corporale et 
Purificatoriu[m] munda. Humirale (!) nullu[m]. Mappae 4. Albae duae et Mensa 
Propositionis utcunq[ue] munda. Candelabra duo stannea. Vexilla duo sericea. 
Casulae tres, non sericeae cum stola duae gozipiacae cum stolis talib[us]. Clausura 
lignea. Libri Ceremoniales omnes. Ecclesiae Campanae duae. Proventus nullus. 
Dicata 3. Reg[ibus], Cemeteriu[m] palis scissis septu[m].
Possessio Gyulaj725
Parochus unus Basilius Zaluszky ordinatus, et investitus a moderno Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Michaële Olsavszky Ep[isco]po Munkacsiensi. Fundus Parochialis est 
liber, agri post hunc Fundum nulli, sed quantum potest, tantum inseminat, ab uno 
Nyilas decimam olim Excellentissimus D[omi]nus Banfy pepercit, modo vero ex 
Gratia Ex[cellentissi]mi D[omi]ni Generalis Alexandri Karoly subinde parcifer, 
Prata pariter nulla, excidunt Tamen Parochiani Nyilas, sicut alteri cuicunq[ue] 
Colono, eveniunt ex toto cir[citer] 10. currus feni. Confessionis capaces sunt 
723 Nyírcsászári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Császári, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Császári, Nyíri esp. ker.
724 Nyírkáta (1955-ig Gebe), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: 
–; caT1792: Gebe, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Gebe, Nyíri esp. ker.
725 Nyírgyulaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gyulaj, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gyulaj, Gyulaji esp. ker.
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57. Omnes confessi. Hospites 26. singulus hospes per metreta[m] siliginis 
an[n]uatim solvit, praeterea mediae diei labore[m] praestant. Andreas Tarka vivit 
sine Uxore, quam a 4. circiter annis deseruit, et dicitur in Dioecesi Ep[isco]pi 
Varadien[sis], et quidem in Civitate [fol. 28r] M[agno]-Varadien[se] apud Martinum 
Bera inservire. Secundus Adamus Csismady. 3. Andreas Salanky. 4. Joan[nes] 
Komlósy. 5. Mathias Czohla, hi quoq[ue] relicti ab Uxorib[us] solitarië vivunt. 
Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet, nec Parochus contra Parochianos. 
Contionator Ecclesiae nullus. Parochi Klyucs, Evangelium expositum. Metricam 
solum baptisatoru[m] habet. Nemo sine Sacramentis mortuus. Fons Baptismalis 
est. Obstetrix n[on] est jurata. Joannes Rakoveczky ante 2. annos, Helena Biharika 
Uxor Stephani Bihary apostatarunt. Cantor residet in Fundo Ecclesiae. Aedituus 
non est. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia sepibus septa inplasmata scandulis tecta in statu debili, Imaginib[us] 
utcunq[ue] provisa, benedicta per Ep[isco]pum pië defunctum Ep[isco]pum 
Blasovszky. Antimissiu[m] Bizanczianu[m] combustum. Ciboriu[m] lamineu[m], 
Calix cum appertinentÿs stan[n]eus, Velum, et Palae laneae, Corporale 
purificatoriu[m] mundum cum map[p]is, Alba, et Mensa Propositionis, 
Candelabra duo stan[n]ea. Vexilla duo. Humerale nullu[m]. Casula una lanea cu[m] 
tali stola tali (!). Libri Ceremoniales Evang[elium], Epistolaru[m], Triod[ion]; 
utrumq[ue] Missale, Trifologion, Psalteria duo Trebnik Szeßtodnik, Polußtav, et 
Trebnik scriptu[m]. Campanae duae. Proventus nullos. Dicata S[ancto] Nicolao. 
Cemeteriu[m] palis septu[m]. Clausura fer[r]ea.
Die 26a Mensis Septembris in Templo M[aria]-Pocsense confirmati sequentes.
Georgius Toth. Patrinus fuit Joannes Molodivszky Scriba Ill[ustrissi]mi D[omi]ni 
Michaëlis Manuelis Olsavszky Ep[isco]pi Munkacsiensis.
Helena Toth. Patrina Sara Halasz. Helena Toth. Patrina Ead[em].
Sára Halasz. Patrinus Joan[nes] Melinkovics.
Maria orphana. P[atrina] Helena Toth.
Juditha Toth. P[atrina] Sara Halas. Gyulajenses
Possessio Ó Fejertó726 
726 Ófehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ófejértó (Gyulaj filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ófehértó (Gyulaj 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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[fol. 28v]
Possessio Bachta727
Parochus unus Joannes Blasovszky ordinatus ab Ep[isco]po defuncto 
Bizanczy, investitus pro hac Parochia per modernum Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num Ep[isco]pum. Fundus Parochialis est liber excisus olim728 per 
<per> Excellentissima[m] Familia[m] Barkoczyana[m], cum agris duobus ad 
utramq[ue] calcatura[m], sing[ulum] unius cubuli capacem. Prata nulla, ex Gra[ti]a 
Excell[entissi]mi D[omi]ni Alexandri Haller seminat, et falcat. Confessionis capaces 
99. Omnes confessi. Hospites 18. singulus annuatim per duas metretas siliginis, 
et unius diei laborem praestat. Publici Peccatores nulli. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil habet, catechisat, et instruit Populum sibi commissum. 
Ecclesia Concionatorem nullum habet. Lib[ros] Parochus habet proprios Latinos. 
Metrica[m] habet. Fons baptismalis nullus. Nemo sine Sacramentis decessit. 
Obstetrix est jurata, sed inepta [pro] hoc munere peragendo. Apostata nullus. 
Cantor residet in Fundo Parochia, qui obvenit a sing[ulo] hospite una metr[eta] 
siliginis. Parocho Domu[m] Communitas erexit, Cantor vero solus. Aedituus e[st] 
liber. Pulsus non fuit.
Filialem habet, Jakov,729 in qua Confes[sionis] capaces 8. Hospites 3. per duas 
metr[etas] silig[inis] solvunt, caeteru[m] nihil.
Secunda Rohod730, in qua conf[essionis] cap[aces] 10. Hospites 2. per duas 
metr[etas] siliginis solvunt. Loskod,731 in qua conf[essionis] cap[aces] 16. n[on] 
o[mn]es confessi. Hospes nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis texta noviter erecta. Imaginib[us] debiliter [pro]visa. 
Benedicta per Vicar[ium] Michaëlem Olsay. Antimissiu[m] Viniczkyanum Archi-
Ep[isco]pi. Ciboriu[m] supplet, pixidula laminea. Calix patena, et stella laminea. 
Mappa, Alba, et Mensa Propositionis munda. Velum, et Palae ex Rasa. Corporale, 
et purificatorium mundu[m]. Candelabra duo cuprea. Casula una ex Karton, cum 
stola tali una, et alia rubra ex rasa. Libri Cer[emoniales] o[mn]es praeter Trebnik, 
Trefoloy. Campanae duae. Proventus sunt una vacca S. V. et vitulus et cubuli 
8. siliginis et 3. flor[enorum] v[onas]. Dicata S[ancto] Mich[aële] Archangelo. 
Cemeteriu[m] palis media pars cincta. [fol. 29r]
727 Baktalórántháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bakta, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Bakta, Gyulaji esp. ker.
728 betoldás: olim
729 Nyírjákó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Jákó 
(Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Jákó (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.
730 Rohod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Rohod 
(Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Rohod (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.
731 Laskod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Laskod (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Laskod (Bakta filiája), 
Gyulaji esp. ker.
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Possessio Petnyehaza732
Hanc Poss[ess]ionem administrat Bahtensis, in qua confessionis capaces 50. 
Confessi omnes. Hospites 2. per duas metretas solvunt. Fundus Parochialis fuit 
liber, modo D[omi]na Gabrielis Erőss Conthoralis subditum illocavit, et Cantorem 
ibid[em] residentem pellit. Cantori per metreta[m] siliginis solvunt. Aedituus est 
liber. Pulsus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia ruinata per modum stabuli, aedificata, sicut Imaginib[us], ita Apparatis, 
alÿsq[ue] ad Ecclesiam necessarÿs exigue provisa. Penes hanc terram alia noviter 
aedificatur, sed in statu aequali jam vix n[on] ab Annis duob[us] stat, propter 
negligentiam Parochianorum, adeoq[ue] modo per Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
per Visitatorem occlusa antiqua, donec nova ad finem debitu[m] deducta fuerit. 
Campanula una.
Possessio Karasz733
Parochus unus Michaël Gorongyanszky, ordinatus ab Ep[isco]po pië defuncto 
Bizanczy, investitus [pro] hac Parochia per Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Ep[isco]pum piae memoriae Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis liber 
excisus per Ill[ustrissi]mam Familiam Zsenyeiana[m], agri, et Prata post hunc 
Fundum nulla, Parochiani tamen exciderunt pratum ad 8. currus faeni. Arat agros 
prouti alter colonus. Confessionis capaces sunt 200. omnes confessi. Hospites 
45. singulus hospes per duas metretas siliginis annuatim Parocho solvit. Fiales (!) 
habet Gyulahaz734, Gemzsa735, Bak736, in quib[us] conf[essionis] cap[aces] sunt 40. 
o[mn]es confessionis. Hospites 9. per metretam siliginis solvunt. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil habet, nec Parochus contra Parochianos. Publicos peccatores 
n[on] habent, praeter una[m] Maria[m] Vaszilitova[m], quae incorrigibilis fur, et 
potatrix est, punita tum a Comitatu, tum a Pagensib[us]. Alia Anna Havrilova, 
quae Maritum dereliquit in Juszticsov. Metricam habet. Fons Baptismalis est, 
Obstetrix n[on] est jurata. Nemo sine Sacramentis decessit. Apostata nullus in 
732 Petneháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Petneháza (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Petneháza (Bakta 
filiája), Gyulaji esp. ker.
733 Nyírkarász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Karász, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Karász, Gyulaji esp. ker.
734 Gyulaháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gyulaháza (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gyulaháza (Karász 
filiája), Gyulaji esp. ker.
735 Gemzse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gemzse (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gemzse (Karász filiája), 
Gyulaji esp. ker.
736 Szabolcsbáka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Báka (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Báka (Karász filiája), 
Gyulaji esp. ker.
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Matre, in Filiali Gyulahaz Stephani Nagy Uxor apostatavit. Cantor residet in 
Fundo Parochiali, cui per mediu[m] coretu[m] siliginis. Aedituus est liber. Pulsus 
non fuit.
Ecclesia
Ecclesia septa inplasmata scandulis tecta in statu debili, benedicta per Vicar[ium] 
Olsay, Imaginib[us] utcunq[ue] provisa. Antimissiu[m] Bizanczianu[m], 
Ciboriu[m] ligneu[m], Calix cum appertinentÿs stanneus. Velu[m] et palae ex 
Karton. Corporale, et purificatorium immundum repertum. Mappae, Albae tres, 
et Mensa Propositionis satis munda. Candelabra 4. stannea. Casulae duae, una 
<media> semisericea, alia ex Karton cu[m] stolis talib[us]. Libri ceremoniales 
omnes Ecclesiae. Campanae 2. Proventus nulli. Clausura fer[r]ea. Cemeteriu[m] 
palis fissis septum. [fol. 29v]
Possessio Ajak737
Parochus unus Joannes Kordik ordinatus, et investitus per modernum 
Ill[ustrissi]mum D[omi]num Ep[isco]pum Munkacs[iensem]. Fundus Parochialis 
est liber excisus per Excell[entissimam] Familiam Homonnaiana[m] cum agris ad 
tres calcaturas, singulam duor[um] cub[ulorum] capacem. Prata nulla. Confessionis 
capaces 30. o[mn]es confessi. Hospites 3. per duas metr[etas] siliginis solvunt. 
Filialem habet Oppidum Kis-Varda738. Confessionis capaces 20. o[mn]es confessi. 
Hospites 2. per metretam S. (!) Siliginis solvunt. Publici peccatores nulli. Parochus 
catechisat, et instruit Populum. Concionator Eccle[si]ae nullus. Parochus habet 
Hungaricos 4. Metrica[m] habet. Fons baptismalis est. Obstetrix jurata n[on] 
est. Apostatae sunt tres fratres Joannes et Georg[ius] Ólos. Cantor residet in 
fundo Parochiali, cui per medium coretu[m] siliginis solvunt. Aedituus n[on] est, 
adeoq[ue] nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta in statu com[m]odo. Imaginib[us] commode 
instructa, benedicta n[on] scit[ur] a quo. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. 
Venerabile asservat[ur] in scatula laminea. Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, et palae sericeae. Corporale et Purificatoriu[m], Mappae, Albae duae, et 
Mensa Propositionis munda. Candelabra duo aerea. Casulae duae, una sericea 
rubra, alia ex Karton cum stolis talibus. Libri ceremoniales o[mn]es. Clausura 
fer[r]ea. Proventus nulli. Campanae duae. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. 
Cemeterium sepibus debiliter septum.
737 Ajak [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ajak, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ajak, Gyulaji esp. ker.
738 Kisvárda [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kisvárda (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Kisvárda (Ajak filiája), 
Gyulaji esp. ker.
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Possessio Tosa739
Hanc Poss[ess]ionem administrat Parochus Ajakiensis. Fundus Parochialis e[st] 
liber, cum appertinentÿs suis. Confessionis capaces 44. Hospites 7. solvunt per 
duas metretas siliginis. Fons baptismalis n[on] servat[ur]. Apostatae sunt, ipsorum 
nomina sunt ignota. Cantor residet in Fundo Ecclesiae. Aedituus n[on] est, nec 
pulsus.
Ecclesia sepibus septa in statu debilissimo nullis apparamentis provisa. 
Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et palae, 
Corporale et purificatorium. Mappae, et Mensa Propositionis munde reperta. 
Campana una. Proventus nulli. Clausura lignea. Cemeterium trabibus septum.
Possessio Palcza740
Parochus unus Michaël Puskas ordinatus ab Ep[isco]po pie defuncto Bizanczio, 
investitus per Vicar[ium] pie defunctu[m] Olsay. Fundus Parochialis est liber, cum 
agris ad unam calcaturam, ad 4. cubulos. Prata nulla. Confessionis capaces 84.741 
Hospites 8. per duas metretas siliginis solvunt. Filiales habet Ladany742, Jajka743, 
Endes744, Litka745.746 Hospites 11. per metreta[m] siliginis solvunt, in his publici 
peccatores ali n[on] sunt, praeter aliquos non libenter frequentantes Templum. 
Metrica[m] habet. Fons baptismalis est. Obstetrix e[st] jurata. Apostata nullus. 
Cantor residet in Fundo Dominali. Aedituus n[on] est, adeoq[ue] nec pulsus fuit. 
[fol. 30r]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu debili, proxima ruinae. Imaginib[us] 4. 
localibus pulchris ornata de caetero nihil, benedicta per Ep[isco]pum Bizanczy. 
Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Calix cum appertinentÿs stan[n]eus. Velu[m], et 
739 Nyírtass [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tass, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tass, Gyulaji esp. ker.
740 Tornyospálca [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pálca (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tornyospálca, Gyulaji 
esp. ker.
741 A számot utólag írták be.
742 Mezőladány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ladány (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ladány és Ende 
(Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
743 Jéke [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Jéke 
(Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Jéke (Mándok filiája), Gyulaji 
esp. ker.
744 Mezőladány (Endes puszta a település része), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Endes (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; 
conscripTio1806: Ladány és Endes (Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
745 Fényeslitke [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Litke (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Litke (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker.
746 A szövegben még egy filiának ki volt hagyva hely.
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palae semi-sericeae. Mappae exiguae, Albae duae, Mensa propositionis munda. 
Candelabra duo lignea. Casula una ex Karton. Libri ceremoniales Ecclesiae 
o[mn]es, praeter Trebnik, qui est Parochi. Dicata Assumptioni B[eatae] V[irginis] 
M[ariae]. Prov[entus] nullos habet. Caemeterium n[on] est septum.
Possessio Mandok747
Parochus unus Ignatius Alexevics ordinatus in Polonia ab Archi-Ep[isco]po 
Kiska, investitus pro hac Parochia per modernu[m] Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Ep[isco]pum. Fundus Parochialis est liber sine omnibus appertinentÿs, praeter duos 
agros circiter ad 3. cub[ulos], caeteros Calvinistae occupa[ve]runt. Confessionis 
capaces sunt 31. aliqui sunt, qui numquam confessi; Franciscus Csoplar; 
Franciscus Kis-Orosz; Michaël Berena, hic nec confitentur, nec Templu[m] 
frequentare dicuntur, sed magis adhaeserunt Calvinistis, quam qua[m] (!) Ritus 
nostri hominib[us]. Hospites 8. per duas metretas siliginis solventes. Inquilini 4. 
solventes per metretam siliginis. Filialem habet Bezdéd748, in qua confessionis 
capaces 14. o[mn]es confessi. Hospites 6. per duas metretas siliginis solvunt. Szent-
Marton749, Tusar750, in his confessionis capaces 9. o[mn]es confessi. Hospites 3. 
per duas metretas siliginis solvunt. Metricam non habet, Fons Baptismalis est. 
Obstetrix est Calviniana. In Mandok, Petrus Csorba; Lukacs; tum hic in Matre, 
tum etia[m] in Filialibus plerique apostatarunt. Cantor residet in Fundo Parochiali 
residet (!), cui per metretam siliginis solvunt. Aedituus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu sat com[m]odo. Imaginib[us] utcunq[ue] 
dicitur provisa. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Ciboriu[m] ligneu[m]. Calix 
cum appertinentÿs stan[n]eus. Velum, et palae ex tela picta. Corporale, et 
purificatoriu[m], Mappae, Albae, et Mensa Propositionis munda. Candelabra duo 
lignea. Casula una sericea antiqua cum stola tali. Libri Ceremoniales Ecclesiae 
omnes necessarÿ. Dicata S[ancto] Nicolao. Proventus nullos, praeter 18. marianos 
in debitis, habet. Campanae duae. Clausura ferrea. Caemeterium sepibus cinctum.
747 Mándok [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mándok, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Mándok (Tornyospálca filiája), Gyulaji 
esp. ker.
748 Tiszabezdéd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bezdéd (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Bezdéd (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker.
749 Tiszaszentmárton [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szentmárton (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: 
Szentmárton (Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
750 Tuzsér [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tuzsér 
(Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tuzsér (Tornyospálca filiája), 
Gyulaji esp. ker.
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Possessio Kis-Léta751
Parochus nullus, administrabant P[atres] Basilitae Monasterÿ Pocsenses, dein 
Vicarius defunctus Michael Olsay, post mortem illius a nemine administrat[ur]. 
Fundus Parochialis liber sine ullis appertinentÿs, excisus per Ill[ustrissi]mam 
Familia[m] Hellarianam. In quo Cantor modo residet, Domum erexit olim 
752Com[m]unitas, refecit Cantor. Confessionis capaces Rutheni 20. Valachi 
30. <Rutheni> o[mn]es confessi. Hospites cum Valachis 20. per duos coretos 
solvebant de caetero nihil. Metrica est penes Matre[m]. Fons Baptismalis non, 
Obstetrix n[on] est jurata. Joannes Santha vivit sine uxore, quam scit esse, apud 
Parentes suos, tamen pro illa ire non vult. Cantori solvebant per mediam753 
metretam siliginis. Sunt Juvenes inservientes apud Calvinistas, qui Jejunia non 
observant. [fol. 30v]
Aedituus est liber. Pulsus solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia septa implasmata stramine tecta in statu debili, Imaginibus localibus 
praeter Apostolorum provisa, benedicta per Vicarium Olsay, Antimissium 
Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Michaëlis Olsavszky Ep[isco]pi Munk[acsiensis]. 
Ciboriu[m] cupreum. Calix ap[p]ertinentÿs stanneus, Velu[m] et palae laneae. 
Corporale, et Purificatorium, Mappae, Alba, et Mensa Propositionis munde 
asservant[ur]. Candelabra 4. stanea. Casula unius incolae, qua[m] secu[m] si 
obiverit, dicit se accipere. Libri Ceremoniales: Evang[elium], Miss[ale], Triodion, 
Quadragesimale. Campanae duae, una concessa ex Pariszka. Proventus nulli. 
Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Caemeterium non est septu[m].
Possessio Gels754
Parochus unus Elias Buty, ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, investitus cum licentia 
Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Michaelis Olsavszky, per Vicariu[m] defunctu[m] Olsay. 
Fundus pro Parochia nullus, praeter Loculus [pro] Domo sine appertinentÿs, excisus 
per Familiam Niczkiana[m], et Megyeriana[m], atq[ue] Jarmiana[m]. Confessionis 
capaces sunt cir[citer] 90. omnes confessi praeter duos, Franciscu[m] Labas, et 
Basiliu[m] Borda. Hospites cum Inquilinis 50. per duas metretas Siliginis solvunt. 
Contra Parochum aliud nihil habet, nisi quod in Caemeterio solent Pecora servare, 
utpote oves et alia. Publici peccatores alÿ non sunt, praeter unu[m]Kosma[m], 
publicu[m] furem, et incorrigibilem. Metricam habet. Fons baptismalis est. Nemo 
sine Sacramentis decessit. Obstetrix n[on] est jurata. Cantor residet in loco 
Ecclesiae, cui solvunt per metreta[m] siliginis. Domus Parochialis cura[m] habet 
Com[m]unitas. Aedituus liber ab una inpositione, pulsus est.
751 Kisléta [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kisléta, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Kisléta, Gyulaji esp. ker.
752 betoldás: olim
753 betoldás: mediam
754 Nyírgelse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gelse, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gelse, Dorogi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lapidea modo recenter ante duos annos a Calvinistis recepta, refacta 
per Parochianos, et scandulis tecta. Imaginibus antiquis instructa, benedicta 
per Generalem Vicariu[m] Gregoriu[m] Desko. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. 
Calix destructus stanneus, refectione indigens, cum Patena, stella, et stella (!). 
Velu[m] et palae sericeae, Corporale, et Purificatoriu[m], Mappae, Alba, et Mensa 
Propositionis munda. Casulae cum stola, ex Gozipio, et partim ex Rasa. Libri 
Ceremoniales o[mn]es praeter Ochtoichon. Campanae duae.755 Proventus nullus. 
Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Caemeterium palis tinctum.
Possessio Lugos756
Parochus unus Basilius Kovacs, ordinatus a pië defuncto Ep[isco]po Simeone 
Olsavszky, investitus vero [pro] hac Parochia per defunctu[m] Vicar[ium] Olsay. 
Fundus Parochialis e[st] liber, post hunc Fundum nec agri, nec Prata. Confessionis 
capaces sunt 279. omnes confessi. Hospites 160. per duas metretas solventes, 
et infra duos cubulos arantes. Publici peccatores n[on] sunt. Contra Parochum 
nihil habet catechisat, et instruit757. Concionator Ecclesiae nullus; Parochus habet 
Alphavit, Klyucs, Ohorodok. Metricam habet. Fons nullus baptismalis. Obstetrix 
non habet. Nemo sine sacramentis mortuus. Apostata nullus. Cantor residet in 
fundo Dominali, a quo taxam solvunt. Domus Parochi, et Cantoris curam habet 
communitas, cui per mediam metretam et infra unum cubulum siliginis araturam 
praestat. Aedituus est. Pulsus mane, et vesperi fuit. [fol. 31r]
Ecclesia
Ecclesia lignea septa, inplasmata ampla in statu bono, scandulis tecta cum Tu[r]ri. 
Imaginibus localibus, et in Fornice, pulchris ornata, benedicta per pie defunctu[m] 
Vicariu[m] Michaelem Olsay. Antimissium Bizanczianum. Ciboriu[m] ligneus 
calix sup[p]let. Calix cum ap[p]ertinentÿs stanneus, Velum, et Palae sericeae, 
Corporale, et Purificatorium, Mappae, Albae duae et Mensa Propositionis munda, 
pulchra. Candelabra duo stannea. Casulae duae, una sericea, altera ex Karton cum 
stolis talib[us]. Libri ceremoniales Ecclesiae sunt omnes, Campanae tres, modo 
benedictae. Clausura fer[r]ea. Proventus nullos habet. Dicata S[ancti]s Petro, et 
Paulo. Caemeterium palis fissis septum.
755 Helyet hagytak a harangok részletezésének, de nem töltötték ki. 
756 Nyírlugos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Lugos, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Lugos, Nyíri esp. ker.
757 betoldás: catechisat, et instruit
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Possessio Adony758
Parochus unus Joannes Cziklés ordinatus ab Ep[isco]po Marmatico Doszotheo, 
investitus per Vicar[ium] defunctum Mich[aelem] Olsay. Fundus Parochialis 
nullus, est tamen loculus ubi habet Domum per Co[mmuni]t[a]tem exstructam 
sine appertinentis agroru[m], et Pratoru[m] excindunt[ur], tamen agri, et prata, 
sicut alteri colono. Confes[siones] cap[aces] sunt 294. omnes confessi. Hospites 
80. singulus hospes per duas metretas siliginis annuatim, et laborem mediae diei 
[prae]stat. Contra Parochum communitas nihil detexit. Alios publicos peccatores 
n[on] sunt, praeter nollentes Templum frequentare, et Festa sanctificare. 
Contionatore[m] Ecclesia nullu[m], Parochus Evangeliu[m] expositum habet. 
Metricam n[on] habet. Fons baptismalis non est. Nemo sine Sacramentis decessit. 
Obstetrix non est jurata. Parochus nunquam promulgavit Sacramentu[m] 
Matrimonÿ ineuntes. Apostatae n[on] sunt. Cantori solvit tertialitas hospitu[m] 
per mediam metretam solvebat. Aedituus e[st] liber. Pulsus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia septa inplasmata, stramine tecta in statu com[m]odo, Imaginibus 
debiliter provisa, benedicta per Vicar[ium] Olsay. Antimissium Ep[isco]pi 
Transylvanici Klain. Ciboriu[m] ligneu[m]. Calix cum appertinentiis stanneus. 
Velum et Palae laneae. Corporale, et Purificatorium n[on] est. Mappae, Alba, et 
Mensa Propositionis satis munda. Candelabra, duo stannea. Casula cum stola una 
a Karton. Libri ceremoniales omnes praeter Trefoloy. Campanae duae, una per 
Ep[isco]pum Bizanczy benedicta, alia non scitur an, et a quo. Proventus nulli. 
Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Clausura lignea. Caemeterium n[on] est 
septu[m].
Possessio Irkeniz759
Parochus unus Michaël Kövözdÿ ordinatus, et investitus pro hac Parochia ab 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Manuele Olsavszky, Ep[isco]po Munkacsiense. 
Fundus Parochialis liber excisus per Familiam Halleriana[m], ager unus ad una[m] 
calcatura[m], alter ad aliam utramq[ue] ad 4. cubulos. Pratum unum, trium currum 
faeni capax, pacifice usuat. Confessionis capaces cir[citer] 300. ex quibus vix 
tertialitas conf[essi], praecipue ex Valachis. Hospites 40. singulus annuatim per 
duas [fol. 31v] metretas Siliginis, vel Turcici, vel Tritici annuatim Parocho solvunt, 
caeterum nihil, et laborum unius diei, qui boves n[on] h[a]b[e]t. Com[m]unitas 
contra Parochum nihil habet. Parochus vero conquestus, quod Templum 
frequentare et confiteri nolint. Concionatorem Libru[m] Ecclesia nullum. 
Parochus habet, Evang[elium] Expositum, et Psalterium pariter expositu[m], et 
Runo. Metricam habet. Fons nullus. Nemo sine Sacramentis decessit. Obstetrix est 
758 Nyíradony [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: Nyiradony, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nyíradony, Dorogi esp. ker.
759 Érkenéz, Voivozi [RO], Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: Érkenéz, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Érkenéz, Dorogi esp. ker.
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jurata. Apostatasse dicitur uxor Joannis Ratz. Cantor residet in fundo Ecclesiae, 
cui quilibet hospes per mediam metr[etam] frumenti solvit. Aedituus n[on] est 
liber a Quanto Portionali. Pro Ave Maria Parochus solus pulsat.
Ecclesia
Ecclesia murata sine tegumento ab anteriori parte olim Romani Ritus, post 
Confessionis Helveticae homines servabant, modo ab Annuis duobus cum 
Mandato S[a]cr[atissi]mae Cae[sare]o-Regiae Ma[ies]t[a]tis Ord[o] Minor[itarum] 
S[ancti] Francisci Patrum receperunt, et Ritus-Graeci Hominibus pro Divinis 
Servitiis tradiderunt, quam modo reficiunt, et exornant. Imagines locales 4. 
Apostolorum, et in Ara Majori desunt, benedicta per Archi-Diaconum Joannem 
Petkovszky. Antimissium moderni Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi, Calix, 
patena, stella, stannea. Coclear aereum. Velum, et Palae sericeae propriae Parochi. 
Corporale et purificatoriu[m] pariter Parochi. Mappae, Alba, et Mensa Propositionis 
munda. Casulae duae cum stolis sericeae Ecclesiae. Libri Cer[emoniales] Trefoloy, 
Obszcsizna, Epistolaru[m]. Campanae duae. Prov[entus] nullus. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Caemeteriu[m] n[on] est septum, clausura fer[r]ea.
Possessio Béltek760
Parochus unus Petrus Zareva, ordinatus, et investitus pro hac Parochia a pie 
defuncto Ep[isco]po Bizanczy. Fundus Parochialis e[st] liber. D[omi]nus Terrestris 
Franciscus Kallay. Agri ad tres calcaturas, singulum trium cub[ulorum] capacem. 
Prata nulla. Confessionis capaces 134. omnes confessi. Hospites 20. per duas 
metretas siliginis et infra duos cub[ulos] araturam [prae]stant. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil revelavit. Concionatorem Ecclesiae habet Evangelium 
expositum, et Sertum Christi dictum. Parochus Medullam Casuum, Alphavit, et 
Novor-Nebo, et Regis-Viam. Metricam761 habet. Fons baptismalis nullus. Nullus 
sine Sacramentis decessit. Publici Peccatores non sunt, praeter potatores, qui in 
hacce visita inventi aliquot ebrÿ, et Meretricem, quae capta cum Praedicantio in 
actu. Obstetrix n[on] est. Cantor residet in Fundo eod[em] Parochiali, cui per 
mediam metretam Siliginis solvunt. Domus Parochialis, et Cantoris curam habet 
com[m]unitas. Apostata nullus. Aedituus n[on] est. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia septa inplasmata scandulis tecta, Imaginibus utcunq[ue] provisa, benedicta 
per defunctum Vicar[ium] Mich[aelem] Olsay. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in instrumento per medium turriculae facto. Corporale, et 
Purificatorium nullu[m], Mappae, Albae tres, et Mensa propositionis im[m]unda. 
Candelabr[a] nullu[m]. Casulae 4. ex Karton 3. una sericea cum stolis duab[us] 
sericeis. Libri ceremoniales o[mn]es Ecclesiae. Clausura lignea. Proventus nullos 
h[a]b[e]t. Campanae 4. modo benedictae. Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] 
M[ariae]. Caemeteriu[m] palanka cinctu[m]. [fol. 32r]
760 Nyírbéltek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyírbéltek, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Béltek, Gyulaji esp. ker.
761 metricam után törölve: Metr
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Possessio Pirics762
Hac Parochia hucusque fuit vacans, modo ante 2. Hebdomates, ex Polonia 
quidem Jcobus (!) Cserneczky cum affidatione Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi 
Munkacsien[sis] administrat. Fundus Parochialis liber sine appertinentÿs agrorum, 
et Pratoru[m]. Confessionis capaces 84. non omnes confessi. Hospites 15. non 
scitur utrum confesi, per duas metretas siliginis Parocho, et infra duos cub[ulos] 
arant. Filialis est Encsencs763, in qua confessionis capaces 18. o[mn]es confessi. 
Hospites 4. solvunt sicut in Matre. Kocskas Ivan, et Helena Juhas, Templum, 
et Com[m]unionem nunquam frequentat. Metrica, Fons Baptismalis desunt. 
Obstetrix n[on] est jurata. Cantor cum Parocho in Domo sua residet, cui per 
media[m] metr[etam] solvunt. Aedituus n[on] est, adeoq[ue] nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea, arundinib[us] tecta in statu misero. Imaginib[us] debiliter provisa, 
benedicta per defunctu[m] Vicar[ium] Olsay, Antimissium Bizanczianu[m]. 
Ciboriu[m] ligneum. Calix cum ap[p]ertinentÿs stanneus. Velu[m] et palae ex Karton, 
Corporale, et Purificator[ium] nullum. Map[p]ae, Alba, et Mensa Propositionis 
utcunq[ue] munda. Casula una ex Rasa cu[m] stola. Libri ceremo[niales]. Ecclesia 
Evang[elium], Missale, Epistolarum, Sestodnik, Trefoloy, Psalteriu[m] /: Triodion, 
Quadragesimale Cantoris :/ Triod[ion] Paschale. Clausura lig[nea]. Campana una 
modo benedicta. Dicata S[ancto] Nicolao. Caemeteriu[m] nullu[m].
Possessio Piliss764
Parochus unus Elias Szolocsinszky, ordinatus, et investitus a pië defuncto Ep[isco]po 
Bizanczy, Fundus Parochialis liber excisus per Familiam Josÿanam, appertinentiae 
nullae. Pratu[m] ad 4. cur[r]us faeni. Confessionis capaces 300. omnes confessi. 
Hospites 36. per duas metretas solvit singulus hospes, et infra 3. cub[ulos] arant. 
Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet, catechisat, et instruit Populum. Publici 
peccatores nulli sunt. Concionatorem Libru[m] nullum Ecclesia habet. Parochus 
habet Klyucs, et Evangelium expositum. Metricam n[on] habet, nec Fontem 
baptismalem. Nemo sine Sacramentis decessit. Obstetrix est jurata. Apostata nullus. 
Cantor residet in fundo Parochiali, Domus Parochialis, et Cantoris cura[m] habet 
com[m]unitas. Aedituus est liber. Pulsus [pro] ave Maria n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turi in statu bono. Imaginib[us] utcunq[ue] 
provisa, benedicta per Vicar[ium] defunctum Olsay, Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. 
Ciboriu[m] stanneum per modum calicis. Calix cum appertinentÿs stan[n]eus 
762 Piricse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Piricse, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Piricse, Gyulaji esp. ker.
763 Encsencs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Piricse (Encsencs filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Piricse (Encsencs 
filiája), Gyulaji esp. ker.
764 Nyírpilis [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Pilis, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Pilis, Gyulaji esp. ker.
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inauratus. Velum, et Palae sericeae. Corporale nullum, Purificatorium, Mappae, 
Alba, aet (!) Mensa Propositionis satis munda. Candelabra 4. stan[n]ea duo, 
et duo cuprea. Casula ex Rasa, cum stola ex Karton. Libri caeremoniales 
omnes Ecclesiae, praeter Trefologion, qui Cantoris est. Campanae duae modo 
benedictae.765 Proventus nullus. Dicata S[ancto] Nicolao Ep[isco]po, Clausura 
lignea. Caemeteriu[m] Palankis circumdatum. [fol. 33r]
In Co[mi]t[a]tu Szatmariensi
Po[sse]ssio Penyiszlek766
Parochus unus Michael Pisztralószky, ordinatus a pië defuncto Ep[isco]po Bizanczy, 
investitus pro hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po 
Michaële Olsavszky. Fundus Parochialis liber excisus Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Rédey,767 agros ad duas calcaturas, singulam trium cubulorum capacem. Prata 
ad 5. circiter currus faeni. Confessionis capaces sunt 149. omnes confessi. 
Hospites 32. per metretas duas Siliginis solvunt, et infra duos cubulos siliginis 
arant, praeterea, qui n[on] habent suum aratrum, mediae diei laborem [prae]stant. 
Contra Parochum aliud nihil habet, praeter, quod Decem Praecepta ipsis non 
explicet. Ecclesia Concionatorem nullu[m], Parochus habet Klyucs, Alphavit, et 
Evangeliu[m] expositum. Metricam habet. Nemo sine Sacramentis decessit. Fons 
baptismalis est. Obstetrix est jurata. Cantor residet in fundo Ecclesiae. Domus 
tam Parochialis, quam Cantoris com[m]unitas erexit, et curam gerit. Apostata 
nullus. Aedituus est liber. Pulsus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea septa inplasmata, scandulis tecta, in statu bono. Imaginib[us] 
utcunq[ue] provisa, benedicta per pië defunctum Vicar[ium] Olsay. Antimissium 
Bizanczianum. Ciboriu[m] supplet scatula lignea. Calix cum appertinentÿs 
stan[n]eus. Velum sericeu[m], palae ex Karton. Corporale, et purificatoriu[m], 
Mappae, Alba una, Mensa Propositionis munda. Candelabra duo stannea. Casula 
una ex Karton Ecclesiae, alia Parochi cum stola. Libri ceremoniales Evang[elium], 
Epistolaru[m], Polußtav, Triod duplex. Trefologion. Szluzebnik. Trebnik. 
Campanae duae. Dicata S[ancto] Archangelo Michaëli. Proventus nullos habet. 
Caemeteriu[m] palis septum. 
765 Kihagytak helyet, de nem töltötték ki, hogy ki áldotta meg.
766 Penészlek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Penészlek, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Penyészlek, Nyíri esp. ker.
767 Kimaradt a per praepositio.
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[fol. 33v]
In Co[mi]t[a]tu Szathmariensi
Po[sse]ssio Vasvari768
Parochus unus Basilius Krajnikovics, ordinatus, et investitus ab moderno 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Manuele Olsávszky Ep[isco]po Munk[acsiense] 
pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundus Parochialis liber a D[omi]nis terrestribus 
excisus, Agros ad tres calcaturas, singulam duorum cubulorum capacem. Prata 
duorum circ[iter] curuum capacia. Pacifice usuat. In Matre Confessionis capaces 
246. omnes confessi. Unus nomine Simeon Rozgonyi habita legitima uxore, et 
ex informatione sinistra aliorum de morte ipsius, aliam duxit, et cum ea diutius 
convixit, nunc vero, ea Caduco Morbo laborante, reside etiam de vita prioris 
uxoris, misit in exquisitionem ipsius, ad [*] illegitima relicta cum una prole769, 
legitimae uxori convivere cuperet. Hospites 40. quorum singulus [prae]stat 
Parocho per duos coretos siliginis, et arant infra duos cubulos. In multis annuus 
Proventus restat, Parochus diligenter sua peragit, et laudabiliter. Catechisat 
populum, et sicut Rubricam omnia praescriptam peragit. Eccle[si]a Concionatores 
nullos habet, parimodo nec Parochus. Metricam habet solum Baptisatorum. Fons 
Baptismalis non est. Obstetrix est jurata, et instructa. Apostata nullus. Cantori per 
medium coretum siliginis solvent, et infra unum cubulum siliginis arant. Aedituus 
in libertate permanet. Observa[ti]o. Hic Judaei Diebus Dominicis vel maxime 
Crematum exurere, curibus percurrere, et Christianos servos ad labores cogere 
assolent. Sunt item aut quinque Fures, qui in nundinis furta com[m]ittere solent, 
hic perpotare et per D[omi]num Provisorem detegi dicuntur.
Ecclesia
Ecclesia lapidea cum turri satis alta, et pulchra murata. Imaginibus omnibus 
debite instructa, benedicta, [per] Sur[r]ogatu[m] Vicarium Olsay. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium stanneum cum operculo, Calix aeneus inauratus cum 
patena, et cocleari, Stella Stannea. Corporale purificatorium, Mappae, Mensa 
Propositionis, cum Alba, sine humerali munde asservantur. Candelabra 4. duo 
stannea, duo lignea. Casulae duae, una ex Karton, altera sericea, <altera ex> cum 
stolis et velis talibus. Libri ceremoniales sunt omnes. Clausura bona. Campanae 
duae, nescitur an? et a quo benedictae. Ecclesia Proventus nullos habet, praeter 
in parata ad 15. flor[enorum] v[onas]. Indulgentiae nullae. Dicatae Annunciationi 
B[eatae] V[irginis] MARIAE. Cemeteriu[m] palis cinctum.
768 Nyírvasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Vasvári, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Vasvári, Nyíri esp. ker.
769 betoldás: cum una prole
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Possessio Mirk770
Parochus unus Joannes Anhelik ordinatus et investitus a moderno Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Ep[isco]po, pro titulo habet ipsam Parochiam. Fundum Parochialem 
habet liberum, a D[omi]no Terestri Exc[e]ll[entissi]mo Karolÿ excisu[m]. Ad 
duas calcaturas habet agros, singulam 5. cub[ulorum] circit[er] capaces. [fol. 
34r] Pratum nullum, Domum Parochialem erexerunt, et conservant Parochiani. 
In hac Matre confessionis capaces 150. Hospites 34. singulus in sortem annui 
Proventus Parocho duos coretos siliginis solvit, praeterea infra duos cubulos 
arant. Filialem habet Fabian-Háza771, in quo Confessionis capaces 48. Hospites 
14. per unum coretum siliginis singulus solvit, difficiles sunt in annuo Provendo 
(!) solvendo, consequenter Parochus recusat in administratione; Administravit 
tamen omnia libere ibid[em]. Parochus diligenter, et laudabiliter sua peragit. Libros 
concionatores habet nullos, habet tamen Parochus aliquos. Fons Baptismalis est. 
Metricam habet. Obstetrix est jurata, et instructa. Neminem absq[ue] praemissis 
ternis Promulgationibus copulavit. Apostata nullus. Cantori per medium coretum 
siliginis solvunt, et infra cubulum arant, Domus cantoralis a Com[muni]t[a]te 
erecta. Pulsus mane, et vesperi fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, erecta ante 19. Annos, benedicta per Surrogatum 
Vicarium Olsay, Imaginibus omnibus localibus instructa, Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium stanneum cum operculo. Venerabile munde asservatur. 
Calix stanneus inauratus cum patena, stella, et coclear stanneum non inauratum. 
Corporale non est. Purificatorium, alba una sine humerali; Mappae, et Mensa 
Propositionis munde asservantur; Casulae duae ex Karton cum stolis velis, et 
palis talibus. Libri Ceremoniales omnes. Candelabra cuprea 4. Clausura bona, 
Campanae tres, nescitur an? et a quo? benedictae. Ecclesiae Proventus nullos 
penitus habet, nec in parato, aere quidquam actu reperitur. Dedicata est Adventui 
Spiritus Sancti ad Apostolos. Cemeterium palis cinctum.
Oppidum Nagy-Károly772
Parochi duo, Unus Ruthenicus Simeon Mikitkovics, alter Valachicus Constantinus 
Olányi, hic ordinatus penes recom[m]endationem Simeonis Olsavszky, post 
mortem Bizanczianam Vicarÿ Generalis ab Ep[isco]po Transylvaniae Klain, alter 
vero ab Ep[isco]po Bizanczy, uterq[ue] investitus per modernum Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num Mich[aelem] Manuel[em] Olsavszky Ep[isco]pum Munkacs[iensem]. 
770 Mérk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: Mirk, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Mérk (Fábiánháza filiája), Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Mérk (Fábiánháza filiája), Nyíri esp. ker.
771 Fábiánháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Fábiánháza, Vasvári esp. ker.; conscripTio1806: Fábiánháza, Nyíri esp. ker.
772 Nagykároly, Carei [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Nagy Karoly, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Nagykároly Ruth, Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Nagykároly 
Valach, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Nagykároly, Nagykárolyi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nagykároly, Nyíri esp. ker.
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Pro titulo habent ipsam Parochiam. Fundum Parochialem habent liberum, cum 
hortulo exiguo, atq[ue] alÿs appertinentÿs, tantummodo aliquid dividunt Ipsis 
ex agris, et pratis, quod est pessimum. Ex parte Ruthena sunt confessionis 
capaces 300. Hospites 60. ex quibus 7. non sunt confessi, ÿque adultores. Ex 
parte Valachica confessionis capaces circit[er] 400. Hospites 92. ex quib[us] 
tertia pars non est confessa, et adulti reperiuntur, qui nec semel sunt confessi. 
Solvunt tam uniquam alteri aequaliter annuum Proventum, per coretum Tritici, et 
alterum avenae, praeterea, aut 8. polturas singulus, aut unius diei laborem [prae]
stat singulus. Unus cum aliena Uxore convivit, quam sibi a proprio marito 12. 
flor[enorum] emit. Parocho [fol. 34v] utriq[ue] agros tam pro autumnali, quam 
pro vernali seminatura, qui ex divisione ipsis obtingunt, arant, et occant. In 
magno Introito com[m]emorationem faciunt pro Sum[m]o Pontifice, et Rege 
Hungariae, atq[ue] Ep[isco]po Diaecesano Michaële Manuele Olsavszky. Ecclesia 
Valachica habet Evangelium cum interpretatione, Ruthenica nullum, nisi [pro]pria 
evangelia cum Interpretatione habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum 
absq[ue] Sacramentis Decessit. Fontem Baptismalem habent. Obstetrix est jurata, 
et instructa. Metrica solum baptisatorum ab utraq[ue] parte habetur. Apostatae 
sunt ex Valachis tres, unus Josephus Molnar valachus, Franciscus Magyar, tertius 
Andreas Kertész. Pulsus mane, et vesperi fit. Cantoribus ex Proventibus Parochi 
tertialitas venit. Parochialis Domus Comunitas erexit, quarum ead[em] curam 
gerit.
Ecclesiae
Ecclesiae sunt duae, una Ruthenorum murata cum tribus turrib[us] noviter erecta 
Spectabili D[omi]no Demetrio Rátz. Benedicta vero per Generalem Vicarium 
Gregorium Desko, Imaginibus omnibus pulchris instructa, marmore ad dimidium 
exposita. Antimissium moderni Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Mich[aelis] Manuelis 
Olsavszky. Ciborium supplet scatula laminea, Venerabile munde asservatur. Calix 
aeneus inauratus cum patena, et cocleari, Stella Stannea, Corporale, Purificatorium. 
Mappae, Mensa Propositionis, et albae duae cum humeralibus munde asservantur; 
Casulae duae, una serico-argentea nova, cum stola, velo, et pala talibus, alia sericea 
antiqua et lacera, Candelabra duo lignea. Libri Ceremoniales omnes. Campana 
una non benedicta. Cemeterium Sepibus cinctum. Dicata Ascensioni Christi 
D[omi]ni. Proventus nullos habet, nec in parata pecunia quidquam, necessaria 
curat Spectabilis D[omi]nus Fundator. Valachica lignea inplasmata, Benedicta ab 
ArchiDiacono Francisco Rakoviczky Aranyos-Megyesiensi ex indultu Ep[isco]pi 
pië defuncti Simeonis Olsavszky etc. Imaginibus omnibus praeter in ara majori 
com[m]ode instructa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium Stanneum cum 
operculo. Calix stanneus cum patena, Stella talibus, Cocleari argenteum, Corporale 
non est, purificatorium. Mensa propositionis, et Mappae munde asservantur, alba 
non est Ecclesiae. Casula una cum Stola semisericea, alia ex Karton cum Stolla, et 
palis, et velis. Libri Ceremoniales omnes praeter Trebnik, et Szlusebnik, quorum 
defectum suplent Cantoris. Campana una, non benedicta. Cemeterium Sepibus 
cinctum. Proventus nullos habet. Dicata S[ancto] Archangelo Michaëli.
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Possessio Kaplony773
Parochus unus Valachicus Andreas Boroth, ordinatus in Polonia ab Ep[isco]po 
Dosotheo, investitus pro hac Parochia investitus (!) per [fol. 35r] modernum 
Ill[ustrissi]mum D[omi]num Ep[isco]pum Munkacs[iensem]. Fundum Parochialem 
habet liberum cum ap[p]ertinentÿs, Agrorum ad duas calcaturas, singulam 8. 
circiter cubulorum capacium, et Pratorum 10. cir[citer] cur[r]uum capacium. 
Domu[m] Parochialem Com[m]unitas erexit, et conservat. In Matre confessionis 
capaces sunt 60. Hospites 17. solventes per metretam tritici et aliam Cucuriczae, 
praeterea quilibet unius diei laborem praestat. Confessionem Paschalem Juniores 
pleriq[ue] non peregerunt. Parochus miser in Scientia. Catechesim non habet, 
adeoque signum est, quod non catchisat Populum, negligens in suo officio, 
quia Chrisma hujus anni n[on] accepit, Venerabile non munde conservat, quia 
a magni Die Jovis non com[m]utavit. Particulas, inter quas jam nunc pulveres, 
et vermos prodierunt. Ecclesia Concionatorem Concionatorem (!) habet nullum 
praeter Evangelion explicatum. Obstetrix est. Pro Fonte Baptismali servatur 
Instrumentum quoddam ligneum. Metricam non habet. Pro Cantore locus nullus 
est. [Pro]ventus autem Parochi tertialitas ipsi obveniret, sit esset. Pulsus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea satis com[m]oda, scandulis tecta, Imaginibus utcunq[ue] instructa 
benedicta per Archi-Diaconum Rakoveczky. Antimissium DeKameliszianum. 
Calix stanneus cum apertinentÿs talibus. Corporale, Purificatorium, Humerale 
non habent[ur]. Alba una, Mappae exiguae. Mensa Propositionis satis munde 
asservatur. Casula una cum stola, velo et palis ex Karton. Pro Ciborio inservit 
Pixis laminea rubigine obducta. Libri Ceremoniales Ecclesiae n[on] sunt proprii, 
praeter Evangelion. Clausura bona. Campanae duae nescitur an, et a quo 
benedicta? Dicato (!) Assumptioni B[eatae] V[irginis] MARIAE. Indulgentiae 
nullae. Cemeterium sepibus septum. Proventus nullos habet. Nota bene. Unam 
campanam autem unus homo ab Ecclesia accepit, et oppignoravit, in certo Pago 
Domahida dicto.
Possessio Csomokoz774
Parochus unus Valachicus Michaël Halmasy, ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, 
[pro] hac vero a moderno investitus. Fundum Parochialem cum appertinentÿs 
a D[omi]no terrestri extradatum habet, ad duas calcaturas, singulam 12. circiter 
cub[ulorum] capacem. Prata sex curruum feni capacia. In Matre confessionis 
capaces sunt circit[er] 600. quorum vix medietas confessa propter disturbias, 
quas habuerunt cum praecedenti775 Parocho. Hospites 100. solventes annuum 
773 Kaplony, Căpleni [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Kaplyán, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Kaplyon, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Kaplyon 
(Nagykároly filiája), Nagykárolyi esp. ker.
774 Csomaköz, Ciumeşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Csomakőz, 
Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker. 
775 betoldás: praecedenti
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Proventum Parocho per coretum tritici, et per coretum hordei, vel avenae et una 
die laborant776. Parochus sua facit diligenter, catechisat, et instruit Populum, mitis 
et pius. Ecclesia Concionatores habet nullos praeter Evangelium explicatum. Sub 
hoc Parocho nemo sine confessione decessit sub alio decessere aliquot, Vitrum 
Christallinum pro Fonte Baptismali servit. Obstetrix n[on] est statuta. Filialem 
habet Bere777, in qua Confessionis capaces circiter 30. Hospites 10. solvunt 
Parocho ut in Matre, in hac Filiali sunt tres Apostatae Ladislaus Timsa, Georgius 
Luczas, tertia nurus Majornianae Maria. Cantori ex Proventu Parochi tertialitas 
obvenit. Aedificia tam Parochi, quam Cantoris Com[m]unitas erexit, et conservat, 
aedituus in libertate manet. [fol. 35v] 
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus debiliter instructa a quo benedicta non 
scitur. Antimissium Bizanczianum. Ciborium sup[p]let scatula lignea. Calix cum 
patena stella stanneus inauratus, coclear pariter stanneus non inauratum. Corporale 
deest, Purificatorium, Alba, Mappae, et Mensa Propositionis non ex toto munde 
asservantur. Candelabra sunt tria lignea picta. Casula una cum stola velo, et palis ex 
Karton. Libri Ceremoniales omnes, Clausura bona. Capanae (!) duae nescitur an, et 
a quo benedictae. Dicata Archangelo Michaëli, Proventus Ecclesia habet nullos, nec 
in aere parato quidqua[m]. Cemeterium palis cinctum. Indulgentiae nullae.
Possessio Szaniszló778
Parochus unus Valachicus Elias Nagy ordinatus ab Ep[isco]po Aradiensi Isaia, 
investitus [pro] hac Parochia, per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Michaëlem Manuelem Olsavszky etc. Fundum habet liberum cum ap[p]ertinentÿs 
per D[omi]nos Terrestres excisum ad tres calcaturas, singulam sex cubulorum 
capacem; Prata habet ad 30. currus feni. In Matre confessionis capaces 1020. 
Hospites 90. qui in sortem annui Proventus Parocho [prae]stant unum coretum 
tritici, alterum hordei, aut avenae, [prae]terea unius diei laborem singulus. 
Confessionem omnes peregerunt, praeter minores. Parochus diligenter sua 
peragit, catechizat Populu[m]. Ecclesia Concionatorem habet nullum. Parochus 
h[a]b[e]t Evangelium Explicatum. Fons Baptismalis est. Obstetrix jurata non est. 
Apostata unus, accepta Calviniana Uxore factus Joannes Sillágyi. Cantori cedit 
tertialitatem ex proventu suo Parochus. Domum Parochialem et Cantoris erexit 
Com[m]unitas. Pulsus mane, et vesperi solet fieri. 
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta Imaginibus exiguis instructa, benedicta per Archi-
Presbyterum Stephanum Popp. Antimissium Bizanczianum. Ciborium lignea 
scatula suplet. Calix stanneus cum patena inauratus, coclear, et stella pariter stannea. 
776 betoldás: et una die laborant
777 Bere, Berea [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Bere (Csomaköz 
filiája), Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: –
778 Szaniszló, Sanislău [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Szaniszló, 
Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Szaniszló, Nagykárolyi esp. ker.
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Corporale non est, mappae, Alba una sine humerali; Mensa Propositionis munde 
asservat[ur]. Casula una cum stella palis, et velo ex Karton. Libri Ceremoniales 
omnes. Candelabra duo stannea. Clausura bona. Campanae duae, nescitur a quo, 
altera non benedicta. Dedicata Michaëli Archangelo. Proventus nullos habet. 
Cemeterium palis cinctum.
Possessio Reszegh779
Parochus unus Valachus Petrus Makáry ordinatus, et investitus a moderno 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no. Fundum habet liberum a D[omi]no Terrestri excisum 
ad duas calcaturas sex cubulorum capaces, Prata ad sex curus capacia. In Matre 
confessionis capaces 100. Hospites 30. solventes [fol. 36r] duas metretas, unam 
siliginis, alteram hordei, vel avenae, <omnes> confessi sunt ex his omnibus 
tantum 10. Publicus peccator non reperitur. Contra Parochum nihil mali repertum 
est, Concionatores Ecclesia nullos, Parochus vere Evangelium explicatum habet. 
Metricam habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum absq[ue] Sacramentis 
decessit. Pro Fonte Baptismali servit Petenula ex argilla. Obstetrix non est 
determinata. Apostata nullus. Cantori ex Proventu Parochi tertialitas obvenit. 
Domu[m] Parochialem, et Cantoris Com[m]unitas erexit, ejusdem cur[r]am (!) 
gerit. Aedituus in libertate servatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta mediocris, benedicta ab Archi-Presbytero 
Rakoveczky, Imaginibus exiguis instructa. Antimissium Bizanczianu[m], Ciborium 
stanneum cum cooperculo, Corporale, et Purificatorium non est. Calix stanneus 
cum appertinentÿs talibus. Mappae exiguae, aeque immundae. Alba una sine 
humerali. Mensa Propositionis munda. Casula una ex Rása, Stola, Velum, et pala 
miserrima. Libri Ceremoniales Ecclesiae non sunt praeter Missale, alÿ proprÿ 
sunt Parochi. Clausura fer[r]ea, Campanae duae per modernum Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num benedictae. Proventus Ecclesiae nullus. Dedicata S[ancto] Michaëli 
Archangelo. Cemeterium palis cinctum.
Possessio Körtvélyes780
Parochus unus Petrus Bákocs ordinatus ab Ep[isco]po Marmatico Doszotheo, 
investitus per Sur[r]ogatum Vicarium Michaëlem Olsay. Fundum Parochialem 
excisum nullum habet liberum, ab isto quem incolit omnes Rutheni D[omi]no 
Terrestri [prae]stant unius Diei laborem, Agri post hunc Fundum dantur Parocho 
ad tres calcaturas, singulam trium cubulorum capacem. Pratum vero quatuor 
circiter curruum capax. In hac Matre capaces confessionis sunt 120. Hospites 
779 Reszege, Resighea [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Reszek, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Reszege, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Reszege, 
Nagykárolyi esp. ker.
780 Érkörtvélyes, Curtuişeni [RO], Bihar megye; conscripTio1741: Körtvélyes, 
Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.
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ex his, omnes781 unus cum Filio, non sunt confessi, et Sinagogam Calvinistarum 
frequentant. Hospites 30. quorum singulus in sortem annui Proventus Parocho 
[prae]stat, per duos coretos tritici unum, alterum hordei, vel avenae, dein araturam 
illius terrae, quam ei D[omi]nus Ter[r]estris assignat; alÿ vero non habentes aratra, 
manualem unius diei laborem. Ecclesia Concionatores habet nullo (!). Parochus 
non excessivus, sed eid[em] casus non habet, idei Populum vix debite instruere 
credi potest. Metricam non habet, propter cujus neglectum puniendus esset. 
Obstetrix est jurata. Fons Baptismalis est. Apostatae sunt: Arva Gyurkánya; 
Joannis Fekete Filius Michaël; Joannes Moysey; Cantori solvit quivis hospes per 
mediam metretam <vel> siliginis, aut tritici. Domum Parochialem Com[m]unitas 
erexit, et conservat; Cantoris vero partim com[m]unitas, partim solus. Pulsus 
mane, et vesperi n[on] solebat fieri.
Ecclesia
Ecclesia lignea arundinibus tecta; benedicta [per] Vicarium Olsay. Imaginib[us] 
utcunque com[m]ode instructa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium [fol. 
36v] ligneum, Calix stanneus, cum patena inauratus, Stella aenea, Coclear 
ligneum, Corporale purificatorium nullum. Alba una, Mappae sufficientes. 
Mensa Propositionis, Casulae tres cum stolis duabus, velo, et palis talibus. Libri 
Ceremoniales sunt omnes praeter Triodion, Quadragesimale et Trefologion. 
Campanae duae a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po. Proventus 
Ecclesia habet nullos. Dicata Annunciationi B[eatae] V[irginis] Mariae. Cemeterium 
sepibus cinctum.
Possessio Enderid782
Parochus actu nullus, qui fuit sine Investitura Ep[isco]pali, et etiam sine suas vias 
abivit, actu introduxerunt Parochiani quempiam ex Dioecesi Varadiensi Petrum 
Papp, in Moldavia ordinatum.
Fundus Parochialis liber, per Dominum Terrestrem excisus. Teras arabiles, 
et falcabiles nullas habet, sed Parochiani [pro]pria pecunia coguntur Parocho 
comparare, easq[ue] exiguas. In hac Matre confessionis capaces sunt 200. 
quorum multi propter inconvenientiam Presbyteri Paschalem Confessionem non 
peregerunt. Hospites s[u]nt 50. singulus in sortem annuis Proventus Parocho duas 
metretas, unam Tritici, aliam hordei, vel Kukuriczae; praeterea unius diei laborem 
quilibet [prae]stat. Unus, qui habita uxore priori, duxit aliam, cum qua actu etiam 
cohabitat n[omi]ne Nestorius Hajduk, oeconomus D[omi]ni Spectabilis Josephi 
Eötvös. Ecclesia Concionatorem nullum, nec Ceremoniales libros habet. Metrica 
nulla est inventa, nec Fons Baptismalis. Obstetrix non est jurata. Nemo sine 
Confessione, caeterisq[ue] Sacramentis mortuus. Apostata una, Maria Joannis 
Papai uxor Calvinistae, Calvina pariter facta. Cantor in Fundo Parochiali residens, 
tertialitatem ex [pro]ventu Parochi percipit. Aedituus in libertate permanet.
781 betoldás: omnes
782 Érendréd, Andrid [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Andrith, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Enderéd, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Enderéd, 
Nagykárolyi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea com[m]oda arundine tecta, benedicta per Archi-Presbyterum 
Stephanum Pop. Imaginibus exiguis provisa. Antimissium De Cameliszianum. 
[Pro] Ciborio servit scatula lamenea. Venerabile irreverenter, et im[m]unde 
asservat[ur]. Calix stanneus cum appertinentÿs. Corporale, Purificatorium nullum; 
alba ex tela crassiore non dealbata. Mappae pariter tales, et exiguae. Mensa [Pro]
positionis utcunq[ue] munda. Candelabrum unum stanneum, aliud ligneum. 
Casula inconveniens plane ex tela solum incolorata, quae amisso colore actu 
simplex tela [pro]dit. Libri nulli. Clausura ferea, Campana una, benedicta a 
D[omi]no Ill[ustrissi]mo Ep[isco]po moderno Michaële Manuele Olsavszky etc. 
Cemeterium sepibus cinctum, Proventus nulli. Dedicata Annunciationi B[eatae] 
V[irginis] Mariae.
Possessio Portelek783
Parochus unus Joannes Jakó ordinatus ab Ep[isco]po pië defuncto Bizanczy, ab 
Eod[em]q[ue] investitus pro hac Parochia. Fundum Parochi- [fol. 37r] alem habet 
liberum, Agros habet ad duas calcaturas, singulam octo cubulorum capacem; 
Prata ad tres curus feni. Quem libere usuat. Domum Parochialem Com[m]unitas 
erexit, quam actu quoq[ue] conservat. In hac Matre Confessionis capaces 204. Ex 
quibus Hospites non sunt confessi tres, plures vero solitarÿ famuli, et Inquilini ad 
Viginti. Hospites 44. annum proventum duas metretas Tritici unam, aliam hordei 
vel avenae praeter mediae diei laborem quilibet hospes Parocho [prae]stant. Unus, 
habita prima Uxore duxit <duxit> aliam, invenitur in hac Possessione. Parochus 
exemplaris, Divina diligenter peragit, et instruit Populum. Ecclesia Libros 
Concionatores habet nullos, praeter Evangelium explicatum, quod est Parochi. 
Metricam habet nullam. Fons Baptismalis non datur. Obstetrix non est jurata. 
Neminem absq[ue] praemissis ternis [Pro]mulgationibus copulavit. Cantor non 
habet Fundum, adeoq[ue] debet se detinere in domo absq[ue] Fundo, in platea per 
se784 exstructa. Aedituus in libertate permanet.
Ecclesia
Ecclesia lignea commoda arundine tecta. Imaginib[us] com[m]ode instructa, 
benedicta per Archi-Presbyterum Theodorum Popp. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium Stanneum cum cooperculo. Venerabile munde asservatur. Calix stanneus 
cum patena et stella cocleari, Corporale nullum est, etc. Purificatorium, Albae 
duae sine humerali, Mappae, Mensa [Pro]positionis utcunq[ue] munda. Casula 
sericea ab ante lacera, Stola, Velum, et palae ex Karton. Candelabra duo stannea. 
Libri Ceremoniales Eccle[si]ae non sunt praeter Triodion, Quadragesimale, caeteri 
omnes sunt Parochi. Clausura lignea. Campana una. Proventus habet nullos 
penitus. Dedicata S[ancto] Archangelo Michaeli, Cemeterium sepibus cinctum.
783 Portelek, Portiţa [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Portelek, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Portelek, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Portelek, 
Nagykárolyi esp. ker.
784 betoldás: per se
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Possessio Dengelyegh785
Parochus unus Theodorus Mikitinics ordinatus ab Ep[isco]po Marmatico 
Doszotheo, approbatus per pië defunctum Semionem Olsavszky Ep[isco]pum 
Munkacsiensem [pro] hac Parochia datus per Archi-Presbyterum Joannem 
Petkóvszky cum scitu Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi786. Fundum habet 
liberum sine appertinentÿs, solummodo ex Divisione obtingunt infra 4. cubulos 
agri, ad <duas> tres calcaturas. Prata ad sex currus feni. Confessionis capaces 
sunt 484. Hospites sunt 110. Confessi sunt omnes, proventus parochi venit in 
quolibet, duae metretae, una siliginis, altera avenae. Parochus excessivus in potu. 
Com[m]emorationem facit secundum [prae]scriptum. Libros Ecclesiae habet 
nullos. Parochus Evangelium habet explicatum. Plebs non libenter Templum 
frequentat. Publicus peccator nullus reperitur. Unus nomine Joannes Kotrancz, 
qui relicta una Uxore aliam duxit. Metrucam habet. [fol. 37v] Fons Baptismalis est. 
Obstetrix non est jurata. Hic Parochus sine Promulgationibus, Communione, et 
Confessione solet copulare: Apostata nullus est. Cantor habet fundum liberum, 
cui tertialitas ex [pro]ventu Parochi tertialitas (!) obtingit. Pulsusus (!) non solebat 
fieri. Aedituus in libertate permanet.
Ecclesia
Ecclesia lignea noviter erecta Scandulis tecta, benedicta per Archi-Presbyterum 
Stephano (!) Gyarfasy. Imaginibus 4. localibus sine Apostolorum instructa. 
Cemeterium fissis palis circumdatu[m]. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
Scatula lignea suplet Calix, patena stella, et coclear stannea. Palae, Velum ex 
tela picta, <Linteum>, Purificatoriu[m], Corporale nullum, Alba una ex tella 
crassissima, Mensa [Pro]positionis sat com[m]oda. Libri Ceremoniales nulli, 
sunt tamen aliqui [pro]prii Parochi, Clausura lignea, Campanae duae benedictae 
a moderni Ill[ustrissi]mo D[omi]no Visitatore benedictae (!). Ecclesia Proventus 
habet nullos. Dedicata S[ancto] Basilio Magno Ep[isco]po.
Possessio Vezend787
Parochus unus Joannes Dobnics ordinatus a piae defuncto Ep[isco]po Blasovszky, 
investitus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po Michaele Olsavszky. 
Fundum habet liberum excisum a D[omi]no Terrestri Spectabili Demetrio Rátz, 
Ad duas calcaturas agros habet, singulam sex cubulorum capacem. Prata quatuor 
curruum feni capacia. Pacifice usuat. Confessionis capaces 373. Hospites annum 
Proventum solventes per duas metretas, unam siliginis, aliam avenae sunt 100. 
praeterea mediae Diei laborem [prae]stant, aliqui invenirentur, qui non sunt 
785 Érdengeleg, Dindeşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Dendelek, 
Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.
786 betoldás: cum scitu Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi
787 Vezend, Vezendiu [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Vezeni, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Vezend, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Vezend, 
Nagykárolyi esp. ker.
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confessi. Unus est, qui relicta priori uxore, duxit aliam. Contra Parochum nihil 
habent Parochiani. Metricam habet. Fons Baptismalis non est. Obstetrix non est 
jurata. Neminem absq[ue] praemissis ternis [Pro]mulgationis, et Communione, 
copulavit. Nemo tam adultorum, quam Parvulorum sine Sacramentis decessit. 
Cantori tertialitas ex [pro]ventu Parochi obtingit. Pulsus mane, et Vesperi fieri 
solet. Aedituus liber ad impositione Portionalis Quanti.
Ecclesia
Ecclesia lignea, exigua, antiqua, ruinae [pro]xima, arundine tecta, benedicta 
ab Archi-Presbyterum Theodorum Pop. Imaginibus praeter Apostolorum, et 
Aram Majorem, utcunq[ue] [pro]visa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
supplet scatulya lignea. Calix argenteus inauratus cum patena, alter stanneus cum 
patena cocleari, et stella. Corporale purificatorium nullum. Alba una, Mappae, 
et Mensa [fol. 38r] Propositionis commodi servantur, casula sericea ceruleo 
alba cum fimbrÿs argenteis, stola, manicae, et velum pariter talia, Palae vero ex 
Karton, Candelabra duo stannea. Libri Ceremoniales [pro]pter Octoichon, et 
Triodion Paschale, Campana una, nescitur an, et a quo benedicta? Clausura lignea. 
Proventum Ecclesia habet nullum, praeter frumenti 43. cubulos Tritici. Dedicata 
S[ancto] Nicolao Ep[isco]po, et Confessori.
Possessio Mezö-Terem788
Parochus unus Stephanus Gyarfas ordinatus a Marmatico Ep[isco]po Doszotheo, 
approbatus per Bizanczy789, et investitus [pro] hac Parochia per modernum 
Ill[ustrissi]mum D[omi]num Ep[isco]pum M[anuelem] Olsavszky. Fundum habet 
Parochialem liberum, ad duas calcaturas, singulam cubulorum septem capacem. 
Prata post hunc fundum habet 12. circiter curruum capacia. Confessionis capaces 
sunt 400. ex horum media pars ferme confessionem Paschalem neglexit. Hospites 
70. quorum singulus in sortem annui Proventus duas metretas frumenti, unam 
Tritici aliam avenae, vel hordei, praeterea mediae Diei laborem [prae]stat. Hajdu 
Janos a sex annis Ecclesiam non frequentat, nec Confessus est, et alterius Viri 
viventis legitimam uxore[m] illegitime ante 30. annos duxit, nomen autem hujus 
secundo Viro nubentis est Helena. Metricam habet, Pro Fonte Baptismali servit 
Vitrum quoddam. Obstetrix est non jurata. Neminem absque praemissis ternis 
promulgationibus copulavit Parochus diligens in rebus suis, catechisat, et instruit 
Populum, pius, et non excessivus. Nullus tam parvulorum, quam adultorum 
absque Sacramentis decessit. Apostatae sunt; Petrus Kocsis, et Maria Vinczelér 
ad Helveticam confessionem transiverunt, ex ritu Graeco, ante 12 annos. Cantori 
obvenit tertialitas ex Proventu Parochi. Domum Parochialem, et Cantoris 
com[m]unitas erex (!), cujus etiam curam gerit. Pulsus antehac fieri non solebat. 
Adituus in libertate consequatur.
788 Mezőterem, Tiream [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mezőterem, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Terem, Nagykárolyi esp. ker.
789 betoldás: per Bizanczy
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta benedicta per Archi-Presbyterum Marcum 
Kaplensem. Imaginibus exiguis ÿsq[ue] antiquis instructa, Imagines Apostolorum, 
et in majori ara nullae sunt. Antimissium Bizanczianum, Calix stanneus cum 
apertinentÿs. Ciborium stanneum cum cooperculo, Corporale Purificatorium 
non sunt, alba una, mappa, et mensa [pro]positionis, satis munda; Casulae duae 
ex Karton cum stolla, pallis, et velo talib[us]. Libri Ceremoniales sunt partim 
Ecclesiae, partim Pagensium, Trephologion et Triodion utrumq[ue] Ecclesia n[on] 
habet, sed hos Pagus pro Devotione administrat. Clausura bene ferrea. Cappanae 
(!) duae a pië defuncto Ep[isco]po Bizanczy benedictae. Proventus Ecclesia nullos 
habet. Dedicata S[ancto] Archangelo Michaëli. Cemeterium palis cinctum.
Possessio Gencs790
Parochus unus Gabriel Papp, ordinatus ab Ep[isco]po Maramarosiensi Sztoyka, 
investitus [pro] hac Parochia per Archi-Diaconum, cum scitu Ep[isco]pi, Joannem 
Petkovszky. Fundum Parochialem habet per D[omi]num [fol. 38v] Excellentissimum 
Károlyi, qua D[omi]num Terrestrem excisum sua ullis ap[p]ertinentÿs Agros, et 
Prata ubi possunt Parochiani particulam excindunt. Confessionis capaces sunt 
ad 80. Omnes adultiores fiant confessi, Juniores vero non. Hospites sunt 30. 
annuatim solvunt duas metretas, unam Tritici, aliam avenae, vel hordei, [prae]terea 
unius diei laborem [prae]stant. Nullus e Parochianis publicus pecatur (!) invenitur. 
Contra Parochum nihil inventum, extra Templum, quod Legibus adversaretur, 
inventum tamen in Templo: ubi nullus ordo servatur, propter incuriam ipsius. 
Ecclesia Concionatores habet nullos. Metricam habet. Fontem quoque servat 
Baptismalem in Templo. Obstetrix non est jurata. Nullus absque sacramentis 
decessit. Apostata nullus. Cantori tertialitas ex Proventu Parochi obvenit. Domum 
Parochialem omnibus et Cantoris Communitas erexit, quarum etiam curam habet. 
Pulsus solet fieri. Aedituus liber <ab> non est791 impositione. Taxae, sed tanquam 
nobilis taxatum.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu mediocri, benedicta per Archi-Presbiterum 
Stephanum Gyárfas. Imaginibus comode instructa. Apostolorum tutela, praeter in 
Magna Ara; Antimissium Bizanczianum. Pro Ciborio cistula lignea servit utilior [pro] 
Pipere, quam Venerabili conservando, quod im[m]unde conservari repertum est. 
Calix stanneus cum Patena, Stella et cocleari. Corporale, purificatorium nullum est, 
Mappae, Mensa Propositionis, et una Alba, non est ex toto munda reperta. Casula 
una ex Rása cerulea cum Stola, Velum ex tela incolorata, Palae ex rasa im[m]undae, 
et infectae. Libri Ceremoniales sunt omnes; partim Parochi, ut pote: Octoichon, 
Novum testamentum, Psalterium, Trebnik Ecclesiae; Triodion, Quadragesimale, 
790 Gencs, Ghenci [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Gencz, Nagykárolyi esp. 
ker.; caT1792: Gencs, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Gencs, Nagykárolyi 
esp. ker.
791 betoldás: non est
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Octoichon, <Szlusebnik>. Triodion Paschale est Cantoris. Trephologion hospitis 
unius. Clausura lignea. Campana una, benedicta non est. Proventus habet nullos. 
Dedicata Assumptioni Beatissimae Virginis MARIAE. Cemeterium Palis cinctum.
Possessio Isztru792
Parochus unus Constantinus Pop793 ordinatus, et investitus [pro] hac Parochia a 
pie defuncto Bizanczy. Fundum habet liberum, a D[omi]no Terestri, Ad duas 
calcaturas <agros habet>, singulam quinque cubulorum capacem. Pratum ad 
tres circiter currus capax, quem libere usuat. In hac Matre Confessionis capaces 
sunt 230. Hospites sunt quadraginta id e[st] 40. quorum singulus per duas 
metretas, unam tritici, aliam hordei, vel avenae, et mediae diei laborem [prae]
stat. Confessi non sunt omnes tam parvulo, quam adultiores, hospites etiam 4. 
Parochus non est excessivus in Potu, in Veste talari ambulat, catechizat Populum. 
Com[m]emorationem facit Secundum morem solitum. Ecclesia Concionatores 
nullos, Parochus quemda[m] Doctrinalem habet. Metricam n[on] habet. Fons 
Baptismalis datur. Obstetrix non est jurata. Nemo tam parvulorum, quam 
adultorum sine Sacramentis decessit. Nemine [fol. 39r] absq[ue] praemissis ternis 
promulgationibus idq[ue] tribus diebus Dominicis. Apostata nullus reperitur, 
Nec publicus Peccator. Cantori tertialitas ex Proventu annuo obvenit. Qui 
nullam Domunculam habet, Parochialem vero Com[m]unitas erexit, quam etiam 
conservat. Pulsus non solebat fieri. Aedituus in libertate permanet.
Ecclesia
Ecclesia lignea implasmata stramine tecta, benedicta per Archi-Presbyterum 
Petrum Mark. Imaginibus exiguis sine Aposoltorum, et in Ara Majori [pro]visa. 
Antimissium Bizanczianum, ciborium ligneum ad formam Scatulae, Venerabile 
non satis munde asservatur, Calix, Stella, Patena et coclear stannea. Velum, et 
palae ex tela incolorata, Corporale, purificatorium nullum. Mappae, et Mensa 
Propositionis satis munde asservatur. Casula una ex Rasa rubra cum stola, Alba 
una sine humerali. Libri Ceremoniales omnes sunt Parochi, Clausura lignea. 
Campana una nescitur an, et a quo benedicta. Proventus Ecclesia habet nullos, 
Indulgentiae n[on] sunt. Dedicatio S[ancto] Michaelis Archangelo. Cemeterium 
Palanca cingitur ex novo.
Possessio Kakoszentmiklós794
Parochus unus Jacobus Popp ordinatus in Moldavia, investitus, et approbatus 
per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaelem Manuëlem Olsavszky 
Ep[isco]pum Munk[acsiensem]. Fundum habet liberum per D[omi]num 
792 Esztró, Istrău [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Isztro, Nagykárolyi esp. ker.; 
caT1792: Isztró, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Esztró, Nagykárolyi esp. ker.
793 betoldás: Constantinus Pop
794 Krasznaszentmiklós, Sânmiclăuş [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Káka 
Szent Miklos, Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.; 
conscripTio1806: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.
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terrestre[m] excisum. Post hunc fundum habet agros ad duas calcaturas, <unam 
quinque alteram> ad utramq[ue] sex cubulorum capacem. Prata quatuor curruum 
feni capacia. Confessionis capaces in hac Matre sunt 300. Hospites duo, juniorum 
major pars non est confessa. Hospites sunt 50. qui annuum Proventum Parocho 
sunt per duas metretas, unam tritici, aliam hordei, vel avenae. Parochus incedit in 
Veste talari, diligens in suo officio non excessivus, Catechisat et instruit Populum. 
Ecclesia Concionatores nullos, Sacerdos habet Evangelium explicatum. Metrica 
baptisatorum tantum habet. Fons baptismalis datur. Obstetrix non est jurata. 
Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine sacramentis decessit. Neminem 
sine praemissis ternis [pro]mulgationibus copulavit. Sacramenta in Vestitu debito 
administrat. Apostata una nomine Záb Maria, quae nubens Viro Calvinistae, 
ipsa quoq[ue] facta Calviniana. Catori (!) obtingit tertialitas ex proventu annuo 
Parochi. Domum Parochialem Communitas erexit, quam etiam conservat. Cantor 
vero solus aedificavit, solus etiam curam gerit. Aedituus est liber. Pulsus mane, et 
vesperi fieri soleat.
Ecclesia 
Ecclesia virgultis septa inplasmata stramine tecta, benedicta per Archi-
Presbyterum Theodorum Popp. Imaginibus omnibus praeter Apostolorum, et in 
magna Ara, provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium suplet scatula Lignea, 
Venerabile satis munde asservatur. [fol. 39v] Calix, Patena, Coclear, stella stannea 
sunt. Corporale purificatorium nullum. Map[p]ae, Mensa Propositionis commode 
satis asservatur. Casula ex Materia telae subtilioris una, stela ex gozipio una. Alba 
ex tela munda. Velum ex gozipio subrubro pulchro, palae pariter ex simili materia. 
Libri Ceremoniales sunt [pro]prÿ Sacerdotis. Clausura lignea.
Campana una, nunc benedicta ab…,795 duo Candelabra lignea. Proventus habet 
nullos, Dedicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Cemeterium circumfossum.
Possessio Kismajtin796
Parochus unus Nestorius Papp ordinatus ab Ep[isco]po Aradinensi Joanicio, 
investitus vero [pro] hac Parocho a pie defuncto Bizanczio, Fundum Parochialem 
habet liberum a D[omi]no Terestri extradatum, agros habet ad duas calcaturas 
singulam sex cubulorum capacem. Pratum sex curruum feni capax, quem pacifice 
usuat. In hac Matre confessionis capaces sunt 100. Omnes confessi. Hospites 
29. annuum proventum duas metretas frumenti, unam Tritici, alteram avenae, vel 
hordei, [prae]terea mediae diei laborem [prae]stantes. Contra Parochu[m] nihil 
Parochiani habens, non excessivus, diligens in rebus suis peragendis, catechisat 
Populum, in Veste talari incedit, modice se continere assolet. Sacramenta in Vestitu 
debito administrat. Metricam habet. Fons Baptismalis non est. Obstetrix non est 
jurata. Nemo tam parovulorum, quam adultorum absq[ue] Sacramentis decessit. 
Neminem copulavit, sine praemissis ternis promulgationibus, et praecipue 
795 nincs kitöltve.
796 Kismajtény, Moftinu Mic [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kismajtény, Nagykárolyi esp. ker.; conscripTio1806: Kismajtény, Nagykárolyi esp. 
ker.
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ignaros orationis Dominicae. Parochiani Templun (!) frequentant. Festaq[ue] 
observare dicuntur. Apostata nullus, invenitur tamen unus Ruthenus Joannes 
Lukacs, ibidem natus, qui duxit Uxorem Calvinistam, curat baptizari infantes 
suos per Praedicantium Helveticae Confessionis, ipse tamen permanet in ritu 
suo. Cantor tertiam Partem ex Proventu Parochi percipit. Domum Parochialem 
Com[m]unitas erexit. Cantoris quoque legata per quendam hospitem Loci. Pulsus 
mane, et Vesperi non solebat, qui demandatus est. Aedituus est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea virgultis septa ante octo annos erecta post ruina[m] prioris, 
benedicta per Joannem Pop Notarium. Imaginibus nullis praeter Salvatoris et alÿs 
ex Charta [pro]visa aliquibus. Antimissiu[m] Bizanczianum. Ciborium supplet 
scatula lignea, Calix, Patena, coclear, Stella stannea sunt, Corporale purificatorium 
nullum, Mappae, Mensa Propositionis munde dicitur servari. Casula subnigra ex 
tela subtiliori, alba pariter ex <simili> tenui tela. Stola ex similis Casulae. Velum, et 
Palae ex Materia subrubra. Libri Ceremoniales exigui, iiq[ue] non sunt Ecclesiae, 
sed [pro]prÿ Parochi. Clausura lignea, Candelabrum unum ante Imagines Locales, 
tria in Altari Majori lignea. Proventus nullos h[a]b[e]t. Dedicata S[ancto] Nicolao 
Ep[isco]po, et Confessori. [fol. 40r]
Possessio Kegye797
Parochus unus Theodorus Papp Valachus Viduus ordinatus, ab Ep[isco]po 
Dosotheo in Marmatia, approbatus, et investitus [pro] hac Parochia a Defuncto 
Ep[isco]po Bizanczy. Fundus Parochialis liber excisus per Excellentissimu[m] 
Dominum Karolyi, sine appertinentiis Agrorum, et pratorum in exstirpatiis arat, 
et fenum colligit. Confessionis capaces 213. Hospites 40. quorum singulus solvit 
unam metretam, vel tritici, vel hordei, vel Kukoriczae Parochus non est excessivus, 
nec quaestum exercet. Divma diligenter observat, Concionatores Ecclesia nullos 
habet praeter explicatum Evangelium. Metricam non habet. Obstetrix non fuit. 
Cantor tertiam partem ex Proventu Parochi percipit, qui fundum sine appertinentÿs 
pariter habet. Domum sibi erexit in Fundo libero Ecclesiae.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta misera sine Imaginibus, absq[ue] ulla apparatu 
immunda ad instar stabuli sine fenestris, mappis, et alÿs requisitis. Antimissium 
Bizanczianum, a muribus perforatum, Venerabile conservatur a pixide aenea 
magis pro tabasca quam Venerabilem asservando apta, inter albam, et manicas, in 
una scatula lignea asservari, Calix stanneus, cum patena, et cocleari, stella laminea, 
Corporale, et Purificatorium nullum est, alba una sine humerali munda, Mensa 
[Pro]positionis, sine munditia et recto ordine, Velum, et Palae cum Casula, et 
stola, solum ex tela crassiore, ex ceruleo, et albo colore, inepta pro Diviniis officÿs. 
797 Kegye, Chegea [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Kegyefalu, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Kegye, Bikalyi esp. ker.; conscripTio1806: Kegye, Bikalyi esp. ker.
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Candelabra nulla. Libri Ceremoniales pariter nulli, Clausura lignea, Campana una 
non benedicta. Dicata est Visitationi B[eatae] V[irginis] Mariae. Cemeterium Palis 
cinctum.
Possessio Felseő-Szopor798
Parochus unus Nestorius Erdélyi ordinatus in Moldavia, per defunctum vero 
Ep[isco]pum Blasovszky approbatus, et investitus [pro] hac Parochia. Ab Archi-
Diacono Rakoveczky illocatus. Fundum habet sine appertinentÿs, in exstirpatitÿs 
seminat, et fenum colligit. Confessionis capaces sunt 200. Hospites 32. quorum 
singulus Parocho [prae]stat unum coretum Tritici, et mediae Diei laborem. 
Confessionem Paschalem non omnes peregerunt. Parochus nullo excessu notatus, 
dicitur Divina peragere diligenter Populumq[ue] instruere. Ecclesia Concionatores 
nullos habet. Parochus vero [pro]prium explicatum Evangeliu[m] habet, Metricam 
non habet. Sacramenta secundum Rubricam administrat. Apostata nullus est. 
Cantori tertia pars ex proventu Parochi hactenus obvenire solebat. Pulsus mane, 
et vesperi non solebat fieri, Aedituus est liber ab omni impositione, [prae]ter 
Taxam Dominalem.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, per Archi-Diaconum Rakoveczky benedicta. 
Imaginibus exiguis instructa. Antimissium Bizanczianu[m]. Pro Ciborio servit 
pixidula lignea, Venerabile antiquatum non adeo munde asservatur. Calix staneus 
cum patena inauratus Stella Stannea [fol. 40v] simplex coclear ligneum. Corporale 
purificatorium nullum, Mappae exiguae, non nisi duae. Major in Ara aeq[ue] 
im[m]unda. Mensa Propositionis, et alba plane incompetens, nigra, curta, et lacera 
sine humerali. Casula una posteriori ex parte sericea, ab alteri vero ex tela alba 
lacera, Stola ex Rása. Velum ex simplici Alba, Palae ex tela crassiore, ceruleo alba, 
Libri Ceremoniales nulli sunt, sed partim Parochi, partim Cantoris Clausura lignea. 
Campanula una, nescitur an, et a quo benedicta. Proventus Eccle[si]ae nullus. 
Dicata est Visitationi B[eatae] V[irginis] Mariae. Cemeteriu[m] Palis cinctum.
Possessio Alsó-Szopor799
Parochus unus Elias György Teleky ordinatus et investitus pro hac Parochia per 
Ep[isco]pum Munkacs[iensem] Bizanczy. Fundum Parochialem habet liberum 
cum appertinentÿs, agrorum infra unum cubulum, Pratorum vero ad tres cur[r]us 
feni capacium pacifice usuat. Confessionis capaces 200. Hospites 50. ex his confessi 
sunt solum 80. singulus hospes habens aratrum, solvit unam metretam tritici, non 
habentes vero unam metretam Kukuriczae, [prae]terea omnes unius diei laborem 
798 Felsőszopor, Supuru de Sus [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Felsö Szopor, 
Krasznai esp. ker.; caT1792: Felsőszopor, Bikalyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőszopor, Bikalyi esp. ker.
799 Alsószopor, Supuru de Jos [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Alsó Szopor, 
Krasznai esp. ker.; caT1792: Alsószopor, Bikalyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsószopor: Bikalyi esp. ker.
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[prae]stant. Contra Presbyterum nullum defectum detexerunt; quamvis complures 
haberent. Ecclesia Concionatorem habet nullum; Parochus habet explicatum 
Evangelium. Metricam non habet. Aquam benedictam conservat in Ola. Cantori 
tertialitas ex proventu Parochi venit. Domus per Com[m]unitatem erectae, 
conservantur tam Parochi, quam Cantoris. Pulsus matutinus, et Vespertinus non 
fuit. Aedituus est in libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, benedicta ab Archi Presbytero Bortefalusiensi, in 
statu com[m]odo, Imaginib[us] demptis Apostolorum, et Magnae Arae, com[m]ode 
instructa. Antimissium Bizanczianum, Pro Ciborio Scatula lignea indecens servit. 
Calix stanneus cum appertinentÿs talibus. Corporale, et Purificatorium nullum, 
Mappae duae mundae, Mensa [Pro]positionis exigua, Alba brevis, nec ad genua. 
Casula solum ex tela, et palae pariter ex tela ceruleo-alba lacera, Candelabrum 
nullum, Ecclesia Ceremoniales Libros habet Psalterium, Trebnik, et Minean. 
Clausura lignea. Proventus nullos habet. Dicata est S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Cemeteriu[m] Palis circumdatum.
Possessio Nantő800
Parochus unus Joannes Rakis ab Aradiensi Ep[isco]po Isaia ordinatus, approbatus, et 
investitus [pro] hac Parochia per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem 
Olsavszky. Confessionis capaces 102. ex quib[us] confessi s[u]nt hospites 25. Quorum 
singulus solvit per metretam Kukuriczae, praeterea mediae diei Laborem [prae]
stant. Fundum habet liberum, agros ad duas Calcaturas, unam duorum Cubulorum, 
alteram unius capacem. Pratum ad tres cur[r]us feni. Contra Parochum nihil habent. 
Concionatorem habet [fol. 41r] Ecclesia explicatum Evangelium. Metricam habet. 
In ola conservat aquam benedictam. Obstetrix non est jurata. Cantori tertialitas 
ex Proventu Parochi pergit. Com[m]unitas Domum tam Parochi, quam Cantoris 
erexit, et conservat. Aedituus non est. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, Imaginibus com[m]ode instructa, nescitur a quo 
benedicta. Antimissium Dekameliszianum. Venerabile asservatur in Pixide lignea. 
Calix stanneus cum Patena, stella, et Coclear ex Cornu. Alba una. Mappa in Altari 
una. Corporale nullum. Mensa Propositionis munda. Casula cum stolla, velo, et 
palis ex tella alba. Candelabrum unum ligneum. Libri Ceremoniales nulli praeter 
Evangelium. Clausura lignea. Proventus nulli. Dicata est S[ancto] Archangelo 
Michaeli. Cemeterium Palis cinctum.
800 Nántű, Hurezu Mare [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Nandfalu, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Nantü, Bikalyi esp. ker.; conscripTio1806: Nantó, Bikalyi esp. 
ker.
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Oppidum Kiraly-Darócz801
Parochus unus Rutheno-Valachus Simeon Papp, ordinatus in Moldavia pro hac 
Parochia, illocatus per Archi-Presbyterum Mindszentiensem Transylvanicum. 
Haec Parochia, uti et Parochus sub Ep[isco]po Bizanczy spectabat ad 
Ep[isco]patum Munkacsiensem, nunc vero modo tempore se recepit ad 
Jurisdictionem Transylvanici Ep[isco]po, adeoq[ue] abinde revindicanda venit 
ad Ep[isco]pum Munkacsiensem, siquid, major Pars Incolarum esset Co[mi]t[a]
tus Szathmariensis, et omnes D[omi]ni Ter[r]estres hac ex parte esset, et totum 
jam Oppidum possiderent exclusis, Transÿlvaniae D[omi]norum Possessionarÿs 
Juribus. Fundus Parochialis liber est per D[omi]nos Terestres excisus, sine 
apertinentÿs agrorum, et pratorum, in Parte Comitatus Szathmariensis. In qua 
Hospites sunt 60. Confessionis capaces sunt 300.
Possessio Piskarkoss802
Parochus nullus a duobus annis. Fundus Parochialis est ad instar aliorum 
Colonorum, liber excisus per D[ominem] Terrestrem803 ad duas Calcaturas, 
singulam 8. Cub[ulorum], a nemine vexatur. Confessionis capaces 190. omnes 
confessi. Hospites 36. Hi omnes undeci coretos Kukuriczae, et septem facutores 
(!) unius diei exhibuerunt, imposterum ap[p]romisit quilibet se soluturum per 
coretum Kukuriczae, si autem in Loco haberent Parochiae sicut alÿ, ita ipsi 
quoq[ue] annuum [pro]ventum [prae]starent. Nemo Publicus Peccator reperitur. 
Ecclesiae Concionatores nulli. Hanc Filialem diligenter administrat Stephanus 
Beres Parochus Töke-Terebessiensis. Nullum tam parvulorum, quam adultorum 
sine Sacramentis decessit. Hic Fons Baptismalis n[on] servatur; Baptisat tamen 
in Templo. Obstetrix non est jurata. Neminem absq[ue] praemissis ternis [pro]
mulgationibus copulant. Sacramenta in vestitu debito administrat. Cantori 
tertialitas ex Proventu Parochi obvenit. Apostata in hac Filiali nullus. Pulsus 
matutinus, et vespertinus hac tenus fieri non solebat. Aedituus in libertate per[*]. 
Domus Parochialis erecta per Communitatem. Cantoris per Proventus ipsius 
[fol. 41v]
Ecclesia
Ecclesia lignea, septa, et implasmata, ante <duodecim> 20. annos post ruinam 
prioris erecta, benedicta per Archi-Presbyteru[m] Retyesiensem Theodorum Papp 
benedicta (!). Imaginibus satis pulchre omnibus ornata. Candelabra duo lignea, 
Mapae duae in Magno Altari. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneu[m], 
Venerabile satis munde asservatur. Calix, patena, Coclear, stella stannea sunt. 
Mensa [pro]positionis satis munde asservatur. Corporale, et purificatorium non 
habet, Velum, et palae ex materia rubra. Apparamenta <nulla> Vestitus nulla 
801 Királydaróc, Craidorolţ [RO], Szatmár megye (Gyulafehérvár-Fogarasi 
Egyházmegye); conscripTio1741: –; caT1792: –; conscripTio1806: –
802 Piskárkos, Pişcari [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Piskárkos, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Piskárkos, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Piskáros, Erdődi esp. ker.
803 betoldás: excisus per D[ominem] Terrestrem
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Ecclesiae. Campana una benedicta ab Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Manuele 
Olsavszky Visitatore. Libros Ecclesia Ceremoniales nulli habet. Proventus 
Ecclesia habet nullos. Clausura lignea. Dedicata S[ancto] Archangelo Michaeli. 
Cemeteriu[m] septum virgultis.
Possessio Tőke-Terebes804
Parochus unus Stephanus Beres Valachus, ordinatus in Moldavia, approbatus, et 
investitus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Man[uele] Olsavszky, 
Ep[isco]po Munkacs[iense]. Fundum habet liberum excisum per D[omi]num 
Excellentissimum Karolyi, qua D[omi]num Terrestrem Agros habet ad duas 
calcaturas, singulam octo cubuloru[m] capacem. Prata tria 11 feni curruum 
capacia, quae libere usuat. Confessionis capaces sunt <301> 315, omnes 
confessi. Hospites sunt 64. quorum singulus per coretum frumenti, et unius 
diei laborem [prae]stat Parocho. Filialem habet Piskarkóss, de qua superius 
actum est. Parochus in Veste talari procedit, non excessivus, diligenter Divina 
peragere dicitur. Com[m]emorationem facit secundum Rubricam, Catechisat 
Populum. Ecclesiae concionatorem nullum, ita nec Parochus habet. Metricam 
habet. Fons Baptismalis non est. Obstetrix n[on] est jurata. Publicus peccator 
nullus reperitur. Apostata nullus. Cantor tertialitas ex Proventu Parochi obtingit. 
Domum Parochialem Com[m]unitas errexit, Cantores sunt duo, quorum uterq[ue] 
in Fundis D[omi]nalibus resident, unus taxam solvit, alter exemptus est. Pulsus 
mane, et vesperi solet fieri. Aedituus est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea, in statu com[m]odo benedicta per Archi-Presbyterum 
Kaplaniensen Marcum Popp. Imagines Locales sunt, praeter Apostolorum, et in 
Magna Ara. Antimissium Bizanczianum. Ciborium lignem (!) ad instar scatulae, 
Calix stanneus auro tinctus, Patena, Stella, Coclear pariter ex simili materia, 
Velum, et palae sericeae subvirides, Purificatorium, et corporale nullum. Mensa 
Propositionis satis munda. Mappae duae ex Tela tenuis incolorata. Candelabra 
duo minore cuprum, unum majus ligneum. Casula una, cum stola ex Karton 
versicoloris. Alba una ex tela linea. Clausura ferrea. Campana una benedicta a 
pië defuncto Ep[isco]po Bizanczy. Cemeterium asseribus cinctum. Proventum 
Ecclesia habet nullos. Dedicata S[ancto] Archangelo Michaeli. Libri Ceremoniales 
nulli praeter Triodion, Quadragesimale, Caeteri sunt Parochi.
Possessio805 [fol. 42r]
Concionatorem habuit
Excellentissimis Ill[ustrissi]mis Sp[ecta]b[i]libus ac Mag[nifi]cis, Perillustribus 
item Generosis Dominis Sacro-Cae[sare]o-Re[gi]ae Ma[jes]t[a]tis Excelsi Consilii 
Locumtenentialis Praesidi et Prob
804 Krasznaterebes, Terebeşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tőketerebes, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Tőketerebes, Erdődi esp. ker.
805 Nem folytatódik a szöveg.
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Illustrissimo ac Reverendissimo Domino [*]806
Anno [*]
Proba
Illustrissimo est, apud
Codices apud unum quidem
[*]
Officii Tricesimalis Munkacsiensis
Certum scribae Domino Reverendi [*] [fol. 43r]
Continuatio I[nclyti] Co[mi]t[a]tus Szathmariensis
Possessio Gilvács807
Parochus unus Alexius Popa ordinatus, et investitus pro hac Parochia a pië 
defuncto Ep[isco]po Bizanczy. Fundum habet liberum per D[omi]num Terestrem 
excisum, agros habet ad duas calcaturas 9. cubulorum, singulum capacem, 
praeterea Parochiani adjiciunt quantum, indiget. Prata ad sex cur[r]us feni post 
Fundum, praeterea addunt unum Nyilás, libere usuat. Confessionis capaces sunt 
126. Omnes Paschalem Confessionem peregerunt. Hospites 26. quorum singulus 
unum coretum frumenti solvit. Filialem habet nullam habet (!). Praeterea mediae 
diei laborem [prae]stant. Parochus n[on] excessivus, diligens in sua functione, 
instruit Populum, in magno introitu facit secundum Rubricam, quaestum n[on] 
exercet. Concionatores nullos habet, Parochus vero Evangelium explicatum 
habet. Metricam habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum absq[ue] 
confessione decessit. Fons Baptismalis est. Obstetrix non est jurata. Nemo 
sepultus absque Parocho, a Confessione nil exigit. Neminem absq[ue] praemissis 
ternis Promulgationibus copulavit. Apostata nullus, nec publicus peccator. 
Cantori Parochus particulam aliquam, ex Proventu suo dat. Domum Parochialem 
Com[m]unitas erexit, et conservat. Cantoris vero, a quodam Hospite exstructa, et 
relicta. Pulsus mane, et vesperi, propter carentiam Campanae n[on] fit. Aedituus 
exemptus.
Ecclesia
Ecclesia lignea virgultis septa, stramine tecta ante 50. annos erecta, quae ante 
duos annos vix n[on] ex toto renovata, benedicta per Archi-Presbyteru[m] 
Simeonem Mikloss. Imaginibus utcunq[ue], absq[ue] Apostolorum Provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ad instar pixidis stanneum. Calix stanneus 
auro perpolitus, Coclear argentea (!), Stella Stannea, Patena stannea. Velum, 
et palae ex Karton subrubrae, Purificatorium, et Corporale nullum. Mappae 
duae. Candelabrum unum magnum, et duo minora lignea incolorata. Mensa 
Propositionis dicitur munde asservari. Casula una cum stolis duabus ex Materia 
806 Egymásra írt, elmosódott, nehezen olvasható az oldal szövege.
807 Gilvács, Ghilvaci [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Gilvács, Szatmári esp. 
ker.; caT1792: Gilvács (Tőketerebes filiája), Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: 
Gilvács (Tőketerebes filiája), Erdődi esp. ker.
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cerulea nescitur quali. Alba una. Libri Ceremoniales sunt nulli, sed proprÿ Parochi. 
Campana nulla. Clausura lignea. Cemeterium Virgultis septum. Proventum habet 
penitus nullum. Dedicata S[ancto] Archangelo Michaëli.
Possessio Madarasz808
In hac Po[sse]ssione Joannes Papp in Moldavia ordinatus per Archi-
Presbyterum antea Reszegiensem illocatus est, sine approbatione Ill[ustrissi]mi 
D[omi]ni Ep[isco]pi, qui Missa Sacrificia celebravit hucusq[ue], <non autem> 
Et Confessionem excepit, quamvis [pro] ÿs excipiendis a nullo approbatus est. 
Fundum habet liberum ab Exc[ellentissi]mo D[omi]no Karolyi excisum, cum 
agris, et Pratis sufficientibus, pacifice usuat. Confessionis capaces cir[citer] 260.
pleriq[ue] ex Junioribus non confessi. Hospites 81. per coretum frumenti, et 
mediae diei laborem [prae]stantes. Contra Presbyterum nihil relatum. Ecclesia 
Evangelium habet explicatum. Metricam habet. Nemo tam parvulorum, quam 
adultorumq[ue] absq[ue] Sacramentis decessit. Fons Baptismalis est. Obstetrix 
non est jurata. Apostata nullus. Cantor habet Fundum liberum, cui tertialitas 
ex Proventu Parochi obvenit. Pulsus non solebat fieri. Domu[m] Parochialem 
Com[m]unitas erexit, quam etiam conservat. Aedituus liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea satis com[m]oda benedicta per Archi-Presbyterum tempore 
Dekamelisziano. Antimissium Bizanczianu[m]. Venerabile in pixide lignea [fol. 
43v] asservat[ur]. Calix, coclear, et Patena Stannea. Velum, et Palae ex tela simplici 
alba. Corporale, purificatorium nullum. Alba munda. Casula ex Karton, Stolae 
duae, una sericea, altera ex Karton. Mensa Propositionis admodum exigua. Libri 
Ceremoniales Ecclesiae nulli. Campanae duae, Cemeteriu[m] palis ex parte una 
cinctum. Candelabra duo lignea. Proventus nullus. Dedicata S[ancto] Michaëli 
Archangelo.
Possessio Gyöngy809
Parochus unus Gregorius Papp ordinatus, et investitus [pro] hac Parochia per 
modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Mich[aelem] Olsavszky. Fundum 
habet liberum cum appertinentÿs, agrorum ad duas Calcaturas, singulam 
trium cubulorum capacem, Pratum sex cur[r]uum feni capax, pacifice usuat. 
Confessionis capaces 270. ex quibus non sunt confessi 130. Hospites sunt 60. 
singulus Parocho unum coretum tritici solvit, et mediae diei laborem [prae]stat. 
Unus nomine Simeon Juga relicta priori Uxore, cum qua duas Prolis actu viventes 
habet, duxit alteram pariter talem, cujus maritus prior legitimus ad Nagy Banyam 
actu in Remete vivit. Csomas Molnar, Petrus Csonkas, Mathias Csaba, Georgius 
808 Madarász, Mădăras [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Madarász, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Madarász, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Madarász, Erdődi 
esp. ker.
809 Gyöngy, Giungi [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Gyöngy, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Gyöngy, Bikalyi esp. ker.; conscripTio1806: Gyöngy, Bikalyi esp. ker.
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Téglas, pariter duas Uxores actu viventes habent, Gregorius Pál pariter illegitime 
ducta secunda Uxore vivente athuc prima, tanquam cum Sorore Vitam a 4. annis 
ducit, et hic, et Uxor ipsius Uxor in aetate senili constituti, Sinka Simon habita in 
vivis uxore prima absq[ue] omni copulatione secundae filiae Eliae Csaba in Castro 
Erdödiensi. <Petrus> Stephanus Rátz, Joannes Csónas, Georgius Juda, Usurarÿ 
per Com[m]unitatem detecti sunt. Ladislaus, et Joannes Papucsa Juvenes Valachi 
in Geres pro Servitÿs se transferendo apostatarunt Calvinismo. Contra Parochum 
nulla quaerela deposita est. Ecclesia n[on] habet Concionatores. Metricam 
n[on] habet. Aquam Baptismalem in Vitro conservat. Obstetrix n[on] est jurata. 
Copulavit sine praemissa confessione Sponsos et n[on] scientes Praecautiones 
requisitas. Cantor tertialitatem percipit. Domum uti et Parochi, ita et ipsius 
com[m]unitas erexit et conservat. Elias Csaba cum Filio suo Ecclesiam nunquam 
frequentat, quin imo Ecclesiae, et frequentantibus eam maledicit adhuc. Pulsus 
mane, et vesperi nun fuit. <In Erdöd>
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula. Imaginib[us] exiguis instructa bene 
per Archi-Presbyterum Teremiensem Theodorum. Antimissium Bizanczianu[m] 
lacerum. Pro Ciborio servit Scatula lignea. Venerabile munde servari refertur. Calix 
stanneus cum apertinentÿs talibus. Corporale purificatorium. Mensa Propositionis. 
Alba una sine humerali, et Mappae, utcunq[ue] munde conservantur. Casula 
una cum Stola velo et palis ex Materia lanea incolorata habet[ur]. Candelabra in 
ara desunt, uti et libri Ceremoniales Ecclesiae, nisi proprÿs Parochi, et Cantoris 
sublevatur. Sera lignea, Campana una non benedicta. Proventus nullus. Dicata 
S[ancto] Michaeli Archangelo. Cemeteriu[m] sepibus cinctum.
Possessio Sandorfalva810
Parochus unus Michael Papp ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po Doszotheo, 
approbatus ab Ep[isco]po Bizanczy, illocatus vero ad hanc [fol. 44r] Parochia[m] 
ab Archi-Presbytero Theodoro Biltukan, Fundus Parochialis liber est, ab 
im[m]emoriali excisus cum agris 100. cubulorum Seminaturae capacibus, et Pratis 
sex cir[citer] Cur[r]uum capacibus pacifice usuat. Confessionis capaces sunt ad 
100. ex quibus nisi tres [pro]prio Parocho confessi sunt, alios non scit ubi, et an 
confessi sunt. Hospites 37. singulus Parocho [prae]stat unum coretum turcici, 
et unius diei laborem. Com[m]unitas perhibuit Gregorÿ Theodori Uxorem duos 
Maritos habere. Parochus incedit in indusio, et nobis taliter in medio pago occurit. 
Missae Sacrificium quandoq[ue] intermisisse dicitur, nec instruit Populum, quia 
solus neglectus, alium excessum n[on] observavit Com[m]unitas; Ecclesia habet 
Evangelium explicatum, Parochus nullum [pro]prium praeter Catechesim. Fons 
Baptismalis nullus est. Nemo sine necessarÿs Sacramentis mortuus est. Metricam 
non habet. Cantori tertius coretus dabatur ex Proventibus Parochi. Domum uti 
810 Sándorfalu (Krasznasándorfalu), Şandra [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: 
Sándorfalu, Krasznai esp. ker.; caT1792: –; conscripTio1806: Sándorfalu (Alsóbolda 
filiája), Bikalyi esp. ker. 
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Parocho, ita Cantori erexit Com[m]unitas, et conservat. Pulsus matutinus, et 
vespertinus non fuit. Aedituus est in libertate, Parochus parvulos com[m]unicat, 
et Corpus Domini a magno Die Jovis, ad alium conservabat.
Ecclesia
Ecclesia lignea Stramine tecta, Imaginibus vix aliquibus instructa tenebricosa, et 
inordinate conservata, benedicta [per] Archi-Presbyterum Kaplaniensem Marcum. 
Antimissium Dekamelisianum. Pro Ciborio servit Pixidula laminea. Venerabile 
diu n[on] permutatum, alias mundum, nisi quod ex multis crustulis constiterit. 
Calix Stanneus cum Patena plicata incom[m]oda. Stella laminea, coclear ligneum. 
Corporale Purificatorium sub tempus Visitae [pro]curata, Mappae, Mensa 
Propositionis, alba sine humerali curta et exigua im[m]unditie, Casula solum ex 
alba tela crassiori cum Stola, linea, velo, et palis. Candelabrum ligneum unum, 
Libri Ceremoniales [pro]prÿ Ecclesiae nulli sunt. Clausura lignea, Campana una, 
nescitur an, et a quo benedicta. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Proventus 
nullos habet. Cemeterium Palanca cinctum.
Possessio Szokond811
Parochus unus Joannes Szerban ordinatus in Moldavia, per Neminem approbatus, 
ad hanc Parochia[m] illocatum se dicit [per] Archi-Presbyterum Theodorum 
Reszegiensem. Fundum Parochialem habet liberum sine appertinentÿs agrorum, 
et Pratorum. Confessionis capaces in Matre 80. ex quibus solum 14. confessi. 
Hospites 26. qui annuu[m] proventum Parocho per unu[m] coretu[m] turcici 
solvunt, praeterea unius diei laborem [prae]stant. Anna Gabor, quae duos Maritos 
habet. Contra Parochu[m] Communitas nihil habet. Libros Concionatores Ecclesia 
nullos habet. In magno introitu Com[m]emorationem secundum Rubrica[m] 
facit. Metricam habet. Fonte[m] Baptismalem, et juratam obstetricem non habet. 
Cantori tertia[m] partem ex Proventib[us] dat, Pulsus mane et vesperi non fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea Stramine tecta com[m]oda. Imaginib[us] exiguis instructa. 
Antimissium Dekameliszianu[m], Venerabile asservat[ur] in pixidula lignea a 
muribus cor[r]osa. Calix stanneus cum Patena. Coclear ligneu[m], Stella ferrea. 
Corporale Purificatorium nullum. Alba ex tela crassiore et brevis ad genua. 
Mappae in Mensa Propositionis nimis exigua (!). Candelabra nulla Casula ex tela 
simplici [fol. 44v] alba, cum velo, et palis talibus. Libri Ceremoniales Eccle[si]ae 
nulli, Campana una, nescitur an, et a quo benedicta. Clausura lignea. Proventus 
nulli. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Cemeteriu[m] modo cingi ceptum est.
811 Nagyszokond, Socond [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagyszokond, Bikalyi esp. ker.; conscripTio1806: Nagyszokond, Bikalyi esp. ker.
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Possessio Gyüris812
Parochus unus Demetrius Papp Senecio deficiens, et inhabilis ad servitium amplius 
propter oculorum defectum, ordinatus, et investitus a pië defuncto Ep[isco]po 
Bizanczy pro hac Parochia, Fundum Parochialem habet liberum [per] D[omi]nos 
Terestres excisum, cum appertinentÿs agrorum circit[er] sex cubulorum capacium, 
Pratorum vero 6. sex cur[ruum feni. In Matre confessionis capaces sunt circiter 
150. in Filialibus circiter 200. Non omnes Paschalem Confessionem peregerunt. 
Hospites in Matre 36. In Filialibus erunt ad 50. Annuum Proventum praestant 
Parocho per coretum Kukuriczae, praeterea mediae diei labore[m]. Nullus publicus 
peccator denunciatus est. Parochus saepius Divina intermisit propter caligationem 
oculorum. Concionatores Ecclesiae, et Parochi [pro]prÿ nulli sunt. Metricam n[on] 
habet, nec Fontem Baptismalem. Apostata nullus est. Cantori tertialitas pergit ex 
proventu Parochi. Domus Parochialis, et Cantoris per Com[m]unitatem erecta 
conservatur. Aedituus est. Pulsus pro Ave Maria hucusq[ue] non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, Imaginibus exiguis instructa, in statu bono 
benedicta [per] Archi-Presbyterum Simeonem Bökörestensem. Antimissium 
Kiri-Varlaami Archi-Ep[isco]pi, Venerabile asservatur in Scatula lignea inter 
tineas, et vermes im[m]unde, Calix stanneus cum patena cocleari, et Stella talibus, 
Corporale purificatoriu[m] nullum est, Mappae exiguae cum Mensa Propositionis 
im[m]unda, Alba ex tela crassiore curta, Casula ex tela alba, cum velo, et palis 
talib[us]. Candelabra nulla, Libri nulli. Clausura lignea, Campana una n[on] 
benedicta. Ecclesia dicata Gabrieli Archangelo, Proventus nullos. Cemeterium 
sepibus cinctum. Erdöd.
Possessio Rész-Telek813
Parochus unus Valachus Marcus János ordinatus, et investitus a pië defuncto 
Bizanczy. Fundum habet liberu[m] excisum a D[omi]no Excellentissimo Karolyi 
cum appertinentÿs agrorum ad duas calcaturas, unam 12. cubulor[um], alteram 
quatuor. Prata ad quatuor cur[r]us capacia, libere usuat. Confessionis capaces 
habet 340. Hospites omnes confessi, praeter unu[m] N[omi]ne Simeone Darida. 
Juniores omnes confessi. Hospites 55. habentes aratrum 25. per coretum Tritici, 
non habentes vero per coretu[m] turcici, Inquilini autem 8. per mediu[m] 
coretu[m] turcici praestant, praeterea media dia laborant. Nullus publicus peccator 
reperitur, nec usurarius. Contra Parochum Com[m]unitas habet nihil. Ecclesia 
Concionatorem nullum, Parochus habet Doctrinalem quemdam librum. Metricam 
habet. Nemo tam parvulorum, qua[m] adultoru[m] decessit. Fons Baptismalis 
812 Oláhgyűrűs, Gerăuşa [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Olách Gyűrűss, 
Krasznai esp. ker.; caT1792: Oláhgéres, Bikalyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Olhágyűrűs, Bikalyi esp. ker.
813 Résztelek, Tătăreşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Rész Telek, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Réztelek, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Réztelek, Erdődi 
esp. ker.
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non potest servari <propter ruinam> ob defectum814 Ecclesiae, quae noviter 
aedificatur. Obstetrix jurata n[on] est. Neminem sine ternis promulgationibus 
copulavit, neq[ue] post prandiu[m]. [fol. 45r] Cantori tertialitatem Parochus 
extradat. Apostata nullus. Domum Parochialem Com[m]unitas erexit. Cantor in 
aliena habitat. Aedituus liber. Pulsus [pro] Ave Maria fieri hactenus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia post ruinam prioris noviter erigitur, quae jam ad medietatem deducta est 
ex lignis dolatis. Imagines ex priori aedificio exiguae. Antimissiu[m] Bizanczanu[m]. 
Pro Ciborio servit pixidula lignea. Calix cum suis appertinentÿs stan[n]eus. 
Corporale, Purificatoriu[m] nullu[m]. Mappae [pro] Mensa [pro]positionis duae ex 
tela alba: Candelabrum unum ligneu[m]. Casulae duae, una ex tela pura Ecclesiae, 
alia Parochi miserata; Stola Ecclesiae ex materia similis, Palae, et Velu[m] ex 
tela cerulei coloris. Libri Ceremoniales sunt Ecclesiae: Testamentu[m], Minea, 
Triodion Paschale, Psalteriu[m], Octoichon, Poleßtav, Praznik Caeteri Sacerdotis 
Liturgion, Minea, Triogion Quadragesimale. Campana una nescitur an, et a quo 
benedicta. Proventus nullus. Dedicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Cemeterium 
transibiliter cinctu[m].
Possessio Ivacsko815
Parochus unus Joannes Papp, ordinatus in Marmatia, approbatus a pië defuncto 
Bizanczy, illocatus per Archi-<Presbyterum> Diaconum Petkovszky816. 
Praesentam hic apud se non habet, sed dicit se habere in Marmatia. Fundum 
Parochialem habet liberum pro D[omi]nos Terrestres excisum. Agros ad duas 
calcaturas, una[m] 4. aliam 6. cub[ulorum] capacem. Prata ad 12. cur[r]us feni 
capacia, libere usuat omnia praeter unum Pratum unius cur[r]us feni capax, 
quod Homorodienses Incolae dicunt ad suum Teritorium spectare. Confessionis 
capaces sunt 70. omnes confessi praeter 6. serviles. Hospites 16. singulus per 
unu[m] coretum frumenti solvunt, praeterea mediae diei laborem [prae]stant. 
Unus est qui sine Uxore, quem ipsum a 10 annis reliquit, vivit. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil habet. Concionatorem Ecclesia habet duos. Parochus 
unum Doctrinalem. Medullam Casuum n[on] habet. Metricam habet. Nemo 
sine Sacramentis mortuus. Fons Baptismalis non est. Obstetrix jurata non est. 
Sacramenta in Vestitu debito administrat. Apostata nullus. Cantori tertia pars venit 
ex [Pro]ventu Parochi. Domu[m] Parochialem Com[m]unitas, Cantor solus sibi in 
Fundo D[omi]nali, a qua taxa[m] solvit, erexit. Aedituus n[on] est. Pulsus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu com[m]odo post ruinam prioris erecta 
[per] Archi-Presbyterum Marcum Kaplaniensem benedicta. Antimissium 
Bizanczianu[m]. Calix, patena, coclear, Stella Stannea. Corporale, purificatorium 
814 betoldás: ob defectum
815 Ivácskó, Necopoi [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Iváczko, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Iváskó, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Ivácskó, Erdődi esp. ker.
816 betoldás: Diaconum Petkovszky
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nullum. Mappa nulla, nisi cortina im[m]unda in Mensa [Pro]positionis. Candelabra 
tria. Venerabile in Pixide conservatur indecenter. Casula versicoloris ex Karton et 
Stola, eaq[ue] Parocho cum Alba munda, et longa. Ecclesia una[m] etia[m] habet 
Albam ex tela crassiori. Velum, et palae ex Karton jam attritae. Libri Ceremoniales 
omnes Parochi. Clausura lignea. Campana una. Ecclesia [Pro]ventus habet nullos. 
Dedicata S[ancto] Archangelo Michaeli. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m]. [fol. 45v]
Possessio Alsó-Homoród817
Parochus unus Alexius Pap, ordinatus ab Ep[isco]po Aradiensi, approbatus a 
nullo, pariter a nemine investitus. Fundum Parochialem habet liberum a D[omi]no 
Terrestri excisum. Agros post hunc Fundum ad duas calcaturas, singulum trium 
Cubulor[um] capacem. Prata 7. curuu[m] feni capacia, pacifice usuat. Confessionis 
capaces 140. Omnes confessi praeter duos Servos. Hospites 30. solvunt per 
coretum frumenti et mediae diei laborem [prae]stant. Publicus peccator nullus. 
Contra Parochum Com[m]unitas nil habet. Instruit Populum. Concionatores 
Ecclesiae nulli, Parochus habet Doctrinalem unum. Metrica[m] habet. Fons 
Baptismalis dat[ur]. Apostata nullus. Obstetrix jurata non est. Neminem sine 
praemissis ternis copulavit progmulgationibus. Cantori tertiam partem Parochus 
ex Proventu <Parochi> suo dat. Pulsus n[on] solet fieri. Domum Parochialem 
Com[m]unitas erexit. Cantor in sua [pro]pria habitat. Aedituus liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta noviter extructa cum tur[r]i sat alta, benedicta per 
Archi-Presbyterum Simeon Papp. Imaginibus exiguis, sine Apostoloru[m], et in 
Magna Ara provisa. Antimissium Byzanzianum. Calix, et Patenula Stannea, Stella 
Vitrea coclear ligneum. Corporale, Purificatoriu[m] nullum. Mappae duae. Mensa 
Propositionis satis munda. Candelabra quinque, duo vitrea, tria lignea. Casula una 
ex Karton. Stola ex Bagazia, et Alba hic <omnis> ornatus Parochi. Velum, et 
palae ex alba tela. Libri Ceremoniales sunt omnes Parochi. Campana una, nescitur 
an, et a quo benedicta. Proventus nullus. Dedicata S[ancto] Archangelo Michaëli. 
Cemeteriu[m] palanka circumdatum.
Possessio Pácza818
Parochus unus Georgius Papp ordinatus a pië defuncto Bizanczy, investitus [pro] 
hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo Michaële Olsavszky Ep[isco]pum. Fundum 
habet liberu[m] excisu[m] a D[omi]no Terestri, cum agris ad duas calcaturas, 
una[m] duor[um] cub[ulorum], alteram triu[m] capacem. Pratum nullu[m]. 
Confessionis capaces 60. omnes confessi non sunt. Hospites 16. quilibet una[m] 
817 Alsóhomoród, Homorodu de Jos [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: 
Alsó homorok, Krasznai esp. ker.; caT1792: Alsóhomoród, Erdődi esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsóhomorod, Erdődi esp. ker.
818 Pácfalu, Chilia [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Paczafalu, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Pacafalu (Iváskó filiája), Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Pacafalu, 
Erdődi esp. ker.
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metreta[m] frumenti, et mediae diei laborem [prae]stant. Peccatores publicos 
n[on] sunt fassi. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Concionatores 
tam Ecclesia, qua[m] Parochus nullos habet. Metricam non habet. Nullus sine 
Sacramentis decessit. Fons Baptismalis non est. Obstetrix jurata pariter non est. 
Apostata nullus. Cantori tertialitas ex proventu Parochi venit. Domus Parochialis 
erecta [per] Pagenses. Pulsus fit. Aedituus liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea Stramine tecta, ante 18. annos erecta, benedicta [per] Archi-
Presbyterum Marcu[m] Kaplaniensem. Imaginibus exiguis [pro]visa. Antimissiu[m] 
Bizanczianu[m]. Calix Stanneus fumo inauratus. Stella fer[r]ea, Patena similis 
calici, coclear stanneu[m]. Corporale, et Purificatoriu[m] nullum, Mappae una (!). 
Mensa Propositionis satis munda dicitur. Candelabrum unum ligneum. Casula 
ex tela alba, Stola ex gozipio, Alba ex tela crassiori ad genua Parochi sunt. Velum 
et palae ex tela cerulea. Libri Ceremoniales nulli sunt. Clausura lignea. Campana 
una, nescitur an et a quo benedicta. Didicata (!) S[ancto] Archangelo Michaëli. 
Cemeteriu[m] Pallis circumdatu[m]. [fol. 46r]
Possessio Közöpső-Homorod819
Parochus unus Theodorus Popp ordinatus in Moldavia a Varlaamo a nemine 
approbatus, investitus ab Archi-Presbytero Theodoro Papp Szakatiensi. Fundum 
habet liberum a D[omi]no Terestri Ex[cellentissi]mo D[omi]no Karolyi. Agros, 
et Prata, quantu[m] placet, tantum usuare poterit, pro libitu suo, etia[m]si ad 
40. cubulos inseminare poterit. Post Fundum Parochialem agros habet ad duas 
calcaturas, una[m] 4. cub[ulorum], altera[m] unius cubuli. Prata ad 4. Cur[r]us 
feni, quae pacificë usuat. Confessionis capaces 60. ex his tantum 26. sunt confessi. 
Hospites 15. unum coretum turcici, et mediae diei laborem [prae]stant. Filialem 
habet Felső-Homoród820, quam post morte[m] Parochi Gabrielis Pop a Festis 
Paschalibus administrat. In hac Confessionis capaces 30. ex his 20. tantum 
confessi. Hospites 8. singulus unam metreta[m] Kukuriczae [prae]stat, et mediae 
diei laborem. In hac Filiali est Fundus cum suis appertinentÿs, et Ecclesia pariter 
cum appertinentÿs, quippe: Calice <staneo> vitreo <inaurato cum> cocleari 
staneo et821, patena, <coclear aliisque> utcunque satis [pro]visae. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil habet, sed omnimode laudat eum. In magno intruitu facit 
Com[m]emorationem secundum Rubrica[m]. Tam Ecclesia, quam Parochus 
Concionatores habet nullos. Metricam habet. Nemo sine Sacramentis mortuus. 
Fons Baptismalis non est. Obstetrix non est jurata. Neminem copulavit sine [prae]
819 Középhomoród, Homorodu de Mijloc [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: 
Középsöhomok, Krasznai esp. ker.; caT1792: Középsőhomoród, Erdődi esp. ker.; 
conscripTio1806: Középhomorod, Erdődi esp. ker.
820 Középhomoród (Felsőhomoród Középhomoródhoz tartozik), Homorodu de Sus 
[RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Felsőhomoród (Alsóhomoród 
filiája), Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Felsőhomorod (Alsóhomorod filiája), 
Erdődi esp. ker.
821 betoldás: staneo et
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missis ternis [pro]mulgationibus. Apostata nullus, nec publicus peccator. Cantor 
tertia[m] partem ex Proventu Parochi percipit. Domum Parochialem erexit 
Parochus modernus, pariter et Cantor. Pulsus non fuit. Aedituus liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta ante 200. Annos erecta in statu debili nescitur a quo 
benedicta, post renovationem, benedicta per Archi-Presbyterum Theodoru[m] 
Pap. Imaginibus utcunq[ue] provisa pulchris. Antimissium Bizanczianum. 
Mappae duae albae. Venerabile in pixide lignea servatur. Mensa Propositionis 
simpliciter servatur. Calix, Patena <vitrea>, Stella stanea cum cocleari. Corporale, 
Purificatorium nullum. Candelabra duo, unu[m] vitreu[m], aliud ligneum. Libri 
Ceremoniales omnes Parochi. Casula cum Stola et manicis ex tela pariter Parochi 
sunt. Velum, et palae ex tela decolorata. Clausura lignea. Campana una nescitur an, 
et a quo benedicta. Dedicata Archangelo Michaeli. Cemeteriu[m] palis cinctum.
Possessio Szoldoba822
Parochus nullus, nec Fundus Parochialis cum suis apertinentÿs; quidcum. Post 
mortem Parochi D[omi]nus Terestris recepit. Confessionis capaces 54. ex his 26. 
non sunt confessi. Hospites 10. cum caeteris suis Vicinis aequaliter solventes. 
Nullus publicus peccator reperitur. Apostata nullus. Cantori suo solvunt per 
mediam metreta[m] Turcici.
Hanc a quadragesima Nemo administrat, ideo ab illo tempore Nullus <hujus> 
Incolarum audivit sacrum, quin eo indigere se dicunt; Et hoc probabilius cum 
instructu Cantoris, qui, ut majorem fructum ab <ipsis> percipiat, ipsis disuadet.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, benedicta [per] Archi-Praesbyteru[m] Simeonem 
Miklo, et Joannem Szemak. Imaginib[us] exiguis [pro]visa. Antimissium 
Bizanczianu[m] lacerum. Calix cum apertinentÿs stanneus. Velum et palae ex 
tela tenui. Mappae duae ex tenui tela, alia ex Karton. Corporale, purificatoriu[m], 
Casula, Stola, alba, non sunt. Libri nulli. Clausura lignea. Campana benedicta 
non scit[ur] a quo? Dedicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Proventus nullu[m]. 
Cemeteriu[m] cingi modo ceptu[m]. [fol. 46v]
Possessio Magyarós823
Parochus unus Alexius Papp, alias Bratan ordinatus in Transylvania ab Ep[isco]po 
Klain, approbatus, et investitus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaele 
Man[uele] Olsavszkÿ Ep[isco]po Munkacsiense. Fundus Kadar Gyöngyés dictus 
822 Szoldobágy, Solduba [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Szoldobath, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Száldobágy, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Szoldobágy 
(Medes filiája), Bikalyi esp. ker.
823 Mogyorós, Măriuş [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Magyarós, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Mogyorós, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Mogyorós, 
Erdőszádi esp. ker.
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datus liber per D[omi]num Excellentissimum Karolyi, qua Dominum Terestrem, 
post hunc fundum nec Proventus, sed [*] Communitas omnibus appertinentÿs, 
ad quem Fundum Com[m]unitas [cum Pro [*] subditus illocavit. Parocho vero 
alium sine ullis appertinentÿs assignavit, adeoq[ue] Parochus ubi potest, ibi arat, 
et seminat. Confessionis capaces 80. Confessi non sunt circiter 30. Hospites 
26. unum coretu[m] Kukuriczae solvunt, [prae]terea unius diei laborem [prae]
stant. Publicus Peccator nullus. Contra Parochum nihil habent. Concionatorem 
Parochus habet unu[m]. Metricam habet. Fons Baptismalis n[on] est. Neminem 
absq[ue] praemissis ternis promulgationibus copulavit, nec eos, qui Pater Noster, 
et Credo non sciunt. Apostata nullus. Cantori tertialitas obtingit. Pulsus n[on] 
solebat fieri. Domu[m] Parochialem Com[m]unitas erexit. Aedituus liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu bono Per Archi-Praesbyteru[m] Michaelem 
Farkas benedicta. Imaginibus omnibus satis pulchris instructa. Antimissium 
Bizanczianum. Venerabile in Pixide lignea servatur. Mappae ex tela tenui 
alba. Mensa Propositionis satis munda. Calix, Patena, Stella, coclear stannea. 
Corporale, purificatoriu[m] nullu[m]. Velum, et Palae ex Karton Parochi sunt. 
Candelabru[m] unu[m] ex vitro. Casula, Stola, ex Karton et Alba etia[m] Parochi. 
Libri Ceremoniales pariter Parochi. Campana una nescitur an, et a quo benedicta. 
Clausura lignea. Dicata Archangelo Michaëli. Cemeteriu[m] Palanka cinctu[m]. 
Possessio Szin-falva824
Parochus unus, Constantinus Papp ordinatus in Moldavia ab Archi-Ep[isco]po 
Kalinik, a Nemine approbatus, nec investitus. Fundum Parochialem habet liberu[m] 
excisum ab Ex[ce]ll[entissi]mo D[omino] Karoly cum appertinentÿs, Agroru[m] 
ad duas calcaturas, unam 8. cubulorum, aliam 6. cubulorum capacem. Prata 8. 
curruu[m] feni capacia, [prae]terea ubi potest falcat. Confessionis capaces 80. 
seniores omnes confessi. Hospites 22. singulus una[m] metreta[m] Kukuriczae, 
et unius diei laborem [prae]stat. Contra Parochu[m] quonia[m] n[on] pridem 
venit, nihil habet Com[m]unitas. Concionatores nullos, Parochus aliquos habet, 
cum Medulla Casuum. Fons Baptismalis non est. Nemo absq[ue] confessione 
mortuus. Metrica est. Obstetrix n[on] est jurata. Apostata nullus, nec Publicus 
Peccator. Cantori tertialitas ex Proventu Parochi venit. Domu[m] Parochialem 
Com[m]unitas erexit. Cantor cum Fratre Subdito habitat. Pulsus n[on] fuit. 
Aedituus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, in statu com[m]odo, per Archi-Presbyterum 
modernu[m] benedicta, Imaginibus exiguis ornata. Antimissium Bizanczianu[m]. 
Venerabile in pixide lignea asservat[ur]. Mappae, Alba, et mensa Propositionis satis 
824 Színfalu, Sâi [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Széfalu, Bikalyi esp. ker.; 
caT1792: Szinfalu, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Színfalu, Erdőszádi esp. 
ker.
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munda, uti apud Valachos. Calix, patena, stella, et coclear stan[n]ea. Candelabra 
duo ex ligno, Casula et stola ex Karton. Libri Ceremoniales omnes. Campana una. 
Clausura lignea. Cemeteriu[m] palanka cinctu[m]. [fol. 47r]
Possessio Oroszfalu825
Parocho vacat post translocationem aliorsum prioris Parochi. Fundus Parochialis 
est liber excisus per D[omi]nos Ter[r]estres cum appertinentÿs Agrorum ad 
duas Calcaturas singulum quinq[ue] circiter Cubulor[um] capac[es]. Prata nulla, 
sed in sylvis quantum potest falcare ipsi est liberum. Confessionis capaces 136. 
ex quibus 50. sunt modo confessi. Hospites 36. singulus Parocho [prae]stat 
Annum Proventum coretum tritici, aut Kukuriczae, Nulli Publici Peccatores 
denunciati sunt. Metrica n[on] datur, nec Obstetrix est jurata. Divina habuerunt 
a quo Parochus inde abscessit. Cantori tertia[m] partem Parochus cedit ex 
Proventu. Fundi Ecclesiae tertia pars ipsi assignata est sine Cubiculo. Domum 
vero Parochialem erexit et conservat Com[m]unitas. Pulsus n[on] solebat fieri. 
Aldomas solebat dare in Festo S[ancti] Georgÿ Parochus Parochianis, Et Infantes 
n[on] baptizatos diutius solent asservare.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono stramine tecta per Archi-Presbyteru[m] Theodorum 
Szakasztiensem benedicta. Imaginibus exiguis [pro]visa. Antimissium 
Decameliszianum. Venerabile servatur in scatula lignea asservatur. Calix stanneus 
cum Patena cocleari, et stella. Corporale, Purificatorium nullum. Mappae exiguae. 
Mensa Propositionis com[m]ode munda. Velum, et Palae ex tela linea incolorata. 
Casula, alba non dant[ur]. Candelabra duo lignea. Libri Ceremoniales nulli sunt. 
Nec Proventus ullus. Sera lignea. Campana una nescitur an, et a quo benedicta. 
Dicata est S[ancto] Michaëli Archi-Stratego. Cemeterium Palis cinctum.
Possessio Krasó826
Parochus unus Georgius Szaraka Viduus ordinatus Aradini ab Ep[isco]po 
Joanicio, approbatus per piae memoriae Blasovszky, pro hac Parochus illocatus 
per Archi-Presbyterum Joannem Bileczky Nemetiensem. Fundus Parochialis liber 
est sine ullis appertinentÿs Agrorum, et Pratorum. In Matre Confessionis capaces 
sunt 200. omnes confessi. Hospites 51. quorum singulus annuatim Parocho 
unum Coretu[m] Tritici, vel Turcici, et unius diei laborem [prae]stat, Filiales habet 
Nagy-Kócs827, Kis-Kócs,828 Confessionis capaces numerant 100. 26. Hospites 
825 Oroszfalva, Ruşeni [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Oroszfalva, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Oroszfalu, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Oroszfalu, Erdődi 
esp. ker.
826 Szamoskrassó [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Krassó, 
Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Krassó, Erdőszádi esp. ker.
827 Nagykolcs, Culciu Mare [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagykolcs, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Nagykolcs, Erdődi esp. ker.
828 Kiskolcs, Culciu Mic [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kiskolcs 
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pariter tantum solventes. Parochus excessivus in potu, ad Judaeum frequenter 
ambulat, et Vesperas Diebus Festis, et D[omi]nicis intermittit. Metricam non 
habet. Concionatores Ecclesiae nulli sunt, praeter Evangeliu[m] explicatum. Fons 
Baptismalis n[on] est. Obstetrix jurata non est. Cantor Fundum im[m]unem, et 
liberu[m] sine appertinentÿs agrorum, et Pratoru[m] habet, a singulo hospite 
medium coretu[m] turcici percipit. Pulsus n[on] fuit. Infantes solebat n[on] 
baptizatos per Mensem, et ultra asservare, et n[on] introductae Mulieres per 
Pagum ambulare.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu com[m]odo. Imaginibus exiguis [pro]
visa, benedicta per Archi-Presbyteru[m] Joannem Bileczky. Antimissium 
Dekameliszianum. V[ene]r[a]b[i]le asservat[ur] in Pixide lignea, Tineae inter illud 
repertae sunt. Calix cupreus cum Patena plicatus incommodus, Stella lurida ex 
lamine, coclear stanneum, Alba una. Mappae et Mensa Propositionis com[m]oda. 
Corporale, Purificatoriu[m] nullum. Casulae duae, una ex Karton, alia ex tela alba 
superiori ex Parte incolorata, Velum Pala ex tela ceruleo-alba. Imago in Ara majori 
debita, Candelabra duo lignea. Libri ceremoniales, Missale, Rituale, Triodion 
Paschale, Pulußtav Valachicu[m], et Margaritu[m] Concionale Valachicus, Sera 
lignea, Campanae duae n[on] benedictae. Proventus nulli Dicata est S[ancto] 
Nicolao. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m]. [fol. 47v]
Possessio Lipov829
Parochus unus Georgius Sztan ordinatus in Moldavia ab Ep[isco]po Varlaamo, 
ap[p]robatus, et investitus [pro] hac Parochia per modernum Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num Ep[isco]pum Munkacsiensem. Fundus Parochialis excisus per 
D[omi]nos Terestres nullus est, residet in Fundo Fratris sui, a quo uti Ter[r]as 
arabiles, ita et Prata participat. Confessionis capaces sunt circit[er] 300. ex quibus 
81. confessus est proprio Parocho, de reliquis nescit an, et ubi confessi sunt. 
Hospites 67. singulus unum coretum Tritici, aut Kukuriczae solvit, et mediae diei 
laborem [prae]stat. Metricam habet solum baptizatorum. Fons Baptismalis non 
est. Contra Parochu[m] nulla querela deposita est; diligenter sua facit, et Plebem 
instruit. Publici usurarÿ aliqui reperiuntur. Obstetrix non est jurata. Cantor nullum 
Fundum habet, solvitur tertialitate Proventuu[m] Parochi. Aedituus est. Pulsus 
[pro] Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono stramine tecta. Imaginibus o[mn]ib[us] pulchre 
instructa, per Archi-Diaconum Rakoveczky benedicta. Antimissiu[m] 
Bizanczianum, V[e]n[e]r[a]b[i]le asservatur in scatula lignea utcunq[ue] munda. 
Calix stanneus cum Patena, stella, et cocleari, Corporale Purificatorium nullum. 
(Nagykolcs filiája), Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Kiskolcs (Nagykolcs filiája), 
Erdődi esp. ker.
829 Szamoslippó [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Lipó, Erdőszádi 
esp. ker.; conscripTio1806: Lippó, Erdőszádi esp. ker.
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Alba una, Mappae exiguae im[m]undae, cum Mensa Propositionis. Velum ex 
Karton, Palae ex tela alba; Casula propria Parochi ex Karton, Candelabra duo 
stannea. Libri Ceremoniales Evangelium, Epistolarum, et Missale. Clausura lignea. 
Campana una nescitur an, et a quo benedicta. Proventus nulli. Dicata Michaëli 
Archangelo. Cemeteriu[m] Palanka cinctum.
Possessio Omocz830
Parochus unus Mark ordinatus a Dosotheo Ep[isco]po, approbatus a Bizanczio, 
illocatus pro hac Parochia per Archi-Presbyteru[m] Marcum Kaploniensem. 
Fundus Parochialis liber excisus per D[ominos] Ter[r]estres cum Agris ad duas 
calcaturas, singulam unius cubul[i] capacem. Fenicia quantu[m] potest falcat 
libere. Confessionis capaces sunt 112. omnes confessi. Hospites 16. singulus 
solvit unum coretu[m] turcici, et mediae dieiae (!) laborem [prae]stat. Contra 
Parochum nihil expositum est. Divina diligenter peragere dicit[ur]. Metrica[m] 
habet. Fontem Baptismalem n[on] habet, unus Infans sine baptismo demortuus, 
de quo baptisando Parochus prius requisivit Parentes ipsius, quia in More habebant 
diutius infantes n[on] baptisatos asservare, non audiverunt in eo Sacerdotem. 
Obstetrix n[on] est jurata. Cantor Fundum habet liberu[m] cu[m] hortulo sine 
agris, et prata libere falcat quot potest. Aedituus non est, nec pulsus fuit.
Ecclesia
Ecclesia ruinae [pro]xima ex sepibus implasmata Stramine tecta. Imaginib[us] 
exiguis instructa benedicta per Archi-Diaconu[m] Theodorum Rakoveczky. 
Antimissium Decameliszianu[m]. Venerabile conservatur in Pixide lignea. Calix 
Vitreus cum Patena, coclear ligneu[m], stella ex cera, Corporale Purificatoriu[m] 
nullum. Alba una, Mappae, et Mensa Propositionis utcunq[ue] munda. Casula[m] 
Eccle[si]a n[on] h[a]b[e]t, sed Parochus [pro]priam servat. Velum, et Palae ex 
Ma[teri]a lignea, cerulea, Candelabra duo lignea. Libri Ceremoniales Ecclesiae 
nulli, uti nec Proventus. Sera lignea. Campana nulla. Dicata Michaëli Archangelo. 
Cemeteriu[m] sepib[us] cinctu[m]. [fol. 48r]
Possessio Borhid831
Parochus unus Gregorius Szima ordinatus a pië defuncto Ep[isco]po Bizanczy, 
investitus ab eod[em] [pro] hac Parochia. Fundum Parochialem nullu[m] habet, in 
quo residet loco, eum redimit Arenda singulo anno Septem Mar[ianis]. Confessionis 
capaces sunt 200. ex his nisi 70. paschalem Confessionem peregerunt. Hospites 
50. quorum singulus solvit Parocho una[m] Metreta[m] turcici, et mediae diei 
laborem [prae]stat. Parocho Parvulos recens baptizatos semper com[m]unicavit, 
et quid[em] Spongiam in Sanguinem Domini intingendo, dein guttas exprimebat; 
830 Amac, Amaţi [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Omocz, Szatmári esp. ker.; 
caT1792: Amac, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Amác, Erdődi esp. ker.
831 Szamosborhíd, Valea Vinului [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Borhéd, 
Bikalyi esp. ker.; caT1792: Borhid, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Borhíd, 
Erdőszádi esp. ker.
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aliud nihil contra Ipsum relatum est. Concionatores Ecclesiae nullos habet, 
Nec Parochus proprios. Metricam habet, Fontem Baptismalem n[on] habet, 
Nec Obstetricem juratam. Cantor Fundum nullum habet liberum, nec annuam 
solutionem ullam. Aedituus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono scandulis tecta noviter erecta. Imaginib[us] vix 
aliquibus [pro]visa, benedicta per Archi-Presbyteru[m] Szatmariensem Joannem 
Bileczky. Antimissiu[m] Bizanczianum. Venerabile asservatur in Scatula lignea. 
Calix stanneus inauratus cum Patena, Stella simul ex stannea. Coclear aeneum. 
Corporale, Purificatoriu[m] nullum est. Mensa Propositionis, Mappae albae, 
Casula una, cum Stola, Vela et Palis ex linea tela incolorata ceruleo-alba. Candelabra 
lignea, totus hic apparatus proprius est Parochi, non Ecclesiae. Solummodo 
Novu[m] Testamentu[m] est Ecclesiae. Alÿ Ceremoniales Libri sunt Parochi. 
Clausura lignea. Campana una nescitur an, et a quo benedicta. Proventus nulli. 
Dicata S[anctae] Parasceviae. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m], in pluribus locis 
ja[m] ruinatu[m].
Possessio Veres-Mart832
Parocho vacabat jam a Sex Annis circiter, nunc quid[em] Presbyter Transylvanicus 
Janos Papp a Doszotheo Episcopo ordinatus huc se contulit cum indultu Archi-
Presbyteri Simeonis Borlestensis nondu[m] per Ep[isco]pum approbatus. Fundus 
Parochialis liber. Jure perpetuo cum Domo, et agris 4. per Com[m]unitatem 
emptus est, ex toto ad tres cubulos capacibus. Prata nulla sunt, sed in Sylvis uti 
Incolis, ita Parocho ubi et quantum potest falcare, e[st] ipsi liberum. Confessionis 
capaces 160. Seniores confessi omnes. Juniores vix aliqui. Hospites 43. solvunt 
annuu[m] Proventum Parocho per coretum Turcici, et duas polturas, praeterea 
mediae diei laborem quilibet [prae]stat. Cantor Fundum liberum n[on] habet. 
Tertialitatem ex annuis Proventib[us] Parochi percipiebat. Aedituus est liber. 
Pulsus [pro] Ave Maria non fuit. Infantes recens baptizatos com[m]unicavit, 
exprimendo intincta[m] Spongiam. Infantes n[on] baptizatos non ultra 8. dies 
conservat.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo stramine tecta. Imaginibus valde exiguis 
instructa, nescit[ur] a quo benedicta. Antimissium Bizanczianu[m]. Venerabile 
conservat[ur] in duabus pixidib[us] in lignea una particula, et in laminea duae, 
et jam cor[r]uptum a magno die Jovis asservat[ur]. Calix stanneus cum Patena 
cocleari et Stella. Corporale, purificatorium non est. Alba una. Mensa Propositionis 
et Mappae exiguae. Casula ex tela simplici alba, cum manicis, stola velo et palis 
talib[us]. Candelabru[m] ligneum unu[m]. Libri Ceremoniales Ecclesiae [pro]
832 Szamosveresmart, Roşiori [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Veres Mart, 
Bikalyi esp. ker.; caT1792: Veresmart, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Veresmart, Erdőszádi esp. ker.
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priis nulli. Clausura lignea. Campana una per modernu[m] Ill[ustrissi]mu[m] 
D[ominum] Ep[isco]pum benedicta. Cemeteriu[m] exiguu[m]. Proventus nulli. 
Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] Mariae. [fol. 48v]
Possessio Remete-mezeő833
Parochus unus Joannes Mikuda ordinatus, et investitus a pië defuncto Bizanczy. 
Fundus Parochialis est liber sine ullis appertinentÿs excisus per D[omi]nos 
terestres, sine agris. Prata vero sunt 6. cur[r]uum capacia. Ter[r]as arabiles redimit 
duobus Rhenen[sibus] flor[enis]. Confessionis capaces sunt 487. ex his non 
sunt confessi.834 Hospites sunt 111. singulus an[n]uatim solvit Parocho una[m] 
metretam Kukuriczae; praeterea mediae diei laborem [prae]stat. Parochus 
excessivus in potu, Populum n[on] instruit, quia nec ipsemet scit ea, quae 
deberet. Concionatores<m> Ecclesia habet, Evangeliu[m] explicatum, [pro]
prium nullum habet nec Catechismu[m]. Metricam habet solum Baptizatoru[m], 
ead[em]inordinatam. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis 
decessit. Fontem Baptismalem n[on] habet. Infantes recens baptisatos 
com[m]unicat ex cocleari. Obstetrix non est jurata. Festa omnes non observant. 
Fundus Cantoralis nullus est. Cantores tres, ex Proventibus Parochi tertialitas 
cessit. Aedituus est liber. Pulsus [pro] Ave Maria non solet fieri hucusq[ue]. 
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta. Imaginibus pulche instructa per Archi-
Presbyterum Simeonem Borlestensem benedicta. Antimissium Bizanczianum, 
Venerabile asservatur in Pixide lignea. Calix stanneus, cum Patena, cocleari et 
stella. Corporale Purificatorium nullum. Mappae, Mensa Propositionis, et alba sine 
humerali, utcunq[ue] munde asservantur. Casula ex tela incolorata rubro, et albo 
colore, Velum Palae ex alba tela incolorata. Candelabrum unu[m] ligneum. Libri 
Ceremoniales omnes sunt. Clausura. Campanae tres, duae actu [per] modernu[m] 
Ill[ustrissi]mum D[ominum] Ep[isco]pum Munkacs[iensem], tertia nescitur an, et 
a quo benedicta. Dedicata Archangelo Michaeli. Proventus nullus. Cemeteriu[m] 
Sepibus cinctu[m].
Possessio Borlest835
Parochus unus Simeon Miklós ordinatus et investitus [pro] hac Parochia a pië 
defuncto Ep[isco]po Simeone Olsavszky. Fundu[m] Parochialem habet liberum 
per D[omi]nos Terestres excisum sine ullis appertinentÿs agrorum, et Pratorum. 
Confessionis capaces 100. Hospites ex tribus Domibus non sunt Confessi cum 
Familÿs et Juniores plerique. Universim sunt Hospites 25. annuum Proventum 
833 Remetemező, Pomi [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Remete Mezű, 
Bikalyi esp. ker.; caT1792: Remetemező, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Remetemező, Erdőszádi esp. ker.
834 nincs szám beírva
835 Barlafalu, Borleşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Barlafalu, Bikalyi esp. 
ker.; caT1792: Barlafalu, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Barlafalu, Erdőszádi 
esp. ker.
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nunquam [prae]stiterunt singuli, praeter quinq[ue], qui per coretum Turcici, 
Ipsi [prae]stiterunt, et mediae diei laborem singuli [prae]stant. Nullus publicus 
Peccator. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet, nisi quod propter Archi-
Presbyteratum saepius se soleat absentare. Concionatores Ecclesia nullos, 
Parochus explicatu[m] Evangelium, caeterosq[ue] habet. Metricam habet. Nemo 
tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis decessit. Fons Baptismalis 
non servat[ur]. Obstetrix non est jurata. Cantor Fundum nullum habet, nec terras 
arabiles, nec falcabiles, cui pariter nihil solvunt. Pulsus matutinus, et vespertinus 
fieri non solebat. Aedituus non est. [fol. 49r]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imaginibus trib[us] ÿsque antiquis 
tenuissime [pro]visa, per Loci Parochum Archi-Presbyterum post renovationem 
benedicta. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Venerabile utcunq[ue] 
munde asservat[ur]. Calix staneus cum appertinentÿs. Corporale, Purificatoriu[m] 
nullu[m], Alba una, Mensa Propositionis exigua, et Mappae, et Casula lanea 
versicoloris cum stola, et manipulis. Campana una a moderno Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Visitatore benedicta. Libri Ceremoniales Parochi omnes. Cemeterium 
Palanka cinctu[m]. Dedicata S[anctae] Parasceviae. Proventus habet nullos.
Possessio Balotta-falu836
Parochus unus Viduus Gregorius Bels ordinatus, et investitus [pro] hac Parochia 
a pië defuncto Ep[isco]po Bizanczy. Fundus Parochialis liber nullus est, ab illo 
quem incolit, solvit Taxam septem Marianos et unum par anserum. Confessionis 
capaces 202. ex his 13. non sunt confessi. Hospites sunt 44. unum coretum Turcici, 
et mediae diei laborem [prae]stantes. Nullus publicus peccator reperitur. Filialem 
habet Szakalas-bikó837, In hac Filiali confessionis capaces 180. ex quibus medietas 
non est confessa. Hospites 30. pariter unam Metretam Kukuriczae, et mediae diei 
laborem [prae]stantes. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Metricam 
habet baptizatorum tantum. Fons baptismalis n[on] est. Obstetrix non est jurata. 
Nemo tam parvoulorum, quam adultorum sine Sacramentis mortuus, Nec ullum 
absq[ue] praemissis ternis Promulgationib[us] copulavit. Cantor Fundum nullum 
habet liberum, tertialitatem ex Proventu Parochi percipit. Aedituus non est. Infantes 
recens baptisatos penes Sacrum com[m]unicat. Pulsus [pro] Ave Maria n[on] solebat 
fieri hucusq[ue]. Venerabile asservant a magno Die Jovis ad hocusq[ue] tempus.
Ecclesia
Ecclesia post ruinam prioris nunc novo erigitur. Calix est Stanneus inauratus cum 
patena Stella, et coclear sine inauratione. Alba una, Casula solum ex tela. Liber 
Ceremonialis nullus. Campana una nescitur an, et a quo benedicta.
836 Balotafalu, Aciua [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Bolódfalu, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Balotafalu, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Balotafalu, 
Erdőszádi esp. ker.
837 Barlafalu (Szakállasbikó ma Barlafalu része), Borleşti [RO], Szatmár megye; 
conscripTio1741: Barlafalu, Bikalyi esp. ker.; caT1792: Mezőszakálosbikó, 
Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Szakállasbikó, Erdőszádi esp. ker.
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Ecclesia Szakalos-bikensis lignea Stramine tecta sine pavimento. Imaginibus valde 
exiguis [pro]visa in statu debili, nescit[ur] a quo benedicta, pro Nova erigenda jam 
ligna praeparant. Antimissiu[m] Bizanczianum. Venerabile asservatur in pixide 
lignea, Magno die Jovis ad hucusq[ue] non com[m]utatum. Calix stan[n]eus cum 
Patena, Stella media laminea, media cerea inrepta, Coclear Aeneu[m]. Mensa 
Propositionis, et Mappae utcunq[ue] mundae. Corporale, Purificatoriu[m] 
nullum. Alba ex tela crassiore utcunq[ue] munda velum, Palae ex tela incolorata 
ceruleo, et alba colore. Candelabrum nullum. Campana una nescitur an, et a quo 
benedicta. Libri Ceremoniales, Minea Scripta, et Psalterium Eccle[si]ae [pro]
prÿ alÿ nulli. Clausura lignea. Proventus nullus. Dedicata S[anctae] Parasceviae 
Martyri. Cemeteriu[m] Sepib[us] cinctum. [fol. 49v]
Possessio Pap-biko838
Parochus unus Laurentius Flora ordinatus, et investitus pro hac Parochia per pië 
defunctum Ep[isco]pum Blasovszky per D[ominos] Terestres ad instar aliorum 
Colonorum cum agris triu[m] Cub[ulorum] capacib[us], et Pratis 8. cir[citer] 
Cur[r]uum feni excisum habet. Confessionis capaces in Matre 48. ex quibus 16. 
confessi sunt. Hospites 8. unam metreta[m] Kukuriczae solventes, [prae]terea 
mediae diei laborem [prae]stantes. Filialem habet Huta839: in qua Confessionis 
capaces 51. ex quibus solum 16. confessi. Hospites 14. solvunt ut in Matre quoad 
omnia. In Matre invenitur una persona cognomine Katona Lukacsné, quae duos 
Maritos habet. Contra Parochum cum Parochiani n[on] adfuerint nihil relatum 
est. Metricam habet. Cantori tertialitas ex Proventu Parochi obtigit hactenus, 
Nullum Fundum habet liberum, et male se gerit. Pulsus matutinus, et Vespertinus 
fieri non solebat. Aedituus n[on] est.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu debili stramine tecta, Imaginib[us] vix aliquib[us] [pro]visa 
nescit[ur] a quo benedicta. Antimissium Dekameliszianum. Venerabile conservat 
in pixide lignea. Calix stanneus inauratus cum Patena, Coclear ex cornu, stella 
fer[r]ea. Apparatus totus tam Vestimentoru[m], quin Libroru[m] totus est Parochi. 
Dedicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Campana una benedicta per modernum 
Ill[ustrissi]mum D[omi]num Ep[isco]pum Munkacs[iensem]. Cemeterium 
Sepib[us] cinctum. Proventus nullus.
838 Papbikó, Bicău [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Pap Békó, Bikalyi esp. ker.; 
caT1792: Papbikó, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Papbikó, Erdőszádi esp. 
ker.
839 Alsóhuta, Iegheriste [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Óhuta 
(Papbikó filiája), Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Óhuta (Papbikó filiája), 
Erdőszádi esp. ker. 
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Possessio Erdeő-Szád840
Parochus unus Viduus Chariton Pazy, ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, 
investitus vero ab Ep[isco]po Blasovszky. Fundus Parochialis liber excisus 
per D[omi]nos Terestres, cum agris ad duas calcaturas, una[m] unius cub[uli] 
capacem, alteram 6. cubuloru[m] capacem. Pratis ad sex currus feni. Confessionis 
capaces 315. Omnes praeter duos, sunt confessi. Hospites 76. singulus annuum 
Proventum per unam metretam Malej, et mediae diei laborem Parocho [prae]
stat. Senior Basilius Popan relicta priori Uxore athuc vivente secundam duxit, 
cum qua actu etiam vivit. Contra Parochum Communitas nihil, nisi, quod saepius 
infirmetur, ideoq[ue] Divinis destituuntur. Metricam non habet. Concionatorem 
tam Ecclesia, qua[m] Parochus nullum habet. Nemo, tam parvulorum, quam 
adultorum sine Sacramentis demortuus. Obstetrix non est jurata. Fons Baptismalis 
non est. Copulare solebat absque ternis Promulgationibus, eosq[ue] nescientes 
Orationes debitas, nec Decem Praecepta Dei. Sacramenta administrat in Vestitu 
debito in Ecclesia. Cantor Fundum habet liberum cum agris, et Pratis. Domu[m] 
Parochialem Communitas erexit. Aedituus liber. Pulsus hactenus non fuit. 
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, ante 6 annos erecta, benedicta [per] Archi-
Presbyterum Simeone[m] Miklóss. Antimissium Bizanczianu[m]. Venerabile 
asservatur in Scatula lignea, a magno Die Jovis hucusq[ue] [fol. 50r] non 
com[m]utatum cum tineis repertum. Calix Stanneus cum Patena inauratus, 
coclear aeneum, Stella Laminea. Purificatoriu[m] nec Corporale ullum est. Mensa 
Propositionis, Mappae, et alba, utcunq[ue] munde asservant[ur]. Libri Ceremoniales 
omnes praeter Evangelium explicatu[m]. Campanae duae a moderno Ill[ustrissi]mo 
D[omi]no Ep[isco]po benedictae. Clausura lignea. Dedicata Assumptioni B[eatae] 
V[irginis] Mariae. Proventus nullos habet. Cemeterium Palanka cinctum.
Possessio Tóthujfalu841
Parochus unus Petrus Csonka ordinatus in Moldavia ab Ep[isco]po Varlaamo, 
facultatus per Ep[isco]pum Blasovszky, et investitus [pro] hac Parochia. Fundum 
habet liberum excisum a D[omi]no Excellentissimo Karoly, qua D[omi]no Terestri, 
agros post hunc Fundum habet ad <duas> unam calcaturam 7. metr[etarum] 
capacem. Prata post hunc Fundum 4. curuum capacia. Confessionis capaces 93. 
in Matre. Omnes confessi praeter duos. Hospites 15. Nihil solvunt, praeter quod 
mediae diei laborem praestant. Parochus negligens, sicut in instructione Plebis 
ob ruditatem, ita etiam in Divinarum Missarum Diebus Festis, et Dominicas 
celebrationes. Concionatorem tam Ecclesia, quam Parochia nullum habet. 
Metricam non habet ordine scripta[m] debito. Obstetrix non est jurata. Fons 
840 Erdőszáda, Ardusat [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Ardó Szad, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Erdőszáda, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Erdőszáda, 
Erdőszádi esp. ker.
841 Szamosújfalu, Buzeşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Oláhújfalu, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Oláhújfalu, Erdőszádi esp. ker.
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Baptismalis non datur. Filialem habet Olastothfalú,842 in qua Confessionis capaces 
sunt 50. omnes confessi, praeter duos. Hospites 12. nihil solvunt, praeter, quod 
mediae diei laborem [prae]stant. Cantores Fundum habent liberum cum Domibus 
a Com[m]unitate exstructis. Solutionem vero annuam nullam habent. Aedituus 
non servatur ideoque nec Pulsus [pro] Ave Maria fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu com[m]odo. Imaginibus utcunque 
commode instructa, benedicta per Archi-Presbyterum Bonestiensem. 
Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservat[ur] in Pixide lignea, a magno 
Die Jovis non permutatum. Calix stanneus cum Patena cocleari, Stella cuprea, 
Corporale, Purificatorium nullum, Velum, et Palae sordidae ex tela, et combustae. 
Mappae com[m]ode mundae, et Mensa Propositionis, Alba et casula cum 
omnibus Libris Ceremonialibus sunt [pro]prÿ Parochi, consequenter Ecclesia 
nihil habet. Clausura lignea. Campana una per modernu[m] Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num Ep[isco]pum benedicta. Proventus habet nullos. Dicata S[ancto] 
Nicolao Ep[isco]po, et Confessor. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m].
In Filiali Ecclesia
Ecclesia lignea Stramine tecta, Imaginibus exiguis valde [pro]visa, benedicta 
[per] Archi-Presbyteru[m] Erdöszadien[sem] Luppu[m] Popp. Antimissiu[m] 
Bizanczianu[m]. Venerabile asservat[ur] in instrumento ad instar Pixidulae facto. 
Calix, Patena, et Stella Stannea sunt inaurata. Velum, et Palae ex materia, Virideo-
alba. Corporale, Purificatorium nullum, nec Casula, alba una. Mensa Propositionis, 
et mappae exiguae. Campana una rupta. Dicata S[ancto] Nicolao Ep[isco]po. 
Cemeterium Sepibus cinctu[m].
Possessio Farkasaszó843
Parochus unus Constantinus Bran, ordinatus ab Ep[isco]po [fol. 50v] Aradiensi 
Isaia, approbatus, et investitus a pië defuncto Blasovszky. Fundus Parochialis liber 
cum appertinentÿs agrorum 6. metretaru[m] capacium. Pratorum 5. curruu[m] 
feni capacium. Confessionis capaces 182. non confessi 83.844 Hospites 36. singulus 
unam metretam Malej solvunt, praeterea mediae diei laborem [prae]stant. Nullus 
publicus Peccator reperitur. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Ecclesia 
Concionatorem nullum, Parochus explicatu[m] Evangeliu[m] habet. Metricam 
habet, Obstetrix jurata non est. Fons Baptismalis non dat[ur]. Cantor tertialitatem 
Proventus Parochi percipit, a Fundo quem inhabitat labores Dominales Minoritis 
Nagy-Banyiensibus praestare cogitur. Aedituus non est liber. Nec Pulsus hactenus 
[pro] Ave Maria fuit.
842 Oláhtótfalu, Sârbi [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker.
843 Farkasaszó, Fărcaşa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Farkas aszó, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Farkasaszó, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Farkasaszó, 
Erdőszádi esp. ker.
844 betoldás: non confessi 83.
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Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum tur[r]icula. Imaginibus exiguis ÿsq[ue] 
antiquis instructa, benedicta nescit[ur] a quo. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. 
Venerabile asservatur in Pixide lignea a longo tempore non commutatum, ad 
unicas plurimas divisum. Calix stanneus cum patena inaurata, coclear stanneum 
ligneum, et Stella laminea. Velum, et Palae ex materia cozipiacea Cerulea. Alba 
[pro]pria Parochi cu[m] Casula et libris omnibus. Mappae duae solum luridae, et 
lacerae. Mensa propositionis exigua, Clausura lignea. Campana una a moderno 
Illustrissimo Domino Episcopo benedicta. Dedicata S[ancto] Nicolao Ep[isco]po. 
Cemeteriu[m] palis cinctu[m].
Possessio Tomány845
Haec Possessio ab Octo annis Parocho caret propter Bigamu[m] Presbyterum, 
actu Subdiaconus pro majoribus ordinibus com[m]endatur ad huncce Locum. 
Fundus Parochialis est liber a D[omi]nis Terrestribus excisus, cum Agris ad duas 
calcaturas una[m] 4. cub[ulorum], alteram trium capaces, praeterea Com[m]unitas 
per 4. cubulos Parocho singulis annis praestat. Prata ad quatuor Cur[r]us feni 
Possidet, Confessionis capaces 260. ex his 140. sunt confessi. Hospites 45. nihil 
hactenus Parocho solverunt, praeter mediae diei laborem. Libros concionatores 
Ecclesia nullos habet. Metrica non est. Obstetrix non est jurata. Cantor nec 
Fundu[m], nec ullam aliam solutionem. Pulsus n[on] fuit. Aedituus846
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta, Imaginibus com[m]ode instructa, nescitur a quo 
benedicta. Antimissium Bizanczianum. <Anti> Venerabile indecentissime in 
carta solum sine tegumento asservatur. Calix Stanneus <Stanneus> inauratus 
cum cocleari, Stella laminea. Corporale, Purificatoriu[m]. Mappae in Altari non 
adeo mundae. Mensa Propositionis exigua. Candelabra duo lignea. Casula ex 
Karton, cum Stola. Velum et Palae Ceruleo-albae ex Gozipio. Libri Ceremoniales 
nulli sunt Ecclesiae, omnes proprios [fol. 51r] Bigamus administrat. Campana una 
modo benedicta. Clausura lignea. Proventus nullus. Dedicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Cemeterium Sepibus cinctum.
Possessio Linardfalva847
Parochus unus Petrus Madulics ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po Josepho 
Sztoyka, approbatus, et investitus [pro] hac Parochia a pië defuncto Bizanczy. 
Fundum habet liberum a D[omi]no Terestri excisum absq[ue] ullis appertinentÿs. 
845 Tomány, Tămaia [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Tamaÿr, Bikalyi esp. 
ker.; caT1792: Tomány, Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: Tomány, Erdőszádi 
esp. ker.
846 befejezetlen mondat
847 Lénárdfalva, Recea [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Lénardfalú, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Lénárdfalu, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Lénárdfalu, Nagybányai esp. ker. 
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Domum Parochialem Com[m]unitas erexit, et conservat. Confessionis capaces 
110. omnes confessi praeter duos. Hospites 26. quilibet unam metretam Maley, et 
sex polturas annuatim Parocho [prae]stat. Publicus peccator nullus reperitur, nec 
usurarius. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Concionatorem Ecclesia 
habet nullu[m], Parochus proprium habet Evangeliu[m] Expl[icatum]. Metricam 
nullam habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum absq[ue] confessione et 
Viatico decessit. Fons Baptismalis, nec Obstetrix jurata est. Cantor nec Fundum, 
Nec Domu[m] Parochialem habet, neq[ue] ullam solutionem. Aedituus est liber. 
Pulsus hactenus non fuit [pro] Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta. Imaginibus praeter Apostoloru[m] utcunq[ue] 
com[m]ode instructa, in statu bono, benedicta per Archi-Diaconum Rakoveczky. 
Antimissiu[m] Bizanczianum. Venerabile asservatur in Scatula lignea, cum tineis 
propter diuturnam conservationem repertum. Calix stanneus cum Patena, Stella, 
et cocleari ineptissima ex lamina. Corporale, Purificatorium nullum, Velum et 
Palae ex materia lanea. Mappae, Mensa Propositionis, Alba sine Humerali meliori 
munditie indigerent. Casula ex tela rubro-albo colore incolorata. Candelabra 4 
lignea. Libri ceremoniales Ecclesiae Octoichon, Minea, caeteri proprÿ Parochi. 
Clausura lignea. Campana una modo benedicta. Proventus habet nullos. Dedicata 
S[ancto] Demetrio Martyri, Cemeterium Sepibus cinctum.
Possessio Hidegkút848
Parochus unus Gabriel Paul ordinatus, et investitus pro hac Parochia a pië defuncto 
Ep[isco]po Bizanczy. Fundum Parochialem habet liberum a D[omi]no Terestri 
excisum, agros nullo, Pratu[m] unius cur[r]us feni capax. Confessionis capaces 
390. omnes confessi. Hospites 40. nihil solvunt, praeterquam quilibet Hospes 
4. polturas et mediae diei laborem [prae]stet. Nullus publicus peccator repertus 
est. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Concionatorem Ecclesia nullum 
habet, Parochus proprium habet Evangeliu[m] explicatu[m]. Metricam habet. 
Fons Baptismalis non est. Obstetrix non est jurata. Copulavit contra Canonem 
praescripta sine Promulgatione, et nescientes orationes, et necessaria articulos 
Fidei. Infantes recens baptisatos communicavit. Cantor habet Domum in Fundo 
Ecclesiae sine ullis appertinentÿs. Domum tam Parochialem, qua[m] Cantoris 
Communitas erexit. Aedituus non est liber ab impositione Quanti Portionalis. [fol. 
51v] Pulsus pro Ave Maria fieri hactenus non solebat.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum turricula, Imaginibus paucis provisa, 
benedicta [per] Archi-Presbyterum Demetriu[m] Feketefalvensem. Antimissium 
Bizanczianum. Venerabile cum tineis im[m]uno asservari repertum in Scatula 
lignea. Calix stanneus cum Patena inaurata. Stella laminea. Coclear cupreum. 
848 Láposhidegkút, Mocira [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Hidegkút, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Hidegkút, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Hidegkut, Nagybányai esp. ker.
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Corporale purificatorium non sunt, Mappae, Mensa Propositionis, et alba una 
commode munda reperta est. Casula lacera ex Karton cum stola simili. Velum, 
et Palae ex Materia simili. Candelabra duo. Libri Ceremoniales proprÿ omnes 
Parochiae. Campana una a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Olsavszky 
Ep[isco]po Munk[acsiense]. Clausura lignea. Proventus nullos habet. Dicata 
Assumptioni B[eatae] V[irginis] MARIAE. Cemeteriu[m] sepibus cinctum.
Possessio Alsó-ujfalú849
Parochus unus Joannes Filip, ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po Sztoyka, 
approbatus, et investitus a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaele Manuele 
Olsavszky Ep[isco]po Munk[acsiense]; Fundum habet liberum sed exiguum a 
D[omi]nis Terestribus R[egi]ae Civitatis Nagy-Banyensis excisum absque ullis 
appertinentÿs agrorum, et Pratorum, quae proprio Aere sibi comparare cogitur. 
Confessionis capaces circiter 200. omnes confessi. Hospites 28. singulus unam 
metreta[m] turcici annuatim Parocho [prae]stat, praeterea mediae diei laborem 
singulus hospes [prae]stitit. Publicos peccatores nullos detexerunt. Contra 
Parochum nihil sunt fassi Parochiani. Ecclesia Concionatores nullos habet, 
Pariter nec Parochus. Metricam dixit se habere. Nemo tam parvulorum, quam 
adultorum sine Sacramentis decessit. Fontem Baptismalem non habet. Obstetrix 
jurata non est. Adhocce tempus absq[ue] requisitis necessarÿs Promulgationibus 
ternis, Confessione, et necessarÿs Necessitate medii sunt. Cantor nec Fundum 
liberum non habet, ex Proventu Parochi tertialitatem percipit. Aedituus non est 
liber. Pulsus matutinus, et vespertinus hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo Scandulis tecta cum tur[r]icula. Imaginibus 
exiguis antiquis provisa, benedicta [per] Archi-Presbyterum Petrum Pintye post 
renovationem. Antimissium Bizanczianum. Venerabile conservat[ur] im[m]unde in 
pixide lignea. Calix stanneus cum patena, cocleari, et stella. Velum, et palae ex tela 
simplici inepta. Corporale, purificatorium nullum. Mappae, alba, et mensa propositionis 
meliori munditie indigeret. Casula cum Stolla ex tela duplicata antiqua ceruleo-alba. 
Candelabra [fol. 52r] quatuor. Libri Ceremoniales Ecclesiae nulli sunt, omnes Presbyteri 
proprii. Clausura lignea. Campana una per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Ep[isco]pum Munk[acsiensem] benedicta. Dedicata Assumptioni B[eatae] V[irginis] 
Mariae. Proventus nullos habet. Cemeterium Sepibus cinctum.
Possessio Tökes850
Parochus unus Petrus Pintye ordinatus, et investitus pro hac Parochia ab Ep[isco]po 
Bizanczy. Fundus Parochialis liber nullus est, in quo residet est proprÿs ipsius 
Nobilitaris. Parochiani ex parte sua unius cur[r]us feni falcaturam ipsi praestant. 
849 Alsóújfalu, Satul Nou de Jos [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Alsó Újfalu, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker. 
850 Tőkés, Groşi [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Tőkés, Nagybányai esp. 
ker.; caT1792: Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: Tőkés, Nagybányai esp. ker.
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Confessionis capaces 200. Non sunt confessi ex Senioribus sex. Hospites 36. 
singulus metreta[m] frumenti [prae]stat, praeterea mediae diei laborem. Publicus 
peccator nullus reperitur. Ecclesia Concionatorem nullum, Parochus aliquot habet. 
Metricam habet. Nemo tam Parvulorum, quam adultorum absq[ue] Sacramentis 
decessit. Fontem Baptismalem non habet. Obstetrix non est jurata. Cantor 
Parochialem fundum non habet Parochialem (!), ex Proventu Parochi tertialitatem 
percipit. Aedituus non est liber. Pulsus matutinus, et vespertinus hactenus non 
fuit. D[omi]ni Terestres sunt Jesuitae, Minoritae, et Secularis Ratony Sigmond, 
Syllagy Joseph, et Andreas.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo scandulis tecta cum tur[r]icula. Imaginibus 
exiguis antiquis provisa, benedicta, nescitur a quo, Antimissium Blasovszkianum. 
Venerabile asservatur in Scatula lignea. Calix stanneus cum Patena, Stella, et 
coclear cupreu[m], Corporale, Purificatorium nullu[m]. Velum, et Palae Sericea. 
Albae, Mappae, et Mensa Propositionis munda. Casula cum Stola sericea antiqua. 
Candelabra trio lignea. Libri Ceremoniales [pro]prÿ Ecclesiae nulli sunt, Parochus 
proprios omnes habet. Dedicata Nativitati B[eatae] V[irginis] Mariae. Proventus 
nullos habet. Campana una per modernu[m] Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Ep[isco]pum benedicta. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m].
Possessio Olahkékes851
Parochus unus Georgius Tóth ordinatus in Marmatia a Doszotheo Ep[isco]po, 
approbatus, et investitus pro hac Parochia [per] pië defunctu[m] Episcopu[m] 
Simeonem Olsavszky, Fundum nullum habet, residet in hypothecato. Confessionis 
capaces 160. omnes confessi. Hospites sunt 49. singulus hospes unam metretam 
Turcici, et 4. pol[turas], praetrea mediae diei laborem [prae]stat. Nullus publicus 
Peccator reperitur. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Concionatorem 
tam Ecclesia, quam Parochus nullum habet. Metricam habet. Fontem Baptismalem 
non habet. Obstetrix non est jurata. Cantori a Fundo quem incolit D[omi]nis 
Terestribus laborem [prae]stare debet. Aedituus n[on] est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia 
Ecclesia lignea Scandulis tecta in statu com[m]odo. Imaginibus [fol. 52v] duab[us] 
vel tribus antiquis, et ex parte jam colore destitutis, Imago Beatae Virginis, 
et Salvatoris insimul flevisse ante annos aliquot Testes de Visu affirmatur. 
Antimissium Dekamelissianum. Ecclesia <nesci> benedicta [per] Archi-
Presbyterum Petrum Pinte. Venerabile asservatur in Scatula lignea a longiore 
tempore non com[m]utatum. Calix cum Patena Stanneus inauratus, coclear 
et Stella ex lamina, Velum Sericeum, Palae ex Karton cu[m] Casula, et Stola 
talibus. Corporale, Purificatorium nullum, Mappae, Mensa Propositionis, et alba 
com[m]ode munda. Candelabra lignea duo. Libri ceremoniales nulli sunt Ecclesiae. 
851 Olahkékes, Chechiş [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Olachkőkés, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.
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Parochus proprios habet. Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] MARIAE. Clausura 
lignea. Campana una a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po benedicta. 
Cemeteriu[m] Sepibus cinctum. Proventus nullos habet.
Est et alia Ecclesia in hac Po[sse]ssione, quae actu noviter erigitur et perficitur, 
scandulis tecta cum Tur[r]icula. Campanam una[m] habens, aliud nihil, ad hunc 
Pagum omnino non necessaria cu[m] et antiquior Ecclesia tota desolata, et 
inprovisa sit.
Possessio Sandor-falu852
Parochus unus Stephanus Poducz, ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaelem Manuelem Olsavszky 
Episcopum Munk[acsiensem]. Residentiam autem suam nondum transtulit 
eorsum, sed residet in Laczfalu. Fundus Parochialis cum appertinentÿs nullus, 
est penes ibid[em] bigamus in proprio Fundo residens. Confessionis capaces 
43. Confessionem Paschalem peregerunt omnes. Hospites 12. nihil solventes. 
Publici peccatores non sunt. Nemo tam parvulorum, quam adultorum absq[ue] 
confessione decessit. Fons Baptismalis non est, pariter nec Obstetrix jurata. 
Cantor Fundum nullum habet, ab inquilinatu solvit, et labores D[omi]nales solvit. 
Aedituus non est liber, adeoq[ue] non potest obligari ad pulsum matutinum, et 
vespertinu[m].
Ecclesia
Ecclesia lignea, in statu debili, scandulis cum tur[r]i tecta, reparationem Sartoru[m], 
tectorum indigens. Imaginibus antiquis exiguis provisa, benedicta nescitur a quo 
benedicta (!). Antimissium Bizanczianum. Venerabile conservatur in pixide lignea, 
diu non im[m]utatum. Calix cum Patena Stanneus, coclear lamineum, Stella 
cuprea, Velum, et Palae ex materia lanea. Corporale, Purificatoriu[m]. Alba, Casula 
a Parocho administrantur. Candelabra duo lignea, Mappae, et Mensa Propositionis 
mediocri munditie asservantur. Libri Ceremoniales duo Evangeliu[m] explicatu[m], 
et Missale. Clausura lignea. Campana una [per] modernu[m] Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num benedicta. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m]. Dicata Archangelo 
Michaëli. [fol. 53r]
Possessio Bajfalu853
Parochus unus Georgius Poducz, ordinatus in Moldavia cum Recommendatione 
pië defuncti Sim[eonis] Olsavszky, quo Vicarÿ, approbatus, et invesitus per 
Eundem Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis nullus est, in Fiscali Suae 
Maiestatis Dominio, residet in Fundo proprio aere comparato. Confessionis 
capaces sunt in Matre 156. omnes confessi. Hospites 27. nihil solventes, praeter 
852 Felsősándorfalu, Şindreşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Sándorfalú, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Sándorfalva, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sándorfalva, Felsőbányai esp. ker. 
853 Bajfalu, Dăneşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Baÿfalu, Felsőbányai 
esp. ker.; caT1792: Bajfalu, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: Bajfalu 
(Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker.
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mediae diei quilibet hospes laborem [prae]stat. Filialem h[a]b[e]t Puszta-falva854, 
in qua Confessionis capaces sunt 96. omnes confessi. Hospites 23. pariter nihil 
solvunt, praeter laborem mediae diei. Publici Peccatores nulli manifestati sunt. 
Contra Parochum nihil habet Com[m]unitas, Divina peragit et instruit Populum, 
in Templo quoq[ue] munditiem servat. Metricam habet. Obstetrix jurata n[on] 
est. Fontem Baptismalem etiam n[on] habet. Cantor haberet Fundum Ecclesiae, 
sed eund[em] non incolit, solutionem nullam habet. In Filiali pariter in Fundo 
emptitio Cantor residet, sine ulla solutione, ubi obstetrix jurata non est. Aedituus 
tam in Matre, quam in Filiali nullus est, qui libertatem nullam habent. Infantes 
non baptisatos conservant, et integrum annum, non obstante coactione Parochi.
Ecclesiae
Ecclesia in Matre lignea scandulis tecta cum tur[r]icula. Imaginib[us] utcunq[ue] 
instructa in statu com[m]odo, nescitur a quo benedicta. Antimissiu[m] 
Bizanczianu[m]. Venerabile in pixide lignea asservatur satis munde. Calix cum 
Patena Stanneus inauratus, coclear stanneum, Stella cuprea. Velum, et Palae 
sericeae. Purificatoriu[m], Mappae, Mensa Propositionis, alba sine humerali munde 
asservant[ur]. Corporale non est. Candelabra duo lignea. Libri Ceremoniales omnes 
sunt proprÿ Parochi. Clausura lignea. Ecclesia dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] 
Mariae. Proventus nullos habet. Cemeterium Sepibus septu[m]. Campanae duae 
modo benedictae. 
In Filiali Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula. Imaginibus exiguis 
provisa in statu mediocri, nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile in Scatula lignea munde asservatur. Calix stanneus, cum Patena 
Cocleari, et Stella. Velum et Palae Sericeae. Corporale Purificatorium nullum. 
Mappae, Mensa Propositionis <alba> sine humerali munde asservatur. Casula est 
Parochi Administrantis propria ex Karton. Candelabra duo lignea. Libri Ecclesiae 
sunt duo Evangeliu[m] explicatum, et Octoich. Clausura lignea. Dicata Nativitati 
B[eatae] V[irginis] Mariae. Cemeteriu[m] Palanka cinctu[m].
Possessio Negré-falu855
Parochus unus Gregorius Forgacs ordinatus, et investitus a pië defuncto Ep[isco]po 
Bizanczy. Fundus Parochialis nullus est in Fiscali Suae Ma[ies]t[a]tis Dominio, 
residet in Fundo proprio aere comparato. Confessionis capaces sunt 184. omnes 
confessi. Hospites 33. singulus Hospes 8. polt[uras] et mediae diei laborem [prae]
stat. Publici peccatores nulli sunt sunt (!), praeter duos Juvenes Eliam, et Ursum, 
qui Templum frequentare nolunt. Contra Parochum Com[m]unitas nihil detexit. 
[fol. 53v] Ecclesia Concionatorem nullum, Parochus Evangelium explicatum 
habet. Metricam habet. Fontem Baptismalem non habet, pariter nec Obstetrix est 
854 Pusztatelek, Bontăieni [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pusztatelek, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: Pusztatelek, Felsőbányai esp. 
ker.
855 Nyegrefalva, Negreia [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Nigre falú, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Negrefalu (Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nyegre (Györkefalu filiája), Felsőbányai esp. ker.
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jurata. Infantes recens baptizatos com[m]unicavit. Cantor Fundum Parochialem 
non habet, pariter nec Solutionem. Aedituus est exemptus a Portione capitalis. 
Pulsus hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, cum tur[r]icula. Imaginibus utcunq[ue] provisa, 
benedicta nescitur a quo. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Venerabile asservatur in 
Scatula lignea. Calix, Patena stannea inaurata, Stella cuprea. Coclear Plumbeum. 
Purificatoriu[m], et corporale nullum, Palae, et Velum sericeum. Casula ex 
tela tenuiori, alba vero ex crassiori, Stola ex Karton. Mappae sufficientes satis 
com[m]odae. Clausura lignea. Campana una [per] modernum Ill[ustrissi]mum 
D[omi]num Ep[isco]pum benedicta. Dedicata S[ancto] Archangelo Michaëli. 
Proventus nullos habet. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m].
Possessio Gyertyanfalu856
Parochus unus Jacobus Marusan, ordinatus, et investitus a pië defuncto Bizanczy. 
Fundum Parochialem nullum habet, pariter nec appertinentÿs in Fiscalitate Suae 
Ma[ies]t[a]tis S[a]cr[atissi]mae. Confessionis capaces sunt 243. omnes confessi, 
praeter quatuor, <qui> hi 4. nec Ecclesiam frequentare volunt: Demian Erdely 
una cum Uxore; Basilius Lubsa. Hospites 33. quilibet unam metretam Turcici 
Parocho, et mediae diei laborem [prae]stat. Publicus Peccator non reperitur. 
Libru[m] Concionatorem Ecclesia unum, Parochus nullum habet. Metricam habet. 
Obstetrix non est jurata. Fontem Baptismalem non habet. Cantor Parochialem 
Fundum, nec solutionem ullam habet. Aedituus est liber. Pulsus matutinus, et 
Vespertinus fieri non solebat.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum Tur[r]icula, Imaginibus exiguis antiquis 
localibus provisa, interne vero Ara tota picta, nescitur a quo benedicta. 
Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in Pixide lignea satis munde. 
Calix stanneus cum Patena. Stella, et coclear lamineum, Corporale nullum, 
Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis, Alba munda asservantur. Casula 
ex Karton, Velum, et Palae Sericea (!). Candelabra duo lignea. Libri Ceremoniales 
Evangelium, et Epistolarum habet Ecclesia, caeteri proprÿ sunt Parochi. Clausura 
lignea. Campanae duae a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no benedictae. Proventus 
nulli. Dicata S[anctae] Parasceviae Martyri. Cemeteriu[m] Palanka cinctum.
856 Györkefalva, Cetăţele [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Gyortyafalú, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker.
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Possessio Surge-falu857
Parochus unus Timotheus Botos ordinatus, et investitus pro hac Parochia a 
moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Manuele Olsavszkÿ Ep[isco]po 
Munkacs[iense]. Fundum Parochialem habet liberum, agros habet post hunc 
fundum infra 4. cub[ulos] avenae. Prata autem quatuor curuum feni capacia. 
Confessionis capaces 400. Hospites 60. nihil solvunt praeter quatuor polturas 
singulus. Omnes sunt confessi. Publici Peccatores non sunt. Metricam saltem 
Baptizatorem habet. Fons Baptismalis est. Obstetrix non est jurata. Candor (!) 
habet Fundum liberum, ex Proventu Parochi tertialitatem percipit. Aedituus est 
liber, Pulsus pro Ave Maria non fuit. Infantes non baptizatos asservant aliqui per 
annu[m], et amplius. [fol. 54r]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum Tur[r]icula in statu com[m]odo, Imaginibus 
localibus antiquis instructa, benedicta nescitur a quo. Antimissium Bizanczianum, 
Venerabile asservatur in Pixide lignea satis munde. Calix duplex stanneus 
unus inauratus cum Patena, alter non. Stellae, et coclear stanneu[m]. Vela, et 
Purificatorium Sericeum. Corporale mundum, Purificatorium, Mappae, Mensa 
Propositionis, Alba sine humerali com[m]ode munda. Casula ex Karton cum 
stola. Libri Ceremoniales omnes sunt Ecclesiae. Clausura lignea. Campanae duae, 
a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no, qua Visitatore benedictae. Proventus nullus. 
Dicata S[ancto] Archangelo Michaëli. Cemeterium Sepibus cinctum.
Possessio Feketefalu858
Parochus unus Constantinus Horgas, ordinatus a pië defuncto Ep[isco]po 
Bizanczy. Pro hac Parochia vero per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
investitus. Fundus Parochialis liber nullus est, in quo residet et cum redimit 12. 
mar[ianos] singulo Anno. D[omi]ni Terestres sunt quinque, Ratony Sigmond, 
Sillagyi Andras, et Joseph. Murucz Ferenc. Confessionis capaces sunt 180. omnes 
confessi. Hospites 29. unum Coretum Maley, et mediae diei laborem [prae]stantes. 
Publicus peccator nullus inventus. Concionatores tam Ecclesia, quam Parochus 
nullos habet. Metrica non est. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine 
Sacramentis decessit. Fontem Baptismalem non habet, nec Obstetrix est jurata. 
Cantor Fundum Ecclesiae liberu[m], sed in proprio residet. Ex Proventu Parochi 
tertialitatem percipit. Aedituus impositione quanti Portionalis aggravatur. Pulsus 
[pro] Ave Maria non fuit.
857 Dióshalom (1890-ig Szürgyefalu), Şurdeşti [RO], Máramaros megye; 
conscripTio1741: Surgyefalu, Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Sürgefalva, 
Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: Sürgyefalu, Felsőbányai esp. ker.
858 Feketefalu, Ocoliş [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Fekete falú, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Feketefalu (Tőkés filiája), Nagybányai esp. ker.; 
conscripTio1806: Feketefalu (Alsóújfalu filiája), Nagybányai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum Tur[r]icula. Imaginibus exiguis antiquis 
instructa. In statu com[m]odo, benedicta nescitur a quo. Antimissium 
Bizanczianu[m]. Venerabile conservatur in scatula lignea non bene in munditie 
asservatur. Calix cum Patena Stanneus, Coclear, et Stella laminea. Velum, et Palae 
ex tela crassiore, et lurida; Corporale, Purificatorium nullum. Alba, Mappae, 
Mensa Propositionis utcunq[ue] munda. Casula cum stola, et alba propria sunt 
Parochi. Libri Ceremoniales Ecclesiae nulli sunt praeter Octoich Ruthenicu[m] et 
Psalteriu[m]. Caeteri omnes proprÿ sunt Parochi. Candelabra duo lignea. Clausura 
lignea. Campana una nescitur an? et a quo benedicta. Proventus nullos habet. 
Dicata Assumptioni B[eatae] V[irginis] Mariae. Cemeteriu[m] Sepibus cinctum.
Po[sse]ssio Laczfalva859
Parochus unus Georgius Kolta, ordinatus et investitus pro hac Parochia a pië 
defuncto Bizanczy. Fundum Parochialem habet liberum, sine appertinentÿs 
agrorum. Prata ad sex cur[r]us capacia feni habet. Fiscalitas Regia. Confessionis 
capaces 623. Hospites 106. omnes confessi praeter tres Hospites cum Familÿs 
suis. Annuum Proventum singulus Parocho praestat quatuor poltur[as], caeteru[m] 
nihil. Publicus Peccator non reperitur. Contra Parochum Com[m]unitas nihil 
habet, quamvis rudis nec solus sciat scitu necessario. Concionatorem habet 
Ucsitelna[m]. Metricam habet. Fons Baptismalis n[on] est, nec Obstetrix jurata. 
Fundus pro Cantori nullus, quem incoleret nec solutio ulla, praeter tertialitatem ex 
Proventib[us] Parochi. Aedituus est liber. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono. Imaginibus omnibus pulchre 
instructa. Nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianu[m]. Venerabile in 
Pixide aenea munde asservatur. Calices duo, stanneus unus inauratus cum Patena, 
alter non cum stella, et cocleari. [fol. 54v] Corporale n[on] est. Purificatorium, 
Mappae, Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Ceremoniales non habet 
Ecclesia, sed proprÿ Parochi omnes. Candelabra duo lignea. Sera ferea. Campanae 
duae modo ab Ep[isco]po D[omi]no Michaële Manuele Olsavszky benedictae. 
Proventus antea habuit ex educillatione Vini, cujus lucrum de Anno in Annum 
aplicuisse dicuntur Ecclesiae, nunc vero per Dominÿ Fiscalis Officiales recenter 
illud beneficium Ecclesiae sublatum est, et pro Dominio applicitum. Dedicata 
Assumptioni B[eatae] V[irginis] MARIAE. Cemeterium Sepibus cinctum est.
859 Lacfalu, Şişeşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Láczfalu, Felsőbányai 
esp. ker.; caT1792: Lácfalu, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: Lácfalu, 
Felsőbányai esp. ker.
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Possessio Dobravicza860
Parochus unus Viduus Daniel Kupsmar ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
a pië defuncto Bizanczy. Fundum habet liberum a D[omi]nis Terestribus excisum, 
cum agris ad sex metretas capacibus. Prata ad 8. currus feni capacia. Confessionis 
capaces 120. omnes confessi. Hospites 30. quilibet per coretum Kukuriczae, vel 
per 8. Polt[uras], praeterea mediae diei laborem, [prae]stat. Publicos peccatores non 
detexerunt. Contra Parochum Communitas nihil habet. Libru[m] Concionatorem 
habet Ecclesia Chrisostomu[m]. Metricam habet. Nemo est mortuus sine 
Sacramentis. Fontem (!) Baptismalis non est, nec Mose jurata. [Pro] Cantore 
Fundus Ecclesiae non est, Tertialitatem ex Proventu Parochi percipit. Aedituus 
n[on] est liber. Pulsus Matutinus, et Vespertinus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta cum tur[r]i, in statu bono. Imaginib[us] utcunq[ue] 
provisa, benedicta per Archi-Presbyteru[m] Laczfalusiensem Joannem Papp. 
Antimissiu[m] Bizanczianum. Venerabile asservatur in pixide ossea. Calix, Patena 
stannea inaurata, Stella, et coclear stanneum pariter. Corporale, Purificatorium ex 
tela tenui. Mappae, Mensa [Pro]positionis munde asservantur. Candelabra 4. lignea. 
Casulae duae, una Parochi ex Karton, alia Ecclesiae cum Stola, et Alba. Velum 
Sericeum, et Palae ex Karton, Parochi sunt. Libri Ceremoniales Ecclesiae non 
sunt, praeter Triodion <czvit> Paschale, caeteri Parochi. Campana una benedicta 
a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po. Proventus nulli. Clausura lignea. 
Cemeteriu[m] sepibus cinctu[m]. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo.
Possessio Magyar-Kékes861
Parochus unus Joannes Stephan ordinatus a pië defuncto Bizanczio, per 
Eundemq[ue] investitus pro hac Parochia. Parochialem Fundum non habet, cum 
suis appertinentÿs, pariter nec Prata, residet in propria (!) Fundo. Confessionis 
capaces 98. omnes confessi. Hospites 25. quorum singulus annuatim 8. polturas 
et mediae diei laborem [prae]stat. Nullus publicus peccator. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil habet. Concionatores Ecclesia nullos habet. Parochus 
Evangeliu[m] explicatu[m] habet. Metrica est. Nemo sine Sacramentis mortuus. 
Obstetrix jurata non est, Fons Baptismalis non servat[ur] in Templo. Cantor 
tertialitatem ex [pro]ventu Parochi percipit. Aedituus non est liber adeoq[ue] 
nec Pulsus. Filialem habet Felsö-Banya862, in qua conf[essionis] cap[aces] 120. 
conf[essi] o[mn]es. Hospites <68> 66, per mar[ianum] solvunt, qui sunt uxorati, 
qui non, per mediam tantum marianum.
860 Szakállasdombó, Dumbrăvişa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: 
Dombravicza, Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Dumbrovica, Nagybányai esp. ker.; 
conscripTio1806: Dobrovica, Nagybányai esp. ker.
861 Magyarkékes, Unguraş [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Magyar Kökés, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Magyarkékes (Kisbánya filiája), Nagybányai esp. 
ker.; conscripTio1806: Magyarkékes (Sándorfalva filiája), Felsőbányai esp. ker.
862 Felsőbánya, Baia Sprie [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum Tur[r]icula. Imaginibus satis pulchre [fol. 
55r] [pro]visa, nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Venerabile 
conservatur in Pixide lignea satis munde. Calix cum patena stannea inaurata, 
coclear, et stella ex ead[em] materia, n[on] tamen inaurata. Purificatoriu[m] habet 
Corporale nullum. Mappae cum Mensa Propositionis mundae. Candelabra 4. 
lignea. Casulae duae una ex tela subtiliori alba, alia ex Karton cum Stola, Albae duae. 
Velum Sericeum, palae ex Karton. Libros ceremoniales nullos habet, sed omnes 
Parochi. Campana una a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po benedicta. 
Proventus nullos. Dedicata Michaëli Archangelo. Cemeteriu[m] Virgultis cinctum.
Possessio Oroszfalu863
Parochus unus Theodorus Popp, viduus864 ordinatus et investitus a pie defuncto 
Bizanczy. Fundum Parochialem nullum habet, praeter pie legata Prata duo, unde 
Ecclesiae proventus venit865 singulum trium cur[r]uum capax, aliud duorum. 
Fundum tamen in quo residet proprio aere sibi comparavit. Confessionis capaces 
150. Omnes confessi. Hospites 22. singulus annuatim 8. polturas et mediae diei 
laborem [prae]stat. Publici peccatores non sunt. Contra Parochum Communitas 
nihil habet. Concionatores Ecclesia nullos habet. Nemo sine Sacramentis mortuus. 
Metrica[m] habet. Fontem Baptismalem n[on] habet, nec Obstetricem juratam. 
Domum Ecclesiae cum Fundo Cantor nullum habet, pariter nec Solutionem, nisi, 
quod sit exemptus a Quanto Portionali, ideo servit. Aedituus liber non est. Pulsus 
non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum tur[r]icula. Imaginib[us] satis pulchre provisa in 
statu bono, non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianu[m]. Venerabile 
in pixide aenea conservatur. Calix cu[m] patena, Stella, cocleari Mannea sunt. 
Corporale nullu[m], Purificatoriu[m] est. Mappae cu[m] Mensa Propositionis 
mundae sunt. Candelabra 4. duo aenea, duo Stannea. Casula ex Karton866, cum 
stola sericea. Velu[m], et Palae Sericeae. Parochi Libri ceremoniales Evangeliu[m], 
Epistolarum Ecclesiae, reliqui Parochi. Clausura ferrea, Campanae duae a moderno 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no benedictae. Ecclesia Proventus habet nullos praeter duo 
prata ja[m] superius dicta, ex quibus proveniunt annuatim circiter quinque cur[r]us 
feni, quos vendunt circit[er] 6. flor[enorum], sepissime herbam tantu[m] vendunt. 
Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Cemeteriu[m] sepibus cinctu[m].
Felsőbánya, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőbánya, Felsőbányai esp. 
ker.
863 Kékesoroszfalu, Rus [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Oroczfalu, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker. 
864 betoldás: viduus
865 betoldás: unde Ecclesiae proventus venit
866 betoldás: ex Karton
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Possessio Felsö-Ujfalu867
Parochus unus Cornelius Keraszin, ordinatus, et investitus per modernu[m] 
Ill[ustrissi]mum D[omi]num. Fundum Parochialem habet liberum a D[ominis] 
Terestribus a Civit[a]te N[agy] Banyensi excisum sine appertinentÿs agrorum, et 
Pratoru[m]. Confessionis capaces 153. omnes confessi. Hospites 40. quilibet 10 
polt[uras] annuatim solvit. Filialem habet Civitatem Nagy-Banyensem868, in qua 
Confessionis capaces sunt 200. non scitur an omnes sint confessi. Hospites 60. 
singulus Parocho solvit duos Septinarios, et cantori unum. Publici Peccatores non 
sunt, nec Usurarÿ, praeter unu[m] par hominum, quod convivere sibi non vult. 
Parochus suo muneri satisfacit, Ecclesia concionatorem nullu[m] habet. Parochus 
Ucsitelna[m] habet. Metrica est. Una [fol. 55v] 
Puella sine confessione mortua, sed ipsa magis rea, na[m] in diem aliam distulit, 
ubi, Parocho Domo sua absento, decessit. Filialem libere administrat. Obstetricem 
juratam non habet. Fons Baptismalis non datur. Aliqui tempore Festorum pro 
labore Nagy-Banyam pergunt. Cantori tertialita[te]m dividit ex Proventu suo, 
Fundus Ecclesiae pro eo nullus est, assignarunt tamen Pagenses pro Domuncula 
exstruenda sine aliis appertinentÿs. Apostata est unus Nagy-Banyae nomine Moyses 
Marusam. Aedituus non est liber. Pulsus matutinus, et vespertinus non fuit. 
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula, in statu com[m]odo, Imaginib[us] 
vix aliquibus antiquis, et parvulis instructa, benedicta nescit[ur] a quo. Antimissium 
Bizanczianum. Venerabile munde asservatur in Scatula lignea, Calix stanneus 
inauratus cum Patena, coclear et Stella ex ead[em] materia. Velum, et Palae 
Sericea. Corporale nullum. Purificatoriu[m]. Mappae, Mensa Propositionis munde 
asservant[ur]. Alba honesta, Casula vero ex tela simplici alba incongrua. Libri 
ceremoniales omnes sunt proprÿ Parochi. Clausura fer[r]ea. Candelabra lignea 
duo, Campanae uno modo benedicta. Cemeterium Sepibus cinctum. Proventus 
nullos habet. Dicata S[ancto] Archangelo Michaëli.
Possessio Giró-Tóthfalu869
Filialis Dobroviczensis870 actu, in qua Confessionis capaces 129. omnes confessi. 
Hospites 36. singulus per mar[ianum] solvit Parocho annuum Proventum, ex quo 
tertiali[ta]tem Cantori dat. Obstetricem juratam non habent. 
867 Felsőújfalu, Satu Nou de Sus [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: 
Felsö Ujfalu, Nagybányai esp. ker.; caT1792: Felsőújfalu, Nagybányai esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőújfalu, Nagybányai esp. ker.
868 Felsőbánya, Baia Sprie [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Felsőbánya, Felsőbányai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőbánya, Felsőbányai esp. ker.
869 Giródtótfalu, Tăuşii de Sus [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Gyir 
Tott falu, Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Gyirótótfalu, Nagybányai esp. ker.; 
conscripTio1806: Giródtótfalu (Felsőújfalu filiája), Nagybányai esp. ker.
870 Szakállasdombó, Dumbrăvişa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: 
Dombravicza, Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Dumbrovica, Nagybányai esp. ker.; 
conscripTio1806: Dobrovica, Nagybányai esp. ker. 
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Ecclesia inibi Latini Ritus, ubi etiam Nostri Ritus hominib[us], capella pro 
Divinis conceditur. Conabantur quid[em] Ecclesiam erigere, et majori ex parte 
exstruxerant, sed Patres Minoritae, quor[um] Hic Pagus e[st] non permiserunt, 
adeoque debuerunt operam ceptam dissolvere, compellantur autem ad 
contributionem pro Latinae Ecclesiae rebus necessarÿs comparandis, uti pro 
Organo ex Ipsis desumpserunt, et Cantori Latino Domum reficere debent. Divina 
autem Noster Parochus in Templo Latino debite peragere cum com[m]oditate 
non potest, propter Ursionem Devotionis Latinorum.
Possessio Alsó-Ferneczey871
Parochus unus Stephanus Haragis ordinatus, et investitus a piae memoriae 
Bizanczy. Fundum Parochialem habet liberum sine ullis appertinentÿs agrorum, 
et Pratorum. Domum Parochialem habet exstructa[m], et defactam per quemdam 
subditum. Confessionis capaces sunt 89. Omnes confessi praeter tres Opiliones. 
Hospites 26. quilibet 8. polt[uras] et mediae diei laborem [prae]stat Parocho. Nullus 
publicus Peccator reperitur. Contra Parochu[m] nihil detexerunt, Metricam non 
habet ordine adscripta[m]. Fons Baptismalis non est, pariter nec Obstetrix jurata. 
Parochus in octavo gradu excessivus, nec Populum instruit, cum nec solus etiam 
scit. Concionator Ecclesiae est Evangelium explicatum. Nemo sine Sacramentis 
obiit. Copulavit hactenus etiam necessaria nescientes, utpote: necessitate medÿ 
et Precationes. Cantor Fundum Ecclesiae non habet, sed cum Parocho habitat; 
solutionem nullam habet. Aedituus non est liber. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu debili scandulis cum tur[r]icula tecta, [fol. 56r] Imaginib[us] 
antiquis n[on] pro decore, sed [pro] scandalo provisa, benedicta [per] Archi-
Presbyterum Petru[m] Pinte Tökesiensem. Antimissiu[m] Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in Pixide lignea cum tineis repertu[m]. Calix stanneus 
cum apertinentÿs, Velum ex tela ceruleo-alba, Palae ex simplici alba tela 
incompetentes. Corporale, Purificatoriu[m] nullum. Mensa Propositionis et 
Mappae cum tota Ecclesia in exigua munditie disordinata sunt. Casula, Alba, 
Stola, et Libri Ceremoniales omnes sunt [pro]prÿ Parochi non insimul Octoich 
Scriptus Ruthenicus est Ecclesiae. Candelabru[m] unu[m] Stanneu[m]. Campana 
una modo benedicta. Clausura lignea. Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] Mariae. 
Cemeteriu[m] Septu[m]. Sacros Libros in Domo asservasse repertus est.
871 Alsófernezely, Ferneziu [RO], Szatmár megye; Nagybányai esp. ker.; conscripTio1741: 
–; caT1792: Alsófernezely, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: Alsófernezely, 
Nagybányai esp. ker. 
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Possessio Felseö-Fernecz872
Filialis Alsó-Ferneczensis873, in qua Confessionis capaces 54. omnes confessi. 
Hospites 12. singulus 10. polt[uras] [prae]stat, et unum currum paraticii, peccatores 
nulli publici. Obstetrix jurata n[on] est. Pro Cantore nullus est. Aedituus est.
Ecclesia, lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus commode instructa, 
nescitur a quo benedicta. Antimissiu[m] nullum, sed ex alia Ecclesia pro 
Necessitate adfertur. Venerabile in Pixide lignea asservatur. Calix stanneus cu[m] 
appertinentÿs. Velum et Pelae ex Karton. Corporale, et Purificatoriu[m] nullum. 
Mappae duae in Ara. Mensa Propositionis, Alba Casula, et Stola ex Karton cum 
Stola. Libri Ecclesiae s[u]nt 12. Ceremoniales. Campana una nescitur an? et a quo 
benedicta. Clausura lignea. Dicata Archangelo Gabriaeli. Cemeterium <Palanka> 
sepibus cinctu[m].
Possessio Köz-Banya874
Parochus unus Viduus Basilius Olexa, ordinatus a pië defuncto Bizanczy, investitus 
vero [per] modernu[m] Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Manuelem 
Olsavszky Ep[isco]pum Munkacsiensem. Fundum Parochialem habet liberum 
cum hortulo a Civitate N[agy]-Banyensi excisum sine ullis agrorum, et Pratorum 
appertinentÿs. Confessionis capaces sunt 177. omnes confessi. Hospites 50. unum 
mar[ianum] singulus [prae]stat. Publici peccatores nulli sunt. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil detexit. Metrica[m] habet. Fons Baptismalis non est, pariter 
nec Obstetrix jurata. Cantori tertialitatem Parochus ex suo [Pro]ventu extradat. 
Aedituus non est, nec Pulsus matutinus, et Vespertinus.
Ecclesia lignea in statu bono scandulis tecta. Imaginibus pulchre tota depicta, 
nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianu[m]. Venerabile asservat[ur] 
in pixide lignea. Calix stanneus cum appertinentÿs. Purificatorium nullum cum 
Mensa Propositionis Mappis, et alba, Casulae duae, una sericea cum Velo, et 
Palis, alia ex materia lanea cum Stolis suis, et Libri Ceremoniales omnes Parochi 
[pro]prii, sunt attamen Ruthenici Libri Ecclesiae Sestodnik, Csaßoßlov, Trebnik 
parvus, Evangeliu[m] Scriptu[m], et Psalteriu[m]. Candelabra duo lignea. Clausura 
fer[r]ea. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Campana una modo benedicta. 
Proventus nulli. Cemeteriu[m] Sepib[us] cinctum. [fol. 56v]
872 Felsőfernezely, Firiza [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Felsőfernezely (Alsófernezely filiája), Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőfernezely, Nagybányai esp. ker.
873 Alsófernezely, Ferneziu [RO], Szatmár megye; Nagybányai esp. ker.; conscripTio1741: 
–; caT1792: Alsófernezely, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: Alsófernezely, 
Nagybányai esp. ker.
874 Kisbánya, Chiuzbaia [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Koczbany, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Kisbánya, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisbánya, Nagybányai esp. ker.
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Possessio Busak875
Parochus unus Simeon Popa ordinatus, et investitus a piae memoriae Ep[isco]po 
Bizanczy. Fundus Parochialis nullus est, cum suis appertinentÿs, in exigiori parte 
876Dominio Exc[e]ll[entissi]mi D[omi]ni Karolyi, nec Domus, adeoq[ue] in 
inquilinatu apud Cantorem cogitur esse. Confessionis capaces sunt 204. omnes 
confessi. Hospites 43. singulus solvit annuatim Parocho unum metretam Turcici. 
Unus nomine Dancs Miror duxit habentem Maritum in Bozenta in Transylvania in 
proximo Pago Helenam. Concionatorem Ecclesia habet Evangelium explicatum, 
Parochus nullum. Metricam non habet, Nemo sine confessione, et Baptismo 
mortuus. Pro Fonte Baptismali servit instrumentum Vitreum. Infantes recens 
baptizatos communicat. Obstetrix jurata non est. Copulavit sine Promulgatione. 
Apostata nullus in Matre. Filialem habet Lapos-Banya877, et Misztothfalu878, 
in quibus Confessionis capaces sunt 96. in Lapos Banya hospites sunt 12. in 
Misztóthfalu 16. solvunt sicut in Matre, cum labore mediae diei, Peccator publicus 
nullus revelatus est. Apostata unus in Misztothfalu nomine Georgius Bertye, 
reperitur. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Cantor in Fundo proprio 
aere <proprio> comparato879 residet, tertialitatem ex Proventu Parochi. Aedituus 
liber non est. Pulsus matutinus, et vespertinus fieri non solebat.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum tur[r]icula, Imaginibus satis com[m]ode 
provisa, benedicta per Adm[inistratorem] R[everendum] D[omi]num Archi-
Diaconum Joannem Petkovszky. Antimissium Bizanczianum. Venerabile in 
Scatula lignea conservatur indecenter. Calix cum Patena Stannea inaurata, Stella, 
et coclear lamineum. Corporale, Purificatorium nullum. Casula cum Stola ex 
Karton, et Alba Parochi propria sunt. Mappae ex tela crassissima. Velum, et 
Palae ex Karton, Libri Ceremoniales Minea, Trefoloy, Epistolaru[m], Octoichon 
Ecclesiae. Reliqui Parochi, et Cantoris. Clausura lignea. Campanae duae modo 
benedictae, Proventus nulli. Dedicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Cemeterium 
Virgultis septum.
875 Buság, Buşag [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Bussák, Nagybányai 
esp. ker.; caT1792: Busák, Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Busák, 
Szinyérváraljai esp. ker.
876 betoldás: exigiori parte
877 Láposbánya, Băiţa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Laposbánya, Nagybányai esp. ker.; conscripTio1806: Laposbánya, Nagybányai esp. 
ker.
878 Miszmogyorós (Misztótfalu Miszmogyorós városrésze), Tăuţii de Jos [RO], 
Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Misztótfalu, Nagybányai esp. 
ker.; conscripTio1806: Misztótfalu, Nagybányai esp. ker.
879 betoldás: comparato
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Possessio Monostor880
Parochus unus Paulus Tupicza, ordinatus, et investitus a pie defuncto Bizanczy. 
Fundus Parochialis non est, cum appertinentÿs, sed in suo, proprio aere comparato, 
residet. Confessionis capaces 91. omnes confessi, aliqui tamen ex Juniorib[us] 
emansis se dicunt[ur]. Hospites 20. solventes per unam metretam Kukuriczae. 
Publici Peccatores non sunt. Filialem habet Arias881 in qua Confessionis capaces 
sunt 60. horum nullus confessus. Hospites 12. solvunt ut in matre, mediae 
praeterea diei laborem [prae]stant cum Matre. Contra Parochum nihil habent. 
Concionatorem Evangelium explicatum. Metrica[m] baptizatorum unicë habet. 
Fons Baptismalis n[on] est, nec Obstetrix jurata. Copulavit non scientes scitu 
necessaria Necessitate medÿ, et Praecepti, et n[on] confessos. Apostata nullus. 
Ecclesiam non libenter frequentant. Cantor Fundum nullum habet, cum Parocho 
in ead[em] domo residet, tertialitatem percipit ex Proventu Parochi. Aedituus non 
est, adeoq[ue] nec pulsus [pro] Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea Stramine tecta. Imaginibus Localibus, et Apostoloru[m] [fol. 
57r] satis pulchris instructa, benedicta per Archi-Presbyteru[m] Simeonem 
Borlestiensem. Antimissium Bizanczianum. Venerabile in Pixide lignea asservatur 
ante unu[m] Mense[m] mutatum. Calix, et Patena Stannea cu[m] Stella, Coclear 
lamineum. Corporale purificatoriu[m] nullum. Casula ex tella, Stola ex bagazia, 
Parochi propria sunt. Alba ex tela crassiore Ecclesiae. Mappae mundae, Candelabra 
duo lignea. Velum, et Palae ex tela. Libri Ceremoniales Ecclesiae nulli praeter 
Evangelium Ruthenicum, caeteri Parochi proprii. Clausura lignea. Campana una 
nescit[ur] an? et a quo benedicta. Proventus nulli. Dedicata S[ancto] Archangelo 
Michaeli. Cemeteriu[m] Sepib[us] cinctu[m].
In Filiali Ecclesia lignea Stramine tecta ruinae [pro]xima. Imaginibus misere 
provisa, benedicta nescitur a quo benedicta (!). Antimissium Dekameliszianu[m]. 
Venerabile in Scatula lignea asservat[ur]. Ceteru[m] nullis appertinentÿs debitis ad 
Aram, et Ceremonias provisa.
Possessio Sikarló882
Parochus unus Joannes Mikita, ordinatus, et investitus a piae memoriae Ep[isco]po 
Simeone Olsavszky. Fundus Parochialis nullus est, residet in emptitio proprio. 
D[omi]nus Terrestris est Ex[ce]ll[entissi]mus Károly, et alÿ Compossessores. 
Confessionis capaces 222. omnes confessi. Hospites 54. solvebant singulus 
880 Szamosmonostor, Merişor [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Monastur, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; 
conscripTio1806: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
881 Mezőaranyos, Arieşu de Câmp [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Mezőaranyos (Oláhújfalu filiája), Erdőszádi esp. ker.; conscripTio1806: 
Ariess v. Mezőaranyos, Szinyérváraljai esp. ker.
882 Nagysikárló, Cicârlău [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Nagy 
Sikáló, Nagybányai esp. ker.; caT1792: Nagysikárló, Szinyérváraljai esp. ker.; 
conscripTio1806: Csekellő v. Nagysikalló, Szinyérváraljai esp. ker.
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Parocho, qui Vino solvebat, 16. medias, qui frumento per metreta[m] Turcici, aut 
P[*]rulum, aut nulum. Una nomine Maria Suspecta est Poligamiae, quod audivit, 
quid Communitas, sed pro certo non scit. Contra Parochum Communitas nihil 
habet. Concionatorem Ecclesia habet Evangelium explicatum. Metricam non 
habet. Obstetrix non est jurata. Fons Baptismalis n[on] est. Apostata nullus. 
Cantori tertialitatem ex Proventu suo Parochus dat, et Inquilinum agit. Aedituus 
liber. Pulsus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum Tur[r]i, in statu bono. Imaginib[us] vix 
duabus, earumq[ue] una ad Scandalum fissa, benedicta [per] Archi-Presbyteru[m] 
Simeonem Borlestien[sem]. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur 
in Pixide lignea asservari munde repertum est. Calix cum Patena cocleari Stella, 
Stanneus, Corporale, purificatoriu[m] nullu[m]. Casula una ex tela Simplici, alia 
ex materia lanea cum Stola incolorata. Mappae, Mensa Propositionis, et Alba 
munde asservantur. Ceremoniales Libri Eccle[si]ae nulli praeter Trefologion, 
Caeteri Parochi omnes. Candelabra dua lignea. Clausura lignea. Dicata S[anctae] 
Parasceviae. Campana una modo benedicta. Cemeteriu[m] sepib[us] cinctum.
Possessio[n]es Kis-Sikarlo, et Iloba883
Filialis, Nagy-Sikarlovienses,884 in Kis-Sikarló885 confessionis capaces 110. omnes 
confessi. Hospites 22. singulus unu[m] cubulu[m] vini solvit. In Iloba confessionis 
capaces 112. Hospites 20. singulus solvit Met[retam] Turcici, et mediae diei 
laborem [prae]stant, utriusq[ue] Sikarló, Illovenses non, unde ipsis servire recusat 
Parochus, cum nec annuu[m] Proventu[m] [prae]stare pleriq[ue] velint. Obstetrix 
in nulla est jurata.
Ecclesia 
in Kis-Sikarló lignea in statu bono, Imaginibus pulchre ornata, stramine 
tecta, benedicta [per] Archi-Diaconu[m] Rakoveczky. Antimis- [fol. 57v] sium 
Bizanczianu[m], Venerabile asservatur in Scatula lignea, Calix Stanneus cu[m] 
appertinentÿs. Velum et Palae ex Karton cu[m] Casula. Corporale purificatoriu[m] 
nullum, Mappae, Mensa Propositionis, et Alba munda. Libri Ceremoniales sunt 
Evangeliu[m], Polußtav, Octoich, Psalteriu[m]. Clausura lignea. Dicata S[anctae] 
Parasceviae. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m]. Campana una modo benedicta, ad 
Nagy-Sikarló accepta sine scitu Superioru[m].
883 Iloba, Ilba [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Illoba, 
Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Illoba, Szinyérváraljai esp. ker.
884 Nagysikárló, Cicârlău [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Nagy 
Sikáló, Nagybányai esp. ker.; caT1792: Nagysikárló, Szinyérváraljai esp. ker.; 
conscripTio1806: Csekellő v. Nagysikalló, Szinyérváraljai esp. ker.
885 Kissikárló, Bârgău [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: Kis Sikáló, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Kissikárló (Nagysikárló filiája), Szinyérváraljai 
esp. ker.; conscripTio1806: Borgó v. Kissikalló (Csekellő v. Nagysikalló filiája), 
Szinyérváraljai esp. ker.
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Alia vero Ecclesia Illovensis in statu mediocri. Imaginibus vix aliquibus instructa, 
stramine tecta, benedicta per Archi-Presbyteru[m] Andrea[m] Popa[m], Praeter 
Calicem nullas appertinentias alias habet [pro] necessitate. Campana una modo 
benedicta. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m]. Dicata S[ancto] Archangelo Michaeli.
Possessio Szinyer-Várallya886
Parochus unus Andreas Dimian viduus887 ordinatus a piae memoriae Bizanczy, 
investitus vero [pro] hac Parochia [per] modernu[m] Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Ep[isco]pum. Fundum Parochialem habet liberu[m], absq[ue] ullis appertinentÿs 
agroru[m], et Pratoru[m]. Confessionis capaces 380. omnes confessi praeter 8. 
Hospites sunt 76. singulus per metretam Turcici, et mediae diei laborem praestat. 
Nullus publicus Peccator reperitur. Contra Parochum Com[m]unitas nihil detexit. 
Metrica[m] baptizatorum solum habet. Fons Baptismalis non est. Obstetrix jurata 
non est. Tres illi, qui non sunt confessi, nec Ecclesia[m] frequentant. Apostavit 
una Puella 12. annorum. Cantor Fundum Ecclesiae nullum habet, sed in suo 
proprio residet, cui singulus hospes mediam metreta[m] solvit Turcici. Infantes 
recens baptizatos com[m]unicavit, habendo Libru[m], qui id praecipit. Aedituus 
est liber. Pulsus hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum tur[r]i, Imaginibus com[m]ode instructa, 
benedicta [per] Archi-Diaconum Rakoveczky. Antimissium Bizanczianum, 
Venerabile asservatur in Scatula lignea non satis asservari repertum. Calix stanneus 
cum appertinentÿs. Velum, et Palae sericea, Corporale nullu[m], Purificatoriu[m], 
cum Mappis et Mensa Propositionis, Alba utcunq[ue] munda reperta. Casula 
una ex Karton cum Stola. Candelabra duo lignea. Libri Ceremoniales Triodion, 
Quadragesimale, Polußtav, et Parte Passio Scripta, alÿ Parochi. Clausura lignea. 
Dedicata S[ancto] Archangelo Michaëli. Proventus nulli. Campanae duae modo 
benedictae. Cemeterium Sepib[us] cinctu[m].
Possessio Joseb Haza888
Parochus unus Theodorus Sztanich, ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po 
Doszotheo, approbatus per Ep[isco]pum piae memoriae Georgium Blasovszky 
illocatus pro hac Parochia per Archi-Presbyterum Nimtensem Joannem Bileczky. 
Fundum Parochialem habet liberum [per] D[omi]nos Ter[r]estres excisum, cum 
appertinentÿs Agrorum ad unam calcaturam trium cubulorum capacem, et Prata 
trium curuum capacia, libere usuat, [fol. 58r] Confessionis capaces 153. omnes 
886 Szinérváralja (1907-ig Szinyérváralja), Seini [RO], Máramaros megye; 
conscripTio1741: Várallya, Szatmári esp. ker.; caT1792: Szinérvárallya, 
Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Szinyérváralya, Szinyérváraljai esp. ker.
887 betoldás: viduus
888 Józsefháza, Iojib [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Jósibháza, Szatmári esp. 
ker.; caT1792: Józsefháza, Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Josefhaza, 
Szinyérváraljai esp. ker.
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confessi. Hospites 30. singulus solvit Parocho annuum Proventum per Coretum 
frumenti, Turcici aut alterius specie. Publici peccatores non sunt praeter duo 
paria hominu[m] in Matrimonio male conviventiu[m], et separatorum. Contra 
Parochum nullus defectus relatus est. Libros Concionatores Ecclesia nullos habet, 
Parochus vero habet Evangeliu[m] explicatu[m], et Klyucs, Metricam non habet. 
Obstetrix est jurata. Cantor habet Fundum habet (!) liberum, cui singulus hospes 
solvit per medium coretu[m] Turcici, aut alterius generis. Domus Parochialis [per] 
Com[m]unitatem erecta conservatur. Cantor autem autem (!) nova[m] Domu[m] 
sibi [pro]prio aere, et labore actu erigit. Pulsus n[on] fuit pro Ave Maria hucusq[ue]. 
Aedituus liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu debili stramine tecta, nescitur a quo benedicta, Imaginibus 
exiguis quatuor instructa, actu nova erigitur. Antimissiu[m] Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in instrumento ligneo cum tineis repertu[m]. Calix cum 
appertinentÿs Stanneus. Velu[m] et Palae Sericeae. Corporale purificatoriu[m] 
nullum, Mappae, Mensa Propositionis alba, com[m]ode munda reperta. Casulae 
duae, una ex Karton cum Stola, alia lanea variegata ex materia antiqua. Candelabra 
Stannea duo, Libri Ceremoniales omnes, qui impressi, qui Scripti. Clausura 
lignea. Proventus nullus, dicata est S[ancto] Michaeli Archangelo. Campana una. 
Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m].
Possessio Aranyos-Megyes889
Parochus unus Stephanus Kontros, ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po Sztoyka, 
investitus vero pro hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po 
Michaële Manuele Olsavszky. Fundum habet liberu[m] excisum per D[ominum] 
Terestrem Ex[ce]ll[entissi]mum Stephanu[m] Csáky absq[ue] ullis appertinentÿs 
agrorum, et Pratorum, modo possidet Ill[ustrissi]mus D[omi]nus Franciscus 
Wesseleny in Marmatia degens in I[nclyto] Co[mi]t[a]tu Szillagy, et quid[em] in 
Po[sse]ssione Hodod. Confessionis capaces 640. ex his invenirentur qui non 
sunt confessi <specialiter> Unus nomine Joannes Kerekes, qui solus fassus 
quod nunquam sit confessus, essendo 50. annor[um] neq[ue] unquam in Templo 
fuisse observatus, in <aqua> aula Alexandri Boros Calvinistae inquilinatum agit, 
Alter Joannes Huszty circiter 60. annorum pariter nunquam confiteri observatus, 
semel quilibet anno Templum adire tamen dicitur. Hospites 93. singulus unum 
coretum Turcici et mediae diei laborem [prae]stat. Filialem habet Gőrbéd890, in 
qua Confessionis capaces circiter 50. ex his non sunt omnes confessi, unus e[st] 
<qui> Hrihar Franczak qui nunquam in templo observatus, neq[ue] S[anctam] 
Com[m]unionem <susce> accepisse. Hospites 19. solvunt ut in Matre. Contra 
889 Aranyosmeggyes (Aranyosmedgyes), Medieşu Aurit [RO], Szatmár megye; 
conscripTio1741: Aranyos-Megyes, Szatmári esp. ker.; caT1792: Aranyosmegyes, 
Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. ker.
890 Szatmárgörbed, Româneşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Görbed (Aranyosmegyes filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Görbed 
(Aranyosmegyes filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
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Parochu[m] Com[m]unitas nihil habet, catechizat, et instruit Populum, exemplaris, 
et pius, neque in Domibus [*]que baptizare communicare dicitur. Metrica[m] 
habet. Nemo tam parovuloru[m], qua[m] adultoru[m] sine Sacramentis obiit. 
Fontem Baptismalem habet. Obstetrix non est jurata. Domu[m] Parochialem 
partim Archi-Presbyter Rakoveczky, partim Com[m]unitas erexit, cujus curam 
gerit. Cantor Fundum nullu[m] habet Ecclesiae, sed quem incolit, ab eo taxam 
solvit, cui per mediu[m] coretu[m] Kukuriczae solvunt. Aedituus est liber, quam 
liberalem a Com[m]unitate sibi emit 22. [fol. 58v] flor[enis]. Pulsus matutinus et 
vespertinus hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea Stramine tecta, utcunq[ue] com[m]oda, Imaginibus exiguis provisa, 
benedicta per Archi-Presbyteru[m] Danielem Salitra Veletiensem. Antimissiu[m] 
Bizanczianum. Venerabile in Scatula lignea, n[on] satis munde asservat[ur]. Calix 
cum patena staneus, coclear argenteum, stella stannea. Velum et Palae Sericeae 
argento consutae rubrae. Corporale n[on] est. Purificatoriu[m] est. Mappae, et 
Mensa Propositionis mundae, et albi Parochi891 satis munde reperta. Casula una 
vetustate attrita, Stolae duae sericeae Parochi cum alba. Candelabra duo, nullius 
valoris. Libri Ceremoniales Triodion, Evangeliu[m], Minea Scripta, Trebnik, 
Epistolaru[m]. Clausura lignea. Campanae duae modo benedictae. Dedicata 
S[ancto] Michaeli Archangelo. Cemeteriu[m] palanka cinctu[m]. Proventus nullos, 
praeter 6. mar[ianos] in debitis apud Demetriu[m] Hoszu.
Possessio Apa892
Parochus unus Kosma Martin, ordinatus a pie defuncto Bizanczy, investitus vero 
[pro] hac Parochia a moderno Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaele Olsavszky. 
Fundum Parochialem habet cum horto sine appertinentÿs agrorum, et Pratorum. 
Confessionis capaces sunt 290. ex his duo n[on] sunt confessi. Hospites 70. 
singulus unam metretam Malej, et mediae diei laborem [prae]stat. Contra 
Parochum Com[m]unitas nihil habet. Concionatores Ecclesiae nullum, (!) 
Parochus habet Evangelium expositum. Metricam solum baptizatoru[m] habet. 
Nullus sine Sacramentis obÿt. Fontem baptismalem non habet, nec Obstetricem 
juratam. Apostatavit unus Alexius Czop, in Tisza-Ujlak relicta Uxore residet. 
Cantor Fundum Ecclesiae liberum sine Appertinentÿs liberum, cui mediam 
metreta[m] ex Malaj, vel Tritici solvunt. Aedituus est liber. Pulsus mane, et Vesperi 
non fuit hactenus.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo Stramine tecta, Imaginibus debiliter 
ornata, benedicta per Archi-Presbyteru[m] Németensem Seniorem Bileczky. 
Antimissiu[m] Dekameliszianum. Venerabile asservari munde repertus est 
in Scatula lignea. Calix cum Patena Stannea inaurata, Stella, et coclear cuprea. 
891 betoldás: Parochi
892 Apa, Apa [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Apa, Szinyérváraljai 
esp. ker.; conscripTio1806: Apa, Szinyérváraljai esp. ker.
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Velu[m] et Palae Sericeae. Corporale, purificatoriu[m] nullum. Mappae, alba et 
Mensa Propositionis com[m]ode munda. Casula, Stola ex Karton, Candelabra 
duo Vitrea. Libri Ceremoniales nulli praeter unu[m] Psalterium. Proventus nullus. 
Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Cemeteriu[m] Palanka cinctum. Campana 
una modo benedicta.
Possessio Szamos-Telek893
Parochus unus Georgius Romosan ordinatus in Moldavia ab Ep[isco]po Jacobo 
Radovszky, a nemine approbatus, et ad altroneu[m] [fol. 59r] dispositionem 
Ill[ustrissi]mi D[omi]ni moderni Ep[isco]pi, illocatus [per] Archi-Presbyterum 
Sathmar Németiensem Joannes Bileczky. Fundum Parochialem, vel potius loculum 
ubi Domus Parochialis exstructa, habet liberum, absq[ue] appertinentÿs agrorum, 
et Pratorum. 157. omnes confessi. Hospites 43. singulus una[m] metreta[m] ex 
Malej solvunt. Publicus peccator nullus. Parochus hucusq[ue] bene se gessisse 
dicitur. Libri Concionatores tam Ecclesia, quam Parochus nullus habet. Metricam 
non habet. Nemo sine Sacramentis obiit. Fons Baptismalis non est. Obstetrix 
jurata non est. Apostata nullus. Cantor tertialitatem Fundi Parochi possidet, in qua 
Domu[m] per Com[m]unitate[m], cu[m] Parochi exstructu[m] habet. Aedituus 
e[st] liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia 
Ecclesia lignea stramine tecta in statu bono. Imaginibus tribus Localibus solum 
provisa, et in Altari, benedicta per Archi-Praesbyterum Stephanu[m] Kontros. 
Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in Scatula lignea. Calix staneus 
cum Patena inaurata, Stella, et coclear stanneu[m]. Corporale, et Purificatoriu[m] 
nullu[m], Mappae, Alba, et Mensa Propositionis satis munda, Velum, et Palae 
sericeae, Casula cum Stola ex Karton. Candelabra duo ex ligno. Libri Ceremoniales 
nulli sunt praeter Ritualia. Dicata S[ancto] Nicolao Ep[isco]po, et Confessori. 
Proventus nullos habet. Cemeteriu[m] sepibus cinctu[m]. Campana una modo 
benedicta. 
Possessio Berencze894
Parochus unus Demianus Rád, ordinatus ab Ep[isco]po Varlaámo in Moldavia 
nondum approbatus, illocatus per Archi-Presbyteru[m] Szathmár-Némethiensem. 
Fundum Parochialem habet liberum, absq[ue] appertinentÿs agrorum, et 
Pratorum. Confessionis capaces 174. confessi omnes. Hospites 33. singulus 
annuum proventum solvit Parocho unam metreta[m] frumenti et mediae diei 
laborem [prae]stat. Publicus peccator nullus reperitur. Contra Parochum nihil 
893 Szamostelek, Someşeni [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Szamos Telek, 
Szatmári esp. ker.; caT1792: Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: 
Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker. 
894 Szamosberence, Băbăşeşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Berencs, 
Szatmári esp. ker.; caT1792: Berencs, Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: 
Berencse v. Boboses, Szinyérváraljai esp. ker.
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detexit, quamvis sit excessivus. Concionatorem Ecclesia nullum, Parochus habet 
Evangelium expositu[m]. Dicit se habere Metricam. Nemo sine Sacramentis 
decessit. Fontem Baptismalem non habet, sed aquam benedictam conservat in 
Ola. Obstetrix jurata non est. Apostata nullus. Copulavit non scientes necessaria 
necessitate Praecepti. Cantor Fundum habet nullum, et tertialitatem ex Proventu 
Parochi percipit. Aedituus liber, pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu debili, Imaginibus localibus commode 
instructa, benedicta [per] Archi-Presbyterum Szathmariense[m]. Antimissiu[m] 
Bizanczianum. Venerabile conservatur in Pixide lignea. Calix stanneus inauratus. 
Patena Plumbea ad instar Orbicoloru[m] Mensalium, coclear, cum stella plumbea. 
Corpor[ale], et Purif[icatorium] nullum, Mappae sufficientes, Mensa Propositionis 
com[m]oda. Candelabra duo lignea. Casula, Stola propria Parochi ex Karton, 
Velu[m], et palae sericeae. Libri Ceremoniales nulli Ecclesiae. Clausura lignea. 
Campana una n[on] benedicta. Proventus nulli. Dicata S[anctae] Parasceviae 
Martyri. Cemeteriu[m] sepib[us] cinctum. [fol. 59v]
Possessio Udvari895
Parochus unus Michaël Miklas, ordinatus in Moldavia, approbatus, et investitus 
pro hac Parochia cum consensu Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Michaëlis Olsavszky. 
Fundum Parochialem habet liberu[m] fine appertinentÿs agroru[m], et 
Pratoru[m]. Confessionis capaces 50. omnes confessi. Hospites 18. solventes per 
coretum frumenti, et <mediae> unius896 diei laborem [prae]stantes. Filiales habet 
Berenda897, in qua Confessionis 50. solvunt ut in Matre, Hospites 16. Alia Kok898 
in qua Confessionis capaces 10. Hospites 4. omnes confessi, pariter solvunt 
ut suppositi. Tertia Szen-Marton899, in qua Confessionis 18. omnes confessi. 
Hospites 8. solvunt, ut alii. Publicus Peccator nullus reperitur. Contra Parochum 
Com[m]unitas nihil habet. Libri Concionatores nulli. Metricam habet. Fons (!) 
Baptismalem n[on] habet. Cantor Ecclesiae Fundum nullum habet, per medium 
coretu[m] frumenti habet. Aedituus liber. Pulsus hactenus non fuit.
895 Szatmárudvari, Odoreu [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Udvari, Szatmári esp. 
ker.; caT1792: Udvari, Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Udvari, Szatmári esp. ker.
896 betoldás: unius
897 Szatmárudvari (Berend ma a település része), Odoreu [RO], Szatmár megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Berend (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.; 
conscripTio1806: Berend (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.
898 Kak, Cucu [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kak (Udvari 
filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Kák (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.
899 Kakszentmárton, Mărtineşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szentmárton (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: 
Szentmártony (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, in statu com[m]odo, Imaginibus com[m]ode 
instructa, per Archi-Diaconum pie defuncto Rakoveczky benedicta. Antimissium 
Bizanczianu[m]. Venerabile asservatur in Scatula lignea satis ir[r]everenter. Calix 
cum patena stanneus inauratus, stella, et coclear stanneu[m]. Velum et Palae 
sericeae. Corporale Purificatoriu[m] nullum, Map[p]ae, alba, et Mensa Propositionis 
utcunq[ue] munda. Libri Ceremoniales praeter Triodion, Quadragesimale sunt 
omnes. Candelabra sunt duo lignea. Dedicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Proventus nullos habet. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m]. Campana una.
Possessio Potóháza900
Haec Parochia pro hic, et nunc vacat, quam ad tempus administrat Karasoviensis 
Parochus. Fundus Parochialis liber nullus est, coguntur pro eo, quin Sacerdos 
incolebat, taxam 7. mar[ianos] annuatim solvere. Confessionis capaces 165. omnes 
confessi. Hospites 32. per metreta[m] solventes, et unius diei laborem Parocho 
[prae]stantes. Nemo sine Sacramentis mortuus. Publicus peccator non reperitur. 
Obstetrix non est jurata. Apostata nullus. Cantor in Fundo eod[em] cum Parocho 
residet, tertialitatem percipit. Aedituus n[on] est liber. Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, Imaginibus omnibus localibus provisa, benedicta 
[per] Archi-Diaconu[m] defunctu[m] Rakoveczy. Antimissium Bizanczianu[m]. 
Venerabile in Calice ligneo asservat[ur]. Calix cum Patena Staneus inauratus, 
Stella cuprea, coclear stanneu[m]. Corporale, Purificatoriu[m] nullu[m], Mappae, 
et Mensa Propositionis satis munda. Candelabra duo [fol. 60r] lignea. Casula, et 
Stola ex Karton, Velum, et Palae aeq[ue] ex Karton. Libri Ceremoniales sunt 
Omnes. Campana una. Proventus Ecclesiae nulli. Dedicata Annuntiationi B[eatae] 
V[irginis] MARIAE. Cemeterium Sepibus cinctum.
Regia Civitas Szathmar-Némethy901
Parochus unus Viduus Joannes Bileczky, ordinatus per pie defunctum Ep[isco]pum 
Bizanczy, investitus vero [per] piae memoriae Ep[isco]pum Blasovszky. Fundum 
Parochialem habet liberum sine appertinentÿs agrorum, et Pratorum, Confessionis 
capaces sunt 95. omnes confessi praeter duos. Hospites 20. solvunt Parocho 
in Communi D[omi]ni Graeci fl[orenos] Von[as] 30. ex parte sua, alÿ autem 
hospites Plebei tenerentur [prae]stare ad minus per metretam Tritici, sed nihil 
praestant, praeterea D[omi]ni Graeci 8. cubulos Frumenti [prae]stat. Domum 
Parochiani erexerunt, et conservant. Publici Peccatores nulli. Concionator est 
900 Patóháza, Potău [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Patoháza, Szatmári esp. 
ker.; caT1792: Patóháza, Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Patóháza, 
Szinyérváraljai esp. ker.
901 Szatmárnémeti, Satu Mare [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szatmárnémeti, Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Németi, Szatmári esp. ker. 
conscripTio1806: Szatmár, Szatmári esp. ker.
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Ecclesiae, Parochus habet Evangelium explicatum, Messiam. Fons Baptismalis, et 
Metrica est. Obstetrix n[on] est jurata. Nemo tam parvulorum, quam adultorum 
sine Sacramentis decessit. Apostarunt Kis Istvan, Molnar Janos confessus et 
com[m]unicavit apud Nos prius. Tobakosné Lánya, Molnar Laßló. Cantor residet 
in Fundo Ecclesiae, una cum Domo Ecclesiae testata, cui annuu[m] solutionem 
12. flor[enos] Von[as] et 6. cub[ulos] frumenti solvunt. Aedituus est liber. Pulsus 
non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum Tur[r]icula, Inplasmata, in statu bono. 
Imaginibus omnibus instructa, [per] piae A (!) memoriae Ep[isco]pum Bizánczy, 
et erecta, et conservat[ur] per Com[m]unitatem D. D[ominorum] Graecorum. 
Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur munde in Instrumento ligneo. 
Calix argenteus cum Patena, Stella, et cocleari. Velum, et Palae sericea. Corporale, 
Purificatoriu[m], Mensa Propositionis, et Mappae exiguae munditiei. Casulae cum 
stolis sericeae tres, una argento consuta. Candelabra duo aenea. Libri Ceremoniales 
omnes. Campanae tres, una rupta, aliae duae modo benedictae. Vexillum nullum. 
Dedicata Sancto Nicolao Episcopo, et Confessori. Proventus nullus. Cemeterium 
Palanka una cum Domo Parocho cinctum.
Possessio Nagy-Peleske902
Parochus unus Ignatius Kintus Viduus ordinatus in Marmatia [pro] Diaconatu 
ab Ep[isco]po Sztoyka, pro Presbyteratu per aliquam Sirka impostorem, dein 
reordinatus per piae memoriae Ep[isco]pum Bizanczy, investitus [pro] hac 
Parochia per defunctum Ep[isco]pum Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis 
est liber per D[ominos] Terestres Beczky excisus cum hortulo sine appertinentÿs 
agrorum, et pratorum, exstirpatitiu[m] pratu[m] est Ecclesiae unum, pacifice 
usuat. Confessionis capaces in Matre sunt cir[citer] 300. omnes confessi. Hospites 
60. solvunt unam metretam Tritici, qui proprio aratro seminat, qui n[on] per 
metreta[m] turcici. Filiales habet Rosal,903 Kis-Peleske,904 Hodos,905 Gacsaly906, 
902 Nagypeleske, Peleş [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Nagy-Peleske, Szatmári 
esp. ker.; caT1792: Nagypeleske, Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Nagypeleske, 
Szatmári esp. ker.
903 Rozsály [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rozsály (Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Rozsály 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.
904 Kispeleske, Pelişor [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kispeleske 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Kispeleske (Nagypeleske 
filiája), Szatmári esp. ker.
905 Béltekhodos, Hodişa [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagyhodos (Szárazberek filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Nagyhodos 
(Szárazberek filiája), Szatmári esp. ker.
906 Gacsály [HU] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gacsály (Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Gacsály 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.
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Saár,907 Lázar908, in quibus confessionis capaces cir[citer] 53. parum omnes 
confessi. Hospites in Rosaly 6. Gacsaly 2. et aliqui inquilini et servi [fol. 60v] in 
alÿs, nihil solventes ex eo, quod raro, ad illos Parochus veniat. Domus Parochialis 
per Com[m]unitatem erecta e[st], et conservatur. Joannes Vadóba Dorotheam 
Babics, uxorem habet alienam, cujus primus Maritus actu vivit et Maritus etiam 
aliam Uxorem duxit. Parochus excessivus in potu ad Scandalum, tam D[omi]nis 
Terestribus, quam Acatholicis, ante duas Septimanas in indusio potus per faeminas 
domum deportatus e[st]. Divina frequenter ob potum neglexit, et per sex 
Septimanas continuo in Popi[na] potat. In Saár unus absq[ue] Confessione mortuus 
est, vocato de nocte Presbytero, sed non potuit pergere propter occasionem. Sine 
baptizmate infans mortuus, propter dilationem baptizmatis per Presbyterum. 
Metrica[m] n[on] habet, Obstetrix non est jurata. In Rosaly Ladislaus Hribra cum 
Sorore, et Filius illius non frequentat Ecclesiam nostram, sed Calvinistarum; In 
Csahocz Puskas Janos. In Tißa Bercel Lucas Orosz, vel Dobak; In Gacsad Joannes 
Constanty; In Tothfalu Ignatius Bikas a ritu derivavit, nec Ruthenus nec alter. In 
Tölpes Franciscus Kondor. In Tatárfalu Anna. In Gacsad Joannes Szakaly, ex 
hac Parochia in Rovnaßék in Marmatia duo sunt, qui legitimis Uxoribus relictis, 
alias acceperunt, et tales quae legitimos Maritos habebant. Sunt item quae viris 
faeminae et viri faeminis non cohabitant. Cantor residet in Fundo D[omi]nali, 
qui hucusq[ue] fuit im[m]unis a Taxa, cui singulus hospes solvit per mediu[m] 
coretu[m], qui Tritici, qui Malej, proles hactenus n[on] instruxit. Aedituus est liber, 
et [pro] Ave Maria singulis diebus pulsat. Ideo est Diaconus bigamus, qui post 
Sacros Ordines Diaconatus Ducta alia uxore aedituum hic loci agit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu mediocri. Imaginibus utcunq[ue] [pro]visa, scandulis 
cum tur[r]icula tecta, benedicta per Archi-Diaconum Rakoveczky. Antimissium 
Bizanczianum, Venerabile asservatur in instrumento ligneo indecenter asservari 
repertum, in fecibus, pulvere, mucedine, et cor[r]uptae aliquae particulae, Calix 
cum patena cocleari, et Stella stanneus, Velum ex parte combustu[m], et palae ex 
Karton, Corporale nullum. Purificatoriu[m], Alba, Mensa propositionis non debite 
munda. Casula ex tela cerulea antiqua. Candelabra cuprea duo. Libri Ceremoniales 
omnes. Proventus nullus. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo.
907 Kissár, Noroieni [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Sár 
(Szárazberek filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Sár (Szárazberk filiája), 
Szatmári esp. ker.
908 Lázári, Lazuri [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Lázári 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Lázári (Nagypeleske 
filiája), Szatmári esp. ker.
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Possessio quasi una Vasvari, et Batisz909
Haec Possessio post obitum Loci Parochi, Parocho vacat. Fundus Parochialis qui 
fuit a D[omi]nis Terestribus excisus, per aquam e[st] absorbtus, n[on] remanet 
amplius, ubi exigua Gazula tantum areola exstat, sine appertinentÿs agrorum, et 
pratorum. Pro nova Parochia, et loco Ecclesiae D[omi]nos Terestres, Sp[ecta]b[i]
lem D[omi]num V[ice]-Comitem Eötvös, et Sp[ecta]b[i]lem D[omi]num Szuhanyi 
sollicitarunt sine consolatione hactenus. Administrat Joannes Bileczky Archi-
Presbyter Nimtensis. Confessionis capaces 120. non omnes sunt confessi propter 
aegritudinem, et mortem subsecutam Parochi. Hospites 32. singulus Parocho solvit 
per coretum Tritici, vel turcici, vel mediae diei laborem manualem [prae]stant. 
Unum par hominum n[on] convivit in matrimonio, Maritus hic, in Tur-Terebes. 
[fol. 61r] Concionatores Ecclesiae nulli, nec Fons Baptismalis, nec Obstetrix jurata. 
Cantor praeter Hortum, et locum in quo residet sine appertinentÿs agrorum, et 
pratorum, nihil habet, aedituus e[st] liber, pulsat [pro] ora[ti]one accurate.
Ecclesia lignea in statu com[m]odo stramine tecta, Imaginibus pulchre instructa, 
nescitur a quo benedicta. Antimissiu[m] Bizanczianu[m], Venerabile asservatur 
in instrumento ligneo, propter diutiorem conservatione[m] fere coruptum. Calix 
cum appertinentÿs stan[n]eus. Velum, et Palae ex Karton, Casulae duae una 
sericea, altera ex Karton cum stola. Corporale, et purificatorium nullum. Alba 
una, map[p]ae et Mensa propositionis com[m]ode munda. Candelabra lignea 
duo. Libri Ceremoniales omnes praeter Triod Quadragesimale. Clausura lignea. 
Campanae duae modo benedictae. Proventus nulli. Dicata Ascensioni Christi 
D[omi]ni. Cemeteriu[m] Sepibus cinctu[m]. 
Possessio Sarköz-Ujlak910
Parochus unus Basilius Telyiha, ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po Doszotheo, 
approbatus a piae memoriae Bizanczio, pro hac Parochia ibi locatus per Archi-
Diaconum Petkovszky. Fundum Parochialem habet liberum cum appertinentÿs 
agrorum ad duas calcaturas, unam unius cubuli, alteram duorum capacem. Prata 
ad 4. cur[r]us feni. Confessionis capaces in Matre 137. omnes confessi. 20. 
singulus annua[m] Proventu[m] Parocho per una[m] metreta[m] Turcici, vel tritici, 
et mediae diei laborem [prae]stat. Filialem habet Sarköz911, in qua confessionis 
capaces 29. omnes confessi. Hospites 9. solvunt, ut in Matre. Odorany in qua 
Confessionis capaces 15. omnes confessi. Hospites 7. pariter solvunt, ut in 
Matre. Contra Parochum Com[m]unitas nihil detexit. Concionatorem tam 
Ecclesia, quam Parochus nullum habet. Metricam solum baptizatorum habet. 
909 Batiz, Botiz [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Botész, Szatmári esp. ker.; caT1792: 
Vasvárbatiz, Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Vasvárbatiz, Szatmári esp. ker.
910 Sárközújlak, Livada Mică [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Sárköz Ujlak, 
Szatmári esp. ker.; caT1792: Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.
911 Sárköz, Livada [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: –; caT1792: Sárköz 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; conscripTio1806: Sárkova v. Sárköz 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
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Fontem Baptizmalem non habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine 
Sacramentis decessit. Obstetrix jurata non est. Apostata nullus. Cantor Fundum 
habet liberum, sine ullis appertinentÿs agrorum, et Pratorum, hospites autem 
illi solvunt per medium coretum frumenti. Aedituus liber. Pulsus Matutinus et 
Vespertinus non <per> fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono scandulis tecta cum Tur[r]icula, Imaginibus 
localibus omnib[us] sine Apostorum (!) satis pulchris ornatis, benedicta per 
Archi-Presbyterum pro tunc, Stephanu[m] Kontros, Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in instrumento ligneo satis munde. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Corporale, Purificatoriu[m] nullu[m], Mappae, et Mensa Propositionis 
satis munda. Candelabra duo stannea vel potius cuprea912, Casulae tres, ex Karton, 
stola una pariter ex Karton. Velum, et Palae ex Serico viridi. Libri Ceremoniales 
Ecclesiae omnes. Vexillum unu[m]. Campanae duae modo benedictae. Proventus 
nullos habet. Dedicata Protectioni B[eatae] V[irginis] Mariae. Cemeteriu[m] 
Palanka cinctu[m].
Possessio Vetés913
Parochus unus Basilius Rosonovics, ordinatus ab Ep[isco]po Marmatico Doszotheo, 
approbatus, et investitus a pië defuncto Ep[isco]po Simeone Olsavszky. Fundus 
Parochialis liber exiguus ab annis 40. et ultra, modo spargitur, quod D[omi]ni 
Ter[r]estres taxare intendant, D[ominus] Bégamy; Kengyel; et D[ominus] Vetési, 
[fol. 61v] hi praecipui D[omi]ni sunt Terestres, Terrae arabiles, et falcabiles 
nullae. Confessionis capaces 205. omnes confessi. Hospites sunt 52. solvunt 
[per] metretam tritici, et mediae diei laborem [prae]stant. Publicos Peccatores 
n[on] detexerunt, contra Parochum nihil habent. Concionatorem Ecclesia habet 
nullum; Parochum [pro]prium Klyucs nuncupatum habet. Ecclesia etiam habuit 
Klucs nuncupatum, quem Parochus Aranyos-Megyesensis Stephanus Kontros, 
quali modalitate, et praetextu accepit, nec hodie restituere vult. Metricam habet 
baptizatorum tantum. Obstetrix est jurata. Fontem Baptizmalem n[on] habet. 
Juxta praescripta Canonica n[on] copulavit. Apostata nullus, in Poss[ess]ione 
autem Ortir una Mulier Basilÿ Geczuka. Uxor apostatavit degendo inter Ruthenos 
et confessa, et com[m]unicavit. Cantor in Fundo Parochiali Domunculam solus 
exstruxit. Parochialem autem Com[m]unitas novam erexit et curat, singulus 
hospes mediam metretam tritici solvit. Aedituus est liber, Pulsus ad hocce tempus 
non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, Imaginibus localibus et Apostolorum com[m]ode instructa, 
benedicta per Archi-Diaconum Megyesien[sem], Theodorum Pap. Antimissium 
Bizanczianum. Mappae sufficientes. Mensa [Pro]positionis com[m]oda. Calix, cum 
912 betoldás: vel potius cuprea
913 Vetés, Vetiş [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Vetés, Szatmári esp. ker.; 
caT1792: Vetés, Szatmári esp. ker.; conscripTio1806: Vetés, Szatmári esp. ker.
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Patena, et Stella stanneus, cum cocleari, Corporale, et Purificatorium nullum. Casula, 
Stola ex Karton, Velum, et Palae pariter, Alba una ex tela crassiori. Ciborium ex scatula 
lignea, Libri Ceremoniales omnes. Clausura lignea. Campanae duae non benedictae. 
Ecclesia proventus nullos habet. Cemeteriu[m] sepibus cinctum. Ecclesia ad ripam 
Samosÿ exstructa, in loco incomodissimo, siquid[em], quando exundationes aquarum 
sunt, genuum tenus in Ecclesia aqua habetur.
Possessio Zsádany914
Parochus unus Basilius Almasy, in Moldavia ab Ep[isco]po Varlaamo, approbatus, 
et investitus [pro] hac Parochia per pië defunctum Ep[isco]pum Georgium 
Blasovszky. Fundus Parochialis exiguus liber absq[ue] appertinentÿs agrorum, et 
Pratorum habet 12. cur[r]uum feni capax. D[omi]na Terestris Baronissa Taraszkai. 
Confessionis capaces 203. omnes confessos dicunt. Hospites 50. singulus solvit 
metretam Tritici, praeterea unius diei laborem [prae]stant. Publicos peccatores n[on] 
detexerunt. Parochus potator, et contentiosus est. Ecclesia Concionatorem habet 
nullum. Propriu[m] Parochus habet Evangeliu[m] explicatum. Metricam non habet. 
Fons Baptismalis non datur. Obstetrix jurata nulla est. Dicitur juxta praescripta 
Canonu[m] copulasse. Apostatae nulli. Cantor Fundum liberu[m] n[on] habet, una 
cu[m] Parocho necessitatur habitare, cui singulus hospes mediam Metreta[m] tritici 
vel fragopiroru[m] solvit, aedituus nullus est, consequenter nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea noviter erecta, Stramine tecta, Imaginib[us] localib[us] et 
Apostolorum praeterea B[eatae] V[irginis] MARIAE, et S[ancti] Nicolai penitus 
destituta, benedicta ab Archi-Presbytero Szathmariensi Joanne Bileczky. 
Antimissium Bizanczianum. Mappae in Ara sufficientes ex tela crassiori, Mensa 
[Pro]positionis debilis, et inculta. Calix ex lamina, Patena stannea inaurata, Stella 
plumbea, coclear cupreu[m]. Corporale, et purificatoriu[m] nullum, in Ara nulla 
crux, Casula, et Stola ex Karton, cum velo, et palis talibus, Alba ex tela crassiori 
genuu[m] tenus longa. Ciborium supplet Scatula lignea, Venerabile indecenter 
asservatur. Libri [fol. 62r] Ceremoniales Ecclesiae Missale, Evangelium scriptum, 
Octoichon, Minea, Triodion, et Trebnik, reliqui proprÿ sunt Parochi. Campana 
una nescitur an, et a quo benedicta. Clausura lignea. Proventus nulli. Cemeterium 
palanka cinctu[m].
Possessio Raksa915
Parochus unus Basilius Danilovics, ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Manuelem Olsavszky 
Ep[isco]pum Munkacs[iensem] hocce Anno, alter vero inhabilis a sex Annis 
914 Szatmárzsadány, Sătmărel [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Sadány, Szatmári 
esp. ker.; caT1792: Nagyzsadány, Erdődi esp. ker.; conscripTio1806: Zsadány, 
Erdődi esp. ker.
915 Ráksa, Racşa [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Ráksa, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Ráksa, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Ráksa, Avasi esp. ker.
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a functionibus suspensus. Fundus Parochialis liber per D[omi]nos Terestres 
excisus sine agris cum horto et Pratis duobus, singulo unius currus feni capaci, 
quem Fundum Parochialem hucusq[ue] inhabitat, et usuat deficiens Presbyter. 
Confessionis capaces sunt 336. non omnes confessi ex junioribus. Hospites 62. 
qui nihil aliud [prae]stabant hucusq[ue] Parocho, praeter manualem laborem unius 
diei. Est unum par hominum, in Matrimonio illegitimo taliter: quod, quaedam 
Mulier Vidua remanens, dein ad alia Vota transiverit, in quibus per Archi-
Presbyteru[m] Tátar quasi quodam impedimento Consangvinitatis laborans 
reperta, per Eund[em] Archi-Presbyterum separata, ad tertia Vota transivit 
eorsum ex Negrestfalu, et in matrimonio permanet. Alter vero Vir legitimë 
ductum Uxorem a se repulit, quae post repulsam ab alter, prole aquisita a Marito, 
ad cohabitationem non assummitur. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet, 
Ecclesia habet Concionatorem habet (!) explicatum. Evangelium habet. Metricam 
habet. Fons Baptismalis non est, nec Obstetrix jurata. Nemo tam parvulorum, 
quam adultorum sine Sacramentis decessit. Cantor Ecclesiae Fundum liberu[m] 
sine ullis appertinentÿs. Aedituus e[st] liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta cum tur[r]icula scandulis tecta, nescitur a quo 
benedicta. Imaginibus exiguis instructa, in hujus locum erigitur alia nova Ecclesia, 
sat com[m]oda. Antimissium Bizanczianu[m]. Venerabile asservatur in instrumento 
Stanneo cum cooperculo munde. Calix stanneus cu[m] appertinentÿs. Velum, et 
Palae ex materia lanea. Corporale, Purificatoriu[m]. Mappae, Mensa Propositionis, 
et alba satis munde asservant[ur]. Candelabra duo. Libri Ceremoniales Ecclesiae 
sunt omnes, praeter Trefologion, et Triodion Paschale. Campana una modo 
benedicta. Clausura lignea. Dedicata S[anctae] Parasceviae Martyri. Cemeterium 
Sepibus cinctum.
Possessio Thur916
Haec Poss[ess]io a tribus annis Parocho vacat. Fundus est liber cum Domo 
absq[ue] <ullis> ap[p]ertinentÿs agrorum, et Pratorum, administrant qui possunt 
Vicini Presbyteri. Confessionis capaces 188. omnes confessi. Hospites 44. unam 
metretam frumenti dare solebant, vel unius diei laborem. Nullus publicus Peccator 
reperitur. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis decessit. 
Obstetrix jurata non est. Cantor Fundum Ecclesiae nullum habet. Aedituus est 
liber. Pulsus matutinus, et Vespertinus n[on] pridem inceptus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula in statu com[m]odo, Imaginibus 
[fol. 62v] localibus praeter Apostolorum com[m]ode instructa, benedicta per 
Archi-Presbyterum Tatar. Antimissiu[m] Bizanczianum. Venerabile asservatur in 
instrumento ex argilla fabricato satis munde. Calix stanneus cum appertinentÿs 
916 Túrvékonya, Tur [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Thuri, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Túrvékony, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Túr v. Túrvékony, Avasi esp. 
ker.
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coclear cupreum. Velum, et Palae sericeae. Corporale purificatoriu[m] nullum, 
Mappae, Alba, Mensa [Pro]positionis in exigua munditie, Casula cum Stola ex 
materia lanea rubra, Candelabra tria. Libri Ceremoniales Eccle[si]ae omnes. 
Clausura lignea. Proventus nulli. Dedicata S[ancto] Nicolao. Campana modo 
benedicta. Cemeteriu[m] Palanka cinctum.
Possessio Parlagh917
Haec Poss[ess]io a 9. annis Parocho vacat. Fundus Parochialis est liber cum exiguo 
Hortulo sine appertinentÿs agrorum ad unam calcaturam duorum cubulorum 
capacium, et Pratum trium cur[r]uum feni capax, administrabat Rasensis Senex. 
Confessionis capaces 100. nescitur an sint omnes confessi. Unus propria[m] Uxorem 
repulit Basilius Babucz. Hospites 13. alius nihil, praeter unius diei laborem [prae]
stant. Nemo sine Sacramentis mortuus. Aedituus non fuit, adeoq[ue] nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu com[m]odo. Imaginibus exiguis et 
vix aliquibus chartaceis provisa, post renovationem benedicta [per] Archi-
Presbyteru[m] Tatar. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Venerabile servat[ur] in 
Scatula lignea. Calix stanneus cum appertinentÿs. Mappae, Mensa [Pro]positionis 
in exigua munditie. Venerabile pridem non renovatum. Corporale purificatoriu[m] 
nullum. Candelabra duo. Libri Ceremoniales Ecclesiae omnes. Clausura lignea. 
Dedicata S[anctae] Parasceviae. Campana una modo benedicta. Cemeteriu[m] 
Sepibus cinctu[m]. Proventus nullos habet.
Possessio Felseő-Falu918
Parochus unus a Nemine investitus, actu infirmus Michaël Popp, a moderno 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no Ep[isco]po ordinatus ex Marmatia [pro] hac Parochia 
recenter per Archi-Presbyteru[m] Tatar inductus, alter Theodorus Farkas a 
Doszotheo ordinatus, et a pië defuncto Ep[isco]po Blasovszky investitus, propter 
sum[m]am ruditatem, et copulationem Viri, Uxorem legitima[m] viventem habentis, 
cum altera libera quidem sed a Fratre Matris Uxoris suae germano [pro]genita, 
adeoq[ue] in Tertio gradu affinitatis constituta suspensus, et Parochia privatus 
habetur. Fundus Parochialis liber sine ullis apertinentÿs agroru[m], et Pratorum 
6. circiter curuu[m] capax, a D[omi]nis Terestribus excisus. Confessionis capaces 
490. omnes an sint confessi, an non, est incertum. Hospites 140.919 nihil aliud 
praestant praeter unius diei laborem. una est Maria Babucs, quae nupsit Andreae 
Fekete, relicto priori vivente marito. Alter Petras, qui ex Marmatia, et quid[em] 
917 Rózsapallag, Prilog [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Barlag, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Rózsapallag, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Prilog v. Rózsapallag, Avasi 
esp. ker.
918 Avasfelsőfalu, Negreşti-Oaş [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Felső Ujfalú, 
Avasi esp. ker.; caT1792: Felsőfalu, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Negrest v. 
Felsőfalu, Avasi esp. ker. 
919 utólagos javítás: 140 átírva 120-ra
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ex Pago Barfalva nescitur an sit copulatus, et an legitimam Uxorem habet unam. 
Kadar Sandor, quem reliquit Uxor, et nescitur ubi est, invenitur. Deinde tales, qui 
ex condicto ex hac Po[sse]ssione liber cum libera profugerunt, et Matrimonium 
coram Parochis alienis, an iniverunt, vel non, actu autem in simul vivunt [fol. 63r] 
sunt sequentes: Talpas Janos cum Stephani Papp Filia. Peßkes János cum Filia 
Kadar Peter. Talpas Tamas cum filia Lupi Popa loci hujus Parochi. Talpas Laßló 
cum filia Georgÿ Popp. Constantini Pap filius Joannes, cum filia Gabrielis Kancza. 
Hos autem adimebat aliorsum. Pro copulatione Theodorus Papp, alter Füres 
Mester Péter. In Ugocsiensi Co[mi]t[a]tu Po[sse]ssione vero Csuma retinetur 
quaedam Persona, quae relicto legitimo Marito in Marmatia, Po[sse]ssione vero 
Kobolfalva cum Juvene ex Felső Falu, Petro Bozar dicto convivit. Profugientes 
item ex alibi copulati. Pap Laßló, Papp Jakob, Vida Péter, Csorba Gabor, Papp 
Sandor. Krecz Gergel, cum Consangvinea.
Qualiter se portant Parochi, unus suspensus scitur, alter recenter veniens in 
nullo, ad hac deffectu observatus est. Libros Concionatores Ecclesia Margarith 
et Evangelium explicatum. Metrica n[on] est. Fons baptismalis non est. Obstetrix 
jurata n[on] est. Cantor Ecclesiae Fundum Parochialem nullu[m] habet, sed in 
proprio Nobilitari residet, cui nihil solverunt praeter, quod tertialitas Incolarum 
divisa laborem unius diei [prae]stiterit. Aedituus liber. Pulsus hactenus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum Tur[r]i in statu com[m]odo, Imaginibus ex 
toto depicta, benedicta [per] Archi-Presbyterum Michaelem Tátar. Antimissiu[m] 
Bizanczianu[m]. Venerabile in Pixide lignea munde asservatur Velu[m], et paleae 
sericea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Corporale et purificatoriu[m] nullum. 
Casulae duae una atrita, et altera bona rubra ex Karton cum stolis. Aba (!) una. 
Mensa Propositionis et Map[p]ae satis mundae. Candelabra 4. lignea. Campanae 
tres modo benedictae. Libri Ceremoniales Ecclesiae omnes. Clausura lignea. 
Proventus nulli. Dedicata Nativitati B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Cemeteriu[m] 
Palanka cinctu[m].
Possessio Avas-Ujfalu920
Parochus unus Viduus Petrus Kancza ordinatus a Doszotheo in Marmatia 
approbatus per Blasovszky Ep[isco]pum pië defunctum, investitus vero per 
Archi-Diaconum Petkovszky. Fundum Parochialem cum appertinentÿs habet 
nullum, sed in suo proprio fundo residet. Confessionis capaces sunt 340. omnes 
confessi. Hospites 89. <singulus> annuu[m] proventu[m] non solvunt, laborem 
praestare unius diei praestare deberent omnes, sed vix aliquis praestat. Unus 
N[omi]ne Ursulus Kancza, qui in secundo gradu existentem Puellam duxit, quis 
copulavit non scitur. Secunda, Sophia nomine relicto priori Marito nupsit alteri 
Theodoro Mandrosz, Consangvines prioris. Item Petrus Csokan deserta Uxore 
vivente duxit aliam, Item: Theodorus Basz pariter relicto priori Uxore duxit aliam. 
920 Avasújfalu, Certeze [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Avasujfalu, Avasi esp. 
ker.; caT1792: Avasújfalu, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Cserteze v. Avasújfalu, 
Avasi esp. ker.
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Contra Parochum Com[m]unitas nihil detexit. Concionatorem Ecclesia habet 
Evangelium expositum. Metricam non habet. Nemo sine Sacramentis mortuus. 
Fontem Baptismalem non habet, nec Obstetricem juratam. Apostata nullus. Nec 
Cantor habet. Fundum Ecclesiae, cui pariter nihil solvunt. Aedituus non habent 
determinatum, Pulsus non fuit Matutinus, et Vespertinus. [fol. 63v] 
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turi scandulis tecta in statu bono, Imaginibus localibus, praeter 
Apostolorum pulchris provisa, benedicta per Archi-Presbyterum Michaëlem Tátar. 
Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in Scatula lignea. Calix, patena, 
Stella et coclear stannea. Corporale, et Purificatoriu[m] nullu[m]. Candelabra duo 
lignea. Casula cum stola lanea rubra. Alba satis munda cum mappis exiguis. Velum 
ex Serico, cum palis. Libri Ceremoniales Ecclesiae sunt omnes, sine Triodion, 
Quadragesimale. Clausura lignea. Campanae duae modo benedictae. Dedicata 
Michaeli Archangelo. Cemeteriu[m] palanka cinctu[m].
Est et alia Ecclesia sine ullo apparatu Vestium, Imaginu[m], et Librorum, praeter 
una[m] Campanam supra ja[m] posita[m].
Possessio Bixad921
Parochus unus Michaël Tátar, ordinatus, et investitus a piae memoriae Ep[isco]po 
Bizanczy. Fundus Parochialis nullus cum appertinentÿs922, in sua Curia residet. 
Confessionis capaces sunt 500. omnes confessi. Hospites 90. nihil solvunt, praeter 
unius diei laborem praestent. Unus Thomas Toma relicta priori Uxore alia[m] 
duxit. Alia Faemina, Zab Sandorne Helena923 dicta, quam Maritus dereliquit, 
nupsit <Simeoni> Alexandro Záb. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. 
Ecclesia Concionatorem habet Evangelium expositum, [pro]priu[m] Parochus 
habet Chrisostomum. Metricam habet. Fontem Baptizmalem non habet, Obstetrix 
jurata non est. Pro Funere solebat ab aliquibus accipere per 6. flor[enos] Vonas, ex 
quibus in Sortem Annui Proventus vertit, cum frumentum nullum praestare ipsi 
volebant. Cantor Fundum Ecclesiae habet nullum, sicut nec solutionem. Aedituus 
liber. Pulsus [pro] Ave Maria n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum Tur[rgi Scandulis tecta in statu bono, Imaginibus pulchris 
ornata, benedicta per quem benedicta (!) non scitur. Antimissiu[m] Bizanczianum. 
Venerabile asservatur munde in Scatula lignea. Calix cum patena stannea inaurata. 
Stella cu[m] cocleari aerea. Corporale, et Purificatoriu[m] nullum. Map[p]ae exiguae. 
Mensa [Pro]positionis munda. Candelabra tria lignea. Ecclesiae Casula ex materia 
lanea nigra, alia [pro]pria Parochi ex Bisso, Stolae duae Ecclesiae una rubra, alia 
921 Bikszád, Bixad [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Bixad, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Bikszád, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Bikszád, Avasi esp. ker.
922 betoldás: cum appertinentÿs
923 betoldás: Helena
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nigra. Velum et Palae Sericeae. Libri Ceremoniales omnes Eccle[si]ae. Clausura 
lignea. Campanae duae modo benedictae. Proventus nullos habet. Dedicata 
S[ancto] Michaëli Archangelo. Cemeterium Palanka cinctu[m].
Possessio Terep924
Hanc Possessionem administrat Archi-Presbyter Tátar. Fundus Parochialis nullus 
est cum suis appertinentÿs. Confessionis capaces sunt [fol. 64r] 303. omnes 
confessi. Hospites 53. hi dicunt se solere [prae]stare annuatim per metreta[m] 
frumenti, et unius diei laborem. Parochus autem negat. Publici peccatores nulli. 
Contra Parochum nihil habet praeter, quod rarius ipsos accedat, ÿsque Sacrificiu[m] 
Missae vix aliquando925 celebrat. Concionatorem habet Evangeliu[m] expositum. 
Fons baptismalis non est, nec Obstetrix jurata. Cantor fundum Parochialem 
nullu[m] habet, cui tertialitas Incolaru[m] Loci ejusd[em] unius diei laborem [prae]
stat. Aedituus est liber, pulsus n[on] fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i Scandulis tecta in statu bono, Imaginibus pulchre 
ornata, tota depicta, benedicta non scit[ur] a quo. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. 
Venerabile in Scatula lignea asservatur, Calix cum appertinentÿs Stanneus. 
Corporale, purificatoriu[m] nullum, Mappae, et Mensa Propositionis munda. 
Candelabru[m] unu[m] aereum, alia duo, ex argilla. Casula cum Stola ex Rasa 
rubra. Velum, et palae sericeae. Libri necessarÿ omnes. Clausura lignea. Campana 
una modo benedicta. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Cincta palanka.
Possessio Bunya Háza926
Parochus unus Ladislaus Bura ordinatus a Doszotheo Ep[isco]po Marmatico, 
approbatus a piae defuncto Ep[isco]po Blasovszky, investitus [pro] hac Parochia 
ab Archi-Diacono Petkovszky. Fundum Parochialem cum appertinentÿs nullu[m] 
habet, ideoq[ue] cogitur habitare actu quoq[ue] in suo proprio fundo, qui est in 
Tartocz. Confessionis capaces sunt 300. omnes confessi. Hospites 60. Unus est, 
quem dereliquit Uxor, et actu vagatur hinc inde. Contra Parochum Com[m]unitas 
nihil habet. Concionatorem unu[m] habuit Ecclesia, sed Parochiani inpignorarunt 
Pictori, pingenti Imagines, aliqui dicunt quod in acceperint. Metrica[m] non habent. 
Nemo sine Sacramentis decessit. Fons Baptismalis non est, nec Obstetrix jurata. 
Cantor fundum Ecclesiae n[on] habet. Parocho solverunt una[m] metreta[m] 
Malej, et unius diei laborem [prae]stiterunt. Cantori hucusq[ue] nil solverunt. 
Aedituus liber pulsus hactenus non fuit.
924 Terep, Trip [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Tereb, Avasi esp. ker.; caT1792: 
Terep, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Tripp v. Terep, Avasi esp. ker.
925 betoldás: vix aliquando
926 Bujánháza, Boineşti [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Boinház, Avasi esp. 
ker.; caT1792: Bujánháza, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Boinest v. Bujánháza, 
Avasi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum tur[r]i, Imaginibus localibus et Apostoloru[m], 
et fornice, pulchre ornata, benedicta per Archi-Presbyterum Michaëlem Tatar. 
Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Venerabile in Scatula lignea munde asservat[ur]. 
Calix cum patenula Stannea inaurata. Coclear et Stella inaurata. Corporale et 
purificatoriu[m] nullu[m], Mappae sufficientes, Mensa [pro]positionis munda, 
Candelabra tria, unu[m] aereu[m], duo stannea. Casulae duae, una lacera, alia 
rubra ex Rasa, cum Stela, Velu[m] et palae, laneae. Libri Ceremoniales omnes 
praeter Triodion utrumq[ue]. Campana una modo benedicta. Proventus nulli. 
Dicata S[anctae] Parasceviae Martyri. Cemeteriu[m] palanka cinctu[m]. [fol. 64v]
Possessio Tartocz927
Parochus unus Jacobus Papp, ordinatus et investitus pro hac Parochia a moderno 
Ill[ustrissi]mo D[omi]no Michaële Manuële Olsavszky Ep[isco]po Munkacsien[se]. 
Fundus Parochialis cum suis appertinentÿs nullus. Confessionis capaces sunt 350. 
omnes confessi. Hospites 90. unius diei laborem [prae]stant, aliud nihil. Unus, 
Alexander Babucz, desertus ab Uxore duxerat aliam, qua dein ab eo accepta, vivit sine 
illis. Alter Mone Janos928 deserta Uxore priori duxit alia[m], cui actu convivit. Item: 
Bele Hafika deserto Marito nupsit Joanni Doros. Concionatorem habet Ecclesia. 
Evangelium expositum. Metricam habet. Fons Baptismalis non est, nec Obstetrix 
jurata. Neminem sine ternis [pro]mulgationibus, et alÿs scitu, necessariar[um] 
ignaros, copulavit. Cantor Fundum Ecclesiae nullum, sic nec solutionem ullam 
habet. Aedituus liber non est, Pulsus pro Ave Maria hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea, in statu bono, scandulis tecta cum turricula, Imaginibus non 
tantum localibus, sed ex toto ornata pictura, benedicta [per] Archi-Praesbyterum 
Tatar. Antimissiu[m] Bizanczianu[m]. Venerabile conservat[ur] munde in pixide 
lignea. Calix, Patena, et coclear stan[n]ea inaurata, stella aerea. Corporale, et 
Purificatoriu[m] habet cum Mappis sufficientibus, et Mensa Propositionis munde 
servata. Candelabra tria duo aerea, unum ligneum. Casulae duae, una nigra lanea, 
sed potius Rasa, altera rubra ex materia simili. Stolae tres, duae ex materia Karton, 
una nigra ex Rasa. Palae, et Velum duplices, nigrae, et rubrae. Libri Ceremoniales 
omnes. Clausura lignea. Campanae modo benedictae. Proventus habet nullos. 
Dicata S[anctae] Parasceviae Martyri. Cemeteriu[m] palanka cinctu[m] indiget 
reparatione.
927 Tartolc, Târşolţ [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Tartócz, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Tartóc, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Tartóc; Avasi esp. ker.
928 betoldás: Mone Janos
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Possessio Kanyahaza929
Parochus unus Joannes Csonka ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po Sztoyka, 
approbatus, et investitus [pro] hac Parochia ab Ep[isco]po Bizanczy. Fundus 
Parochialis cum appertinentÿs nullus, residet in proprio. Confessionis capaces 
sunst 250. omnes confessi. Hospites 50. nihil [prae]stant, praeter unius diei 
laborem. Unus, Bebocz Jacab ex Parlagh Uxorem ibid[em] habet, quae in 
Co[mi]t[a]tu absoluta cum ipso convivere n[on] vult, sed ibidem penes Parentes 
manet. Constantinus Szonka in tertio gradu impregnata Consanguinea Puella, 
dein Matrimoniu[m] inivit, ubi demum rescita e[st] consangvinitas per D[ominum] 
Ill[ustrissi]mum separati sunt, qui ad modicam temp[*] separatione servata, iteru[m] 
convenerunt, et simul convivunt. Item Condrat Simeon Kondracz pariter accepit 
in Uxore[m] puella[m] in tertio gradu et in Co[mi]t[a]tu Ugocziense copulatus. 
Elias Mole a proprio Parocho <affi> aufugit, et alibi copulatus est nescitur per 
quem. Contra Parochu[m] Com[m]unitas nihil habet. Metrica[m] non habet, nec 
Fontem Baptismalem, pariter nec Obstetricem jurata[m]. Ecclesia Concionatorem 
habet. Evangelium expositum. Cantor Fundum nullum habet. Ecclesiae, cui, hac 
tenus nihil solvebant. Aedituus est liber. Pulsus [pro] Ave Maria non fuit.
Ecclesia930
929 Kányaháza, Călineşti-Oaş [RO], Szatmár megye; conscripTio1741: Kanyiháza, 
Avasi esp. ker.; caT1792: Kányaháza, Avasi esp. ker.; conscripTio1806: Kányaháza, 
Avasi esp. ker.
930 nincs folytatás
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[fol. 1r]931
In Inclyto Comitatu Mar[*] 
Oppidum Szige[…]932
Parochus unus Andreas Bacsinszky Vicar[ius] ordinatus a pië defuncto Episcopo 
Blasovszky, in[vestitus] pro hac Parochia cum Officio Vicariatus per modernum 
Illu[strissimum Dominum] Michaëlem Olsavszky Episcopum Munkacsiensem et 
cetera. Fundus in [quo resi]det est emptus Episcopali pecunia, Parochialis autem 
cum [a]pertinentÿs non est. Confessionis capaces sunt …933, omn[es] confessi 
praeter quendam Nomine Jeremiam, et Helenam Marusay. Hospites singulus 
annuatim Parocho in sortem annui Proventus unum Marianum, et mediae diei 
laborem praestat. Publici peccatores non sunt, sunt tamen aliqui in potu excedunt, 
et Divina vix semel in Anno frequentant. Contra Dominum Vicarium aliud nihil 
habet. Com[m]unitas, praeter, quam quod duos infantes solus Cantor sepeliverit, 
Domi existente eodem praeterea Matutinum, et Vesperas Solennioribus etiam Festis 
intermittat. Ecclesia Concionatorem nullum habet. Metrica, et Fons baptismatis 
datur. Obstetrix jurata non est. Nemo tam Parvulorum sine Sacramentis Baptismi, 
et Poënitentiae decessit. Apostatarunt Gabriel Dobry. Georg[ius] Balinth, Tálos 
Gasparné, Ladislau Maÿs, Maria Fedelesy, Elias Kovacsis cum Fratre, sunt et 
plures, quorum nomina a Domino Vicario Inclyto Comitatui jam praesentata sunt. 
Festa majori ex parte non observant. Cantor residet in Fundo cum Domuncula 
pië legato, cui singulus hospes 8. polturas, Inquilini per 4. solvit. Aedituus non est, 
adeoque nec pulsus pro Ave [Maria.]
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, ante tres annos erecta. Imaginibus 
pulchris novis ornata, benedicta per Dominum Vicarium Loci Parochum. 
Antimissium Blasovszkianum, Venerabile asservatur in Ciborio cupreo. Calix 
cum appertinentÿs cupreus inauratus, sine stella. Velum, et palae, sericeae aurea, 
Corporale, purificatorum. Albae tres, Mensa Propositionis, Mappae munde 
asservantur. Casulae tres, una nova serico-aurea cum stola. Libri Ceremoniales 
omnes praeter Missale, Rituale et Psaltorium. Dedicata Conceptioni BEATAE 
VIRGINIS MARIAE. Proventus nullos habet. Cemeterium Palanca cinctum. 
Campanae tres modo benedictae.
931 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1290.
932 Máramarossziget, Sighetu Marmaţiei [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Sziget, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Sziget, Szigeti esp. ker.
933 nincs kitöltve
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Possessio Szarvas934
Parochus unus Basilius Dancz, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per 
modernum Illustrissimum Dominum Michaelem Olsavszky Episcopum 
Munkacsiensem. Fundus Parochialis est liber, in quo Parochus non residet, sed in 
Fundo hypotecario cum Domo. Post Fundum Parochialem agros habet ad duas 
calcaturas 20. cubulorum, ex quibus in Prata conversi sunt 4. cubulorum capaces. 
Pacifice usuat excisum per Dominos Terrestres ab antiquo. Confessionis capaces 
sunt 128. omnes confessi. Hospites 40. singulus Parocho per medium coretum 
Turcici, et unius diei laborem praestat. Publici [fol. 1v] [*] non sunt, praeter 
aliquot, qui templum ne [*]pinam se conferunt, tempore Missae Sacri[*] [Contra 
P]arochum Communitas nihil habet, praeter Dominum [*]nka, quem, aedituum 
volens defendere Parochus a Porti[*] [*]sione, terminis absurdis affecit. Varias 
concionator[es] [*] habet. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine [sacram]
entis baptismi, et Poënitentiae decessit. Librum Concionatorem Ecclesia habet 
Evangelium expositum. Obstetrix non est jurata. Ex Prothoculo Inclyti Comitatus 
inhabita lex, et promulgata <obstetrix servetur jurata> ut in quovis Pago adjuretur, 
sed Plebs inobediens neglexit, et refragatur. Fons Baptismalis non est. Populus 
negligens quoad frequentationem Templi. Cantor Fundum Ecclesiae nullum habet, 
sed ex gratia Domini sui terrestris residet cui nihil solvebant hactenus. Aedituus non 
est liber, adeoque nec Pulsus matutinus, et vespertinus fuit.
Ecclesia
Ecclesia lapidea cum turri scandulis exiguis tecta, adeoque tectura indiget. 
Imaginibus localibus pulchris ornata, benedicta non scitur a quo. Antimissium 
Bizanczianum. Venerabile munde asservari repertum est in Ciborio ligneo. Calix 
stanneus cum appertinentÿs, velum et Palae sericeae, Corporale, purificatorium, 
Mappae, et Mensa Propositionis satis munda reperta. Casula cum stola ex karton, 
candelabra duo stannea. Libri ceremoniales omnes, praeter Polustav, qui est 
Parochi, non Ecclesiae. Proventus Ecclesia nullos habet. Campanae quatuor modo 
benedictae. Clausura ferrea. Dedicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Cemeterium 
sepibus cinctum, indiget reparatione.
Possessio Karacsonfalva935
Parochus unus viduus Paulus Gerlics, a Doszotheo Episcopo approbatus per 
Episcopum Bizanczy. Pro hac Parochia a nemine investitus, propter defectum 
pedis, et senectae ineptus pro servitÿs Divinis. Fundus Parochialis liber pië 
legatus olim pro Ecclesia ad duas calcaturas. Confessionis capaces 110. omnes 
confessi praeter unum. Hospites 31. nihil solvunt Parocho. Metrica non est, ne 
Fons Baptismalis, nec obstetrix jurata. Domus Parochialis erecta in fundo supra 
934 Szarvaszó, Sarasău [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szarvaszó, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Szarvaszó v. Szarvas, Szigeti esp. ker.
935 Nyárádkarácson, Crăciuneşti [RO], Máramaros megye, conscripTio1741: –; 
caT1792: Karácsonfalva, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Karácsonyfalva v. 
Krácsunyovo, Szigeti esp. ker.
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memorato a Parocho defuncto Basilio, actu a Filio ejus inhabitatur, post quem 
Fundum ad quinque currus foeni. Agri vero ad cubulos 14. cum horto commodo. 
Cantor Popovics residet in Fundo Parochiali, nihil percipit. Aedituus non est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu utcumque [fol. 2r] commodo, 
benedicta per Episcopum Sztoyka. Imaginibus utcunque provisa. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Antimissium Bizanczianum. Casulae duae cum stola ex 
materia lanea incolorata, campanae duae modo benedictae. Clausura lignea etc: 
ubi alibi. Item: In hac Possessione Fundus habetur alter Ecclesiae, ubi actualiter 
Reverendus Paulus Papp residet, cum horto commodo et arboribus, uti et prior, 
cum omnibus appertinentÿs.
Possessio Veres-Mart936
Haec Possessio Parocho caret, administratur a Vicino Fejéregyhaziensi, ubi est 
unus Diaconus Stephanus Ardehjan, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. Fundus 
Parochialis est exiguus, in quo nulla Domus, sed prior Parochus fundum alium 
incolebat Dominae Decseianae, post Parochialem fundum nullae appertinentiae. 
Confessionis capaces 65. omnes confessi. Hospites 19. Parocho annuatim vel 
unum coretum, vel polturas 16. praestant. Andreas Kriscsak, vivente priori uxore 
duxit aliam. Theodorus Bofer pariter vivente priori in Possessione Taraßköz, aliam 
duxit et item Joannes Kriczak. Publici peccatores non sunt alÿ, nisi inveniuntur 
multi, qui Ecclesiam non frequentat, propter labores Dominales se non posse 
dicunt. Contra Administratorem nihil habet Communitas, catechizat, et instruit 
Populum. Concionator Ecclesiae nullus. Fons baptismalis non est, nec obstetrix 
jurata. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine sacramentis decessit. 
Apostata unus Jeremias Wovcsuch claviger Domini Stephani Pogan. Cantoris 
officium complet supra memoratus Diaconus, qui in Fundo conductis residet, cui 
etiam nihil solvebant. Aedituus non est, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tecta in statu debili, Imaginibus antiquis exiguis 
provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium acceptum, quod est inhabilem 
repertum. Venerabile asservatur in scatula lignea. Calix, patena, et coclear stannea, 
stella ferrea, velum et palae ex materia lanea, corporale nullum, purificatorium ex 
tela linea. Candelabra duo lignea, Mappae, Alba una, Mensa propositionis imundae 
servantur. Casula lanea pulchra cum stola. Libri ceremoniales, Evangelium 
scriptum, Sestodnik, Minea scripta, Novum Testamentum, Psalterium, Trebnik. 
Campanae duae …937, Proventus nullos habet. Dedicata Nativitati Beatae Virginis 
Mariae. Cemeterium sepibus cinctum indiget reparatione.
936 Tiszaveresmart (1901-ig Veresmart), Tisa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: 
–; caT1792: Veresmart (Karácsonfalva filiája), Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: 
Mikovo v. Veresmert (Karácsonyfalva v. Krácsunyovo filiája), Szigeti esp. ker.
937 nincs kitöltve
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Possessio Bócskó938
Parochus unus viduus Andreas Worochia, ordinatus, et investitus pro hac Ecclesia 
a pië defuncto Episcopo Bizanczy. Fundus Parochialis nullus, sed residet in 
Fundo proprio aere comparato. Confessionis [fol. 2v] capaces sunt 83. omnes 
confessi. Hospites 25. nihil plane solvunt. Ecclesiae concionator liber nullus. 
Metricam non habet, nec Fontem baptismalem. Cantor fuit neo-ordinatus, Filius 
Presbyteri, qui cum suo parente in eadem Domo habitavit. Aedituus non est. 
Alter Parochus Eustachius Csikalo ordinatus ab Episcopo Sztoyka Josepho, 
approbatus sine investitura pro hac Parochia a piae memoriae Episcopo Bizanczy. 
Fundum Parochialem nullum cum appertinentÿs habet, sed Inquilinum agit apud 
generum suum, subditum Dominalem Fiskalis Dominÿ. Confessionis capaces 
sunt 300. num sint confessi omnes, ignorat. Hospites …939, nihil solvunt Parocho. 
Concionatorem habet Klyucs dictum. Metricam non habent, neque Fontem 
Baptismalem. Cantor residet in Fundo Dominali, cui nihil solvunt. Aedituus 
non est liber, adeoque nec pulsus. Tertius Basilius Melnikovics ordinatus, ab 
Episcopo pië defuncto Bizanczio, ab eodemque Episcopo investitus pro hac 
Parochia. Residet in fundo emptito proprio. Confessionis capaces sunt…940, 
Hospites…941, pariter nihil solvunt. Concionator nullus. Metrica non est, nec 
Fons Baptismalis. Cantor residebat in Fundo Dominali, cui nihil solvebant. Haec 
Possessio Dominÿ Fiscalis est. Quartus est bigamus Romanus Rapsato, qui actu 
convivit. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine sacramentis decessit. 
Bigamus Demetrius Dobho, cujus prima supervivit in loco uxor, notandum bene 
hunc esse saecularum. Alios publicos peccatores non detexerunt, praeter unum 
concubinarium Stephanum Kotak.
Ecclesia
Ecclesia lignea prior scandulis tecta cum turri, in statu commodo, benedicta per 
Episcopum Sztoyka. Imaginibus localibus omnibus pulchris provisa. Antimissium 
Bizanczianum. Pro Ciborio servit scatula lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus 
inauratus. Velum et palae dantur mundae. Corporale et purificatorium, mappae 
duae, alba una satis munde asservantur. Casula cum stola ex materia ex Karton. 
Candelabra tria cuprea. Campanae duae modo benedictae. Vexilla duo. Libri 
ceremoniales omnes Parochi, praeter Mineam. Proventus nullos habet. Dicata 
S[ancto] Michaeli Archangelo. Cemeterium palanka cinctum.
Alia Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu commodo, non scitur a quo 
benedicta. Imaginibus omnibus localibus provisa. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile servatur in scatula lignea, non scitur num munde vel immunde, quia 
938 Nagybocskó, Bocicoiu Mare [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nagybocskó, Bocskói esp. ker.; conscripTio1806: Nagybocskó, Bocskói 
esp. ker.
939 nincs kitöltve
940 nincs kitöltve
941 nincs kitöltve
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non visum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et pala ex materia lanea. 
Corporale, et purificatorium mundum. [fol. 3r] Mappae quatuor, Albae duae ex 
tela tenui, Mensa Propositionis utcumque munda. Casulae tres, ex materia lanea 
una, duae ex Karton cum suis stolis. Candelabra tria cuprea. Campanae duae 
modo benedictae. Libri ceremoniales omnes Ecclesiae. Proventus nullos habet. 
Dicata S[ancto] Nicolao. Cemeterium Palanka cinctum.
Tertia inferior Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu commodo. Imaginibus omnibus 
provisa, benedicta per Episcopum Bizanczianum. Venerabile asservatur in scatula 
lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et palae ex materia lanea rubra. 
Corporale, et Purificatorium mundum. Mappae tres, Alba una ex tela tenui. Mensa 
Propositionis satis munda. Casula cum stola ex materia rubra lanea antiqua. 
Candelabra duo, unum cupreum, alium ligneum. Campana una non benedicta. 
Libri praeter Sestodnik, Trefologion, Missale, Evangelium, Epistolarum, 
Psalterium, et Trebnik nulli sunt. Proventus nulli sunt. Dicata Protectioni B[eatae] 
V[irginis] Mariae. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Felseő-Szék seu Róna942
Parochus unus Theodorus Kalina, ordinatus, et investitus ab (!) piae memoriae 
Episcopo Blasovszky. Fundus Parochialis liber ab antiquo tempore ad duas 
calcaturas singulam 4. cubulorum capacem libere usuat. Confessionis capaces 250. 
Hospites 60. unum proventum non praestant. Contra Parochum communitas nihil 
habet. Publicos peccatores non detexerunt. Concionatorem habet Ecclesia Klucs. 
Metricam non habet, Fons baptismalis nullus, nemo sine sacramentis decessit. 
Obstetrix jurata non est. Apostata nullus. Aedituus est liber. Pulsus <non> fuit 
durans per tempus aliquod. Filialem habet Róna Szék943. Pro Parocho Communitas 
salicidarum suae Majestatis offert circiter Rhenenses 100. et proprium habere in 
loco desiderat, cui Domum etiam a Communitate Assignandum resolvit. In qua 
confessionis capaces …,944 omnes confessi, quo in loco Hospites sunt 70. Hactenus 
Administratori quilibet hospes per marianum Annuatim solvebat. Cantor residet 
in Fundo Dominali, cui nihil solvebant. Invenitur hic fundus Ecclesiae, in quo pië 
defuncti Parochi Marci Papp, cum Matre sua, Filÿ resident. 
Ecclesia
…945 [fol. 3v]
942 Felsőróna, Rona de Sus [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Felsőróna, Bocskói esp. ker.; conscripTio1806: Felsőróna, Bocskói esp. ker.
943 Rónaszék, Coştiui [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rónaszék, Bocskói esp. ker.; conscripTio1806: Rónaszék, Bocskói esp. ker.
944 nincs kitöltve
945 nincs kitöltve
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Possessio Alsó-Róna946
Parochus unus Georgius Tivadar, ordinatus in Moldavia ab Episcopo Varlaamo, 
uxorem duxit post ordines acceptos Diaconatus, a nullo pro hac Parochia investitus. 
Fundus Parochialis est liber, a nobili Familia Tivadariana extradatus cum agris 
tribus, et uno prato, unius currus faeni capaci. Parochus residet in fundo proprio, 
quia pro Parocho nullus Fundus, nisi ubi temptum exstructum est. Confessionis 
capaces sunt 300. omnes confessi. Hospites 30. annualis solutio nulla. Publici 
peccatores nulli. Concionatorem Ecclesia habet Evangelium expositum, et 
Margarith. Contra Parochum nihil habet communitas. Apostatae nulli, nec Fons 
baptismalis, nec Metrica datur. Obstetrix est jurata. Cantor in proprio Fundo 
residet, cui nihil solvunt. Aedituus est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta indiget sarto tecto, non scitur a quo benedicta. 
Venerabile asservatur in scatula lignea. Antimissium Bizanczianum. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Corporale et purificatorium nullum, velum et palae 
laneae. Casulae duae cum stolis pariter duabus laneae sunt. Candelabra duo lignea. 
Clausura lignea. Campanae duae non benedictae. Proventus nulli. Cemeterium 
palanka cinctum.
Possessio Szlatina947
Parochus unus Cirillus Stephan, orduinatus a Doszotheo, ab eodemque investitus, 
residet in Fundo proprio, cum Ecclesiae sit nullus. Confessionis capaces sunt 285. 
omnes confessi. Hospites 50. singulus hospes Parocho annum proventum praestat 
duos quinarios, et unius diei laborem praestant. Contra Parochum Communitas 
nihil habet, praeter quod a duo jam mensibus obcecatus Divina iis servire non 
potest. Concionator Ecclesiae Evangelium expositum. Metricam non habet, nec 
Fontem Baptismalem. Obstetrix est jurata. Una reliquit Maritum in Mamatia, 
hic sibi spurium procuravit, modoque hic manet. Item alia ex Bidevlya pariter 
relinquens Maritum hic manet. Cantor residet in Fundo proprio, cui nisi annuatim 
solvunt. Et hic unus Diaconus Nicolaus Nigre, ordinatus a Doszotheo. Aedituus 
non liber, adeoque nec pulsus fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri, in statu bono, Imaginibus omnibus 
provisa, benedicta ab Episcopo Sztoyka. Antimissium Bizanczianum, Venerabile 
munde in scatula lignea servatur. Calix cum appertinentiis stanneus, coclear ex 
cornu. Velum et palae laneae. Corporale nullum. Puri- [fol. 4r] ficatorum est. 
Mappae, Albae tres, Mensa propositionis munda sunt. Casulae duae laneae cum 
946 Alsóróna, Rona de Jos [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alsóróna, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Alsórona v. Nizsnyá de Zsósz, Szigeti 
esp. ker.
947 Aknaszlatina, Солотвино [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szlatina, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Szlatina v. Szolotvina, 
Szigeti esp. ker.
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stolis suis. Libri ceremoniales omnes Ecclesiae. Clausura lignea. Campanae duae 
modo benedictae. Proventus nulli. Dicata S[ancto] Dimitrio. Cemeterium palanca 
cinctum indiget reparatione.
Possessio Fejér-Egyhaz948
Parochi duo, Theodorus Bratya viduus, ordinatus a Doszotheo Episcopo, 
investitus pro hac Parochia ab eodem, residet in Fundo Nobilitari proprio. Alter 
Theodorus Cziptye, ordinatus pariter ordinatus (!) et investitus a Doszotheo, in 
proprio quoque residet Fundo. Invenitur hic unus Diaconus bigamus Tomas 
Moys, pariter a Doszotheo ordinatus. Confessionis capaces sunt 200. omnes 
confessi. Hospites sunt 30. annuum Proventum Parochis non solvunt. Contra 
Parochos nihil habet Communitas. Metricam non habet, quia non sciunt scribere. 
Fons baptismalis non est, nec obstetrix jurata. Nemo sine sacramentis mortuus. 
Apostata nullus. Cantorem agit Diaconus residens in fundo proprio, cui nihil 
solvunt. Aedituus liber. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri noviter erecta, scandulis tecta. Imaginibus omnibus 
provisa, benedicta per Vicarium Andream Bacsinszky. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in scatula lignea. Calix cum patena, et stella stanneus. Velum, 
et palae ex materia lanea. Corporale nullum, purificatorium nullum. Mappae, 
Alba una, et Mensa Propositionis immunde reperta. Candelabra lignea duo. 
Casulae duae lanea cum stolis duabus. Clausura lignea. Libri ceremoniales omnes 
Ecclesiae, praeter Missale Parochi. Campanae duae modo benedictae. Proventus 
nulli. Dicata S[anctae] Ascensioni Christi Domini. Cemeterium palanka cinctum. 
Alia Ecclesia est murata ante 700 annos a quadam Principissa Dragony. Jam modo 
a Tybisco ruinata pars media est.
Possessio Közöpsö Apsa949
Parochus unus Joannes Dancz, ordinatus, et investitus pro hac Parochia ab 
Episcopo Doszotheo, residet in Fundo proprio aere comparato. Confessionis 
capaces sunt 260. omnes confessi praeter sex. Hospites 80. quilibet hospes 
annuatim parocho 16. polturas praestat. Contra Parochum Communitas nihil 
habet. Publicos peccatores non detexerunt. Libros concionatores habent Ecclesiae 
duos Evangelia exposita. Metricam non habet, nec Fontem Baptismalem. Nemo 
tam parvulorum, quam adultorum sine sacramentis decessit. Obstetrix jurata 
non est. Apostata nullus. Plurimi ad matutinum tantum ad sacram non pergunt. 
Diaconi sunt sex Theodorus Simon ordinatus a Doszotheo actualis cantor, 
948 Tiszafejéregyház, Біла Церква [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Fejéregyháza, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: –
949 Középapsa, Середнє Водяне [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Középsőapsa, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: 
Középapsa, Alsó v. de Mizslok, Szigeti esp. ker.
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cui nihil solvunt. Demetrius Marina viduus, Joanes Popsa, Machael György, 
Theodorus Mihaly, Georgius Popsa bigamus. Hi omnes ordinati sunt ab Episcopo 
Doszotheo. Aeditui duo pro utraque Ecclesia, pulsus non fuit. [fol. 4v] 
Ecclesia Inferior
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu bono, Imaginibus satis pulchris 
provisa. Antimissium Bizanczianum. …950
Ecclesia superior951
Possessio Körtvélyes952
Parochi duo, unus senior Basilius viduus Jakob, ordinatus ab Episcopo Sztoyka, 
approbatus ab Episcopo Bizanczy, investitus ab Episcopo Sztoyka. Alter Michaël 
Jakob, filius prioris, ordinatus ab Episcopo Varlaamo in Moldavia, a nemine 
approbatus et investitus. Fundum Parochialem non habent, sed resident in Fundo 
Dominali, a quo solvit annuatim per 8. florenorum vonas, et labores dominales 
praestat, si quos praestare non vellet pellitur per Iudicem, veluti alter subditus. 
Confessionis capaces sunt 60. omnes confessi. Hospites 20. nihil hactenus 
solvebant. Filialem habet oppidum Hoszszú Mező953, in qua confessionis capaces 
sunt 30. omnes confessi. Hospites 10. Parocho praestant annuatim vel 4. polturas 
vel unius diei laborem. In hac Filiali Vitéz János, B. Urjanka cum Samuele Bucsony 
marito suo, item Szebényi Mihály uxor, Szabó János, Szabó Mátyás. Parochus 
senior in potu excedit et blasphemat. Iunior bene se portat. Concionatorem 
Ecclesia nullum, Parochi habent Evangelium expositum. Metrica non est, nec 
Fons Baptismalis. Obstetrix pariter non est. Cantorem agunt Parochi. Aedituus 
non est liber, adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri, scandulis tecta, Imaginibus omnibus pulchre ornata, 
benedicta per Archi-Diaconum Jonam Theodovics. Antimissium Bizanczianum. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. [fol. 5r] Velum et palae laneae, Corporale nullum 
cum purificatorio. Mappae duae, Albae duae, Mensa propositionis satis munda. 
Casulae duae cum stolis ex Karton. Candelabra duo cuprea. Libri ceremoniales 
omnes. Octoichon, Trebnik Parochi. Campanae duae …954 Proventus nullus. 
Dicata Assumptioni Beatae Virginis Mariae. Cemeterium palanka cinctum.
950 nincs kitöltve
951 nincs kitöltve
952 Szentmihálykörtvélyes (1899-ig Körtvélyes), Грушеве [UA], Kárpátontúli 
terület Técsői járás; conscripTio1741: –; caT1792: Körtvélyes, Szigeti esp. ker.; 
conscripTio1806: Körtvélyes v. Hrusova, Taracközi esp. ker.
953 Hosszúmező (Dolho Pole), Câmpulung la Tisa, [RO], Máramaros megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Hosszúmező (Körtvélyes filiája), Szigeti esp. ker.; 
conscripTio1806: Hosszúmező v. Dolhe Pole v. Kömölung, Szigeti esp. ker.
954 nincs kitöltve
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Possessio Felseő-Apsa955
Parochus unus Basilius Alexevics, ordinatus, et investitus ab Episcopo Doszotheo. 
Fundus Parochialis est liber ab antiquo extradatus a Dominis cum agris ad 
duas calcaturas, singulam 4. cubulorum seminis capacem. Pratis 4. currus faeni 
capacibus libere usuat. Confessionis capaces 120. omnes confessi. Hospites 30. 
nihil solvebant. Publici peccatores non sunt. Contra Parochum nihil detexerunt. 
Ecclesia habet Evangelium expositum. Metricam non habet, nec Fontem 
Baptismalem. Obstetrix jurata non est. Cantor subditus, adeoque residet in 
Domo Dominali nihil percipit. Aedituus non est, nec pulsus fuit. Unus Diaconus 
Gregorius Grega bigamus, a Doszotheo ordinatus. Filialis Apsiara confessionis 
capaces 26. omnes confessi. Hospites 5. nihil solvebant.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta indiget reparatione, alias in statu commodo, 
Imaginibus omnibus provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium a Sztoyka 
Episcopo. Calix stanneus cum appertinentÿs. Vellum et palae ex materia rubra. 
Corporale nullum et purificatorium. Mappae, Albae duae, Mensa Propositionis 
dicuntur munda. Candelabrum unum, in Ara una candela ardet tempore Sacri. 
Casulae duae cum stolis ex Karton. Clausura lignea. Libri ceremoniales <omnes> 
Parochi. Evangelium, Trefologion, Psalterium, Trebnik. Caeteri Ecclesiae 
Ochtoich, Missale. Epistolarum Diaconi. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Cemeterium sepibus cinctum.
Possessio Alsó-Apsa956
Parochus unus viduus Gabriel Simon, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, ab 
eodemque investitus pro hac Parochia. Fundus Parochialis cum suis nullus, 
Parochus residet in proprio. Alter bigamus post ordines acceptos Michael 
Kantor ordinatus a Doszotheo. Tertius Joannes Roman bigamus post ordines 
Diaconatus in Moldavia ordinatus, uterque interdictus a moderno Illustrissimo 
Domino Episcopo. Confessionis capaces 267. omnes confessi praeter tres, qui 
nec Ecclesiam frequentant. Hospites 63. nihil solventes. Publici peccatores non 
sunt. Contra actualem Parochum aliud nihil repertum, nisi, quod modicum 
excedat in potu. Ecclesiae est Evangelium expositum. Metricam, nec Fontem 
Baptismalem habet. Obstetrix est jurata. Diaconi hic reperiuntur 4. Petrus Jádÿ 
sex adeoque non appertit Presbyteratum, unius uxoris. Elias Lazur <duas> aliam 
uxorem duxerat post Diaconatum, quae jam mortua est Doszotheo ordinatus. 
[fol. 5v] Tertius Georgius Marina unius uxoris, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. 
Gacartus Lazarus Jonas, unius uxoris, pariter ab Episcopo Doszotheo ordinatus. 
955 Felsőapsa, Верхнє Водяне [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Felsőapsa, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Felsőapsa v. Vösnya 
Apsa, Szigeti esp. ker.
956 Alsóapsa, Нижня Апша [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Alsóapsa, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Alsóapsa, Felső v. Nizsnyó, 
Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Alsóapsa v. Apsa de Zsósz, Szigeti esp. ker.
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Cantor hactenus certus non fuit, sed qui, ex supra memoratis Presbyteris bigamis, 
et Diaconis, potuit, is officium cantoris supplevit, exinde solutio nulla. Aedituus 
est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri pulchra, in statu bono, Imaginibus 
pulchris omnibus provisa, benedicta ab Episcopo Sztoyka. Antimissium moderni 
Illustrissimi Domini. Calix cum appertinentÿs stanneus, Velum, et palae sericeae. 
Corporale et purificatorium ex tela tenui. Mappae [*] Albae 6. Mensa Propositionis 
satis munda. Candelabra duo lignea. Casulae quinque, duae novae ex lana, tres 
ex Karton antiquae. Libri ceremoniales omnes. Clausura lignea. Dicata Sancto 
Nicolao Episcopo. Proventus nulli. Cemeterium palanka cinctum. Campanae 
duae ab Episcopo Sztoyka benedictae.
Possessio Taraszkős957
Parochi duo: unus Archi-Presbyter Stephanus Mikulissin, ordinatus a Doszotheo 
Episcopo Marmatico, et investitus, approbatus vero ab Episcopo Gabriele 
Blasovszky. Alter Dimitrius Popa, ordinatus ab Episcopo Sztoyka dicit se 
approbatum fuisse pariter ab Episcopo Blasovszky. Fundum Parochialem habet 
liberum, in quo uterque residet cum appertinentÿs agrorum ad duas calcaturas 
singulam 10. cubulorum capacem. Pratum unum relictus filius Presbyteri 
Basilÿ olim Berecsko subdidit, se cum Domino Pratum usuans, quod dein 12. 
florenorum Incolae loci ejusdem Elias Ujvari viduus. Item Pratum Zatyil dictum 
impignoratum Domino Sigismundo Olosvay in 6. florenorum Vonas. Item 
Chmarna dictum Pratum Petrus Csobanko occupavit atque pro Dote filialibus 
suis dedit. Confessionis capaces 160. omnes confessi. Hospites 34. penitus nihil 
solvebant. Parochiani nihil habent contra Parochos. Alexias Kanyuk, relicta 
priori uxore in Szaplonka aliam duxit. Item sunt duae faeminae, quas mariti 
dereliquerunt. Alÿ publici peccatores non sunt, praeter quod Parochiani Templum 
abruinentur. Concionator Ecclesiae nullus. Metrica cum Fonte Baptismali non 
est, nec obstetrix jurata. Lanionus Vajnaghy confessus jam apostatavit. Est et 
Diaconus Petrus Perisinecz, unius uxoris ordinatus a Doszotheo. Cantor nullus 
certus, adeoque nec locus pro eo. Aedituus non est liber, pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu commodo, Imaginibus satis 
instructa. Antimissium Bizanczianum. [fol. 6r] Non scitur a quo benedicta. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et palae ex materia lanea. Corporale, 
et Purificatorium ex tela tenui. Mappae tres, Albae duae, Mensa Propositionis 
transit. Casulae 4. cum stolis, una sericea auro inspersa quasi, aliae ex Karton. 
Candelabra duo stannea. Libri ceremoniales omnes Ecclesiae. Campanae duae 
non benedictae. Proventus nulli. Ciborium ligneum. Cemeterium Palanka cinctum.
957 Taracköz, Тересва [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Taracköz, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Taracköz v. Tereszva, 
Taracközi esp. ker.
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Possessio Kriva958
Parochus unus, Thomas Waky, ordinatus in Moldavia, a nemine approbatus, 
adeoque non celebrat. Fundus Parochialis est liber ab antiquo a Dominis 
terrestribus extradatus sine agris, <quos agros Praedecessorum Parochorum> 
tantum pro Dominalibus. Prata habet ad duos currus. Est unus fundus in 6. 
florenos impignoratus. Confessionis capaces sunt 220. non scitur num fuit confessi, 
quoniam non habeat jurisdictionem Parochus. Hospites 30. nihil solventes. Contra 
Parochum Communitas nihil habet. Publici peccatores non sunt. Ecclesia clavim 
dictum habet. Concionatorem, Metricam habent. Fons Baptismalis non est, 
nec obstetrix jurata. Nemo tam parvulorum, quam adultorum sine Sacramentis 
decessit. Apostata nullus. Cantor stabilis nullus, cui solutio nulla. Aedituus non est 
liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri in statu debili, Imaginibus antiquis provisa, ÿsque exiguis 
non scitur a quo benedicta. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. 
Venerabile asservatur in scatula lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Vellum, 
et palae laneae. Corporale et purificatorium nullum. Mappae tres, Alba una longa 
ex tela pulchra. Mensa Propositionis satis munda. Casulae duae, una antiqua, alia 
nova ex tela, in medio Karton, cum stola. Libri ceremoniales omnes. Candelabra 
duo, unum ligneum, alium lamineum. Campanae duae. Proventus nullus. 
Cemeterium debiliter palanka septum.
<Alia Ecclesia
Alia Ecclesia>
Possessio Irhocz959
Parochus unus Joannes Mihalyko, ordinatus a Doszotheo, ab eodemque investitus. 
Fundus Parochialis nullus cum appertinentÿs. Confessionis 150. omnes confessi. 
Hospites 40. annuum proventum unam metretam avenae, et unius diei laborem 
praestant. Alter Presbyter celebrans Basilius Erdő, ordinatus a Doszotheo. 
Contra Parochos nihil habet Communitas. Publici peccatores non sunt. Ecclesia 
concionatorem non habet, Parochus habet Klucs dictum. Metricam non habet, 
nec Fontem Baptismalem, nec obstetricem juratam. Cantor residet in Fundo 
proprio, nihil percepit. Aedituus non est liber, pulsus non fuit.
958 Nagykirva, Крива [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; Kiskirva, Біловарці, 
[UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nagykirva, 
Taracközi esp. ker.; caT1792: Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker; 
conscripTio1806: Nagykirva v. Kirva (Taracköz v. Tereszva filiája), Taracközi esp. 
ker.; conscripTio1806: Bilovarce v. Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker.
959 Irhóc, Вілхівці [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Irhóc, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Irholc v. Vulyhovec, Taracközi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus noviter 
ornata, benedicta ab Episcopo Sztoyka. Antimissium Blasovszkianum. Calices tres 
cum appertinentÿs stannei. Velum, et palae sericeae [fol. 6v] Ciborium ligneum, 
corporale et purificatorium ex tela pulchra. Candelabra laminea duo, Mappae et 
Albae duae, et Mensa propositionis munda. Casulae duae, una sericea cum stola 
rubra, alia lanea. Libri ceremoniales omnes. Campanae duae ab Episcopo Sztoyka 
benedictae. Proventus nulli. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Gánya960
Parochus unus Joannes Dunka viduus ordinatus, et investitus ab Episcopo 
Sztoyka. Fundus Parochialis non est, sed residet in emptitio, modo vero inde 
pellitur. Confessionis capaces 200. omnes confessi. Hospites 40. nihil solvunt. 
Conqueritur Parochus contra Parochianos, quod nullum honorem praestent, 
terminis absordis inficiunt, ad animam blasphemant. Alÿ peccatores non sunt. 
Concionatorem habet <Parochus> Ecclesia Klucs dictum. Matricam (!) non 
habet, nec Fontem Baptismalem. Obstetrix est jurata. Diaconi duo: Andreas 
Dikun unius uxoris a Doszotheo Episcopo ordinatus. Stephanus Ficzay unius 
uxoris, pariter ab Episcopo Doszotheo ordinatus. Hi cantorem agunt, resident 
in Fundo Dominali, a quo labores dominales, et quantum Portionale praestant. 
Aedituus non est liber, pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turricula scandulis tecta. Imaginibus debiliter sine 
Apostolorum provisa. Benedicta per Episcopum Doszotheum, in statu modo 
mediocri. Antimissium Bizanczianum. Venerabile in scatula lignea asservatur. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Vellum, et palae ex materia lanea, Corporale, 
et Purificatorium nullum. Mappae 4. Alba una Parochi ex tela tenuiori et Mensa 
Propositionis utcunque munda. Candelabrum unum ligneum. Casula Parochi cum 
stola. Libri ceremoniales omnes praeter Trefologion. Ecclesiae est Evangelium, 
Minea, Missale, Triodion quadragesimale, alÿ Parochi. Campanae duae benedictae 
ab Episcopo Doszotheo. Dicata Assumptioni Beatae Virginis Mariae. Cemeterium 
sepibus cinctum, partim vero palanka.
Possessio Neresznicza961
Parochus unus Nicolaus Bercsay, bigamus post Presbyteratum, dicitur uxorem 
pepulisse et a prima May non cohabitasse. Ordinatus ab Episcopo Doszotheo, 
approbatus, et investitus ab Episcopo Blasovszky, prima adhuc vivente uxore. 
960 Gánya, Ганичі [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Gánya, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Gánya v. Gánics, Taracközi 
esp. ker.
961 Nyéresháza, Нересниця [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Alsóneresznice, Taracközi esp. ker.; caT1792: Felsőneresznice, Taracközi 
esp. ker.; conscripTio1806: Alsóneresznice, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőneresznice v. Novoszellce, Taracközi esp. ker.
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Fundus Parochialis non est, fuit sed, per Filios Parochorum praedecessorum 
occupati olim, quem actu subditi Patrum Piaristorum Szegediensium incolunt. 
Confessionis capaces 200. omnes confessi. Hospites 40. nihil solvunt. Publici 
peccatores. Ecclesiae est Evangelium expositum. Metretam non habet, nec 
Fontem Baptismalem. Obstetrix est jurata. Cantor statutus nullus. Diaconi duo. 
Petrus Czoka post ordines Diaconatus duxit primam uxorem. Elias Panyko <unius 
uxoris> pariter post ordinem duxit. Uterque ab [fol. 7r] Episcopo Doszotheo. 
Resident in Fundis Dominalibus, in quibus pelluntur ad labores. Aedituus nullus 
liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu commodo scandulis tecta, Imaginibus exiguis provisa, 
non scitur a quo benedicta. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. 
Venerabile asservatur in scatula lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum 
et palae ex Karton. Corporale et purificatorium et ex tela tenui. Candelabrum 
unum ligneum. Mappae 4. Albae duae, Mensa propositionis munda. Casulae 
duae cum stolis, ex Karton una Parochi, alia ex tela Ecclesiae. Libri ceremoniales 
omnes. Campanae duae non scitur a quo benedictae. Proventus nulli. Dicata 
Sancto Joanni. Cemeterium non bene septum.
Possessio Kalinfalu962
Parochus unus Michaël Kohutovics, ordinatus in Moldavia, a nemine approbatus 
nec investitus, sed incola loci ejusdem fuerat, adeoque mansit ibidem. Residet in 
Fundo a Parochianis extradato sine appertinentÿs agrorum et pratorum, libere 
residet (!). Domini Terrestres Dominus Rety, Dominus Szerencsy, Ferencz Varady, 
Lasvay, Horty. Confessionis capaces 120. omnes confessi. Hospites 30. nihil 
solvebant. Una est Parasca, quam maritus reliquit, alteri nupsit. Contra Parochum 
nihil habent. Ecclesia habet Klyucs dictum, et Szobornik. Metricam non habet, 
nec Fontem Baptismalem habet. Obstetrix jurata non est. Cantor residet in Fundo 
Dominali, a quo labores Dominales, et quantum Portionale praestat, a Parochianis 
vero nihil percipit. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta incomoda, in statu debili, Imaginibus utcunque 
provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium ex Polonia pulchrum. Ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus inauratus. Velum et palae ex materia 
incolorata. Corporale et purificatorium ex tela alba tenui. Mappae tres, Alba una, 
Mensa Propositionis munda sunt. Candelabrum unum ligneum Trojeza. Casula ex 
Karton cum stola tali. Libri ceremoniales desunt Trefologion, Triodion, et Ochtay. 
Campanae duae non scitur a quo benedicta. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Proventus nulli. Cemeterium sepibus cinctum.
962 Alsókálinfalva, Калини [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kálinfalva Ruth., Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Kálvinfalva v. 
Kalina, Taracközi esp. ker.
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Possessio Dubovoy963
Parochus unus Theodorus Vladicsinecz ordinatus, et investitus ab Episcopo 
Doszotheo. Hactenus residebat in loculo a Parochianis tribus exciso sine appertinentÿs, 
modo autem recipere volunt. Confessionis capaces sunt 200. non omnes confessi. 
Hospites 40. nihil solvunt. Publici peccatores non sunt. Parochus habet Evangelium 
expositum. Metricam non habet. Fons baptismalis non est. Obstetrix non est jurata. 
Cantor stabilis nullus. Aedituus non est liber, pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri, indiget sarto tecto. Imaginibus provisa praeter in ara 
majori /:quae alibi etiam non est:/ omnibus. Antimissium moderni Illustrissimi 
Domini. Ciborium ligneum. Venerabile post 2. hebdomades mutatus. Calix cum 
appertinentiis stanneus. Velum et palae sericeae [fol. 7v] Corporale tenue, et 
purificatorium. Mappae tres, Alba, et Mensa Propositionis satis munda. Candelabra 
quatuor lignea. Casula una rjaba ex Karton cum stola. Libri ceremoniales omnes. 
Campanae duae, non scitur a quo benedictae. Clausura lignea. Proventus nulli. 
Dicata Sancto Michaelo Archangelo. Cemeterium sepibus cinctum.
Possessio Ternova964
Parochus unus Stephanus Wizicskanics, ordinatus ab Episcopo Muntensi 
Pachomio, approbatus ab Episcopo Munkacsiensi, investitus pro hac Parochia a 
Domino Vicario Andrea Bacsinszky. Fundus Parochialis cum suis appertinentÿs 
nullus, adeoque Parochus loci cogitur in proprio in quarto Pago ad unum milias 
habitare ubi quantum portionale debet solvere. Confessionis capaces sunt 400. 
omnes confessi. Hospites 60. solvunt per quadrantem metretae annuatim Parocho. 
Publici peccatores nulli. Contra Parochum communitas nihil habet. Ecclesia 
concionatorem nullum habet. Metrica non est, nec Fons Baptismalis. Obstetrix 
jurata. Nemo sine Sacramentis mortuus. Cantor nullus stabilis, nec solutio 
est. Diaconus unus est Joannes Popovics unius uxoris, ordinatus a Doszotheo 
Episcopo. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit. Possessores: Johannes Varady, 
Franciscus Szerencsy. Sztoyka, Elias Betlem etc.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu bono, benedicta per Episcopum 
Csomelyoviensem, Imaginibus inordinate omnibus provisa. Antimissium 
Bizanczianum. Calices duo stannei cum appertinentÿs. Ciborium ligneum. Velum 
et palae antiquae ex materia lanea. Corporale et purificatorium ex tela tenui. 
Mappae 6. Alba una, et Mensa Propositionis utinam mundiora. Casulae duae, una 
963 Dombó, Дубове [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Dombó, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Dombó v. Dubove, 
Taracközi esp. ker.
964 Kökényes, Терново [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kökényes, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Kökényes v. Ternova, 
Taracközi esp. ker.
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antiqua ex materia, alia ex tela in medio rjaboje, cum stola tali. Libri ceremoniales 
omnes. Proventus nulli. Campanae duae ab Episcopo Josepho Csomajoviensi. 
Dicata S[ancto] Nicolao Episcopo. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Novoszelicza965
Parochus unus Theodorus Tyazkovics, ordinatus in Moldavia a Varlaamo, a 
nemine approbatus, post mortem Parentis Presbyteri sine investitura ibidem 
manet. Fundum, seu loculum pro domo communitas exciderat sine appertinentÿs, 
modo autem recipere vult. Confessionis capaces 50. omnes confessi. Hospites 
20. nihil solvunt. Contra Parochum nihil habent. Sunt multi, qui Templum 
non frequentant. Parochus querulatur contra Parochianum Jacobum Tokar, 
quod uxorem ejus Popadiam, nescitur quo temeritatis ausu, in Domo Parochi 
concusserit. Concionator nullus. Metrica non est, nec Fons Baptismalis. Obstetrix 
non est jurata. Diaconus unus est Theodorus Csugan unius uxoris, ordinatus a 
Doszotheo Episcopo. Cantores duo resident cum Parocho, uterque taxatur, 
solutionem nullam habent. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit. Domini 
Terrestres Maroty, Franciscus Szerencsy, Sigismundus Losvay, Patres Piaristae et 
Familia Bethleemiana.
[fol. 8r]
Ecclesia
Ecclesia lignea sine turri, indiget sarto tecto, in statu misero. Imaginibus 
utcumque provisa, benedicta per Episcopum Csomalyoviensem. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et 
palae rubrae laneae. Corporale et purificatorium nullum. Mappae 4. Alba Diaconi. 
Mensa Propositionis munda. Casula cum stola lanea parochi. Libri desunt Trefoloy, 
Ochtay, Triodion quadragesimale. Candelabra duo lignea. Campanae duae. Dicata 
Sancto Michaeli Archangelo. Cemeterium sepibus cinctum.
Possessio Széles Lonkat966
Haec Possessio Parocho vacat ab 8 annis, post mortem Basilÿ Lopojda, modo 
administrat Ganyensis. Fundus Parochialis nullus est. Confessionis capaces 80. 
nescitur an omnes confessi. Hospites 16. nihil solvunt. Dicitur quod aliquis 
ex Polonia pro uno anno venerat, sine scitu Diaecesis Gacsensis Officialium 
administraverat, iterum redivit in Poloniam, modo iterum eundem venisse dicunt. 
Cantor in Novoszelicza residet in Fundo Parochiali, et inde dum, et quando opus 
est venit, cui nihil solvunt. Aedituus nullus liber.
965 Taracújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Felsőneresznica, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Felsőneresznice 
v. Novoszelice, Taracközi esp. ker.
966 Széleslonka, Широкї Луг [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Széleslonka, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Széleslonka v. Luh, 
Taracközi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu bono, non scitur a quo 
benedicta. Imaginibus omnibus instructa. Antimissium Bizanczianum. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, et palae rubra ex materia lanea. Corporale, et 
purificatorium nullum. Mappae duae, Albae duae et Mensa Propositionis munda. 
Candelabra duo. Casulae duae cum stolis. Libri omnes. Proventus nulli. Dicata 
Sanctae Parasceviae. Campanae duae, non scitur a quo benedictae. Caemeterium 
septum sepibus.
Possessio Kis-Kirva967
Parochus unus Alexius Takacs ordinatus ab Episcopo Sztoyka deficiens. Hanc 
Possessionem administrat Nyagoviensis. Fundus parochialis nullus cum suis 
appertinentÿs. Confessionis capaces 80. omnes confessi. Hospites 25. nihil 
solventes. Publici peccatores nulli sunt. Concionator Ecclesiae nullus. Fons 
Baptismalis nullus. Obstetrix jurata non est. Nemo sine Sacramentis decessit. 
Cantorem agit Diaconus Nicita Popovics bigamus, ordinatus ab Episcopo 
Doszotheo. Quantum portionale pendit et a fundo taxam solvit, annuum 
proventum non percipit. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit. Dominus 
terrestris Franciscus Szerencsy in Szigeth habitat.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri indiget sarto tecto, in statu debili, Imaginibus exiguis 
antiquis provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Calix 
cum appertinentÿs stanneus. Velum et palae sericeae modo curantur. Corporale 
et purificatorium nullum, candelabra duo lignea. Mappae 4. Alba nulla, Mensa 
propositionis exigua, satis munda. Casulae duae lacera ex tela modo nova curatur 
ex lana rubra cum stola. Libri Evangeliorum, Minea, Psalterium, Epistolarum, 
Triodium, alÿ desunt. Missale antiquum lacerum. Campanae duae, non scitur num 
benedictae. Dicata Sancto Basilio Magno. Cemeterium debiliter sepibus septum. 
Ex cemeterio subditus Francisci Szerencsy non permittit Parochum fructus 
accipere. [fol. 8v]
Possessio Nyagova968
Parochus unus Georgius Vaky, ordinatus in Moldavia ab Episcopo Gedeone 
approbatus, et investitus a moderno Illustrissimo Domino Michaele Manuele 
Olsavszky Episcopo Munkacsiensi. Fundus parochialis liber a Communitate 
excisus cum pratis ad duas calcaturas, singulam 5. coretorum capacem. Prata ad 6. 
currus faeni capacia. Confessionis capaces sunt 105. omnes confessi praeter unum 
Lazarum Prodan, qui nec templum frequentat. Hospites 28. mediae coreti, et medie 
967 Kiskirva, Біловарці [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Bilovarce 
v. Kiskirva (Nyágova filiája), Taracközi esp. ker.
968 Nyágova, Добрянське [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nyágova, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Nyágova, Taracközi esp. ker.
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diei laborem praestant. Una est Theodoszi Szkovarka cum militibus meretricatur. 
Klyucs Ecclesiae. Metricam habet. Fons baptismalis non est. Obstetrix non est 
jurata. Cantor nullus certus. Fundus pro cantore nullus. Aedituus non est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri, scandulis tecta, Imaginibus pulchris omnibus instructa, 
in statu commodo, benedicta ab Episcopo Bizanczy. Antimissium ejusdem. 
Venerabile servatur in scatula per modum turris facta. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum et palae virides sericeae. Corporale nullum, purificatorium est. 
Candelabra duo lignea. Mappae, Albae et mensa propositionis munda. Casulae 
duae ex tela cum stolis ex lana. Libri omnes praeter Trefoloy. Campanae duae non 
scitur a quo benedictae. Proventus nulli. Dedicata Sancto Michaeli Archangelo. 
Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Bidevlya969
Parochi duo: unus Basilius Selever, ordinatus in Moldavia ab Episcopo 
Gedeone, approbatus et investitus a moderno Illustrissimo Domino Episcopo, 
alter Basilius Zakusza pariter ordinatus a Moldavico, et investitus a moderno 
Illustrissimo Domino. Fundus parochialis est, sine Domo cum agris ad unam 
calcaturam quinque cubulorum. Pratum nullum. Parochi resident in propriis 
fundis. Confessionis capaces 307. omnes confessi praeter unum Petrus Szkunz 
in sylvis domunculam sibi erigentem, ac ibidem degentem. Hospites 65. annuum 
proventum unam metretam turcici praestant. Publici peccatores non sunt delati. 
Contra Parochos communitas nihil revelavit. Concionatores Ecclesia habet Biblia 
sacra et Klucs. Metricam habet. Fons baptismalis est. Nemo sine Sacramentis 
decessit. Obstetrix non est jurata. Cantor nullus stabilis. Aedituus non fuit liber, 
adeoque nec pulsus. Diaconi duo: Thomas Csonka viduus a Doszotheo ordinatus, 
Joannes Markojligam a Doszotheo ordinatus.
Ecclesia
Ecclesia lignea post ruinam prioris erecta, sed nec dum scandulis ex toto tecta. 
Imaginibus exiguis provisa, post renovationem non benedicta. Antimissium 
moderni Illustrissimi Domini. Venerabile asservatur in instrumento ligneo. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et palae sericeae. Corporale nullum, 
et purificatorum mundum. [fol. 9r] Mappae 6. alba una, et Mensa Propositionis 
munda. Candelabra duo. Casula una sericea, alia lanea, tertia ex Karton cum 
suis stolis. Libri ceremoniales omnes. Campanae duae, non scitur an benedictae. 
Proventus nullus. Dicata Sancto Nicolao. Cemeterium Palanka cinctum.
969 Bedőháza, Бедевля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bedő, Taracközi esp. ker.; conscripTio1806: Bedő, Taracközi esp. ker.
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Possessio Vajnag970
Parochus unus Matheus Dimida, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, approbatus 
et investitus ab Episcopo Bizanczy. Alter Basilius Joanich ordinatus a Doszotheo, 
fuerat in Parochia in Nyír, in Ianofő, sed dereliquit ibidem et modo hic residet, 
vagator denique et inobediens. Tertius Mathius Vajnaga, ordinatus in Moldavia, 
bigamus, non celebrat. Fundus Parochialis est liber cum hortulo exiguo, cum agris ad 
duas calcaturas, unum trium cubulorum, alteram ad duas. Prata nulla. Confessionis 
capaces …971, dicuntur omnes confessi. Hospites 44. nihil solvunt. Rarius templum 
accedunt Parochiani. Publici peccatores nulli. Contra Parochum nihil inventum. 
Concionator nullus. Metricam non habet, quia scribere non scit. Fons Baptismalis 
est. Nemo sine Sacramentis mortuus. Obstetrix jurata non est. Cantor nullus certus, 
adeoque nec solutio certa. Aedituus non est liber, adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu bono, non scitur a quo benedicta, 
Imaginibus utcumque provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et palae ex materia rubra lanea. 
Corporale et purificatorium est. Candelabra duo stannea. Mappae, et Albae tres, 
Mensa Propositionis munda. Casulae tres cum stolis laneae et ex Karton. Libri 
ceremoniales omnes. Campanae duae. Proventus nulli. Clausura ferrea. Dicata 
Sancto Nicolao. Cemeterium sepibus cinctum.
Possessio Talaborfalva972
Parochi duo: unus Joannes Pop, ordinatus ab Episcopo Moldaviensi Pachomio, 
approbatus, et investitus ab Episcopo Bizanczio. Alter Basilius Korsinßky, 
ordinatus et investitus ab Episcopo Doszotheo. Fundus Parochialis est 
liber ab antiquo extradatus ad duas calcaturas singulam quinque cubulorum 
capacem. Pratum ad 10. currus faeni. Popovicsii duo partem tertium Fundi, et 
appertinentarum possident. Confessionis capaces 187. omnes confessi. Hospites 
26. nihil solvunt. Contra Parochum nihil habent. Publici peccatores non sunt. 
Ecclesia concionatorem nullum, Parochi habent Biblia et Evangelium expositum. 
Metricam non habent. Fontem baptismalem habent. Obstetrix non est jurata. 
Nemo sine Sacramentis mortuus. Cantor residet in Fundo Parochialis, cui nihil 
solvitur. Aedituus non est liber, adeoque nec pulsus. Diaconus unus senex 
Demetrius Kanik, ordinatus ab Episcopo Sztoyka. [fol. 9v]
970 Vajnág, Вонігово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Vajnág, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Vajnág v. Onyihova, 
Talaborfalvi esp. ker.
971 nincs kitöltve
972 Talaborfalu, Теребля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Talaborfalva, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Talaborfalva, 
Talaborfalvi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta indiget refectione, in statu debili. 
Imaginibus omnibus, Apostolorum in tela depictis provisa. Benedicta non scitur 
a quo benedicta (!). Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, 
et palae ex materia gozipiaca. Corporale ex serico, purificatorium ex tela pulchra. 
Candelabra dua lignea. Mappae 2. Albae duae ex tela a muribus corrosa. Mensa 
propositionis munda sunt. Casulae duae, ex Karton una, alia ex lana cum stolis 
talibus. Libri ceremoniales Ecclesiae omnes. Campanae duae, non scitur a quo 
benedictae. Proventus nulli. Dicata Sancto Nicolao. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Dulovo973
Haec Possessio a 9 annis Parocho vacat, administrat Archi-Presbyter Kolodnensis. 
Fundus parochialis est liber cum appertinentÿs agrorum singulus 10. cubulorum 
capacium. Prata ad 12. currus foeni. Confessionis capaces 220. omnes confessi. 
Hospites 30. nihil solvebant praeter unius diei laborem quilibet hospes. Publici 
peccatores nulli. Contra administratorem nihil conqueruntur. Concionatorem 
habet Klyucs. Obstetrix non est jurata. Fons baptismalis <non> est. Nemo sine 
Sacramentis mortuus. Diaconus Joannes Velicsko, ordinatus a <Doszo> Sztoyka, 
unius uxoris. Residet in Fundo parochiali, et cantoris officium supplet, nihil 
solutionis percipit<ur>. Aedituus non est liber, adeoque nec pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri noviter ante 9. annos erecta, nec ad finem 
bene deducta, benedicta per Archi-Presbyterum Drahoviensem Joannem Sztoyka. 
Imaginibus satis pulchris provisa. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, et palae sericeae virides. Corporale nullum. Purificatorium ex 
tela tenui. Candelabra duo <lig> laminea. Mappae 4. Alba Parochi una. Mensa 
propositionis munda. Casula una cum stola ex Karton. Libri ceremoniales omnes 
praeter Trefologion. Clausura ferrea. Dicata Sanctae Parasceviae. Proventus nulli. 
Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Csomalyovo974
Parochus unus Petrus Sztoyka, ordinatus ab Episcopo Varlaamo in Moldavia, 
approbatus et investitus a nullo. Fundus parochialis nullus. Agri et prata sunt 
extradata a Communitate, agri ad duas calcaturas singulus ad 3. cubulorum. 
Prata ad 3. currus faeni. Parochus residet in fundo proprio nobilitarium fratribus. 
Confessionis capaces 25. confessi seniores omnes. Hospites 4. singulus duarum 
dierum laborem praestat. Publici peccatores nulli, praeter unum, quem reliquit [fol. 
973 Dulfalva, Дулово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Dúlfalva (Talborfalva filiája), Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: 
Dúlfalva v. Dulobo (Talborfalva filiája), Talaborfalvi esp. ker.
974 Csománfalva, Чумальово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Csumályfalva, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Csománfalva, 
Talaborfalvi esp. ker.
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10r] Uxor, et nupsit in Comitatu [*], et quidam Possessione Janka, quae jam dicitur 
esse exinde pulsa. Contra Parochum nihil habent. Concionator nullus. Metricam 
non habet. Fons baptismalis est, obstetrix non est jurata. Cantor residet liber in 
Fundo proprio, nihil solvebat. Aedituus est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri modo reficitur ex parte aliqua. Imaginibus omnibus 
provisa, scandulis tecta, benedicta ab Episcopo Sztoyka. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum patena argentea. Coclear et stella 
stannea. Velum et palae ex materia. Corporale est, purificatorium nullum praeter 
spongiam. Mappae 6. Albae tres, Mensa Propositionis pulchra. Candelabra [*]
aum trogaza dictum. Casulae tres laneae cum stolis talibus. Libri ceremoniales 
omnes. Campanae duae, ab Episcopo Sztoyka benedictae. Proventus Ecclesiae 
nulli. Dicata Sancto Joanni Praecursori. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Kricsovo975
Parochus unus Gregorius Kricsfalusy, viduus, ordinatus ab Episcopo Sztoyka, 
approbatus, et investitus ab Episcopo Bizanczio, alter Joannes Sztoyka, ordinatus 
ab Episcopo Sabba, deficiens ab senectam. Fundus parochialis est liber cum agris 
ad duas calcaturas singulam 15. cubulorum. Prata ad 8. currus. Unum pratum 
a Pagensibus impignoratum in 6. florenorum Vonas. Confessionis capaces 150. 
omnes confessi. Hospites 40. nihil solvunt. Publici peccatores non sunt. Contra 
Parochum nihil habent, catechizat et instruit Populum. Concionatorem nullum 
habet Ecclesia. Metricam non habet. Fons baptismalis est, obstetrix non est jurata. 
Nemo sine Sacramentis mortuus. Cantor non est stabilis. Diaconi 3. Joannes 
Kricsfalusy, ordinatus a Doszotheo, unius uxoris. Alter Petrus Popp. ordinatus 
ordinatus (!) a Doszotheo, unius uxoris. Tertius Dimitrius Bencza ordinatus pariter 
ordinatus (!) a Doszotheo, unius uxoris vir. Cantoris officium supplet Joannes 
Kricsfalusy, nihil percipit. Aedituus liber non est. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri noviter erecta, post ruinam prioris non dum bene ad 
finem deducta, non benedicta. Imagines omnes novae, Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et palae novae ex 
materia lanea. Corporale et purificatorium ex tela pulchra. Candelabra 4. mappae 
2. albae 3. Mensa Propositionis munda. Casulae tres cum stolis. Campanae duae, 
benedicta ab Episcopo Doszotheo. Proventus nulli. Dicata Nativitati Beatae 
Virginis Mariae. Cemeterium palanka cinctum. [fol. 10v]
975 Kricsfalu, Крічово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kricsfalva, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Kricsfalva, 
Talaborfalvi esp. ker.
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Possessio Uglya976
Parochus unus Georgius Sztan, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, approbatus 
et investitus ab Episcopo Bizanczio. Alter Basilius Sztan ab eodem ordinatus, et 
investitus a Bizanczio. Fundus parochialis nullus. Confessionis capaces 300. omnes 
confessi. Hospites 70. nihil solventes. Publici peccatores nulli. Contra Parochum 
nihil habet Communitas. Ecclesia concionatorem nullum habet. Metricam non 
habet. Fons baptismalis est. Obstetrix est jurata. Nemo sine Sacramentis decessit. 
Cantor non est stabilis. Pro cantore fundus non est. Aedituus non est liber.
Ecclesia
Ecclesia murata cum turri scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa, non scitur a 
quo benedicta. Antimissium moderni Illustrissimi moderni Illustrissimi (!) Domini. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et palae ex materia 
Karton. Corporale nullum, et palaes (!) antiqum velum supplet. Candelabra duo 
stannea. Mappae tres, Albae duae, Mensa Propositionis dicitur munda. Casulae 
duae, una ex Karton, alia ex lana rubra cum stolis talibus. Libri ceremoniales omnes. 
Proventus nulli. Dicata Sanctae Parasceviae. Cemeterium debiliter septum.
Possessio Darva977
Parochi duo: unus Simon Darvay, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, ab eodem 
investitus, approbatus ab Episcopo Bizanczy. Alter Lucas Biliy, ordinatus a 
Doszotheo, approbatus et investitus. Fundus parochialis liber vacuus, agrorum 
ad duas calcaturas singulus 4. cubulorum capacium. Prata nulla. Confessionis 
capaces 150. omnes confessi. Hospites 40. nihil Parocho solvebant. Publici 
peccatores non sunt. Contra parochos nihil detexerunt. Concionatorem Ecclesia 
nullum habet. Metrica non est. Fons baptismalis est. Obstetrix jurata non est. 
Nemo sine Sacramentis mortuus. Cantor stabilis nullus, pro quo Fundus nullus 
Ecclesia. Diaconus unus senex, surdus, bigamus, ordinatus ab Episcopo Sztoyka. 
Aedituus non est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus pulchris 
provisa, benedicta per Episcopum Doszotheum. Ciborium ligneum. Calix cum 
appertinentÿs stanneus Parochi. Velum et palae sericeae, partim ex materia lanea. 
Corporale, et purificatorium est. Antimissium Bizanczianum. Mappae 6. Albae 
duae, una Parochi, alia Ecclesiae, Mensa propositionis munda. Candelabra duo 
stannea. [fol. 11r] Casulae tres, Parochi una sericea cum stola, Parochianorum ex 
rasa pariter cum tali stola, tertia alterius Parochi ex Karton cum simili stola. Libri 
976 Uglya, Угля [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Uglya, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Uglya, Talaborfalvi esp. ker.
977 Darva, Колодне [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Darva, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Darva v. Kolondó, 
Talaborfalvi esp. ker.
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ceremoniales omnes. Evangelium Ecclesiae, alÿ omnes Parochi. Archi-Presbyteri 
omnes. Clausula lignea. Proventus nulli. Dicata Sancto Nicolao. Cemeterium 
palanka cinctum. Campanae duae, non scitur a quo benedictae.
Possessio Bustin978
Parochi duo: unus Joannes Biszaha ordinatus, et investitus a moderno Illustrissimo 
Domino Episcopo Michaele Manuele Olsavszky. Alter Basilius Borbily, ordinatus 
ab Episcopo Doszotheo, approbatus et investitus ab Episcopo Bizanczy. Tertius 
Diaconus, Ignatius Vakanics, ordinatus a Doszotheo Episcopo sicut residet in 
Fundo Dominali, ita quoque labores dominales et quantum portionale solvit. 
Parochi resident in Fundis Dominalibus, a quibus taxam pendunt Dominio 
Fiscali Regio subjacet hac Possessio. Confessionis capaces sunt 160. omnes 
confessi praeter unum Ladislaum Hudak, qui a 4. annis confiteri non est 
observatus. Hospites 38. nihil solvebant hactenus. Publici peccatores nulli sunt. 
Contra Parochos nihil habent. Ecclesiae est liber Klucs dictus. Metrica est, Fons 
baptismalis non est. Obstetrix est jurata. Apostata nullus. Cantor nullus. Aedituus 
non est liber. Pulsus non fuit. Dominis Terrestribus sua majestate sacratissima.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu bono. Imaginibus omnibus ex 
toto depictis provisa. Antimissium bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae ex Karton. Corporale, et purificatorium 
ex sidone. Candelabra duo laminea. Mappae 5. Albae tres, Mensa Propositionis 
satis munda. Casulae tres ex Karton cum stolis talibus. Libri ceremoniales omnes 
Ecclesiae. Campanae duae …979, clausura ferrea. Dicata Sancto Apostolis Petro, et 
Paulo. Cemeterium palanka cinctum. Proventus nulli.
Possessio Ujbard980
Hanc Possessionem administrant Bustinienses Parochi. Presbyter est hic bigamus 
Dimitrius Dimikat, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. Fundus parochialis est 
liber cum agris ad duas calcaturas utramque <ad unas> calcaturas. Pratum nullum. 
Bigamus residet in Fundo praedicta. Cantor nullus. Aedituus non est liber. Pulsus 
non fuit. Hospites 30. nihil solvunt. Confessionis capaces 90. omnes confessi.
Ecclesia
Ecclesia ligneacum turri scandulis tecta, Imaginibus satis provisa, benedicta non 
scitur a quo benedicta (!) in statu commodo. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
ligneum depictum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum et palae gozipianae. 
978 Bustyaháza (1899-ig Falu-Bustyaháza), Буштинo [UA], Kárpátontúli terület Técsői 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Bustyaháza, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: 
Bustyaháza, Huszti esp. ker.
979 nincs kitöltve
980 Újbárd, Новобарово [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Újbárd, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Újbárd, Talaborfalvi 
esp. ker.
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Corporale et purificatorium est. Mappae 5. Mensa Propositionis munda. Casula 
ex tela colorata cum stola. Alba est una. Libri ceremoniales omnes. Dicata Sanctae 
Parasceviae. Proventus nulli. Campanae duae benedictae ab Episcopo Doszotheo. 
Cemeterium palanka cinctum. [fol. 11v]
Possessio Urmezeő981
Parochi duo: unus Petrus Turala, ordinatus ab Episcopo <Doszotheo> Sztoyka, 
investitus, et approbatus ab Episcopo Bizanczio. Alter Michael Magocsy, ordinatus 
ab Episcopo Sztoyka, approbatus et investitus ab Episcopo Bizanczio. Hic residet 
in Fundo Dominali, a quo taxam solvit, alter in proprio Fundo residet. Fundus 
Parochialis nullus. Confessionis capaces 250. omnes confessi. Hospites 25. nihil 
solvunt. Unus non confessus propter negligentiam Parochi. Publicos peccatores 
non detexerunt. Concionatorem Ecclesia habet Klucs dictum. Metricam non habet, 
<nec> Fontem baptismalem habet. Obstetrix Obstetrix (!) est jurata. Filialem 
habent Csasovo982 in qua confessionis capaces ex parte quoque, quam Bidevlensis 
et [*]orumziensis, administrat, sunt in 300. Hospites quoque sunt 50. solvunt per 
mediam metretam frumenti. Apostatae sunt in Fecs Joannes Remenecz, Joannes 
Sztarÿ cum duobus filiis. Georgius Kucsimpi cum filÿs. Cantor nullus stabilis, cui 
nihil solvebant. Aedituus non est liber. Domini Terrestres Familia Poganiana. 
Unus ager invenitur Ecclesiae datus a Francisco Kotvaly, quem accepit subditus 
Stephani Pogany actuque possidet.
Ecclesiae
Ecclesiae duae: una lignea cum turri ruinae proxima, indigens sarto tecto, altera 
murata destructa per alluviem fluvii Falaborni, in quibus Antimissia Bizancziana. 
In murata non celebratur Sacrum, cum sit destructa sine tecto. In qua imagines 
sunt omnes. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et palae sericeae, corporale 
et purificatorium spongia supplet. Mappae, Alba una, Mensa Propositionis 
munda. Casula una cum stola Parochi. Libri ceremoniales omnes. Campanae 
duae, una destructa, non scitur a quo benedictae. Proventus nullos habet. Dicata 
Sancto Joanni Baptistae. Cemeterium non est septum. In alia lignea calix pariter 
cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae sericeae virides. Corporale et 
purificatorium simile prioris templi. Mappae, et albae non, mensa propositionis 
munda. Casula una Pagi cum stola ex materia ex tela incolorata. Libri ceremoniales 
omnes Ecclesiae. Proventus nullos habet. Campanae duae, non scitur a quo 
benedictae. Cemeterium palanka cinctum. Candelabra duo laminea. Dicata Sancto 
Nicolao Episcopo.
981 Úrmező, Руське Поле [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Úrmező, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Úrmező, Talaborfalvi 
esp. ker.
982 Técső, Тячів [UA], Kárpátontúli terület Técsői járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Técső, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Técső, Talaborfalvi esp. ker.
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Possessio Szaldobos983
Parochus unus Georgius Popovics, ordinatus ab Episcopo Aradiensis Inocentio, 
approbatus, et investitus ab Episcopo Bizanczio. Alter Petrus Cserni, ordinatus 
ab Episcopo Moldaviensi Varlaamo, non celebrat. Fundus Parochialis ab antiquo 
a Dominis Terrestribus extradatus cum agris ad duas calcaturas, unam duorum 
cubulorum, aliam 4. cubulorum capacibus. Prata ad tres currus faeni libere 
usuat. Dominii Fiscalis Regii. Confessionis capaces sunt 160. omnes confessi. 
Hospites 26. [fol. 12r] nihil solvunt. Publici peccatores sunt. Archi-Presbyteri 
filia nupsit consanguineo in quarto gradum existena. Item Basilius Parascsin 
duxit Anastasiam Maritum habentem viventem. Contra parochum communitas 
nihil habet. Concionatorem Ecclesia habet Klucs dictum. Metricam habet. Fons 
Baptismalis est. Nemo sine Sacramentis mortuus. Obstetrix est jurata. Apostata 
nullus. Cantoris officium suplet Moldavicus, residet in Fundo Dominali, a quo 
taxam solvit. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu commodo, non scitur 
a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Venerabile ligneum. Calix 
cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae ex materia lanea. Corporale, 
et purificatorium est. Mappae quinque, alba una, mensa propositionis satis 
munda. Casulae duae cum stolis ex Karton. Candelabrum aerenum unum. Libri 
ceremoniales omnes Ecclesiae. Campanae duae, non scitur a quo benedictae. 
Proventus habet agros aliquot ex quibus decima Ecclesiae venit. Dicata Sanctae 
Parasceviae. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Szeklencze984
Parochi duo: unus Joannes Czapp, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, approbatus et 
investitus pro hac parochia per modernum Illustrissimum Dominum. Alter Petrus 
Fantics ordinatus <et> investitus vero per modernum Illustrissimum Dominum 
Episcopum. Fundus parochialis, seu localis liber pro Domo parochi a Dominis 
Terrestribus Iády datus, cujus appertinentias filii parochorum olim defunctorum, 
occuparunt, atque eorum posteritates subditae Dominis Familiae Todianae, et 
Karolianae cum pratis. Confessionis capaces 301. omnes confessi praeter Joannem 
Limacsak, Basilius Krusz cum uxoribus. Elias Docsin, Joannes Karabilyos templum 
frequentare nolunt. Hospites 60. nihil solvebant. Contra Parochum Joannem medio 
instantiae quaerelam deposuerunt. Publicus peccator nullus, praeter Mikitam 
Pzodam, qui duxit mulierem, sed cujus marito nescitur num vivat. Evangelium 
expositum Ecclesia habet. Metrica non est, Fons Baptismalis est. Obstetrix est 
983 Száldobos, Стеблівка [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Száldobos, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Száldobos, Huszti esp. ker.
984 Szeklence, Сокирниця [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szeklence, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Szeklence, Huszti esp. ker.
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jurata. Nemo sine Sacramentis mortuus. Cantor nullus stabilis. Diaconus unus 
est Stephanus Czapp, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. Alter Presbyter Joannes 
Czapp, ordinatus in Moldavia ab Episcopo Varlaamo. Aedituus non est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu bono, Imaginibus omnibus 
pulchris provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in scatula lignea. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum 
et palae sericeae rubrae. Corporale et purificatorium ex tela pulchra. Mappae 8. 
Albae 4. Mensa Propositionis munda et pulchra. Casulae sex, una Ecclesiae, una 
lanea rubra cum stola tali. [fol. 12v] Libri ceremoniales omnes Ecclesiae. Proventus 
nullos habet praeter in debitis 12. florenos. Dicata Sancto Nicolao. Campanae 
duae non benedictae. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Mihalyka985
Parochus unus Alexius Mikula, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, approbatus a 
nemine, ab eodem investitus. Fundus parochialis liber sine appertinentiis agrorum 
et pratorum. Dominus Terrestris Generalis Karoly. Confessionis capaces 190. 
omnes confessi praeter quinque. Duo Thoma Kapitan, alter Georgius Procopisecz 
propter iram in se contractam non confessi. Hospites 26. nihil solvebant. Contra 
parochum nihil d[*]um. Basilius Lukuv dicitur priore uxore vivente aliam duxisse. 
Evangelium habet Expositum Ecclesia. Metrica est cum Fonte Baptismali. 
Obstetrix non est jurata. Cantoris officium suplet Diaconus Basilius Mikula, 
ordinatus ab Episcopo Doszotheo, cui nihil solvunt. Residet in fundo dominali, a 
quo taxam solvit. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu commodo, Imaginibus omnibus 
pulchris ornata. Antimissium Bizanczianum. Calix stanneus cum appertinentiis. 
Venerabile asservatur in pixide lignea. Velum, et palae sericeae. Corporale, et 
purificatorium est. Mappae 6. Mensa propositionis munda. Casulae duae, una 
rubra lanea, alia ex tela picta cum stolis talibus. Alba Parochi. Libri ceremoniales 
omnes. Campana una, alia destructa non benedicta. Dicata Sancto Michaeli 
Archangelo. Proventus nullus. Cemeterium palanka cinctum.
Oppidum Huszth986
Parochus unus Joannes Fedak, ordinatus ab Episcopo Varlaamo in Moldavia, 
approbatus ab Archi-Diacono Rosy, investitus a moderno Illustrissimo Domino 
Episcopo Munkacsiensi. Fundus Ecclesiae nullus cum appertinentÿs suis, praeter 
loculum, in quo Domus Parochi est erecta captus a Communitate. Confessionis 
985 Mihálka, Крайниково [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Mihályka, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Mihályka v. Krajnikovo, 
Talaborfalvi esp. ker.
986 Huszt, Хуст [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Huszt, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Huszt, Huszti esp. ker.
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capaces sunt 506. omnes confessi praeter unum advenam Theodorum Branik, 
qui nunquam confessus. Hospites 100. unam metretam turcici annuatim quilibet 
Parocho vel 12. polturas praestant, ex quo tertialitatem cantori partitur. Publici 
peccatores nulli. Joannes Orban, Duboczky Maria Fabri uxor, Stephanus Gál 
ex haeretico conversus, iterum apostata vivunt. Contra parochum Communitas 
nihil habet, catechisat et instruit Populum. Concionator nullus. Metricam habet. 
Fons baptismalis est. Obstetrix est ruthena, jurata per praedicantium confessionis 
Helveticae. Cantor residet in Fundo taxali. Aedituus est liber. [fol. 13r]
Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri pulchra scandulis tecta, Imaginibus omnibus pulchris 
ornata, benedicta ab Episcopo Doszotheo Volhoviensi. ciborium ligneum. Calix 
cum patena, stella argentea, coclear stanneum, velum et palae sericeae cum fimbriis 
circumdatae. Corporale, et purificatorium ex tela pulchra, mappae materiales ex 
Karton. Albae duae, Mensa propositionis pulchra munde asservatur. Casulae 
duae, una sericea viridis, alia rubra lanea cum stolis talibus. Libri ceremoniales 
omnes. Dicata Ascensioni Christi Domini. Campanae duae, non scitur a quo 
benedictae, aliqui dicunt ab Episcopo Csomalyoviensi benedictae. Proventus 
nulli. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Kövesligeth seu Drahovo987
Parochus unus Joannes Popp, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, approbatus 
ab Episcopo Bizanczy, et investitus ab eorundem. Fundus parochialis liber 
<vacuus> cum appertinentiis agrorum ad duas calcaturas, unam 10. aliam 12. 
cubulorum capacem. Prata ad 8. currus faeni. Confessionis capaces 380. omnes 
confessi. Hospites 94. nihil solvunt. Sunt adhuc 4 Presbyteri: Joannes Sztoyka, 
ordinatus in Moldavia ab Episcopo Varlaamo, unius uxoris. Hic residet in Fundo 
parochiali, quem inter tres, unum localem Parochum, alium superius dictum, 
tertium Joannem Pop dividitur. Hic ordinatus ab Episcopo Doszotheo, viduus 
senex. Quartus Michael Risko, ordinatus in Moldavia ab Episcopo Varlaamo, 
post ordines Diaconatus duxit. Diaconi pariter 4: Joannes Bancsol, ordinatus 
ab Episcopo Doszotheo, unius uxoris, post Diaconatum duxit. Joannes Fenin 
viduus <viduus> ordinatus a Doszotheo. Basilius Peczak, unius uxoris, ordinatus 
a Doszotheo. Quartus Damascenus Risko, bigamus, ordinatus ab Episcopo 
Doszotheo. Concionator Ecclesiae Klyucs, et Evangelium expositum. Metrica est. 
Fons baptismalis est. Obstetrix non est jurata. Cantor nullus stabilis, pro Fundus 
(!) nullus Ecclesiae. Aedituus liber. Pulsus non fuit.
987 Kövesliget, Драгово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kövesliget, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Kövesliget v. 
Drahovo, Talaborfalvi esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa, in statu 
mediocri. Indiget sarto tecto, benedicta ab Episcopo Josepho Csomalyoviensi. 
Ciborium ligneum. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Calix 
cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae sericeae antiquae, aliae novae sericeae. 
Corporale et purificatorium, mappae 4. Albae 6. Mensa propositionis munda. 
Casulae 4. una ex Karton, alia sericea, et duae rubrae laneae cum stolis talibus. 
Libri ceremoniales omnes. Campanae tres, duae ab Episcopo Josepho Sztoyka, 
duae non benedictae. Dicata Sancto Nicolao. Proventus nulli praeter in parata 
summa 20. florenorum. Item 30. florenorum Rhenensium pro homine mactato 
a milite centurio Ecclesiae dedit Archi-Presbytero Joanni Sztoyka defuncto, quos 
ille non Ecclesiae, sed relictae uxori dedit in manus. Cemeterium palanka cinctum. 
[fol. 13v]
Possessio Sófalva988
Parochus unus Joannes Panyko, ordinatus in Moldavia ab Episcopo Varlaamo, 
a nemine approbatus et investitus. Fundus parochialis nullus liber, residet in 
Dominali Generalis Karoly, a quo taxam solvit. Confessionis capaces 45. omnes 
confessi. Hospites 12. nihil solvebant. Publici peccatores nulli. Concionator 
Ecclesiae Klyucs, et Evangelium expositum. Metrica non est. Obstetrix non est 
jurata, nec Fons baptismalis. Cantor stabilis nullus. Aedituus non est liber. Pulsus 
non fuit. Diaconus Basilius Andrasics, unius uxoris, ordinatus a Doszotheo. 
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu mediocri, indiget sarto tecto. 
Imaginibus omnibus provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus, velum 
et palae sericeae. Corporale et purificatorium, Mappae 6. Alba una, et Mensa 
Propositionis munda. Casulae duae, una nova lanea, alia antiqua ex tela cum 
stolis. Libri ceremoniales omnes. Proventus nulli. Candelabrum unum ligneum. 
Campana una, non scitur a quo benedicta. Dicata Sancto Nicolao. Clausura lignea. 
Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Gernyesfalva989
Parochus unus Georgius Popovics, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. Fundus 
parochialis nullus, residet in dominali, a quo taxam, et Decimam Domino 
Terrestri Adamo Tódy. Confessionis capaces 96. omnes confessi. Hospites 25. 
nihil solvunt. Publici peccatores nulli. Unus Petrus Lopoyda nec confiteri, nec 
templum frequentare vult. Concionator nullus. Metrica est, et Fons Baptismalis. 
988 Husztsófalva, Данилово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Sófalva, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Sófalva v. Danilovo, 
Talaborfalvi esp. ker.
989 Gernyés, Копашньово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Gernyés, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Gernyés, Huszti esp. ker.
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Obstetrix non est jurata. Apostata nullus. Diaconus unus bigamus Lukas, ordinatus 
a Doszotheo. Cantor residet in fundo dominali Domini Adami Tódy, cui nihil 
solvebant. Aedituus nullus. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis debiliter tecta, ruinae proxima. Benedicta ab 
Episcopo Sztoyka. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum 
appertinentiis stanneus. Velum, et palae ex Czvelich materia. Corporale et <et> 
Purificatorium nullum. Mappae, Alba una et Mensa Propositionis munda dicuntur. 
Candelabra duo, unum lignum, aliud lamineum. Casula una ex tela tenui variata. 
Stola Parochi ex panno ceruleo. Libri ceremoniales Ecclesiae Evangelium, Missale, 
Missale Polußtav, Psalterium, caeteri Parochi. Campana una non benedicta. Dicata 
Assumptioni Beatae Virginis Mariae. Proventus nulli. Clausura lignea. Cemeterium 
palanka cinctum. [fol. 14r]
Possessio Lipsa990
Parochus unus Alexius Lipsay, ordinatus ab Episcopo Doszotheo ab eodemque 
investitus. Alter Michael Vencze non celebrat, ordinatus ab Episcopo Varlaamo. 
Fundus parochialis est liber excisus per Pagenses iam pridem cum agris ad duas 
calcaturas, unam 4. aliam tertium cubulorum capacibus. Prata ad tres currus faeni. 
Confessionis capaces sunt 150. multi non sunt confessi, nec jejunia observant, 
utpote Stephanus Hriczakuo, Joannes Boinko, Basilius Marigunuo, Demetrius 
Hriczak. Hospites 40. aliud nihil praeter unius diei laborem praestant. Alii 
publici non reperiuntur peccatores. Contra Presbyterum nihil habet communitas. 
Concionator Ecclesiae nullus. Metricam habet. Fons baptismalis, obstetrixque 
jurata est. Cantoris officium Diaconi suplent. Lukas Babornics viduus celebrat, 
ordinatus ab Episcopo Doszotheo. Mathias Lipcsey celebrat, unius uxoris, 
ordinatus a Doszotheo. Joannes Lipsey, unius uxoris, pariter ordinatus a 
Doszotheo, omnes celebrant. Pro cantore Fundus nullus, Diaconi resident in 
Fundis propriis. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu debili et misero. Imagines locales tantum 
sunt. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Benedicta per Archi-
Presbyterum Drahoviensem. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et palae 
ex <mat> rubra tela. Corporale, et purificatorium, mappae 6. Albae tres, Mensa 
propositionis munda sunt. Casulae tres ex materia partita ex tela, cum stolis 
talibus. Libri ceremoniales omnes. Campanae non scitur an et a quo benedictae. 
Proventus nullos habet. Dicata Sancto Nicolao. Cemeterium sepibus cinctum.
990 Lipcse, Липча [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Lipcse, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Lipcse, Huszti esp. ker.
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Possessio Berezova991
Parochus unus Simeon Texa, ordinatus a Doszotheo, ab eodem investitus. 
Fundus parochialis nullus, agri sunt ad duos cubulorum. Confessionis capaces 
sunt 160. omnes confessi. Hospites 40. nihil solvebant. Maria Kriova facit votum 
nunquam frequentandi templum, adeoque nec frequentat, nec confitetur. Contra 
Parochum nihil habent. Concionator Ecclesiae est. Metricam non habet, nec Fons 
Baptismalis, nec obstetrix jura (!) est. Nemo sine Sacramentis mortuus. Cantor 
residet in Fundo proprio, cui nihil solvitur. Aedituus est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri recenter tecta, benedicta per Archi-
Diaconum Sztoyka. Antimissium moderni Illustrissimi Domini. Ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae ex Rasa rubra. 
Corporale mundum, purificatorium nullum. Mappae, Albae duae, et Mensa 
Propositionis munda. Casulae duae ex rasa, et tela incolorata, cum stolis talibus. 
Libri ceremoniales omnes. Campanae duae, non scitur a quo benedictae. Clausura 
lignea. Proventus nulli. Dicata Sancto Nicolao Episcopo. Cemeterium lapidibus 
muratum. [fol. 14v]
Possessio Horincsa992
Parochi duo: unus Basilius Prodanecz, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, ab 
eodem investitus. Alter Michael Popovics, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. 
Fundus parochialis liber cum agris ad duas calcaturas singula 4. cubulorum. Pratum 
ad unum curruum. Duos agros occupavit Incola Theodorus Babics, in quibus 
Domum erexit. Confessionis capaces 260. non omnes confessi. Hospites 50. nihil 
solvunt. Publici peccatores non sunt. Contra Parochos nihil habent. Concionator 
Ecclesiae Klyucs dictus. Matricam, et Fontem Baptismalem habent. Obstetrix 
est jurata. Cantorem agit Diaconus Theodorus Ruszkovics, viduus, ordinatus ab 
Episcopo Doszotheo, residet cum Parochis. Aedituus est liber. Pulsus est pro Ave 
Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu bono, Imaginibus omnibus 
cum parietibus depictis ornata. Benedicta ab Episcopo Doszotheo. Antimissium 
Novum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae ex tela rubra. 
Corporale et purificatorium ex tela tenui. Mappae 7. Albae 4. una Ecclesiae. Mensa 
Propositionis pulchra. Candelabra duo stannea. Casulae Ecclesiae tres cum stolis 
ex tela incolorata. Libri ceremoniales omnes. Campanae duae non benedictae. 
Proventus nulli. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. Clausura lignea. Cemeterium 
palanka cinctum.
991 Berezna, Березово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Berezova, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Berezova, Huszti esp. ker.
992 Herincse, Горінчово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Horincse, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Herincse, Huszti esp. ker.
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Possessio Manastirecz993
Parochus unus Lucas Simisinecz, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. Fundus cum 
hortulo parochialis liber cum agro uno unius cubuli. Pratum ad unum curruum 
faeni. Confessionis capaces 90. omnes confessi. Hospites 28. nihil solventes. 
Publici peccatores nulli. Contra Parochum nihil habet communitas. Concionator 
nullus. Metricam non habent, Fons Baptismalis est. Obstetrix est jurata. Nemo 
sine Sacramentis decessit. Cantor residet in Fundo dominali. Aedituus non est 
liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo. Benedicta per Archi-Diaconum 
Sztoyka. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentiis 
stanneus. Velum, et palae sericeae. Corporale ex tela, purificatorium non est. 
Candelabrum unum ligneum. Mappae 4. Alba una Parochi. Mensa Propositionis 
utcumque pulchra. Casula una Ecclesiae ex tela, Parochi pariter talis cum stolis. 
Libri omnes. Campanae duae non benedictae. Clausura lignea. Proventus nulli. 
Cemeterium palanka cinctum. [fol. 15r]
Possessio Keselymezeő994
Parochus unus Michael Bencza, ordinatus ab Episcopo Josepho Sztoyka, ab 
eodem investitus. Fundus parochialis liber a pagensibus excisus cum agris ad duas 
calcaturas, unam 6. alium 3. cubulorum capacibus. Pratum nullum. Confessionis 
capaces 210. omnes confessi. Hospites 50. nihil alium, nisi vel polturam unam 
vel ad horam 8. metretas, laborant. Publicus peccator nullus. Contra parochum 
nulla querela deposita. Concionator Ecclesiae Klucs dictus Liber. Matricam 
habet, Fontem Baptismalem habet. Nemo sine Sacramentis mortuus. Obstetrix 
est jurata. Diaconus Stephanus Karpinecz bigamus, ordinatus ab Episcopo 
Doszotheo. Cantoris officium supplet Diaconus, residet in eodem Fundo cum 
Parocho. Aedituus non est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu commodo, Imaginibus omnibus 
provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum, ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae rubrae ex rasa. 
Corporale, et purificatorium est. Mappae quinque. Albae tres, mensa propositionis 
munda sunt. Casulae tres ex tela colorata cum stolis talibus. Candelabrum unum 
ligneum. Libri ceremoniales omnes. Campanae duae, non scitur an, et a quo 
benedictae. Proventus nullos habet. Clausura lignea. Dicata Nativitati Beatae 
Virginis MARIAE. Cemeterium palanka cinctum.
993 Monostor, Монастирець [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Monasztir, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Monasztirec, Huszti esp. ker.
994 Keselymező, Кошельово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Keselymező, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Keselymező, Huszti 
esp. ker.
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Possessio Sandrovo995
Parochus unus Joannes Czapp, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, ab eodem 
investitus. Fundus parochialis nullus, sed cogitur Domino Adamo Tódy taxam 
solvere. Confessionis capaces sunt 150. omnes confessi. Hospites 21. nihil solvunt. 
Publici peccatores nulli. Contra Parochum nihil habent. Multi sunt, qui templum 
frequentare nolunt. Concionator Ecclesiae Evangelium expositum. Metricam non 
habet, Fons Baptismalis est, nemo sine Sacramentis mortuus. Obstetrix non est 
jurata. Apostata nullus. Diaconus est unus Ignatius Djakon, viduus, ordinatus ab 
Episcopo Doszotheo. Cantor nullus stabilis. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri in statu miserrimo, ruinae proxima. Imaginibus utcunque 
provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentiis 
stanneus. Velum, et palae sericeae rubrae, corporale ex tela, purificatorium nullum. 
Mappae 4. Albae duae, Mensa propositionis miserrima. Candelabra (!) unum 
ligneum. Casula una cum stola ex materia lanea Parochi. Libri ceremoniales omnes 
Ecclesiae. Clausura lignea. Proventus nullos habet, praeter quod pië legaverat pië 
defunctus Michael Kreczul vacam Ecclesiae, quam Pagus 10. florenis vendiderat, 
et pecuniam in templo conservavit, quos florenos Archi-Presbyter Szaldobosiensis 
accepit, et Judaeo in farina debiti dedit. Dicata Sanctae Parasceviae. Cemeterium 
palanka cinctum. [fol. 15v]
Possessio Szeliszcse996
Parochus unus Joannes Voloszcsin, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, investitus 
ab Archi-Presbytero Diahoviensi Joanne Sztoyka. Fundus parochialis nullus. 
Confessionis capaces 226. omnes confessi. Hospites 50. nihil solvunt praeter 8. 
polturas vel unius diei laborem praestiterunt.(!) Una Melana meretricatur publice, 
secundum jam spurium aquisivit, quae templum quoque frequentare non vult. 
Contra Parochum communitas nihil habet. Concionatorem Ecclesia nullum, 
Parochus habet Evangelium expositum. Metricam habet. Fons baptismalis non 
est. Nemo sine Sacramentis mortuus. Diaconus unus Petrus Handrics viduus, 
ordinatus ab Episcopo Sztoyka. Alter Basilius Petrisin bigamus, ordinatus ab 
Episcopo Doszotheo. Cantor nullus certus, nec Fundus pro eo. Aedituus non fuit 
liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri ob antiquitatem ruinatur. Non scitur 
a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum 
appertinentiis stanneus. Velum, et palae sericeae flavae. Corporale, et purificatorium 
995 Ósándorfalva, Олександрівка [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Sándorfalva, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sándorfalva (Sófalva v. Danilovo filiája), Talaborfalvi esp. ker. 
996 Alsószelistye, Нижнє Селище [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szeliscse Valach. alsó p., Izai esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsószeliscse, Izai esp. ker. 
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ex tela tenui. Mappae, albae tres Parochi, Mensa propositionis munda sunt. 
Candelabra duo. Casulae duae, una Parochi cum stola, alia Ecclesiae ex tela rubra. 
Libri ceremoniales omnes. Proventus nullos habet. Campanae duae, non scitur an 
et a quo benedictae. Dicata Sanctae Parasceviae. Cemeterium palanka cinctum. 
<Fundi> Ecclesiae sunt agri ad duas calcaturas singulam 4. cubulorum capacem. 
Prata ad sex currus faeni, libere usuat Parochus, licet a communitate sunt extradata.
Possessio Husztköz997
Parochus unus Lucas Mondics, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, ab eodemque 
investitus. Fundus parochialis liber nullus, sunt tamen agri a communitate 
extradati ad duas calcaturas singulus ad duorum cubulorum capaces. Prata ad 
quinque currus faeni. Domini Terrestres Dominus Spectabilis <Nicolaus Gyulay> 
Michael Rérey, Adamus Pogan, et Ladislaus Béganyi etc. Confessionis 170. omnes 
confessi. Hospites 34. aliud nihil praeter mediae diei laborem praestant. Publici 
peccatores nulli. Contra Parochum communitas nihil detexit. Concionator nullus. 
Metrica est. Fons Baptismalis pariter non est. Obstetrix non est jurata. Apostata 
nullus. Cantor residet in Fundo Dominali, a quo taxam solvit. Aedituus non est 
liber. Pulsus non fuit. [fol. 16r]
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta indiget tectura meliori, in statu commodo, 
modo reficitur. Benedicta ab Episcopo Sztoyka. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Imagines omnes locales, Imaginem Flentem Beatae Virginis 
Mariae localem accepit, et transtulit Reverendus Dominus Vicarius alio. Calix 
cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae sericeae virides. Corporale, et 
purificatorium, mappae, Albae et Mensa propositionis munda. Casulae duae cum 
stolis una Parochi, alia Ecclesiae sericea. Parochi ex tela. Candelabra duo laminea, 
libri ceremoniales omnes. Proventus nullos habet. Campanae duae benedictae ab 
Episcopo Sztoyka. Dicata Sanctae Parasceviae. Cemeterium Palanka cinctum.
Possessio Eötvösfalu998
Parochi duo: Ignatius Turczin, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, ab eodemque 
investitus. Alter Lucas Popovics, pariter ordinatus ab Episcopo Doszotheo et 
investitus. Fundus Parochialis liber nullus, Parochi resident in Fundo Dominali 
Domini Terrestris Joannis Zimbori. Confessionis capaces 120. omnes confessi. 
Hospites 35. nihil solventes. Publici peccatores non sunt. Contra Parochos nihil 
notatum, cum Pagenses non comparuerint. Concionator Parochi Evangelium 
explicatum. Metricam habent, Fons baptismalis in templo servatur. Obstetrix non 
997 Husztköz, Нанковo [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Husztköz, Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Husztköz, Huszti esp. ker.
998 Ötvösfalva, Золотарьово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Eötvösfalva, Talaborfalvai esp. ker.; conscripTio1806: Ötvesfalva v. 
Zoloterevo, Talaborfalvi esp. ker.
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est jurata. Diaconus Basilius Popovics alias Turcsin, ordinatus a Doszotheo, unius 
uxoris, alter Basilius Petro, unius uxoris, ordinatus pariter a Doszotheo. Cantor 
nullus statutus. Aedituus non est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu commodo. Imaginibus omnibus 
provisa, benedicta per Episcopum Doszotheum. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae sericeae 
virides. Corporale, et purificatorium ex tela pulchra. Mappae 6. Albae 9. 
Parochorum, Mensa propositionis munda sunt. Candelabra duo lignea. Casulae 
tres, una Ecclesiae ex tela cum stola ex Rasa rubra, Parochi duae ex Karton cum 
stolis talibus. Ecclesiae libri ceremoniales omnes. Clausura lignea. Campanae duae, 
non scitur an et a quo una benedicta, alia a Doszotheo. Dicata Sancto Nicolao. 
Proventus nullos habet. Cemeterium palanka cinctum. [fol. 16v]
Possessio Iza999
Parochi duo: Andreas Thuri, ordinatus ab Episcopo Josepho Sztoyka, ab eodemque 
investitus. Alter Joannes Thuri, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, ab eodemque 
investitus. Uterque residet in Fundis parochialibus a Pagensibus olim excisis. Post 
unum Fundum agri ad duas calcaturas singulus duorum cubulorum capacium, 
Prata vero ad 4. currus faeni. Post alium pariter agri ad duas calcaturas, singulus 
duorum cubulorum capacium. Prata ad tres currus faeni. Tertius Parochus non 
celebrat Paulus Bencsa bigamus, interdictus, ordinatus a Doszotheo Episcopo, hic 
residet in Fundo uno alÿ superus notati iterum in alio, libere usuant. Confessionis 
capaces 601. omnes confessi. Hospites 71. nihil solvebant penitus. Publici 
peccatores nulli reperti. Contra Parochos communitas nihil detexit. Concionator 
Ecclesiae unius fuit Klyucs, Cantor Joannes Bencsa vendidit furtim Turczensi 
Archi-Diacono. Parochus unus Evangelium expositum, alter Kalisz. Metrica est, 
Fons baptismalis pariter est. Obstetrix non est jurata. Nemo sine Sacramentis 
mortuus. Diaconus unus filius Andreae Parochi Thomas Thuri, unius uxoris, 
ordinatus a Doszotheo. Cantor nullus statutus. Aedituus est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta in statu commodo, Imaginibus omnibus 
provisa, benedicta non scitur a quo. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus, coclear argenteum. Velum, et palae 
sericeae. Corporale, et purificatorium ex tela pulchra. Mappae 6. Albae tres, Mensa 
propositionis utcunque munda. Candelabra tria stannea. Casulae cum stolis tres. 
Libri ceremoniales omnes. Dicata Assumptioni Beatae Virginis Mariae. Campanae 
duae, non scitur a quo benedictae, tertia destructa. Proventus nullus. Cemeterium 
palanka cinctum.
999 Iza, Іза [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscripTio1741: –; caT1792: Iza, 
Huszti esp. ker.; conscripTio1806: Iza, Huszti esp. ker.
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Alia Ecclesia
 lignea pariter cum turri scandulis tecta, Imaginibus omnibus ornata, benedicta 
non scitur a quo. Antimissium per Visitatorem acceptum. Ciborium ligneum. 
Calix cum appertinentiis stanneus. Velum et palae ex Karton. Corporale et 
purificatorium est mundum. Mappae, Alba una et Mensa propositionis munda. 
Candelabra tria, unum stanneum, alia lignea. Casulae tres, Ecclesiae una. Libri 
ceremoniales Ecclesiae Missale, Triodium, Psalterium, Csaszlovecz, Trebnik. Aliÿ 
Parochi Ochtoichon, Trefologion, Triodion quadragesimale. Campanae duae, 
non scitur a quo benedictae. Proventus nullus. Dicata Nativitati Beatae Virginis 
Mariae. Cemeterium palanka debiliter septum. [fol. 17r]
Possessio Polyanka1000
Parochus unus Theodorus Jurkanics, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, bigamus 
ante 9 annos factus, praeter liturgiam, et confessionem caetera administrabat 
convivens cum secunda uxore. Pro facultatione a Domino Vicario Andrea 
Bacsinszky pro 12. florenorum. Fundum Parochialem cum suis appertinentiis 
nullum habet. Confessionis capaces sunt 100. circiter, omnes confessi praeter 
Stephanum Szaray, qui nec templum frequentat, et fur incorrigibilis. Hospites 
20. nihil solvebant annuum proventum. Stola ordinaria praeter copulam, a qua 
accipiebat per 4. polturas, accedunt ad solutionem. Metricam non habet. Nemo 
sine Sacramentis necessarÿs decessit. Sine promulgationibus ternis copulari 
solebant. Cantor statutus nullus pro quo sicut pro Parocho Fundus nullus datur. 
Accedunt ad Cantorem, et appromittunt se in libertate conservaturos. Aedituus 
liber non fuit, adeoque nec pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turricula scandulis tecta exigua, in statu commodo, ab intus 
Imaginibus exiguis instructa, immunda, Apparamenta vilissima. Antimissium 
Doszotheanum. Calix stanneus debilis, patena lignea, coclear stanneum, corporale 
nullum nec purificatorium. Velum et palae smucidae antiquae. Dicata Sanctae 
Parasceviae. Clausura lignea. Campanae duae, non scitur an, et a quo benedictae. 
Proventus nullus. Cinctura exigua. Libri ceremoniales Evangelium scriptum, 
Epistolarum scriptum, alÿ a[*]i sunt omnes, praeter Triodium quadragesimale et 
Trefologion.
Oppidum Dolha1001
Parochus unus Theodorus Szaray, ordinatus ab Episcopo Sztoyka, ab eodemque 
investitus. Pro Domo Parochiali particula sine appertinentiis pie legata olim a quodam 
Nobili, quam hucusque libre usuant, modo vero Dominus Provisor Excellentissimi 
Domini Ladislai Teleky duas mardurinas pelles praetendit. Confessionis capaces 
1000 Lipcsemező, Липецька Поляна [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Lipcsepolyána, Dolhai esp. ker.; conscripTio1806: 
Lipcsepolyána, Dolhai esp. ker.
1001 Dolha, Довге [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Dolha, Dolhai esp. ker.; conscripTio1806: Dolha, Dolhai esp. ker.
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circiter 120. omnes confessi. Hospites 20. nihil praeter unius diei laborem 
praestabant Parocho. Ad solutionem accedunt. Contra parochum communitas nihil 
habet, catechizat, et instruit populum, et emendavit se ab aliquot annis. Metricam 
non habet, Fons baptismalis non est, nemo sine Sacramentis decessit. Publici 
peccatores nulli. Cantor nullus statutus, pro quo nec Fundus datur. Aedituus liber 
ab impositione quanti portionalis. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turricula scandulis tecta, Imaginibus localibus omnibus 
instructa, benedicta per Episcopum Josephum Sztoyka. [fol. 17v] Antimissium 
Bizanczianum, ciborium ligneum. Calix cum appertinentiis stanneum, Velum, et 
palae antiquae. Corporale, et purificatorium nullum, Mappae 4. Alba una, Mensa 
Propositionis satis munda. Alba una cum stola ex materia partim lanea et partim 
ex Karton. Libri ceremoniales partim scripti, partim impressi praeter Trefologion, 
quem supplet Minea scripta. Campanae duae modo benedictae. Clausura ferrea. 
Dicata Sancto Joanni Praecursori. Cemeterium palanka cinctum.
Possessio Zadnya1002
Haec Possessio Parocho vacat a quatuor annis, quam actu administrat Parochus 
actualis Dolhensis. Fundus parochialis nullus. Confessionis capaces circiter 100. 
omnes confessi praeter Ladislaum Papp cum uxore, Stephanum Iszak cum Familia 
sua Domestica, Basilium Sporten. Hospites 20. nihil praestant. Publici peccatores 
non sunt reperti. Fons baptismalis nullus. Obstetrix non est jurata. Cantores duo, 
resident in Domo Dominali. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu mediocri, <quod> tectum plana penetrat. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentiis 
stanneus. Velum, et palae ex tela cerulea, Corporale, et purificatorium nullum. 
Mappae, alba, casula cum stola Administratoris. Libri Evangelium scriptum, 
Szesztodnik, Triodion quadragesimale pariter scripti. Missale, Polusztov impressi, 
caeteri desunt. Campanae duae, non scitur num benedictae. Dicata Sancto Joanni 
Praecursori. Cemeterium non est septum.
Districtus
Possessio Berbest1003
Bigami duo, ordinati ab Episcopo Sztoyka, unus in Presbyteratu duxit uxorem 
Basilius Kodre, unum aureum dedit, ne repellatur ab uxore et uno tenetur, 
et propterea licitum est illi baptizare, et reliqua exercere praeter Missam, et 
confessionem. 
1002 Zárnya, Приборжавське [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Zádnya, Dolhai esp. ker.; conscripTio1806: Zádnya, Dolhai esp. ker.
1003 Bárdfalva (Bárdfalu), Berbeşti [RO] Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bartfalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Bártfalva, Kaszói esp. ker.
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[fol. 18r]
In hujusce Inclyti Comitatus Maramarosiensis Verchovina
Possessio O-Holyatin1004
Dominorum Samuelis Patay, et Joannis Majos etc.
Parochus unus Jacobus Holyatinszky, ordinatus a pië defuncto Episcopo 
Marmatico Sztoyka. Fundus parochialis nullus per Dominos Terrestres excisus 
habetur. Parochus residet in Fundo Patajano, cui annuatim per sex florenos 
annuatim (!) solvit. Confessionis capaces 76. omnes confessi. Hospites 18. per 
coretum avenae, et laborem unius diei hactenus praestiterunt. Publici peccatores 
nulli reperti. Contra parochum nihil detexerunt. Metrica est. Obstetrix jurata non 
est. Fons Baptismalis habetur. Cantor residet in Fundo dominali, a quo Robotam, 
et pensum ad instar rusticorum praestat Domino Terrestri. Aedituum agit cantoris 
filius. Pulsus raro fit pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa, non scitur a quo 
benedicta. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum cum cooperculo. 
Calix cum appertinentiis stanneus. Corporale, purificatorium, Mappae, Albae 
tres, Mensa Propositionis munde asservantur. Velum, et Palae sericeae cum 
casula una tali, aliae duae ex Czvilik. Libri caeremoniales omnes. Campanae tres, 
dicuntur per Episcopum Marmaticum Sztoyka benedictae. Dicata sancto Michaëli 
Archangelo. Clausura lignea. Proventus nullus. Caemeterium septum. Ecclesiae 
apud Parochum sunt sex Alvearia Apum.
Possessio Izka1005
Compossessorum: Illustrissimi Comitis Teleky, Maróty, et Buday
Parochi in hac Possessione tres: unus Gregorius Szteczko, ordinatus et investitus 
per Episcopum Sztoyka. Secundus Maximus Maruszanics, ordinatus et investitus 
per eundem. Tertius Maximus Krivjanicza, investitus et ordinatus pariter per 
eundem Episcopum. Est item Diaconus Petrus Lucsinecz, ordinatus ab Episcopo 
Doszotheo. Primus residet in Fundo Dominali, a quo robotam 8. hebdomadarum 
in anno, et tres marianos, hyemationem item pecorum Domino Terrestri Buday 
praestat. Secundus in media sessione residens Dominali annuatim Domino 
Denaessy duos florenos, Filius suus a quartalitate pariter duos pendit. Tertius 
deffectuosus penes Filium suum manet. Penes superiorem Ecclesiam confessionis 
capaces 115. Hospites ad superiorem, et mediam 40. hactenus praestabant unam 
metretam avenae. Penes inferiorem confessionis capaces 105. omnes confessi. 
1004 Tarfalu, Голятин [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Óholyátin, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Óholyátin, 
Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1005 Iszka, Ізки [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Iszka, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Iszka, Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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Hospites 40. solvebant ut superiores. Querela nulla ad invicem. Publici peccatores 
nulli reperti sunt. Cantores quatuor, omnes Popovicsÿ, solvunt arendam, et 
labores Dominales a Fundis, quos usuant, praestant. In hac Possessione duo 
antiqua caemeteria subditi occuparunt, et quid in uno Domus posita, in alio 
vero stabulum per colonos illius loci. [fol. 18v] Aeditui sunt penes Ecclesias, et 
pulsus matutinus, et vespertinus observatur. Obstetrix est jurata. Fons baptismalis 
habetur. Metrica non est.
Ecclesia
Ecclesiae tres ligneae scandulis tectae, in statu satis commodo, Imaginibus omnibus 
satis commode instructae, nescitur a quo benedictae. Antimissia Bizancziana. 
Ciboria lignea. Calices stannei cum accessoriis. Vela, Palae, Casulae partim ex rasa, 
partim ex tela incolorata. Corporalia, Mappae, Mensa Propositionis minus mundae 
repertae. Dicata superior Annunciationi Beatae Virginis Mariae, media Sanctae 
Parasceviae. Infima Sancto Nicolao. Libri caeremoniales omnes. Campanae in 
superiori duae, in media tres, in infima duae, per Episcopum Sztoyka benedictae. 
Proventum nullum habent. Clausurae ligneae. Caemeteria sepibus cincta.
Possessio Tyuska1006
Compossessorum Sztoyka, Lipsey, Haller, Nagyiday.
Parochus unus bigamus Ignatius Balkovics, ordinatus ab Episcopo Doszotheo, 
nullas functiones exercet. Fundus Parochialis nullus est. Confessionis capaces 92. 
omnes confessi. Hospites 20. nihil solvebant Parocho. Fundus, in quo residet 
bigamus, emptitius est, a quo taxam solvit annuatim quinque marianos. Fons 
baptismalis, et metrica dicitur esse, prout et obstetrix jurata. Cantores sunt duo, 
unus liber ex toto, alter a medietate bonorum quantum portionale solvit, a Fundis 
uterque arendam praestat. Aedituus liber, quotidie dicitur pulsare.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta, in statu bono, Imaginibus omnibus instructa, 
benedicta per Archi-Presbyterum Csomalyiensem. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix stanneus cum appertinentiis, Velum, et Palae sericeae, 
Casulae duae, una ex rasa, alia ex tela antiqua incolorata. Corporale, Purificatorium, 
albae duae mundae, mensa Propositionis munde asservantur. Dicata Sancto 
Nicolao. Libri caeremoniales omnes. Campanae 4. duae benedictae ab Episcopo 
Sztoyka, duae modo. Clausura lignea. Caemeterium sepibus cinctum.
1006 Csuszka, Тюшка [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Tyuska, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Tyuska, Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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Possessio Ricska1007
Dominorum Ballya, Nagyiday, Pogany, Kerestes, Dencs
Parochi duo: unus Joannes Ricskay, ordinatus ab Episcopo Polonico Ieronim, 
approbatus, et investitus a pië defuncto Episcopo Munkacsiensi Simeone 
Olsavszky. Secundus Jacobus Korda, ordinatus, et investitus a pië defuncto 
Episcopo Marmatico Doszotheo. Primus residet in Fundo Dominali arendatitio 
Domini Samuelis Darvay, a quo septem marianos annuatim praestat. Alter residet 
in fundo proprio aere comparato. Confessionis capaces 101. omnes confessi. 
Hospites 20. hactenus Parochis nihil praestabant. Basilÿ Bella, uxor eundem 
relinquens in Comitatu Ugocsiensi apud Dominum Horty inservit. Metrica cum 
fonte baptismali est. Obstetrix nulla. Cantor nullus. Parochus unus, alteri supplet 
officium cantoris, aedituus exemptus non est a quanto. Pulsus hactenus pro Ave 
Maria non fuit. 
[fol. 19r]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta debiliter, in statu debilissimo. Imagines antiquae, 
non scitur per quem benedicta (!). Antimissium moderni Illustrissimi Domini 
Episcopi, a quo Archi-Diaconus Theodorovics praeter voluntatem ejusdem 
Illustrissimi Domini 10. marianos accepit. Ciborium ligneum. Calix cum 
appertinentiis stanneus, Corporale, Purificatorium. Albae duae, Mappae, Mensa 
Propositionis munde asservantur. Casulae tres ex Czvilik et harasz, cum stolis 
talibus. Libri caeremoniales omnes. Campanae duae dicuntur benedictae. Dicata 
Sancto Nicolao. Clausura lignea. Proventus nullus. Caemeterium sepibus septum.
Possessio Rosztoka1008
Dominorum Teleky, Pongracz, Ballya, Somókianae
Parochi duo: Nicolaus Leskovics, ordinatus, et investitus ab Episcopo Sztoyka, 
alter Filius illius Gregorius Leskovics bigamus, ordinatus ab Episcopo Doszotheo. 
Fundus parochialis nullus, resident in Domini Pongracz Némethiensis, a quo 6. 
florenos annuatim pendunt. Confessionis capaces 185. omnes confessi. Gervasius 
Holovcsin tamen dicitur numquam confiteri. Hospites 36. unius diei laborem 
Parocho praestant. Publici peccatores non sunt detecti. Contra Parochos nihil 
detexit Communitas. Metrica non pridem scribi cepta. Fons baptismalis, et 
obstetrix jurata dantur. Cantores hactenus duo fuerunt Popovicsÿ, qui medietatem 
quanti portionalis observientis simul solvunt. Aedituus est, sed non exemptus, 
pulsus tamen quotidie fit.
1007 Kispatak, Річка [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Ricska, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Riska (Tyuska filiája), 
Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1008 Rosztoka, Розтока [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Ruszkova, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Rosztoka, Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Episcopum Sztoyka. 
Imagines omnes, Ciborium ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Corporale, 
Purificatorium, Alba, Mappae, et Mensa Propositionis munda. Velum, et Palae 
sericeae antiquae. Casula ex materia harasz, cum stolis talibus. Libri caeremoniales 
omnes. Dicata Sanctae Parasceviae. Campanae 4. duae modo benedictae, aliae 
duae ab Episcopo Sztoyka. Clausura ferrea. Proventus nullus, praeter in debito 
apud subditum Telekianum trium florenorum. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Rikita1009
Domini Michaelis Vay de eadem
Parochus unus Gregorius Sztokartinecz, ordinatus, et investitus per Episcopum 
Doszotheum. Fundus Parochialis nullus, in quo residet, ab eo quotannis duos 
florenos Domino terrestri pendit. Confessionis capaces 20. omnes confessi. Hospites 
8. hactenus nihil solvebant. Publici peccatores nulli sunt reperti. Contra Parochum 
nihil habet communitas. Liber Doctrinalis Patdezatnicza dictus est. Metrica non est. 
Fons baptismalis est. Cantor residet in Fundo Dominali, a quo robotas, et taxam 
praestat, solutionem vero annualem nullam percipit. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea, in statu debili, si regeretur ad tempus duraret. Benedicta per Archi-
Presbyterum Dragoviensem. Imagines [fol. 19v] praeter Apostolorum in tela 
antiquiores, utcunque mundae. Antimissium antiquum Episcopi Munkacsiensis 
Taraszovics. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et palae ex materia rubra. 
Corporale non est. Mappae, Alba ex tela crassiori. Mensa Propositionis munda. 
Casula ex rasa rubra. Libri caeremoniales. Dicata Sancto Nicolao. Campanae duae, 
nescitur an et a quo benedictae. Clausura lignea. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Podobovecz1010
Hanc Possessionem administrat Rikitiensis. Fundus Parochialis nullus. Confessionis 
capaces 50. omnes confessi. Hospites 20. per metretam avenae anno elapso 
dederunt. Aliqui inimicicias habent cum Rosztokiensibus, nec componi volunt. 
Metrica, obstetrix jurata non sunt. Fons baptismalis habetur. Cantores sunt tres, 
quantum portionale solvunt, unus Popovicsius, alÿ rustici. Pulsus dicitur fuisse.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus pulchris 
instructa, benedicta per Archi-Presbyterum Csomalyoviensem. Antimissium 
Bizanczianum. Calix stanneus cum appertinentÿs. Corporale, Purificatorium, 
1009 Rekettye, Рекіти [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Rekita (Óholyátin filiája), Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Rekita 
(Oblyászka filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
1010 Padóc, Подобовець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Podobóc, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Podobóc (Rosztoka 
filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Alba, Mensa Propositionis munda. Velum, et Palae antiquae lacerae. Casulae duae. 
Campanae tres, duae antiquae nescitur an, et a quo benedictae. Libri caeremoniales 
omnes. Dicata Sancto Nicolao. Clausura lignea. Caemeterium cinctum.
Possessio Kelecsin1011
Dominorum Illosvaianae, Ballya Provisoris Szigethiensis etc.
Parochus unus Joannes Barkoczy Archi-Presbyter, ordinatus et investitus per 
Episcopum Doszotheum. Fundus parochialis nullus, residet Parochus in Domini 
Ballya, a quo quinque florenos annuatim solvit. Confessionis capaces cum Filiali 
Oblyaszka1012 180. omnes confessi. Hospites 43. per metretam avenae hactenus 
solvebant. Publici peccatores nulli reperti. Contra Parochum communitas nihil 
detexit, suo muneri satisfacit diligenter. Metrica, Fons baptismalis servatur. 
Obstetrix jurata nulla. Cantor Popovicsius residet in Fundo Dominali, a quo 
robotam, et taxam cum alio cantore pariter Popovicsio praestat. Aedituus immunis 
non est. Pulsus tamen fit quotidie.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta in statu bono cum turri, in fundo rusticano erecta. 
Imaginibus omnibus pulchris instructa, benedicta per Archi-Presbyterum Sztoyka. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum. Calix pariter cum appertinentiis 
stanneus. Corporale, Purificatorium, Albae duae, Mappae, et Mensa Propositionis 
munde asservantur. Velum, et palae sericeae. Casula tres, una sericea antiqua, 
aliae duae ex materia lanea cum stolis talibus. Libri caeremoniales omnes. Dicata 
Sancto Michaeli Archangelo. Habet in parata 14. florenos Rhenenses. Clausura 
lignea. Caemeterium septum. [fol. 20r]
Alia Ecclesia in Filiali Oblyaszka, lignea, in statu bono, bene tecta. Imagines omnes, 
benedicta per Archi-Presbyterum Volensem. Antimissium Taraszovicsianum. 
Ciborium ligneum. Calix stanneus cum accessoriis. Casula sericea, alÿs quoque bene 
provisa. Campanae duae ab antiquo, nescitur an benedictae. Dicata Sancto Nicolao. 
Clausura lignea. Caemeterium septum. Cantor subditus, manet in Fundo Dominali, 
a quo robotam praestat Domino Terrestri, contra quem modo contravertunt.
Possessio Szurdeno1013
In hac Possessione Parochi sunt quinque. Primus Michael Sepetyuch, ordinatus, 
et investitus pro hac Parochia per Episcopum Marmaticum Doszothey. Secundus 
Basilius Zajacz, ordinatus, et investitus per eundem. Tertius Jacobus Kutka, 
1011 Kelecsény, Келечин [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kelecsény, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Kelecsin, 
Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1012 Kelecsény, Келечин [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Oblászkákelecsény (Kelecsény filiája), Verchovinai esp. ker.; 
conscripTio1806: Oblyászka, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1013 Vizköz, Сойми [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: –; conscripTio1806: Szolma (Repinye filiája), Máramaros-Verchovinai 
esp. ker.
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ordinatus, et investitus pariter per eundem Episcopum. Horum trium duo 
priores alternatim administrant Ecclesiam superiorem. Quartus Procopius Sadej, 
ordinatus a supra memorato Episcopo. Quintus Gregorius Burja, ab hac Ecclesia 
translocatus media, ad Possessionem Volovoy seu Ökörmezeo, iterato huc redÿt. 
Omnes 4. primarum uxorum in virginitate ductarum, quintus viduus a multis 
annis. Fundus Ecclesialis nullus est, omnes fati Presbyteri a fundis quos incolunt, 
arendam praestant Dominis Terrestribus juxta conventionem. Confessionis 
capaces 268. Hospites 94. singulus praestabat unum falcatorem, et messorem. Duo 
publici peccatores Joannes Tobinecz, et Gregorius Stibor, hi nec confitetur. Contra 
Parochos nihil habent Pagenses. Ex populo autem plures dicuntur tepidiores 
quoad frequentationem Ecclesiae. Librum Doctrinalem nullum habent. Metricam 
in inferiori, et superiori habent, in media vero non. Obstetrices duae juratae. Fons 
baptismalis penes omnes Ecclesias habetur. Cantores hactenus quinque, nullam 
solutionem habentes, quantum portionale omnes solvunt. Aeditui penes omnes 
tres Ecclesias, habentes relaxationem aliquam.
Ecclesia
In hac Possessione Ecclesiae sunt tres
Ecclesia inferior noviter erecta, lignea ampla cum tribus turriculis scandulis tecta, 
Imaginibus omnibus instructa, benedicta per Archi-Presbyterum Kelecsinensem. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum cum cooperculo. Calix stanneus 
cum appertinentiis. Velum, palae, et casula una semi-sericea, alia ex materia lana. 
Corporale, et purificatorium, Mappae, Albae minus mundae sunt. Dicata Sancto 
Michaeli Archangelo. Libri caeremoniales omnes. Campanae tres, una modo 
benedictae, aliae duae non scitur per quem benedictae. Caemeterium sepibus 
cinctum.
Eodem modo aliae duae Ecclesiae fere aequali apparatu, et statu existunt dempto 
Ciborio, quod in his duabus lignea sunt, et superior dicata sit Sancto Nicolao, 
campanaeque sunt duae tantum modo. Caemeteria septa bene. Omnes absque 
ullo proventu.
Possessio Nauß-Holyatin1014
Parochus Theodorus Lachte, ordinatus ad titulum loci per Episcopum [fol. 20v] 
Sztoyka, defectuosus quoad oculos, unde legere non potest, nec quidem instructus 
ocularibus, adeoque inhibitus a Sacrificio celebrando. Fundus parochialis nullus, 
residet in emptitio, a quo etiam solvit 8. florenos ungaricales annuatim relictae 
viduae Domini Kerestes. Compossessores sunt multi. Hospites 30. Confessionis 
capaces circiter 120. omnes confessi, hactenus annui proventus nihil solvebant 
de caetera stola ordinaria. Publici peccatores alÿ non sunt, praeter Presbyteri 
filium, qui parentem suum Presbyterum concussit cum sua. Fons baptismalis, seu 
1014 Majdánka, Майдан [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Majdánka, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Nászholyátina v. 
Majdanka, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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instrumentum pro aqua benedicta est, sed non asservatur in illo. Metricam non 
habet. Obstetrix est, sed non jurata. Cantorem non habent. Aedituus est absque 
immunitate. Pulsus matutinus et vespertinus non observatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta indiget novo tecto, Imaginibus omnibus instructa, 
benedicta per Episcopum Sztoyka cum campanis duabus. Dicata Sancto Nicolao. 
Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in scatulya lignea. Altare 
nimium desuissum, comissum est, ut elevetur. Calix stanneus cum appertinentiis 
antiquis. Velum sericeum. Palae lacerrimae. Casula, alba misera. Purificatorium 
nullum. Libri caeremoniales omnes cum concionatore Klyucs dicto. Clausura 
lignea. Caemeterium lignis cinctum.
Possessio Torony1015
Parochus unus Basilius Alexevics, ordinatus per Episcopum Doszotheum, 
confirmatus vero per Episcopum Munkacsiensem Bizanczy. Domum habet in 
<Fundo> terra emptitia. Fundum exarendat a Domina relicta Herestiniana. Hujus 
Possessionis Compossessores multi, praecipuus Dominus Maroty, et Dominus 
Sztephanus Pogany. Hospites 40. confessionis capaces 103. annui proventus 
hactenus nihil solvebant. Cantor est Gener Presbyteri, advena ex Polonia, in una 
Domo cum Parocho immunis. Aedituus est. Pulsus matutinus, et vespertinus 
observatur. Metrica non est, Fons baptismalis est.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono. Dicata Praesentationi Beatae Virginis Mariae, 
consecrata per Episcopum Sztoyka. Imaginibus inferioribus novis, superioribus 
antiquis instructa. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. 
Venerabile asservatur in scatulya lignea. Calix stanneus cum appertinentiis. Mensa 
Propositionis non adeo munde asservantur. Libri caeremoniales omnes, Triodion 
tamen Paschale, et Ochtoichon cum Libro Doctrinali Klyucs dicto moderni 
Parochi. Casulae sunt duplicis ordinis, una nova sericea, altera ex serico et harasz. 
Albae tres, humerale unum. Caemeterium aqua alluit, unde periculum Ecclesiae 
imminet, cinctum tamen palesatis.
Possessio Bisztra1016
De praesenti Filialis superioris, distantiae unius horae. [fol. 21r] Hospites 12. 
confessionis capaces 90. circiter, omnes confessi. Solutio annua nulla fuit hactenus. 
Cantor est subditus, qui labores Dominales praestat, caeterum a quanto portionali 
liber.
1015 Toronya,Торунь [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Toronya (Priszlop filiája), Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: 
Toronya, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1016 Alsóbisztra, Нижній Бистрий [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Bisztra (Majdánka filiája), Verchovinai esp. ker.; 
conscripTio1806: Bisztra (Nászholyátina v. Majdanka filiája), Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea debilis, dicata Sancto Michaeli Archangelo, per quem benedicta non 
scitur. Imaginibus localibus utcunque provisa. Omnia in ara et mensa propositionis 
munde servantur. Calix fractus foraminosus, Patena lignea cum cocleari, quae est 
accepta cum cocleari, in poënam Presbyter est birsagiatus in 6. marianos, quos 
debet deponere pro calice et Pagenses 6. Venerable asservatur in scatula lignea. 
Casula, et alba nullius valoris. Libros caeremoniales praeter Evangelion, Missale, 
Ochtoichon, et Debcuda, nullos habent.
Possessio Priszlop1017
Parochus Andreas Javorszky, ordinatus per Episcopum Doszotheum, residet in 
Fundo Arendatitio, a quo Domino terrestri Alexandro Maroty 10. florenos Vonas 
solvit. Domum in eodem propriam habet. Hospites 40. Confessionis capaces 
154. omnes confessi. Publici peccatores non sunt revellati. Parocho hactenus nihil 
solvebant. Cantor non est. Pulsus matutinus, et vespertinus observatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono tam intus, quam foris. Imaginibus cum 
tribus portis honeste instructa. Dicata Sancto Nicolao, benedicta per Episcopum 
Sztoyka. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in scatulya lignea. 
In Ara, et Mensa Propositionis utcunque munde reperta sunt. Calix stanneus 
cum appertinentiis. Casulae triplices ex haraß, Albae duae, humeralia duo. Libri 
caeremoniales omnes. Concionatores habet duos Klyucs, et Vinecz. Campanae 4. 
tres benedictae per Episcopum Taraßovics, quarta non est benedicta. Proventum 
nullum habet. Clausura lignea. Caemeterium cinctum.
Possessio Nova-Villa1018
Parochus Stephanus Chvorák, ordinatus ad titulum loci per pië defunctum 
Episcopum Blasovszky, potator insignis et una exorcista. Occasione Visitae absens 
fuit, nec fundum, nec Domum parochialem habet, apud Socerum Inquilinum agit. 
Hospites 20. Confessionis capaces dicere non sciverunt Pagenses 80. Reliqua ut 
alibi.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, tam foris, quam intus pauper. Libris caeremonialibus 
omnes praeter Triod et Trefoloy. Imagines antiquae utcunque. Caetera lacera 
immunda tam in Ara, quam et mensa propositionis.
1017 Pereszlő (1899-ig Priszlop), Присліп [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Priszlop, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: 
Priszlop (Toronya filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1018 Tarújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Sófalva, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: 
Újholyátina v. Novoszelica filiája, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Possessio Lyachocz1019
Parocho caret, datur quidem Daniel Kurocsics Presbyter trigamus [fol. 21v] alias 
etiam ob aetatem deficiens. Prima concubina, seu putatitia uxor repudiata alteri 
nupsit. Secunda actu etiam subinde convivit. Hospites 16. Divinis carebant 
propter hunc trigamum, accedente etiam exhumatione cujuspiam cadaveris extra 
caemeterium ante duos annos, tunc administrator ipsis assignatus est. Residet 
cum suo nepote in terra emptitia. Cantor Popovicsius.
Ecclesia
Ecclesia bona, tam interne, quam externe ornata. Defectu Presbyteri omnia 
immunda, et intus neglecta. Libros praeter Triodion Quadragesimale habet 
omnes. Vestes Presbyterales unius ordinis et cetera.
Possessio Volovo1020
Spectabilis Domini Samuelis Patay
Haec Possessio Parocho vacat, quamquam Joannes Lemak bigamus a longo 
tempore omnia administret absque scitu Episcopi. Fundus parochialis est, per 
supraditum Dominum Terrestrem absque ullis appertinentiis excisus. Hospites 
sunt 120. quorum qui liber parocho praestat unam metretam avenae. Confessionis 
capaces circiter 300. multi confessi non sunt ob defectum Presbyteri. Publici 
peccatores reperti non sunt. Cantor unus.
Ecclesia
Ecclesiae duae scandulis tectae in statu bono: una dicata Sancto Michaeli 
Archangelo, a quo benedicta nescitur, cum caemeterio amplo Palanka cinto. Calix 
stanneus cum cocleari bono, patenula fracta. Tegumenta ex gozipio cum casula, et 
stola tali. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Imagines omnes. Alba 
ex tela crassiori. Libris caeremonialibus omnibus provisa. Fons baptismalis nullus. 
Campanae duae, nescitur an, et a quo benedictae. Clausura lignea. Proventus 
nullos habet. Alia pariter his, et similibus provisa.
Possessio Ripinno1021
Parochus unus Joannes Durkovics, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Michaelem Manuelem Olsavszky. Fundum Parochialem 
habet excisum per modernum communitatem, sufficientem pro horto, et Domo, 
1019 Lengyelszállás, Лісковець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Lyachovác, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: 
Lyachóc (Újholyátina v. Novoszelica filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1020 Ökörmező, Міжгір’я [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás székhelye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ökörmező, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: 
Ökörmező v. Volovoje, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1021 Repenye, Репінне [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Ripinye, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: Ripinye, Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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quem et Praedecessores usuabant imperturbate. Residet autem in Fundo arendae 
subjecto, a quo percipit. Arendat Dominus Terrestris Ladislaus Pogany. Hospites 
100. per unam metretam frumenti annuatim solvunt. Confessionis capaces 240. 
confessi omnes non sunt ob defectum Confessorÿ Publici peccatores non sunt 
reperti. Metrica est. Agros, et prata facile conquirit pro seminatura. Cantor, et 
aedituus est. [fol. 22r] 
Ecclesia
Ecclesiae duae, ambae Sancto Martyri Demetrio dedicatae. Principalior, penes 
quam Parochus habet Domum, est in statu bono scandulis tecta, palanka bene 
cincta, benedicta per Episcopum Sztoyka. Apparamenta habet ista. Calicem, 
stellam cum patena stannea, coclear lamineum. Velum, et Palas ex rasa. Antimissium 
Bizanczianum maculatum cum litone. Ciborium stanneum. Candelabra lignea, 
alba una, Casula cum stola ex harasz. Imagines omnes. Libros necessarios omnes. 
Campanas duas, Fontem Baptismalem nullum. Clausuram ligneam. Proventus 
nullus.
Superior vero Ecclesia, praeter libros, Campanas duas, Apparamenta ad Sacrificium 
necessaria et Imagines, nihil habet.
Possessio Bukovecz1022
Jus patronatus sibi vendicant Familiae Szent-Paly, et Ujhely
Parocho caret, Administrator pro tempore constitutus est Maxim Maruszanics 
ex Izka. Ubi nec Fundus, nec Domus, neque aliae appertinentiae pro parocho 
dantur, ante hac in arendatÿs victitabant. Hospites 60. ante hac nihil solvebant 
Parochis, sed modo imposterum unanimiter obligant se praestituros, occasione 
hujusce visitae statutam solutionem. Confessionis capaces circiter 200. omnes 
confessi. Publici peccatores reperti nulli sunt. Metrica non est. Cantores duo, unus 
immunitatus, alter non, quibus nihil solvebant.
Ecclesiae duae
Ecclesia inferior nova, pulchra, scandulis tecta, cum caemeterio parvo pale 
satis cincto, benedicta per Archi-Presbyterum Sztoyka. Dicata Sancto Michaeli 
Archangelo. Casula cum stola sericea. Alba crassa. Calix cum appertinentiis 
stanneus. Velum, et Palae sericeae. Antimissium Bizanczianum, Corporale, 
Purificatorium, et Mensa Propositionis munde asservantur. Libris caeremonialibus 
omnibus provisa. Imagines omnes novae. Fons baptismalis nullus. Campanae tres, 
una non benedicta. Clausura lignea. Proventus nullus.
Superior antiquissima proxima ruinae, apparatu tamen, Casula, stola, et maniculis 
ex tela picta provisa. Calix cum appertinentiis stanneus. Antimissium moderni 
Illustrissimi Domini Episcopi. Libri caeremoniales solum sex: Evangelion, 
1022 Bükköspatak, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Bukóc, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: 
Bukóc, Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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Epistolarum, Psalterium, Missale, Triodion, Ochtoichon. Campanae duae, una 
non benedicta. Imagines antiquissimae nullius valoris. De caetero nihil plane 
habet. [fol. 22v]
Possessio Szinevir1023
Illustrissimi Domini Liberi Baronis Sztoyka
Parochi in hac Possessione duo: Joannes Teßlya, et Basilius Csup, uterque 
ordinatus in Moldavia, alias non pridem facultati ad omnia munia Sacerdotalia 
per Dominum Surregatum Vicarium Andream Bacsinszky. Hospites sunt 40. 
hactenus nihil solvebant. Confessionis capaces 200. omnes confessi. Fundus 
Parochialis nullus habetur. Presbyteri resident in proprio aere comparatis. Publici 
peccatores nulli reperti sunt. Obstetrix jurata non est, prout cantor, et aedituus 
nullus. <quoque>
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta in statu bono. Dicata Sancto Michaeli Archangelo, 
per Archi-Presbyterum Josephum Sztoyka benedicta. Calix cum Appertinentiis 
stanneus. Velum et Palae ex Carthun. In Ara majori, et Propositionis mensa 
omnia munde asservantur. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi 
Munkacsiensis. Candelabra lignea duo, cruces lignea 4. Ciborium ligneum pictum. 
Casula, et stola ex Harasz. Albae duae. Libri caeremoniales omnes, Imaginibus 
novis est ornata. Campanae duae magnae, nescitur an, et a quo benedictae. 
Caemeterium palanka septum. Fons baptismalis nullus.
Possessio Polyana1024 
Hanc Possessionem administrant suprafati Presbyteri Szinevirenses. Fundus 
parochialis nullus, modo daretur tamen quia est Bonum Fiscale, si se quispiam 
interponeret. Hospites 6. nihil solventes Parochis. Confessionis capaces circiter 
20. omnes confessi. Ubi nec cantor, nec aedituus habetur.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta in statu mediocri, dicata Sancto Michaeli 
Archangelo, benedicta per Archi-Presbyterum Sztoyka. Calix cum appertinentiis 
stanneus. Antimissium Bizanczianum. Casula una cum stola ex materia harasz. 
Libros caeremoniales habet Epistolarum, Missale, Ochtay. Evangelium scriptum. 
Imagines 4. solum, quoque antiquae. Campana una, num benedicta nescitur. Fons 
baptismalis nullus. Clausura lignea. Candelabra, et crux lignea. Caemeterium bene 
cinctum.
1023 Alsószinevér, Синевир [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Színyevér, Verchovinai esp. ker.; conscripTio1806: 
Színevir, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
1024 Felsőszinevér, Синевирська Поляна [UA], Kárpátontúli terület Ökörmezői járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szinyevérpolyánka (Színyevér filiája), Verchovinai esp. 
ker.; conscripTio1806: Polyána (Színevir filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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Laus Deo. [fol. 23r]
Maramarossiensis Comitatus Parochiarum, et Ecclesiarum occasione 
Generalis visitae, 
peracta Conscriptio 
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[fol. 1r] 1025
In Inclyto Co[mi]t[a]tu Maramorusiensi
Possessio Berbest1026
Bigami duo ordinati a Stoika1027, unus in Presbyteratu duxit uxorem Basilius 
Kodre, qui unu[m] aureum dedit actu, ut non repel[l]atur a muliere, et uno tenetur, 
et propterea illi est licitum baptizare, et reliqua exercere; praeter missam et 
confessionem, hic bigamus interea per plures vices computando birsagia d[edit], 
una vice decem, alia vice 6. tertia vice 4. florenos dedit, alter qui ante Sacros 
ordines duxit uxorem S[ecun]dam Nicolaus Poppenyi pariter exercet omnia 
praeter missam, iste dedit 4. florenos, quod tarde apparuerit ad congregationem 
tertius Theodorus Kodre Parochi titulu[m] habens, viduus, ordinatus a Varlamo, 
ap[p]robatus a pie defuncto Blasosky pro hoc loco; hic propter tardiorem 
comparitionem congregationis dedit florenos 4. fundus Parochialis nullus, nisi 
in suis nobilitaribus resident bigami Confessionis capaces 200. omnes confessi, 
hospites 80. nihil solvebant praeter unius diei labor[em], vel 4. polturas, dum ex 
lora advenerunt feminae absque maritis, quarum una manet sine marito, altera jam 
nupsit alteri, metrica non est, nec fons baptizmalis, nec obstetrix iurata, Cantor 
esset absque fundo, Aeditu[u]s est, Infantesque baptizat, recenter com[m]unicat.
Ecclesia
[E]cclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu hono, nisi Sartor[um] tector[um] 
reparatione in parte indigeret, imaginibus nimiu[m] exiguis provisa et in uno 
disordio quasi hor[*] constituta, benedicta per Ep[isco]pu[m] D[osso]ffteu[m] 
antimissiu[m] fuit Ep[isco]pi Stoika propter quod acceptum per Vicariu[m] divina 
intermit[t]untur, venerabile asservatur in calice quasi staneo in aureato, calix staneus 
cum patena, defectuosus, cochlear est staneum velum et palae sericeae corporale 
purificatorium nullum, casulae tres, una nova Sericea, flava cum ap[p]ertinentiis, 
alia etiam nova ex materia lanea, alba munda, mappae im[m]undae, candelabra duo, 
unu[m] aereu[m], alterum ligneu[m]; Libri Ceremoniales omnes cum Evangelio 
explicato; Dicata N[ativita]ti B[eatae] M[ariae]; [p]roventus nullos; clausura lignea 
campanae duae nescitur a quo benedictae Cemeterium palis cinctum.
Possessio Dsulest. Gyulafalu1028
Hic Presbyteri tres unus Senex deficiens Basilius Rednig, ordinatus a Stoika 
Ep[isco]po; alter Andreas Rednig ordinatus a D[osso]ff[t]eo ap[p]robatus, et 
investitus pro hac parochia per S[imeonem] Olsavsky; [ter]tius Theodorus Papp 
ordinatus ab Ep[isco]po Blasovski, investitus ab eodem pro hac parochia fundus 
1025 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 839., f  1–14.
1026 Bárdfalva (Bárdfalu), Berbeşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bartfalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Bártfalva, Kaszói esp. ker.
1027 betoldás: ordinatus a Stoika
1028 Máragyulafalva, Giuleşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gyulafalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Gyulafalva, Kaszói esp. ker.
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nullus parochialis, parochi propriis resident. Confessionis capaces 240. omnes 
confessi; hospites 80. nihil solvunt praeter unius diei laborem, manifestati sunt; 
metrica non est, directe ad formam positam, nec obstetrix iurata est, nec fons 
baptizmalis Evangeliu[m] explicatum est, Cantor est simul aeditu[u]s sine ulla 
solutione.
Ecclesia
Ecclesia lapidea cum scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono, ampla, imaginibus 
antiquis mediocriter instructa, nescit[ur] a quo benedicta, antimissiu[m] 
biz[antianum] venerabile asservatur in instrumento ligneo, calices duo stanei 
cum ap[p]ertinentiis, velum et palae sericeae corporale purificatoriu[m] nullu[m], 
mappae, albae et mensa propositionis immundae asservantur, casulae tres antiquae 
ex charton clausura fer[r]ea. Dicata Assumptioni B[eatae] M[ariae] V[irginis]; 
campanae tres, nescitur a quo benedictae; proventus nullos habet.
Possessio Hoten1029 Filialis
Filialis Dsulestensis fundu[m] parochiale[m] nullum habens; 169. omnes Confessi 
hospites 30. nisi unius diei labore[m] praestant metrica non est, nec obstetrix 
iurata Cantor et Aeditu[u]s sunt absque solutione, Ecclesia lignea scandulis 
tecta cum tur[r]i imaginibus com[m]ode instructa, benedicta per Dossoffteu[m] 
antimissiu[m] biz[antianum] venerabile asservatur in pixide lignea stanea, calix 
ligneus cum patena, cochlear cu[m] stela stanea, velum et palae ex materia charton 
mappa et mensa propositionis albae ut cunque mundae, corporale purificatoriu[m] 
nullum est; casula una, Ceremoniales libri omnes sunt praeter quadragesimale 
Tripholo[gio]n; campana una, nescitur a quo benedicta; D[icata] S[ancto] Michaёli; 
Cemeterium sepibus cinctum.
[fol. 1v] Possessio Wad1030
Parochus unus Theodorus Moldovaji, ordinatus a Dossoffteo, ap[p]robatus a 
Bizantio pro illa Ecclesia fundus parochialis nullus est, nisi exiguu[m] locu[m] 
dedit com[m]unitas pro edificio, confessionis capaces 40. omnes confessi, hospites 
10. nihil solvunt praeter unius diei labore[m] obsterix iurata non est, nec metr[ica]; 
Cantor est absque alevamine; Aeditu[u]s pariter sic est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cu[m] tur[r]icula in statu bono. imaginibu[s] 
instructa; benedicta per Ep[isco]pu[m] Dossoffte[i] antimissiu[m] bisantianu[m] 
venera[bile] in ligneo instrumento cor[r]uptum et summe deasservari repertum 
est, calix staneus cum patena, ex parte destructus, et inemptus, velum, et palae 
1029 Hotinka, Hoteni [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Hotinka 
(Karácsfalva filiája), Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Hotinka (Sugatag filiája), 
Kaszói esp. ker.
1030 Farkasrév (1968-ig Vad), Vadu Izei [RO] Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Farkasrév, Kaszói esp. ker. conscripTio1806: Farkasrév (Disznópatak 
filiája), Kaszói esp. ker.
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ex lan[ea] materia immunda corporale purificatoriu[m] nullum est mappae 
m[ensa] propositionis alba utcunque asservantur, candelabra duo li[gnea] casula 
una ex charton, libri Ceremoniales omnes praeter Triodi[um]; Dicata Sancto 
M[ichaёli] A[rchangelo]; campana una nescitur a quo benedicta clausura lignea 
Coemeteriu[m] s[epi]bus cinctu[m].
Possessio Sugatag1031
Presbiteri duo, Ioannes Gáts, ordinatus ab Ep[isco]po Stoika investitus pr[o] hac 
parochia per modernu[m] Illustrissimu[m] D[ominu]m D[ominu]m Ep[isco]pum 
Olsavsky; parochialis fundus liber est, et post ipsum habet agros 6. pro 6. cubulis 
et p[ro] 5. circiter curruum foeni Confessionis capaces sunt 100. omnes confessi, 
hos[pites] 34. nihil solvunt praeter fundum ipsi datum, Evangelium explicatum 
e[st]; metrica non est, neque fons baptizmalis, nec obstetrix iurata Can[tor] est in 
uno fundo cu[m] parocho residens, sine ullo solutione, Aedit[uus] est etiam sine 
ullo alevamine.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono ornat[a], benedicta per 
Ep[isco]pum Stoika. Antimissiu[m] biz[antianum] venerabile asservat[ur] in 
scatula lignea immunde et indecenter, calix staneus
cu[m] ap[p]ertine[ntiis]; [corporale] purificatorium nullum est, vella et palae 
Sericea; mappa, alba, [mensa] propositionis satis luride asservatur, alba est nimis 
erosa, indeo[que] mappa pariter ex crassa tella, et immundae; casulae duae ex 
charton lib[ri] Ceremoniales omnes partim inpressi partim scripti, Dicata S[ancto] 
Paras[cheviae]; clausura lignea, campanae duae nescitur a quo benedictae, 
Cemeteriu[m] s[epi]bus cinctum.
N[ota] B[ene]: Hic Presbyter Moldavicus Georgius Bleda, pro facult[ate] baptizandi, 
matutinum et vesperas peragendi 14. marian[orum] birssa[gia] dedit Vicario et 
propter copulationem illegalem librum circiter 32. florenor[um] Vicarius ab ipso 
accepit, quamvis facultatem ab Archipresb[itero] habuisset.
Possessio Harnitsa1032
Parochus unus Lupus Istima, surdus aliquantu[m] ordinatus a Varlamo, facultate[m] 
pro aliis exercendis propter confessione[m] et missa[m] a D[omi]no Vicario pro 
9. ma[ria]nis, dein propter copulationem vacans ab eodem punitus in 6. florenis 
accipit, fundus parochialis nullus est, residet in proprio confessionis capaces 80. 
1031 Aknasugatag, Ocna Şugatag [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Aknasugatagi sóföld (Gyulafalva filiája), Kaszói esp. ker.; caT1792: Sugatag, Kaszói 
esp. ker.; conscripTio1806: Aknasugatag, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: 
Sugatag, Kaszói esp. ker.
1032 Hernécs, Hărniceşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Hernécs (Sugatag filiája), Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Hernécs (Krácsfalva 
filiája), Kaszói esp. ker.
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omnes confessi; 3[*] hospites, nihil praestant parocho Evang[elium] explicatu[m], 
metrica non est, nec fons baptizmali[s] est, Cantor est sine solutione et Aeditu[u]s 
est absque alevamine.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula in statu bono, imag[ini]bus com[m]odius 
instructa; be[ne]dicta a Stoika Ep[isco]po antimissiu[m], biz[antianum] venerabile 
in ligneo instrumento diu non in usu ad cor[r]uptionem vergens repertum est, 
calix staneus cu[m] ap[p]ertinentiis velum, et palae ex tella cerulea corporale 
purificatorium nullum, casulae duae ex charton, alba munda, mappa et mensa 
propositionis immundae repaertae, et lacerae Dicata N[ativita]ti Beatae M[ariae] 
V[irginis]; libri Ceremoniales sunt omnes praeter Triodion partim impre[ssum] 
per Dossoffteu[m]; Coemeterium s[epi]bus Cinctum. 
[fol. 2r] Possessio Dessest1033
Presbyteri duo Ioannes Dragos bigamus jam in Presbyteratu aliam duxit. Hic 
nulla munia parochialia peragit, semel nihilominus plusculu[m] cremati bibendo 
domi suae per Vicariu[m] repertus est, in 24. florenis punitus propterea; alter 
Samson Cemerman ordinatus in Moldavia ab Antonio Ep[isco]po, ap[p]robatus, 
et investitus per Simeonem pie defunctum Olsavszky Ep[isco]po Munkatsiensi, 
viduus a quinque an[n]is, fundus parochialis nullus est, residet in proprio; 150. 
omnes confessi, hospites 53. nihil paenitus solvunt una persona absque marito 
qui propter furta salvationem vitam suam, nec hucusque ad ipsam redivit, 
contra parochum nihil conquesta est com[m]unitas Evangeliu[m] explicatu[m] 
est metrica non est, obstetrices iuratae sunt duae; Cantor non est, Aeditu[u]s est 
absque alevamine.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum Tur[r]icula imaginibus com[m]ode instructa 
in statu bono, benedicta per Stoika Ep[isco]pu[m] antimissium bizantianu[m] 
venerabile asservatur in scatula lignea, non adeo munde repertum, calix staneus 
cu[m] ap[p]ertinentyis, velum et palae sericeae, corporale purificatoriu[m] nullum 
mappae alba, mensa proportionis utcunque munda casulae 4. ex charton cum 
totidem stolis candelabra duo lignea libri Ceremoniales omnes, Dicata S[anctae] 
Paraschoviae campanae duae a Stoika Ep[isco]po benedictae, clausura lignea 
Cemeterium sepibus cinctum.
1033 Desze, Deseşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Desze, 
Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Désze, Kaszói esp. ker.
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Possessio Kratsfalva1034
Parochus unus Michaёl Moldován ordinatus ab Ep[isco]po Dossoffteo, 
ap[p]robationem non remonstrat ab Ep[isco]pis M[o]l[daviensi]bus, dicit se eo 
datur per Archipresbyteru[m]1035 Vara[diensem] f[ac]ta, fundus parochialis liber 
est cum ap[p]ertinentiis agror[um], et prator[um] circiter 4. cubul[orum] avenae 
et 6. cur[r]uu[m] foeni, domus remansit a defuncto presbytero, confessionis 
capaces 100. omnes confessi hospites 30. una est, quae habito marito nupsit alteri, 
et vicissim maritus eius duxit aliam, et manet Gyulafalu, unus est, qui uxorem 
legitimam a se repulit Lupus1036 Fogorus, et ex Hetény unus pariter uxorem a se 
pulsa[m] [i]bidem habet, sunt praeterea alii quor[um] uxores profugerunt, contra 
Parochum nihil conquesta est com[m]unitas, metrica non est, nec obstetrix iurata, 
Cantor est absque fundo et residet cum parocho, Aeditu[u]s est absque alevamine.
Ecclesia
Ecclesia lignea Scandulis tecta cum tur[r]ricula; imaginibus com[m]ode instructa et 
pictur[is] et aliter nescitur a quo benedicta, antimissiu[m] bizantianum, venerabile 
asservatur in scatula lignea minus decenter, calix staneus cu[m] ap[p]ertinentiis, 
velum, et palae ex charton, corporale purificatoriu[m] nullum; mappae, mensa 
propositionis [im]munde asservantur, alba ex tella cras[s]iore; casulae duae, ex 
tela cerulea una, alia [e]x charton; candelabra <unum ligneum> duo lignea, libri 
Ceremoniales omnes; Dicata S[ancto] Mich[aёli]; clausura lignea, campanae duae, 
nescitur a quo benedictae, Cemeterium s[epi]bus cinctum; [p]roventus nullos.
Possessio Hotpatak. Breb.1037
[P]resbyteri duo, Theodorus Petrik, ordinatus a D[osso]ff[t]eo Ep[isco]po, 
ap[p]robationem non habet [a]liam, quam usum continuu[m] in administratione 
parochiali, alter Theodorus Pintye, [p]ariter a Dossoff[t]eo ordinatus, in 
presbyteratu mortua uxore duxit aliam, manet sine omni administratione, fundus 
parochialis nullus est residet in propriis, Confe[ssi]onis capaces 2301038 omnes 
confessi, praeter duos pastores, hospites 80. praestant unius diei laborem v[e]l 
quatuor polturas, metrica est, obstetrix non est, Evangelium explicatum; Cantor 
non est, nisi bigamus titulum Cantoris conservat. Aedituus est sine ullo alevamine.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula in statu bono; imaginibus per 
totam picta orna[tam] est, nescitur a quo benedicta, antimissiu[m] Biz[antianum] 
venerabile munde repertum est in scatula lignea, calix staneus cum patena maiore 
1034 Krácsfalva, Mara [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Karácsfalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Krácsfalva, Kaszói esp. ker.
1035 Archipresbyteru[m] utána törölve: Mar
1036 lupus előtt törölve: Theodo
1037 Bréb, Breb [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Bréb, Kaszói 
esp. ker.; conscripTio1806: Bréb, Kaszói esp. ker.
1038 betoldás: 230, alatta 2030
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qua opus est; [fol. 2v] cohlear cupreum, stel[l]a stan[n]ea; velum, ex tella depictum 
palae, una Sericea, alia ex tella coralea, corporale purificatoriu[m] nullum mappae, 
mensa propositionis, alb[ae] immunde asservantur, casulae duae cum stolis ex 
charton, candelabra cuprea duo, libr[i] Ceremoniales omnes; D[icata] [Sancto] 
Mich[aёli] A[rchangelo]; clausura lignea, campanae duae, quidam ante pestem, sub 
[*]kus D[omin]i D[omi]nalia reliquit, testamentaliter 60. R[henen]ses toti pago 
iste mutuo do[navit], de quibus prosciendo D[omi]nalia 20. pro Ecclesia cessit 
excipiendos ab aliis vero 40. R[henen]sibus unu[m] a singulo floreno in messorem 
in sorte interres[s]e legalis percep[it] Cemeterium S[epi]bus cinctu[m], ante duos 
an[n]os consvetudinem habebant. Iuvenes in festivor[um] p[asc]aliu[m], die altera, 
vesperi ignem exstruere, panes quem ignem sibi exigeban[t] iudices, et Seniores, 
qui dein ceterorum excessus per quadragesimam observ[atos] joculariter ibidem 
puniebant, ubi demum a iudice pagi, et a toto pago prohibi[ti] fuissent ista facere, 
et non admiterentur ad Cemeterium, unus fer[r]eum fregit ita pulsare pro trinalco 
cepit, et pulsare pro ut aliis an[n]is consvetudine[m] habeb[ant], tota nocte.
Possessio Buttfala. Budesti1039
Presbyteri tres Lupus Marinka, ordinatus et investitus ab Ep[isco]po Blasos[ky] 
pro hac parochia, viduus, alter Jonas Marinka ordinatus ab Ioan[n]icio Ep[isco]po 
Aradiensi1040, et hic locatus per Archipresbyteru[m] Rednik, [ter]tius Jonas Papp 
bigamus ordinatus a Dossoffteo, fundus parochialis nullus est, resident in propriis 
nobilitaribus, Confessionis capaces sunt 425. omnes confe[ssi], hospites 80. nihil 
penitus praestabant parocho, metrica non est, nec obstetrix iurata, Evangelium est 
explicatum, neque1041 fons baptizmalis est. Cantor non est; Aeditu[u]s est sine ullo 
alevamine. Hic bigamus dicit se unum equid[em] nigrum panem dono dedisse.
Ecclesiae
Ecclesiae duae, una nova ampla, Magnifica cum Tur[r]i in statu bono imaginib[us] 
com[m]ode ornata, antimissiu[m] Biz[antianum] benedicta dicitur per alique[m] 
Ep[isco]pu[m] Moldavu[m]; venerabile asservatur in scatula lignea, calix staneus 
cum patena, cochle[ar] et stela cuprea, velum, sericeu[m] palae ex gosipio, sed 
jam laceratae; corp[ora]le per animu[m] cum alba munda, purificatorium nullum 
mappae exiguae hor[*] lacerantur; candelabra duo cuprea, libri Ceremoniales 
omnes, Dic[ata] S[anc]to Nicolao; fer[r]ea clausura, campanae duae, Cemeteriu[m] 
s[epi]b[us] cinctu[m].
Altera Ecclesia exigua, jam ruinae proxima nec necessaria imaginibus exiguis 
antiquis non ornantibus, sed deturpantibus, nescitur a quo b[ene]dicta; 
antimissiu[m] Tarasovitsianu[m], venerabile asservatur in scatula pridem iam non 
mutatu[m] et iam ad cor[r]uptionem vergens; calix staneus cum patena; cochlear 
et stel[l]a, corporale, et alba munda purific[ato]rium nullum, mappae exiguae, 
1039 Budfalva, Budeşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Budafalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Butfalva, Kaszói esp. ker.
1040 Aradiensi előtt törölve: v
1041 neque előtt törölve: es
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lacerae seu umidae; casula una cum stol[a] ex charton, candelabra duo lignea, 
velum sericeum et1042 palae1043; libri ceremoniales omnes; d[icata] S[ancto] Nicolao; 
clausura lignea; campanae duae, nescitur a quo benedictae; Cemeterium s[epi]bus 
cinctu[m].
Possessio Nicula Patak Vallenÿ1044
Presbyteri duo, et tertius Diaconus Simeon Veres ordinatus, et investit[us] pro 
hac parochia per pie defunctu[m] Blasosky; [pri]mus Simeon Ilohod ordinatu[s] 
in Moldavia a Varlamo Ep[isco]po; vidua uxorem ductam investituram non habet, 
nec Sacrum celebrat, alia autem parochialia exercet <tertius> [secun]dus Ananias 
[*]ka bigamus, post ordines duxit, copulatus per Barszenense[m] Georgiu[m] 
Kapp; parochialis fundus nullus est; resident in fundis nobilitaribus propriis 
admin[*] Calinestiniensis ad hanc parochiam. Confessionis capaces 162. omnes 
confessi; hospites 40. nihil solvunt, Evangeliu[m] explicatu[m] est metrica non 
est, nec obstetrix jurata, nec fons baptizmalis est, Cantor non est, Aeditu[u]s est 
sine ullo alevamine. 
[fol. 3r] Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta, imaginibus com[m]ode instructa 
omnibus non scitur a quo benedicta antimissium Biz[antianum] venerabile 
asservatur in scatula lignea utcunque munde; calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis 
velum sericeum, pala una sericea, alia ex charton; corporale purificatorium nullum, 
alba mappae, mensa propositionis eiusde[m] munda, casulae duae ex charton 
cum stolis, tertia ex tella cerulea candelabrum unum cupreum; Dicata S[an]cto 
Michaёli. clausura lignea; prove[ntus] nullos habet, campanae duae, nescitur a quo 
benedictae.
Possessio Kalinest. Kallav1045
Presbyteri 4: Philippus Zag ordinatus ab Antonio Ep[isco]po in Moldavia; 
ap[p]probatus per Ep[isco]pum Blasoski hac facultate sacramentu[m] paenitentiae 
administrandi [con]tractusque exercuit;
[secun]dus Daniel Hodor punitus in 4. flor[enis]1046 ordinatus a Dossoffteo 
Ep[isco]po, investitus, et ap[p]robatus pro hac parochia per Ep[isco]pu[m] pie 
defunctum Blasoski, [ter]tius Alexius Papp ordinatus in Moldavia a Varlamo 
Ep[isco]po nulla munia parachialia exercet, nec habet facultatem, nec est 
necessitas, [quar]tus Joachinus Rad ordinatus ab Ep[isco]po Varlamo post ordines 
presbyteratus duxit uxorem bigamus pariter nullas functiones exercet parochialis 
1042 betoldás: et
1043 palae után törölve: seri
1044 Mikolapatak, Văleni [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mikolapatak, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Mikulapatak, Kaszói esp. ker.
1045 Felsőkálinfalva, Călineşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kálinfalva Valach., Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Kálinfalva, Kaszói esp. ker.
1046 betoldás: punitus in 4 flor[enis]
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fundus nullus est, omnes resident in propriis nobilitaribus fundis, Confessionis 
capaces sunt 220. hospites 71. nihil solvunt penitus, in aliis publicis peccatis non 
observantur quam in magna negligentia frequentationis Ecclesiae diebus festivis, 
tunc potare saltare solendum dum sacrificium est et parochis inobedientes sunt, 
nec cor[r]igi volunt; est Evangelium explicatum Ecclesiae ; metricam habent 
saltem pro baptizatore; cantor nullus est; aeditu[u]s est, sed non est liber.
Ecclesiae
Ecclesiae duae scandulis tectae cum tur[r]iculis; imaginibus utcunque instructae, 
nescitur a quo benedictae, antimissium in una nullum est, quod fuit v[enerabile] 
accepit; in altera est Bizantianum venerabile, in utraque asservatur in scatula lignea 
non indebita munditie, calices stanei cum ap[p]ertinetiis, praeter in una ligneum, 
cochlear, velum et palae in una ex tella cerulea, in alia ex charton, mappae, albae, 
mensa propositionis munda repertae corporale est1047 purificatorium nullum, 
casulae ex charton. Candelabra in una, tria, cuprea duo, unum stan[n]eu[m], in 
alia etiam duo aure cuprea, libri Ceremoniales sunt omnes praeter duo Triodion in 
utraque, in altera unum Vernale. Dicatae sunt Nativitati B[eatae] M[ariae] in una 
clausura fer[r]ea, in alia lignea.
Possessio Serbfalu1048
Presbyteri duo: Jacobus Vikol, ordinatus in Transylvania per Ep[isco]pu[m] 
Clajn1049; ap[p]robatus per Officiales bigamus tres proles cum alia uxore habendo, 
nunc ab ea separatus vivit, hic propter copulationem est punitus in 11. florenis, 
quod, quamvis coram C[omi]t[a]tu quasi juramento testimonia de morte prioris 
mariti perhibita fuissent, [secu]ndus Gregorius Bud ordinatus per Ep[isco]pu[m] 
Stoika, ap[p]robationem, et investituram a M[unkacsiensi]bus Ep[isco]pis non 
habet, bigamus post ordines aliam duxit a 12 annis, cum uxore quidem vivit, in 
una domo, sed separatus a toro, functiones parochiales non exercet, iste quod 
ad congregationem non venerit, 8. florenos dedit V[icario] et duos cor[os] tritici 
fundus parochialis nullus, resident in propriis nobilitaribus confessionis capaces 
120.1050 omnes confessi, hospites 26.1051 nihil penitus solvunt Evangeliu[m] 
explicatu[m] est, in utraque Ecclesia metrica non est; obstetrix jurata non est, 
neque fons baptizmalis; Cantor est et simul Aeditu[u]s.
Ecclesia
Ecclesiae duae, scandulis tectae cum tur[r]iculis, imaginibus com[m]ode instructae, 
benedictae per Ep[isco]pum Stoika antimissia Biz[antiana] venerabilia asservantur 
in ligneis scatulis, maiore munditie, et frequentiori Com[m]utatione opus esset, 
Calices stan[n]ei cum ap[p]ertinentiis vela, et palae ex charton corporalia alba 
1047 betoldás: est
1048 Szerfalva, Sârbi [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Szerfalva, 
Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Szerfalva, Kaszói esp. ker.
1049 Innochentie Micu-Klein fogarasi püspök
1050 javítás: 1170. helyett: 120.
1051 javítás: 13. helyett: 26.
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mappae, mensae propositionis mundae asservari reperta fuissent; casulae cum 
stolis duplices in utraque ex tella cerulea, et ex charton, candelabra duo lignea, in 
utraque libri Ceremoniales sunt omnes praeter in una Triodion Dicatae S[anctae] 
Parascoviae campanae, in una, una, in alia, duae, nescitur a quo benedictae 
clausurae ligneae; Cemeteria sunt cincta s[ep]ibus; 
[fol. 3v] Possessio Kornest. Szamosfalu.1052
Presbyter unus, Nicolaus Dunka, ordinatus per Joan[n]icium Ep[isco]pum 
Aradiensem investituram et ap[p]robationem ab Ep[isco]pis Munkatsiensibus 
nullam habet, propter calicem male purgatum et asservitum poenalitas absit unus 
bos desumptus1053, dein flor[enos] [undec]im et mardurinam pensit, propterea 
q[uo]d citatus n[on] venerit1054 fundus parochialis nullus est, residet in fundo sui 
generi libertini conf[es]sionis capaces sunt 62. omnes confessi hospites 13. nihil 
solvunt metrica n[on] est, nec obstetrix jurata, neque fons baptizmalis Cantor 
nullum fundum habet, neque solutionem, Aeditu[u]s est, sed non es[t] liber.
Ecclesia
Ecclesia est lignea; sartis tectis indiget1055 scandulis tecta cum tur[r]icula 
imaginibus utcunque instructa benedicta per Ep[isco]pum Stoika antimissium 
nullum est acceptum per Vicariu[m] venerabile in scatula lignea im[m]unde 
asservatur calix est cum ap[p]ertinentiis sed nondum benedicta velum et palae ex 
materia ita cerulea, mappae, alba, mensa propositionis non adeo munde reperta 
sunt, purificatoriu[m] nullum corporale casulae duae ex tella, Candelabrum unum 
ligneum, libr[i] Ceremoniales sunt praeter Triodion, D[icata] S[anc]to Nicolao 
campana una, nescitu[r] a quo benedicta, Cemeterium non est Cinctum.
Possessio Ferest. Feir Falva.1056
Presbyter unus Constantinus Bud, ordinatus in Moldavia ab Antonio Ep[isco]po 
bigamus ap[p]robatus fuit per Ep[isco]pum Blasoski, sed duxit in presbyteratu 
uxore[m] adeoque <bigamus> suspensus administrat Kornestensis ab hoc 12. 
marianos propter illegalem copulationem, parochialis fundus nullus est, residet 
in proprio Confessionis capaces 92. omnes confessi; hospites 28. nihil penitus 
1052 Somosfalva, Corneşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Somfalva (Fejérfalva filiája), Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Somfalva (Fejérfalva 
filiája), Kaszói esp. ker.
1053 betoldás: propter calicem male purgatum et asservitum poenalitas absit unus bos 
desumptus
1054 betoldás: dein flor[enos] [undec]im et mardurinam pensit, propterea q[uo]d citatus 
n[on] venerit
1055 betoldás: sartis tectis indiget
1056 Fejérfalva, Fereşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Fejérfalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Fejérfalva, Kaszói esp. ker.
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solvunt, metricam n[on] habet, nec Concionatore[m], nec casus nec obstetrix, nec 
fons baptizmalis; Cantorem unus puerculus agit, Fundus pro eo nullus, nec alia 
solutio est. Aedituus e[st] sine libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]icula scandulis tecta imaginibus exiguis antiquis instructa 
nescitur a quo benedicta, antimissium accepit Vicarius v[ene]r[a]bile asservatur 
in pixide l[a]minea, Calix stanneus, patena magna improportionata, cochlear, et 
stella stan[n]ea; velum, et palae ex chartun, corporale purificatorium nullum, alba, 
men[sa] propositionis, mappae munde asservant[ur]. Casulae duae ex Karthon, una 
lacera candelabru[m] in ara unum ligneu[m]. Libri ceremoniales partim Ruthenice 
scripti, parti[m] Valachici sunt o[mn]es. dicata S[ancto] Nicolao, clausura lignea, 
proventus nullus, campan[ae] duae nescit[ur] an, et a quo benedictae; Caemeterium 
cinctura meliori indiget.
Possessio Vantsfalva. Ontsest1057
Presbyteri duo, Illias Godsa ordinatus a Dossoffteo in presbyteratu duxit aliam 
uxorem, adeoque bigamus nulla munia parochialia exercet alter juvenis < Joannes> 
Gregorius Vantsa ordinatus per modernum Illustrissimu[m] Ep[isco]pum 
M[unkatsiensem] M[anuelem]Olsavsky investitus pro hac parochia, fundus 
parochialis nullus est, 268. omne[s] confessi, hospites 70. nihil praestant parocho, 
metricam habet, et concionatorem unum Ecclesiae, obsterices duae iuratae sunt, 
Cantor est liber sine fu[n]do Ecclesiae, in proprio residet, aeditu[u]s est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula, imaginibus pulchre instruct[a] 
et tota depicta recenter benedicta per Ep[isco]pum Stojka antimissium 
Biz[antianum] venerabile munde asservatur in scatula lignea calix staneus cum 
ap[p]erti[nen]tiis, velum et palae Sericeae, Corporale nullum purificatorium mappa 
mensa propositionis alba munde, et in Ecclesia rectus ordo servatur, casulae 
duae, candelabra duo lignea, Ceremoniales libri omnes Dicata S[ancto] Mich[aёli] 
campanae duae benedictae ab eo, a quo Ecclesia, clausura fer[r]ea; proventus 
nullus. Caemeterium s[epi]bus cinctum 
N[ota] B[ene]! Barszana, et Natafalva et Diszent hic scribi debent.
1057 Váncsfalva, Onceşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Váncsfalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Váncsfalva, Kaszói esp. ker.
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[fol. 4r] 
Districtus desus1058 Borsensis
Possessio Surduk1059
Parochus unus Ioannes Busta ordinatus a Dossoffteo Ep[isco]po, investitus 
per eundem pro hac parochia, fundus parochialis nullus est, residet in 
proprio. Confessionis capaces 200. omnes confessi, hospites 70. nihil solvunt 
contra Parochum nihil habet Communitas, nec publici peccatores, Ecclesia 
Concionatorem habet; metrica non est, nec obstetrix jurata, nec fons baptizmalis; 
cantor est, residet in proprio fundo; aedituus est absque solutione.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta, in statu bono; imaginibus com[m]ode 
instructa, nescitur a quo benedicta, antimissium Bizantianu[m] venerabile asservatur 
munde in scatula lignea, calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis; velum et palae, 
ex tella colorata, antiqua lurida corporale purificatorium nullum mappa alba, 
mensa propositionis utcunque asservantur, casulae tres ex charton cum stola, 
candelabrum unum, libri Ceremoniales omnes Dicata S[anc]to Michaёli Ecclesia 
nullum proventum habet praeter unum agrum aut trium coritor[um]. Campanae 
duae, nescitur a quo benedictae, clausura fer[r]ea; Caemeterium s[epi]bus cinctum.
Possessio Sajo1060
Presbyteri tres: Nicolaus Vlad, ordinatus per Ep[isco]pu[m] Dossoffteu[m], et 
investitus pro hac parochia ab eodem, [secun]dus Georgius Man ordinatus per 
eundem et investitus; Ioannes Dunka bigamus in presbyteratu duxit aliam nulla 
munia exercet Ecclesiae; fundus parochialis fuit a pago as[s]ignatus, ex quo nunc 
medietatem pagus recepit, ex consensus dominor[um] ter[r]estriu[m], qui sunt 
super 20. cubulor[um] et prata 3. cur[r]uum, Confessionis capaces sunt 178. 
omnes confessi hospites 48. nihil solvunt. metrica non est nec obstetrix jurata 
Concionatorem habet Ecclesia, Cantoris locum agunt presbyteri, fons baptizmalis 
cacabus aeneus est, Aeditu[u]s est sine solutione; unus illor[um] recens infantes 
baptizatos com[m]unicat.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono imaginibus utcunque 
instructa et tota interpicta; benedicta, per Archipresbyterum Rednig antimissium 
Bizantianum, venarabile asservatur in scatula lignea utcunque mundum calix 
stan[n]eus cu[m] ap[p]ertinentiis velum et palae ex lane[a] materia, corporale 
purificatoriu[m] nullum, alba nulla, mensa propositioni[s] et mappae exiguae, et 
1058 felső
1059 Szurdok, Strâmtura [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szurdok, Izai esp. ker.; conscripTio1806: Szurdok, Izai esp. ker.
1060 Sajó, Şieu [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Sajó, Izai esp. 
ker.; conscripTio1806: Sajó, Izai esp. ker.
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hae bene mundae casulae duae, ex Karthon cum stolis candelabru[m] unu[m] 
ligneu[m], libri Ceremoniales omnes Dicata Nativitati B[eatae] M[ariae] clausura 
lignea, campanae duae nescitur a quo benedictae, Ecclesia1061 nullu[m] proventum 
habet, Caemeterium s[epi]bus cinctum.
Possessio Jod1062
Presbyteri 4: primus Archi[pres]b[y]ter Lupus Bale, ordinatus Aradini ab 
Ioan[n]icio Metropolitano, investituram non habet, [secun]dus Alexius Bale 
ordinatus in Moldavia a Varlamo, Vicarius facultavit pro celebrando Sacro, 
dum Archipresbyter non est domi [ter]tius Theodorus Flore, ordinatus pariter 
ab eodem Ep[isco]po facultatus ab eodem Vicario [quar]tus Demjanus Ionas 
ordinatus per Dossoffteu[m] Ep[isco]pu[m] ab eodem etiam facultatus Vicario, 
viduus, et surdus deficiens; fundus parochialis nullus est, Confessionum capaces 
500. omnes confessi hospites 80. nihil solvebant parochis, obstetrix jurata <non> 
est; metricam habet, Evangeliu[m] est explicatum, fons baptizmalis non est, 
Cantor nullus est stabilis constitutus quia nec fundus1063 pro eo est, nec proventus 
ullus dabatur Aeditui sunt duo n[on] im[m]unes.
[fol. 4v] Ecclesia
Ecclesiae duae scandulis cum tur[r]ibus tectae, et in statu bono, imaginibus antiquis 
et una, et alia debiliter instructae, antimissia Bizantiana venarabile asservantu[r] in 
scatulis ligneis munde, Calices stan[n]ei, cum ap[p]ertinetiis palae, et velum in una 
ex karthon sericeida antiqua, in altera velum sericeum palae, ex tella simplices; 
corporale purificatoriu[m] nullum, mappae in una mundiores, in altera mi[n]us 
mundae, mensa propositionis pariter, alba in una bona, in altera lacera et ineptae 
Ecclesiae nescitur a quo benedictae, casulae in u[n]a duae sericeae bonae, in altera 
una sericea antiqua alia ex materia lanea tres bonae Candelabra sunt lignea duo in 
una, in altera unum cupreum aliud ligneum libr[i] Ceremoniales omnes in utraque 
sunt, Dicata Na[ti]vitati B[eatae] M[ariae] V[irginis] utraque Campanae per duas 
in utraque nescitur a quo benedictae, [coemeteria] unum bene cinctum s[epi]bus 
aliud non adeoque bened[ictum]; clausurae fer[r]eae.
Possessio Szlatinka1064
Parochus unus Jacobus Piste, ordinatus per Ep[isco]pu[m] Dossoffteu[m] et 
investitus est solus, viduus; dedit birsagiu[m] flor[enos] [duodec]im propter 
infantem n[on] baptizatu[m] mortuu[m], ad quem baptizandu[m] n[on] fuit 
1061 Ecclesia után törölve: lign
1062 Jód, Ieud [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Jód, Izai esp. 
ker.; conscripTio1806: Jód, Izai esp. ker.
1063 fundus alatt fundus Parochi
1064 Izasópatak (Szlatinka), Slătioara [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szlatinka (Glód filiája), Izai esp. ker.; conscripTio1806: Szlatinka (Glód 
filiája), Izai esp. ker.
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vocatus1065; parochialis fundus nullus est, residet in empto fundo; Confessionis 
capaces 100. omnes confessi hospites 16. nihil penitus solvebant; obstetr[ix] jurata 
est, metrica n[on]1066 est, Concionator liber n[on]est fons baptizmalis n[on] est. 
Cantor est sine fundo. Aeditu[u]s est sine libertate ulla.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i1067 scandulis tecta, in statu bono, imaginibus exiguis 
antiqu[is] instructa, benedicta a Stojka Ep[isco]po antimissium Bizantianu[m], 
venerabile mundum repert[um] est asservari in scatula lignea ad formam Ciborii 
facta, Calix staneus cu[m] ap[p]ertinentiis velum, et palae ex karthon, mappae 
et mensa propositionis ex tella crassa albae etiam ex cras[s]a duae, corporale 
purificatoriu[m] nullum casulae duae ex karthon Candelabrum unum ligneum 
Dicata S[anctae] Paras[cevae] libr[i] Ceremoniales omnes clausura lignea, 
Campanae duae, per Sztoika[m] benedictae; Caemeterium s[epi]bus cinctum.
Possessio Sajo Poljana1068
Presbyter unus Basilius Dsurds ordinatus a Varlamo Ep[isco]po in Moldavia in 
hac parochia residet sine ap[p]robatione et functione; hic quod alibi ordinatus 
sit <ut in parochia hac sedeat dedit> per Vicariu[m] ad carceres co[m]it[at]enses 
datus fere 59. dies sedit, dein datis Vicario 20. florenis1069 facultatus est pro aliis 
functionibus praeter Celebrationem missae, fundus parochialis nullus est, residet 
in proprio Confessionum capaces 200. ex qu[i]bus tantum 70. sunt confessi 
hospites 50. nihil solvunt parocho, Evanghel[ium] explicatum est, obstetrix jurata 
n[on]1070 est, metrica non est, nec fons baptizmalis Cantor est sed non est liber, 
Aeditus est sine ulla alevamine.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula imaginibus antiquis instructa in 
statu Com[m]odo benedicta a Procopio antimissium Bizantianu[m] venerabile 
asservatur in scatula lignea munde Calix cum patenula stan[n]ea inaura[ta] 
cochlear et stela ex lamina, velum, et palae rubra ex karthon, mappae ex tella 
crassa transibiliter mundae mensa propositionis, alba ex tella crassa casula una 
antiqua cum stola ex karthon purificatorium corporale nullum, Candelabra duo 
lignea, Ceremoniales libri omnes Campanae duae nescitur a quo benedictae, 
clausura lignea, Caemeterium s[epi]bus Cinctum. 
1065 betoldás: dedit birsagiu[m] flor[enos] [duodec]im propter infantem n[on] 
baptizatu[m] mortuu[m], ad quem baptizandu[m] n[on] fuit vocatus
1066 betoldás: n[on]
1067 betoldás: tur[r]i
1068 Sajómező, Poienile Izei [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sajópolyána, Izai esp. ker.; conscripTio1806: Sajópolyána, Izai esp. ker.
1069 betoldás: per Vicariu[m] ad carceres co[m]it[at]enses datus fere 59 dies sedit, dein 
datis Vicario 20 florenis
1070 betoldás: n[on]
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[fol. 5r] Possessio Rozavljan. Rosaj1071
Parochus <unus> Timothaeus Roska bigamus <post> in1072 presbyteratu 
<acceptum> duxit, tunc separatus ab ea, et facultatus pro exercendis omnibus, 
muniis hic sedit 4. mensibus propter ductam uxorem in Carcere Comitatensi, 
dein dedit unum equ[u]m moldavicum pesi et 20. florenos1073 ordinatus a Varlamo 
Ep[isco]po fundus parochialis est sine ap[p]ertinentiis agror[um], Confessionis 
capaces 200. omnes Confessi, hospites 60. in sortem solutionis unius diei laborem 
p[rae]stabant, Evangelium explicatum est, Petrovai Gregorius, repudiata a se 
uxore manet in hac possessione, alter Stephanus Lemszák pariter ita fecit cum 
uxore sua, obstetrix jurata n[on]1074 est metricam habet sed non e[st] ad formam 
bonam, Cantor est sine fundo et solutione ulla, Aeditu[u]s est sine1075 liberatione.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]icula in statu bono, imaginibus exiguis 
antiquis instructa, benedicta post renovationem per Vicarium Blasoszky 
antimissium Bizantianum, venerabile utcunque munde asservatur in scatula 
lignea Calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis velum sericeum, palae ex tella crassa, 
sericidae corporale purificatorium nullum, alba mappae mensa propositionis 
lacera tegumenta et immunda sunt, casulae tres ex karthon una bona, reliquae 
nihil <solvunt> valent Candelabrum unum ligneum, libri Ceremoniales omnes, 
Dicata S[anc]to Mich[aёli] Campanae duae nescitur a quo benedictae clausura 
lignea, Caemeterium s[epi]bus cinctum.
Possessio Bottyiza1076
Parochus unus Ioannes Rad ordinatus per Dossoffteu[m] Ep[isco]pu[m] investitus 
ab eo fundus parochialis nullus est residet in taxali, seu arendatice Confessionis 
Capaces 150. omnes Confessi, hospites 36. nihil praestabant, promiserant, quidem 
per 4. polturas pro hoc anno Evangelium explicatum est, obstetrix jura[ta] n[on] 
[est] metricam habet, Cantor est sine fundo et solutione Aeditu[u]s n[on] [est].
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono; imaginibus antiquis exiguis 
instructa, antimissium Sztoikajanu[m] venerabile asservatur in scatula lignea 
Calix staneus cum ap[p]ertinentiis velum et palae ex materia karthon, mappae 
1071 Rozávlya (1901 és 1918 között Rozália), Rozavlea [RO], Máramaros megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Rozávlya, Izai esp. ker.; conscripTio1806: Rozávlya, 
Izai esp. ker.
1072 betoldás: in
1073 florenos után törölve: fan
1074 betoldás: n[on]
1075 betoldás: sine
1076 Batiza, Botiza [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Batiza, Izai 
esp. ker.; conscripTio1806: Batiza, Izai esp. ker.
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alba ex tella crassa casulae duae ex materia Candelabru[m] unu[m] ligneum libri 
omnes D[icata] S[anctae] Par[a]s[cevae] Campanae duae nescitur a quo benedictae 
Caemeterium s[epi]bus Cinctum recens baptizatos communicat.
Possessio Glod1077
Parochus unus Luppus Krecz ordinatus a Dossoffteo Ep[isco]po in presbyteratu 
duxit aliam uxorem bigamus alias functiones praeter missam exercet, fundus 
parochialis nullus est residet in empto Confessionis capaces 65. omnes Confessi, 
hospites 25. nihil praestant praeter 4. polturas per an[n]u[m] Evangelium 
explicatu[m] est, obstetrix jurata n[on] [est], nec metrica; cantor est sine fundo et 
alevamine ulla aeditu[u]s est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono, imaginib[us] utcunque 
instructa nescitur a quo benedicta, antimissium Tarasovitsianu[m] venerabile 
asservatur in scatula lignea munde Calix stan[n]eus cu[m] ap[p]ertinentiis velum 
et palae, antiquae ex karthon, corporale purificatoriu[m] nullum, map[p]ae albae, 
mensa propositionis utcunque mundae casulae semisericeae Candelabru[m] 
ligneum libri Ceremoniales omnes D[icata] S[anc]to Nicolao clausura lignea 
campanae duae nescitur a quo benedic[tae] Caemeteriu[m] s[epi]bus Cinctum. 
Recens infantes baptizatos com[m]unicat.
[fol. 5v] Possessio Kuhnyha1078
Presbyteri tres primus Ioannes Marios, ordinatus per Ep[isco]pu[m] Bizantiu[m] 
investitus est etiam ab eodem pro hac parochia, [secun]dus Ionas Deak ordinatus 
per Ep[isco]pum Sztoika <ordinatus> investitus1079 ab eodem, [ter]tius Demetrius 
Papp ordinatus a Metropolitano in Moldavia fundus parochialis est, resident 
nihilominus in propriis nobilitaribus fundis Confessionum capaces 300. hospites 
40. nihil penitus praestant parocho Evangelium explicatum est, unus non convivit 
uxore, rationem dicit se se[m]otu[m] parens cum uxore, quam et Archipresbyter, 
et Vicarius scit, obstetrix jurata est, metrica non est, Cantor est sine fundo 
Ecclesiae et solutione Aeditus est, sive possessionatus nobilis aliunde non solvit 
portionem est praeterea Diaconus Nicolaus Bussta, viduus ordinatus in Moldavia 
et facultatus a R[everen]dissimo Vicario pro functionibus Diaconatus, facultatus 
est respectu P[eri]ll[ustr]is D[omi]ni Szaplankai.
1077 Glód, Glod [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Glód, Izai esp. 
ker.; conscripTio1806: Glód, Izai esp. ker.
1078 Izakonyha (1901-ig Konyha), Bogdan Vodă [RO], Máramaros megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Konyha, Izai esp. ker.; conscripTio1806: Konyha, 
Izai esp. ker.
1079 betoldás: investitus
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono, imaginibus antiq[uis] 
instructa benedicta per Ep[isco]pu[m] Bizantiu[m], antimissiu[m] bizantianu[m], 
venerabile asservatur in scatula lignea et modo munde repertum est, sed charta 
antiqua cum blatis, Calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis, velum, et palae sericea 
antiqua; corporale est1080, purificatorium n[on]1081 est mappae luridissimae albae 
et mensa propositionis etiam aequaliter luridae Casulae 4. duae sericeae, sed 
humidae asservantur, et duae ex karthon, Candelabra duo lignea Campanae duae 
benedictae per Vicariu[m] Clausura lignea; Caemeterium majori ex parte jam aqua 
abluit et ossa mortuor[um] suffert, et1082 ideo in loco alio Ecclesia aedificatur. 
Infantes recens baptizatos communicat.
Possessio Kis Bisko1083
Presbyteri 4: Basilius Gogott viduus1084 ordinatus per Ep[isco]pum Sztoika 
ap[p]robatus per Ep[isco]pu[m] Visantiu[m]; [secun]dus Simeon Gott, ordinatus 
a Varlamo Ep[isco]po ap[p]robatus per Vicariu[m] Bulka; [ter]tius Lupus Gogott, 
ordinatus a Varlamo Ep[isco]po in Molda[via] sine ap[p]robatione, [quar]tus 
Basilius Dimitrjan, ordinatus a Varlamo, 12 annis fuit in Moldavia non pridem huc 
venit, fundus nullus Ecclesiae sed resident in propriis emptis, Confessionis capaces 
60. hospites 18. nihil penitus solvunt Evangelium explicatum est, obstetrix jurata 
n[on]1085 est, metricam habet. Cantor est sine fundo etiam et sine ulla liberatione; 
Aeditu[u]s est sine liberatione.
Ecc[le]sia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i imaginibus com[m]ode instructa in statu 
bono benedicta per Stoika Ep[isco]pu[m] antimissiu[m] bizantianu[m] venerabile 
asservatur in scatula lignea munde Calix cupreus cum ap[p]ertinenti[is] velum et 
palae ex materia variata, corporale purificatoriu[m] est mappae alba una, munde 
asservantur Casulae tres ex karthon, Candelabra tria lignea libri Ceremoniales 
omnes, D[icata] S[anctae] Paraescoviae clausura lignea campanae duae nescitur a 
quo benedictae proventus nullus; Caemeteriu[m] s[epi]bus Cinctum.
1080 betoldás: est
1081 betoldás: n[on]
1082 betoldás: et
1083 Kisbocskó, Bocicoel/Bocicoiel [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kisbocsó, Izai esp. ker.; conscripTio1806: Kisbocsó, Izai esp. ker.
1084 betoldás: viduus
1085 betoldás: n[on]
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Possessio Dragumirest1086
Presbyteri tres Djamianus Boljan ordinatus in Moldavia a Iacobo Ep[isco]po et 
pro celebratione facultatus a vicario pro uno aureo, hic quod in Moldavia fuit 
ordinatus <fuit>, duabus septimanis in carcere et dedit
24. florenos birsag[ium], [secun]dus Samuel Turkus ordinatus per 
Ep[isco]pum Dossoffteu[m], [ter]tius Nicephorus Zubas ordinatus per 
Ep[isco]pu[m] Theophilum in Moldavia, hic <quod> 5. septimanis in carcere 
sedit, quod in Moldavia fuit pro ordinibus, dein dedit 16. florenos in birsag[ium] 
[fol. 6r] fundus parochialis est liber cum ap[p]ertinentiis agror[um] ad duas 
calcaturas singulo 5. cubulor[um] capacem et pratorum 4. curruu[m] capacem 
Confessionum capaces 200. hospites 40. nihil praestabant hoc tempus parochis, 
Evangelium explicatum est obstetrix jurata non est, nec metricam habet, Cantor 
est sine fundo et solutione, Aeditu[u]s est sine liberatione. Presbyteri hi tres certant 
inter se, et se cruentant plane Zubás est princeps illor[um], et alios homines etiam 
percutiunt, dein Zubás est Excessivus ad verbaera proclivis et homines cruentavit, 
et blasfemias turpissimas increpat homines.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono imaginibus com[m]ode 
instructa benedicta nescitur a quo antimissium bizantianu[m] venerabile in scatula 
lignea asservatur munde calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis velum et palae 
ex materia nigra turpia antiqua mappae infectae mensa propositionis, alba una 
misera, Casulae tres ex Karthon, purificatorium corporale est, cum stola libri 
Ceremoniales omnes, Candelabra duo lignea Dicata Ass[ump]tae B[eatae] M[ariae] 
V[irginis] campanae duae, nescitur a quo benedictae, clausura <lignea> fer[r]ea 
Caemeterium s[epi]bus Cinctum proventus nullus. Infantes recens baptizatos 
communicant.
Possessio Szellistye1087
Presbyteri tres Jonas Vlad ordinatus per Ep[isco]pum Dossoffteo, facultatus per 
modernum Vicarium, bigamus, hic dedit Vicario 26. florenos pro illis omnia exercet 
Ecclesiae munia prater missam; ut sit op[p]ortuniter facultatus dedit equum 30. 
florenorum1088 [secun]dam uxorem duxit antequam fuisset ordinatus1089; Illias Vlad 
ordinatus a Ep[isco]po Varlamo in Moldavia pariter facultatus a vicario pro 12. 
florenis; [ter]tius Petrus Vlad, ordinatus in Moldavia a Varlamo, hic pariter dedit 
1086 Dragomérfalva, Dragomireşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Dragamírfalva, Izai esp. ker.; conscripTio1806: Dragamirfalva, Izai esp. 
ker.
1087 Felsőszelistye, Săliştea de Sus [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szeliscse Valach. felső p., Izai esp. ker.; caT1792: Szeliscse Valach. alsó 
p., Izai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőszeliscse, Izai esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsószeliscse, Izai esp. ker.
1088 betoldás: ut sit op[p]ortuniter facultatus dedit equum 30 florenorum
1089 betoldás: [secu]dam uxorem duxit antequam fuisset ordinatus
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12. florenos Vicario quod ipsu[m] facultaverit pro celebrandis1090 functionibus, 
fundus parochialis fuit sed propter nobiles parochos proprios fundos habentes, 
per communitatem est sup[p]ressus, dum fundum obligat se totaliter restituere 
Ecclesiae cum agris et pratis, dum modo curatorem animarum suarum habeant, 
Confessionis capaces 250. hospites 60. nihil solvunt parocho Evangelium 
explicatum est, obstetrix jurata n[on]1091 est, metricam non habent, Cantores sunt 
duo sine fundis et solutionibus Aeditu[u]s est sine liberatione.
Ecclesia
Ecclesiae duae1092 ligneae scandulis tectae cum tur[r]ibus, in statu bono. imaginibus 
com[m]ode instructae una benedicta per Ep[isco]pu[m] Sztojka, [secun]da 
ab aliquo Archipresbytero Ioresta antimissia bizantiana, venerabilia munde 
asservantur in scatulis ligneis, Calices stan[n]ei cum ap[p]ertinentiis cochlear in 
una ligneum, corporale purificatoriu[m] nullum est, velum et palae, in utraque 
Sericea Candelabrum per unum in utraque ligneu[m] albae in una duae, in alia 
etiam duae, mappae et mensa propositionis immunde asservantur, casulae in una 
5. duae sericeae, alia ex materia lanea, in alia duae casulae ex materia lanea libri 
Ceremoniales omnes Dicatae S[anc]to Nicolao clausurae fer[r]eae Campanae 
binae in utraque, nescitur a quo benedictae; Caemeteria sepibus Cincta. Infantes 
recens baptizatos communicat.
N[ota] B[ene]! Hujus Possessionis senex Presbyter Lupus Vlad - actu in Monasterio 
Selestensi residens1093 - dedit unum equu[m] propter percussum Judaeu[m] 
D[omino] Vicario alium equu[m] dedit n[on] potens debitum actionu[m] 60. 
flor[enorum] excipere, ut ipsi illud exciperet, qui dein et pro debito sexaginta 
agnos sibi accepit et equu[m] retinuit.
[fol. 6v] Possessio Szetsely1094
Presbyteri 4. Joannes Burnák ordinatus Aradini ab Jo[an]nicio Ep[isco]po, 
ap[p]robatus per Ep[isco]pum biz[antium] viduus senex deficiens [secun]dus 
Joannes Peter ordinatus in Moldavia a Varlamo ap[p]robatus a Vicario Bulka 
viduus [ter]tius Basilius Bornák ordinatus a Varlamo Ep[isco]po ap[p]robatus 
pariter per eund[em] [quar]tus Jonas Magda, ordinatus a Dossoftheo Ep[isco]po 
fundus parochialis nullus est, Confessionis capaces sunt 200. n[on] omnes confessi, 
hospites 63. nihil solvunt parocho publici peccatores n[on] sunt, Evangelium 
explicatum est, obstetrix jurata n[on] est metricam n[on] habet, nec fontem 
baptizmalem Cantor nullus est constitutus, nec Aeditu[u]s est.
1090 celebrandis után törölve: -bus
1091 betoldás: n[on]
1092 betoldás: duae
1093 betoldás: actu in Monasterio Selestensi residens
1094 Izaszacsal (1901-ig Szacsal), Săcel [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szacsal, Izai esp. ker.; conscripTio1806: Szacsal, Izai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesiae duae cum tur[r]ibus scandulis tectae, in statu bono imaginibus una 
magis tota pulchre depicta, altera minus, satis tamen com[m]ode instructa una 
per Dossoftheu[m] Ep[isco]pum benedicta, alia per Vicarium Bulka, venerabile 
asservatur munde in scatulis ligneis antimissium bizantianum in una, ex alia 
acceptum per Vicariu[m] Batsinski divinis frustrata Calix in una argenteus auratus 
cum ap[p]ertinentiis in alia stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis; velum et palae sericea 
pulchra in una, in alia jam antiqua et lacera corpora[le] purificatoriu[m] nullu[m] 
albae ex materiis sericeis, serviunt vestes pro Diaconis aptae, mappae et mensae 
propositionis cum tota mundicie recte asservantur Casulae in una sericeae, duae 
bonae et tres ex karthon, in alia una sericea, duae ex karthon, Candelabra per 
duo cuprea, est etiam crucula in una ex ligno excissa argento obducta, et lapillis 
exposita libri Ceremoniales omnes Dicatae As[sumptae] B[eatae] M[ariae] Virginis 
clausurae fer[r]eae, campanae duae in una pulchrae, in alia etiam duae Caemeteria 
s[epi]bus cincta.
Possessio Borssa1095
Presbyteri 6. Lupus Szteczka, ordinatus ab Ep[isco]po Stoika viduus, alter Lupus 
Sandrej ordinatus Aradini a Jo[an]nicio Ep[isco]po ap[p]robatus a bizantio [ter]
tius Joannes Szteczka, ordinatus a Dossofftheo Ep[isco]po per Gregorium Bulka 
[quar]tus Euphstratius Szteczka, ordinatus in Moldavia a Varlamo ap[p]robatus 
per Ep[isco]pum Blasoszky, [quin]tus Gabriel Szteczka viduus1096 ordinatus a 
Dossoftheo Ep[isco]po ap[p]robatus per Gregor[ium] Bulka [sex]tus Petrus 
Molen[a] ordinatus a Varlamo ap[p]robatus per Gregorium Bulka, fundus 
parochialis nullus est, in propriis nobilitaribus resident Confessionum capaces 
500. omnes confessi hospites 160. nihil solvunt praeter unius diei laborem nec 
quidem Stolares proventus solvunt praeter Sepulturam Evangelium explicatum 
est, obstetrix jurata n[on] est, nec metricam habent, nec fontem baptizmalem, 
Cantores sunt duo absque fundis et solutionibus Aeditui duo sunt sine libertate1097 
non constituti.
Ecclesia
Ecclesiae duae in statu bono scandulis cum tur[r]ibus tectae, imaginibus pulchre 
instructae, per Procopiu[m] benedictae, antimissia bizantiana, venerabile 
asservantur in scatulis ligneis Calix in una argenteus et ap[p]ertinentiis stan[n]eae 
in altera, staneus cum ap[p]ertinentiis, cochlear argenteum in una est, vel[um] 
in una ex tella Cerulea, pala una ex rubro barson, alia ex karthon, in altera, et 
velum, et palae ex materia lanea, albae in utraque desiderantur, quod loco sericei 
Diaconales inserviunt inaptae et mensa propositionis in una mundius asservantur, 
in alia desiderantur, casulae sericeae, in una, duae, in alia, una ex karthon, 
1095 Borsa, Borşa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Borsa alsó, 
Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Alsóborsa, Vissói esp. ker.
1096 betoldás: viduus
1097 libertate után törölve: -ationibus
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Candelabra per duo cuprea, libri Ceremoniales omnes in utraque, Dicatae sunt 
S[anc]to Archangelo M[ichaёli] clausura in una fer[r]ea, in alia lignea Caemeteria 
cincta s[epi]bus Campanae binae in utraque, nescitur a quo benedictae.
[fol. 7r] Possessio Mojse1098
Presbyteri tres, Lupus Vlas ordinatus ab Ep[isco]po Dossoftheo; [secun]dus Nicoras 
Komán ordinatus in Moldavia a Varlamo ap[p]robati per Ep[isco]pum Blasosky 
3. Stephanus Ivásko ordinatus a Dossoftheo Ep[isco]po fundus parochialis in 
pago nihil est, in campo autem sunt <prata> et agri 6. metretar[um] capaces, 
Confession[um] capaces 300. omnes confessi, hospites 60. nihil solvunt pr[ae]ter 
unius diei laborem, Evangelium explicat[um] est, obstetrix jurata non est, nec 
metrica est, nec fons baptizmalis est, Cantor n[on] est constitutus, Aeditui duo 
sunt sine libertate.
Ecclesia
Ecclesiae duae cum tur[r]ibus scandulis tectae, in statu bono, imaginibus pulchre 
instructae, benedictae per Dossoftheu[m], antimissia bizantiana, venerabile 
asservatur munde in una, in altera cum blatis aposchaete repertum est, Calices 
stan[n]ei in utraque praeter cochlear in una argenteum velum et palae in superiore 
ex karthon, in inferiore ex serico casulae duae sericeae in una, inferiore, duae 
sericeae, ex karthon una; corporale purificatoria nulla, pro albis inserviunt 
Diaconales, mappae et mensae propositionis com[m]ode mundae, Candelabrum 
unum cupreum in una, in alia etiam unum, libri Ceremoniales omnes, Dicatae 
S[anctae] Paras[cevae] Campanae duae in utraque benedictae a Dossoftheo 
Caemeterium unum s[epi]bus cinctum, aliud exiguo muro circumdatu[m].
Possessio Felso Gyisso Felsővisó1099
Presbyteri duo Joannes Ardeljan ordinatus a Varlamo, ap[p]robatus per Blasoszky 
Ep[isco]pum alter Basilius Hest ordinatus a Varlamo Ep[isco]po a nemine 
facultatus, hic birsság dedit Vicario 12. florenos quod in Moldavia fuit ordinatus, 
fundus parochialis nullus est, in propriis resident, Confessionu[m] capaces sunt 
200. omnes confessi hospites 40. nihil solvunt, nec laborem ullum praestant 
Evangelium explicatum est, metrica non est, nec obstetrix jurata, nec fons 
baptizmalis est, Cantor nullus est constitutus, Aeditu[u]s est sine libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta in statu debili imaginib[us] antiquis 
valde disordinate provisa, benedicta nescitur a quo benedicta; antimissiu[m] 
biz[antianum] Calix venerabile asservatur in scatula lignea Calix argenteus cum 
ap[p]ertinentiis, velu[m] et palae Sericea, sed semicida, corporale purificatoriu[m] 
1098 Majszin (1901-ig Mojszén), Moisei [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Mojszin, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Mojszéj, Vissói esp. ker.
1099 Felsővisó, Vişeu de Sus [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Felsővisó, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Felsővisó, Vissói esp. ker.
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nullu[m]; mappae et mensa1100 propositionis exiguae immundae Candelabra duo 
lignea Casulae tres antiquae ex materia lanea vestis una sericea pro Diacono, albae 
duae in exigua munditie repertae libri Ceremoniales duplicis ordinis sunt omnes 
Ruthenici, et Vala[chici] Clausura lignea Dicata S[anctae] Paras[cevae] Campanae 
tres nescitur a quo benedictae Caemeterium pallis cinctum.
Possessio Ruszkava Poljana1101
Presbyter unus Michaёl Viszurovits, ordinatus per Ep[isco]pum Biz[antium] et 
investitus pro hac parochia [fundus] parochialis nullus est, tamen dota particula 
infra aedificia tres quadrantes a quor[um] a D[omi]no Szaplanczai pro Szerendax 
donec vivit hic parochus, Confessionis capaces 263. omnes confessi praeter duos, 
Mojsen Iregan, et Nipotan Langa opeliones, hospites 60. nihil in sortem annui 
solvunt, Evangelium explicatum est, sed est parochi non Ecclesiae obstetrix jurata 
n[on est], metricam habet, fons baptizmalis n[on] est, Cantor est absque libertate, 
Aeditu[u]s est absque libertate.
[Ecclesiae]
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta in statu bono Ecclesiae imaginibus 
com[m]ode instructa, benedicta per Gregoriu[m] Bulka1102, antimissium 
bizantianu[m] venerabile asservatur munde in stan[n]eo Calice cum operculo, 
Calix staneus cum ap[p]ertinentiis, velum et palae sericea, corporale purificatorium 
albae, mappae et mensa propositionis utcunque munda, casula una cum stola, 
Candelabra duo stan[n]ea libri Ceremoniales omnes praeter Triph[o]logion partim 
inscripti, partim scripti Dicata S[anctae] Par[ascevae] Campanae duae benedictae 
per Bulka Caemeterium exiguo muro Cinctum.
N[ota] B[ene]! Andreas Jonas propter copula[ti]o[n]e[m] illegal[em] fuit [in car]
ceribus, dein dedit 12. flor[enos] D[omino] Vicario, ex quibus sex solvit, sex 
a[ute]m tenet[ur]; alter vero Ivaszko, q[uo]d interfuerit illi copula[ti]o[n]i pariter 
solvit flor[enos] 12.
[fol. 7v] Possessio Kozepso Gyisso1103
Presbyteri tres Georg[ius]1104 Kindris, bigamus munia sacerdotalia nulla exercet 
ordinatus per Ep[isco]pum bizan[tium] [secun]dus Andreas Ionás ordinatus a 
Dossofftheo [ter]tius Ioannes Ivatsko bigamus munia Sacerdotii omnia obit 
praeter missam ordinatus in Moldavia ap[p]robatus per Blasoszkiu[m], fundus 
parochialis nullus est, resident in propriis nobilitaribus, Confessionis capaces 80. 
1100 mensa fölé írva purificator[ium] est
1101 Ruszpolyána, Poienile de sub Munte [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Ruszkapolyána, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Ruszkupojána, Vissói 
esp. ker.
1102 javítás: Gregorium alatt Ep[isco]pum
1103 Középvisó, Vişeu de Mijloc [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Középsővisó, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Középvisó, Vissói esp. ker.
1104 betoldás: Geor[gius]
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omnes confessi, hospites 25. nihil penitus solvunt, Evangeliu[m] explicatu[m] est, 
publici peccatores n[on] sunt Apostata nullus, metrica non est, fons baptizmalis 
n[on] e[st]; obstetrix jurata est, Cantor n[on] est constitutus, Aeditu[u]s est sine 
libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta, in statu bono, imaginibus antiquis 
instructa, benedicta a Sztoika, antimissiu[m] Sztoikajanu[m] venerabile asservatur 
in pixide lignea munde calix argenteus cum ap[p]ertinentiis, velum sericeum, palae 
ex tella, mensa propositionis, mappae utcunque mundae corporale purificatoriu[m] 
nullum, casulae 4. tres ex karthon, [quar]ta ex tella Stolae 4. duae sericeae, aliae vero 
karthon, albae ex tella vestis Diaconalis una sericea Candelabra 3. lignea; D[icata] 
S[anctae] Par[asceviae] campanae duae, nescitur a quo benedictae clausura lignea 
Caemeteriu[m] s[epi]bus cinctum; libri omnes.
Possessio Also Gyisso1105
Presbyteri 3. et unus Diaconus, unus, Ioannes Ferge bigamus viduus facultatus1106 
a Vicario pro omnibus muniis Ecclesiae exercendis, ordinatus a Sztoika; [secun]
dus Basilius Ferge, ordinatus a Dossofftheo, [ter]tius Petrus Bándre, bigamus 
omnia munia sacerdotii exercet, facultatus a D[omino] V[icario] Bats[inszky], quin 
est liber a Contributionibus ordinatus a Dossofftheo Diaconus Simeon Páska in 
Moldavia ordinatus ap[p]robatus a D[omi]no Vicario ad munia exercenda omnia 
Diaconatus, fundus parochialis nullus est, resident in propriis nobilitaribus fundis, 
Confessionis capaces 300. non omnes confessi hospites 50. nihil praestant, 
Evangelium explicatu[m] est, Gregorius Kozma non frequentant Ecclesiam, 
Stephanus Zapits, Simeon Hirt, quidam repertus in fluvio nomine Theodorus 
Ardeljan mortuus, sepultus est sine funere extra Caemeterium, obstetrix jurata 
n[on] est, metrica n[on] est, nec fons baptizmalis, munia Cantoris officium1107 
supplet Diaconus, Aeditu[u]s est sine libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono, imaginibus pulchre 
instructa totaliter depicta, benedicta per Ep[isco]pu[m] Sztoika, antimissiu[m] 
biz[antianum] venerabile asservetur in pixide lignea, utcunque munde calix cum 
patena stan[n]ea cochlear argent[eum] velum, palae sericea circumseptae, mensa 
propositionis mappae n[on] munde repertae corpor[ale] purificatoriu[m] nullum, 
casulae tres, una sericea aureis filis texta, alia ex karthon, albae tres ex tella crassa 
Stolae tres, una ex bisso altera sericea, [ter]tia ex karthon, vetustatem parisortita, 
candelabra duo lignea dicata Annu[nciatio]nis B[eatae] M[ariae] campanae tres, 
nescitur a quo benedictae clausura fer[r]ea, Caemeterium muro Cinctum; libri 
omnes.
1105 Alsóvisó, Vişeu de Jos [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alsóvisó, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Alsóvisó, Vissói esp. ker.
1106 betoldás: -tatus
1107 betoldás: officium
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Possessio Ruskova1108
Presbyter unus Stephanus Papp a Varlamo ordinatus, ap[p]robatus pro hac 
parochia per <Bizantiu[m] Ep[isco]pum> pie defunctum Vicariu[m] Bulko1109; 
fundus parochialis nullus est, omnia pecunia procurat, confessionis capaces sunt 
112. confessi non sunt1110 ex illis aut 30. hospites 44. nihil penitus solvunt, habet 
concionatorem Ecclesiae, obtetrices juratae duae sunt, metricam habet fontem 
baptizmalem n[on] habet contra Presbyteru[m] nihil habent, publici peccatores 
nulli sunt, Cantor est liber, residet in proprio fundo, Aeditu[u]s est liber.
[fol. 8r] Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta, imaginibus exiguis instructa benedicta 
per Procopium antimissiu[m] Sztoikajanu[m] venerabile asservatur in scatula 
lignea utcunque munde, sanguinem consecratum, pro infirmis etiam conservavit 
hucusque, calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis, velum et palae ex karthon, 
corporale n[on] est, purificatorium est, albae map[p]ae, mensa propositionis non 
indebita munditie asservantur, candelabra duo lignea libri Ceremoniales omnes 
casula una ex karthon, Dicata S[ancto] Nicolao; campanae <duae> tres1111 nescitur 
a quo benedictae clausura lignea Caemeteriu[m] s[epi]bus cinctum.
N[ota] B[ene]: A bigamo Ruszkoviensi Michaёle Szucs propter ducta[m] in 
presbyteratu uxore[m] D[omi]nus Vicarius paratae pecuniae accepit flor[enos] 
von[ás] 40. dein boves duos, qui sunt 45. flor[enois] von[ás] venditi dein 20. 
alvearia apud sing[ulum] alveare flor[enis] von[ás] duobus distractu[m] e[st]; 42. 
metretas tritici, siliginis, avenae, cucuricae nesciunt quantu[m] fuerit, dein agros 
unu[m] 18. flor[enorum], alteru[m] agru[m] Szaplonczai a D[omino] Vicario 
redemit nescit[ur] quanti, dein quos a subditis habuit p[ro] functionib[us], eos 
receverunt gratis subditi, demu[m] cu[m] hor[r]eo distraxit D[ominus] Vicarius 
flor[enos] 16.
Possessio Petrova1112
Parochus nullus, est unus Iuvenis Lupus Petrovai ordinatus in Moldavia, 
nullas functiones peragens, adeoque querulantur a Paschate se non habuisse in 
Ecclesia propria nec audivisse missae Sacrificiu[m], fundus parochialis nullus 
est, Confessionis capaces 200. omnes confessi, hospites 60. hactenus nihil 
praestabant, et plures sunt nobiles possessionati fundum parochialem nolunt 
excindere, Evangeliu[m] explicatu[m] est, metrica n[on] est, nec obstetrix jurata, 
1108 Ruszkova (1901–19-ben és 1940–44-ben Visóoroszi), Ruscova [RO], Máramaros 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ruszkova, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: 
Ruszkova, Vissói esp. ker. 
1109 betoldás: pie defunctum Vicariu[m] Bulko
1110 betoldás: sunt
1111 betoldás: tres
1112 Petrova, Petrova [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Petrova, 
Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Petrova, Vissói esp. ker.
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nec fons baptizmalis est, nec Cantor est constitutus, Aeditu[u]s est liber nobilis 
haec Com[m]unitas pro eliberatione presbyteri ex carcere deditum equu[m] 
Vicario Bots.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i imaginibus com[m]ode instructa nescitur 
a quo benedicta, antimissium ineptum Ioan[n]icium venearabile a Paschate <non> 
cor[r]uptum repertum est, Calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis excepta stela, quae 
est argentea, dein sunt praeter ea duo pocula argenteae, velum et palae sericeae, 
casula una sericea, alia ex karthon; pro alba servit vestis Diaconalis sericea una, 
alia ex tela cerulea alba, corporale purificatoriu[m] nullu[m] est, mappae mensa 
propositionis utcunque mundae, candelabra duo lutea, libri Ceremoniales omnes, 
Dicata N[ativita]ti B[eatae] M[ariae] V[irginis]; campanae tres, nescitur a quo 
benedictae clausura fer[r]ea, Caemeteriu[m] sepibus cinctum.
Possessio Leurda1113
Parochus unus Ioannes Papp viduus1114 ordinatus per Ep[isco]pum Dossofthej 
ap[p]robatus per eundem; poenalitatis dedit 50. flor[enos] von[ás] propter 
aliqua[m] magia[m], q[ua]m dicebat[ur] presbyter scitiore1115 fundus parochialis 
nullus est, Confessionis capaces sunt 70. omnes confessi, hospites 20. nihil 
penitus praestant parocho publici peccatores nulli sunt Evangelium explicatu[m] 
est, metrica est, obstetrix jurata n[on] est, nec fons baptizmalis Cantor est absque 
fundo, et solutione, Aeditu[u]s est sine libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i, imaginibus com[m]ode instructa 
benedicta non scitur a quo, antimissium bizantianum, venerabile asservatur 
in scatula lignea et diutius non com[m]utatum, Calix stan[n]eus cum omnibus 
ap[p]ertinentiis, velum et palae sericea, corporale purificatoriu[m] nullum est 
mensa propositionis mappae alba mundae asservantur casulae 3. una sericea duae 
ex karthon stolae 3. una sericea, alia ex karthon, vestis Diaconalis una sericea, 
libri Ceremoniales omnes praeter Triodion Candelabra tria lignea, campanae duae, 
nescitur a quo benedictae Caemeterium sepibus cinctum. Dicata S[ancti] Michaёli 
Caemeteriu[m] autem est exiguu[m] etiam non habent spatiu[m] sepeliendi, quia 
ex parte est dominalis locus, ex parte Jesuitarum. 
1113 Leordina, Leordina [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Leordina, Vissói esp. ker.; conscripTio1806: Leordina, Vissói esp. ker.
1114 betoldás: viduus
1115 betoldás: poenalitatis dedit 50. flor[enos] von[ás] propter aliqu[m] magia[m], q[ua]m 
dicebat[ur] presbyter scitiore
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[fol. 8v] 
Possessio Ilonka1116
Presbyter unus Lucas Korsenik ordinatus in Moldavia a Varlamo ap[p]robatus 
per Ep[isco]pum Blasoszky fundus parochialis est liber cum ap[p]ertinentiis 
agror[um] ad utramque calcatura[m] duorum cubulorum avenae, et unius metretae 
turcicae capace[m] sine pratis, Confessionis capaces 200. omnes confessi praeter 
tres, Theodorum Andrij et ipsius generum, Demetrium Viltsil et Michaёlem 
Promitsil, hospites 60. nihil penitus solvunt parocho, publici peccatores nulli sunt, 
praeter quam quod1117 fere totus pagus in frequentatione Ecclesiae nimis piger sit, 
metrica non est, obstetrix jurata non est, nec fons baptizmalis est, Cantor non est 
constitutus, praeter parochi filium Aeditu[u]s est absque libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono1118 imaginibus com[m]ode 
instructa nescitur a quo benedicta, antimissium bizantianium, venerabile munde 
asservatur in Ciborio ligneo, calix stan[n]eus cum ap[p]ertinentiis velum et palea ex 
camuca rubra velu[m], palae sericeae corporale est, purificatorium nullum, albae 
duae map[p]ae exiguae mensa propositionis in exigua munditiae casulae <una> 
una sericea <duae>, cum stolis, libri Ceremoniales praeter Missale impressu[m] 
et Trebnik et Rituale1119, omnes scripti sunt, Dicata S[anc]to Nicolao, campanae 
duae nescitur a quo benedictae, [ter]tia data fuit ad Monasterium, quae nunc 
Szigethinu[m] accepta est per Vicarium Batsinsky unde pro ea habenda parochiani 
instant, clausura lignea Coemeterium s[epi]bus cinctum. Hi festa non observant 
rite, ac infantes per plures septimanas non baptizatos asservant.
Possessio Roszuska1120
Filialis Ilonkensis Confessionis capaces 40. omnes confessi hospites 10. nihil 
penitus hucusque solverunt, fundus parochialis est liber cum ap[p]rtinentiis 
agror[um] 4. circiter cubulor[um] capaciu[m], avenae, et pratorum duorum circiter 
curruu[m], obstetrix jurata n[on] est, Aeditu[u]s esset absque libertate, Cantor 
n[on] est, fundu[m] parochialem usuat administrator.
1116 Lonka, Луг [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; Tiszalonka (ma Nagybocskó), 
Lunca la Tisa [RO], Máramaros megye; (A Tisza mindkét oldalán elhelyezkedő 
egykor egységes települést a trianoni döntés két országnak ítélte); conscripTio1741: 
–; caT1792: Kislonka, Bocskói esp. ker.; conscripTio1806: Kislonka, Bocskói esp. 
ker.
1117 betoldás: quod
1118 betoldás: in statu bono
1119 Rituale után törölve: Cerem
1120 Rászócska, Росішка [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Roszuska (Kaszópolyána filiája), Bocskói esp. ker.; conscripTio1806: 
Ruszkova, Vissói esp. ker.
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Ecclesia lignea
Ecclesiola lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu mediocri imaginibus tenuiter 
instructa nescitur a quo ben[edicta] antimissium Sztoikajanum venerabile non 
asservatur ibidem, calix cupreus inauratus cum ap[p]ertinentiis, albae et casula 
corporale purificatorium n[on] sunt, mappae exiguae Candelabra duo lignea 
Dicata Ascensio[n]i D[omi]ni libri Ceremoniales impressi tres Evangelia, Missale, 
et Rituale alii scripti non omnes, clausura lignea campana una nescitur a quo 
benedicta Coemeterium s[epi]bus cinctu[m].
Monasterium Bitskoense1121
Visitatum est cum Ecclesia, in quo cellae 5. desolatae, praeter unam, reperta sunt, 
Ecclesia quod ad structuram in statu bono, sartis tectis indigeret, antimissium 
Vinoczkianum, calix stan[n]eus cum ap[p]artinentiis, velum et palae ex karthon, 
palae ex sericea materia, casulae due ex karthon, et sztichar unum, libri Ceremoniales 
omnes, campanae duae, una nempe Bitskoensis, alia Roszkaenses acceptae 
Szigethinum locus amoenus pro incolatu et dicitur etiam utilis esse cochlearibus 
dum modo pia, et devota subiecta darentur in ea cubiculum inquilinor[um] unum 
est in statu, quo inhabitationis capax, aliud antiquu[m] penitus ruinatum,[ter]tium 
in fundo Monasteriali ab inquilino Monasterii propriis sumptibus erectu[m], qui 
inquilinus contribuit inter pagenses ex iussu Provisoris circa Monasterium sunt 
agri 5. cubulorum avenae et unius metretae turcicae capaces, prata vero, duorum 
circiter cur[r]uu[m] foeni capacia alia1122 prata monasterialia docebunt contractus 
nil obsignati, accepti Munkatsiu[m] per P[atrem] Hegumenu[m] Gedeonem, qua 
[fol. 9r] Deputatum, in pecorib[us] actu sunt 4. boves, 2. vaccae, una sterilis, alia 
cum parto iuvenco ante 3. annos autem 2. boves et 2.1123 juvencos accepit Presbyter 
Sztasz Bitskoviensis et 2. vaccas, de quibus ralionari tenebitur, et praeterea una 
iuvenca <una> vacca apud eundem presbyterum manet, praeter ista omnia 
pecora, post mortem Gedeonis tutoris istius Monasterii dicitur acceptus esse 
unus bos pro Szerendár per Presbyteros Andream et Roman Botskoenses1124 dein 
unu[m] equu[m] et bovem titulo consanguinitatis per presbyteru[m] Gregoriu[m] 
Brankucza Okna Rakuncensem accepti sunt1125 praeter ea unus1126 equus apud 
presbyteru[m] Batskoviense[m] Sztatska acceptus est. 
1121 Nagybocskó, Великий Бичків [UA], Kárpátontúli terület Rahói járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagybocskó, Bocskói esp. ker.; conscripTio1806: 
Nagybocskó, Bocskói esp. ker.
1122 alia után törölve: agr et
1123 betoldás: 2.
1124 betoldás: Botskoenses
1125 betoldás: accepti sunt
1126 betoldás: unus
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<Possessio> Berszána1127
Presbyteri duo Georgius Steffanka ordinatus a Dossoftheo Ep[iscogpo; 
ap[p]robatus et investitus per Bizant[ium] Ep[isco]pum; [secun]dus Ladislaus 
Offrim ordinatus per eundem Ep[isco]pum et ap[p]robatus, fundus 
parochialis dicitur fuisse, qui fundus <ab illi> ab aliquibus pagensibus nomine 
Barczany actu etiam possidetur, confessionis capaces 300. omnes confessi, 
hospites 80. nihil penitus solvunt; Evangelium explicatum est; publici peccatores 
n[on] sunt praeteristos, qui Ecclesiam n[on] frequentant, utpote Nicephous 
Holdos, una cum Filio, [secun]dus Theodorus Rusz, [ter]tius Alexius Koruj, 
4. Timotheus Koruj; apostata nullus, metrica n[ on] est, nec fons baptizmalis, 
nec obstetrix jurata est; cantor statutus n[on] est <cantoris>, attamen1128 filii 
Presbyteror[um] sup[p]lent vices cantoris; aeditu[u]s est absque libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i in statu bono; imaginibus com[m]ode 
instructa; benedicta est per Dossoftheu[m] Ep[isco]pum; antimissiu[m] 
Bizantianu[m] venerabile asservatur in scatula lignea utcunque munde; 
calix <argenteus> stan[n]eus1129 cum ap[p]ertinentiis; velum et palae sericea; 
map[p]ae, mensa propositionis utcunque mundae, purificatorium corporale 
nullum, libri ceremoniales omnes, candelabra tria lignea, Dicata S[anc]to 
Nicolao; campanae tres, nescitur a quo benedictae; clausura lignea; coemeterium 
palis cinctum; casulae tres, una sericea, duae ex karthon; stolae tres ex karthon; 
alba una ex tela mediocri.>
Possessio Kabola Patak1130
Parochus unus Nicolaus Pop ordinatus, et investitus pro hac Parochia per 
modernum Ill[ustrissi]mu[m] D[omi]nu[m] Michaёlem Manuele[m] Olsavszky 
Ep[isco]pu[m] Munkacsiensem. Fundus Parochialis e[st] liber cu[m] agris circiter 
triu[m] cubulor[um] capacibus, et pratis duor[um] circit[er] curruum capacibus. 
Confessionis capaces 240. o[mn]es confessi. Hospites 60. solvebat singulus 
hospes in sortem Annui Proventus Parocho, per duos septenarios, et mediam 
metretam Siliginis. Metricam n[on] habet, nec fontem baptizmalem, nec obstetrix 
e[st] jurata, Concionator Ecclesiae e[st] Evangeliu[m] explicatum. Cantor e[st] in 
suo fundo libero sine ulla solu[ti]o[n]e, Aeditu[u]s e[st] liber.
1127 Barcánfalva, Bârsana [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Barcánfalva, Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Barcánfalva, Kaszói esp. ker.
1128 betoldás: attamen
1129 betoldás: staneus
1130 Kabolapatak, Iapa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kabolapatak, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Kabalapatak v. Köbölce, Szigeti 
esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lig[nea] in statu bono cum turri scandulis tecta, imaginibus mediocriter 
provisa nescit[ur] a quo benedicta, antimissiu[m] Bizanczianu[m], v[ene]r[a]
b[i]le munde asservari repertum e[st] in Ciborio lig[neo] Calix stan[n]eus cu[m] 
ap[p]ertinentÿs, velu[m], et palae sericea corporale purificatoriu[m] nullu[m], 
mappae albae duae mensa propo[siti]o[n]is munde asservant[ur] Candelabra duo 
stannea, libri Ceremoniales o[mn]es; dicata S[anctae] Parasceviae. Campanae 
duae, nescit[ur] a quo benedictae, clausura ferrea, casulae duae, sericea una alia 
ex karthon, Coemeterium sepib[us] cinctum in plurib[us] partib[us] ruinatu[m].
Possessio Szaplancza1131
Presbyteri tres, primus Jonas Theodorovits, ordinatus per Ep[isco]pu[m] 
Dossoftheu[m] Patrem suum ap[p]robatus per eundem, [secun]dus Theodorus 
Huda bigamus demissa uxore [secun]da facultatus a Vicario pro exercitiis Ecclesiae, 
ordinatus a Dossoftheo [ter]tius Elias Nistor ordinatus a Varlamo in Moldavia 
impostor ad Siszma propter de[*] [fol. 9v] [Quar]tus Diaconus Gregorius Menuel, 
ordinatus a Sztoika Ep[isco]po, fundus parochialis nullus est, resident in fundis 
nobilitaribus propriis confessionum capaces 500. omnes confessi hospites 94. nihil 
solverunt parocho Evangeliu[m] explicatu[m] est, contra parochos hoc habent, quod 
divina intermit[t]ant saepe, et ad popina[m] ambulent, metrica n[on] est, obstetrix 
jurata n[on] est, Cantor n[on] est determinatus, Aeditu[u]s est absque libertate.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri in statu bono imaginibus com[m]ode 
instructa, nescitur a quo benedicta antimissiu[m] bizantianu[m] venerabile munde 
asservari repertu[m] est in Ciborio ligneo Calix cum Stela argenteus, patena 
stan[n]ea, cochlear cupreum, velum et palae sericea, corporale n[on] est, 
purificatorium est, mensa propositionis, mappae, albae 3. utcunque mundae 
repertae sunt, candelabra duo cuprea casulae 4. duae ex karthon, duae ex tella 
ceruleo alba Libri Ceremoniales omnes Dicata Nativitati B[eatae] M[ariae] 
V[irginis] campanae tres, nescitur a quo benedictae clausura fer[r]ea Coemeterium 
debiliter cinctum in locis aliquib[us] ruinatu[m].
Possessio Remete1132
<Filialis> Parocho vacat administrat Taraczkosiensis, fundus Parochialis e[st] ad 
instar alior[um] colonicaliu[m] ad Duas calcaturas agri in una triu[m] cubulor[um], 
in alia duor[um], sine pratis. Confessionis capaces sunt ad 86. o[mn]es confessi. 
1131 Szaplonca, Săpânţa [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szaplonca, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Szaplonca, Szigeti esp. ker.
1132 Pálosremete (1901-ig Remete), Remeţi [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: 
–; caT1792: Remete, Szigeti esp. ker.; conscripTio1806: Remete, Szigeti esp. ker.
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Hospites 20. decimam solvunt ex frumento, quale inseminant, obstetrix jurata 
n[on] est, nec metrica, nec Concionatorius liber, nec fons baptizmalis. Cantor e[st] 
liber in fundo D[omi]nali sine taxa, aedituu[m] insimul agit.
Ecclesia
Ecclesia lig[nea] in statu desolato stramine tecta imaginibus antiquis o[mn]ib[us] 
instructa debiliter antimissiu[m] Bizanczianu[m], v[ene]r[a]b[i]le asservat[ur] 
munde in scatula lig[nea] Calix stanneus cu[m] ap[p]ertinentÿs, vitiatus, 
foraminosus, velu[m], et palae antiquae ex karthun alba una, casula una corporale 
purificatoriu[m] nullum, Candelabra lig[nea] duo. Libri Ceremoniales pauci, 
Evangelium, Missale parvu[m], Rituale Psalteriu[m], caeteris caret Dicata 
S[ancto] Nicolao clausura lig[nea] campanae duae nescit[ur] a quo benedictae, 
Coemeteriu[m] debiliter sepibus cinctu[m].
<Possessio Natafalva1133 
Parochus unus Fundus parochiales nullus e[st] confessionis capaces 95. 
o[mn]es confessi Hospites 30. ni[hi]l p[rae]stant Parocho negligenter frequentant 
Ecclesia[m]; Concionatore[m] habet; Evang[elium] Expositu[m]; metricam 
nulla[m], nec fonte[m] baptizmale[m], nec obstetrice[m] juratam cantor e[st] liber 
sine solu[ci]o[n]e, residet in fundo proprio aedituus e[st] in nullis exemptus.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu mediocri sartis tectis indigens imagines paucae antiquae 
nescitur a quo benedicta, antimissiu[m] nullu[m] e[st] v[ene]r[a]b[i]le utcunque munde 
repertum e[st] in scatula lig[nea]; calix cu[m] ap[p]ertinentÿs stanneus; velu[m], palae 
ex karthun cu[m] casula una et stola, corporale purificatoriu[m] n[ullum]; sunt alba 
una mappae, et mensa p[ro]po[siti]o[n]is, utcunque mundae, candelabra duo, libri 
ceremoniales o[mn]es, dicata S[anctae] Parasceviae clausura lig[nea]; campanae 
duae, nescit[ur] a quo benedictae, coemeteriu[m] cinctu[m] palanca.>
<Possessio Diszno Patak1134 
Filialis Vadensis nec Fundu[m] Ecclesiae, nec alia habens accidentia, confessionis 
capaces 66. o[mn]es confessi; Hospites 15. nil solvunt Parocho metrica n[on] 
e[st], nec obstetrix jurata, nec fons baptizmalis Cantor e[st] in proprio fundo sine 
solu[ci]o[n]e, et aedituus sine alevamine ullo.
Ecclesia
Ecclesiola lig[nea] in statu mediocri scandulis tecta cu[m] turricula imaginib[us] 
valde tenuiter instructa nescit[ur] a quo benedicta antimissiu[m] nullu[m] 
v[ene]r[a]b[i]le n[on] asservat[ur] in ea, calix stan[n]eus cu[m] ap[p]ertinentiis, 
1133 Nánfalva, Năneşti [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: Nánfalva 
(Barcánfalva filiája), Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Nánfalva, Kaszói esp. ker.
1134 Disznópatak, Brădeşelu [RO], Máramaros megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Disznópatak (Farkasrév filiája), Kaszói esp. ker.; conscripTio1806: Disznópatak, 
Kaszói esp. ker.
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velu[m] et palae antiquae semicidae, casulae ex tela ceruleo alba variegata, alba 
inepta, libri ceremoniales o[mn]es, corporale purificatoriu[m] nullu[m], mappae, 
mensa p[ro]po[siti]o[n]is utcunque munda; candelabru[m] ligneu[m] unu[m]; sera 
lig[nea], campana una, nescit[ur] a quo benedicta; coemeteriu[m] septu[m].>
[fol. 10r] Possessio Kusznicza1135
Parochus unus1136 Paulus Oskiba ordinatus a pie defuncto Ep[isco]po Bizantio 
et investitus p[ro] hac Parochia. Fundus Parochialis nullus est p[rae]ter locu[m] 
exiguu[m], ubi aedificia proprys sumptibus exstructa Parochus habet, a quo 
arendum solvit1137, agros et prata mutu[m] sibi [con]ducit. Personae Confessionis 
capaces sunt 220. n[on] sunt confessi Theodorus Holovka <Gregorius Kagy>, 
Joannes Holovka <Basilius Buduly>. Diebus festivis aliqui Tempore Divinor[um] 
in popinis morant[ur] et negligentes sunt in frequentandis Divinis. Concionator 
Ecclesiae est liber Ключь dictus, et Psalteriu[m] expositum. Metrica n[on] est. 
Nec fons baptismalis. Obstetrix n[on] est jurata. Festa aliqui violant. Cantor 
hab[etur] in fundo n[on] libero. Aedituus est absq[ue] ulla allevamine. Hospites 
24. nihil p[rae]stiterunt hucusq[ue] Parocho.
Ecclesia
Lignea in statu mediocri, sartis tectis indiget1138 imaginibus commode instructa, 
benedicta ab Ioanicio Ep[isco]po. Antimissiu[m] Bizantianum Venerabile 
asservat[ur] in scatula lignea immunde, et plures particulae cor[r]uptae ab 
infra repertae. Calix staneus cu[m] ap[p]ertinentys, Velu[m], et pallae sericeae. 
Corporale et purificatoriu[m] nullu[m]. Albae 2. Mappae et Mensa propositionis 
in exigua mundicie observatae sunt. Casula 1. Sericea. Candelabra 2. cuprea. 
Libri Ceremoniales omnes. Dicata S[ancto] Nicolao. Clausura lignea. Campanae 
3. nescit[ur] quo benedictae. Hic exhumarunt cadavera, p[ro] reconciliatio[n]e 
dein Cemeterÿ D[omi]no V[icario] Baczinszky dederunt 3. vulpes. Caemeterium 
partim saepib[us], partim lapidibus maioribus.
Possessio Beresznik1139
Parochus Ioannes Matus. Ordinatus ab Ep[isco]po Dosophteo, investitus pro hac 
Parochia ab Ep[isco]po pie defuncto Simeone Olsavszky. Fundus parochialis nullus 
est. Residet in arendatitio, solvit annuatim ab eod[em] florenos Hung[aricales] 6. 
et decima[m] ex omni re D[omi]no Ter[r]estri Baroni Paulo Sztoika. Personae 
Confessionis capaces centu[m] duodecim id e[st] 112. omnes Confessi. Hospites 
sunt 16. Hucusq[ue] ni[hi]l parocho p[rae]stabant p[rae]ter labore[m] unius 
1135 Kovácsrét, Кушниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kusnica, Dolhai esp. ker.; conscripTio1806: Bereznik, Dolhai esp. ker.
1136 betoldás: unus
1137 betoldás: a quo arendum solvit
1138 betoldás: sartis tectis indiget
1139 Bereznek, Березники [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kusnica, Dolhai esp. ker.; conscripTio1806: Kusnica, Dolhai esp. ker.
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diei aliqui. Parochu[m] bene se gerere affirmavit com[m]unitas. Concionator 
Ecclesiae nullus e[st] Parochi proprius dat[ur] <et> Ключь dictus. Metrica[m] 
n[on] habet, nec fontem baptismale[m]. Obstetrix nulla dat[ur]. Promulgationes 
hucusq[ue] negligebant[ur]. Cantorem agit filius Presbyteri absq[ue] ullo penso 
annuali. Aedituus hucusq[ue] nullus fuit. Ad Confessiones per duas p[er]sonas ex 
minoren[n]ibus simul admittebat.
Ecclesia
Lignea scandulis cu[m] Tur[r]i Tecta in statu com[m]odo, imaginibus com[m]ode 
instructa. benedicta per Ep[isco]pu[m] Taraszovicz. Antimyssu[m] Bizantianu[m] 
Venerabile utcunq[ue] munde asservat[ur] in ciborio ligneo, minus decenti, Calix 
stan[n]eus cu[m] ap[p]ertinentÿs, vellu[m], et pallae partim sericeae, partim laneae, 
lacerae, semicidae. Corporale, et purificatoriu[m] nullu[m]. Alba una, Casula 
una ex tela ceruleo alba. Mappae et Mensa propositionis utcunq[ue] munda, 
Candelabru[m] unu[m]. Libri ceremoniales omnes. Dicata S[ancto] Demetrio. 
Clausura lignea, Campanae duae, a quo benedictae, nullus recordat; Cemeteriu[m] 
palanca cinctum.
Possessio Kereczke1140
Presbyteri tres [pri]mu[m] Lucas Kulaga, ordinatu ab Ep[isco]po Josepho Sztoika, 
ap[p]robatus pro hac parochia ab eod[em] Ep[isco]po. [secun]dus Theodorus Цупъ 
seu Czup ordinatu ab Ep[isco]po Dosophteo, investitus a D[omino] Ill[ustrissi]mo 
Ep[isco]po Munkacsien[si] Michaёle M[anuele] Olsavszky; [ter]tius Simeon Palcz 
ex dispo[siti]o[n]e V[icarii] Baczinsky possessione[m]1141 adminisirat Liszticzke; 
ordinatus ab Ep[isco]po Dosophteo suspentur et ab Ill[ustrissi]mo D[omino] 
E[isco]po celebravit facultatus p[er] V[icarium] D[ominum] Baczenszky potator in 
supremo gradu. tempore visita[ti]o[n]is se abscondit1142; Fundus parochialis nullus 
e[st]. Parochi a fundis, quos incolunt arendas D[ominis] D[omi]nis ter[r]estribus 
solvunt Comiti Teleki, et Baroni Sztoika. huic Duodecim florenos Hung[aricales] 
ab uno fundo et illi seu Comiti Teleki 3. fl[orenos] Hung[aricales] aut 2. vulpes. 
Personae Confessionis capaces sunt 175. omnes Confessae, Hospites sunt 
N[ume]ro 33. Concionator e[st] demptus Evangeliu[m] expositu[m] Ecclesiae 
apud Cantorem vices sup[p]lent Presbyteri. Aedituus dat[ur], sed sine allevamine. 
Parochiani nihil p[rae]stant Parochis.
[fol. 10v] Ecclesia
Lignea in statu mediocri scandulis Tecta, imaginibus valde debiliter instructa, sine 
ordine recto, et mundicie; nescit[ur] a quo benedicta, Antimissiu[m] Bizantianu[m] 
V[ene]r[a]b[i]le utcunq[ue] munde asservat[ur] in ciborio ligneo. Calix stan[n]e[us] 
cu[m] ap[p]ertinentys, vellu[m] sericeu<m>, pallae ex materia lanea. Casula una 
pariter lanea cu[m] stola, Mensa propositionis, Alba una et Mappae in exigua 
1140 Kerecke, Керецьки [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kerecke, Dolhai esp. ker.; conscripTio1806: Kerecke, Dolhai esp. ker.
1141 betoldás: ex dispo[siti]o[n]e V[icarii] Boczmasky possessione[m]
1142 betoldás: tempore visita[ti]o[n]is se abscondit
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mundicie sunt reperta Corporale, et purificatoriu[m] nullu[m]. Campanae duae a 
quo benedictae nescit[ur]1143; Libri Ceremoniales omnes, dicata S[ancto] Theodoro 
Clausula <lignea> fer[r]ea Caemeteriu[m] palanca ci[n]ctu[m].
Possessio Liszecke1144
Hanc administrat P[ater] Simeon Palci, fundus parochialis nullus. Personae 
Confessionis capaces sunt 70. omnes confessi. Hospites 14. solvebant Parochis 
p[er] quanta[m] avenae, et uni[us] diei labore[m]. Cantor e[st] liber, residet in 
fundo dominali, a quo robotas omnes p[rae]stat. Aeditu[u]s, sed n[on] e[st] liber 
usuratus e[st] Kozma Melles, qui [septi]mu[m] florenu[m] accipit.
[Ecclesia]
Ecclesia lignea ruinae proxima stramine tecta, quam in medio pluvia inundat, 
Imagines vix tres habet, Antimyssiu[m] Viniczthianu[m] V[ene]r[a]b[i]le 
cor[r]uptu[m], et immundu[m] indecenter asservari repertu[m] e[st] in scatula 
lignea, Calix stan[n]eus cu[m] ap[p]ertinentys in pede fractus. Vellu[m] et pallae 
omnia lacera et semicida Casula et Alba nulla, uti nec Corporale et purificatoriu[m] 
Libri ceremoniales 6. Evangelium, Missale, Epistolaris <et> Rituale, Psalteriu[m] 
et Octoich. Трифолой accepit, Presbyter Michaёl Klinka translocando se ad 
Kirvam, ut et Rituale, Missale, et Evangeliu[m] demptu[m]; Ecclesia dicata1145 
S[ancto] Michaёli Campanae 2. una rupta1146 clausura lignea, Caemetiriu[m] 
palanca et saepe cinctu[m].
1143 betoldás: a quo benedictae nescit[ur]
1144 Rókamező, Лисичово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Ravaszmező (Kusnica filiája), Dolhai esp. ker.; conscripTio1806: 
Ravaszmező v. Liszicsova (Kusnica filiája), Dolhai esp. ker.
1145 betoldás: dicata
1146 betoldás: una rupta
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In Co[mi]t[a]tu Bereghiensi 
Possessio Illoncza1147
Parochus bigamus1148 Georgius Starosta unus, ordinatus ab Ep[isco]po Stoika 
Maramoros[i]ensi; approbatus et investitus a Munkacsiensi Ep[isco]po Decamelis; 
Fundus Pa[ro]chialis sat amplus, in quo Domus e[st] Presbyteri collatur solum per 
parochianos ante 100. annos et usuat[ur] libere ter[r]as arabiles ad utra[m]q[ue] 
calcatura[m] 6. metretar[um], Prata nulla a parochianis habet singulis per annu[m] 
metreta[m] mediam turcici, labore[m] etia[m] praestant mediae diei, aliud nihil; 
Confessionis capaces sunt circiter 200; Hospites sunt 80. confessiones; liber 
concionatorius est interpres S[acti] Evangelii; E[c]l[esi]am n[on] frequentat 
et divina Alexius Nemes seu Dobra alius; Metrica[m] Parochus n[on] habet; 
obstetrice[m] habet, n[on] tamen adjurata[m]; Pilipko Ferencz, Farkas Fedur n[on] 
confessi, neq[ue] Ecc[lesi]am frequentant; Edituus e[st], sed n[on] in libertate; 
fonte[m] baptis[malem] n[on] habet Ecc[les]ia; Cantor in fundo residet, a quo 
solvit D[omi]nu[m] ter[r]estre[m], solutione[m] nulla[m] habet.
Ec[c]l[es]ia
Ec[c]l[es]iae Ligneae duae1149 in statu bono tectae scandulis; antiqua Ec[c]l[es]
ia1150 intrinsece imaginibus eleganter omnib[us] recenter instructa1151 benedicta 
nescit[ur] a quo; venarabile conservat[ur] in tabernaculo ligneo munde, antimissu[m] 
Bizantianu[m]; corporale, et purificatoriu[m] est; Calix stanneus cum appertinentÿs; 
velu[m] sericeu[m]; palae1152 seu tegumenta ex karton; mappae et mensa propositionis 
mundae repertae sunt; Casula una ex carton. Stola ex gozipio; alba una; Libri 
Cerem[oniales] omnes; Dicata S[ancto] Micha[eli] Archangelo. Campanae 2. an 
benedictae nescitur; cinctu[m] Coemeteriu[m] Palanka; alia Ec[c]l[es]ia Nova sub 
eod[em] Presbytero existens,omnibus suprafatis uti antiqua prior instructa. 
N[ota] B[ene]! Aspice Possessionem alia[m].
Possessio Szarka Falu1153
Administrator dictae Poss[essionis] Ec[c]l[es]iae est Religiosus Basilita ex 
Monasterio Misticiensi [fol. 11r] Varlaam; Fundus emptus per pagenses exiguus 
stans hodie sine Domo Parochiali et sine appertinentÿs; Confess[ionis]. Capaces 
1147 Ilonca, Ільниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: Jilnics, 
Veresmarti esp. ker.; caT1792: Ilonca, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Ilonca, 
Borzsovai esp. ker.
1148 betoldás: bigamus
1149 betoldás: duae
1150 betoldás: antiqua Ec[c]l[es]ia
1151 instructa után törölve: Libr
1152 palae után törölve: ex
1153 Szajkófalva, Осій [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: Oszuj, 
Veresmarti esp. ker.; caT1792: Szajkófalva, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Szajkófalva, Borzsovai esp. ker.
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80. confessi omnes; Hospites 20. solvunt Presbytero annuati[m] tertia[m] 
parte[m] metretae turcici tritici, labore[m] praestant <mediae> unius1154 diei; loco 
Contionatoris libri Ec[c]l[es]ia habet explicatore[m] Evangelior[um], Peccatores 
publici n[on] dantur. apostata nullus, Administrator bene ex hac querela 
administrat sua munia; obstetrix est n[on] jurata. Fons baptis[malis] n[on] e[st] 
Cantor in empto suo fundo residet, cui absolute nihil solvit[ur], Aeditu[u]s e[st] 
in libertate.
Ec[c]l[es]ia
Lignea Eccl[es]ia ibidem dat[ur] scandulis tecta in statu bono cum tur[r]i, a quo 
benedicta nescit<ur> imaginibus mediocriter instructa; antimissum Bizantianu[m] 
Venerabile conservat[ur] in pixide lignea munde; Purificatoriu[m] est; corporale 
nullu[m]; Calix cum appertinentÿs stanneus; velu[m] et pallae ex Karton, Mensa 
propositionis et Mappae utcunq[ue] mundae; Casula una ex karton cu[m] Stola; 
alba una munda; Dedicatio S[ancto] Archangeli1155 Michaelis; Libri Caeremoniales 
omnes. Camp[an]ae duae, nescit[ur] a quo benedictae, Caemeteriu[m] Palanka 
cinctu[m]; clausula (!) <lignea> ferrea.
[fol. 11v] 
Sacratissima Caesareo-Regia Majestas Domina D[omi]na Naturaliter 
Clementissima.
Hogy ez[z]el Kis Irassommal N[agy]s[á]godat Keletett busítanom, nagy 
alazatossagat N[agy]ságod Kegyes labaihoz borulvan Kövötem. A minapokban, 
ugy mint Szent Jakab napjan <amint> hogy1156 <Vasara> Ungvari Vasarra 
mentem elimbe jöt egy orosz Pap akinek Szemilyit ugyan1157 nem ismértem, de 
amint halottam <ugyan> ugyan abból [a] Varmegyebol való emberkent, hogy 
Krajnyarül, Hliva nevü falurul való volt volna, 
[fol. 12r]
Non ausurus fuissem tam Familiatiter hisce meis Literis ag[g]redi Ill[ustrissi]ma[m] 
D[ominam] V[e]stra[m], nisi Gratia, et favor mihi suasissent, tantus enim favor 
Illoratis vero quoque nec ut in omnes licet indignos se excindere mihi nisus est, 
quo [*] confisus licet inter indignos numerandos agredium hocce duplici libello 
nec, quatenus [*] [*] spatio 
[fol. 12v] Examen
1154 betoldás: unius
1155 betoldás: Archangeli
1156 betoldás: hogy
1157 betoldás: ugyan
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Berbestensis cu[m] duobus Big[amis] nihil scivit.
Dsulestensis, et Archi Presb[yter], et Presbyter alter par[um] sciunt. Breboviensis 
mediocriter examen fecit. Big[amus] par[um] scivit. Harnitzensis surdus valde 
par[um] scivit.
Sugatagienses, tam senex q[ua]m moldavicus par[um] sciunt.
Dezestensis com[m]ode respondit. Big[amus] transibiliter. Karacsfalvensis 
plurium ignarus ignot<i>o<r>a solvit.
Kalinestenses, Philipus utcunq[ue] Daniel, et Alexilus male, Joachinus par[um] ad 
rem respondit.
Kornestensis Nicaetas debiliter respondit. Ferestensis Constantinus par[um] 
scivit. alter nil.
Szerbensis Greg[orius] par[um] Jacobus plus scivit.
Velencenses duo utcunq[ue] responderunt.
Oncsicsensis Iuvenis com[m]ode respondit; Big[amus] rudit.
Presbyter Greg[orius] ex Monasterio Bersesensi com[m]ode scivit. Budestensis 
Ioan[nes] Big[amus] par[um] scit; alÿ duo cu[m] n[ume]ro animaru[m] deferendo 
ad examen comparebunt
Joodenses Theodoros plura n[on] scivit, Joan[nes] Males, Alexilus Bene fecit 
examen.
Sajojenses Basilius par[um] scivit, alÿ absentes ab examine. 
Rozavlensis Timotheus transibilit[er] examen fecit. 
Szlatinensis Jacobus par[um] scivit
Bacskojenses Lupus plura n[on] scivit Basilius, alter Basilius pariter male. Simeon 
plus priorib[us].
Glodensis Big[amus] Lupus parum scivit.
Botizensis Joannes transibilit[er] respondit.
Dragomirestenses, Daniel mediocriter, Nicephorus debiliter respondit, Samuel 
par[um] scivit.
Kuhenses tres, Joannes par[um], alter Joannes eod[em] modo Moldavicus abfuit. 
Diacon[us] n[on] e[st] Examinatus.
Szelistenses Joannes par[um], Elias pariter, Petrus plura n[on] scivit.
Szecselyenses senex defectuosus par[um], Joan[nes] par[um] et Basilius eod[em] 
passu.
Ruszko Polanensis mediocriter 
Ruszkojensis utcunq[ue] respondit, nisi quod ad Diem Judicÿ u[nive]rsalis [ite]ras 
damnatus ad infernu[m] n[on] ire assernerit
Felso Rovnensis Archi Presbyter infirmus debilis.
Also Ronensis par[um] scivit.
Bacskoviensis Vorochta mediocriter reposuit
Alter Big[amus] par[um] scivit.
Superioris Absae debiliter <uterque> respondit mediae Absae vix aliquid scivit.
Husztensis mediocriter.
Daniloviensis com[m]ode.
Sandorfalvensis senex vix aliquid.
Szokirniczensis Petrus mediocrit[er].
Csumaloviensis utcunq[ue] respondit
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Drahoviensis valde debilis.
Kapasoviensis com[m]ode.
[fol. 13v]1158 
A[nn]us circ[iter] 1745.
Visitatio Paro/chiarum Co[mi]t[a]tus l[nclyti] Maramaros[iensis], et status tam 
Paroch[i]arum quam Eccl[e]siarum descrip[tio]
1158 későbbi kéz írása
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[Az 1751. évi vizitáció naplója]
[fol. 28r]1159
Diarium Visitae in Anno 1751. in Comitatibus 6. factae juxta calendarium 
Julianum Maji
die 11ma Moto loco Munkacsino post prandium alias temporore frequentibus pluvÿs 
abundante, qua die sero vesperi ad Szerednye perventum, et noctatum 
est apud Thomam Hospitem Dominae Comitis Szentivanyi Viduae 
Sebesiensis.
die 12ma itum est pro Sacro ad Lyachocz incidente Dominico, inde post prandium 
Unghvarinum pro nocte, ubi instante nocte pluvio continuo desidua coacti 
sumus permanere 13tio toto die.
14ta cessante pluvia, in ingenti luto pro nocte penetravimus ad Hasin. Illic 
<pernoc> transacta nocte moventes recte ad Nagy Zalacskam obvius 
factus A[dmodus] R[everendus] Dominus Moyses Hagosis Varadino
15ta ab Excellentissimo Domino Episcopo Forgacs pro experientia capienda 
missus in illo progressu. Post modicum spatium a Zalacska fibula major 
in loro sustentante cistam Carpenti Episcopalis ex parte sinistra rupta, 
dein Nagy Mihalyini reparata, et auriga senex Andreas <in una fluviola> 
in unum locum decliviorem repente curru demisso exagitatus ad lutum 
decidit totaliterque anteriorem partem sui cum vestibus infecit. Ulterius die 
illa procedendo Vasarhelyini propter pabulationem equorum. Meridianum 
condescensum apud Parochum, quo tempore ingens grando decidit. Post 
quem decidum motum <est> et ventum est pro nocte ad Ruszkov per 
magnas aquas post pontem Vasarhelyiensem ac stagna ubique aquis repleta. 
In Ruszkovov pernoctatum est et
16ta
17ma
tota ibidem quies capta, cum in sequente nocte, qua die compositum est 
negotium quoad Parochiam Cselejensem, inter Andream Dudinszky, et 
Joannem Kurovszky Parochum protunc Cselejensem.
18ma ex Ruszkov per Kahanocz multis hominibus a focis stantibus transitum est 
ad Ternavkam, ubi pariter majore hominum copia citra Ecclesiam adstante 
modice ad Ecclesiam descensam, indeque itinere continuato supra popinam 
intra Dargo currus impedimenta devehentis A[dmodus] R[everendus] 
D[ominus] Ruszkojensis axe fracta paulisper in viam impedivit. Ubi loco 
prandÿ crudi laridi et panis, ad potu vini modico suffecit, tandem <ventum 
pronocte> pedetentim ventum ad Kelecsino obviante bono viro hominum 
processionaliter, Ecclesia visitata est ac transacta nocte die sequenti 
incidente Dominica
1159 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328.
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19na itum est per ingens lutum potissimum in tota sylva Beszterensi pedes bobi 
Rhedam Episcopalem Presbyteri Zdobensis trahentibus. Descensu itaque 
facto a Beszter exundante per totum planum Fluvio Tarcza, ventorum 
cotum exorta tempestate periculose in lintre uno nos, et res nostrae 
transfretavimus Zdobam, ad cujus vadum fere ad genua aquam tranare 
per exiguum spatium debuimus. Hic die ista <sequenti> permanendo 
confirmatis plerisque hominibus dein
20ma <Praedecente die Dominica> post Sacrum iter continuatum nec ad 
civitatem cassoviensem diversum pro nocte in ingenti frigore ventum est 
ad Belsam, ubi die altera confirmatis multis, Dominus Nicodemus cum 
Genero Domino Korponaj adfuit pro prandio. Post prandium motum, 
et pro vespere ad Cseszticz perventum. Pulchra processione occurrente 
Ecclesia visitata, et sequenti die aliquis confirmatis <pervectum est ad 
Krajnyam>.
21ma perrectum est ad Krajnyam, ubi pulchra processione excepti nocte 
transacta, ac expeditis literis Cassoviam per A[dmodus] A. (!) D[ominus] 
Koriny. Par Zdob
22da Proventum est iter ad Rakaczam, in qua via pluvia aliquantum stillante, 
ventum est pulchro tempore copiosis hominibus occurrentibus ad 
Ecclesiam Rakacziensem, indeque sumpto prandio, equites a latere 
Illustrissimi Domini profecti ad Viszlavam visitandam, ex qua eadem die 
reversi sunt, et die altera mane
23tia inchoatum est iter ac ventum ad Possessionem Abogy, convenienteque 
ibidem sat copioso populo, Ecclesia visitata est. Ad cujus visitationem 
adfuere franciscani Szendrövienses G[*]dianus et Definitor cum Provisore 
illius loci Illustrissimi Domini Comitis Antonÿ Csaky, qui eo die data visita 
Domum abiere.
 [fol. 28v] 
24ta sed die altera idem Dominus provisor unum leporem, et Pinczerokonem 
vini administra.ri [*] quo habito motus continuatus, et ventum est ad 
Irotam, ubi conveniente copioso plebe noviter pluvia grandis decidit. 
recta substramine adhuc Ecclesiola visitata ad Gadnyam descensum 
et magno populo occurr[ente] ibique Ecclesia visitata. A[dmodus] 
R[everendus] D[ominus] Georg Szabados in sublevamen vocatus eo loci 
adfuit. Unde die altera
25ta subsecutum est iter ad Vadaß, quo sero vesperi cum ventum esset, 
Ecclesia illa die non est visitata. 
26ta Incidente in ipsam Dominicam Festorum Pentecostalium Festivitate, 
advenientibus cum processione hominibus Gadnya, Irota, et alÿs vicinis 
pagis pro Sacro solemniter intratum est ad Ecclesiam. Post Visitationem 
Ecclesiae, <et> Divinis persolutis dein hominibus illis aliunde cum 
processione venientibus empt[um] est vinum tribus marianis et ante 
Parochiam in via regia spiritualiter cum illis discursum est, [et] postea 
cum benedictione abiverunt. <Nos vero> Post sumptum autem 
prandium Auditor a[*] Episcopali ac missus pro visitandis ad partem 
septentionalem diss[*]tis Ecclesÿs, et ea die noctem eg[*] in Szolnok eum 
locum visitando. Illustrissimus vero ac Reverendus Dominus Episcopus 
ea die mansit, et pernoctavit in Vadaß ad [*]
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27ma Auditor Episcopalis visitata Possessionis Kék Ecclesia, post prandium 
<perregit> ad Garadnyam <et> distilante pluvia pro vespere illius diei 
venit, <et die in sequenti> Illustrissimus vero die illa [*]
28va Vadaß ad Palsalam pro nocte penetravit. Auditor Episcopalis vero die 
altera visitata Garadnyensi Ecclesia, instanter tota die curru secutus est 
Illustrissimum, ac Reverendissimum Dominum Episcopum Praelatum 
suum gratiosissimum sub crepusculo vespertino Palfalvae Eundem 
invenit, ubi ea die et A[dmodus] R[everendus] Isaias Nicolajevits ab 
Excelso Consilio ad Illustrissimum, et Reverendissimum Dominum 
Episcopum missus casualiter Praelato gratiosissimo ea in Possessione 
obvius factus, <ad> consequenter adhaesit, abinde die
29na Processum est Miskolczium versus, quo in processu in grandi illo 
et viscoso luto transfl[*] - - - - lignum fundamentale cistae Rhedae 
Episcopalis in sinistro latere posterius cum ferro [*] ambiente lorum 
sustentans cistam Rhedae fractum est, et sic vix perventum illa die ad 
Gerembely, ubi occurrente processione ad Ecclesiam illa die intratum 
fuit. Die porro altera
30ma <tota> Integra propter Rhedae fatae reparationem in illo loco mansio 
fuit, qua die Miskolczino Dominus <Notar.> Perceptor Comitatus 
Borsodiensis - - - - - - visitam Illustrissimo, ac Reverendissimo Episcopo 
dedit. Tandem die tertia insequente. Hinc expeditus paltalrensis pro 
visita ad Mucsony.
31ma Abinde itum est ad Hejokeresztur eodem visitato pro nocte ventum ad 
Sajokereszth. Ibi vesperi occurrente processione Ecclesia visitata est, et 
die insequente
1ma Junÿ Junÿ Illustrissimus Dominus recta perrexit ex Sajokereszth ad Szerencs, 
Auditor vero ipsius ad visitandam SajoPetri, qua visitata consequenter 
die illa in secutus est Illustrissimum Dominum Praelatum, ac tandem 
decidente pluvia sero vesperi ad Illustrissimum Dominum Szerencsiensem 
pervenit. Ibi die altera
2da Incidente in Dominicam post festum Corporis Christi Illustrissimus 
ac Reverendissimus Dominus invitatus per Capuczin[orum] 
Administratorem Szerencsensem <Adstant> Assistentiis A[dmodi] 
R[everendi] D[omini] Plebanis Talyensi, et alteri Kisfalusiensi, ac suis 
a latere Hominibus Processionem Theophonicam duxit, in qua ad 
[duas] aras <latine> a Latinis Dominis Plebanis Evangelium lingua 
latina, <decem> ad duas vero alias Rhutenice a ruthenicis assistentibus 
decantatum fuit, ac dia altera
3tia Mane frigore instante iter directum est ad Boldokkő, ubi ad adventum 
visitatoris paucis obviatis, dein die altera copia ex circumjacentis villis, 
et oppido Szantó homin[*] Divinis interfuit, ac multi paenituere peccata 
sua confessi. Auditor autem episcopalis pridie ab inde <expeditus> pro 
nocte abivit ad visitandam Magyaroskam. Qua visitata die altera
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4ta Nempe <adventa> cum reditum est ad Boldokkő. Ibi una ex Ruthena 
facta Calviniana propter Calvinum Maritum, Energumena pro cura 
adducta fuit, volebatque redire ad fidem orthodoxam, sed maritus 
ipsius totaliter cum alÿs secum habitis sectarÿs, eam inde abduxit [*] 
<Ruthena> rediret ad fidem veram Apostata. Ea die de dicto loco in 
abitu ventum est, cum tertiam [*] infra Talyam Popinam ibique nocte 
ingemente pernoctatum. Die porro sequenti
5ta Tokainum mane intratum ibidemque ad diem alteram ubi moratum 
esset, ea nocte incendium sub onum est, ad quod videndum, qui procul 
esset ab Ecclesia, et Parochia, dum cum auriga Auditor Episcopalis se 
proripuisset denocte, <ita> in viscosum lutum genum tenus utroque 
pede in publica platea impegit nullatenus se liberare potens, quem 
cernens ibidem herentem Capitaneus Moscoviticus cum suo homine. 
Iudaeus putans, ut sequenti die ipse retulit, circumiens verbis illusit. Illo 
vero revocato dein auriga per manus e luto extractus est, et vix domum 
reduxit
 [fol. 29r]
Illico audito aliquo strepitu in Caemeterio, cortum cum uno famulo 
procurrens, reperit in Capella strui cepta. Unum profugum hominem, 
per duos homines vigiles oppida, eousque insecutum, ac eodem abinde 
/: repudiatis vigilibus <as Domum Paro> inscÿs curis fugisset per saepes 
aliquo consequenter, saltem opinantibus. quod in aliquo reus esset, quod 
fuga sibi consuleret:/. Ad Domum Parochialem inducto, et examinato, 
cur fugisset usque ad caemeterium, ex Confessione ovis proprÿ illius 
elicitum est, eum ad Braxatonis Rodium pro suffurando larido in ibi 
praeprius rescito, ambulasse, sed deposito uno lapidi latere strepitu 
facto, dum per domesticos observatum <esset> ac conclamatum. 
Contra ipsum esset, illo relicto, laridi et pileo impodio dicto, per tectum 
quod desilÿsset et ita territus consequenter fugisset, ac ab ipsis vigiliis 
fugere observatus im[*]sujo, quid fecisset, insecutus sit. Interrogatus 
dein cur f[*]tum attentasset, reposuit, quod tribus jam diebus <laborem 
pro> laborem non invenerit, nec volatus sit ab ullo fame compellente id 
fecerit. Cui ante auroram aliquis pileus datus, et via aliorsum offensae. 
Die postea altera
6ta Transito Tybisco visitata est TiszaTimar Possessio. Cui interfuit Dominus 
Ternej Bonorum Fiscalium Praefectus, et data visita Illustrissimo et 
Reverendissimo Domino Episcopo abÿt. Nocte hic transacta, sequenti 
die
7ma Itum est ad Balsam, abinde excursum pro nocte ad Venedselyocz per 
Episcopalem Auditorem sequenti mane iter ad Balsam reducemus. Inde 
die
8va processum ad Buly, ac ea visitata post prandium perrectum ad Büd 
ibidem Visita peracte sequenti die
9na iter continuatum est ad Beszermény, in quo itinere dum per Nanas 
transitum fuisset duo Hasz[*]ri per officiales dispositi committati sunt 
vel potius praecurrerunt currus. Utque ad Beszermény, ibi Ecclesia 
visitata, ac sequenti mane
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10ma pariter alÿs militibus duobus substitutis praecurrentibus itum ad Dorogh. 
Ibi vix aliquibus hominibus processionaliter occurrentibus apud suos 
Illustrissimus Dominus Praelatus non pro dignitate exceptus est. Abinde 
vero die
11ma perrectum ad Ujfejértov, eo visitato, pro nocte ad Hugyar, abunde dein 
die altera
12ma itum ad Nyéredhaz, exinde <ad Napkor, ex Napkor> ad Bross, ad 
Pazony. Inde pronocte ad Napkor, inde
13ma per Kalloviam transitum ad Kalosemeny, abinde recta Pocsinum pro 
nocte.
22da motum est Pocsino ad Comitatum Szathmariensem, et quidem 
Possessionem Vasvari, qua visitata, dein prandium sumptimus apud 
Dominum Lagdinanczium Bohus, inde dein pro nocte ad Mirk ubi 
pernoctatum est.
23tia dein in diem Dominicum incidente pro Sacro perrectum est 
NagyKarolyinum, ubi ad decem Paria hominum equitum in ipso introitu 
Oppidi occurrans deduxit Illustrissimum Dominum ad Ecclesiam, et vix 
venientibus nobis advenit processio Latinorum Jubilaeum continuatum. 
Post visitatas ibidem Ecclesias hospitum habitum est in Castello, 
ibidemque pransum caenatum et pernoctatum, atque ibidem die 
sequenti excursum ante sacrum ad Kaplony per Episcopales homines, et 
ea visitata reditum Karoly[*]
24ta Incidente Festo S[ancti] Joannis Baptiztae Sacrum auditum, prandium 
sumptum est, inde [*] Pocsinum occasione Dominali Pater Isaias 
Illustrissimus vero Dominus movit ad pagos infra Karolyenses <pagos> 
post prandium visitandos, et quidem Possessionem Csomoköz. Ea 
visitata pro nocte perrectum ad Szaniszlo, ibique occurrente numerosa 
plebe vesperi visitata Ecclesia. Supervenit ingens turbo, tempestas et 
pluvia grandis fere tota nocte decidit. Abinde die altera
25ta visitatae sunt Possessiones Reszek, Körtvilyes, ubi prandium sumptum. 
Abinde ad Enderid pro nocte ventum, et visitata Ecclesia. Dein die 
sequenti in abitu abinde ibidem visitatus est Spectabilis Dominus 
Josephus Örves, qui Dominum Illustrissimum Herbate, illius vero 
homines (!) kave tractavit, et Rozoli. Abhunc profectum <ad Portelek, 
ex eo> ad Dengyeleto, et inde ad Portelek, ubi pransum. Abinde post 
prandium ventum pro nocte ad Vezend, et ibidem pernoctatum, qua 
nocte pluebat tota ab adventu nostro. Hinc dein die alia
27ma motus factus est itineris ad MezőTerem unde Prandio sumpto, ad 
Gencs proficiscentes magna percussit pluvia, in qua deducti ad fatam 
Possessionem, apud quemdam nobilem pernoctavimus, cujus frater eo 
vespere cum Domina sua cortum advenit ex Karva rediens Domum. 
Hinc dein die altera facta divisio.
28va Illustrissimus Dominus Praesul abivit ad Szent Miklos
[fol. 29v]
Homines vero a latere Episcopali Auditor, et Archi Diaconus Comitatus 
Szathmariensis abiere ad Kegye [*] visitata Ecclesia, Parocho eo tum 
absente, et abscondito, abiere ad FelsőSzopor, inde pronocte ad Alsó 
Szopor. Et die
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30ma incidente in Dominicam Conscripta Possessione Nanto, venerunt ad 
Kiraly Darocz, ubi Illustrissimo Domino Praelato reperto etiam pro die 
lunae mansum ac apud viduam Dominam ViceComitis Pintér receptam 
pransum. Dein die altera exinde Divisio facta Illustrissimo Domino 
Praesule abeunte ad Piskarkos, TőkeTerebes, Gilvacs, Madaraß.
2da Hominibus vero a latere ad Gyöngy, ubi pernoctarunt. Die
3tia vero inde movendo visitatis Possessionibus Sandorfalva, <Szokond>, 
ubi prandium sumpserunt post prandium Szokond, et Gyuris visitatis, 
pro nocte convenerunt cum Illustrissimo Domino Praesule ad Erdőd 
Castellum <pro nocte>, ubi nocte transacta ob ingentem tota die 
sequenti
4ta nempe deciduam pluviam permansum, et plane die tertia. Currentis vero
5ta abinde Divisione facta Illustrissimus Dominus ad RészTelek, Ivacsko, 
Also et FelsőHomorod, Pa[*], Szoldoba, Magyaros, Szinfalu. Homines 
cum ipsius a latere exmissi ad Oroszfalu, inde per duplicem lacum a 
frequentis pluvÿs abundan[*] ad currum aqua influente tranantes, pro 
nocte venerunt ad Krasó, ubi nocte transacta
6ta  die sequenti ad Lypov pro prandio venere ad Dominum Floram, inde 
vero post prandium ad Omocz, quo et Illustrissimus Dominus Praesul 
pro nocte appullit. Hinc simul in uno corpore progressus factus est ad 
Borh[*], inde ad Veresmarth <ex veresm>, ubi prandium sumptum. 
Ex inde ad Remetemező ventum, ubi Archi Presbyter Borlyestensis ad 
populum exhortationem dixit, et die in vesperam declina[nte] abinde 
ventum vesperi ad Borlyest. Ubi die sequenti
7ma Incidente in Dominicam pro Sacro ad Ecclesiam solemniter intratum 
est. Post Divina et su[mpto] prandio Illustrissimus Dominus cum 
Domino Flora, et suo auditore curru consuenso ambularunt ad Hutam 
mediae secundae horae spatio distantem, ubi situ illius viso, et aliquibus 
instrumentis red[*]
8va Hunc iterato ad Borlyest, ubi dein die lunae id est quies cum labore fuit. 
Unde tandem die tertia [*]usis vero
9na mane motum est, ac ab hominibus a latere Episcopalis visitata Possessio 
Balotafalu, Papbiko et sic ventum ad Erdoszad, ubi de more visitata 
Ecclesia, dicta est exhortatio, in qua quid h[*] compunctus publice 
exclamavit ego sum ille peccator. Dein Sacro celebrato, prandium in 
aula Dominali apparatum fuit, in quo quidam Lagdinancius ibidem 
inquartirizatur. Adfuit ibi Illustrissimus Dominus Praelatus divertendo 
pro necessitate ad certum stabulum, ubi lora pernoctare solebant pulices 
tot aquisivit, quod totum corpus et Vestes recupare poterant, statimque 
debuit transvestiri, dein narre facto: Exinde
10ma profectum est ad Tamany directe per Illustrissimum Dominum, a latere 
vero homines illius visitarunt [*] falu, Farkasaszo, et pro prandio ad 
Tomany advenientes, ibidem nocte transacta, dein die altera
11ma processerunt Lynardfalvam <abinde> ubi prandium habitum est. Post 
prandium itum ad Hideghk[ut], ubi nocte transacta, dein [*] mane
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12ma visitata Possessione AlsoUjfalu, ventum est ad Tőkés ad archi-
Presbyterum Pintye. Pro prandio Archi Presbyter Tatar adventum 
praestolatus est visitae, et <nocte> post prandium, per pessima loca, 
aqua ruinatis et elutis vadis ordinarÿs cum summo periculo visitata 
Possessione Olach Ke[*] Sandorfalu, pro nocte ventum ad Bajfalu, ubi 
sub exiguo tecto, tonitrucis et pluvia tota nocte cadente pernoctatum est. 
Hinc dein divisione facta die sequenti mane visitatae sunt ab Illustrissimo
13tia Possessiones NyegreFalu, Gyertyanfalu, Surgefalu, ubi prandium 
sumptum. Post prandium Fekete Falu, dein Laczfalu. Ab hominibus 
vero a latere Illustrissimi Domini, die illa visitatae sunt Possessiones 
Oroszfalu, <FelsőUjfalu>, Giro Totth falu, Dobrovicza, MagyarKékes, 
Felső Fernecz, et ventum ad Laczfalu, ubi in Domis … apud Dominus 
Roga Provisor tractabat. Die altera
14ta cum uxore, et alio salis ponderatore, cum Domino comparentibus 
eorum, tandem abinde Illustrissimus
15ta Dominus die tertia id est transivit, ad FelsőUjfalu Possessionem 
pronocte, homines vero ipsius
 
 [fol. 30r]
in Busak noctem egimus. Sequentem in Nagysikarlo, dein ad Sziner varalyam
[fol. 31r]
1751.
Visitationis Canonicae 6. Comitatuum peractae occasione ductum Protocollum 
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 [fol. 42r]1160 
Status et Conditio Parochiarum et Ecclesiarum V. Districtus 
Cserhatiensis Occasione Visitae Districtualis per Joannem 
Boksaj conscriptus itaque
Prima: In Oppido Illustrissimorum D[ominorum] Comitum ab Aspermonth, 
Bonis, Szerents1161 Possessionis Spectabilis Domini Almasi exstat Ecclesia murata 
muro cincta, cujus Proventus praeter pia oblata est ex duabus Vineis una fossorum 
plus minus 16. altera octo Decimis tamen obnoxius.
Calices duos, unum cupreum cum Patenula et Stella, Cocleari autem argenteo, 
alterum stanneum cum Patenula. Tertium Ciborium cum operculo stanneum. 
Casulas tres, unam novam inflavam argento intextam, fimbreis argenteis 
circumdatam cum stola florenorum Rhenensium 120. alteram viridem sericeam 
jam alvitam cum stola et manicis, tertiam pro duplici usu servientem desuper 
ceruleam ab infra vero quadrices. Supplet subdicturae coloris nigri cum omnibus 
appertinentis ejusdem duplicis coloris. Albas tres praeter reliquas Mappas et 
Vestes. Libros omnes necessarios, imo ritualia duo. Campanas duas. Totidem 
tintinabula. Vexilla tria. Candelabra parva cuprea dua stannea tria item. Unam 
lagenam stanneam pro Vino conservando habet.
Domus Parochialis undequaque desolata et incommoda consat Cubiculis duobus 
et una Camera. Area est sat ampla, in qua Hortulus pro Viridarÿs. Virarium cum 
cellario e lapidibus recenter erectum et Stabulum unum. Agnos vero et Prata nulla 
habet fixa.
Cantor praeter Domum et unam Cameram nihil habet praeter Proventum annuum 
et Stolarem, cui cohabitat etiam Campanator ob defectum alterius Domus. In 
Matre Ipsa unius Ritus paria sunt 38. mixtorum 10. In Filiali adjacente Bekecs1162 
19. mixtorum 4. Secunda Zombor,1163 in qua paria 31. mixtorum 14. Tertia 
Ond1164 paria 15. Quarta Golop,1165 in qua 8. mixtorum 3. Quinta Legyesbenye1166, 
1160 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328.
1161 Szerencs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szerencs, Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Szerencs, Hegyaljai esp. ker.
1162 Bekecs [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bekecs (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Bekecs (Szerencs 
filiája), Hegyaljai esp. ker.
1163 Mezőzombor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Zombor, Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Zombor, Hegyaljai esp. ker.
1164 Szerencs (Ond ma Szerencs városrésze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ond (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.; 
conscripTio1806: Ond és Megyaszó (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.
1165 Golop [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Golop 
(Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Golop (Szántó filiája), Kassai 
esp. ker.
1166 Legyesbenye [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Legyesbénye (Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.; conscripTio1806: Legyesbénye 
(Szerencs filiája), Hegyaljai esp. ker.
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in qua 9. mixtorum 4. Hi omnes prout in Matre Parocho praestant 2/4. Cantori 
1/4 et Campanatori mediam. Stolaris vero Proventus currit ad tenerem Visitae 
Episcopalis sunt et aliae aut 9. Filiales, in quibus non nisi Plebani saginantur et 
noster Parochus praeter fatigia et onera Confessionis ac cordis dolores et amictatos 
nihil habet. Sunt et enim pro ratione temporis animae capaces Confessionis plus 
minus 1500. Ingremiata 6. Zempliniensi Parocho Joan Boksaj.
Secunda: In Possessione Keked1167 bonum et multorum Compossessorum Ecclesia 
lignea utcunque ornata habet agros in duabus calcaturis, in prima Cseresnyes dicta 
tertium, in secunda Kertallya duorum cubulorum capaces. Libros habet omnes 
necessarios, imo Psalteria duo. Casulam unam rubram, alteram viridem sericeas. 
Calices tres, unum argenteum cum omnibus appertinentÿs, alterum absque his, 
tertium pro Viatico asservando. Albas tres praeter caeteras Vestes. Campanas tres. 
Candelabra praeter lignea cuprea tria, stannea quatuor. Thuribula cuprea duo. 
Urceolos stanneos duos. Tintinnabula duo.
Domus Parochi cum Stabulis, Horrea jam ruunt. Ad quam pertinent agri in tribus 
calcaturis, in prima Cseresnyes 7. in secunda Kertallya 7. in tertia Papi dictis 7. 
cubulorum capaces, praeterea Pratum unum capax trium curruum faeni. Item 
arvum pro canabibus et caulibus. Horti denique duo.
Cantor residens in Fundo Parochiali, habet agros in duabus calcaturis in prima 
Cseresnyés plus minus 4. in secunda Papi semi alterius cubuli capaces, Pratum 
unius currus faeni capax, item pro caulibus et canabibus arvum.
In Matre Hospites sunt 18. qui Parocho per 2. Cantori per unam quartam, Inquilini 
21. qui Parocho unius diei laborem, cantori vero cruciferos 6 praestant.
Filiales sunt sequentes, qui aequaliter solvunt Parochum et Cantorem ac in 
Matre existentes: Prima Gagy1168 Inferius, in qua Hospites 19. Inquilini 23. 
Secunda Fancsal1169, Hospites 4. mixti 7. Tertia Demecser1170, Hospites 7. mixti 
1167 Baktakék [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Kik, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Kék, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kéty, Csereháti esp. ker.
1168 Alsógagy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Felsőgagy [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Alsógagy (Kék filiája), Kassai esp. 
ker.; caT1792: Felsőgagy (Kék filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alsógagy 
(Kéty filiája), Csereháti esp. ker.; conscripTio1806: Felsőgagy (Kéty filiája), Csereháti 
esp. ker.
1169 Fancsal [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Fancsal (Kék filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Fancsal (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker.
1170 Encs (Abaújdevecser Encs városrésze), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Devecser (Kék filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Devecser (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
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12. Quarta Bakta1171, Hospites 8. Quinta Berett1172, Hospites 7. Sexta Saap1173, 
Hospites 4. Septima Berencs,1174 Hospites 7. Octava Csenete1175, Hospites 4. Nona 
Csobagy1176, Hospites 3. Decima Figed,1177 Hospites 3. Sunt et aliae aut quinque a 
quibus Plebani more suo tum Stolarem, tum annuum Proventum rapiunt. Animae 
capaces Confessionis plus minus 1000. forent verum ab exundationes Hernadi 
fluvÿ certus iniri numerus …1178 non potest. Ingremiata Comitatus Abba Uj 
Variensi Parochus Stephanus Holosnyaj. [fol. 42v]
Tertia: In Possessione Szolnok1179 Bonum Spectabilis Domini Tiszta Ecclesia 
e lignis levigatis noviter erecta. Agros habet in duabus calcaturis, in superiori 
tres, in secunda in frustis duabus cubulorum quinque capaces. Vineam quatuor 
fossorum. Libros omnes necessarios insuper Psalterium explicatum et Librum 
Controversiarum Petram Fidei dictum. Calices duos, unum argenteum, alterum 
stanneum cum aliis appertinentÿs duplicibus. Casulas quatuor jam atritas. Duas 
sericeas, unam rubram, alteram ceruleam, tertiam nigram, quartam variegatam ex 
pilis. Apparamenta ad Calicem non nisi duplicia. Albas quatuor praeter caeteras 
Vestes. Candelabra alta sex minora, sex cuprea, stanneum unum. Thuribula duo, 
unum argenteum florenorum Rhenensium 52. aliud cupreum antiquum. Ciborium 
stanneum. Aspersorium ex lamina. Campanas tres. Tintinabula duo.
1171 Baktakék (Bakta és Szárazkék egyesítéséből létrejött település), [HU], Borsod-
Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Kik, Csereháti esp. ker.; caT1792: Kék, 
Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kéty, Csereháti esp. ker.
1172 Beret [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Beret 
(Kék filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Beret (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.
1173 Rásonysápberencs (Abaújsáp és Szárazberencs egyesítésével létrejött település), 
[HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Sáp (Kék 
filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Sáp (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
1174 Rásonysápberencs (Szárazberencs és Abaújsáp egyesítésével létrejött település), 
[HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Berencs (Kék 
filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Berencs (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
1175 Csenyéte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Csenéte (Kék filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Csenéte (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker. 
1176 Csobád [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Csobád (Kék filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Csobád (Kéty filiája), 
Csereháti esp. ker.
1177 Encs (Alsó- és Felsőfügöd egyesítésével Fügöd, 1984 óta Encs része), [HU], 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Alsófüged (Kék 
filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alsófüged (Kéty filiája), Csereháti esp. 
ker.; conscripTio1806: Felsőfüged (Kéty filiája), Csereháti esp. ker.
1178 nem írtak számot
1179 Abaújszolnok [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Szonok, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Szolnok, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szolnok, 
Csereháti esp. ker.
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Domus Parochialis nunc recenter erecta constat Cubiculis tribus et una Camera, 
adjuncto Fundo amplo, in quo Stabulum, Horreum, Hortus et Prunetum sunt. 
Habet agros in tribus calcaturis, in superiori quinque, in inferiori novem, in tertia 
versus Nestam septem cubulorum capaces. Item Pratum unum duorum curruum 
capax faeni. Agrum item pro canabibus et caulibus cum caeteris.
In Matre Ipsa sunt Hospites 25. qui Parocho per tres quartas et tres panes, Cantori 
per unam quartam, Inquilini 28. qui Parocho unius diei laborem vel diurnam 
praestant, Cantori per cruciferos sex. Capaces animae Confessionis plus minus 
607. Ingremiata Comitatui AbbaUjVariensi Parochus Joannes Zsukrovics.
Quarta: In Possessione Felsö Vadász1180 Bono maxima ex parte Illusrissimi 
Domini Jacobi Baronis Mesko Ecclesia e lignis levigatis erecta. Turris secus 
asseribus obducta et ÿsdem cincta. Habet agros in tribus calcaturis, in prima Sink 
trium, in secunda Bodó duorum, in tertia Csapás dictis duorum. Item Popinam a 
praefato Domino B. in 44. Vonas florenis exarendatam et hinc maximus Proventus 
singulis Annis. Campanas duas, unam 350. alteram 230. florenorum Rhenensium 
Calices duos, unum argenteum 55. floreni Rhenenses, alterum stanneum cum 
dulicibus appertinentiis. Casulas tres, unam ex bisso cum omnibus appertinentÿs 
ad Calicem, alteram nigram pariter, tertiam antiquam ex tela. Albas tres praeter 
innumeras Mappas. Candelabra quatuor alta stannea, caetera lignea. Libros omnes 
necessarios. Tintinabula tria. Lagonam stanneam pro Vino asservando.
Domus Parochialis constat amplo, lurido et incomodo uno Cubiculo et una exigua 
Camera, reiqua omnia aedificia sunt propria Parochi. Agros in tribus calcaturis, in 
prima Kavigy in frustis septem, cubulorum plus minus decem, in secunda versus 
Kappam in frustis quinque, plus minus decem, in tertia versus arcem totidem 
ferme capaces. Pro canabibus in duplo ac caeteri Incolae cauletum amplum. Prata 
in tribus calcaturis, in prima duorum, in secunda unius, in tertia duorum curruum 
capacia.
Domus Cantoris ruinae obnoxia una cum Camera. Agros habet in tribus calcaturis, 
in prima Kavogy duarum, in secunda Fűzes sex, in tertia trium quartarum capaces. 
Pratum in Fűzes unius currus capax. Hortum penes Domum, praeterea agrum 
pro caulibus et canabibus.
Campanator incolit Domum per Parochum in Fundo Parochiali erectam. Agrum 
unum duorum cubulorum et pro canalibus alterum ac cauletum habet.
1180 Felsővadász [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Vadasz, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Felsővadász, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsővadász, Csereháti esp. ker.
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In Matre sunt Hospites 20. qui Parocho per tres quartas et panes tres, Cantori 
per unam. Filiales sunt sequentes: Prima Nesta,1181 in qua Hospites 3. Inquilini 
4. Secunda Cuppa,1182 Hospites 4. Inquilini 3. Tertia Homrod,1183 Hospites 10. 
Inquilini 4. Quarta Ho[*]or, Hospes 1. Inquilini 2. Quinta Nyomár,1184 Hospites 
5. Inquilini 4. Sexta Lac,1185 Hospites 4. Inquilini 3. Septima Irota1186 aliam 
administrat Vadaszenszens Parochus, in qua Hospites 19. Inquilini 10. Helveticae 
Confessionis 3. Evangelicus 4tus 8tus Romanus, qui tum Ecclesiae necessitati 
succurrere, tum Parocho annuum et Stolarem Proventum praestare coguntur 
per Dominum Baronem I. Septima(!) Szakáts,1187 quae pertinet ad Ecclesiam 
Irotensem, in qua Hospites quatuor, et hi omnes Parocho praestant per duas, 
Cantori per unam quartam Inquilini Parocho unius dies laborem, Cantori 
cruciferos duodecim. Animae capaces Confessionis plus minus 700. In Parochia 
hac ingremiata Comitatui AbbaUjVár Parochus est Joannes Boksaj. [fol. 43r]
Quinta: In Possessione Irota Bono Illustrissimi Domini Baronis Mesko 
ingremiata Comitatui Borsodiensi Ecclesia lignea Promottore et Fundatore 
Parocho F. Vadásziensi. Libros habet majori ex parte necessarios, non tamen 
omnes. Casulas tres, unam novam 100. Vonas florenis, alteram ex tela, tertiam 
rubram cum triplicibus appertinentiis ad Calicem. Albas quatuor praeter reliquas 
Vesticulas. Calices duos, unum desuper in cupula argenteum in basi cupreum ex 
integro inauratum cum patenula nunc procurata, alterum stanneum cum Patenula, 
Stella et uno Cochleari argenteo. Tintinabula tria, Thuribulum unum cupreum, 
Vexillum unum coloris rubri. Campanas tres, una 124. florenos Rhenenses non 
dum benedicta, ita nec secunda. Agros habet in tribus calcaturis prima Barcs, in 
secunda KomolyKut semi alterius, in tertia Kisvölgy unius cubuli et unius quartae 
capaces.
1181 Nyésta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyésta (Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Nyésta (Felsővadász 
filiája), Csereháti esp. ker.
1182 Kupa [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kupa 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kupa (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.
1183 Homrogd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Homrogd, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Homrogd, Csereháti esp. ker.
1184 Nyomár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyomár (Homrogd filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Nyomár (Homrogd 
filiája), Csereháti esp. ker.
1185 Lak [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Lak 
(Felsővadász filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Lak (Felsővadász filiája), 
Csereháti esp. ker.
1186 Irota [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Irota, 
Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Irota, Borsodi esp. ker.
1187 Szakácsi [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szakácsi (Irota filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szakács (Irota filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Domus Parochialis constat solido uno et sat amplo Cubiculo cum adjuncto Horto 
et pruneto. Agros habet in tribus calcaturis, in prima Mogyorós trium, in secunda 
in duobus frustis quatuor, in tertia Dióvölgy dictis trium cubulorum capaces. 
Prata duo, unum in Homolyvölgy trium, secundum in Dióvölgy trium curruum 
capacia. Praeterea Stabulum solidum et Horreum, item cauletum magnum pro 
fagopiris et canabibus cum caeteris Incolis.
Domus Cantoris constat uno Cubiculo, Camera et Stabulo adjunctis duobus 
Hortis. Item agrum pro Turcico, tritico, et canabibus, pro seminando vero 
frumento in tribus calcaturis, in prima MogyorósKut semi alterius, in secunda 
Homolyvölgy unius, in tertia Dióvölgy unius cubuli capaces. Prata cum caeteris 
Inquilinis. Proventus ejus et Numerus Hospitium et Inquilinorum jam supra 
specificatus est.
Sexta: In Possessione Gadna1188 Inclyto Comitatui AbbaUjvariensi ingremiata 
multorum Compossessorum Bono Ecclesia incrustata utcumque decora habet 
agros in calcaturis tribus, in una Valle Rakacziensi unius, in secunda versus Bátor 
semi alterius, in tertia versus Vadász trium cubulorum capaces. Calices duos, 
quorum in cupula argenteus in basi cupreus ex integro inauratus, cum Patenula 
adjunctis duobus Cochlearibus, uno stanneo, altero cupreo inaurato. Casulas 
quatuor, sericeam unam ceruleo variegatam cum aliis ad Calicem apparatis, alteram 
sub alba variegatam absque his, tertiam nigram ex bisso cum omnibus apparatis, 
quartam ex pilis varii coloris cum manicis et Stela. Praeterea duplicia apparamenta 
ad Calicem ex distincta materia. Albas quatuor praeter reliquas Vestes. Ciborium 
stanneum cum operculo. Candelabra stannea duo, reliqua lignea. Libros omnes 
praeter Cottalem. Campanas tres.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis, Camera, Stabulo, Ovili, Hara, 
Horreo, Horto pro canabibus sufficienti et pruneto pulcerrimo. Habet agros in 
tribus calcaturis, in prima versus Bátor plus minus quinque, in secunda versus 
Rakácz duorum, in tertia versus Vadász totidem cubulorum. Prata in duobus 
frustis aut 5. curruum capacia faeni.
Domus Cantoris certa in Fundo Parochiali sumptibus tamen moderni Cantoris 
erecta est. Habet agros versus Vadász unius, in Petyka quoque unius, versus 
Rakácz duorum cubulorum capaces.
Campanator praeter Hortum Domum nihil.
In Matre Ipsa Hospites sunt 18. qui Parocho per unum cubulum, Cantori vero per 
unam quartam, Inquilini 15. qui Parocho unius diei laborem praestant.
1188 Gadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Gadnya, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Gadna, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőgadna, Csereháti 
esp. ker.
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Filiales habet sequentes: Apáti,1189 in qua Hospites 8. mixti duo, Inquilini 10. 
Secunda Bátor,1190 in qua Hospites 3. Inquilini 9. Hi prout et priores Parocho per 
duas, Cantori per unam quartam praestant, in qua Parochus Stephanus Holosnem. 
Animae capaces Confessionis plus minus 400.
Septima: In Possessione Abogy1191 ingremiata in Comitatui Borsodiensi Bono 
Illustrissimorum Domino Comite Csáky Ecclesia lignea agros habet in duabus 
calcaturis, in prima cubulorum sex et quartarum duarum, in altera cubulorum 
duorum et quartarum duarum capaces. Campanas duas, Tintinabula quatuor. 
Libros omnes. Calices tres, unum cupreum cum patenula solum, duos stanneos 
cum aliis appertinentiis. Ciborium ligneum. Casulas quatuor, unam auream 
sericeam 77. Rhenenses circumdatam fimbreis aureis, cum omnibus apparatis ad 
Calicem, alteram viridem etiam sericeam absque his, tertiam ex tela antiquam, 
quartam nigram cum omnibus apparatis. Praeterea est Stola cum manicis ex 
materia sericea cum aliis necessariis. Albas sex praeter caeteras Vestes. Candelabra 
duo stannea et unum cupreum. Thuribulum unum parvum cupreum. Urceolos 
stanneos.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et una Camerula, adjuncto Stabulo 
et Horto sat amplo. Reliqua aedificia sunt propria Parochi, Horreum autem piae 
memoriae Damiani Gallovics pro ejus Parochiani relicam viduam ex contentare 
renuunt. Agros habet in tribus calcaturis in qualibet capaces plus minus decem 
cubulorum, Prata vero omnia plus minus duodecim curruum faeni. Praeterea 
agrum pro canalibus, caubibus, et Hortos duos pro viridariis.
Domus Cantoris nunc reparatur. Cantor habet agros in tribus calcaturis in qualibet 
capaces cubulorum duorum plus minus. Pratum unum quatuor curruum faeni 
capax pro caulibus et canabibus cum caeteris Incolis. Hortulum pro viridariis. [fol. 
43v]
In praelata Possessione Hospites universim sunt 34. Inquilini 18. Illi Parocho 
per duas, Cantori per unam quartam. Hi unius diei laborem Parocho, Cantori 
cruciferos 6. Filiales sunt sequentes: Galvatj,1192 in qua Hospites 12. Inquilini 3. 
1189 Gagyapáti [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Apáti (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Apáti (Felsőgadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
1190 Gagybátor [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bátor (Gadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Gagybátor (Felsőgadna 
filiája), Csereháti esp. ker. 
1191 Abod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Abogy, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Abod, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Abod, Borsodi esp. 
ker.
1192 Galvács [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Galvács (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Galvács (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
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Secunda Bessenyő,1193 Hospites 8. Szaloka,1194 Hospites 10. Inquilini 4. Meszes,1195 
Hospites 3. Inquilini 5. Szuhogy,1196 Hospites 4. DuoTelek,1197 Hospites 4. 
Bánya,1198 Hospites 3, Inquilinus 1. Hi id ejusdem tamen praestant at Ladenses 
Szendrovienses1199 nihil. Capaces universim Confessionis conotavit modernus 
Parochus animas 486.
Octava: In Possessione Mutsony1200 ingremiata Inclyto Comitatui Borsodiensi 
multorum Compossessorum in qua Ecclesia lignea intrinsecae asseribus exposita 
et obducta. Habet sex Alvearia apum. Item Libros omnes praeter Triodion 
Quadragesimale. Casulas tres, unam ex serico viridi, aliam variegatam, tertiam 
nigram cum omnibus apparatis. Albas tres praeter caeteras Vestes. Calicem 
unum cupula argenteum in basi cupreum cum aliis apertinentiis inauratum, alium 
stanneum cum patenula et stella, tertium pro ciborio aplicatum. Candelabra duo 
cuprea, Tintinabula duo, Campanas tres.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et una collaterali Camera, adjuncto 
Stabulo, Horreo sat amplo. Habet agros in tribus calcaturis, in Rakatyas quatuor, 
in RépaFöld versus Edelény quatuor, in Lúdnyomas quatuor cubulorum capaces. 
Pratum unum in Rakotyas quinque curruum faeni item totus colliculus, in quo 
Ecclesia antiquitus exstabat Parocho cessi.
1193 Ládbesenyő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ládbessenyő (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Ládbesenyő (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.
1194 Szalonna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szalona (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szalona (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
1195 Meszes [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Meszes (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Meszes (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
1196 Szuhogy [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szuhogy (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szuhogy (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
1197 Alsótelekes [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Felsőtelekes [HU], Borsod-Abaúj-
Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Alsótelekes (Abod filiája), Borsodi 
esp. ker.; caT1792: Felsőtelekes (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsótelekes (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Felsőtelekes (Abod 
filiája), Borsodi esp. ker.
1198 Rudabányácska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Banyacska, 
Zempléni esp. ker.; caT1792: Rudabányácska, Újhelyi esp. ker.; conscripTio1806: 
Rudabánya (Abod filiája), Borsodi esp. ker.
1199 Szendrő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szendrő (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szendrő (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
1200 Múcsony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mucsony, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Mucsony, Borsodi esp. ker.
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Cantor praeter luridam Domum et Proventum annuum ac Stolarem nihil habet. 
Campanator per unum manipulum a quolibet Hospite. Hospites in Ipsa Matre 
sunt 18. Inquilini 12. mixti 6. Filiales sequentes: Prima in Káló1201, Hospites 5. 
Inquilini 6. In Nyárad1202, Hospes 1. Tertia Diviny,1203 Hospites 3. Inquilini 3. 
mixti 2. Quarta Berente1204, Hospites 2. Inquilinus 1. mixti duo. Stracs, Hospites 
3. Inquilini 2. Quinta in Finte1205, Hospites 4. Septima in Edelény,1206 Hospites 
4. Octava Sempéter1207, Hospites 8. Universim capaces Confessionis adinvenit 
Parochus modernus Michael Zamiska plus minus 400.
Nona: In Possessione HejóKeresztúr1208 ingremiata Inclyto Comitatui Borsodiensi 
Ecclesia majesuose lapidibus erecta, nondum incrustata, ornatu intrinseco destituta. 
Libros habet omnes. Calices duos, unum cupreum inauratum cum patenula stella 
et cochleari argenteo, alterum stanneum cum ciborio stanneo. Candelabra cuprea 
quatuor. Casulas duas sericeas et unam nigram ex pilis camelorum. Albas tres 
praeter caeteras Vestes. Tintinabulum unum. Campanas duas. Ecclesia haec erecta 
est sub conditione a Patribus Paulinis utpote Dominis Terrestribus apposita hac 
ut erigatur altare Ritu Romano.
Domus Parochialis constat Cubiculis duobus et Cellario contiguis adjuncta 
Camera et Stabulo uno. Agros habet in tribus calcaturis, in prima quinque, in 
secunda sex, in tertia septem cubulorum capaces.
Cantori nunc erigitur Domus. In Matre Ipsa Hospites sunt 22. Inquilini 38. Illi 
Parocho per tres quartas, Cantori per unam, hi vero Parocho unius diei laborem, 
Cantori cruciferos sex praestant. Filiales sequentes: Szalonna1209 cum Fok, in qua 
1201 Szuhakálló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kálló (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Kálló (Mucsony filiája), 
Borsodi esp. ker. 
1202 Mezőnyárád [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyárad (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Nyárád (Hejőkeresztúr 
filiája), Borsodi esp. ker.
1203 Dövény [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Dövény (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Dövény (Mucsony 
filiája), Borsodi esp. ker.
1204 Berente [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Berente (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Berente (Mucsony 
filiája), Borsodi esp. ker.
1205 Edelény-Finke [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Ténke (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Finka 
(Mucsony filiája), Borsodi esp. ker. 
1206 Edelény [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Edelény (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Edelény (Mucsony 
filiája), Borsodi esp. ker.
1207 Sajószentpéter [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sajószentpéter (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szentpéter 
(Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.
1208 Hejőkeresztúr [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Keresztur, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Hejőkeresztúr, Borsodi esp. ker.
1209 Szalonna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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Hospites 7. qui per duas, Cantori 1. solvunt quartam. Secunda Vatta1210, in qua 
10. Tertia Emod1211, in qua 20. et hi Plebano tum annuum tum stolarem coguntur 
praestare Proventum prout et in Nyárad1212. Capaces animas Confessionis 
connotavit Parochus Michael Jaronics plus minus 400.
Decima: In Possessione BoldogKűVárallya1213 ingremiata Inclyto Comitatui 
AbbaUjváriensi Bono Spectabilis Domini Gabrielis Péts habet Libros omnes 
praeterea Librum de miraculis Beatae Virginis. Unico ωхтај caret. Casulam 
unam argento sericeam florenos Rhenenses 84. cum omnibus apparatis, alteram 
rubram antiquam. Albas duas praeter reliquas Vesticulas. Candelabra duo cuprea. 
Tintinabula duo. Calicem unum argenteum cum appertinentiis inauratum, alterum 
stanneum absque his. Thuribula duo. Campanas duas.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et una collaterali Camera sibi 
contiguis. Reliqua aedificia sunt Parochi. Agrum unum cubulorum trium capacem, 
alium pro canabibus incultum.
Domus Cantoris nunc erigitur absque omnibus apertinentiis.
In Matre Hospites 4. mixti duo. In Filialibus UjFalu1214, Hospites 4. mixti 4. 
Inquilini 2. In Czekeháza1215, Hospites 4. mixti 4. In Szantó,1216 Hospites 10. 
praeter Inquilinos 4. et mixtos. In Pér1217, Hospites 15. Inquilini 18. mixti quinque. 
Szalona (Abod filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szalona (Abod filiája), 
Borsodi esp. ker.
1210 Vatta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Vata 
(Hejőkeresztúr filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Vatta (Hejőkeresztúr 
filiája), Borsodi esp. ker.
1211 Emőd [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Emőd 
(Hejőkeresztúr filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Emőd (Hejőkeresztúr 
filiája), Borsodi esp. ker.
1212 Mezőnyárád [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyárad (Mucsony filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Nyárád (Hejőkeresztúr 
filiája), Borsodi esp. ker.
1213 Boldogkőváralja [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Boldogh, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Boldogkőváralja, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Boldogvárallya, Szántói esp. ker.
1214 Boldogkőújfalu [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Boldogkőújfalu (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Boldogkőújfalu (Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker. 
1215 Abaújszántó (Cekeháza Abaújszántó része), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Cékeháza (Szántó filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Cékeháza (Szántó filiája), Szántói esp. ker.
1216 Abaújszántó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szántó, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szántó, Szántói esp. ker.
1217 Pere [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Pere 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Pere (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker.
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In Kér1218, Hospites sex, Inquilini octo, mixti quinque. In Becza1219, Hospites 6. 
In Visoly1220. Hospites 15. Inquilini 8. In Korlat1221, Hospites 6. Inquilini 8. mixti 
5. Hi omnes Hospites prout in Matre. Parocho per duas quartas, Cantori unam, 
Inquilini et mixti Parocho per unam quartam, Cantori per mediam quartam 
praestant. Capaces Confessionis conscripti per Parochum Georgium Ujhelyi plus 
minus 800. [fol. 45r]
11ma: In Possessione Boskó1222 Inclyto Comitatui ingremiata Zempliniensi Bonis 
C. Principis A trauczon Ecclesia lignea habet Libros omnes praeter Psalteria et 
Cottalem. Casulam unam sericeam auream comunem antiquam. Calices duos 
stanneos cum appertinentiis. Albas duas praeter alias Vesticulas. Candelabra duo 
cuprea. Thuribulum cupreum. Tintinabula duo. Campanas duas.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis cum sejuncto Horreo, duobus 
Stabulis, Hara, Ovili. Ruinam minantia, bina pruneta cum Hortulis. Agros in una 
calcatura quinque, in altera sex cubulorum, Prata in una duorum, in altera duorum 
faeni capacia.
Domus Cantoris sub taxa 45. Rhenensibus florenis absque omnibus appertinentiis.
In Matre Hospites 23. Inquilini quatuor. Illi Parocho per duas, Cantori per 
unam, hi Parocho per unam, Cantori per mediam quartam frumenti. Unicam 
habet Filialem ErdőBenye1223, in qua paria 12. suo nihil Plebano omnia praestare 
coguntur. Capaces animarum Confessionis inivit Stephus Kremniczkj Numerum 
200.
12ma: In Possessione Mogyoróska1224 Inclyto Comitatui AbbaUjVár ingremiata 
Bonis C. Principis ab Aspermonth Ecclesia lignea Libros habet omnes et praeterea 
Concionatorem Clarum nuncupatam. Calicem unum in cupula argenteum in basi 
cupreum inauratum, cum aliis appertinentiis, alterum stanneum cum Ciborio 
stanneo. Albas binas praeter caeteras Vestes.
1218 Abaújkér [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Kér 
(Szántó filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kér (Szántó filiája), Szántói esp. 
ker.
1219 Egyelőre azonosítatlan település. 
1220 Vizsoly [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Vizsoly (Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Vizsoly 
(Boldogvárallya filiája), Szántói esp. ker.
1221 Korlát [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Korlát 
(Boldogkőváralja filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Korlát (Boldogvárallya 
filiája), Szántói esp. ker.
1222 Baskó [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Baksa, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Baskó, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Baskó, Szántó esp. ker.
1223 Erdőbénye [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Erdőbénye (Baskó filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Bénye (Baskó filiája), 
Kassai esp. ker.
1224 Mogyoróska [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Madyaroska, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Mogyoróska, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Mogyoróska, Szántói esp. ker.
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Casulam unam sericeam rubram cum omnibus apparamentis, alteram viridem. 
Candelabra quatuor cuprea. Thuribulum unum cupreum. Tintinabula tria. 
Campanas duas.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et Camera contiguis. Habet sibi 
adjunctum prunetum, Hortum, Stabulum, Horreum. Agros versus Fony circa 
Ecclesiam sex et versus Baskó cubulorum quatuor. Item Prata quatuor curruum 
faeni quinque capacia.
Domus Cantoris nullas habet appertinentias. In Matre Hospites 29. Inquilini 4. Illi 
Parocho per 2. Cantori per 1. quartam solvunt. Hi vero per 1. quartam Parocho, 
Cantori nihil. Filialis Fony1225 continet Hospites 8. Inquilinos 10. Regecza1226 
Hospites 10. Inquilinos 3. Hi quidem Parocho per 2. quartas praestant, Cantori 
vero nihil.
In Hécza1227 vero et Oppido Gőncz1228 Plebani rapiunt omnia. Animae inventae 
sunt capaces Confessionis per Georgium Hodermarszkj 400.
13tia: In Possessione Kánya1229 Inclyto Comitatui AbbaUjVár ingremiata Bono 
multorum Compossessorum Ecclesia lignea, in qua sunt Campanae duae. Calices 
duo, unus argenteus inauratus, alter stanneus cum omnibus appertinentiis. Casula 
una sericea intexta flavo cerulea, altera etiam sericea variegata prout et tertia ex 
serico rubro, quarta nigra cum quadruplicibus etiam apparatis ad Calicem. Albas 
quatuor praeter alias Vestes. Libros omnes necessarios. Candelabra duo cuprea. 
Tria Alvearia apum.
Domus Parochialis constans ex duobus Cubiculis habet sequentes appertinentias: 
Stabula 5. sejuncta, Cameram et Horreum, Hortos 3. Agros in tribus calcaturis, in 
prima versus Perecs 9. in secunda versus Bűdős1230 trium, in tertia supra caemeterium 
trium cubulorum capaces. Prata duo, quatuor curruum faeni capacia. Hospites in 
Matre 21. qui Parocho per cubulum, Cantori per unam quartam, Inquilini 9. qui 
Parocho unius diei laborem, Cantori cruciferos 6. praestant. Filiales sunt Numero 
1225 Fony [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Fóny 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Fony (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker.
1226 Regéc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Regéc 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Regécke (Mogyoróska 
filiája), Szántói esp. ker.
1227 Hejce [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Héce 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Héce (Mogyoróska filiája), 
Szántói esp. ker. 
1228 Gönc [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Gönc 
(Mogyoróska filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Gönc (Mogyoróska filiája), 
Szántó esp. ker.
1229 Kány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Kanya, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Kány, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kány, Csereháti esp. 
ker.
1230 Büttös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Büttös 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Büttös (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker.
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8. In prima Perecs,1231 Hospites 12. Inquilini 3. Secunda Bites,1232 Hospites 17. 
Inquilini quatuor. In tertia Reste1233 Hospites 4. Inquilini 7. et hi solvunt Parocho 
per duas, Cantori per unam quartam, qui habent suam Sessionem Inquilini vero 
Parocho unius diei laborem, Cantori vero ob coniventiam Parochorum nihil. In 
quarta Janok1234, Hospites 8. In quinta Busita1235, Hospites 18. In sexta Vajda1236, 
Hospites 5. Inquilini 12. In septima Pider1237, Hospites 9. Inquilini 11. In octava 
Litka1238, Hospes 1. Inquilini 2. Hi omnes degunt sub jugo Plebanorum.
Cantor habet Domum absque omnibus appertinentiis. Animas capaces subputavit 
Confessionis Michael Bukaveczkj Parochus plus minus 800.
14ta: In Possessione Saesta1239 Illustrissimorum Dominorum Comitum Csáky 
Bono Ecclesia lignea incrustata agros habet in tribus calcaturis, in prima versus 
Cserák duorum, in secunda versus Nagyidam itidem duorum, in tertia versus 
Komarócz semi alterius cubulorum capaces. Possidet praeterea hypotecarie in 
summa Rhenenses 30. In praelatis tribus calcaturis, in prima trium, in secunda 
totidem, in tertia quatuor cubulorum capaces. Campanas duas. Calices duos 
cupreos inauratos et tertium stanneum cum omnibus [fol. 45v]
appertinentiis. Casulas sericeas duas, tertiam nigram. Albas tres praeter caeteras 
Vestes. Candelabra stannea quinque. Tintinabula duo. Campanas duas.
1231 Perecse [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Perecse (Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Perecse (Kány filiája), 
Kassai esp. ker.
1232 Büttös [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Büttös 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Büttös (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker.
1233 Reste, Rešica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Reste (Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Reste (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker. 
1234 Jánok, Janík [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Jánok (Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Jánok (Kány filiája), 
Csereháti esp. ker.
1235 Buzita, Buzica [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Buzita (Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Buzita (Kány 
filiája), Csereháti esp. ker.
1236 Krasznokvajda [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Vajda (Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kraszikvajda 
(Kány filiája), Csereháti esp. ker.
1237 Péder, Peder [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Péder (Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Peder (Kány filiája), Csereháti 
esp. ker.
1238 Litka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Litka 
(Kány filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Litka (Kány filiája), Csereháti esp. 
ker.
1239 Szeszta, Cestice [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: Czesticz, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Szeszta, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szeszta, 
Kassai esp. ker.
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Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et una Camera contiguis et tertio 
cubiculo separato. Possidet agros in calcaturis tribus, in prima decem, in secunda 
semi 4ti, in tertia totidem. Pratum unum certum duorum, caetera divisionaliter 
cum reliquis Incolis curruum plus minus capacia quatuor.
Cantor praeter Domum Stabulum et Hortum appertinentias habet nullas. In Matre 
Hospites Ritus nostri 17. et hi Parocho per manipulos siliginis 15. totidem et tritici, 
Cantori vero unam quartam praestant. Latini vero sunt Hospites 5. qui Parocho 
nostro solvunt in sortem annui Proventus 2/4 cruciferos 24. Cantori per unam 
quartam cruciferos 12. Stolarem etiam ab his noster Parochus participat. Inquilini 
pariter 5. hi Parocho per unam, Cantori vero per mediam quartam pendunt.
Filiales adjunctae sequentes: prima Komorocz1240, in qua Hospites tres, 
Inquilini septem. Hi quoque prout priores, omnia aequaliter tum Parocho, tum 
Cantori praestant. Secunda Nagyida1241, in qua Hospites 23. Inquilini 10. Tertia 
Sacza1242, Hospites 5. Inquilini 4. et hi coguntur tum stolarem, tum annuum 
Proventum Plebano pendere coguntur. Quarta Csécs1243. Quinta Makrancz1244. 
Sexta Pányócz1245, et ab his praeter Proventum stolarem Parochus noster nihil 
participat. Animas universim Confessionis capaces Parochus modernus Michael 
Hodermarszkj reperit plus minus 700. ingremiata Comitatui AbbaUjvár.
15ta: In Possessione Rakacza1246 Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiata 
multorum Compossessorum Bono Ecclesia murata muro cincta, adjunctis 
duabus capellis extrinsece et intrinsece majestuosa habet agros in calcaturis tribus 
et frustis duobus. In prima Valle Rakacza frustis duobus trium, in eadem versus 
Vislam semi alterius. In secunda unius, in tertia versus Ecclesiam trium cubulorum 
capaces. Calices duos argenteos inauratos cum appertinentiis stanneos, tres cum 
iisdem, praeterea more latinorum monstrantiam argenteam inauratam. Casulas 
1240 Komaróc, Komárovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Komaróc (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Komaróc 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker. 
1241 Nagyida, Veľká Ida [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nagyida (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Nagyida 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
1242 Kassa (Saca Kassa része), Šaca [SK], Kassai kerület Kassai II. járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Saca (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Saca (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
1243 Csécs, Čečejovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Csécs (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Csécs (Szeszta 
filiája), Kassai esp. ker.
1244 Makranc, Mokrance [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Makrac (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Makranc 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
1245 Pány, Paňovce [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Pány (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Panyoce v. Pány 
(Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
1246 Rakaca [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Rakacza, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Rakaca, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Rakaca, Borsodi 
esp. ker.
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quatuor, primam auro sericeam variegatam, alias duas sericeas, quartam nigram 
cum quadruplicibus apparatis. Albas quatuor praeter caeteras Vestes. Candelabra 
argentea quatuor, duo vero inaurata, stannea parva duo. Tintinabula quatuor. 
Campanas tres mediocres et quartam magnam. Unum par urceolorum stanneum, 
crucem inauratam, patenulas duas stanneas. Thuribula duo cuprea, quorum unum 
inargenteatum. Lagenam stanneam pro Vino conservando. Libros habet omnes 
necessarios. Proventus ejus maximos occasione indulgentiarum ex educilatione 
potus et piis oblatis.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et una Camera, Stabulis quatuor, 
Horreo, in quorum erectionem Parochus ex propria pecunia fatentibus Parochianis 
exposuit Vonas Florenos 34. reliqua etiam aedificia sunt propria Parochi. Agri 
pertinentes ad Parochiam sunt in tribus calcaturis, in prima versus Barakony octo, 
in secunda versus Vislavam in sex frustis cubulorum octo, in tertia intra Terebess 
in frustis octo sex cubulorum capaces. In quorum agrorum finibus faenum 
colligi potest plus minus duorum curruum. Habet praeterea agros pro caulibus et 
canabibus, item unum faenile penes Domum Parochialem.
Domus Cantoris praeter Stabulum et agrum pro caulibus et canabibus nullas 
habet appertinentias.
Campanator a pulsu majoris funeris cruciferos duodecim, minoris vero sex, 
praeterea a quolibet colono per 2/4.
In Matre Hospites 24. a quibus Parocho per tres quartas, Cantor per unam et 
panes Parocho tres. Filialem Szenda1247, in qua Hospites septem, qui Parocho per 
unam, Cantori per mediam quartam solvunt. Inquilini universim 16. Hi Parocho 
unius diei laborem, Cantori cruciferos sex. Hinc Parochus Andreas Szentkara 
conscripsit animas Confessionis capaces plusminus 300. [fol. 44r]
16ta: In Possessione Vislava1248 Inclyto Comitatui Borsod ingremiata Bono 
Illustrissimorum Dominorum Keglovics Ecclesia incrustata habet agros hinc nunc 
in calcaturis, in prima versus Debrecs semi alterius, in secunda versus Szászvam 
trium, in tertia versus Köblj duorum cubulorum capaces. Libros omnes praeter 
Triogy vulgo Quadragesimale dictum. Casulas tres, unam sericeam, alteram ex 
lanis, tertiam nigram ex tela cum triplicibus apparamentis etiam ad Calicem. 
Albas duas praeter reliquas Vestes. Tintinabula duo. Calices duos, unum cupreum 
inauratum, alterum stanneum cum cum totidem apparamentis. Campanas tres.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et una Camera colaterali. Item 
duobus stabulis ruinae proximis contiguis, tertio sejuncto novo. Adjacent duo 
ampli Horti Parochi et Horreum. Agros habet in tribus calcaturis, in prima versus 
Kőblj duodecim, in altera versus Szászvam septem, in tertia versus Szent Jacab 
decem cubulorum capaces. Prata cum caeteris Incolis.
1247 Rakacaszend [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rakacaszend (Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Rakacaszend 
(Rakaca filiája), Borsodi esp. ker.
1248 Viszló [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Viszlava, Csereháti 
esp. ker.; caT1792: Viszló, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Viszló, Borsodi esp. 
ker.
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Domus Cantoris adjuncta habet Hortum, Horreum et Stabula duo, praeterea 
agros in tribus calcaturis. In ea, quae est versus Szent Jacab, in frustis duobus 
cubulorum trium, ubi et Prata unius currus capacia. In secunda versus Szászvam 
duorum denique versus Koblj trium cubulorum.
Campanator a majoris funeris pulsu cruciferos sex, minoris vero tres a singulis 
Incolis per manipulos duos participat.
In Matre Hospites 24. mixti tres. Hi Parocho per duas quartas, Cantori per unam. 
Inquilini decem, qui Parocho unius diei laborem, Cantori cruciferos tres. Filiales 
sequentes: prima Debred1249, in qua Hospites quatuor, Inquilini duo. Secunda 
Szent Jacab,1250 Hospites 46. Inquilini quatuor. Tertia Pamplin1251, Hospites duo, 
Inquilini duo, qui prout in Matre tum Parocho, tum Cantori aequaliter solvunt. 
Animas capaces universim indictavit Georgius Zselesznilo 250. Confessionis.
17ma: In Possessione Garadna1252 Inclyto Comitatui AbbaÚjVáriensi ingremiata 
Liberae Regiaeque Civitatis Cassoviensis Bono Ecclesia lignea undique desolata 
habet Libros omnes praeter Triogy, Cottale duplex. Casulam unam jam atritam. 
Calices tres, unum cupreum inauratum cum patenula et cochleari, reliquos duos 
stanneos cum aliis appertinentiis. Candelabra cuprea duo, stannea tria. Tintinabula 
quatuor. Campanas duas. Vexilla itidem duo. Tria apum Alvearia. Albas duas 
praeter caeteras Vesticulas. Maximum Proventum ex piis oblatis.
Domus Parochi constans duobus Cubiculis et una Camera contiguis Stabulis, 
Horreo proxime ruinae, habet agros in duabus calcaturis. In prima versus Szűlegy, 
in duobus frustis cubulorum quinque, in altera versus Sárvár in frustis sex 
cubulorum totidem capaces. Prata in frustis quatuor capacia curruum plus minus 
octo. Agrum pro caulibus et canabibus cum caeteris Incolis.
Domus Cantoris desolata absque appertinentiis. Agros habet in calcaturis duabus, 
in prima versus Szűlegy trium, in secunda versus Sárvár totidem cubulorum 
capaces. Prata curruum capacia quatuor. Arvum pro canabibus et caulibus cum 
caeteris loci incolis.
In Matre Hospites sunt quinque, mixti 5. Illi Parocho per 3. quartas, Cantori 
per unam, hi vero Parocho per unam, Cantori per mediam quartam praestant. 
Inquilini itidem 5. qui unius diei laborem praestant, Cantori vero nihil. Filiales 
habet sequentes: prima Felső Novaj1253, in qua Hospites 4. Inquilini 2. Secunda 
1249 Debréte [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Debréte (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Debréte (Viszló filiája), 
Borsodi esp. ker.
1250 Tornaszentjakab [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szentjakab (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Szentjakab 
(Viszló filiája), Borsodi esp. ker. 
1251 Pamlény [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pamlény (Viszló filiája), Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Pamlény (Viszló filiája), 
Borsodi esp. ker. 
1252 Garadna [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Garadnya, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Garadna, Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Garadna, 
Csereháti esp. ker.
1253 Novajidrány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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Szűlegy1254 Hospites 9. Inquilini 5. Tertia Vétsa1255 Hospites 3. Inquilini 4. Quarta 
Felső Szent1256 Hospites 3. Inquilini 4. Quinta Alsó1257 et Felső Méra1258 Hospites 
3. mixti 3. Inquilini 4. Sexta GonczRaszka1259 Hospites 5. mixti 4. Inquilini 8. 
Septima Hilmány1260 Hospites 4. mixti 3. Inquilini 5. Hi singuli Hospites Parocho 
per unam, Cantori per mediam quartam, Inquilini vero nihil praestant. Incolae 
vero Possessionum Petrj, Felső Kircs et Szemere gemunt sub jugo Plebanorum.
Capaces Confessionis animae per Parochum Michaelem Répásj computatae plus 
minus 500.
Praefatus Parochus administrat Ecclesiam Hymen semi destitutam omnium 
proventu et appertinentiis. Habet tamen unum Calicem cupreum inauratum. 
Casulam unam. Albam unam. Campanulam unam. Apum Alvearia 7. Libros, 
praeter Triogy utrumque et Cottale, omnes necessarios. Ad hanc Ecclesiam 
spectat Domus Cantoris desolata et animae capaces Confessionis plus minus 50. 
[fol. 44v]
18va: In Possessione Belzs1261 Inclyto Comitatui AbbaUjvariensi ingremiata Bono P. 
Domini Kormos Ecclesia lignea habet agrum 40. florenorum in Capolna Bolzsae 
in hypoteca quinque cubulorum capacem, item 10. Alvearia apum. Calices duos, 
unum argenteum inauratum cum patenula, alterum stanneum cum patenula et 
Felsőnovaj (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Felsőnovaj (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
1254 Hernádvécse (Hernádszőlled ma Harnádvécse), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye; conscripTio1741: –; caT1792: Szöled (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Szöled (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
1255 Hernádvécse [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Vécse (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Vécse (Garadna filiája), 
Csereháti esp. ker.
1256 Szalaszend (Felsőszend a település része), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőszend (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőszend (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
1257 Méra (Alsóméra és Felsőméra egyesültek), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Alsóméra (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsóméra (Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
1258 Méra (Felsőméra és Alsóméra egyesültek), [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőméra (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőméra (Garadna filiája), Csereháti esp. ker. 
1259 Göncruszka [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Göncruszka (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Göncruszka 
(Garadna filiája), Csereháti esp. ker.
1260 Vilmány [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Vilmány (Garadna filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Vilmány (Garadna 
filiája), Csereháti esp. ker.
1261 Bölzse (1899-ig Három-Bölzse), Belža [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: Belßa, Csereháti esp. ker.; caT1792: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Szigetbölzse, Kassai esp. ker.
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cochleari cupreo. Urceolos duos et lagenam stanneam. Candelabrum cupreum. 
Tintinabula 3. Campanas 3. Casulas duas, unam sericeam, alteram nigram ex tela. 
Albam unam praeter reliquas Vestes. Libros omnes necessarios.
Domus Parochi constat tribus Cubiculis et una Camera contiguis, cui adjacent 
duo stabula, Horreum, Horti duo et faenile. Cauletum adjunctum agro in fine Pagi 
5. cubulorum et altero 3. quartum.
Domus Cantoris nova cum duobus Cubiculis absque omnibus appertinentiis. In 
Matre Hospites 10. et solvunt Parocho per unum cubulum, Cantori per unam 
quartam. Tantum etiam praestant Latini Ritus. Inquilini 20 Parocho unius diei 
laborem, Cantori vero mediam quartam. Quae adjacent Filiales: Prima Ni[*]ta, in 
qua Hospites 6. Inquilini 5. Secunda Szakály1262, in qua Hospites 7. Inquilini 2. et 
harum Hospites Parocho per duas, Cantori per unam siliginis quartam, Inquilini 
vero utrique per unam quartam avenae praestant. Tertia Ginyó1263, in qua paria 10. 
Quarta Sárálj1264, in qua paria totidem. Quinta Csány1265, paria 9. Sexta Kiked1266, 
paria octo. Septima Káros1267, in qua paria 4. et hi quantum volunt determinate 
nihil praestant. Octava Nádasd1268, in qua Hospites 25. Nona Kenylecz1269, in qua 
1262 Abaújszakaly, Sokoľany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szakály 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1263 Hernádgönyű, Gyňov [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Gönyő (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Gönyő 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1264 Abaújszakaly, Sokoľany [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szakály (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szakály 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1265 Hernádcsány (1899-ig Csany), Čaňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Csány (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1266 Kéked [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alsókékes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; caT1792: Felsőkékes (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alsőkéked (Szigetbölzse filiája), Kassai 
esp. ker.; conscripTio1806: Felsőkéked (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1267 Eszkáros (1899-ig Szkáros), Skároš [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: S. Karos Szkáros (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1268 Abaújnádasd (korábban Nádošec), Trstené pri Hornáde [SK], Kassai kerület Kassa-
vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nádaso (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. 
ker.; conscripTio1806: Nádosd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1269 Kenyhec, Kechnec [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kenyhec (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Kenyhec 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
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10. Decima Szina,1270 12. 11ma Ujvár1271, Hospites 2. 12ma Getsa1272, in qua 4. 13tia 
CsontosFalva1273, in qua 2. 14ta Bernádfalva1274. 15ta MinczentFalva1275, in qua 2. 
16ta Bótsár1276, in qua itidem 2. 17ma Zebes1277, in qua itidem 2. 18va Zsajta1278, in 
qua 7. a quibus non tantum annuum sed et stolarem extorquent Domini Plebani. 
Hinc Confessionis capaces modernus Parochus Joannes Kozma plus minus 800. 
absolvendas habet.
19na: In Possessione SajóSzeged1279 Inclyto Comitatui Borsodiensi ingremiata 
Bono Spectabilis Almási Ecclesia fundata nihilominus et conservata opera Domini 
Spectabilis Compossessoris Fáji, in qua sequentia reperiuntur: Primo Libri omnes 
necessarii. Secundo Calices quatuor, unus argenteus lapidibus expositus, alter 
cupreus uterque inauratus cum duplicibus appertinentiis, tertius cupreus magnus 
pro aqua Baptismati, quartus etiam cupreus pro Venerabili asservandis adaptati. 
Casulae duae sericeae, tertia nigra. Albae tres praeter caeteras Vestes. Candelabra 
tria cuprea. Tintinabulum unum. Vexilla duo. Campanae duae.
1270 Abaújszina, Seňa [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szina (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Szinna 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1271 Abaújvár [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ujvár (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Újvár (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker.
1272 Hernádgecse, Geča [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Göcse (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Gecse 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1273 Kassamindszent (Csontosfalva Kassamindszent településrésze), Košťany [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: –; conscripTio1806: 
Csontosfalva (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1274 Kassamindszent (Bernátfalva Kassamindszent településrésze), Bernátovce [SK], 
Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: Bernádfalva 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Bernádfalva (Szigetbölzse 
filiája), Kassai esp. ker. 
1275 Jászómindszent, Poproč [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Mindszent (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Jászó (Szeszta filiája), Kassai esp. ker.
1276 Bocsárd, Bočiar [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bocsárd (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Bocsárd 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1277 Kassa (Zsebes Kassa települérésze), Šebastovce [SK], Kassai kerület Kassai IV. 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Zsebes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Zsebes (Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.
1278 Zsujta [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Zsujta 
(Szigetbölzse filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Zsujta (Szigetbölzse filiája), 
Kassai esp. ker.
1279 Sajószöged [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Szeged, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Sajószeged, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sajószöged, Borsodi esp. ker.
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Domus Parochi nunc erecta constat duobus Cubiculis et una Camera, in cujus 
area praeter unum fontem nulla extant aedificia. Habet tamen agros in tribus 
calcaturis, in singulis quatuor cubulorum capaces.
Cantor habet Domum novam absque omnibus appertinentiis in Fundo Parochiali 
erectam. Qui cum sit advena, numerum Hospitum ita animarum capacium 
Confessionis inire haud potuit, prout in Matre ita et in Filialibus.
20ma: In Possessione SajoPetri1280 Inclyto Comitatui C. Borsodiensi ingremiata 
Bono Majestatis Pietatis Sacratissimae Ecclesia ex crudis regulis incrustata, 
Libros habet omnes. Calicem unam argenteum inauratum, alterum stanneum 
cum omnibus appertinentiis. Casulas tres, duas sericeas et tertiam nigram ex lanis. 
Albas lanas praeter caeteras Vestes. Candelabra quatuor stannea.Tintinabula duo. 
Campanas duas.
Domus Parochialis constat tribus Cubiculis et una Camera contiguis, cui adjacent 
Stabulum et Horreum, caetera aedificia sunt Parochi. Habet Hortos tres, unum pro 
caulibus, alterum pro viridariis et fluvibus, tertium pro fructibus industria Parochi 
excultus. Agros praeterea tribus in calcaturis, in singulis plus minus cubulorum 
14. capaces. Prata cum reliquis incolis in duplex quinque curruum capacia faeni.
Cantor praeter Domum, agros habet in tribus calcaturis, in prima 3. in secunda 
totidem, in tertia octo quartarum capaces.
21ma: In Possessione Pálfalva1281 Inclyto Comitatui AbbaUjvariensi ingremiata 
Bono Illustrissimi Domini Comitis Thomae Sirmaj Ecclesia lignea Libros habet 
omnes, praeterea Biblia in folio, Libri Evangeliorum 2. Ritualia 2. Psalteria duo, 
Cottarum Libros sunt. Calicem unum argenteum, alterum cupreum inauratos cum 
duplicibus appertinentiis argenteis. Casulas 3. unam viridem sericeam, alteram 
nigram cum duplicibus apparamentis, tertiam rubram ex lanis praecise cum stola. 
Albas 3. praeter caeteros Vestes. Praeterea est et ager pertinens ad Ecclesiam 
cubulorum trium capax item celarium et Thuribulum cupreum. [fol. 46r]
Domus Parochiales (!) nova constans duobus Cubiculis continens intrinsece 
pulpitum honestum, mensam, sedes quatuor, sumptibus Eccleisae omnia 
comparata. Horreum vero et Stabulum sumptibus pie memoriae Joannis Fignár 
aedificatum adeoque refusio ab Orphanis merito repetitur. Ad hanc Parochiam 
pertinent agri in duabus calcaturis capaces in singulis octo cubulorum. Prata 
item duo, unum quatuor alterum unius currus faeni capax. Vineam etsi in Fundo 
Parochiali per modernum tamen Parochum Basilium Labancz ex ovo inplantatam, 
praeterea Hortos duos penes Domum Parochialem. Item agros pro canabibus et 
caulibus Parochus manu tenet ex hujus fonte Parochi instuctu et informatione 
prout Parochus SajóPatriensis. Görömboliensis ita et ille occasione Visitae 
districtualis an ex contemptu mei vel vero propria sua negligentia nec Parochiae 
1280 Sajópetri [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sajópetri, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: Sajópetri, Borsodi esp. ker.
1281 Sajópálfala [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: Palfala, 
Csereháti esp. ker.; caT1792: Sajópálfalva, Borsodi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sajópálfala, Borsodi esp. ker.
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minus Parochianorum et Filialium statum adaperuerunt cum assecuratione, sed 
velle praestare, ut negotium Celsissimae Dominae Vestrae debite exponatur 
scripto tenus quo etsi iteratis vicibus ab iis ex petierim sponte tamen dituli hinc si 
per hac ab illis quid accepero Celsissimae Dominae Vestrae repraesentabo.
Dominus vero in Christo Frater Tokajensis Petrus Balutjanszkj pro ut in aliis, ita 
in his opere ostendit utinam non eum ruina plurium et maxima suimet ipsius Sae 
esse liberum, adeoque se repraesentaturum Celsissimae Dominae Vestrae tum 
Parochiae tum Ecclesiae Tokajensis ac Kereszturiensis plura quidem in singulis 
Parochiis forent examinanda veram et tempus deest nec animus szamarificanus 
desiderat neque etiam valet hinc altissimo judicio corrigenda Celsissimae Dominae 
Vestrae et repraesentanda commendo ubi opus et tempus fuerit.
22da: In Possessione Zdoba1282 ingremiata Comitatui Inclyto AbbaUjvariensi Bono 
Venerabilis Seminarÿ Tornaviensis Sancti Stephani Regis Hungariae Ecclesia e 
lignis levigatis artificiose erecta, intrinsece pulchris coloribus adornata. Libros 
habet omnes praeter Triod vulgo dictum Quadragesimale. Calicem unum 
argenteum cum aliis appertinentiis argenteum.(!) Unam Casulam ex bisso, alteram 
ex materia sericea, tertiam nigram ex tela cum totidem apparamentis etiam ad 
Calicem. Albas 3. praeter caeteras Vestes. Candelabra tria cuprea, quatuor stannea. 
Tintinabula 2. Campanas 2. Lampadem unam apertam.
Domus Parochialis constat duobus Cubiculis et totidem Camera 2. et celario 
adjunctis duobus Stabulis et Horreo contiguis et pruneto, cujus in Possessione 
sunt agri in tribus calcaturis. In prima versus Cassoviam duorum, in secunda 
versus Gerard 3. in tertia versus Sziplak 5. cubulorum capaces. Prata duo trium 
curruum capacia.
Domus pro Cantore in Fundo Parochialis absque omnibus appertinentiis nova 
erigitur. In Matre Hospites 8. Inquilini 2. Illi Parocho per duas quartas, hi unius 
diei laborem. Cantori vero nihil praestant. Cassovice vero plusminus 100. animae 
degentes prout Parocho ita Cantori nihil pendunt. In Beszter Hospites 6. in 
Hutka cum Latinis 10. Ossvár Hospites 4. Inquilini totidem. Hi etsi Plebano tum 
stolarem, tum annuum priores tamen duarum Filialium Beszter1283 er Hutka1284 
nostro utrumque praestant Proventum. In Sziplak1285, Hospites 3. In utraque 
1282 Izdoba (Izdobabeszter része), Zdoba [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: Zdoba, Csereháti esp. ker.; caT1792: Zdoba, Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Zdoba, Kassai esp. ker.
1283 Izdobabeszter, Sady nad Torysou [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Beszter (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Beszter (Zboda filiája), Kassai esp. ker. 
1284 Alsóhutka, Nižná Hutka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Felsőhutka, Vyšná 
Hutka [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alsóhutka (Zdoba filiája), Kassai esp. ker.; caT1792: Felsőhutka (Zdoba filiája), 
Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Alsóhutka (Zdoba filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőhutka (Zdoba filiája), Kassai esp. ker.
1285 Abaszéplak (Kassa településrésze), Krásna [SK], Kassai kerület Kassai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Széplak (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; 
conscripTio1806: Széplak (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
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Misla Hospites 12. In Csáj1286, Hospites 3. In Barcza1287, Hospites 3. deglobantur 
a Parochiis Latinis. Parochus tamen Theodorus Kariny Confessionis capaces 
animas habet absolvendas plusminus 900. 
[fol. 47r]
1752
Cserhatiensis Districtus Parochiarum, et Ecclesiarum, occasione Visitae 
Districtualis facta Conscriptio
1286 Alsócsáj, Nižný Čaj [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; Felsőcsáj, Vyšný Čaj 
[SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: –; caT1792: Alsócsáj 
(Zboda filiája), Kassai esp. ker.; caT1792: Felsőcsáj (Zboda filiája), Kassai esp. 
ker.; conscripTio1806: Alsócsáj (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőcsáj (Zboda filiája), Kassai esp. ker.
1287 Kassa (Barca Kassa része), Barca [SK], Kassai kerület Kassai IV. járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Barca (Zboda filiája), Kassai esp. ker.; conscripTio1806: Barca (Zboda 
filiája), Kassai esp. ker.
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[Olsavszky püspök jelentése az 1751-es vizitációról]
[fol. 33r] 
Sacratissima Caesareo Regia Majestas Domina1288 
D[omi]na Naturaliter Clementissima
Ut Anno superiore, erga Benignissimum Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Mandatum, praevie inchoatae, et ope Divina praesentatae Canonicae Visitae 
meae, duorum Zempliniensis, et Saárosiensis Comitatuum partem, homagialis 
submissionis, intima tum devotione, et cultu demississimo submiseram; ita 
ejusdem Visita operis concomitanter institutam continuationem, cum humillimo, 
ferventique ejusdem homagialis subjectionis meae ardore, itidem submitto, ac qui 
tenuitate virium exiguae personae meae in opere defectus emersissent, Gratia, et 
innata Majestatis Vestrae Sacratissimae Clementia Suppleri, ad pedes Ejusdem 
Ma[jes]t[a]tis Vestrae S[a]cr[atissi]mae prostratus, de genu humillime supplico. 
Series porro continuationis attactae Visitae in Abbaujvariensi, Borsodiensis 
parte, Szabolcsensi, Szatthmariensi, Ugocsensi, et Maramarosiensi Comitatibus 
decurrente hoc Millesimo septigentesimo quiquagesimo primo Anno. Ecclesiarum, 
Cleri, et Populi de Loco in Locum peracta hoc modo sequitur.
Puncta Interrogatoria
Primum 
Estne unus tantum Presbyter, vel plures? si plures uterq[ue] an unus tantum habeat curam 
animarum, et quot confessionis capaces personas habet?
Ad Primum
In Comitatus Abbaujvariensis gremio, Presbyteros actualem animarum curam 
gerentes, ac singulos distinctas Parochias habentes, dari N[ume]ro 15. Possessiones 
vero pure Ruthenas 17. mixtas cum Romani Ritus, et Acatholicis, praeter Civitatem 
Regiam Cassoviensem, Oppida item Iaszoviam, Moldaviam, Enyiczke, Szantó /: 
in quibus magno numero unitus populus absque [fol. 33v] Ritualibus Ecclesiis, 
et Parochis degit:/ dissitas satis ab invicem haberi N[ume]ro 67. in his porro 
summarii personae confessionis capaces 5020. numerantur.
In Borsodiensis Comitatus parte, Presbyteri dantur N[ume]ro 6. fungentes 
Possessiones pure Ruthenae 7. mixtae cum Oppido Miskolcz 17. confessionis 
capaces personae insimul 1744.
In Possessionibus Co[mi]t[a]tui Szabolcsiensi ingremiatis 16. et Oppido Dorogh 
pure Ruthenis, permixtis vero potissimum Acatholicis 56. praeter Oppidum Kalló, 
Böszörminy Presbyteri actu fungentes, distinctasque Parochias administrantes, 
dantur 31. confessionis capaces in praefatis Oppidis, et Possessionibus sunt 
universim 9432.
1288 MNL OL C 40. Acta Religionaria, fasc. 30. nr. 971. (1751), f  33 – 44. 
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In Szatthmariensi Comitatu, actualem curam gerentes, separatasque Parochias 
tenentes Parochi sunt 92. Possessiones Ruthenicae 12. Valachicae purae 96. 
mixtae vero cum Latini Ritus, et Acatholicis praeter Civitatem Regiam Nagy-
Banyensem, Szátthmariensem, Oppida item Nagy-Károly, Kiraly-Dárocz, Alsó-
Banya sunt 13. Confessionis capaces universim in dictis Civitatibus, Oppidis, ac 
Villis numerantur 10629.
In Ugocsiensis Comitatus gremio, ad curam animarum expositi Presbyteri 29. 
dantur, simultaneam ex his duo in uno loco habent, cum adjunctis sibi filialibus 
administrationem; Possessiones in eodem Comitatu purae Ruthenicae 30. [fol. 
34r] mixtae cum Oppido Szölös 15. Confessionis capaces in mentionatis 43. 
Possessionibus 4030 reperiunt[ur].
In Comitatu demum Maramarosiensi, actu functionem Parochialem exercentes 
Presbyteri sunt 135. ex his bini in viginti locis, terni in sex in duobus quaterni, 
et seni in uno loco, absque necessitate omnino, simultaneam unius Parochiae /: 
in propriis a potiori nobilitaribus fundis residentes:/ administrationem habent; 
Possessiones in eodem Comitatu partim Ruthenicas, partim pure Valachicas, 
praeter Oppida Szigeth, Huszt, Csácsov, et Dolha, ubi cum Acatholicis mixtim 
degunt uniti numerari 100. in quibus personae confessionis capaces universim 
dantur 16870.
Secundum 
A quo, et ubi ordinatus? an non sit bigamus, vel schismaticus Presbyter, aut a schismaticis 
ordinatus? si ita? ubi deposuit Professionem Fidei?
Ad Secundum
Ex Presbyteris numero viginti uno in Abbaújvariensis, et Borsodiensis 
Comitatuum gremio, collective sumptis, neminem ab extraneis, aut schismaticis, 
sed a Munkacsiensibus Episcopis omnes sacros Presbyteratus Ordines suscepisse: 
e gremio vero Szabolcsensis Comitatus, Presbyteris insimul triginta uno, duos in 
Regno Poloniae, duos item in Transylvania, demortuo Munkacsini Episcopo, ab 
unitis Ep[isco]pis esse ordinatos, tres ex senioribus, in Co[mi]t[a]tu Maramarosiensi, 
attunc proprium, ac a Munkacsiensibus separatum habente Ep[isco]pum, duos 
item in Moldavia transalpina, [fol. 34v] Aradini duos, ab Ep[isco]pis schismaticis, 
ad Presbyterium esse promotos.
De Presbyteris porro in Comitatu Szátthmariensi Nonaginta duobus duo in 
Transylvania, in Polonia itidem duo, ab Episcopis cum Sancta Matre Romana 
Catholica Ecclesia unitis; Sedecim in Maramarosiensi Co[mi]t[a]tu a Loci 
Ep[isco]po; In Moldavia sex; Aradini quatuor, ab Ep[isco]pis schismaticis, absque 
dimissoriis legtimiae superioritatis sunt ordinati; Reliquos a Munkacsiensibus meis 
Praedecessoribus Ep[isco]pis esse ordinatos, ex Literis Ipsorum Testimonialibus 
patet.
Ex Comitatus Ugocsiensis N[ume]ro 29. 
In Polonia duo ab unitis Ep[isco]pis; Ab Ep[isco]po Marmatico quatuor duo item 
in Moldavia; unus Aradini, a schismaticis Episcopis caeteri a Munkacsiensibus in 
Presbyterium promoti habentur.
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Ex constitutis demum in Comitatu Maramarosiensi Presbyteris N[ume]ro 135. ab 
Ep[isco]pis Maramarosiensibus, modo praeattacto non dum plene Munkacsiensibus 
subjectis, Presbyteros quinquaginta quinq[ue], in Moldavia quinquaginta, Aradini 
septem a schismaticis residuos Viginti tres ab Ep[isco]pis Munkacsiensibus 
ordinatos Formata Eorum testantur.
Observandum hic: circa tantum Presbyterorum ab schismaticis Ep[isco]pis 
ordinatorum numerum venit.
Primo: Gentem isthanc Valachicam in Comitatu Maramarosiensi, sicut, et 
in Transylvania simplici [fol. 35r] suae opinioni, atque inveteratis abusibus 
inhaerendo; octo, et ultra Presbyteros, in una quavis, esto vilissima Villula, 
gratanter sustinuisse, inque multiplicitate ejusmodi Presbyterorum suam quasi 
felicitatem, et salutem /:pro congrua tamen horum subsistentia, aut nihil, aut 
vix aliquid praestare assolitam:/ habuisse; Ideo etiam schismate ejurato, et ad 
Sacru[m] Unionem, quam naturaliter quodam, modo horrebat, reductae, exposita 
Presbyterorum multitudo, provide interea fuit toleranda, ne exulaeratis animis, et 
recrudescente erga Sacram Unionem aversione, in pristinum damnosum statum 
schismatis, cum majori Animarum detrimento relaberetur.
Porro singuli a schismaticis taliter ordinati Presbyteri, post secutam plenariam 
circa annum 1729. Comitatus Maramarosiensis Graeci-Ritus Cleri, et Populi 
Ep[isco]pis Munkacsiensibus subordinationem, in manibus eorundem Fidei 
Professionem emiserunt.
Obseruandum secundo: In praefato Comitatu Maramarosiensi, quem potioti 
ex parte Rutheni, et Valachi, recentius ad Sacram Unionem reducti, intolunt, 
expositis ex multitudine Presbyterorum inconvenientiis, et abusibus, majora dari 
mala, utpote: Presbyteros in Partibus a schismaticis ordinatos N[ume]ro 26. Post 
susceptum Presbyteratum, demortuis primis uxoribus, ad secunda transivisse 
vota, actuq[ue] in damnabili bigamiae crimine [fol. 35v] suspensos quidem ab 
omnibus functionibus persistere; Ecquidem a tempore delata mihi Benignitate 
Majestatis Vestrae S[a]cr[atissi]mae, hujus Cleri custodiae nihil intentatum, a 
putatitiis ejusmodi Uxoribus, seu potius concubinis ipsos separandi, Reliqui; 
at1289 omnes meorum adhuc Praedecessorum, ut meos irritos conatus doleo, cum 
post unius, alteriusve Hebdomadae separationem, rursus ad eadem scelera redire 
observentur.
Ex quo autem praedicti Presbyteri bigami, a potiori in propriis Nobilitaribus 
fundis residerent, eoque audacius disciplinam Ecclesiasticam contemnere non 
dubitarent, statuique saeculari potius semet subjicere, quam ejusmodi concubinas 
dimittere vellent, de genu profundissima cum subjectione Ma[jes]t[a]ti Vestrae 
S[a]cr[atissi]mae supplico, quatenus pro suprema Regio-Apostolicae Potestatis 
plenitudine, dignaretur eos salutares dare clementer ordines, ut et mea a continuis 
eatenus scurpulis conscientia, et ipsorum animae a perpetuae damnationis incursu 
liberari valeant; neve in futurum alienos, signanter schismaticos Ep[isco]pos pro 
suscipiendis Presbyteratus ordinibus ullus temerarii adire praesummat, benigne 
1289 betoldás: at
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praecipere; contra venientes vero, uti et actuales, seu bigamos, seu in Partibus 
ordinatos, ac incor[r]igibiles, ad statum rusticitatis redigendos, praefato Comitatui 
Maramarosiensi clementer intimare.
[fol. 36r] 
Tertium 
An Presbyter vestem talarem, et coronam convenienter suo statui deferat, habeatque congruum 
subsistentiam, ac liberum inhabita fundum?
Ad Tertium
Vestem talarem, et coronam praefatorum quinque, Abbaujvariensis, Borsodiensis, 
Szabolcsensis, Szátthmariensis, et Ugocsensis Comitatuum defer[r]e omnes, 
in Maramarosiensi vero praecipue ex senioribus esse complures Presbyteros, 
antiquam suorum adhuc in schismate existentium incultam disciplinam, atque 
multas inconvenientias sequentes: Talarem vestem hodiedum tanquam quid 
exoticum gestare, adsveti suis brevibus, seu potius saecularibus vestibus, refugiunt, 
nec facile ad cultum Clericalem ex sua inveterata vilitate reduci ejusmodi senes 
possunt. Subsistentiam porro congruam ex beneficiis parochialibus raro admodum 
habere, pro fertilitate tamen locorum propria industria ac laboribus accedente 
juxta Benignam Ma[jes]t[a]tis Vestrae S[a]cr[atissi]mae Resolutionem ex Cassa 
Parochorum Subsidio multos com[m]ode culteque subsistere. Fundos demum 
Parochiales, exceptis paucis, qui Taxae Dominis terrestribus pendendae obnoxii 
habentur, in praefatis quinq[ue] Comitatibus nonnullos sine, alios cum exiguis 
appertinentiis immunes dari, in Maramarosiensi autem Comitatu, aliquos arendis 
obnoxios, plerosque tamen, ut praemissum est, proprios nobilitares inhabitare, 
indeque fieri abusus, ac plures, quam in aliis Co[mi]t[a]tibus inter Clerum istum 
inconvenientias.
[fol. 36v] 
Quartum 
An libere fungatur Officio Pastorali erga Ritualem ad se spectantem Populum, aut in aliquo 
praepediat[ur]?
Ad Quartum
Libere fungi eosdem suo Officio erga Ritualem sibi creditam Plebem in omnibus 
pure ruthenicis, aut Valachicis Possessionibus, in mixtis vero;
Observandum:
In Abbaujvariensi, et Borsodiensi praecipue Comitatibus, a Parochis Latini-Ritus, 
in manifestum vilipendium, ac contemptum, imo ipsum Sacra Unionis odium, 
Clerum tractari Unitum, et injuriari, ac contraveniendo Summorum Pontificum 
positivis de observando Ritu editis Decretis, per non admissionem ad Ritualia 
suis Ouiculis (!), seu Sacramenta, seu demum Sacramentalia, ac Ceremonialia 
ministranda, eundem Clerum Unitum vexari, summeque desolatum cum manifesto 
Sacrae Unionis detrimento reddi; Miseram vero Plebem, si pro ejus modi Rituali 
more, ministrandis sibi Officiis Spiritualibus Presbyteros evocat, per Dominos 
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Terrestres, suis Latini Ritus Parochis eatenus assistentiam praebentes, in duros 
carceres conjici, dein, ne, vel ad notitium Ritualibus suis Parochis occurentem 
quampiam ministrandi Divina necessitatem, dare audeat, gravissime verberari 
cum dolore est observatum; Ad Possessiones vero Abbaujvariensi Co[mi]t[a]tui 
ingremiatas nominanter Petteö-Szinye, Gyürke, Alsó, et Felső Kemencze, Szir, 
[fol. 37r] Rank, Patyok, Csakany, Bud, et passim alibi Acatholicorum Dominorum 
proprietati subjectas, excepto confessionis, et viatici exercitio ad nullas Ritualibus 
hominibus, magno numero praefata Loca inhabitantibus ministrandas functiones, 
per Praedicantios Presbyteri admittuntur. Ideo humillime adaperta haec coram 
Augusto Ma[jes]t[a]tis Vestrae S[a]cr[atissi]mae Throno in demisse Anno praeterito 
Saarosiensis, et Zempliniensis Comitatuum Visitae meae representatione Cleri 
hujus, et Populi vulnera, denuo hic immortali cum subjectione sisto, ac [*] 
devotissimis precibus apud Majestatem Vestram S[a]cr[atissi]mam supplico, 
dignetur tandem veteranis his acerbissimis querimoniis, et in valescentibus 
lamentis benigne Majestatis Vestra Sacratissima salutarem ferre medelam, ac 
modum ponere eum, ut quilibet Unitus Parochus Ritualibus suis Oviculis libere 
serviat, earumque lana cooperiatur, ne clerus hic unitus alterius quoque ipsis 
Presbyteris schismaticis /:quibus erga suos non unitos homines ubiq[ue] sunt 
liberae functiones:/ deterioris conditionis se esse dolere debeat. 
Quintum 
An Parochus domi se contineat? et ut Officium ipsius exigit, sibi subjectum Populum 
Sacramentis, et Verbo Dei diligenter reficiat?
Ad Quintum
In Abbaujvariensis, Borsodiensis, et Szabolcsensis Comitatuum gremio degentibus, 
tum ipsis Presbyteris, tum etiam Plebe [fol. 37v] cultioribus, excessus quoad hoc 
Punctum non esse observatos, signanter Catecheses non omitti, ex parvulorum 
de scitu necessariis examinatorum responsis innotuit; In Szatthmariensis porro, 
Ugocsiensis, et Maramarosiensis Comitatuum, tam Presbyteris, quam Plebe 
potiore ex parte Valacha, major neglectus, atq[ue] ignorantia ob defectum 
Librorum Valachicorum adhuc dum reperitur, speratur tamen, et in his, post 
praesentem Visitam, et tradita ipsis recenter Statuta Spiritualis fructus uberior.
Sextum 
An libros haereticos, aut schismaticos non teneat, legat, et juxta ipsos perversa principia et 
dogmata Populo non spargat?
Ad Sextum
Haereticos quidem nullos libros, apud Schismaticos autem, tam Valachici, quam 
Ruthenici Idiomatis pure Ceremoniales, nihilque contra Fidem in se continentes 
passim in Ecclesiis, defectu in his partibus Typographiae editos haberi.
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Septimum 
An ob absentiam, aut negligentiam Parochi, quispiam absque Confessione, aut Sacramento 
Baptismi non decesserit?
Ad Septimum
Culpa Parochi contigisse non evenit.
Octavum 
An infantes pro perverso non[n]ullorum schismaticorum more, ultra octiduum baptizare non 
differat?
Ad Octavum
Nonulli Valachorum, signanter in Comitatu Szathmariensi, et Maramarosiensi, 
iique advenae plerumque e Transylvania, nolentes hanc er[r]oneam praxim 
deponere, a qua per [fol. 38r] Presbyteros dedocebantur, per annum, et ultra infantes 
Sacramento Baptismi non regeneratos, annis proximioribus asservabant, qui 
moderna Visita, periculis, et damnis salutis Animarum irreparabilibus luculentius 
propositis, ne infantes ejusmodi ultra octiduum, /:cessante mortis periculo:/ 
asservare imposterum auderent, sub gravissima corporali poёna inhibiti sunt.
Nonum 
An non baptizet in privatis domibus1290 absque urgente necessitate, et an non recens baptizatis 
infantibus praebeat Eucharistiam sum[m]endam, et quidem instillata in os infantis specie 
Vini consecrati?
Ad Nonum
Quoad primum membrum nihil, quoad secundum prodiere in Co[mi]t[a]tu 
Szatthmariensi, et Maramarosiensi quipiam e senioribus Presbyteris valachis, qui 
contra plures jam sibi datas in eo instructiones, et monitiones, infantibus recens 
baptizatis de consecratis vini speciebus in os instillabant; cujusmodi temeritatis, 
et contravenientiae dignas culpa poёenas sustinuerunt, et ne in futurum ullus talia 
attentare auderet, districtim prohibiti sunt.
Decimum 
An eos, quos baptizat etiam chrismate ab Episcopo consecrato, /: quod indultu Ecclesiae est 
ipsi licitum:/ confirmet?
Ad Decimum
Affirmative quoad sui Ritus homines responderunt.
1290 domibus után törölve: et
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Undecimum 
An si contingat Romani-Ritus, aut etiam Acatholicorum [fol. 38v] infantes eum baptizare, 
talibus quoq[ue] Sacramentum Confirmationis conferat, uti etiam Zingarorum, tametsi 
nigerrimi sint infantibus?
Ad Undecimum
Infantes Ritus Latini Chrismate ungi non debere, ob periculum reiterationis 
Sacramenti cum, ab Ep[isco]pis suis confirmentur, Acatholicorum vero, eo non 
debere, ne Sacramentum hoc temeretur, cum hi Fidem profiteri Orthodoxam 
nolint; Zingarorum interim, si parentes ipsorum Ritum Graecum sequuntur, 
debere omnino confirmari, repositum est.
Duodecimum 
An praeter Olea Sacra, quae Presbyter de more Ritus Orientalis benedicit, etiam Sacrum 
Chrisma ab Ep[isco]po consecratum habeat?
Ad Duodecimum
Habere omnes.
Decimum tertium 
An omnes Confessionem Pascha apud suum Parochum, vel de ejus licentia, apud alium 
peragere soleant Sacerdotem, et Sacra reficiantur Synaxi?
Ad Decimum tertium
In praefatis sex Comitatibus, plebs Ruthena, praeter Paschalem confessionem, 
potissimum quaternorum in Anno Jejuniorum, ac Indulgentiarum occasione, piam, 
frequentius confitendi praxim sequitur Plebs vero valachica, quemadmodum in 
aliis inculta, et rudis, ita etiam ad frequentius confitendum difficulter persuasibilis, 
imo quibuspiam in Locis aliquos confessionem etiam Paschalem simpliciter 
intermisisse, Parochi eor[um] detulerunt. Quorum plerique occasione Visitae 
moderna Catechesibus auditis, serio compuncti confitebantur.
Decimum quartum 
An non eveniat, ut simul, eodemq[ue] tempore plures uni Presbytero confiteantur, seu adulti, 
seu etiam parvuli?
Ad Decimum quartum
Hic abusus, quo parvuli primum ad usum rationis venientes, insimul ad 
Confessionem Sacramentalem percurtos Presbyteros, in Marmatia fuerunt 
admissi, est deprehensus, id ne amplius admittatur, inhibiti sunt subinfligenda 
paena gravissima.
[fol. 39r] Decimum quintum 
An non secundum primaevae Ecclesiae Canones poёnitentiam injungendo a confessione 
poёnitentes Parochus abstereat? 
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Ad Decimum quintum
Observari Ecclesiae praxim modernum, inventum est.
Decimum sextum 
An in Sacramento Poёnitentiae utatur Forma absolutionis, in Concilio Florentino praescripta 
Ego te absolvo a peccatis tuis. 
Ad Decimum sextum
Praemissa deprecativa Oratiuncula, omnes illa uti compertum est.
Decimum Septimum 
An admittat poёnitentem ad sacram Synaxim, satisfactione pro peccatis non expleta, vel non 
praemisso triduano, aut saltem biduano Jejunio?
Ad Decimum Septimum
Neutrum requiri simpliciter, quamvis Jejunium saltem pridianum utiliter, et pie 
svaderi possit.
Decimum octavum 
An putet Presbyter sui poenitentis peccata posse quoquo modo suo revellari superiori?
Ad Decimum octavum
Etiam mortis discrimine stante, negative responderunt.
Decimum nonum 
An pro perverso nonnullorum Schismaticorum more Paschalem Communionem praebeat, non 
in consecrato pane, et vino, sed tantum benedicto, vulgo Pastele dicto?
Ad Decimum nonum
Perversum hunc morem apud saepius fatos Valachos invaluisse, ut Annis praeteritis 
viguisse in pluribus locis, post factas tamen prohibitiones jam esse abolitum. 
Vigesimum 
An ante ipsam sumptionem ad consecratas Vini species soleat in Lyturgia aliquot guttas 
aquae calidae infundere, juxta antiquum Graecorum usum, dicendo: Calor fidei in Spiritu 
Sancto?
Ad Vigesimum
Mysteriosam hanc, et in Orientali Ecclesia a primordiis observatam Praxim, 
propter irreverentiam, quae occasione infusionis ejusmodi calidae aquae saepius 
Sacramento contigit, esse sublatam.
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Vigesimum primum 
An Viaticum singulis veto, vel saltem quindecim diebus renovet? et an non a Feria quinta 
[fol. 39v] hebdomadae Sanctae, seu Caena Domini usque diem tandem Anni sequentis 
conservet?
Ad Vigesimum primum 
In pluribus Ecclesiis venerandum Christi Corpus non in debita munditie est 
repertum, partim, quia non renovatur, partim ob instrumenta in quibus asservatur, 
in convenientia, Presbyteri illi incuriae suae poёnam dederunt, ut autem dignius 
Sacratissimum Sacramentum asservari queat singulis, in quibus desunt Ecclesiis 
decentia Ciboria Deo dante procurare admittar Feriae etiam quintae usum a paucis 
Senioribus Presbyteris esse observatum adinveni hi pariter ab eodem dedocti, et 
districtim? sunt inhibiti.
Vigesimum secundum 
An doceat, teneat, eos, qui peccati mortalis rei accedunt ad sacram Synaxim, non summere 
Corpus Christi verum?
Ad Vigesimumsecundum
Negative.
Vigesimumtertium 
An Romani Pontificis, et S[a]cr[atissi]mae C[ae]s[a]reo Regiae Ma[jes]t[a]tis expressam 
in Canone Missae collectis, horis item Matutinis, et respertinis faciat clara voce Presbyter 
mentionem?
Ad Vigesimumtertium
De Orientalis Ecclesiae Rubricis sexies sub Lyturgia Romani Pontificis, et 
S[a]cr[atissi]mae Caesareo-Regiae Majestatis constanter memento fieri juxta 
normam in serie Visitae Anno elapso, quoad isthoc Punctum fusius humillime 
expositam, demptis prebyteris pure Valachis, qui Missalia apud Schismaticos in 
Moldavia directe quoad hanc Rubricam, de quatuor Patriarchis impressu habentes, 
com[m]uniter fere com[m]emorationes quatuor Patriarcharum antehac publice 
in Ecclesiis decantare solebant. Quae Rubrica actu occasione Visitae cor[r]ecta, 
ut non, nisi de Su[m]mo Pontifico Romano, et S[a]cr[atissi]mis Ma[jes]t[a]tibus 
Cae[sa]r[e]o Regiis, pium memento imposterium teneat, omnibus Presbyteris 
stricte praeceptum est. 
[fol. 40r] Vigesmumquartum 
An Sacramentum Extrema unctionem administret aegrotis, et an dicat, doceat, ac teneat ad 
hoc Sacramentum ministrandum unum Presbyterum non sufficere, sed septem, vel saltem uno 
plures, sub nullitate actus requiri?
Ad Vigesimumquartum
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Erronea persuasos opinione multos Plebeos, hoc Sacramentum mortem corporis 
accelerare, ideoque absque eo etiam decessisse, ab hac tamen persuasione 
ejusmodi simplices ac rudes homines Presbyteri dedocere conantur; Ad valorem 
porro plures simpliciter non requiri Presbyteros reposuerunt, quamvis primitivae 
Ecclesiae Orientalis Rubricae septem Presbyteros administrandum hoc S[a]c[ra]
m[e]ntum requirerent.
Vigesimumquintum 
An observet Concilium Tridentinu[m] Parochus, de Denuntiationibus nubentium, et proprii 
Parochi, ac duorum Testium assistentia, et an in Ecclesia, vel Domo etiam privata assistat 
matrimonio?
Ad Vigesimumquintum
Proxime praeteritis temporibus, signanter in Szatthmariensi, et Maramarosiensi 
Comitatibus, quoad denuntiationes, et assistentiam proprii Parochi, a paucis fuisse 
observatum Presbyteris Tridentinum, secutis tamen contra veninetes poёnis, nunc 
accuratius observari ab omnibus.
Vigesimumsextum 
An teneat, doceat nuptias secundas esse illicitas? et an quot, et quae sint impedimenta 
matrimoniis sciat?
Ad Vigesimumsextum
Non esse illicitas nuptias secundas, et ulteriores, quotidiana experientia docet, 
responderunt; Impedimenta vero, memoriter recensere in Examine omnia, ex 
omnibus pauci sciverunt.
Vigesimumseptimum 
An Matrimonia invalida non inveniantur, aut poligami notorii, si ita, cujus culpa?
Ad Vigesimumseptimum
In quibusdam Comitatui Szatthmariensi adjacentibus locis, et partim huic, partim 
Transylvaniae subjectis, cum dolore retulerunt Communitates, esse intra ipsos 
ejusmodi homines, qui in abominandis poligamiae criminibus, a revolutionibus 
adhuc Rakoczianis, incorrigibiles prolibus multis procreatis, damnabiliter 
persistunt, nec facile ad dimittendas ejusmodi concubinas propter distinctam 
praefatam Co[mi]t[a]tuum subordinationem compelli possunt, nisi Magistratus 
[fol. 40v] Saecularis vigilantior eatenus medium oportunum adhibuerit.
Vigesimumoctavum 
An quartum non exerceat Presbyter cum exorcismis, sacrisque Ritibus, et benedictionibus 
Ecclesiae non abutatur, et an observationes superstitiosas non teneat, vel doceat?
Ad Vigesimumoctavum
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Notabiles eatenus excessus inter Presbyteros non esse observatos, esto 
occasione exocismorum titulo fatigii soleant nonnulli contra multifacias 
Ep[isco]porum prohibitiones exigua accipere oblata. Plebem vero signanter 
Valachicam superstitionibus, et variis observationibus circa aeconomica esse 
deditam, et ad eas prodivem innotuit, a quibus dedocenda Presbyteris serio 
com[m]endata est.
Vigesimumnonum 
An diebus Dominicis, et Festis Lyturgiam Populo sibi comisso celebret, idemque Sacrificio 
diligenter intersit, statutos dies Festos et Jejunia ab Ecclesia praescrapita observet, ac Parochus 
ista ipsi observanda denunciare non negligat?
Ad Vigesimumnonum
Nonnullos tam ex Presbyteris, quam Plebe Valachicae Gentis quoad Divina 
celebranda ab illis, et his audienda frigidiores, et remissores, se cum dolore, 
ruthenos vero Presbyteros una cum plebibus sibi comissis Zeloziores, ac 
majorem pietatem prae se ferentes comperi. Festa por[r]o imo dies Dominici, a 
paucis Plebeis, ut oporteret observantur, tum quia per D[omi]norum Terrestrium 
Officiales, pro laboribus saepius ex ipsis Ecclesiis, stante Missae Sacrificio, etiam 
Diebus Dominicis ad alia loca ituri compelluntur, tum quia variis publicis oneribus 
subjecta haec Gens conditionaria, dies Dominicos Festosque pro excursione ad 
molendina, et occur[r]entibus aliis itinerationibus, sibi quasi de more reservat. 
Trigesimum 
An Ecclesia sit lapidea, vel lignea, in quo statu? an necessario provisa Apparatu?
Ad Trigesimum
In praefatis sex Comitatibus universim Ecclesias esse 330. ex quibus duodecim 
dumtaxat lapideae dantur in statu bono; residuae omnes ligneae, ex his rursum 
quadraginta duae sunt in statu vili, ac etiam stramine tecta [fol. 41r] non nullae 
item proximae ruinae, quantum ob extremum lignorum in Trans-Tybiscanis 
partibus penuriam tantum ob instabilem liberae migrationis hominum sedem 
quas magis expedire visum est pati, ut insensibiliter in sufficientia Incolarum non 
reparatae deficerent, quam repentinam sui ruinam acciperent, ut in Gente isthac 
ob localem Ecclesiarum praesentiam potissimum pluribus in locis conservata, 
quaedam amaritudo, et aversio ammi excitetur. Ubi demum se solis collapsae 
fuerint, ad vicinas Matres Plebs applicabitur, et numerus Ecclesiarum paululum 
minuetur Reliquae in statu bono, Imaginibus, et Ap[p]aratu necessario com[m]ode 
instructae.
Trigesimumprimum 
An Ecclesia habeat dotem, quisve conservandae illius curam gerat?
Ad Trigesimumprimum
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Praefatas Ecclesias nullam dotem, et Fundum caertum habere, ex eo, quod 
gens haec Ruthena, et Valacha a potiori constet ex plebe conditionaria, cujus 
industria, et pietate, pro tenuitate virium, et facultatum Ecclesiae aedificant[ur] 
industrialibusque ejusdem laboribus, ac expensis reparantur, atque conservantur.
Trigesimumsecundum 
An in ea soleant fieri Indulgentiae publicae? an non sint turpis lucri Praesbyterorum causa? 
an item aliqui abusus ipsarum occasione invaluisse non sint observati?
Ad Trigesimumsecundum
In praefatis Comitatibus, excepto Abbaujvariensi, in quo penes tres Ecclesias 
actuales Roma impetratae sunt, publicas Indulgentias non haberi, neque abusus 
notabiles, aut, ut essent turpis lucri causa impetratae, observatum est. 
Trigesimumtertium 
An habeat Ludimagistrum in Divinis accuratum, et parvulorum in Elementis fidei 
erudiendorum diligentem? an etiam Aedituus penes Ecclesiam habeatus?
Ad Trigesimumtertium
Ludimagistros quidem, seu potius Cantores a potiori filios Presbyterorum ubique 
haberi [fol. 41v] parvulos tamen non ubique instruunt, eo, quod dicti Cantores in 
plurimis Locis nullum beneficium a Communitatibus percipiant, sed ne fundos 
quidem immunes Cantorales habent, imo publici oneribus etiam eo, quod Fundos 
excisos non habeant, per Magistratus gravantur. Aeditui porro in rarissimis locis 
habentur, tum nec hi immunes vel in minio ab oneribus publicis essent.
Trigesimumquartum 
An pia, et Christiana Praxis, Matutini, Meridiani, et Vespertini, pro Salutatione Angelita 
pulsus vigeat, et observetur?
Ad Trigesimumquartum
Defectu Aedituorum, seu Campanatorum, in paucis Locis observatam fuisse, 
occasione tamen moderna Visita, ut observetur quantum fieri potest, declarato 
ejusdem Pulsus fructu, demandatum est. 
Trigesimumquintum 
An populus in justis, et licitis suo Parocho obediat, stolarem item, et annuum Proventum 
administret, et an non sint aliqui Apostatae?
Ad Trigesimumquintum
Sicut rudis, et intultus est hic Populus, ita exiguam obedientiam, et honorem suis 
exhibet Parochis, in solvendisque iisdem, partim ex paupertate, partim etiam 
obstinatia, admodum difficilis.
Observandum:
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Apostatas porro notorios dari sequentes: In Abbaujvariensi Comitatu Possessione 
Petteö-Szinye: unus Darab cognomine nuncupatus. In Büth Georgius Csontos. In 
Göntz-Ruszka: Theodorus Soltész. In Újfalu Csontos dictus.
In Comitatu Borsodiensi. Possessione Vamos: Maria Tiliczky; In Baba: Geczy 
dictus. Maria Györi Istvané. Michaёl Kolonkai, Joannes Csörsz. In Tiszatarian, 
Petrus Bojko, In Csád Ladislaus Orosz. In Nemesbék: Georgius Sándorcsin. In 
Oppido Szerencs: Ladislaus Juhasz; Georgius Orosz; Franciscus Szabó; [fol.42r] 
Andreas Nagy, Barbara Kovats. 
In Szabolcsiensi Comitatu Possessione Viss Sophia Juhasz; in Vencseleő Joannes 
Kozma: Anna Köröményi, in Ibrany Georgius Szöke; Joannes Harsanyi; Michaёl 
Márvaii. In Op[p]idos Szentmihaly; Böszörmén¸Nánas complures, quorum 
nomina nunc relatu non sunt: In Possessionibus item: Dobos, Joannes Kender. 
In Gyulaii Joannes Rakoveczky; Helena Biharka. In Ajak tres Fratres Andreas, 
Joannes, et Georgius Oloss. In Mandok Petrus Csorba. In Irkeniz uxor Joannis 
Rácz. In Szathmariensi Comitatu Oppido Nagy-Karoly, Josephus Molnar, 
Franciscus Magyar¸Andreas Kertész; Ex Valachis in Possessione Csomoköz, 
Ladislaus Timsa; Georgius Lukas; et Maria Iluncz. 
In Kertvélyes: Joannes Moiisej: Michaёl Fekete, et Arva Gyürkáné. 
In Enderid: Maria Pupaj. In Mezö-Terem: Petrus Kocsis; et Maria Vinczelér. 
In Rakoszentmiklós, Maria Záb. Német-Szatthmarini Stephanus Kiss, Joannes 
Molnar, Ladislaus Molnar, et Maria Tobakosné.
In Comitatus Ugocsiensis Possessione Cserna, Petrus, et Alexander Uglay, 
Joannes Danilo, et Anna Hegedüs. In Possessione Kovcsa, Joannes Magyar. In 
Po[sse]ssione Szaszfalu, Alexius, et Petrus, Alexandri Páll filii
In Comitatus Maramarosiensis Oppido Szigetth, Gabriel Debry, Georgius 
Balinth, Ladislaus Mais, Elias Kovacs cum Fratre, Maria Fedelesy. In Possessione 
Taraczköz Hilarion Vajnaghii. In Possessionae Tecs, Joannes Remene, Joannes 
Sztary, cum filiiis duobus; Georgius Kusnyir [fol. 42v] pariter cum Filiiis. In Oppido 
Huszt, Joannes Orban Stephanus Gaál, Maria Duboczy.
Horum nonulli esto per Magistratus Comitatenses fuissent citati imo etiam poёnis 
subjecti; nihilominus in damnabili Apostasiae crimine etiam num persistunt, eo 
obstinutiores, quo remissius successive secum agi observant.
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Puncta Doctrinalia Parochis proposita sequuntur.
Primum 
An sciat Parochus necessaria necessitate Medÿ, et Praecepti ad Salutem? an Filius Dei, seu 
Christus dici possit Creatura, an minor Patre in Deitate?
Ad Primum
In praedeductis sex Comitatibus ex Trecentis orto expositis, atque modo praevio 
specificatis, inque actuali functione constitutis Presbyteris N[ume]ro 283. alÿ, et 
quidem potiores bene, atque expedite plane alÿ minus expedite, commode tamen 
in Examine respondebant: Reliqui Vigintiquinque ex Senioribus, signanter in 
Szatthmariensi, et Maramarosiensi Co[mi]t[a]tibus titulando, imo plane erronee 
Cristum secundum humanitatem dici posse Creaturam, ex simplicitate, ac citra 
pertinentiam asserverunt.
Secundum 
An Christus duas Naturas, et voluntates Divinum, et humanum item an unam, vel plures 
Personas, et quales habeat?
Ad secundum
Multi ex omnibus, siquidem Scholas altiores non frequentassent, nec quid natura, 
Personave significet fundate /:esto in Libello morali lingua vernacula impresso 
inter caetera scitu necessaria, id etiam expositum haberent:/ didicissent, naturam 
cum persona con fundendo, in Christo duas personas admittebant.
Tertium 
An pro omnibus hominibus Christus sit mortuus? an Divinitas, vel tantum Humanitas illius 
pro genere humano sit passa? et an habuerit animum creatam praeter Divinitatem?
Ad Tertium
Animam creatam Christum habuisse quidam dubitando, potiores [fol. 43r] bene 
responderunt.
Quartum 
An Anima cujusvis Hominis sit immortalis, an damnatorum Animae precibus 
Presbyterorum ex inferno eripi possint? anve infernus cum suis poёnis sit duraturus aeternum?
Ad Quartum
Quoad primum Membrum omnes bene; Animas vero damnatorum ob unum 
dumtaxat peccatum damnatas pricibus Presbyterorum juvari, imo etiam ex 
Inferno posse eripi, quidam senserunt; Ad tertium Membrum omnes affirmative 
responderunt.
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Quintum 
An in peccato mortali denati, ad Infernum, vel quo alio, statim post separationem Animae a 
corpore eunt?
Ad Quintum
Persuasi nonulli ex Senioribus, Librorum schismaticorum olim lectione, in mortali 
denatos ante Universale Iudicium non ire ad Infernum, sed Purgatorium, vel alia 
ignota Loca reposuerunt; Reliqui bene responderunt.
Sextum 
An nemo aeternis addicatur supplicÿs, nisi, qui sibi violentam mortem consciscat?
Ad Sextum
Quosdam rudiores senio confectos quoad hoc Punctum affirmative respondisse, 
eo, quod alÿ, in mortali constituti tempus poёnitendi haberent.
Septimum 
An, fornicatio, et alia peccata Venerea sint mortalia, vel duntaxat venialia?
Ad Septimum
Simplicem, fornicationem veniale duntaxat unus, alterve dixit.
Octavum 
An Iustorum Animae ad Caelum, vel quo alio ante Universale Iudicium pergunt?
Ad Octavum
Sinum Abrahae, atque Paradisum diversae significationis esse a voce Coёlum 
quidam putantes, Animas Iustorum ante Universale Iudicium, non ad Caebem 
sed Sinum Abrahae vel Paradisum ire responderunt potiores bene.
[fol. 43v] Nonum 
Quae, et qua sint Materia, ac forma Sacramentorum? quisve finis ad quem institum sunt?
Ad Nonum
Materias, et Formas Sacramentorum exercite, ac practice omnes sciunt, memoriter 
tamen recense remulti ex omnibus ignorarunt.
Decimum 
An panicum, vel hordeum possit ex se valida materia Sacramenti Eucharistiae urgente 
necessitate?
Ad Decimum
Panicum nullus, hordeum vero urgente necessitate quidam validam materiam esse 
dixerunt. Reliqui quoad utrumque negative responderunt.
Undecimum 
An sub speciebus panis solum Corpus Christi non item Sangvis contineatur?
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Ad Undecimum
Omnes bene.
Duodecimum 
Utrum in pane asyme tenent non posse confici verum Christi corpus?
Ad Duodecimum
Et licite, et valide confici posse, observari interim debere quemlibet, Ritualem 
Praxim responderunt.
Decimumtertium 
Quae? et quos sunt Puncta Unionis? et an Presbyter in Symbolo addat, doccatque Populum 
addire Particulam Filioque?
Ad Decimumtertium
Unionis Sacrae Punctae principalia quatuor, utpote: Pontificem Romanum Caput 
Ecclesiae, Spiritum Sanctum in Patre, et Filio procedere, Dari Purgatorium; Atque 
Panem asymum validam Christi Corporis materiam, omnes quidem credunt, 
memoriter tamen exordine ista recensere multi non sciverunt. Particulam vero 
Filioq[ue] in Symbolo adelere. Populumque sibi com[m]inum instruere, omnes 
liquide compertum est.
Praespecificatorum proinde istorum sex Comitatuum penes Benignum Majestatis 
Vestrae S[a]cr[atissim]ae Caesareo-Regiae Anno immediate praeterito cum in finem 
mihi Clemetissime datum Decretum, continuative a me Anno hocce Canonica 
Visitatorum /:remansis adhuc pro secuturo Anno in totale Complementum 
Ejusdem Canonica Visitae meae duobus Bereghiensi nempe, et Unghvariensi 
Comitatibus, qui ob distantem per montana Locorum, et Possessionum [fol. 44r] 
frequentiam, temporis item vicissitudines Anno hoc nequaquam superari poterant:/ 
modo, et ordine praededucto Serietim coram Augustissimo Majestatis Vestrae 
S[acratissim]ae Cae[sare]o-Regiae Throno, de subditali Obsequio meo humillime 
declarato statu, ne invalescentes diuturni in hac Gente palam detecti naevi, et 
defectus, ac damnosa Vitae, morumque a pietate Christiana descita coruptela, 
infuturas quoque Posteritates, per series annorum ultro serperet: quemadmodum 
elapso Anno in Zempliniensi, et Saárosiensi Comitatibus Canonice a me visitatis, 
enatos medio tempore cum abusu deffectus synodicis Sanctionibus, privatis item 
Salutaribus monitis /:quae in humillima mea Anno praeterito Canonica Visitae, 
apud altissimum Majestatis Vestrae S[acratissim]ae Apostolico-Regiae Solium facta 
repraesentatione de genu humillime submiseram corrigere, et extirpare conatus 
sum. Ita insistam validius, ut in his quoque sex Comitatibus, vitiatam Vitae, ac 
morum Disciplinam Christinam, per purum amorem, et timorem Dei, quam apud 
Clerum, tam et apud Populum, ad perfectum ordinem restaurem firmissime tenens 
futurum: quod pro illi, quae Supremam Majestatis Vestrae Sacratissimae Caesareo-
Regiae, utpote Summi Terrae Principis salutarem exposcent medelam, ex innata 
Ejusdem Sacr[atissi]mae Ma[jes]t[a]tis Vestrae Cae[sare]o-Regiae Materna in 
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conditionariam hanc Gentem misericordia, et sollicitudine eos salutares brevi sim 
consecuturus ordines, qui perpertuum Augustissimi Nominis Gloriam Majestatis 
Vestrae Sacratissimae in futuras Posteritates transcripturi sunt, in rudi vero isthac 
Majestati Vestrae aeternum subdita Gente efficacissima ad Salutem media sint 
futuri. Cujus Vitam ac sortes dum in Maternis Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Caesareo-Regiae Visceribus, cum subjectissimo Clero meo fiducialiter collocarem, 
in perpertuo homagiali obsequio usque ad cineres emorior.
Michaёl Manuel Olsavszki
Episcopus Rossensis Munkacsiensis Maramaros[iensis] per
I[nclytum] R[egnum] Hungar[iae] Vicarius Apostolicus mp.
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[fol. 1r]1291
11. Februarii 1752.
Pocsini perceptae ratione visitae rescriptum regium sub dato 21ae Januarii 1752.
[Mária Terézia királynő levele Olsavszky püspökhöz]
[fol. 2v]
Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatriae, ac Hungariae, Bohemiae, 
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. Regina Archi-Dux Austriae
Reverende, Fidelis Nobis Dilecte. Demissam Repraesentationem Vestram super 
Actis Visitationis Ecclesiarum Graeci istius Ritus in Comitatibus Abaujvariensi, 
Parte Borsodiensis, Szabolcsiensi, Szatthmariensi, Ugocsensi, et Maramarossiensi 
Anno superiore peractae isthuc submissis clementer percipientes, pro ea, qua in 
DEUM ferimur, Piëtate, et promovendae Sacrae Unionis zelo, Vos, in Domino 
serio monemus, et hortamur, ut Vitia, Errores, et Abusus, quorum aliquos in 
commisso Vobis Divinitus Grege etiamnum vigere exponitis, omni soudio, 
et contentione, qua potestis, et pro Pastorali Munere debetis, maxima evellere, 
et extirpare satagatis, ne Sanguinem, quo redempti sumus, pretiosissimum, 
in tremendo illo Judicÿ Die de Manu requirat Vestra Redemptor, et Salvator 
omnium. Atque ideo etsi Caerimonias, et Solennitates ex rationabili aliquando 
diferri contingat Causa, damnabilem tamen illam differendi etiam ad Octiduum 
Sacramenti Baptismi Consuetudinem penitus abrogandam Vobis Cordi sumite, 
ne Indulgentia Vestra Infantes mille alioquin subjectos periculis, aeterna excidere 
contingat Haereditate. Bigamos autem, quos complures esse, nec Salutaria 
curare Monita refertis, Pastorali Authoritate, Censuris quoque Ecclesiasticis, si 
neccessum fuerit, adhibitis compescite, et ad desideratam reducite Frugem. 
Polygamorum vero, ut pro Demerito puniri valeant, specificam de Nomine, et 
Cognomine, quove Comitatu, et Comitatus Loco degant? Connotationem isthuc 
submittatis. Denique tam circa id, quod per Catholicos nonminus Parochos, ac 
Ministellos Acatholicos Dominorum etiam Terrestrium Assistentia munitos, 
Plebem Pastorali Vestrae commissam Curae, in suo turbari Ritu, quam etiam, quod 
per Dominorum Terrestrium Officiales saepius ex ipsis Ecclesÿs, stante Missae 
Sacrificio, etiam Diebus Dominicis Homines compelli ad Labores representastis, 
ut necessarium ponatur Remedium, [fol. 54r]
Vobis hisce firmiter mandamus, et praecipimus: Quatenus specifice qui, per quos? 
ubi, et in qua quoad Ritum turbentur? uti, et an cum Excessu? nam aliquando 
urgens Necessitas, Legis nescia agit, et per quos Dominorum Officiales a Sacris 
avocatus ad Labores compellatur Populus? quantocujus Nos demisse informare 
noveritis, nec intermittatis. Vobis in reliquo Gratia nostra Caesareo-Regia benigne 
propensae manemus. Datum in Archi-Ducali Civitate nostra Vienna Austriae 
Die Vigesima prima Mensis Januarÿ Anno Domini Millesimo Septingentesimo 
Quinquagesimo Secundo.
Maria Theresia
1291 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328.
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Comes Leopoldus de Nadasd
Andreas Morucz mp. [fol. 54v]
Reverendo Michaëli Manueli Olsavszky Graeci Ritus Unitorum Episcopo 
Munkacsiensi, et Consiliario Nostro, et Fideli Nobis Dilecto
Buda, Kalló, Pócs 
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[fol. 3r]1292
Liber Conscriptionis in Visita Generali, visitatarum 
Parochiarum, et Ecclesiarum, in Inclyto Comitatu 
Unghvariensi in Anno Millesimo Septingentesimo 
Quinquagesimo Secundo conscriptus. 
[fol. 4r]
In Inclyto Comitatu Ungvariensi
Possessio Kereknye1293
Inclyti Dominii Ungvar
In hac Possessione Parochus unus deficiens Lucas Molodoszky, ordinatus et 
investitus per pië defunctum Episcopum Dekamelisz. Fundus Parochialis liber, 
media Colonicalis, excisa per Cameram Cassoviensem cum agris ad duas calcaturas, 
unam quinque cubulorum, alterum pariter quinque cubulorum capacibus. Prata 
ad tres currus faeni, aliud legatum Ecclesiae ad duos currus faeni Parochus 
hactenus usuavit. Hospites 22. confessionis capaces 100. In Filiali Minay 1294 
Hospites 16. confessionis capaces 70. Item in Filiali Baranya 1295 23. confessionis 
capaces 110. Item in Filiali Csaszlocz1296 Hospites 14. confessionis capaces 70. 
Item in Tekerdin1297 Hospites 4. confessionis capaces 12. Item in Kis Gejocz1298 
1292 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328.
1293 Kereknye, Коритняни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Keretne, Ungvári esp. ker.; caT1792: Kereknye, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Kereknye, Ungvári esp. ker.
1294 Minaj, Минай [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Minaj, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Minaj, Ungvári esp. ker.
1295 Baranya, Баранинці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Baranya (Daróc filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Baranya 
(Daróc filiája), Ungvári esp. ker.
1296 Császlóc, Часлівц [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Császlóc (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Császlóc 
(Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
1297 Kincseshomok (Ketergény Közigazgatásilag Kincseshomokhoz tartozik), Розівка [UA], 
Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; caT1792: Tekergény (Minaj 
filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Tekergény (Minaj filiája), Ungvári esp. ker.
1298 Kisgejőc, Малі Геївці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kisgejőc (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Kisgejőc 
(Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
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Hospites 2. confessionis capaces 10. Item in Nagy Ratocz1299 et Kis Ratocz1300 
Hospites 8. confessionis capaces 24. quo Parochum Plebanus non admitit pro 
nulla plane functiones. Item in Filiali Konczhoz1301 Hospites 6. confessionis 
capaces 26. <quo pariter> Patres Jesuitaeque Domini Terrestres. <Ritus Incolae 
non Parochum non admittunt>. Hi omnes solum per metretam frumenti Parocho 
praestabant hactenus, de caetero nihil. Modo impositum, ut unius diei laborem 
quilibet Hospes praestet. Libri Concionatores sunt quinque Parochi. Metrica, 
Fons baptismalis, et Obstetrix jurata datur. Cantor Popovicsius, residet in loculo 
pro Ecclesia antiqua 30 Annis <exciso>, sine appertinentiis. Cui per metretam 
mediam solvebant. Aedituus nullus In Kereknye. Apostata unus Michael Leyko, in 
pueritia sua apostatavit, item Filius Szkiba Katae Andreas. Item in Csaszlocz jam 
confessus Georgius Szimon. In Gejocz Georgius Szoraka non pridem apostatavit 
cum uxore sua, ibidem Orosz Janos pariter non pridem apostatavit uxorem habens 
Ruthenam actu etiam. Item in Kis Rad senis Kallay uxor.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa, benedicta 
per Archi-Presbyterum Unghvariensis Dripakovics. Antimissium Bizanczianum 
immundum. Velum, et Palae sericeae. Corporale, Purificatorium, Alba una, Mensa 
Propositionis munde reperta. Venerabile in Ecclesia ob defectum. Presbyterium 
est repertum. Ciborium ligneum. Casulae duae, una sericea, alia ex Carthun cum 
Stolis talibus. Libri Caeremoniales omnes. Campanae tres, modo benedictae. In 
debitis apud Franciscum Ham 7. florenorum et 29. polturae, apud Simeonem Dóhy 
florenorum 12. apud Alexandrum Tarpak in Darocz 20. floreni, apud Franciseum 
Nagy Kereb[*] 15. florenorum Vonas, in Baranya apud Benyovszky 5. mariani, 
Kosztreba 6. mariani, apud Ruszcsak florenorum 7. Caemeterium Palanka cinctum. 
Hospites Ecclesia constituti sunt ex Matre Joannes Kandar, secundus Franciscus 
Nagy. Ex Filiali Minay Stephanus Tronyko, ex Baranya Lazarus Vorhanics, ex 
Csaszlócz Laczko. Item ex Matre Franciscus Ham et Joannes Hlyuza.
1299 Rát (Nagyrát és Kisrát egyesüléséből jött létre a település), Ратівці [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nagyrát (Kereknye filiája), 
Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Nagyrát (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
1300 Rát (Kisrát és Nagyrát egyesüléséből jött létre a település), Ратівці [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kisrát (Kereknye filiája), 
Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Kisrát (Kereknye filiája), Ungvári esp. ker.
1301 Koncháza, Концово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Koncháza (Minaj filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Koncháza 
(Minaj filiája), Ungvári esp. ker.
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Possessio Galócs1302
Parochus unus Andreas Sakovics, ordinatus et investitus per modernum 
Illutrissimum Dominum Episcopum Michaelem Manuelem Olsavszky. Fundus 
Parochialis emptus costans ex duobus agris liber, cum agris ad unam calcaturam 
trium coretorum capacibus. Cui Fundo addidit Dominus Kovacs unum agrum. 
Confessionis capaces 244. cum Filialibus conputandis. Omnes confessi, praeter 
Joannes Bodnar [fol. 4v] et Toph Orosz et Uxor ejus. Hospites in Matre 7. In 
Filialibus Sislocz1303 6. in Batfa1304 7. per metretam siliginis hactenus solvebant. De 
caetero nihil. Apostatavit unus in Batfa Gregorius Simonicz et duas Gener. Publicos 
peccatores nullos detexerunt. Contra Parochum alia querela non est, praeter fuit, 
quod Homines, ipsos instruendo volens verbis excipiat, igitur Parochiani putant 
se nil pendi. Liber Doctrinalis Ecclesiae Evangelium expositum. Metrica est. 
Fons baptismalis pariter est. Obstetrix jurata nulla datur. Cantor residet in Fundi 
Parochialis tertialitate. Procopius Safar Libertinus. Aedituus nullus, Pulsus tamen 
hactenus fuit. 
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu misero, absque pavimento, benedicta non 
scitur per quem. Imaginibus utcumque instructa. Apostolorum in tela antiqua. 
Ciborium ligneum. Antimissium Bizanczianum. Calix cum appertinentiis stanneus. 
Velum, et Palae sericeae. Corporale, et Purificatorium, Alba, Mappae, Mensa 
Propositionis utcunque munde asservantur. Casulae ex lanea variolata materia. 
Libri Caeremoniales omnes, Trephologion autem Liber furto ablatus dicitur per 
Simeonem Traszkovics Ladomirensem Cantorem, et Incolam, de quo suspicis est 
contra Ruszkensem Parochum ex Districtu Homonensi, quasi ille in Poloniam 
commutasset. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Campanae duae, 
modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
1302 Gálocs, Галоч [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Gálócs (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Gálócs (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
1303 Sislóc, Шишлівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Sislóc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Sislóc (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
1304 Bátfa, Батфа [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bátfa (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Bátfa (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
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Possessio Pallagy1305
In hac Fundatio nova Parocho athuc caret. Fundus Parochialis ad utramque 
calcaturam, singulam trium cubulorum capacem, Prata sex curruum capacia ad 
utramque. Confessionis capaces positi superius in Matre. In Filialibus Iusa1306 
Hospites 7. in Nagy Szelmencz1307 7. et Kis Szelemencz1308 8. in Pallagy1309 12. in 
Szurth 13107. per metretam siliginis praestabant. Caetera nulla reperta sunt.
Ecclesia
Ecclesia noviter erigitur per tacitum consensum Superiorum. Imagines, praeter 
Apostolorum, omnes. Calix nullis cum appertinentiis. Mappae duae. Casula una 
ex Karthun. Campana una modo benedicta. Libri Caeremoniales Evangelium, 
Epistolarum, Psalterium, Missale, Ochtoichon. Turibulum, Crux in Altari. 
Caemeterium non dum cinctum. Benefactores Stephanus, et Martinus Pallagyi 
Augustanae Confessionis Domini.
Possessio Matyócz1311
Hanc Possessionem administrant Oriensis, et Galocsiensis, ubi Fundus Parochialis 
integra Sessio, absque appertinentiis, Domini autem Terrestres Stephanus Orosz, 
et Gabriel Orosz extra Dörysionem dant quinque terras, ad utramque calcaturam 
singulam 15. coretorum capacem. Confessiones capaces 180. In Filiali Kelecsin1312 
Ioannes Lengyel cum tota Familia non est confessus. Hospites 3. In Filiali 10. In 
1305 Palágykomoróc, Паладь-Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Palágy, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Palágy, 
Ungvári esp. ker.
1306 Szirénfalva (1899-ig Ptruksa), Ptrukša [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: –; conscripTio1806: Ptruska (Palágy filiája), Ungvári 
esp. ker.
1307 nagyszelmenc, Veľké Slemence [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagyszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagyszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
1308 Kisszelmenc, Малі Селменці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kisszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Kisszelmenc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
1309 Palágykomoróc (Palágy és Komoróc egyesítéséből alakult település), Паладь-
Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Palágykomoróc (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Palágykomoróc 
(Palágy filiája), Ungvári esp. ker.
1310 Szürte, Сюрте [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szürte (Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Szürte (Palágy 
filiája), Ungvári esp. ker.
1311 Mátyóc, Maťovce Vojkovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
Matyocz, Ungi esp. ker.; caT1792: Mátyóc, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Mátyóc, Ungvári esp. ker.
1312 Kaposkelecsény/Nyarádkelecsény, Kapušianske Kľačany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kelecseny (Mátyóc filiája), 
Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Kelecseny (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
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Budahaz1313 10. in Mocsar1314 1. Nyarad 13151. in Kelecsin 13161. in Csepely1317 2. Kis 
Kapos1318 et Nagy Kapos1319 2. in Csecsarocz1320 11. in Mokcsa1321 2. in Keresz1322 
2. in Magyaros1323 5. in Teregenye1324 2. in Vajkócz1325 2. Per metretam (!) hi omnes 
per metretam siliginis solvunt. Apostata nullus. [fol. 5r] Metrica, Fons baptismalis 
et Obstetrix jurata datur. Cantor Popovicsius rediset in Fundo arendatitio, cui per 
mediam metretam solvunt. Aedituus nullus. Pulsus non fuit.
1313 Budaháza, Budince [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Budaháza (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Budaháza 
(Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
1314 Kaposkelecsény/Nyarádkelecsény (Magyarmocsár Kaposkelecsény része), Močiar 
[SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Mocsár 
(Palágy filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Mocsár (Palágy filiája), Ungvári 
esp. ker.
1315 Kaposkelecsény/Nyarádkelecsény (Ungnyárad ma Kaposkelecsény része), Ňarad 
[SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nyárad 
(Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Nyárad (Mátyóc filiája), 
Ungvári esp. ker.
1316 Kaposkelecsény/Nyarádkelecsény, Kapušianske Kľačany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kelecseny (Mátyóc filiája), 
Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Kelecseny (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
1317 Nagykapos (Ungcsepely Nagykapos része), Čepeľ [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Csepely (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Csepely (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
1318 Nagykapos (Kiskapos Nagykapos része), Malé Kapušany [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kiskapos (Mátyóc filiája), Ungvári 
esp. ker.; conscripTio1806: Kapos (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
1319 Nagykapos, Veľké Kapušany [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagykapos (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Kapos (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
1320 Nagykapos (Ungcsepely Nagykapos része), Čepeľ [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Csepely (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Csepely (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
1321 Mokcsamogyorós (Mokcsa Mokcsamogyorós része), Mokča [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Mokcsa (Csicser filiája), Ungvári 
esp. ker.; conscripTio1806: Mokcsa és Kerész (Bező filiája), Ungvári esp. ker.
1322 Mokcsamogyorós (Mokcsakerész része), Krišovská Liesková [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kerész (Csicser filiája), Ungvári 
esp. ker.; conscripTio1806: Mokcsa és Kerész (Bező filiája), Ungvári esp. ker.
1323 Mokcsamogyorós (Ungmogyorós és Mokcsakerész a településrésze), Krišovská 
Liesková [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mogyorós (Csicser filiája), Ungvári esp. ker. conscripTio1806: Mogyoros (Csicser 
filiája), Ungvári esp. ker.
1324 Tegenye, Ťahyňa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Tegenye (Csicser filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Tegenye 
(Csicser filiája), Ungvári esp. ker.
1325 Vajkóc (Mátyócvajkóc a település része), Kapušianske Vojkovce [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Vajkóc (Mátyóc filiája), Ungvári 
esp. ker.; conscripTio1806: Vajkóc (Mátyóc filiája), Ungvári esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa, benedicta non scitur 
a quo. Antimissium Bizanczianum. Calix cum appertinentiis stanneus. Ciborium 
ligneum. Velum, Palae sericeae. Caetera munda. Casula una sericea, alia ex 
rasa rubra, tertia ex Karthun. Dicata Assumptioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. 
Campanae duae modo benedictae. Proventum habet Apium Alvearia tria. 
Caemeterium sepibus. Candelabra 4. Libri, praeter Triodion utrumque, omnes.
Possessio Eör1326
Parochus unus Stephanus Olcsanszky, ordinatus per pië defunctum Bizanczy, 
investitus pro hac Parochia per modernum Illustrissimum Dominum Michaelem 
Manuelem Olsavszky. Fundus Parochialis liber integer emptus 150. florenis, qui 
vero voluerit redimere, tenebitur Ecclesiae 130. florenis Hungaricalibus deponere 
siquidem Dominus Perillustris Gabriel Orosz florenos 80. cesserit Ecclesiae, ut 
in Literis exstat. Alter Loculus, in quo Ecclesia est, sine ullis appertinentÿs. Post 
Parochialem agri ad unam calcaturam trium cubulorum, alterum unius cubuli 
capaces. Alÿ vero agri sunt inpignorati, quos si possent, redimere cederentur. 
Confessionis capaces 250. omnes confessi praeter tres Homines. Hospites cum 
Filialibus Bozos1327, Dorma1328, et Tarnosz1329, Bothfala1330 26. Per metretam siliginis 
quilibet hactenus praestabat. Inquilini 12. Publici peccatores alii non reperuntur 
praeter eos, qui non sunt confessi, non frequentant Templum. Contra Parochum 
Communitas nihil habet. Metrica, Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata dantur. 
Cantor Libertinus manet in Terra Ecclesiae penes Templum. Cui per mediam 
metretam siliginis solvunt. Aedituus nullus, adeoque Pulsus saepius omittebatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus instructa, 
non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczinum. Ciborium staneum. 
Calix plumbeus cum appertinentiis. Velum, et Palae sericeae, Corporale, et 
1326 Őrdarma, Сторожниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Öriensis, Ungi esp. ker.; caT1792: Őr, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Őr, 
Ungvári esp. ker.
1327 Ungvár-Bozdos, Ужгород [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Bozdos (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Bozdos (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker.
1328 Őrdarma, Сторожниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Darma (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Darma (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker.
1329 Ungtarnóc, Тарнівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Tarnóc (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Tarnóc (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker. 
1330 Botfalva, Ботфалва [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Botfalva (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Botfalva (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker. 
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Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis munda. Casula lacera ex Karthun. 
Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae modo 
benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Oppidum Unghvar1331
Parochus Joannes Dolinay Archi-Presbyter, ordinatus a pië defuncto Episcopo 
Bizanczy, investitus per modernum Illustrissimum Dominum Michaëlem 
Manuelem Olsavszky. Fundus Parochialis cessus per Inclytam Cameralem 
administrationem. Domus empta Parochialis Parochianorum industria comparata, 
cujus etiam curam eadem Communitas gerit. Antiquum Caemeterium ad 40. Annos 
clacarunt Pictori 100. florenis Rhenensibus. Agri sunt post Fundum Parochialem 
nulli ad tres calcaturas, autem unam unius cubuli, alteram trium cubulorum, 
tertiam trium cubulorum capaces Ecclesiae legati. Praeterea ab immemoriali 
ducunt fuisse fundationem a Dominio aequalem Parocho Latino. Confessionis 
capaces 434. Omnes confessi praeter Aeditui Ignatii Filios, Stephanum et 
Joannem. Hospites 84. Graeci vero Numero 9. Solutio a praedictis Hospitibus 
extendit se ad 36. circiter florenos. Publici Peccatores [fol. 5v] non sunt reperti, 
praeter aliquas personas duas, quae secum convivere non volunt Maria Mindely. 
Contra Parochum Communitas nihil habet, nisi dum, et quando in Negotio 
Officii sui pergit, pro tunc sine Ministerio manent. Libri Doctrinales Ecclesiae 
sunt Mecz Duchovnÿ, Vinecz, apud Parochum sunt complures Latini. Metrica, 
Fons Baptismalis, et Obstetrix iurata dantur. Cantor residet in Fundo proprio aere 
comparato. Cui singulus Hospes per quatuor grossos solvit. Aedituus est liber. 
Pulsus pro ave Maria ternus quotidie fit.
Ecclesia
Ecclesia lapidea cum tribus turribus, Imaginibus omnibus localibus provisa. 
Praeterea Ara laterali nova, modo consecrata per Illustrissimum Dominum 
Episcopum Visitatorem. Ecclesia benedicta per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy. Antimissium Bizanczianum. Calix argenteno inauratus cum 
appertinentiis. Corporale, Purificatorium, Albae duae, Mappae munde, et decenter 
asservantur. Velum, et Palae 4. duplices tum sericeae, gozipiacae, et ex tela terui, 
seu sendone. Casulae tres, una ex gozipio, altera sericea, tertia pro defunctis nigra, 
cum Stolis sibi similibus. Libri Caeremoniales omnes. Vexilla tria. Campanae 
quatuor, una minima modo benedicta, aliae tres benedictae per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Ecclesia habet Vineas duas, una triginta fossorum, alia 
viginti. In parata Pecunia sunt circiter 60. florenorum Rhenensium et Agri supra 
positi, quos Parochus usuat. Dicata Ascensioni Christi Domini. Caemeterium ex 
una parte non est septum. 
[fol. 6r]
1331 Ungvár, Ужгород [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Unghvar, Ungi esp. ker.; caT1792: Ungvár, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Ungvár, Ungvári esp. ker.
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Possessio Domonya1332
Inclyti Dominii Ungvár
Parochus unus Theodorus Hzebinecz, ordinatus ad titulum loci per pië 
defunctum Episcopum Blasovszky. Fundus Parochialis integra Sessio excisa ab 
antiquo athuc per Bersényi, qua Dominum Terrestrem. Agri post hunc Fundum 
ad duas calcaturas, unam 5. cubulorum, aliam 7. capaces, Pratum vero nullum. 
Confessionis capaces in Matre 110. Hospites 18. In Filiali Dominÿ Ungvariensis 
Confessionis capaces 118. omnes confessi. In Filiali Hospites 18. Hospites autem 
Latini Ritus 2. Inquilini autem tres. Ritus Graeci Hospites solvunt per metretam 
frumenti qua deinde tertialitatem Cantori divisit. Ad Filialem antea simpliciter 
Plebanus Riti Nostri Parochum impediebat, actu etiam terminis dehonestatorÿs 
potus excepit eundem Parochum Domonyensem. Pulsari etiam non permittit, 
igitur injuriati Pauperculi Rutheni, siquidem illorum esset una Campanula. Publici 
peccatores non sunt reperti, nisi quod plerique pigri sunt ad Ecclesiam. Contra 
Parochum Communitas nihil detexit. Fons Baptismalis, Metrica datur. Obstetrix 
jurata nulla, propterea, quod Decimator Regius decimam 3. marianos ab ipsa 
exigat. Cantor residet in Fundo Dominali a quo arendam so[*] Decimata praestat 
Dominio Terrestrali. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus omnibus commodo instructa, in 
statu bono. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calices duo stannei 
cum appertinentÿs. Velum, et Palae sericeae. Corporale, Purificatorium, Alba, 
Mensa Propositionis munde asservantur. Casulae 4. duplices, sericeae duae, 
altera ex Karthun, tertia nigra pro defunctis. Libri Caeremoniales omnes. 
Dicata Assumptioni B[eatae] V[irginis] Mariae. Una Casula sericea apud Ignat 
Ungvariensem Sartorem pro plicatura data, pervivit. Proventus nullus, praeter 
unum agrum, habet. Caemeterium debiliter septum. Campanae duae, non scitur 
an, et a quo benedictae.
Possessio Neviczke1333
Inclyti Dominii Ungváriensis
Parochus unus senex viduus Lucas Csiprin, ordinatus, et investitus per pië 
defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis liber excisus per Dominos 
Terrestres integra Sessio, ad duas calcaturas, unam singulus quinque cubulorum 
capaces agri. Prata trium curruum faeni capacia. Confessionis capaces <una cum 
1332 Ungvár (Alsódomonya 1986-tól Ungvár városrésze), Доманинці [UA], Kárpátontúli 
terület Ungvári járás; Felsődomonya, Оноківці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári 
járás; conscripTio1741: Alsó Domanya, Ungi esp. ker.; caT1792: Alsódomonya, 
Ungvári esp. ker.; caT1792: Felsődomonya (Alsódomonya filiája), Ungvári esp. 
ker.; conscripTio1806: Alsódomonya, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsődomonya (Alsódomonya filiája), Ungvári esp. ker.
1333 Nevicke, Невицьке [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Neviczky, Ungi esp. ker.; caT1792: Nevicke, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Nevicke, Ungvári esp. ker.
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Filiali Kemencze1334> 123. Hospites 14. In Filiali Confessionis capaces circiter 
80. Hospites 8. Inquilini tres, in Matre 4. Hi omnes nihil solvunt in Matre praeter 
quod aliquos agros loco Proventus Parocho assignarunt. In Filiali per metretam 
frumenti solvunt. Publici peccatores non sunt alÿ praeter Joannem Miklócsik, 
qui rancore contracto cum Paulo Zelizka, convenire non vult. contra Parochum 
nihil habet Communitas, cum Filÿs tamen suis non convenit. Metrica est solum 
baptisatorum. Fons Baptismalis est. Obstetrix jurata non est. Cantores duo, unus 
Popovicsius residet in Fundo Parochiali, alter pariter Popovicsius, Filius actualis 
Presbyteri, qui residet in eodem Fundo cum Parente, proprio aere comparato. 
Aedituus est subditus. Pulsus fieri solebat per Cantores.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri, benedicta per Josephum 
Hodermarßky. Imaginibus omnibus pulchris ornata. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix stanneus. Velum, et Palae ex Cartun, et serico. Caetera 
munda. Casula una sericea, alia ex Carthun antiqua. Libri Caeremoniales omnes. 
Campanae tres, benedictae per Josephum Hodermarßky. Proventus nullus praeter 
undecim Alvearia apum, et Pratum unum legatum Ecclesiae, quod Vitricÿ Dominii 
Unghvar extradare nolunt. Pratum vero 8. curruum faeni capax. Caemeterium 
sepibus cinctum.
[fol. 6v]
In Templo Neviczkensi Confirmati Die …1335, Junii sequentes.
Bartholomaeus Minajensis. Patrinus fuit Joannes Popovicsius Domonyensis
Joannes Csonka Domonyensis. Patrinus Alexius Cantor Noviczkensis
Joannes Szirko Onokórczensis. Patrinus Basilius Kemenczensis
Georgius Hatrak Onokóczensis. Patrinus Basilius Kemenczensis
Andreas Tokar Onokóczensis. Patrinus Hribuhorszky
Joannes Vaszilkulin Onokóczensis. Patrinus idem cujus supra
Theodorus Mihalisin Onokóczensis. Patrinus idem
Joannes Boriss Onokóczensis. Patrinus Joannes Popovics Cantor Domonyensis
Michaël Tokar Onokóczensis. Patrinus Chadlynoszky Onokoczensis
Anna Virgo Pisza Onokóczensis. Patrina Chadlyovasis Helena
Anna Tokar Onokóczensis. Patrina eadem cujus supra
Thomas Borisz Onokóczensis. Patrinus Joannes Zvonud Kemenczensis
Joannes Boriss Onokóczensis. Patrinus Joannes Szirko Onokóczensis
Maria Hatrak Onokóczensis. Patrina Maria Andriscsina Onokóczensis
Anna Cantorissa Domanyensis. Patrina Anna Csonka Domanyensis
Catharina Fegykova Onokóczensis. Patrina Hodlyovszka Onokóczensis
Catharina Kazimir Domanyensis. Patrina Anna Csonka
Maria Misak Onokóczensis. Patrina Ilyko Kemenczensis
Anna Martinova Onokóczensis. Patrina Anna Csonka Domanyensis
1334 Ókemence, Кам’яниця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kemence (Nevicke filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Kemence (Nevicke filiája), Ungvári esp. ker.
1335 nincs kitöltve
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Theodorus Paulus; Joannes, Maria Infantes Basilÿ Illyko Incolae Onokóczensis. 
Patrinus horum Michael Ruszinko Domanyensis
Sophia Hudlyo Onokóczensis. Patrina Helena Tokar Onokóczensis
Helena Tokar Onokóczensis. Patrina Helena Hudlyo Onokóczensis
Helena Mikulics Nyeviczkensis. Patrina Anna Roszulyova
Anna Kucsmir Nyeviczkensis. Patrina Helena Mikulics ejusdem Possessionis
Maria Zelizkova Nyeviczkensis. Patrina Maria Ignatka ejusdem
Maria Kozubova Virgo Onokóczensis. Patrina Helena Csepetova ejusdem
Maria Ignatulya Nyeviczkensis. Patrina Anastasia Gomboss Onokóczensis
Maria Anna Gomboss et faemina Helena Onokóczensis. Patrina Anna Tokar
Maria Mihalyka Onokóczensis. Patrina Maria Petrova ejusdem Possessionis
Anna Babka Onokóczensis. Patrina Helena Hudlyo ejusdem
Anna Jacubova Domanyensis. Patrina Anna Csonka ejus Possessionis
Maria Andraskova Onokóczensis. Patrina Anna Sandor Domanyensis
Sophia Kormondy Onokóczensis. Patrina Helena Hudlyo
Anna Gomboss Onokóczensis. Patrina Helena Kormondy ejusdem
Joannes Franciscus Körmöndy. Patrinus Cantor Domonyensis Joannes
Anna Kormondy. Patrina Helena Mater ejusdem corporalis.
Possessio Perecsin1336
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Basilius Szivanics ordinatus a pië defuncto Episcopi (!) Bizanczy, 
per Eundemque pro hac Parochia investitus. Fundus Parochialis dicitur integra 
Sessio Colonicalis excisa per Dominos Terrestres, post quem Fundum agri ad duas 
calcaturas unam sex coretorum avenae, aliam <quatuor> sex cubulorum capaces. 
Prata ad <quatuor> septem curruum faeni. Unum Pratum Opilio Dominalis cum 
consensu Parochianorum occupavit, actu etiam possidet. Confessionis capaces 
130. Hospites 20. per metretam frumenti quilibet solvit. Publici peccatores non 
sunt reperti. Basilius Gandicz concussit duos homines, Gregorium Goevasa, et 
Lucam Gaczkacs, adeoque ira inter, et contra Gandicz contracta, confessi non 
sunt, neque hodiedum convenerunt. Contra [fol. 7r] Parochum Communitas nihil 
habet. Metrica, Fons Baptismalis nullus, prout nec Obstetrix jura. Cantor Subditus, 
residet in Fundo Dominali, Aedituus nullus, adeoque nec <Fons Baptismalis> 
Pulsus [pro] Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo, sartis tectis indiget, benedicta 
per Archi-Presbyterum Novoszilszky. Imagines omnes. Antimissium Polonicum 
acceptum. Novum moderni Illustrissimi Domini in locum datum. Ciborium 
ligneum. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum, et Palae sericeae. Corporale, 
Purificatorium, Alba, Mappae, Mensa Propositionis munde asservantur. Casulae 
duplices, una sericea, alia ex Karthun. Libri Caeremoniales, praeter Triodion 
1336 Perecseny, Перечин [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Perecseny, Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Perecseny, Turjai esp. ker.
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Quadragesimale, omnes. Campanae duae modo benedictae. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Proventus nullus praeter duo Alvearia apum. Caemeterium sepibus 
cinctum.
Possessio Vozocsovo1337
Collegÿ Salvatoris Jesu Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Parochus Perecsinensis. Fundus Parochialis 
quadam vice fuit datus per P[erillustrem] Rectorem Földessy, quousque ibidem 
Parochus fuit, Sessio Dobiana dicta quartalitas Colonicalis Fundi Dominalis cum 
suis appertinentiis, quam quoniam Subditi intra se lacerare inceperant, et a Parocho 
accipiebant, Parochus dein deserere debuit, et se transtulit a Perecsin, post cujus 
ad Perecsin transitum vacante Parocho is Fundus per P[erillustrem] Rectorem 
Hicsoldth receptus, et Colono iterum datus est. Confessionis capaces 127. omnes 
confessi. Hospites 22. per metretam frumenti solvunt. Publici peccatores non 
sunt reperti. Metrica non est, pariter et Fons baptismalis. Obstetrix jurata non est. 
Cantor Popovicsius residet in Platea publica, cui penitus nihil solvunt. Aedituus 
non est, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu debili excepto Altari, quod noviter erectum. 
Imagines locales novae, deptis Apostolorum. Antimissium Blasovszkianum. 
Ciborium ligneum. Calix stanneus cum appertinentÿs, Velum et Palae sericeae. 
Casulae duae bonae ex materia lanea. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa 
propositionis meliori munditie indigerent. Libri Caeremoniales omnes, qui 
scripti, qui impressi. Campanae duae, modo benedictae. Dicata S[ancto] Nicolao. 
Caemeterium non est septum. Proventus nullus praeter florenos 12. qui penes 
manus Theodori Szolomon Incolae loci sunt.
Possessio Paszika1338
Perillustris Domini Adami Horvath
Parochus unus Georgius Huszar, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Dekamelisz. Fundus Parochialis olim integra Sessio, modo tantum tres 
partes, quarta recepta per Dominum Terrestrem, quam Popocsius (!) incolebat, 
qui una cum quarta subdidit se, illas tres libere usuat cum agris ad duas calcaturas, 
utramque sex cubulorum avenae capacibus. Prata ad duas pariter singulumque 
6. curruum faeni capacia. Confessionis capaces circiter 40. omnes confessi. 
Hospites 12. per mediam metretam avenae quilibet solvit. Publici peccatores non 
sunt reperti. Contra Parochum Communitas nihil quidem detexit. Metrica est 
1337 Kapuszög, Ворочово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
Vrocsova, Turjai esp. ker.; caT1792: Vorocsó, Turjai esp. ker.; conscripTio1806: 
Vorocsó, Turjai esp. ker.
1338 Turjavágás (1903-ig Turjapászika), Тур'я Пасіка [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; conscripTio1741: Jászika, Turjai esp. ker.; caT1792: Pászika, Turjai 
esp. ker.; conscripTio1806: Paszika, Turjai esp. ker.
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solum baptizatorum. Fons baptismalis est. Cantor Presbyteri Filius residet una 
cum Parente suo, cui nihil hactenus solvebant. Aedituus pariter Filius Presbyteri. 
Pulsus pro Ave Maria hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo, Imaginibus omnibus provisa, 
benedicta per Archi- [fol. 7v] Presbyterum Bereznensem. Apostolorum Imagines 
in tela. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Antimissium 
Bizanczianum. Velum, et Palae ex Karton. Casulae tres, una ex rasa bona. 
Corporale, et Purificatorium, et alia munda sunt. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Campanae tres. Caemeterium sepibus cinctum. Libri Caeremoniales 
omnes et Evangelium expositum.
Possessio Rakovo1339
Filialis Paszikensis, uno quadrante distans, idem Dominus Terrestris, qui 
Paszikensis Possessionis. Fundus Parochialis, integra Sessio ab antiquo per 
Dominos Terrestres excisa, modo in Sylvas abivit cum appertinentÿs. Sunt 
tamen ad unam calcaturam trium dierum araturae. Prata ad quatuor currus faeni. 
Confessionis capaces ex Hospitibus 10. judicanter esse 40. Parocho per metretam 
avenae solvunt. Publici peccatores non sunt. Cantor Libertinus hactenus in 
inquilinatu residebat. Aedituus nullus, nec Pulsus datur.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis intecta, Imaginibus debiliter provisa, benedicta per 
Archi Presbyterum Bereznensem. Antimissium Bizanczianum. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum et Palae non sunt. Corporale, Purificatorium et alia 
appertinentiae minus mundae. Casula ex <ra> serico. Libri solum Evangelium, 
Missale, Ochoichon et Trebnik, caeteri desunt. Campanae duae benedictae. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Vulsinki1340
Domini Joannis Mokcsay
Parochus unus Joannes Sztribiczky, ordinatus et investitus per per (!) pië 
defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus excisus, residet in 
arendatio, a quo Parochiani censum praestant, et oves hyemant. Hospites 16. 
Confessionis 60. omnes confessi, nihil hactenus solvebant penitus. Maria Senkova 
Filia Mateleskulya repudiata a Marito legitimo ante 30. circiter annos, manet in 
hac Possessione, Maritus vero, Kozma Mihalkov, in Possessione Bukuvczova cum 
1339 Rákó, Раково [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Rakó (Pászika filiája), Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Rakó (Paszika 
filiája), Turjai esp. ker.
1340 Egreshát (1903-ig Vulsinka), Вільшинки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; conscripTio1741: Ursinkaÿ, Turjai esp. ker.; caT1792: Vulsinka, Turjai esp. 
ker.; conscripTio1806: Vulsinki, Turjai esp. ker.
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alia faemina prolibus jam multis procreatis habitat, quem Comitatus compescere 
nullo modo poterit. Alter Elias Hudancsin incorrigibilis cum Parocho absque 
causa rixatur, et nunquam confitetur, quem nec Parochus, nec Pagus <adurgere 
potest>. Contra Parochum Communitas nihil habet. Juramento se adstrinxerunt 
dies 12. Jovis a Festo S[ancti] Georgÿ observare. Metrica, Fons Baptismalis, et 
Obstetrix jurata asservantur. Cantor Popovicsius inquilinum agit, cui nihil pariter 
solvebant. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono per Archi Presbyterum Remetensem, 
Imaginibus omnibus provisa. Antimissium Blasovszkyanum. Ciborium ligneum. 
Calix stanneus cum appertinentiis. Coclear fractum. Velum, et Palae sericeae, 
Casulae antiquae duae. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis 
commode asservantur. Albae duae.˙(!) Libri Caeremoniales, praeter Triodion et 
Ochtoichon, omnes. Campanae duae ….1341 Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Proventus nullus. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Remete1342
Domini Georgÿ Horvath
Hanc Possessionem administrat Parochus Inriczensis. Fundus Parochialis media 
Sessio Colonicalis ad duas calcaturas singulam septem cubulorum capaces. [fol. 
8r] Prata nulla praeter hortum ad cubiculum quinque circiter curruum faeni 
capacem. Confessionis capaces 60. omnes confessi. Hospites 13. qui nihil 
hactenus solvebant, praeter desertam circiter pro 10. falcatores ipsi falcandam 
praestabant. Peccatores publici non sunt revellati. Contra Parochum nihil habent. 
Metrica <dicitur esse> non est. Fons baptismalis et Obstetrix jurata non est. 
Libri Doctrinales: Evangelium expositum, Klyucs. Cantor residet in plateola, 
in qua Presbyter degebat antea sine ullo fundo. Aedituus non est, neque Pulsus 
matutinus, et vespertinus observabatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea noviter erecta, non dum benedicta, scandulis tecta. Imaginibus 
omnibus antiquis instructa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix 
stanneus cum appertinentÿs. Casula, Velum, Palae ex materia lanea. Corporale, 
Purificatorium, alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Dicata S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Libri Caeremoniales omnes praeter Triodion quadragesimale. 
Campanae duae modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus 
nullus.
1341 nincs kitöltve
1342 Turjaremete,Тур’ї Ремети [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
conscripTio1741: Remetefalu, Turjai esp. ker.; caT1792: Remete, Turjai esp. ker.; 
conscripTio1806: Remete, Turjai esp. ker.
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Possessio Nagy-Turicza1343
Dominorum Gyillanyi, Pertenyi, et <Senyey> Orosz Istvan
Parochus unus Michaël Szocha, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis media Sessio, ab antiquo per Dominos 
Terrestres excisa, cum agris ad utramque calcaturam singulam trium cubulorum 
capacibus. Prata nulla. Confessionis capaces 20. omnes confessi. Hospites 18. 
hactenus nihil solvebant. Publici peccatores nulli reperti. Contra Parochum 
Communitas nihil habet. Metricam hactenus non habet. Fons Baptismalis datur. 
Obstetrix jurata est. Cantor Popovicsius una cum Parocho residet in Fundo 
Parochiali. Aedituus est libertatus per Comitatum, conqueritur quod Incolae 
trahant ad onera ipsum. Pulsus hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus provisa omnibus, in statu debili, 
benedicta per Archi-Presbyterum. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
vitreum. Velum, et Palae ex Carthun. Casula pariter ex Carthun. Corporale, 
Purificatorium, Alba, Mappae, et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes. Dicata S[anctis] Apostolis Petro, et Paulo. Campanae duae, 
modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Kis-Turicza1344
Dominorum Stephani Orosz et Gyillanyi et Keßy
Parochus unus Joannes Fetcsuk, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis a Dominis Terrestribus nullus, est 
tamen datae per Communitatem non scitur quot partes Fundi, sine appertinentiis. 
Confessionis 40. omnes confessi, praeter opiliones aliquot. Hospites 17. cum 
Filialibus Lipovecz1345, Limsolyi1346, Likiczal1347, hactenus nihil solvebant. Publici 
peccatores alii non sunt. Contra Parochum Communitas nihil habet. Metricam 
dicit se habere. Fons baptismalis datur. Obstetrix jurata non est. Cantor Subditus 
residet in Fundo Dominali, a quo censum pendit. Aedituus nullus, nec Pulsus.
1343 Nagyturjaszög (1903-ig Nagyturica), Туриця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; conscripTio1741: Thuricza, Turjai esp. ker.; caT1792: Nagyturica, Turjai esp. 
ker.; conscripTio1806: Nagyturica, Turjai esp. ker.
1344 Kisturjaszög, Турички [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kisturica (Nagyturica filiája), Turjai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisturica (Nagyturica filiája), Turjai esp. ker.
1345 Hárs, Липовець [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Lipóc (Vulsinka filiája), Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Lipovec 
(Vulsinki filiája), Turjai esp. ker.
1346 Rónafüred, Лумшори [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Lumsoly (Vulsinka filiája), Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Lumsori 
(Vulsinki filiája), Turjai esp. ker.
1347 Kurucvár, Лікіцари [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Lekicár (Vulsinka filiája), Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Lekicári 
(Vulsinki filiája), Turjai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesiae tres ligneae scandulis tectae, una in Turicska noviter erecta, nec dum 
benedicta, aliae pulchrae, omnibus necessarÿs provisae. Proventus [fol. 8v] nullos 
habent. In duabus bina Campanae, in tertia una. Antimissia in duobus Bizancziana, 
in una moderni Illustrissimi Domini. Libri Caeremoniales, in una omnes, quorum 
aliqui deferuntur alias Ecclesias, quae pauci non habent. Dicata prima S[ancto] 
Demetrio, alia S[ancto] Michaeli, in Rikicza S[ancto] Basilio. Caemeterium in 
Turicska non septum.
Possessio Zaricsó1348
Hanc Possessionem administrat Parochus Szemirkensis. Fundus Parochialis est 
liber per Dominum Terrestrem excisus, cum agris ad duas calcaturas, unam circiter 
10. cubulorum, aliam vero 7. vel 8. cubulorum capacem. Prata vero ad unam 
partem 4. circiter curruum, aliam vero duorum capacia. Confessionis capaces 120. 
omnes confessi. Hospites 30. per metretam siliginis solvunt. Contra Parochum, 
seu Administratorem Communitas nihil habet. Metrica, Fons Baptismalis, et 
Obstetrix jurata est. Cantores hucusque duo fuerunt.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu commodo. Imaginibus omnibus instructa. 
Benedicta per Archi-Presbyterum. Antimissium Bizanczianum. Venerabile 
asservatur in Ciborio stanneo. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum, Pala, 
Casula ex materia lanea. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis 
munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Nativitati B[eatae] 
V[irginis] Mariae. Campanae tres, modo benedictae. Caemeterium sepibus 
cinctum. Aedituus nullus.
Possessio Uj-Szemirke1349
Parochus unus Andreas Szimoga, ordinatus et investitus ad Titulum Loci, per 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis media Sessio, alias ab antiquo fuit integra, 
cujus medietatem Filÿ Parochorum occuparunt, nunc autem in Rusticitatem 
devenit. Confessionis capaces 64. omnes confessi. Hospites 10. Peccatores publici 
non sunt. Contra Parochum Communitas nihil habet. Cantorem agit Parochi 
Filius. Fons Baptismalis non est, neque Obstetrix jurata. Metrica habetur. Aedituus 
hactenus non fuit, in posterum jam instituetur. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imaginibus localibus instructa, praeter 
Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum, Calix cum 
appertinentÿs pariter stanneus. Velum et Palae sericeae. Casula ex materia lanea. 
1348 Drugetháza, Зарічово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
Zaracsa, Bereznai esp. ker.; caT1792: Záricsó, Turjai esp. ker.; conscripTio1806: 
Zsaricsó, Turjai esp. ker.
1349 Újszemere, Сімерки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Újszemer, Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Újszemere, Turjai esp. ker.
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Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales, praeter Missale, Ochtoichon, et Evangelion, omnes scripti. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium sepibus 
cinctum.
Possessio O-Szemirke1350
Hanc Possessionem administrat Uj-Szemirkensis. [fol. 9r] Fundus Parochialis 
nullus habetur. Confessionis capaces 50. omnes confessi. Hospites 8. solvebant 
per metretam siliginis. Metrica, Fons Baptismalis, et metrica (!) non datur. Cantor 
est absque solutione. Aedituus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, Imaginibus omnibus instructa. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Velum, et Palae sericeae. Casula ex materia 
lanea. Corporale, Purificatorium, Mappae, Alba, Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[anctae] Parasceviae. Campanae 
duae, modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus nullos habet.
Possessio Dubrinics1351
Domini Perillustris Gabrielis Orosz
Parochus unus Basilius Theodorovics, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis dicitur esse liber ad instar aliorum 
colorum1352 (!), cum agris ad duas calcaturas singulam 10. cubulorum capacibus. 
Pratum unum duorum curruum faeni ad unam partem, aliam nihil. Confessionis 
capaces 82. omnes confessionis. In Filiali vero Pasztyilka1353 44. omnes pariter 
confessi. Hospites in Matre 16. in Filiali 10. Hi omnes per metretam avenae et 
duos panes annuatim solvunt. Basilius Penyak cum Uxore sua, in Pago eodem 
manente, cohabitare non vult. Metrica, Fons baptismalis est. Obstetrix jurata non 
est. Cantorem agit Parochi Filius, cui nihil solvitur. Aedituus modo constitutus. 
Pulsus hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis debiliter tecta, in statu debili, non scitur a quo benedicta. 
Antimissium modo datum. Ciborium stanneum, Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, et Palae sericeae. Casula ex Karthun. Corporale et Purificatorium, Alba, 
1350 Ószemere, Сімер [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
Stara Simira, Turjai esp. ker.; caT1792: Ószemere (Vorocsó filiája), Turjai esp. ker.; 
conscripTio1806: Ószemere (Vorocsó filiája), Turjai esp. ker.
1351 Bercsényifalva (1903-ig Dubrinics), Дубриничі [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi 
járás; conscripTio1741: Dubrinics, Bereznai esp. ker.; caT1792: Dubrinics, Bereznai 
esp. ker.; conscripTio1806: Dubrinics, Bereznai esp. ker. 
1352 colonorum
1353 Kispásztély, Пастілки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kispásztély (Dubrinics filiája), Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kispásztély (Kosztyovapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
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Mensa Propositionis munda. Libri Caeremoniales praeter Triodion omnes. 
Campanae modo benedictae. Dicata S[anctis] Cosmae et Damiano. Caemeterium 
septum.
Possessio Pasztyilka1354
Hanc Possessionem administrat Dubrincsensis. Fundus non est. Cantorem 
agit Nobilis. Domini Terrestres isthic residentes. Ubi Ecclesia omnibus provisa 
necessariis lapidea. Campana una modo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Dicata S[ancto] Joanni Baptistae. Libri Caeremoniales omnes. Septum caemeterium 
non est.
Possessio Bukuvczova1355
Illustrissimi Domini Baronis Caroli Barkovczy
Hanc Possessionem administrat Vulsinkensis Parochus. Fundus Parochialis nullus. 
Hospites 8. per marianum solvunt. Confessionis capaces 40. Publicus peccator, et 
concubinarius a 30. jam annis Cosma Mihalkuv, et qua quatuor proles, tres filios 
et quartam Filiam habet. Alter Basilius Servus etiam apud Simionem Michalko 
inserviens cum Uxore non convivit, qui per Provisorem triginta baculis pulsatus 
est. Cantor nullus, nec Aedituus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imagines omnes. Libri praeter Ochtoichon, 
Evangelium scriptum, Rituale, nulli. Campana una modo benedicta. Casula una. 
Calicem modo emerunt, qui etiam hac occasio benedictus. Caeteris debiliter 
provisa. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo, benedicta per Archi [fol. 9v] 
Presbyterum Bereznensem.
Possessio Szmerekova1356
Perillustris Dominae Horvathianae Bothfalvensis
Hanc quoque administrat Vulsinkensis Parochus. Fundus Parochialis nullus. 
Confessionis capaces 90. omnes confessi. Hospites 10. per marinos quilibet Hospes 
praestat Parocho. Publici peccatores nulli sunt reperti. Contra Administratorem 
Communitas nihil habet. Cantor, et Aedituus non sunt, adeoque nec Pulsus pro 
Ave Maria.
1354 Kispásztély, Пастілки [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kispásztély (Dubrinics filiája), Bereznai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kispásztély (Kosztyovapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
1355 Ungbükkös, Буківцьово [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Bukócova (Szmerekova filiája), Turjai esp. ker.; 
conscripTio1806: Bukócova (Szmerekova filiája), Turjai esp. ker.
1356 Szemerekő (1904-ig Szmerekova), Смерекове [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; conscripTio1741: Szmerekova, Bereznai esp. ker.; caT1792: 
Szmerekova, Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Szmerekova, Turjai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum 
defunctum Bereznensem. Imagines solum duae locales, Apostolorum in tela. 
Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Ciborium ligneum. Calix 
ineptus stanneus cum appertinentÿs. Velum, et Palae ex Carthun, cum Casula et 
Stola tali. Mappae, et Alba munda. Libris plane destituta <nullis> impressis, sunt 
tamen aliqui scripti. Campanae duae, modo benedictae. Dicata S[ancto] Michaëli 
Archangelo. Caemeterium non est septum.
Possessio Csornoholovja1357
Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Archi-Presbyter Paltilkensis. Fundus Parochialis 
nullus. Confessionis capaces 100. omnes confessi. Hospites 20. quilibet Hospes 
loco annui Proventus unam ovem hyemat, praeterea unius diei laborem praestat. 
Publici peccatores non sunt inventi. Metrica et Fons baptismalis datur. Obstetrix 
jurata non est. Cantor Popovicsius residet in Fundo Dominali, a quo censum 
pendit, cui nihil hactenus solvebant. Aedituum conservare in libertate nolunt. 
Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum 
Bereznensem. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, et Pala et Casula cum Stola ex Carthun. Corporale, Purificatorium, 
Alba, Mensa Propositionis munda. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Nagy-Pasztily1358
Perillustris Dominae Viduae Adami Horvath
Parochus unus Michaël Ferkovics Archi-Presbyter, ordinatus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy, investitus vero pro hac Parochia per pië defunctum 
Episcopum Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis nullus, residet in Nobilitari, 
cui adjecit Communitas ad duos currus in sortem annui Proventus. Confessionis 
capaces 70. omnes confessi. Hospites 5. Inquilini 4. quilibet unius diei laborem 
praestat Parocho. Publici peccatores alÿ non sunt, praeter unam apud Parochum, 
quae relicto Marito in Paßtyilka, hic mansit hactenus modo vero est repulsa. 
Contra Parochum Communitas nihil habet, sua diligenter peragit. Metrica est, 
1357 Sóhát (1904-ig Csernoholova), Чорноголова [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; conscripTio1741: Csornoholova, Bereznai esp. ker.; caT1792: 
Csornoholova, Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Csornoholova, Bereznai esp. 
ker.
1358 Nagypásztély (1903-ig Kosztyovapásztély), Костева Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: Pasztyly, Bereznai esp. ker.; caT1792: 
Kosztyovapásztély (Csornoholova filiája), Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kosztyovapásztély, Bereznai esp. ker.
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Fons Baptismalis debitus nullus. Obstetrix jurata non est. Cantor Popovicsius 
residet in Fundo Dominali, a quo <nihil> tamen nullum onus supportat. Aedituus 
est liber. Pulsus hactenus non fuit. 
[fol. 10r]
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum 
nescitur quem. Imaginibus omnibus provisa. Antimissium Blasovszkianum. 
Ciborium, Calix, et appertinentiae stanneae. Velum, et Palae sericeae. Corporale, 
Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Casula una sericea, 
alia materialis. Libri Caeremoniales omnes. Dicata B[eatae] V[irginis] Mariae. 
Proventus nullus. Caemeterium sepibus cinctum. Campanae duae modo benedictae.
Possessio Rosztoka-Pasztyil1359
Collegii Salvatoris Jesu Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat N. Pasztyilkensis. Fundus Parochialis, qui 
antea fuit, nunc per ignorantiam et ineptitudinem ad Presbyteratum a Filiis 
Presbyterorum, pro colonis se subditis usuatur. Confessionis capaces 80. omnes 
confessi. Hospites 12. In Filiali Mocsar1360, quae Domini Spectabilis Antoniÿ 
Petrovay, Hospites 8. Confessionis capaces 60. unius diei laborem praestant 
Parocho. Publici peccatores non sunt. Metrica, et Fons Baptismalis non est, prout 
nec Obstetrix jurata. Cantor Popovicsius residet in Fundo Dominali, a quo nihil 
pendit. Aedituus nullus, nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum, 
omnibus provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velo, et Palis materialibus provisa. Casula lanea, alÿs quoque necessarÿs 
mundis provisa. Libri partim scriptis, partim impressis provisa. Dicata S[ancto] 
Basilio Magno. Campanae duae modo benedictae. Caemeterium septum.
1359 Felsőpásztély (1903-ig Rosztokapásztély), Розтоцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: Rosztoka Pasztily, Bereznai esp. ker.; 
caT1792: Rosztokapásztély, Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Rosztokapásztély, 
Bereznai esp. ker.
1360 Oroszmocsár, Руський Мочар [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Oroszmocsár (Rosztokapásztély filiája), Bereznai 
esp. ker.; conscripTio1806: Mocsár (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
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Possessio Begengye-Pasztyil1361
Domini Perillustris Emerici Csatho
Hanc Possessionem administrat neo-ordinatus Kis-Bereznensis. Fundus 
Parochialis integra Sessio Colonicalis excisa per Praetitulatum Dominum 
Emericum Csatho cum appertinentÿs agrorum ad duas calcaturas singulam 8. 
cubulorum capacium. Prata ad 6. currus faeni modo Domum exstruant pro 
Parocho, cui Fundo pro mediocri subsistentia Parochiani obligantur ex suis 
proprÿs adjicere agros, et Prata. Confessionis capaces 80. omnes. Hospites 18. per 
duas metretas avenae, vel unam siliginis solvebant. Publici peccatores, Joannes 
Telepjan ex Martia a Szigeth ex Csacsov, qui hic duxit uxorem, non scitur autem 
num ibi habet uxorem vel non. Contra Administratorem nihil habet Communitas. 
Metrica non est, neque Fons baptismalis. Cantor in inquilinatu manet, cui nihil 
solvebant. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, et Palae ex rasa rubra. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa 
Propositionis munda. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Proventus habet quatuor Alvearia Apium. Campanae duae modo 
benedictae. Caemeterium septum. 
[fol. 10v]
Possessio Mircse1362
Domini Perillustris Gabrielis Orosz
Hanc Possessionem administrat Parochus Ujfalusiensis. Fundus Parochialis est 
integra Sessio <colonicalis> ad duas calcaturas singulam calcaturam circiter 
duodecim cubulorum capacem. Prata vero ad unam calcaturam octo curruum, ad 
aliam autem duodecim curruum capacem. Hospites triginta. Confessionis capaces 
84. omnes confessi. Hactenus unam metretam avenae solvebat qui voluit. Nec 
Obstetrix, nec metrica habentur. Fons autem baptismalis est. Cantor hactenus 
degebat in Fundo Dominali, in immunitate fuit hactenus a contributione. Aedituus 
est a contributione liber, interim tamen Comitatenses contra ipsum sunt.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, Imaginibus omnibus localibus instructa, 
Apostolorum vero in tela antiquis. Antimissium nunc accepit. Ciborium ligneum. 
Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum, Palae, et Casula ex materia lanea. 
Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Dicata 
1361 Alsópásztély (1903-ig Begengyátpásztély), Бегендяцька Пастіль [UA], Kárpátontúli 
terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: Begintyat Pasztily, Bereznai esp. 
ker.; caT1792: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.; 
conscripTio1806: Benyigátpásztély (Rosztokapásztély filiája), Bereznai esp. ker.
1362 Mércse, Мирча [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: 
Mircse, Bereznai esp. ker.; caT1792: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.; 
conscripTio1806: Mircse (Újkemence filiája), Bereznai esp. ker.
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protectioni B[eatae] V[irginis] Mariae. Libri Caeremoniales omnes, praeter 
Triodion Quadragesimale. Campanae duae modo benedictae. Caemeterium non 
est cinctum.
Possessio Novoszelicza1363
Illustrissimi Domini Liberi Baronis Emerici Horvath
Parochus unus Joannes Novoszilszky, ordinatus cum Dimissorÿs in Polonia ab 
Episcopo Usztriczky. Fundus ab immemoriali fuit integer, unum medietatem 
Parochus habet, medietatem vero post Popovicsios Rustici usuant. Terrae arabiles 
8. cubulorum capaces ad singulam calcaturam. Confessionis capaces 88. omnes 
confessi. Faemina nulla. Hospites 20. per duas metretas solvunt avenae. Quoad 
publicos peccatores nihil detexerunt. Cantor Subditus potator ut vero a quanto 
Portionali immunis, cum Domino Terrestri autem, quoad roburem accordat. 
Aedituum non habent.
Ecclesia
Ecclesia lapidea in stato bono, Imaginibus omnibus provisa. Dicata Ascensioni 
Christi Domini. Libris omnibus provisa. Proventus habet 10. florenos. Caetera 
quoque debita sunt apud Pagenses. Antimissium Dekameliszianum. Calix stanneus 
novus cum appertinentÿs. Velum et Palae sericeae, Apparatus duplicis ordinis. 
Campanae duae modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Kis-Brezna1364
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Joannes Bereznay, ordinatus et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Michaelem Manuelem Olsavszky. Fundus Parochialis 
media Sessio colonicalis, libere usuat. Agri ad utramque calcaturam infra 9. 
cubulorum capaces. Prata 6. curruum foeni. Confessionis capaces [fol. 11r] 70. 
omnes confessi. Hospites 13. Inquilini 7. Publici peccatores non sunt reperti, 
praeter unam Faeminam, quam a se Maritus repulit. Alia faemina est praegnans 
advena. Cantor datur, sed Inquilinum agit. Obstetrix jurata est. Aedituus non est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu commodo. Imagines localest tres. 
Apostolorum in tela antiquae. Dicata S[ancto] Nicolao. Antimissium Bizanczianum. 
Fons Baptismalis est. Calix cum appertinentÿs stanneus. Ciborium ligneum. 
Velum, et Palae ex materia sericea, cum Casula tali. Albae duae. Proventus nullus. 
Campanae duae, modo benedicta. Caemeterium non est cinctum.
1363 Újkemence, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; 
conscripTio1741: Novoszelicza, Bereznai esp. ker.; caT1792: Újkemence, Bereznai 
esp. ker.; conscripTio1806: Újkemence, Bereznai esp. ker.
1364 Kisberezna, Малий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: Berezne, Bereznai esp. ker.; caT1792: Kisberezna, Bereznai esp. 
ker.; conscripTio1806: Kisberezna, Bereznai esp. ker.
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Possessio Nagy-Berezne1365
Ejusdem Dominii Ungvariensis
Parochus unus Theodorus Ihnate, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per 
modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. Fundum habet integrum 
liberum, cum terris arabilibus ad utramque calcaturam infra octo, et octo cubulos. 
Prata ad utramque calcaturam quatuor curruum faeni capacia. Publici peccatores 
non sunt detecti. Confessionis capaces 200. omnes confessi. Hospites 40. hactenus 
nihil solvebant. Cantor in Fundo eodem manet cum Presbytero. Aedituus est, 
Metrica, Obstetrix jurata, et Fons baptismalis asservatur.
Ecclesia
Ecclesia lapidea nova, Imaginibus omnibus instructa, benedicta per Archi-
Presbyterum Kis- Bereznensem. Dicata S[ancto] Nicolao. Calicem novum habet 
ex Monasterio. Antimissium Decameliszianum. Libri Caeremoniales omnes. 
Campanae duae modo benedictae. Caemeterium cinctum Pale satis.
Possessio Zavuszina1366
Illustrissimi Domini Liberi Baronis Caroli Barkóczy
Hanc Possessionem administrat Parochus Inoviensis. Fundus Parochialis 
media Sessio Colonicalis ab antiquo per Dominos Terrestres excisa, quam 
nunc Fratrueles Presbyteri cum omnibus oneribus colonicalibus subditi usuant. 
Confessionis capaces 50. omnes confessi. Hospites 10. nunc statutum Proventum 
rannuunt pendere. Publicos peccatores non detexerunt. Obstetrix est, sed non 
jurata. Metrica non est. Fons Baptismalis est. Cantor Libertinus residet in Fundo 
arendatitio, alia onera nulla suffert.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, scandulis tecta, Imaginibus omnibus localibus tribus 
provisa, Apostolorum vero in tela. Antimissium novum datum est. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, Palae, et Casula lanea. Corporale, Purificatorium, 
Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes 
praeter Triodion Quadragesimale. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae modo 
benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus nullus, praeter duo Alvearia 
apium et circiter 2. florenos.
1365 Nagyberezna, Великий Березний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: Felsó Berezno, Bereznai esp. ker.; caT1792: Nagyberezna, 
Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Nagyberezna, Bereznai esp. ker.
1366 Szénástelek (1913-ig Zavoszina), Завосина [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; conscripTio1741: Zaviszina, Bereznai esp. ker.; caT1792: Záviszina 
(Kisberezna filiája), Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Záviszina (Kisberezna 
filiája), Bereznai esp. ker.
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Possessio Zabrugya1367
Inclyti Dominii Ungvariensis, et Nobilium Dobey
Parochus unus Joannes Makarko, ordinatus et investitus pro [fol. 11v] hac Parochia 
per modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. Residet in Fundo emptitio 
proprio, <est tamen Fundus de Fundo> Parochiali dotis hactenus inter eum, et 
<Zabrugyiensem> Nagy-Bereznensem fuerat <hactenus>, qui adjudicatus est 
siquidem esset proprior Bereznensi, illi quoque est traditus exceptis agris aliquot, 
qui huice Parocho usuandi permissi. Confessionis capaces 135. omnes confessi. 
Hospites 27. hactenus nihil solvebant. Duae Personae Joannes Szvoring cum 
Uxore, nomine Fenna, non convivit ex ea ratione, quod quasi is cum Matris ejus, 
seu Uxoris suae, in juventute mecenatus fuisset, atque /:quod Mater testatur:/ 
quasi ex ea genita fuisset, quae etiam non vixerunt simul saltem una hebdomada. 
Metrica, Fons Baptismalis est. Obstetrix jurata non est. Cantorem agit Nobilis. 
Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea proxima ruinae, Imaginibus omnibus provisa. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et 
Palae sericeae. Caetera munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Campanae 
duae modo benedictae. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Caemeterium 
septum. Tenetur Ecclesiae Theodorus Psajka Incola Stuziczensis 8. florenis Vonas.
Possessio Knyahinina1368
Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Solyensis. Fundus Parochialis nullus. Confessionis 
capaces 84. omnes confessi. Hospites 15. per metretam avenae praestant. Publici 
peccatores nulli. Metrica, Fons baptismalis, et Obstetrix jurata est. Nec Cantor, 
nec Aedituus, neque Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imagines omnes. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix stanneus. Casulae duae laneae. Caeteris omnibus provisa. 
Libri, praeter Triod Quadragesimale, omnes. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae 
duae benedictae modo. Caemeterium septum. 
1367 Révhely, Забрідь [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Zábrogy (Nagyberezna filiája), Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: 
Zábrogy (Nagyberezna filiája), Bereznai esp. ker.
1368 Csillagfalva (1904-ig Knyahina), Княгиня [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; conscripTio1741: Knyahin, Bereznai esp. ker.; caT1792: Knyahinya, Bereznai 
esp. ker.; conscripTio1806: Knyahinya, Bereznai esp. ker.
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Possessio Domasin1369
Ejusdem Dominii
Hanc quoque administrat Szolensis. Fundus nullus. Confessionis capaces 34. 
confessi. Hospites 7. per metretam avenae solvunt. Quoad caetera puncta nihil. 
Metrica non est. Cantor pariter nullus, neque Aedituus.
Ecclesia
Ecclesia lignea noviter erecta, benedicta per Archi-Presbyterum. Imagines 
antiquae, praeter Apostolorum, sunt. Antimissium Dekameliszianum. Ciborium 
ligneum. Calix stanneus. Velum, et Palae lacerae, cum Casula tali. Campana 
modo benedicta una. Dicata S[ancto] Michaëli. Libri praeter Evangelion, Missale, 
Triodion nulli. Caemeterium septum.
Possessio Sztricsava1370
Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Zabrodensis. Fundus Parochialis nullus. 
Confessionis capaces 90. omnes confessi. Hospites 28. per metretam avenae 
solvunt, qui in integra Sessione, qui in media, mediam metretam solvunt. Publici 
peccatores non sunt reperti. Contra Administratorem nihil habet Communitas. 
Obstetrix jurata est. Cantor Colonus, omnia onera supportat publica. Aedituus 
<non> est. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea debiliter scandulis tecta, sartis tectis indigens, Imaginibus omnibus. 
Benedicta per Archi-Presbyterum. Antimissium Bizanczianum. [fol. 12r] Ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, Palae, Casulae tres materiales 
cum appertinentÿs. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes, praeter Ochtoichon. Dicata S[ancto] 
Dimitrio Martyri. Campanae duae modo benedictae. Praetensionem habent 12. 
florenos Vonas pro vacca ex intima voluntate Presbyteri loci pro sartis tectis, alias 
testata Ecclesiae, quam is titulo Uxoris suae qua filiae defuncti, sibi appropitavit. 
Caemeterium septum.
1369 Domafalva, Домашин [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Domasin (Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.; 
conscripTio1806: Domasin (Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.
1370 Eszterág (1899-ig Sztricsava), Стричава [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; conscripTio1741: Sztricsava, Bereznai esp. ker.; caT1792: Sztricsava 
(Knyahinya filiája), Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Sztricsava (Knyahinya 
filiája), Bereznai esp. ker.
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Possessio Szoly1371
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Gregorius Alexevics, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus, in quo residet Parochus, per Parochianos a Domino 
Terrestri annuo censu redimitur. Confessionis capaces 58. omnes confessi. 
Hospites 14. nihil solvunt. Publici peccatores non sunt reperti, praeter Filiam 
Ferenczalics1372, quam Parentes penes se conservent, neque Marito permittunt, ut 
cum illo convivat. Contra Parochum Communitas nihil habet. Metricam dicit se 
habere. Fons Baptismalis datur. Cantor statutus nullus. Aedituus nullus, adeoque 
nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri, Imaginibus vix aliquibus antiquis 
provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, et Palae, Casula et Stola ex Carthun. Corporale, Purificatorium, 
Alba, Mappae, Mensa Propositionis munde asservantur. Dicata S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Libri Caeremoniales Evangelium, Missale, Szeßtodnik, 
Trebnik, Apostolorum acta. Campanae duae modo benedictae. Proventus nullus. 
Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Kosztrina1373
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochi duo, unus Gregorius Kropinszky, alter Georgius Sztopinszky, prior senex 
deficiens, ordinatus per pië defunctum Episcopum Dekamelisz, alter juvenis 
ordinatus et investitus per modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. 
Fundus Parochialis olim fuerat media Sessio, quam Popovicsii se subdentes, 
actu incolunt, et cum omnibus appertinentÿs usuant. Parochus vero manet in 
Fundo Colonicali, a quo Communitas censum pendit, et in quo Parochus propriis 
sumptibus Domum et Stabula erexit. Nunc vero occasione Visitae Generalis facta 
est cambiatio cum ÿsdem subditis in aequivalenti. Cessarunt ex proprio, Parocho 
pro Horto commodo penes ipsam Domum Parochi. Proinde Fundus Parochialis 
jam erit Colonicalis, hic vero Parochialis. Quae cambiatio facta est praesentibus 
deputatis per Excelsam Cameram Hungaricam Aulicam, Perillustri Domino 
Tricesimatore Ungvariensi Joanne Gadeczky, et adjuncto Domino Filiasta Adamo 
Sóvary, qua Conscriptoribus Inclyti Dominii Ungvariensis, unanimi consensu 
Parochianorum atque Parochi actualis. Confessionis capaces 136. omnes confessi. 
Hospites 15. per metretam avenae et duos panes solvebant hactenus. Loco panum 
1371 Sóslak (1899-ig Szolya), Cіль [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: Szolya, Bereznai esp. ker.; caT1792: Szolya (Kosztrina filiája), 
Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Szolya (Kosztrina filiája), Bereznai esp. ker.
1372 Egyelőre azonosítatlan település. 
1373 Csontos (1904-ig Kosztrina), Кострино [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; conscripTio1741: Kosztrina, Bereznai esp. ker.; caT1792: Kosztrina, Bereznai 
esp. ker.; conscripTio1806: Kosztrina, Bereznai esp. ker.
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laborem positum est unius diei. Publici peccatores non sunt reperti, praeter quod 
non libenter frequentent Ecclesiam. Contra Parochum Communitas nihil habet, 
laudatur diligentissime sua peragere. Metrica, Fons Baptismalis est. Obstetrix 
jurata non est. Cantorem agit unus ex Presbyteris. Aedituus est deficiens. Pulsus 
non fuit. Judaeus diebus Dominicis, et Festis cremetum coquit. 
[fol. 12v]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium modo datum. Ciborium cristallinum incopetens. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae ex Carthun. Casulae duplices antiquae. 
Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes. Dicata B[eatae] V[irginis] M[ariae] fugienti in Aegyiptum. 
Campanae tres, modo benedictae. Proventus nullus. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Viska1374
Ejusdem Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Parochus Kosztrinensis. Fundus Parochialis 
hactenus nullus fuit, nisi Parochiani contribuebant ex suis agris, et Pratis. Actu vero 
unam Colonicalem Pagus offert Parocho, quam et Dominium sibi indulgendam 
sperat, Fundus autem hic Petri Miczo denominatur. Confessionis capaces 157. omnes 
confessi. Hospites 28. per metretam avenae, et duos panes hactenus solvebant. 
Publici peccatores alii non sunt, unice conqueritur Administrator conqueritur, (!) 
quod dum et quando pro celebrando Sacro venit vix unus, alterve comparat ad 
Ecclesiam. Contra Administratorem Communitas nihil conquesta. Obstetrix est, 
sed non jurata. Fons Baptismalis, et Metrica datur. Cantor residet in Fundo modo 
pro Parocho assignato. Aedituus modo statutus. Pulsus [pro] Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu bono. Non scitur a quo benedicta. 
Imaginibus omnibus ornata. Antimissium Blasovszkianum. Ciborium stanneum 
cum Calice et appertinentÿs. Velum, Palae, et Casula ex materia lanea. Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis munda. Libri omnes. Campanae 
quatuor, modo benedictae tres. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Ecclesiae 
legati duo bosculi. Caemeterium sepibus cinctum.
1374 Viharos (1904-ig Viska), Вишка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: Vissna, Bereznai esp. ker.; caT1792: Viska (Lyuta filiája), Bereznai 
esp. ker.; conscripTio1806: Viska (Lyuta filiája), Bereznai esp. ker.
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Possessio Ticha1375
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Joannes Voloszanszky, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Item Diaconus Joannes Voloszanszky, ordinatus pro 
Diaconatu per pië defunctum Episcopum Blasovszky. Fundus Parochialis liber 
nullus est, et fuit. Presbyter cum Diacono resident in una Colonicali Sessione 
integra, a cujus medietate arenda ipsis per Pagenses remittitur, ab alia vero pendunt 
intra Pagenses 28. polturas pendunt (!). Confessionis capaces 100. omnes confessi. 
Hospites 30. per metretam avenae hactenus solvebant. Publici peccatores revellati 
non sunt. Contra Parochum Communitas nihil conqueritus. Metrica non est. Fons 
Baptismalis, et Obstetrix jurata datur. Nemo sine Sacramentis decessit. Cantorem 
agit Diaconus, cui nihil solvebant. Aedituus est liber. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta ruinae proxima, nescitur a quo benedicta. Imaginibus 
omnibus instructa. Antimissium Blasovszkianum. Ciborium, Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, Palae sericeae. Casulae quatuor, una sericea, aliae 
materiales tres. Corporale, Purifi [fol. 13r] catorium, Albae tres, Mensa Propositionis 
munda. Libri Caeremoniales omnes, et Klyucs Doctrinalis. Campanae tres modo 
benedictae. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Caemeterium palis cinctum.
Possessio Lyuta1376
Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Parochus Szuschanensis. Fundus Parochialis 
ab antiquo excisus duarum quartarum, in quo dein successu temporis Presbyter 
suum Generum subditi, ad tertiam partem collocando, ad tres florenos Dominio 
pendendos a rustico dicto obnoxius fuit, atque eo mortuo absque prole in totum 
succedentibus Popovicsÿs onus trium florenorum quotannis hucusque inhaesit 
atque inhaeret 300. omnes confessi, praeter Georgium Lipkanics. Hospites ad 
80. sunt, per metretam avenae solvebant, impositum ut et diei unius laborem 
praestent. Publicos peccatores nullos detexerunt. Contra Administratorem 
Communitas nihil detexit. Metrica non est. Fons baptismalis, et Obstetrix jurata 
datur. Cantores duo Popovicsÿ residentes in Fundo Parochiali. Aedituus est liber. 
Pulsus pro Ave Maria quotidie fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus pulchris ornata. 
Antimissium Blasovszkianum. Ciborium, et Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, et Palae cum Casula sericea nova. Corporale, Purificatorium, Albae quatuor, 
1375 Tiha, Тихий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: 
Ticha, Bereznai esp. ker.; caT1792: Ticha, Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: 
Ticha, Bereznai esp. ker.
1376 Havasköz (1904-ig Lyuta), Люта [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: Luta, Bereznai esp. ker.; caT1792: Lyuta, Bereznai esp. ker.; 
conscripTio1806: Lyuta, Bereznai esp. ker.
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Mensa Propositionis munde asservantur. Sunt adhuc duae Casulae materiales. Libri 
Caeremoniales omnes, et Klyucs doctrinalis. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae 
duae modo benedictae. Caemeterium palis cinctum. Proventus nullus habet.
Possessio Usok1377
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Lucas Petrasovics, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis liber nullus habetur in quo residet. 
Censum prout fit repartitio inter Pagenses <pendit> medium secundum 
Rhenensem, pendit (!). Praeterea habet Fundum emptitium, a quo censum 
quoque praestat Domino. Confessionis capaces 56. Hospites 13. Singulus Hospes 
per duas metretas avenae praestat. Publici peccatores alÿ reperti non sunt. 
Contra Parochum Communitas nihil habet. Metrica, Fons baptismalis, et Liber 
Doctrinalis habentur. Cantorem agit Presbyteri Filius residens cum Parente suo. 
Aedituus nullus. Obstetrix jurata est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu novo, benedicta per Archi-Presbyterum 
Bereznensem. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix stanneus 
cum appertinentÿs. Casulae duae materiales, Velum et Palae tales. Corporale, 
Purificatorium, Alba et Mensa Propositionis munde asservantur. Dicata S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Libri, praeter Triodion, omnes Caeremoniales. Campanae 
duae modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus nullos habet.
Possessio Huszna1378
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Michaël Harindovics, ordinatus ab Episcopo Sztoyka, [fol. 13v] 
investitus per Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis per Dominum excisus 
nullus habetur, residet in medietate, quam Pagus excidit. Confessionis capaces 35. 
omnes confessi. Hospites 9. nihil solvunt hactenus Parocho. Publici peccatores 
non sunt detecti. Contra Parochum nihil dexerunt. Obstetrix est, sed non jurata. 
Fons baptismalis, et Metrica est. Liber Doctrinalis nullus. Cantor Popovics cum 
Parocho in eadem Domo residet. Aedituus non est, adeoque nec Pulsus pro Ave 
Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta ruinae proxima, pro qua ligna parata habent 
reficienda. Imagines omnes. Antimissium Bizanczianum bonum. Ciborium, et 
Calix cum suis appertinentÿs. Velum, et Palae, Casulae tres laneae. Corporale, 
1377 Uzsok, Ужок [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Uzsok, Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Uzsok, Bereznai esp. ker.
1378 Erdőludas, Huszna Гусний [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Huszna (Uzsok filiája), Bereznai esp. ker.; 
conscripTio1806: Huszna (Uzsok filiája), Bereznai esp. ker.
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Purificatorium, Albae tres et Mensa Propositionis munde asservantur. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Campanae tres modo benedictae. Libri Caeremoniales omnes, 
praeter Triodion Quadragesimale. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus 
nullus.
Possessio Szucha1379
Dominii Ungvariensis
Parochus unus Joannes Kaszics, ordinatus, et investitus per pië definctum 
Episcopum Blasovszky. Fundus Parochialis per Dominos Terrestres nullus 
excisus, nisi Pagus sua authoritate mediam Sessionem scultetialem ab antiquo 
cessit, et cedit, ab eoque loco Parochi omnia onera supportat. Confessionis 
capaces 65. omnes confessi, praeter unam faeminam senio confectam. Hospites 
12. hactenus nihil solvebant. Publici peccatores non sunt reperti. Contra Parochum 
Communitas nihil detexit. Metrica, Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata habetur. 
Cantor Gener Sacerdotis, cum Parocho residet. Aedituus nullus, nec Pulsus pro 
Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imaginibus omnibus ornata, non 
scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, et Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae sericeae cum una Casula, alia ex tela 
incolorata. Corporale, Purificatorium, Albae duae ineptae. Mensa Propositionis 
munda. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Joanni Baptistae. Campanae 
tres modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. 
Possessio Bisztra1380
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Joannes Ivaskanics, ordinatus per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy, alter Diaconus Joannes Ledines ab Eodem Illustrissimo Domino 
Episcopo Bizanczy. Fundus Parochialis nullus, residet in arendatitio, a quo 
inter Pagenses censum solvit florenos Rhenenses duos. Diaconus vero in terris 
conductitÿs et Pratis se intertenet. Confessionis capaces 70. omnes confessi. 
Hospites 14. nihil solvebant hactenus, praeter duos panes annuatim. Publici 
peccatores alii non sunt, praeter, quod post matunum statim ad Popinam pergunt, 
ibique neglecto Sacro bibunt. Contra Parochum, et Diaconum Communitas 
nihil detexit. Metrica [fol. 14r] non est. Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata est. 
Cantorem agit Presbyteri Filius, cui nihil solvebant. Aedituus nullus, nec Pulsus.
1379 Szuhapatak (1904-ig Szuha), Сухий [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: Szucha, Bereznai esp. ker.; caT1792: Szucha (Ticha filiája), 
Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Szucha (Ticha filiája), Bereznai esp. ker.
1380 Határszög (1904-ig Verhovinabisztra), Верховина-Бистра [UA], Kárpátontúli terület 
Nagybereznai járás; conscripTio1741: Bisztra, Bereznai esp. ker.; caT1792: Oroszbisztra, 
Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Verchovinabisztra, Bereznai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu debili, benedicta per pië defunctum 
Hodermarszky. Imagines omnes. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix, 
et appertinentiae stanneae. Velum, et Palae sericeae. Casulae duae laneae. 
Corporale, Purificatorium, Mappae, Albae duae, et Mensa Propositionis munda. 
Libri Caeremoniales omnes. Dicata Solemnitati Pentecostes. Campanae tres 
modo benedictae. Proventus nullus. Caemeterium palis cinctum, ante tres annos 
excumarunt corpus. Reconciliata est per Archi-Presbyterum Pasztilyensem.
Possessio Voloszanka1381
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Basilius Diakovics, ordinatus in Polonia ab Episcopo Kiska, 
approbatus per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus 
est, residet in terris ab antiquo Ecclesiae per Parochianos legatis, quae ad unam 
calcaturam sunt circiter quatuor cubulorum, alteram vero medÿ tertÿ cubulorum 
capaces. Confessionis capaces 70. omnes confessi. Hospites 18. hactenus nihil 
praestiterunt. Residet Parochus in proprio Fundo per Parentes suos aere comparato. 
Publicos peccatores nullos detexerunt. Contra Parochum nulla querela deposita. 
Metrica non est, Fons baptismalis, et Obstetrix jurata est. Cantor statutus nullus, 
solum Filius cuiusdem Subditi annorum 18. peragit officia cantoris. Aedituus est. 
Pulsus non fuit hactenus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus ornata pulchris. 
Antimissium Bizanczianum. Calix, et Ciborium stanneum. Velum, et Palae ex 
materia lanea. Corporale, Purificatorium, etc. munde asservantur. Albae quatuor 
ex tela crassiori. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. 
Campanae tres modo benedictae. Proventus nullus. Caemeterium septum.
Possessio Sztavna1382
Dominii Ungvariensis
Parochus unus Joannes Papp, ordinatus et investitus per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy. Fundus Parochialis liber integra Sessio ab antiquo excisa per Dominos 
Terrestres, cum agris ad utramque calcaturam, unam duarum cubulorum, alteram 
quatuor, reliqui abiverunt in Sylvas. Prata ad duos currus faeni caeterum aqua 
abripuit. Confessionis capaces 80. omnes confessi. Hospites 25. per metretam 
avenae singulus Hospes praestat. publici peccatores non sunt reperti. Usuarÿ sunt 
partim Judaei, partim alÿ ejusmodi, qui intra decursum unius anni a tribus florenis 
1381 Hajasd (1904-ig Voloszanka), Волосянка [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; conscripTio1741: Voloszyanszka, Bereznai esp. ker.; caT1792: Voloszánka, 
Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Voloszánka, Bereznai esp. ker.
1382 Fenyvesvölgy (1904-ig Sztavna), Ставне [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai 
járás; conscripTio1741: Sztavno, Bereznai esp. ker.; caT1792: Sztavna, Bereznai esp. 
ker.; conscripTio1806: Sztávna, Bereznai esp. ker.
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unum agrum accipiunt. Deinde est unus Stanislaus seu Sztopko, qui mortua Uxore 
priore, sororem ejus germanam duxit, qui separari non vult. Presbyter excessivus 
antea, nunc dicitur se emendasse. Metrica, Fons baptismalis est. Obstetrix jurata 
non est. Liber Doctrinalis nullus. Cantor Presbyteri Filius, residens cum eodem in 
Domo eadem, cui hactenus nihil solvebant. Aedituus est liber. Pulsus quotidianus 
fuit. 
[fol. 14v]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus localibus antiquis provisa, Apostolorum 
vero in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, et Palae sericeae. Casulae duplices m[*]que ex tela rubra. 
Corporale, Purificatorium. Alba et Mensa Propositionis munde asservantur. 
Libri Caeremoniales, praeter Triodion Paschale, omnes. Dicata S[ancto] Michaeli. 
Campanae tres modo benedictae. Caemeterium septum pulchre. Proventus nullus.
Possessio Kis-Stuzicza1383
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Basilius Lipeczky, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per 
pië defunctum Episcopum Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis media 
Sessio excisa liber ab antiquo per Dominos Terrestres. Agri ad duas calcaturas, 
unam duorum cubulorum capacem, alteram unius circiter cubuli capacem, 
residuum in silvas abivere. Pratum nullus praeter Hortum penes Domum duorum 
curruum capax. Confessionis capaces 30. omnes confessi, praeter duos homines 
percussores Presbyteri actualis jam in secundum annum, Joannem Sztrogan, et 
Jacobum Charkovina. Hospites 8. nihil hactenus plane solvebant, appromisserunt 
se pensuros statutum modo Proventum. Publici peccatores alÿ non sunt praeter 
supra memoratos percussores, qui actu etiam irascuntur. Contra Parochum 
Communitas nihil habet, praeter quam illi duo percussores, hoc quaerelae ponunt, 
quod suis pecoribus damna ipsis intulerit. Metrica, Fons baptismalis non sunt. 
Nemo sine Sacramentis decessit. Cantor Popovicsius residens in Fundo subditali, 
a quo taxam solvit solum, cui nihil Communitas solvebat. Aedituus non est, nec 
Pulsus hactenus fuit.
Ecclesia
Ecclesia noviter quasi erecta, benedicta per Archi-Presbyterum Kis-Bereznensem, 
Imagines omnes. Antimissium Dekamelisianum. Ciborium, et Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae sericeae. Casula cum Stola ex rasa. 
1383 Patakófalu (1904-ig Ósztuzsica, 1966-ban Ósztuzsica és Újsztuzsica egyesítve), 
Стужиця [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: 
Novoszelicza Sztußiczka, Bereznai esp. ker.; caT1792: Újsztuzsica (Ósztuzsica 
filiája), Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Újsztuzsica (Ósztuzsica filiája), Bereznai 
esp. ker.
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Corporale, Purificatorium, Alba et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Archangelo Michaeli. Campanae duae 
modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Zahorb1384
Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Nagy-Stuzicziensis. Fundus Parochialis nullus 
liber; est tamen media Colonicalis per Pagenses excisa, quam actu Vidua relicta 
cum Prolibus suis ullo Gravamine incolit. Hyemat duas oves. Confessionis capaces 
45. omnes confessi. Hospites 11. de more consueto debuissent per metretam 
avenae Parocho annuatim dare, nihil tamen multi ab annis aliquot dederunt. 
Publici peccatores non sunt detecti. Metrica non est. Fons Baptismalis <est>. 
Obstetrix, et Aedituus non dantur. Cantor Popovicsius praedictae Viduae Filius 
residens in Fundo per Pagenses exciso. Pulsus hactenus non fuit. 
[fol. 15r]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta ruinae proxima, Imagines partim novae, partim 
antiquae. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum. Calices <duae>, unus 
<argenteus, alter> stanneus. Patena, Stola et Coclear argentea. Casulae duplices, 
una sericea, alia ex harasz cum suis appertinentÿs. Velum, et Palae sericeae. 
Corporale, Purificatorium etc. munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. 
Campanae duae modo benedictae. Dicata S[ancto] Basilio Magno. Caemeterium 
palis cinctum.
Possessio Nagy-Stuzicza1385
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Stephanus Kalinics, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis liber excisus per Dominos Terrestres 
nullus, nisi Parochiani pro congrua subsistentia exciderunt. Agros habet partim pro 
servitÿs, partim <pro> a scultetÿs gratuito datos. Pratum nullum, praeter Hortum 
penes Domum per Communitatem exstructam, quem Hortum Ipanus Georgius 
Kaszics propria industria seu proprio aere per praedices prout suos comparatum 
50. florenis. Parochus quotidianus ad Deum pro se exfundendis Precibus obtulit, 
actuque coram Communitate offert. Confessionis capaces 68. omnes confessi. 
Hospites 14. per metretam avenae quilibet solvebat. Publicos peccatores nulli sunt 
1384 Határhegy (1903-ig Zahorb), Загорб [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; 
conscripTio1741: Zahorb, Bereznai esp. ker.; caT1792: Záhorb (Sztávna filiája), 
Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Záhorb (Sztávna filiája), Bereznai esp. ker.
1385 Patakófalu (1904-ig Ósztuzsica, 1966-ban Ósztuzsica és Újsztuzsica egyesítve), 
Стужиця [UA], Kárpátontúli terület Nagybereznai járás; conscripTio1741: 
Novoszelicza Sztußiczka, Bereznai esp. ker.; caT1792: Újsztuzsica (Ósztuzsica 
filiája), Bereznai esp. ker.; conscripTio1806: Újsztuzsica (Ósztuzsica filiája), Bereznai 
esp. ker.
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detecti. Actu furati sunt telam cujusdem Faeminae. Parochum dicunt diligenter 
sua munia peragere. Metrica, Fons baptismalis, et Obstetrix jurata datur. Cantor 
Filius Parochi, residens cum eodem. Aedituus nullus, prouti et Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus instructa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum cum Calice uno tali, alter argenteus. 
Velum, et Palae cum Casula sericea. Corporale, Purificatorium, Mappae, Albae tres, 
et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Campanae 
tres, duae modo benedictae. Caemeterium septum. Proventus nullus.
Possessio Henzeleöcz1386
Illustrissimi Domini Baronis Luzinszky
Parochus unus Lucas Palkovics, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis una quarta cum agris ad utramque 
calcaturam, unam trium cubulorum ad alteram unam terram, quam necdum 
inseminavit, propter discolos Parochianorum. Prata ad duos currus faeni. 
Confessionis capaces in Matre 35. in Filiali Oreszka1387 16. in Sztara1388 40. omnes 
confessi. Hospites in Matre 10. in Oreszka 4. in Sztara 9. In Matre per duas 
metretas, et duos panes solvunt, in Filiali Plebano pendunt, publici peccatores 
alii non sunt reperti. Contra Parochum Communitas nihil detexit, immo laudavit. 
Metrica, Fons Baptismalis et Obstetrix jurata est. Cantorem agit Filius Parochi, qui 
ex metretis duabus tertialitatem participat. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Diaconum 
Jareczy. Imaginibus omnibus provisa. Antimissium Bizanczianum. [fol. 15v] 
Ciborium ligneum, Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae sericeae. 
Corporale, Purificatorium, Albae tres. Mensa Propositionis munda. Casulae duae, 
una nova sericea, alia ex Carthun. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Protectioni 
B[eatae] V[irginis] Mariae. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium 
Palanka cinctum.
1386 Ordasfalva (Hencelovce/Henczelőcz ma Ordasfalva része), Oreské [SK], Kassai 
kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: Henzelocz, Homonnai esp. ker.; 
caT1792: Henzselóc (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: 
–
1387 Ordasfalva (1899-ig Oreszka), Oreské [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Oreszka (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; 
conscripTio1806: Oreszka (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.
1388 Sztára, Staré [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Sztára (Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.; conscripTio1806: Sztára 
(Laborcvolya filiája), Nagymihályi esp. ker.
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Possessio Ternava1389
Nobilis Domini Andreae Szirmay
Parochus unus Gregorius Demianovics, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum Munkacsiensem. Fundus Parochialis 
nullus habetur. Locum in quo residet, habet proprio aere comparatam sine 
appertinentÿs agrorum, et Pratorum, in quo aedificia posuit propria industria. 
In Matre Confessionis capaces, et in Filialibus Vinna1390, Zbugya1391, Banyka1392 
311. omnes confessi. Hospites in Matre 12. in Vinna, et Banyka 30. Inquilini 10. 
in Zbugya 8. In Matre per duas metretas quilibet Hospes solvit, in Filialibus vero 
praespecificalis per 4. polturas solvunt. Publici peccatores non sunt reperti. Contra 
Parochum Communitas nihil detexit imo laudavit. Metrica, Fons Baptismalis, 
et Obstetrix jurata dantur. Cantorem agit Frater Parochi, residens cum eodem. 
Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, 
Palae sericeae, Corporale, Purificatorium munde asservantur. Casula una sericea, 
alia ex Carthun. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Solennitati F. Pentecostes. 
Campanae tres modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum.
In hac Ecclesia confirmati sunt sequentes
Michael Molnar infans Sztrajnensis Patrinus Joannis Török Pres[byter] 
Polyankensis
Joannes Parentis ejusdem cujus Patrinus Idem
Joannes Terenteo Vinnensis. Patrinus Lucas Szakally ex eadem
Basilius Simon Vinnensis. Patrinus Georgius Szeko Vinnensis
Simeon Sinko Vinnensis. Patrinus Georgius Szeko
Joannes Kavko Vinnensis. Patrinus Georgius Szeko
Lukas Jaczenko Vinnensis Patrinus Lukas Szakally
Michael Szimko Vinnensis. Patrinus Georgius Szeko
Catharina Teremto Vinnensis. Patrina Susanna Krajnik Vinnensis
Anna Jaczenkova Vinnensis. Patrina 
Maria Szakaly Vinnensis. Patrina 
1389 Tarna, Trnava pri Laborci [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
Ternava, Ungi esp. ker.; caT1792: Tarna, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: 
Ternava, Szobránci esp. ker.
1390 Vinna (1899-ig Vinna-Banka), Vinné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Vinna (Tarna filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Vinna (Tarnava filiája), Szobránci esp. ker.
1391 Izbugya, Zbudza [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Izbugya (Tarna filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Izbugya 
(Tarnava filiája), Szobránci esp. ker.
1392 Vinna (1899-ig Vinna-Banka), Vinné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Banka (Tarna filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Vinna (Tarnava filiája), Szobránci esp. ker.
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Anna Habcsanszky Vinnensis. Patrina Helena Molnar Sztrajnensis
Maria Homa Vinnensis. Virgo. Patrina Anna Jokarcsik ex eadem
Anna Palcsik Tarnaviensis. Patrina 
Eva Kovacs Tarnaviensis Uxor Presbyteri. Patrina Helena Sztragnensis
Anna Pozroniczky Vinnensis. Patrina Helena Mlinarka Sztrajnensis
Helena Hribjak Vinnensis. Patrina eadem
Anna Csebrinszky Ternavensis. Patrina Maria Tentova Vinnensis
Maria Szavka puella Ternavensis. Patrina Maria Ferenczova Vinnensis
Anna Csebrinszky Ternavensis. Patrina Helena Mlinarka N. Mihalyensis
Michael Sztaranszky Vinnensis. Patrinus Andreas Mlinar Vinnensis.
Stephanus Sztaranszky puer. Patrinus Joannes Terento Vinnensis
Andreas Dupillco Ternavensis. Patrinus Presbyter Ternavensis et caeteri sunt 
conf[*]
Mathias Prokop, Barbara Kocsis, Maria Kocsis, Anna Lorencz,
Maria Dohopilyka, Helena Dupilka, Maria Ochtila, Anna Dupik. 
[fol. 16r]
Possessio Solymos1393
Parochus unus Daniel Blasovszky, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Michaelem Manuelem Olsavszky. Fundus Parochialis 
exemptus 100. florenis Rhenensibus pro annis 40. irredemptibiliter, est autem 
proportionaliter ad Fundos Parochianorum loci. Hospites in Matre 10. per duas 
metretas siliginis solvunt. In Filiali Asztrabb1394 9. pariter tantum solvunt. In Filiali 
Robin1395 4. in Szenna1396 5. in Nagy-Szeretva1397, et Kis-Szeretva1398 quinque, in 
Palin 3. E his omnibus praeter Rebrin, Parochus Calvinistarum percipit annuum 
Proventum. Confessionis capaces in Matre, et Filialibus 427. omnes confessi, 
praeter duos in Solymos, Virum Jacobum Szvatik, Mulierem Barbaram Kudrocs. 
Publici peccatores nulli, praeter unam mulierem, quae jam secundum aequisivit 
1393 Solymos, Iňačovce [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Solymos, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Solymos, Szobránci esp. 
ker.
1394 Alsókánya (1899-ig Jesztreb), Jastrabie pri Michalovciach [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Jesztreb (Solymos filiája), 
Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Jesztreb (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
1395 Kráskarebrény, Zemplínska Široká [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Rebrin (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Rebrin (Kráska filiája), Szobránci esp. ker.
1396 Ungszenna, Senné [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szenna (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Szenna 
(Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
1397 Nagyszeretva, Stretava [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Nagyszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: 
Nagyszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
1398 Kisszeretva, Stretavka [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kisszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisszeretva (Solymos filiája), Szobránci esp. ker.
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spurrum. Contra Parochum querela nulla deposita. Metrica, Fons Baptismalis 
asservantur. Obstetrix jurata nulla. Cantor Popovicsius residens cum Parocho, 
datur cui per coretum siliginis solvunt.(!) Aedituus liber, pulsat ter cotidie.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, sartis tectis indigens, benedicta per 
Archi-Diaconum Homonensem Jaréczy. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
stanneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, Palae, et Casula cum Stola 
sericea. Corporale, Purificatorium, Albae tres, et Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Assumptioni B[eatae] V[irginis] 
Mariae. Campana penes Ecclesiam una, alia Communitatis cum Calvinistis, ambae 
modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum. In parata habet 30 florenos 
Vonas et duo Alvearia apum.
Possessio Gezin1399
Parochus unus Basilius Szcsavmiczky, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Georgium Blasovszky. Fundus Parochialis Hortulus excisus ab 
antiquo per Communitatem excisus (!) <absque ullus appertinentÿs> agris ad 
calcaturas duas, unam 6. aliam 8. coretorum capacem. Domum habet in Fundo 
per Parentem aere proprio comparato cum suis appertinentÿs. In Matre Hospites 
12. Inquilini 7. In Nagy-Zalacska1400 10. Inquilini 5. In Kis-Zalacska1401 11. 
Inquilini 4. In Lucska1402 2. Inquilinus. In Matre 4. ab integro Fundo residentes 
per 4. cruces solvunt, alÿ 4. in medio residentes per 4. cruces solvunt, duo in 
quarta per unam crucem solvunt in sortem anni Proventus. In Filialibus per duas 
metretas, ex quibus evenit particula Cantori, solvunt. Inquilini vero per mediam 
coretum, vel unius diei laborem praestant. Confessionis capaces in Matre, et 
Filialibus universim 366. omnes confessi. Publici peccatores nulli sunt detecti. 
Contra Parochum Communitas nihil habet. Metrica, Fons Baptismalis asservatur. 
Obstetrix jurata nulla. Cantores duo, unus Frater Presbyteri Frater, (!) alter 
Libertinus. Tertialitatem obvenientem inter se dividunt. Aedituus liber, quotidie 
ter pro Salutatione Angelica pulsat.
1399 Gézsény, Hažín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Gézsény, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Gézsény, Szobránci esp. 
ker.
1400 Zalacska (Nagyzalacska Zalacska része), Veľké Zalužice [SK], Kassai kerület 
Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nagyzalacska (Gézsény filiája), 
Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Nagyzaluska (Gézsény filiája), Szobránci esp. 
ker.
1401 Zalacska (Kis-és Nagyzalacska egyesítésével létrejött település), Zalužice [SK], 
Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kiszalacska 
(Gézsény filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Kiszaluska (Gézsény filiája), 
Szobránci esp. ker.
1402 Vámoslucska (1899-ig Lucska), Lúčky [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Lucska (Gézsény filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Lucska (Gézsény filiája), Szobránci esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Benedicta per Archi-Presbyterum Ungvariensem Dripakovics. Antimissium 
Blasovszkyanum. Ciborium stanneum. Calices tres, duo stannei, tertius argenteus. 
Vela, et Palae triplices cum tribus Casulis talibus sericeis. Corporale, Purificatorium 
et caetera munda. Libri Caeremoniales omnes. [fol. 16v] Dicata Ascensioni Christi 
Domini. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum. In 
debitis habet Ecclesia pecuniam 115. florenos Vonas. Agros praeterea habet tres 
legatos in territorio Lucskensi. Sunt obsecrati agri 7. quos ab antiquo usuant 
Lucskensi, de quibus et juramentum deposuerunt.
In hacce Ecclesia confirmati sunt sequentes
Paulus Jakubik Hasiniensis. Patrinus Stephanus Szolinszky ex eadem
Barbara Hoszpodarka Haziniensis. Patrina Perillustris Domini Haraszty Filia 
Julianna
Joannes infans ejusdem ex Sztraymyan Patrinus Polonus Michael N. Mihalyiensis
Michael Filius ejusdem. Patrinus idem Polonus.
Barbara filia ejusdem. Patrina Filia Domini praedicti Julianna
Ladislaus filiolus ejusdem Patrinus Idem Polonus
Joannes Fabrik ex Sztraymyan. Patrinus Polonus idem
Joannes Zanyics. Patrinus Polonus idem
Andreas Adamik Zalacskensis. Patrinus Basilius Maszkaly
Anna Kucseronya Szolnokiensis. Patrina Domini Haraszty Anyiska.
Anna Varga N. Mihalyiensis. Patrina Anna ex eadem
Elisabetha Hornyacska Jasztrabiensis Patrina Julianna Haraszty
Adamus Hoszpodar N. Mihalyiensis Patrinus Polonus
Michael Szephanov Szolnokiensis Patrinus Basilius Popov ex eadem
Maria Tkacsko Csecsakoviensis Patrina Helena ex eadem
Michael Bancsak Sztraynensis Patrinus Polonus
Michael Szolnokiensis Patrinus Polonus
Helena Brinzanya Szeretvensis Patrina Julianna Haraszty
Anna puella Zalacskensis Patrina Elisabetha Haraszty
Susanna N. Mihalyiensis Hriczova. Patrina Julianna Haraszty
Michaël Pauluv Sztaszcsinensis Patrinus Polonus
Gregorius Kocsiss Szolnokiensis Patrinus Joannes Kucseravecz ex eadem
Joannes infans Szolnokiensis Patrinus 
Adamus Kertesz N. Mihalyiensis Patrinus Polonus Michaël 
Elisabetha Hornyakova Jesztrebiensis. Patrina Anna Haraszty
Anna Hriczova N. Mihalyiensis. Patrina Cristina Haraszty
Stephanus Jakusk Zalacskensis. Patrinus Polonus
Maria Hriczoczina N. Mihalyiensis. Patrina Cristina Haraszty
Maria Skaratka Haziniensis. Patrina Maria Fafuricsensis ex eadem
Anna Zacharanka Haziniensis. Patrina Cristina Haraszty
Elisabetha Hreskova Szolnokiensis. Patrina Pelagia Uhrin
Georgius Gajdos ex Verbőcz Patrinus Adamus Kertesz N. Mihalyiensis
Maria Fafurics Gezinensis. Patrina Elisabetha Kalyky ex eadem
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Anna Ferenczova Zalacskensis. Patrina Anna Haraszty
Anna Hudakova Szolnokiensis. Patrina Anna Ondova
Michael Matyijóv ex Lucska Patrinus
Joannes Juvenis ex Csecsakov Patrinus Polonus saepius dictus. 
[fol. 17r]
Possessio Klyokocsov1403
Dominorum Comitum Sztaray, Szemery, Draveczky, Niczky
Parochus unus Joannes Labos, ordinatus et investitus per modernum Illustrissimum 
Dominum Episcopum Munkacsiensis. Fundus Parochialis nullus. Parochus 
vero residet in publica Platea, ubi propriis sumptibus aedificia posuit. Agri et 
Prata pariter nulli. Hospites in Matre 5. in Filiali Kalus1404 9. in Kuszin1405 7. In 
Klyokocsov et Filiali Kalus per duas metretas annuatim praestant, in Kuszin vero 
per metretam. Confessionis capaces in his 84. Confessionis capaces peregerunt 
omnes praeter Faeminam unam Annam Clyuhranka, cujus etiam Prolis propter 
incuriam ejusdem absque baptismo mortua. Altera etiam propter incuriam supram 
non confessa, in Kalus est mortua. Joannis Spisak Uxor aliquibus magiis voluit 
Presbytero nocere, quod observans Presbyter, monuit quem dein deprecata est. 
Idem ipse Joannes Spisak cum altero homine de nocte Presbyterum impetivit et 
mactare voluit, domi tempore sepulturae inclinanti se, et respicienti Parocho dixit 
Atta teremtette, non respicias ad tuas Proles, et Uxorem respicias. Alter Alexius 
Spisak, ante duos annos pugno aliquoties verbis atta teremtette nasum Presbytero 
apprimendo sanguinem elicuit. Tertius Latini ritus Petrus nomine orantem 
Presbyterum per capillos apprehendando ad terram trufit. Contra Parochum nihil 
dictum, quia contrarii Presbyteri non interfuerunt. Metrica est, Fons Baptismalis, 
et Obstetrix jurata nulla. Cantor Popovicsius Frater Presbyteri residens in loculo 
exstirpaticio, qui tertialitatem ex Proventu Parochi percipit. Aedituus nullus. 
Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta ruinae proxima. Imagines locales omnes, 
Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum ad instar 
pixidis rotundae. Calices duo stannei cum appertinentiis. Velum et Palae ex 
Karthun cum Casulis talibus duabus. Corporale, Purificatorium, Albae duae, et 
Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes praeter 
Triodion Quadragesimale. Campanae duae, una dicitur per Episcopum Bizanczy 
1403 Hajagos (1899-ig Klokocsó), Klokočov [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: Klokocsov, Ungi esp. ker.; caT1792: Klokocsó, Szobránci esp. 
ker.; conscripTio1806: Klokocsó, Szobránci esp. ker.
1404 Ungtavas (1899-ig Kalusa), Kaluža [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kalucsa (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Kálusa (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.
1405 Harapás (1899-ig Kuszin), Kusín [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kuszin (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Kuszin (Klokocsó filiája), Szobránci esp. ker.
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benedicta, alia non est. Dicata Assumptioni Beatae Virginis Mariae. Caemeterium 
septum. Proventus nullus praeter 12. florenos a Comitatu ipsis ante annos 12. pro 
Ecclesia regenda ex Quanto Portionali <ips> acceptati tandem etiam aeconomo 
Ecclesiae Alexius Spisak a Pagensibus resignati per eundem aeconomum consupti 
absque emolumento ullo Ecclesiae, texit autem Comitatus Ecclesiam. Item 10. 
florenos. per modernum Parochum mendicatos, sibique resignatos pro proprio 
usu consumpsit, ut recognoscit medium septimum florenum. Reliquos autem 
liquidat per emptastes pro Ecclesia.
Ecclesia Kalusiensis bona, Imaginibus omnibus instructa, benedicta per Archi-
Presbyterum Gesenicum. Apparatu omni provisa. Calix debilis stanneus. Libri 
Caeremoniales Evengelion, Epistolarum, Trebnik, Psalterium. Antimissium 
nullum. Campana una. Dicata S[ancto] Basilio Magno. Caemeterium Palanka 
cinctum. In parata Pecunia habet 13. viginti vero floreno in debitis, et unum Pecus.
Possessio Jósza1406
Illustrissimi Domini Comitis Sztaray
Hanc Possessionem administrat Németh-Porubensis. Fundus Parochialis medio 
colonicalis, liber ab antiquo per Communitatem excisus, modo vero per Dominum 
Terrestrem confirmatus. Agri ad duas calcaturas, unam trium cubulorum, alteram 
sex circiter coretorum. Pratum unum duorum curruum faeni, Hortus pariter 
duorum. Confessionis capaces 80. omnes confessi, praeter unam faeminam 
<M> Elisabetham, alia vero sine confessione mortua. Hospites 20. per metretam 
siliginis praestant [fol. 17v] Parocho. Publici peccatores alii non sunt, praeter 
illam, quae confessa non est, convivere quoque cum Marito suo non vult. Contra 
Administratorem Communitas nihil habet. Fons baptismalis est. Obstetrix jurata, 
et Metrica nulla. Cantor Popovicsius residet in Fundo Parochiali, cui per mediam 
metretam pendunt. Aedituus nullus, prout nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Diaconum 
Jareczy. Antimissium Bizanczianum, et Blasovszkyanum. Ciborium ligneum. 
Calix stanneus. Velum, et Palae cum Casula una sericea, alia Casula ex panno. 
Corporale, Purificatorum, Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes praeter Triodion. Dicata Sancto Andreae. Campanae 
duae, una benedicta per modernum Illustrissimum Dominum Episcopum, alia 
per Episcopum Bizanczy. Caemeterium Palanka cinctum. Proventum habet 4. 
florenos Rhenenses in debitis, et unam vaccam. Imagines omnes novae.
1406 Jósza, Jovsa [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: Joszy, Ungi 
esp. ker.; caT1792: Jósza, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Jósza, Szobránci 
esp. ker.
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Possessio Német-Poruba1407
Illustrissimi Domini Comitis Emerici Sztaray
Parochus unus Basilius Rafacs, ordinatus et investitus per pie defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus, in quo residet, ab eo, singulis 
annis tres florenos Spectabili Domino Niczky solvit. Aedificia constant ipsum 
150. florenos. Hospites 20. per metretam siliginis annuatim solvunt. Confessionis 
capaces 130. omnes confessi praeter unam faeminam, quae duobus annis 
neglexit, modo confessa. Publici peccatores non sunt reperti. Contra Parochum 
Communitas nihil detexit. Metrica, Fons baptismalis est, Obstetrix jurata non 
est. Cantorem agit Presbyteri Filius, cui per metretam quilibet Hospes praestat. 
Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus instructa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentiis stanneus. 
Velum, Palae, et Casula una sericea, alia ex Carthun. Caetera omnia sunt, et munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Apostolo, et Evangelistae 
Marco. Campanae duae, nescitur an, et a quo benedictae. Caemeterium Palanka 
cinctum. In parata habet apud Parochum 8. florenos, et unum juvencum debile.
Possessio Felső-Remete1408
Illustrissimi Domini comitis Emerici Sztaray
Parochus unus Joannes Hirjovics, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus. Domunculam habet exstructam 
in publica Platea, pro seminaria et aliis sibi exarendat. Hospites 6. per metretam 
siliginis Parocho solvunt. Confessionis capaces 40. omnes confessi. Publicus 
peccator nullus, praeter quod unus Gregorius Tokar, Uxorem suam dereliquerit, 
et se in Poloniam transtulit. Contra Parochum nihil detexerunt. Metrica non est, 
Fons baptismalis, et Obstetrix jurata est. Cantorem agit Filius Presbyter [fol. 18r] 
cui nihil solvunt. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu debili. Imagines omnes antiquae. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentiis stanneus. 
Velum, Palae ex hatlasz. Casula una ex rasa. Caetera omnia munde asservantur. 
1407 Németvágás (1899-ig Németporubka), Poruba pod Vihorlatom [SK], Kassai 
kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: Poruba, Ungi esp. ker.; caT1792: 
Németporubka (Jósza filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Németporuba 
(Jósza filiája), Szobránci esp. ker.
1408 Jeszenőremete (1899-ig Felső-Remete), Vyšné Remety [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; conscripTio1741: Felső Remete, Ungi esp. ker.; caT1792: 
Felsőremete (Felsőribnice filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Felsőremete 
(Felsőribnice filiája), Szobránci esp. ker.
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Libri Caeremoniales omnes praeter Triodion Quadragesimale. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Campanae duae, una modo benedicta. Caemeterium Palanka cingi modo 
ceptum. In debitis habet 6. florenos apud Michaelem Magdics.
Possessio Ubress1409
Venerabilis Collegii Salvatoris Jesu Ungvariensis et caeterorum Dominorum
Parochus unus Paulus Tamaskovics, ordinatus in Polonia ab Episcopo Usztriczky, 
approbatus et investitus per pië defunctum Episcopum Blasovszky. Fundus 
Parochialis est media colonicalis excisa per Dominalem Feketianam, alia media 
penes statim legata per rusticum Ecclesiae. Post mediam Parochialem agri ad duas 
calcaturas nihilominus tamen Parochus ad aliam nihil habet, unam 7. cubulorum 
capacem. Pratum nullum post Fundum Parochialem, praeter exstirpatitio 7. 
curruum. Hospites <24.> In Matre 7. Inquilini 3. In Fékis-Haza1410 Hospites 
11. Inquilini 2. In Hnajna1411 4. Inquilinus nullus. In Zavadka1412 1. Inquilinus 
1. In Felső-Reviscse1413 2. Inquilinus nullus. Alsó-Reviscse1414 4. Inquilini 2. 
Confessionis capaces 235. omnes confessi. Publici peccatores nulli sunt detecti. 
Contra Parochum Communitas conquesta non est. Metrica, Fons Baptismalis, 
et Obstetrix jurata asservantur. Cantor Libertinus residet in Fundo Parochiali. 
Aedituus statutus nullus. Pulsus hactenus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus noviter ornata. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum. Calices duo, unus argenteus cum 
appertinentiis cupreis, alter stanneus cum appertinentiis talibus. Velum, et Palae 
sericeae, cum duabus Casulis sericeis, tertia nigra, quarta ex Karthun. Corporale, 
Purificatorum, Albae duae, Mensa Propositionis munda. Libri Caeremoniales 
omnes. Doctrinales duo Vinecz et Calixt. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae 
duae modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum. In debitis habet 23. Vonas, 
de caetero nihil.
1409 Ubrezs, Úbrež [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ubrizs, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Ubress, Szobránci esp. ker.
1410 Fekésháza, Fekišovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741:- 
caT1792: Fekésháza (Ubrizs filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Fekésháza 
(Ubress filiája), Szobránci esp. ker.
1411 Hanajna, Hnojné [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Hanajna (Ubrizs filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Hanajna 
(Ubress filiája), Szobránci esp. ker.
1412 Fogas (1899-ig Závatka), Závadka [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Závádka (Ubrizs filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Zavatka (Sárosveriscse filiája), Szobránci esp. ker.
1413 Felsőrőcse (1899-ig Felső-Reviscse), Veľké Revištia [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Felsőreviscse (Alsóreviscse filiája), Szobránci 
esp. ker.; conscripTio1806: Felsőreviscse (Sárosreviscse filiája), Szobránci esp. ker.
1414 Sárosrőcse (1899-ig Sáros-Reviscse), Blatné Revištia [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Alsóreviscse, Szobránci esp. ker. 
conscripTio1806: Sárosreviscse, Szobránci esp. ker.
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Possessio Alsó-Ribnicze1415
Illustrissimi Domini Ladislai Draveczky
Hanc Possessionem administrat Parochus Ubrisiensis. Fundum Parochialem 
antiquum Colonus ex consensu Domini Terrestris occupavit, in cujus locum 
Dominus Terrestris ampliorem pro Parocho et Cantore excidit sine appertinentÿs, 
Prata vero manserunt exstirpatitia post Fundum antiquum manent penes 
Parochum. Agri autem Parochiales extra Fundum, ad unam calcaturam trium 
cubulorum capacem, aliam vero nihil. Promittit item Dominus Terrestris, qui 
fuerit Parochus actualis, illi plures agros conferre. Hospites in Matre 8. in Filiali 
Szobrancz1416 10. In Komarocz1417 3. in Remete1418 3. in Bonkócz1419 9. In his 
omnibus Inquilini 11. Hospites in Matre per duas metretas, in Filialibus vero per 
metretam solvunt. Confessio [fol. 18v] nis capaces 224. omnes confessi, praeter 
duo in Szobrancz propter iram Georgius Kotarosics et Fedorinan, inter se 
habitam, confessi non sunt. Publici peccatores alii non sunt praeter unum juvenem 
in Ribnicze, qui impregnavit quandam Puellam. Metrica, Fons baptismalis, et 
Obstetrix jura asservantur. Cantor subditus, residens in Fundo Colonicali, qui 
tertialitatem Proventus hactenus percepit. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus 
pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta. In statu bono, Imaginibus omnibus provisa, 
benedicta per Archi-Presbyterum Joannem Kozma. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum, Calix stanneus. Velum, et Palae semi-sericeae. Casula una ex 
rasa, alia nigra. Alba una munda cum caeteris appertinentiis. Libri Caeremoniales 
omnes. Dicata Protectioni Beatae Virginis Mariae. Campanae duae modo 
benedictae. Caemeterium sepibus debiliter cinctum. In debitis habet florenos 
Vonas 11. item 9. florenorum pro vacca obveniendos, item duos juvencos anni 
unius.
1415 Alsóhalas (1899-ig Alsó-Ribnicze), Nižná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; conscripTio1741: Alsó Ribnicza, Ungi esp. ker.; caT1792: Újribnyice, 
Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Alsóribnice, Szobránci esp. ker.
1416 Szobránc, Sobrance [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szobránc (Újribnyice filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: 
Szobránc (Alsóribnice filiája), Szobránci esp. ker.
1417 Szobránc (Szobránckomoróc ma Szobránc része), Sobrance [SK], Kassai kerület 
Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Komoróc (Újribnyice filiája), 
Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Komoróc (Alsóribnice filiája), Szobránci esp. 
ker.
1418 Sárosremete, Blatné Remety [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Vámosremete (Alsóreviscse filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: 
Sárosremete (Sárosreviscse filiája), Szobránci esp. ker.
1419 Bunkós (1899-ig Bunkócz), Bunkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Bunkóc (Alsóreviscse filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Bunykóc (Sárosreviscse filiája), Szobránci esp. ker.
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Possessio Jaszenov1420
Spectabilis Domini Adami Szemery 
Parochus unus Stephanus Volosinszky, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum Munkacsiensem. Fundus Parochialis nullus 
est, praeter exiguum loculum penes Ecclesiam pro Domo et hortulo oblatum per 
Rusticum. Agri nulli sunt, Prata vero exstirpatia Parochorum sunt ad 16. currus, in 
quibus etiam Litem cum Domino Bossany feliciter superavit. Hospites 9. in Filiali 
Ruszkovecz1421 6. Item Ribnicze, ubi nihil praeter Hortulum est, actu pro Parocho 
Fundum comparare volunt, in qua Hospites 14. ubique per metretam siliginis 
solvunt Parocho. Inquilini 12. Confessionis capaces in Matre 60. in Ruszkovcz 27. 
in Ribnicze 91. omnes confessi, praeter in Ruszkocz Hermann Baskovszka, quae 
nec confitetur, nec Ecclesiam frequentat. Alii peccatores non sunt reperti, qui 
peccatorunt puniti sunt. Georgius Motuz inobediens, et aeconomiam Ecclesiae 
absque scitu Parochi instituit, et Parocho contrarius. Obstetrix jurata non est. 
Metrica <non> ante quidque scribi caepta. Cantorem agit Popovicsius residens 
in antiqua Parochia in Ribnicza. In Jaszenov Popovicsius pariter per quartalitatem 
metretae ambobus solvunt. Aedituus nullus, neque Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia Jaszenoviensis lignea scandulis tecta, in statu bono, benedicta per 
R[everendissimum] Joannem Kozma. Imagines omnes, Apostolorum in tela. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix stanneus, Coclear aeneum. 
Velum, et Palae sericeae, Casula rubra ex rasa. Caetera omnia munda. Albae duae. 
Libri Caeremoniales omnes praeter Triodion Quadragesimale. Dicata S[ancto] 
Eliae Prophetae. Campanae duae non benedictae. Caemeterium Palanka ex parte 
septum. Proventus nullus. Habet circiter 8. Alvearia apum. 
[fol. 19r]
Ecclesia Felső-Ribniczensis1422
lignea scandulis tecta, in statu bono, Imaginibus omnibus bene provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum, cum Calice et appertinentiis 
ejusdem. Velum, et Palae sericeae. Casula una sericea, alia ex Karthun. Velum, 
et Palae et caetera munda sunt. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Solemnitati 
Pentecostes. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum. 
In debitis habet Ecclesia florenorum Vonas 20.
1420 Jeszenő, Jasenov [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Jeszenő, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Jeszenő, Szobránci esp. ker.
1421 Törökruszka (1899-ig Ruszkócz), Ruskovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ruszkóc (Jeszenő filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Ruszkóc (Jeszenő filiája), Szobránci esp. ker.
1422 Felsőhalas (1899-ig Felső-Ribnice), Vyšná Rybnica [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; conscripTio1741: Felső Ribniczensis, Ungi esp. ker.; caT1792: Felsőribnyice, 
Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Felsőribnice, Szobránci esp. ker.
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Possessio Hliviszcse1423
Illustrissimi Domini Comitis Sztaray
Parochus unus Georgius Vaszilevics, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum Munkacsiensem. Fundus Parochialis media 
Sessio ab antiquo excisa habetur, cum agris ad duas calcaturas, unam sedecim 
alteram undecim circiter metretam, capacibus. Prata nulla. Hospites 10. In Filiali 
Baskocz1424 Hospites 6. Confessionis capaces in Matre 80. in Filiali 71. Unus in 
Matre Joannes Vahilya, nec confessus, nec Ecclesiam frequentare vult. Alii publici 
peccatores non sunt. Contra Parochum Communitas nihil habet, laudabiliter sua 
facit. Metrica, Fons baptismalis datur. Obstetrix jurata non est. Cantor Popovicsius 
residet in Domuncula propria, in loculo aliquo exiguo erecta. Parocho hactenus 
per metretam siliginis, Cantori vero per mediam solvebant. Aedituus nullus, prout 
nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia Hliviscensis lignea scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum, Calix pariter talis. Velum, et Palae 
sericeae, cum Casula et Stola talibus. Caetera munda sunt. Libri Caeremoniales 
omnes. Dicata Sancto Georgio. Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium 
sepibus cinctum. In parata habet florenorum Vonas 12. et una vacca.
Ecclesia Barkóczensis pariter lignea, scandulis tecta, in statu bono. Imagines 
omnes. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix stanneus. Velum 
sericeum, Palae ex rasa. Caetera munde asservantur. Libri Evangelium scriptum, 
Missale, Apostolorum acta, Triodion Paschale, Trebnik, Psalterium Ecclesiae, alii 
Cantoris duo Triodion Quadragesimale et Ochtoichon. Dicata S[ancto] Cosmae 
et Damiano. Campanae duae. Caemeterium septum. In parata habet florenos 10.
Possessio Podhragya1425
Illustrissimi Domini Ladislai Draveczky
Parochus unus Mathias Semak, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Blasovszky. Fundus Parochialis media Colonicalis excisa per 
Dominum Terrestrem, cum agris ad duas calcaturas, unam duorum cubulorum, 
alteram medÿ secundi cubulorum capacibus. Pratum unius currus faeni post 
Fundum item <post> in s[*] in quo Ecclesia unam currum faeni falcare potest. 
1423 Hegygombás (1899-ig Hliviscse), Hlivištia [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: Hliviszcs, Ungi esp. ker.; caT1792: Hliviscse, Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Hliviszcse, Szobránci esp. ker.
1424 Alsóbaskóc, Baškovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Baskóc (Hliviscse filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Baskóc 
(Hliviszcse filiája), Szobránci esp. ker.
1425 Tibaváralja, Podhoroď [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: 
Podhradya, Ungi esp. ker.; caT1792: Várallya, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: 
Várallya, Szobránci esp. ker. 
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Hospites in Matre 17. in Filiali Bisztra1426 6. Inquilini 3. per duas metretas avenae 
solvunt, ex quo tertialis obtingit Cantori. Confessionis capaces in Matre 110. in 
Filiali Bisztra 26. omnes confessi praeter unum Basilium Balyomba, qui a tribus 
annis confessus non est. Alii peccatores publici non sunt reperti. Metrica, Fons 
baptismalis datur. Obstetrix jurata non est. Cantor Popovicsius residet in Platea. 
Aedituus nullus, nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta fuerat modo reficitur ex toto. Imagines omnes. 
Antimissium Bizanczianum lacerum acceptum. Ciborium stanneum. Calix 
stanneus, Velum et Palae goßipiacae. Caetera munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Basilio Magno. Caemeterium septum 
Palanka. In debitis habet 19. florenos et unus juvencus.(!) pro antimissio solverunt 
6 marianos 
[fol. 19v]
Ecclesia Bisztrensis 
lignea scandulis tecta, in statu bono. Imagines omnes. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium et Calix stanneus. Velum, et Palae materiales. Libri sunt omnes. Dicata 
Sancto Nicolao. Campanae duae modo benedictae. Caemeterium non est septum.
Penes hanc Ecclesiam est Fundus Parochialis cum agris ad duas calcaturas, unam 
10. coretum, aliam 6. capacibus. Pratum ad unum currum faeni.
Possessio Benyatina1427
Dominorum Tomsics, Szemery, Pribik
Parochus unus Theodorus Bacsinszky, ordinatus in Polonia ab Episcopo 
Usztriczky, approbatus per defunctum Abbatem Hodermarszky. Fundus 
Parochialis nullus. Parochus residet in proprio emptitio. Hospites 20. per duas 
metretas avenae solvunt. Confessionis capaces 166. omnes confessi praeter 
unum Simeonem Szokull. Publici peccatores nulli reperti. Contra Parochum 
Communitas nihil conquesta. Parochus habet Telonium ex Mola a Prandio Diei 
Sabbathi ad Prandium Diei Dominicae. Metrica, Fons baptismalis datur. Obstetrix 
jurata non est. Cantorem agit Filius Presbyteri, cui nihil solvunt. Aedituus nullus, 
sicut et Pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum 
Tripakovics. Imagines omnes, Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium stanneum cum Calice et appertinentÿs ejusdem. Velum, et Palae 
1426 Oroszsebes (1899-ig Orosz-Bisztra), Ruská Bystrá [SK], Kassai kerület Szobránci 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Oroszbisztra (Várallya filiája), Szobránci esp. 
ker.; conscripTio1806: Bisztra, Szobránci esp. ker.
1427 Vadászfalva (1899-ig Benetine), Beňatina [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: Benyatina, Ungi esp. ker.; caT1792: Benetina (Várallya filiája), 
Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Benyatina (Várallya filiája), Szobránci esp. ker.
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gozipiacae. Corporale, Purificatorum, Albae duae, et Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Nicolao. Campanae duae, 
modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum. Proventus nullus.
Possessio Porosztó1428
Dominorum Ibrányi, Fekete, Pribik, et Niczky
Parochus unus Mathias Pankovics, ordinatus per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy, investitus vero pro hac Parochia per modernum Illustrissimum 
Dominum Episcopum. Fundus Parochialis nullus est, ubi residet, fuit solum 
modo Cespes in Platea. Hospites 10. Inquilini quinque, nihil solvunt. Hospites 
vero per metretam siliginis solvebant. Terras, quas Parocho [in]seminandas 
quilibet Hospes cesserat, receperunt, praeter tres. Confessionis capaces 53. cum 
Filialibus. Omnes confessi, praeter Cantorem, cui a quinque annis dicitur non 
peregisse Confessionem Paschalem. Publici peccatores non sunt reperti. Contra 
Parochum nulla querela. Metrica, Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata habetur. 
Cantor nullum recti notorium habet, sed manet in uno Stabulo, cui per mediam 
metretam siliginis solvebant. Pulsus pro Ave Maria ob defectum Aeditui non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imaginibus localibus bonis, 
Apostolorum vero in tela instructa. Benedicta per Archi-Presbyterum Dripakovics. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix stanneus. Velum, Palae et alia sericea 
nova, alia vero ex Carthun, et caetera munde asservari solent praeter Albam 
ineptam. Dicata Exaltationi Sanctae Crucis. Campanae duae a nemine benedictae. 
Cnctura ruinata. In pecunia 8. floreni Ecclesiae, in frumento metretae siliginis 24, 
Pratum autem exstirpaticium per caertam Incolam loci Lucam, Judex nobilium 
accepit ab Ecclesia et usuat. 
[fol. 20r]
Ista proinde et cuncta alia tricumalibus Decem memoratorum Comitatuum 
humillimis meis repraesentationibus coram Augusto Majestatis Vestrae 
Sacratissimae Throno exprassata ea Capellanibus mea profundissima obligatione, 
feci qua perpetuo benignae Regia Iussa integra fide exequendis tenerrime sum 
obstrictus, ut quae medellam seu ex parte Cleri seu istius Uniti Populi admittunt 
iisdem benigne mederi quae vero in potestate solius Dei sunt, clementissime 
compati Mottos Vestra Sacratissima dignetur siquid porro scis hac seu prioribus 
octo Comitatuum humillimis Visitae Canonicae meis actis atque ordinationibus 
alterandum addendum et stituendum Majestas Vestra Sacratissima imperare 
dignabitur Mandatis eorum benignis vi homagialis obligaminis omni, qui in [*] 
est conatu parcio contendam. Qui in reliquo pro gloriosissimo felici tranquillo 
et per omni augustissimo Majestatis Vestrae Sacratissimae Imperio in diurnis et 
nocturnis humillimis precibus apud omnipotentem Deum perpetuus imo cum 
clero et subdito Unito populo exorato remorior. 
1428 Porosztó, Porostov [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: Porosztó, 
Ungi esp. ker.; caT1792: Porosztó, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Porosztó, 
Szobránci esp. ker.
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[fol. 21r]
Possessio Honkocz1429
Dominorum Pribik, Szemery, Ibranyi et Niczky
Parochus unus Alexius Lipcsey ordinatus a pië defuncto Episcopo Bizanczy, 
investitus vero pro hac Parochia per modernum Illustrissimum Dominum 
Manuelem Olsavszky. Fundus Parochialis liber ab antiquo per communitatem 
excisus, cum agris ad duas calcaturas, unam 9. cubulorum, alteram pariter tantum. 
Prata ad 4. currus faeni. Hospites in Matre 26. Inquilini 3. nunc solvunt per 
metretam, et aliam imputat pro terris Parocho excisis. In Filiali Kompus1430 Hospites 
12. in Prikopa1431 Hospites 14. in <Bényatina> Vonyatina1432 5. in Tibava1433 7. Ex 
his omnibus Filialibus duo Hospites Parocho per metretam, tertius Cantori pariter 
per metretam solvunt. Inquilini. Inquilini (!) 20. per medium coretum solvunt. 
Confessionis capaces in Matre 200. in Kompos 10. in Prikopa 80. in Vonyatina 74. 
in Tibava 82. omnes confessi. Publici peccatores nulli sunt detecti, praeter unum 
furem, qui ex carceribus profugit, uxorem habet in Kompuss, alium Joannem 
Botfarszky, penes Ecclesiam Ruthenicum vespelionem agit, actu habet relictam 
uxorem in Kompuss. Parochus diligenter sua peragit et diligenter pueros instruit. 
Metrica, Fons baptismalis et Obstetrix jurata habetur. Cantor Popovicsius residet 
cum Parocho residet (!) in Domo Parochiali per parentem suum aedificata, in 
Matre habet tertialitatem agrorum. Aedituus Popovicsius, quotidie pulsat ter pro 
Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia modo ex muro erecta, sed necdum finita. Imagines omnes antiquae. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix stanneus. Velum sericeum, 
Palae ex rasa. Casula sericea. Libri Caeremoniales omnes, Doctrinalis Klyucs 
Ecclesiae. Dicata Annuntiationi Beatae Virginis Mariae. Campanae duae modo 
benedictae. Proventus nullus. Caemeterium necdum septum. Confirmati Paulus 
Heszics ex Vompasina, Patrinus Stephanus Kiczy ex Konyos. Maria Rapkova ex 
Tibava. Patrina Anna Suliski ex eadem. Maria infans Trakovova ex Tibava. Patrina 
Elizabetha Kapkulya ex eadem.
1429 Alsóhunkóc, Choňkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: 
Hankocs, Ungi esp. ker.; caT1792: Honykóc, Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: 
Honykóc, Szobránci esp. ker.
1430 Unglovasd (1899-ig Konyus), Koňuš [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kanyus (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: konyus (honykóc Filiája), szobránci esp. ker.
1431 Kapás (1899-ig Prikopa), Priekopa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Prikopa (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Prikopa (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.
1432 Vajna (1899-ig Vajnatina), Vojnatina [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Vajnatina (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Vajnatina (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.
1433 Tiba, Tibava [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tiba (Honykóc filiája), Szobránci esp. ker.; conscripTio1806: Tiba (Honykóc filiája), 
Szobránci esp. ker.
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Possessio Korumlya1434
Dominorum Georgii Horvat, et Emerici Horvath et caeterorum
Parochus unus Stephanus Benyovics ordinatus in Polonia ab Episcopo Usztriczky, 
approbatus et investitus per pië defunctum Episcopum Georgium Blasovszky. 
Fundus Parochialis nullus praeter loculum exiguum, in quo unice Domus Parochialis 
erecta habetur. Agri nulli sunt et Prata, Parochiani tamen quilibet per duos agros 
Parocho praestabant seminandos, et pro medio curru faeni Prata, quousque in 
bona harmonia fuerunt. Hospites 21. In Filiali Porubka1435 Hospites 8. In Huszak 
14365. Inquilini 4. In Kolibaba1437 4 Hospites, Inquilini 3. In Petrócz1438Hospites 2. 
per metretam siliginis ex his omnibus Parocho praestant. Confessionis capaces 
in Matre 140. in Poruba 70. in Huszak 28. in Kolibaba 20. in Petrócz 12. Omnes 
confessi, praeter unum Georgium Kokucs, qui Sacerdotem concessit, actu quoque 
sunt in ira hoc plurimum, quod unquam dicitur celebrare Sacrum absque ira. Sunt 
praeterea nulli, qui Sacerdotem priorem percussisse dicuntur, ita et ab ipsorum 
manibus dicitur esse mortuus. Metrica, Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata 
habetur. Cantor Popovicsius locum sibi exarendat, cui per mediam metretam 
siliginis. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Basilium Dripakovics. 
Imaginibus omnibus provisa. Antimissium [fol. 21v] Bizanczianum. Ciborium 
et Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae sericeae, Corporale 
et Purificatorum, Alba et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. Campana una, modo 
benedicta. Caemeterium septum.
1434 Koromlak (1899-ig Korumlya), Koromľa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: Koromlya, Ungi esp. ker.; caT1792: Korumlya, Szobránci esp. 
ker.; conscripTio1806: Korumlya, Szobránci esp. ker.
1435 Ördögvágás (1899-ig Ördög-Porúba), Porúbka [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ördögporubka (Korumlya filiája), Szobránci esp. 
ker.; conscripTio1806: Ördögporubka (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
1436 Ungludas (1899-ig Huszák), Husák [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Huszák (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Huszák (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
1437 Bölcsős (1899-ig Kolibábócz), Kolibabovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kolibábóc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Kolebabóc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
1438 Ungpéteri (1899-ig Petrócz), Petrovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Petróc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.; 
conscripTio1806: Petróc (Korumlya filiája), Szobránci esp. ker.
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Possessio Felső-Németh1439
Parochus unus Basilius Zacharias, ordinatus in Marmatia ab Episcopo Sztoyka, 
approbatus per Episcopum Bizanczy, investitus pro hac Parochia per modernum 
Illustrissimum Dominum Manuelem Olsavszky. Fundus Parochialis quarta una 
ab antiquo ex Fundo Parochiali ritus latini excisa. Agri ad utramque calcaturam 
singulus unius cubuli capaces, Pratum unius currus faeni, alia in sylvas abivere. 
Hospites in Matre 12. in Filiali Alsó-Német1440 5. In Harcsava1441 4. Inquilinus 
unus, in Jenke1442 9. Inquilini 4. Hactenus per metretam siliginis solvebant, vel per 
unum agrum singulus. In his omnibus Confessionis capaces 180. Omnes confessi, 
praeter unam faeminam, quae propter iram cum alia habitam. Una faemina ex 
Ruthenismo ad Calvinismum in Alsó-Németh apostatavit. Contra Parochum 
Communitas nihil habet imo laudat. Habet tamen Parochus contra Parochianos, 
quod Festa non observant, ab Ecclesia Sancta statuta, sed a se ipsa diem Sabathi 
statutum habent. Metrica, Fons baptismalis habetur. Obstetrix jurata non est. 
Cantorem agit Filius Parochi, cui nihil solvunt. Aedituus est. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imagines omnes, Apostolorum in 
tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix cum appertinentiis stanneus. 
Velum, et Palae antiquae ineptae. Corporale, et Purificatorium, Alba una, Mensa 
propositionis, Mappae munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes, praeter 
Triodion Quadragesimale. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. Campanae duae, 
una modo benedicta, alia non est. Proventus nullus. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Bezeö1443
Successorum Excellentissimi Domini Comitis Bezényi
Parochus unus seniculus deficiens Elias Brusanics, ordinatus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy, investitus pro hac Parochia per pië defunctum Episcopum 
Blasovszky. Fundus Parochialis nullus, praeter locum, in quo cubiculum est, aliud 
1439 Felsőnémeti, Vyšné Nemecké [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Felsőnémeti, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Felsőnémeti, Ungvári 
esp. ker.
1440 Alsónémeti, Nižné Nemecké [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Alsónémeti (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsónémeti (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.
1441 Karcsava, Krčava [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Karcsava (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Karcsava (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.
1442 Jenke, Jenkovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Jenke (Felsőnémeti filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Jenke (Felsőnémeti 
filiája), Ungvári esp. ker.
1443 Bező, Bežovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: Bezejocz, 
Ungi esp. ker.; caT1792: Bező, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Bező, Ungvári 
esp. ker.
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nihil est. Confessionis capaces capaces (!) in Matre et Filiali Zahor1444 100. Hospites 
in Matre 10. Filiali Zahor 8. in Taszoly1445 3. per metretam siliginis solvunt. Publici 
peccatores non sunt. Contra Parochum nihil praeter quod serio confectus. 
Metrica, Fons baptismalis habetur. Obstetrix jurata nulla. Cantor Popovicsius, cui 
per mediam metretam solvunt. Aedituus nullus. Pulsus hactenus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imaginibus omnibus pulchris 
ornata, benedicta per pië defunctum Hodermarszky qua [*]lem. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. [fol. 22r] Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum crassum, Palae pariter tales minus mundae. Corporale, Purificatorium, 
Mappae, Albae, Stolae et Mensa Propositionis munda dicuntur. Casulae duae ex 
Carthun una, alia ex rasa. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Ascensioni Christi 
Domini. Campanae duae benedictae per Abbatem Hodermarszky. Ecclesia habet 
in parata 30. Vonas de caetero nihil. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Lekart1446
Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Eoriensis. Fundus Parochialis habetur cum suis 
appertinentiis. Hospites 10. per metretam solvunt. Confessionis capaces 36. 
circiter. Hujus Filialis olim Viszoka1447, in qua Confessionis capaces 16. Hospites 
3. Item Paulocz1448, in qua Confessionis capaces 30. Hospites 12. ex hac fructum 
plebanus percipit. Cantor subditus. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentiis stanneus. 
Velum, et Palae, Corporale, Purificatorium, sunt omnia. Casulae quatuor, una 
sericea, aliae materiales. Libri omnes doctrinales, Biblia, Klucs et alii. Campanae 
quatuor. Dicata Nativitati Beatae Virginis Mariae. Caemeterium sepibus cinctum. 
Proventum dicitur habere ad florenos 100. et ultra in parata.
1444 Zahar, Záhor [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Zahár (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Zahar (Bező filiája), 
Ungvári esp. ker.
1445 Tasolya, Tašuľa [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tasolya (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Tassolya (Bező filiája), 
Ungvári esp. ker.
1446 Lakárd, Lekárovce [SK], Kassai kerület Szobránci járás; conscripTio1741: 
Lekartocz, Ungi esp. ker.; caT1792: Lakárt, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Lakárt, Ungvári esp. ker.
1447 Magasrév (1899-ig Viszoka), Vysoká nad Uhom [SK], Kassai kerület Nagymihályi 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Viszóka (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Viszoka (Csicser filiája), Ungvári esp. ker.
1448 Pálóc, Pavlovce nad Uhom [SK], Kassai kerület Nagymihályi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Pálóc (Bező filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Palóc (Csicser 
filiája), Ungvári esp. ker.
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Possessio Radvancz1449
Dominorum Bémer, et Dominÿ Ungvariensium et caeterorum
Parochus unus Antonius Molodovszky caelebs, ordinatus et investitus per 
modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. Fundus Parochialis est emptus 
a Domino Terrestri Georgio Csuday 80. florenis Vonas Post hunc Fundum 
nulli agri neque Prata sunt. Exstat autem Pratum exstirpaticium per Parochos 
praedecessores curruum quattuor usuant successores Parochi loci. Hospites 10. In 
Filiali Gerény1450 Hospites 25. In Filiali Darócz1451 Hospites 33. In Láz 1452Hospites 
6. In Cziganocz1453 2. hactenus per metretam siliginis solvebant. Confessionis 
capaces in Matre et Filialibus 555. omnes confessi. Publici peccatores in Matre 
una puella, quae prolem acquisivit, quam deceptor nec ducere, nec dotare vult. 
in Gerény Maria Andriskova relicto marito alteri se conjunxit, qui pariter uxore 
relicta legitima priore, ipsam sibi associavit. Est autem Romani Ritus homo Toth 
Janos, illa vero Graeci-Ritus. Item ibidem duae faeminae in ira nolunt amiciciam 
inire, Anna Toth et Catherina Romanyicska. Contra Parochum nulla querela, sua 
diligenter peragit. Metrica non est, neque Fons Baptismalis, prout nec Obstetrix 
jurata. Aedituus est, Pulsus matutinus et vespertinus non observabatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Altare lapideum, sartis tectis indiget. Imaginibus 
omnibus instructa, benedicta per Episcopum Dekamelisz. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium stanneum. Calix stanneus, Patena, Stella, et Coclear 
argenteum, et una crucula Vela, et Palae, tres Casulae sericeae. Corporale, 
Purificatorium, Mensa Propositionis, Mappae et Albae tres munde asservantur. 
Dicata Nativitati [fol. 22v] Sancti Joannis Baptismtae. Libri Caeremoniales omnes. 
Campanae tres, modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. Indulgentiae 
solent fieri publicae in Festo Sancti Joannis, ubi Candellae et Thus sufficiens 
offertur. Pium legatum apud Franciscum Szabó nobilem et [*] quinque manent 
10. floreni Vonas Item apud Joannem Antalóczy duo Vasa Vini, et medium. Item 
Vineae duae desertae.
1449 Ungvár (Radvánc 1940-től Ungvár része), Pадвaнка [UA], Kárpátontúli terület 
Ungvári járás; conscripTio1741: Radvany, Ungi esp. ker.; caT1792: Radvánc, 
Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Radvánc, Ungvári esp. ker.
1450 Ungvár (Gerény ma Ungvár része), Горяни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Gerény (Radvánc filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Gerény (Radvánc filiája), Ungvári esp. ker.
1451 Ungvár (Ungdaróc ma Ungvár része), Dravci [UA], Kárpátontúli terület Ungvári 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Daróc, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: 
Daróc, Ungvári esp. ker.
1452 Nagyláz, Великі Лази [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Nagyláz, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Nagyláz, Szerednyei 
esp. ker.
1453 Cigányos, Циганівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Cigányóc (Nagyláz filiája), Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: 
Cigányóc (Nagyláz filiája), Szerednyei esp. ker.
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Possessio Csertez1454
Dominorum Horvath, Prébik, Stephani Orosz et caeterorum
Parochus unus Constantinus Thesaurovszky, ordinatus in Marmatia ab Episcopo 
Doszotheo, investitus per Episcopum Bizanczy et approbatus, investitus vero pro 
hac Parochia per modernum Episcopum. Fundus, pro quo Domus Parochialis 
est ab antiquo excisus, locus exiguus absque ullis appertinentiis, de quo 
praetensionem habet Kopcsarap quasi illius emptitium fuisset ab antiquo quod 
tenebitur docere cum Pagensibus tamen per commutationem aliquam arabilium 
terram accordarunt. Et in perpetuum quasi pro Parocho cesserunt, post earum 
autem particularum sorti nullas appertinentias ostenderunt. Hospites 18. Inquilini 
4. In Filiali Szolotonia1455 10. per metretam siliginis solvunt. Confessionis capaces 
in Matre et filialibus 200. Basilius Szirakuv non confessus, quia quasi publicus 
peccator emendationem non vult et alii plures, partim ob linguam Presbyteri, 
partim ob suam nequitiam faemina Fegykova Tacza publice meretricator, quae 
punita saepius per Judlium, sed incorrigibilis. Parochus in Ecclesia ipsos instruit, 
contra peccata et peccatores investitur, quem zelum ipsius non intelligentes, 
putant se dehonestari. Metrica scribitur in carta non consueta. Fons baptismalis 
et Obstetrix jurata non asservatur. Cantor Popovicsius residet in proprio Fundo 
emptitio, cui nihil solvunt. Aedituus est Popovicsius. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus pulchris 
instructa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium, Calix cum suis appertinentiis 
stanneus. Velum, et Palae sericeae cum Casulis duabus sericeis. Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Albae duae et Mensa Propositionis munde asservantur. 
Libri Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. Caemeterium 
non est septum. Campanae duae.
Possessio Komarócz1456
Dominorum Comitissae Szentiványi, Táhy et caeterorum
Hanc Possessionem administrat actu Csertiziensis. Fundus Parochialis integra 
Sessio a Domino Terrestri Tahy excisus, cum agris ad utramque calcaturam 14. 
Prata ad 14. currus faeni. Hospites 10. Inquilinus unus per metretam siliginis 
solvebant. Confessionis capaces …1457, Cantor Libertinus et Aedituus habetur.
1454 Ungcsertész, Чертеж [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Csertész, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Csertész (Lehóc filiája), 
Szerednyei esp. ker.
1455 Alsószlatina, Нижнє Солотвино [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szlatina (Oroszkomoróc filiája), Szerednyei esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagyszlatina (Komaróc filiája), Szerednyei esp. ker.
1456 Oroszkomoróc, Руські Комарівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
conscripTio1741: Komarocz, Szerednyei esp. ker.; caT1792: Oroszkomaróc, 
Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Komaróc, Szerednyei esp. ker.
1457 nincs kitöltve
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Antimissium (!) Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix stanneus 
cum appertinentÿs. Velum et Palae sericeae, Casula ex rasa. Caetera munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Nicolao. Campanae duae. 
Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Rahoncza, seu Orichóz1458
Inclyti Dominii Ungvariensis
Parochus unus Joannes Reberko, ordinatus in Polonia ab Episcopo [fol. 23r] 
Usztriczky approbatus et investitus per pië defunctum Episcopum Blasovszky. 
Fundus Parochialis una quarta excisa per Dominos Terrestres cum agris et 
pratis. Agris ad duas calcaturas, singulam quatuor cubulorum, Pratis vero 
ex stirpatitiis liberis. Hospites 15. Inquilini 4. Per metretam siliginis solvunt 
Hospites. Confessionis capaces 159. omnes confessi. Publicus peccator nullus. 
Contra Parochum Communitas nihil detexit. Metrica, et Fons baptismalis habetur. 
Obstetrix jurata non est. Cantorem agit Popovicsius.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imagines omnes. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, 
et Palae sericeae, Casula una ex Carthun. Corporale, et Purificatorium, Mappae 
et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata 
Sancto Michaeli Archangelo. Campanae tres. Caemeterium Palanka cinctum. 
Proventus nullus.
Possessio Arok1459
Inclyti Dominii Ungvariensis
Hanc Possessionem administrat Orihóczensis. Fundus Parochialis integra Sessio 
ab antiquo per Dominos Terrestres excisus et suis appertinentiis agris videlicet 
ad utramque calcaturam 8 circiter cubulorum. Pratis ad 10. circiter currus 
faeni. Hospites 17. Inquilini 5. Per metretam siliginis et Inquilini per mediam 
solvunt. Confessionis 150. omnes confessi. Publici peccatores Koztyulya, quae 
ad Joannem Taczócsics reperta in actu Carneli, qui per Comitatus Officiales sunt 
puniti. Obstetrix jurata et Fons baptismalis datur. Cantor Popovicsius residet in 
loculo a Parochianis exciso, cui per 4. polturas quilibet Hospes solvit. Aedituus 
statutus nullus, Pulsus non fuit.
1458 Rahonca, Оріховиця [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Rakoncz, Szerednyei esp. ker.; caT1792: Rahonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker.; 
conscripTio1806: Rakonca (Árok filiája), Ungvári esp. ker.
1459 Árok, Ярок [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: Arok, 
Szerednyei esp. ker.; caT1792: Árok, Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Árok, 
Ungvári esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta pulchra, Imaginibus omnibus provisa, benedicta 
per Archi-Presbyterum Szeregynensem. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
ligneum, Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et Palae ex rasa. Casula antiqua 
lacera. Caetera dantur quoque et munde asservantur. Libri Caremoniales omnes. 
Dicata Sancto Nicolao. Campanae duae …1460 Caemeterium septum. Clausura 
ferrea. Proventus nullus.
Possessio Hudlyó1461
Parochus unus Theodorus Mitrovics, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus, residet in publica Platea penes 
Caemeterium. Hospites 30. per metretam siliginis hactenus praestabant. Inquilinus 
unus. Confessionis capaces 100. omnes confessi. Excidit praeterea Communitas 
terras arabiles 14. Unum par hominum, Basilius Badócsin, et Maria, in matrimonio 
nolunt vivere, jam punitae. Contra Parochum Communitas nihil detexit, est tamen 
excessivus in potu. Metrica, Fons baptismalis, et Obstetrix jurata habetur. Cantor 
Libertinus, residet in Fundo proprio, cui per sex polturas quilibet Hospes annuatim 
praestat. Aedituus exemptus non est. Pulsus pro Ave Maria hactenus non fuit. 
[fol. 23v]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus pulchris provisa, 
benedicta per Episcopum defunctum Blasovszky. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium scatula stannea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae, 
cum tribus Casulis sericeis. Corporale, Purificatorium, Mappae, Albae duae, et 
Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Campanae 
3. …1462. Dicata S[a]nctis Cosmae, et Damiano. Caemeterium Palanka cinctum. 
Septem aurei per Vinis dati in Communitate, et alia etiam debita.
1460 nincs kitöltve
1461 Horlyó, Худльово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Hólló, Szerednyei esp. ker.; caT1792: Horlyó, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: 
Horlyó, Szerednyei esp. ker. 
1462 nincs kitöltve
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Possessio Lyahócz1463
Dominorum, Comitissae Szent Ivanyi, Zenyei, et Gyillanyi
Parochus unus Theodorus Kopcsányi, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per 
pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus plane. Hospites 26. 
In Filiali Szeregynye1464 Hospites 12. in Vokovÿ1465 4. per metretam siliginis solvunt 
Parocho. Confessionis capaces circiter 200. omnes confessi. Publici peccatores alÿ 
non sunt praeter unam publicam Uxorem Koroly. Contra Parochum Communitas 
nihil detexit. Metrica, Fons baptismalis habetur. Obstetrix jurata nulla. Cantor nobilis 
Frater Presbyteri residens in Fundo proprio, cui unius diei laborem in sortem annui 
Proventus praestant. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Episcopum Bizanczy. 
Antimissium ejusdem. Ciborium, Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, 
Palae, et Casulae duae sericeae. Corporale, Purificatorium, Alba tres, Mappae, et 
Mensa Propositionis mundae asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Campanae 
tres, benedictae per Episcopum Bizanczy. Dicata S[anctis] Cosmae, et Damiano. 
Clausura lignea. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus nullus praeter in debitis 
floreni 15. in Communitate, in Presbytero floreni 10. Vonas.
Possessio Antalócz1466
Illustrissimorum Dominorum Sennyey, Gyillanyi, et Perényi
Hanc Possessionem administrat Keblerensis Presbyter. Fundus Parochialis media 
Sessio absque Domo, cum agris ad utramque calcaturam, unam trium cubulorum, 
alteram medÿ secundi capacibus. Pratum nullum. Hospites 28. singulus per 
metretam siliginis solvit. Confessionis capaces 120. omnes confessi. Metrica, 
Fons baptismalis, cum Obstetrice non dantur. Cantor Libertinus residet in publica 
Platea, cui per 4. polturas singulus Hospes annuatim solvit. Aedituus est absque 
ullo alleviamine. Pulsus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta post renovationem per 
Archi-Diaconum Susztay, Imaginibus omnibus bene provisa. Antimissium 
Bizanczianum bonum. Ciborium [fol. 24r] scatulya lignea. Calix cum appertinentÿs 
1463 Lehóc, Ляхівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: Lehocz, 
Szerednyei esp. ker.; caT1792: Lehóc, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Lehóc, 
Szerednyei esp. ker.
1464 Szerednye (1899-ig Szvedernik), Середнє [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szerednye, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: 
Szerednye, Szerednyei esp. ker.
1465 Ungordas, Вовкове [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Valkaja (Oroszkomoróc filiája), Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: 
Valkaja (Oroszkomoróc filiája), Szerednyei esp. ker.
1466 Antalóc, Анталовці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Antalóc, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Antalóc, Szerednyei esp. 
ker.
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stanneus. Casula una sericea, alia materialis. Velum, et Palae sericeae. Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Albae duae et Mensa Propositionis munde asservantur. 
Dicata Sancto Nicolao. Libri Caeremoniales praeter Triodion, Csaszlocz (!) omnes. 
Campanae duae. Clausura lignea. Proventus nullus.
Possessio Kebléz1467
Dominorum Pauli Keszy, Beniczky, Baronis Emerici Horvath
Parochus unus Joannes Póchan, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum Munkacsiensem. Fundus Parochialis 
exiguus per Pagenses excisus cum appertinentÿs agrorum, et unam calcaturam 
quinque cubulorum avenae capacem. Pratum nullum. Hospites 34. per metretam 
siliginis aliqui solvunt, aliqui vero nolunt. In Filiali Gójdoss1468 Hospites 10. 
solvunt ut in Matre. Confessionis capaces insimul 180. omnes confessi. Publici 
peccatores nulli sunt detecti. Smenyak Janos irascitur alteri, neque componi vult. 
Contra Parochum Communitas nihil detexit. Metrica est. Fons baptismalis, et 
Obstetrix jurata nulla. Cantor residet in Fundo proprio aere comparato, cui per 
mediam metretam solvunt. Aedituus nullus. ….1469 Multi propter exhumationem 
corporum a censura hodiedum soluti non sunt.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu novo, benedicta per Archi-Presbyterum 
Lyachóczensem. Imagines locales omnes, Apostolorum modo curantur. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum, Calix argenteus cum 
appertinentÿs. Velum, Palae et Casula una sericea, alia Casula lanea. Corporale, 
Purificatorium, Albae, Mappae, et Mensa Propositionis munde asservantur. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Libri Caeremoniales omnes. Campanae duae …1470 Clausura 
lignea. Caemeterium Palanka cinctum. Proventus nullus.
Possessio Lincz1471
Illustrissimi Dominÿ Liberi B[aronis] Emerici Horvath, Pauli Péchy, et caeterorum
Parochus unus Mathias Dolhanics, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum Munkacsiensem. Fundus Parochialis media 
Sessio empta pro perpetuo per Communitatem 10. florenis, cum agris ad duas 
1467 Köblér, Кибляри [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kiblár, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Kőblér, Szerednyei esp. 
ker.
1468 Nagygajdos, Гайдош [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Gajdos (Kiblár filiája), Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Gajdos 
(Kőblér filiája), Szerednyei esp. ker.
1469 nincs kitöltve
1470 nincs kitöltve
1471 Iglinc, Лінці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: Iglincz, 
Szerednyei esp. ker.; caT1792: Iglénc, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Iglinc, 
Szerednyei esp. ker.
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calcaturas singulam unius cubulorum capaces. Pratum nullum praeter Hortulum. 
Hospites 30. singulus per metretam siliginis Parocho praestat praeter unius diei 
laborem. Confessionis capaces 138. Andreas Dimko confessus non est, caeteri 
omnes. Publici peccatores reperti non sunt. Contra Parochum Communitas 
nihil habet adverti, cum diligenter sua peragat. Metrica est. Fons baptismalis, 
et Obstetrix jurata nulla. Cantor Libertinus, Inquilinatum agit, cui per mediam 
metretam praestant. Aedituus nullus, adeoque nec Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri, sartis tectis indiget. Imagines locales 
pulchrae, Apostolorum in tela. [fol. 24v] Antimissium <in tela> Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae sericeae 
cum una Casula, secunda materialis. Corporale, Purificatorium, Alba, Mappae, 
et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Campanae duae ….1472. Clausura lignea. Caemeterium sepibus 
cinctum. Ecclesia habet in debitis 100. florenos Vonas.
Possessio Andrasfalva1473
Domini Horvath
Filialis Irlyaviensis absque Fundo Parochiali, Hospites 11. Confessionis capaces 
28. omnes confessi praeter unicum Joannem Karoly, qui nec Ecclesiam 
frequentat. Solutio ut in Matre. Publici peccatores nulli. Cantor residet in Domo 
per defunctum Presbyterum aedificata in publica Platea. Solutio ut in Matre.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu refectionis, benedicta per Archi-
Presbyterum. Imaginibus inferioribus, et superioribus antiquis [pro]visa. Libri 
Caeremoniales praeter Triodion Quadragesimale. Apparamenta omnia. Calix cum 
appertinentÿs stanneus antiquus. Caetera munde asservantur. Alba una absque 
humerali. Campanae duae. Caemeterium cinctum. Proventus nullus.
Possessio Irljava1474
Illustrissimi Domini Baronis Emerici Horvath, et Domini Szentivanyia[*]
Parochus unus Jacobus Vezdelovics, ordinatus per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy. Investitus vero per pie defunctum Episcopum Blasovszky. Fundus 
Parochialis habetur extra Pagum cum agris ad duas calcaturas, unam circiter 
duorum cubulorum, alteram trium metretarum, unum saltem agrum, quem 
1472 nincs kitöltve
1473 Andrásháza, Андріївка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Andrásóc (Irlyava filiája), Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: 
Andrásóc (Orlyava filiája), Szerednyei esp. ker.
1474 Ungsasfalva (1904-ig Orlyava), Ірлява [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
conscripTio1741: Horlo, Szerednyei esp. ker.; caT1792: Irlyava, Szerednyei esp. 
ker.; conscripTo1806: Orlyava, Szerednyei esp. ker.
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colonus usuat. Parochus residet in Fundo aere proprio comparato. Prata post 
Fundum Parochialem curruum quotannis trium. Hospites 8. Confessionis capaces 
34. Publici peccatores nulli reperti, praeter quod Ecclesiam frequentare nolunt. 
Solvunt per unam metretam frumenti, de caetero nihil. Cantor Popovicsius, 
residet in Domo Pagensi in Platea aedificata, cui per mediam metretam frumenti 
solvunt. Aedituus est. Pulsus nullus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta exigua, in statu mediocri, benedicta per Archi-
Presbyterum. Imaginibus omnibus instructa. Calix stanneus cum appertinentÿs, 
apparatu omni provisa, humerali caret. In Altari ara exigua, pro qua reparanda 
occasione visitae data est facultas. Caetera, ut pote Mappae, Alba, et Mensa 
Propositionis munde asservati reperta. Campanae duae. Caemeterium cinctum 
sepibus. Proventum nullum habet praeter testamentaliter legatos florenos Vonas 
20. et unum vas vini.
Possessio Benedekfalva1475
Illustrissimae Dominae Szent Ivanyianae, Döry, et Apostol
Hanc administrat Parochus Csopóczkensis. Fundus Parochialis datum cum Domo 
commoda per Praedecessorem Parochum <cum> [fol. 25r] cum Horto commodo. 
Hospites 17. Confessionis capaces 83. Reperta est una, quae deseruit Maritum, 
nomine Maria Benyurka, ad citationem non comparuit. Pariter homines inobedientes 
fere omnes. Solutio Parochi unius metretae frumenti, conqueruntur tamen, quod post 
mortem Parochi nec semel habuerint Matutinum. Terrae arabiles partim usuantur, 
partim in dumeta abiverunt, partim per rusticos usuantur. Cantor residet in Fundo 
Parochiali Popovicsius, solutionem, praeter immunitatem nullum habet.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo, benedicta per Vicarium pie 
defunctum Blasovszky. Imaginibus destituta, libris omnibus provisa. Apparamenta 
nulla. Calix stanneus cum appertinentÿs. Amtimissium Bizanczianum. Alba 
una absque humerali. Campanae duae, a nemine benedictae Altare mundum, 
Venerabile asservatur minus munde in charta solum acc[*]sam pixidi ligneae. 
Caemeterium Pale satis cinctum.
Possessio Dubruvka1476
Illustrissimi Domini Berenyi, Gyillanyi, Horvath et reliquorum
Parochus unus Joannes Szekalovics, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum Munkacsiensem. Fundum habet excisum 
unius quartae per Communitatem, in quo etiam miseram habet Domum pariter 
1475 Egyelőre azonosítatlan település. 
1476 Ungtölgyes (1904-ig Dubróka), Дyбрівка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; 
conscripTio1741: Dobrauvka, Szerednyei esp. ker.; caT1792: Dubróka, Szerednyei 
esp. ker.; conscripTio1806: Dubróka, Szerednyei esp. ker.
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per Communitatem exstructam, ad quem Fundum etiam appertinentiae sunt nisi 
quod priori ex parte in sylvas abiverunt. Hospites 14. Inquilinus unus. Solvunt 
per metretam siliginis, et unius diei laborem praestant. Confessionis capaces 
67. omnes confessi. Quaerelae ex utraque parte nullae. Cantor Basilius Dikun 
Popovicsius, residet in Platea, absque appertinentÿs.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo. Imaginibus mediocriter tam 
inferioribus, quam superioribus provisa. Apparatu unius ordinis communi 
provisa. Calix stanneus cum appertinentÿs. Ciborium ligneum. Campanae duae. 
Caemeterium cinctum. Proventum prorsus nullum habet. Libri Caeremoniales 
omnes. 
Hujus Filialis Znyaczovo1477, in qua Hospites 11. Confessionis capaces 38. solvunt 
ut in Matre.
Item hujus Filialis Possessio Bacsava1478 nova impulatio pertinens ad Dominium 
Munkacsiensem, in qua Hospites 11. Inquilini 12. Solutio hactenus nulla ab ÿs 
praeposita. Confessionis capaces 48. omnes confessi.
N[ota] B[ene]: Sequentes tres Possessiones in Districtu Thirensi propter 
incommoditatem viarum emansere, quae dein ex Comitatu Beghiensi (!) cum 
comodiori transitu visitae sunt. 
[fol. 25v]
Possessio Bisztra1479
Illustrissimi Dominii Liberi Baronis Antonÿ Klobusiczky
Parochus unus Basilius Legeza, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis nullus, Presbyter cogitur 
residere in Platea publica penes fluviolum in lacuna fetida, ubi nihil praeter 
Domum smucidam, et luridam per eundem Parochum exstructam. Est tamen 
loculus pro Sacris, et precibus penes Ecclesiam datus per quosdam duos Incolas 
loci Parocho, moderni, defuncto Parocho adhuc ante aliquot annos quem pacifice 
usuat. Hospites 29. singulus per metretam siliginis, et unius diei laborem annuatim 
praestat. Confessionis capaces 157. omnes confessi. Publicos peccatores nullos 
detexerunt. Unicum est, quod Ecclesiam non libenter frequenter, et statuta Festa 
non observant. Contra Parochum nihil Communitas detexit, quod statui ejusdem 
adversum videretur. Metrica, Fons baptismalis datur, Obstetrix est, sed non jurata. 
Cantor subditus Inquilinum agit, cui nihil penitus solvunt. Aedituus nullus. Pulsus 
aliunde pro Salutatione Angelica inauditus.
1477 Drugetháza, Зарічово [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
Zaracsa, Bereznai esp. ker.; caT1792: Záricsó, Turjai esp. ker.; conscripTio1806: 
Zsaricsó, Turjai esp. ker.
1478 Bacsó, Чабанівка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bacsava (Dubróka filiája), Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Bacsava 
(Dubróka filiája), Szerednyei esp. ker.
1479 Turjasebes (1903-ig Turjabisztra), Тур’я Бистра [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; conscripTio1741: Bisztri, Turjai esp. ker.; caT1792: Turjabisztra, 
Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Turjabisztra, Turjai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum 
Pasztyilkensem. Imaginibus omnibus partim novis, partim antiquis provisa. 
Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Ciborium ligneum cum 
cooperculo. Velum, et Palae sericeae cum Casula pariter sericea una, alia lanea 
antiqua. Corporale, Purificatorium, Alba, Mappae, et Mensa Propositionis munde 
asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Campanae duae. Caemeterium sepibus 
cinctum. Clausura lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Proventus est alter 
nullus praeter unam vaccam legatam, quam Filius legantis extradare non vult, et 
boves duos pariter detentos, quos etiam pro Ecclesia omiserunt.
Possessio Polyana1480
Illustrissimae Familiae Gyilampianae et Illustrissimi Domini Klobusiczky
Illustrissimi Gabrielis Perényi, et Perillustris Domini Stephani Oroß
Hanc Possessionem administrabat ad Mensem Martium anni modo currentis 
Poroskojensis, modo administrat Bißtrensis. Fundus Parochialis nullus. Hospites 
24. singulus per metretam siliginis Parocho praestat, praeter id unius diei laborem 
tenerentur sed vix aliuis praestat. Confessionis capaces 110. omnes confessi. 
Ecclesiam rarissime frequentant. Metrica, Fons baptismalis non est. Obstetrix 
jurata est. Cantor Popovicsius, residet in Fundo proprio aere comparato, cui nihil 
solvunt. Aedituus nullus. Pulsus prout supra.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum 
Remetensem, Imaginibus omnibus novis [fol. 26r] pulchris exornata. Antimissium 
Bizanczianum, Ciborium scatulya lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, 
et Palae sericeae. Casula ex materia lanea antiqua. Corporale, Purificatorium et 
caeterae munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes habentur. Dicata 
S[ancto] Michaëli Archangelo. Campanae duae. Clausura lignea. Proventus nullus. 
Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Poroskovo1481
Perillustris Domini Gabrielis Orosz
Parochus unus Alexius Reberka viduus, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis integra Sessio ab antiqua excisa, cum 
agris ad duas calcaturas, unam 12. cubulorum, alteram pariter tot. Prata nulla praeter 
Hortum ad sex currus faeni, poterit tamen falcare in territorio quantum placet. 
1480 Turjamező (1903-ig Turjapoljana), Тур’я Поляна [UA], Kárpátontúli terület 
Perecsenyi járás; conscripTio1741: Poleno, Turjai esp. ker.; caT1792: Turjapolena 
(Turjabisztra filiája), Turjai esp. ker.; conscripTio1806: Tótpolyána (Turjabisztra 
filiája), Turjai esp. ker.
1481 Poroskő, Порошково [UA], Kárpátontúli terület Perecsenyi járás; conscripTio1741: 
Poroszko, Turjai esp. ker.; caT1792: Poroszkó, Turjai esp. ker.; conscripTio1806: 
Poroskó, Turjai esp. ker.
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Cum autem Fundus ille procul sit ab Ecclesia, tum, quod fluvius praerumpendo 
saepissime impudiverit, ex eo Parochus proprio aere loculum penes Ecclesiam 
statim a rusticis comparavit, in quo etiam Domum exstruxit, suprafati vero Fundi 
Parochialis medietatem usuat, medietatem vero Cantor, qui et ibidem residet. 
Hospites circiter 30. singulus per metretam siliginis praestat. Confessionis capaces 
181. omnes confessi. Publici peccatores nulli sunt reperti. Joannem Kepics Uxor 
dereliquit propter maliciam illius. Contra Parochum nihil revellarunt. Metrica est, 
Fons baptismalis nullus, Obstetrix jurata servatur. Cantor Popovicsius. Aedituus 
omni publico onere aggravatus. Pulsus ignoratur.
Ecclesia
Ecclesia lapidea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum 
Remetensem. Imagines antiquae, in quarum locum modo curantur. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Calix 
cum appertinentÿs argenteus. Velum, et Palae sericeae cum Casula una tali, aliae 
duae laneae. Alba pulchra mundaque. Caetera pariter munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes. Caemeterium sepibus cinctum. Clausura ferrea. Proventum 
habet nullum praeter aliquam pecuniam exiguam. …1482 
[fol. 26v]1483 
[fol. 27r]
1752
Unghvarinensis Comitatus Parochiarum, et Ecclesiarum occasione Visitae 
Generalis facta conscriptio 
1482 nincs kitöltve
1483 nincs kitöltve
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[fol. 1r]1484
Liber Conscriptionis in Visita Generali visitatarum 
Parochiarum, et Ecclesiarum in I[nclyto] Comitatu 
Bereghiensi in Anno Millesimo Septingentesimo 
Quinquagesimo Secundo conscriptus 
[fol. 1v]
Inclyti Comitatus Bereghiensis
Possessio Lukovo1485
Parochus unus Petrus Ocskay, ordinatus ab Ep[isco]po Doszotheo, investitus 
vero pro hac Parochia ab Ep[isco]po Blasovszky. Fundus, vel potius Loculus 
absq[ue] ullis ap[p]ertinentÿs, pro Domo tantum a Familia Lipcsejana excisus. 
Parochus subsistentiam nullam penitus habet. Confessionis capaces circiter 40. 
omnes confessi. Hospites 14. Inquilini tres. Hi omnes hactenus nihil solvebant. 
Hic Presbyter necessarius non est, siquidem proximus Locus sit ad Imszticsov. 
Contra Parochum Com[m]unitas nil habet. Cantor statutus nullus. Metricam modo 
incepit. Fons Baptismalis nullus. Obstetrix jurata non est. Nemo sine Sacramentis 
mortuus. Aedituus non est liber. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, cum tur[r]icula scandulis tecta, in statu miser[r]imo, 
ab intus nullis ap[p]ertinentÿs, tam Ap[p]aratis, quam Imaginibus [pro]visa. Ara 
admodum exigua, sed utcunq[ue] munda reperta. Antimissium Bizanczianum. 
Calix stanneus cum apertinentÿs ruptus in parte superiori. Campanae duae per 
Ep[isco]pum Joanicium consecratae. Libri Caeremoniales Evangelium, Missale, 
Octoichon, Trebnik nonulli scripti lacerrimi. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Imszticsovo1486
Parochus unus Joannes Zékán ordinatus, et investitus pro hac Parochia a pie 
defuncto Ep[isco]po Bizanczio. Fundus Parochialis nullus, residet in suo Nobiltari 
(!) proprio. Agri ad duas calcaturas, singulus 6. metretarum capaces. Caeterum 
nihil. Hospites 22. Inquilini tres. Nobiles 7. qui spectarent ad Parochum Loci. 
Monasterium frequentant. Confessionis capaces 157. Solutio annualis nulla 
hactenus fuit, accedunt tamen in posterum. Contra Parochum nihil detexerunt. 
1484 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1327.
1485 Lukova, Луково [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Lukova (Misztice filiája), Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Lukova 
(Misztice filiája), Borzsovai esp. ker.
1486 Misztice, Імстичово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Imsticz, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Misztice, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Misztice, Borzsovai esp. ker. 
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Nemo sine Sacramentis mortuus. Metricam incepit. Fons Baptismalis non fuit. 
Obstetrix non est jurata. Publici Peccatores non sunt. Cantor residet in Domo 
[pro]pria, cui nihil solvunt. Aedituus non est liber. Pulsus pro Ave Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta exigua, in statu mediocri. Imaginibus 
omnib[us] Localibus provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum ap[p]ertinentÿs stanneus. Velum, 
et Palae laneae, Corporale et Purificatorium, Mappae, Albae duae, et Mensa 
Propositionis munda reperta. Casulae cum stolis duae. Libri Caeremoniales 
omnes. Campana una non scitur a quo benedicta. Proventus nullus habet. Dicata 
Nativitati B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Cemeterium debiliter septum Palanka. 
[fol. 2r]
Possessio Rakócz1487
Parochus unus Joannes Baran ordinatus, et investitus ab Ep[isco]po pie defuncto 
Bizanczy. Fundus Parochialis est liber excisus per Communitatem, quem exstirpavit 
ipsa Com[m]unitas sine appertinentÿs agrorum et Pratorum, libere usuat. Hospites 
sunt 40. hactenus nihil solvebant, accedunt de solutionem debitam. Confessionis 
capaces 260. omnes confessi. Publici Peccatores non sunt reperti, praeter, quod 
non libenter, seu rarius Templum frequentent. Contra Parochum Com[m]unitas 
nihil habet. Metricam habet saltem baptisatorum tantum, Fons baptismalis non 
est. Nemo sine Sacramentis mortuus. Obstetrix est jurata. Cantorem agit Parochi 
Filius residens cum parente in Domo Parochiali, exstructa per Co[mmuni]t[a]tem 
pro Parochi pecunia. Aedituus est liber. Pulsus non fuit hactenus.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum Tur[r]i, scandulis tecta, Imaginibus utcunque provisa 
pulchris, in statu bono, benedicta per Ep[isco]pum Ioannicium. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum Appertinentiis stanneus. Velum, et 
Palae ex Carthun, Corporale, et Purificatorium, Mappae tres, Albae duae, et Mensa 
Propositionis, satis munda reperta sunt. Casulae duae cum Stolis ex Carthun. 
Libri Caeremoniales, Evangelium, Triodion, Paschale, Apostolorum, Missalia 
duo, Psalterium, caeteri [pro]prÿ Parochi. Clausura lignea, dicata Protectioni 
B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Proventus nullus. Campanae duae modo benedictae. 
Caemeterium Palanka cinctum.
Alia Ecclesia
Ecclesia etiam alia lignea cum tur[r]i scandulis tecta, pulchrior intrinsecus priori, 
Imaginibus omnibus pulchris ornata, benedicta n[on] scit[ur] a quo. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium lamineum. Calix cum ap[p]ertinentÿs argenteus. Velum 
et Palae sericeae. Corporale, et Purificatorium, Mappae tres, Albae duae, Mensa 
1487 Beregrákos, Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Rákosino, Rovnai esp. ker.; caT1792: Rákos, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Rákos, Bubuliskai esp. ker. 
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Propositionis munda. Casulae duae, una sericea cum stola, alia ex Carthun. Libri 
Caeremoniales omnes Ecclesiae. Campanae duae, non scitur a quo benedictae. 
Proventus nullos habet. Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Caemeterium 
Palanka cinctum. Pro hac Ecclesia fundus nullus, praeter agros pertinentes ad 
Ecclesiam ad duas calcaturas, utramque quinque cubulorum. Pratum ad duos 
currus faeni.
Possessio Bilké1488
Parochi duo: Alexius Jurkanics, ordinatus et investitus ab Ep[isco]po Bizanczy. 
Alter Theodorus Jurkanics, ordinatus, et investitus a pie defuncto Ep[isco]po 
Blasovszky, uterque residet in Fundo proprio, cum Fundi Parochiales nulli sunt. Sub 
Alexio hospites 38. Inquilini circiter 6. Confessionis capaces 180. omnes confessi. 
Sub Theodoro [fol. 2v] hospites 50. Inquilini sex. Confessionis capaces 180. omnes 
confessi. Hactenus nihil solvebant, modo appromittunt. Publici Peccatores non 
sunt, nisi quod tempore Sacri, apud Judaeum potent, et blasphemant. Contra 
Parochos Com[m]unitas nihil detexit. Metricam uterque habet, uti Fontem 
Baptismalem, Obstetricemq[ue] juratam. Apostata nullus. Cantores sunt liberi, 
residet [*] in Fundo [pro]prio, alter in Loculo exciso per D[ominum] Alexandrum 
Gorzo, sine appertinentÿs. Aeditui sunt exempti a Quanto contributionis. Pulsus 
[pro] Ave Maria solet fieri.
Ecclesia inferior
Hac Ecclesia est lignea, cum Tur[r]i scandulis tecta, Imaginibus pulchris ornata, in 
statu bono, benedicta [per] Ep[isco]pum Bizanczy, munde asservatur circa Aram. 
Calix cum Patena aenea, coclear cum Patena stannea. Velum et Palae ex materia 
lanea, Corporale, et Purificatorium, mappae, albae duae et Mensa Propositionis, 
satis munda reperta sunt. Casula cum stola ex materia lanea, cum stolis talibus. 
Libri Caeremoniales omnes. Concionatorius unus Klyucs dictus. Campanae 
duae, benedictae per Ep[isco]pum Bizanczy. Dicata Nativitati B[eatae] V[irginis] 
M[ariae]. Proventus nulli. Caemeterium Palanka cinctum.
Alia superior
Hac pariter lignea, cum Tur[r]i scandulis tecta, in statu com[m]odo, Imaginibus 
omnibus pulchris [pro]visa. Benedicta per Episcopum Joanicium, post 
renovationem iterum [per] Archi-Diaconum Kopanensem. Calix cum appertinentÿs 
argenteus inauratus. Velum, et Palae sericeae. Corporale, Purificatorium, Mappae, 
Mensa Propositionis, Albae duae, munda reperta sunt. Casulae tres, una 
sericea cum stola, aliae duae ex tela incolorata, quarta nigra pro defunctis. Libri 
Caeremoniales Ecclesiae, praeter Trefologion, et Evangelium Parochi. Campanae 
tres n[on] benedictae. Proventus nullos habet. Dicata Ascensioni Christi D[omi]ni. 
Caemeterium Palanka cinctum.
1488 Bilke, Білки [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bilke, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Bilke, Borzsovai esp. ker.
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Possessio Dubruvka1489, cum Rosztoka1490
Parochus unus Andreas Vaszko, per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Michaëlem Manuelem Olsavszky ordinatus ad titulum hujus Parochiae. Fundus, 
in quo residet, est sub controversia cum D[omi]nis Terrestribus, ad hunc etiam 
appertinentiae nullae. Hospites 30. simul cum Rostoka confessionis capaces 
150. Hactenus praestabant Parocho unam metretam turcici, praeterea unius diei 
laborem. Publici Peccatores alÿ non sunt, praeter unum Michaëlem Bucseta, 
ab antiquo excom[m]unicatus sub pië defuncto Ep[isco]po Simone Olsavszky. 
Metrica, cum Fonte Baptismali est. Obstetrix jurata non est. Nemo sine 
Sacramentis mortuus. Cantor habet Domum exstructam per Com[m]unitatem in 
platea, cui nihil solvebant. Aedituus non est liber. Pulsus pro Ave Maria hactenus 
non fuit. [fol. 3r]
Ecclesia
Ecclesia lignea, cum Tur[r]i scandulis tecta, in statu com[m]odo. Imaginibus 
locales omnes. Antimissium Bizanczianum. Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, et Palae ex bisso. Corporale, et Purificatorium, Map[p]ae, Alba, et Mensa 
Propositionis munda sunt. Casula cum stola sericea. Libri Caeremoniales, praeter 
Trefologion, omnes. Campanae tres modo benedictae. Proventus nullus. Dicata 
Nativitati B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Caemeterium Palanka cinctum.
Ecclesia Rosztokiensis
Lignea partim stramine, partim scandulis tecta. Imagines, praeter Apostolorum, 
omnes novae. Antimissium Bizanczianum. Calix cum ap[p]ertinentÿs stan[n]eus. 
Velum, et Palae, Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis exigua, 
munda. Casula cum stola ex tela incolorata. Campanae, Libri Caeremoniales 
omnes. Proventus nullos habet. Dicata Ascensioni Christi Domini. Caemeterium 
Palanka cinctum.
Possessio Alsó-Karaszló1491
Parochus unus viduus Basilius Koszta, ordinatus ab Ep[isco]po Mar[matico] 
Doszotheo, investitus et approbatur per pie defunctum Ep[isco]pum Simeonem 
Olsavszky. Fundus Parochialis est liber, cum ap[p]ertinentÿs agrorum ad duas 
calcaturas, unam duorum, alteram totidem cubulorum capacium. Prata nulla. 
Confessionis capaces 166. omnes confessi. Hospites 20. Inquilini sex. Per 
metretam frumenti, et mediae diei laborem praestant, Inquilini vero per medium 
1489 Dubrovka, Дібрівкя, [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Dubrovka, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Dubróka, Borzsovai 
esp. ker.
1490 Alsóhatárszeg, Розтока [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
Rosztoka, Veresmarti esp. ker.; caT1792: –; conscripTio1806: Rosztoka (Dobróka 
filiája), Borzsovai esp. ker.
1491 Alsókaraszló, Заріччя [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Zarics, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Alsókaraszló, Nagyszőlősi esp. ker.; 
conscripTio1806: Alsókaraszló, Nagyszőllősi esp. ker.
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coretum. Fons Baptismalis est. Metricam habet. Obstetrix non est jurata. Cantor 
residet in Fundo arendatitio, cui nihil solvunt. Aedituus non est liber. Pulsus 
Matutinus non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu bono, Imaginibus omnibus provisa, 
nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur munde 
in Ciborio ligneo. Calix cum Appertinentÿs stan[n]eus. Velum, et Palae ex Carthun. 
Corporale, et Purificatorium, Albae duae, Mappae, Mensa Propositionis munde 
asservatur. Casulae duae cum stola ex Karthun. Candelabra duo lignea. Libri 
caeremoniales omnes Ecclesiae. Dedicata Solemnitati Pentecostes. Clausura lignea. 
Campanae duae, n[on] scitur a quo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Kis-falu1492
Hanc Poss[ess]ionem hactenus administrabat Alsó-Karaszloviensis. Fundus 
Parochialis nullus fuit, actu vero cum erectione novae Ecclesiae, a D[omi]nis 
Terrestribus est excisus, cum ap[p]ertinentÿs agrorum, et Pratorum. Confessionis 
capaces 168. omnes confessi, praeter duos juvenes, Demetrium Fuszinecz, 
et juniorem filium Piroch dicti Incolae. Hospites 20. per coretum Turcici, et 
mediae diei laborem [prae]stant. Inquilini tres, solventes [per] medium coretu[m]. 
Obstetrix est jurata. Concionator liber nullus. Cantor Colonus, residens in fundo 
D[omi]nali, a quo taxam solvit. Aedituus n[on] est liber. [fol. 3v]
Ecclesia
Ecclesia antiqua in statu ruinae proximo. Imaginibus pariter antiquis [pro]
visa, in cujus locum non erecta, nisi Imaginib[us] instrui et benedicti deberet. 
Antimissium Bizanczianum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et 
Palae ex Karthun. Venerabile asservatur in Ciborio ligneo munde. Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Alba una, Mensa Propositionis munda sunt. Casula una, 
cum Stola ex Karthun. Candelabra duo stannea. Libri Caeremoniales, [prae]ter 
Ochtoicon omnes, in cujus locum est Sestodnik et Evangelion solum scriptu[m]. 
Dicata S[anctae] Parascerviae. Clausura lignea. Campanae duae, n[on] scitur a quo 
benedictae. Caemeterium antiquum relictum, sed penes novam cingi caeptum.
Possessio Iloncza1493
Parochus unus Georgius Sztaroszta, viduus, ordinatus ab Ep[isco]po Sztoyka, 
ap[p]robatus, et investitus ab Ep[isco]po pie defuncto Dekamelisz. Fundus 
Parochialis per Pagenses ante 100. annos excisus. Libere usuat cum agris ad duas 
1492 Beregkisfalud, Сільце [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Szilcze, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Kisfalud, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisfalud, Borzsovai esp. ker. 
1493 Ilonca, Ільниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: Jilnics, 
Veresmarti esp. ker.; caT1792: Ilonca, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Ilonca, 
Borzsovai esp. ker.
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calcaturas, singulus 6. metretarum capaces. Prata nulla. Confessionis capaces sunt 
200. omnes confessi. Hospites 80. per metretam frumenti et unius diei laborem 
praestant. Evangelium explicatum habet. Ecclesiam non libenter [prae]stant. 
Metricam n[on] habet. Obstetrix est jurata. Aedituus est liber. Cantor residet in 
fundo D[omi]nali, sine solutione.
Ecclesia
Ecclesiae duae ligneae, in statu bono, scandulis tectae, antiquior est Imaginibus 
eleganter instructa, nescitur a quo benedictae. Venerabile asservatur in scatulya 
lignea munde. Antimissiu[m] Bizanczianum. Corporale, et Purificatorium est. 
Calix cum appertinentÿs stanneus, Velum sericeum. Palae ex Karthun. Mappae, et 
Mensa Propositionis munda reperta sunt. Casula una ex Karthun, stola ex gozipio. 
Alba una. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. 
Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum.
Alia Ecclesia nova, pariter his et similibus ornata, et instructa.
Possessio Szajkofalu, alias Oszov1494
Hanc Possessionem administrat P[ater] Basilita ex Monasterio Imszticsoviensi. 
Fundus Parochialis emptus per Pagenses exiguus, sine Domo. Confessionis capaces 
80. omnes confessi. Hospites 20. solvunt tertia[m] partem metretae turcici, praeterea 
unius diei laborem [prae]stant. Obstetrix non est jurata, nec fons Baptismalis. Cantor 
residet in fundo [Pro]prio, sine solutione. Aedituus non est liber.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu bono, nescitur a quo benedicta, Imaginibus 
mediocriter instructa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in pixide 
lignea munde. Purificatorium est. Corporale nullum. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, et Palae [fol. 4r] ex Karthun, Mensa Propositionis, et Mappae 
utcunq[ue] mundae. Casula una ex Karthun, Alba una. Dicata S[ancto] Michaëli 
Archangelo. Libri omnes. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. Caemeterium 
Palanka cinctum. Clausura ferrea.
Possessio Nagy Lamfalva Dominÿ Munkacsiensis1495
9na May 1752.
Haec Possessio Parocho vacat a 9. cir[citer] annis post mortem Parochi, administrat 
eandem Pisztrahazensis. Fundus Parochialis per Dominum nullus excisus adhuc 
dum fuit, cum scitu tamen, et consensu Officialium I[nclyti] D[omi]nÿ Parochus 
usuabat medium Fundum Berdicsianum dictum, absque ullo penso, et onere, 
1494 Szajkófalva, Осій [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: Oszuj, 
Veresmarti esp. ker.; caT1792: Szajkófalva, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Szajkófalva, Borzsovai esp. ker.
1495 Beregleányfalva, Лалове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: Lalovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Nagyleányfalva, Munkácsi 
esp. ker.; conscripTio1806: Nagyleányfalva v. Lalovo, Krajnyai esp. ker. 
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penes quam medietatem Fundi praeterea Pagus ipsi adjecit aliunde aliquas ter[r]as, 
et dumeta ad exstirpationem deserrientia, quae omnia usuavit pacifice. Ante hac 
autem antiquitus Parochus residebat in Fundo Csakanyiano. Confessionis capaces 
112. omnes confessi. Hospites 15. quilibet per metretam siliginis solvebat. Inquilini 
6. pariter [per] metretam siliginis solvunt, praeterea omnes unius diei laborem 
manualem praestant. Publici peccatores non sunt. Judaeus Arendator nulla Festa, 
neque ipsum Diem Dominicum observat. Filialem hanc libere administrat. Contra 
Administratorem nihil habent. Concionator liber nullus. Metrica antiqua est, a 
morte vero Presbyteri nulla. Nemo sine Sacramentis decessit. Fons Baptismalis 
non est. Obstetrix non est jurata. Cantor Popovicsius residet in praedicta medietate 
Fundi pro Parocho excisa, cui nihil hactenus solvebant. Aedituus nullus statutus. 
Pulsus pro Ave Maria non fuit. 
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis antiquis tecta, in statu mediocri, cum turri. Non scitur 
a quo benedicta. Imaginibus debiliter instructa. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in Scatula lignea munde. Corporale, Purificatorium, Mappae, 
Mensa Propositionis, Purificatorium (!) munda sunt. Calix cum ap[p]ertinentÿs 
stan[n]eus. Casulae duae, una nova ex harasz, cum ap[p]ertinentÿs velo et palis 
talibus, altera antiqua. Dicata S[anctae] Parasceviae. Libri Caeremoniales omnes. 
Campana una a nemine benedicta. Caemeterium sepibus septum. Clausura lignea.
Possessio Pisztrahaz Dominÿ1496
10. ejusdem
Parochus unus Basilius Cziczey, ordinatus a pie defuncto Ep[isco]po Bizanczy, 
investitus pro hac Parochia per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Michaëlem Olsavszky. Fundus Parochialis liber excisus per D[omi]nos Officiales 
Inclyti Dominii, cum appertinentÿs exiguis agrorum, et Pratorum, quae in deserta 
devenerunt. Fuit tamen alter fundus antea Parochialis, in quo Popovicsius remanens, 
postquam se pro subdito Dominali subjecit, actu quoque permanet, unde [pro] 
illo hic substitutus Fundus habetur. Hunc Fundum libere usuat. Confessionis 
capaces 77. omnes confessi. Hospites 13. per metretam siliginis solvunt, praeterea 
unius diei laborem manualem praestant. Publicus peccator<es> nullus repertus. 
Contra Parochum nihil habent. Concionator liber nullus. Metrica non est, nec 
Fons Baptismalis. Obstetrix non jurata habetur. Nemo sine Sacramentis decepit.
Cantor residet in platea, cui nihil solvebant hactenus. Aedituus est liber. Pulsus 
[pro] Ave Maria fit. [fol. 4v]
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, cum tur[r]i scandulis tecta. Imaginibus superioribus 
novis, inferioribus antiquioribus provisa, benedicta [per] Archi-Diaconum 
Alexium Hodermarszky. Antimissium Bizanczianum. Calix cum Appertinentÿs 
1496 Pisztraháza, Пістрялово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: Pisztraháza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Pisztraháza, Krajnyai esp. 
ker.; conscripTio1806: Pisztraháza v. Pisztriálovo, Beregszászi esp. ker.
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stan[n]eus. Velum, et Pala, Alba, Mensa Propositionis munda. Casula lanea cum 
stola. Libri Caeremoniales omnes. Ciborium ligneum. Campanae duae modo 
benedictae. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Caemeterium sepibus 
cinctum. Clausura lignea.
Hac occasione adjuvati sunt duo: Primus Maximus Tolocsko annorum circiter 
70. fatetur. Pratum Gulaticsianum nuncupatum, non post hunc Fundum, qui 
pro Parocho designatus est, sed post Gulaticsianum esse. Unum Pratum post 
hunc Fundum Parochialem, quatuor curruum faeni datur, in cujus etiam usu 
Presbyter fuit. Tria vero Prata alia post istum Fundum jam deserta, exstirpari 
tamen successive possunt. Duo sunt, primum Klimanics in superiori, secundum 
in inferiori. Campo pariter Klimanics dictum. Ter[r]as arabiles habet in superiori 
campo 10. quas jam usuat 4. cubulorum capaces, desertae in uno contiguo 12. in 
campo inferiori 10. quinque cubulorum capaces, in alio pariter 10. desertae.
Possessio Bártháza Dominÿ1497
Hanc Possessionem administrat Theodorus Csopey Parochus Makaroviensis. 
Fundus Parochialis liber excisus ab antiquo, fertur etiam in urbario notatus. 
Integra Sessio, ad utramque calcaturam 6. circiter cubulorum capacem. Prata 
ad utramq[ue] calcaturam 10. circiter capacia, fuit pacifice ab antiquo usuata. 
Confessionis capaces 77. omnes confessi. Hospites 17. per metretam frumenti 
hactenus solvebant, praeterea unius diei laborem manualem praestant. Publici 
Peccatores non sunt reperti. Liber concionator nullus. Nemo sine Sacramentis 
decessit. Fons Baptismatis nullus, nec Obstetrix jurata. Cantor a Pago habet 
assignatum cum agris et Pratis Loculum cum Domo, a quo nihil solvit. Aedituus 
est liber; pulsus [pro] Ave Maria n[on] fuit hactenus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tur[r]i, statu com[m]odo, non scitur a quo 
benedicta. Imaginibus debiliter provisa. Antimissium Bizanczianum. Corporale, 
Purificatoriu[m], Mappae, Alba, Mensa Propositionis, Velum, et Palae munda satis 
asservantur. Calix stanneus cum appertinentÿs. Casula una ex bagazia cum stola. 
Venerabile asservatur in Scatula lignea. Libri Caeremoniales omnes Ecclesiae. 
Candelabra duo lignea. Vexilla duo. Campanae duae modo benedictae. Proventus 
nullos habet, praeter 17. florenos in debitis, et praetensionem duarum vaccarum 
ab uxore defuncti Presbyteri. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. 
Caemeteriu[m] sepibus cinctum.
1497 Bárdháza, Барбово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Barthaza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Bártháza (Makaria filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Bárthása v. Barbovo (Makaria v. Makarlovo filiája), Beregszászi 
esp. ker.
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Possessio Makariov Dominÿ1498
Parochus unus Theodorus Csopey, recenter ordinatus per modernum 
Illustrissimum Dominum Michaëlem Manuelem Olsavszky, ad fundum Parochiae 
hujus. [fol. 5r] Fundus Parochialis ab immemorali excisus, per Dominium habetur 
integra sessio cum agris ad duas calcaturas, singulus 7. circiter cubulorum 
capacem, Prata vero ad 12. currus faeni. Confessionis capaces 85. omnes confessi. 
Hospites 22. per metretam siliginis et unius diei laborem manualem praestant. 
Publici Peccatores non sunt reperti, neque Vagatores. Liber concionator nullus. 
Fons Baptismalis est. Metrica non est, neq[ue] Obstetrix jurata. Nemo sine 
Sacramentis ad Salutem necessarÿs mortuus. Cantor hactenus Inquilinum egit, cui 
nihil solvebant. Aedituus est liber. Pulsus [pro] Ave Maria solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia lignea noviter erecta, cum Turri scandulis tecta, benedicta per pie 
defunctum Archi-Diaconum Alexium Hodermarszky. Imaginibus exiguis provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Corporale, Purificatorium, Mappae, Alba, Velum, et 
Mensa Propositionis munde asservant[ur]. Venerabile asservatur in Scatula lignea 
inepta. Casula una ex lana, cum stola tali. Calix cum appertinentÿs stanneus. Libri 
Caeremoniales omnes. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] M[ariae]. Proventus 
nullos habet. Campana una modo benedicta. Cemeterium Palanka cinctum. 
Candelabra duo. Vexilla pariter duo.
Possessio Kis-Almas1499
11a ejusdem
Parochus unus Cosmas Bilak, ordinatus per Ep[isco]pum Marmaticum Doszotheum, 
investitus vero per pie defunctum Ep[isco]pum Blasovszky pro hac Parochia. 
Fundum Parochialem habet excisum per D[omi]num Terrestrem Bornamissza 
Georgium. D[omi]ni Terrestres sunt Excellentissimus D[omi]nus Franciscus 
Karoly, D[omi]nus Dolinay, D[omi]nus Ladislaus Bornemisza, D[omi]nus 
Franciscus Bornemisza, D[omi]nus Georgius Kiszely. Post quem Fundum agri 
sunt pene nulli, sed omnes in deserta et dumeta abiverunt. Pariter et Prata taliter 
in Sylvas abivere. Sunt tamen Agri ad duas calcaturas singulus 4. cubulorum 
capacem, partim pecunia per pie defunctum priorem Presbyterum, partim vero 
pro Servitÿs Spiritualibus procurati. Prata 12. curruum faeni capacia, haec libere 
usuavit hactenus. Confessionis capaces sunt ad 70. omnes confessi. Hospites 14. 
singulus per metretam siliginis, et unius diei laborem manualem praestat. Publici 
peccatores non sunt reperti. Filialem habet Nagy-Almas1500, in qua Confessionis 
1498 Makarja, Макарьово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Makaria, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Makaria v. Makariovo, 
Beregszászi esp. ker.
1499 Beregkisalmás, Залужжя [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Zaluza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Kisalmás, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisalmás v. Zaluzsa, Krajnyai esp. ker.
1500 Beregnagyalmás, Яблунів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
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capaces sunt …1501 Hospites 14. solvunt prout in Matre. Fundus nullus datur. 
Parochus suo muneri satisfacere dicitur, in potu tamen aliquando excedit. 
Concionator liber nullus est. Metrica est. Fons Baptismalis non est. Obstetrix 
jurata est. Nemo sine Sacramentis decessit. Indulgentiae fieri non solent. Aedituus 
est. Pulsus Matutinus et Vespertinus fieri solet.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu mediocri, benedicta [per] Archi-
Presbyterum Dolobratoriensem Nicolaum. Imaginib[us] exiguis antiquis instructa. 
Antimissium Bizanczianum. Venerabile munde asservat[ur] in Scatulya lignea. 
Corporale, Purificatorium, Mappae, et Alba, Mensa
N[ota] B[en]e: Fundus pro Parocho ab Excellentissimo D[omi]no Francisco Karoly 
petendus est in hac Possessione. [fol. 5v] Mensa Propositionis munde asservantur. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, Palae, Casulae duae ex Karthun. Libri 
Caeremoniales o[mn]es. Dicata S[ancti] Joannis Baptistae. Campanae tres, modo 
benedicta una, duae vero ruptae. Clausura lignea. Vexilla duo. Candelabra duo 
lignea. Caemeterium palanka cinctum, lacerum. Proventus nullos habet, praeter 
illam 36. aut 98. florenos ex mendicatione, quam perpotasse incola loci dissertur 
proinde de ea ratiocinari tenebantur.
Possessio Sarkagy I[nclyti] Dominÿ Munkacsiensis1502
12. ejusdem
Parochus unus Lucas Csepey, ordinatus a pie defuncto Bizanczy, investitus vero 
per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Ep[isco]pum pro hac Parochia. 
Fundum Parochialem habet liberum, integram sessionem, ab antiquo pro Ecclesia 
excisum, in quo antiquitus commutatione cum Fundo Parochiali hic quondam 
Colonicalis, nunc Parochialis factus est. Agros post hunc Fundum nullos dicunt 
esse, praeter illud spatium, quod est ad Domum Parochialem, sunt autem 28. 
terrae, quae 27. florenis Vonas dicuntur emptae per Presbyteros, nescitur 
autem quae ad quem Fundum spectant, unde sollemni juramento opus est, ut 
terrae, ad Fundum Parochialem pertinentes, ab hominibus Loci de hoc peritis 
eliciantur. Idem adeveniet etiam quoad Prata. Confessionis capaces 60. omnes 
confessi. Hospites 14. quilibet per metretam frumenti, et unius diei laborem 
manualem praestat. Dolobratoviensis, et Nigroviensis Zingari perhibentur inter 
usurium capitali simile percipere. Alÿ publici peccatores non sunt reperti. Contra 
Parochum nihil detexerunt. Liber concionator nullus, nec Fons Baptismalis, prout 
nec Obstetrix jurata cum Metrica. Cantor residet in fundo eodem, cum Parocho, 
cui nihil solvebant hactenus. Aedituus liber. Pulsus solet fieri.
conscripTio1741: –; caT1792: Nagyalmás (Kisalmás filiája), Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagyalmás (Kisalmás v. Zaluzsa filiája), Krajnyai esp. ker.
1501 nincs kitöltve
1502 Kissarkad, Горбок [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Sarkad (Nyíresfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: Sarkad 
(Nyíresfalva v. Dunkovica filiája), Krajnyai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu bono, benedicta nescitur a 
quo. Imaginibus omnibus [pro]visa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile 
asservatur in scatula lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae 
ex Karthon cum Casula et Stola tali. Corporale, Purificatorium, Mappae, Alba, 
Mensa Propositionis mundae sunt. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Campana una modo benedicta. Clausura lignea. Proventus 
nullos habet. Cemeterium Palanka cinctum.
Possessio Nyiresfalva, seu Dunkovicza Dominÿ1503
Parochus unus Theodorus Pantyo, ordinatus ad titulum hujus Parochiae per 
modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Manuelem Olsavszky. Fundus 
Parochialis excisus per Dominos Terrestres accurate nullus commemoratur 
esse, praeter tertialitatem Colonicalis Sessionis antiquitus ab aliquibus 
Sztankovicsionibus datam, unde post hanc tertialitatem nullae terrae arabiles, 
aut Prata faenilia habentur, sed omnia sunt infra Possessores aliorum duorum 
partium. Confessiones capaces 94. omnes confessi. Hospites 17. hactenus nihil 
solverunt moderno Parocho, praeter unius diei laborem manualem praestabant. 
Publici Peccatores non sunt. Filialem habet Migyaniczam1504, vide infra. Contra 
Parochum nihil habent, immo laudant diligenter muneri suo satisfacere. 
Concionator liber nullus. Metrica est baptizatorum saltem. Fons Baptismalis 
nullus. Nemo sine Sacramentis decessit. Obstetrix non est jurata. Cantor residebat 
hactenus in Domo Parochiali, cui nihil solvebant. Aedituus nullus, nec pulsus 
[pro] Ave Maria. [fol. 6r]
Ecclesia
Ecclesia lignea cum Tur[r]i scandulis tecta. Imaginibus praeter Apostolorum 
utcunq[ue] provisa. Benedicta per Archi-Presbyterum Dolobratoviensem 
Nicolaum. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum cum operculo. Calix 
cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae ex Karton, cum Casula, et Stola 
tali. Corporale, Purificatorium, Mensa Propositionis, Alba, Mappa munda. Libri 
Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Nicolao. Campana una modo benedicta. 
Caemeteriu[m] palanka cinctum. Proventus nulli. Candelabra duo ex argilla. 
Vexilla duo. 
N[ota] B[ene]: Liber Novoe Nebo dictus, et Lexicon hujus Ecclesiae perhibentur, 
accepti [per] Archi-Presbyterum Zavidoviensem, apud filium ipsius modernum 
Presbyterum permanere.
1503 Nyíresújfalu, Дунковиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Nyresfalva, Krajnai esp. ker.; caT1792: Nyiresfalva, Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nyíresfalva v. Dunkovica, Krajnyai esp. ker.
1504 Medence, Мідяниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Medencza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Medence, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Medence v. Migyanica, Krajnyai esp. ker. 
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Possessio Remete1505
Hanc Possessionem administrat Parochus Sarkadiensis. Fundus Parochialis nullus. 
Confessionis capaces 30. omnes confessi. Hospites 4. per metretam siliginis, et 
unius diei laborem [prae]stant. Ad hanc Ecclesiam spectat Bereghujfalu1506, in qua 
Possessione confessionis capaces 14. omnes confessi. Hospites 5. per metretam 
siliginis, et medÿ diei laborem [prae]stant. Fons baptismalis est. Obstetrix jurata 
est. Nec cantor, nec aedituus, nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta. Imaginibus pulchre ornata. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix Calix (!) stanneus cum appertinentÿs. 
Velum et Palae, Corporale, Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis munda. 
Casula cum stola ex Karthun. Libri Caeremoniales, praeter Trephologion, omnes. 
Dicata S[ancto] Basilio Magno. Candelabra duo. Caemeterium palanka cinctum. 
Clausura lignea. Campanae duae modo benedictae. Proventus nulli. Vexilla duo 
nova.
Possessio Medencze Dominÿ Munkacs[iensis]1507
Haec Possessio Parocho vacat ab duobus annis, quam administrat Dunkovicsensis. 
Pro Parocho integra sessio excisa a 200. annis sine agris et Pratis, nisi ad Domum 
Parochialem sunt. Pacifice usuat. Confessiones capaces 105. omnes confessi. 
Hospites 19. hactenus nihil solvebant, praeter unius diei laborem [prae]stabant. 
Liber concionator nullus. Metrica est. Fons baptismalis n[on] est, obstetrix 
est jurata. Publici Peccatores non sunt reperti. Contra cantorem nihil habet 
com[m]unitas, qui residet in Domo Parochi Parentis sui, nihil percipiens ab ipsis, 
<praeter>. Aedituus est liber. Pulsus [pro] Ave Maria n[on] solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum Tur[r]i scandulis tecta, Imaginibus pulchre ornata, non 
scitur per quem benedicta. Antimissiu[m] Bizanczianu[m] laceru[m]. Venerabile 
asservatur in Ciborio ligneo. Calix cum appertinentÿs stan[n]eus. [fol. 6v] Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Albae, Mensa Propositionis munde asservatur. Casula 
ex tela, alia ex Carthun cum stola. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[anctae] 
Parasceviae. Proventus nullos habet. Candelabra duo stannea. Campanae duae 
modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctu[m].
1505 Alsóremete, Нижні Ремети [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
conscripTio1741: Remeta, Krajnai esp. ker.; caT1792: Remete, Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Remete, Beregszászi esp. ker.
1506 Beregújfalu, Берегуйфалу [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Beregújfalu (Remete filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Beregújfalu (Remete filiája), Beregszászi esp. ker.
1507 Medence, Мідяниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Medencza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Medence, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Medence v. Migyanica, Krajnyai esp. ker.
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Possessio Ardanhaza Dominÿ Munkacs[iensis]1508
Parochus unus Archi-Presbyter Theodorus Hadzega, ordinatus et investitus pro 
hac Parochia a pie defuncto Ep[iscopo] Bizanczy. Pro Parocho est tota sessio 
ab antiquo excisa per D[omi]nos Officiales I[nclyti] D[ominÿ] Munkacs sine 
agris. Pratum unum trium curruum faeni capax. Sunt post hunc agri fundus ab 
immemoriali pro Parocho affixi1509 in parte superiori Popovicza nuncupata 23. ad 
aliam partem itidem 23. pro 4 cubulorum hic in superiori 8. capaces. Confessionis 
capaces 140. omnes confessi. Hospites 36. hactenus Parocho nihil solvebant, 
praeter duarum dierum, una loci annualis solutionis, alÿ vero consueto more, et 
in usum recepto laborem praestare solent. Publici Peccatores non sunt, praeter 
Archi-Presbyteri filium Alexium, qui cum sua uxore propria non convivit, sed 
cum alÿs meretricatur. Quoad reliqua puncta nihil observatum. Metrica est. Fons 
Baptismalis est. Cantor est subditus, exemptus ab omni onere colonicali, residens 
in platea exstructa domo. Aedituus nullus. Pulsus solet fieri quotidie.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tur[r]i scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa, benedicta 
non scitur a quo. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in scatulya 
lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus. Corporale, Purificatorium, Mappae, 
Alba, Mensa Propositionis munda sunt. Casulae duae, cum stolis ex Karthun. 
Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[anctae] Parasceviae. Proventus multos 
habet. Campanae duae modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Falucska, alias Bogorovicza1510
Presbyter unus Joannes Hrabar, ordinatus ab Ep[isco]po Bizanczy, investitus per 
modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Ep[isco]pum Michaelem Olsavszky. 
Fundus Parochialis, per D[omi]num Terrestrem Georgium Komlósy ante 10. 
annos excisus, de quo etiam Liberae exstant, cum agris ad utramque calcaturam 
cubulorum 6. capacibus, caetera Sylva occupavit. Sylvam glandinaturis nec 
Parochus, nec Pagus habet. Confessionis capaces 70. omnes confessi. Hospites 10. 
Filialem habet Palfalva, alias Volovecz1511, in qua hospites 7. confessionis capaces 
…1512, omnes confessi. Solvunt per coretum frumenti. Parochus exorcismos 
solet exercere, de quo graviter perhibitus est, qui dicitur etiam lingua excedere, 
1508 Árdánháza, Арданово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Ardanovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Árdánháza, Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Ardanháza v. Ardanova, Krajnyai esp. ker.
1509 nehezen olvasható, átírt szöveg
1510 Falucska, Богаревиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Falucska, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Falucska v. Bogarevica, 
Beregszászi esp. ker.
1511 Beregpálfalva, Воловиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: –; conscripTio1806: Pálfalva v. Paulyunka (Falucska v. Bogarevica 
filiája), Beregszászi esp. ker.
1512 a szám nincs beírva
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Divina tamen diligenter curat. Librum Doctrinalem habet Ecclesia, item Libellum 
Casisticum Antecessor reliquit [pro] Ecclesia, quem Archi-Presbyter accepit. 
Metricam non habet. Obstetrix datur, sed non jurata. Quoad reliqua puncta, nihil. 
[fol. 7r] Cantor in libertate permanet subditus Dominÿ Munkacs, residet in dua 
quarta. Pulsus non solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia in statu comodo, imaginibus praeter Apostolorum bonis, et satis pulchris 
provisa, non scitur per quem benedicta. Libri Caeremoniales omnes. Altare 
demissum, demandatum est ut elevarent. Proventus nullus. Caemeterium cinctum. 
Caeterum nihil observatum est, praeter quam quod turbabantur in Festis, sed et 
Diebus Dominicÿs pellebatur ad labores Dominales.
Possessio Kövesd1513
Hanc Possessionem Parochus Falucskensis administrat, ubi Fundus Parochialis liber 
a domino Ladislao Komlósy excisus ante annos 10. Domus Parochialis antiqua, post 
hunc Fundum Terrae arabiles ad utramque calcaturam cubulorum 11. capaces. Prata 
vero tria, quinque curruum faeni capacia. Liberae a Fundo Parochiali in Monasteris 
sunt Munkacsien[sis]. Hospites 26. Confessionis capaces 126.
Ecclesia
Ecclesia olim magnifica nunc reparatio, signanter tecto indigeret, Imaginibus 
omnibus utcunque provisa. Altare etiam reparatione indiget. Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Alba, Mensa Propositionis munda reperta sunt. Casula 
cum stola ex Karthun, et alia iterum ex simili materia cum suis. Libri Caeremoniales, 
praeter Triodion, et Epistolarum, qui scripti sunt, omnes Ecclesiae impressi. 
Clausura lignea. Proventus nullos habet. Caemeterium septum. 
Possessio Dragabartfalu, seu Dolobratovo1514
Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Elias Krecsun, ordinatus, <et investitus> per pie defunctum 
Ep[isco]pum Bizanczy, investitus vero per pie defunctum Ep[isco]pum Blasovszky. 
Pro Parocho excisa integra sessio ab antiquo per Dominos Terrestres cum agris ad 
duas calcaturas, singulum 10. circiter cubulorum capacem, pratis vero 6. curruum 
foeni capacibus. Confessiones capaces 170. omnes confessi. Hospites 33. nihil 
solvunt, praeter laborem manualem duarum dierum praestant. Publicus usurarius 
denunciatus est zingarum die com[m]orans Laczi nuncupatus pro 4. florenis 
Vonas per tres menses 4. marianos percipit a Mathia Geletey. Et a Joanne Geletey 
1513 Beregkövesd, Кам’янське [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kövesd, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Kövesd (Falucska v. 
Bogarevica filiája), Beregszászi esp. ker.
1514 Drágabártfalva, Доробратово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
conscripTio1741: Dragabartfalva, Krajnai esp. ker.; caT1792: Drágabárfalva, Krajnyai 
esp. ker.; conscripTio1806: Dragabartfalva v. Dorobratovo, Krajnyai esp. ker.
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a 9. marianos metretam siliginis, tres marianos panem et fascem Dohanae. Item ab 
alio zingaro accepit Ferencz vocitato Alexander Geletey 4. florenos, qui jam unum 
Sabellicum in 4. marianos dedit et unam metretam siliginis, restat 4. marianis, et 
una metreta siliginis. Sunt et plures ejusmodi homines quaerulantes, qui magnam 
usuram jam dederunt, et dare tenerentur. Alÿ publici [fol. 7v] Peccatores non sunt 
reperti. Contra Parochum Communitas nihil habet, diligenter sua peragit omnia. 
Concionator Klyucs dictus liber Ecclesiae est. Metrica est. Fons Baptismalis, 
et Obstetrix jurata servatur. Nemo sine Sacramentis decessit. Cantor hactenus 
rusticus omnibus oneribus publicis subjectus, residens in fundo Colonicali. 
Aedituus liber, quotidie pro Ave Maria ter pulsat.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri, in statu antiquo, sartis tectis indigens olim 
magnifica. Perhibetur quasi per Ep[isco]pum hic olim com[m]orantem Viszkovjat 
nominatum benedicta. Imaginibus antiquis omnibus provisa. Antimissium 
Bizanczianum lacerum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum, et Palae, Alba, 
Mappae, Corporale, et Purificatoriu[m], Mensa Propositionis munda. Casula una 
sericea antiqua, alia bona ex Harasz cum stolis talibus. Libri Caeremoniales omnes 
Ecclesiae. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae modo benedictae. Clausura 
lignea. Vexilla duo. Caemeterium palanka debiliter cinctum. Proventus nullos habet.
Possessio Maszarfalva alias Nigrovo1515
13a ejusdem
Parochus unus Neo-ordinatus Joannes Csepak, ordinatus et investitus ad titulum 
hujus Parochiae per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaëlem Olsavszky. 
Pro Parocho integra sessio excisa per D[omi]num Emericum Görgey, cum agris 
ad duas calcaturas, unam 6. cubulorum, alteram 4. capaces. Pratum vero post hunc 
Fundum nullum, praeter unum, quod est Ecclesiae legatum duarum curruum 
faeni capax. Confessionis capaces 140. omnes confessi, praeter unum hospitem 
Basilium Kudrics. Hospites 36. Inquilini 6. hactenus nihil solvebant, praeter 
duarum dierum laborem manualem, Inquilini vero unius. Publici peccatores non 
sunt reperti, neque detexit Communitas alios, praeter Zingaros supra memoratos 
duos usuarios. Contra Parochum nihil habent. Concionator liber nullus. Metrica 
est non pridem scribi caepta, baptizatorum saltem Fons Baptismalis nullus. 
Obstetrix jura habet. Nemo sine Sacramentis decessit. Cantor residebat hactenus 
in Fundo Dominali, a quo taxam solvebat, modo vero tertialitas assignanda Fundi 
Parochialis demandata est, cui nihil solvebant, praeter quod, a Quanto Portionali 
exemptus, alias Popovicsius. Aedituus n[on] est, neq[ue] pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum Turri, in statu bono, non scitur a quo benedicta. 
Imaginibus omnibus provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum 
depictum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Corporale, et Purificatorium non 
1515 Maszárfalva, Негрово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Nigrovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Maszárfalva, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Maszárfalva v. Negrovo, Krajnyai esp. ker. 
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adeo mundum. Velum, et Palae, Alba, Mappae, Mensa Propositionis munda. 
Casula una ex Harasz, cum stola tali. Libri Caeremoniales omnes Ecclesiae. 
Mißale, et Triodion Parochi. Campanae duae modo benedicta. Clausura ferrea. 
Caemeterium Palanka cinctum. Dicata S[ancto] Nicolao. Proventus nulli. [fol. 8r]
Possessio Sztanfalva, seu Sztanovo Dominÿ1516
Parochus unus Joannes Drohobiczky, ordinatus a pie defuncto Ep[isco]po 
Bizanczy, investitus vero [pro] hac Parochia per pie defunctum Ep[isco]pum 
Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis per D[omi]nos Terrestres excisus nullus 
est, quem actu Presbyter usuat. Ex tribus Fundi particulis congestis in unum, et 
quidam duos agros ex fundo scultetio emptos aut aliter, nescitur quomodo datos 
perhibent. Consequentes terras et prata pecunia, aut servitio procurata Parochus 
usuat. Pacifice usuat. Confessionis capaces 165. omnes confessi. Hospites 38. 
per metretam siliginis, et unius diei laborem [prae]stant. Inquilini tres. Publici 
peccatores reperti non sunt alÿ, praeter, ante Sacrum Diebus Dominicis multi 
inebriantur, et sic ebrÿ pro sacro comparent, et consequenter blasphemant. 
Evangelium parochus habet expositum. Contra Parochum Com[m]unitas nihil 
habet. Sine Reverenda vesperas recte tempore Visitationis absolvere repertus est. 
Metrica est. Fons Baptismalis pariter est. Obstetrix jurata non est. Cantor residet 
in tertialitate Fundi Parochialis, cui nihil solvebant. Aedituus non est, adeoq[ue] 
pulsus saepius praetermittitur.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum Tur[r]i scandulis tecta. Imaginib[us] omnibus provisa, 
non scitur a quo benedicta, refecta in statu commodo. Antimissium moderni 
Illustrissimi Domini Episcopi. Venerable asservatur in Scatulya lignea. Calix cum 
appertinentÿs stan[n]eus. Corporale ex Karthun, Purificatorium nullum. Velum, 
et Palae ex tela picta antiqua minus decenti. Mappae, Alba, Mensa Propositionis 
minus munde reperta. Casula cum stola ex Karthun una, alia pariter talis. Libri 
Caeremoniales omnes. Campanae duae non scitur an benedictae. Dicata Sanctis 
Petro, et Paulo. Clausura lignea. Proventus nullus. Caemeteriu[m] palanka cinctum.
Possessio Zavidfalva1517
Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Theodorus Belics viduus, ordinatus, et investitus [per] pië 
defunctum Ep[isco]pum Bizanczy. Fundus Parochialis integra sessio colonicalis, 
excisa per D[omi]num Terrestrem sine appertinentÿs agrorum, et Pratorum, nisi 
emptitia usuat. Confessionis capaces 150. omnes confessionis. (!) Hospites 35. 
1516 Szánfalva, Станово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Sztanovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Sztánfalva, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sztánfalva v. Sztanovo, Krajnyai esp. ker. 
1517 Dávidfalva, Завидово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Zavidovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Závidfalva, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Zavidfalva v. Zavidovo, Krajnyai esp. ker.
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laborem manualem duarum dierum [prae]stabant. Inquilini 4. unius diei [prae]
stant. Publici Peccatores non sunt reperti. Contra Parochum Com[m]unitas nihil 
detexit. Evangeliu[m] habet expositum et Klyucs. Metricam habet. Cantor residet 
in fundo colonicali, a quo taxam, et hyemationem ovium praestitit. Aedituus est 
diligens, quo ad pulsum matutinum, et vespertinum. Immunitatum hactenus nisi 
a capite habuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo. Imaginibus antiquis partim in ligno, partim 
in tela pictis instructa. Nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in Scatula lignea. Corporale Purificatorium, Map[p]ae, Alba, 
Mensa Propositionis munde asservantur. Calix stanneus cum apertinentiis. Casula 
duae atritae ex Karthon cum velo et palis talibus. Libri Caeremoniales omnes. 
Dicata Sanctis Angelis. Proventus [fol. 8v] nullos habet. Campanae duae modo 
benedicta per Ill[ustrissi]mum D[omi]num Ep[isco]pum Michaelem Manuelem 
Olsavszky. Clausura ferrea. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Nagy-Almás1518
Hanc Possessionem actuali Parocho vacantem administrat Parochus Kis-
Almasiensis. Fundus Parochialis nullus est. Terrae arabiles ad utramque calcaturam 
habentur, unam sex circiter cubulorum avenae, aliam vero circiter 8. cubulorum 
capacem, et unum Pratum duorum circiter curruum faeni capax. Confessionis 
capaces sunt 60. omnes dicuntur confessi. Hospites 16. singulus Parocho praestat 
unam metretam siliginis, et unius diei manualem laborem. Peccator publicus nullus 
repertus est. Cantor residet in Fundo colonicali, et est subditus, cui hactenus 
nihil solvebant. Aedituus pariter absque ulla im[m]unitate. Pulsus matutinus, et 
vespertinus hactenus negligebatur. D[omi]nus Terrestris D[omi]nus Ladislaus 
Bornemisza.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis, praeter Altare majus tecta, in statu propter indigentiam 
sarti tecti altaris et internum apparatum paupere, et tenui, nescitur per quem 
benedicta. Imaginibus localibus demptis Apostolorum pulchris instructa. 
Antimissium Bizanczianum cum foramine. Venerabile asservatur in Scatulya 
lignea pro conservatione Venerabilis plane in idonea, munde tamen. Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis munda reperta. Calix stanneus 
antiquus, cum patena, et stella minus idoneus. Velum, Palae, Casula, et Stola 
ex materia Karthun dicta. Libri Caeremoniales, praeter Triogyion utrumque et 
Trephologion, sunt. Dicata S[ancto] Joanni Baptistae. Proventus nullus. Clausura 
lignea. Campana una, modo benedicta. Caemeteriu[m] sepibus cinctu[m].
1518 Fertősalmás, Фертешолмаш [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagyalmás (Kisalmás filiája), Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagyalmás (Kisalmás v. Zaluzsa filiája), Krajnyai esp. ker.
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Possessio Fogaras1519 
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Basilius Kapcsevics, ordinatus a pië defuncto Ep[isco]po Bizanczy, 
investitus vero pro hac Parochia per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num 
Michaëlem Manuelem Olsavszky. Fundus Parochialis ab antiquo per D[omi]nos 
Terrestres excisus habetur, integra sessio colonicalis, post quam ad unam calcaturam 
agri, unius cubuli seminaturae, in alia vero per desertionem in sylvas et dumeta 
abiverunt. Confessionis capaces 62. omnes confessi. Hospites 8. in sortem annui 
proventus, singulus praestat Parocho per metretam siliginis, aut turcici, et unius diei 
laborem manualem. Metricam non habet, neque Fontem Baptizmalem. Cantor in 
sortem annualis solutionis habet mediam sessiunculam. Aedituus nullus, adeoque 
nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea sartis tectis paenitus destituta, acta renovatur, nescitur a quo 
benedicta. Imaginibus antiquis localibus, demptis [fol. 9r] Apostolorum instructa. 
Antimissium novum moderni Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi Munkacsiensis. 
Venerabile asservatur in Scatulya lignea minus apta. Corporale, Purificatorium, 
Mappa, Mensa Propositionis, Alba munde asservantur. Calix cum appertinentiis 
stanneus. Velum et Palae ex Karthun. Casula ex Kalamajka. Dicata S[anctae] 
Parascevicae. Libri Caeremoniales omnes. Clausura lignea. Caemeterium cinctura 
indiget. Proventum nullum habet.
Possessio Hatmeg, alias Zahatya1520
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Paulus Nifor viduus, ordinatus in Marmatia ab Ep[isco]po Sztoyka, 
investitus, et approbatus per Ep[isco]pum Munkacsiensem pië defunctum 
Bizanczy. Fundus ab antiquo Parochialis dabatur integer, in quo actu residet 
Popovicsius Cantor. Post quem Fundum agri in parte inferiori 3. cubulorum 
capaces, in superiori vero circiter 6. cubulorum avenae. Prata tria, unum actu 
falcatur, duo sylvae occuparunt. Illud quoque sub controversia est, quod rusticus 
olim Popovicsius usuat. Confessionis capaces 190. dicuntur omnes confessi. 
Hospites 30. Desertae circiter 20. Presbyter residet in Domo a parte exstructa 
in exiguo Loculo, cui in sortorem (!) annui proventus nihil, praeter unius diei 
laborem praestant. Inquilinus nullus. Publici peccatores non sunt reperti. Contra 
Parochum Communitas nihil habet. Liber concionatorius …1521, Metrica, Fons 
baptismalis et Obstetrix jurata non servantur. Aedituus nullus, pulsat tamen 
cantoris Frater, modo constitutus est aedituus.
1519 Beregfogaras, Зубівка [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Fogaras (Nagyleányfalva filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Fogaras (Nagyleányfalva v. Lalovo filiája), Krajnyai esp. ker.
1520 Hátmeg, Загаття [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Hagymeg, alias Záhátya, Krajnai esp. ker.; caT1792: Hátmeg, Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Hátmeg v. Zahátya, Krajnyai esp. ker.
1521 nincs kitöltve
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Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, indigens meliori tectura, benedicta non scitur 
per quem. Imaginibus omnibus ornata. Antimissium Bizanczianum. Calix cum 
appertinentiis stanneus. Apparatu omni debite provisa, qui munde conservari 
inventus. Dicata S[ancto] Nicolao. Libri Caeremoniales omnes. Campanae duae 
modo benedictae. Caemeterium palanka cinctum. Proventus nullus.
Possessio Desko-falva1522
Dominÿ 16. ejusdem
Hanc Parochiam administrat Kolodnensis Parochus. Fundus parochialis nullus. 
Confessionis capaces 49. praeter unum Basilium Desko, omnes confessi. Hospites 
9. per metretam siliginis et unius diei laborem praestant. Publici Peccatores non 
sunt reperti. Metrica est. Fons Baptismalis et Obstetrix jurata n[on] datur. Cantor 
residet in Fundo colonicali, a quo omnia onera supportat. Aedituus nullus, quare 
nec pulsus [pro] ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis olim tecta, desolata totaliter sic externe ita et interne. 
Imaginibus vix aliquibus antiquis instructa. Antimissium Bizanczianum infectum. 
Venerabile asservatur in Scatulya lignea. Corporale, Purificatorium, Alba, Mappae, 
Mensa Propositionis utcunque commoda. Velum sericeum, Pala ex lana. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Libri caeremoniales, praeter [fol. 9v] Triodion utrumque. 
Campana una modo benedicta. Clausura lignea. Caemeterium Palanka cinctum. 
Proventus nullus.
Possessio Fekete-Patak1523
Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Joannes Bilunka, ordinatus, et investitus [pro] hac Parochia per 
pië defunctum Ep[isco]pum Bizanczy. Fundus Parochialis integra colonicalis per 
Dominos Terrestres ab antiquo excisus, ad utramque calcaturam 4. cubulorum 
capacem insimul. Pratum unum, unius currus faeni capax. Confessionis capaces 
82. omnes confessi. Hospites 12. singulus praestat duarum dierum laborem 
manualem aliud. Et alium fundum scultetianum inarendat, ubi et residet. 
Publici peccatores non sunt. Obstetrix jurata non est, nec Fons Baptismalis 
est. Concionator Ecclesiae nullus. Contra Parochum nihil detectum est. Cantor 
subditus residet in fundo Dominali, et omnia onera supportat, cui nihil solvunt, 
praeterque a capite unam dicam parcant. Aedituus nullus, adeoque nec pulsus 
hactenus fuit.
1522 Deskófalva, Дешковица [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Deskófalva (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Deskófalva v Deskovica (Tőkés v. Kolodne filája), Krajnyai esp. ker.
1523 Feketepatak, Чорний Потік [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscripTio1741: Fekete Patak, Krajnai esp. ker.; caT1792: Feketepatak 
(Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: Feketepatak v. 
Csornipotok, Krajnyai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri stramine tecta, non scitur a quo benedicta. Imaginibus 
omnibus pulchre instructa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur 
in Scatula lignea. Calix cum appertinentÿs. Corporale, Purificatorium, Mappae, 
Mensa Propositionis munda. Casula ex Karthun. Velum, et Palae ex materia 
Kalamajka. Dicata S[ancto] Nicolao. Libri caeremoniales omnes. Campana una 
modo benedicta. Clausura lignea. Caemeteriu[m] sepibus cinctum.
Possessio Csertez, alias Voloszko1524
Dominorum Illosvay, et Somosy
Hanc Filialem administrat Fekete-Patakiensis1525. Fundus nullus Parochialis. 
Confessionis capaces 58. omnes confessi. Hospites 12. singulus trium dierum 
laborem manualem praestat. Publicus peccator nullus. Fons Baptismalis nullus. 
Metrica est in Matre. Obstetrix est jurata. Cantor in aliqua particula a locero sibi 
data residet in im[m]unitate totali. Aedituus nullus, adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu debili, stramine tecta, Imaginibus antiquis exiguis provisa. 
Antimissium moderni Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi. Venerabile actu non 
est, ex defectu instrumenti, asservatum. Corporale, Purificatorium, Mappa, 
Alba, et Mensa Propositionis non ex toto munda reperta. Calix stanneus cum 
appertinentÿs. Velum et Pala sericea. Dicata S[ancto] Archangelo Michaeli. 
Libri Caeremoniales, praeter Evangelium scriptum, Psalterium Ochtoichon, 
Epistolarum nulli. Campana una modo benedicta. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Krajnya Martinka1526
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Hanc Filialem administrat Parochus Lukrensis. Fundus Parochialis nullus. 
Confessionis capaces 60. omnes confessi. Hospites 8. per metretam frumenti et 
unius diei laborem [prae]stant. Publicus [fol. 10r] peccator nullus, [prae]ter unum, 
qui per integrum annum in Templo non fuit, neq[ue] confessus suo pastori. 
Cantor statutus nullus, neq[ue] aedituus, adeoq[ue] nec pulsus.
1524 Oláhcsertész, Підгірне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Csertész (Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Csertész v. Voloszke (Feketepatak v. Csornipotok filiája), Krajnyai 
esp. ker.
1525 Feketepatak, Чорний Потік [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscripTio1741: Fekete Patak, Krajnai esp. ker.; caT1792: Feketepatak 
(Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: Feketepatak v. 
Csornipotok, Krajnyai esp. ker.
1526 Végmártonka, Крайня Мартинка [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Krajnamartinka (Nagyábránka filiája), Krajnyai 
esp. ker.; conscripTio1806: Krajnamartinka v. Marcinka (Nagyábrányka v. Lokogy 
filiája), Krajnyai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea noviter erecta, scandulis tecta cum Tur[r]i, Imaginibus localibus 
novis ornata, benedicta per Archi-Diaconum Alexium Sußray. Antimissium 
Bizanczianum. Venerabile asservatur in Scatulya lignea. Corporale, Purificatorium, 
Mappae, Mensa Propositionis munde asservantur. Casulae duae, ex kalamajka 
una, alia ex karthun cum stolis talibus. Calix stanneus cum appertinentiis. Velum 
et palae ex Kalamajka. Dicata S[ancto] Nicolao. Libri omnes. Campanae duae 
modo benedictae. Clausura lignea. Caemeterium non est cinctum.
Huc accedunt Pop-Gyurfalvenses 8. confessionis capaces. Hospites 3. nihil 
solvebant hactenus, praeter unius diei laborem manualem.
Possessio Nagy-Abranka, alias Lokoty1527
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Gregorius Mesko, ordinatus et investitus pro hac Parochia [per] 
pië defunctum Ep[isco]pum Bizanczy. Fundus Parochialis excisus per D[omi]nos 
Terrestres excisus, duae quartae colonicales perhibetur. Agri ad partem superiorem 
agri (!) tres 6. cubulorum capaces, ad inferiorem vero 5. duorum cubulorum 
capaces. Prata 10. curruum faeni capacia. Confessionis capaces 80. omnes confessi. 
Hospites 13. dierum (!) diei laborem in sortem anni proventus Parocho praestat. 
Publici peccatores non sunt reperti, praeter aliquot, qui templum non libenter 
frequentant. Contra parochum Com[m]unitas nihil conquesta, sua diligenter 
peragit. Liber concionator nullus. Metrica est cum Fonte Baptismali, Obstetrix 
jurata pariter est. Cantor nullus statutus pro quo nec locus pro Domo. Aedituus 
pariter nullus. Pulsus tamen fieri solebat.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri stramine tecta, praeter Turrim et Altare in statu mediocri, 
benedicta per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaelem Olsavszky, 
pro tunc Archi-Diaconum. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in 
Ciborio ligneo. Calix cum appertinentÿs stanneus. Corporale, et Purificatorium, 
Mappae, Mensa Propositionis munda. Velum, et Palae ex rasa. Libri Caeremoniales 
omnes. Casula ex Karthun. Imagines omnes. Dicata Praesentationi B[eatae] 
V[irginis] M[ariae]. Campana una rupta modo benedicta. Proventus nullus. 
Caemeteriu[m] debiliter sepibus cinctum.
Huc spectat Filialis Kis-Abranka, alias Szolnuligovicza1528. Fundus Parochialis nullus. 
Confessionis capaces 41. omnes confessi. Hospites 7. solvunt, ut in Matre. Obstetrix 
illa, quae etiam in Matre. Ecclesia ab antiquo ruina funditus, et jam deserta.
Hic una faemina Helena non pridem deserto suo Marito, nescitur quo abiverit, vel 
potius profugerit.
1527 Nagyábránka, Локoть [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Nagy Abránka, Krajnai esp. ker.; caT1792: Nagyábránka, Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagyábrányka v. Lokogy, Krajnyai esp. ker.
1528 Kisábránka, Смологовиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kisábránka (Nagyábránka filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisábránka v. Szulimogovica (Nagyábránka filiája), Krajnyai esp. ker.
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Possessio Vasko-falva 1529
Dominÿ Munkacs[iensis]
Hanc Possessionem administrat Abrankensis, fundus nullus est. [fol. 10v] 
confessionis capaces 40. omnes confessi. Hospites 9. solvunt per mediam 
metretam frumenti, et duarum dierum laborem praestant. Publicus peccator 
nullus. Obstetrix jurata non est. Cantor subditus residet in Fundo D[omi]nali, a 
quo omnia onera supportat. Aedituus nullus, adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri, non scitur a quo benedicta. Antimissium 
Bizanczianum. Imagines locales 4. cum Apostolorum in tela. Ciborium ligneum, 
Corporale, Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis munda. Casula ex 
Karthun. Alba brevis indecens. Calix stanneus cum appertinentÿs. Libri omnes, 
praeter Triodion et Trebnik, qui est parvus. Campana una non scitur an benedicta. 
Dicata Sancto Archangelo Michaeli. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus 
nullos habet. Clausura lignea.
Possessio Tőkes falva, alias Kaladnya1530
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus, Joannes Sutko, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per 
defunctum Ep[isco]pum Blasovszky. Fundus Parochialis ab antiquo excisus 
habetur, nescitur autem an sit integra, aut media colonicalis sessio. Agri sunt 
saltem ad unam calcaturam trium cubulorum capaces, Prata vero quatuor curruum 
faeni procreatilia. Confessionis capaces 70. omnes confessi. Hospites 10. singulus 
praestabat hactenus mediae secundae diei laborem, aliud nihil. Nullus publicus 
peccator detectus est. Parochus diligenter sua peragit. Liber concionatorius nullus. 
Metricam habet. Fons baptismalis non est, nec Obstetrix jurata. Cantor hactenus 
in Colonicali Fundo residens taxam solvebat, actu vero ad labores Dominales 
pellitur. Aedituus nullus adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea propter sarta tecta summe necessaria ab extra, et internum 
apparatum misera, nescitur a quo benedicta. Imaginibus antiquis localibus 
instructa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in scatulya lignea. 
Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Calix 
stanneus cum appertinentÿs. Velum et Palae ex Karthun. Casula ex Kalamajka. 
Libri caeremoniales, praeter Triodion Paschale, alii habentur. Dicata Sancto 
Nicolao. Clausura lignea. Proventus nullus. Campana una modo benedicta. 
Caemeterium palanka cinctum.
1529 Iváskófalva, Івашковиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Iváskófalva (Nagyábrányka filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Iváskofalva v. Ivaskovica (Nagyábrányka v. Lokogy filiája), Krajnyai esp. ker.
1530 Tőkésfalva, Kolodne [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Tőkés (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: Tőkés v. 
Kolodne, Krajnyai esp. ker.
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Possessio Brod falva1531
Familiae Ilosvaianae
Hanc Parochiam administrat Kolodnensis Parochus. Fundus Parochialis per 
Dominos Terrestres nullus est excisus, dicunt tamen aliquam particulam fere 
aequivalentem sessioni colonicali ad Ecclesiam ab antiquo spectantem. Terras 
arabiles ad duas calcaturas, unam trium cubulorum, aliam sex coretorum capacem. 
Prata vero nulla. Confessionis capaces 100. omnes confessi. Hospites 24. per 
coretum frumenti singulus hactenus, et unius diei laborem manualem praestabant. 
Peccatores publici non sunt revellati. Contra Parochum [fol. 11r] nihil habent. 
Obstetrix jurata non est. Metrica est. Cantor solutionem nullam habet, residet in 
fundo Dominali, a quo taxam solvit. Aedituus non est, adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo, Imaginibus Localibus antiquis 
minus aptis instructa, nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in Scatulya lignea. Corporale, Purificatorium, Mensa 
Propositionis, Alba, Mappae itemque mundae. Calix stanneus cum appertinentiis. 
Casula ex Kalamajka, Velum, et Palae ex rasa. Dicata Sancto Michaëli Archangelo. 
Libri caeremoniales, praeter Triodion Quadragesimale, omnes. Clausura ferrea. 
Campana una modo benedicta. Caemeterium palanka cinctum.
Possessio Bába Falva seu alias Bábics. I[nclyti] D[ominii] Munkács1532
17. ejusdem
Haec Possessio a tribus annis Parocho vacat, actu administrat Parochus 
Gyilkensis. Fundus Parochialis excisus nullus est, praeter ad Ecclesiam particulam 
pro domo, et horto valentem, sine appertinentÿs agrorum et pratorum, qui ad 
hanc particulam spectassent alias dicuntur esse in pignore ab antiquo a colono 
illius loci aliis colonis datae. Confessionis capaces 68. omnes confessi. Hospites 
13. singulus praestat metretam siliginis et unius diei laborem manualem. Inquilini 
tres unius diei laborem manualem praestant. Huc spectat filialis Pokutya1533 in 
qua hospites 5. et Inquilini duo solvunt, ut in Babics. Confessionis capaces 20. 
omnes confessi praeter duos viros, Joannem Pohanics cum uxore et molitorem 
Theodorum Csubircsák et alterius Pohanics uxorem. Concionator nullus est penes 
Ecclesiam, neque Fons Baptismalis, neque obstetrix jurata. Metrica habetur apud 
1531 Botfalva, Ботфалва [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Botfalva (Őr filiája), Ungvári esp. ker.; conscripTio1806: Botfalva (Őr 
filiája), Ungvári esp. ker.
1532 Bábakút, Бабичі [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Babicsy, Krajnai esp. ker.; caT1792: Bábafalva, Szentmiklósi esp. ker.; 
conscripTio1806: Babafalva v. Babocsi, Krajnyai esp. ker.
1533 Bábakút (Kutkafalva és Bábafalva egyesülésekor létrejött település), Бабичі [UA], 
Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kutkafalva, 
Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Kutkafalva v. Pokutya (Papfalva v. Gyilok 
filiája), Krajnyai esp. ker.
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administratorem. Cantor in Inquilinatu manet apud incolas Loci tercialitatem 
illius particula ad Ecclesiam usuat. Aedituus non est, neque pulsus matutinus et 
vespertinus hucusque fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu bono, benedicta per modernum 
Ill[ustrissi]mum D[omi]num, qui Archidiaconum adhuc. Imaginibus omnibus 
novis pulchre instructa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in 
scatula lignea. Corporale, Purificatorium, Map[p]ae, alba, mensa propositionis 
munde asservantur. Calix stanneus cum appertinentiis duplex, Casula stola et 
pallae duplices, novae ex Kalamajka et antiquiores ex Kartun. Dicata S[ancto] 
Michaëli Archangelo. Libri Caeremoniales omnes. Clausura lignea. Proventus 
nullus. Campanae duae modo benedictae. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Pap falva alias Gyilak I[nclyti] Dominÿ Munkács[iensis]1534
Parochus unus Joannes Druhobiczkÿ ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
recenter per modernum Ill[ustrissi]mum D[omi]num Michaelem Manuelem 
Olsavszky. Fundus Parochialis liber ab antiquo excisus per D[omi]nos Terrestres 
integra colonicalis sessio habetur, in cujus duabus partibus Parochus propria 
virtute erexit domo cum appertinentÿs, in tertialitate vero cantor pariter simili 
modo domo erecta resident. (!) Post hunc fundum ad duas calcaturas tres cubulos 
avenae ad singulam inseminare potest. Prata nulla, praeter id, quod in horto ad 
domum est. Confessionis capaces 66. omnes confessi. Hospites 13. singulus solvit 
unam metretam siliginis, unius diei laborem manualem praestant. 
N[ota] B[ene]. Hic parochus nimis liberalis linguae, proclivis ad dehonestandum 
et rixandum.
[fol. 11v]
Concionatorem Ecclesia nullum habet. Contra Parochum nihil detexerunt. 
Obstetrix jurata non est, nec fons baptismalis. Metricam habet cum filialium 
conjunctam corpore. Cantori nihil solvunt. Aedituus non est, nec pulsus matutinus 
et vespertinus hucusque fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono scandulis cum turri tecta. Benedicta per Alexium 
Hodermarszky piae memoriae Archi Diaconum. Imaginibus demptis Apostolorum 
aliis pulchris instructa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in scatula 
lignea. Corporale, purificatorium, mappae, mensa propositionis, alba munde 
asservantur. Calix stanneus cum appertinentiis. Casula ex Kalamajka. Velum 
et palae pariter tales. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Libri caeremoniales 
omnes, campanae duae modo benedictae, clausura lignea. Caemeterium sepibus 
cinctum.
1534 Beregpapfalva, Ділок [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Papfalva, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Papfalva v. Gyilok, 
Krajnyai esp. ker.
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Possessio Nagy Bresztó1535 
I[nclyti] Dominÿ Munkacsiensis
Parochus unus Andreas Sztomkovics, ordinatus et investitus pro hac Parochia 
per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis ab antiquo excisus 
per Dominium habetur integra colonicalis sessio. Aedificia ipse Parochus propria 
virtute posuit. Cantorem penes se generum in illo fundo degentem habet. Post 
hunc fundum ad utramque calcaturam divisim insemire potest duodecim cubulos 
avenae. Prata vero duorum curruum capacem, quorum unum scultetius usuat. 
Confessionis capaces 97. omnes confessi. Hospites 7. (!) in Kis Bresztó1536 2. in 
Plosztimfalva1537 4. Singulus solvit unam metretam siliginis Parocho, et unius diei 
laborem manualem praestat. Inquilini 3. unius diei laborem manualem praestant. 
Contra Parochum nihil qu[*]sti sunt, sua diligenter peragit. Fontem baptismalem 
habet. Obstetricem habet. Cantori hactenus nihil solverunt. Aedituum non habet, 
pulsus tamen fuit matutinus et vespertinus.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu mediocri scandulis actu tegitur. Imaginibus omnibus 
instructa, benedicta per Archi Presbyterum Szent Miklosiensem Georgium Cerszky 
post renovationem. Antimissium moderni Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Ep[isco]pi 
Munkacsiensis. Venerabile asservatur in scatula lignea. Corporale, purificatorium, 
alba, mensa propositionis munde asservatur. Calix stanneus cum appertinentÿs. 
Casula linea cum stola, velum, palae ex Karton. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Libri caeremoniales omnes et Evangelium expositum. Campanae 
duae modo benedictae. Clausura lignea. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Lécz falva, Inclyti Dominii Munkácsiensis1538
In hac Possessione fundus Parochialis olim fuit is, in quo actu Andreas Bilé retinet. 
Hanc parochiam administrat Parochus Bresztoviensis. Confessionis capaces 85. 
omnes confessi. Hospites 14. solvunt ut in Matre. Huc spectat Czalán falva1539, 
1535 Bresztyiv, Брестів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Nagybresztó, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Nagybresztó, 
Szentmiklósi esp. ker.
1536 Bresztyiv, Брестів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: - 
caT1792: Kisbresztó (Nagybreszó filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Bresztó, Szolyvai esp. ker.
1537 Ploszkánfalva, Плоскановиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Ploszkovica (Nagybreszó filiája), Szentmiklósi esp. 
ker.; conscripTio1806: Ploszkánfalva (Bresztó filiája), Szolyvai esp. ker.
1538 Kislécfalva, Лецовиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kislécfalva, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Lecovica v. 
Lécfalva, Szolyvai esp. ker.
1539 Galambos, Голубине (Colánfalva egyesült Holubinával), [UA], Kárpátontúli terület 
Szolyvai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Colánfalva (Nagybresztó filiája), 
Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Colánovica v. Colánfalva (Bresztó filiája), 
Szolyvai esp. ker.
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in qua confessionis capaces 26. omnes confessi. Hospites 3. pariter solvunt ut in 
Matre. Obstetrix non est jurata. Fons baptismalis est. Et metrica baptisatorum 
tantum metricae in matre habita in corporata. Cantor est in inquilinatu, nullam 
solutionem hactenus habuit, praeter immunitatem a publicis oneribus. Aedituus 
non est. Pulsabat tamen cantor pro oratione matutina, et vespertina.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono cum turri scandulis tecta, Imaginibus omnibus 
pulchris instructa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in scatula 
lignea. Corporale purificatorium, alba, mappae, mensa propositionis pulchre 
asservantur. Calix stanneus cum appertinentiis. Velum, pala ex Kartun. Casula cum 
stola ex Kalamajka. Dicata Sancto Michaeli Archangelo. Libri caeremoniales 4. 
Evangelium, Ochtoichium, [fol. 12r] Triodion, et Psalterium, reliqui autem Parochi 
sunt proprÿ. Campanae duae modo benedictae. Clausura lignea. Caemeterium 
sepibus cinctum. Proventus nullus.
8 ejusdem
Possessio Sz. Miklós1540 
I[nclyti] Dominÿ Munkács[iensis] 
Parochus unus caelebs Georgius Csirszky, ordinatus et investitus pro hac Parochia 
per modernum Illustrissimum Dominum Episcopum Michaëlem Manuelem 
Olsavszkÿ. Fundus Parochialis per Dominium ante 4. annos excisus habetur 
media colonicalis sessio. Terram ad utramque calcaturam sex cubulorum capacem. 
Pratum nullum. Confessionis capaces 350. aliqui non sunt confessi in Paschale. 
Hospites 30. singulus solvit Parocho unam metretam turcici et unius diei laborem. 
Inquilini 6. per mediam metretam siliginis et unius diei laborem manualem 
praestant. Contra parochum nihil habent, sua peragit diligenter. Concionator 
Ecclesiae nullus. Metricam habet. Fons baptismalis est. Nemo sine Sacramentis 
decessit. Aedituus est. Pulsus matutinus, et vespertinus observatur.
Ecclesia
Ecclesia lapidea sine turri scandulis tecta. Altare fornitum. Resinduum corpus 
Ecclesia pavimento indiget. Imaginibus omnibus antiquis instructa. Antimissium 
Bizanczianum. A quo benedicta nescitur. Venerabile asservatur in ciborio stanneo. 
Velum, palae, casula cum stola sericea, Alba, corporale, Purificatorium, Mensa 
Propositionis munde asservantur. Dicata S[ancto] Nicolao. Libri caeremoniales 
omnes, et Evangelium quidem duplex. Campanae tres modo benedictae. Clausura 
ferrea. Caemeterium saepibus cinctum. Proventus Ecclesia nullus est praeter 
quinque terras ex pÿs legatis, quas hic et nunc Parochus erga decimam usuavit.
1540 Szentmiklós (Beregszentmiklós/Szolyvaszentmiklós), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: Czingava, Veresmarti esp. 
ker.; caT1792: Szentmiklós, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmiklós v. 
Csinyagyiovo, Munkácsi esp. ker.
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Possessio Repegye, I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]1541
Parochus unus Lucas Popovics, ordinatus et investitus pro hac Parochia per 
pië defunctum Episcopum Bizanczi. Fundus parochialis ab antiquo perhibetur 
fuisse una quartalitas sessionis colonicalis. <Confessionis capaces 60.> In qua 
quartalitate ad unam calturam (!) potest inseminare unam metretam, ad aliam 
cubulum. Prata post hanc quartalitatem nulla habet. Confessionis capaces 60. 
omnes confessi. Hospites 12. solvit singulus unam metretam turcici, et unius 
diei laborem manualem praestant. Huc spectat Possessio Bukovinka, in qua 
confessionis capaces 40. Hospites sex, solvunt ut in Matre. Peccatores publici 
nulli sunt manifestati. Contra parochum nulla quaerela, sua munia diligenter 
peragit. Concionatores nulli sunt, fons baptismalis est et obstetrix jurata. Cantor 
residet in particula Dominali sine taxa. Post quam nullas appertinentias habet. 
a portionali quanto dicunt Pagenses illum ex parte ipsius, quo ad partem vero 
filiorum trium portionali quanto subjectum hac hyeme. Aedituum non habet. 
Pulsus tamen matutinus, et vespertinus observabatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu com[m]odo scandulis cum turri tecta, nescitur a quo 
benedicta, Imaginibus omnibus instructa. Antimissium Bizanczianum. Venerabile 
asservatur in ciborio ligneo. Corporale, purificatorium, alba, mensa propositionis 
munde asservantur. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum sericeum, palae 
ex karthon. Casula cum stola ex Kalamajka. Dicata S[ancto] Nicolao. Libri 
caeremoniales omnes. Clausura lignea. Campana una Ecclesiae, alia Parochi modo 
benedictae. Caemeterium saepibus cinctum. Ad quinque Ecclesiam duae terrae 5. 
metretarum capaces avenae, ex pÿs legatis habentur. Item Joannes Balagy tenetur 
12. florenos legatis non socero suo, quos uxor seu filia defuncti dare vult, ille 
unum per omnia non vult. [fol. 12v]
In filiali Ecclesia Bukovinka1542
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri in statu bono. Benedicta per pië defunctum 
Alexium Hodermarszky Archidiakonum Munkacsiensem. Imaginibus localibus 
antiquis exiguis partim in tela, partim in assere pictis instructa. Antimissium 
moderni Episcopi. Venerabile in pixide lignea asservatur. Corporale, purificatorium, 
mappa, alba, mensa propositionis munde asservantur. Casula antiqua Parochi, 
Ecclesiae nulla. Velum, palae ex Kartun. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. 
Libri praeter Triodios caeremoniales omnes. Clausura lignea. Campana una non 
scitur a quo benedicta. Caemeterium saepibus cinctum. Proventum nullum habet.
1541 Repede, Бистриця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Repede, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Rjapid v. Repegye, 
Munkácsi esp. ker.
1542 Beregbükkös, Bukovinka [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Bukovinka (Repede filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Bukovinka (Rjapid v. Repegye filiája), Munkácsi esp. ker.
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Possessio Solyva I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]1543
20ejusdem
Hanc Possessionem Parochus Nelyipinensis administrat. Fundus Parochialis, 
media colonicalis sessio, excisa per Dominos Terrestres ab antiquo excisa. (!) Agri 
ad duas calcaturas post hunc Fundum, singulus sex circiter cubulorum capaces. 
Prata ad utramque calcaturam vix duorum curruum faeni capacia. Confessionis 
capaces 214. omnes confessi, praeter aliquos, qui jam alio migrarunt. Hospites 
33. singulus per mediam metretam frumenti et unius diei hactenus [prae]stabant. 
Inquilini tres, qui unius diei pariter laborem [prae]stant. Publici peccatores 
non sunt detecti, praeter unam Mulierem, quae templum frequentare non vult, 
nomine Anna Joannis Rokotay uxor. Contra Administratorem nihil habent. Liber 
concionatorius nullus. Metrica est. Fons baptismalis et obstetrix jurata servatur. 
Cantor hactenus residebat in Fundo Parochiali, quem totum etiam usuabat. 
Aedificia dicit proprio aere comparata. Aedituus nullus, Pulsus tamen fieri solet.
Ecclesia
Ecclesia lapidea, cum turri celebris scandulis tecta recenter aedificata, benedicta per 
modernum Illustrissimum Dominum Episcopum, qui Generalem adhuc Vicarium. 
Imaginibus omnibus pulchris novis ornata. Antimissium. Antimissium (!) moderni 
Illustrissimi Domini. Calix cum appertinentiis stanneus. Ciborium ligneum. 
Corporale et Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis munde asservantur. 
Casula sericea cum velo, palis, et stola. Dicata Nativitati Beatae Virginis Mariae. 
Libri caeremoniales omnes. Campanae duae modo benedictae. Proventus nullus, 
<praeter agros ad duas calcaturas>. Clausura ferrea. Caemeterium palanka cinctum.
Possessio Duszino, I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]1544
Hanc Possessionem administrat Plavenses Presbyteri. Fundus Parochialis integra 
sessio excisa ab antiquo per Dominos Terrestres. Cum agris ad utramque calcaturam, 
singulus 12. cubulorum avenae capacem. Prata ad utramque calcaturam, singulus 
6. curruum faeni capacia. Cujus fundi quartalitatem agrorum vero et pratorum, 
hactenus possidebant Patrueles defuncti Parochi titulo consanguinitatis, fundo 
Parochiali inter se subdiviso. Confessionis capaces 107. omnes confessi. Hospites 
16. praeter unius diei laborem nihil praestabant, ÿque [fol. 13r] solum, qui tantum 
voluerunt. Publici peccatores non sunt revellati. Contra Administratores nihil 
habet communitas. Festa observare nolunt. Liber concionator nullus praeter 
Evangelium expositum. Metrica est. Fons Baptismalis nullus, neque obstetrix 
jurata. Cantorem agit Popovicsius residens in Fundo Parochiali, et Domo propriis 
sumptibus <per Presbyterum> Parentem suum erecta, cui nihil solvebant 
hactenus. Aedituus nullus, pulsavit tamen Popovicsius [pro] Ave Maria.
N[ota] B[ene]: Joannes Terkovics usurarius terribilis
1543 Szolyva, Свалява [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szolyva, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Szolyva, Szolyvai esp. ker.
1544 Zajgó, Дусино [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Duszina, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Duszina, Szolyvai esp. ker.
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Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri stramine tecta, in statu mediocri. Imaginibus omnibus 
bene instructa, benedicta per Archi-Presbyterum Sztroynensem. Antimissium 
Bizanczianu[m]. Venerabile asservatur in Scatula lignea munde. Calix stanneus 
cum appertinentÿs. Velum, et palae nimis smucidae antiquae. Corporale, et 
Purificatorium, Alba, Mappae, Mensa Propositionis munda. Casula duae 
ex Kalamajka, una nova, alia antiqua. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Campanae duae modo benedictae. Clausura ferrea. Candelabra duo stannea. Libri 
caeremoniales omnes. Proventum nullum habet, praeter 8. florenos pro scandulis 
datos. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Plavlya I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]1545
Parochi duo: Theodorus Janovics, Joannes Janovics, ordinati pro hac Parochia 
et investiti per defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis ab antiquo 
excisus media sessio colonicalis. Ad utramque calcaturam agri duorum cubulorum 
singulus capacem. Prata pariter ad utramque calcaturam partem singulum duorum 
curruum foeni capacia. Confessionis capaces 74. omnes confessi. Hospites 12. 
nihil solvebant, praeter unius diei laborem. Publici peccatores non sunt detecti. 
Metrica est, obstetrix jurata non est. Liber Doctrinalis est Evangelium expositum. 
Fons baptismalis non est. Cantor cum Parocho parente suo habitat in eadem 
domo, absque solutione. Aedituus nullus, adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri stramine tecta, benedicta [per] Archi-Presbyterum 
Sztroynensem. Imagines omnes inferiores. Antimissiu[m] Bizanczianum. Calix 
cum appertinentÿs stanneus. Ciborium ligneum. Velum, et palae, Corporale, et 
Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis. Alba utcumque munda. Casula 
Parochi. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Libri omnes. Clausura lignea. 
Campanae duae, modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus nullus.
Possessio Rosus I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]1546
Parochus unus Gregorius Meless, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis vix media sessio, absque ullis 
appertinentÿs agrorum, et pratorum. Confessionis capaces 64. omnes confessi. 
Hospites 8. nihil solvebant, praeter unius diei laborem. [fol. 13v] Publicus 
peccator nullus. Contra Parochum nihil habet com[m]unitas. Liber Doctrinalis 
1545 Plavja, Плав’я [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Plavja (Duszina filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Plávja, 
Szolyvai esp. ker.
1546 Kopár, Росош [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Roszos (Duszina filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Roszos 
(Plávja filiája), Szolyvai esp. ker.
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est, Evangelium expositum. Metrica est. Fons Baptismalis nullus, neque obstetrix 
jurata. Cantor est multi in Fundo Taxalistrico subditus Dominalibus. Aedituus 
nullus, nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri partim scandulis, partim vero Asseribus tecta, benedicta 
per Archi-Presbyterum Sztroynensem. Imagines Apostolorum antiquae in 
tela, inferiores locales novae. Ciborium ligneum. Antimissium Bizanczianum. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Corporale, Purificatorium, Mappae, Mensa 
Propositionis munda. Velum, et Pala ex materia versi cuteris. Libri caeremoniales 
omnes. Campanae duae modo benedictae. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Proventus nullus habet. Clausura lignea. Caemeterium sepibus cinctum. 
Candelabra duo in magno Altari lignea.
Possessio Kis-Martin1547, et Kis-Tibava1548
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Simeon Hrabar, ordinatus, et investitus pro hac Parochia [per] 
pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis excisus nullus est, 
praeter quadrantem alicujus Terrae, residet in emptitio. Confessionis capaces 62. 
omnes confessi. Hospites 12. unius diei laborem [prae]stant, de caetero nihil. In 
Filiali Nagy-Tibava1549, in qua confessionis 121. omnes confessi. Hospites 24. hi 
pariter unius diei laborem [prae]stant. Contra Parochum nihil habet communitas. 
Liber Doctrinalis est Parochi Klyucs. Metrica est solum baptizatorum. Obstetrix 
jurata non est. Fons baptismalis pariter nullus. Cantor inquilinum agit, cui nihil 
solvebant. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, in statu com[m]odo. Imagines omnes pulchrae, 
benedicta per Archi-Presbyterum Sztroynensem. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium stanneum cum calice, et alÿs appertinentÿs. Velum, Palae, Albae 3. Mensa 
Propositionis, Mappae munda. Casulae duae, ex Karthun una, alia ex rasa rubra 
cum stolis. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. 
Campanae duae …,1550 clausura lignea. Clausura lignea. (!)
1547 Mártonka, Мала Мартинка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kismartinka (Kistibava filiája), Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Kismartinka, Szolyvai esp. ker.
1548 Havasalja, Тибава [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kistibava, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Nagytibava (Kismartinka 
filiája), Szolyvai esp. ker.
1549 Havasalja (korábbi névváltozat Nagytibava), Тибава [UA], Kárpátontúli terület 
Szolyvai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nagytibava (Kistibava filiája), Szolyvai 
esp. ker.; conscripTio1806: Nagytibava (Kismartinka filiája), Szolyvai esp. ker.
1550 nincs kitöltve
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In Possessione Nagy-Tibava Fundus Parochialis habetur integra sessio ab antiquo 
excisa, cum agris ad utramque calcaturam singulus unam trium cubulorum, alteram 
quinque cubulorum, praeter illas terras, quas Raszoviensis Incoli Demetrius 
Chripta ad hunc Fundum spectantes potentia, et virtute propria ademit. Prata 
nulla, quem Fundum Cantor Popovicsius ex integro usuat.
Ecclesia lignea stramine tecta. Imagines Apostolorum in tela. Ciborium ligneum, 
Calix stanneus. Campanae duae, una rupta. Quoad caetera puncta nihil observatur. 
Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Cemeterium non est septum. [fol. 14r]
Possessio Sztroyno1551
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Georgius Fizér Archi-Presbyter, ordinatus in Polonia cum 
Dimissoriis nominati Episcopi Hodermarszky, per quem etiam pro hac Parochia 
investitus. Fundus Parochialis quartalis sessionis ab antiquo excisa, absque 
ullis appertinentiis. Parochus residet in terra emptitia. Fundum nullum usuat. 
Confessionis capaces 92. omnes confessi. Hospites 23. unius diei laborem 
manualem quilibet in sortem annui proventus [prae]stat. Publici peccatores non 
sunt. Contra Parochum Com[m]unitas nihil habet. Concionator nullus. Ecclesia 
Metricam, Fons Baptismalis est. Obstetrix non est jurata. Cantor est, qui Filius 
Presbyteri, qui cum parente suo residet absque solutione. Aedituus est Lasarus 
Dubijka in libertate. Pulsus fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea antiqua ruinae proxima stramine tecta pro nova materialia jam sunt 
parata, benedicta per pië defunctum Episcopum Dekamellis. Imaginibus antiquis 
provisa cum Apostolorum. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix 
cum appertinentÿs stanneus. Corporale, et Purificatorium, Albae 2. Mappa, Mensa 
Propositionis munde asservantur. Casulae tres, una sericea cum appertinentÿs 
talibus. Libri Caeremoniales omnes. Campanae duae modo benedictae. Dicata 
S[ancto] Michaëli Archangelo. Proventus nullus. Caemeterium sepibus debiliter 
cinctum.
Possessio Bisztra1552
I[nclyti] Dominÿ Munkacs
Parochus unus Basilius Kurach, ordinatus a piae memoriae Episcopo Bizanczy, 
investitus vero [pro] hac Parochia a pië defuncto Simeone Olsavszky. Fundus 
Parochialis integer bonus. Appertinentiae nullae plane nec post hunc, nec post 
alios colonicales Fundos. Hospites 20. confessionis capaces 115. omnes confessi. 
1551 Malmos, Стройне [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Sztorjna, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Sztorjna, Szolyvai esp. ker.
1552 Szolyva (Nagybisztra része), Свалява [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker.
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Stola ordinaria. Cantor est in libertate in fundo emptitio. Metricam habet. Fons 
Baptismalis nullus. Obstetrix jurata non est. Aedituus Jacobus Tokan. Pulsus 
matutinus et vespertinus observatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum duabus Turribus, tecto indiget, nescitur a quo benedicta. 
Imaginibus omnibus antiquis instructa. Antimissium Bizanczianum lacerum. 
Venerabile asservatur in Scatulya lignea. Calix cum appertinentÿs stanneus, reliqua 
ut alibi. Casula cum stola ex Kalamajka. Albae duae. Dicata S[ancto] Michaëli 
Archangelo. Clausura lignea. Campanae duae. Caemeterium non fuit cinctum.
Possessio Szaszfalva1553
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Daniel Popadinecz viduus, ordinatus et investitus a pië defuncto 
Episcopo Bizanczy. Fundus Parochialis integra sessio ab antiquo excisa sine [fol. 
14v] appertinentÿs agrorum et pratorum. Confessionis capaces 100. non omnes 
confessi. Hospites 20. nihil hactenus, praeter unius diei laborem manualem 
praestabant. Publici peccatores alÿ non sunt, praeter unum Basilium Popovics, qui 
contracta cum sua sorore ira loqui cum eadem non vult, qui confessus etiam non 
est in Paschale. Fons Baptismalis nullus, neque obstetrix jurata. Metrica tamen est. 
Cantor cum Sacerdote in Fundo Parochiali residet. Aedituus nullus. Pulsat tamen 
cantor [pro] Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta cum turricula a parte exstructa. Imaginibus omnibus 
noviter ornata, benedicta non scitur a quo. Antimissium Bizanczianum. Ciborium 
ligneum. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum et Palae debiles ex gozipio 
antiquae. Corporale, Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis, Alba inepta 
munda sunt. Campanae duae modo benedictae. Libri caeremoniales omnes. 
Proventus nullus. Dicata S[anctae] Parasceviae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Nelyipino1554
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus, Joannes Fizér ordinatus et investitus per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy. Fundus Parochialis integra sessio ab antiquo [per] Dominos Terrestres 
excisa, cum agris ad utramque calcaturam singulus trium coretorum capacem. 
Pratum nullum. Confessionis capaces 112. omnes confessi. Hospites 26. nihil 
hactenus, praeter unius diei laborem manualem praestabant. Publici peccatores alÿ 
non sunt, praeter unam faeminam, quae relicto merito in partibus trans-Tybiscanis 
1553 Szászóka, Сасівка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szászóka (Nelipina filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Szászoka 
(Nelipina filiája), Szolyvai esp. ker.
1554 Hársfalva, Неліпино [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nelipina, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Nelipina, Szolyvai esp. ker.
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huc profugit, dicit se ideo reliquisse, quod Kalvinista esset, degit in oppido Mada. 
Hic Zingari tres fratres usurarÿ Szuchan Joannes, quo cum suis Fratres (!) usuram 
fere aequalem capitali percipiunt, ab utraque detrahunt pauperculos homines. 
Contra Parochum Communitas nihil detexit. Liber Doctrinalis nullus. Metrica est, 
Fons baptismalis pariter est. Obstetrix nulla. Templum non frequentant plurimi. 
Cantor Basilius Popovics, Popovicsius residet cum suo Parente in Fundo colonicali, 
nihil percipit ex solutione. Aedituus statutus nullus. Cantor [pro] Ave Maria pulsat.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turri sartis tectis indiget, in statu debili. 
Imagines omnes antiquae. Non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium stanneum. Calix pariter cum appertinentÿs stanneus. Velum et palae 
duplices, sericea et ex Karthun. Corporale, et Purificatorium, Mappae, Mensa 
Propositionis, Albae duae, munda sunt. Libri caeremoniales omnes. Campanae 
duae, modo benedictae. Dicata S[anctae] Parasceviae. Caemeterium sepibus 
cinctum. Proventus nullus habet.
Possessio Hankovicza1555
I[nclyti] Dominÿ Munkacsiensis
Parochus unus Georgius Faliss, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus, adeoque nec appertinentiae. 
Confessionis capaces 50. omnes confessi. Hospites 8. nihil praeter unius diei 
laborem [prae]stabant. Metrica, Fons baptismalis est. Obstetrix nulla. Cantor cum 
Sacerdote in Domo eadem residebat. Aedituus nullus. Quoad caetera Puncta nihil, 
quoniam Com[m]unitas [prae]sens Conscriptioni n[on] fuerat.
Ecclesia
Ecclesia lignea antiqua, in statu tamen bono, stramine tecta. Imagines omnes 
pulchrae [fol. 15r] non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum, Velum, et Pala ex Czvilik cum casula, et stola tali. Corporale et 
Purificatorium, Mappae, Alba, Mensa Propositionis munda. Libri caeremoniales 
omnes. Dicata S[ancto] Nicolao. Campana una. Cemeterium sepibus cinctum.
24 ejusdem
Possessio Volovecz1556
I[nclyti] Dominÿ Munkacs[iensis]
Parochus unus Georgius Michalovics ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
per pië defunctum Episcopum Blasovszky. Fundus Parochialis excisus nullus 
est. Parochus residet in scultetia, a quo ad instar aliorum scultetiorum pensum 
1555 Kisanna, Ганьковиця [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Hankovica, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Hanykovic, Szolyvai 
esp. ker.
1556 Volóc, Воловець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Voloc, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Volóc, Vereckei esp. ker.
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Dominio [prae]stat. Dicitur autem olim fuisse Fundus Parochialis a Sophia 
Bathory excisus, qui actu subditos usu sustinet. Confessionis capaces 150. omnes 
confessi. Hospites 36. singulus per coretum avenae, et unius diei laborem [prae]
stat. Inquilini 6. unius diei laborem de consvetudine [prae]stare tenerentur, sed 
non semper praestant. Publici peccatores non sunt. Filialem habet Jablony,1557 
in qua confessionis capaces 10. omnes confessi. Hospites duo, solvunt ut in 
Matre. Contra Parochum communitas nihil habet. Contionales habet Kalißt. et 
Evangelium expositum. Metricam habet cum Fonte Baptismali. Obstetrix jurata 
est. Cantor residet in Fundo eodem cum Parocho. Aedituus est Parochi Frater 
residens in Domo eadem. Pulsus pro Ave Maria dicitur esse quotidie.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum tribus turriculis scandulis tecta, in statu bono, Imaginibus 
omnibus pulchris ornata, non scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur munde in Scatulya lignea. Calix stanneus cum appertinentÿs, 
Corporale, Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis, Albae duae munde 
asservantur. Velum, et Palae, et casula una ex serico, aliae tres casulae ex Carthun. 
Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Campanae tres modo benedictae. Libri 
Caeremoniales omnes. Proventus nullos habet. Caemeterium sepibus cinctum. 
Clausura ferrea.
Possessio Talamass1558
Inclytae Familiae Perenyianae Gabrielis Perényi.
Parochus unus Basilius Duboricy, ordinatus, et investitus per pie defunctum 
Episcopum Simeonem Olsavszky. Fundus Parochialis liber nullus est excisus, in 
quo residet ab eo solvit Parochus 4. florenos, Cantor duos. Confessionis capaces 
40. omnes confessi. Hospites 16. singulus per coretum avenae et unius diei 
laborem praestat. Publici peccatores non sunt. Liber Doctrinalis nullus. Metrica, 
Fons Baptismalis est, obstetrix jurata non est. Cantor residet in Fundo eodem, cui 
nihil solvunt. Aedituus nullus. Pulsus tamen fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, scandulis tecta, Imaginibus omnibus ornata, non 
scitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum 
appertinentÿs stanneus. Corporale, et Purificatorium, Mappae, Albae duae, Mensa 
Propositionis munde asservantur. Velum, et Pala, Casula una ex materia. Libri 
caeremoniales omnes. Dicata Annunciationi Beatae Virginis Mariae. Campanae 
duae modo benedictae. Caemeterium cinctum. Clausura ferrea. [fol. 15v]
1557 Jávor, Ялове [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Jalova (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Jalova (Pudpolóc 
filiája), Vereckei esp. ker.
1558 Zúgó (Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), Гукливий [UA], 
Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Talamás (Huklinka 
filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Talamás (Hukliva filiája), Máramaros-
Verchovinai esp. ker.
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Possessio Szkotarszke1559
Domini Francisci Dóry
Hanc Possessionem administrat parochus Talamasensis. Fundus Parochialis liber 
nullus excisus, una sessio, in qua Parochi residebant hactenus, 4. florenos annuatim 
redimitur, alter nullus habetur. Confessionis capaces 120. Praeter duos, qui actu 
confessi, omnes peregerunt confessionem. Hospites 44. tenerentur per coretum 
frumenti solvere, sed non libenter solvunt, nec laborant. Publici peccatores non 
sunt <praeter>. Liber Doctrinalis nullus. Metrica est. Fons Baptismalis pariter est. 
Obstetrix jurata non est. Cantor residet in Fundo Parochiali arendaticio, cui nihil 
solvebant. Aedituus est, pulsus pro Ave Maria fuit. 
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu bono, benedicta [per] Archi-Presbyterum, 
Imaginibus omnibus pulchre instructa. Antimissium Bizanczianu[m]. Ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Omnibus deniq[ue] debite, et munde 
instructa apparatis. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Campanae quatuor modo 
benedictae. Libri caeremoniales omnes. Proventus nullos habet. Caemeterium 
cinctum. Clausura lignea.
Possessio Kanora1560
Domini Gabrielis Perényi
Parochus unus Joannes Czaprovics, ordinatus in Polonia ab Episcopo Usztriczky, 
approbatus et investitus a pië defuncto Episcopo Manuele Buzanczy (!). Fundus 
est proprio parochialis nullus est liber excisus. Parochus residet in emptitio, a quo 
solvit per 4. florenos annuatim. Confessionis 98. omnes confessi. Hospites 30. 
alias tenerentur per metretam frumenti solvere, et unius diei laborem [prae]stare, 
sed nihil [prae]stant absolute. Publici peccatores non sunt. Concionator nullus. 
Metrica, Fons baptismalis est, obstetrix nulla. Cantor Parochi Filius residens cum 
Parente suo, cui pariter nihil solvunt. Aedituus non est, pulsat tamen cantor.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono scandulis tecta, non scitur a quo benedicta. Imaginibus 
omnibus instructa pulchre. Antimissium Bizanczianum. Venerabile asservatur in 
Scatula lignea. Calix stanneus cum appertinentÿs. Corporale, et Purificatoriu[m], 
Mappa, albae duae, Mensa Propositionis munde asservantur. Velum, et Palae, 
Casula una sericea, alia ex Rasa antiqua. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Libri Caeremoniales omnes. Campanae tres, modo benedictae. Caemeterium 
sepibus cinctum. Clausura lignea. Proventus nullus Ecclesiae.
1559 Kisszolyva, Скотарське [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szkotarszka, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Szkotárszka, Vereckei 
esp. ker.
1560 Kanora, Канора [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kanora és Almamező (Volóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Kanora (Volóc filiája), Vereckei esp. ker. 
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Possessio Huklivo1561
Dominorum Gabrielis Perényi, Emerici Senyei
In hac Possessione Parochi sunt tres: unus Basilius Popadinecz, ordinatus 
in Polonia ab Episcopo Usztriczky, approbatus, et investitus a pië defuncto 
Episcopo Munkacsiensi Blasovszky, Archi-Presbyter pro nunc. Secundus Joannes 
Melcsovics, ordinatus, et investitus per pië defunctum Episcopum Bizanczy. 
Tertius Michaël Suszta, ordinatus et investitus per pie defunctum etiam Bizanczy. 
Primus residet in Fundo scultetico, a quo solvit Domino Terrestri Gabrieli Perényi 
6. florenos Vonas annuatim. Parochialis vero nullus. Secundus pariter residet in 
fundo scultetiali, a quo 4. florenos Vonas Domino pariter Gabrieli Perényi solvit 
annuatim. Tertius pariter in tali solvit, a quo etiam solvit octo Vonas.
[fol. 16r]
Quos Fundos dicunt esse Parochiales excisos quasi per Sophiam Bathory a 
quibus actu Liberae exstant. Confessionis capaces in hac Possessione 300. omnes 
confessi, praeter unum Procopium Rupcsin. Publici Peccatores nullos detegunt. 
Joannes Huj, Theodori Huj filius, Petrus Zubalyno, Andreas Zubalyno cum 
uxoribus suis non convivunt. Contra Parochos Communitas nihil detexit, omnia 
sua munia diligenter peragere dicuntur. Libros Doctrinales nihil habent. Metricas 
habent, prout et Fontes Baptismales. Obstetrix jurata non est. Cantor unus duobus 
servit Parochis, in libertate manet nihil percipiens a Parochianis, absque fundo. 
Secundus filius Presbyteri penes Parentem in Domo eadem residet. Aedituus est 
penes inferiorem Ecclesiam tantum, quantum Portionale solvit. Pulsus [pro] Ave 
Maria fieri solet. Hospites 116. quilibet duobus diebus laborem praestat.
Ecclesia inferior
Lignea in statu bono scandulis tecta cum tribus turribus, Imaginibus omnibus 
pulchris ornata, benedicta [per] Archi-Presbyterum Sust[*] Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Corporale, 
Purificatorium, Albae quatuor, Mensa Propositionis munde asservantur. Velum, 
et Palae debiles. Casula una sericea, cum stola tali, aliae ex materia. haraß duae. 
Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae modo 
benedictae. Proventus nullus, praeter unam vaccam legatam Ecclesiae et 12. 
juvencos. Caemeterium sepibus cinctum. 
Ecclesia superior
Lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus antiquioribus ornata, benedicta 
[per] Archi-Presbyterum. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum 
cum Calice, et ejus appertinentiis. Corporale, Purificatorium, Albae tres, Mensa 
Propositionis munda. Casula una sericea, alia ex materia cum stolis talibus, Velo et 
Palis. Libri Caeremoniales omnes. Dicata Sancto Michaëli Archangelo. Campanae 
4. modo benedictae. Proventus nullus. Caemeterium sepibus cinctum.
1561 Zúgó (Hukliva, Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), Гукливий 
[UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Hukliva, 
Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Hukliva, Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Possessio Timsor, seu Lazy Dominÿ1562
Parochus unus Michaël Kornás, ordinatus in Polonia ab episcopo Uszitriczky, 
approbatus, et investitus per modernum Illustrissimum Dominum Episcopum 
Munkacsiensem. Fundus Parochialis nullus, residet in Dominali fundo, in quo 
aedificia posuit. Dominus Terrestris Illustrissimus D[ominus] (!) Comes a 
Schönborn. Praeterea penes Ecclesiam, quam particulam usuat, cogitur modo 
jam Arendam solvere ab uno anno, antea autem libere usuebat, qui Ffundus 
ab antiquo dicitur fuisse Parochialis. Confessionis capaces 86. omnes confessi. 
Hospites 28. per metretam avenae hactenus praestabant, de caetero nihil. Publici 
peccatores nulli reperti sunt, praeter unum, qui suam uxorem deseruit, Joannem 
Csekan, manet autem in Zdnyo, non convivit autem a 10. annis, et oradeliter eam 
tractat mortem intentando eidem. Contra parochum Communitas nihil habet. 
Concionator nullus liber. Metrica est cum Fonte Baptismali, obstetrix jurata 
pariter est. Nemo sine Sacramentis decessit. Cantor cum socero residet in Fundo 
Kiniziali. Aedituus nullus adeoque nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu debili. Imagines locales utcunque 
Apostolorum vero lacerae antiquae. Antimissium Bizanczianum. [fol. 16v] Ciborium 
ligneum, Calix stanneus cum Appertinentÿs. Corporale, Purificatorium, Albae 3. 
Mappae, Mensa Propositionis munda dicuntur. Velum, Palae et Casula una sericea, 
alia ex materia lanea. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Libri Caeremoniales 
omnes Ecclesiae. Campanae duae modo benedictae. Clausura ferrea. Cemeterium 
septum modo ruinata cinctura, Ecclesiam restaurare, et noviter erigere volunt.
Possessio Drahusócz1563
Inclyti Dominii Munkacs[iensis]
Parochus unus Stephanus Komerniczky, ordinatus in Polonia ab Episcopo 
Usztriczky, investitus pro hac parochia per pië defunctum Episcopum Blasovszky. 
Fundus Parochialis ab antiquo per Dominos Terrestres excisus, dicitur esse media 
sessio colonicalis, in qua et actu residet, sed sine ullis appertinentÿs agrorum et 
Pratorum. Confessionis capaces 39. omnes confessi. Hospites 9. singulus unius 
diei laborem manualem praestabat. Publici peccatores non sunt reperti. Contra 
Parochum Com[m]unitas nihil detexit. Liber Doctrinalis nullus. Metrica, Fons 
Baptismalis est. Obstetrix non est jurata. Cantor residet in quartalitate fundi 
1562 Timsor, Лази [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Timsor (Felsőverecke filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Lasi v. Timsor 
(Felsőverecke filiája), Vereckei esp. ker.
1563 Felsőverecke (Drahusóc megszűnt település), Верхні Ворота [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Drahusóc (Felsőverecke filiája), 
Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Drahusóc (Felsőverecke filiája), Vereckei esp. 
ker.
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Kinizialis, a qua robotam et quantum. Portionale praestat. Communiter querantur 
contra Clavigerum Nyaray, quod Diebus Dominicis pellantur ad labores 
Dominales. Aedituus hactenus non fuit, modo autem constitutus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu com[m]odo praeter sarta tecta. Imaginibus 
constructa, benedicta per Archi-Presbyterum. Antimissium Bizanczianum. 
Calix stan[n]eus cum appertinentÿs. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa 
Propositionis, Mappae mundae, Velum et Palae cum Casula ex tela incolorata. 
Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Campanae tres 
modo benedictae, clausura lignea. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Felső-Vereczke1564
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Hanc Possessionem post mortem defuncti Archi-Presbyteri administrat 
Drahusoczensis. Fundus parochialis nullus. Confessionis capaces 120. omnes 
confessi. Hospites 24. unius diei laborem hactenus praestiterat. Publici peccatores 
non sunt reperti. Alexium Pirohovics a quinque jam annis deseruit uxor, nescitur 
ubi nam sit. Metrica, Fons baptismalis est. Obstetrix est, sed non jurata. Cantor 
Popovicsius Alexius, qui residet in Domo propria, in fundo Kiniziali proprÿs 
sumptibus erecta, cui nihil hactenus solvebant. Aedituus nullus. Pulsus [pro] Ave 
Maria non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea cum turri scandulis tecta, in statu com[m]odo, Imaginibus omnibus 
pulchri instructa. Antimissium Bizanczianu[m]. Calix stanneus cum appertinentÿs. 
Velum, Palae, et Casula una semi-sericea, Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa 
Propositionis, Mappae munda. Libri caeremoniales omnes. Campanae tres modo 
benedictae. Dicata S[ancto] Nicolao. Caemeterium debiliter septum.
Possessio Nagy-Abranka1565
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Nicolaus Szuranovics, ordinatus in Polonia ab Episcopo [fol. 17r] 
Usztriczky. Fundus Parochialis <integra> sessio media, sine ullis appertinentiis 
agrorum, et Pratorum. Confessionis capaces 36. omnes confessi. Hospites 9. 
singulus praestabat unius diei laborem. Peccatores publici non sunt detexi. Contra 
1564 Felsőverecke, Верхні Ворота [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőverecke, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőverecke, Vereckei esp. ker.
1565 Ábránka, Абранка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nagyábrányka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Nagyábrányka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.
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Parochum nulla quaerela, sua peragit diligenter. Obstetrix non est jurata, nec fons 
baptismalis. Cantor in inquilinatu residet, quoad nimia immunis. Aedituus non est. 
Cantor, et Sacerdos Pulsum matutinum, et vespertinum peragit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri. Imaginibus omnibus antiquis 
ornata, per quem benedicta nescitur. Antimissium Bizanczianum. Calix stanneus 
cum appertinentÿs. Velum sericeum, palae et casulae duae ex materia lanea. 
Venerable asservatur in Scatula lignea. Corporale, purificatorium, mappae, mensa 
[pro]positionis, albae duae munde asservatur. Dicata Praesentationi B[eatae] 
V[irginis] Mariae. Libri Caeremoniales omnes. Campanae 3. modo benedictae. 
Clausura lignea, cemeterium saepibus cinctum. Proventus nullus.
Oppidum Alsó-Vereczke1566
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Marcus Kurach, ordinatus, et investitus [per] pie defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis est liber media sessio excisa ab antiquo 
per Dominos Terrestres, in qua sessione Popovicsÿ resident, cantor unus. 
Post quam agri ad utramque calcaturam 8. cubulorum capacem. Prata nulla, 
praeter hortum penes Domum. Parochus vero residet in Fundo Libertinorum 
octavalitate. Confessionis capaces 200. omnes confessi non sunt. Hospites 40. 
quilibet unius diei laborem manualem praestat, vel vero unam metretam avenae. 
Publici Peccatores non sunt reperti. Contra parochum nihil manifestant, ubi 
scitur excessus illius. Diebus Festis nostri Ritus pelluntur ad Labores Dominales. 
Metrica est cum Fonte Baptismali. Obstetrix jurata est. Cantor residet in fundo 
praedicto parochiali, cui nihil in sortem annui Proventus solvunt, praeter quod 
Fundum cum Fratre adituo in Libertate cum appertinentÿs usuat. Pulsus pro Ave 
Maria fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum tribus turribus, benedicta per Archi-
presbyterum Koropeczky. Antimissium Moderni Illustrissimi Domini Michaëlis 
Manuelis Olsavszky. Ciborium ligneum pietum. Calix cum Appertinentÿs 
stanneus. Corporale, et Purificatorium, Albae tres, Mensa Propositionis munde 
asservantur. Velum, et Palae cum Casula, et Stola sericeae duae, una gozipica. 
Libri caeremoniales omnes. Campanae modo benedictae. Dicata S[ancto] Joanni 
Baptistae. Proventus nullus. Caemeterium sepibus cinctum.
1566 Alsóverecke, Нижні Ворота [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Alsóverecke, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsóverecke, Vereckei esp. ker.
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Possessio Petruszova1567
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Basilius Petrus, ordinatus et investitus pro hac Parochia per pie 
defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis nullus excisus habetur, 
Parochus residet in Fundo Kiniziano, a quo nihil solvitur. Confessionis capaces 
48. omnes confessi. Hospites 13. per metretam avenae, vel unius diei laborem 
praestant. Publici peccatores non sunt. [fol. 17v] Metrica, Fons baptismalis, 
obstetrix jurata habentur. Cantoris officio funguntur Parochi Filii, quibus nihil 
solvunt. Aedituus statutus nullus. Pulsus tamen hactenus fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta, in statu bono. Antimissium Bizanczianum, Ciborium 
stanneum cum calice et appertinentÿs ejusdem. Corporale, purificatorium, Alba, 
Mappae, Mensa Propositionis munda. Casulae duae sericeae, Vela et Palae similes. 
Libri omnes. Campanae 4. modo benedictae. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. 
Caemeterium bene septum.
Possessio Verbjaz1568
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochi duo: unus deficiens Basilius Balin, alter fungens Gregorius Bobik, 
ordinatus et investitus per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis, 
quartalitas sessionis excisa ab antiquo, quam modo divisam usuant actualis, et 
deficiens cum suis Filÿs, post quam appertinentiae nullae. Confessionis capaces 
127. ad utrumque, adeoque duo absolute non sunt necessarÿ Parochi. Omnes 
confessi. Hospites 34. per metretam avenae hactenus praestabant, demandatum 
est per duas, ut solvant. Publici peccatores reperti non sunt. Metrica, Fons 
baptismalis, obstetrix jurata habetur. Cantor cum Parocho Filius ejusdem residet 
in Fundo Parochiali. Aedituus <liber> non habetur statutus, fuit nec cantor. 
Pulsus tamen hactenus fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum Turri, Imaginibus omnibus pulchris ornata, 
in statu bono. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calices duo cum 
appertinentiis, Vela, et Palae ex Karthun. Corporale, Purificatorium, Albae 
quinque, Mensae Propositionis munde asservantur. Casulae quinque ex harasz 
cum stolis. Libri caeremoniales omnes. Doctrinalis nullus. Campanae 4. nec 
benedictae per Archi-Presbyterum, et quasi sacro chrismate uncta, ideo modo per 
Illustrissimum Dominum Episcopum non benedictae. 
1567 Vezérszállás (korábban Pudpolóc), Підполоззя [UA], Kárpátontúli terület Volóci 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Pudpolóc, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Pudpolóc, Vereckei esp. ker. 
1568 Verebes (korábban Verbiás), Верб’яж [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Verbjás, Petruszovica, Vereckei esp. ker.; 
conscripTio1806: Verbias, Vereckei esp. ker.
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Est superius in Podeo capella, pulchra, omnibus necessarÿs provisa. Dicata 
Annunciationi B[eatae] V[irginis] Mariae, inferius vero S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Est praeterea Ara lateralis pulchra S[ancti] Nicolai. Caemeterium 
septum.
Possessio Rosztoka1569
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Gregorius Begess, ordinatus ab Episcopo Polonico Usztriczky, 
approbatus per pië defunctum Episcopum Blasovszky. Particula Fundi specificatur 
in Urbario, quae tamen nec usuatur, nec usuabitur per Parochum. Siquid nullius 
valoris esset, proinde de Fundo alio providendum. Actualis Parochus in Kinizialis 
Fundi quartalitate, a qua pendit anni tres flrorenos. Confessionis capaces 92. 
omnes confessi. Hospites 15. quilibet annuatim per metretam avenae, vel unius 
diei laborem praestat. Publici peccatores non sunt. Contra Parochum Communitas 
detexit, omnia munia sua diligenter dicitur peragere. Librum Doctrinalem 
Parochus habet Vinecz, Szobarnik. Metricam, Fontem baptismalem, obstetricem 
juratam conservant. Cantor subditus quantum Portionale praestat, residens in 
fundo eodem cum Parocho. Aedituus hactenus non fuit liber. Pulsus fuit semper 
pro ave Maria ternus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta. Imaginibus omnibus pulchris ornata in [fol. 18r] statu 
bono. Antimissium Bizanczianum. Calix cum appertinentÿs stanneus, pariter et 
ciborium. De cetero pariter omnibus necessarÿs provisa. Dicata S[ancto] Nicolao. 
Campanae duae modo benedictae. Proventus nullus. Caemeterium bene septum.
Possessio Zavadka1570
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Joannes Kulkovics, ordinatus ab Archi-Episcopo Kriska in 
Polonia, approbatus per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis 
nullus commodus et aptus pro Parocho, est tamen loculus in platea excisus ab 
antiquo, quasi quartalitas Fundi, absque nullis appertinentÿs. Parochus residet 
in Fundo Kiniziali, a quo tres marianos annuatim pendit. Diaconi duo: Alexius 
Kulkovics, ordinatus in Marmatia ab Episcopo Doszotheo, cum Parente Parocho 
residet. Alter Elias Konoba, ordinatus in Polonia ab Episcopo Usztriczky, residet 
in fundo Kiniziali, a quo solvit pensum. Confessionis confessionis (!) 150. omnes 
confessi praeter Basilius Lyachovics Hospites 32. unius diei laborem manualem 
1569 Verebes (Újrosztoka része), Верб’яж [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Újrosztoka (Verbjás), Petruszovica filiája, Vereckei 
esp. ker.; conscripTio1806: Újrosztoka, Vereckei esp. ker.
1570 Rákócziszállás, Завадка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Zavadka (Alsóverecke filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Zavadka (Alsóverecke filiája), Vereckei esp. ker.
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praestant. De publicis peccatoribus nihil revellatum est. Metrica, Fons baptismalis, 
et Obstetrix jurata servantur. Cantorem agit Presbyteri Filius, cui nihil solvunt. 
Aedituus nullus, cujus officium peragunt praedicti Diaconi. Pulsus solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu bono, Imaginibus antiquis pie ordinate 
provisa, non scitur a quo benedicta. Antimissium Blasovszkianum. Ciborium 
ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et Palae ex materia gozipiaca. 
Corporale, Purificatorium, Mappae, Albae 4. Mensa Propositionis munda. 
Casulae tres antiquae ex materia simplici. Libri caeremoniales duplices. Campanae 
nescitur an et a quo benedictae. Dicata solemnitati Pentecostes. Proventus nullus. 
Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Laturka1571
Inclyti Dominii Munkacs
Parochus unus Nicolaus Birak, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis, quartalitas Sessionis Colonicalis, 
<absque ullis> appertinentÿs agrorum <et Pratorum> ad sex. cubulorum 
avenae. Confessionis capaces 120. omnes confessi. Hospites 35. singulus unius 
diei laborem praestat. Publici peccatores non sunt. Metrica, Fons baptismalis, 
obstetrix jurata est. Cantor subditus Gener Presbyteri, residet cum Parocho in 
Fundo Kiniziali, a quo pendit annuatim tres marianos. Aedituus est obnoxius 
quanto Portionali. Pulsus fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus omnibus provisa. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum et 
palae duplices sericeae, nigrae, et rubrae. Corporale, et Purificatorium, Albae tres, 
Mappae, Mensa Propositionis munda. Casulae tres materiales cum stolis. Libri 
caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Campanae tres, non 
scitur an, et a quo benedictae. Caemeterium septum.
1571 Latorcafő, Латірка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Laturka, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Laturka, Vereckei esp. ker.
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Possessio Bisztra1572, Kotilicsno1573, Bilaszovicza1574
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Hanc Possessionem hucusque administravit Parochus Verbjazienzis Gregorius 
[fol. 18v] a modo impostorum Tisaniensis. Fundus Parochialis quarta sessionis 
excisa ab antiquo per Dominos Terrestres, cum agris ad duas calcaturas utramque 
trium cubulorum avenae capaces. Confessionis capaces 70. omnes confessi sunt. 
Hospites 22. [per] metretam avenae solvunt. Publici peccatores non sunt. Metrica, 
Fons Baptismalis est. Cantor Popovicsius residet in Fundo Parochiali. Aedituus 
nullus. Cantor pulsat.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus, 
alÿsque necessarÿs dicitur bene provisa. Libri Caeremoniales omnes. Dicata 
Solemnitati Pentecostes. Campanae duae non scitur an benedictae. Caemeterium 
septum.
Possessio Micskarovicza1575
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Hanc Possessionem administrat Laturczensis Nicolaus Birak. Fundus parochialis 
nullus. Confessionis capaces 40. omnes confessi. Hospites 11. [per] metretam 
avenae solvunt. Metrica non servatur. Fons Baptismalis est. Cantor ex Bisztra 
Popovicsius servit. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono omnibus necessarÿs provisa praeter Antimissium, 
Triodion, Acta Apostolorum, Octoichon, Psalterium. Casula cum stola ex 
harasz. Calix cum Appertinentÿs stan[n]eus. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae 
duae…1576 Caemeteriu[m] bene septum.
1572 Katlanfalu (Felsőbisztra Csendes társközsége), Котельниця [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Felsőkisbisztra, Vereckei esp. 
ker.; conscripTio1806: Felsőkisbisztra, Vereckei esp. ker.
1573 Katlanfalu (Csendes társközsége), Котельниця [UA], Kárpátontúli terület Volóci 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kolnica (Felsőkisbisztra), Vereckei esp. ker.; 
conscripTio1806: Kotolnica (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
1574 Bagolyháza, Біласовиця, [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Bilaszovica (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Bilaszovica (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker. 
1575 Bagolyháza (Miskafalva Bagolyháza része), Біласовиця [UA], Kárpátontúli terület 
Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: Miskárovica (Felsőkisbisztra filiája), 
Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Miskarovica (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei 
esp. ker.
1576 nincs kitöltve
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Possessio Tisovo1577 et Medveze1578
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Joannes Lyachovics viduus, ordinatus, et investitus a piae 
reminiscentiae Episcopo Dekamellis. Fundus Parochialis datur quartalitas 
sessionis colonicalis extra pagum, excisa per Dominos Terrestres in qua non 
residet, siquidem esset extra pagum <eaque absque ullis> cum agris ad unam 
tantam calcaturam 5. cubulorum capacem, actu residet in fundo Kiniziali. 
Confessionis capaces in utraque Possessione 80. circiter omnes confessi. Hospites 
17. per metretam avenae praestant. Publicos peccatores non detexerunt. Contra 
Parochum nihil habet communitas. Metrica modo scribi coepta. Fons baptismalis 
est. Cantor Filius Parochi, qui cum eodem habitat. Aedituus non est. Pulsus fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta. Imaginibus, praeter Apostolorum, instructa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium lignea, Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, et Palae sericeae, Corporale et Purificatorium, Mappae, Albae tres, Mensa 
Propositionis munda. Casulae duae. Libri Caeremoniales omnes. Campanae duae, 
non scitur an, et a quo benedictae. Dicata S[ancto] Basilio Magno. Caemeteriu[m] 
septum.
Possesio Zagyilka1579
Parochus unus Theodorus Kosoll, ordinatus et investitus pro hac Parochia 
per Episcopum pië defunctum Bizanczi. Fundus Parochialis liber est ad unam 
calcaturam tantum una quartalitas. Parochus residet in Kiniziali sextalitate a qua 
censum praestat. Confessionis capaces 144. omnes confessi in utroque pago 
Jalova, et Zagyilszoke. Hospites 12. una hospitem in Polonia habet, qui cum ipsa 
non convivit. Metricam habet solum Baptizatorum. Obstetrix et fons Baptismalis 
habentur. Cantorem agit Filius Presbyteri, qui nullam solutionem habet. Pulsus 
matutinus, et vespertinus fuit a filÿs Presbyterorum. [fol. 19r]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono. Imaginibus omnibus bene ornata. 
Benedicta per Archi-Presbyterum Huklivensem Povidajkam. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium stanneum. Calix stanneus cum appertinentÿs. Casulae 
duae antiquae. Velum et Palae ex materia lanea. Corporale, purificatorium, 
1577 Timsor, Лази [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tiszova (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Tiszova 
(Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
1578 Csendes (Medvefalva Csendes része), Тишів [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Medvezse (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; 
conscripTio1806: Medvesa (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
1579 Rekesz, Задільське [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Zagyilszka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Zagyilszka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.
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albae duae, mensa propositionis munde observantur. Dicata S[ancto] Nicolao. 
Libri caeremoniales omnes. Campanae tres modo benedictae. Clausura ferrea. 
Caemeterium saepibus cinctum. Proventus nullus.
Possessio Nagy-Rosztoka1580
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Andreas Hiszem, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Simeonem Olsavszky. Fundus parochialis olim fuit modo scissus [per] 
Popovicsios, qui subdiderunt se Dominio, adeoque Presbyter in exigua particula 
residet, postquam appertinentiae nullae, quas usuaret Parochus, dantur tamen sed 
praedicti Popovicsi usuant. Confessionis capaces 214. omnes confessi. Hospites 7. 
Filialis Kicsimo1581 ad eandem Ecclesiam pertinet, in qua confessionis capaces 22. 
omnes confessi. Hospites 7. solvunt ut in matre per metretam avenae. Parochus 
in potu excessivus. Cantor Popovicsius gener Parochi in Domo eadem residet. 
Metrica, Fons baptismalis est. Obstetrix jurata non est. Aedituus non est. Pulsat 
tamen cantor pro ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imagines omnes denique tam 
externe, quam interne bene provisa, praeter libri Triogion quadragesimale. 
Campanae duae, Ecclesia per comissionem Episcopum per Religiosum benedicta. 
Credibile, quod etiam per eundem campanae quoque benedictae. Dicata Sancto 
Michaeli Archangelo. Caemeterium bene septum palisatis. Liber Doctrinalis 
nullus. Antimissio caret. Debitum pro Ecclesia apud Michaelem Hodovanecz 
florenorum 24. et apud Petrum Rabkav marianos 10.
Possessio Perechreszna1582
Inclyti Dominii Munkacs
Parochus unus Theodorus Volodanus, et investitus pro hac parochia per 
Episcopum Bizanczy. Fundus parochialis tertialitas sessionis per Dominos excisa 
ab antiquo extra Pagum absque Domo appertinentiae, seu terrae arabiles post 
hunc Fundum nullae dicuntur, praeter unius diebuli avenae capaces agri, qui 
pium quendam rusticum impignorati. Prata praeter nulla. Confessionis capaces 
16. omnes confessi. Hospites 4. Filialem habet Bukovecz1583 distantem unius 
1580 Alsóhatárszeg, Розтока [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Nagyrosztoka, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Nagyrosztoka, 
Vereckei esp. ker.
1581 Nagycserjés, Кічерний [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kiscsorna (Nagyrosztoka filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Kiscsorna (Nagyrosztoka filiája), Vereckei esp. ker.
1582 Pereháza, Perekreszna [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Perekreszna (Nagyrosztoka filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Perekraszna (Bukóc filiája), Vereckei esp. ker.
1583 Beregbárdos, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
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quadrantem, in qua Confessionis capaces 56. Hospites 16. Inquilini duo solvebant 
per unam metretam avenae. Publicos peccatores nullos detexerunt. Parochus in 
Inquilitatu residet, excedit in potu. Propter fundum commodiorem translocandus 
veniret ad Bakocz1584. Metrica, Fons baptismalis tam in Matre, quam in Filiali 
habetur. Obstetrix est. Cantor in Matre Popovicsius, Gener parochi, in inquilinatu 
manens, cui nihil solvebant. [fol. 19v]
In filiali Bukocz1585 pariter Popovicsius, residet in Fundo Parochiali, media 
sessione, quam cum appertinentÿs agrorum ad utramque calcaturam, singulus 
quinque cubulorum capacem, Pratis vero 4. cubulorum capacibus, libere usuat. 
Aedituus in Matre Neophita Joannes liber manet. Pulsus tam in Matre, quam in 
Filiali pro Ave Maria solet fieri.
Ecclesia
Ecclesia in Perechreszne, proxima ruinae, <Antimissio et> Libris caret necessarÿs. 
Imaginibus superiorbus in tela antiquis provisa, inferioribus bonis. Casula 
antiqua. Calix stanneus. Caetera munda servantur, utpote Mappae, Albae, Mensa 
Propositionis. Campanae duae, nescitur an, et a quo benedictae. Caemeterium 
septum. Dicata S[ancto] Michaëli.
Ecclesia in filiali Bukovecz
Ecclesia lignea sarto tecto indigens, in statu tamen bono. Imaginibus omnibus 
provisa novis, benedicta per Archi-Presbyterum Krecska. Antimissium 
Bizanczianum. Calix cum appertinentÿs stanneus, Velum et Palae, Casula et 
Stola sericea. Libri Caeremoniales omnes. Campanae tres non scitur an et a quo 
benedictae. Dicata S[ancto] Nicolao. Ex pÿs legatis exquirendi forent primo 
floreni 17. a Mathia Machincs, quos deponere non vult. Secundo ab Andreas 
Hodovanes, pariter legatis 13. floreni. Tertio a Basilius Hoteres in Georgius [*]
lpaczkov floreni 7. <Caemeterium bene septum> in Comitatu Ungvariensi, in 
Possessione Fichoje, praeterea 6. oves tenetur hinc Ecclesiae.
Possessio Zdenyiovo1586
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Joannes Szimogorics, ordinatus, et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus parochialis, media sessio ab antiquo per Dominos 
Terrestres excisa, agri ad unam calcaturam unius cubuli capaces. Prata nulla. 
Confessionis 56. omnes....1587
–; caT1792: Bukóc (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Bukóc, 
Vereckei esp. ker.
1584 Helyesen: Bukocz
1585 Beregbárdos, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Bukóc (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Bukóc, 
Vereckei esp. ker.
1586 Szarvasháza, Жденієво [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Zsdenyova (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Zsdenyova (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.
1587 nincs kitöltve
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In filiali Serbócz1588 64. omnes confessi. Hospites in Matre 10. in Filiali pariter 
10. per metretam avenae solvebant. Joannes Csekan in Zdenyiovo repulsa uxore 
a 10. circiter annis hucusque solus vixit, qui actu ipsam recepit, et spopondit a 
se non repellendam posterum. Metrica, Fons baptismalis datur. Cantor in Matre 
libertinus residet in Fundo Dominali, a quo Taxam solvit. In Filiali Popovicsius 
in Fundo Parochiali quibus nihil solvebant. Aedituus nullus in utraque. Pulsus 
dicitur fuisse.
Ecclesia
Ecclesia in Zdenyiovo lignea, in statu bono, omnibus Imaginibus instructa. 
Antimissium Bizanczianum. Calix nullus, ex Sorborczensi accipit, apparatis bene 
provisa. Libri caeremoniales omnes. Campanae duae modo benedictae. Dicata 
S[ancto] Nicolao. Caemeterium septum.
Ecclesia in Filiali
In statu debili ruinae proxima, Imagines Locales utcumque Apostolorum in tela 
antiqua. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentÿs 
stanneus, Velum, et Palae, Casula cum stola. Mappae et alia necessaria sunt. Libri 
Evanglium, Missale, Ochtoichon, Triodion, et Trebnik, Epistolarum scriptum. 
Ceteri desunt. Dicata Solemnitati Pentecostes. Caemeterium septum. Simeon 
Tidon Ecclesiae tenetur 6. florenos jam a 20. circiter annis. [fol. 20r]
Possessio Püdpolozja1589
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Elias Szimók viduus, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis liber[is] ab antiquo excisus. In agris ad 
utramque calcaturam, duarum metretarum capacibus. Prata nulla. Confessionis 
capaces hic et in filiali Hrabovecz1590 38. omnes confessi. Hospites in utraque 
10. unius diei quilibet laborem hactenus praestabant. Publici Peccatores non sunt 
reperti. Contra Parochus Communitas nihil habet. Metrica est. Fons baptismalis 
et obstetrix nulla. Cantor residet in eodem Fundo Parochiali, cui nihil hactenus 
solvebant. Aedituus plane [*], pulsus tamen fuit.
Ecclesia
Ecclesia antiqua ruinae proxima bene tamen tecta, in locum hujus [*] pro 
alia jam fundamenta jacta. Imaginibus debite provisa omnibus. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et 
palae ex tela picta. Corporale, purificatorium ex simplici tela crassa. Alba, Mappae, 
1588 Beregsziklás, Щербовець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Serbóc, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Serbóc, Vereckei esp. ker.
1589 Vezérszállás, Підполоззя [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Pudpolóc, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Pudpolóc, Vereckei esp. 
ker.
1590 Felsőgereben, Верхня Грабівниц [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőhrabóncia (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőhrabonica (Podpolóc filiája), Verecekei esp. ker.
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Mensa Propositionis satis munda. Casulae duae, semi sericea una, alia nigra ex 
rasa. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Campanae 
duae modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Hanykocz1591
Parochus unus Georgius Falisz, ordinatus et investitus pro hac parochia per 
Episcopum Bizanczi. Fundus Parochialis fuit ab antiquo, quem usuat Colonus 
Popovicsius olim. Confessionis 50. omnes confessi. Hospites 12. hactenus nihil 
annui proventus solvebant.
In Filiali Pollyana1592 confessionis capaces cum Uklinientibus1593 et Diczkovicza1594 
6. Hospites 10. et in Uklim 2. Fundus in Pollyana dabatur olim, in quo residet [*] 
adeoque necessario alter assignandus, cum et presbyter propter distantiam loci ex 
Hanykocz translocandus veniret. Cantor in Harnykovicza datur. Popovicsius in uno 
pane cum Sacerdote. In Pollyon vero pariter Popovicsius hactenus fuit, residens in 
platea ex quo actu portionale quantum praetendit. Communitas pro anno ad huc 
tertio, quod debet deparari cum Dominio. In hac Possessione Aedituus datur in uno 
pane cum Presbytero. In Polyan non datur adeoque nec pulsus.
Ecclesiae
In Hanykocz Ecclesia lignea in statu mediocri, libris provisa omnibus et 
imaginibus. Dicata S[ancto] Nicolao. Et caetera omnia necessaria dantur munde 
asservantur. In Pottyana in statu misero. Imagines inferiores commoda, superiores 
antiqua. Libris etiam provisa. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Vestes unius 
ordinis miserae <in antiqua>. In Uklin Ecclesia ruinata, nec amplius Sacrum in 
illa celebrari poterit.
Possessio Ploszke1595
Parochus unus Mathias Csuskovics, ordinatus in Marmatia ab Episcopo Sztoyka, 
pro hac parochia a nemine investitur. Fundus Parochialis quarta una. [fol. 20v] 
Agri ad utramque calcaturam ad duos cubulos seminaturae. Confessionis capaces 
1591 Kisanna, Ганьковиця (1904-ig Hankovica) [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Hankovica, Szolyvai esp. ker., conscripTio1806: 
Hanykovic, Szolyvai esp. ker.
1592 Polena, Поляна [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Polyána (Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Polyána 
(Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.
1593 Aklos, Уклин [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Uklina (Szolocsin filája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Uklin 
(Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.
1594 Polena (Diszkovica egyesült Polenával), Поляна [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Diszkovica (Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Dickovica (Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.
1595 Dombostelek, Полоске [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Ploszkó, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Ploszkó, Szolyvai esp. ker.
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28. Hospites 6. In filiali Uzvora1596 hospites 4. confessionis capaces circiter 30. 
Item in Filiali Panlovo1597 Hospites 18. confessionis capaces circiter 40. Item in 
filiali Bisztra1598 Hospites 4. confessionis capaces 12. Item Olenyovo1599 hospites 
5. confessionis capaces 30. Hi omnes confessi. Per metretam avenae quilibet in 
sortem annui proventus solvit. Publici peccatores non sunt. Metricam non habet, 
neque Fontem Baptismalem. Cantores dantur in Ploszke Popovicsius residens in 
Particula Fundi pro Parochia excisa. In Uzvora pariter liber advena ex Polonia 
residens in Fundo Parochiali. In Panlovo Fundus Parochialis etiam datur, sed cum 
Ecclesia non extet, adeoque Fundus etiam exolevit.
Ecclesiae
In Ploske et Uzvora ligneae novae scandulis tectae, Imaginibus omnibus provisae. 
Libris in Ploszke provisa, in Uzvor defuit Trefoloy et Triodion. Antimissia 
Bizancziana. Calices in utraque cum appertinentÿs stannei. Vela, Palae sunt, 
Corporalia, et Purificatoria, Mappae, Albae, Mensae Propositionis mundae. In 
priori Casulae duae. Campanae duae non scitur a quo benedictae. Dicata S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Cemeterium septum. In secunda Casula sericea. Campana 
una. Dicata Sancto Michaëli Archangelo. Caemeterium septum. Aeditui non dantur 
adeoque nec pulsus hactenus fuerat, modo positus est ad Ploszke Gregorius Sás 
Popovicsius. <Ad Uszvora>
Possessio Holubinno Dominÿ1600
Parochus unus Paulus Zarova, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis fuit media sessio, unam quartam 
Parochus, aliam Frater Parochi Rusticus possidet. Agri ad duas calcaturas singulus 
duorum cubulorum capaces. Confessionis capaces 70. hospites 15.
In Filiali Szolocsino1601 Fundus media sessio, ad unam calcaturam sex metretarum 
capacem, ad aliam nihil. Prata nec hic, nec in alia. Hunc Fundum usuat actualis 
Popovicsius Cantor. Confessionis capaces 50. Omnes confessi in utraque. Hospites 
1596 Beregforrás, Родниківка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Izvor (Ploszke filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Izvor 
(Ploszko filiája), Szolyvai esp. ker.
1597 Kispálos (Paulova és Kismelnicsna egyesülésével létrejött település), Павлово [UA], 
Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Paulova (Ploszko 
filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Paulova (Ploszko filiája), Szolyvai esp. ker.
1598 Szolyva (Nagybisztra a település része), Свалява [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker. 
1599 Szarvaskút, Оленьово [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Olenyova (Ploszkó filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: 
Olenyova (Ploszkó filiája), Szolyvai esp. ker.
1600 Galambos, Голубине [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Holubina, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Holubina, Szolyvai esp. ker.
1601 Királyfiszállás, Солочин [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szolocsina, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Szolocsin, Szolyvai 
esp. ker.
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13. unius diei laborem praestant. Publici peccatores non sunt. Gregorium Murgas 
uxor a 15. annis uxor (!) dereliquit. Contra Parochum Communitas nihil detexit. 
Liber Ecclesiae Evangelium expositum. Metricam habet. Fons Baptismalis nullus. 
Cantor Popovicsius quasi cum Presbytero manet. Aedituus nullus.
Ecclesiae
Ecclesia in Matre lignea stramine tecta. Imagines omnes. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Campanae duae. Dicata S[anctae] Parasceviae. 
In Filiali lignea scandulis tecta, exceptis apostolorum antiquis. Imagines omnes 
locales. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum. Campanae duae modo 
benedictae. Velum, et palae in utraque ex gozipio. Corporale, et Purificatorium, 
Albae, Mappae, Mensa Propositionis munda. Casulae binae, ex materia lanea cum 
Stolis talibus, in Filiali dicata S[ancto] Nicolao. Caemeteria septa.
Possessio Szuszkovo1602
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Simeon Chomiczky, ordinatus et investitus per pië defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis, media sessio exigua, cum agris ad 
utramque calcaturam, unam sex coretorum avenae, alteram 4. cubulorum 
capacem. Prata nulla. Confessionis capaces 20. In Filiali Jobovicza,1603 in qua 
confessionis capaces 40. Hospites 14. [fol. 21r] Hi per metretam solvebant, in 
Matre nihil plane. Metrica, Fons baptismalis non asservatur. Obstetrix jurata non 
est. Publici peccatores non sunt. Cantor Theodorus Sojty Popovicsius residet in 
Loculo proprio aere comparato, cui nihil hactenus solvebant. Aedituus nullus, 
pulsat Cantor pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, in statu bono. Imagines locales antiquae renovatae, 
benedictae per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs stanneus. Velum et Palae sericeae. Alba, 
Mappae, Mensa propositionis. Corporale, et Purificatorium munde asservatur. 
Libri Evangelii, Triodion, Sestodnik, et Csaszoßlov, Epistolarum scriptus, caeteri 
non sunt. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae modo benedictae. Proventus 
nullus. Cemeterium septum.
1602 Bányafalu, Сусково [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szuszkó, Szemtmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Szuszkó, Szolyvai esp. 
ker.
1603 Polena (Kisvadas Polena településének a része), Diszkovica [UA], Kárpátontúli 
terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Diszkovica (Szolocsina filiája), 
Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Dickovica (Szolocsina filiája), Szolyvai esp. ker.
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Possessio Paszika1604
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Simeon Tarkovics, ordinatus et investitus pro hac Parochia per 
pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus nullus habetur, residet in colonicali 
emptitio. Confessionis capaces 50. omnes confessi. Hospites 12. nihil praeter 
unius diei laborem hactenus praestabant. Publici peccatores nulli reperti. Contra 
Parochum Com[m]unitas nihil habet, sed per omnia laudet. Metrica et Fons 
baptismalis nullus. Cantorem agit Parochi Filius. Aedituus nullus, pulsus tamen 
fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu debili, benedicta non scitur a quo. Imaginibus 
satis pulchris provisa. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, calix cum 
appertinentÿs stanneus. Velum, palae sericeae, Casulae duae ex lana, Corporale, et 
Purificatorium, Alba, Mappae, Mensa Propositionis munda. Libri Caeremoniales 
omnes. Dicata S[ancto] Michaeli Archangelo. Campana una. Caemeterium sepibus 
cinctum. Agros habet tres trium circiter cubulorum capaces, quos parochus usuat.
Possessio Kaszina, alias Koczka-Szálas1605
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Joannes Rohacs, ordinatus ad titulum loci a pië defuncto Episcopo 
Bizanczy. Fundus Parochialis media sessio, cum terris arabilibus ad utramque 
calcaturam 4. cubulorum capacibus. Pratum nullum. Confessionis capaces 48. 
omnes confessi. Hospites 15. singulus per metretam frumenti praestat, et unius 
diei laborem. Peccatores publici non sunt. Cantor est Popovicsius in una area cum 
Parocho. Aedituus non est. Pulsus fuit. Filius Cantoris pro aedituo constitutus est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta proxima ruinae, actu reparare volunt. Imagines 
tantum inferiores. Libri Caeremoniales, praeter Triodion Quadragesimale, omnes. 
In ara et circa calicem munda omnia. Antimissium Bizanczianum. Ecclesia habet 
20. florenos ex mendicatione. Dicata S[ancto] Nicolao. Vestes unius ordinis ex 
harasz. Campana una.
1604 Kishídvég, Пасіка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Paszika (Szuszkó filiája), Szemtmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Paszika 
(Szuszkó filiája), Szolyvai esp. ker.
1605 Kockaszállás, Косино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kockaszállás (Dankófalva filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kaszino v. Kockaszállás (Dankófalva v. Obava filiája), Munkácsi esp. ker.
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Possessio Obava, alias Dunko-falva1606
Inclyti Dominii Munkácsiensis
Filialis Koszinensis1607 actu. Fundus Parochialis integra sessio dicitur, in qua 
Cantor cum Matre Popadia residet, et pacifice usuat. Terrae arabiles ad utramque 
calcaturam 6. cubulorum. Pratum nullum. Confessionis capaces 49. in Hrabónicz 
39. omnes confessi. Hospites 12. in Hrabonicza 7. et Inquilini 2. Peccatores 
publicos Joannes Lengyel deprehendit cum sua, et conseruit unum, nec dum 
puniti sunt. Aeditum [*] 
[fol. 21v]
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu miserrimo, cujus medietas noviter tecta. Imagines tantum 
inferiores sunt. Antimissium Bizanczianum. Dicata S[ancto] Nicolao. Libri 
Caeremoniales Trephologion, Triodion Quadragesimale. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Caetera omnia munde asservuntur. Vestes unius ordinis ex harasz. 
Campana una.
Possessio Dubina1608
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Filialis Kaszonensis1609. Fundus nullus datur. Cantor quasi in Platea Domunculam 
habet. Subditus immunis tamen a Quanto Portionali. Confessionis capaces 30. 
hospites 9.
Ecclesia
Ecclesia in statu bono. Imagines Locales pulchra, superiores non sunt. 
Antimissium Blasovszkianum. Libri omnes praeter Triodion utrumque. Vestes 
unius ordinis. Calix cum appertinentÿs stanneus. Campana una. Ecclesia benedicta 
per modernum Illustrissimum Dominum, qua adhuc Vicarium, credibile etiam 
Campana.
1606 Dunkófalva, Обава [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Dankófalva, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Dankófalva v. 
Obava, Munkácsi esp. ker.
1607 Kockaszállás, Косино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Kockaszállás (Dankófalva filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kaszino v. Kockaszállás (Dankófalva v. Obava filiája), Munkácsi esp. ker.
1608 Dubina, Дубино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Dubina (Dankófalva filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Dubina (Dankófalva v. Obava filiája), Munkácsi esp. ker.
1609 Mezőkaszony (Koszony/Koson, 1995 előtt Косино/Косонь), Косонь, [UA], 
Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kaszony 
(Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Koszino v. Magyarkassony 
(Soma v. Som filiája), Munkácsi esp. ker.
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Possessio Hrabovo, alias Szidorfalva1610
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus Ignatius Leviczky, ordinatus ad titulum Loci per pie defunctum 
Episcopum Blasovszky. Fundum recenter apprehendit, quasi Parochialem in 
quo nec Dominium contrariatur. Confessionis capaces 44. Hospites 12. omnes 
confessi. Cantor est Popovicsius.
Ecclesia
Ecclesia nova lignea scandulis tecta. Imagines Locales sunt. Superiores non sunt. 
Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo, benedicta per Archi-Presbyterum Sz[ent] 
Miklósiensem Georgium Csirszkÿ. Calix stanneus cum appertinentiis. Libri 
Caeremoniales praeter Trephologion, omnes. Casulae duae cum appertinentÿs. 
Albae duae, una Ecclesiae, altera Sacerdotis. Caetera omnia munde asservantur. 
Antimissium Bizanczianum.
Possessio Felső-Viznicze1611
Inclyti Dominii Munkacs
Haec Possessio Parocho vacat. Fundus Parochialis nullus. Fons baptismalis est. 
Metrica, et obstetrix non est, neque aedituus. Confessionis capaces 110. omnes 
confessi. Hospites 26.
Ecclesia
Ecclesia lignea nova scandulis tecta cum turri, Imaginibus omnibus instructa. 
Dicata Annuntiationi B[eatae] V[irginis] Mariae. Antimissium Bizanczianum. 
Ciborium ligneum. Calix cum appertinentiis stanneus. Velum et Palae laneae non 
benedictae. Casula pariter ex materia tali. Caetera munde asservantur. Campanae 
duae modo benedictae. Libros Caeremoniales retinet apud se Joannes Zarava 
Incola Klyocskoviensis. Caemeterium Palanka cinctum.
Possessio Közöpső Viznicze1612
Inclyti Dominii Munkacs
Parocho vacat. Pro Fundo Parochiali una quarta ab antiquo habetur libera, quam 
cantor Joannes Katrics usuat. Post quem Fundum ad unam calcaturam agri 
duorum cubulorum capaces, ad aliam nihil. Confessionis capaces 109. omnes 
1610 Szidorfalva, Грабово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szidorfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Hrábovó v. Szidorfalva, Bubuliskai esp. ker.
1611 Felsőviznice, Верхня Визниця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőviznice, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőviznice, Munkácsi esp. ker. 
1612 Felsőviznice (Középsőviznice egyesült Felsőviznicével), Верхня [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kisviznice (Felsőviznice 
filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Alsóviznice (Felsőviznice filiája), 
Munkácsi esp. ker.
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confessi. Hospites 18. unius diei laborem aut unam metretam siliginis praestant. 
Sunt 2. in Felső-Viznicze1613. Fons baptismalis, obstetrix sicut nec Aeditus habetur. 
Pulsus tamen per cantorem absolvitur. [fol. 22r]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta noviter erecta, non dum benedicta. Dicata S[ancto] 
Michaëli Archangelo, Imaginibus localibus provisa, Apostolorum indiget. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix stanneus cum appertinentÿs. 
Velum, palae, et casula ex materia lanea. Corporale, Purificatorium, Alba, Mensa 
Propositionis observantur. Libri Caeremoniales omnes. Campanae duae modo 
benedictae. Caemeterium sepibus cinctum. 
Possessio Klocsko1614 
Quatuor Domorum, in qua Confessionis capaces 26. omnes confessi.
Possessio Selesztó1615
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus unus Joannes Stefuczka, ordinatus, et investitus ad hanc Parochiam per 
pie defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis est integra colonicalis. 
Terrae arabiles ad utramque calcaturam duorum cubulorum singulam capacem. 
Pratum nullum. Confessionis capaces 64. omnes confessi. Hospites 12. unius 
diei laborem hactenus praestabant. In hac Possessione Joannem Kusznics uxor 
deseruit, et manet in Sztano, quam tenent ibidem sui cognati. Fons Baptismalis, 
Obstetrix habentur. Cantor et aedituus nullus, quare nec Pulsus pro Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo, Imaginibus demptis Apostolorum 
omnibus provisa. Antimissium Bizanczianum. Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Ciborium ligneum ineptum. Caetera omnia munde asservantur. Casula ex harasz. 
Campanae duae. Caemeterium sepibus cinctum.
1613 Felsőviznice, Верхня Визниця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőviznice, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Felsőviznice, Munkácsi esp. ker.
1614 Lakatosfalva, Клочки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Klocsófalva, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Klyacsano, 
Munkácsi esp. ker.
1615 Kölcsény (Selesztó a település része), Кольчино [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Selestó, Szentmiklósi esp. ker.; 
conscripTio1806: Selestó, Munkácsi esp. ker.
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Possessio Kolcsin1616
Dominii
Hanc Possessionem administrat Selesztoviensis, in qua Fundus Parochialis 
habetur, nescitur tamen an integra, vel media solum colonicalis. Terrae arabiles 
ad utramque calcaturam singulae duorum cubulorum capacem. Confessionis 
capaces 61. omnes confessi. Hospites 15. Inquilini 5. Singuli metretam, et unius 
diei laborem Parocho praestat. Cantor Basilius Tetacs Libertinus, qui medietatem 
Fundi Parochialis usuat, medietatem vero Administrator. Aedituus habetur. Pulsus 
[pro] ave Maria fit quotidie.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus instructa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum, Palae et Casula cum Stola ex Carthun. Alba, Mappae, Mensa 
Propositionis, Corporale et Purificatorium mundi asservantur. Dicata S[ancto] 
Michaeli Archangelo. Libri Caeremoniales praeter Triodion Paschale omnes. 
Campanae duae modo benedictae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Hlinyanik, alias Iglincz1617
Filialis Szent-Miklosiensis1618 Fundum nullum habet. Confessionis capaces 30. 
omnes confessi. Hospites 6. per metretam solvunt, et unius diei laborem praestant. 
Cantor est subditus immunis ab omni onere. Aedituus non est.
Ecclesia lignea scandulis tecta, Imaginibus omnibus instructa. Dicata S[ancto] 
Nicolao. Benedicta per modernum Illustrissimum Dominum, qua Archi-
Diaconum. Calix stanneus. Casula ex lana. Libri Caeremoniales, praeter Triodion 
utrumque et Trephologion, omnes. Caemeterium sepibus cinctum. [fol. 22v]
Possessio Podhering1619
Inclyti Dominii Munkacs
1616 Kölcsény, Кольчино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kolcsino (Selestó filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kolcsina (Selestó filiája), Munkácsi esp. ker.
1617 Szentmiklós (Iglénc egyesült Szentmiklóssal 1959-ben), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Iglénc 
(Szentmiklós filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Hlinyanec v. Iglinc 
(Szentmiklós Csinyagyiovo filiája), Munkácsi esp. ker.
1618 Szentmiklós (Beregszentmiklós/Szolyvaszentmiklós), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: Czingava, Veresmarti esp. 
ker.; caT1792: Szentmiklós, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmiklós v. 
Csinyagyiovo, Munkácsi esp. ker.
1619 Munkács (Őrhegyalja/Podhering/Pidhorjani Munkács része), Мукачеве [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: Podheringh, Krajnai esp. 
ker.; caT1792: Podhering, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Podhorjany v. 
Podhering, Munkácsi esp. ker.
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Parochus unus Stephanus Karpinecz viduus, ordinatus, et investitus per 
modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. Fundus Parochialis liber una 
quartalitas ad instar aliorum Colonorum, cum agris ad duas calcaturas singulus 
trium cubulorum capacibus. Pratum unum trium curruum faeni capax. Hospites 
23. per metretam frumenti, et unius diei laborem praestant. Confessionis capaces 
110. omnes confessi. Publici peccatores non sunt reperti. Parochus diligenter sua 
peragit. Metrica, Fons Baptismalis et Obstetrix jurata dantur. Cantor Popovicsius, 
quem in aedituum vertere <volunt>, in locum vero illius alium sibi procurare 
volunt. Pulsus pro Ave Maria fit quotidie.
Ecclesia 
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus novis pulchris 
instructa. Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Ciborium ligneum. 
Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum, et Palae sericeae. Corporale, Purificatorium, 
Alba, Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales omnes. Dicata 
S[ancto] Michaeli Archangelo. Campanae duae dicuntur per Episcopum benedictae. 
Proventus nullus. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Kustanfalva1620
Hanc Possessionem administrat Podheringensis. Fundus Parochialis nullus. 
Hospites 12. solvunt ut in Matre. Confessionis capaces 50. una cum sua olim 
Filiali Kendereseo1621, omnes confessi. Publici nulli peccatores reperti. Metrica 
penes Matrem. Fons Baptismalis, et Obstetrix datur. Cantorem agit subditus 
residens in loco penes Ecclesiam Pagensi.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu antiquo debili. Imagines antiquae. Calix 
cum appertinentÿs stan[n]eus. Antimissium Bizanczianum. Libri nulli praeter 
Evangelium, Missale, et Psalterium. Apparatus antiquus. Dicata Praesentationi 
B[eatae] V[irginis] Mariae. Campana una. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Orosz-Végh1622
I[nclyti] Dominÿ Munkácsiensis
1620 Kustánfalva, Куштановиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kustánfalva (Podhering filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kustanovica v. Kustánfalva (Podhorjany v. Podhering filiája), 
Munkácsi esp. ker.
1621 Kendereske, Коноплівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kendereske (Podhering filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Kenderesovo v. Kendereske (Podhorjany v. Podhering filiája), 
Munkácsi esp. ker.
1622 Munkács (Oroszvég Munkács része), Мукачеве [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Oroszvég, Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Oroszvigovó v. Oroszvég (Podmonasztirec v. Klastromallya v. 
Csernekfalva), Munkácsi esp. ker.
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Parochus Simeon Orlaj, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum. Fundus Parochialis per Dominos Terrestres 
excisus nullus habetur. Eum, in quo parochus residet, ipsa communitas proprio 
instinctu non contraveniente tamen Dominio, Parocho assignavit ab antiquo, 
absque ullis appertinentÿs agrorum, et pratorum. Proinde Parochus usu agrorum 
et pratorum pro Ecclesia comparatorum se sublevare necesse habet. Hospites 45. 
singulus hospes per metretam frumenti in sortem annui proventus, et unius diei 
laborem hactenus praestitit. Inquilini 35. per mediam metretam frumenti solvunt. 
Confessionis capaces 252. omnes confessi. Publici peccatores reperti modo 
non sunt. Qui fuerunt, sunt post paenas emendati. Contra Parochum non est 
conquaesta Communitas. Metrica, Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata [fol. 23r] 
datur. Cantor Libertinus, residet in Domo per Communitatem erecta in Particula 
Fundi Parochialis, cui per mediam metretam annuatim frumenti solvunt. Aeditus 
in libertate manet, qui omni die ter de Die [pro] Ave Maria pulsat.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu bono, nescitur a quo benedicta. Imaginibus 
omnibus pulchris ornata. Antimissium Bizanczianum. Ciborium stanneum 
cum cooperculo. Calix argenteus cum appertinentÿs inauratus, Velum, et Palae 
triplicea sericea. Casulae duae sericeae, tertia pariter sericea nigra. Corporale, 
Purificatorium, Alba, Mappa, et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
Caeremoniales omnes. Doctrinales sunt Klyucs et Calist. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Campanae tres mediocris, dicitur benedicta per pië defunctum 
Episcopum Simeonem Olsavszky. Caemeterium sepibus cinctum. Sera ferrea.
Vineae Ecclesiae sunt tres, duae jam desertae in Monte rubro, seu Veres hegy 
nuncupato, tertia per Communitatis gratuitum laborem excolitur, sedecim 
circiter fossorum. Prata in Fuzos habet duo legata per Stephanum Hriczko, 8. 
circiter curruum faeni capacia, a quibus Testamentum exstat penes aeconomos 
Ecclesiae. Item Prata duo infra Montem Veres-hegy, per eundem Stephanum 
Hriczko Ecclesiae legata, 4. circiter curruum faeni. Est praeterea Pratum unum 
legatum Ecclesiae per Joannem Baranko, quod usuat modo uxor, et gener illius. 
Sunt et Agri ad utramque calcaturam 10. unam 4. quatuor cubulorum circiter 
capaces, alteram 6. quatuor cubulorum circiter capaces. Sunt adhuc duo agri pro 
debito Ecclesiae accepti, qui redivi omni die possunt. In Debitis sunt circiter 123. 
florenorum Vonas et denarios 18. In parata florenorum Vonas 16.
Oppidum Munkács[iense]1623
Parochus unus Theologus Alexius Sustay, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Michaëlem Manuelem Olsavszky, Episcopum 
Munkacsiensem. Fundus Parochialis est emptus ab I[nclyta] Camera 100. florenis 
Rhenensibus absque ullis appertinentÿs agrorum, et Pratorum. Alter item Fundus, 
1623 Munkács, Мукачеве [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Munkács, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Munkács, Munkácsi esp. 
ker.
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in quo Ecclesia, et schola erectae emptus florenis…. 1624 absque ullis pariter 
Appertinentÿs. Hospites cum Filiali Podhorod1625 seu sub-arensibus 70. quilibet in 
sortem annui proventus per 16. polturas praestat. Confessionis capaces sunt 688. 
pariter cum Filiali. Omnes confessi praeter servum Domini Salis Officialis, qui 
etiam uxorem suam legitimam repulit. Sunt praeterea quatuor Personae serviles, 
quae cum suis, quae uxoribus, quae maritis non convivunt, neque Ecclesiam 
frequentant. Contra Parochum Communitas nihil habet. Parochiani vel maxime 
subarcenses nimium inobedientes, quoad praestanda servitia Parocho circa 
aedificia, et vel maxime Cantoris cubulum, totaliter ruinatam, et quoad annuos 
Proventus difficilis. Metrica, Fons Baptismalis, et obstetrix jurata datur. Cantor 
Popovicsius in Inquilinatu manet, cui quilibet Hospes per 8. polturas, Inquilinus 
vero per 4. solvit. Aedituus liber. Omni die [pro] Ave Maria pulsat.
Ecclesia
Ecclesia lapidea Imbricibus tecta, noviter <erecta> Industria, et Sumptibus pië 
defuncti Georgÿ Olah erecta, et per relictam suam canthoralem ad perfectionem 
deducta, benedicta per modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. [fol. 
23v] Ciborium argenteum cum calice argenteo inaurato. Vela et Pala triplicia 
sericea. Casulae Numero 7. antiquae sericeae praeter unam. Albae 4. Corporale, 
Purificatorium munde asservantur. Libri caeremoniales omnes. Doctrinales 
Biblia glossae ungaricae et Agenda major. Dicata Assumptioni B[eatae] V[irginis] 
M[ariae]. Campanae 4.….1626 Caemeterium Palanka cinctum. Vineae Ecclesiae tres 
fuere, eaeque in deserta abiverunt. Agri tres medÿ secundi cubulorum capaces, sunt 
praeterea adhuc tres agri in Fuzes pro Turcico volentes. Praeterea ex pie defuncti 
Parochi oppidi ejusdem Alexÿ Hodermarszky legatis pro Ecclesia praetensio in 
Illustrissimo Domino Episcopo [*] Item pro Vino dati floreni 12. Vonas. Item 
accenter legati circiter 50. floreni recenter in Ladislao Major. Item debita sunt ad 
90. florenos, quibus contractuales extent.
Possessio Lauka1627
Venerabilis Monasterÿ Ordinis S[ancti] Basilÿ Magni, ad Munkacsiensem
Parochus Lucas Dolsanszky, ordinatus et investitus per modernum Illustrissimum 
Dominum Episcopum. Fundus Parochialis una sessio libera, absque ullis 
Appertinentÿs agrorum et Pratorum. Hospites 17. per metretam frumenti, et 
8. polturas loco laboris annuatim solvunt. Inquilini 4. pariter tantum praestant. 
Confessionis capaces 123. Omnes confessi. Publici peccatores nulli, praeter quod 
1624 nincs kitöltve
1625 Munkács (Őrhegyalja/Podhering/Pidhorjani Munkács része), Мукачеве [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: Podheringh, Krajnai esp. 
ker.; caT1792: Podhering, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Podhorjany v. 
Podhering, Munkácsi esp. ker.
1626 nincs kitöltve
1627 Lóka, Лавки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Lauka (Naglohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Lauka 
(Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.
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unam faeminam maritus deseruerit, actuque Tokaini manet. Contra Parochum 
Communitas nihil conquesta, praeter quod aedituum propter inobedientiam 
concusserit. Metrica, Fons baptismalis, et obstetrix jurata habentur. Cantor 
Popovicsius, residet in Plateola, Domo proprÿs sumptibus erecta, cui per mediam 
metretam siliginis solvunt. Aedituus liber, quem in posterum Pagus absolute 
servare non vult. Pulsus [pro] Ave Maria propter inobedientiam aeditui non fuit.
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta in statu mediocri, non scitur a quo benedicta, 
Imaginibus Localibus tribus instructa, Apostolorum in tela antiquis, a telis 
aranearum purgari deberet. Ciborium scatula lignea. Calix argenteus cum 
appertinentÿs praeter coclear cupreum. Velum, Palae, et Casula sericea. Corporale, 
Purificatorium, Mappae, Alba, et Mensa Propositionis munde asservantur. Libri 
caeremoniales omnes. Dicata S[ancto] Nicolao. Campanae duae, una dicitur 
benedicta per pie defunctum Episcopum Dekamellis, alia per piae reminiscentiae 
Episcopum Simeonem Olsavszky. Caemeterium sepibus cinctum. Clausura 
ferrea. Proventus nullus, praeter vineam apud Rusticum Czapar legatam erga 
redemptionem. Dein in vidua Popagya praetenduntur 11. marianos. Pro calice 
per defunctum maritum vendito quinque marianos et datos 6. pro Ecclesia sunt. 
Praeterea in debitis 9. vasa vini, et septem cubulorum vini in Pagensibus.
Possessio Lenyovo1628
Domini Salis Officialis Munkacsiensis hypothecaria
Hanc Possessionem administrat Presbyter Laukensis. Fundus Parochialis nullus. 
Hospites 6. per mediam metretam Parocho solvunt aliqui, aliqui vero nihil. 
Confessionis capaces 26. omnes confessi. Obstetrix nulla, Metrica penes Matrem. 
Fons baptismalis nullus, nec cantor, nec aedituus, neque Pulsus [pro] Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta in statu debili, Imaginibus localibus antiquis, 
Apostolorum in tela pariter antiquis [pro]visa. Antimissium Bizanczianum, 
Ciboriu[m] nullu[m], nec Venerabilem, Velu[m] sericeum, Palae laneae, Casula ex 
Carthun. Corporale, Purificatorium, Alba, Mappae satis munda. [fol. 24r] Libri 
praeter Evangelion scriptum, Missale, Psalterium, Epistolare, et Sesztodnik nulli. 
Campana una Dicata S[ancto] Nicolao. Sera lignea. Proventus nullus. Sepes nulla.
Possessio Lochovo1629
I[nclyti] Dominÿ Munkacsiensis
1628 Cserlenő, Червеньово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Cserlenyóvo, Rovnai esp. ker.; caT1792: Cserleno (Ignéc filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
conscripTio1806: Cserlenyó (Znyaciovo v. Ignéc filiája), Bubuliskai esp. ker.
1629 Beregszőlős, Лохово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Nagylohó, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Nagylohó, Bubuliskai 
esp. ker.
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Hanc quoque Possessionem actu administrat Laukensis. Fundus Parochialis 
integra Colonicalis, excisa per Dominos Terrestrales, cum appertinentÿs agrorum, 
et Pratorum, quae fere ex toto nunc infra Colonos sunt, et ab ÿs usuantur. 
Edeoque (!) opus est exquisitione, et rehabitione atque revindicatione eorundem. 
Donec Presbyter ab ÿs annuum Proventum non exegit, tunc Terras ad Fundum 
spectantes cum Prata usuabat. Post exactionem vero apprehenderunt, actuque 
usuant. Hospites 14. singulus per metretam turcici et 8. polturas annuatim 
praestant. Inquilini 11. hucus aequaliter cum Hospitibus solvebant. Confessionis 
capaces 102. omnes confessi. In Filiali hujus Czerjajocz1630 Hospites 4. Inquilinus 
unus. Solvunt ut in Matre. Publici peccatores nulli sunt reperti. Metrica penes 
Matrem. Obstetrix jurata est cum Fonte Baptismali. Cantor residet in Fundo 
Parochiali, cui nihil solvunt. Aedituus nullus, adeoque nec pulsus [pro] Ave Maria.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri, non scitur a quo benedicta. 
Imaginibus antiquis omnibus instructa, praeter unam novam. Antimissium 
Bizanczianum. Calix antiquus cupreus cum cooperculo pro Ciborio servit. 
Velum sericeum, Palae laneae, Calix stanneus. Casulae duae, una lanea, alia ex tela 
incolorata. Libri Caeremoniales omnes. Dicata S[anctae] Parasceviae. Campanae 
duae. Clausura lignea. Proventus nullus.
Possessio Bubuliske1631
Venerabilis Claustri Ordinis S[ancti] Basilÿ Magni Munkacsiensis
Parochus unus Jacobus Chochlan, ordinatus, et investitus per modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum. Fundus Parochialis integra sessio 
colonicalis ab antiquo per Dominos Terrestres excisa cum appertinentÿs agrorum, 
et Pratorum, ad utramque calcaturam unam duorum cubulorum, alteram vero 
6. coretorum avenae capacem. Pratum ad duos currus faeni. Haec omnia libere 
usuat. Hospites 18. per metretam siliginis, et unius diei laborem praestant. Inquilini 
4. confessionis capaces 90. omnes confessi. Publici peccatores nulli reperti 
sunt. Contra parochum Communitas nihil detexit. Metrica, Fons Baptismalis et 
obstetrix jurata dantur. Cantor residet in Fundo eodem cum Parocho, cui per 
mediam metretam siliginis solvunt. Aedituus est liber ab omni onere publico. 
Pulsus [pro] Ave Maria rarissime fieri solet. [fol. 24v]
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu mediocri, sartis tectis indiget. Imaginibus 
antiquis localibus, et una nova, Apostolorum vero in tela provisa. Antimissium 
De Kamelliszianum. Pro Ciborio servit Scatulya lignea. Calix stanneus cum 
1630 Cserház, Череївці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Cserejóc (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Cserejóc (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.
1631 Borhalom, Бобовище [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Bubuliska, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Bubuliska v. 
Boboviscse, Bubuliskai esp. ker.
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appertinentiis. Velum sericeum, Palae ex tela incolorata. Casula una sericea, altera 
ex kalamajka. Caetera quoque munda. Libri Caeremoniales omnes. Campana 
una, alia modo curatur. Dicata Fugae in Aegyiptum B[eatae] V[irginis] M[ariae]. 
Clausura lignea debilis. Proventus nullus praeter in Debitis 60. florenos Vonas.
Possessio Hribócz1632
I[nclyti] Dominÿ Munkacsiensis
Hanc Possessionem administrat Bubuliskensis. Fundus Parochialis integra sessio 
ab antiquo excisa, cujus medietatem Administrat, medietatem vero Cantor 
usuat libere, in quo vidua Popagya residet in domo per defunctum Maritum 
Presbyterum exstructa. Post quem Fundum agri sunt ad duas calcaturas, unam 
trium cubulorum alteram vero duorum cubulorum capaces. Pratum nullum 
praeter hortum. Hospites 10. per metretam frumenti et unius diei laborem [prae]
stant. Confessionis capaces 30. omnes confessi. Publici peccatores nulli reperti. 
Metrica penes Matrem, Fons Baptismalis nullus. Cantor residet cum Parente 
rustico, cui nihil solvunt. Aedituus nullus, prout nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri, Imaginibus localibus utcunque 
provisa Apostolorum in tela antiquis. Venerabile asservantur in scatulya lignea. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Antimissium Bizanczianum. Velum sericeum, 
Palae ex Cartun. Casula lanea. Caetera munda sunt. Libri Caeremoniales omnes 
praeter Trefologion, in cujus locum Minea. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. 
Campanae duae. Caemeterium sepibus cinctum. Sera ferrea. In Debito apud 
Pagensibus Ecclesiae florenorum Vonas 11. et mar[ianos] 2.
Possessio Szerencs-falva1633
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Hanc quoque Possessionem administrat Presbyter Bubuliskensis. Fundus 
Parochialis integra sessio ab antiquo per Dominos Terrestres excisa in fine 
Pagi procul a templo, cum appertinentÿs agrorum ad duas calcaturas, unam 4. 
cubulorum, alteram pariter tot cubulorum capacium. Prata nulla praeter hortum. 
Hospites 12. In Filiali item Ilkócz1634 Hospes unus. Omnes per metretam siliginis 
hactenus solvebant. De caetero nihil. Confessionis capaces 64. omnes confessi. 
Faeminae aliquae in lubrica materia malam famam ex se dederunt cum Militibus, 
1632 Gombás, Грибівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Hribóc, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Hribóc, Bubuliskai esp. 
ker.
1633 Szerencsfalva, Щасливе [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szerencsfalva (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Szerencsfalva (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.
1634 Ilkó, Ільківці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Hilkóc (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Hilkóc 
(Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.
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et Rusticis. Metrica non est. Fons Baptismalis tamen est. Cantorem agit subditus, 
qui suspectus in materia pariter tali, residet cum Parente solutionem nullam 
habens. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu mediocri, Imaginibus pulchris instructa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum sericeum, Palae ex tela picta. Casula una semi-sericea una, aliae 
duae antiquae ex rasa. Caetera munde asservantur. Dicata S[ancto] Michaeli 
Archangelo. Campanae duae. Clausura ferrea. Caemeterium partim Palankis, 
partim Lapidibus cinctum.
Possessio Puznyakfalva1635
Inclyti Dominii Munkacs
Haec Possessio ab undecim annis per mortem Parochi vacat, [fol. 25r] quam 
Sidorfalvensis administrat. Fundus Parochialis maedia sessio cum agris ad 
utramque calcaturam singulus trium cubulorum avenae capacem. Pratum 
nullum. Hospites 12. Confessionis capaces 60. In Filiali Fedelesfalva1636 Hospites 
7. confessionis capaces 28. In Herczócs1637 2. confessionis capaces 16. In 
Trosztyanfalva1638 Hospites 2. confessionis capaces 13. In sortem annui Proventus 
in his praestant per cruciferos 17. Difficiles sunt in solvendo. Confessi omnes. 
Publicos peccatores alios non detexerunt, quamquam plures sint, praeter unam 
faeminam, quae maritum apud Patres Religiosos Monasterÿ Munkacsiensis 
pascentem oves, deseruit, cum alio hic cohabitat. Et quod secundo, Ecclesiam 
non frequentant et Festa non celebrant. Contra Administratorem nihil adversi 
habent. Metrica, Fons Baptismalis, et Obstetrix jurata non dantur. Cantorem agit 
Popovicsius, cui nihil solvunt. Fundi Parochialis mediatatem ille, medietatem vero 
Dominus Comissarius Hucza, alias Papp, qua Curator, et conservator Ecclesiae, 
usuat. Aedituus nullus, prout et Pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus omnibus pulchris ornata. 
Antimissium moderni Illustrissimi Domini Episcopi. Ciborium ligneum. Calix 
cum appertinentÿs stanneus. Velum, et Palae sericeae. Casulae duae, ex Calamajka 
1635 Szarvasrét, Пузняківці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Puznyákfalva, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Puznyákfalva, 
Bubuliskai esp. ker.
1636 Fedelesfalva, Крите [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Fedelesfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
FedelesFalVa (puznyákFalVa Filiája), bubuliskai esp. ker.
1637 Hegyrét, Герцівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Hercfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
hercFalVa (puznyákFalVa Filiája), bubuliskai esp. ker.
1638 Nádaspatak, Тростяниця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Trosztyánica (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. 
ker.; conscripTio1806: TroszTyánica (puznyákFalVa Filiája), bubuliskai esp. ker.
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una, alia ex Carthun. Caetera dantur munde. Libri Caeremoniales omnes. Dicata 
S[ancto] Michaeli Archangelo. Campana una dicitur benedicta per Episcopum 
Bizanczy. Caemeterium Pale satis cinctum. Clausura lignea. Proventus nullus.
Possessio Mikulocz1639
Inclyti dominii Munkacs
Hanc Possessionem administrat Kopinóczensis. Fundus nullus antiquitus 
dicebatur fuisse. Hospites cum Filiali non procul distante 8. per metretam 
siliginis solum praestant. Confessionis capaces 59. omnes sunt confessi. Basilius 
dereliquit uxorem, et se in Rasciam recepit. Alter nomine Stephanus cum uxore 
non convivit, sed inservit apud Incolam loci ejusdem. Metrica, Fons Baptismalis 
et obstetrix jurata nulla. Cantor subditus inquilinum agit, cui nihil solvunt.Idem 
alienam uxorem intertenet, cujus maritus in Lyahocz manet.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu bono, benedicta [per] modernum 
Illustrissimum Dominum Episcopum, qua adhuc Vicarium. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix stanneus cum appertinentÿs. Coclear 
argenteum, Velum, et Palae sericeae. Casula una ex rasa. Caetera munde asservantur. 
Dicata S[ancto] Basilio. Libri omnes praeter Triodion, et Trifologion. Campanae 
duae. Clausura lignea. Caemeterium sepibus cinctum. Proventus nullus.
Possessio Paczkanyov1640
…1641 [fol. 25v]
….1642
Possessio Kuzmino1643
Dominorum Pongracz, Duchek, Maholányi, Apostol
Hanc Po[sse]ssionem administrat Linczensis Parochus. Fundus Parochialis nullus 
habetur. Hospites 23. per metretam siliginis et unius diei laborem praestant. 
Confessionis capaces 84. Michael Hzicziscsuv nec confessus, nec Ecclesiam 
frequentat, quem sequitur Michael Kisztulinecz. Publici Peccatores non sunt 
1639 Kismogyorós, Микулівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kismogyorós (Patkanóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Mikulyovci v. Kismogyorós (Patkanyóc filiája), Bubuliskai esp. ker.
1640 Patakos, Пацканьово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Páczkánocz, Rovnai esp. ker.; caT1792: Patkanóc, Bubuliskai esp. ker.; 
conscripTio1806: Patkanyóc, Bubuliskai esp. ker.
1641 nincs kitöltve
1642 nincs kitöltve
1643 Beregszilvás, Кузьмино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kuzmina, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Kuzmina, Bubuliskai 
esp. ker.
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reperti. Metrica penes Matrem, Fons baptismalis, et obstetrix jurata nulla. Cantor 
subditus inquilinum agit, cui nihil solvunt. Adituus Popovicsius, omne onus 
publicum suffert.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, Imaginibus antiquis paucis [pro]
visa, Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium scatula lignea. 
Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum, Palae, et Casula ex Kalamajka, alia ex 
cartun. Caetera munda. Libri Caeremoniales Evangelion, Missale, Apostolorum, 
Psalterium, Seßtodnik, Trebnik, Irmoloy, Triod Paschale, alÿ non sunt. Dicata 
S[ancto] Basilio. Campanae duae. Clausura lignea. Caemeterium sepibus cinctum. 
Joannes Davida tenetur Ecclesiae florenos Vonas 6. quos ab Illustrissimo 
Domino Episcopo adhuc tempore Pestis ibidem in contumacia existente mutuo 
levavit. Sunt praeterea in debitis 8. floreni apud Mariam Czopulya. Item Jazkensis 
Cantoris uxor tenetur 8. florenos et 72. denarios.
Possessio Kutcsava1644
Illustrissimi Domini Baronis Gyillanyi et Francisci Dorry
Hanc Possessionem administrat Paczkanyoczensis Presbyter. Fundus Parochialis 
excisus nullus habetur, praeter loculum in quo nunc cantor Domum aedificat, ad 
quem appertinentiae nullae dantur. Hospites 12. per metretam frumenti praestant 
annuatim. Confessionis capaces 55. omnes confessi. Maria Kisztulinczova cum 
marito suo non convivit, qui in partibus Trans-Tybiscanis in servitio est, in quo 
Pago, non scitur. Duo Incolae propter iram invicem habitam non communicarunt, 
modo unus alterum deprecatus est publice. Metrica penes Matrem, Fons 
Baptismalis, Obstetrix jurata nulla. Cantor Popovicsius, cui solvunt per mediam 
metretam frumenti, aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu debili. Imaginibus Localibus utcumque 
provisa Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. [fol. 26r] Ciborium 
scatulya lignea, Venerabile corruptum repertum per vermes, et tineas ob 
antiquitatem, et imundiciem. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum, et Palae 
ex tela incolorata. Casula ex rasa. Corporale, Purificatorium <alba>, Mappae, 
et Mensa Propositionis non satis munda. Alba nulla, pro qua dati sunt curanda 
8. Mariani Domino Archi-Diacono Munkacsiense et jam fere unus annus est, a 
quo haberi non potest. Libri praeter Triod, Paschale, Missale, Evangelion, nulli. 
Dicata S[ancto] Michaëli. Campana una. Proventus nullus. Caemeterium sepibus 
cinctum.
1644 Németkucsova, Кучава [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Possessio Medvegyócz1645
Dominorum Senyey, Gyillanyi, Emerici Horvath, et Bemer
Hanc administrat Kopinóczensis. Fundus Parochialis nullus. Hospites 12. per 
metretam siliginis, et unius diei laborem [prae]stant. Confessionis capaces 64. 
omnes confessi. Publici peccatores nulli reperti sunt. Contra Administratorem 
nihil habent. Cantor Libertinus inquilinum agit, cui [per] mediam metretam 
frumenti solvunt. Aedituus nullus, nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu mediocri, sartis tectis indiget. Imagines 
locales omnes, Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum foraminosum. 
Ciborium scatula lignea. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum, Palae ex materia 
lanea. Casula ex Carthun. Caetera munde asservantur. Libri Caeremoniales praeter 
Triodion utrumque habentur. Dicata S[ancto] Michaëli Archangelo. Campanae 
duae. Caemeterium sepibus cinctum. Sera lignea, clavis ferreus. Proventus nullus, 
praeter apud Gabrielem Andrasocz cum vacca una.
Possessio Kopinocz1646
Inclyti Dominii Munkácsiensis
Parochus unus viduus Lucas Bumbak, ordinatus, et investitus per pie defunctum 
Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis integra sessio colonicales adhuc per 
Celsissimum Principem Georgium Rakoczy excisa, cum agris ad unam dumtaxat 
calcaturam, duorum cubulorum capacibus. Pratis vero nullis. Hospites 10. per 
metretam siliginis solvunt, idque difficulter. Confessionis capaces 34. omnes 
confessi. In Filiali Balasfalva1647 Hospites 5. solvunt ut in Matre. Confessionis 
capaces 20. omnes confessi. Publici peccatores nulli reperti. Contra Parochum nihil 
detexerunt. Metrica, Fons baptismalis non sunt. Obstetrix jurata est. Cantorem 
agit Filius Presbyteri, cui per mediam metretam solvunt. Adituus nulllus. Pulsus 
et pulsus. (!)
Ecclesia
Ecclesia lignea, scandulis tecta, in statu bono. Imagines Locales omnes nondum 
pictae, Apostolorum in tela. Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum. Calix 
cum appertinentÿs stanneus. Velum, Palae ex rasa. Casula cum stola ex Carthun. 
Corporale, Purificatorium, Alba, Mappae, et Mensa Propositionis munda. Libri 
1645 Fagyalos, Медведівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Medvedóc (Nagymogyorós filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Medvegyóc (Kapinovel v. Nagymogyoros filiája), Bubuliskai esp. ker;
1646 Nagymogyorós, Копинівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagymogyorós, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kapinovel v. Nagymogyoros, Bubuliskai esp. ker. 
1647 Nagymogyorós (Balázsfalva/Ballósfalva), Копинівці [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Balásfalva (Nagymogyorós filája), 
Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Balassóc (Kapinovci v. Nagymogyoros 
filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Caeremoniales omnes. Campanae duae. Dicata Sancto Basilio. Caemeterium 
sepibus cinctum. Clausura lignea. In Debitis sunt Ecclesiae 20. florenorum, pro 
vino dati.
Possessio Uj-David-Haza1648
Inclyti Dominii Munkacsiensis Compossessor Dominus Klobusiczky
Parochus Lucas Szoskovics, ordinatus per pie defunctum Episcopum [fol. 26v] 
Simonem Olsavszky, residet pro interim in Fundo colonicali donem Domum in 
Fundo emptitio aedificaverint, quem [pro] pecunia Ecclesiae emerunt florenis 14. 
ad annos 20. a Perillustri Domino Francisco Horváth absque ullis appertinentÿs. 
Pratum est ad duos currus faeni. Hospites 22. Confessionis capaces 116. omnes 
confessi. Per metretam Turcici solvunt. Inquilini 4. per ¼ turcici solvunt, et 
laboratorem a cruciferis 6. redimunt. Publicos peccatores nullos detexerunt. 
Cantor Popovicsius residet in Fundo emptitio. Aedituus a capite, et una vacca 
immunis, hactenus in pulsu [pro] Salutatione Angelica negligens.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta, in statu novo, benedicta per Archi-Diaconum. 
Imaginibus localibus omnibus instructa, Apostolorum pro hic, et nunc destituta. 
Libris Caeremonialibus praeter Trefologj provisa. In Altari omnia dari, et asservari 
munde repta. Calix unus stanneus cum appertinentÿs, alter cupreus necdum 
benedictus cum appertinentÿs. Velum, Palae, et Casula ex materia communi, Alba 
unica absque humerali. Fons baptismalis est. Caemeterium nec dum bene septum. 
Ecclesia in parata habet florenos Vonas 20. Campana una.
Possessio O-David-Haza1649
Dominorum Klobusiczky, Hodermarszkianae Viduae, et Dominÿ
Administrat Uj-Davidhazensis. Locus excisus [pro] Domo Parochiali cum horto 
commodo sine ullis appertinentÿs, per pie defunctum D[ominum] Hodemarszky 
excisus, (!) in quo actu Domus Parochialis com[m]oda exstat aedificata per pie 
defunctum Parochum cum Pagensibus. Hospites 14. Confessionis capaces 62. 
omnes confessi. Praestant, ut in Matre, annuum Proventum. Ex parte utraque 
querela nulla. Cantor subditus, residet in Domo pro hic et nunc Parochiali.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta ruinae proxima, benedicta [per] pië defunctum 
Episcopum Simeonem Olsavszky, qua Vicarium. Imaginibus localibus provisa. 
Libris pariter praeter Ohtay, in cujus locum est Hebdomadarium, provisa. 
1648 Újdávidháza, Нове Давидково [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Novoje Davidkovo v. Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.
1649 Ódávidháza, Старе Давидкове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: Ó David-Haza, Rovnai esp. ker.; caT1792: Ódávidháza 
(Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Ódávidháza (Novoje 
Davidkovo v. Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.
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Apparamenta unius ordinis com[m]unia, calix stanneus cum appertinentÿs 
antiquus. Campanae duae. Metrica non est. Caemeterium utcunque septum. 
Altare munde asservatur. Proventus nullus.
Possessio Rakoss1650
Inclyti Dominii Munkácsiensis
Parochus unus Simeon Taraszovics, ordinatus per pië defunctum Episcopum 
Bizanczy, investitus vero per modernum Illustrimum Dominum Episcopum. 
Fundus Parochialis datur integer absque ullis appertinentÿs, cum neque alÿ 
coloni habeant. Hospites 24. Confessionis capaces 110. omnes confessi. Publici 
peccatores non sunt reperti. Adulterium quidem una faemina cum viro servant 
per multos annos, modo tamen est jam sopitum. Cantor subditus in immunitate 
manet, locumque per Communitatem habet assignatum pro domo, et duos agros. 
Solutio Parochi unius metretae, cantoris vero mediae et unius diei laboratorem.
Ecclesia
Ecclesia modo paratur totaliter nova lignea, Libris, et Imaginibus localibus 
provisa. Aparamenta unius ordinis communia, Albae duae, caret humerali, et 
corporali. Venerabile asservatur sola in Charta. Caemeterium septum. Campanae 
duae. Aedituus est. Pulsus [pro] Ave Maria hactenus neglexit. [fol. 27r]
Possessio Gajdanovo1651
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus Jacobus Babillya, ordinatus per Episcopum Bizanczy, investitus vero per 
modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. Residet in Fundo se potius agro 
emptitio per se. In Fundo autem, et Domo Parochiali residet Cantor, qui Fundus 
adaequat unam quartam, appertinentias autem ad hunc spectantes diripuerunt 
Parochiani, proinde tenebuntur demonstrare. Hospites 21. confessionis capaces 
78. omnes confessi. Publici Peccatores nulli. Solutio Parochi unius metretae 
Tengericae. Cantoris mediae, et unius diei laboratorem Parocho.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per notarium Cathedralem 
Joannem Kozma. Imaginibus inferioribus provisa, Superioribus indiget prout et 
sartis tectis. Libris Caeremonialibus Trefoloj, Epistolarum, Triodion utrumque 
caret, uti et Trebnik. Casula sericea, caetera unius ordinis, Alba una antiqua lacera. 
Calix cum appertinentÿs stanneus. Antimissium Bizanczianum. Humerali, et liton 
caret. Fons Baptismalis, Metrica non habentur. Campanula una. Altare utcunque 
1650 Beregrákos, Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Rákosino, Rovnai esp. ker.; caT1792: Rákos, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Rákos, Bubuliskai esp. ker. 
1651 Kajdanó, Кайданово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kajdanó (Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Kajdanó 
(Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker.
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mundum. Caemeterium sepibus cinctum. In Debitis sunt apud Theodorum 
Kusztura floreni Vonas 12. Item apud Joannem Nagy 12. Item apud Demetrium 
Kozma 3. apud Davidhazensem Hzinyo 3. Summa facit 30. florenos Vonas. 
Reperitur item bos unus testamentaliter legatus ab Helena Flenkulya, uxore 
Sandoriana, qui est praetendendus a Sandorio.
Possessio Cserlenyiovo1652
Inclyti Dominii Munkacs
Hactenus Filialis Gajdanoviensis1653, Fundus Parochialis datur media sessio cum 
hortulo. Appertinentiae in Dumeta abiverunt. Hospites 7. per metretam frumenti 
solvunt. Confessionis capaces 32. Cantor Popovicsius, solutionem nullam percipit, 
praeter quod in immunitate permaneat, habet.
Ecclesia
Ecclesia lignea in statu bono, Imaginibus majoribus instructa. Libris 
Caeremonialibus praeter Trifoloj, et Triodion omnibus provisa. Calix cum 
accessorÿs stanneus, Apparatus unicus novus. Alba una, absque humerali, et 
corporali, Altare munde asservatur absque Ciborio. Campana una. Caemeterium 
aqua cinctum. Proventus nullus.
Possessio Csopócz1654
Dominorum Senyey, Döry, Hezkaly.
Parochus Joannes Dolinay, ordinatus per pië defunctum Episcopum Bizanczy, 
investitus vero per modernum Illustrissimum Dominum Episcopum. Fundus 
Parochialis unius quartae, in quo Domus per Comitatem commoda est exstructa. 
Apertinentiae agrorum ad utramque calcaturam ad cubulorum tres, alteram 
ad unum. Prata curruum trium. Hospites 16. confessionis capaces 82. omnes 
confessi. Publici Peccatores nulli sunt reperti. Solutio Parochi unius metreta 
frumenti, et unius diei laboratorum. Cantor Popovicsius, cui unius metretae est 
solutio. Aedituus est, qui tenebitur pro Ave Maria omni die ter pulsare. [fol. 27v]
Ecclesia
Ecclesia aedificatur nova, pro qua Imagines locales sunt pulchrae. Libri omnes. 
Apparata duplicis ordinis. Alba una absque humerali, et Velo, Calix stanneus 
cum appertinentÿs. Venerabile in charta solum asservatur. Fons baptismalis datur 
lapideus. Campanae duae. Caemeterium sepibus cinctum. Metrica non habetur. 
Antimissium Bizanczianum. Proventum nullum habet.
1652 Cserlenő, Червеньово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Cserlenyo (Znyaciovo v. Ignéc filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
conscripTio1806: Cserlenyo (Ignéc filiája), Bubuliskai esp. ker.
1653 Kajdanó, Кайданово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kajdanó (Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Kajdanó 
(Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker. 
1654 Csapolc, Чопівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Csapócka, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Csapócka (Zsukó 
filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Possessio Kalnik1655
Compossessorum Döry Herkall etc.
Parochus Andreas Bajsza, ordinatus per Episcopum Bizanczy pro hac Ecclesia. 
Residet in Fundo emptitio. Parochialis nullus datur. Hospites 24. Confessionis 
capaces 103. omnes confessi. Publici peccatores nulli sunt reperti, nisi quod duo 
Homines nolint frequentare Ecclesiam. Solutio Parochi unius metretae frumenti, 
et unius diei a quolibet labor. Cantor Popovicsius, cui per mediam metretam 
frumenti solvunt. Aedituus nullus, adeoque nec pulsus. Obstetrix datur.
Ecclesia lignea, refectione tecti indiget, in statu commodo. Libros habet omnes. 
Apparamenta duplicis ordinis, una Casula sericea pulchra, albae duae absque 
humerali, calix stanneus cum appertinentÿs. Velum et Pala, Altare cum Ciborio 
repertum mundum. Ciborium nullum. Venerabile asservatur in charta munde. 
Imaginibus tam inferioribus, quam superioribus instructa. Campanae duae. 
Caemeterium sepibus cinctum. In Parata habet 20. florenos Vonas. Item Pratum, 
trium curruum faeni ad unam calcaturam, ad alteram unius currus, quod hactenus 
Parochus usuavit. Fons baptismalis non datur.
Possessio Sukova1656
Domini Sotter, Szent-Lélekianae Michaëlis Papp
Filialis Csopóczensis. Fundus Parochialis ab antiquo datur integer, absque 
appertinentÿs, in quo actu residet Cantor Popovicsius in Domo, quam parens suus 
aedificavit. Hospites 9. Inquilini tres, Confessionis capaces 78. omnes confessi. 
Loco annue solutionis dederunt Parocho unum Pratum 4. circiter curruum 
faeni capax et unius diei laboratores. Cantor solutionem nullam habet, praeter 
immunitatem, impositum tamen est modo.
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu mediocri, benedicta per Archi-Presbyterum. 
Libris praeter Trifoloy, Evangelion, et unum Triodion, Szesztodnik, Psaltorium, 
uti et Trebnik habentur nulli. Imagines omnes necessariae. Apparatus duplicis 
ordinis antiquus. Albae duae absque humerali. Altare cum Illitone, absque tamen 
Ciborio munde conservantur. Calix stanneus cum appertinentÿs. Campanae duae. 
Caemeterium cinctum. In Parata habet florenorum 14. vonas in debitis. Penes 
Ecclesiam constituti sunt Hospites sequentes Joannes Hauriska, et Andreas 
Mikulka. Fons Baptismalis non datur.
1655 Beregsárrét, Кальник [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Kálnik, Rovnai esp. ker.; caT1792: Kálnik, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kálnik, Bubuliskai esp. ker.
1656 Zsukó, Жуково [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Zsukó, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Zsukó, Bubuliskai esp. ker.
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Possessio Ruszkócz1657
Inclyti Dominii Munkacsiensis
Parochus Joannes Kelevojda, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per pië 
defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis est unius quartalitae, post 
quem nullae appertinentiae dantur, uti et post coloniales, quia tamen Communitas 
omni anno agros inter se dividit. Presbytero nihil. Hospites 17. confessionis 
capaces 70. Solutio Parochi est unius metratae frumenti, et unius diei laborem. 
Publici peccatores detecti nulli sunt. Cantor Popovicsius simul cum parente 
habitat [fol. 28r] solutionem habet mediae metretae frumenti.
N[ota] B[ene]: Fundus antiquus Parochialis qui fuit, occupatus est, per Rusticum 
agentibus Dominalibus Officialibus tempore Episcopi Bizanczy, qui longe melior 
fuit quam actulis. Aedituus est.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu bono, benedicta per Archi-Presbyterum. 
Imaginibus inferioribus pulchris, superioribus saltem chartaceis instructa. Libros 
praeter Ochtay habet omnes. Apparamenta duplicis ordinis, una Casula sericea 
pulchra. Calices duo stannei cum appertinentÿs. Albae duae cum cum (!) humerali 
et Illitone. Altare cum Ciborio majori pulchre ornatum. Venerabile asservatur 
in pixide mundum. Fons baptismalis habetur. Campanae duae. Caemeterium 
sepibus cinctum. Metrica scribitur. Pium legatum Ecclesiae apud Alexium Billyak 
6. florenorum. Praeterea duo faenilia ad duos currus faeni.
Possessio Ivány1658
Inclyti Dominii Munkácsiensis
Parochus Theodorus Desko, ordinatus, et investitus pro hac Parochia per pië 
defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis datur exiguus, Parochus 
tamen residet extra Fundum in commodiori loco. Appertinentiae ad unam 
calcaturam duorum solum cubulorum. Faenilia nulla, siquidem nec Pagenses 
habeant. Hospites 22. Inquilini 4. Confessionis capaces 97. omnes confessi. 
Publici peccatores alÿ nulli, praeter illam ordinariam Ispani filiam. Solutio Parochi 
unius metretae frumenti, et unius diei laborem. Cantor residet in Particula ab 
antiquo ad Fundum Parochialem spectante, cujus solutio est mediae metretae 
frumenti. Aedituus etiam datur, qui pulsum [pro] Ave Maria diligenter curat.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta refectione quidem indiget, benedicta [per] Archi-
Presbyterum. Libros Caeremoniales habet omnes. Imaginibus tam localibus quam 
superioribus exornata. Altare cum Ciborio majori, uti et Venerabile asservatur 
1657 Orosztelek, Руське [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Ruszkovo, Rovnai esp. ker.; caT1792: Ruszkóc, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Ruszkóc, Bubuliskai esp. ker.
1658 Iványi, Іванівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Ivánocz, Rovnai esp. ker.; caT1792: Iványi, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Iványi v. Ivánüci, Munkácsi esp. ker.
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munde et decenter. Apparata duplicis ordinis, una Casula fere nova sericea. Calix 
stanneus cum appertinentÿs. Velum et Palae similes apparatui. Fons baptismalis 
est. Campanae duae. Caemeterium cinctum.
Proventus Ecclesiae exurgit ex pÿs legatis ad 172. florenos, quae summa in debitis 
est apud Pagenses singillatim.
Possessio Klyacsanovo1659
Dominorum Jacobi Herkall et Horvath
Filialis pertinens ad Possessionem Ivány. Hospites 3. solutio nulla. Ecclesia 
deserta, in qua dantur Imagines bonae. Libri Psalterium, Apostolorum acta, 
Missale, Evangelium et Apparata unius ordinis. Calix cum accessorÿs stanneus. 
Campana una. Caemeterium sepibus cinctum. [fol. 28v]
Possessio Lucska1660
Inclyti Dominii Munkácsiensis
Parochus Maximus Karpinszky, ordinatus per Episcopum Bizanczy, investitus vero 
per Episcopum Blasovszky. Fundus Parochialis excisus per Inclytum Dominium 
cum agris ad duas calcaturas, unam 23. cubulorum, alteram vero 4. cubulorum 
capacibus, pratis vero ad duos currus foeni, quae omnia libere usuat. Hospites 
50. per unam metretam kukuriczae solvunt, et unius diei laborem. Confessionis 
capaces 264. omnes confessi. Multi sunt, qui tempore Missae Sacrificÿ apud 
Arendatorem bibunt. Sunt et qui finito Sacro statim Con[*]tum audire nollentes 
exeunt. Metrica, Fons baptismalis, et Obstetrix jurata sunt. Contra Parochum 
Communitas nihil detexit. Liber unus Doctrinalis Klyucs aditus inpignus in 
florenorum 7. in Ivanocz, quem Cantor actualis tenetur exsolvendo Templo 
rependere. Cantor residet in tertialitate fundo parochialis sine annuali solutione. 
Aedituus est Popovicsius sine loculo, Portionale Quantum solvit. Pulsus [pro] Ave 
Maria fieri solet.
Ecclesia
Ecclesia lignea recenter noviter erecta scandulis tecta, per Archi-Diaconum Alexium 
Sustay benedicta. Imaginibus praeter Apostolorum in tela instructa. Antimissium 
Bizanczianum. Ciborium stanneum cum cooperculo, in quo Venerabile munde 
asservatur. Calix stanneus cum appertinentÿs, Coclear argenteum, Velum et Palae 
sericeae, Corporale, Purificatorium, Mappae, Mensa Propositionis, Humerale 
munde asservantur. Casulae duae, una lugubris, altera ex materia lanea viridi. 
Alba una. Libri caeremoniales omnes. Campanae duae, nescitur a quo benedictae. 
Dicata sancto Demetrio. Caemeterium Palanka cinctum.
1659 Klacsanó, Клячаново [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Klyacsonyó (Iványi filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Klyacsano (Iványi v. Ivánüci), Munkácsi esp. ker.
1660 Kisrétfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kislucska (Sztánfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kislucska v. Novoszelica (Sztánfalva v. Sztanovo), Krajnyai esp. ker.
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Possessio Sztrebicsov1661
Parochus unus Basilius Mizga, ordinatus, et investitus per modernum Illustrissimum 
Dominum Episcopum. Fundus Parochialis liber per Dominam Mariam Eötvös 
excisus cum agris ad duas calcaturas singulam circiter 4. cubulorum capacem, 
absque Pratis. Hospites 16. singulus per metretam siliginis et unius diei laborem 
[prae]stat. Confessionis capaces 74. omnes confessi. Metrica nec hic, nec in 
Filiabus datur. Hic nec Fons baptismalis. Obstetrix tamen est. Cantor liber absque 
loculo. Aedituus pariter liber, per quem pulsus negligatur.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta in statu commodo, cum turri. Imaginibus omnibus 
commode instructa, nescitur a quo benedicta. Antimissium moderni Illustrissimi 
Domini Episcopi. Venerabile munde asservatur in Scatula lignea. Corporale, 
Purificatorium, Mappa, Mensa Propositionis commode munda. Calix stanneus 
cum appertinentÿs. Velum et Palae cum Casula sericea. Campana una, nescitur a 
quo benedicta. Libri Caeremoniales omnes. Caemeterium Palanka cinctum. 
Possessio Gorond Dominÿ1662
Haec Possessio ab uno anno Parocho vacat. Fundus Parochialis liber cum 
appertinentÿs agrorum ad duas calcaturas singulam medÿ [fol. 29r] terrÿ circiter 
cubuli capacem. Prata ad duos circiter currus faeni. Hospites 7. singulus per 
metretam siliginis, et unius diei laborem [prae]stat. Confessionis capaces 57. 
omnes confessi. Vir unus cum uxore sua, quae est in Iznéte, non convivit nomine 
Simeon Lohay. Cantor absque ulla solutione, et Fundo, gratis [pro] Deo servivit 
in immunitate. Aedituus non est, nec pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turricula in statu mediocri, nescitur a quo 
benedicta. Imaginibus tribus localibus instructa. Antimissium Bizanczianum. 
Venerabile asservatur in Scatulya lignea munde. Corporale, Purificatorium, 
Mappae, Mensa Propositionis, Alba absque humerali munde asservantur. Casula 
ex materia lanea cum stola tali. Calix stanneus cum appertinentÿs, Velum et 
Palae ex Carthun. Libri caeremoniales Evangelion, Epistolarum, Psalterium, 
Sesztodnik, Trefologion. Campana una, nescitur a quo benedicta. Caemeterium 
sepibus ex majori parte septum.
1661 Mezőterebes, Страбичово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: Sztrebicso, Rovnai esp. ker.; caT1792: Sztrabicsó, Munkácsi esp. 
ker.; conscripTio1806: Sztrabicsó, Munkácsi esp. ker.
1662 Gorond, Горонда [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Gerenda, Rovnai esp. ker.; caT1792: Gorond (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Gorond (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.
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Possessio Iznéte Dominÿ1663
Hac Possessio Parocho vacat ab aliquot jam annis. Fundus Parochialis est liber 
cum appertinentiis agrorum ad duas calcaturas singulam circiter 10. metretarum 
capacem. Hospites 10. singulus unam metretam Parocho praestat siliginis, et 
unius diei laborem. Confessionis capaces 61. omnes confessi. Nullos publicos 
peccatores detexerunt. Cantor residet in Fundo libero Parochiali. Aedituus non 
est, neque pulsus.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta cum turricula exigua in statu debilissimo, sartis tectis, 
et interno ornatu indiget, nescitur a quo benedicta. Antimissium Bizanczianum. 
Corporale, Purificatorium, Alba absque humerali, et Mappae utcumque mundae 
sed antiquae. Ciborium ligneum. Calix stanneum cum appertinentÿs. Velum 
sericeum, Palae ex gozipio. Imaginibus exiguis vix tribus [pro]visa. Campanula 
una. Dicata Protectioni B[eatae] V[irginis] Mariae. Caemeterium sepibus cinctum.
Possessio Mokos-Jánosy1664
Inclyti Dominii Munkácsiensis
Parochus Georgius Kaminszky, ordinatus per pië defunctum Episcopum 
Blasovszky, investitus vero recenter per modernum Illustrissimum Dominum 
Episcopum. Fundus Parochialis media sessio colonicalis per Dominium excisa et 
tres terrae per Ecclesiam. Ad Fundum Parochialem agri sunt ad duas calcaturas, 
unam trium cubulorum, alteram pariter tot capacem. Prata vero tres currus faeni 
procreantia. Hospites 15. singulus per unam metretam tritici, et unius diei laborem 
praestat. Confessionis capaces 57. omnes confessi. Publici peccatores reperti non 
sunt. Parochus recenter introductus in querela non est accusatus. [fol. 29v] Metrica, 
et Obstetrix jurata non est. Fons baptismalis est tamen. Cantor subditus residet 
in octavalitate Fundi, per Dominium terestrale excisa cum tribus agris ad unam 
calcaturam, ad alteram duorum cubulorum et faenile ad unum currum faeni. 
Domum tam Parochialem, quam Cantoralem erexit Communitas sat commodas. 
Aedituus est obnoxius publicis oneribus. Pulsus pro Ave Maria quotidie fit.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta septa implasmata in statu bono novo, benedicta 
per Archi-Diaconum Alexium Hodermarszky. Imaginibus antiquis tam localibus, 
quam Apostolorum in tela instructa. Antimissium Bizanczianum, Venerabile 
asservatur in Pixide laminea. Calix stanneus cum appertinentÿs. Velum et 
Palae ex materia sericea. Casula antiqua lanea. Corporale, Purificatorium, Alba, 
Mensa Propositionis munde asservantur. Libri Caeremoniales Evangelion, 
1663 Iznéte, Жнятино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Izsnéte (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Zsnyatino v. Izsnyéte (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.
1664 Makkosjánosi, Яноші [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Jánosi, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Makkosjánosi v. Jánosov 
filiája, Beregszászi esp. ker.
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Epistolarum, Psalterium, Breviarium habentur solum, reliqui desiderantur. Dicata 
Sancto Michaëli Archangelo. Clausura lignea. Campana una, modo benedicta. 
Caemeterium sepibus cinctum. Proventus nullus.
Oppidum Bereghszász1665
Inclyti Dominii Munkácsiensis
Parochus unus Michael Korniczky, ordinatus, et investitus pro hac Parochia 
per pië defunctum Episcopum Bizanczy. Fundus Parochialis integra sessio per 
Inclytam Camaram, qua Fiscalitatem excisa absque ullis Appertinentÿs agrorum, 
et Pratorum, in qua Domus Parochialis vacua est. Parochus residet in proprio 
emptitio. Est praeterea Hortus fructifer a pie defuncto Episcopo Bizanczy pro 
Ecclesia hacce relictus et aqisitus. Hospites 11. per metretam frumenti, et unius diei 
laborem [prae]stant annuatim. Confessionis capaces 37. In Filiali Ardó 1666Hospites 
5. solvunt ut in Matre. Confessionis capaces 12. omnes confessi praeter duos 
Iuvenes servientes apud Calvinistas, Lucam quippe et Danielem Fogyos Fratres 
germanos. Publici peccatores non sunt praeter Personas non conviventes secum. 
Metrica, Fons baptismalis datur. Cantor residet in Fundo Ecclesiae, et Domo per 
Parochianos erecta, cui per mediam metretam solvunt. Aedituus est liber. Contra 
Parochum querulantur, quia multi per ejus sevitiem sunt ab alienati.
Ecclesia
Ecclesia lignea scandulis tecta implasmata absque turri, sertis tectis indiget, 
Imaginibus praeter duas B[eatae] V[irginis] Mariae et Salvatoris, antiquis provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium Scatulya lignea, Calix cum appertinentÿs 
stanneus. Velum sericeum, Palae laneae cum Casula, [fol. 30r] Corporale, 
Purificatorium, Alba, Mensa Propositionis munda. Libri caeremoniales 
Evangelion, Testamentum, Apostolorum, Triodion Quadragesimale, alÿ desunt. 
Dicata Annunciationi B[eatae] V[irginis] Mariae. Campanae duae modo benedictae. 
Caemeterium septum. Proventus nullus praeter Fundum superios memoratum.
Possessio Homok1667
Hanc Filialem hactenus Beregszaßiensis administrabat, in posterum administrabit 
Janosoviensis. Fundus Parochialis est integra sessio colonicalis ab antiquo per 
Dominam Galambosianam excisa. Agri sunt pertinentes, ad tres calcaturas, unam 
1665 Beregszász, Берегове [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: 
Bereghszász, Krajnai esp. ker.; caT1792: Beregszász, Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Beregszász, Beregszászi esp. ker.
1666 Beregszász (Beregvégardó közigazgatásilag Beregszászhoz tartozik), Берегове [UA], 
Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Beregvégardó 
(Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Ardóvég (Beregszász 
filiája), Beregszászi esp. ker.
1667 Beregdéda (Mezőhomok Beregdéda része), Дийда [UA], Kárpátontúli terület 
Beregszászi járás; conscripTio1741: Homogh, Krajnai esp. ker.; caT1792: Homok 
(Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Homok (Makkosjánosi v. 
Jánosov filiája), Beregszászi esp. ker.
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9. Ad alias duas necdum exciderunt. Pratum nullum. Hospites 11. per metretam 
frumenti et unius diei laborem manualem praestant. Confessionis capaces 30. 
omnes confessi. In Filiali Deda1668 Hospites 4. Confessionis capaces 10. omnes 
confessi. Item in Begany1669 1. Item in Csoma1670 5. Confessionis capaces 12. praeter 
unum omnes confessi. Solvunt hi uti in Matre. Rarius Ecclesiam frequentant. 
Cantor residet in Fundo Parochiali, cujus tertialitatem usuat. Aedituus nullus.
Ecclesia
Ecclesia lignea stramine tecta, in statu mediocri, Imaginibus 4. localibus provisa. 
Antimissium Bizanczianum. Ciborium ligneum, Calix cum appertinentÿs stanneus. 
Velum, Palae, et Casula ex Carthun. Corporale, Purificatorium, Alba, Mappae, 
Mensa Propositionis munda sunt. Libri Caeremoniales Evangelion, Missale 
antiquum, Epistolarum, Irmoloy, Triodion, Psalterium sunt praeter Triodion 
Paschale. Dicata S[a]ncto Nicolao. Campana una, modo benedicta. Caemeterium 
sepibus cinctum. Clausura lignea. Proventus nullus.
Laus Deo
Finis 
[fol. 30v]
1752do
Bereghiensis Comitatus Parochiarum, et Ecclesiarum, occasione Generalis 
Visitae, peracta Conscriptio.
1668 Beregdéda, Дийда [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Déda (Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Déda 
(Makkosjánosi v. Jánosov filiája), Beregszászi esp. ker.
1669 Nagybégány, Велика Бийгань [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; Kisbégány, 
Мала Бийгань [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Nagybégány (Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; caT1792: Kisbégány 
(Jánosi filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Nagybégány (Makkosjánosi v. 
Jánosov filiája), Beregszászi esp. ker.; conscripTio1806: Kisbégány (Makkosjánosi v. 
Jánosov filiája), Beregszászi esp. ker.
1670 Tiszacsoma, Чома [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Csoma (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Csoma 
(Beregszász filiája), Beregszászi esp. ker.
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[Olsavszky püspök jelentése az 1752-es vizitációról]
[fol. 46r]
Sacratissima Caesareo Regia Majestatis Domina1671
Domina Naturaliter Clementissima!
Posteaquam ad Mentem benigni Majestatis Vestrae Sacratissimae1672 Caesareo-
Regiae Visitatorÿ Decreti in sex unam, duorum vero aliam Comitatuum gremio 
de loco in locum Canonice a me visitatarum Ecclesiarum, et Parochiarum genuinas 
Majestati Vestrae Sacratissimae1673 Caesareo-Regiae immediate praeteritis duobus 
Annis de genu humillime submisissem repraesentationes, tandem auspice Deo, 
optimo maximo, residuam quoque Bereghiensis, et Unghvariensis1674 Comitatuum 
Seriem ad totale Complementum Operis Apostolici, perfectam, item universi 
Cleri, et Populi uniti in Materno Majestatis Vestrae Sacratissimae Caesareo-
Regiae animo impressionem faciendam homagiali in submissione exhibeo, ratus 
futurum: ut Apostolicae istius Missionis verius, quam Visitationis, in rudi Plebe 
conditionaria secuti fructus, in perennem Majestatis Vestrae Sacratissimae 
Caesareo-Regiae, Gloriam, immortale Decus, et felicis Regiminis incrementum 
plurrimum conferant. Quandoquidem sanctius nihil, nihil salubrius in gente hac 
institui potuerit, opere isthoc Apostolico, quo mediante Plebs de loco in locum 
in necessarÿs Fidei imbuta, crebris Exhortationibus Catechiticis, cum Spiritus 
Sancti instinctum concepit, ut fere omnes Christi Fideles vera poënitudine 
tacti per lachrÿmosas confessiones, sua peccata detestando expiavere. Istorum 
proinde duorum Comitatuum supra memoratorum, et in hocce Anno 1752do 
effective visitatorum, Clerum, et Populum Majestati Vestrae S[a]cr[atissi]mae 
C[aesa]reo-Regiae perpetuo subditum infra subnexa Serie, et tenore humillime de 
genu praesento.
1671 MNL OL C 40. Acta Religionaria, fasc. 30. nr. 971. (1751), f  45–55. Az irat 
másodpéldányát lásd: DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1328, f  32–40. A két szöveg 
közötti eltéréseket a lábjegyzetben jeleztük, leszámítva a kis- és nagybetűs 
szóhasználatot, a számvenek váltakozó írásmódját (számmal jelzett vagy betűvel 
kiírt szavak), valamint a központozást, és az eredeti szövegben szereplő et kötőszó 
&-tel történt jelölését. 
1672 Sacr[atissim]ae. nr. 1328. f  24v
1673 Sacr[atissim]ae. nr. 1328. f  24v
1674 Unghvariensis helyett: Ungvariensis nr. 1328. f  24r
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[fol. 46v] 
Puncta Interrogatoria et Responsa
Primum 
Estne unus tantum Presbyter? vel plures? si plures? uterque? an unus tantum habeat curam 
Animarum? et quot confessionis capaces personas habet?
Ad Primum
In gremio Comitatus Bereghiensis Possessionibus pure ruthenis 142. et uno 
Oppido, mixtis item Oppidi duobus, et quatuor1675 Possessionibus, Presbyteri 
actualem animarum curam gerentes, et singuli singulam tenentes Parochiam sunt 
N[ume]ro 77. Personae autem Confessionis capaces in simul 11845.
In Comitatus Unghvariensis1676 Possessionibus pure Ruthenis N[ume]ro1677 88. 
uno item Oppido, et septuaginta tribus Possessionibus mixtis Presbyteri in actuali 
functione Parochiarum constituti, et singuli singulis Parochÿs praefecti sunt 
N[ume]ro 57. Numerus autem personarum confessionis capacium recensetur 
esse 11483.
Secundum 
A quo? et ubi ordinatus? an non sit bigamus? vel schismaticus Presbyter? aut a schismaticis 
ordinatus? si ita? ubi deposuit Professionem Fidei?
Ad Secundum 
De universis his duorum Comitatuum praerecensitis Presbyteris octo sacros1678 
Presbyteratus Ordines accepere ab Episcopis Marmaticis, tempore adhuc 
Schismatis Eorundem, Professione dein subsecuta singulorum apud Episcopos 
Munkacsienses Antecessores meos, duodecim autem in Partibus Poloniarum ab 
Episcopis unitis. Reliqui omnes ab Episcopis Munkacsiensibus Sacris Presbyteratus 
Ordinib[us] initiati dignoscuntur, neque bigamus ullus est repertus1679.
Tertium 
An Presbyter Vestem talarem, et Coronam convenienter Statui suo deferat, [fol. 47r] 
habeatq[ue] congruam subsistentiam, ac liberum inhabiter Fundum?
Ad Tertium 
Vestem talarem, et Coronam deferre omnes pro decentia Status, Subsistentiam 
vero congruam habere paucos, imo1680 fere omnes tenuissime subsistere, ex 
quo plagas talismodi inhabitent, quae rigidissimis frigoribus, altis collibus, densis 
1675 quatuor helyett: quattuor nr. 1328. f  24v
1676 Unghvariensis helyett: Ungvariensis nr. 1328. f  25r
1677 a Numero szó hiányzik a szövegből nr. 1328. f  25r 
1678 sacros helyett: sacri nr. 1328. f  25r
1679 repertus helyett: compertus nr. 1328. f  25r
1680 imo helyett: immo nr. 1328. f25r
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Nemoribus, et Saxis copiosissimis frequentes, vix avenam puram procreant. 
Fundos Parochiales a potiori in Inclytis1681 Dominÿs Munkacs1682, Szent-Miklós, 
et Ungvariensi ad instar caeterorum Colonorum excisos, libere usuant. At in 
particularibus Dominorum Nobilium Tenutis residentes Presbyteri, nullis Fundis 
liberis habitis, arendatitios1683 incolere necesse habent.
Quartum 
An libere fungatur Officio Pastorali erga Ritualem ad se spectantem Populum? aut in aliquo 
praepediatur? 
Ad Quartum 
Libere fungi Eosdem suo Officio, erga Ritualem sibi subjectam. Plebem in 
Possessionibus pure Ruthenis. In mixtis1684 adhuc resensus quorumdam Latini 
Ritus Parochorum, intuitu liberae admissionis, Annuorum item, et Stolarium 
Proventuum Extraditionis de Ruthenis obvertitur; Speratur attamen post gratiose 
emanata Jussa Suae Majestatis S[a]cr[atissi]mae Caesareo-Regiae, medio Excelsi 
Consilii Regii eatenus ad Comitatus Intimata remissio, atq[ue] pacificus quoad 
singula usus.
Quintum 
An Parochus domi se contineat? et, ut Officium ipsius exigit, sibi subjectum Populum 
Sacramentis, et Verbo Dei diligenter reficiat?
Ad Quintum 
Nullibi in utroque hocce Comitatu, quoad alterutram harum Functionum, et 
Obligationum Parochialium defectus observatus, minus deposita querela fuit.
Sextum 
An Libros haereticos, aut Schismaticos non teneat, legat, et1685 juxta ipsos [fol. 47v] Dogmata 
adversa Catholicae Doctrinae Populo non spargat?
Ad Sextum
Nullos equidem Libros haereticos apud universos horum Comitatuum Parochos 
reperire fuit, Schismaticos vero, eosq[ue] pure Caeremoniales, nihil contrarÿ 
Dogmatis tenentes, necessitate stringente haberi fere ubique.
Septimum 
An ob absentiam, aut negligentiam Parochi quispiam sine Confessione, aut Baptismate non 
decesserit1686?
1681 Inclytis után Comitatibus nr. 1328. f  25r
1682 Munkacs után et nr. 1328. f  25r
1683 arendatitios helyett: arendaticios nr. 1328. f  25v
1684 mixtis után vero nr. 1328. f  25v
1685 et helyett: aut nr. 1328. f  25v
1686 decesserit helyett: decessit nr. 1328. f  26r
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Ad Septimum
Nullibi quidpiam horum culparochi1687 (!)accidisse evenit.
Octavum 
An infantes pro perverso nonullorum more Schismaticorum ultra octiduum baptisare non 
differat? aut ad octiduum cum periculo asservare non baptisatos patiatur?
Ad Octavum
Praxim istam pessimam nonullorum Locorum potissimum apud Valachos, dudum 
in his Comitatibus abolitam, et damnatam esse, infantesq[ue] pro necessitate, seu 
statim illa, seu proximis diebus, quibus nati sunt, absq[ue] tardamine baptizari1688.
Nonum 
An non baptizet1689 in privatis domibus absq[ue] urgente necessitate? et an non recens 
baptizatis infantibus praebeat Eucharistiam summendam, et quidem instillata in os. infantis 
specie Vini consecrati ?
Ad Nonum
Nihil horum practicari longa experientia teste observatum est.
Decimum 
An eos, quos baptizat etiam Chrismate ab Episcopo consecrato /:quod indultu Ecclesiae est 
ipsi licitum:/ confirmet?
Ad Decimum
Communi hac Ecclesiae Facultate omnes usos esse1690.
Undecimum 
An, si contingat Romani Ritus,aut Acatholicorum etiam infantes cum baptizare1691? talibus 
quoque Sacramentum Confirmationis conferat, uti Zingarorum tametsi nigerrimi sint, 
Infantibus?
Ad Undecimum
Ista licet rariora, fieri tamen ad Praescriptum Rubricarum de non confirmandis, 
quoad Ritus diversos factarum, aequaliter quoad infantes Zingarorum, esto 
essent nigerrimi responderunt.
[fol. 48r] 
1687 culparochi helyett: culpa Parochi nr. 1328. f  26r
1688 baptizari helyett: baptisari nr. 1328. f  26r
1689 baptizet helyett: baptiset nr. 1328. f  26r
1690 usos esse után affirmatum est nr. 1328. f  26r
1691 baptizare helyett: baptisare nr. 1328. f  26r
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Duodecimum 
An praeter Olea sacra, quae Presbyter de more Ritus Orientalis benedicit, etiam sacrum 
Chrisma ab Episcopo consecratum habeat?
Ad Duodecim
Omnes habere absque defectu comperti sunt ista.
Decimum tertium 
An omnes Confessionem Paschalem apud suum Parochum, vel de Ejus licentia apud alium 
peragere soleant Sacerdotem, et Sacra reficiantur Synaxi? 
Ad Decimum tertium
Licet admodum paucos fuisse, tamen ejusmodi frigidos Christianos detectos, 
qui Confessiones Paschales jam uno, jam pluribus annis damnose neglexerant, in 
montibus commorantes Custodes, et Pastores gregum.
Decimum quartum 
An non eveniat, ut simul plures uni Presbytero confiteantur eodem tempore, seu adulti, seu 
parvuli?
Ad Decimum quartum
Ejusmodi abusum dudum hisce in Partibus eradicatum esse, Omnes recognovere.
Decimumquintum 
An non secundum primitivae Ecclesiae Canones Poënitentiam injungendo a Confessione 
poënitentes Parochus1692 absterreat?
Ad Decimumquintum
Remisisse Rigorem illum Poënitentiarum antiquarum, et mitiorem praxim 
modernam Ecclesiae sequi se ajebant communiter omnes.
Decimum sextum 
An in Sacramento Poënitentiae utatur Forma absolutionis a Concilio Tridentino praescripta: 
Ego te absolvo a peccatis tuis1693.
Ad Decimum sextum
Ea, et nulla alia Forma se usos omnes uniformiter Presbyteri asseruerunt
Decimum septimum 
An admittat poënitentem ad sacram Synaxim, Satisfactione pro peccatis non expleta, vel non 
praemisso triduano, aut1694 saltem biduano Jejunio?
1692 a Parochus szó hiányzik nr. 1328. f  26v
1693 az Ego te absolvo a peccatis tuis nincs aláhúzva nr. 1328. f  26v
1694 aut helyett: vel nr. 1328. f  26v
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Ad Decimum septimum
Quoad neutrum Plebem stringi per Presbyteros, evenit.
[fol. 48v] Decimum octavum 
An putet Presbyter sui poënitentis peccata posse quoquo modo, suo revellari Superiori? 
Ad Decimum octavum
Istud neminem posse facere etiam vitae periculo stante, reposuere universi.
Decimum nonum 
An pro perverso nonullorum Schismaticorum more Paschalem Communionem praebeat non in 
consecrato Pane, et Vino, sed tantum benedicto?
Ad Decimum nonum
Nunquam fuisse attentatum ejusmodi scelus, inter Ruthenos horum Comitatuum 
universi Presbyteri responderunt.
Vigesimum 
An ante ipsam sumptionem ad consecratas Vini Species soleat in Lyturgia aliquot guttas 
aquae calidae infundere, juxta antiquum Graecorum usum, dicendo: Calor Fidei in Spiritu 
Sancto1695.
Ad Vigesimum
Vetustam hanc Caeremoniam Orientalium pluribus Mysterÿs congrue 
accomodatam, caertis ex rationibus modernis temporibus abrogatam haberi.
Vigesimum primum 
An Viaticum singulis octo, vel saltem quindecim diebus renovet? et an non a Feria quinta 
hebdomadae Sanctae seu Coena Domini, usq[ue] diem eandem anni sequentis conservet.
Ad Vigesimum primum
Venerandum Christi Corpus in vilibus licet plerumq[ue] Instrumentis, munde 
attamen asservatum ubiq[ue] fere reperire fuit, nec in Coena Domini consecratum 
asservari ullibi ad longius tempus.
Vigesimum secundum 
An doceat, teneat eos, qui peccati mortalis rei accedunt ad Sacram Synaxim non summere 
Corpus Christi verum.
Ad Vigesimum secundum
Talismodi Sentimenta, et Doctrinam nemo Presbyterorum sparsisse repertus est.
1695 a Calor Fidei in Spiritu Sancto nincs aláhúzva nr. 1328. f  27r
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Vigesimum tertium 
An Romani Pontificis, et Sacratissimae Caesareo-Regiae Majestatis expressam in Canone 
Missae collectis horis item Matutinis, et Vespertinis faciat [ fo l .  49r]  Presbyter claram, et 
accuratam Mentionem?
Ad Vigesimum tertium
Fieri ista accurate ad Prescriptum emendatarum1696 Rubricarum universae 
Communitates Plebium atestatae sunt.
Vigesimum quartum 
An Sacramentum Extremae Unctionis administret aegrotis? et an dicat, doceat, ac1697 teneat 
ad hoc Sacramentum ministrandum unum Presbyterum non sufficere, sed septem, vel saltem 
plures uno sub nullitate actus requiri?
Ad Vigesimum quartum
Nemo Presbyterorum seu in Administratione hujus Sacramenti, seu in defectu 
plurium Presbyterorum invalidatione illius deliquisse observatus est, imo 
com[m]uniter jam unus Presbyter hocce administrat Sacramentum.
Vigesimumquintum 
An observet Concilium Tridentinum Parochus, quoad Denunciationes Nubentium? proprÿ 
item Parochi, ac duorum Testium assistentiam? et an non in domibus privatis assistat 
Matrimonÿs illegitimis? 
Ad Vigesimumquintum
Pluribus super eo Com[m]onitionibus poënis item ob illegales olim Denunciationum 
neglectus deterritos Presbyteros, ubiq[ue] jam ternis Denunciationib[us] 
praemissis, Confessione item, ac Communione a Sponsis peractis, post Sacrificia 
Missae in Ecclesÿs, et neminem in domo privata astitisse1698 Matrimonio evenit
Vigesimum sextum 
An teneat, aut doceat Nuptias secundas, aut tertias esse illicitas, et damnatas?
Ad Vigesimum sextum
Praxi com[m]uni secundas, tertias, quartas, et ultra nuptias sequentium, satis ab 
erraneo sensu hactenus avocatos esse, male de hoc sentientes.
Vigesimum septimum 
An Matrimonia invalida non inveniantur, aut Polygamia notoria? si taliter? cujus culpa 
interveniente acciderunt?
Ad Vigesimum septimum
1696 emendatarum helyett: emendarum nr. 1328. f  27r
1697 ac helyett: et nr. 1328. f27r
1698 astitisse helyett: adstitisse nr. 1328. f  27r
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Polygamiam notoriam nullibi detectam esse, invalida autem Matrimonia, qua fuere 
declarata, partim dissoluta, partim vero legitimata sunt, istius occasione Visitae.
Vigesimum octavum 
An quaestum non exerceat Presbyter cum Exorcismis, Sacrisque Ritibus, [fol. 49v] et 
benedictionibus Ecclesiae non abutat[ur]? et an observationes Superstitiosas non teneat, vel 
doceat?
Ad Vigesimum octavum
Defectus eatenus intervenisse per aliquos Presbyteros hactenus observatos 
frequentibus correptionibus, et castigationibus talium ex toto sublatos esse.
Vigesimum nonum 
An Diebus Dominicis, et Festis Missae Sacrificia Populo, suae curae comisso, celebret, idemque 
diligenter ipsis intersit? numve statutos dies Festos, et Jejunia ab Ecclesia praescripta 
observet? et Parochus ista ipsi denunciare observanda non negligat?
Ad Vigesimum nonum
Esse nonullis in Locis nimium tepidos, et pigros delatos ex Parochianis, qui cum 
Ecclesias rarius frequentarent, tum, et1699 Missae Sacrificiae otio torpescentes 
praetermitterent, serio proinde Occasione hac moniti, fortassis deinceps 
resipiscent. Presbyteros in celebratione S[anctarum]1700 Lyturgiarum diligentes 
hactenus fuisse, perhibitum est. Observationem Festorum fieri condigne, 
et non, nisi necessitate gravi stringente eadem violari per Plebem relatum 
est. Dominalium licet Officialium quandoque praxis fuerit, in Festis Latinis 
subditos ad Territoria Ruthenorum pro Laboribus expellere, in Festis vero Ritu 
Graeco celebratis ad territoria Latinorum. Quae adinventiones damnosae, fortassis 
deinceps ad tot benigna Mandata, quoad exactam Festorum Observationem 
emanata. Majestatis Vestrae S[a]cr[atissi]mae Caesareo-Regiae ejusmodi practicis 
Officialibus praecludentur. Unica magna libertas est Judaeorum inter Plebem 
Ruthenam commorantium, qui per omnes decem Comitatus praespecificatos1701, hac, 
et alÿs binis Repraesentationibus meis humillimis eatenus factis, ustione cremati, et 
alÿs negotiationibus, Festa fere omnia, ipsosque dies Dominicos violant impunes, 
Dominorum Ter[r]estrium suffulti Actoritate1702, et Protectione.
[fol. 50r] 
Trigesimum 
An Ecclesia sit lapidea, vel lignea? in quo statu? an necessario provisa Apparatu?
Ad Trigesimum
1699 et helyett: in nr. 1328. f  27v
1700 S[anctarum] helyett: Sanctarum nr. 1328. f  27v
1701 praespecificatos helyett: specificatos nr. 1328. f  27v
1702 Actoritate helyett: Auctoritate nr. 1328. f  27v
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In Comitatu Bereghiensi inter Centum triginta Ecclesias ligneas, et duas lapideas, 
esse in statu debili, tam in se, quam in quoad internum apparatum, Ecclesias 
N[ume]ro 18. quarum Plebis paupertas ruinam sublevare non potest, prout 
nec omnes necessaria dignoscuntur. Reliquas vero commodas, et Apparatu 
necessario licet vilioris sortis aliquas instructas.
In Comitatu Ungvariensi Ecclesiae universim Octuaginta quatuor, e quibus 
quinq[ue] lapideae, Caetera ligneae in statu bono, et apparatu necessario provisa 
habentur, demptis decem debilibus, et ruinae proximis Ecclesiolis, ob dispersionem 
Plebis, ante hac in Locis ejusmodi copiosiore numero commorantibus.
Trigesimum primum 
An Ecclesia habeat dotem, quisve conservandae illius curam gerat?
Ad Trigesimum primum
Nullam praespecificatarum Ecclesiarum omnium in communi dotem
Trigesimum secundum 
An in ea soleant fieri Indulgentiae publicae? an non sint turpis Lucri Presbyterorum 
causa? an item aliqui abusus, et scandala ipsarum occasione invaluisse non sunt1703 
observata?
Ad Trigesimum secundum
In tribus Ecclesÿs Comitatus Ungvariensis publicae Indulgentiae semel in Anno 
fieri solent, quarum occasione nulla scandala emersisse hactenus observata sunt, 
neq[ue] abusus taxationis, et lucri Presbyterorum in querelam venerunt.
[fol. 50v] 
Trigesimum tertium 
An habeat Ludimagistrum in Divinis accuratum, et parvulos in Rudimentis Fidei 
erudientem?
Ad Trigesimum tertium
Omnes pene Ecclesias habere suos Ludimagistros, qui defectu congruae 
subsistentiae, et Fundorum liberorum particulis carentes, partim inquilinatum 
apud colonos agunt, partim vero Taxis annuis Fundos, quos inhabitant 
redimunt. Et quoniam vilem accomodationem haberent, pariter pauci parvulos 
instruere Orationes, et Fidei Articulos satagunt, occupati magis propriae 
subsistentiae conquirendae labore, quam obligaminis tenendi Ludi Scholaris. 
Serio nihilominus ejusmodi in Possessionibus praeceptus est Parochis, id genus 
Instructionis Ludimagistrorum defectus, pro Pastorali cujusque obligamine erga 
suas oves1704 supplendus.
1703 sunt helyett: sint nr. 1328. f  28v
1704 oves után de necesse nr. 1328. f  28v
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Trigesimum quartum 
An habeatur Aedituus penes Ecclesiam, et pia Christianorum Praxis, Matutini, meridiani, 
et vespertini Pulsus pro Salutatione Angelica observetur, et vigeat?
Ad Trigesimum quartum
Aedituorum, et Pulsus Matutini, Meridiani, et1705 Vespertini defectum plerisque 
in Locis ex eo enasci, quod Onera communia talibus Servitorib[us] Ecclesiae, 
neq[ue] Magistratus Comitatenses, neque Communitates Locoru[m], ne in 
minimo relaxare velint, adeoq[ue]1706 in hoc puncto maximus est disordo.
Trigesimum quintum 
An Populus in justis, et licitis suo obediat Parocho? Stolarem item, et Annuum Proventum 
administret?
Ad Trigesimum quintum 
Esse in Montanis, et Sylvestribus locis ejusmodi indomitos, rurales, et incultos 
homines, qui nullam Reverentiam Parochis praestare sciunt, neque volunt, facilique 
impetu absque causa etiam in Eos manus injiciunt, [fol. 51r] et sanam ipsorum 
doctrinam aversantur, Nullos Proventus Parochis, et Cantoribus Ecclesiarum 
Annuos assignare, minus dare volentes. Ad quorum coërcitionem, quamvis 
satis laboraverim, contumaces attamen plerique resistebant ad factem. Unde: 
Observandum: fecisse me tam Annuorum, quam1707 Stolarium Proventuum 
Parochialium pro qualitate Locorum singulis in Comitatibus eos Ordines, et 
Determinationem, ut Singuli Coloni in plano, citra, et Trans-Tybiscani, utpote 
in fertilioribus Terrenis degentes Parochis, in sortem Annuorum Proventuum 
praestarent duas Quartas Siliginis, et unius diei Laborem manualem.
In montanis vero degentes, steriles utpote, et asperas Plagas incolentes, ut solvant 
seu unam Quartam Siliginis, seu loco illius praestet duas Quartas singulus Hospes 
avenae, et unius diei laborem manualem. 
Cantoribus vero, illi priores per Quartam Siliginis, hi vero mediam Quartam 
Siliginis, aut loco hujus unam integram avenae praestent.
In Stolaribus vero
cruciferos
A majori Funere 51
A minori Funere 24
Ab Assistentia Matrimonÿ 51
A Baptismate et Introductione 18
A Sacrificio Missae 18
A Concione Funebrali, qui habere vellet 50
1705 et helyett: ac nr. 1328. f  28v
1706 adeoq[eu] helyett: ideoque nr. 1328. f28v
1707 quam után et nr. 1328. f  29r
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[fol. 51v] Et hujusmodi sunt, tam annui quam et Stolares Proventus Parochorum 
Graeci Ritus, quos cum in finem Majestati Vestrae Sacratissimae, donec aliter 
provisum in merito Eorundem fuerit, humillime repraesento, ne Inclyti Status, 
et Ordines Regni, prout Anno immediate praeterito Occasione Diaetalis 
Concursus excessum Stolarem Presbyterorum Ruthenorum, qui re ipsa nullus 
fuit, in Gravaminibus adversus Clerum proposuerunt, ansam ullam1708 habeant 
querulandi. 
Quod vero gratiose obvertere dignabantur Status, et Ordines, excessivam 
Stolam funebralem, ea non fuit major a solo Funere, quam supra specificatum 
est, nisi, quod dum aliqui pro refrigerio Animarum suarum, seu Sacrificÿs, seu in 
Ecclesias pië testati fuissent, illud Dominis Terrestribus aliquibus grave visum 
esset, Ea propter non pauci Domini Terrestres, ne minimum quid legandi in 
refrigerium animarum propriarum relinquentes libertatis potestatem Plebibus, 
ejusmodi pia legata irreligiose pro usibus suis revindicare nitebantur, et sibi 
res ultimarum voluntatum suorum subditorum totaliter applicabant. esto Leges 
Patriae, clare et Rusticis quoad aquisita facerent testandi facultatem.
Trigesimum sextum 
An non sint Apostata?
 
Ad Trigesimum sextum
In Comitatu Bereghiensi nullos apostatasse, seu antiquitus, sive recenter 
compertum est.
In Comitatu Unghvariensi1709 [ f o l .  5 2 r ] circiter octo personas haberi, quae1710 
pridem ad helveticam confessionem damnose declinarunt, quarum reversio ad 
Gremium Matris Ecclesiae facilis fuisset, occasione Inquisitionis Magistratualis, 
in Apostatas factae, si Inclytus Magistratus, quoad Ruthenos quoque Apostatas 
Intimatum Excelsi Consilÿ Regÿ validius promovisset.
Puncta Doctrinalia Parochis proposita subnectuntur
Primum 
An sciat Parochus Necessaria Necessitate Medÿ, et Praecepti ad Salutem? an Filius DEI, 
seu Christus dici possit Creatura? an minor Patre in Deitate?
Ad Primum
Duorum istorum Comitatuum Presbyteri N[ume]ro 134. universim, quoad hocce 
Punctum debito modo responderunt, demptis senetioribus1711 Presbyteris octo, 
qui capacitari non valentes, Filium DEI Creaturam respective ad humanitatem 
erronee1712 asseruerunt.
1708 ullam után a modo nr. 1328. f  29v
1709 Unghvariensi helyett: Ungvariensi nr. 1328. f  29v
1710 quae után non nr. 1328. f  29v
1711 senetioribus helyett: senecioribus nr. 1328. f  30r
1712 erronee helyett: erronei nr. 1328. f  30r
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Secundum 
An Christus duas naturas, et voluntates Divinam, et Humanam, item an unam, vel plures 
Personas, et quales habeat?
Ad Secundum
Fuisse per paucos, qui ad duplicem Naturam Christi, pariter, et duas Personas, aut 
unam, sed humanam imperite reposuere.
Tertium 
An pro omnibus Hominibus Christus sit mortuus? an Divinitas, vel tantum Humanitas illius 
pro genere humano sit passa? et an habuerit animam creatam praeter Divinitatem?
Ad Tertium
Quidam, sed pauci minus gnare has Quaestiones penetrantes, Christum pro 
ÿs tantum mortuum esse, qui in Ipsum crederent, alÿ vero animam creatam non 
habuisse Christum in considerate protulerunt, potiores vero bene responderunt.
[fol. 52v] 
Quartum 
An anima cujusvis hominis sit imortalis? an damnatorum Animae Precibus Presbyterorum 
ex Inferno eripi possint? an item Infernus cum suis poënis sit duraturus in aeternum?
Ad Quartum
Quoad hujus singula membra omnes bene senserunt.
Quintum 
An in peccato mortali
denati ad Infernum, vel quo alio statim post separationem Animae a Corpore eunt?
Ad Quintum
Directe ad Infernum damnatorum locum in mortali denatos ire omnes, Presbyteri 
com[m]uniter responderunt
Sextum 
An nemo aeternis addicatur supliciis, nisi, qui sibi violentam mortem adsciscat1713?
Ad Sextum
Unus, alterve simplicitatis suae opinione id fieri affirmavit.
Septimum 
An fornicatio, et alia peccata venerea sint mortalia, vel venialia duntaxat?
Ad Septimum
Quipiam seneciones fornicationem simplicem consentiente libere utraque parte 
venialem esse dixerunt.
1713 adsciscat helyett: consciscat nr. 1328. f  30r
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Octavum 
An Justorum Animae ad Caelum vel quo alio ante Universale Judicium pergant?
Ad Octavum
Directe ad Caelum Animas Justorum ire, et non alio, omnes ad unicum affirmaverunt.
Nonum 
Quot? et quae sunt Materiae, et [fol. 53r] Formae Sacramentorum? quisve finis, ad quem 
instituta sunt?
Ad Nonum
Formas Sacramentorum, et Materias recensuerunt quidem omnes, finem tamen 
aliquorum, quidam minus expedite dicere sciverunt.
Decimum 
An Panicum, vel hordeum possit esse valida materia Sacramenti Eucharistiae urgente 
necessitate? 
Ad Decimum
Nullus hordeum minus Panicum1714 pro materia hujus Sacramenti admisit, sed 
unicum esse Triticeum Panem materiam validam.
Undecimum 
An sub specibus Panis solum Christi Corpus1715, non item Sanguis contineatur?
Ad Undecimum
Omnes bene.
Duodecimum 
Unum in Pane asymo teneat non posse confici verum Christi Corpus?
Ad Duodecimum
In pane asymo licite, et vere confici Christi Corpus in Ecclesia Romana, omnes 
indubitate recognoverunt. Unitis tamen observandum esse Concilium Florentinum.
Decimum tertium 
Num sciat, an? et quae sunt impedimenta Matrimonÿ, impedientia et dirimentia?
Ad Decimum tertium
Pauci equidem accurate ista enumerare, et expedite exponere sciverunt.
Decimum quartum 
Quae? et quot sunt Puncta Unionis? et an Presbyter in Symbolo addat, doceatq[ue] 
Populum addere particulam Filioque?
1714 Panicum helyett: pannicum nr. 1328. f  30v
1715 Christi Corpus helyett: corpus Christi nr. 1328. f  30v
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Ad Decimum quartum
Puncta Unionis tenere omnes, scireque adminus exercite, si non signate. Particulam 
autem Filioque Symbolo additam solere etiam ipsas etiam rudiores Plebes 
Symboli Fidei gnaras exprimere.
[fol. 53v] 
Hos autem, uti et caeteros omnes mihi subordinatos Presbyteros, quemadmodum 
in generalibus Parochorum Statutis Anno 1750mo cum Repraesentatione 
Visitationis meae Comitatuum Saárosiensis et Zempliniensis Majestati Vestrae 
Sacratissimae Caesareo-Regiae de genu proposueram, adurgeo summo conatu, 
cum ad Vigorem Ecclesiasticae Disciplinae, tum et frequentibus Examinibus scitu 
necessariorum pro cura Animarum debite obeundis fructu sane Juniorum magis 
capacium Presbyterorum, quam maximo, seniorum vero ob defectum memoriae 
minus optato.
Prout vero praefatus Populus unitus maxime sub Glorioso Regimine, Protectione, 
et plusquam Materno Favore Majestatis Vestrae Sacratissimae Caesareo-Regiae, 
clarescere, et elevari Apostolicis Gratÿs de contemptu, et vilitate sua penes 
benignas Protectiones Regias cepit, ita uberius quoque ad geniculatus Majestatis 
Vestrae Sacratissimae Caesareo-Regiae Throno pro eo humillime supplicat, ut, 
cum ubique fere Locorum per decem hosce Comitatus a Magnatibus, Baronibus, 
et Nobilibus Fundi liberi Parochis ubique necessarÿ excisi haberentur, praeter 
Dominia Makoviczensia, in Comitatu Saárosiensi Excellentissimi Domini Comitis 
Thomae Szirmay, et Superstitum Excellentissimi condam Domini Comitis ab 
Aspermonth Haeredum. Sztropkoviense, in Comitatu Zempliniensi Illustrissimi 
Domini Comitis Sigismundi Petheö, et Particularia quorumdam Nobilium Tenuta in 
Comitatu Maramarosiensi pariter Majestas Vestra Sacratissima ad conformitatem 
Augustissimorum Antecessorum Suorum Gloriosae Reminiscentiae Leopoldi, 
et Caroli Regum Hungariae, Sua quoque Regio-Materna Sollicitudine clementer 
ordinare dignaretur, quatenus in dictis quoque Dominÿs, et Locis conformiter ad 
alia plura Dominia, ubi necesse est, Fundi liberi Parochis, per Dominos Terrestres 
Jus Patronatus sibi vendicantes elargirentur, ne, animarum pericula praecavere 
volens, Presbyteros arendatores ad dicta Dominia, et Loca in dedecus, et 
op[p]robrium Status Ecclesiastici amplius dare cogar.
[fol. 54r] 
Alterum vilipendium Cleri hujus Uniti in eo est Majestas Vestra Sacratissima, 
quod quidam Domini Ter[r]estres in contingentibus fortuitis etiam casibus, nulla 
inpensione a legitima Superioritate petita, Presbyteros Litis Processum ignorantes 
saepe aut per non venit, aut per non respondit, Juridice convinci, et substantiola, 
quam miseri haberent privari faciant.
Tertium quoad Presbyterorum Filios, actuales Ludimagistros, quos utpote Servos 
Ecclesiarum, Domini Terrestres a suis subditis, et servis non distingventes, propria 
Auctoritate in Corpore excessive puniri, Rebus item, si quas habent privari non 
dubitarent, tum, et in integra immunitate ab oneribus publicis exemptos conservare, 
potissimum in Comitatu Saarosiensi nolint. 
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Eapropter Majestatis Vestrae Sacratissimae Caesareo-Regiae homagialiter 
Clementiam in eo exorarem, ne Presbyteri, priusquam impensio de ÿsdem 
apud legitimam Superioritatem quoad Personalia peteretur, Jure conveniantur. 
Ludimagistri item residentes in Fundis Ecclesiasticis a Dominorum Ter[r]estrium 
Potestate dominativa benigno positivo eximerentur Decreto, inq[ue] totalibus suis 
Im[m]unitatibus ad instar Ritus Latini Ludimagistrorum haberentur.
Ut demum Series totalis in decem hocce Triennio Canonice Visitatis, et praedeductis 
Comitatibus Locorum pure Ruthenorum, mixtorum item, atq[ue] Ecclesiar[um] 
actualium Parochor[um], et Personarum Confessionis capacium Majestati Vestrae 
Sacratissimae Caesareo-Regiae, clarius, et uno quasi obtutu pateat, brevi eandem 
Extractu, quoad singulos Comitatus distinctim modo isthic apposito humillime 
subnecto.1716
Loca pure 
Ruthena Loca mixta Ecclesiae
Actuales 
Parochi
Personae 
Confessionis 
capaces
In Comitatu 
Saarosiensi 152 45 155 103 21626
In Comitatu 
Zempliniensi
143 139 140 130 26427
Latus1 295 184 295 233 48053
[fol. 54v] Latus 
translatum
295 184 295 233 48053
In Comitatu 
Abba-Ujvariensi
17 67 252 15 5020
In Comitatu 
Borsodiensi 7 17 7 6 1744
In Comitatu 
Szabolcsensi 17 59 41 31 9432
In Comitatu 
Szatthmariensi
108 18 100 92 10629
In Comitatu 
Maramarosiensi
100 8 1203 135 16870
In Comitatu 
Ugocsiensi 30 16 37 29 4030
1716 A táblázatban szereplő adatok a másodpéldányban:
 1 A másodpéldány szövegében itt az In Comitatu Abba-Uj-Variensi című bejegyzés 
következik, ezért az ezt követő, Summa Lateris című sor értékei a következők: Loca 
pure Ruthena: 312, Loca mixta: 252, Ecclesiae: 319, Actualis Parochi: 248, Personae 
Confessionis capaces: 53073. nr. 1328. f  31v
 2 25 helyett: 24 nr. 1328. f  31v
 3 120 helyett: 104 nr. 1328. f  32r
 4 77 helyett: 22 nr. 1328. f  32r
 5 452 helyett: 453 nr. 1328. f  32r
 6 839 helyett: 822 nr. 1328. f  32r
 7 675 helyett: 646 nr. 1328. f  32r
 8 119107 helyett: 79107 nr. 1328. f  32r
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In Comitatu 
Bereghiensi 142 10 130 77
4 11845
In Comitatu 
Unghvariensi 88 73 84 57 11484
Summa totalis 804 4525 8396 6757 1191078
In numerosa igitur hac Gente per decem praefatos Comitatus com[m]orante major 
Ecclesiarum, et Parochorum Numerus vel ex eo assurrexit. Quod:
Primo: Absque Ecclesÿs, et Parochis proprÿs Loca Gens haec impopulare nolit, imo 
et impopulata defectu Parochorum deserat, talem quaerens com[m]oditatem, in 
qua Parochum proprium haberet. Tum:
Secundo: Destituta locali Parocho, caeteroquin, et a potiori in Cognitione 
Mysteriorum Fidei necessariorum ad Salutem, Legibus item Divinis, et Humanis, 
minus perita, mores pejores assumendo damnabilem Vitam duceret, prout 
experientia didici. Neque:
Tertio: Tam facile ad frequentationem vicinarum Ecclesiarum, [ f o l .  5 5 r ] 
atque Administratorem Parochum bono animo acceptandum induci poterit. 
Demum:
Quarto: Loca plerumq[ue] inaccessa, ut plurimum tempore Hyemis ob nivium 
copiam, incoleret, e quibus nisi latis sibi asserculis constructis, ut super nivibus, ne 
mergeretur, sustentari posset, ad pedes applicitis uteretur, ad vicinas Possessiones, 
seu pro Parochis, seu in alÿs domesticis occurentÿs, penetrare haud valeret. Hinc: 
Quinto: Tam ad praescindendam Ecclesiarum, nulla alias dote provisarum 
pluralitatem, quam et Earundem liberam erectionem de genu humillime Majestati 
Vestrae Sacratissimae supplico pro benignissima intervenienda Dispositione, 
Determinatione, quot nempe Hospites Possessio talis, quae Ecclesiam noviter 
fundare vellet, habere debeat? cum, et de praesenti Loca ex Triginta, et amplius 
Hospitibus constantia, praeter vicinos Pagos, qui com[m]ode pro Filialibus applicari 
possent reperiantur, in specie Oppida Szantó, et Gáll-Szécs in Zempliniensi, 
ac Possessio Szedlicz in Saarosiensi Comitatibus, quibus a longo tempore juste 
instantibus erigendae denegantur Ecclesiae.
Ista proinde et cuncta alia Triennalibus Decem memoratorum Comitatuum 
humillimis meis Repraesentationibus coram Augusto Majestatis Vestrae 
Sacratissimae Throno expressa, ea Capellanali mea profundissima obligatione, 
et fiducia feci, qua perpetuo benigna Regia Jussa integra fide exequendi 
tenerrime sum obstrictus, ut, quae medellam seu ex parte Cleri, seu istius Uniti 
Populi admittunt, ÿ sdem benigne mederi, quae vero in Potestate solius Dei 
sunt, clementissime compati Majestas Vestra Sacratissima dignetur. Si quid porro 
seu in hac, seu prioribus Octo Comitatuum humillimis Visitae Canonicae meis 
Actis, atque Ordinationibus alterandum, [ fo l .  55v]  addendum, et constituendum 
Majestas Vestra Sacratissima imperare dignabitur, Mandatis eatenus benignis vi 
homagialis obligaminis omni, qui in me est, conatu parere contendam. 
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Qui in reliquo pro Gloriosissimo, felici tranquillo, et perenni Augustissimo 
Majestatis Vestrae Sacratissimae Imperio, diurnis et nocturnis humillimis 
Precibus apud Omnipotentem Deum, perpetuus una cum Clero, et subdito Unito 
Populo exorator emorior.
Michael Manuel Olsavszki
Ep[isco]pus Rossen[sis]
Munkacs[iensis] Maramor[osiensis]
per I[nclytum] Regnum Hungariae Vicarius Ap[os]t[oli]cus mp.
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[Olsavszky püspök összesítő jelentése a Helytartótanácsnak] 
[fol. 1r]1717
25ta Juny 1753
Demissa Relatio Commissionis in Religionis negotio ordinatae Circa Triplicis 
Ordinis Graeci Ritus Uniti Populi Ecclesiarum, et Parochoriarum Visitationes, 
per Ejusdem Ritus Ep[isco]pum Munkacsiensem in decem illarum Partium 
Comitatibus Peractas, in hisque expositos Defectus remedium quippe opportunum 
requirentes Deprompta
[fol. 2r] 
Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium,
Sacr[atissi]ma Sua M[aies]tas Caesareo-Regia Benignum suum mandatum 
A[nn]o praeterito 1752o sub 16a Novembris emanatum, peractas per Episcopum 
Munkacsiensem concrediti sibi Populi, et Ec[c]lesiar[um] Graeci Ritus Unitorum, 
Canonicas Triplices Visitationes ea Benigna cum Commissione Eidem Excelso 
Consilio clementer communicavit. Quatenus idem easdem Visitationes habita 
ad diversas B[eni]gnas dispositiones, et quidem sub 21a Januar[ii] 1751. Item 21a 
Jan[uarii] 1752. emanatas, Reflexione per ordinatam Religionis Comissionem 
ruminari, discuti, et examinari faciat, ac demum caepta etiam ab antelato 
Epi[sco]po, ubi circa unum, vel aliud necesse fuerit, debita Informatione, Suae 
Ma[ies]t[a]ti super eo, qualiter iis nimirum, qui ex memoratis Visitationibus 
eliciuntur deffectibus,1718 et abusibus obviandum, qualiter item promotioni, et 
conservationi S[anctae] Unionis debite prospiciendum, et quae specifice circa 
singula Puncta congrue adhibenda essent, media, Votum, et Opinionem demisse 
submittat.
Cum primis itaque praeannexarum Visitationum continentias discutiendo: In 
Earundem Prima; In Comitatibus utpote: Zempliniensi, et Saarossiensi peracta. 
Et quidem: Puncto 1o continentur. Quod ibidem in Possessionibus Numero 295. 
pure Ruthenis, in aliis vero 164 mixtis, Presbyteri actu curam Animarum gerentes 
dentur 233. Ex quibus Possessionibus, Novem duntaxat binis, et non pluribus 
simultanea administratione utentibus Presbyteris indultu Praedecessorum 
Episcoporum sine necessitate expositas esse, nunc Visitans Ep[isco]pus invenit; 
Et ideo: hos etiam, quamprimum1719 ad vacantes Ecclesias dislocare constituit. 
Caeterum in praefatis 459. Poss[ess]ionibus reperiuntur confessionis capaces 
universim 47053. Tantus autem Presbyterorum numerus ab ingressu in Regnum 
hoc Gentis hujus, fortassis per continuas successiones habitas adhucdum exinde 
1717 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1361. A jelentés másodpéldányát (a nr. 1361-es jelzetű 
példányhoz hozzáfűzött, Falucskára vonatkozó egyház-látogatási jegyzőkönyv 
nélkül) lásd: Beregszász DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1362. A két szöveg közötti 
eltéréseket lábjegyzetben jeleztük, leszámítva a kis- és nagybetűs szóhasználatot, a 
számnevek váltakozó írásmódját (számmal jelzett vagy betűvel kiírt szavak), valamint 
a központozást, és az eredeti szövegben szereplő et kötőszó &-tel történt jelölését.
1718 deffectibus helyett: defectibus. nr. 1362. f  2r
1719 hos etiam quamprimum helyett: quamprimum hos etiam. nr. 1362. f  2r
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potissimum durat, quod Gens haec sedes suas figere, Locumque impopulare 
intenta sollicite apud D[omi]nos Terrestres sibi de Parocho, et Eccl[esi]a provideri 
instat, hisque obtentis, densas Montium sylvas extirpat, sterilesque Latissimas 
Terras excolat, sicque D[omi]nis Terrestribus, et Regi se utilem reddit, secus cessat 
ab omnibus, et optimas etiam colonias deserit.
Puncto 3o autem notatum habetur: Quod pauci Presbyteri1720 congruam habeant 
subsistetiam, et ideo etiam in sudore vultus sui victum, et amictum quaerere 
debent: Nonnulli tamen magis meriti per B[eni]gnam Resolutionem Regiam 
ex Generali Parochorum cassa sublevati, et consolati habentur: Fundos autem 
Parochiales excisos, et liberos, signanter in Makoviczensi, et Sztropkoviensi 
Dominiis, et privatis Dominor[um] Ter[r]estrium Tenuris1721, nullos habent, 
adeoque in 89. Poss[ess]ionibus, per meros, magno numero Ruthenos incultis 
existentes Presbyteri a fundis per se usuatis Arendam solvere, talemque cum 
nonnullis Naturalibus, uti essent avelanae, fungi, cera, sacci, praestari solitis, ad 
fl[ore]nos 300. cir[ca] exurgentem. D[omi]nis Terrestrib[us] deponere debent, 
et si quis talem praefixo in termino deponere non potest, tunc pecora illius per 
Officiales Dominales [fol. 2v] Executione in domo illius Parochi instituta abiguntur. 
Et quod acerbius est: Presbyter1722 nullo habito characteris sacerdotalis respectu, 
ad effectivam solutionem, aut aresti, aut ex Ejusmodi fundis, qui ab antiquo 
Parochiales nominantur ejectionis, et expulsionis comminatione adiguntur.
Puncto autem 4o querulose expositum habetur, quod in Possessionibus N[ume]ro 
164. ubi nimirum Rutheni cum Romani Ritus, Helveticae item, et Augustanae 
confessionis Incolis, mixtim magno Numero degunt, plerumque per Plebanos 
Latini Ritus aliqui Vigore certorum Ep[isco]pi Agriensis statutorum annuis 
Proventibus duntaxat priventur. Alii autem et annuis, et stolarib[us] proventibus 
contra Jus Divinum, et humanum exigantur, atque illis praeter Viatici, et Extremae 
Unctionis Ministrationem nihil admittatur, sicque Uniti Ritus Parochiani, non 
suis Parochis, sed Latini Ritus Parochis solvere coguntur. Unde ita impeditis per 
Plebanos in Cura Animarum Presbyteris, Plebs spirituali solatio, et ministerio 
saepissime destituitur, rixaeque, et contentiones oriuntur. Pariformiter etiam 
Praedicantes Augustanae, et Helveticae Confessionis, et quidem in Co[mi]t[a]
tu Zempliniensi, nominanter in Poss[ess]ionibus Pazdics, Deregnyő, Bánócz, 
Tusán.1723 In Saarossiensi autem in Poss[essio]nibus Marhúny,1724 Brezó, Zegnye, 
Markócs,1725 Ordicska, Tuhrena, Abranfalva,1726 Cservenicz, et Opuina vocatis, 
Presbyteros ad Rituales oviculas ad nullas plane functiones1727 admittunt, per 
1720 pauci Presbyteri helyett: Presbyteri Pauci. nr. 1362. f  2r
1721 Tenutis (!) Beregszász DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1362. f  2v. Az eredeti szövegben 
is sokszor inkább t betűre hasonlít a tenura szóban szereplő r, ugyanakkor a 
másodpéldányban egyértelműen t betűt használt az író. 
1722 Presbyter helyett: Presbyteri. nr. 1362. f  2v 
1723 Tusán helyett: Tusan. nr. 1362. f  2v
1724 Marhúny helyett: Marhány. nr. 1362. f  2v
1725 Markócs helyett: Markocs. nr. 1362. f  2v
1726 Abranfalva helyett: Abránfalva. nr. 1362. f  2v
1727 ad nullas plane functiones helyett: pro nullis plane functionibus. nr. 1362. f  2v
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D[omi]nos Terrestres Accatholicos1728 manutenti, consequenter ipsi Praedicantes 
omnia munia Parochialia erga Ruthenos, Rituales etiam Incolas exercent. Unde 
multi improvisi moriuntur; alii veri Eorum errores imbibendo a Fide vera 
defficiunt1729. Uti etiam:
Puncto 6o uberius praemissum1730 habetur, quod in Possessionibus Marhány,1731 
et Breczó Co[mi]t[a]tui Saarossiensi ingremiatis, ubique duo propter obstaculum 
Praedicantium sine confessione1732 demortui sunt.
Puncto item 27o ad calcem querulose exponitur, quod Gens haec ubi [pro]miscue 
cum Latini Ritus degit Incolis duplici Festor[um], tam videlicet Juliani, quam 
Gregoriani Calendarii observatione gravetur, et subinde etiam in suis Festis ad 
Dominales Labores adigatur.
Puncto demum 28o refertur in praefatis duobus1733 comitatibus Ecclesias Lapideas 
21. Ligneas vero 274. haberi a potiori omni necessario apparatu decenter 
provisas.1734
Caetera autem hujus Visitationis Puncta cum praecipue de hujus Ritus exactiori 
observatione, Presbyterorumque Regulatione, atque Animarum cura potissimum 
sonarent, ac in quantum eatenus in spiritualibus quis deffectus1735 compertus 
fuisset, per Visitantem Ep[iscop]um Eorundem Normum regulata haberentur, 
eatenus quampiam considerationem, pro hic, et nunc haud superesse videtur. 
Igitur [fol. 3r] Assumpta est secundi ordinis Visitatio, in aliis sex Comitatibus, 
utpote: Abaujvariensi,1736 Borsodiensi, Szabolcsiensi, Szatthmariensi, Ugocsiensi, 
et Maramarossiensi peracta.
Ex qua patet in Co[mi]t[a]tu Abaujvariensi Presbyteros actualem Animarum curam 
gerentes, distinctasque Parochias habentes dari N[ume]ro 15. Poss[ess]iones autem 
pure Ruthenas N[umer]o 17. mixtas vero cum Romani Ritus, et Accatholicis 
praeter Cassoviam, oppidum item Jáßov, Moldavia, Enyicske, et Szántó,1737 
ubi Uniti magno numero sine suis Ecclesiis, et Parochis degunt, Poss[ess]iones 
ab invicem dissitas haberi N[ume]ro 67. in quibus personae N[ume]ro 5020. 
numerantur confessionis capaces.
In Co[mi]t[a]tus item Borsodien[sis] parte Presbyteri dantur N[ume]ro 6. 
Poss[essio]nes autem pure Ruthenae N[ume]ro 7. mixtae porro cum Op[p]ido 
Miskolcz N[ume]ro 17. Personae demum confessionis capaces N[ume]ro 1744.
1728 Terrestres Accatholicos helyett: Acatholicos Terrestres. nr. 1362. f  2v
1729 defficiunt helyett: deficiunt. nr. 1362. f  2v
1730 praemissum helyett: expressum. nr. 1362. f  2v
1731 Marhány helyett: Marhúny. nr. 1362. f  2v
1732 , et Viatico. nr. 1362. f  2v
1733 duobus helyett: Dobus (!). nr. 1362. f  2v
1734 provisas helyett: provisas. nr. 1362. f  2v
1735 quis deffectus helyett: quis defectus quis defectus. nr. 1362. f  3r
1736 Abaujvariensi helyett: Aba-Újvariensi. nr. 1362. f  3r
1737 Szántó helyett: Szantó. nr. 1362. f  3r
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In Co[mi]t[a]tu vero Szabolcsien[si], et Eidem ingremiatis N[ume]ro 16. 
Possessionibus, et Oppido Dorog, pure Ruthenis. Permixtis vero potissimum cum 
Accatholicis praeter oppidum Kálló,1738 et Böszörmény1739 56. Poss[essio]nibus, 
habentur Presbyteri distinctas Parochias habentes N[ume]ro 31. Animae demum 
confessionis capaces in iisdem oppidis, et Poss[essio]nibus universim N[ume]ro 
9432.
In Szatthmariensi item Co[mi]t[a]tu, sunt Presbyteri separatas Parochias habentes 
N[umer]o 92. Poss[essio]nes autem Ruthenicae N[umer]o 12. Purae Valachicae1740 
96. Mixtae vero cum Latini Ritus, et Accatholicis praeter Civit[a]tem Nagy-
Banyen[sem], et Szatthmariensem, oppida item Nagy-Károly,1741 Király-Dárocz,1742 
et Also-Banya1743 sunt 13. Animae demum confessionis capaces universim1744 
10629.
In Co[mi]t[a]tu Ugocsien[si] Presbyteri adsunt N[umer]o 29. duo, et duo 
simultaneam in uno Loco cum adjunctis Filialibus administrationem habentes. 
Poss[essio]nes vero pure Ruthenae N[umer]o 30. Mixtae autem cum oppido 
Szőlős 15. Animae confessionis capaces N[umer]o 4030.
In Co[mi]t[a]tu tandem Maramarossiensi1745 adsunt Presbyteri 135. bini in Locis 
N[umer]o 20. Terni in Locis 6. Quaterni in Locis 2. et seni in Loco 1. absque 
necessitate simultaneam unius Parochiae Administrationem habentes, et a 
potiori in p[ro]priis Nobilitaribus fundis residentes, Poss[essio]nes autem partim 
Ruthenicae, partim pure Valachicae, praeter Oppida Szigeth, Hußt, Csácsov,1746 et 
Dolha, ubi cum Accatholicis Uniti mixtim degunt numerantur N[umer]o 100. in 
quibus reperiuntur Animae confessionis capaces 16870.
Puncto item 2o patet; Ex Ejusmodi Unitis Presbyteris nonnullos a schismaticis 
Ep[isco]pis ordinatos haberi, illosque a potiori in Comitatu Maramarossien[si] 
existere, atque post susceptum Presbyteratum demortuis primis Uxoribus ad 
secunda Vota transivisse, actuque in damnabili hoc crimine persistere. Eapropter 
etiam ab omnibus functionibus suspensos, et ab ejusmodi concubinis per 
Visitantem Ep[isco]pum separatos, sed paulo post ad idem scelus relapsos esse.
Cujusmodi Bygami Presbyteri a potiori in p[ro]priis Nobilitarib[us] fundis 
residerent, eoque Disciplinam Ecclesiasticam contemnerent, seseque saeculari 
statui potius submittere, [fol. 3v] quam concubinas dimittere vellent. Hinc 
Ep[isco]pus Visitans1747 de genu supplicat, per S[a]cr[atissi]mam Cae[sare]o 
1738 Kálló helyett: Kállo. nr. 1362. f  3r
1739 Böszörmény helyett: Bößörmény. nr. 1362. f  3r
1740 Purae Valachicae helyett: Valachicae purae. nr. 1362. f  3r
1741 Nagy-Károly helyett: Nagy Karoly. nr. 1362. f  3r
1742 Király-Dárocz helyett: Király-Darocz. nr. 1362. f  3r
1743 Also-Banya helyett: Alsó Banya. nr. 1362. f  3r
1744 betoldás: ibidem. nr. 1362. f  3r
1745 Maramarossiensi helyett: Szatthmariensi. nr. 1362. f  3r
1746 Hußt, Csácsov helyett: Huszt, Csacsov. nr. 1362. f  3r
1747 Episcopus Visitans helyett: Visitans Episcopus. nr. 1362. f  3v
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R[egia]m1748 Ma[ies]t[a]tem, ex suprema Regio-Apostolicae Potestatis plenitudine 
ordinari, ne ullus in futurum alienos Ep[isco]pos, signanter schismaticos pro 
suscipiendis Presbyteratus Ordinibus adire praesummat, contravenientes vero, uti 
et actuales, seu Bygami,1749 seu in partibus ordinati, et incorrigibiles ad statum 
Rusticitatis redigantur, idque Comitatui Maramarossiensi intimetur.
Puncto item 3o exponitur in p[rae]fato Co[mi]t[a]tu Maramarossiensi complures 
ex senioribus Presbyteris1750 antiquam suorum adhuc in schismate existentium 
incultam Disciplinam, et multas inconvenientias sequi, Vestemque talarem, 
tanquam ipsis quid exoticam gestare adhucdum recusantes, nec facile ad cultum 
Clericalem ob inveteratam Vilitatem reducibiles Subsistentiam caeterum ex 
beneficiis Parochialibus raro habere, pro fertilitate tamen Locorum p[ro]pria 
industria cum adminiculo subsidii ex Cassa Parochorum ordinati commode 
subsistere. Fundos demum Parochiales exceptis paucis, Taxae, utpote eatenus 
D[omi]nis T[e]rr[estri]bus pendendae obnoxiis in praefatis quinque comitatibus 
nonnullos sine, alios vero cum exiguis appertinentiis immunes dari. In 
Maramarossiensi attamen1751 Co[mi]t[a]tu aliquos arendis obnoxios, plerosque 
tamen, uti praemissum est, proprios Nobilitares inhabitare. Et hinc fieri abusus, 
et plures, quam in aliis Co[mi]t[a]tibus inter Clerum istum inconvenientias.
Puncto vero 4o querulose detegitur, in Co[mi]t[a]tibus Abaujvarien[si], et 
Borsodiensi, signanter in Poss[essio]nibus mixtis per Latini Ritus Parochos Graeci 
Ritus Unitos Presbyteros in contemptum S[anctae] Unionis injuriose tractari, 
atque ad Ritualia, seu Sacramentalia oviculis suis administranda non admitti, 
taliterq[ue] positivis summorum Pontificum Decretis, quoad S[anctam] Unionem 
editis contraveniri, ac S[anctam] Unionem desolatam reddi, Misera[m] autem 
Plebem Unitam, si pro administrandis sibi Spiritualibus Presbyteros advocat, per 
D[ominos] Terrestres Latini Ritus Parochis eatenus assistentes in duros carceres 
conjici, et ne vel ad notitiam, talismodi occurrentem sacramentalia administrandi 
necessitatem suis Presbyteris dare audeat, gravissime verberari. Item in praelibato 
Comitatu Abaujvariensi ad Complures Poss[essio]nes, signanter Peteő, Szinnye, 
Gyűrke, Also-, et Felső Kemencze,1752 Szir, Ránk, Patyok,1753 Csakány, Bud, et 
passim alias unitis magno numero refertas, Accatholicorum1754 autem Dominorum 
p[ro]prietati subjectas per Praedicantes Presbyteros excepto confessionis, et 
Viatici exercitio pro nullis aliis functionibus Ritualibus admitti. Hinc visitans 
Ep[isco]pus pro congrua medela,1755 et ne Uniti schismaticis ubique Liberum 
exercitium habentibus, deterius tractentur supplicat.
1748 Caesareo Regiam helyett: Caesareo-Regiam. nr. 1362. f  3v
1749 Bygami helyett: Bigami. nr. 1362. f  3v
1750 Presbteris helyett: Presbyteros. nr. 1362. f  3v
1751 attamen helyett: autem. nr. 1362. f  3v
1752 Also-, et Felső Kemencze helyett: Alsó et Főlső Kemencze. nr. 1362. f  4r
1753 Patyok helyett: Pátyok. nr. 1362. f  4r
1754 Accatholicorum helyett: Acatholicorum. nr. 1362. f  4r
1755 medela helyett: medella. nr. 1362. f  4r
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Puncto demum 35o refertur in praenominatis sex Co[mi]t[a]tibus complures 
apostatas, ab Unione, utpote Sacra defficientes inveniri. Et quidem:
In Abaujvarien[si], et Poss[essio]nibus1756 ibid[em] uberius specificatis N[umer]o 
4. hoc Puncto, quoad omnes sex Co[mi]t[a]tus de nomine etiam uberius specificati 
[fol. 4r]
In Borsodiensi N[umer]o 13.
In Szabolcsensi N[umer]o 14.
In Szatthmariensi N[umer]o 17.
In Ugocsiensi N[umer]o 7.
In Maramarossiensi N[umer]o 18.
Praeterea in Co[mi]t[a]tus Szabolcsiensis oppidis, Sz[ent] Mihály, Böszörmény, et 
Nánás1757 complures reperibiles Visitanti Ep[isco]po de Nomine nunc non relati.
In praefatis item sex Co[mi]t[a]tibus habentur Eccl[esi]ae N[umer]o 330. quarum 
quatuor1758 Lapideae in bono statu sunt, residuae omnes Ligneae, ex quibus rursum 
42. sunt in statu vili, et stramine tectae, nonnullae ruinae proximae, reliquae in 
statu bono, et necessario apparatu provisae.
Reliqua autem hujus secundi Ordinis Visitationis Puncta cum Ritus hujus Uniti 
administrationis Ordinem, et modum, Spiritualemque Animarum curam, atque 
S[anctae] Unionis constitutiones, Presbyterorumque doctrinam redoleant, 
eatenus per Visitantem Ep[isco]pum commode prospectum haberi videatur, illa 
hic Specifice attingere supervacaneum fore videbatur. Itaque:
Assumpta est Tertii Ordinis Visitatio, in Comitatibus, utpote Bereghiensi, et 
Unghvariensi peracta. In qua
Puncto 1o exprimitur in Co[mi]t[a]tus Bereghiensis Poss[essio]nibus 142. et uno 
oppido pure Ruthenis. Item in mixtis oppidis duobus Poss[essio]nes vero 4. dari 
Presbyteros 71. Parochias singillatim administrantes, Animas demum Confessionis 
capaces1759 11483.
Puncto autem 2o exponitur: praefatos Presbyteros Vestem talarem, et coronam 
pro decentia status gestare omnes, congruam subsistentiam vero paucos 
habere, imo fere omnes ab solius1760 illarum Partium sterilitatem, ac defectum 
tenuissime subsistere. Fundos porro Parochiales a potiori in Dominiis Munkács, 
Sz[ent]Miklós, et Unghvár ad instar colonorum excisos libere usuare, sed in 
particularibus Dominorum Nobilium Tenuris1761 residentes Presbyteros nullis 
fundis Liberis habitis Arendatitios incolere necessitari.
Puncto 4o in Poss[essio]nibus pure Ruthenis Presbyteros officio suo libere fungi. 
In Mixtis vero in annui, et stolaris Proventus perceptione per Parochos Latini Ritus 
obstacula poni per factas eatenus jam Benignas Caesareo-Regias Dispositiones 
credi par est removenda.
1756 betoldás: ibidem. nr. 1362. f  4r
1757 Nánás helyett: Nánas. nr. 1362. f  4r
1758 quatuor helyett: 12. nr. 1362. f  4r
1759 betoldás: adesse. nr. 1362. f  4r
1760 solius helyett: soli. nr. 1362. f  4r
1761 Tenuris helyett: Tenutis. nr. 1362. f  4r
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Puncto vero 29o refertur; In Puncto Celebrationis Festor[um] per D[omi]nales 
Off[icia]les practicatum fuisse, quod G[raeci] R[itus] Uniti subditos in Festis 
Latini Ritus, ad Territoria Ruthenorum, in hor[um] vero Festis ad Territoria Latini 
Ritus pro laboribus adegerint. Quas damnosas adinventiones per B[eni]gna suae 
Ma[ies]t[a]tis Mandata in Puncto celebrationis Festor[um] emanata sublatum iri 
[fol. 4v] Visitans Ep[isco]pus sperat. Sed Judaeorum inter Ruthenam Plebem per 
omnes 10 Comitatus degentium, et cremati ustione, aliisque negociationibus,1762 
Festa fere omnia, ipsosque dies Dominicas passim Violantium, atque D[omi]norum 
Terrestrium protectione suffultorum scandalosae Libertati obicem poni rogat.
Puncto item 30mo attinguntur Graeci Ritus Unitor[um] Eccl[esi]ae in praefato 
Co[mi]t[a]tu Beregh[iensi] existentes, utpote 130. Ex quibus duae Lapideae, aliae 
vero Ligneae. Inter quas in statu debili tam quoad externam constitutionem, 
quam internum apparatum sunt N[umer]o 18. quarum ruinam Plebis paupertas 
sublevare non potest, prouti etiam nec necessariae dignoscantur, reliquae autem 
com[m]odae, et apparatu licet viliori aliquae instructae, dote autem nullatenus 
provisae, sed Incolarum Pietate, et industria conservari solitae.
In Comitatu vero Unghvariensi adsunt Eccl[esi]ae universim N[umer]o 84. Ex 
quibus 5 Lapideae, caeterae Ligneae, et in bono statu, necessarioque apparatu 
instructae, exceptis 10. ob plebis antea ibidem copiosioris dispersionem ruinae 
proximis, caeterum dote minus etiam provisae.
Puncto item 35to Visitans Ep[isco]pus tam Annui, quam Stolaris Proventus 
qualitatem a se limitatam exponit; Et quidem: Ejusdem Annuus Proventus in 
ita (!) regulatus habetur, ut nimirum singuli Coloni in plano, et fertiliori Terreno 
degentes, Cis- et Trans-Tybiscani Parocho in sortem annui Proventus duas 
Quartas siliginis, et unius diei Laborem Manualem praestent; In Montanis vero, ut 
sive unam Quartam siliginis, sive duas Quartas avenae praestent, Cantoribus vero 
priores unam Quartam silig[inis], posteriores vero mediam Quartam siliginis aut 
integram avenae praestent.
In stolaribus vero solvant
a majori Funere denarios1763 51.
a minori 24.
ab assistentia Matrimonii 51.
a Baptismo et Introductione 18.
a sacrificiis Missae 18.
a Contione funebrali 50.
Caeterum querulose exponitur, Plebem per D[omi]nos Terrestres a piis pro 
refrigerio Animae Legatis impediri, et ejusmodi Legata pia sibi appropriari.
Puncto demum 36to refertur in Co[mi]t[a]tu Ungh[variensi] Apostatas Ruthenos, 
ad Helveticam vid[e]l[ice]t confessionem deficientes dari, hoc Puncto de Nomine 
haud specificatos.
1762 negociationibus helyett: negotiationibus. nr. 1362. f  4v
1763 Latinban inkább a denarius megnevezés használatos a krajcárra.
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Residua autem Puncta, Quoniam praecipue S[acrae] Unionis constitutionem, 
ac ordinem, Presbyterorumque doctrinam, et disciplinam, atque spiritualem 
Animar[um] curam, et administrationem respiciant. Idcirco per visitantem 
Ep[isco]pum opportune jam prospectum haberetur, Eadem hic Loci haud necesse 
specifice attingere videbatur.
Caeterum autem ad calcem hujus Visitationis Tertiae, seu postremae idem 
Visitans Ep[isco]pus cum Gente hac1764 supplicat per suam Ma[ies]t[a]tem 
Cae[sare]o-Regiam ad conformitatem Augustissimor[um] Antecessorum 
piae memoriae Leopoldi, et Caroli Hung[ari]ae Regum clementer ordinari, ut 
quemadmodum ubique fere Locor[um] per 10 Co[mi]t[a]tus praenominatos a 
D[omi]nis Terrestribus fundi Liberi Parochis [fol. 5r] ubiq[ue] necessarii praeter 
Dominia Makoviczens[e], et Sztropkoviense, atque alia quorundam Nobilium 
Tenuta1765 excisi haberentur, ita etiam in his praefatis Dominiis, et Nobilium 
Tenuris1766 talismodi necessarii fundi Parochiales excindantur, ne cum Animarum 
periculis ad eadem Dominia, et Loca Presbyteros arendatores in dedecus, et 
opprobrium status Ecclesiastici amplius dare Ep[isco]pus cogatur.
Alterum item foret remedium pariter exposcens, quod quidam D[omi]ni Terrestres 
in contingentibus casibus etiam fortuitis nulla impensione apud superioritatem 
petita, Presbyteros Litis Pro[ce]ssum ignorantes, saepe aut per non venit, aut per 
non deffendit1767 Juridice convincant, et substantiola sua privent.
Tertium etiam esset: Quod D[omini] Terrestres Presbyteror[um] filios, actuales 
Ludi-Magistros1768 tanquam Ecclesiar[um] servos a subdito1769 haud distinguentes 
p[ro]pria authoritate corporali poena excessive afficiant, rebusque suis privent, 
atque ab oneribus publicis immunes potissimum in Co[mi]t[a]tu Saarossien[si] 
permittantur. Hinc idem Ep[isco]pus etiam eatenus demisse supplicat, ne 
vid[e]l[ice]t Presbyteri priusquam1770 de iisdem impensis quoad Personalia 
apud Legitimam superioritatem petatur, Jure conveniantur. Ludi-Magistri1771 
vero in fundis Ecclesiasticis residentes, quatenus a D[omi]nor[um] Terrestrium 
Potestate Dominativa eximantur, et in Immunitatibus ad instar Latini Ritus, Ludi-
Magistrorum1772 relinquantur.
Demum in hac postrema Visitatione Visitans Ep[isco]pus etiam omnium Locor[um] 
in praefatis 10 Comitatibus per Unitum Populum pure, et mixtim inhabitatorum, 
Ecclesiarum item, et Actualium Parochorum, ac demum Animarum Confessionis 
Capacium Numerum in sequenti Tabella subjungit, utpote:
1764 betoldás: demisse. nr. 1362. f  4v
1765 Tenura helyett: Tenuta. nr. 1362. f  5r
1766 Tenuris helyett: Tenutis. nr. 1362. f  5r
1767 deffendit helyett: defendit. nr. 1362. f  5r
1768 Ludi-Magistros helyett: Ludi Magistros. nr. 1362. f  5r
1769 subdito helyett: subditis. nr. 1362. f  5r
1770 priusquam helyett: prius, quam. nr. 1362. f  5r
1771 Ludi-Magistri helyett: Ludi Magistri. nr. 1362. f  5r
1772 Ludi-Magistrorum helyett: Ludi Magistrorum. nr. 1362. f  5r
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In
 C
o
m
it
at
u
N[umer]o
Loca pure 
Ruthenica Mixta
1 Ecclesiae Actuales Parochi.
Personae 
Confessionis 
capaces
Saarossiensi2 152 45 155 103 21626
Zempliniensi 143 139 140 130 26421
Abaujvariensi3 17 67 25 15 5020
Borsodiensi 7 17 7 6 1744
Szabolcsiensi 17 59 41 31 9432
Szatthmariensi 108 18 100 92 16629
Maramarossiensi 100 8 120 135 16870
Ugocsiensi 30 16 37 29 4030
Bereghiensi 142 10 130 77 11845
Unghvariensi 88 73 84 57 11484
Summa Totalis 804 452 839 675 119107
Per Praefatos igitur 10. Comitatus Numerosa hac Gente Unita ita adaucta existente, 
major etiam Ecclesiarum, et Parochorum Numerus ex eo excrevit. Quod
1o Gens haec absque Ecclesiis, et Parochiis propriis Loca [fol. 5v] impopulare nolit, 
imo impopulata in deffectu Parochorum deserat, et ad Locum sui Ritus Parocho 
provisum se transferat.
2o Quod Locali Parocho destituti, caeteroquin, et apotiori in cognitione 
Mysteriorum1773 fidei ad salutem necessariorum, Legumque tam Divinarum, 
quam Humanarum minus perita mores pejores assummendo damnabilem vitam 
duceret. Excepto id ipsum Visitante Ep[isco]po.
3o Quod Gens haec tam facile ad Vicinarum Ecclesiar[um] frequentationem, et 
Parochum Ejusdem Eccl[esi]ae Vicinae, bono animo suscipiendum induci non 
possit, et demum
4o Quod Loca plerumque accessu, praesertim Hyemis tempore ob nivium copiam 
admodum difficilia incolant,1774 unde si ad Vicinas Poss[essio]nes, aut Parochias 
pergere velit, ne nivium profunditate mergatur, verum sustentetur, latos asserculos 
pedibus adaptare debet.
Hinc ad praescindendum talismodi Ecclesiarum, nulla alias dote provisarum 
pluralitatem, atque restringendam tam Liberam illarum erectionem Visitans 
Ep[isco]pus supplicat, quatenus benigne determinetur, quot nimirum hospites 
Po[sse]ssio talis, quae Ecclesiam fundare vellet, habere debeat? Cum de 
praesenti Loca ex 30, vel pluribus hospitibus, praeter Pagos Vicinos pro 
1773 Mysteriorum helyett: Misteriorum. nr. 1362. f  5v
1774 incolant helyett: incolat. nr. 1362. f  5v
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Filialibus applicabiles1775 reperiantur. Uti sunt Oppida, Szántó, et Gállszécs1776 in 
Zempliniensi,1777 Szedlicz in Saarossiensi Co[mi]t[a]tibus existentia, quibus jam a 
longo tempore solicitantibus1778 Eccl[esi]ae erigendae denegantur.
Demum Visitans Ep[isco]pus etiam Festorum per Ritus Uniti Ecclesiam observari 
solitorum Specificationem subjungit.
Et haec sunt, quae ex memoratis Tribus Visitationibus excerptae, in parte 
reflexionem merentur, opportunumque remedium juxta Visitantis etiam 
Ep[isco]pi desiderium ordinari exposcunt.
Iam itaque ad praecedanea (!) B[eni]gna Suae Ma[ies]t[a]tis Mandata, quo hoc 
postremum provocat, eoque pariter reflecti jubet regrediendo. Et quidem:
In ordine primum Anno utpote 1751.1779 emanatum, Tenore cujus, erga 
demissam Visitantis Ep[isco]pi eotum factam Relationem Comitatibus, signanter 
Zempliniensi, et Saarossien[si] Intimati B[eni]gne commissum extitit, ut in gremio 
sui, et signanter is Locis per dictum Ep[isco]pum superius Puncto 1mae Visitationis 
4o uberius specificatis mox disponant, ne Graeci Ritus Presbyteri ibidem a 
Ministerio Spirituali Populis Ritus sui exhibendo per praecedentes Locorum 
ulla ratione, aut praetexta arceantur, verum liberam in spiritualibus fideles suos 
providendi potestatem habeant, de hujusque effectu informent iidem comitatus.
In hujus igitur B[enig]ni Mandati conformitate postq[ua]m dictis co[mi]t[a]tibus 
intimanda a[nn]o eodem 1751.1780 sub 26a Jan[uarii] intimata fuissent, Iidem eatenus 
hic sub A. et B. originaliter adjectas Informationes submiserunt. Et quidem:
Co[mi]t[a]tus Zeplin[iensis]1781 informat Districtuales Judlium ad faciem 
dictorum Locorum ea cum Instructione exmissos haberi, ut superinde in 
conformit[a]te Intimati monendos serio moneant, et sub actione Fiscali contra 
refractarios instituenda inhibeant. [fol. 6r]
Caeterum vero ad id, ut nimirum illi, qui Graeci Ritus Populum diebus Dominicis, 
et Festivis a sacrificiis avocando ad Labores Dominales compulerint, poenis 
idcirco praescriptis subjiciantur. Nullatenus dubitat idem Co[mi]t[a]tus hac 
Lege Festorum Latini Ritus Violatores complecti, siquidem nullus Dominorum 
Terrestrium in Festis Ruthenorum ad abstinendum a Laboribus suis per subditos 
ejusdem Ritus perficiendis obligari possit, cum ad observantiam Festorum 
Ruthenorum nulla Lege teneantur, et taliter dupplicata festa servare deberent. Pro 
hujus itaque difficultatis facilitate, Co[mi]t[a]tus idem hoc medium adhibendum 
censet, ut nimirum Rutheni, seu Uniti ad Latinorum festa obligentur, ex eo etiam, 
quod numerum dierum in Cathalogo Decretaliu[m] festorum appositus non 
correspondeat festis Graecor[um], sed Latini Ritus, unde promanat. Multa festa in 
eodem Cathalogo specificata, signanter Parasceves, S[ancti] Adalberti, Inventionis 
S[anctae] Crucis, Corporis Christi et cetera, velut in Calendario Graecor[um] 
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non designata per Ruthenos penitus non celebrari. Alia vero ad peragendum 
suo Ritu Divinum officium servari. Alia denique promiscue Latini Ritus Festa 
non tantum in Locis ubi Ecclesiae Romanor[um] essent, minus observari, verum 
etiam in Matribus Ecclesiar[um] Latini Ritus per publicos, tam domesticos, 
quam campestres Labores, cum scandalo violari, ac taliter etiam Acatholicum 
illis mixtim degentes, seseque inter Ruthenos ita discerni, et observari non posse 
confidenter ad Violationem ejusdem festorum induci; Proinde si Liberum sit illis 
Latini Ritus Festa non celebrare, et nullus illorum iterum pariter cogat ad sua 
celebranda, velut passim in iis, non solum pro D[omi]norum Terrestriu[m], sed 
etiam sua parte laborant, taliter penitus exuent obligationem Festa celebrandi, 
quam Leges, et Praescripta Regia constanter adurgent. Si autem utriusque Ritus 
Festa celebrare deberent, tam D[omi]nis Terrestribus, quam sibimet ipsis inutiles, 
etiam ad publica onera inhabiles evadent. Igitur comitatus praemissa proponendo 
eatenus quopiam modo substernit.
Comitatus autem Saarossien[sis] in ordine ad praeexpositam Ejus[dem] Ep[isco]pi 
querimoniam peractas Inquisitiones binas submittit ea cum expositione: quod 
priusquam ad mentem praecitati Intimati illud, ut nimirum Graeci Ritus Presbyteri 
in similibus Locis fideles suos spiritualibus munÿs providendi potestatem habeant, 
publicetur, et in Co[mi]t[a]tu ordinetur. Idem Comitatus eatenus, qua nimirum 
modalitate, et quo in Loco quoad copulas, et funera iidem Presbyteri munia sua 
exercere possint, alteriores ordines praestolatur.
Unde conjicitur in Co[mi]t[a]tu hoc praevio modo isthinc Intimatum Benignum 
Regium Mandatum haud effectuatum, consequenter Praedicantes ab attentata 
eorundem Presbyteror[um] in Animarum suarum cura impeditione necdum 
inhibitos haberi.
Inquisitiones autem praeannexae, et quidem illarum 1ma perhibet,1782 quod 
Praedicans, Augustanae Confessioni addictus, in Poss[essio]ne Marhúny degens 
Michaël Gloos, non solum in hac Poss[essio]ne, verum etiam in aliis per modum 
filialium illicite usurpatis nominantur1783 Lascso,1784 et Nyirjes, tam erga Graeci 
Ritus, quam Latini animas munia Parochialia omnia exercere, imo etiam annuum 
Proventum cum Ludi Magistro1785 suo in aliis desummeri desummere attentet. 
[fol. 6v]
Alia vero Inquisitio perhibet, quod Augustanae Confessionis Praedicans, in 
Poss[essio]ne Szegnye degens, non solum in hac, verum et aliis, per modum 
Filialium illicite adjectis, signanter in Erdöcske, Abrahánfalva1786 munia Parochialia 
pariformiter tam erga Graeci, quam Latini Ritus animas indiscriminatim exercere, 
Annuumque Proventum in illis desummere praesumat. Presbyterum item 
in Poss[essio]ne Erdöcske degentem inde eliminaverit, et etiam Capellanum 
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Sovariensem quemdam Minoritam Ivó Vilhelmb nominatum, atque in filiali 
Erdőcske ad Matrem Sovár, utpote spectante Graeci Ritus Uniti infantem natum 
baptizare volentem, turpiter impediri, et inde re infecta redire procuraverit.
Post hoc item alia superius citata B[eni]gna duo Mandata, disquirendo, atque 
secundo Loco praecitatum inspiciendo cum hoc seriem Apostatarum, ab Unione 
utpote deficientium, et superius jam in Contextu secundi Ordinis Visitationis, 
signanter 
Puncto 35o attactarum contineat, eatenusque instituendos Pro[ce]ssus Comitatibus 
jam commissas habeatur, ab ejus effectu pro hic, et nunc postulandum foret. Igitur 
Tertii Ordinis Mandatum A[nn]o 1752.1787 sub 10a Martii expeditum, ad quorum 
nimirum hoc in passu postremo1788 emanatum itidem provocat assumptum.
In cujus contextu ad querimoniam Ejusdem Ep[isco]pi Munkacsiensis in eo, 
quod Presbyteri Graeci Ritus Uniti per Parochos Catholicos gravibus verbalibus, 
et realibus injuriis afficiant in Ritu suo, et functionibus suis Ritualibus cum 
assistentia D[omi]norum Terrestrium, et respective Magistratualium Personarum, 
Civicorumque Magistratuum turbentur; Plebs item a suor[um] Presbyterorum seu 
Parochorum accessu, et Ministerio, ac hi vicissim in exercendis in illos spiritualibus 
Muniis inhibeantur, et impediantur. Sed et Praedicantes Acatholicorum1789 
intermixto, tam annuos, quam in parte Stolares Proventus illicite exigere,1790 
ipsos vero Presbyteros a functionibus in suos exercendis, illorumque accessu, 
authoritate pariter Dominorum Terrestrium Acatholicorum1791 arcere attentent. 
Officiales porro Dominales Graeci Ritus subditos diebus etiam Dominicis, 
saepius in Ecclesia stante Missae sacrificio ad Labores Dominales compellant. 
Ex ex Dominiis demum Sztropkoviensi, et Homonensi1792 servitores Mercenarii 
Acatholici1793 nec suam, nec proximi salutem curantes, in quibuslibet negotiis 
Unitos, tempore Divinis destinato ad Judicem citent, et a Divinis impediunt, in 
annexo Extractu expositiones1794 B[eni]gne committitur, quatenus idem Excelsum 
Consilium Regium super praeexpositis querimoniis, omnes, quos tangunt, 
sui modo, et via constituat, acceptasque eatenus Informationes praevie medio 
Commissionis idcirco ordinatae revisas, atque relatas, dein etiam ipsummet 
super revideat, ac demum super cunctis genuinam relationem cum voto suo 
Suae Ma[ies]t[a]ti demisse submittat; Interea autem suis Locis serio disponat, ut 
Presbyteri G[raeci] R[itus] Uniti in spiritualium administratione erga Populum 
suum, et Perceptione Proventuum, aut etiam Populus a suorum Parochorum 
accessu, et Ministerio, seu per Parochos Catholicos, seu Comitatenses aut Civiles 
Magistratus, aut horum Personas, vel etiam [fol. 7r] Dominos Terrestres nullatenus 
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turbentur, et impediantur. Tanto minus per Praedicantes praeexposito modo sive 
Presbyteri, sive illorum Rituales Parochiani in praemissis impedire amplius1795 
ausint. Verum: tam hi, quam D[omini] Terrestres iisdem liberam spiritualium 
administrationem erga sui Ritus homines, in Locis etiam publico Acatholicorum1796 
Confessionis exercitio provisis degentes admittere debeant. Contravenientes 
autem Fiscali Actione per competentes Magistratus conveniantur, et sententia 
lata ante pronunciationem et Executionem medio Ejusdem Excel[si] Consilii 
Regii Suae Ma[ies]t[a]ti de casu in casum demisse submittat. Illi porro qui dictum 
Populum Un[itum] diebus festis, et Dominicis a Missae sacrificiis avocando1797 
ad Labores D[omi]nales compellere comperti fuerint, velut tot B[eni]gnas Regias 
Dispositiones, et Prohibitiones temere violantes, eatenus praescriptis poenis 
modalitate resoluta subjiciantur.
In hujus itaque B[eni]gni Mandati Commissionis Membri secundi conformitate 
dum intimanda suo Loco A[nn]o praeterito 1752.1798 sub 16a Martii intimata 
fuissent, Comitatus Beregiensis A[nn]o ex eodem 1752.1799 sub 4a Maii, Tenore1800 
annexarum Literarum intuitu Festorum, praecise de residuis vid[e]l[ice]t Intimati 
continentiis prorsus nihil attingendo, rescribit quidam majorem quidem partem 
ex Unito Populo constrare, illum tamen diebus Dominicis, et Festivis Romano 
Catholicorum observari statutorum, ad D[omi]nales Labores neutiquam 
compelli, quamvis Festis illis suos quosque1801 Labores peragere dignoscantur. 
Si porro Universa Festa juxta utrumque Ritum idem Populus Unitus observare 
deberet, non exigua D[omi]norum Terrestrium oeconomiae remora eveniret, illis 
multum dispendiosa, quod hactenus etiam haud practicatum observatur. Et ideo 
Comitatus eundem Populum Unitum ad Latini Ritus Festorum observationem 
regulandum censet.
Comitatus vero Ugocsiensis eodem Eodem Anno 1752.1802 sub 15a Maÿ rescribit, 
in ordine ad non ponenda Presbyteris Unitis, aut etiam illorum Unito Populo 
in spiritualibus administrandis, praestando tam Annuali, quam Stolari Proventu 
quaepiam impedimenta, quod eatenus Comitatus Intimati continentiis morem 
omnem geret, respectu autem Festorum, Comitatus vix modum videt, tum 
ideo, quod illorum Festorum dies Comitatui ignoti sint, taliterque sub praetextu 
Festivitatis Labores D[omi]nales lege impositos effugiendi campus aperietur; 
Tum etiam ideo, quod utriusque Ritus Festis observatis, prope integer annus 
servare deberet, hoc autem modo nec per nos, tantomninus Dominales Labores 
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perficiendi tempus suppeteret. Alterutrum Festigragium sequi necesse esset, cum 
utraque observare impossibile foret; Quid proinde magis horum expediat: Excelsi 
Consilii Regii Judicis substernit, et eatenus ulteriora praestolatur.
Agriensis autem Ep[isco]pus a[nn]o eodem1803 sub 16a Apr[ilis] in annexis hic 
prolixiori Calamo sub C Literis suis rescribit. Quoad Proventum Annuum, et 
Stolarem Presbyteris Unitis cedentem A[nn]o 1747.1804 consistorialiter convocatis 
etiam ad consistorium illud aliquibus Ritualibus cum ipso etiam Ep[isco]po 
Munkacsiensi Archipresbyteris, cum horum quoq[ue] eorum contentatione fine 
removendarum quarumvis deinceps inter Latini, et Graeci Ritus Uniti Clerum 
habitarum eatenus dissensionum, Partibus ab utrinque sufficienter auditis ad 
mentem etiam S[anctorum] Canonum decrevisse, et per totam Dioecesin1805 [fol. 
7v] suam publicassse, ut nimirum Graeci Ritus Presbyteri in Locis, ad quae legitime, 
et cum consensu ordinariorum Agriensiu[m] introducti sunt, ac ubi degunt, a 
sui Ritus hominibus tam Stolarem, quam Annuum Proventum imperturbate 
accipiant, etiamsi in iisdem Locis Latinus quoq[ue] Parochus existet. E contra in 
Locis a loco mansionis distinctis, Parochisque Latinis Titulo Filialium subjectis 
Sacramenta omnia, quae quoad Ritum a Nostris differunt sui Ritus hominibus 
administrant quidem, non tamen suo, sed Parochorum Latinorum Nomine; 
velut ipsorum quoad hoc Vicarii, qui in sortem stipendii Proventum stolarem a 
functionibus hujusmodi obvenientem in similibus Locis accipiant, annuum vero 
si quis sit, Parochis Latinis, in aliquam Juris Parochialis recognitionem cedant, 
quod Decretum in Canonibus fundatum1806 prolixiori Calamo deducit haberi. Et 
quod in Una Ecclesia, unus etiam tantum Presbyter esse debeat. Et quidem etiam 
in Eccl[esi]a tali, quae diversarum Linguarum, diversi item sub una fide Ritus 
Populum complectitur, citat. Canon. 4. Causa 21. 9. 2. Item C[an]on 5. Causa 7. 
9. 1a ac demum Decreta G[ene]ralis Concilii Lateranensis relatum1807 Cap[itu]lo 
14. de Officiis jud[icis] ordin[is] ibidem his formalibus incipiunt, quoniam in 
plerisque Partibus intra Eandem Civit[a]tem 20. Item annectit etiam Decreta 
S[anctae] Congreg[ationis] de Propagan[da] Fide sub ita, et A[nn]o 1718. 26a1808 
Junii ad Ap[osto]l[i]cum Vicarium Munkacsien[sem] directa.1809 Quae inter caetera 
id quoque immonent1810 Et quidem:
Puncto 1o: Quod Graeci Ritus teneantur dies Festos de Latinae Ecclesiae servare.
Puncto item 3o Ut Graeci non promoveantur a Vicario Ap[osto]l[i]co ad S[anctos] 
Ordines, nisi exhibuerint Dimissiorias Ordinar[ii] Latini.
Puncto autem 4o Ut Parochi Graecorum non approbentur, nec novi instituantur, 
nisi de consensu Ordinarii Latini.
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Puncto demum 6o Ut novae Eccl[esi]ae minime erigantur, erectae non consecrentur, 
nisi de consensu Ord[inarii] Latini.
Et hinc idem Ep[isco]pus Agr[iensis] unam hanc Unionis tum firmae, tum 
syncerae ra[ti]onem superesse existimat, ut clerus, et Populus Unitus Latino 
Ep[isco]po Dioecesano, veluti capiti perfecte uniatur.
Caeterum etiam in eo supplicando, quatenus supra attactum suum, quoad 
Proventus Parochiales Decretum ad avertendas ulteriores collisiones per publicum 
Rescriptum pro firmo declaretur.
Sed quidquid idem D[ominus] Dioecesanus Ep[isco]pus Agr[iensis] ratione 
duor[um] Parochorum, in una Ecclesia non admittendorum ex praecitatis 
Canonibus, ac Decreto Concil[ii] Lateran[ensis] inferat, Totum proprio ipsius 
in praemissis facto adversari videtur, et Disparitatis rationem ex [pro]prio facto 
videlicet inevincibilem nullatenus evincet, dum nimirum in Eccl[esi]a Matre, quod 
plus est, duos Parochos, Ritu distinctos cum integra singuli Jurisdictione contra 
praecitatos Canones, et Concilium Later[anense] concedit, in Filialibus vero, quod 
minus est, ratione licet utrobique eadem subversante, illos tamen cum aequali, 
uti in Matre Jurisdictione, quoad Proventum duntaxat, seu Mercedem singulo 
Mercenario alias propriam admittere non velit.
Et haec sunt, quae ex Universis Actis hucusque eatenus interventis depromere 
opportuit. [fol. 8r]
Quae, si recapitulentur, exinde sequentia erui videntur, opportunum quippe 
remedium juxta Visitantis Ep[isco]pi Postulatum requirentia, utpote:
1o Quod Presbyteri Uniti praeter aliquos ex Cassa Parochorum adjectos, reliqui 
pauci congrua subsistentia provisi sint, Fundosque Parochiales Liberos in 
Dominiis Makoviczensi, et Sztropkoviensi, aliisque privatis Nobilium Tenuris1811 
existentes plane nullos habeant, consequenter in 89. Poss[essio]nibus, pure 
Ruthenis Presbyteri ab ejusmodi fundis adeo elevatam, uti superius Puncto 1ae 
Visitationis 3o uberius expositum est, Arendam solvere debeant, in casuque non 
observatae in Termino solutionis Exactione1812 mediante, et Aresti etiam, vel ex 
ejusmodi Arendatorum fundorum ejectionis comminatione adigantur.
2o Quod uti Puncto 1mae Visitationis 4o praemissum est in 164. Possessionibus 
mixtis, et comitatibus Zempliniensi, et Saarossiensi ingremiatis Presbyteri Uniti, 
aliqui per Parochos Catholicos vigore certorum Agrien[sis] Ep[isco]pi Statutorum 
suis annuis solum alii vero, et annuis, et stolaribus Proventibus priventur, et illis 
praeter Viatici, et Extremae Unctionis Ministerium nihil admittatur. Pariformiter 
etiam in Co[mi]t[a]tu Zempliniensi per Praedicantes, Presbyteri in spirituali 
administratione ad suos Rituales nullatenus admittantur; Verum: ipsi Praedicantes 
erga Rituales etiam munia quaevis exerceant, et in illis Proventum desummant, per 
D[omi]nos Terrestres eatenus manutenti, unde multi ab Unione deficiunt,1813 alii 
vero improvise moriuntur.
3o Quod Gens Unita, ubi mixtim cum Catholicis degit, dupplici Festorum 
Observatione gravetur, uti Puncto 1mae Visitationis 27o uberius expositum habetur.
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4o Quod Puncto 2ae Visitationis 1mo ad finem uberius exponitur in Co[mi]t[a]tu 
Maramarossien[si]1814 Presbyteri Uniti in Locis 20. bini, in Locis vero 6. Terni, in 
Locis item 2. Quaterni, in 1. demum Loco seni absque necessitate simultaneam 
unius Parochiae administrationem habeant.
5o Quod juxta Punctum 2ae Visitationis 2dum nonnulli ex Presbyteris per Schismaticos 
Ep[isco]pos Ordinati, hique a potiori in Comit[a]tu Maramarossiensi in [pro]
priis suis Nobilitaribus fundis existant, qui demortuis primis uxoribus, secundas 
ducentes non curatosui per Episcopum Visitantem eapropter in Spiritualibus 
suspensione, et a Concubinis separatione in damnabili Bygamiae1815 crimine 
ultra persistunt. Et ideo hos Episcopus ad statum rusticitatis, ac nequis deinceps 
ad schismaticum Episcopum pro ordinibus sub poena ad statum rusticitatis 
reductionis recurrat, apud Comitatum Maramarossiensem ordinari supplicat.
6o Quod uti Punctum 2ae Visitationis 3um continet, in Co[mi]t[a]tu Maramarossiensi 
complures Presbyteri antiquas1816 suorum in schismate adhuc eorum existentium 
Disciplinas, et inconvenientias sequantur, Vestemque Talarem gestare recusant, 
nec facile ad Cultum Clericalem reducibiles, subsistentiam caeterum in potiori 
ex [pro]pria industria cum adminiculo subsidii ex Cassa Parochorum ordinati 
commodam habentes.
Fundos autem Parochiales in praefatis Quinque Comitatibus aliquos sine, 
aliquos vero cum exiguis appertinentiis haberi omnino [fol. 8v] immunes. In 
Maramarossiensi vero Comitatu aliquos arendis obnoxios, plerosque tamen 
ipsorum Presbyterorum proprios Nobilitares esse, unde etiam plures hic, quam in 
aliis Comitatibus eveniunt inconvenientiae.
7o Quod in Comitatibus Abaujvariensi, et Borsodiensi, uti punctum 1ae1817 
Visitationis 4um perhibet; In Poss[essio]nibus mixtis Presbyteri per Parochos 
Catholicos injuriose tractantur, atque ad Rituales pro Spiriualium administratione 
non admittuntur. Imo, si Plebs Presbyterum eatenus advocet, in carceres 
conjiciatur, et ne vel ad notitiam spiritualium occurrentium necessitatem 
Presbyteris significare audeat, graviter verberetur. Item in Comitatu Abaujvariensi 
ad complures Possessiones praecitato 2ae Visitationis Puncto 4o uberius specificatas, 
et ad Acatholicos1818 Dominos Terrestres pertinentes, per Praedicantes Presbyteri 
ad suos Rituales nullatenus admittantur.
8o Quod in praefatis Comitatibus complures Apostatae ab Unione deficientes, 
et in Puncto 2ae Visitationis 35o, una cum Locorum denominatione nominanter 
specificati reperiantur. Praeterea etiam in Co[mi]t[a]tus1819 Szabolcsiensis Oppidis, 
Sz[ent] Mihály, Bőßőrmény,1820 et Nánás complures inveniantur ejusmodi 
Apostatae in eodem Puncto de Nomine haud specificati.
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9o Quod in Co[mi]t[a]tibus Bereghiensi, et Unghvariensi, uti Puncto 3ae Visitationis 
2o exponitur, Presbyteri tenuissime subsistant, fundos tamen in Dominiis Munkács, 
et Sz[ent] Miklós,1821 et Unghvár1822 ad instar Colonorum excisos libere usuent. Sed 
in particularibus Nobilium Tenuris1823 residentes Presbyteri arendatitios possidere 
debeant.
10mo Quod in his Comitatibus quoque in Possessionibus utpote mixtis Presbyteri 
in sui annui, et stolaris Proventus Perceptione per Parochos impediantur, uti 
Puncto 3ae Visitationis 4o uberius expositum habetur.
11mo Quod uti Punctum 3ae Visitationis 29um perhibet, Officiales Dominales 
Unitos subditos in horum Festis ad Territorium Catholicorum, in festis vero 
Catholicorum ad Territoria Ruthenor[um] Unitorum pro Laboribus compellant. 
Judaei vero per omnes 10 Comitatus cremati ustione, aliisque Laboribus festos, et 
Dominicos dies passim violent. Item D[omi]ni Terrestres Populum seu subditos 
Unitos, uti Puncto 35o uberius deductum habet[ur], a piis pro refrigerio Animae 
Legatis impediant, ejusmodi pia Legata sibi approprient, contra Regni quoq[ue] 
Leges liberam testandi facultatem etiam rusticis concedentes.
12o Quod perhibente1824 Puncto Visitationis 36o in Comitatu Unghvariensi 
quoque plures Apostatae ab Unione ad Helvetica[m] defficientes1825 reperiantur, 
de Nomine haud specificati.
13o Quod quidam D[omini] Terrestres in casibus contingentibus fortuitis nulla 
impensione apud superioritatem illorum petita Presbyteros Litis Processum 
ignorantes saepe aut per non venit aut per non deffendit1826 juridice convincant, et 
substantia sua privent. [fol. 9r]
14o Iidem Domini Terrestres Presbyterorum filios actuales Ludi Magistros tanquam 
Ecclesiarum servos a subditis haud distinguentes corporali poena via facti afficiant, 
rebusque suis privent, ab omnibus publicis immunes, potissimum in Saarossiensi 
Co[mi]t[a]tu haud permittantur. Hinc Visitans Ep[isco]pus demisse supplicat, ne 
Presbyteri, priusquam1827 de illis quoad Personalia impensio quoad1828 Legitimam 
superioritatem petatur, ita jure conveniantur, Ludi Magistri1829 vero in fundis 
Ecclesiasticis residentes, quatenus ad instar Latini Ritus Ludi Magistrorum1830 
tractentur, et immunes relinquantur. Et demum etiam quemadmodum per 10. 
[prae]fatos Co[mi]t[a]tus fere ubique Locorum fundi Parochiales praeter Dominia 
Makoviczense, et Sztropkoviense, atque alia quorumpiam Nobilium Tenura1831 
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excisi haberentur, ita etiam tales in nunc mentionatis Dominiis, et Nobilium 
Tenuris1832 excinduntur, pro Parochorum convenienti subsistentia. Praeterea 
et illud ad rescindendam Ecclesiarum non necessariarum pluralitatem, atque 
restringendam liberam illarum Erectionem Visitans Ep[isco]pus B[eni]gne 
definiri, et determinari supplicat, quot1833 nimirum hospites Po[sse]ssio talis, 
quae Ecclesiam fundare vellet, habere debeat? extra filiales eo applicabiles, ut 
hoc B[eni]gne determinatio, in praenominatis Oppidis Szántó, Gallszécs,1834 
et Poss[essio]ne Szedlicz existentes Uniti, jam tandem necessariarum ibidem 
Ecclesiarum Erectionem consequi possint. Et haec ex praecitatis Triplicis Ordinis 
Visitationibus observata, et eruta habentur. Caeter[u]m autem
15o Patet etiam ex praeannexis Co[mi]t[a]tus Saarossiensis Responsoriis: quod 
idem Co[mi]t[a]tus praecitatum B[eni]gnum Suae Ma[ies]t[a]tis Mandatum A[nn]o 
1751.1835 sub 12a Januar[ii], in eo ut nimirum Presbyteri Liberam in spiritualibus 
fideles suos providendi potestatem habeant, et eatenus nequaquam arceantur. 
Emanatum per Eundem Co[mi]t[a]tum necdum effectuatum, consequenter neq[ue] 
Praedicantes eatenus adhuc inhibitos haberi: Verum eundem ab ulterioribus, qua 
nimirum modalitate, et quo in loco iidem Presbyteri quoad copulas, et funera 
munia sua exercere possint, ordinibus praestolari.
Ex binis autem Inquisitionibus per eundem annexis prodit, quod Praedicantes 
Augustanae Confessionis, signanter illorum unus in Poss[essio]ne Marhúny, 
alter vero in Poss[essio]ne Szegnye degentes non solum in his Poss[essio]nibus, 
verum et in aliis vicinis per modum filialium illicite usurpatis, nominanter in 
Laszcso, Nyirjes, Erdocske,1836 et Abrahamfalva1837 tam erga Unitos, quam et 
Catholicos indiscriminatim munia quaevis Parochialia incompetenter exerceant, 
in iisd[em]que Annuum quoq[ue] Proventum desum[m]ant, Imo Praedicans 
Szegnyensis Presbyterum in Poss[essio]ne Erdöcske degentem inde velut praetensa 
filiali sua, via facti penitus1838 eliminare, Capellanum vero Soovariensem1839 Patrem 
Minoritam Joó Vilhelmb cognominatum, atque in filiali Erdőcske ad Sovariensem 
Matrem spectante Graeci Ritus Uniti infantem baptizare volentem turpiter 
impedire attentaverit, et re infecta redire coegerit.
16o Quod Ep[isco]pus Agr[iensis] in praeannexis Responsoriis quoad 
Presbyteror[um] Unitorum tam Annuum, quam stolarem Proventum per 
Dioecesim Suam jam publicatum Decretum, et superius etiam limpidius deductum 
manuteneri, et observari roget, Populumq[ue] Eundem, et Clerum sibi, velut capiti 
perfecte uniri cupiat. [fol. 9v]
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Praemissa autem dum sub calamo vertebantur, idem Ep[isco]pus Munkacsiensis 
iterum ad Suam Ma[ies]t[a]tem C[aesare]o-R[egia]m ratione injuriarum, tam 
ejusdem Ritus Uniti clero, quam et Populo per Dominos Terrestres, atq[ue] 
Parochos Latinos illatarum querulose recurrit.
Cum autem ejusmodi Querimoniae Generalibus expositae fuissent, Altefata 
Sua Ma[ies]tas Vigore B[eni]gni sui Mandati A[nn]o 1753.1840 sub 25a Junii 
emanati Eundem Episcopum in specificis, per quem nimirum, nominanter 
et in quo specifice clerus, et Populus Unitus gravetur, uberius audiendum, et 
comperta aggravii realitate Consilium Regium Locumt[enentia]le in conformitate 
B[eni]gnarum eatenus jam emanaturum Resolutionum, eadem aggravia sufferat, 
clementer praecipit.1841
Superinde ita idem Ep[isco]pus suo modo auditus eatenus isthic in Originali 
sub D acclusis ejusmodi praegravia uberius, ac specifice exponit, in sequentibus 
subsistentia:
1o Quod in Comitatu Zemplieniensi, signanter in Poss[essio]ne Velejte existens 
Parochus Latinus, dum Unitus Parochus ibidem sui Ritus non ita pridem quemdam 
infantem sepellire voluisset, ab eodem Rituale, Turibulum,1842 Crucem, Stolam, et 
Casulam acceperit, et ultra septimanam apud se reservaverit, qui Parochus Latinus 
secunda quoq[ue] vice alterius defunctae Personae Ritus Uniti sepulturam iterum 
impedire statuens in foribus utriusque atrii per longum, et latum se alternatim 
extendendo introitum Uniti Parochi impugnavit. Cedendo tamen tandem, et 
funere jam cum corpore comitato, uti Uniti talia aperta ad Coemeterium deportare 
consueverunt, illud invertere, et taliter inhumandum vindicare aggressus est.
Parochus item Latinus Kazimiriensis, dum Unitus ibidem post Circulare Ex[celsi] 
Cons[ilii] Regii Intimatum ratione suorum Proventuum apud suos Rituales se 
insinuasset, eorum omnium Loci Incolarum Ruthenorum pecora ad Arcam suam 
impelli curaverit, credi par est, per id Parochi Proventus solutionem impedire 
volendo.
2o Quod in Comitatu Saarossiensi V[ice]-Archi-Diaconus,1843 et Parochus Loci 
Sovariensis ibidem pro alicujus Rutheni Sepultura praeparatum per Ritualem 
Sepulchrum limo effosso obstrui curaverit. Quales Casus etiam Unito Parocho 
Miklosfalvensi per Plebanum Szedliczensem intentatus esset.
Praeterea idem Szedliczensis Plebanus, dum Unitus Parochus Pekliensis pariter 
sepulturam instituisset, aeque se immiscuerit, cantum fecerit, ac sic duplici1844 
Ritus diversi, et Idiomatis cantu confuso funus ambo comitati sunt. Radnisiensis 
vero Plebanus, ubi Unitus Parochus Pekliensis ejusdem Ritus hominem, a se 
omnibus provisum, ac postea defunctum sepellivisset, sepulti viduam eousq[ue] 
in Plebania detinuit, donec eidem 3. Marianos, organistae autem illius octo grossos 
1840 1753 helyett: 1753o. nr. 1362. f  9v
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non persolverit; Et [pro]uti Graeci R[itus] U[niti] Parochi paupertati asueti sunt, 
ita etiam cum sui Ritus hominibus pro varietate conditionis illorum, et status 
etiam moliter agere solent, et quid pro quo acceptat.
Sed Plebanus Bököen[sis] in Epiphania Benedictionem [fol. 10r] Domorum 
peragens in Poss[essio]ne Budamér duorum Ruthenorum oblato necquaquam 
contentus e stratis illorum pulvinaria auferri curavit.
Putnokiensis item Plebanus Unitum Presbyterum Vargonien[sem] pluribus 
vicibus verbis Sarcasticis infamaverit, stolaque pluries privaverit, quadam item 
vice pileum ejus e manibus eripuerit, et nisi Presbyter illius rursus eripuisset,1845 
cum prostitutione domum redire debuisset.
Hanusfalvensis vero Plebanus sepulchrum n[on] sepultura unius faeminae 
ejusd[em] Ritus praeparatum de novo obstrui fecerit, et dum hujus ignarus 
Presbyter cum funere ad sepulchrum perexisset, eidem idem Plebanus in 
Coemeterii Porta obstitit, dirisque increpationibus eund[em] afficiendo ab 
inhumatione cum scandalo Acatholicorum1846 repulerit.
3o In Comitatu Zempliniensi Plebanus Sókutiensis1847 ante duos abhinc annos 
Poss[essio]nis Agyagos Incolas Unitos Catholicos, canes, caninasque animas 
habentes asseveraverit. Non ita pridem autem in Epistola sua Unito G[ene]rali 
Vicario scripta, ad haec formalia proruperit: A modo imposterum publice in 
Ecclesiis promulgabo, et jam promulgavi omnes omnino esse schismaticos. Item 
Multum sibi applaudunt de emanato Decreto Regio, sed nos illud veneramur 
quidem, sed non acceptamus, non est enim promulgatum per Dioecesanum 
nostrum, sed tantum per M[a]gistr[a]tum, cui nos non subjacemus. Quod ipsum 
etiam alii plures de eodem Regio Mandato dixerunt.
In his proinde obstaculis, quid sperare potest Ritualis Sacerdos, non minus videlicet 
administrationem Sacramentorum, q[ua]m Proventus sui Perceptionem metuens, 
cum Plebanus1848 Regiis Diplomatibus se non subesse, scribere non reformidet.
Praeterea Uniti Presbyteri, nec ad Liberas, et Regias Ci[vi]t[a]tes in Comitatibus 
Abaujvariensi, et Sarossiensi existentes ad sui Ritus homines admittuntur.
Unde ejusmodi Ritus Uniti contemptu per Plebanos1849 intentato, Praedicantii 
(!) quoq[ue] magis animati, et quidem: signanter in Co[mi]t[a]tu Saarossiensi, in 
Poss[essio]ne Zsegnye degens adversus C[aesare]o-R[egia]s Resolutiones non 
solum in hac Possessione munia Parochialia erga Ritus Uniti etiam Animas, 
verum etiam ad Poss[essio]nes Erdőcske, Abrahamfalva,1850 et alias praetensas 
Poss[essio]nes Filiales, hebdomadatim exercendo publicumque exercitium 
faciendo, pariter erga Ritus Uniti homines munia Parochialia practicat.
Caeterum idem Epi[sco]pus quam plurimis aliis adhuc casibus molestus non esse 
volens, id adhuc superaddit: Qualiter Parochi Latini Unitos passim ad mutationem 
Ritus, et praecipue occasione Matrimonii inter Utriusque Ritus Personas 
1845 eripuisset helyett: recepisset. nr. 1362. f  10r
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contrahendi, aut jam contracti alliciant, aut per denegationem copulationis contra 
Sacras Sanctiones in Decreto Urbani Papae VIII. sub nullitate actus Ritum mutare 
prohibente contentas cogant, per id etiam Ep[isco]po, et Clero, atque Populo Unito 
Romano-Catholicam, et Apostolicam Veram Fidem zelanti summum dolorem 
incutientes et hunc etiam eo acerbiorem, quo magis praefati Casus in ipsius etiam 
B[eni]gnae Suae M[aies]t[a]tis C[aesare]o-R[egi]ae Positivae ordinationis in eo, ne 
videlicet Presbyteri, et Parochi Gr[aeci] Ritus Uniti in administratione [fol. 10v] 
Spiritualium Functionum erga Populum sui Ritus, aut in Proventuum suorum inde 
competentium Perceptione, aut etiam ipse Populus a suorum Pastorum accessu, 
seu per Parochos, seu per Magistratuales, sive per Praedicantios (!) impediantur, 
emanatae contemptum vergant.
Et dum antiquioribus quoq[ue] Temporibus Sacrae Unioni ex vendicata per 
Latini Ritus Clerum dependentia, nonnulla impedimenta evenissent, taliterque 
Ep[isco]pus eorum Unitus Munkacsien[sis] Georg[ius] olim Bizanti1851 ad Sacram 
Sedem Apostolicam recurrere necessitatus fuisset, abinde eidem scripta Bullarum 
Clementis VII. et Leonis X. sub authentico in A[nn]o 17181852 sub 26a Junii 
transmissa extiterunt, haec expressis continentia. 
1mo Ut Sacra Unio multo labore quaesita, ac per Romanos Pontifices sollicita 
conservetur, et Graecorum molestiis, ac impedimentis obiretur, atque ipsorum 
quieti, et Animar[um] consolationi consulatur.
2o Ut Ritibus, et Observantiis uti liberum illis sit citra quodvis impedimentum.
3o Ut Archiep[isco]pis, Ep[isco]pis, et aliis Praelatis Graecis, et inter eosdem 
Graecos, ubi A[rchi]ep[isco]pi, Ep[isco]pi, et alii Praelati Latini Jurisdictionem 
habent, Pontificalia libere exercere officia, ac suis ordinariis officiis, Ecclesiis, 
et Locis piis, ac oratoriis super Rituum observantia per Latinos Antistites, et 
Praelatos, et caeteros in judicium, vel alias, inviti, minime trahi possint.
4o Ut nullus Graecus Archiepi[sco]pus, et Ep[isco]pus Latinos, et e converso 
Latini Graecos ad Sacerdotium promoveant.
5o In Dioecesi, ubi Latini, et Graeci inhabitant, et solum Archiep[isco]pum, vel 
Ep[isco]pum Ordinarium Latinum habent circa causas Graecorum Vicarium 
Graecum ipsis Graecis gratum deputandum esse.
6to In causarum appellatione quoq[ue] ad Metropolytanum1853 in causis Judicem 
Graecum deputandum esse, ut1854 Graecus Metropolytanus1855 non esset.
7mo Ubi duo, unus nimirum Latinus: alter vero Graecus: Ejusdem Loci sunt 
Ep[isco]pi; Ep[isco]pus Latinus de personis Eccl[esiasti]cis, et saecularibus 
Graecis, ac de Jurisdictione Ep[isco]pi Graeci, vel aliis quibuscunq[ue] ad 
Ep[isco]pum Graecum quomodolibet spectantibus nullatenus1856 semet 
intromittere praesummat.
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8o Insuper: Ut Presbyteri, et Clerici Latini, in Ecclesiis Graecorum neq[ue] 
celebrare, neque Funeralibus, Nuptiis, ac Baptismis, atq[ue] aliis Graecorum 
actibus publicis, et privatis interesse, aut se immiscere, nisi ad hoc specialiter per 
ipsos Graecos vocati fuerint, audeant, vel praesummant.
Observandum: Quod Missarum Celebrationem, hanc jam ab utrinque admitti 
idem Ep[isco]pus exponit, cum Unionis observantia exinde nihil derogetur.
Unde Unionem fovere, et augmentum aspirare, Ritus item, et Observantias in suo 
esse relinquere, sanctum esse censetur; consequenter de eodem Ritu Graecos ad 
judicium [fol. 11r] Latinum trahere non foret integrum. Denique ubi in Dioecesi 
Latini, et Graeci inhabitant, et solum Latinum Ordinarium habent, in tali solum 
casu1857 Deputationem robur habere.
Hinc in parte quoad Dioecesim Agriensem: siquidem a saeculis Graeci Ritus 
Catholicos suum Ritualem Ep[isco]pum Munkacsiensem habuisse in comperto 
sit, et successivis quoq[ue] temporibus omnibus praerogativa Ejusdem juxta 
praescriptum praefatarum Bullar[um], vigore debeat, ac juxta etiam Sacram 
Sanctionem Jurisdictio in Graeci Ritus Catholicos, ut nimirum Eidem Ep[isco]po 
Munkacsiensi et Presbyteris ipsi subordinatis Jus Parochiale erga homines sui 
Ritus competat, necesse est, cum aliunde et Functione, et Authoritate1858 praedita 
sit.
Quod ipsum etiam Brevia Pontificia eo in passu Vicariis Ap[osto]licis concessa 
innuunt, quin quoad aequalitatem Latini, et G[raeci] Ritus Catholicorum 
Parochorum erga Projectum Em[inentissi]mi condam Cardi[nalis], et 
Archiep[isco]pi a Kollonics, S[acr]ae Sedis Ap[ostoli]cae Praescriptum de 
A[nn]o 1705. die 9a May, Pontificatus Clementis XI. A[nn]o quarto, ulterius 
sonaret, cui accederet dupplicatum Decretum S[acr]ae Congregationis G[ene]ralis 
de Propaganda Fide sub die 7a Febr[uarii] 1627. habita his Verbis: In Causis 
Praecedentiae inter Parochos Latinos, et Graecos Unitos S[acra] Rituum 
Congregatio alias responditeo, Ritui Graeco non obstare, quominus Parochi 
praedicti Praecedentiam Ecclesiis eorum debitam inter caeteros Latini Ritus 
Parochos assequantur.
Per hoc itaque, et aliorum1859 Summorum Pontificum Statuta clarum evadit, 
Textus hac super re Concilii Lateranensis modificatos esse. Nam aequalitatem 
sequitur honoratio, honorationem amor, et mutua dilectio, amorem vero, et 
dilectionem pax, pacem autem non tantum conservatio, verum etiam propagatio, 
et augmentum. Per quae id ipsum etiam in Regno hoc Ap[ostoli]co effici potest. 
Quod in Polonia effectum habetur, ubi nimirum inter utriusque Ritus Catholicos 
in iisdem Dioecesibus, in quibus videlicet, et Latini, et Rutheni Ordinarii 
essent, sine ulla dependentia, Jurisdictione sua absolute funguntur, vel maxime 
concordia, omne Schisma, et Haeresim inde extirpavit, qua concordia etiam in 
Regno hoc Hung[ari]ae schisma sequentes ab eodem jam dudum avocari,1860 et 
S[acrae] Unioni adjungi potuissent, si illa praedominio non opprimerentur, per 
1857 in tali solum casu helyett: in tali casu solum. nr. 1362. f  11r
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idque schismatici ab amplectenda Unione deterrerentur: Imo, Uniti etiam ad 
schisma prolaberentur, uti in Comitatu Bihariensi [pro]pter dependentiam, et 
non habitam Ritualis absolutam Jurisdictionem Uniti passim ad Schisma reversi 
dicuntur. Concordia enim pravae res crescunt, discordia maximae1861 dilabuntur. 
Caeterum idem Ep[isco]pus non ignoraret varias esse constitutiones Ritui 
Graeco ad ea tempora non undignaque favorabiles, sed quod statu temporis fit, 
alterius temporis statu, altero in opportunius transmutari consvevit, sufficiatq[ue] 
remonstrari posse a saeculo ab hinc quarto Populum, et Clerum Ruthenum a 
Munkacsiensibus Antistitibus per Reges Apostolicos passim constitutis, rectum, 
gubernatum, et judicatum fuisse, atque Regiis Benignitatibus, et S[acr]ae Sedis 
Ap[ostolic]ae Gratia in suo Ritu per omnia conservatum, ac adeo aequipollentem 
quoq[ue] Graeci Ritus, et S[a]cr[atissi]mar[um] olim Suar[um] Ma[ies]t[a]tum 
C[aesare]o-Regiarum Leopoldi 1mi, et Caroli 6ti, et nunc etiam Gloriosissime 
regnantis Sacra Diplomata in omnibus Libertatibus, Immunitatibus, et Privilegiis 
ad instar Cleri Latini Ritus extensam esse volunt, et innuunt. [fol. 11v]
Hinc idem Ep[isco]pus Unitus ad B[eni]gnos Suae M[aies]t[a]tis pedes provolvitur, 
gratiamque Excelsi Consilii Regii implorat, ut Populus, et Clerus Unitus in 
suo Ritu, prout sancitum est, et Parochialibus Juribus et Praerogativis Unioni 
S[acr]ae potissimum Incrementum ferentibus1862 conservetur, eatenusque in Ritu 
utroque cuique suis servire, a suisque stipem suam accipere liberum sit. Idque 
idem Ep[isco]pus et Praedecessores ejus nomine etiam Universi Cleri, et Populi 
Uniti, unice causa concordiae Unioni S[acr]ae Incrementum addentis contrariis 
D[omi]norum Dioecesanorum Ep[isco]porum Statutis haud annuentes semper 
postulaverant, justumque, et aequum, legibusq[ue] Divinis, et humanis conforme 
foret, ut quivis Ritualis oves suas pascat, quem oves suae noscunt, et noscere 
debent, imo impracticabile esset, ut Parochus Latinus Ritu suo solito spiritualibus 
Sacramentis pascere, et illis necessaria praestare posset, sine Ritus, qui servari 
praecipitur, manifesta eversione. Obstante etiam Idiomatis, et Ritus ignorantia. 
Et haec sunt, quae idem Ep[isco]pus Unitis in praemissis, uberioris Informationis 
causa adjungit.
Ex praedeductis uberius colligere erat, duplicis1863 nimirum Ordinis querimoniam 
per Ep[isco]pum Munkacsiensem Unitum expositarum Puncta subversari. 
Primi Ordinis quidem ex Triplicibus Ecclesiarum, et Parochiarum Ritus 
Uniti Visitationibus per Eundem Ep[isco]pum institutis eruta, et superius jam 
separatim1864 excerpta. Secundi Ordinis vero ex immediate praedeductis Ejusdem 
Ep[isco]pi Literis promanantia. Hinc in primis etiam respectu primi Ordinis 
Punctorum sequens esset Commissionis hujus demissa opinio. 
1861 maximae helyett: maxime. nr. 1362. f  11v
1862 ferentibus helyett: conferentibus. nr. 1362. f  11v
1863 duplicis helyett: dupplicis. nr. 1362. f  12r
1864 separatim seriatim. nr. 1362. f  12r
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[fol. 1r]1865
Series Visitationis Generalis
quoad Ritus Graeci Parochos, ac Eorundem Parochias in 
Inclytis Comitatibus Zemplénÿ, Ungh, et Saaros existentes, 
per Excellentissimum, Ill[ustri]ss[i]mum ac Rud[i]ss[i]mum 
D[omi]num Franciscum, a Comitibus Barkoczy, Deo, et 
Apostolicae Sedis Gratia Episcopum Agriensem cum Titulo Anno 
Domini 1749no peractae. 
[fol. 1v]
plurimi,1866 eorum quoq[ue], qui ea ad usq[ue] Sanctae Matris Ecclesiae orientalis, 
cum Romano-Catholica Occidentali vere Unitae, Ritum sequuntur: animarum 
Curatores reperirentur, quoad hos etiam, num sufficiant ad dandam scientiam 
saluti plebi suae? num Vocationi suae quoad Verbi Divini praedicationem, 
Sacramentorum administrationem, curam animarum spiritualem digne 
respondeant? Num deniq[ue], cum Hieremia Propheta, quae perniciosa sunt, 
evellant? quae noxia, destruant? et quae bona, plantent? quae utilia, et opportuna, 
aedificient? Aut cum Doctore Gentium num habeant Spiritum Veritatis? 
Dilectionis et Sobrietatis? <num sine opera[*]i inconfusibiles?> num verbum 
veritatis rite <tractent> enuncient1867? num impios arguant? et increpent? Verbo: 
num in omnibus semetipsos praebeant exemplum bonorum operum in doctrina, 
in integritate, et gravitate? Idem Gratiosissimus Praelatus Dioecesanus, secundum 
Sequentia Puncta Inter[r]ogatoria potissimum ex Constitutionibus S[an]ct[issi]mi 
D[omini] N[ostri] Clementis VIII. et Innocentii IV. desumpta, ac in Visitatione 
Ritus Graeci Ecclesiarum, eorundemq[ue] Presbyterorum observari statuta, 
examen ordinasse, et instituisse dignatus est.
Puncta Inter[r]ogatoria
1mum Quod Nomen Presbyteri, et in quo loco curam animaru[m] exerceat? Suntne 
plures, aut unus?
2dum An non a schismatico ordinatus, aut bigamus, et an deposuerit Professionem 
Fidei?
3tium An Fundus, quem incolit, sit Colonicalis et oneri cuipiam subjectus? An 
Parochialis? [fol. 2r]
4tum Presbyter ille num sit bonae famae? vitae sobriae? vel an scandalosus?
5tum An sciat ea qua sunt necessaria necessitate medii, et Praecepti ad salutem 
consequendam?
6tum An colleat Materias, et Formas Sacramentorum, a Summis Pontificibus 
praescriptas, et Conciliis, et an eis utatur?
7mum An Populo Sacramenta rite administret, idq[ue] an gratis vel erga stipendium?
8vum An omni Die Dominico populo concionetur, catechizet, et Divina peragat?
1865 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1125.
1866 A forrás szövege innentől kezdve maradt fenn.
1867 betoldás: enuncient
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9num An Matutinum, vulgo utinam Liturgiae praemitti solitam in templo absolvat? 
et an ad Matutinum Populus compareat, existimetq[ue] se, per idem Praecepto 
Ecclesiae satisfacere de audiendo sacro, si soli Matutino intersit?
10mum An etiam diebus ferialis Populum ad Ecclesiam convocet? et an Diebus 
Festis, et Dominicis, a prandiis Populo litanias aut alias preces praelegat?
11mum An eos, quos etiam baptisat sacro chrysmatae, a suo rituali Episcopo 
accepto ungat?
12mum An Haereticum, qui Unitus Fieret, aut Latinum Catholicum, Ritum suum 
mutantem, ac unionem amplexu[m], <sese Ritum Graecum>, rebaptisandum, aut 
saltem chrysmate ungendum censeat?
13tium An Infantibus baptisatis S[anctam] Eucharistiam praebeat, et quidem 
sola specie vini consecrati instillata? aut an non <simplex purum> vinum non 
consecratum praebeat1868, ad eludendam plebis sollicitationem?
14tum An teneat, et doceat? Solum panem fermentatum esse validam Materiam 
Consecrationis Eucharistiae?
15tum An doceat? teneatve? Formam Consecrationis esse haec verba: „Hoc est 
Corpus Meum, hic est Sanguis meus”, vel haec alia, quae in subsequa oratione 
Canonis secundum ritum habentur: „Fac Domine panem hunc Corpus tuum, [fol. 
2v] et quod in Calice hoc Sanguinem tuum”?
16tum An Presbyter in Liturgia, post Consecratas Vini Species, guttas aliquot aquae 
calidae in Calicem infundat1869 dicendo „Calor Fidei in Spiritu Sancto”
17mum Num eo tempore, quo celebrat, utrasq[ue] etiam species consecratas 
sum[m]at?
18vum An Viaticum singulis quatuordecim diebus1870 <hebdomadibus aut intra 
binas> renovet? Num species consecrati Vini in Viaticum instillet? et an Viaticum 
in vino moribundis praebeat, quid et Presbyter, et moribundi de illo Vino sentiant?
19num An in Canone, Sum[m]i Pontificis, et Episcopi Diecesani mentionem faciat?
20mum An doceat precibus Presbyterorum, potissimum per celebrationem 
Liturgiae, quempiam eripi posse ex inferno?
21mum An doceat Lectionem quatuor Evangelistarum, quos pro sufragiis 
defunctorum legunt, tanti esse valoris, quanti S[a]cr[atissi]mar[um] Liturgiar[um]?
22dum An non arceat Paenitentem a Com[m]unione, qui pridie, non jejuvavit?
23ium Num in Missa Praesanctificatorum in Quadragesima praebeant Sacram 
Synaxim Laicis? et quomodo?
24tum An foveat abusum, Magno Die Iovis Species Viatici, ut per an[n]um 
conserventur fudendi, vel etiam sacro oleo miscendi aut coquendi?
25tum An habeat Altare Portatile aut Saltem Thronum a suo rituali Episcopo 
consecratum?
26tum An, et quomodo instruat Fideles ad Confitendum?
27mum An in Sancto Tribunali utatur Forma, in Florentino Concilio praescripta?
28vum An Paenitentias, pro ratione pec[c]ati imponat? An ad quatuor Evangelistas, 
Psalterium, Epistolas, quadraginta [fol. 3r]
1868 betoldás: consecratum praebeat
1869 betoldás: in Calicem infundat
1870 betoldás: quatuordecim diebus
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Sacrificia, ut legantur, Paenitentem inducat? sicq[ue] magis lucrum suum, quam 
bonum Paenitentis sectetur?
29um An plures1871 pueros, et puellas Confessionis capaces simul pro Tribunali 
audiat?
30mum An Restitutionem rei furto sublatae, necessariam esse doceat?
31um An pec[c]ata Paenitentis revelari posse Rituali Officiali Ep[isco]po nempe, 
vel Vicario doceant?
32dum An doceat simplicem Fornicationem non esse peccatum mortale? Et in1872 
<quae sint> quo sit posita1873 Distinctio pec[c]atorum calleat?
33ium An Impedimenta Matrimonii <bene> calleat?
34tum An Praeceptas a Concilio Tridentino trinas denunciationes exacte observet?
35um An Dirimentia, quoad thorum, et Vinculum Impedimenta distinguat? et num 
sua Authoritate non divortiet?
36um Aut teneat Nuptias secundas esse illicitas?
37mum An Matrimoniis Latinorum aut Saltem Diversi Ritus Conjugum, se 
im[m]isceat benedicendis?
38vum An Matrimonia ante an[n]os pubertatis contrahi sinat?
39num An doceat? Sentiatve? Extremam Unctionem, per Unum Sacerdotem 
confer[r]i posse? et an solus conferat? et quoties, a quo illic curam animarum gerit 
eandem contulerit? et an dum plures Presbyteri adsunt omnes unguant? et formas 
seorsim omnes pronuncient?
40um Quantam ab Extremae Unctionis administratione accipiat?
41m An Unionis Sacrae articulos calleat ipse, et Populo inculcet sedulo?
42dum Quid sentiat de Processione Spiritus Sancti etiam a Filio?
43ium Quid de Purgatorio ea de Romani Pontificis Auctoritate? [fol. 3v]
44tum An sentiat er[r]oneum esse, sculpere Imagines Christi, B[eati]ss[i]mae 
Virginis Mariae, et Sanctoru[m]?
45tum An teneat animas justorum corpore solutas, et nullo purgatorio egentes, ad 
claram Visionem DEI non admitti ante diem judicii Generalis?
46tum An Presbyter sciat distinguere inter jejunium et abstinentiam, et populo 
quomodo de jejuno concionetur, et quomodo ipse et populus hac in re praeceptum 
Ecclesiae observet? An putet satis fieri praecepto Ecclesiae, dum abstinet duntaxat 
a Lacticiniis, et bis vel saepius interim per diem reficiatur?
47mum An Festa Latinorum observet, et Populo observanda inculcet?
48vum Num Presbytero Diebus Festis, et Dominicis in Unita Ecclesia celebrare 
impedito Populus ad Ecclesia[m] Latinam, ad audiendum Missae Sacrificium, 
et Verbum Dei compareat? Et an in casu hoc facere debere eosdem Presbyter 
doceat?
49num An Exorcismos, et qualiter super quibus <quomodo> et quo pretio, cujusve 
<assensu> auctoritate1874 recitet?
1871 betoldás: plures
1872 betoldás: in
1873 betoldás: quo sit posita
1874 betoldás: auctoritate
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50mum Num Presbyter in persona quaestus exerceat, in mundinis varia sendendo 
aut emendo, ibiq[ue] compotationes exerceat?
51mum An Libros Vulgo Matriculas in sua Parochia habeat, quibus baptisatos, 
copulatos, et defunctos Parochianos suos inscribat.
52dum An Presbyter Mane, in prandio, et Vespere <pro> Salutatione Angelica, 
campana signum dari per Campanatorem <curet? jub> jubeat? [fol. 4r]
Secundum quae itaq[ue] Puncta,
Inchoatae Visitationis, statione in altera ad op[p]idum sub montanum Bodrogh-
Keresztur Die 26ta Maji, examinati sunt sequentes,
A. R[evere]ndus Basilius Blechnarszky, R.G. Parochus Tokaiensis et Archi-
Diaconus I[nclyti] Co[mi]t[a]tus Aba-Ujvarientis,
R[evere]ndus Joan[n]es Puskarszky Parochus Szerencsiensis,
Horum uterq[ue] ab unito Ep[isco]po ordinatus.
Qui ad omnia puncta com[m]ode <reliqua>, ad prima vero de Necessitate scilicet 
medii, et praecepti Necessariorum exacte, et bene responderunt.
Quod por[r]o Ultimum Concerneret, quoad Salutationis Angelicae signum 
campanae, responderunt id apud ipsos ad usq[ue] practicatum neutiquam fuisse, 
potissimum ob defectum Campanatorum, et si qui constituerentur ob exiguam, 
aut nullam subsistentiam eoru[m], cum Fundos nullos, Im[m]unitates quoq[ue] 
ab oneribus vix quaspiam habeant, taliterq[ue] labore manuum suarum victum 
quaerentes, ruri magis, quam campanis invigilare coguntur.
N[ota] B[ene]: Item 5ta Junii in op[p]ido S.A.Ujhelly itidem sub montano, in Eodem 
Zempliniensi Comitatu, examinati sunt, Districtus ejusdem Rudi Presbyteri 
sequentes.
R[evere]ndus Jacobus Viravszkÿ, Parochus Ruszkensis, et Archi-Presbyter 
Districtus Ejusdem.
R[everendus] Andreas Zapalszky, Parochus Terebesiensis. [fol. 4v]
R[everendus] Andreas Ortutay, P[arochus] Hardicsensis
R[everendus] Joan[n]es Lupkovics, P[arochus] Nagy-Ujlakiensis
R[everendus] Simon Belay, P[arochus] Czéhensis
R[everendus] Theodorus Krucsay, P[arochus] Szerdahelyiensis
R[everendus] Joan[n]es Krucsaÿ, P[arochus] Damocsensis
R[everendus] Lucas Suskovics, P[arochus] Agardensis
R[everendus] Joan[n]es Cservenak, P[arochus] Dobrensis
R[everendus] Simeon Lupes, P[arochus] Lelesz-Poljankensis
R[everendus] Theodorus Markovics, P[arochus] Baskensis
R[everendus] Andreas Szikora, P[arochus] Komloskensis
R[everendus] Joan[n]es Telcsniczky, P[arochus] Bodrogh-Olasziensis
R[everendus] Theodorus Lasztoczÿ, P[arochus] Patakiensis
R[everendus] Basilius Bukovszkÿ, P[arochus] Ardoiensis
R[everendus] Michael Palczik, P[arochus] S.A.Ujheliensis
R[everendus] Stephanus Ternavszky, P[arochus] Miko-haziensis
R[everendus] Alexius Szkripka, P[arochus] Bistensis
R[everendus] Basilius Kreniczkÿ P[arochus] Kolbasensis
R[everendus] Joan[n]es Dolhay, P[arochus] Lasztoczensis
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R[everendus] Joan[n]es Blasovszky, P[arochus] Velejtensis
R[everendus] Elias Taraszovics, P[arochus] Isztancrensis
R[everendus] Georgius Kurovszkÿ, P[arochus] Iszipiensis
R[everendus] Joan[n]es Sztaurovszkÿ, P[arochus] Szécs-kereszturiensis
R[everendus]Gregorius Krajnikovics, Administrator Parochiae Szécs-Ternavkensis
R[everendus] Theodorus Kovejcsak, P[arochus] Baczkoiensis
R[everendus] Joan[n]es Negrebeczkÿ, P[arochus] Vécseiensis [fol. 5r]
Hi itaq[ue] omnes ab Unitis Episcopis ordinati sunt. Fundos Parochiales incolunt, 
et ubiq[ue] unicus, et non plures Parochialia munia exercet.
Quantum vero punctum Inter[r]ogatorium n[umer]o 5to positum concernit, 
plerumq[ue] sciverunt omnes, exceptis Eorundem Archi-Presbytero, Parocho 
Ruszkaiensi, Szerdaheljiensi, et Iszipiensi, qui insuper Filium DEI creaturam esse 
dixit, Kolbasensis <etiam> non undequaq[ue] bene, de Sanctissima Trinitate 
sensiat, Ternavkensis, etiam Administrator <sat aliter scivit quoad haec respondere 
>imperite respondit1875.
Iidem etiam excepto Ternavkensi, et Iszipiensi, Formas, et Materias Sacramentorum, 
non sat expedite callent, Impedimenta autem Matrimonii, potissimum criminis 
ferme omnes ignorarunt.
Quoad puncta reliqua, Catholice tenent, nisi quod Fornicationem Simplicem 
non esse pec[c]atum Mortale tenuerint, Baskensis et Szerdaheljiensis, hic tamen 
addidit: <tunc> fornicationem tunc solum non esse peccatum, quando fornicantes 
pesonae se invicem amant et ex amore miscentur1876<cum addito si id ex amore 
fiat.> 
 Iszipiensis tenebat et asserebat Damnatum ex inferno precibus posse liberari, idem 
etiam, conversum haereticum non rebaptisat, sed confirmat, pluresq[ue] pueros, 
ad semel cum Kolbasiensi ad Tribunal <confessionale admittit> poenitentiae 
admisit1877. 
Dobrensis praeterea, et Csekiensis exorcismis <se immiscent> abutuntur1878.
Quoad Extremam Unctionem Lasztoczensis tenebat toties infirmum ungendum, 
quot essent Presbyteri.
Ad Salutationem Angelicam pulsum campana dari ex rationibus illis, <quibus> 
quas1879 Tokaiensis, et Szerencsiensis retulerunt, negligunt. [fol. 5v]
Nota bene magna litera: Item 15ta Junii in stationes Possessionis Poljankae 
examinati sunt, sequentes.
R[everendus] Theodorus Neznajovics, P[arochus] Szécs-Poljankensis
R[everendus] Joan[n]es Gromoszky, P[arochus] Porubkensis
R[everendus] Georgius Kovejcsak P[arochus] David-Vagasiensis
R[everendus] Andreas Gribovszkÿ P[arochus] Bauszkensis
R[everendus] Joan[n]es Sztaurovszkÿ P[arochus] Szacsuriensis
1875 betoldás: imperite respondit
1876 betoldás: addidit: <tunc> fornicationem tunc solum non esse peccatum, quando 
fornicantes pesonae se invicem amant et ex amore miscentur
1877 betoldás: poenitentiae admisit
1878 betoldás: abutuntur
1879 betoldás: quas
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R[everendus] Joan[n]es Kurovszky P[arochus] Cseleiensis
Hi omnes ab Unitis Episcopis ordinati sunt excepto Szacsuriensi, qui in Marmatia, a 
schismatico Episcopo Sztojka, quopiam ordinatus Professionem Fidei Catholicae 
tamen emisit, ac ubiq[ue] <per unum> singuli1880 Parochialia munia obeunt.
Fundos habent Parochiales, ubi resident, excepto Porubkensi, qui emptum incolit.
Necessaria necessitate medii, et necessitate Praecepti quae sint, ignorant Szécs-
Poljankensis, qui aliunde, et potui deditus observatur, et Szacsuriensis, ac David-
Vagasiensis uti et Bauszkensis.
Formas Sacramentorum reliqui callent excepto Szacsuriensi, Poljankensis autem 
nec <definitionem sacramenti exacte scit> Formam Eucharistiae callet1881, prouti 
et Materiam Sacramenti <Eucharistiae> ejusdem1882. Bauszkensis, et David-
Vagasiensis, Panicum et Hordeum etiam validam esse asseverabant materiam 
Eucharistiae.
<Quoad> Communionem Infantibus <praebendam> hactenus Cseleiensis, sub 
utrisq[ue] speciebus praebebat.
Mentionem vero in Liturgia, potissimum Ex[ce]ll[enti]ssimi Ep[isco]pi Dioecesani, 
nullam se fecisse fasti sunt hactenus fantur inposterum. [fol. 6r]
Cathecheses, excepto Cseleiensi, nullus facit ex ipsis, uti nec convocant a Meridie 
plebem Diebus Dominicis et aliis Festivitatibus ac Ecclesiam.
Quoad peragendas confessiones Parochianos suos vix aliqui horum instruere 
sunt 1883capaces, <sunt> uti et de consuetudinariis, conubinariis, restitutioniq[ue] 
obnoxiis, et1884 quid eisdem in Sacro Tribunali imponendum, vix aliquid sciunt. 
Uti, et plures insimul pueros, et puellas, ad Confessionem admittunt Bauszkensis, 
et Szacsuriensis.
Hi a priori, Distinctionem Mortalis a pec[c]ato Veniali ignorant, qui immo 
Poljankensis, Fornicationem simplicem nullatenus esse pec[c]atum Mortale 
censet, uti nec adulterium.
Idem Poljankensis tenet, quod actu in pec[c]ato Mortali defuncti, pergant ad 
purgatorium, et ad infernum nullus usq[ue] ad Diem Judicii, sed primo post hoc 
iturus. Tenet tamen cum Szacsuriensi, quod et ex inferno damnatus precibus 
Sacerdotis liberari possit.
Impedimenta Matrimonii, excepto Porubkensi, et Cseleiensi, vix aliqua callent.
Viaticum sub utraq[ue] specie dandum tenent, nec aliter confer[r]i posse 
asserebant. Item de Distinctione Jejunii, et abstinentiae vix aliquid, im[m]o nihil 
sciunt.
Haereticum, si non confirmaretur, Poljankensis dicit non esse perfecte baptizatum, 
conversum tamen Szacsuriensis, non rebaptizaret, sed confirmaret.
Puncta Unionis, Szacsuriensis, et Bauszkensis ignorarunt, <non ut scivissent, sed 
>insuper Deum esse corporeum asseverabant, uti <idem> ipsum tenuit et David-
Vagasiensis, prioremque dicebant Patrem esse Filio.
1880 betoldás: singuli
1881 betoldás: Formam Eucharistiae callet
1882 betoldás: ejusdem
1883 betoldás: sunt
1884 betoldás: et
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Matriculas excepto Cseleiensi nullus habebat. [fol. 6v]
Quod Signum campana pro Salutatione Angelica hactenus dari intermiserint, 
excusant se id fecisse ab defect[um] campanatorum, quos in nullo, quoad 
subsistentiam, Populus vult sublevare,
N[ota] Be[ne]: Item 19na Ejusdem Mensis ad op[p]idum Burka, ex Eodem Districtu 
residui ad huc D[omi]ni, Presbyteri subiere examen sequentes.
R[everendus] Petrus Najnik P[arochus] Topoljanensis
R[everendus] Andreas Kucsinszkÿ P[arochus] Dobrokensis
R[everendus] Basilius Bacsinszkÿ P[arochus] Berettöiensis
R[everendus] Petrus Dolinszkÿ P[arochus] Samogyiensis
R[everendus] Petrus Kotovics P[arochus] Laskoczensis
R[everendus] Michaël Goga P[arochus] Petrikiensis
R[everendus] Basilius Borankovics P[arochus] Vasarhelyiensis
R[everendus] Gregorius Danielovics P[arochus] Rakoczensis
R[everendus] Michaël Artemovics P[arochus] Voljensis
R[everendus] Simeon Volorinovszky P[arochus] Lesznensis
R[everendus] Andreas Radoziczkÿ P[arochus] Csemernensis
Hi omnes ab Unitis Episcopis sunt ordinati. Fundos Parochiales incolunt, ubiq[ue] 
unus solum[m]odo Parochus. Necessaria necessitate Medii, excepto Csemernensi 
reliqui sciverunt. <Catheceses nullas faciunt.>
Quoad necessaria necessitate praecepti, Csemernensis, Rakoczensis, Samogyiensis, 
et Vasarhelyensis rudes reperti sunt.
Quoad formas quoq[ue], et Materias Sacramentorum inepte responderunt, omnes 
exceptis Samogyiensi, [fol. 7r] Petrikiensi, et Lesznensi.
Quoad conciones faciendas negligentes sunt, et nullus ex illis catechizat.
In Liturgia Mentionem Sum[m]i Pontificis habent, Ep[isco]pi antem Dioecesani, 
exceptis Lesznensi, et Csemernensi non faciunt.
Ad Punctum 20mum responderunt Rakoczensis, Voljensis, et Vasarhelyiensis, quod 
nemo ad Infernum per <peccat> pergat1885, nisi qui sibi ipse mortem consciscit, 
suspendio, aut alio quovis violento mortis genere. Vasarhelyiens[is] ait praeterea, 
quod post particulare judicium, nemo pergat ad Infernum, sed sit in aliquo medio 
Loco. Petrikiensis dicit decedentes, ex hac vita in statu pec[c]ati Mortalis, ire 
ad limbum usq[ue] ad Universale judicium Samogyiensis dicit ante Universale 
judicium Justoru[m] animas ire ad sinum Abrahae, non ad Caelum, reproborum 
autem ad Lymbum, qui etiam addit, quod precibus et Liturgia Presbyterorum, 
animae reproborum ex inferno eripi possint.
In Missa Prae-Sanctificatorum, dant Com[m]unionem Paenitentibus, sed prius 
instillatis Speciebus Vini, in Species panis, ita, eo in Viatico, <practicant> 
actitant1886.
Quoad Confessiones autem, excipiendas, et ipsi rudes sunt, et populum 
insufficientes recte docere, uti, et ad destitutionis faciendae modum, potissimum 
Lesznensis, et Csemerinensis ignari reperti sunt. Prouti et idem Lesznensis, 
1885 betoldás: pergat
1886 betoldás: actitant
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insuper dixit, quod adulto, qui baptismum suscipere vellet, praemittenda sit 
Confessio sacramentalis1887. Csemerinensis vero ignorabat rationem, cur non 
debeat praemitti. [fol. 7v] Sigillum Confessionis posse frangi coram Praelato, 
excepto Berettöiensi, et Lesznensi, omnes affirmabant, Csemerinens[is] plures 
pueros, et puellas insimul ad Tribunal Confessionis admittebat.
Fornicationem simplicem non esse Mortale pec[c]atum, Samogyiensis asseruit, 
si non fiat violente, sed spontanee, Voljensis, <vero> et Rakoczensis, et 
Csemerinensis simpliciter licitam1888 admittunt, Lesznensis vero sub ea condicione, 
si juvenis spondeat, quod personam illam in matrimonium ducturus sit.
Impedimenta Matrimonii pene omnes ignorant, exceptis aliquibus impedimentis.
Extremam Unctionem debere confer[r]i per plures Sacerdotes tenebant 
Samogyiensis, Petrikiensis, Vasarhelyiensis, Voljensis et Csemerinensis, quod 
autem <ad quot> praesentes presbyteri1889 omnes ungere debeant, et formas 
pronunciare, praeter hos idem et Lesznensis docet. Hoc tamen Sacramentum 
rarissime conferunt, tum ob longas caeremonias, tum ob pauperiem populi, quod 
ab hujus Sacramenti administratione plus solvere consuerit subinde Rhenensem 
1. subinde duos.
Puncta Unionis pro sua simplicitate soli utcunq[ue] intelligunt, sed Populo raro 
proponunt.
Inter abstinentiam et Jejunium nullam ferme distinctionem foviunt.
Er[r]or hic praeterea observatus est, quod rari Ruthenici Presbyteri doceant 
Populum, si non habeant copiam audiendae Liturgiae, ad Latinorum Missam 
audiendam obligari eumdem. [fol. 8r]
Quoad Salutationem Angelicam intermissi pulsus rationem, cum reliquis eandem 
reddunt.
Matriculas vix aliqui habebant, habituri ab hinc cum id eisdem impositum sit.
Ex hoc itaq[ue] Districtu ob Sum[m]am ignorantiam <sequentes>, ad repetitionem 
casuum, potissimum scitu necessariorum, mittendi sequentes declarati sunt. 
Vasarhelyiensis, qui et aliunde in potu excessivus est, Szécs-Poljankensis, pari vitio 
laborans, Csemerinensis Szacsuriensis, et Archi-Presbyter Eorundem Parochus 
alias Ruszkoviensis, cum Iszipiensi.
Ob Infirmitatem autem, et senectutem invalescentem Czaboiensis comparere 
nequivit, uti et Filko-haziensis ob <mortem eorum contingentem> recentem 
obitum1890 Genitoris sui.
N[ota] B[ene]: Post haec Feliciter ingrediendo I[nclytum] Comitatum 
Unghvariensem, ad ipsum op[p]idum Unghvár, pro examine citati sunt Rudi 
Parochi. N[ota] B[ene] a capite et magna litera1891.
R[everendus] Joan[n]es Dolinaÿ, P[arochus] Unghvariensis et Districtus Ejusdem 
Archi-Presbyter. Mattjoczensis, Galoczensis, Kereknjeiensis, Öriensis, Bezöiensis, 
Leharthensis, Porosztoiensis, Koronjensis, Nagy-Bereznensis, Kis- Bereznensis, 
1887 betoldás: sacramentalis
1888 betoldás: licitam
1889 betoldás: presbyteri
1890 betoldás: recentem obitum
1891 betoldás: N[ota] B[ene] a capite et magna litera
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Soljensis, Domatinensis, Sztricsaviensis, Ujstuziczensis, Kostinensis. Zantinensis, 
Stavnensis, Bisetrensis. Volosankensis, Uszokensis, Husznensis, Sahensis, Filiensis. 
Pasztiljensis, Kostiva-Pasztiljensis, Bukoveczensis, Dubrinicsensis, Perecseniensis, 
Oszemeriensis, Vorocsoiensis, Novo Szeliczensis, Honjkoczensis. [fol. 8v]
Hi omnes cum suo Archi-Presbytero ab Examine semet absentarunt.
Iterato ad Possessionem, et Stationem Vinnacitati, non comparuerunt Die tamen 
<stationis> 30ma <scilicet> Junii, ex Eodem Districtu sequentes semet stiterunt 
Examini.
R[everendus] Daniel Blasovszkÿ P[arochus] Soljmoriensis
R[everendus] Basilius Scsavniczkÿ P[arochus] Gezéniensis
R[everendus] Georgius Demianovics P[arochus] Tarnasensis
R[everendus] Joan[n]es Hlabos P[arochus] Klokoczoiensis
R[everendus] Paulus Tamaskovics P[arochus] Ubrezensis
R[everendus] Stephanus Volozinovszky P[arochus] Jaszenoviensis
R[everendus] Georgius Vaszilevics P[arochus] Hliviscsensis
Hi ab Unitis ordinati Episcopis, per unum Parochialia obeunt munia. Fundos 
incolunt Parochiales, ubi provise domos habent, excepto Gezéniensi, qui 
emptitium habet proprium.
Necessaria necessitate medii hi omnes utcunq[ue] callent, raro tamen, et vix aliqui 
Cathecheses faciunt.
Mentionem in Sacrificio Missae non pridem Ex[e]ll[enti]ss[i]mi Ep[isco]pi 
Dioecesani, inceperunt facere.
Quoad Confessionem peragendam, Fideles suos debite instruunt caeteri exceptis 
<exceptis> Tarnavensi, et Klokoczoviensi. Quoad restitutionem autem faciendam, 
et caeteras paenitentias injungendas vix aliquid sciunt excepto Soljmoriensi.
Ubrezensis, Jaszenoviensis, et Hliviscsensis, nescierunt rationem dare, cur? qui 
necdum baptizatus [fol. 9r] est, Confessionem peragere non possit. Hi etiam 
admittunt in Missa Prosanctificatorum, post Com[m]unionem dari Laicis, sed 
prius instillando species sanguinis, in species panis.
Quoad Extremam Unctionem bene sentiunt, excepto Klokocsoviensi, qui et 
vinum, oleo, juxta Parabolam Samaritani im[m]iscet, rarissime tamen, et hi idem 
Sacramentum Infirmis ministrant sedulo.
Impedimenta Matrimonii, excepto Soljmoriensi, omnes ferme ignorant. 
Ubrezensis, Jaszenoviensis, et Hliviscsensis dicunt usq[ue] ad Diem judicii, nec 
pec[c]atores ad inferum, nec justos ad caelum ingredi, proinde nec frui Visione 
Dei.
Signum Salutationis Angelicae Campana dari solitum, ex praemissis rationibus 
omittunt.
Matriculas ab an[n]is proxime elapsis habent. Ex hoc itaq[ue] Districtu, et 
hucusq[ue] absentes, iterato pro 2da Julii ad stationem Őrmező citati comparere 
remorunt.
<Ejusdem vero Mensis Julii Die 9na, in Inclyto Comitatu Zempliniensi iterato, in 
op[p]ido Homonna examinati sunt sequentes.> 
N[ota] B[ene]: Die 9na Julÿ, in Oppido Homonna Inclyto Co[mi]t[a]tui 
Zempliniensis adjacente. Examini se stitere sequentes. [fol. 9v]
DIE item 9na Mensis Julii, in op[p]ido Homon[n]a sequentes examinati sunt.
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R[everendus] Daniel Havrilovics, P[arochus] Homon[n]ensis, et Archi-Presbyter 
Districtus Ejusdem
R[everendus] Marselus Rokitovszky, P[arochus] Rokitoviensis, et Archi-Presbyter 
Districtus ejusdem
R[everendus] Joan[n]es Marulnics, P[arochus] Vilaghiensis
R[everendus] Stephanus Tibold, P[arochus] Hosztoviczensis
R[everendus] Michaël Durilla, P[arochus] Pakosztoiensis
R[everendus] Joan[n]es Marissah, P[arochus] Stephanoczensis
R[everendus] Petrus Rusjka P[arochus] Szukoiensis
R[everendus] Basilius Kohut, P[arochus] Olsinkoviensis
R[everendus] Basilius Lipovicz, P[arochus] Krasznobradensis
R[everendus] Jacobus Maczko P[arochus] Ruskoczensis
R[everendus] Joan[n]es Halasovics P[arochus] Örmezeiensis
R[everendus] Josephus Csandovics P[arochus] Porubhensis
R[everendus] Lucas Palkovics P[arochus] Hencseloczensis
R[everendus] Lucas Balnovics P[arochus] Didacsoiensis
R[everendus] Joan[n]es Radvenszky P[arochus] Kolonicensis
Hi omnes ab Unitis Ep[isco]pis ordinati, excepto Stephanoczensi, qui a 
Schismatico ordinatus, Professionem tamen Catholicae Fidei emisit, et praeter 
hunc omnes, Fundos Parochiales incolunt.
Necessaria, necessitate medii, toti, et praecepti, exceptis Archi-Presbyteris, et 
Porubkensi, expedite vix aliqui sciverunt. Ita, et Sacramentorum constitutiva, 
prouti Materiam inter reliqua Sacramenta, et Eucharistiae Hordeaceum, et ex 
pan[n]ico panem esse asseverabant. Extremam quoq[ue] Unctionem a pluribus 
confer[r]i debere, ita et oleo vinum miscendum tenebant. Quam intra quadraginta 
an[n]os vix aliqui ter, quaterve administrant. [fol. 10r]
Iidem pariter sub utraq[ue] specie dandum viaticum ex eo censebant, quod sub 
speciebus panis, corpus solum[m]odo Christi, et nullatenus sanguis Ejusdem 
comprehendatur.
Hi rarissime, imo vix aliquando catechisant, et conversus ad ritum suum et non 
quidem baptisandos, ast chrismate ungendos tenent.
Vilaghiensis Stephanoczensis, et Krasznobradensis admiserunt, per Misericordiam 
Dei, et Liturgias, eripi posse quempiam ex inferno damnatum.
Hi etiam cum caeteris omnibus, excepto Hom[m]onnensi, et Porubkensi, 
simplicem Fornicationem non esse Mortale pec[c]atum docebant. Prouti nec 
reliquorum pec[c]atorum differentias callebant.
Quoad Confessionis peragendae modum tradendum, paenitentiasq[ue] 
injungendas, exceptis iisdem caeteri rudes comperti sunt.
Impedimenta autem Matrimonii, debite omnia, ferme omnes ignorarunt.
Praeterea hactenus ad solam abstinentiam obligatos arbitrabantur Fideles, neq[ue] 
de Jejunio, ut ab abstinentia distincto quidquam sensere.
Campanae pulsus etiam, pro Salutatione Angelica, nullibi, in usu fuerat, ex ratione 
illa, quod nullos Campanatores, aut si quos, illos tamen absq[ue] omni subsistentia 
habuerint.
Matriculas a priori jam tenere incipiunt, ad usq[ue] tamen, apud raros inveniebantur.
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Caeteri autem hujus Districtus Parochi prouti Hraboczensis, Szopkoviensis, 
Markoczensis, Zubkensis, Picknensis, Neckvoly-Poljankensis, Also, et Felső 
Jablonkensis, [fol. 10v] Telepoczensis, Zujalensis, Csukaloczensis, Parikoczensis, 
Szmolnikensis, Ruszkensis, Darensis, Sztarinensis, Stasczinensis, Rosztokensis, 
Valaskoczensis semet ipsos ab examine absentarunt.
Ita et ex Districtu Rokitoviensi, Csabaloczensis, Mező-Laborczensis, Polatensis, 
Vidrensis, Csertéziensis, Haburiensis.
Ex Districtu autem Kolbaszoviensi, excepto Parocho Koloniczensi, nequidem 
Unicus una cum Archi-Presbytero suo comparuit.
Ex Praemissis autem Examinatis Krasznobrodensis, cum minus habilis ad 
peragenda munia Parochialia ad inventus fuerit, ad repetitionem casuum 
Munkaczinum est adjudicatus.
16ta vero Julii in op[p]ido Sztropko examen subivere rudi Parochi, ex Districtibus 
Varanoviensi, et Sztropkoiensi.
R[evere]ndus Basilius Gulovics, P[arochus] Bruszniczensis, et Archi-Presbyter 
Eorundem Districtuum
R[everendus] Joan[n]es Podhajszky, P[arochus] Gjörgjösiensis
R[everendus] Joan[n]es Habina, P[arochus] Perkoczensis
R[everendus] Theodorus Sztaurovszky, P[arochus] Lomnensis
R[everendus] Joan[n]es Hubal, P[arochus] Rosztokaiensis
R[everendus] Jacobus Balutjanszky, P[arochus] Felső Olsavensis
R[everendus] Joan[n]es Lazarevics, P[arochus] Also Olsavensis
R[everendus] Joan[n]es Ruzilka, P[arochus] Kraczoviensis
R[everendus] Joan[n]es Turkovics, P[arochus] Kazimirensis
R[everendus] Joan[n]es Sandaly, P[arochus] Szedlicskensis
R[evere]ndus Michaël Harkay, P[arochus] Csicsaskensis [fol. 11r]
R[everendus] Jacobus Sztauravszkÿ, P[arochus] Bodczoriensis
R[everendus] Timotheus Krucavszky, P[arochus] Voljensis
R[everendus] Jacobus Tirpak, P[arochus] Kobilniczensis
R[everendus] Joan[n]es Ortutaÿ, P[arochus] Boksensis
R[everendus] Michaël Klocsko, P[arochus] Koboiensis
R[everendus] Conradus Macsaszko, P[arochus] Puczakiensis
R[everendus] Joan[n]es Szliz, P[arochus] Sztaskocziensis
R[everendus] Theodorus Ladonik, P[arochus] Szmikoviensis
R[everendus] Joan[n]es Hriczisinszkÿ, P[arochus] Variczoviensis
R[everendus] Daniel Lutas, P[arochus] Pranroczensis
R[everendus] Joan[n]es Gulovics, P[arochus] Porubensis
R[everendus] Stephanus Holovacs, P[arochus] Zavadensis
R[everendus] Damianus Pankovics, P[arochus] Prituljanensis
R[everendus] Gregorius Koncs, P[arochus] Jakusoczensis
R[everendus] Basilius Barnovics, P[arochus] Tokaiensis
R[everendus] Basilius Alexevics, P[arochus] Hrakoczensis
R[everendus] Joan[n]es Kosztarovics, P[arochus] Minjoczensis
R[everendus] Damianus Valkovszky, P[arochus] Valjkoczensis
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R[everendus] Simeon Dudinszkÿ, P[arochus] Juszko1892-Voljensis
R[everendus] Basilius Dobranszky, P[arochus] Rudloviensis
Item <item> ex Districtu Rokitoviensi R[everendus] Andreas Bendics, P[arochus] 
Csabaloczensis
Hi omnes ab Unitis Ep[isco]pis ordinati, excepto Rudloviensi, qui in Marmatia, 
a Schismatico Episcopo ordinatus, fecit tamen professionem Fidei. Fundos 
incolunt Parochiales, excepto Boksensi, [fol. 11v] qui nobilitarem, et Jakusoczensi, 
qui emptitium, proprios inhabitant. Aliqui et arendam a Parochialibus Fundis 
solvunt, quam Conscriptio facta Districtuum Eorundem exhibet.
Hi ferme omnes, non exacte videntur necessaria necessitate medii, et necessitate 
praecepti intelligere, prouti nec debite responderunt.
Pariter, et defini<tieonem>re Sacramentum quid sit?1893, excepto Varickoviensi, 
non sciverunt, <Pariter> Ita1894 et de Intentione, quid sit, et qualiter facienda 
ignorabant Csabaloczensis, Tokaiensis, et Kazimiriensis, nequidem Materiae 
definitionem sciverunt.
Petkoczensis Formae definitionem <ignorabat>, Kobilniczensis quot duplex sit 
Nia[*] Prauroczensis, quae sit Forma Sacramenti Eucharistiae ignorabant.
Rari catechisant, quos baptisant, etiam Chrismate ungunt, exceptis prolibus 
Zingaricis. Has enim, ex eo quod sint Formae turpioris, aliqui non ungendas 
tenebant. Archi-Presbyter etiam tenebat, Haereticum, qui Ruthenus fieret 
Chrysmate ungendum cum aliquibus.
Plavniczensis dicebat animam ex purgatoriis ad Infernum ituram, si nullae preces 
pro illa oblatae fuerint. Kanjensis vero, Minjaczensis, Hraboczensis, et Tokainensis 
animas ex purgatorio quorsum ituras ignorabant.
Voljensis dixit praeterea, <quod> apud Ezechielem <legerit> se legisse, quod unus 
damnatus ex inferno liberatus sit. Kobilniczensis, Minjaczensis, et Kruczoviensis 
dixerunt Christum descendisse ad ipsum infernum, et exinde damnatas eripuisse 
animas. [fol. 12r]
Quoad Confessiones por[r]o excipiendas, et satisfactiones <injurgendas> 
Paenitentibus1895 imponendas, adeo rudes sunt ferme omnes, ut vix tuto tribunal 
illud tremendum illis com[m]itti possit. Uti inter reliquos reperti sunt Juszko-
Voljensis, et Rudljoiensis, qui ne distinctionem quidem inter pec[c]ata dare 
sciverant. Setaskoczensis vero, pec[c]ata paenitentis, suo Officiali revellari posse 
affirmabat.
Kruczoviensis, Koboczensis, Tokaiensis, et Porubensis, cum Majore parte 
Fornicationem simplicem non esse Mortale pec[c]atum tenebant.
De Impedimentis Matrimonii vix aliquid sciunt, Extremam Unctionem a pluribus 
administrari debere, ab iisq[ue] omnibus formam pronunciandam cum Unctione 
sensuum affirmabant, ex eoq[ue] evenit, quod rarissimi hoc sacramentum 
administraverint.
Differentiam inter jejunium et abstinentiam vix quampiam dari intellexerunt.
1892 betoldás: Juszko
1893 betoldás: quid sit?
1894 betoldás: Ita
1895 betoldás: Paenitentibus
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Damnatorum animas, usq[ue] ad Diem Universalis Judicii, nullas ire ad infernum, 
Archi-Presbyter, et Olsaviensis asserebant. Justorum vero animas, solum[m]odo 
ad sinum Abrahae ire docebant Tokaiensis, Koboczensis, et Valkoviensis.
Pulsum Salutationis Angelicae, hi etiam ob defectum Campanatorum 
intermiserunt.
Matriculas rarissimi habent, easq[ue] solum[m]odo, quoad conscribenda 
baptisatorum nomina.
Hi, exceptis aliquibus, omnes ad repetitionem casuum Munkacsinium omittendi 
venirent. [fol. 12v]
Finitis itaq[ue] Comitatibus Zemplény et Ungh, in I[nclyto] Comitatu Saaros, ad 
liberam Regiamq[ue] Civitatem Barthpha 22da Julii, ex Districtibus Makovicza, 
Zamagura, et Saaros examinati sunt.
R[everendus] Andreas Kurimszkÿ, P[arochus] Czerninensis, et Districtuum 
Makovicza, et Zamagura Archi-Presbyter.
R[everendus] Petrus Hvozdigh, P[arochus] Kurimkensis
R[everendus] Simeon Rojkovics, P[arochus] Rovnensis
R[everendus] Daniel Holovacs, P[arochus] Hraboczensis
R[everendus] Joan[n]es Bovankovics, P[arochus] Soboriensis
R[everendus] Georgius Gajdorik, P[arochus] Fiaskensis
R[everendus] Georgius Uzievics, P[arochus] Szefaroviensis
R[everendus] Franciscus Kocsak, P[arochus] Bukoviensis
R[everendus] Joan[n]es Csurpek, P[arochus] Olsaviensis
R[everendus] Franciscus Holik, P[arochus] Mergeskiensis
R[everendus] Joan[n]es Popin, P[arochus] Potokensis
R[everendus] Stephanus Mikitovics, P[arochus] Potokiensis
R[everendus] Joan[n]es Sarakun, P[arochus] Ladoroviensis
R[everendus] Joan[n]es Rojkovics, P[arochus] Szvidnicskensis
R[everendus] Franciscus Masenik, P[arochus] Voljensis
R[everendus] Joan[n]es Mika, P[arochus] Kecskoviensis
R[everendus] Joan[n]es Petrik, P[arochus] Belo-Veszensis
R[everendus] Michaël Szmolejovics, P[arochus] Pitroviensis
R[everendus] Josephus Drocdovics, P[arochus] Kuroviensis
R[everendus] Alexius Demianovics, P[arochus] Tvarosczensis
R[everendus] Petrus Temesi, P[arochus] Czigoljkensis
R[everendus] Basilius Taraszovics, P[arochus] Lukoviensis
R[everendus] Georgius Nizolovszky, P[arochus] Hrabokensis [fol. 13r]
R[everendus] <Josephus> Josephus Nizalovszky, P[arochus] Gerlackoviensis
R[everendus] Josephus Rojkovics, P[arochus] Sznakoviensis
R[everendus] Simeon Taraszovics, P[arochus] Kruzloviensis
R[everendus] Joan[n]es Temesy, P[arochus] Resoviensis
Hi omnes ab Unitis Episcopis ordinati sunt, ubiq[ue] per unum administrant, 
exceptis duabus Ecclesiis Belo-Veszensi et Szvidnicskensi, et Potokiensi, ubi per 
duo Parochialia obeunt munia, et bini resident in una Parochia.
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Fundos, in tota ferme Dominio Makoviczenzi, nullibi habent liberos Parochi, sed 
arendam Dominio a proportione Fundorum, jam Rh[enenses] 12. an[n]uatim, 
jam sex, vel quatuor, uti conveniunt et p[*]lles martinas praestant, quod ipsum 
Conscriptio Parochiarum Earundem uberius exhibet.
Necessaria necessitate medii, uti et praecepti, major pars horum ignorabat.
De Formis, et Materiis Sacramentorum, uti, et de Intentione, vix aliqui quid 
<scit> sint? sciverunt.
Hi rarissime cathecisant hinc fit, quod eripti rudes, rudiores Parochianos habeant.
Quos baptisant, etiam Sacro censent Ungendos chrysmate, proles tamen 
Zingaricas excipiunt, dicendo has ex eo non esse ungendas, quod sint deformes, 
adeoq[ue] hac unctione indignae, et quod Parentes ipsarum non unde quaq[ue] 
observantes sint Legum Dei, et Ecclesiae.
Quoad Confessiones excipiendas, rarissime digni reperti sunt, a priori <tamen> 
enim una cum Archi-Presbytero suo, <tenebant>, rudissimi <nec> in hoc puncto 
maximi soluti. [fol. 13v] fero reperti sunt.
Fornicationem Mortale pec[c]atum non esse, si ex utrinaeq[ue] (!) partis consensu 
fiat dicebat, caeteri vero, nec <distinctionem> distinctionem, nec rationem1896, 
inter adulterium, et Fornicationem simplicem, cur distinguantur? dare sciverunt.
Impedimenta Matrimonii, quae sint, et quot? omnes a priori ignorabant.
Ad <de> Sacramentum Extremae Unctionis conferendam, aeq[ue] pluralitatem 
Presbyterorum requirebant, hinc rarissime, cum aliunde per unum sint, illud 
Fidelibus Moribundis administrabant.
Articulos Sacrae Unctionis pariter, vix aliqui callebant, unde et Parochiani 
illoru[m], de his vix aliquid audiunt.
Justorum animas, usq[ue] ad Universale judicium non videre faciem Dei, omnes 
dicebant. Reproborum vero, hic et nunc ire ad purgatorium, post Diem autem 
Judicii, ituras ad Infernum tenebant. Dicebant tamen animas quaspiam, non 
solum satis pati, sed etiam satisfacere posse, pro suis pec[c]atis in purgatorio.
Matriculas rarissimi exhibuerunt, eosq[ue] solum[m]odo pro baptisatis 
inscribendis, paratas.
Cum autem non ipsi Parochi liberos Fundos habeant, et sint taxalistae, minus 
pro Cantoribus, et Campanatoribus habere possunt, ea propter soli in pluribus 
Locis et Campanatoris munia obeunt, unde ob defector[um] horum servorum 
Ecclesiae, campana nullum datur signum pro Salutatione Angelica.
Hi etiam Parochi Nova Doctrina, scitu necessariorum sum[m]e indigent. [fol. 14r]
Die itidem 31ma Julii, in statione Tarczensi, examinati sunt Rudi, residui ex Districtu 
Saarosiensi Parochi.
R[everendus] Joan[n]es Mankovics, P[arochus] Balas-Vagasiensis, et Districtus 
Ejusdem Archi-Presbyter
R[everendus] Joan[n]es Orincsÿ, P[arochus] Bajoroczensis
R[everendus] Joan[n]es Bukoveczky, P[arochus] Szambroniensis
R[everendus] Joan[n]es Kamenszky, P[arochus] Ujakiensis
R[everendus] Jacobus Kamenszky, P[arochus] Lipnikiensis
R[everendus] Alexius Ilkovics, P[arochus] Matimoviensis
1896 betoldás: nec rationem
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R[everendus] Georgius Sujarb, P[arochus] Legnaviensis
R[everendus] Joan[n]es Hodermarszky, P[arochus] Orloviensis
R[everendus] Izaias Janovics, P[arochus] Csircsensis
R[everendus] Joan[n]es Taraszovics, P[arochus] Ljuborinensis
R[everendus] Petrus Ilkovics, P[arochus] Jasztrabensis
R[everendus] Joan[n]es Taraszovics, P[arochus] Hanigoczensis
R[everendus] Theodorus Garbela, P[arochus] Djacsoviensis
R[everendus] Elias Danielovics, P[arochus] Miklusfalviensis
R[everendus] Lazarus Danielovics, P[arochus] Pekliniensis
R[everendus] Basilius Sotis, P[arochus] Kercstveiensis
R[everendus] Andreas Zerkeÿ, P[arochus] Gerakensis
R[everendus] Paulus Telesniczky, P[arochus] Hradiszkensis
R[everendus] Stephanus Jaronus, P[arochus] Andras-Vagasiensis
R[everendus] Joan[n]es Horvath, P[arochus] Nova-Villensis
R[everendus] Joan[n]es Gulovics, P[arochus] Fuljankensis
R[everendus] Joan[n]es Taraszovics, P[arochus] Krizensis
R[everendus] Lucas Koszevszkÿ, P[arochus] Linoviensis
R[everendus] Stephanus Kaminszky, P[arochus] Malczoviensis [fol. 14v]
Hi omnes ab Unitis Episcopis ordinati sunt, et per unum Parochialia obeunt 
munia.
Fundos aliqui Parochiales incolunt, reliqui vero, erga conventionem, et arendam, 
quam cum D[omi]nis Ter[r]estribus ineunt, /:cujus aliunde in Conscriptione 
Specificatio clara habetur:/ Fundos usuant Dominales.
Necessaria necessitate medii explicite, pauli sciverunt, uti et1897 necessaria 
necessitate praecepti, inter quos Legnaviensis nec Presbyteratus sui finem, ob 
quem eundem susceperit, intellexit quis, et qualis sit.
Cur dicatur homo ad imaginem, et similitudinem Dei creatus, Krizensis, 
Linoviensis, et Malczoviensis rationem dare nesciverunt. Hi etiam definire 
Materiam Sacramentorum ignorabant. Uti et caeteri requisita Sacramentorum vix 
aliqui callebant.
Baptisatos, chrismate etiam ungendos tenebant caeteri, excepto Matiszoviensi, et 
Legnaviensi, quorum ultimus Zingaras proles non ungendas admisit, ex ratione, 
quam adferebat similes esse scilicet pecoribus.
Sin autem haereticus, unionem suscipiat Eundem omnes censent chrysmata per 
simplices Presbyteros confirmandum.
Hi Linoviensis, et Krizensis, plures admittebant pueros, et puellas ad Confessionem. 
Caeteri itidem cum iisdem, exceptis1898 quibuspiam, vix sufficientem scientiam 
ad excipiendas Confessiones Fidelium <habuisse observati sunt>. Ita et ad rite 
peragendas, instruendas habuisse observati sunt <cum> aliquibus definitionem 
doloris ad Confessionem necessarii alii modum [fol. 15r] ignorantibus.
Praeter haec reperti sunt quidam, qui homini non habenti copiam confessarii, ac 
in mortis periculo constituto, quid doctrinae, et instructionis praebere deberent, 
nihil sciverunt.
1897 et után törölve: nas
1898 betoldás: exceptis
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Fornicationem non esse Mortale pec[c]atum Livaiensis, et Krizensis, et Orloviensis 
admisit. Caeteri dicebant esse mortale pec[c]atum sed non sciverunt rationem 
cur? <Et ob rationem quam?> tale sit?
Impedimenta Matrimonii reliqua, excepta consanguinitare, <vix aliqui>, ferme 
omnes ignorabant.
Exorcismis legendis, excepto Legnaviensi, nullus se im[m]iscet.
Caetera, pro suo sibi posse, ea exigua eruditione tenent Catholicae. In 
eo etiam hi usui Sanctae Matris Ecclesiae non undequaq[ue]1899 fecerunt 
satis, quod pulsus Salutationis Angelicae signum /:ob defectum tamen 
Campanatorum:/<intermiserint>:/intermiserint, et <nec> ferme1900 omnes ad 
usq[ue] Matriculas pro inscribendis baptisatorum, defunctorum ac Matrimonio 
junctorum hominibus nullas habuerint.
Ita proinde, <felicie[*] inde, Sacrae Visitationi> <Sacrae Visitationi> prae 
Nominatarum trium Provinciarum <imp> in statione ad vicum Saarosiensium 
ultimum Budamir <posita> sita, <imposita>. Felici coronide ad tertias Kalendas 
Septembris imposita, <Summo cordis jubilo pacatis rebus ecclesiae Sar> 
Sum[m]o <cur> cum jubilo cordis Excellentissimus, idem ac Ill[ustrissi]mus 
Agriensis Ecclesiae Praesul, pacatis rebus Ecclesiae, pro Domo Dei, insumptis 
<E[*]> Apostolicis <v> laboribus <et fatigiis>, curis [fol. 15v] et sollicitudinibus, 
depascentes vineam Domini feros eliminando <apros>, qua suppressa <[*]> 
sepibus <[*]> legentibus olim Apostolico-Mariani Regni nostris temporibus 
subingrestae, ac pede pressim <[*]> florentissimas olim Religionis avitae colonias 
<[*]> <[*]> parti feros dogmatibus suis defedantis haereseos superba cervice, 
qua <reductis et convertis> denique et impiis, ab impietatibus suis, ut qui videlicet 
et in gremio Sanctae Matris Ecclesiae veros ac genunos, ore et Fide confitebantur 
se esse Filios, et per bona opere etiam vocationem suam certam facere satagerent, 
reductis ac conversis ad Dilectam suam in Christo sponsam Cathedralem 
Ecclesiam Agriensem <[*]> Sum[m]a et festiva tam urbis, tum Venerabilium 
<Suarum> Ecclesiae, et Dioecesis suae membrorum exultatione in oc[c]ursum 
Pastoris sui egrestorum acceptus. [*] septembris intragressus est, <[*] [*] DEO ter 
Optimo Maximo, hymno> in [*] [*] [*]ibi decantato hymno Ambrosiano <[*]> 
Deo ter Optimo Maximo ardentibus precibus grates <[*]> persolvit. [fol. 16r]
1749.
Sárosiensi, Unghvariensi, et Zempliniensi in Comitatibus per Agriensem 
Episcopum Franciscum Barkóczy series peractae G[ene]ralis Visitationis 
G[raeco]Catholicorum Parochorum, et Parochiarum.
 
1899 undequaq[ue] után törölve: fecer
1900 betoldás: ferme
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[fol. 64v]1901
 
[Szlovinka1902 vizitációja]
<Nos> Antonius e Comitibus Revaj de Reva perpetuus Inclyti Comitatus 
Turoczensis Comes, Praepositus B[eatae] M[ariae] V[irginis] de VagUjhely 
Metropolitanae Ecclesiae Strigomensis Canonicus Archi-Diaconus de Sasvar, 
Abbas Sancti Georgÿ Martyris de Szerencz. Celsissimi ac Rudissimi Domini 
Domini (!) Nicolai S[acri] R[omanorum] I[mperii] Principis e Comitibus Csáky. 
De Keresztszegh Perpetui Terrae Scepusiensis, Miseratione Divina Ecclesiae 
Metropolitanae Strigoniensis Archi-Episcopi Sacrae Sedis Apostolicae Legati nati 
Primatis Regni Hungariae et Delegatus Visitator, occasione Visitationis Canonicae 
statuimus sequentia.
Quo ad Ecclesiam Graeci Ritus Szlovinszensem, in negotio Decimae tam 
Parochus, quam Incolae loci statuto Inclyti Comitatus accomodare se tenebuntur.
Parochiam et Scholam restaurare et conservare Parochiam tenebuntur.
Parochiani agros ad Ecclesiam Spectantes excollere ac fruges demetere vel falcare 
ac in horeum devehere tenebuntur, Parochus autem loci ex agris tam modo ad 
Ecclesiam Spectantibus, quam in futurum Spectaturis, nullam absolute Decimam 
desumere praesumat. Parochianis in agro Ecclesiae linum seminandi facultas datur, 
hac tamen cum conditione: ut a quolibet coreto sex polturae pendantur et praeterea 
juxta Decima eidem cedat. Cum in Montanis Oppidis Fossores et Benigna Suae 
Majestatis Sacratissimae despositione et mandato Parocho menstruatim polturas 
quatuor solvere debeant, ut etiam fossores sla[*]gentes Parocho loci totidem 
pendant, ÿsdem strictim praecipitur. Inquilini autem qui fodinas non colunt a 
modo in posterum menstruatim grossum unum Parocho suo solvent.
Imponitur Parochianis sub muleta sex florenorum omni absque misericordia 
desumenda, ut proles neonatas omni absque mora ad Sacrum baptizmatis fontem 
deferant. Stolam Parochus et Ludirector habebunt similem Kluknaviensi, nempe 
a funere adulti florenum hungaricalem unum, 
[fol. 53r]
a funere Infantis polturas viginti quatuor, a baptismate polturas quatuor, ab 
Introductione polturas quatuor, a copulatione et promulgationibus Marianos 
quatuor. Cum Incolae utriusque Pagi semel se obligaverint Aedituis suis pro 
fatigio annue solvendum Imperialem unum ideo obligationi et contractui suo 
stare tenebuntur.
1901 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1386. f  16–19.
1902 Szalánk (1899-ig Alsó- és Felsőszlovinka, Alsó- és Felsőszalánk egyesítése 2011-
ben), Slovinky [SK], Kassai kerület Iglói járás; conscripTio1741: –; caT1792: 
Alsószlovinka, Alsószepesi esp. ker.; caT1792: Felsőszlovinka (Alsószlovinka 
filiája), Alsószepesi esp. ker.; conscripTio1806: Alsószlovinka, Alsószepesi esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőszlovinka (Alsószlovinka filiája), Alsószepesi esp. ker.
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Ludirector habebit a funere adulti polturas sedecim, a funere Infantis polturas 
duodecim, ab inscriptione baptismati polturam unam, ab introductionibus 
polturam unam, tempore copulationis polturas quatuor, pro pulsu mortuo toties 
quoties polturas quatuor.
Cum incolae ab pervicatiam suam Ludimagistro nihil pro pulsu contra tempestatem 
solvere vellint, ideo dictus Ludimagister, a tali pulsu absolute inhibetur.
Ut violatores festorum et jejuniorum pro singulo actu Ecclesiae 30. cruciferos, 
duae vis malcatura major annuatim Parocho 12. cantor majores. Minores vero 
malcatura florenum unum Rhenensem. Ustrina seu Huda florenos quatuor 
Rhenenses. Et singulus Incola Ludimagistro unum currum lignorum annuatim 
praestet. Serio imponitur et mandatur Signatum Kluguo die 11. Septemberis, 
Anno 1752. Praesente et consentiente Domino Terrestri Illustrissimo Domino 
Comite Emerico, Csáky.
Comes Antonius Rénÿ
Visitator Deputatus mp.
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 [fol. 12r]1903
Visitatio Ecclesiae Falucskensis Graeci Ritus Unitorum in 
Co[mi]t[a]tu Tornensi existentis 1753. Die 23tia Augusti per 
Primatem Nicolaum Csáky facta 
[fol. 13r]
Visitatio Ecclesiae Falucskensis1904 Graeci Ritus Unitorum in Archi-Dioecesi 
Strigoniensi in Co[mi]t[a]tu Tornensi situatae, Anno 1753tio Die 23tia Augusti 
peracta per Celsissimum, ac Reverendissimum S[ancti] R[omani] I[mperii] 
Principem Nicolaum e Comitibus Csáky de Keresztszegh Perpetuum Terrae 
Scepusiensis, Miseratione, Divina Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis 
Archi-Episcopum Primatem Regni Hungariae, Legatum Natum, Summum, et 
Secretarium, Cancellarium S[ancti]s[si]marum Caesareo-Regiarum Ma[ies]t[a]
tum Actualem, Intimum, et Excelsi Regÿ Locumtenentialis Consilÿ Consiliarium, 
I[nclyti] Co[mi]t[a]tuum Scepusiensis, et Strigoniensis Supremum, ac Perpetuum 
Comitem, nec non Unum e Judicibus Tabulae Septem-Viralis.
Ecclesia Graeci ritus unitorum Falucskensis ex lignis constructa, more ritus 
Ejusdem dicata est honori S[ancti]s Cosmae, et Damiani interne juxta Canones 
Ejusdem ritus instructa.
Sup[e]llex Ecclesiae: Clenodia nulla habet, Sacra tamen paramenta, licet sat misera 
habet cum Baptisterio, et vase pro aqua benedicta.
Proventus Ecclesiae: ex pio legato habet 7. pratula, a quibus annuatim proveniunt 
Ecclesiae floreni 4. denarii 44.; ab alÿs pratis, ex pietate legatis dicitur D[omi]num 
Terrestrem percipere fructus, quod tamen facere non poterit, nisi depositis 
Ecclesiae deponendis. Habet praeterea in parato aere florenos 15. in activis autem 
debitis florenos 60.
Parochus, et Parochia:
Parochus de facto est Ecclesiasticus Graeci ritus Michael Lissonyi annorum 
aetatis 34. versatur isthic in cura Animarum annis 5. et callet linguas Latinam, 
Slavonicam, et aliquatenus etiam Hungaricam, absolvit studia humanistica, ac 
etiam Philosophiam. Domum Parochialem pro more hominum hujus ritus habet 
ex lignea fabrica.
Proventus Parochi: habet fundos, pro Parochia solum[m]odo in quartalitate unius 
sessionis colonicalis Agros quidem habet, et prata pariter 6. quae tamen satis 
dubia sunt, cum pro illis literalia instrumenta non extent, sed nudus duntaxat 
usus allegari possit; Praeterea habet annuatim a Comunitate Pagensi 26. Cubulos 
vernalis frumenti, et in pecunia semialterum florenum.
Proventus Stolae: habet a Baptismo grossos 4. ab Introductione puerperae grossos 
2. a Copulatione marianos 3.; [fol. 13v]
A Funere Juvenis grossos 8. Filialem autem Ecclesiam habet nullam.
1903 DAZO fond 151. opisz 1. nr. 1361.
1904 Ájfalucska, Hačava [SK], Kassai kerület Kassa-vidéki járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Falucska, Tornai esp. ker.; conscripTio1806: Falucska v. Hacsava, 
Csereháti esp. ker.
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Divina Festis, et Dominicis Diebus diligenter concionatur, ad Infirmos autem 
Sacramentis providendos pergit accurate imo etiam catechesim sedulo explicat, 
dum adsunt, qui audiant.
Ludi Magister est actu vir Graeci ritus Joannes Kragnár annor[um] 36. Ruthenicam 
praecise scripturam novit, ac teneram aetatem tam literaturae, quam catechesi 
libenter imbueret, si suas Incolae Proles ad talem doctrinam discendam mitterent. 
Uno duntaxat anno hic loci est in hoc servitio, obediens Parocho.
Proventus ejus: habet annuatim a Pago solum[m]odo 20. metr[etas] frumenti, 
scholam autem ruinatam, nulliusque momenti, propter in curiam Parochianorum; 
habet praeterea duo exigua prata, 3. item agros; duo vero agri ad scholam 
pertinentes a duobus Rusticis cultivantur, qui debite monendi veniunt, ut Eosdem 
restituant.
Status loci: Totus hujus loci Populus est Catholicus Graeci ritus, nec tolerat ullum 
Acatholicum; Animae Confessionis capaces numerantur 172. in capaces vero 42.
Commissa
1mo Parochus statutis Temporibus catheceses facere pro instructione rudis 
Populi, et Juventutis /: quemadmodum hactenus laudabiliter fecit :/ sub gravi 
animadversione non intermittat, pariter, et conciones a S[acro]S[ancto] Concilio 
Trid[entino] praescriptam ad normam ad Populum habeat.
2do Deinceps a libera stola duplum duntaxat stolae ordinariae exigatur a plebeae 
conditionis hominibus, id est alterum tantum, ac stola ordinaria importat.
3tio Parochus saltem non raro Diebus Dominicis, et Festivis pro oviculis suae 
curae commissis Missae Sacrificium offeret.
4to Funera Miserorum, quibus exolutio stolae non suppetit, charitatis, et publicae 
aedificationis causa Parochus ipse gratis comitetur, nec soli Ludi Magistro ea 
exequenda committat.
5to Sponsi rudiores non conjungantur in Matrimonium, nisi prius scriverint ad 
salutem necessario scienda necessitate medÿ, ac praecepti. Nec facile, ac sine 
sufficienti causa postprandium copulentur, sed ante meridiem.
6to Proles Catholicorum Parentum, ubi annos discretionis attingerint, Parochus 
ad obeundam sacramentalem confessionem praescriptis alias modis efficaciter 
urgeat.
7mo Noverit Parochus juxta Rescriptum Regiu[m] Die 16ta Aprilis 1753tio Viennae 
emanatum Moravos, et Bohemos in Hungariam venientes citra consensum 
D[omi]norum Terrestrium scripto exhibitum non posse Matrimonio jungi Eos, 
qui ab An[n]o 1740. in Regnum Hungariae comigrarunt. Bene vero illos, qui 
isthuc ante 1740. advenerunt, juxta Benignam S[acrati]s[simae] Caesareo-Regiae 
Ma[ies]t[a]tis medio E[xcelsi] R[egii] L[ocumtenentialis] Consilÿ Declarationem 
Die 2da Aprilis 1754. elargitam. [fol. 14r]
8vo Parochus diversae Religionis sponsum, et sponsam, vel vice versa, et 
cujuscunque alterius Confessionis Acatholicum cum Catholica copulare non 
praesumat, nisi obtenta facultate ordinarÿ.
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9no Violatores Dierum Dominicorum, aut Festorum Parochus debet Magistratui 
Comitatensi deferre, et apud Eundem effectuationem poenae in resolutione Regia 
Anni 1732. Die 2da Decembris praescriptae adurgere, quaesi fuerit pecuniaria, 
converti debet in necessitates Ecclesiae illius, in cujus Territorio violatio haec facta 
fuit. Taliter praecipiente Benigne resolutione Regia 1733. sub 8va Januarÿ expedita.
10mo Domum Parochialem, et Scholarem aedificare, et Earundem sarta, tecta 
conservare obligatur Dominium, vel in defectu Ejus Parochiani.
11mo Mulcta a Transgressoribus 6ti praecepti datum in solita non aliorum, sed in 
necessitates Ecclesiae converti debet.
12mo Terrarum seu agrorum, ac pratorum non conductitiorum, vel quoquo modo 
emptorum, sed fundationalium, vel Dotalium, et vere proprior[um] tam Ecclesiae, 
quam Parochiae omnem omnino laborem deinceps usque ad invectionem 
frumenti, ac faeni praestare tenentur Parochiani ex resolutione Caesareo-Regia 
hujus An[n]i 1753. Die 17ma Maji intimata. Vigore Ejusdem resolutionis Caesareo-
Regiae Domini Terrestres Jus Patronatus habentes, vel sibi vendicantes obligantur 
exscindere Parocho agros et prata post sessionem colonicalem in illis locis, in 
quibus his Parochi carent, ad Eorundem quoque omnem laborem obligatur 
Communitas modo superius denotato.
13tio Agri Ecclesiae, et Parochiae imposterum per Parochum specificate, et cum 
circumstantÿs partis Territorÿ, vicinorum conotentur et libro Ecclesiae inserantur, 
ne ab illis avellantur.
14to Videat Parochus praeter vigilantiam sibi aliunde incumbentem, sine legali 
ratione ne ullo modo in perceptionem, et erogationem proventum suae Ecclesiae se 
immittat, sed eligatur per Parochum, Officialem D[omi]nalem, et Com[m]unitatem 
Oeconomus Ecclesiae, et pro conservandis Ecclesiae Proventibus, et super debita 
activa literis obligatorialibus, expensis Ecclesiae curetur cista cum 2. clavibus 
difformibus, quarum 1. maneat penes Parochum, altera apud Oeconomu[m], 
quorum neuter suae altero praedicta[m] cistam aperire possit. Neque nisi in [prae]
sentia utriusq[ue] Eorum, seu pecuniae seu literae vel excipi possint, vel imponi. 
Rationes autem proventuum et Erogator[um] Ecclesiae quotannis fiant in [prae]
sentia Parochi et /: si fieri potest Officialis D[omi]nalis et Judicum loci :/ Quae 
omnia invioalibilter volumus observari, uti et sequentia.
15to Occasione mutationis in hac Parochia, et adventus novi Parochi toties, quoties 
coram Vice-Archi-Diacono, et alio Districutali in Christo Fratre conficiatur 
acuratum inventariu[m] rer[um], et libror[um] Ecclesiae, illius vero exemplar 
unu[m] /: alio pro notitia, et directione Parochi semper penes Ecclesiam retento 
:/ Officio Vicariali subscriptu[m], et recognitu[m] per Eosdem praesentes 
submittatur. [fol. 14v]
16to Parochus amodo in posteru[m] /: sicut ab aliquibus abusive practicatum erat 
:/ non praesum[m]at Faeminas in puerperio mortuas introducere, sed nec cum 
aliis puerperis in privatis Domibus facere attentet. Datum in Archiep[isco]pali 
Curia Nostra Posonÿ die 30ma Julÿ Anno 1754.
Nicolaus Comitibus Csáky
Princeps Archiepiscopus Strigoniensis
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Abara  41
Abaszéplak  265, 515
Abaújalpár  296
Abaújdevecser  496
Abaújkér  296, 505
Abaújnádasd  268, 512
Abaújsáp  497
Abaújszakaly  269, 512
Abaújszántó  296, 504
Abaújszina  269, 513
Abaújszolnok  281, 497
Abaújvár  513
Abod  277, 501
Abogy  277, 501
Abramocz  197
Abranovce  197
Abroncsos  183, 184
Aciua  365
Adony  328
Agyagos  211
Agyagospatak  211
Agyagos vel Hlinne  211
Ajak  323
Aklos  646
Aknasugatag  454
Aknaszlatina  410
alexeVics basilius  413, 446, 727
alexeVics gregorius  561
alexeVics ignaTius  325
alexoVics basilius  104
Almási család (kegyúr)  495, 513
almasy basilius  396
Alpa  296
Alsó  203
Alsóalmád  75
Alsó Almás  75
Alsóapsa  413
Alsó-Apsa  413
Alsóbaskóc  580
Alsóberek  60
Alsóbisztra  446
Alsócsáj  516
Alsódomonya  544
Alsó et Felsö Eöcsvar  265
Alsófenyves  214
Alsó-Fernecz  382
Alsó-Ferneczey  381
Alsófernezely  381, 382
Alsógagy  282, 496
Alsó-Gagy  282
Alsógyertyán  50
Also Gyisso  473
Alsóhalas  578
Alsóhatárszeg  602, 643
Alsóhímes  169
Alsóhomoród  356
Alsó-Homoród  356
Alsó-Hrabócz  50
Alsóhunkóc  583
Alsóhuta  366
Alsóhutka  515
Alsó-Jablonka  75
Also Jadlova  214
Alsó-Jedlova  214
Alsókálinfalva  417
Alsókánya  571
Alsókaraszló  602
Alsó-Karaszló  602
Alsókemence  263
Alsó-Kemencze  263
Alsó Komarnik  168
Alsókomárnok  168
Alsókörtvélyes  54
Alsóméra  511
Alsó Méra  511
Alsómerse  173
Alsómihályi  200
Alsó Mirosov  173
Alsó-Német  585
Alsónémeti  585
Alsóodor  209
Alsó Olsava  212
Alsóolsva  212
Alsó Orlich  209
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Alsópagony  134
Alsópásztély  556
Alsó-Piszana  169
Also Polyánka  134
Alsó-Polyánka  134
Alsóregmec  203
Alsóremete  610
Alsó-Reviscse  577
Alsó-Ribnicze  578
Alsóróna  410
Alsó-Róna  410
Alsószelistye  435
Alsószinevér  450
Alsószlatina  588
Alsószopor  346
Alsó-Szopor  346
Alsó Szvidnik  112
Alsótaróc  178
Alsótelekes  277, 502
Alsó Tvarosecz  178
Alsó-ujfalú  371
Alsóújfalu  371
Alsóvadász  496
Alsóverecke  637
Alsó-Vereczke  637
Alsóvisó  473
Alsóvízköz  111
Alsőkelecsény  285
Amac  362
Amaţi  362
anas alexius  80
Andrasfalva  593
Andrásháza  593
andrasics basilius  431
Andrasocz  194
Andrássy báró (kegyúr)  44
Andrássy bárónő (kegyúr)  194
Andrásvágás  194
andrejkoVics michael  132
Andrejova  137
Andrejová  137
Andrid  338
Andrióka  142
Andriova  137
andrioVics basilius  172
andrÿko alexius  137
anhelik joannes  333
Antalóc  591
Antalócz  591
Apa  388
Apagy  279
Apathy  314
Apáti  501
Apostol család (kegyúr)  594, 661
Aranyas  314
Aranyosapáti  314
Aranyosmedgyes  387
Aranyos-Megyes  387
Aranyosmeggyes  387
Aranyospatak  211
Ardanhaza  611
ardehjan sTephanus  407
ardeljan joannes  471
Ardó  672
Ardusat  367
Arias  384
Arieşu de Câmp  384
Arnót  285
Arok  589
arTemoVics michaël  723
arTimoVics michael  57
Aspremont család (kegyúr)  119, 122, 
125, 129, 130, 133, 138, 139, 
140, 155, 163, 167, 170, 171, 
173, 174, 176, 178, 209, 214, 
495, 505
Asztrabb  571
Avasfelsőfalu  398
Avas-Ujfalu  399
Avasújfalu  399
Ábránka  636
Ábrány  197
Ájfalucska  735
Árdánháza  611
743
Árka  296
Árok  589
Bába  290
Bábafalva  621
Bába Falva  621
Bábakút  621
Băbăşeşti  389
Bábics  621
babillya jacobus  665
babornics lukas  432
Bachta  321
Bačkovík  264
Bacsava  595
bacsinski peTrus  105
bacsinsky basilius  43
bacsinszky andreas  405
bacsinszkÿ basilius  723
bacsinszky Theodorus  581
Bacsó  595
Bagolyháza  641
baheTyanszky jacobus  157
baheTyanszky joannes  157
Baia Sprie  378, 380
Băiţa  383
Bajerovce  143
Bajfalu  373
Bajorvágás  143
Bajrócz  143
bajsza andreas  667
Bak  322
Bakaly  269
Bakocz  644
bákocs peTrus  337
Bakta  497
Baktakék  282, 496, 497, 507
Baktalórántháza  321
Balasfalva  663
Balázsfalva  663
bale alexius  463
bale lupus  463
balin basilius  638
Balingh család (kegyúr)  317
Bálintpuszta  88
balkoVics ignaTius  441
Ballósfalva  663
Balmazújváros  306
balnoVics lucas  726
Balotafalu  365
Balotta-falu  365
Balsa  300
baluTjaiskÿ basilius  210
baluTjanszky jacobus  727
Ballya család (kegyúr)  442, 444
bancsol joannes  430
bándre peTrus  473
Bánóc  48
Banócz  48
Banóczky család (kegyúr)  48
Bánovce nad Ondavou  48
Bánya  502
Banyacsk  204
Bányafalu  648
Bányavölgy  113
Banyka  570
Banyszke  199
baran joannes  600
Baranya  537
Barátlak  102
Barca  265, 516
Bárca  265, 516
Barcánfalva  478
Barcza  265, 516
Barcsy úr özvegye (kegyúr)  263
Bárdfalu  439
Bárdfalva  439, 452
Bárdháza  606
Bârgău  385
Barkó  58
Barkóczy család (kegyúr)  63, 67, 77, 
85, 97, 321
Barkóczy János (kegyúr)  228
barkoczy joannes  444
Barkóczy Károly báró (kegyúr)  553, 
744
558
Barlafalu  364, 365
Barlok István (kegyúr)  200
barnoVics basilius  103, 727
Bârsana  478
Bártháza  606
Baska  207
Baskó  207, 505
Baskocz  580
Baškovce  580
Batfa  539
Bátfa  539
Bathor  279
Báthory Zsófia (kegyúr)  632, 634
Batisz  394
Batiz  394
Batiza  465
Bátor  501
Bátorhegy  167
Batyok  264
Bátyok  264
Bazilita Rendház (kegyúr)  604
Becherov  136
Becza  505
Becsky család (kegyúr)  392
Bedőháza  421
Begany  673
Bégányi család (kegyúr)  395
Bégányi László (kegyúr)  436
Begengyátpásztély  556
Begengye-Pasztyil  556
begess gregorius  639
Beheró  136
Beherö  136
Bekecs  293, 495
Bélavézse  177
belay simon  720
Belejocz  170
Belejovce  170
Belejőc  170
belics Theodorus  614
Belovcsa  177
beloVeszky joannes  177
beloVeszky michael  177
Beloveža  177
Belovezsa  177
Belsa  268
bels gregorius  365
Béltek  329
Béltekhodos  392
Belža  268, 511
Belzs  511
Bémer család (kegyúr)  587, 663
Beňadikovce  126
Beňatina  581
bencza dimiTrius  424
bencza michael  434
bencsa paulus  437
bendics andreas  85, 728
Benedekfalva  594
Benedekvágása  126
Benedikócz  126
Benetine  581
Beniczky család (kegyúr)  592
Benyatina  581
benyoVics sTephanus  584
Beöthy Imre (kegyúr)  201
Beöthy Mihály (kegyúr)  201
Berbest  439, 452
Berbeşti  439, 452
Berczely  303
bercsay nicolaus  416
Bercsényifalva  552
Bere  336
Berea  336
Beregbárdos  643
Beregbükkös  625
Beregdéda  672, 673
Beregfogaras  616
Beregforrás  647
Bereghszász  672
Bereghujfalu  610
Beregkisalmás  607
Beregkisfalud  603
745
Beregkövesd  612
Beregleányfalva  604
Beregnagyalmás  607
Beregpálfalva  611
Beregpapfalva  622
Beregrákos  600, 665
Beregsárrét  667
Beregszász  672
Beregszentmiklós  624, 653
Beregsziklás  645
Beregszilvás  661
Beregszőlős  657
Beregújfalu  610
Beregvégardó  672
Berencze  389
Berencs  497
Berend  390
Berenda  390
Berente  503
Berényi család (kegyúr)  594
beres sTephanus  349
Beresznik  481
Beret  497
Berett  497
Berettő  43
Berezna  433
bereznay joannes  557
Bereznek  481
Berezóka  123, 126
Berezova  433
Berke  58
Bernádfalva  513
Bernátfalva  513
Bernátovce  513
Berszána  478
Berzeviczy család (kegyúr)  143, 195
Bessenye  277
Bessenyő  502
Beszter  265, 515
Bethlen család (kegyúr)  419
Betlem Elias (kegyúr)  418
Bezdéd  325
Bezényi család (kegyúr)  585
Bezeö  585
Bežovce  585
Bező  585
Bicău  366
Bidevlya  421
Bidovce  264
Biharó  136
Bikszád  400
Bila  88
bilak cosmas  607
Bilaszovicza  641
bilé andreas  623
bileczky joannes  391
biliy lucas  425
Bilke  601
Bilké  601
biloVics consTanTinus  227
bilunka joannes  617
bilyö gregorius  75
birak nicolaus  640, 641
Bisla  202
Biste  202
biszaha joannes  426
Bisztra  156, 167, 224, 446, 565, 
581, 595, 629, 641, 647
Bites  507
Bixad  400
blasoVszky daniel  571
blasoVszkÿ daniel  725
blasoVszky joannes  321, 721
Blatné Remety  578
Blatné Revištia  577
blechnarszky basilius  720
bleda georgius  454
bobankoVics basilius  48
bobik gregorius  638
Bočiar  513
Bocicoel  467
Bocicoiel  467
Bocicoiu Mare  408
Bocsárd  513
746
Bócskó  408
Bodczas  107
Bodrudzal  166
Bodruža  166
Bodruzsal  166
Bodzás  107
Bogdan Vodă  466
Bogdanyocz  195
Bogorovicza  611
Boineşti  401
Boksa  213
Bokša  213
boksaj joan  496
boksaj joannes  499
boksanszky joannes  280
Bokssa  213
Boldogh  295
Boldogkőújfalu  296, 504
Boldogkőváralja  295, 504
BoldogKűVárallya  504
boljan djamianus  468
Bonkócz  578
Bontăieni  374
borankoVics basilius  723
borankoVics joannes  118
borbily basilius  426
Borhalom  658
Borhid  362
Borkovczi  106
Borlest  364
Borleşti  364, 365
bornák basilius  469
Bornamissza György (kegyúr)  607
Bornemissza Ferenc (kegyúr)  607
Bornemissza László (kegyúr)  607, 615
bornoVics luca  64
Boró  151
Borókás  133, 175
Boronkay család (kegyúr)  45
Borosnya  158
Boroszló  195
boroTh andreas  335
Borov  151
Borsa  470
Borşa  470
Borssa  470
Bosba  203
Boskó  505
Botfalva  542, 621
Bothfala  542
Botiz  394
Botiza  465
boTos TimoTheus  376
Bótsár  513
Bottyiza  465
boVankoVics joannes  729
Bozos  542
Bózsva  203
Böd  304
Bőd  264
Böki  267
Bölcsős  584
Bölzse  268, 511
Böszörminy  305
Böth  264
Bracovce  43
Brădeşelu  480
bran consTanTinus  368
braTya Theodorus  411
Breb  456
Bréb  456
Breczejovecz  43
Brecziocz  267
Brekov  58
Brestov  60, 195
Brestov nad Laborcom  87
Breszto  87
Bresztov  60, 195
Bresztyiv  623
Bretejovce  267
Brežany  189, 191
Brezina  200
Breznička  159
Brezóka  123, 126
747
Brezov  123
Brezovka  123, 126
Brezö  123
Brezuvka  123, 126
Brod falva  621
brusanics elias  585
Brusnica  158
Brusnyicza  158
Bruszmicz  158
Bubuliske  658
buchoVeczkÿ joannes  143
bucsko joannes  164
Budahaz  541
Budaháza  541
Budamér  267
Buday család (kegyúr)  440
bud consTanTinus  460
Budesti  457
Budeşti  457
Budfalva  457
bud gregorius  459
Budimir  267
Budimír  267
Budince  541
Budkovce  39
Buj  303
Bujakov  189, 191
Bujánháza  401
bukaVeczkj michael  507
Bukóc  157
Bukocz  644
Bukovce  157
Bukovecz  157, 449, 644
bukoVeczky joannes  730
Bukovinka  625
bukoVszkÿ basilius  720
Bukuvczova  553
Buly  303
bumbak lucas  663
Bunkócz  578
Bunkós  578
Bunkovce  578
Bunya Háza  401
bura ladislaus  401
burja gregorius  445
burnák joannes  469
Buság  383
Buşag  383
Busak  383
Busita  507
busTa ioannes  462
Bustin  426
Bustyaháza  426
Butka  39
Butkovecz  39
Buttfala  457
buTy elias  326
Buzeşti  367
Büdös  273
Bűdős  506
Bűdszentmihály  304
Bükköspatak  449
Büttös  273, 506, 507
Byšta  202
Bystré  224
Bžany  107
Čabalovce  85
Čabiny  87, 89
Čakanovce  264
Călineşti  458
Călineşti-Oaş  403
Câmpulung la Tisa  412
Čaňa  268, 512
Căpleni  335
Carei  333
Cassovia  265
Čečejovce  271, 508
Cekeháza  296, 504
cemerman samson  455
Čemerné  52
Čepeľ  541
Čerhov  204
Černina  129
748
Certeze  399
Čertižné  153
Červenica  195
Cestice  271
Cetăţele  375
Chabžany  267
Chechiş  372
Chegea  345
Chilia  356
Chiuzbaia  382
Chmeľová  176
chochlan jacobus  658
chomiczky simeon  648
Choňkovce  583
chVorák sTephanus  447
Cicârlău  384, 385
Cigányos  587
Cigelka  140
Cigeľka  140
Cigla  131
Čirč  183
Cirókahosszúmező  79
Cirókaófalu  66
Ciumeşti  335
Clobusiczky  83
Collegium Salvatoris Jesu Ungvariensis 
(kegyúr)  547, 555, 577
Corneşti  460
Coştiui  409
Cozsan  125
Crăciuneşti  406
Craidorolţ  348
Cucu  390
Čukalovce  89
Culciu Mare  360
Culciu Mic  360
Cuppa  499
Curtuişeni  337
Czalán falva  623
czalÿ michael  116
czapp joannes  428, 429, 435
czapp sTephanus  429
czaproVics joannes  633
Czejka  296
Czekeháza  504
Czerjajocz  658
Czernin  129
Czernyina  129
cziczey basilius  605
Cziganocz  587
Czigla  131
Cziglya  140
cziklés joannes  328
czipTye Theodorus  411
czoka peTrus  417
czurko peTrus  75
Csába  287
Csabaháza  85
Csabalocz  85
Csabalócz  85
Csabin  89
csabinyak gregorius  154
Csáj  516
Csakány  264
Csaklocz  89
Csáky család (kegyúr)  277, 501, 507
Csáky grófnő (kegyúr)  218, 219, 221
Csáky István (kegyúr)  387
csandoVics josephus  726
Csany  268, 512
Csány  268, 512
Csapolc  666
Csarne  130
Csarnó  130
Csasovo  427
Csaszar  319
Császlóc  537
Csaszlocz  537
Csathó Imre (kegyúr)  556
Csebény  87, 89
Csécs  271, 508
Csecsarocz  541
Csemernye  52
Csemirne  52
749
Csendes  641, 642
Csenete  497
Csenyéte  497
csepak joannes  613
Csepely  541
csepey lucas  608
Csércs  183
Cseres  173
Csergov  204
Cserház  658
Cserlenő  657, 666
Cserlenyiovo  666
cserni peTrus  428
Csernoholova  554
Csertez  588, 618
cserVenak joannes  216, 720
Cservenicz  195
Cseszticz  271
csikalo eusTachius  408
Csillagfalva  559
csiprin lucas  544
csirszky georgius  624
csirszky simeon  291
Csobád  497
Csobagy  497
Csókolavcz  89
Csoma  673
Csomaköz  335
Csomalyovo  423
Csománfalva  423
Csomokoz  335
csonka joannes  403
csonka peTrus  367
csonka Thomas  421
csonTos  561
Csontosfalva  513
CsontosFalva  513
csopey Theodorus  606, 607
Csopócz  666
csopok cosma  220
Csornoholovja  554
Csörgő  204
Csuday György (kegyúr)  587
csugan Theodorus  419
Csukaháza  89
Csukalócz  89
csup basilius  450
csurpek joannes  162, 729
csuskoVics maThias  646
Csuszka  441
Dabrian  216
Dáda  304
Dadafalva  64
dalyószky Franciscus  304
dancz basilius  406
dancz joannes  411
Dăneşti  373
danieloVics elias  189, 731
danieloVics gregorius  723
danieloVics lazar  191
danieloVics lazarus  731
daniloVics basilius  396
daniloVics gregorius  49
dankoVics peTrus  316
danocsko michael  106
Dara  67
Darócz  587
Darva  425
Darvay Sámuel (kegyúr)  442
darVay simon  425
Dávidfalva  614
deak ionas  466
Debrecen  306
Debreczin  306
Debred  510
Debresz  276
Debréte  276, 510
Deda  673
Dedačov  64
Dedasócz  64
Delnekakasfalva  197
Demecser  496
demianoVics alexius  178, 729
750
demianoVics georgius  725
demianoVics gregorius  570
demjanoVics andreas  176
Dencs család (kegyúr)  442
Dengelyegh  340
Dér  110
Deregnyó  40
Deregnyő  40
Ders  318
Deseşti  455
Desko-falva  617
Deskófalva  617
desko Theodorus  668
Dessest  455
Dessewffy András (kegyúr)  123
Dessewffy család (kegyúr)  120, 136, 
157, 178, 202
Desze  455
Detek  282
Detka  282
diakoVics basilius  566
Diczkovicza  646
dikun andreas  416
dimian andreas  386
dimida maTheus  422
dimikaT dimiTrius  426
dimiTrjan basilius  467
Dindeşti  340
Dinov  195
Dióshalom  376
Dircs  183
Diszkovica  646, 648
Diszno Patak  480
Disznópatak  480
Diviny  503
djakon ignaTius  435
Dlhé Klčovo  215
Dlhé nad Cirochou  79
Dluha  215
Dobay család (kegyúr)  559
Dobay Károly (kegyúr)  118
dobnics joannes  340
Dobos  315
Dobrá nad Ondavou  216
dobranszky basilius  215, 728
Dobravicza  378
Dobróka  39
Dobroslav  169, 208
Dobroszlava  169, 208
Dobroszló  169, 208
Dobrovicz  380
Dolha  438
dolhanics maThias  592
dolhay georgius  205
dolhay joannes  200, 720
Dolho Pole  412
Dolinay család (kegyúr)  607
dolinay joannes  543, 666
dolinaÿ joannes  724
dolinszky peTrus  46
dolinszkÿ peTrus  723
Dolobratovo  612
dolsanszky lucas  656
Domafalva  560
Domasin  560
Domassa  62
Dombó  418
Dombostelek  646
Domonya  544
Dorma  542
Dorogh  306
Dóry Ferenc (kegyúr)  633, 662
Dőry család (kegyúr)  594, 666, 667
Dövény  503
Dragabartfalu  612
Drágabártfalva  612
Dragomérfalva  468
Dragomireşti  468
dragos ioannes  455
Dragumirest  468
Drahňov  40
Drahusóc  635
Drahusócz  635
Dravci  587
751
Draveczky család (kegyúr)  574
Draveczky László (kegyúr)  578, 580
Dricsna  154
Driečna  154
Drienov  194, 195
Drinov  194
drocdoVics josephus  729
drohobiczky joannes  614
drozdoVics josephus  138
Drugetháza  551, 595
druhobiczkÿ joannes  622
Družstevná pri Hornáde  268
Dsulest  452
dsurds basilius  464
Dubina  650
duboricy basilius  632
Dubova  173
Dubová  173
Dubovoy  418
Dubrava  223
Dúbrava  223
Dúbravka  39
Dubravsia  39
Dubrinics  552
Dubróka  39, 594
Dubrova  223
Dubrovka  602
Dubruvka  594, 602
Duchek család (kegyúr)  661
duchnoVics andreas  174
dudik joannes  187
dudinszky joannes  279
dudinszky simeon  198
dudinszkÿ simeon  728
Dulfalva  423
Dulova Ves  197
Dulovo  423
Dumbrăvişa  378, 380
dunka ioannes  462
dunka joannes  416
dunka nicolaus  460
Dunko-falva  650
Dunkófalva  650
DuoTelek  502
Duplin  113
Duplín  113
Duplinyi  113
durila michael  97
durilla michaël  726
Ďurkov  263
durkoVics joannes  448
Duszino  626
Edelény  503
Edelény-Finke  503
Egreshát  548
Emod  504
Emőd  504
Encs  496
Encsencs  330
Enderid  338
Endes  324
Endes puszta  324
Endrevágása  137
Eör  542
Eötvös család (kegyúr)  394
Eötvösfalu  436
Eötvös Mária (kegyúr)  670
erdélyi nesTorius  346
Erdeő-Szád  367
erdő basilius  415
ErdőBenye  505
Erdőbénye  505
Erdőcske  195
Erdőhorváti  206
Erdőludas  564
Erdőszáda  367
Erőss Gábor felesége (kegyúr)  322
Eszkáros  269, 512
Esztebnek  136
Eszterág  560
Esztró  343
Éralja  223
Ércfalva  215
752
Érdengeleg  340
Érendréd  338
Érfalu  159
Érkenéz  328
Érkörtvélyes  337
Érpatak  307
Fabian-Háza  333
Fábiánháza  333
Fagyalos  663
Faliss georgius  631
Falisz georgius  646
Falkösüczi  43
Falkus  43
Falkušovce  43
Falu-Bustyaháza  426
Falucska  611, 735
Fancsal  496
FanTics peTrus  428
Fărcaşa  368
Farkasaszó  368
Farkasrév  453
Farkas Theodorus  398
Fáy család (kegyúr)  513
Fedak joannes  429
Fedelesfalva  660
Feir Falva  460
Fejér-Egyhaz  411
Fejérfalva  460
Fekésháza  577
Fekete Czeczei János (kegyúr)  200
Fekete család (kegyúr)  582
Feketefalu  376
Feketekút  143, 216
Feketepatak  617, 618
Fekete-Patak  617, 618
Fékis-Haza  577
Fekišovce  577
FelinkoVics procopius  151
Felseő-Apsa  413
Felseő-Falu  398
Felseö-Fernecz  382
Felseő-Szék seu Róna  409
Felseő-Szopor  346
Felso Gyisso  471
Felsőalmád  75
Felső Almás  75
Felsőapsa  413
Felsö-Banya  378
Felsőbánya  378, 380
Felsőbisztra  641
Felsőcsáj  516
Felsőcsernye  129
Felsőfenyves  214
Felsőfernezely  382
Felsőfricske  139
Felsőgereben  645
Felsőhalas  579
Felsőhímes  169
Felsőhomoród  357
Felső-Homoród  357
Felsőhunkóc  163
Felsőhutka  515
Felső-Jablonka  75
Felső Jadlova  214
Felső-Jedlova  214
Felsőkálinfalva  458
Felsőkemence  263
Felsö-Kemencze  263
Felsőkohány  60
Felső Komarnik  167, 168
Felsőkomárnok  167, 168
Felsőkörtvélyes  65
Felsőkrucsó  109
Felsőméra  511
Felső Méra  511
Felsőmerse  174
Felső Mirosov  174
Felső-Németh  585
Felsőnémeti  585
Felső Novaj  510
Felsőodor  210
Felsőolsva  157
Felső Olsva  157
753
Felső Orlih  210
Felsőpagony  135
Felsőpásztély  555
Felső Piszana  169
Felső-Piszana  169
Felső Polyanca  135
Felsőrákóc  116
Felsőregmec  204
Felső Regmecz  204
Felső-Remete  576
Felső-Reviscse  577
Felső-Ribnice  579
Felső-Ribnicze  579
Felsőrőcse  577
Felsősándorfalu  373
Felsőszelistye  468
Felsőszend  511
Felső Szent  511
Felsőszinevér  450
Felsőszopor  346
Felső-Szvidnyik  111
Felsőtaróc  178
Felsőtokaj  103
Felső-Tvarosecz  178
Felsö-Ujfalu  380
Felsőújfalu  380
Felsö Vadász  498
Felsővadász  278, 280, 498
Felsővargony  112
Felsőverecke  635, 636
Felső-Vereczke  636
Felsővisó  471
Felsővízköz  111, 112
Felsőviznice  651, 652
Felső-Viznicze  651, 652
Femessi peTrus  140
Fenin joannes  430
Fényeslitke  324
Fenyvesvölgy  566
Ferenczalics  561
Ferest  460
Fereşti  460
Ferge basilius  473
Ferge ioannes  473
FerkoVics michaël  554
Ferneziu  382
Fertősalmás  615
FeTcsuk joannes  550
Fias  119
Ficzay sTephanus  416
Figed  497
Fignar joannes  284
Fijas  119
Fijaš  119
Filip joannes  371
Filkeháza  202
Filkohaz  202
Finte  503
Firiza  382
Fizér georgius  629
Fizér joannes  630
Fizesir  46
Flora laurenTius  366
Flore Theodorus  463
Fogaras  616
Fogas  577
Fondernoth család (kegyúr)  219, 220, 
221
Fony  295, 506
Fonya  295
Forgach Pál (kegyúr)  316
Forgács család (kegyúr)  159, 179
Forgacs gregorius  374
Frakezon herceg (kegyúr)  207
Frička  139
Fricska  139
Fulókércs  284
Füzérradvány  203
Füzesér  46
gabora alexius  84
Gacsaly  392
Gacsály  392
Gadna  279, 500
754
Gadnya  279
Gagy  496
Gagyapáti  279, 501
Gagybátor  279, 501
Gajdano  666
Gajdanovo  665
gajdorik georgius  729
gajdosi ger.  119
Galambos  623, 647
Galambosi család (kegyúr)  672
Galbacs  277
Galócs  539
Gálocs  539
Galvács  277, 501
Galvatj  501
Gánya  416
Garadna  283, 510
Garadnya  283
garbela Theodorus  731
gáTs ioannes  454
Gáva  301, 302
Gávavencsellő  301, 302
Geba  319
Gebe  319
Geča  513
Gels  326
Gemzsa  322
Gemzse  322
Gencs  342
Gerăuşa  354
Geréb  179
Gerembely  286
Gerény  587
Gergei Ferenc (kegyúr)  189
Gerlachfalva  180
Gerlachov  180
Gerlactov  180
Gerlefalva  105
gerlics paulus  406
Gernyés  431
Gernyesfalva  431
Geröczi  105
Getsa  513
Gezin  572
Gézsény  572
Ghenci  342
Ghilvaci  350
Gilvács  350
Ginyó  512
Girócz  105
Giródtótfalu  380
Giró-Tóthfalu  380
Girovce  105
Giuleşti  452
Giungi  351
Glod  466
Glód  466
glodoba joannes  178
gocz sTephanus  131
godsa illias  461
goga michael  41
goga michaël  723
gogoTT basilius  467
gogoTT lupus  467
Gójdoss  592
Golop  495
Gombás  659
GonczRaszka  511
Gorond  670
gorongyanszky michaël  322
Gorzo Sándor (kegyúr)  601
goTT simeon  467
Gödrös  58
Gödrösolyka  95
Gönc  506
Göncruszka  511
Gőncz  506
Gőrbéd  387
Görbeszeg  219
Görgey Imre (kegyúr)  613
graeczula daniel  194
grega gregorius  413
greskoVics alexius  95
greszkoVics lucas  95
755
Gribó  164
Gribov  164
griboVszky andreas  199, 721
Gromos  144, 217
gromoszky joannes  721
Groşi  371
Grosöczi  63
Grozócz  63
Gruzovce  63
guloVics alexius  209
guloVics basilius  158, 727
guloVics demianus  277
guloVics joannes  98, 727, 731
guloVics paulus  159
Gulyvasz  197
Gulyvész  197
gyarFas sTephanus  341
Gyertyanfalu  375
Gyidacsőv  64
Gyilak  622
Gyilányi család (kegyúr)  550, 591, 
594, 596, 662, 663
Gyňov  512
Gyöngy  351
Györgyfölde  172
Györke  263
Györkefalva  375
Gyulafalu  452
Gyulahaz  322
Gyulaháza  322
Gyulaj  319
Gyulay család (kegyúr)  314
Gyulay Miklós (kegyúr)  436
Gyüre  314
Gyüris  354
Gyürke  263
Habina joannes  727
Habran  267
Habur  152
Habura  152
Hačava  735
Hadasz  317
Hadzega Theodorus  611
Hajagos  574
Hajasd  566
Hajdúböszörmény  305
Hajdúdorog  306
Hajdúnánás  307
HalasoVics joannes  726
HalaTanik Theodorus  153
Haleczkj joannes  133
HallakToVics joannes  58
Haller család (kegyúr)  326, 328, 441
Haller Sándor (kegyúr)  321
Halmasy michaël  335
Halyajko jacobus  86
HamaroVics daniel  160
Hanajna  577
HandaloVics josephus  59, 78
Handrics peTrus  435
Hankovicza  631
Hanykocz  646
Haragis sTephanus  381
Harapás  51, 574
Harcos  218
Harcsava  585
HarindoVics michaël  564
Harkay michaël  727
Hărniceşti  454
Harnitsa  454
Három-Bölzse  268, 511
Hárs  550
Harsag  197
Harság  197
Hársfalva  630
Hasin  59, 79
Határhegy  568
Határszög  565
Hatmeg  616
Hátmeg  616
HaTroVics sTephanus  223
Havaj  155
HaVajoVszky basilius  156
756
Havasalja  628
Havasköz  563
HaVriloVics daniel  726
Hažín  572
Hažín nad Cirochou  59, 79
Hazsina  59, 79
Hécza  506
Hegedűs panTelimon  312
Hegygombás  580
Hegyrét  660
Hegyvég  102
Hegyzávod  99
Hejce  506
HejóKeresztúr  503
Hejőbába  290
Hejőcsaba  287
Hejő-Keresztur  288
Hejőkeresztúr  288, 503
Hejőszalonta  288
Hencfalva  569
Henzeleöcz  569
Herczócs  660
Herincse  433
Herkall család (kegyúr)  667
Herkall Jakab (kegyúr)  669
Herľany  264
Herlein  264
Hermanócz  211
Hermanovce nad Topľou  211
Hernádcsány  268, 512
Hernádgecse  513
Hernádgönyű  512
Hernádpetri  284
Hernádszentistván  268
Hernádszőlled  511
Hernádvécse  283, 497, 511
Hernádzsadány  269
Hernécs  454
HesT basilius  471
Hezkaly család (kegyúr)  666
Hidegkút  370
Hilmány  511
Hinkocz  163
Hirdska cosma  174
HirjoVics joannes  576
Hiszem andreas  643
Hlabos joannes  725
Hlinné  211
Hlinyanik  653
Hliviscse  580
Hlivištia  580
Hliviszcse  580
HliVjak andreas  127
Hnajna  577
Hnojné  577
Hodász  317
Hodermarszki úr özvegye (kegyúr)  664
Hodermarszkj georgius  506
Hodermarszkj michael  508
Hodermarszky joannes  142, 731
Hodişa  392
Hodor daniel  458
Hodos  392
Hogyka  205
Holik Franciscus  729
Holik Theodorus  161
Holosnem sTephanus  501
Holosnyaj sTephanus  497
Holosnyay basilius  282
HoloVacs daniel  115, 729
HoloVacs sTephanus  99, 727
Holubinno  647
HoluboVics sTephanus  77
HolyaTinszky jacobus  440
Homok  672
Homonna  59
Homonna-Bresztó  60
Homonnai család (kegyúr)  58, 73, 75, 
80, 84, 89, 148, 150, 151, 152, 
153, 323
Homonnaolyka  95
Homonnazávod  60
Homorodu de Jos  356
Homorodu de Mijloc  357
757
Homorodu de Sus  357
Homrod  499
Homrogd  499
Honkocz  583
Hór  48
Horbok  87
Horbok-Radvány  87
Horgas consTanTinus  376
Horincsa  433
Horlyó  590
Horovce  48
Horty család (kegyúr)  417
Horváth Ádám (kegyúr)  547
Horváth Ádám özvegye (kegyúr)  554
Horváth család (kegyúr)  553, 588, 
593, 594, 669
Horváth Ferenc (kegyúr)  664
Horváth György (kegyúr)  549, 584
Horváth Imre (kegyúr)  557, 584, 592, 
593, 663
HorVaTh joannes  731
Horváth Miklós özvegye (kegyúr)  129
Horvati  206
Hostovice  73
Hoszszú Mező  412
Hosszúmező  412
Hosszúvágás  184
Hosztovicz  73
Hosztovicza  73
Hoszumezini  79
Hoten  453
Hoteni  453
Hotinka  453
Hotpatak  456
HoTroVics basilius  228
Hrabar joannes  611
Hrabar simeon  628
Hrabócz  106
Hrabova-Rosztoka  224
Hrabová Roztoka  224
Hrabovec  115
Hrabovecz  50, 104, 115, 225, 645
Hrabovo  651
Hrabské  179
Hrabszke  179
Hrábzke  179
Hribócz  659
HricTissinszkÿ joannes  92
Hriczisinszkÿ joannes  727
Hromoš  144, 217
Hrubis maTheus  208
Hrusso  65
Hubal joannes  727
Hubály joannes  96
Huda Theodorus  479
Hudlyó  590
Hugyaj  307
Hukliva  634
Huklivo  634
Humenné  59
Humenyak basilius  221
Humenyak maThaeus  221
Hunkovce  163
Hurezu Mare  347
Husák  584
Huszak  584
Huszák  584
Huszar georgius  547
Huszna  564
Huszt  429
Huszth  429
Husztköz  436
Husztsófalva  431
Hutás  175
HuTirya joannes  165
Hutka  175, 515
Hutky  175
HVozdigh peTrus  729
HVozdik peTrus  130
Hzebinecz Theodorus  544
Iapa  478
iaronnis sTephanus  194
Ibrányi család (kegyúr)  582, 583
758
Iegheriste  366
Iegnya  195
Ieud  463
Iglénc  653
Iglinc  592
Iglincz  653
ihnaTe Theodorus  558
Ilba  385
Ilkó  659
Ilkócz  659
ilkoVics alexius  730
ilkoVics peTrus  731
Illoncza  484
Illosvai család (kegyúr)  444, 618, 621
Iloba  385
ilohod simeon  458
Ilonca  484, 603
Iloncza  603
Ilonka  476
Ilosvay Zsigmond (kegyúr)  419
ilykoVics alexander  186
Imszticsovo  599
Iňačovce  571
Inócz  223
Inovce  223
Inovecz  223
Iojib  386
ionás andreas  472
ionas demjanus  463
Irhóc  415
Irhocz  415
Irkeniz  328
Irljava  593
iroha andreas  227
Irota  278, 499
isTima lupus  454
Istrău  343
Istvánd  120
Istvántelke  62
Iszka  440
Isztru  343
Iusa  540
Ivacsko  355
Ivácskó  355
iVanics alexius  67
Ivány  668
Iványi  668
iVaskanics joannes  565
Iváskófalva  620
iVásko sTephanus  471
iVaTsko ioannes  472
Iza  437
Izakonyha  466
Izasópatak  463
Izaszacsal  469
Izbugya  570
Izbugyabéla  88
Izbugyabéla-Valentócz  88
Izbugya-Bresztó  87
Izdoba  515
Izdobabeszter  265, 515
Izka  440
Iznéte  671
Jablony  632
Jády család (kegyúr)  428
jádÿ peTrus  413
Jajka  324
Jakabvölgye  101
jakob basilius  412
jakob michaël  412
jakoboVics joannes  173
jakó joannes  339
Jakosoczi  101
Jakov  321
jakoVics basilius  173
Jakusócz  101
Jakušovce  101
Jalinka  133
Janík  507
Janó  190
Janok  507
Jánok  507
Jánoska  267
759
Janov  190, 193
janoVics isaias  183
janoVics izaias  731
janoVics joannes  627
janoVics simeon  283
janoVics Theodorus  627
Janovik  267
Janovík  267
Jármy család (kegyúr)  326
Jarok  296
jaronics michael  504
jaronus sTephanus  731
Jarovnice  195
Jasenov  60, 579
jasoVszkÿ gregorius  89
Jastrabie nad Topľou  211
Jastrabie pri Michalovciach  571
Jaszenov  579
Jászómindszent  513
Jasztrabje  211
Jávor  632
jaVorszky andreas  447
Jedlinka  133, 175
Jéke  324
Jelinky  175
Jenke  585
Jenkovce  585
Jernye  195
Jeszenó  60
Jeszenő  60, 579
Jeszenőremete  576
Jesztreb  571
joanich basilius  422
Jobbos  94
Jobovicza  648
Jod  463
Jód  463
jonas gacarTus lazarus  413
Jósa család (kegyúr)  330
Joseb Haza  386
Jósza  575
Jovsa  575
Józsefháza  386
Józsefvölgy  52
Juhászlak  221
Juhos  72
jurkanics alexius  601
jurkanics Theodorus  301, 438, 
601
Jurkova Voľa  172
Jurko-Volya  172
Juskova Voľa  52
Juszko-Volya  52
Kabolapatak  478
Kabola Patak  478
Kačanov  43
Kácsánd  43
Kacsány  189
Kacsanyű  43
Kajdanó  665, 666
Kak  390
Kakasfalu  197
Kakasocz  197
Kakoszentmiklós  343
Kakszentmárton  390
Kaladnya  620
Kalenó  151
kalina Theodorus  409
Kalinest  458
Kalinfalu  417
kalinics sTephanus  568
Kalinov  151
Kallav  458
Kállay Ferenc (kegyúr)  329
Kalló  311
Kállósemjén  310
Kálna  227
Kálnarosztoka  227
Kalná Roztoka  227
Kalnik  667
Kalnoj  227
Káló  503
Kaló-Seminy  310
760
Kalus  574
Kalusa  574
Kaluža  574
Kamenica nad Cirochou  59
kamenszky jacobus  730
kamenszky joannes  186, 730
kamenszkÿ sTephanus  141
Kamienka  60
kaminszky georgius  303, 671
kaminszky jacobus  185
kaminszky sTephanus  731
kancza peTrus  399
kanik demeTrius  422
Kanora  633
kanTor michael  413
Kány  273, 506
Kanya  273
Kánya  506
Kanyahaza  403
Kányaháza  403
Kánya Ruszka  96
Kapás  583
kapcseVics basilius  616
Kapi Gábor özvegye (kegyúr)  139
Kapisó  208, 214
Kapišová  208, 214
Kapissova  208, 214
Kaplony  335
Kapos  541
Kaposkelecsény  540, 541
Kapušianske Kľačany  540, 541
Kapušianske Vojkovce  541
Kapuszög  547
kapuszTey joannes  318
Karagoszfalva  406
Karasz  322
Karaszna  46
Karcsava  585
kariny Theodorus  516
Károlyi család (kegyúr)  192, 333, 342, 
345, 349, 351, 354, 357, 359, 
367, 383, 384, 428, 429, 431
Károlyi Ferenc (kegyúr)  607
Károlyi Sándor (kegyúr)  319
Káros  269, 512
karpinecz sTephanus  434, 654
karpinszky maximus  669
Kassa  265, 268, 508, 513
Kassamindszent  513
Kassaolcsvár  265
Kassa szabad királyi város (kegyúr)  
510
kaszics joannes  565
Kaszina  649
Kaszon  650
Katlanfalu  641
Kavečany  268
Kavicsos  181
Kavocsán  268
Kazimir  201
Kazimír  201
Kázmér  201
Kebléz  592
Kecer  195
Kecerkosztolány  195
Kecerovské Kostoľany  195
Kecerovské Pekľany  195
Kecerpeklény  195
Kechnec  512
Kečkovce  171, 210
Keczei család (kegyúr)  195
Keczerszky  195
Keczkov  210
Kecskovecz  171
Kecskőc  171, 210
Keglovics család (kegyúr)  509
Kegye  345
Kék  282
Keked  496
Kéked  269, 512
Kékesoroszfalu  379
Kelcsin  106
Kelecsény  444
Kelecsenyborda  263
761
Kelecsin  263, 285, 444, 541
Kelembér  188
Kelen  228
keleVojda joannes  668
Kemecse  311
Kemencze  545
Kendereseo  654
Kendereske  654
Kenézlő  301
Kengyel család (kegyúr)  395
Kenyezleö  301
Kenyhec  512
Kenylecz  512
Kér  505
keraszin cornelius  380
Kerecke  482
Kereczke  482
Kereknye  537
Keresz  541
Keresztes család (kegyúr)  48, 442
Keresztes úr özvegye (kegyúr)  445
Kertvélyes  54
Keselymezeő  434
Keselymező  434
Keszy család (kegyúr)  550
Keszy Pál (kegyúr)  592
Ketergény  537
Kicsimo  643
Kiked  269, 512
Kincseshomokhoz  537
Kincstári kegyuraság  377, 408, 426, 428
kindris georgius  472
kinTus ignaTius  392
Királydaróc  348
Kiraly-Darócz  348
Királyfiszállás  647
Királyhegy  103, 104
Kiralymezeö  267
Királynépe  267
Kircz  284
kiresoV basilius  81
Kisábránka  619
Kis-Almas  607
Kisanna  631, 646
Kisbánya  199, 382
Kisbányácska  199
Kis Beressmicska  159
Kisberezna  557
Kisberezsnye  159
Kis Bisko  467
Kisbocskó  467
Kis Bresztó  623
Kis-Brezna  557
Kis-Breznicza  159
Kisdomása  62
Kis-és Nagyzalacska  572
Kisfagyalos  170
Kis-falu  603
Kis Gejocz  537
Kisgejőc  537
Kisgereblyés  224
Kisgézsény  59, 79
Kisgombás  164
Kishárs  185
Kishely  116
Kishídvég  649
kiska leone  83
Kiskázmér  201
Kiskemence  60
Kis Kemencze  60
Kiskereszt  179
Kiskirva  420
Kis-Kirva  420
Kis-Kócs  360
Kiskolcs  360
Kiskolon  226
Kiskurima  130
Kislécfalva  623
Kisléta  326
Kis-Léta  326
Kislipnik  185
Kis-Lipnik  185
Kismajtény  344
Kismajtin  344
762
Kis-Martin  628
Kismedvés  162, 168
Kismelnicsna  647
Kismihály  229
Kismogyorós  661
Kisolysó  162
Kisortovány  78
Kispálos  647
Kispásztély  552, 553
Kispatak  442
Kispeleske  392
Kis-Peleske  392
Kispereszlő  67
Kispetőfalva  108
Kispolány  153
Kis Ratocz  538
Kisrétfalu  669
Kissár  393
Kissarkad  608
Kis-Sikarlo  385
Kis-Sikarló  385
Kissikárló  385
Kis-Stuzicza  567
Kis Szelemencz  540
Kis-Szeretva  571
Kis-Tibava  628
Kistopolya  219
Kistölgyes  223
Kis-Turicza  550
Kisturjaszög  550
Kisvadas  648
Kisvajszló  161
Kisvalkó  104, 106
Kis-Varda  323
Kisvárda  323
Kis-Zalacska  572
Kiszely György (kegyúr)  607
Kisszelmenc  540
Kisszeretva  571
Kisszolyva  633
Klacsanó  669
Klembark  188, 190
Klembérk  188
Klenov  188
Klenova  228
Klenová  228
Klobusiczky Antal (kegyúr)  113, 181, 595
Klobusiczky báró (kegyúr)  161
Klobusiczky család (kegyúr)  63, 179, 
596, 664
Klobusiczky Pál (kegyúr)  224
klocska michael  100
Klocsko  652
klocsko michaël  727
Klokočov  574
Klokocsó  574
Klyacsanovo  669
Klyokocsov  574
Knyahina  559
Knyahinina  559
Kobovczi  100
Kochanovce  60
Kockaszállás  649, 650
koczakoVics Theodorus  157
Koczka-Szálas  649
kocsak Franciscus  729
kodre basilius  439, 452
kodre Theodorus  452
Kohanocz  60
Kohanócz  60
kohuT basilius  84, 726
kohuToVics michaël  417
Kok  390
Kokošovce  197
Kolatovecz  296
Kolbáš  200
Kolbása  200
Kolbasov  220
Kolbasy  200
Kolbaszó  220
Kolbaszov  220
Kolbócz  100
Kolbovce  100
Kolcs-Hosszúmező  215
763
Kolcsin  653
Kolcsmező  215
Kolibaba  584
Kolibábócz  584
Kolibabovce  584
Kolodne  620
Kolonica  226
Kolonicza  226
Kolonics  226
kolosnyaÿ sTephanus  263
kolTa georgius  377
komán nicoras  471
Komaróc  271, 508
Komarocz  271, 578
Komarócz  588
Komárovce  271, 508
komerniczky sTephanus  635
Komlósa  176
Komloska  206
Komlóska  206
Komlóspatak  176
Komlossa  176
Komlóssy György (kegyúr)  611
Komlóssy László (kegyúr)  612
Komoróc  540
Komorocz  508
Kompus  583
Koncháza  538
Konczhoz  538
koncs gregorius  101, 727
Konjocz  168
konTros sTephanus  387
Koňuš  583
Konyha  466
Konyus  583
Kopár  627
kopcsányi Theodorus  591
Kopinocz  663
Kopócsapáti  314
korda jacobus  442
kordik joannes  323
Korejócz  168
Korejovce  168
koriny Theodorus  265
Korlat  505
Korlát  296, 505
Kormos  144, 217
Kormos család (kegyúr)  511
kornás michaël  635
Kornest  460
korniczky michael  672
Koróc  168
Koromľa  584
Koromlak  584
korsenik lucas  476
korsinsky basilius  422
Korumlya  584
Korunková  100
Kosarócz  105
Košarovce  105
Kosárvágása  105
Košice  265
Košická Polianka  265
Košické Oľšany  265
Košický Klečenov  263
Koskóc  64
Koškovce  64
Koskűczi  64
kosoll Theodorus  642
Kossani  122
Kossaröczi  105
Košťany  513
kosTeczky lucas  181
Kosuczocz  164
koszeVszkÿ lucas  731
Koszina  650
koszTa basilius  602
koszTaroVics joannes  727
Kosztelyan  268
koszTiroVszkÿ joannes  110
Kosztrina  561
Kosztyovapásztély  554
koszTyuV gregorius  218
Kótaj  303, 311
764
Kotay  303
Kótay  311
Kotilicsno  641
koToVics peTrus  44, 723
koTT jacobus  106
koVacs basilius  327
Kovácsrét  481
koVács samuel  305
koValiczkÿ sTephanus  136
koVejcsak georgius  721
koVejcsak Theodorus  721
Kožany  122, 125, 126
Kozepso Gyisso  472
Kozma  201
kozma joannes  513
Kožuchovce  164
Kozsana  126
Kozsány  122, 125, 126
Kozsuhócz  164
Köblér  592
Kökényes  418
Kölcsény  652, 653
Körmös  164
Köröm  292
Körösény  160
Körtvélyes  337, 412
Kőtelep  179
Köves  100
Kövesd  612
Kövesliget  430
Kövesligeth  430
köVözdÿ michaël  328
Köz-Banya  382
Középapsa  411
Középhomoród  357
Középvisó  472
Közöpsö Apsa  411
Közöpső-Homorod  357
Közöpső Viznicze  651
Krácsfalva  456
Krajná Bystrá  167
Krajná Poľana  166
Krajná Porúbka  168
Krajné Čierno  163
krajnikoVics basilius  332
krajnikoVics gregorius  721
Krajnó-Bisztra  167
Krajnó-Csarnó  163
Krajnó-Polyána  166
Krajnó-Porubka  168
Krajnya Csorne  163
Krajnya Martinka  618
Kráľovce  267
Kráskarebrény  571
Krásna  265, 515
Krásnovce  46
Krásny Brod  149
Krasó  360
Krasznasándorfalu  352
Krasznaszentmiklós  343
Krasznaterebes  349
Kraszni Brod  149
Krasznibród  149
Krásznóc  46
Krasznocz  46
Krasznokvajda  507
Krčava  585
krecz luppus  466
krecsun elias  612
krejniczky basilius  200
kremniczkj sTephus  505
kreniczkÿ basilius  720
kreVcsiczkÿ jacobus  134
Kricsfalu  424
kricsFalusy gregorius  424
kricsFalusy joannes  424
Kricsovo  424
Krisi  179
Krišovská Liesková  541
Kriva  219, 415
Krivá Oľka  95
Kriva-Olyka  95
Krivjan  95
kriVjanicza maximus  440
765
Krivocsani  58
Krivošťany  58
Krivostyán  58
Kríže  179
Krizse  179
kropinszky gregorius  561
krucaVszky TimoTheus  727
Kručov  109
krucsaÿ joannes  720
krucsay Theodorus  720
Krucsuv  109
Krušinec  160
Krusinecz  160
Kruslova  179, 209
Kružlov  179
Kružlová  209
Kruzslyó  179
Kruzslyova  209
Kučany  41
Kucsin  51
kucsinszky andreas  39
kucsinszkÿ andreas  723
Kuhnyha  466
kulaga lucas  482
kulkoVics joannes  639
Kupa  280, 499
Kuppa  280
kupsmar daniel  378
kurach basilius  629
kurach marcus  637
kurcza peTrus  72
Kurimka  130
kurimszkÿ andreas  129, 729
Kuró  138
kurocsics daniel  448
Kurov  138
Kurova  138
kuroVszkÿ georgius  721
kuroVszky joannes  722
Kurucvár  550
Kusín  51, 574
kusnir georgius  150
Kustanfalva  654
Kustánfalva  654
Kuszin  51, 574
Kusznicza  481
Kutcsava  662
Kutkafalva  621
kuTka jacobus  444
Kutyan  41
Kuzmice  201
Kuzmicz  201
Kuzmino  661
kürda Theodorus  290
Kürim  292
Kvačany  189, 190
Kvacsan  189
Kvacsány  190
labancz basilius  514
Laborcbér  87
Laborcfalva  57
Laborcfő  152
Laborcradvány  87
Laborcrév  149
Laborcz-Volya  57
labos joannes  574
Lac  499
Lacfalu  377
lachTe Theodorus  445
Lack  280
Lačnov  188
Laczfalva  377
Laczkocz  59, 79
Lacznov  187, 188
Lacsnó  188
Ladács  154, 155
Ladany  324
Ládbesenyő  277, 502
Ladomér  225
Ladomérmező  166
Ladomérszky család (kegyúr)  51
Ladomérvágása  112
Ladomir  112
766
Ladomirov  225
Ladomirová  112
ladonik Theodorus  727
Lagnó  184
Lak  280, 499
Lakárd  586
Lakatosfalva  652
Lapispatak  267
Lapos-Banya  383
Láposbánya  383
Láposhidegkút  370
Lascov  123
Lask  44
Laskocz  44
Laskod  321
Laškovce  44
Lastomír  46
Lastovce  200
Lasvay család (kegyúr)  417
Laszczo  123
Lászó  123
Lasztóc  200
laszToczy Theodorus  204, 720
Lasztomér  46
Lasztomir  46
Lasztovecz  200
Latorcafő  640
Laturka  640
Lauka  656
Láz  587
Lázar  393
lazareVics joannes  727
Lázári  393
Lazony  43
lazur elias  413
Lazuri  393
Lazy  635
Lécz falva  623
ledines joannes  565
legeza basilius  595
Legnava  184
Legyesbenye  495
Lehóc  591
Lekárovce  586
Lekart  586
lemak joannes  448
Lemartó  141
Lénárdfalva  369
Lénártó  141
Lenartov  141
Lengyelfalva  265
Lengyelszállás  448
Lenyovo  657
Leordina  475
Lesíček  195
leskoVics gregorius  442
leskoVics nicolaus  442
Lesné  54
Leszkócz  59, 62, 79
Leszna  54
Leurda  475
leViczky ignaTius  651
Levö  314
Ličartovce  192
Liczirt  192
Licsérd  192
Lieskovec  59, 62, 79
Likiczal  550
Limsolyi  550
Linardfalva  369
Lincz  592
linkoVics peTrus  313
Lipcse  432
Lipcsei család (kegyúr)  599
Lipcsemező  438
lipcsey alexius  583
lipcsey maThias  432
lipeczky basilius  567
Lipov  361
Lipova  125
Lipová  125
Lipovce  188
Lipovecz  550
lipoVicz basilius  726
767
lipoVics basilius  149
Lipsa  432
lipsay alexius  432
Lipsey család (kegyúr)  441
lipsey joannes  432
Liszecke  483
Liszkocz  62
Lisznicze  311
Litka  324, 507
Livada  394
Livada Mică  394
Livó  181
Livov  181
Lochovo  657
Lóka  656
Lokoty  619
Lomna  108
Lomné  108
Lonka  476
Lonne  108
Lónyai család (kegyúr)  227
lopojda basilius  419
Loroczin  161
Loskod  321
Lozin  43
Ložín  43
Lök  304
Lubóc  192
Lubotény  217
Lubotin  217
Ľubotín  217
Ľubovec  192
Lubovecz  192
Lúčky  572
lucsinecz peTrus  440
Lucska  572, 669
Lugos  327
Lukó  181, 599
Lukov  181
Lukovo  599
lupes simeon  720
lupkoVics joannes  720
luTas daniel  727
Luzinszky báró (kegyúr)  569
Lyachocz  448
lyachoVics joannes  642
Lyahócz  591
Lyeszna  54
Lyuta  563
machael györgy  412
maczko jacobus  91, 726
maczko joannes  91
macsako condradus  100
macsaszko conradus  727
Mada  316
Mădăras  351
Madarasz  351
Madarász  351
madulics peTrus  369
Magasrév  586
magda jonas  469
magera basilius  219
magirkeVics basilius  150
magiroVics joannes  150
magocsy michael  427
Magyarbőd  264
Magyarkékes  378
Magyar-Kékes  378
Magyarmocsár  541
Magyaros  541
Magyarós  358
Magyaróska  294
Maholányi család (kegyúr)  661
Majdánka  445
Majos János (kegyúr)  440
Majszin  471
Makariov  607
Makarja  607
makarko joannes  559
makáry peTrus  337
Makkoshotyka  205
Makkosjánosi  671
Makócz  156
768
Mákos  156
Makovce  156
Makovecz  156
Makovicza Rakocz  116
Makoviczi család (kegyúr)  125, 126
Makranc  508
Makrancz  508
Malá Domaša  62
Malá Poľana  153
Malaveszka Kavicsan  268
Málca  41
Malčice  41
Malco  141
Malcov  141
Malczo  141
Malcsicz  41
Malmos  629
Malý Lipník  185
Maly  287
Mályi  287
Manastirecz  434
Mandok  325
Mándok  325
man georgius  462
Mara  456
Máragyulafalva  452
Máramarossziget  405
marcus jános  354
Margonya  123
Marhaň  123
Máriakút  105
marina demeTrius  412
marina georgius  413
marinka jonas  457
marinka lupus  457
marios ioannes  466
marissah joannes  726
Măriuş  358
Mark  362
Márk  41
Markócz  41
markojligam joannes  421
markoloVics Theodorus  306
Markovce  41
markoVics basilius  153
markoVics marcellus  148
markoVics sTephanus  153
markoVics Theodorus  207, 720
Maróthy család (kegyúr)  419, 440, 446
Maróthy Sándor (kegyúr)  447
Mărtineşti  390
marTin kosma  388
Mártonka  628
marulnics joannes  726
marusan jacobus  375
maruszanics maxim  449
maruszanics maximus  440
masenik Franciscus  729
Maskóc  65
Maškovce  65
Maskovcz  65
Maszarfalva  613
Maszárfalva  613
masznik Theodorus  172
Máté  186
Mátévágása  118, 120
Matiaška  62
maTissalo ioannes  62
Matovce  118, 120
maTus ioannes  481
Mátyáska  62
Matyassocz  62
maTyecsak peTrus  121
Matyiszova  186
Mátyóc  540
Mátyócvajkóc  541
Matyocz  120
Matyócz  540
Mátyocz  118
Matysová  186
Medence  609, 610
Medencze  610
Medieşu Aurit  387
Medvedie  162, 168
769
Medvedse  162
Medvedze  162, 168
Medvefalva  642
Medvegyócz  663
Medveze  642
Medzilaborce  148
Megyery család (kegyúr)  326
Méhesfalva  78
Melczer család (kegyúr)  195
melcsoVics joannes  634
meless gregorius  627
melnikoVics basilius  408
Méra  511
Mércse  556
Meredély  166
Mérfalva  166
Mergeska  161
Mérgesvágása  161
Merişor  384
Mérk  195, 333
Merkocz  195
Mesko báró (kegyúr)  499
mesko gregorius  619
Mesko Jakab báró (kegyúr)  498
Mestisko  116
Mészégető  171
Meszes  502
Mészpest  41
Mesztyiszkó  116
Mezőaranyos  384
Mezőhomok  672
Mezőkaszony  650
Mezőlaborc  148, 150, 151
Mező-Laborcz  148
Mezőladány  324
Mezőnyárád  503, 504
Mezőterebes  670
Mezö-Terem  341
Mezőterem  341
Mezőzombor  495
Michajlov  229
Michajlovo  229
Michaľany  200
michalics gregorius  163
Michalovce  55
michaloVics georgius  631
Michalyan  200
Micskarovicza  641
Migléc  269
Miglécz  269
Miglész  269
Migyanicza  609
miha jacobus  169
Mihajló  229
Mihálka  429
Mihályi  200
Mihalyka  429
mihalyko joannes  415
mihaly Theodorus  412
mika joannes  729
mikiTa joannes  384
mikiTinics Theodorus  340
mikiTkoVics simeon  333
mikiToVics sTephanus  729
mikiToVics Teodorus  63
miklas michaël  390
miklós simeon  364
Miklósvágás  189, 193
Miklósvölgye  132
Miklusocz  189
Miklušovce  189
Mikó  153
Mikohaz  203
Mikóháza  203
Mikolapatak  458
Mikova  153
Miková  153
mikuda joannes  364
mikula alexius  429
mikula basilius  429
Mikulášová  132
mikulics joannes  116
mikulissin sTephanus  414
Mikulocz  661
770
milha joannes  171
Minaj  537
Minay  537
MinczentFalva  513
Miňovce  110, 154
Minyevágása  110, 154
Minyócz  110, 154
Miocz  110
Mircse  556
Mirk  333
Mirkovce  195
Miroľa  166
Mirolya  166
Miskafalva  641
Miskolc  287
Miskolc-Görömböly  286
Misnicsak Joannes  65
Miszmogyorós  383
Misztice  599
Miszticzko  116
Misztótfalu  383
Misztothfalu  383
miTroVics Theodorus  590
mizga basilius  670
Mlinarócz  127
Mlinaróczi  127
Mlynárovce  127
Močarany  46
Močiar  541
Mocira  370
Mocsar  541, 555
Mocsár  46
Mocsaran  46
Modra  79
Modra nad Cirochou  79
Moftinu Mic  344
Mogyorós  358
Mogyorósfalu  59, 62, 79
Mogyoróska  294, 505
Moisei  471
Mojse  471
Mojszén  471
Mokča  541
Mokcsa  541
Mokcsakerész  541
Mokcsamogyorós  541
Mokcsay János (kegyúr)  548
Mokos-Jánosy  671
Mokrance  508
moldoVaji Theodorus  453
moldoVán michaёl  456
molena peTrus  470
Molnárvágása  127
molodoszky lucas  537
molodoVszky anTonius  587
Monasterium Bitskoense  477
mondics lucas  436
Monostor  384, 434
Moravany  49
Morhany  123
Morva  49
moTercsenik dimeTrius  317
moys Tomas  411
Mrázócz  110
Mrázovce  110
Mrazőczi  110
Mucsony  298
Múcsony  298, 502
Munkács  653, 654, 655, 656
Munkácsiense  655
Munkácsi uradalom (kegyúr)  611, 612, 
614, 616, 617, 618, 619, 620, 
623, 624, 628, 629, 630, 631, 
635, 636, 637, 638, 639, 640, 
641, 642, 643, 644, 645, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 654, 
657, 659, 660, 661, 663, 664, 
665, 666, 668, 669, 671, 672
Murucz Ferenc (kegyúr)  376
Murvani  49
Mutsony  502
Nacina Ves  57
Nadasd  268
771
Nádasd  512
Nádaspatak  660
Nádošec  268, 512
Ňagov  86
Nagy-Abranka  619, 636
Nagyábránka  619
Nagy-Almas  607
Nagy-Almás  615
Nagy-Banya  380
Nagybánya szabad királyi város 
(kegyúr)  371, 380, 382
Nagybégány  673
Nagyberezna  558
Nagy-Berezne  558
Nagybisztra  629
Nagybocskó  408, 477
Nagy Bresztó  623
Nagycseb  44
Nagycsécs  290
Nagy Csécs  290
Nagycserjés  643
Nagycsertész  153
Nagyderencs  154
Nagydobos  315
Nagydobra  216
nagy elias  336
Nagygajdos  592
Nagygereblyés  104, 225
Nagyida  271, 508
Nagyiday család (kegyúr)  441, 442
Nagykálló  311
Nagykapos  541
Nagy Kapos  541
Nagykároly  333
Nagy-Károly  333
Nagykázmér  201
Nagykemence  59
Nagy Kemencze  59
Nagykirva  415
Nagy-Kócs  360
Nagykolcs  360
Nagykőpatak  216
Nagy Lamfalva  604
Nagyláz  587
Nagymihály  46, 55
Nagymogyorós  663
Nagypásztély  554
Nagy-Pasztily  554
Nagypeleske  392
Nagy-Peleske  392
Nagypolány  69
Nagy Polyan  69
Nagy Ratocz  538
Nagy-Rosztoka  643
Nagy-Sikarlo  385
Nagysikárló  384, 385
Nagy Solymi  68
Nagy-Stuzicza  568
Nagyszelmenc  540
Nagy Szelmencz  540
Nagy Szent Bazil Rend (kegyúr)  656, 
658
Nagyszeretva  571
Nagy-Szeretva  571
Nagyszokond  353
Nagytibava  628
Nagy-Tibava  628
Nagyturica  550
Nagy-Turicza  550
Nagyturjaszög  550
Nagyzalacska  572
Nagy-Zalacska  572
Naimik  55
najnik peTrus  723
naliVajko joannes  314
Nánás  307
Năneşti  480
Nánfalva  480
Nantő  347
Nántű  347
Napchor  309
Napkor  309
Ňarad  541
Natafalva  57, 480
772
Nátafalva  57
Natiszova  186
Nauß-Holyatin  445
Nechválova Polianka  83
Nechval Polyanka  83
Nechvál-Polyánka  83
Necopoi  355
negrebeczkÿ joannes  721
Negré-falu  374
Negreia  374
Negreşti-Oaş  398
Nelyipino  630
Németkucsova  662
Német-Poruba  576
Németporubka  576
Németvágás  576
Neovilla  196
Neresznicza  416
Nespestt  41
Nesta  499
Neszpest  41
Nevicke  544
Neviczke  544
neznajoVics Theodorus  721
Nicula Patak  458
Niczky család (kegyúr)  326, 574, 576, 
582, 583
niFor paulus  616
nigre nicolaus  410
Nigrovo  613
nikiToVics sTephanus  113
Niklova  132
nisaloVszky georgius  179
nisaloVszky josephus  180
Nista  280
nisTor elias  479
nizaloVszky josephus  729
Nižná Hutka  515
Nižná Jablonka  75
Nižná Jedľová  214
Nižná Kamenica  263
Nižná Olšava  212
Nižná Pisaná  169
Nižná Polianka  134
Nižná Rybnica  578
Nižné Nemecké  585
Nižný Čaj  516
Nižný Hrabovec  50
Nižný Hrušov  54
Nižný Komárnik  168
Nižný Mirošov  173
Nižný Orlík  209
Nižný Tvarožec  178
nizoloVszky georgius  729
Noroieni  393
Novajidrány  284, 510
Nová Polianka  161
Nová Sedlica  218
Nova-Villa  447
Novay  284
Novoszedlicza  218
Novoszelicza  218, 419, 557
noVoszilszky joannes  557
Nyágó  86
Nyagova  420
Nyágova  420
Nyarad  541
Nyárad  503, 504
Nyárádkarácson  406
Nyarádkelecsény  540, 541
Nyegrefalva  374
Nyéresháza  416
Nyésta  280, 499
Nyimpta  269
Nyinczova  154
Nyíradony  328
Nyírbéltek  329
Nyírcsászári  319
Nyírderzs  318
Nyíregyháza  308, 313
Nyiresfalva  609
Nyíresújfalu  609
Nyirethaz  308
773
Nyírgelse  326
Nyírgyulaj  319
Nyírjákó  321
Nyírjes  123
Nyírkarász  322
Nyírkáta  319
Nyírlövő  314
Nyírlugos  327
Nyírmada  316
Nyírparasznya  316
Nyírpazony  303, 310
Nyírpilis  330
Nyírtass  324
Nyírtura  311
Nyírvasvári  332
Nyomar  298
Nyomár  298, 499
Obava  650
Oblyaszka  444
Oborin  41
Oborín  41
Obručné  183, 184
Obrucsna  183
Obrucsnó  183, 184
Obrusna  184
Ocna Şugatag  454
Ocoliş  376
ocskay peTrus  599
O-David-Haza  664
Odoreu  390
oFFrim ladislaus  478
O-Holyatin  440
okolicsanyy paulus  59
Okruhle  121
Oláhcsertész  618
Oláhgyűrűs  354
Olahkékes  372
Oláhtótfalu  368
olányi consTanTinus  333
Olastothfalú  368
Olasz-Paly  316
olcsanszky sTephanus  542
Olenyovo  647
olexa basilius  382
Oľka  95
Olsavka  162
Oľšavka  162
olsaVszky joannes  308
Olyka  95, 96
Olyka-Sztropkoviensis  96
Olysavka  162
Omocz  362
Onceşti  461
Ond  293, 495
Onda  293
Ondava  134
Ondavafő  134
Ondavka  134
Ondrašovce  194
Ontsest  461
Opálhegy  198
Opiná  195
Opinna  195
Ordasfalva  569
Ordicska  195
Oreské  569
Oreszka  569
orgonas joannes  149
Orichóz  589
orincsÿ joannes  143, 730
orlaj simeon  655
Orló  142
Orlov  142
Orlyava  593
Oros  313
Oross  313
Orosz  84
Orosz-Bisztra  156, 581
Orosz család (kegyúr)  41, 150, 203
Oroszfalu  360, 379
Oroszfalva  360
Orosz Gábor (kegyúr)  540, 552, 556, 
596
774
Orosz-Hrabócz  104, 225
Orosz István (kegyúr)  540, 550, 588, 596
Oroszkánya  96
Oroszkomoróc  588
Orosz-Krucsó  109
Oroszmocsár  555
Oroszpatak  220
Orosz-Poruba  98
Oroszruszka Ruské  68
Oroszsebes  156, 581
Orosztelek  668
Orosz-Tokaj  103
Orosz Tokajcsik  103
Oroszvágás  98
Oroszvég  654
Orosz-Végh  654
Orosz-Volya  183, 228
orTuTaji joanes  213
orTuTaj Theodorus  125
orTuTay andreas  307, 720
orTuTaÿ joannes  727
Ortutó  121, 125, 126
Ortutova  125
Ortuťová  121, 125, 126
Osadné  74
oskiba paulus  481
Ostrožnica  71
O-Szemirke  552
Osztruznicza  71
Ócsvári úr özvegye (kegyúr)  274
Ódávidháza  664
Ó Fejertó  320
Ókemence  545
Ónod  292
Ópályi  316
Ósándorfalva  435
Ósvacsákány  264
Ószemere  552
Ósztuzsica  567, 568
Ökörmező  448
Ökröske  90
Ölyka  95
Ördögh  317
Ördög-Porúba  584
Ördögvágás  584
Örmezö  58
Ötvösfalva  436
Őr  317
Őrdarma  542
Őrhegyalja  653, 656
Őrmező  58
Őrős  290
Pácfalu  356
Pácza  356
Paczkanyov  661
Padóc  443
Pakasztó  97
Pakostov  97
Pakosztov  97
Palágy  540
Palágykomoróc  540
palci simeon  483
Palcza  324
palczik michael  720
palcz simeon  482
Palfalva  284
Pálfalva  514
Palhaz  203
Pálháza  203
palkoVics lucas  569, 726
Pallagy  540
Pálóc  586
Palocsay család (kegyúr)  109, 157
Palocsay grófnő (kegyúr)  186
Pálosremete  479
Palota  150
Pamlény  510
Pamplin  510
pankoVics damianus  102, 727
pankoVics maThias  582
Panlovo  647
Paňovce  271, 508
775
panTyo Theodorus  609
Pány  271, 508
panyko elias  417
panyko joannes  431
Pányócz  508
Panyoczy  271
pap alexius  356
Pap-biko  366
Papbikó  366
Pap falva  622
Papháza  76
Papin  76
Papín  76
Papina  76
papp alexius  358, 458
papp consTanTinus  359
papp demeTrius  354, 466
papp gabriel  342
papp georgius  356
papp gregorius  351
papp ioannes  475
papp jacobus  402
papp jános  363
papp joannes  351, 355, 566
papp jonas  457
papp marcus  409
papp michael  352
Papp Mihály (kegyúr)  667
papp nesTorius  344
papp peTrus  338
papp simeon  348
papp sTephanus  474
papp Theodorus  345, 452
Parasznya  316
Parihuzócz  72
Parihuzovce  72
Parizőczi  72
Parlagh  398
páska simeon  473
Paszab  303
Paszika  547, 649
Paszszab  303
Pásztorhegy  79
Pasztyilka  552, 553
Patacskő  195
Pataki  113
Patakófalu  567, 568
Patakos  661
Patay család (kegyúr)  274
Patay Sámuel (kegyúr)  440, 448
Patóháza  391
paul gabriel  370
Paulocz  586
Paulova  647
pauloVics gregorius  228
pauloVics sTephanus  310
Pavlovce nad Uhom  586
paVloVics alexius  130
paVloVics demeTrius  202
Pazdics  44
Pazon  310
Pazonk  303
Pazy Chariton  367
Pčoliné  78
Pcselina  78
Pcsolina  78
peczak basilius  430
Pécsi Gábor (kegyúr)  504
Pécsi Pál (kegyúr)  592
Peder  507
Péder  507
Peklin  191, 195
Peleş  392
Pelişor  392
Penészlek  331
Penyiszlek  331
Pér  504
Pere  504
Perechreszna  643
Perecs  507
Perecse  273, 507
Perecseny  546
Perecsin  546
Pereháza  643
776
Perekreszna  643
Perényi család (kegyúr)  315, 591
Perényi Gábor (kegyúr)  596, 632, 633, 
634
Perényi Klára (kegyúr)  212
Pereszlő  447
perisinecz peTrus  414
Pertényi család (kegyúr)  550
Peszternye  165
peTer joannes  469
Petheö Szinye  263
Pethő család (kegyúr)  92, 94, 108, 
110, 153, 155, 156, 158, 159
peTkoVszky joannes  306
Petneháza  322
Petnyehaza  322
Petőfalva  108
Petőszinye  263
Pető Zsigmond (kegyúr)  103, 104, 105
peTrasoVics lucas  564
Petrasy család (kegyúr)  195
Petrik  41
peTrik joannes  729
Petrikovce  41
Petrikovecz  41
peTrik Theodorus  456
peTrisin basilius  435
peTro basilius  437
Petróc  55
Petrócz  584
Petrova  474
Petrová  139
peTroVai lupus  474
Petrovce  584
Petrovce nad Laborcom  55
peTrus basilius  638
Petruszova  638
Petrya  284
Piarista rend (kegyúr)  419
Pichne  81
Pichny  81
Pichnye  81
Pider  507
Pidhorjani  653, 656
pihonszkÿ joannes  75
Piliss  330
Pillerpeklén  191
pinTye peTrus  371
pinTye Theodorus  456
Pir  296
Pirics  330
Piricse  330
Pişcari  348
Piskárkos  348
Piskarkoss  348
Piskorovce  103, 104
pisTe jacobus  463
Piszana  169
Piszkorócz  103, 104
Piszkorovecz  104
Piszkorőczi  103
Pisztrahaz  605
Pisztraháza  605
piszTralószky michael  331
Pitrova  139
Placzkocz  195
Plavja  627
Plavlya  627
Ploské  267
Ploszkánfalva  623
Ploszke  267, 646
Plosztimfalva  623
póchan joannes  592
Pócsi bazilita monostor (kegyúr)  326
podajeczky adamus  111
podhajszky joannes  727
Podhering  653, 656
Podhoroď  580
Podhragya  580
Podobovecz  443
poducz georgius  373
poducz sTephanus  373
Pogány Ádám (kegyúr)  436
Pogány család (kegyúr)  427, 442
777
Pogány István (kegyúr)  446
Pogány László (kegyúr)  449
Poienile de sub Munte  472
Poienile Izei  464
Pokutya  621
Polata  150
Polena  646, 648
poliVcsák jacobus  159
Polyan  153, 166
Polyana  450, 596
Polyanka  265, 438
Pollyana  646
Pomi  364
Pongrácz család (kegyúr)  442, 661
popa alexius  350
popa dimiTrius  414
popadinecz basilius  634
popadinecz daniel  630
popa simeon  383
pop consTanTinus  343
popik joannes  113
popin joannes  729
pop joannes  422
pop nicolaus  478
popoVics basilius  87, 437
popoVics elias  310
popoVics georgius  428, 431
popoVics joannes  418
popoVics lucas  87, 436, 625
popoVics michael  433
popoVics niciTa  420
poppenyi nicolaus  452
popp jacobus  343
popp joannes  315, 430
popp michaël  398
popp peTrus  424
popp Theodorus  309, 357, 379
Poprádófalu  185
Poprádökrös  183, 228
Poproč  513
popsa georgius  412
popsa joanes  412
Poroskovo  596
Poroskő  596
Porostov  582
Porosztó  582
Porszács  210
Portelek  339
Portiţa  339
Poruba pod Vihorlatom  576
Poruba Sztropkoviensis  98
Porubka  59, 78, 168, 584
Porúbka  78, 584
Potarnajana úrnő (kegyúr)  161
Potău  391
Potôčky  159
Potoczky  159
Potocska  159
Potóháza  391
Potok  220
Potoka  113
Potokj  113
Potoky  113
poTornyai andrás  121
Pozdišovce  44
Praurócz  94
Pravrovce  94
Pravrovecz  94
Prébik család (kegyúr)  588
Pribik család (kegyúr)  581, 582, 583
Priekopa  583
Prikopa  583
Prikra  166
Príkra  166
Prilog  398
Príslop  67
Prislup  67
Priszlop  67, 447
Prituján  102
Prituľany  102
Pritulyan  102
prodanecz basilius  433
Prosačov  210
Proslacso  210
778
Pstriná  165
Psztrina  165
Ptruksa  540
Ptrukša  540
Puczák  100
Puczako  100
Pudpolóc  638
puskarszky joannes  292, 720
puskas michaël  324
Puszta-falva  374
Pusztaháza  100
Pusztatelek  374
Puznyakfalva  660
puzó Theodorus  83
puzoV joannes  82
puzoV peTrus  82
Püdpolozja  645
Rabóc  115
Racşa  396
Rácz Demeter (kegyúr)  334, 340
rád demianus  389
rad ioannes  465
rad joachinus  458
radoliczky andreas  52
Radom  117
Radoma  117
radoziczkÿ andreas  723
Radvánc  587
Radvancz  587
Radvaň nad Laborcom  87
radVanszky joannes  226
Radvany  87, 203
radVenszky joannes  726
raFacs basilius  576
Rafajocz  105
Rafajócz  105
Rafajovce  105
Rahonca  589
Rahoncza  589
Rakaca  275, 508
Rakacaszend  509
Rakacz  275
Rakacza  508
Rakamaz  299
rakis joannes  347
Rákó  548
Rákóc  49
Rakócz  600
Rákócz  49
Rákoczi család (kegyúr)  129
Rákócziszállás  639
Rakoss  665
Rakovčík  116
Rakovec nad Ondavou  49
rakoVics andreas  220
rakoVics joannes  220
Rakovo  548
Raksa  396
Ráksa  396
Rank  264
Ránk  264
Ránkfüred  264
Rankovce  264
rapsaTo romanus  408
Rásonysápberencs  497
Rászócska  476
Rát  538
Rátonyi Zsigmond (kegyúr)  376
Ratz-Fejértó  312
reberka alexius  596
reberko joannes  589
Recea  369
rednig andreas  452
rednig basilius  452
Regéc  294, 506
Regecz  294
Regecza  506
Regetovka  176
Regettő  176
Regettyüvka  176
Rekesz  642
Rekettye  443
Remenina  210
779
Remeniny  210
Remenye  210
Remete  479, 549, 578, 610
Remete-mezeő  364
Remetemező  364
Remeţi  479
Renčišov  187
Rencsesov  187
Rencsissó  187
répásj michael  511
Repede  625
Repegye  625
Repejov  93
Repejő  93, 94
Repenye  448
Rérey Mihály (kegyúr)  436
Rešica  507
Resighea  337
Reste  507
Reszege  337
Reszegh  337
Résztelek  354
Rész-Telek  354
Rety család (kegyúr)  417
Révaranyos  314
Révhely  559
Rhédey család (kegyúr)  331
Ricska  442
ricskay joannes  442
Rikita  443
rindoVics joannes  71
Ripinno  448
Ripio  93
risko damascenus  430
risko Theodorus  319
Robin  571
rogkoVics joannes  170
rohacs joannes  649
Rohod  321
Rohosznik  102
Rohožník  102
Rohozsnyik  102
rojkoVics andreas  161
rojkoVics joannes  729
rojkoVics josephus  182, 729
rojkoVics simeon  729
rójkoVics simeon  128
Rókamező  483
Rokitóc  149
Rokitovika  149
rokiToVszky marselus  726
Rokytovce  149
Rolp Janoch Antal (kegyúr)  189
romancsak peTrus  299
Româneşti  387
romanics joannes  122
roman joannes  413
romanoVics demeTrius  126
romanoVics joannes  126
romosan georgius  389
Róna  128
Rona de Jos  410
Rona de Sus  409
Rónafüred  550
Rónaszék  409
Róna Szék  409
Rosaj  465
Rosal  392
Roşiori  363
roska TimoThaeus  465
Roskóc  91
rosko joannes  88
Roškovce  91
rosonoVics basilius  395
Rosus  627
Roszgon  267
Rosztoka  81, 172, 224, 227, 442, 
602, 639
Rosztoka-Kalnensis  227
Rosztokapásztély  555
Rosztoka-Pasztyil  555
Roszuska  476
Rovne  128
Rovné  128
780
Rovnó  128
Rozavlea  465
Rozavljan  465
Rozávlya  465
Rozgony  267
Rozhanovce  267
Roztoky  172
Rózsadomb  166
Rozsály  392
Rózsapallag  398
Rudabányácska  204, 502
rudi basilius  90
Rudlov  215
Rudlyó  215
Rudlyov  215
Runina  221
Rúnya  221
Runyina  221
Rus  379
Ruscova  474
Ruşeni  360
rusjka peTrus  726
Ruská Bystrá  156, 581
Ruská Kajňa  96
Ruská Nová Ves  197
Ruská Poruba  98
Ruská Voľa nad Popradom  183, 228
Ruské Pekľany  191
Ruskova  474
Ruskovce  579
Ruský Hrabovec  104, 225
Ruský Potok  220
Russkócz  91
Ruszka  68
Ruszkava Poljana  472
Ruszkócz  579, 668
Ruszkova  474
Ruszkovecz  579
ruszkoVics Theodorus  433
ruszkoVszaj simeon  74
Ruszpolyána  472
ruzilka joannes  727
ruzsilka joannes  109
Ruzsoly  209
Saap  497
Saár  393
Saarbov  168
Saca  508
Šaca  508
Săcel  469
Sačurov  215
Sacza  508
Sadej Procopius  445
Sady nad Torysou  265, 515
Saesta  507
Sâi  359
Sajo  462
Sajó  462
Sajómező  464
Sajóörös  290
Sajópálfala  284, 514
Sajó-Pétra  291
SajoPetri  514
Sajópetri  291, 514
Sajo Poljana  464
Sajószeged  290
SajóSzeged  513
Sajószentpéter  503
Sajószöged  290, 513
Sajóvámos  285
sakoVics andreas  539
salamon joannes  137
Salis Officialis Munkacsiensis (kegyúr)  657
Săliştea de Sus  468
Šambron  143, 216
Samodocz  46
Sámogy  46
Šamudovce  46
Sandal  117
Šandal  117
sandalj andreas  117
Sandaly  117
sandaly joannes  727
781
Sandor-falu  373
Sándorfalu  352
Sandorfalva  352
Şandra  352
sandrej lupus  470
Sandrovo  435
Sanislău  336
Sânmiclăuş  343
Săpânţa  479
Šapinec  121
Sápony  121
sarakun joannes  729
Sárálj  512
Sarasău  406
Sârbi  368, 459
Sarbó  168
Šarbov  168
Šarišské Bohdanovce  195
Šarišské Čierne  130
Šarišský Štiavnik  116, 126
sarkadszky lucas  300
Sarkagy  608
Sarköz  394
Sárköz  394
Sarköz-Ujlak  394
Sárközújlak  394
Sárosberettő  267
Sárosbogdány  195
Sárosbuják  189, 191
Sárosdricsna  154
Sárosmérk  195
Sárosófalu  195
Sárosremete  578
Sáros-Reviscse  577
Sárosrőcse  577
Sárosújlak  186
Sasó  123
Sásova  123
Šašová  123
Sassova  123
Sătmărel  396
Sátoraljaújhely  199
Satoviensis  126
Satul Nou de Jos  371
Satu Mare  391
Satu Nou de Sus  380
Schönborn gróf  (kegyúr)  635
scipak daniel  94
scsaVniczkÿ basilius  725
Scsavnyik  116, 126
Šebastovce  513
Sedlice  190
Seini  386
Seleb  282
Selesztó  652
seleVer basilius  421
Selyeb  282
semak maThias  580
Semetkócz  114
Šemetkovce  114
Seminarium Tornaviensis Sancti Stephani 
Regis Hungariae (kegyúr)  515
Sempéter  503
Seňa  269, 513
Seniakovce  267
Senné  571
Senyakocz  267
Senyék  267
Sennyei Imre (kegyúr)  634
Sennyey család (kegyúr)  90, 550, 591, 
663, 666
sepeTyuch michael  444
Sepönczi  121
Serbfalu  459
Serbócz  645
Şieu  462
Sighetu Marmaţiei  405
Sikarló  384
simisinecz lucas  434
simon gabriel  413
simon Theodorus  411
Şindreşti  373
Şişeşti  377
Sislóc  539
782
Sislocz  539
siVanics simeon  81
Skároš  269, 512
Slătioara  463
Slavkovce  40
Slivník  201
Slovinky  733
Smolník nad Cirochou  68, 70
Snakov  182
Snina  82
Soboš  118
Sobrance  578
Socond  353
Sófalva  431
Sóhát  554
Sokoľany  269, 512
Só-kut  215
Sókút  215
Soľ  215
Solduba  358
Solivar  197
Soľník  100
Solymos  571
Solyva  626
Someşeni  389
Somóki család (kegyúr)  442
Somos  194, 195
Somosfalva  460
Somossy család (kegyúr)  618
Sopkovce  63
Sósfüred  116, 126
Sósgyülvész  197
Sóslak  561
Sóss család (kegyúr)  70, 123
Sósújfalu  197
soTis basilius  731
Sotter család (kegyúr)  667
Sóvarium  197
Stakčín  80
Stakčínska Roztoka  81
Staré  569
Starina  66, 185
sTarosTa georgius  484
Staškovce  155
Stebník  136
Stefanó  61
Stefanócz  61, 62
Štefanovce  61, 62
sTeFFanka georgius  478
sTeFuczka joannes  652
Stefuró  120
Štefuro  120
Stefurov  120
sTephan cirillus  410
sTephan joannes  378
sTephanoVszky joannes  50
Sterkóc  85
Sterkocz  85
Strâmtura  462
Strážske  58
Stretava  571
Stretavka  571
Strihovce  224
Stročín  161
Stropkov  213
Stropkov-Bokša  213
Stropkovská Oľka  96
Suchá  165
Suché  54
Sugatag  454
sujarb georgius  731
sujeTa georgius  184
Sukov  147
Sukova  667
Supuru de Jos  346
Supuru de Sus  346
Şurdeşti  376
Surduk  462
Surge-falu  376
suskoVics lucas  720
susTay alexius  655
suszTa michaël  634
suTko joannes  620
Svetlice  76
783
Svidnička  170
Svidník  111, 112
Svinica  263
Szabolcs  299
Szabolcsbáka  322
Szacsal  469
Szacsúr  215
Szajkofalu, alias Oszov  604
Szajkófalva  484, 604
Szakacs  278
Szakácsi  278, 499
Szakalas-bikó  365
Szakállasbikó  365
Szakállasdombó  378, 380
Szakaly  269
Szakály  512
Szakáts  499
Szalánk  733
Szalaszend  511
Szaldobos  428
Száldobos  428
Szalnik  100
Szálnok  100
Szalók  40
Szaloka  502
Szalonna  277, 502, 503
Szalonta  288
Szalonya  277
Szamosberence  389
Szamosborhíd  362
Szamosfalu  460
Szamoskrassó  360
Szamoslippó  361
Szamosmonostor  384
Szamostelek  389
Szamos-Telek  389
Szamosújfalu  367
Szamosveresmart  363
Szánfalva  614
Szaniszló  336
Szánkó  182
szankulics georgius  225
Szantó  296, 504
Szaplancza  479
Szaplonca  479
szaraka georgius  360
szaray Theodorus  438
Szárazberencs  497
Szárazhegy  165
Szárazkék  497
Szarka Falu  484
Szarvas  406
Szarvasháza  644
Szarvaskút  647
Szarvasrét  660
Szarvaszó  406
Szászfa  507
Szaszfalva  630
Szászóka  630
Szathmar-Némethy  391
Szatmárgörbed  387
Szatmárnémeti  391
Szatmárudvari  390
Szatmárzsadány  396
szaxon joannes  154
szcipalo joannes  93
Szcsambron  143
szcsaVmiczky basilius  572
Szcsavnik  116
Szedlice  190
Szedlicz  190
Szedreske  71
Szegedi  96
szekaloVics joannes  594
Szeklence  428
Szeklencze  428
Széleslonka  419
Széles Lonkat  419
Szeliszcse  435
Szellistye  468
szemelkoVics Theodorus  66, 68
Szemere  284
Szemerekő  553
784
Szemery  284
Szemery Ádám (kegyúr)  225, 579
Szemery család (kegyúr)  574, 581, 583
Szemes  114
Szemetkócz  114
Szénástelek  558
Szenda  509
Szendro  502
Szendrő  502
Szen-Marton  390
Szenna  571
Szent  275
Szentiványi család (kegyúr)  107, 588, 
591, 593, 594
Szentiványi grófnő (kegyúr)  189
Szent Jacab  510
Szent-Jakab  276
szenTkara andreas  509
Szentléleki család (kegyúr)  667
Szent-Marton  325
Szent-Mihály  304
Szentmihálykörtvélyes  412
Szent-Miklos  653
Szentmiklós  624, 653
Szent-Pály család (kegyúr)  449
Szenya  269
Széphalom  199
Széplak  265
szerban joannes  353
szerdaheli adamus  91
Szerednye  591
Szeregynye  591
Szerencs  292, 293, 495
Szerencse  292
Szerencs-falva  659
Szerencsfalva  659
Szerencsy család (kegyúr)  417
Szerencsy Ferenc (kegyúr)  418, 419, 
420
Szerents  495
Szerfalva  459
Szeszta  271
Szetsely  469
szicsakoVics dimiTrius  221
Szidorfalva  651
Sziget  405
szikora andreas  206, 275, 720
Szikszó  285
Szikszoviae  285
Szilágyi András (kegyúr)  376
Szilágyi József  (kegyúr)  376
Szilvásújfalu  201
Szilyegy  283
szima gregorius  362
szimkoVics joannes  165
szimoga andreas  551
szimogorics joannes  644
szimók elias  645
Szina  513
Szinérváralja  386
Szineviz  450
Színfalu  359
Szin-falva  359
szinicza sTephanus  167
Szinna  82
Szinnamező  83
szinyaVszky joannes  294
Szinyefő  187
Szinyelipóc  188
Szinyérváralja  386
Szinyer-Várallya  386
Szinyey család (kegyúr)  187, 322
Sziplak  515
Szirénfalva  540
Szirmabesenyő  285
Szirmay Ádám (kegyúr)  149
Szirmay András (kegyúr)  570
Szirmay család (kegyúr)  112, 114, 116, 
117, 119, 127, 128, 131, 154, 
157, 160, 162, 164, 165, 169, 
171, 172, 173, 175, 185, 186
Szirmay István (kegyúr)  218
Szirmay Tamás (kegyúr)  39, 45, 111, 
147, 222, 226, 514
785
Szirtes  224
sziVanics basilius  546
sziVik cozma  171
Szkáros  269, 512
Szkotarszke  633
szkripka alexius  202, 720
Szlatina  410
Szlatinka  463
szlis joannes  155
szliz joannes  727
Szlovinka  733
Szmerekova  553
szmereszkÿ lucas  136
Sz. Miklós  624
szmohiVics michael  139
szmolejoVics michaël  729
Szmolnik  70
Sznakó  182
Sznakov  182
Szobos  118
Szobránc  578
Szobránckomoróc  578
Szobrancz  578
szocha michaël  550
szohaneVics gregorius  89
Szokond  353
Szoldoba  358
Szoldobágy  358
Szolnok  281, 497
Szolnuligovicza  619
Szolocsino  647
szolocsinszky elias  330
Szolotonia  588
Szolubiny  62
Szoly  561
Szolya  561
Szolyva  626, 629, 647
Szolyvaszentmiklós  624, 653
Szopkóc  63
Szopkócz  63
szoraknj joannes  112
Szorocsány  161
szoskoVics lucas  664
Sztakcsin  80
Sztakcsin-Rosztoka  81
szTan basilius  425
Sztanfalva  614
szTan georgius  361, 425
szTanich Theodorus  386
Sztanovo  614
Sztara  569
Sztára  569
Sztaraj  55
Sztáray család (kegyúr)  574, 575, 580
Sztáray Imre (kegyúr)  576
Sztarina  66, 185
szTaroszTa georgius  603
Sztascin  80
Sztaskóc  155
Sztaskocz  155
szTauraVszkÿ jacobus  727
szTauroVszkÿ joannes  721
szTauroVszky Theodorus  727
Sztavna  566
szTaVroVszkÿ jacobus  107
szTaVroVszkÿ Theodorus  108
Sztebnik  136
szTeczka euphsTraTius  470
szTeczka gabriel  470
szTeczka joannes  470
szTeczka lupus  470
szTeczko gregorius  440
Sztoika báró (kegyúr)  482
Sztoika Pál (kegyúr)  481
szTokarTinecz gregorius  443
szTomkoVics andreas  623
szTopinszky georgius  561
Sztoyka család (kegyúr)  418, 441, 450
szToyka joannes  424
szToyka peTrus  423
Sztraszko  58
Sztrebicsov  670
szTribiczky joannes  548
Sztricsava  560
786
Sztriócz  224
Sztrocsin  161
szTroinszky maThias  316
Sztropko  213
Sztropkó  213
Sztropkóolyka  96
Sztropkó-Polena  153
Sztrovecz  224
Sztroyno  629
Szucha  165, 565
Szuche  54
Szuha  165, 565
Szuhakálló  503
Szuhányi család (kegyúr)  394
Szuhapatak  565
Szuhogy  277, 502
Szukó  147
Szukov  147
szukoVszky peTrus  147
szuranoVics nicolaus  636
Szurdeno  444
Szurdok  462
szurdÿ joannes  106
Szurth  540
Szuszkovo  648
Szűlegy  511
Szürgyefalu  376
Szürte  540
Szvedernik  591
Szvidnicska  170
Szvidnicsky  170
Szvidnik Alsó  111
Szvidnik - Felső  111
Tády család (kegyúr)  317
Tahi Ferenc (kegyúr)  123
Tahi János (kegyúr)  123
Tahy család (kegyúr)  588
Ťahyňa  541
Takacs alexius  420
Takcsány  68, 70, 71, 80
Talaborfalu  422
Talaborfalva  422
Talamás  632, 634
Talamass  632
Tămaia  369
TamaskoVics paulus  577, 725
Tapolcsány  268
Tapolybánya  211
Tapolybeszterce  224
Tapolybisztra  224
Tapolyhermány  211
Tapolylippó  125
Taracköz  414
Taracújfalu  419
Taraszkai bárónő (kegyúr)  396
Taraszkős  414
TaraszoVics basilius  181, 729
TaraszoVics elias  721
TaraszoVics joannes  179, 731
TaraszoVics simeon  179, 665, 729
Tarcavajkóc  267
Tardos  304
Tarfalu  440
TarkoVics simeon  649
Tarna  570
Tarnosz  542
Târşolţ  402
Tartocz  402
Tartolc  402
Tarújfalu  447
Tasolya  586
Tašuľa  586
Taszoly  586
Tătăreşti  354
TáTar michaël  400
Tăuşii de Sus  380
Tăuţii de Jos  383
Tavarna  61
Tavarnamező  61
Tavarna-Polyánka  61
Técső  427
Tegenye  541
Tekerdin  537
787
Telcsinczky joannes  304
Telcsniczky joannes  720
Telekes  277
Teleky család (kegyúr)  440, 442, 482
Teleky elias györgy  346
Teleky László (kegyúr)  438
Telepóc  74
Telepocz  74
Telesniczky georgius  276
Telesniczky paulus  731
Telyiha basilius  394
Temesi peTrus  729
Temesy joannes  729
Tepličany  268
Teplicsan  268
Terebesi pálos kolostor (kegyúr)  220
Terebeşti  349
Teregenye  541
Terep  401
Ternava  570
TernaVszky sTephanus  286, 720
Ternova  418
Teslya joannes  450
Texa simeon  433
ThadaroVic Theodorus  152
TheodoroVics basilius  552
TheodoroVics michael  70
TheodoroViTs jonas  479
ThesauroVszky consTanTinus  588
Thoröcki  48
Thur  397
Thura  311
Thuri andreas  437
Thuri joannes  437
Thuri Thomas  437
Thurovce  48
Tiba  583
Tibava  583
Tibaváralja  580
Tibold sTephanus  73, 726
Ticha  563
Tiha  563
Timár  299
Timsor  635, 642
Tiream  341
Tirpak jacobus  727
Tisa  407
Tisinec  213
Tisinyecz  213
Tiskincz  213
Tisovo  642
Tiszabercel  303
Tiszabezdéd  325
Tiszabűd  304
Tiszacsoma  673
Tiszadada  304
Tiszafejéregyház  411
Tiszalök  304
Tiszaszentmárton  325
Tiszatardos  304
Tisza Timar  299
Tiszavasvári  304
Tiszaveresmart  407
Tiszta család (kegyúr)  497
Tiszta Pál (kegyúr)  281
Tivadar család (kegyúr)  410
TiVadar georgius  410
Tizsény  213
Toder jacobus  89
Tódy Ádám (kegyúr)  431, 435
Tódy család (kegyúr)  428
Tokajík  103
Tomány  369
Tomor  280
Tomsics család (kegyúr)  581
Topoľa  219
Topoľany  55
Topolya  219
Topolyan  55
Topolyán  55
Torisky család (kegyúr)  134, 729
Tornaszentjakab  275, 276, 510
Tornyospálca  324
Torony  446
788
Toronya  446
Toropila alexius  170
Tosa  324
TóTh georgius  372
Tóthujfalu  367
Tót-Jesztreb  211
Tótsóvár  197
Tovarné  61
Tovarnó  61
Tovarnó Polyanka  61
Tökes  371
Tőkés  371
Tőkes falva  620
Tőkésfalva  620
Tőke-Terebes  349
Tölgyeshegy  84
Törökruszka  579
Trauthson család (kegyúr)  206, 505
Trhovište  48
Trip  401
Trnava pri Laborci  570
Trosztyanfalva  660
Trstené pri Hornáde  268, 512
Tuhrina  195
Tupicza paulus  384
Tur  397
Turala peTrus  427
Turan  107
Turány  107, 108
Turany nad Ondavou  107, 108
Turczin ignaTius  436
Turina  195
Turjabisztra  595
Turjamező  596
Turjapászika  547
Turjapoljana  596
Turjaremete  549
Turjasebes  595
TurkoVics joannes  727
Turkus samuel  468
Túrvékonya  397
Tusa  48
Tusar  325
Tusaújfalu  48
Tušice  48
Tušická Nová Ves  48
Tussay György (kegyúr)  48
Tusziczi  48
Tuzsér  325
Tüskés  81
TyazkoVics Theodorus  419
Tyuska  441
Ubľa  222
Ublya  222
Ubress  577
Ubrezs  577
uchaleVics joannes  79
Udvari  390
Ugar  222
Uglya  425
Ujak  186
Uják  186
Ujbard  426
Uj-David-Haza  664
Ujfalu  296
UjFalu  504
Ujfaluba  201
ujFalusi ignaTius  312
Ujhely család (kegyúr)  449
ujhelyi georgius  295, 505
Uj-Szemirke  551
Ujvár  513
Uj-Varos  306
Ulič  221
Uličské Krivé  219
Ulics  221
Ulics-Kriva  219
Ungbükkös  553
Ungcsepely  541
Ungcsertész  588
Ungdaróc  587
Unghvar  543
789
Unglovasd  583
Ungludas  584
Ungmogyorós  541
Ungnyárad  541
Ungordas  591
Ungpéteri  584
Ungsasfalva  593
Ungszenna  571
Ungtarnóc  542
Ungtavas  574
Ungtölgyes  594
Unguraş  378
Ungvár  543, 544, 587
Ungvár-Bozdos  542
Ungvári Jezsuita Rendház (kegyúr)  224
Ungvári uradalom (kegyúr)  537, 544, 
546, 554, 557, 558, 559, 560, 
561, 562, 563, 564, 565, 566, 
567, 568, 586, 587, 589
urieVics gregorius  120
Urmezeő  427
Usok  564
Utcás  221
uzieVics georgius  729
Uzvora  647
Uzsok  564
Úbrež  577
Údol  186
Újbárd  426
Újdávidháza  664
Újfehértó  312
Újkemence  557
Újrosztoka  639
Újszék  218
Újszemere  551
Újszomolnok  68, 70
Újszomotor  62
Újsztuzsica  567, 568
Úrmező  427
Vad  453
Vadasz  278, 280
Vadászfalva  581
Vadászy család (kegyúr)  229
Vadu Izei  453
Vagrinec  112
Vagrinecz  112
Vagrinyecz  112
Vajda  507
Vajkóc  541
Vajkócz  541
Vajkovce  267
Vajkvágása  120
Vajna  583
Vajnag  422
Vajnág  422
Vajnaga maThius  422
Vajnatina  583
Vakanics ignaTius  426
Vaky georgius  420
Valaskócz  79
Valaškovce  79
Valea Vinului  362
Văleni  458
Valentóc  88
Valentocz  88
Valentovce  88
Valko  104
Valkó  106
Valkócz  120, 121
Valkov  104, 106
Valkovce  120
ValkoVszky damianus  106, 727
Vallenÿ  458
Valyaskocz  79
Valykocz  267
Valykócz  120
Vámos  285
Vámoslucska  572
Váncsfalva  461
VanTsa gregorius  461
Vantsfalva  461
Vapenik  171
Vápeník  171
790
Vapennik  171
Varadka  133
Váradka  133
Várady Ferenc (kegyúr)  417
Várady János (kegyúr)  418
Varannó-Csemernye  52
Varechovce  92
Varehócz  92
Vargony  194
Varhaňovce  194
Varhanyocz  194
Varichovecz  92
Variháza  92
Várjeszenő  60
Vásárhely  48
Vasko-falva  620
Vasvari  332
Vasvari, et Batisz  394
VaszileVics georgius  580, 725
Vaszilko andreas  155
VasziloVics michael  78
Vaszko andreas  602
Vatta  504
Vay Mihály (kegyúr)  443
Vécsa  283
Vécsey család (kegyúr)  89, 223, 225
Vécsey László (kegyúr)  223
Végaszó  220
Végcsarnó  163
Végmártonka  618
Végortovány  168
Végpetri  139
Végrosztoka  172
Velicsko joannes  423
Veľká Ida  271, 508
Veľká Poľana  69
Veľké Kapušany  541
Veľké Revištia  577
Veľké Slemence  540
Veľké Zalužice  572
Velkő  159
Velkrop  159
Veľkrop  159
Velykrup  159
Vencze michael  432
Vencseleö  301
Vencsellő  301, 302
Vendégi  73
Venéce  182
Venecia  181
Venécia  182
Veneczia  182
Venetia  182
Verbiás  638
Verbjaz  638
Verebes  638, 639
Veresmart  407
Veres-Mart  363, 407
Veretecső  632, 634
Verhovinabisztra  565
Vetés  395
Vetési család (kegyúr)  395
Vetiş  395
Vétsa  511
VezdeloVics jacobus  593
Vezend  340
Vezendiu  340
Vezérszállás  638, 645
Vidrany  150
Vidrány  150
Viharos  562
Vikol jacobus  459
Világ  76
Vilagh  76
Vilmány  511
Vilyvitány  204
Vinna  570
Vinna-Banka  570
Vinné  570
Virava  77
ViraVszkÿ jacobus  720
Vişeu de Jos  473
Vişeu de Mijloc  472
Vişeu de Sus  471
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Visinkov  84
Viska  562
Viskó  160
Viskocz  160
Viskvágása  160
Vislava  161, 509
Visoly  505
Visóoroszi  474
Viss  301
Viszlava  161, 276
Viszló  276, 509
Viszoka  586
ViszuroViTs michaёl  472
Vitany  204
Víťazovce  84
Vitézvágás  84
Vitőcz  159
Vizköz  444
Vizoly  296
Vizsoly  296, 505
Vladiča  154, 155
Vladicsa  154, 155
Vladicsinecz Theodorus  418
Vlad illias  468
Vladimirova  225
Vlad jonas  468
Vlad lupus  469
Vlad nicolaus  462
Vlad peTrus  468
Vlas lupus  471
Voivozi  328
Vojnatina  583
Vojtócz  159
Vojtovce  159
Vojtvágása  159
Vokovÿ  591
Voľa  57
Volica  90
Volicza  90
Volóc  631
Volodanus Theodorus  643
VolorinoVszky simeon  723
Volosinszky simeon  54
Volosinszky sTephanus  579
Voloszanka  566
Voloszanszky joannes  563
Voloszcsin joannes  435
Voloszko  618
Volovecz  611, 631
Volovo  448
Volovoj  228
VolozinoVszky sTephanus  725
Volya  52, 57, 172, 183
Volya Zamultoviensis  198
Vonyaticz  195
Vonyatina  583
Vozocsovo  547
Vörösvágás  195
Vrbnica  46
Vtáčkovce  195
Vublya  222
Vulsinka  548
Vulsinki  548
Vydraň  150
Výrava  77
Vyškovce  160
Vyšná Hutka  515
Vyšná Jablonka  75
Vyšná Jedľová  214
Vyšná Kamenica  263
Vyšná Oľka  95
Vyšná Olšava  157
Vyšná Pisaná  169
Vyšná Polianka  135
Vyšná Rybnica  579
Vyšné Nemecké  585
Vyšné Remety  576
Vyšný Čaj  516
Vyšný Hrušov  65
Vyšný Komárnik  167, 168
Vyšný Mirošov  174
Vyšný Orlík  210
Vyšný Tvarožec  178
Vysoká nad Uhom  586
792
Wad  453
Waky Thomas  415
Wécsey báró (kegyúr)  224
Wesselény Ferenc (kegyúr)  387
Wizicskanics sTephanus  418
WoloVszky joannes  273
Worochia andreas  408
Záborské  197
Zabrugya  559
zacharias basilius  585
Zadany  269
Zadnya  439
zag philippus  458
Zagyilka  642
Zahar  586
Zahatya  616
Zahor  586
Záhor  586
Zahorb  568
zajacz basilius  444
Zajgó  626
zakusza basilius  421
Zalacska  572
Zalkod  299
Zalkon  299
Žalobín  62
zaluszky basilius  319
Zalužice  572
zameskoVics michael  298
zamiska michael  503
Zamutó  198
Zamutov  198
Zámutov  198
zapalszky andreas  720
zapoToczkÿ paulus  114
zareVa peTrus  329
Zaricsó  551
Zárnya  439
zaroVa paulus  647
zaTkoVics sTephanus  123
Zavada  99
Závada  99
Zavadka  60, 577, 639
Závadka  60, 577
Závatka  577
Zavidfalva  614
Zavoszina  558
Zavuszina  558
Žbince  44
Zbinczy  44
Zboj  218
Zbudská Belá  88
Zbudza  570
Zbugya  570
Zbuj  218
Ždaňa  269
Zdenyiovo  644
Zdoba  265, 515
Zebes  513
zékán joannes  599
zelenik joannes  134
Zellő  71
Zemplénoroszi  68
Zemplénpálhegy  97
Zemplénszuha  54
Zemplínska Široká  571
zerkeÿ andreas  731
zeTkey peTrus  268
zeTkoVszky joannes  267
Zimbori János (kegyúr)  436
Zlatnik  211
Zlatník  211
Znyaczovo  595
Zombor  495
zubas nicephorus  468
Zubna  84
Zubné  84
Zúgó  632, 634
Zuhatag  81
zuhroVicz joannes  281
Zujala  71
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Zsádany  396
Zsajta  513
Zsalobina  62
zsaTkoVics alexius  122
Zsebes  513
zselesznilo georgius  510
Zsir  264
Zsujta  513
Zsukó  667
zsukroVics joannes  498
zsVigar alexius  96
Абранка  636
Андріївка  593
Анталовці  591
Арданово  611
Бабичі  621
Баранинці  537
Барбово  606
Батфа  539
Бегендяцька Пастіль  556
Бедевля  421
Берегове  672
Берегуйфалу  610
Березники  481
Березово  433
Бистриця  625
Біласовиця  641
Біла Церква  411
Білки  601
Біловарці  420
Бобовище  658
Богаревиця  611
Ботфалва  542, 621
Брестів  623
Буківцьово  553
Буковець  449, 643, 644
Буштинo  426
Велика Бийгань  673
Великий Березний  558
Великий Бичків  477
Великі Лази  587
Верб’яж  638, 639
Верхнє Водяне  413
Верхні Ворота  635, 636
Верхня  651
Верхня Визниця  651, 652
Верхня Грабівниц  645
Верховина-Бистра  565
Вишка  562
Вілхівці  415
Вільшинки  548
Вовкове  591
Воловець  631
Воловиця  611
Волосянка  566
794
Вонігово  422
Ворочово  547
Гайдош  592
Галоч  539
Ганичі  416
Ганьковиця  631, 646
Герцівці  660
Голубине  623, 647
Голятин  440
Горбок  608
Горінчово  433
Горонда  670
Горяни  587
Грабово  651
Грибівці  659
Грушеве  412
Гукливий  632, 634
Гусний  564
Дyбрівка  594
Данилово  431
Дешковица  617
Дийда  672, 673
Дібрівкя  602
Ділок  622
Добрянське  420
Довге  438
Домашин  560
Доробратово  612
Драгово  430
Дубино  650
Дубове  418
Дулово  423
Дунковиця  609
Дусино  626
Жденієво  644
Жнятино  671
Жуково  667
Забрідь  559
Завадка  639
Завидово  614
Завосина  558
Загаття  616
Загорб  568
Задільське  642
Залужжя  607
Зарічово  551, 595
Заріччя  602
Золотарьово  436
Зубівка  616
Іванівці  437, 668
Івашковиця  620
Ізки  440
Ільківці  659
Ільниця  603
Імстичово  599
Ірлява  593
Ільниця  484
Кайданово  665, 666
Калини  417
Кальник  667
Кам’яниця  545
Кам’янське  612
Канора  633
Келечин  444
Керецьки  482
Кибляри  592
Кічерний  643
Клочки  652
Клячаново  669
Княгиня  559
Колодне  425
Кольчино  652, 653
Коноплівці  654
Концово  538
Копашньово  431
Копинівці  663
Коритняни  537
Косино  649, 650
Косонь  650
Костева Пастіль  554
Кострино  561
Котельниця  641
Кошельово  434
Крайниково  429
Крайня Мартинка  618
Крива  415
795
Крите  660
Крічово  424
Кузьмино  661
Кучава  662
Кушниця  481
Куштановиця  654
Лавки  656
Лази  635, 642
Лалове  604
Латірка  640
Лецовиця  623
Липецька Поляна  438
Липовець  550
Липча  432
Лисичово  483
Лікіцари  550
Лінці  592
Лісковець  448
Локoть  619
Лохово  657
Луг  476
Луково  599
Лумшори  550
Люта  563
Ляхівці  591
Майдан  445
Макарьово  607
Мала Мартинка  628
Малаховски Joannis  80
Малий Березний  557
Малі Геївці  537
Малі Селменці  540
Медведівці  663
Микулівці  661
Минай  537
Мирча  556
Мідяниця  609, 610
Міжгір’я  448
Монастирець  434
Мукачеве  653, 654, 655, 656
Нанковo  436
Невицьке  544
Негрово  613
Неліпино  630
Нересниця  416
Нижнє Селище  435
Нижнє Солотвино  588
Нижні Ворота  637
Нижній Бистрий  446
Нижні Ремети  610
Нижня Апша  413
Нове Давидково  664
Новобарово  426
Новоселиця  419, 447, 557, 669
Обава  650
Олександрівка  435
Оленьово  647
Оріховиця  589
Осій  484, 604
Павлово  647
Паладь-Комарівці  540
Пасіка  649
Пастілки  552, 553
Пацканьово  661
Перечин  546
Підгірне  618
Підполоззя  645
Пістрялово  605
Плав’я  627
Плоскановиця  623
Подобовець  443
Полоске  646
Поляна  646
Порошково  596
Приборжавське  439
Присліп  447
Пузняківці  660
Раково  548
Ракошинo  600, 665
Ратівці  538
Рекіти  443
Репінне  448
Річка  442
Родниківка  647
Розтока  442, 602, 643
Розтоцька Пастіль  555
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Росішка  476
Росош  627
Руське  668
Руське Поле  427
Руський Мочар  555
Руські Комарівці  588
Сасівка  630
Свалява  626, 629, 647
Середнє  591
Середнє Водяне  411
Сіль  561
Синевир  450
Синевирська Поляна  450
Сільце  603
Сімер  552
Сімерки  551
Скотарське  633
Смерекове  553
Смологовиця  619
Сойми  444
Сокирниця  428
Солотвино  410
Солочин  647
Ставне  566
Станово  614
Старе Давидкове  664
Стеблівка  428
Сторожниця  542
Страбичово  670
Стричава  560
Стройне  629
Стужиця  567, 568
Сусково  648
Сухий  565
Сюрте  540
Тарнівці  542
Теребля  422
Тересва  414
Терново  418
Тибава  628
Тихий  563
Тишів  642
Торунь  446
Тростяниця  660
Туриця  550
Турички  550
Тур’ї Ремети  549
Тур’я Бистра  595
Тур'я Пасіка  547
Тур’я Поляна  596
Тячів  427
Угля  425
Ужгород  542, 543, 544
Ужок  564
Уклин  646
Фертешолмаш  615
Худльово  590
Хуст  429
Циганівці  587
Цупъ Theodorus  482
Чабанівка  595
Часлівц  537
Червеньово  657, 666
Череївці  658
Чертеж  588
Чинадійово  624, 653
Чома  673
Чопівці  666
Чорний Потік  617, 618
Чорноголова  554
Чумальово  423
Широкї Луг  419
Шишлівці  539
Щасливе  659
Щербовець  645
Яблунів  607
Ялове  632
Яноші  671
Ярок  589
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